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ANNO 
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, ©OÄTA.T: 
Cum Gratia 8c PriviL Sacr. Regime Majeft. S veciar. 
m23mViSiinäöcord^acft)^a^ S^^Krn 
Pfr« ipöttt0(. SofejT. 
De dato {>C(t ii» Septembris. 
ANNO 1671» 
Pen W^xt mhmi «eft W 
' • li(|e ^ anbe^^^ctnun^enf 
t)Dn tec^ttterfcl^afft unt^ Um 
' Ä'bK feetviUi^et iDocbeni Ö6etje|en (ajTeii/ un^ 
ti'eft)ei( ®t:e Paieft biefel^e tent 
Sante Ui)M unb n&i)tig jii fet)n ßefiit^ 
Ut I tiefelöe am in trofft t»iefe^ 
confirmiret,, feft mi ge^al^ert 3tt 
fpevteir^ 
1:0 ilei(^e #(^ft)etien Ä^)t/ pelb Pai'fftMlW 
Unb General-Gouverneur u6?i:^iffflan& Un6 NC 
ütabt^iga 
CLAUDIUS TOTT, 
scaff gtatleöotö/ üreD^ecc ju (ScE()oini»0iint) iint) ge&aiö k. 
Ügeit öiemit aUett utib jet^eit 
gen Är iege 0^£aufftni / ft» Mf Pro-
vintz getroffen / fo fi>o^ 
Police/ - (J10 Juftitz-SBeffn 18 
einige llnorbnung gefaxten; e 0 
öoten 3ljrec ij^aleft.aner^ 
flnäOwittu uraies ge&ocf(imfteii Soige Darauf? 
St 3 uiifcre 
4 
önftw®rtaiicfettg«rt(ßtft/n)ic ixinfciBeft i>ur(0 
crbiiunfl tnügiK&ftec maffenBegegnet/ unD ttorgeßeugeC 
fürrben tn&cBte; §u foKßem €nDe &abfn SBir mit 91151«" 
ßung t»er-^jn. gani) iKdOtc/ uiiD e (f. MUt' unt> 
f^afft fD fDO&l bte ßanbeö^Ocbnungen/ alö einige 5m: 
focberung ^ <r Juftitz 9eret(ßenbe Pun£ia aßgefaflet / unö 
iuftetepObfervantzpubliciren lafffn.Sann Dun MefeiBc 
nunme^ro au(B Oon Ä5^ig^.5i5l<Ij^€(l<l^er9nä^i9f^ 
6e(iätiget fint»; 0o üaßen 2ßit: aujf inftänMgeö an&auen 
^.€.9^ltte^un^ean^f(6afft J>cr n5&Iiger(^(gtet/^iffe^&e 
8U eineö ie&en ??a(6ri(f)t ^em üffentll(ßen ÖEUcf ^ unter« 
ge^en; Oo6ei) ieben ^rafft i»iffeö anerma^n^nb / böf (?c 
. mit ge6uöcenDem ©efjorfom ficß eiernacß rifßten unl) föP 
tie ^ arinn entöaitme etvafff fKßfci&ft &uten mü<* 
I. 
ftel)ei:n/ unb Uxm Ämpte* 
h 
OU irt einem jebenSE^ce^fe einet t)on Un 
•j^etven gan^»!Hd6ten auff gebu^ilicßePrcefenta-
tion jum CBeC'ÄlfCßen <8or(teOer Oom^&nigr. 
General-Gouvernement geOCtinet füer^en. 
2. @oo folcB ampt kr O&fr^itir^en <öor|lefjer« 
ftgafft nur 3.3fl&w tPf «n 10 ^ann i>f r ämt^ 
^m 
. f 
fene ^Oof fte ficß guffDfßig f»ol(e 6e«^flI 
laffen/ nocß anDcre ?.3a&r ^ ar^nn su continuiren. 
?. Unli ftirb beffcn ampt unb "öerrtcßtung eigentticö 
tacifl n/ba§ mit Dem Praepofito unl) bem AffeP-
forenobili bif 05(C InfpedionaufF bif ordinaire ^ir.« (r)m»<Sorflfßfröa5i'/fei6ige/er5df(f)fnbft:3?oetbm:ftna^/ 
, aB iinb sufeße; i)ao3Se(ßnunäen auffneßme/nacß benn^iir« 
in inqviriw/ Uni) difponire/ 0UÖ5 
ficß angnegen ffi)n Infff/Meaitf n^it:(ßfn=£anbfr ju e rfor^» 
TOfii' unbMefeife DurcObie ordinar-^ird^m^'ÖDrflfßei;/ 
&fnilittfl(ibfßCßfr'Fifcalis.^fll{ffcoramjudiciocom-
petenti vindicirf n ju lafff D; 2(&fonberli® foD bnl^ir« (ßen^alö au(6 benPaftorat-^au ft>o§l ocbii^n unb ouff dt« 
If mögiicßeJBeife befbcbf cn/unb bif «Singepfarrete baju i> 
ßtcreben/baf/fo Mei t&un=unb mügiid&/bie ^ itcßf n mba''n 
eon€:tein^?f bauet/ bie ^cifanene fbrbfriicßft reparitä/ 
aud) in beftanbiaem ^ <iu unterßaitfn fljaben. r ftlrO (ju(ß baOin afleö difponireii/ ba§ ^ ie i^re Salaria 
unb ®f rfcßttgEeite Don benStarofteyen,^jbffn unb täiflt* 
ließen ^inaepfarreten mbgenbefomnien» furaOen^in« 
- gen aber foa<frbefoib<'rn Bellten/ba^afleö/ foft»Dbl&on 
0eitfn ber Beßrer alö ber ^u&öcer mbge (Jßrjftltcß/ einig 
unb ebrbaßr in ber ®emelne baber gefen. •^teneben ft)lrD 
& er Ober^Äircßen-'SDrßeßer fi(6 bemöben/bie^ingepfar« 
rete inber@üte unb obne 5ft>öng (ft)eiie0bem&b(t)ften 
©Ott iu (?br en/unb iu beß TZecßften Soßtfabr t gereio)t/) 
suertna^wi) unb iu bewegen (i.) giiretifftung mehret 
a 3 
i?ir(ßen ufib ffaueti an Den 6ftecn / t»d c§ &ie ß" 
tiöffitfffobei'£/(2.)3W8o'-ft>r9fDfPpPifft«c=2Öittt5fO 
an{)®<ipffn/(3 OSiicCfbauung acnien'-^öufr r/unb^ei:' 
ßE^nungbfcaniKnllnter&aUö. (4.) "Ööftsie ^tri^en=' 
Sßege mb^en becaf rt<iit 5e(lcßaffen ft!)n/bömi£ su aßen gd« 
t<n ^ e03a&t:^J &ie ^tn^epfaiTct« 5urKir(6«i Eommen föu' 
Bfn/ (i5loni)t:rli({) Dag Die etrö()me unt flkfftnbe Wa\l(v 
mit auff Denn ^«ccßm^^fgfn niDgen UxWn 
fijecDfn. 
4. UnD foicßf ö fein 2(nipt fseccffteOig ju macSen/ftlcB 
t>frO6fi:-'S0i:ftc6erneE><n Dem Prapoiito De0 g:iti)fe0 
UnD Afleflbre nobilijCinen jffen tcrminum bf l) j? DCC 
^tcdjt (l(IenPatroniS)UnD refpeäive Compatronis (Jit« 
ff^en/interminonebft obigen perfobnen ßft)fei&tgei-Kir« 
^enerfcßeinen/niit Denen famtlicßen ©ngepfarrten/ ^ic« 
fßen>'8orfte^ein unDPaftore Der^ircBen aaeß fleiffig ubei^ 
le9en/iinDn(i(f)ge()aitenecComunicationmitii)nen/ft>a0 
tiDötigwicDfepn / beftermaffen orDnen unD difponiren» 
SSie Dann au(6 'öoaenjiebung Derev ©acße n/D je Da 
in fpecie fetn Simpt ange&en/ in Den ppiicep CrDnungen 
unD ganD'^aji ©(ßiuffen flac Defriiileben/ t)Dn Denn ^ in^ 
gepfarreten ein&eaig beftJiai^et/ oDet: aud) Cft>te unten im 
gten Punft folget) Duccß Die meiftegtimmen gefeDfoffen/ 
^ec^y-efinDung nad),einem ieDen feine qvotam augtOnien/ 
unD3&iti/t®a63&m jufomt/necßft ©eljung eineö fUsUi(ßen 
"Termins, Die "J^etfer tigung Deffen oiiff erteilen/ aud) Da\t» 
manD nacß ^evflieffuns DeiTei&en f^utnig sefunDen 
Jf/ftfDftJfti O6et:»^ir(ßeii=^or(te5fr/ ©o* 
d)in ^ CfC^afftnße it nacB / arbitrariam poenam lif r ÄIF»' 
öjeti ßeimfäatg 5fnennen;®ei(B« su erjtpingen/foflen ^ eni 
fduratgen ^ Bauren jugef^lagen ft>ei:&m;0(ß(ägt€c WC" 
frtbe auff/foa mit3§m/ft)ie im Puna ^ on^ttfcßiagung &rp 
^Saucen enthalten/ ßecfa^ren fterben. 
5. 0ßU«i ficß j^if(6in ^ enenintereflenten dfligc 
etreitigfdten in oSe i1t)eDnten@ö(ß«n eräuge n/foKße foS 
bf 1:0&c^Äit:d)en''8t)i:fle6et; itiit Df itt Prxpofito unöAf-
feffore nobili de fimplici ac piano,falvä tarnen appel-
latione parti gravatas (U)0 General-Gou-
yerncment, ja entfcGdtien Bffugt fepn. 
6.?)ie flrdtige ©fl(0f n dktlUt ein Forum Contra-
diaorium rcqviriren/fel&tge follf adfoiumConnpetens 
f>ec9)ifffn fcecDe/roie ati^ afleußrtgeCafusConfiftoria- , 
les,ft>el(ße blfll(ß/na(6 bfö Confiftoni Ordinantz,t)enea 
C»ßer=unl'Unter=Confiil:oriis &Di5e^alten ftttten/niaffif» 
be HB fcurcö 'öel:Dr^n^^g/ft>ei)er nen riJ^Ucß^nCpeir* 
t)e(BUnter=Confiftoriisimgerin9rtenni(0t0a&geöenfott. 
7. 3?ieni<JnD fDfl fid) temO^er .tir(0en''Öoi;fteöeK 
in feinen aniptö''Cerci(r)tun9f n/ fte^ei: mit Korten nD(0 
^ercfen 6ep &o6er Arbitrar-@tr(ijfe t»ie&ei'fe^eni 
83n benen nD(6 nicßt t^ftifligten ©adOen/lonbecHdl 
beiT ordinaric ^ ircßen^unb Paii:orat-55aii BetrefTenb/ba" 
bet^fca tiefet obfcrviretfterben/baöftDcinnenberDßeri 
^ir(ßen-C8ot'(tf&fr mit bem Prsepofito, Affeflbre^ miD ^ 
8 <s)(©)fW» 
(ßetn foO rill jctcp 5ep "öermeibUDö fi?utcfli(ßfr Exccu-
tion na(PsuEomtncn ffßuiMö unb gt^aiten fepn. 
p.aaejfpepungfn §ft)tf(®en benenPaftoren unb lecen (Eingepfarreten/ tviediicß fonfl in ben^tr(6enunb®dn^ (fcn/ftirl) i)er05f^^tr(Bf n=<SDcfte5ei: Durdj^rmctOnung 
unb anbei:« giitnpflicße iölittci &ei)5uiegni Bemußet fepn. 
@olte aßft: rintfle &ffentli(ße ^rgernöf burcß ©ejund 
übet: 0(ßiäget;n)/in ber^ir^en/auffmKirfß^-^Dfe/unij im 
Paftorat ^ftrge&en/ foicße^ fonaißdngroßeö deiidum, 
i»uc(6 ben O5a=ot>ec ßanD-Fifcaien, gehalten 0005«! 
uadö/inforo Competenti gfricßtlicB g«i)ffCt ftjfrDfn. 
10. itnb fteiin baöa^ci-gi^ußifile Opfern im eanbe 
Iftdt: offt t>ec6o6ten/ a^tt giei^froöi an f>ieien Ortern im 
0(ßft>an9e ßefunDen ft)irD/ai0 tverben bie O^er^^ircBen» 
«orfteßer au(6 (oKßeö 6ej) ieber ^ircßen epferig abiu= 
f(Baffen/3&nen angelegen fepn lafien. 
11. 533oneBen an(0 infonlterßeit ju ßeoBacßten / 
ftei tn ber einfältige löaur ömann ficDiJem ©otteß» ©ienft 
onb^ir^en geöen/ au0 aaerßanb Urfa(ßen entsie^et / unb 
ba^ero in feinem ff öriftent^um ftenig Oer^effert/ nod) mit 
SZu^en 5um@e6rau(6 beö heiligen 5?at6tmaöi0 geßracßt (Derben fan; aiö ftirb ber Ober'^ircßen-'iJDrfteßet mit 
i»em Praepofito mügii(ß(ler maffen ane-i^inbernug/abfon^ 
berii(ß abfr baö ienige / tt)a0 ben ^aurgmann Com ©ot« 
te6'©ien(l abgalt / fu(S<n auiTm ®ege su räumen. iOie 
€ingefeffene foOen and) ermahnet f»erben/ba§ (ie an iöreni 
Orte bas'a feine Urfatß burtg aasufp^te ^ riaiTnng ber ar« 
Mtl ätidl böt'C? 2{5fenätig Nl* Suf wii m eomia-
6enb/öeBen mögcB/ tnfonkt^cit/ Da^ Drc0i)nrp mv 
^agem^gen ge5u^i:ii(|9cfe9cet fceröen. 
II, ?ßann ^el:C>Dec'j^tr(gen^"^)ocfte^l:^utd)Lega-
iitetoonJ)epVifitation&fi;gtnbertt»irb/fDaauffrdiieNo-
tiScation, JiClfecnbieLegalitet^Oin Äbtlt^lidSenGeneral-
GoLivernemptOoi-güitig^efunW in feinecetfae atfo-^ 
fort fein Ordinarius lubftitutus {»fCOCDnrt fffCtfll. 3nt^ 
gleitenMkr Pra^pofitus legaiiter fos 
fein Affeflbr F.cclefiafticusfil^tgcn Vices 
treten; 3n Affefforis nobiiis0teßefoaauc0duff foi^ (ßenSou ein anber ^ eofbnet ftjecben/ ouff baf ein fD ^dU 
fame0^eicf/anff reinertep^Beife^epfäumet/nocö findig 
öemac^etftjecbenmbge. 
«}. & foaen öuo) (Jöe unb je^e <öecri(ßtun9en ^e5 
C'6ei:'Äic(ßen='ODi:ile|ei:0 öon Dem&asn^efteaeten Nota-
cio ri(0tig protocoiiiret/ iinb ^ (l&Dn eineSfopei) in i)ie^()-
nigt. Gencral-Gouvcrnemcnts ^ an^elep Oon feem 06fC^ 
^ii:(6fn'"SDi:fle^ei:/ unbeineöDnkmP«pofito 
nigi. O&ei-'^confiftorio f inciefant>ft>ei:t)en. 
II. 
0» pt^ttungd» tttt^ 
ic|)tem i uttt) bereit Umpt* 
I. 
i^fotte» in einem jel)ettSrei)feeinOtt)^ 
© imnö^ 
ntin«^ unJ nebft x. Adj u h «en düff ge5u^r< 
UCr/Cpr^rentation, tjOttt Cencral-Gouvernemcnt 
geor&netft)erben. 0oi(62tmpt o^erOr^^ung^':H^(6^t;r^ 
foö ftcßmcmanbamune&men fteigern/ ßcp ht af-
ten Poen &onioo.©oib=0u(ben: imaSfatTig ^ ai5 i>et: ^ 5^ 
r)i9ii(0rn JHentecep unb bem fHitter^aufe siiaiegen/ 
unbfon &enno(6ötci(ßft)D^i&arauff foi(52rmpt/ ft^cnn t>ie 
SaOi funfftigiDifber an3^ fi)mt/an5unef)nifngeOaKfn 
fei;n. 
i. 0PO foicl) Stöipt obet öt:t»nutiö$=5^i(0(et:f(l)afft 
nur bce9 3af)i: tangi ftä^wn/ e0 ft)äre bann ba§ ber öeft«^ 
fene Ci'bnung0=fHi(6tet: fiep ptft»intg ft)OKe bfieben laj^ 
fm / npcß mibe« bret) 3<Jör bJrinn iu CO n tili ui ren. 
®annba* Orbnungö^fKtcßtn'mit feinen A(^-junaenifn•engebuf)rcnben^pbli(6en Revers eingeliefert/ 
fönen fie über aac PoHccy-Orbniingen galten/ fei&ige jui* 
Surdiigfeit bringen/ unbinExeqvimng bererin Denen 
Poiiccy-orbnuiigen fiar 6efd)riebenen Säaen/ ft>eiiert 
feibe m nun an allein i)orgef(ßriebene0@efe^ einem ie^ 
benfepn/ feine fernere ordre erstatten/ fonbern atfofort/ 
ber @ac6en ^ efcßaffen^eit nad)/ ogne anfe^ung ber iper-
fügnen/ bieExecution jü^er^ftugen befugt fepn; ^ieie* 
nige @a(&en a^er fo bunrfet unb in benen Orbnungen 
nicßt beutli(0 genug cxprimiret/ foö €r de fimpiki ac 
piano,falva tarnen appellatione parti gravaw,an6^bnig« 
li(()eGeneraI-Gouvernement,entf(ßetben. ^Ubemabet 
ber Orbnung^^^J^icßter mit feinen Adjimciis 2{mpt^ ftau 
bf? 
5er fomtlte« Mthl ^ccfeißige foß (le MüiQ auffne^ttien/ 
un^ SU t Verpflegen. 
4. ©ie Cr&nungö- ^ilcßter foöen tn ^e^em Sfrepfc 
ßOnt^5nigii0enGencral-Gouvcrnementniitetner'SOß^ 
tna^0^a^thorifiretfeer^en/^ami^3^nen ein geBu^renber 
RefpeaunJ>©e()Drramgeietrtet/unt»memant)fi(60eft)aK' Äger ®eife bemfetE>en ober feinen Adjunöcn tn'Ser-
ricßtung 3öre0 Itmptö ^^)ie^erfe^e/ ßep ^o^er arbiträr-
Poen ^er Äbnigii(6en 3^entere9 öeimfäaig. 
5. Siuff&a§ &on aoen "Serricßtungen ^ e0C)r^nungö•^ 
JKt(6ter0man ri(6ere®eft)i§5eit&aßenm5ge/ foa€r eine^ 
^er5ei(f)nuPur^ensuit)roarif(ßen'öeriaiiff0/ft)a0iebe^-
tna^i in feiner'öecrid^tnng pasfiret/ feemÄbn^fic^en Ge<= 
nerai-Gouvernement, a5fonöerii(0a6er ouff(J0efanl)' 
^age einzubringen gef)atten fepn; Unb nocT) «erfanung 
ter@traff=©eiöer/feiljigeaif0f0rt/tP0^in fiegeboren/su , 
gieicß einliefern, 
III. 
Commiflaf ien,^ 
rtllerftrtiib t^orfaUetibeit unt» 
frei)en ©cftfiffuitgen im 2mK 
3e fe()r man aucf) 5u Souiagiijung (tüer 
25ef(öfl)er l>(^2anMI t»ie aus öenn marchcn 
anO e(Buffungen «ntlte^ett / Ol ßemußeii 
^2 fXKtl 
»i 
I Wefeiße t^ntilidßftcr mafffn 5U eet^ufea; fo fof( 
JtDC0/ duff ten un&ermeiMi(6en$aa/ t>a6iiiaaeft)egegefe-
lenftfcbm)'Mmtt&onbemÄöii(§en Gcncrai-Gouvcr. 
»emenCjObfC&On tfllfnConimcndirendentn^öÖrptUnfe 
InPfrndii ie^tn Dbfr ?(igc We notification 
tfö rtiarches, (in J»te^tt9§«Commiffanen 
auff5rttc630n«n notificircfc/ un^^er (in^cfeßte jum 
marefv, SU^Öer^UtttUg M(t difordrefo t)jfl imitier tllWä* 
ließ/ ftriae gehaltenfter^en/ aujf tcr vfrei^f^com-
wiiTarius, t(nm c0 aüflef ft/ eg aucß feep mbge no-
tificircn fCninen» 3tt ^>^10 u^rtöfti aC^ec fterben tie {»tiv 
•ctnete^i'e9§=Comiffarien ficO na(ß reguhren. 
1. eeö ji(6 feiner/ t>er jum (jrepg^commiffan« 
^»cror^nft ftjirb/ foKßer comroTffariatf({)afft rntiiefsen/ 
ffeer foKße ansunefjmen fpeigern/ Ux) Poen ioo.@oiN 
€)tiib: f)(U5 ber ÄbniölicßenfKenterep/ unb Uail) tem fKtt' 
teröanfe |«faOig/ un^ fßö bennod) 9iei(I)ft)pi){ tarauff 
foicßampt/ ft)enn W funfftta tvieter an3r)n Vmtl 
oniune&men geOditen fepn. 
2. €oaen foKße öerorbnete §Crft)g»Cotrmi{rarie« 
tret)3al)r lang fepn/«nNlö^ann aB^ete §Ht Eicöioo 
praefcntiret tteti'en. 
9. ©ie gLrepfeCommiffarten foßen inifl>eni ^ fr^ft 
Jon^ettl ^5ni^li(ilen Gencral-Gouvemement mit einet 
geftjiffen '8cnma(r)t &errcf)en teerten/ Damit fotpo&i t<t 
leani^eö-^inflefefffne/ atß aucß ber officir un^ Soldat 3^ 
»e93&reH9eßH§rH(ienR>crpe<afle&mmtä(n. ^ 
^9^nn 
1« 
4. ein ti&^ttgec ^ei-facct unö 
ömujieaoi/ ü^er aiicf) ©cfantfcDafften burcßjufeiingefl/ 
fD iDacH 9 fei&jöen öon i. okc j. ^ t)(6ft 4. S^tdien f>on ein^ 
<ln^fr/ He7?<i#Sager anMuemoi;6ctei:n <rft}af)lft/ 
^aßtn au(6 ba0 n!)ötige pro&wnt (iu09cf(l)ctf ten un^ ge^ 
Jra(ßt/ aufß t^ie "Pferde 6f9 fei&iöen ^(icU^fdgan oRe® 
5. ©ie Stuff(0i*et6utt9 fo an "proMötit m 
ecf)UfflH10/ fOÜDOm ^«pß-Cemmiffario mipCirtepÜCg 
eßne anfeDun^ ter iwd) maufffaft Ixt Mta* 
•nb Pan6»0ttit>fn/6on benenfcaiu dcnominiiten ©ötfrn/ 
flif t(Ö «uff alieJpaffri gefcßfO^it 
6. ^Oa fj(6 finer Dtfc ter antfr auff (inttieibfn M 
Ifrfpf-Commiflatii Ititt ffitlCtnContingentan'PrDHdllt 
nicfK einfin&m ^»ör^e 1 friE>töec fDH tajTeitv tpppf(t tf= 
laßun/ uni> foi(()e0 Ux ieniqe/ fo tm ^ )frf(0uf auff 
g'repf'Cotr.miflarii '^lel•pl:^nung Jiat t^un müfTen/ auff 
W j^ne{f)tc nicßt inbijen >)?obt leiben/ w .qcnie fff 11 
ten; ©u'ienigfafer/ W ^a n.tt edmf^'P/atm föU' 
my/ foaeii ^fm/ ber t)pr fie fcßüfiVn niuf/ fuc ein irtieö 
pfectbon einem 5^a#^?a9fCiw^laß^f^'HI.?^«£8^t^ö^^c 
Sviei>f r f elf gen. 
7. Oie ^ repf'Commiflarien fotlftl fldJaflein flll' 
flfff^tftntermino& loco, ftufteUfn/ untfü) t't§ iU 
feinem angefeiten Ovtl unb tif 3^n on an^er ß'npf^ 
'pooiflaißärius ^e^ aibutar P«cn ^ai5 tec 
*• _ •w)(©)(4e» 
ad pios ufus, Utlb ^ (ll6 
•^aufc iufaatg / unßemicff &et:r)aci:en. 
8. ^Ooraöenaßec fotlctt 6ic SfWPf'Commifläricn 
ßep bencn ^urc0^marchil:cn^en 'öbicfern gute Ordre 
tfn/unt*fic0&otn m3rchi)m:cßauöni(6tabfentiren; SaD^ 
i)aru5et: Ziagen etnfommen mbdmi foß & nicßt aoein 
l)at>orjuaiitftjDt:ten/fDn^ei:n aucp ben ttecurfa(&teii (t' 
i»«^ii(l)en0(l)abcn ju entgelten wuibig fepn-
5>. ©te 5(uPeilung unb difpartition ^fr jugefti0tr=^ 
tenpecfe^ten/ foa gefcgc^en nac0 i)ei:3r)m mttgetßeiiten. 
^ammer-Orönunc); ^n^ foa ^ et:Q^cel)f=commi^^arlus 
Don anem eine cicptige "öecieicönu^ galten/ unb be§fan0 
ge6uf)renbc ^el>e unt) ^ ef(|)eiJ)in bef^&nigiicOen 
mer ge&en. 
IV. 
fen/ fporutttec ^röcfeit unt> 5d^t:ett 
tottUn. 
bet ^6(l)pett 9?Dfitft)enbiölettett 
au(6 eine imSank i(l/^a§biei)ffene-^eei:»unö 
4?ant)-@tcaffen / tt)ie au(0 ^ cucfen unfe 
ren nkt t)ie etcböme unö ^Baffei: nicgt anein fto^t 
tauet unt» angcfepfiget/ fon^em aucß im tau9li(0en effc 
er^al^ 
^)c©)r4«' Hl 
ftyuucn uSaueli mögen; €o fcffen „^wni tu 
^(jupt» unts-^fff-etraffeti im Sante/ftie aii(f) neben Qt* 
ßenltefan^0traffen/^>Dn^e^ Cctnungö-fHicßtein unb 
3^reii Adjunden, einem jett?eten feine Qyota au^ge« 
tMiet / unb ju Verfertigen aufferieget fiDerten; ©itf 
^aupf>0tra(fenfennb: 
1. 'öon JKtgö nfer ^drnifäu nad) fmml iinb fo 
fort auff Sirfei bif an bie €^ftiänbif(()e ©ranße. 
2. «öon'iHiga öuff Semfei/ tSMiml 
Ml Seain/ 6i§(in bie CiftnifcßeSränße. 
"öon iHiga auff Colmar nacf) t)brpt t>on bannen 
fi5erU6&afaa auff «Ke&ai/ bi^ an bie €^ftnif(r)e©rftnße/ 
f benfaüö pon ©brpt auff 7?arPa fei^an bte@r^n^e. 
4. cöDnfHigaauff^enben/ ©cßmilbten/ abser/ 
??i)5ufen biß iXußtanb. 
5. "Scn 3^iaa über SfQafd)/ ßemburg/ ^ ptau/ 6ö^u< 
ien/^ebafg 3?p^ufen ic. 
4 «on «Higa auff eunbjei/ €rta/ &^mmi ?ir^ 
fen/ S'Wrienburg K- ft*ie Num. 5. 
7. '2)on9?igana(6^ofen^ufen/ee^fpegen/ ^irfen/ 
fpie bep Num. 6. 
«öon 'pernau über Äarfu^/-^e(met/9vingen/iDbrpt/ 
5?n^ufen gegen piegfaif. 
Obertpebnte Ctraffen foa ber Crbnnngö^Mter/ 
' fotpeit fein Jirepi} ficß erßcecfet/ mit gusie^ung feiner 
' An* 
Adjancten Ullb&e5öef(f)fPDrneflÄffl^tTcr9/ uawfui 
He necpften incereiTenten 0011 Oft Oft tiarju 
iicl)aacitiret, a^itiefffn/ unbsurcharten bfingfn/ a&fon^ 
taii(0(on€c notiren ^n^ iKßtlö aufffc^wt^en/ fpie f>iel 
• Srtt»en an ^ ^cucfcn/ un^t^JieW<lSa^enrtn533egen€t:ttl 
feiiK'm ^reoft ^a6e. ^ocnacß & benn fei&tge Segc 
unb^^^futfen nac0 ^tcicß auöt^eiten foO/ 
fobafane -^afeti im gan^e gfei(5e &iei 55?e0e ju unters 
^rtiteti/ uflb öicid5 f>iei ^i'ucfen m Nuen Öawn mfegen; 
Unb auff i)a§ fo tia itiugiicl) l)ei) fDic0ei: 3(u§t^ettung fei» 
nein prxjudiciret ft)erbe/ foaeit t>ei) tierfei^en foigen&c 
S^e^ein in acßt genommen nnb genau attcndiret 
ftjefben. 
600/ fo ßiet e^ tf)untt(0/einem ie^fi)e&fn in feinet 
0i:än^e fein Qvan tu m ju öanen angettieien fi?erben. 
i, Ämteinem n«(6 -^afen^^a öl mef)r 5u/^u5auen/ 
aiö in feinet ©cän^e &efinMi(6/ foicOeö fon 3f)in (in i>em 
3^mne(6ft-'CieiegenenOrte sugeorbnet fpecben. 
3. Sann öiei an einer ft:em6l)en ^rnrfe jn Bauen 
fommen/ foneinemle^en pro qvot3,entft)ei)ei- ^ ufcO'öei:^ 
ötei(6 Dfcec £o§/ feine ^ rucEen sugemeffen/ unt> ieg(i(0e0 
^ofeö5ei(l)enmif gehauenen pbften notircttverben. 
4. Oenenienigen/ aaßereit gute^röcfenQt" 
fauet ^ a5en/ fönen fo(c0e in bei*2w§tf)eiiun9 nießtgenom^ 
men mitnl eö fep benn turcö ^ ergieic^ing otec ft)egeö 
fonbeclicß ft)ic6ti()en Ui-fadjen. 
5. ^ie üe fooen fepn &on u.6(5fi^et'if(0en ^ aen/ 
m^(} 
focl(ße/fo&iett^uniicp/ römun^ger(I^föem<l(6f^/ He 
etetne au0 ^«lenfel5eo ft)eg9etf)an I ota* 
6. ©ietörucfen foflen fet)n 6on @d)it)eMfd)e(i 
€Ofn/ unb eine ßerme auff ein !e^^»e^ec @eite ht ^ ru* 
rfen/5Dn einer ^nen/ pif(f)en ttei:^fucfeun&km®c(j=» 
6en; & fori and) an benen 6rtei*n/ H eg ftiro n5f)t!3 k--
fnnben/ ein®ca6en nuff 5ei)ben0eiifn/ be0C)rtt3@e(e« 
flenßeit nacf)/ gemacDet tt=ei:ben/(lifo tcif ^tieo 
5ft)if(Öfn ben iafventigen ganten bet:&e^}ben0rciD£n 6iet= 
Ml ft)or5ft>if({)en ^aicfen foaen geie^et tveiten/ licr* 
über 0traui0/ un^ auff benfeiben oute ^  r^e/ auf! We Sr^e (I&er/entft^eteröutrein0ai!b/i5'oerau(l)fifin0tei«grü§/ 
nacf) eineö i^^en Ort0 ^ eiegenöeit / nur anein tar« 
<iuff 9efe()f n ^ ^er^e/^a^ bie '^rucfen gut/un^ für bera rei^ 
fent*en syiann Bequem fepn mböien. 
7. ©ie Druden ba ein ^iellen^ ^4ffer unter ifl/ 
muffen i)onftar(fen ^aiiJen/ obergeriffenen^öieten mi{ 
feften 0eiten=^efjnen gemacßet fperben/ unb ni(f)t Don 
0trau(6 un& tteiuen et5cfen. 0oic0e ^e^riicfen foneti 
0e6(juet ft?erben u&er uae unt» jebe 0tr()^me im 2mhtj 
ft)0 e0 ^ ^e Unmböti(f)feit nicDt öer Lintert/ ju <Ser^utun3 
t)eß fo im -^erljft atö Weifäitis t>ür9e=i 
Jenben Ungiucfi^. 
8. So haften unter UJrudfen u&er groffe 0tr5^me 
5U 5öuen t>on nj)6ten / foö ein Saben berfeibtflen ^r ucf en 
gegen bec^önb^ oberi^ioraft-^ruc^en gere(0^ 
Si tift 
«8 
ntt ttei'Nti. ^0 afict: freine etc&^nw / W mit einem (lai'cfen ^ (liefen überleget fpetbenlbnnen/ foaforcßer ein 
Säten ^ egen fünff anbere gececßnet fcec&en. 
9. ©te Sege unb ^ röcfen/ fooen aucß ^on liegen^ 
tien Räumen unb Surtjern/ bie ba ^eitoc fielen/ öereU 
niget/ tute aucß ba bicEe@traucl5e fepn/ ba foaen auff 8. 
€aen aae ju 6e9ben@eifen am-Bege fteßenbe ^ äume 
ntebergeßauen ft)erben/ batnit berfei^e mb^e au^tmcl» 
nen fbnnen. 
10. ^mn^röcfen^^ufoaeinemiebfpebenfttpfte'' 
fien/ •^l|/0traud)/0ant/ unbft>aö fonften eonnb^ten/ (in bem necfiften Oi't ju nehmen/ bDcß bec ^ cEer nnb 
fen 5U &erf(üonen. auff aae 55?etien unb 0ai6e Steilen/ 
foaen nad) einem geft)iflrena6t:tffe/ 'p&f^e gefeßettperben* 
^ foaen abecbie Orbnung^'-SXicßter gehalten 
fepn/fof)iel immer mugiicß/obecftteönte erfleauf tßeiiung 
tergeftait su bef(r)teuntgen/ baf forbeiiicßfl ein iebft)ebec 
feine ^ ruixen ftnffen / unb ben Gintec jm: anfuhr mbgc 
gebiaudpenfbnnni; ^Darnatö foa Ijon bem Ocbnungö« • 
fj^icßtei*unb fernen Adjunacn.dnenieben ju^ecfertigung 
feiner '^Sruaen unb ®ege/ em fugrtc&erTermin gefeijef 
ftetben/ innerhalb ft)ei(6em€rfeir>igeunfe^ibaf)r fertig . 
ma(F)en fco / unb ba aiöbann iemanb feine ^Jjege unb 
33rucf en na(6 fet^aner anfveifung nidjt Verfertiget f)ätte/ 
mitbemfoafoigenbergertattf>erfaOreni»erben. 
SBofern einer auff be0 Crbnung^'-^Hicßfer^ anfijei' 
ßinfl unb^rinß'viiins/tpa^iinbtijiesf ^auenfoa/ jSumig 
^efuiv 
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6efun^elI/ foö juin ecftenma^i/ &(i €t: fdnen Termin 
terfäunift/ &on brep3^ei(ö0^?6atec sui* 
etraffe ertecien/unt) t abepJOni aifofoct t)om Ocbnungö" 
SKidjter fdneö angeft^ieKiKU 5(nt0eil0"®et:fei:ti9un() «ti 
öiibei: Termin geöejtfn iuecben/ ^erfdumet & aiKß/ 
fDU€r ^on ietem-^^aEtn fHet(Oö^?f)arei: jucetrajfegö* 
Uni fljrtdje ^ti'off-®?iter ^ fnn ad pids ufus, unb 
^ai6 betn fXittec^aufe t)fimfauen fi)l(en. ©efc^icljtß jutn 
fccittfnma^l/ fou<Sr/üEiet bie Vorige/ tuegcnfeinei: grollen 
SBteberfpenfttgf dt K. Oaiec ©ti'dffc &om ^ atm (ciegen. ?u beren ^e5af)iung &enn ouff i)em fdumtgm 
Sau &Dm Orbnungö^^^iQter mit gufi^tagung t)ecS5au= 
ren trerfa&reii ft>el•^en foU. 
€oue Ccbnungö^SKIcßtei: ent^oe^ec fei^ft/ D^eu 
, turd) (1n^elt an 0umigen fletfe/ ^i'ucfenuiibSege 
uniimbgangiKl) &a«cn laffen müiTcn/unb jftar m^nfef)en/ 
taftiircf) bieffö fäumtgen bec ^Mucteti'^au an dnem 
un^an^ernOr^ ni(f)t nn&Dllfomen fcU'i^en nibgc/ auff 
Sau fou Kt fäumige ^ oi: iei>tn Sa^eu 1. 2^d(p0=?^aia*iti 
tejaöienfdjuiötgffpn. 
IT • 
Ho« gufcflrtgutt|j6« 
reit Hllb ^eltlt Taxa. 
Illllllff t)rtf in 3uf4)l(t9uttg ber 
il?öt|manm^äcdnf©(:ftjiß0ett^afen/«n{)m(ötbar^ 
g» in» 
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inn einem |u Util bem an^el:n m ftenfg ö,efc0e0eti / ^erO'' 
ft)egen üt für gut 5efunben ao(0 liettnn eine i'it1^t(0e'Uni) 
fitiige ^ erocbnunö^u ma(l)eii. €0 folf beioiDegeti 
fii^voiii^ufcßtiigung ein tdgticßer pflüg mir einem ocer-
neken iäörltcß ttiiDt f)öl)eral6 ju i5.9^ei(0ö=?^oier/ ofnie 
Oternek d^ei* Huc ju lo. iHeicßö-'^&aier gefe^etünt> asige^ 
f(l)taaenft»eitsen: au ^ auec^0ei-e(r)ticifeit je^e0 l^off an 
S^oggen unb ©dpften !Kigifd)er S5Jaa§ t^Dc einen ^al&en 
fHeicßö'^Oaiei- / ein üofr a^tgtfcf) ^pakt ju ein Viertel 
SKeitp-'^Oaiec/ein £ ie§pfun&^utter 5u i- MU^ZWial 
' 'in eeßiwf sef)en Wimfl ein ^iefpfunb ^opjfeii ^e0en 
y^orcf/ ein gie§pfun^ ^enff ein üiettei 
tm ?ie§c>fuHb Siacßö ein {»ieitei ein 
^uf)n Dvep @pf(f)en / Sachenfo öieieß fkf) 
tragt/ auej^auft jef^n pi"» centum na(6l*eri'qvidtrKn 
0ummen gcrecönet? ttnb iemanbeine-^off^lM» 
ge mit5U9eK[uagenft>ert)en mÄ/foii JHcggen/Sdrfteit 
un^ -^abfr-Siuf faat f)icrbte j<Drn mit ber 0aat (^ie Sabeit ato al6^enn ungerecf)nei)irt)er^em 
@d)idget einer ben ^ugefcßiagenen'Mauren ftieber auffi' 
t>erfd?e füll mit ber alten Pan j^cr ioo.®oi!)'@uib:ßaiö 
l»er«^%ügücf)enfKentere9ad piasufus,unj(^(iir^bem?iit=' 
terf)aufe l)eimfaiiig / ["»eieget / unb ber auffgefcßtagene 
^Sauer tDiebec ^ ugefcßiageä u>erben/ tf)ut erö ju m anbern« 
maf)!/alßbeon feilen bie 'Mauren ft)ieber 5ugefo)iagen/ unb 
Crai^ ein Ä^iberfpenftiger Riebet l>ieC)6rigfeu&on bem 
Eiicaliin Foro Compeceaci crimbalicer^ngetlaget ft>eri= 
0ofaibnuita6ert>et:Crediror^raffttlft^ettö unl> 
Sententz t)5Uig (III Capital UntJfvfntfnfCOdltttl/ 
t>Dr tmd burcf) Mc ^ufcßtoiiung gefdße^ 
fjHH foicßeö anmeibeii/ unb barauff in ^«;tet)n DeöDe-
bitoris foicT) iugefcöiagfiKi' 'Zmiv öJiftfc gfricßtiicö rs-
lixirct - X 
VI. 
bauten. 
3'-t ^rß^^auev Dem dTß^^^aurett m 
fm^lbßören/ foU «ifofcrt oön einige ^eigerun^ K 
funft pg 9^eiS=^Niev €tv(iffe/r)ai6 bei: ^ bnig= 
ürtH'n^venttitpad pios urLis,iHii)0ai&betii5Ktt== .• (a'^aufef)cimfdiiig/rtU0geantft>Drti't treiben. 
2. €in 4&ib'ij:'(iuei- jft e5fnfaai^/ fo öon einem fvmh' 
ten/ fttel(()er feinen J^aucT) unter einem ^beinuinn ju erft 
aiiffgef)en fciffet/ge^eugetift/fDlcßeriftunterDtigem 3Se(0-= 
te. SDcuntecöua) bie.trüget"/ ©äitnei'unb-^anbftei:^ 
cfec ju&eifte^en/ tDannOe leibeigene getDßren finb. 
?• ©e^gteid)en])atri(()au(f)berienige€E& gemadiet/ 
fijeidjei: autf einem €rb4'anbe ouö ber Swmf'be 11(0 ge« , 
fe^et/ unb feinen erften 3^auc6 aufgef)en lajTen/ fDfcßet: ift : •(benfaUö ein (^rb^^öuec unb gerbt et ^ uni ^ ecßte beö i. §, 
4. (inCrb-^^aucn feinem 
ist 
in ütcfftanbe ftniTcntrici) jf0en3(i^rc in fi«» 
nc0äni>ern(?rl)§ei-m ®cE>lftf)e geft)Df)net/ tinb aai)a feine 
•5>(i(j6feii9fdtecft)oi'f>en. 0oaßei: einer für an ei« 
nem frem6ben Orte flefcienef ^ätte/fpldiec f an Oieruntec 
ni(6t {»ecftanben füecoen/€1: Sanb annimt. 
' 5. 5iJenn fidöö iutcuge/ t»a§ein55auei/ foau0 einem 
fi:eni6ben©e6iet&eau0£iefflanb9e6nctig/ fiel) anffeineö 
eteimann0©i:unbeniebei-iie(Te/un^je^en3a&i:etafei6|l/ 
feinem ^cb^enn ft»iffent[i(ö/ ge^DoOnet ()^tte/ 6ei'na(!)=> 
maöiö aber noff) l^erflieffnnci Ut seOen 3a6ren tvieber^ 
uiiibtaf>on/ nnb m feinem €rljf)epn/ M & geSo^ren/ 
lauffenfsotte/ fo focbert bec anbei: 3^n biüi^ na(& €in^ 
^att 6e01. S' 
6, €in jebf^ebei: fanbe^'^in^efeffenet ift f(0uibi9/ 
V fo 5aib ein fcem^bec ^auei: ficß '^^m einfinbet / un& 
\ i?anb auffnimt/ aifofoct Querfragen/&ow ftannen €r Qt" 
' fcnrtig/ünb fßidjeö bem€rbf)erm in breyen SKotuUen funb 
iu macßen bei) funffjigiHeicUö^^Oaier etroffe/ ^aib ber 
^5niflli(6en3^enterei)ad pios ufus, unb 6aib bem 5Xitter=« 
^aufe sufäaig; Sorbert betfeibe ^ernacßmatnö ben ent^ 
lauffenen^auren in anberer brepsyioiiatö^^eitnad) lec 
-- antnnbignnantc()ta6/fot>erieuret€rfein5Ke(0ian3üni/ 
unb iftbeö anbern €r6=^auer. 
^ 7. ^ei)aaer2(n^anW?ortnng ber Mauren ift tra(0^ 
^ fotoenbe^pbeobacßten/1. ®a§t»annein^aneran^ge' 
öntft)Drtetft?irb/ ^rbem-^enn/ barunteri?rgefe(Ten/aflc 
feine 0c6u(bena0tra^e/ Dberberforbrenbe-^eri foKfKö 
für 
«w)(S)(:J*I t) 
fDfcßcö gef(!)e^en/muf & mi( ane m 
t»a0€r()at/au0gfantft>Diiettr erben/ 2. ^ atte ein foKßer 
?5auei:0oninier'ober 3Bintei'=Äorn eingef^et/fo geneuf t 
Ccfoicßeö rnatg/ traget bte^5nigit(6eai^{iu(Bt>ep-^efi:' 
f(ßafft'ppi(§tböt>0na&. 
8. Sann ein €i:5'®auec ft(ß in einem fremßben 
&iet^e an einer 2Bitti6en ßefrepeti fo bleibet & sftar fD 
lange 5!?ittO im •5>aufeaiö f«« €rf^erj nicßtabfDC" 
bert; SDrbert€rif)naBcrab/ fo niifit €r anö betn ©e^ 
finbe fein ^Beitv ba ge^eugete Einher/ iinb ftaö & unb 
Ciemitftcßgebracßtßaben/ baö übrige ofle^ bleibet ben 
^inbern t»origerö'be/unbaifobem(Srbf)enn/ auffbeffm 
©runbe e0 ettt?orben ift. ©enn eine foKOe 2Bittibe &er^ 
maö i0r @ut bergcftait nicpt ju t>erttenben / fonbern ($ 
6teibetbet)bem€rbf. 
9. SBannein'^'•auereinem^abenbonber0fra(Fen 
üuffnimmt/ ober^ömebon einem eanb=£duffer/ 55etler/ 
ober9?igif(®en-^(mb'2(rbeiter erließen gegeben ftare/ 
fDlcßeg iftnicßt aneine ein 2iuft Higüng/ fonbernfüirb ancö 
ein €rb=^aucr bem-^erm/ initer fteicßem €r erjogen 
ft)irb/ nnb ebenfaa^iijie ein €rb-35aur gefu(ßet.' 
10. @0 aber eineß e^rm (Jrb^  ^ 4uer feinen 6obn 
«ntfteber armubt Dber ^ efreunbung baiber in ein anbec 
@ebtetbpm2{uffj{igiinggebe/ fo bleibet jfioarfoKßerba^ 
feibft fo lange ai6 er unberb^enrabtet/ fbann €r fidb aber be= 
ft>eibet/ forbert^bn fein Crbberi ai0 feinen €rb=53auren 
mit mm betbicnet 5at/ «nb ipenn^fcpon j^in^ 
•*4 «w)(©)(A0» 
kr (1) ^em Uttd foMm foupe 
&iai9^cm<8ata*/ unD fan fotc^ei*/ ft)fnn€i* fcpon jcßfti 
• Dt>cr nie^r 3(ir)v otöftuffsögiing in f iiif m frem5^en ©f«» 
6«töefi(0auffge^aiten^ättf/ nia)t^ntcr^^n4.^.9^Jogen/ 
s w cbei: ^ fl^ul•(f) Dfrio^ren o^el: t^eria^ret tt»er^en. 
M. Sann m ®d6/ fo auö einem ^ 
i' ©e5iet5»e in an&ece gefcepet toml un^ foKße ft)egen 
3^rer 3uflen& mit ficß in ein fcem^b ©etnet^ br^cßte/ fo 
tecleuret bec €i*&6e«/ ba ^ieÄin^eL• ge^cßren/ ^e§faa0 
fein J)?ec0t nid)! an 3&nen/font)ern fordert foi(0e billig ju 
le^erjeit D^ne €nt9eit ber €r5ief)ung. 
Ii. 5ßiirbe ein ^ necßt bei* aug ber fremfbe/aiö 
lanWi?ittauen}C.öe6uili9/ricf) in einem @ef>iete 6efrepen/ 
unb Äinbet bafeibft jeiiaen/ fo finb feine er$eugete^inttei: 
-, €i*B-'23aui-en. 1 Sdre aber fotcßer ^ knecfjt au0 £ieffranb ge»« 
Jjc fleburtig unb würbe f)inft)iebernmb t)on feinem €rbl)erm (ibgeforbert/ folgen 3öme feine^inber biüig. 
13. Däfern eine0;penn €rb-^auer feine €b^ne/ 
^ fonbern nur eine ?oa)ter Odtte / unb foicße m einem 
p frembben Mauren ge&epraOtet tvürbe/ fan foKße sirar/ 
füaö ber <öater unb SJlutter nacß ?obe an ^ lei«' 
Hungen unb ®e(be ^interlaiTen hätten/ f)erau0 nehmen. 
2Ba0a5et:an0etret)be/ ^)ief)e/ pferbeuub-^aufgerd^te {»erlauben/ bleibet bem €rbbe«n. 
14. Seim eö im ganbe biet€inft»obner unb 5!5?uiTig® 
gdnger giebe t/ fo foa eömit benen bergeftait gehalten f\>er=' 
teo. iemanb ber etnivoOHer prianb/ <£it-
tauen k. ici/ unb ^in?)ei: in dneS •^mn @e-
Wttl fo fon <it t*a WDf)n^aftt I)(ct5en/ ba Äinbec gc^f ii^ Öft/ uni» (It unb fdne ^ tnber Siethen. Sait a^er 
«n gtfffianbifcßec ^ouit ein €tnfi?o&net:/ fof(6em forgen 
feine ^ inbec mit aaemüxiö & Hl ft>enn €1: «föefockct 
ft)iit/uab fan ntcöt für €c&e geijatten ftjecben. 
15. ^in-f»üren=,^iat» BieiDtl ^ Sc&e bemienigen ^ mnf 
i>afö0tfDf)tentft. 
lö, ^sjrttin ein €i"B^-5>en c^er bejfen Hauptmann/ 
Sfmptmann pon einem al^^et:n^e«n tt>egen 
fnnö etneu D^rtige^acI;ten iifrb-^diuen/ oDeffo in eine^ 
€it=^'Sanrei) :"XeCvi t]etreten/ begrüiTet imtkl nnb tcf(ßen 
3{)nT innei:0a[i> j. t»y»C'nüt r.icf)t auglietferte/ fcicrjtt ü5ec 
fermwßmaöfu aitfHi hV f?ü ?er ientgi bafui" ien 10 
iii(ßt öbgcUefat/ üü? ?em i£i-Di}et:Hi entt^ebet: einen an^ 
i>ei-n ^(lureii fe gut 010 bev Vorige ge^vefen/ ober 100, 
SSei{l)0^-^r)a(ei.'9t'i''en. Csie gtua|TeaijerbtT5o.3^eic00» 
?i)ttiei'be^nwafn/ bafCr ben Mauren nic^t ange meibet/ 
bleibet bennoro Daib ber KDriigticfien ^^enterep ad pios u-
fus? unb 5aib bem tHittercaufe Doi'be&öiten. 
Vll. 
M<'» Ü(»P/ 
^dcl)fn imt»üd()rett ö^erfc^lagert. 
fem(tttb7 mt tec anä^ fct)/ foU 1 fmfft 
UOrattec ReceiTen, bie etrb^me/ ^i'0e 
© Siüffc 
SiüiJe mit ® ^r^ren Don (inem Ufte Jitm 
tiircl) un^^^l:(I)u&erf(l)^agen^n^5un^a(^)en/ ba§bemSi* 
fcße fein fceocc^anc)/ uni>Meaa,(ienielne©ui*c{)fa()rt mit 
555^ten/^(iirt«uint-^oi(2f(DiTeri/ baöurcßöevftcicEtiui^ 
benommen ftxttd fDiikrn foa^wfftRefoiunon^eni^5. 
Sepiembris 1644. feei* jetiigc/ floeicßec 5ei)&e Ufa* ^ ait/ Hc 
navigabie0trb5meöutf0t®eni9fte jft»5itf(fOen/ unbt»ie (inkre SluiTe m\> ^ Sacße 6.(gaen labet mitten ojfen laffen» 
©erienigea^ec/ tDeKöernureinUfecbeijijet/ fDüfi^eiter 
mcOt/ bell auff bte Oeiffte feine -2B^f)re su fcOtagen befuget 
fepn; UnbbaiemanbbergeftaltOietDiebec jutöuntitßun" 
teiftunbe/ foa becOrbtmngö^S^icßtecauff eineö leben 
na(!)6ai-ten ©efiicl)/ fi(r)anbenOi*tbei:u5erf(r)iaöeneii 
Sä&cen bttfüßüM bie^dOren feibft in augenfcßein neg^ 
men/ mibnadf^seftnbung becaacOenöifoBaibinRuini-
rung becfetßen exeqvicen/ unbben'Serbt:e(6ei: mit berate 
ten Püsn becfunff^ici S'^etCPÖ^^MeCin Condnenti ju etU" 
gen anr)aiten/tt)ei(fe benbec ^ 5nigii(0en ^ Xenterei; ad pios 
iifus 5ai6/ unb bem3^tttecöaiife bie anber ^eiffte an^eim 
faaen fßl Unb im fall/ baö ber Ccbnungö-3Si£l)ter 
itefenb/unb gebdcßtetmaffen bie Execmi o n Sterin fo &aibe 
m(6ttf)ua f()nte/ foaenbiem(66ai-nna(0erhaltenem 
lapomOrbnungö'Mter/pbei: m einem feiner Ad-
jungen, fol(Öe6er6D()tene953d^ren/ fel^ftSllruinircn 
mäcßtigetfeön; Unb ft)ei: 0(0 aiöbann/ ba fie beö i^cb^ 
tiung0=3^i(r)tec0^rieffau(fft)eifen/5f)nengef»attt^(itigei: 
S33eife tPieberfeßet/ ber foo $« berfeipigen ©twffe t>epfa^ 
len 
^)(0)(?^»> -17 
If ti fet)n/ €i' ficß Mw C>r^nülKl0'^)^i(0tel: 
ffJjct» 3nigid(6m ittc t>te-i)artut ruinuce sa^reti 
sviettcauftsubaumficßuntaftepet/ kc fDtt öom Cciv 
iiun00'5^t(()tet mit 100. straffe/ f)a(&bei; 
^()möti(f)en D^enterep ad pios uius, unbf)ai5t»em9^Htt'i:^ 
^aufe^eimfäiiig/ tmytl unt)mit9ui({)iagung 
ffnexccjviretftjerkn. 
00 fDaau(f)ntemünbricl) imterftefjfn/ SlufTe/ ^d(0e 
unb0iepfn ^ fcöcttatt ju ftauen unb Dämmen/ U' 
tufcf) feinet5?ac!)bani i\inb Decbctben ft?eite/ tep tcci^ 
gec Poen i»et: fiinffiid 5)vet(65= ^Oarei*. 3BD tilxt glüiTe/ 
53ä(f)e unt) 0ifpen in eine^€t»eimann0®e6iet unb@rän^ 
fienentfpcingen/ unbo&ertvertöanfcenfei^en feaie5?a(l)^ 
Darn mefjc fttDf)rien/ mit temciben foti ^»omä^cl (iaec== 
ifDbllact)! f)a6en 511 t&un/feine0®ffaaen6 fie jii fmml 5« 
Hammen / syiuf)!«! su bauen au(0 gar ^ uwgawö 
iißci: SU fc&iagen. 
VIII . '  
®irtt3(tt/ Stadollen lttt& 
^n'e3erei)en im 
Je in (tnbecn Poiicey-Ocbnungeit 
aiicl) ^if^e ni(fjt t)Ot: biegeringfte suhlten/ baf 
becSremDbeafö (£in&eimif(I)e fDrberft 
' • aufffdna'^«feimSani)f/inDfnen^rü9'enuni>stacioiicn 
«Dj mit 
mit unl» ^crfe^eti ft>er^etl mh^ 
iiti iirmaf)re0^jetdgii(ße€i'Wi)t-un(36«^3ei-*&t:5«9«'t/ t?a§ 
tufcS) Jtfn neiiiicnil embranbtfii Ne metften „^rüge 
un?tStadoiienim£a!ik^frfaaen/unbnDCÖnic6titd)tt)er= 
0^ftalt^otf^lt angeferttget/ ba§ ber rci^fn^e JiBinn mit 
bepficlö fiapfiibenWeiten unbmwnl ftcßcrunri triicfeu 
itanunftc^en/aiicp t^oc fein @eii) ft)aö t e f ommen raii; eo 
itei'öen f)ielnitun^ in Kratfc ^icfc0 aucö biv'aP^ 
tett ^jmnneöa'fafti'öutf Ca^migtn luib Rdbiiuiones 
fi)ieber ern^uret/ fceiiKftait: 'X5a§lebcr fem 2Cöciiuit) 
^an^e^t^i!!ge^eJ^f^i1fr/ i\r^ieSrepr)ei£0tU/ fo 
feine ge^et/ ^cügeunt>sw<ioiien luferjen/ ^^e^el&ig''ailc9 
fo fvoöl ta föefeatiicfjem^aue u-io guten ^öacf^e eiljaitetr/ 
atöaucf) in isenfei&en &ortemrei!VnDeni>Hann/ ':J5cD^/ 
5Bi?f/ ^mnbwein/ >^a6er/ >>u unb 0£i-o5/ ^luben unb 
falten ftn; •^^ir^8egenfo^^ie^ct)a^^^^^je^(vai^,^ruger 
f^eivn bei*'2^atir Dor fid) aiö aiw) fca ^el•€^eImann"^,()ra 
s&ier beitrügen aict't/aiKf) 6tp ^ eaen/ fo aaö ^ en € tä^=' 
MioberfonftDer auff ^aneM'anf'e ficf) re.^en/ ohranbecn 
tm geNitetf >:?ai{^i;r vi beteoOnen eiligeren / ffugen 
uivji ()a'l'st cgieffU; unt* feiüe 2ibeli(6e5rei;f)eitr)a6en/ 
fc'Döer arbiträr Poen 1H5^'pit!0iiidc|)iing fceß ^ierö unS 
0etrai!cf? ernfUiif wrfpf-ien fepn. SBenniiTna-
g^/^erfcieSi•e9^)eit Sat; imt* obgefe^termaffen feine .^rugc 
^)^l^:rad..l!lcnrlad)puf~l^c^^cer^iefel•C)c^na^gi^lier"^a^>c 
l«s^ ^ ag !ii(r)t feitig ^ a!t/unb bellen bucd^ben t>reniigy^ 
S/ii(0tf i* Will) 5^,ctfcnDe «peilpiefen foa & iebeeniaßt 
auff je{)fn%ic()0''2:ß(irei-öiU63d pios ufus, unJ ^ 016 
iHUtf r()aiiK 5u crlfgm DerfqUe« fcpK. 
c 
Ulli; iHv: ;>jauri vü* 
«?at)ri!ii^ uob ä'uffentljaitö in ft^enig '^agen auffo^fen/ 
ta[Mn;au(0 bie ©a6en ©Ctteö nic()tftH'nig t'iii'CüSrai 
iH!t> guotitp in iDlcßcii; ^ aufr - ©etogen tnifbraucTH't 
fvciten/ jbnvn trofft t^ortgen "Secfaffungfa au({) fMcmit 
mQiivml unb eine byi(ia§ öadnn gctrcfim 
ttattn. Unb^ttarfcafoiMft: 
1. Idne $ aueiv^D(f)jtit uDf r p ^ (tgc nif^r My 
ren iinb ^i'gslafTeii fcpn. 
2. €ii!m. ö:u(na0/ 3Se(()tgftnt'frünb-9^iffn"^<wtft' 
fcn ^ui'-^eclHdt !]icf)t nirf?r öfö lö.poardnpla^en/ unb 
8. J0!'iu*n=^ria-unb4.ranbft)dn jii gefciK» 
€ni (H11& 52.paar/ ö.'^onnen^cr uni» 
tfei) Ctcff ^'ninliretn; €iii {»iertei -^affr 8. 'paor/ 
4.'kennen ^  m iin?) 2. (gfof ^wntftidn; €in ö^tf'dl 
JD(iut6.'paai7 3.'SDiiUdi^^ier/finm imi> eindi ^aii:«i' 
etcfi ^ ^rant'ttvdij. 
IX, 
KUiÄunt» ()Dd)frbOT!idie^auer^ 
I 
©5 3,.€cßi'll 
30 
?. €onen feine (110 
nene®fti:tel/ gegeben o^cL•rtuöge^f)ei^e^ft)fr^le^. 
4. -^ait einec au6 bec ^auetfcfjafft nun ußec tic 
^ep gefegte ^ ^age langec-^ocö^fit/o^ec (a^et auc^ über Me 
öefejjte^aOimeDcein/ fDa€ct)Di:ief>en?aöme^i: in sefjen 
3^ei(6ß'?6alei: Dßer je^enpaat ^uf)ten/ unb t^or ieöc 
pet:fDr)n bru^erin 5ft)ep 3Seicß0=^'^r)a(er Dbec jt»eo "paat: 
iKu^ten iUf0traffe 5e9 feiner •^ecifcßaitt {»erfaaen fepn/ 
ivegtiDegen benn bie lC)f^ln^4efl^el:/ ^aupt»= 
Sunp^^enteunb Arrendacores, aiö oucf) beitH ^ebiente/ 
&en U( ie^t=6eru^i:te0{i:affe ju gutfant/fleiffiget^fericßf 
tragen fönen. 
Corte bui'cl) n&ete Conniventz berffipen dßer beitit 
5Uft»it)er fvaö paaren, unb e^ tracße aug/ unb ft»urbe er^ 
ft»iefen/ foöen fei5e mit einer arbicrar-etraffe bur(f) Den 
Crbnung0=3Si(&ter/ bem fHitterf)aüfe einjnbringen/ 
au05iei&ii(l)kiegetft»erben. 
^ep ber copuiation foiiberPaftor(iflenial)(Mefer , 
Ordnung gebenden/ unb bag otie bie-^ocß5eit»@afte for^ 
berft 5e\)m €ffen/ ^ rincfen unb ?an^en/ ft)eber mit ^ ßor« 
ten nocp 2Betcfen/ ficT) an ©Ott unb feinen -Zeitigen 
toten Eeine0 ft»ege0 öerftnibigen foaen / mit €rnft erin-^ 
nern; §an0/ba0 ungeachtet beffen/ftxiönppigeß/ un^u# 
tige0 ober uncßriftiicßeö g[eicßft?ot)l ^ oriauften foite/ unb 
fö lautbar tDorben/ foafoKßeßPomfeißen Paftorebepber 
^ircßen vifuation jurforberer^eftraffung bellen laut 
Vifitacions-Orbnung gebu^riicp angegeben f\)erben. 
X. -SOtt 
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X. 
|e tttö}tcl)e mt> Clugeit# 
fcöein tpeifetföfidciicf) im^an^e(1u(5au^/ 
tturcß bie grcffeS^^engeunb'SteiöfU bei:e(f)ü== 
^en/ fo ft)D()i au0 ben etabten aiö im i?anl>e ^ {^0 
gan^ au^getiiget ft)er^e; ^öecDft>egen dud) 
SJlaafie hierin ju ftcaen/ utib bte alte t^rbiiungen §u t»er^ 
tieueni ^ or n5f)tig teftinben. SeKßem na(ß fon einem 
Hermann unb£anbe0=€tngefe(fenen in iebftjeben ^ a&enben 
feinem ©Ute nicßt me^v al^ jftepCcßu^en ju galten frei) 
fe»;^ tnetcße Geäfft Dorigen guten ^nocbnungen mit ge« 
5ei(f)neten 3^t!6ren unbpäiTenöon^^rer^erjfeßdfft/ftjenn 
fie aupfcBieiTen auögeßen/ fönen 6et?fef)en fepn; eonft 
abecafle anbete ingefaiftt/ ftieawpbaö-glitten «nbpun» 
ö)aOnen galten / öuff eineö anbet:n @i:unb unb Kobern 
gdntjiidT) a&gefcßaffet fepn/ nnb bafern einige in ben 
Kljen unb Sdibei-n ober fünft ogne folcße flejeic6nete3^b0'= 
re nnb paffe r)ei-umbfcf)lei(f)en unb betroften tperben/ fcö 
iebem(Sbeimannfi-ei) fei;n/foi(f)e ansn&aiten unbbieS^Dß'' 
i-efamtafiemSiibe/ft)aßfiebepfi(I)Oa&fn/t»egjune^men/ 
unb pi:eig 5« machen. 
m 
SWkv fori eß tlac0^em äffen ^ e^arfeft 
ffeei'ben/ fo/&a§Mefm)ifp; aöfm/&a^nwnftcßf»ei:rfi&cn 
tii^ftjifcßenortecnunbBarthoiomxi enthalte/ «v 
btr^ettiasen ma/ fon andn aiiff feinem 
©runfee c» 5ut|un ßemacßtigetfepn. 
©sn Mauren foneti (JienD/ M^e ^ cßfsctnc uti& 
9^eßf 5U fcßtagen/ fei) ecnder ^ei^e^^Ctröffe t^erbo&tcii 
fei)n; €in €bfiniann abet / fo foid) 9Bii() auif leinem 
©i'unb unt» '^D^em aufffringet/ nuicj eö t)€rfDigcii/ unO 
" fttß €t; e$ aüff etnee an^ern l^anbe f^^get / fo getüret 
t»em ©rutib-'-^ecven t»ie -»^aut bö&on / uiib ber Scr^fr« 
bug mit z. 3Sippen/t)em 0(6tj(5en a&er ba0 ubtige nebil 
feiner @e6u{)i: / aiö einet' '^onnen=^ift' ober i- D^eicßö^» 
?r)aiei: ®ei&. t^ie Derorbneee edjüi^en im ^an^e/ 
ftenn0ie/ ft»te fif^ero gefcße^en / Q5äf)ren/ Miffe^ 
£u(0fi ll^^ ^ cf)fe jagen / foaen ^ie •<)aüte / h'nen ^e!: 
@t:unb nnb ^:55ßbem jut'ommt / tor t)ie @e5nf)r iia(6 
. i>em alten 5u bringen/ mit/ Da eö Oon 3t)nen nidit ge^ 
f(f)(6(/ foaen fie Darnm& aiö 'öie&e acljterfpiget mit ge-
flraffet f»eri>en. 
gtricfe/tfannenZ-^afen^^^eße/SSfife unb 6(0ii ngeit jii garten/ foH Den Mauren gan^iii® &ert'Df)ten fepn/ fo otft 
a6er i>on einem nbertreten / bemfeiben foa au0 Dem 
©eiinDe eiaOfßfeoDer^uöe&on Der-^errf(0(ifft/Dem Det 
Stauet suftanDig/ geoommcn tuerDen, 
IX. ^ ßit 
ü) 
XI. 
feUeit au  ^t>it ^irc^en ? S^apeWett* 
•potf^ j^ruge» unt Sincfei=3(iprmärcfte im £an' 
ise/ tteil öabep aoertep 2(Dec9iauben/ 0(0an& [er/ ia SKort unb ^ obf^irtg ^ crge^et/ ödn^Kcß 
^icniit Ulli) Ärrtfft tiefet abgefcßaffet / unb ft)a0 barauf' 
ön 5ßal)ren/ Wtf)! ^ ift unb^ranbf^ein jum'öfrföur 
öd>w(Öt itiirb/ 'bmi orbmirtö^^fi^tcotet: unb feinen ^d-junflcn, übetlif eiebarsu ^ erorbnen/ f»e9 jii neOmen 
unb pitig 5u macöeü/frep unb juöelajTen fepn. •?>inöe9eti 
ober bleiben bie poiten-Sied^en^unb 0fabt'3ö6inidrdE' 
t<l nacT) mm ibMicßen @ebrau(f)unb ganbe^^Srep^eitea 
iebft>ebmOvtef«punb borbebätttitß, 
XI i  '  
^mit <m^ tie ^ ienec ot»e^ 9teifeen 
Änecßte ni(()t me^r ©efaöen uacf)/ m 
big^cD bon bieten öffc0fOfn/auö 3^a^(mn 
©iende treten mbflüi,» SööjDiib ju Soiä^borigen at^ 
ten unbörbnut^eh (Uio) ^iemit ^ebobfen/ baf ei» 
©iener ober SKeiftger Änecßt feine Seit/ fo er feinem -ber^ 
reu 5u bienen berfpro^en/ treuii(p öu^baite; ba(?r abet 
lep feibcu:-&emi l^naa* ju bieibfii u(0t me|?r ^ uft ^ atte/ 
C & 
felnm jftbiff ^ßocßen Mit ö^fffun^fc)e^/ 
tinbnacßgefcßr&ener^riaffung mit einem Paffe t>i'i*fe0en 
ftieiten fcfl; gaOö atec ein '^ieifi^et ^necßt Doi- ha 
Seit/au0 feinem-^errenOienfte treten ft>üite/ terfeDc 
fDOmcßtdnein feinet foDnö öeriuftig fepn/ fonbcrn feö 
öU(6 auff teö -^errn anflöge ^Dm Cfbnun30=fKicf>ttr/ 
fofioc^olöjeinMmgefoefen/ gefti-affet/ oöeiV tni^r 
iiic()t SU ^ eja^ten rtöff e tii(0e ^ o(0en in ^efaniiJIc^e -Cxifft 
gefperret tKiten. ^ec aud5 einen fot(l)en ^Diener/ tet 
üf)ne'Pa$(i6geiDgen/annidit/ oitec einem/ bei* etu-a in 
großen Diuais, a6fon^erii(6 i!^r(f) Untreu ficO t>erfef)en/ 
einen guten "paf ertOeitet/ nn^ fo ^ at)ur(0 ^en icniqen/ 
fD3^^ft^^f^ff<'ngefiommen/ ^arauff pmei-
tet/ fon/ ft)enn eö auMommet/ un^ batu&er geftaget 
fDirW ^em Orbnnng^-Mter in ifvanßig 
ler tem 9Sitterßaiife einjuDringen t>erfaaen ft i)n; ^ie* 
neßentl: foa au(ß niemand einen ^ öiener ober ^Heiligen/ 
ft)enn €r feine pt äu^gebienet / unb ni(0t länger 2im jn Kei^en^öt/t)^iel)er feinen Stilen Raiten/bep arbi­
trär Pan, 6ai5 ber j?5nigiid&en unb Jiaißtiem 
JHitter^aufe ^eimfäaig/ fo Ciage ^efftjegen einfbmmti 
XIII, 
geunei:n/ unb fonft Oorfoiflentsen^ettci-igvletten. 
13^ ^oöntftje/ 2i'tt(tuifd)e unt> Dtufft# 
^if aiicp W Suflfttnet; «n?» ^ereo 
•<wX©)C4» )S 
lofe^ ©ffinMein / fo 5ftrfrö ^(l0 förJs / nur dirfi» 
unter ^em @(6ein beß feetternö/ auetunbf(f)ajttfn / 
auc() tif ^ugeuncr/ i>ie mit ®af)rf(i9en/ ^fn e in^ 
fäitym 5?aiiren §ur 2iböt)ttfrf0 unt gibergMuC^ nur 
freiMtcf) ^erfu^reu / fpnen fetter öanß nicßt im ^anj»c 
meC^r gelitten teerten / unt fanö ta| 0ie auff pubiidr-
tc tiefe Orbnunq nad) &ier Socken ficß nicW <iu^ tem 
£ante mmml unb tiefer <öerortnung t>on einem 
unt antern t)etft'(irnet / giei(f)ft)Dt)l betroffen f»erten / 
feaen tjon jetem frep angeßoicen unt in ter necßften 
ftan^ jur ^ arren^arbeit ein^eiieffert tverten. 
^ienwnt/<fr fepau(6f»er€rt»Dne/fprr fic^unfetfle« 
6en einige carmira ümt®et\)innunt@enie§,5nmad)en/ 
ftieitveniger mit etamfetdiern unt antern fDießen ^e^ 
tet=e(firirtten ferunit su laufen/ fontern ficß tedcn fce^ 
arbitrarpcen ^dniiiicT) entfalten. 
e(l)iie§(ic0en fcßen tiefe Crtnun^en nacl) ßefcße^ 
^ener Pubiuation i)Dn Den ^an^ein üifofort iOre Ärufft 
frrei(t)fn I auff tem ne(f)ften i'ant-ja^e aber i^tvid.ret, 
unt im ©rud ietermännii)ii(l) jum beften ausgegeben 
tperten. Datum auff tem J^^nii)i.6(ßiciiu te» 
H, Janu;irii Änno iö6s. 
€» K^rer 
iltlt» General-Gouverneur uffC ^icffWü^ Utl^ 
ütai)t Sjfla 
CLAUDIUS TOTT, 
Sraff au Satteöorg/ ilret)^ert ju 0imt>ßi}i 
iu€cf^Dim-emit>unt» £e^ai0=£'af;n. k 
ilgctt |iemit allen unb jebett 
e ingefifeiif n su ft)iffen; Daf/iia# 
tem Ux) bcnn jürucf aeiesjtf n t)ei'^ 
idtif f cii(f)fiv?eitf II uiib ^ rttöttefem 
^5läf^^ln^e imi'onbe in t^eir ©räti« 
If-cn örcfe 3"*u«9 uu^ Ungettif-
=l)ett entftantfn/ lll^ 'o/^ af mm ben 
iyiu taiiiii imiteter bur(6 gfScaitfiutie ©gen'» 
ffcdticjrdt/ ctiT aucl) (^cinittcße un^ su 6e-
0auptmgefi»^et/ balu't o im Ifttcr I nt(()t (»adn 
&riitige6(I)lflöfrfPfn/ fcnlieni oad) S>7orbtf)aten toroc« 
i^nsjvaj €c öaßm teic mim SJmptc önnögtrocfv 
m 
ji 
te{ / ju fanfftttjer <üafütuii9 fßid)fc öroBcn 
fcf)i'nxuben Junten mit oiiem €i'nft nnö ju bemühen/ 
un^^ul•(f)einau^^meull'0 intcrdia üi^vafltijieftöi'rnft* 
Ikf) ju iJtiteifägfii / ^a§ fid) nienianb ncKf) Pubiictun^ 
tiefrö opabo&tß luitj-rneDiiien fon / tuicß einiöc eigen» 
tf)ät!ge^eoi'6eitutu] einfß (ln^m1£all^an flcD ?ii sieben/ 
r.ed) fid) in ^^ii]en®l•arl|e^uulftteöe^fn^enSöR^t^it@e«' 
iDüttunbCcrildgei'cp jU mainteniitn: {»efctitei'ii 6ei) er# 
fci ^egeCH'ntre tt iM) fDl9eli^er geftdlt Jteilaiteri. 
hyalin etrsec ^!e PcfltiTion auff etne^ ali^el•^®l•u^b unb 
MacÖ^S^eaifeitiiiig pbei- foiift erötiften / fcn 
bei- ^J?eleibtate innerbaiE» t)iei:5ef)en Zeigen l>ou 5ett ter 
SlMlTenftßcäfft tf)n &j)n aller €igentf)atigfeit «[•»juftefienA 
gtitiief) anermahr.en/. uiib ilnti i; onbeuten/ er/ 
onft bem ft-iebrigen Sofl/ ben 5ii(ßter in ber gadjen iu 
fließen gefonnen. CJüraiiff foü ber anber ^iuig mit ber 
5irbeit «ifcfoit einfioiten/ eber/ ba er aiifFfeine ®ef(i()r 
töttiit continuiret, fcßber ^eieitigtc5ei;m^5nigli(fieii 
General-Goiivernemcnt ll^l[^ eilieO Panal-Seqv'efler ge« 
fcuf^riiefion&alten/ freußerifm/ ter ^o.(f)en^eft!(nii> 
tii§nü(f)/ aifcD (iiift feine @efui)r/ fcßrifftticT) fca geg?=» 
ten/ nnHugldef) bem Ä5nigii((;enl^ißb-@eri(^tcom^ 
niitciret ftei'ben/ tü§ eö ex offiv io, bf(f) praevia notifica-
tionc, (in ten ftreitigen Crt innerf^aife 6. ^ i^cdien ficfv^e^ 
(^efee/ in pofltfforio fuir manc inqvirire, Untbie'pürtetl 
tu (D fteit fiitiCDcibe/ kd) f trf ef)öitii(fc einem jeten fein 
?8 • 
S'itCßt in ättfttt in foro ordinario ÖU^JUUP^H. ^Ottf W' 
bfcicmant» p ißercßteunt^ung feiner «Stufen ['»ep tem 
Köniöitcßeii i\inb4ia-j(r)t cie seqveft.ation fucßen 
icu/ aait foiißeii ^ani foa ÄöiiigiicDe £anb^0fri(ljC 
gcbaiten fepa/ oöne ft)eita-e Notification t)om 
liCl^fn General-Gouvernement, bcirltin fjlie Seqveftra-
tion cum prxfixo Termine ^ni Ullb CtltfCfid'' 
liuna ber € a(f)en/ ft>ie &dc crft^ef)nft/ sugeten. icftem 
nü(0 Uagenbeö feinen Siebet*»Part ^ur(f) einen 
, • @eri^)t0=©iena'/ tktl in &effen ^rttianfleiung/ itteo 
0uuj5ft'uri>igepecfonen fei6igeseqveftracion eiraie^ern/ 
unt) üt diöbenn gef)aiten fei;n fDa/ i>Dn ^er &oi-c}eiionime=' 
nen2(ff>eit aifofoi-t a&iufte&en/ unb in 3^u{)e iu 
laffen. ®urte nun ^^^efiagtei- f»em '^eqvefter ni(()t(»0^ 
baiöpariren, 6efonöei*n ei1t?ei^ii(() ungef^oifam in ber 
53ear6eitung beg i?dnbeö öerfoiöien/ tDQ eilDegen foicCen 
Un9e()oi*frtmö in loo. ©oi^^öiben ad pios ufus berfor« 
len/ unbnicßteöbeftDftjeni^ecbaöftreitigei^anb'n <cqve-
fter bleiben. Ußec ben ieniaen/tPeicßec jum atibernma^t 
fcen seqvefter aufffK^et/ foö cjeboppeite Ctwffe nenuid) 
2oo.0oib-@ülbenei:i)e6en/ unb jum biitteiunafn bei:= 
fei6e alö ein Sieberfpenfti^^c burcö ben Fiicaiem in fo-
roCompetenti Gelanget/ mid) ane unb lebe 
t>Hr(f)5uf(6lac)ung bec Mauren aiiDfort exeqvirec, unb 
ad pios uius angeft»anbt ft^erben. ^ oite iiucß ber e< 
Ifibigtc fein ei^en JHicßtei: ftjcrben/ unb ®eft)ait mit ®e» 
tVvUt 
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fpaltftcuren/ foflfr ^f§ft>e0fninIoo.0£^I^©ul^fl1f»cr' 
faiifti/ unb/ tpficDev ßon 5f9^fn "^ödien in ki: 0(i(gen 
fucc u m biret, aficn €(f)abf 11 / fo tem baraii^ 
.ertifa(f)fa) mbcßtf/ ju refunaircn 9t'f)attfn ftpn. 
mit ouct) lltatlan^ of)ntfi:f)if lioße UilticDc ben Scqvefter 
1iuf)e/ obff «iii(f)/ ivenn fc if)n er§a«en/.fÄiiflffe/ npc6 
dtifg (li^^et•n fofl ber iP 
nujt/ ta*>f|jtn (imig ül^cffDirffii /" Ä-bie ordinairc 
tu funffjia @o(&»©{iibrn ad pios ufus {»erfalitu 
fCDii. %anii ma) dnlae P-chtgofrfi)/unb si>]ßt:b [nnM. Q:tf u?ät^^ ntffit;<inem ta' 
M'e 
tü^^T butior (Hifttfn. ©anut akv tiurd) Dei*^ 
fcßiepp ^eö ®ai(!)t6 fftnecTii fftiKm JKfcDtc gefa()rtct/ 
iiDCÖ beffai entfe^ct 2lfl fofl bag^^ntgücr^cSotib» 
©cl•^(f)t^m6tnlan^t^nTcrmiuum ^er 6.3^t(f)en genau 
obiirviren, tpjfbrlflCnfcjnö 111 Ci-manöflun^ öeft»i|Tec 
Legalitäten/ fö Pl'pm ^bnigiirfjfn Ccneral-Gouver-
nerr.cnt jdttö ein6t*in9en/ aBaUCß ^em Part notificirco 
foö/ bfni^'artobprotraflatii juftitia'm öQf Unfoftfn JU 
flfiten ijeßditen ftpn. ^i^ingegen in otcrft'clnitfn 
San ^ el•^)t^?an^'!?ii(^)ter tepCrmongeiung Pefeljten 
0ei-irf)te0 mit einem Afll•^^orc,ol>ec(^ll(()^ie6eo^e 
foresödein tiefen summarifcßen @eri(f)t£i=0tanb ter« 
ricßten unb (i6ftai-ten !5nnen. ©er ienige/ ftiei(0er teil 
.Sccjvefter fU(§ft/ fpp Jifn SftJdi: dcfrayren, üOein 
nrtrfi 
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nacl) (lUSgefU^rter 0a(l)e fDÖ ^aö fuccumbirendc 
nebenft an^c^•ll Expenien au^ j)ie 'öa'pflfgunö M !Hk(^ 
tec6 i»em jlf0en^eB aulf iKicßialicßeö €rWiUntg juecftatteii gföatten fepn. Seiclje untere jia* gemeinen 
^<ln^eö=5'^u^)e einaei:ia)tete 'SecorOnung ein iebec in Qf 
SüOcenöec 06ö(W m galten Oiemit oneima&net/ un^ 
tm 0(6(iben ^e^arnet ft>icb. ©ege&en auff km 
oiäli^en 0(6 Wju SHifla ^en *7.M3ij Anno 1670, 
i 
-  "CLAUDIUS TOTT.  
Sfw»! ® öntg{. ' 
a({CCpdt>iö|tf Rcfolution. 
De Dato ©tOtCt>Olitt bctt 22. Septembris Anno 1671» 
General-Gouverneur 
'Befotbcrun^ Joftitz ff^niftlsö 
I fb fDOjl in CiviJibus a(^ 
Criminalibus, (tUcI I ltrt(^bemm(t()( 
me^ent|eil^ auff bte i^orige Conftimtfo. 
nes, unb^jelfldnbiict)^ ftd) 
grüntet/ iDOüm ^6ui9(» ^ajeit. ju 
dtteC fUttU Obfcrvance confirmfret, 
S 3u 
itt ^ (f0itb«ung Juftitz 
Pun(5ta, 
f. 
«frtUtConftuutionD^ncExccptionJtKl) 
ordin. ie ^^^^lnw^(.bf0'sa^re0ba0Ordinair-@eiH(r}t 
Ann>,<rj,, Sit'bcnntancßenau(0tieExtra-
ordinaitTerminentn,Criminal-0(J(f)ftl/ llHl)irt 
unbS^i. civii-Cäfibus, infonba'f)ett ©ran%€a(6en/ fo 
Ae Anm ' fctlicil 'ÖfCSUÖ, /• ttiediatite fummariflimo" 
ProcefTu gciläu, attcndire,. unt> JtDlir dUff 
0tal'ßftf9e^un^•^5fäl/^»oteinc0a(f)en6ol•fcU« 
um EeineSeflioncs onfteae/unb unnoötige J^often 
^crucf(j(f)e; ^uma^in aucf) feine meDc aiö tec 
£ani>=^(l)tef Unb Afliflorcs mit beitl. Notario, 
unb kra ®f ri(6t^=Fi&ai e ne ßft 3$«n^epif ntm 
6ti;pflfgetft)ate!i/ unb ficß niit einem 
falben iKeicß^.^^^ai.ei: proCitationc tfönugea 
ftilen.. 
ixgmtf.ti: j,fj;j,gj,,5fjj(()f^i,excipiren; fßnttfrnfi)erfe((()e0rt(6 
Mi^m lintei-nimt t^un/ foll 9ef)aiten fepn/ foicfieß aifc^ 
e-euxK. fDCtt?em:Äi(ötci:. te?!,:2tu0neömunä^ef citauon 
JUnotif3clcen,Ull^f!(0^teLegali^at5fpt^General-
Gouvcrncment ju erft>dfenanÄten/ba5ei) &on 
tief Generalität DkPöUCÖ &On felÖCnOrdinariofi« 
nfn Remirs ad Extraordinarium Judicem 
ViWi Ordinarius dlfOfOft pcriculo Parcis> 
t>amit Terminus tiicßt jfi'öebf/ 3^m sugcBen/ 
Ulli) Extraordinarius ju^a(tfn/oi>erau(0/6afdnec 
Mul einen Tcrminum (rtfofort jufe^en / ge^al^ 
ten fcpn foa. nun fPieJ)ei- tm Köter txci-
piret, unb bellen J>Dr0ef(r)uttete Exceptio gerna^ 
nicßt &br icgai ober auitw anjune^men / foa bei: 
0a(6en^et»(inbni§ nacßauff be0 fifcaiis2(n^ai^ 
ten 6epnt ^bni^ ltcßen Ccneral-Gouvernement 
obgeftraffet iröeiten. Ser a5er ben !Hi(0tet: tin^; 
maOierfant/ foa 6ei) fcOtperei: ©twffe benfei&en 9« 
JUrefpcfliren gegolten fep. 
lU. 
0ott öU(6 bec S^tcßtec emt()e Legalität &oc^ fc^utten/ auff fotc^en faa foa &i bep Poen in cafu 
fuccumbentix, fOl(()e0OrmÄbni^i(6en General-
Couvernementju dociren fÖ^Hlbigfep. ^ Uff ba§ 
öBeriinniittelfl ber Terminus ni^t jerge^e/ foö 
€r bem auff 3ö» foicienbe« ':?ii(0tec fein 2(uffen^ 
bleiben notificiren, bei' benn barauff oOn einiget 
€inf»enben fcßuibiäfepnfoa/ rK06et)bem®ei:i(P' 
te einjufinben, 0dltea6ei:bei:SHi#'nnProbi-
§i p«nö 
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timgkcLegalitdtluccumbircn, oi*6ßJlll'CßfttttC 
^ecfaunwif o^et: 0c6u(ö t»ei: Terminus jeröc-
^en/ utib üeju flitz liebeuttcß protraiiirettioecfien/ 
dufffoicgemfatl foajudex :ium erftetimaWinor-
SJeiT dinarioTerraino injo.J^fiCßg^'^flrtler/baÖantfU 
• w,/. mö^iin5o.9^ftc()0=^Oat(;cbemPatttof<iafnfeon; 
5um britten ma^i a&ec tüvif) t»en Fifcai ^or 
;Kf)nt0Ucr)e-^Dif'@ei:i(6t acicitiret fverben; 
ö£*CC in bfC Ordinair JuridicöUgfOKßecDecfaUnV 
Bi§fa(lt/fo(lad pios ufusan9«ft)entftt?»ert»en. 
IV. 
Satin nun in o5ecf\)fOtiten o^ei: and) anbem 
€m,n<i,t ^äöcneiBfKicßtfriui'ubftituircn, fDii5ei)ba*^^e« 
^*4^6 nian benordinariumau0 bennatV" 
©er.or. tm S^rei)fen ni(f)t N&en tml ber gefcßftjomc 
wi» d^A>^ Ocbnung^'fXtcßtfr beffeibenö^repfeö an beöi^anb' 
" 3^kf)tei:^ / unb Me gewocne Adjunaen an hct 
Affefforcn gtefle baö ©ecicßt Betreiben/ ft)etd)c 
(JU(0 bie 5"?icßtet! fel^ft burcß flute 'öecrtanbnif/ 
anb jeitige ^acßrk^t einer bem anbecn in benen 
%hmi fo feinenU'W iup Seffion eiiv 
laben f&nnen. 
' V. 
@0 offt ft>tebet ben ^rbtiirafl^- f^ütcffet: un& 
Adjunaen excipket tvifb / fOöeH bewn Prxdc-
ccffores bie 0tette ^ envete» I wib ba btcLega-
im 
«<)(©)(?*'• 4S 
lität nkßtipfobiret, Jia^ Part, ttJie <tfOh^)\UtI §(* 
^raffet 
VI. 
@00 fft) biffcv Jnfta'otz de Siraplici & Pia- §.^Ma. 
no foetben / nicßf ((ßttffflkf lonf-ser. 
ret>, fßnfcccn (itiefe t>pm iTtunk duilfjini .He Se« ^ 
Uötl WCit «Urs dup^pmftigjr^^ • • ' 
S(üff f((irCObligationes, UtlJ» JU 
i»ige Transaaiones fOÖ tl(t(Ö etgan^eiKtll Moni-
toiial ööflli; aOfP f'äf'ecution ( r ^ e ^ c h «  :  •  ,  •  : i .  - i . " ; •  - i .  • -  i  
VIII. ; 
, 3H?t!U(|nif.§(iiffnef)iiiuiicifcömfDrkrrtPft). . - i 
t*fC Produdtion fp Aäoris (l{^ Rpt 
nidjt me^i* aiö W tou.^jiKßfte/ t)Dn ie^ft>f^fn7. 
admittiret ft)er^ell/^C(6^n 6cflfntrforbcftfnSai« 
um unb (intern ^ef(f)affen^ett W Adduionaics 
iebem ?^fiie aucÖ.öDrßeWttltcT). ewiftDiiatio. 
ad producendprTcftesfOfl feinem SUftiietec tie^ ' -
^bnigikßen i?anb ©edcßtö ordi», oerftattet' 
iijerben. , , r 
IX. • . >'J ^ 
in t»eneii ©ran^ffi^i'un^en / ba einei: 
P5ne Ucfao) i)em ousui nicgt folgen ft)ia/ ^ep 
§3 
•4.6 
c/ungcacötet Mml ^ en DUÄUW ^oniic# 
M u^^ ^al:auff fprc(Öi:n möge. 
uniüs partis infiantiam Appells« 
St Jttrt tiones;fO^O^f(0tCwt(n lnterlocutoriisvUti02l6« 
ammum. viöi dcfinitivaj 5af»CH/ 
£ant>»@eci(6t tiic&t fort nacßgegefe«*»-^ 
unb Ut Proccfs babuccg gemacht 
interponirte Appellation ^5^ 
£ant> = ©eiKßt in t>ec nacßfoJgfnteit 
Juridic introduciret, Ullt» pro-
frixi. feqvirec, m tViCi'rtÖen fall pro defert (rtattllt 
fonU. 
XU.  
©af ^orrtßen ©ingcnbif i« beneti^retjfen 
ßecorbtictc Fifcaies o^nc einigen 0(0eu mh Rc-
fpe<a, fOft>D^l auf! M <IIÖ bei: Parten 
?^ungute2l(6tung h\^l fo er ben fHi(f)tei; 
in icgent» einer 0a(0en rufpea beftnbet / unt) dt 
ri(Ö feiger nicßt anffnb^tiget / €r ^ eofei&en su rc-
eufitcn &etn^(§tiget fepn foQ» 
4T 
6Cl) primat inftan 
tis tifc 4, fKt9if(f)fii ö^«pfen fon 9i'f)(ilten foithnl 
AiSumJ^igd ^fn lo.Maij Anno 1630. 
I. 
^glfgl^tlcn 9tlÖtf(^C Gouvernement ttt 
^jl!l^4.ß:ffpfe aüMiMUtI unbuntaiebemffffp^ 
"c ÖCfioiiTe 0f Pitftf c ge kcien/ (iifo foaen ju (U 
hem iftfn ein geftitfift: £an^=9lij(6^et; 
flffeljet ^»e^:^elr/ fo fpl9t'n^^;c ^eife in fdnrm ©ericßte 
tanqvam pnma inftantia procediren foU/ tOCß (lflf0 pro-
vifionaiitcr, big funfftig.diie geftiffe Ordnung tJtrfei.-ti' 
grttuicb. 
in 
@ottiinbfi)irbber ^ 5nigL-^en Gouverneur dn^ie ^ ti 
5^jga ^te £anb53Si(6ter &01: ficw (inf)ei-D Wcßeiben/ iDc 
^mpt ißnen Generai-Gouverneurs 
ter5ui:(TetU^unierßieff=3ngecmaiiiU(inb unbö:arrlen/an 
0ie ectßeitten ^ dniknl tf)i!en (Intrigen/ unb ^ en €pW 
fluffi^)r?ün^'^'^t(ßterli(l)an1pt/colporaIiter,un^^arauff 
geftraifg ißireiiRcvcrsfcßrifftticf) ^oni^nrnfotcrn «nt»sii. 
fi(f) nef)tnet).. iir. 
t)arna(ö fcaen im i?önt>-®ei:i(Cf0^ 
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in etnem k&eii ^ itpfc/teic etnet* kti i. Mai^' 
bei: ajibff ben^?(tci nacf)bf(ic[)aettö/- t)ei:m59et<f^faa05e-
fc()eöenen()ifentii(0;n2(tif(|iac)eW öeßa[tt:nft>fp&en/ o^ne 
biC extraordinaria judicia in criminalibus&ejusmodi ca-
libus fo fdne diiation, all Dr^eiitiicße^e«» 
i^ren qvaiuaeren nml fcietbm thnwnl itte 
i>annHe3Stc()ta- eineö ieJten auff i»eö£ani)'Ä-
fecssinfocki-ung/ unauy&lcilHkö (i(0 f inftmm «nt (C-
f({?dnmfoacn. 
IV. 
C)ie SefHon es Uli?) ^ agß^eiteii/fDffeß duff 
DkcPri n cipai-.^5fen/iii eiiicm ir^eu ^  itii|'ge{f ci? t unt> ac^ 
Ratten foitml Dtif)!» Der fKl) jiifof &aft Der? 
fü0fn/feineanfunffta{fo5al^ai!cnunbjet5en be0@dnet'3 
giiigefeffenen aiimeitien/utiti p u b! ic i t en (äffen fDtl/niit 
beutmig/^ö)^ alle feie u^^ ein iefcer/ba einer ft)iei)erknan=» 
tern reci)tiia)e SinfpracT) un^ ^ orberunoiu ^ a6cn ßermei^ 
net/t»ag iönen anen ci ta ti o n untveigieHiw ^ egen t»D}fte&en« 
te0eri(f)t0''Jage/ft?ieo5ge&a(()t/nutget5ett£tftjerknfDa. 
V. 
Unbfteiffn ber£an^?Kicßter an(ß o^tie ^aö/aI0 eine 
perfon/tiag^ericßtni(6C0era6en/no(f)C>etteiben foO; a(0 
fßlltS)egen3f)r.^5n!af.S')ia}efr.iinfergaiKranabis)ftenKö=' 
niaö unb ^ tml ber gani)=iKi(&ter ietegmaf)! ium ©eric0t 
4.bber 5.&erft(äni)iöepetfonen feineößlrepfeö/ an^benen 
unt> Una^ei/ •^'aupt'ampt-' iui^-^aupt"a'uteR/ 
Arren-
Arren Jatofcn 0crf(0i'd&en/ 5U fjdöaf^bfiiii ttnb JU 
Affeflbren f)(i6m/ fo unau66ret&ii(l& 6ep Poen, fo In 
ecßtuebifcßen Statuten enthalten/cr^(^)dnen^n^ fj(®^)av« ju anfteflen foßen. 
SBatin nU Me Deputlrte AfTefToren (jljff bf tll HC 
öngefeijten ®eric&t0'?(iö? 5uf<3nwien tmml foa ein 
cbeiingcfamt/ ef)eunt) «nt^e Cacöen öon i^^nm 
Vorgenommen ober aeurt^etfet foithnl in ^ epfepn beö 
gani^en Unl5^^an^ei5 üffentlicßf inengefd)t»ornea t)Oi* 
tm -^errn fHigifcßen Gouverneur ot)er feinem ©eOoß« 
m^(ßtwen/bf t im anfang ^ eö ®eci(f)t6 bte ^ ant»'iHt({)tej: 
Unt A;lelTores(JU(|)t)je^(jnbe0 jurisdidtion in loco fiindi-
ren fofl/ corporaiiter ablegen / aii|Ter0(il6 ^enen fo jui^or 
Um i'an^=®eric6t 6ep9eft>o6net unb i&ren €p^ af^cieget 
Vll. 
nun difo Jjurcß ben 5Xl9if(l)en ^ni Gubema-
torn ober feinem @e&oam<ä(ßti9ten 6aö£'ani*=@eri(6t 
^e0ffre9fe0fu^diret, i)iesefTiont*er AfTeffbren iiecrDiiet/ 
unb beri?anb=9^i([)terjufaint ben AfTeiroren fj(0 nieber^ 
«feijet/ foöen anfangt i)ie£an^^fKi(ßferim5?amenber 
^mmtti(6en Afleflorcn bieanttefenbesparten ermahnen/ jii fpeKßem €nbe 3f)r. Äbnigi. i'viaiefl. unfer afiergna^ic)^ 
fter ^ 5iHg unb -^err btefe g:|rifut(0e ©erid^t^^Orkr ei*» 
t*a(f)t unb angeordnet/ unb berof^egen einen ieben erma0= 
ml J)a^€r baö^ertcöte iinb Äfi?(roren mitgebu^riicßei: 
@ Rc-
Revcrentz ju antrete/ unbttiit unbSor«' 
tfli ff)i:e/ tacncKO feine0ac()e unt»^e^•D maccriaiia aUeine 
Bef(f)eitent=beiit= unb oitentücf) oDne einige A ffea« n, i nj u-
rien,un5efc{)eibenf)ettßt)ei-ftömäölicöe ^ eftoffun^/tPeni' 
gel' üngeceimtw iim&tretßenbei'Perfoni ^Dt^ericßtan-
ttaOfii einet beiianbeun patientcr mil uni*®Ott luibbec 
f)eiiigeajuftitz ten 2(uöf(6ta!},feinei*@a(r)en t^efe^ie; ta 
a&ec einec D^el: bei- anbec barftjieber foite kmpmi foü er 
pro qvalitate ^ erfonx & faäi'ÜienVÖei'iC^ite iO einC^dCtf 
©tcdffe fviuf uf)i'iicf) {»etfanen fepn.. 
vui. 
& ronenößei: Dßgeba(r)te£an^9?!(0teiVfoi(r)e@(i(l&enf (inne{)raen/unt5 6oi' i^rem £anö'® ertcpte ven ti hrcn lajfen: 
in cwiiibusr @djuib ntib SieS?ei:--0(()utt)/ §Dvbei*ung/ 
ßraununbbiaufdiKUieii/ ?jcfei*-0itf(0eibitng/ ©rdn^^ 
^ei-eitungeti/ SiKOeiret) (H'p(f)tiöutigen unb becpöieicßen 
^a(1)env. m crimmaiibus; '^obftDiacje/^l^oi'b/Djfentiid^e 
0ti'afFen=©eft)ait/:Kdu6ei*et)/5iiul?ei'ei;/t?f)e5i-u(l)/ievio. 
rfisinjunaeunbbetoöleicßen,. 2{iieotibere(g(i(^en/^(inb' 
©UtecPriviregia)Tertamenroriirii) bxicdjtatumad'eiin-
d'arun"i,rucccnionum}pofle/Tioniim litigiolarutrij bono-
rumNobiliutn necnon atrociffimarum injuri3rmn)jiira' 
Regni & Fifci Unb berDÖf^iCrKrt'^'^"'"^''""^"^ feilen irn-
mcdiace j^ce primam ir'ftantiarn im -^Off = 
©orpt ?Ak\\i iinb baCnu remittiret ftH'i'ben. CDJie aber 
cm.€bfiuwiju Becciien wibauff frifcga* gegriffen 
^)C©)(^ fi 
fvcrticft/fo foO (lUbö ütlb in ft>f I0f m 5Cltpfe & cri m en 
begangen/€c3pprcbendiret, in <Secf)£)i'genommen/ uni» 
ft)ieHe@a(6e6eftianl>ßeftJnt>en/ aucugeftatt bie^^ecfcce' (J)^^99e^lD(ln^/^erdel•nqve^tJlIg(et(()nf&en^>emPfotocol 
t)at)on in t)a0SSi9if(Oe Gubemamentge fettetet ttecben. 
IX.  
®aft»ie^er@eirtti(ße'Pei:fone« foil geflagef unbPro-
ccfs gefüflitt ftjectien/ foa ba6 ßanb-@erid)t ftei!)ig fiel) 
funtigen/ ob^a0^t(lßgefu(6eti mereEcckfiaitiaim ctec 
mixtu in qvid de leculantate concernire> (ItKB D^C^ 
Cinbf15ffinMtC()/fon forumEcdcfiafticum re-
mitcircn, fivepaftor cum paftorevel feciilari 
& c contra 0)ünl kü&QlM) W ant)m Exceffeh, faf. 
visNobilitatis privilegiis> JU procediren JU 
semätßtiget fepn. 
X. 
©enen ^ om^t^el fofl apprehendendi, incar-
cerandi in fuis terris 6lei&en/ ba^Cieten'Sec^recßeriB 
^öer^rtfftung/ 6i§^agJKe(6tu&erif)nergangen/ C^efxiiten; 
^a0iea6er^en<Set:5l:e{l)erni(()t^POlDecft)a^)ltn/fD^^ern' 
lauffen taffenfoerben/ foaen 0iein ^ ejfen ©teile flehen/ 
mi antftjDrten/unb m recßtmaffigen etraffe/ pri-
mo juris ordine, gejogen ft)ect»en. 
Xf 
Unbfoiealte£anb'iKi(ßter ini^cens:t:ei)fen/ ft?ie btt 
§eta(öt / gepi(6tii(ß procediren unt> o^ne 2lflfe§en ^et: 
<«)(©)(?»' 
peufDit/ Favof titib UntüKßftb itit unt» ©fitv-
ßuffen nacß i?an&e^=@f6i"(iu(ö t>ei'fa^rcn foiien; 2510 fofl 
tic^trafff/ ft)omit dneö^bf tmaunö untal&an f cie^jct 
it bem (Er6^-?)aTnf kt ani>eie m 
fiagei: (o^tie fcie Expenfen) tiem ©aiclK al^a-ber Glitte 
?6^it^at)on ^ eimfaaen. Unb foa in eine fD getviiTe 
©ftb^Pöen oerbammct/ cieftra(fgef)eei-t»Dm©en(f)tge' 
laffen/ fofd^e ©eiber erlajen obecba&or onugfam caviren. 
0Dnftfn aufferöaib fcicßer 6 trcjfe/ bteifen in anbetn' 
ea,c&eni)te Ctcaffen bem ©ectcDt allein. • 
XI1.. 
foö afsec in 0(ßmb iinb anbe rn 0(i(0en/ ft*ic ordert' 
gefuöcet/ feiner conrumacirecto'iten/ er Kl) beim ^u&or 
Jiirepniaf)! orbentlid)cicirer, Ullb tu Rxecu tion fOl(f)er ci-
tanon ftei) ben®eri({)ten öiauKtürbiganvKieiöet tPDrben:. 
^örtitber (^'tatus (iuf[ biebritt^Ciration cum deduiSiüne 
itgaiiumiii(0terf(()einen/l)efDnberniContumaci.ctau|jeit 
^leibenfoite/ fon ft)ieber benfeUtfn pccontumaciam in 
cvafionem caulx tancjvam vcre coiutimacem proccdirct 
Wen.. xm. 
Siiie civil unt» (inbere (in$ f(inb"@eri({)t (leöfcrtgc 
gacfkn/fyie D^en f^eru&re t/ unbttuö barinn bafeibften er^^ 
fant/ unb batiOn ntCDt ßtbentlicT) intra btalia appellirec. 
fDcrbcn/ fcaber-^aiiptniannpJ'erberluiptmann/inft>et (Ben Execjvcndus ^cfc^fen «nb bie C-üCljen öftvanb / ßi)nc 
exeejviren,. 
• XIV. 
«cX©)C^«* 5) 
XIV. 
gfdf Criminal Utlb an^el:e0(ld5fll/ vitam & famam 
eonccrnenres, Unl) ftaß bvilin definitive ftlillit/ fCfl ^C1Ö ju Protocoi ftfien/ un^^aiT^t6ellc•' 
tenft ben Aden bemnn Jl^iClircN Gouverneur fin=« 
fcfiilfen/ i't>on e^un^anfDl(^K0(lntaß•^cff-®e=' 
ncf)t5u 'Ö^rp^ fcDtcfen un^ modum excqvendi börc.uff 
inmitteift condemnatus 
^afftöiig gehalten n fcn. 
XV. 
0oite a^et einer Dber bei: (inbec mtth'i'£tiii^®ei1c0'= 
tf n €j?ru(r) m(f)t ju feieren fe»n/ unb ft(f) tatuicf) 6ef(f)tte>= 
retb^ftiiben/rofon i&mfittjfteOen t)onfDif()cni0priKf)eiit« 
fijeberftanrcpedeDbei-innerfjai^g-^aöfiigecietKJi'legunäi 
<5.^>Karcf €^D^ve^^lu)!?e^ß£an^C^ericßt an 
Gubernament JU appclliren, U^^^ fettie rCCTHtlldf'? 
intcrponirte Appellation mediantibus Apcftolis  ^  ja-
dice a qvoinner0ai6 4.^^D(f)<n Jll introduciren, 
geicß 5u juftrficiren j fonftfii tii ^^ffCHfi&unö fca 
tie Appfllation prodeferta ei'fCHlt^eCbffl. 
XV!. 
Feiiiec0a(I)eMe Appellation ^ eiftat' 
tetfperbcn/ eö fet) bnral b(i§ ^ieK^tY fiel) u6ei* 50. 
?i)aU'i;€cDn)et<if(5artitcfe. Aaumuciupra. 
Johannes Skyct. 
_Cl.S.) 
C?w -
<4 
arWnanl 
Anno 1652. I. Februar, 
publiciret, 
^icßtei: ficß 5U galten. 
Q!3iee^ Üt t^eit (Bedeuten pnmae inftantiae 
fori 
amit )et»ei:m(tnn iDiffen m6ge/ft)o unb 
, iDie er in ßorfaaent)cn @a(l)en ^a0 JKed^t 
2{nfanafucßcn D^Cf fe tneminficiöer &egf^nf n/ 
unt) ^ a €r fitf) kfcßftjcret [vfekt/ ^ ur(f) ^ mittel 
t»fr Appellation (ingt)6er=©eiiolt gelangen mJ)gf/aiö tfl 
tdfu&ec foicjen^j Ctbtnan^a&ciefaffet. 
I. 
S(nfängii(6/ ft)ei(en ^5nigr. •?)Dff=®ei*i(r)te ^ret) 
provincien,gteffwnti/3nget:m(»nnt(inbunt><iareienuntei: 
f^(^)6egreiffet/un^a6ering:areI'U^^3llgffn1annIl1n^)^jc 
§OCtn bCC primx cjvam fecundae inftanti;^) 
termbge ©dt^eMfcCen s^ecßten unb Ordnung an ftd) 
ricötig/ fo tticb eß in biefen fcepben Provincien nn&erdn« 
bert ba^ep geiaiTen. ^etangenb af er tic Pro vi n tz g jeff^ 
m^l ft?^l:^"biefet6e/ tne^rer fJ^icßtigt'eU ^ ai^en/ m brep 
•^aupt^ 
•5,aupt-srr«)fe unb 5- ^ ant^s^idjterftßafftett unb 
önif temOii f in fcni)at'üf)rei-^(int*^3Sid)ttitftüi:i)ri(t. 
II. 
©ie öercirbnc tf c c(w0 ie^en fcnm 
.2. Aneflbrcs^dfen/ Unb fO Äter aI0 Affeffores ie* 
trömaf)!/ (U nci)iefei6e tef(ci&e!i (ft^ofteiitcDt öochme 
flffCpftJDl'fll) dntn cjsvpf Hießen leiftf n UllI) reverllren. 
'  "  I I I .  . ä „  
€^Bemif^^n^an^3^^c(j^a•fctldn^'ota^^usc>^a•@c-
n(ßtö'0(ßittfcfi'um5'2}«rfertiönn9ta'Citationen, 
f(6itißun()tsa"paiien t^ortfingen/ auffße5ungmiD<2}e^ 
ft)(if}ning kt Aaen, sa^fifaiTung ta Jeuflniffen/ Cond-
piinng unb Pubiicitung Ht Ui'tf)fiien unt Relation anö j^off'@fncf)t/ sugeoitnet ft)er^m/ ft*ei(f)fr in erfrm 
sefTion ffineg officii snfDfftnt* £(in^SKi(ßt(i'0 unb 
Aflefforen tffcnai(ß dncn c5rpffii(6m €Di)ößregenmiö 
reverfiren foß^ 
IV, 
Cste J(!n^5)^i((){fr foHfn dn ictfr in feinerf(in^!)^i(6^ 
ferftfjaflt sft^e\)m(i()t te63<it)»'fö n(i(ß0(f)ttiet»if(jjei-5jyrt'» 
nierauffteei'anbefs Unfcften(imt(quemenC>rt/ten€ic 
no(() i(utnt ©ntbünrfen entern Vmimi ©ecicßt Raiten/ 
unbungecicOteteinutertafeifftcuß ferpubiicirrenCri)« 
unng flJiittetiieDnien J5nnen/ fo feilen ^f^tlC(f) He 0?^ 
tid)t0 Termin, iefeemo^t 4. ?l"cd}«n fttint 
i'itr)t'-j)si(ßtei: sinOoiuu tm tm Sanßan \i\ ht ^ tieni^ 
M)m 
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:i((0e« &m:(ß Me Paftorcs oPflefuntiöff un> (Uiflepöft ti?fvt>en. 
V. 
iiiefe £(in&-©fri(6te döf unl» ^f^c l^crfo^ 
-ml fo in Nef<n ganzen ter Kbtii^i. 5>5]a|ert. immediate 
«ntfrtvorffen/ fie fein abet unb nmMI ©dftlicp^ obre 
f®eitU(6eö ©tanbe^/ au(6 im^uiijiflgf c liegfnbe 
unb 0i^lbatfn, 
VI. 
Jmgieidöcn gef)5ren ^ ubtefi'm®ecicl)t/ mt ünb jfbe 
Cd^n/ criminaiia unb civüia, btc (lüdn au0gencm=' 
men/foinber-^Dff=(5«i;i(6t6»OfbnutK)excipiretunbnarf 
0(^t»fbif(0en 9^f(f)fen immediate ati0-^cff=0fi-i(()t5e^ 
5tii'en/bie anbe re alle fDlk n anf)ia- an^enonimeti tinb ben 
rfd^|u(0enbcn Parceyen juftitia, ti?je ^ ei"n«i(() teROiul^cn/ 
Adminiftdret t®ei*bcn. 
vn. 
au(6 foncn k\) biefen ©citften ane ExcefTen, fo 
fuicber Ediaa unb ®ef>ot ba* ^cnigi. Jöiaicft. btmM 
€0 feo t»ecfan9ti(ße'23orfduffeitp ober €r6auun9 unb 
• UntecOattung ber Kiccßen ntib €(lHiU'ir/ "Poft nnb'Por^ 
^dufec/ ^rucEen/ ©tege unbSege/ §iüiTe unb S^wn/ 
imgieicpen ni(l)t Entrichtung statie^orng/ ni(f)t^efoi= 
5)igung"prebi0fr nnb ©cßnibienav unb berc)id(6m 
iu beß ^(inbeö ??or)tbucfft mefjr'angetpenbet unb of)ne 
i(J]ao9flgetfiftet tperbm mui/ fPie bcnnaiKp bie iem^en/ 
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fo ficÖ utifcr ^ er S^aieft in Wcfen ^ atibm öereße t 
unb nt(f)t ept*pfli(f)tig fvorben/ bafern 0ie iiicOt intra 
prjeftitutum terminiim fit) ^e^a' ftOf fritlfö 
Gouverneur D^fl• CtatOfiitew) ^fn f(f)iubjgeii kv 
Unteftf)äniijEeit atgelfget/ oon item £anb'@fi-ia)t cnt= 
ft>et«ec auff Dri)cntiKi)e ^ lage oöer ^^:0 £ani)^ Fiicaiis an»' 
f)aitcii/ tUt aucß ex officio ft)ei:t>en. 
• Vlll. 
®er tiu iemanb £anb»®erlcl)t ßefprecl^en foiüi 
fcer fDO t)Dm foiuv3'vid)tcr jciti^einecitation, bdrinnen 
We UriVicf) ff irif c turlilid) angeielge tft)^r^/all^5bl•tn=^ 
öen/ ^u1elbf fDü aap ftenUjfte i4-?ögf t>DrmTe,iPino 
l»ur(f) dnf e^fl• i. örtinfTi' 'perfoneii / eatftjcber ^ ftn 
Jlagten fcibfter'Pcifon/ of it t« feinem -^«ufe unb ©e ftar« 
fam infinuirctunb eiUtriCer blll'(& Relation 
—^ ütfi: münMidE) eingejcuöet tDerivii 
IX. 
Sl'fnn (iPerbie??(tiiren einer bemanbern Perpitd^en 
fpßlien/ fon tei: ober Cubias beffen/ bfi' 6ffpto= ( f ) e n f r e r b e n f o o /  m i f f b e g Ä e r ^ s u i N l t e n  o f i n e k ^ .  
^er9e^^en^en 6efef)(l(r) m ©ericßtö/ ^ em ^ Oe It/ fo f efpro= (f)en fon Wttmi fotcßeö 8.?aye Dörfer anfnnbiötö unb 
fid) bfffen nidjt tep Pocn, (iiitf) ber anaefaöte ju 
erf(r)einen fcßniHc) fepn. 
X. 
foßen ft)et)ci: in bieremi?anb=©ei1(0tenocI)ßeD 
6 bcn 
JS • •<wx©)(^ 
tcn 0Cl)fO§==®fn(0fen fdne qverelen un& proceflUs, fo 
ii'genbbie Mauren fämptlicßober &er 
i&ce -^eiTfc^afft uiib ^el•D unb amp^Seute Dbec 
Arrendatoren fpfgen ü!>eniiaOic)fr ^&ebruuung unb ua< 
trägiic()cc 0(f)ai:ffc antragen oi^er i)Oi'ner)men / angc^ 
Bommen/ ge^bret ober geurtöf iiet/ fonbern btefe unb be^ 
roci(et(0en ?)inge J>ei;m-^off=®fri(6t gefucßet werben: 
gieicßft)Oi fod bem £anb=5Ki(6ter unbenommen feijn/ aucß (luff parcicuiar dne0 Ober meßrer anbringen/ bie ange^ 
fiaate 5ur modcration 5u0ermaf)nen / inib auffm 
nifotgeteifteter Parition, bie 0<i(& suerfüuben unb bem 
^Dff'@eri(0t einjubringen. 
XI. 
& fon öucß mit btefer Crbnung unb ® er icCt^'^je^' Öatlung baö •^augrecßt fo ein ieber unb -^aul^ 
cöater an feinen Hntert^anen/ ©efinb unb '^^auren/ mit 
biaigmdfflger 3u(ßti0ung/ barinn ieboct) ^  öriftiicDe 
fcßeibenieit gebraucßet tcerben foil/ iuciebrau(()en befii.» 
aet/ mit nicßten auffge^oben / fonbern aücin bie ^(age 
fo ein ^aur ftieber ben anbern bat/ eö betreffe C(I)uib/ 
©etvaU/gcDiage/ injurien, €rbf(0afft/ l?ieb ober anbe^» 
re €(r)aben/ unb fonften ft>'ieber ©Otteß ©ebot unb 
bie ebrbare ©efet^e ftrafftuurbige^ begangen ft)irb/ bar^ 
unter berftanben unb bamit gemeiuet fepn. 
XII. 
Sßenn nu W ©eri(ßte angerjen / foa anfangricl? bec 
Ut pdrten ernfnicß ccmaOtifb / t>af 6te 5aö 
©meßt ge^u&cUcß refpeairen, t^re 0o(()egeaeiidrKiii^ 
Dertur^iicß furtringen/einer ^ fnaa^a•n gebmti^ ^bren/ 
feinen unjeitigen (gpffec uni) iinnu^e 20Dite gebraiKÖcn/ 
t>iet tioeniv)ef im ju ©cßidgerep ot>ei' im 
ipieöciöen Sau t»er 0traffegett)art ig fepn. 
XIII. 
foaen au(6 ^ if 0enc()t^=T'i'rronen M ®ei-i(l)t 
a&ft>arten/ unDbielDacten &a^0ie aniTftjarten/ 
anmahnen/ aud) fönen fie n^fman^ mit Un5ef(()ei^enf)eit 
u6eitaaen/ fD^^eca eines köen 5?of)tbnrfft mit 0anfft= 
mar^t r)5i*en / iinD ^ie 0a(ßc mit aöem Steti t?oW ein­
nehmen. 
X I V .  
Sur^e ber ci ta n t tm elften Terra i n feijift nidit f cm--
mniHt ci tirte dj^ec fiel) einftcflen/foa ei* in bieilniofien ^ eö 
Terminiin contumaciam fteitÖdtetft^Cl'ben/U!lbft}Dec 
in foigenben ©enc()tö''^agen aufT Me anbere Ci ta tio n fei­
ne ef^e^ajfte^ei^inbei'Hig feineö t^orivicn atiffenban^en^ 
einbringen fönte/ eDe er gef)bret toirb/ biefeioe erftotten: 
5Miebe gr aber in bem anbern Term i n o aucß aaffen/ nicDt 
aöein ber @a(ßen t>eriufti9 erfant/ fonbern aucf) in bie 
Unfoften t>erbammet iiperbeB. 
XV. 
".Kein f(®rifftli(ßer Procefs foa bep biefem ©ericßt m--
geiaiJctt 
<0 
gewffen fe^n/ fotl^ertl önee titib fummarie 
unb einer beni (m^el•n aifofait otec in t»er folgen« 
tieu sefHon juaiutPOitenfcDiubiö fepn. 
XVI. 
fonmitcaation fef(!;fl)ei*et/ 
Me unbf/iJ|(i(f)enaftec/ tto Tie feine 5?ui'0en fiakiM obec 
mit 'Pfänden caviren ttsnnen / ad jutacoriam getaffefl 
f»ei:l>en. 
XV M. 
(50 fOßen öUd) bie Juramema calumniar & malitiae, 
eö feo ^ann (luiJ genngfatnen ei:§e6ii((ien Urfacßen n«r)t 
SugeiaiJen ft)ei:t)en. ~ . 
XVIII. 
lie&'erlt(0 nnb cßne grofe Itifacßen foöen ten 
Procefs ju protrahiren, iu toecteit sttifcßen i»en ^aut» 
^01^/ dilationcs gegef>en ft>erten. 
XIX. 
Siate ^ ^e 0o(0e auff ©eseucjnif Penisen / foneit 
tiefei&e/ in mmimi ftractö bem ©ecicfHe t^cröeftcnet/ {taö Examen nüt &en '^^anren fc^arff ^>Dr(len0mnle^/^el* 
^eusji'n tf)i:ei: alten ©eft^Dl)nf)eit nao) anff Unfegen 
KiiMJermalebepunci i^rer felbft/ioflfD&i i(^rfi*-®et[vr unö 
Kinbf u, «SieC^ey un^ §af)rni§/äcfci- un^ ^ ^iefen/gei1(f)tet/ 
öud) unib Me Ui'fiicf) i6rer SßiffenftßafftfleijTig nacöüefra« 
öc£/J)ie5mc!eua6foni5ei-li({)eerf;om/imtöa(5i§rei:au0» 
imd 
fage/ Examinc mit anwerft nid^t iu« 
fainmen grialTen flprrtien. 
XX. 
Stinten aßet t»te ©ejcugen ni(0t alfD5lU^ prxfentiret 
fUffbtn / fO inU^ fö bD(D vel durante, vel ftatim finita jiiridica gefcße&en/ ^amit bie foigeah'0eri(()t0^'^a3e tic 
0ari)f tbnne en^f(^)if^en 
XXi. 
f5nnen ^ tcföe^mgetiftn te^eran M 
€r9effflVn/^cmi^anb-iXic()tfcunbNotario,int)or9«f(r)rje=« 
fener^orm/ Dfrfcbret/ un^^elD2(llfTaöf^fm9fU(|enfu^ 
wn^em ^di iim& t>tf ©et>u^f au^öcseben eu. 
X X I I .  
aßer in (Irdtigen ©rdnßm/ ^iffcpen/ 5Ötefen/ 
^olJsungen un^ bcroöieicßeu/foaf n Me ^ anb--JKid6tcr of^ne 
Infpeilion t*(0 ftCdtt^ffl prafenti ad perpc-
tuam rei mcmoriam ÖUjfgcnDninifneni lli(0C 
fcfennen/ c»ft>are^enn/ ^(L§u^0^L'nt'«•OD^CIRTEN, DOCU^ 
menreiT, inibanba'ii um^ftatiben i?te0acpeOfliuiit)fiac 
frfcßicne. 
xxnr. 
^Dftr5«<lf^t<lD^^nfn€l:ß(|fl•f^t^()ff^t^ereerlauffenen 
Mauren/ fpfl autt ^lm^=^Ht(^)terö2lnDr^^Dn9 ul)^ k* 
ffßli^ ^te${u§ant^^)Ol•tull0 getetftft ft>atfn: ft»ur^£ abec 
kr/ 5i'!) fvcicßcm ficf) ^el• ^aur aiifrOau/bartvicDic 
fipent«! / unt) fceu Saucen ^ect^a^i^ai ftouen / fon Die 
CaiÖ« 
0a(6eau{fGitation ^eg aß3efor^er^eH'P(ll•^ö cimdötHd) 
ei't'ant traten/ ^e^* 'Batreter a5ei: öoc ten ^ auitn/ fi?,o 
et: ffiicßtig würbe/ p Rafften fcl)uibig, v'pn. 
XXIV. 
bte Criminaiia Betrifft/ ftie in 0dpft)ebif(fien 
5Ke(6ten &eitfamit(0 öerfe^eii/ unb in rtetigem®e&rauc& 
er^iten/ba§ aae &Dd)poenU(§e gafter/ai^ Da fei)n/^15iut^ 
fcßanbe/ tnauff-unb a5ftei0enber unb im erften unban^ 
betn ©rab ber Jransverfai Lioi, unnaturticDe Die^ifcße 
<Setmifc()ung/geft?aitfame^^5t5U(6tigun()/^!nbermDrb/ 
" " "  .  
l^inb^-fHicßternexecuciveaefa-affct ft^aten; 
in biefem üanbe au(^ bar&ei; bieiben/mib öiei(0cr öefuut 
ge&alteii ft)erben. 
XXV. 
3n (in?n (tnberii Crimmaiibus, fi'treffcnb Jibelid^e 
•perfofnien/ [ollen b!c@ö(r)enbur(f)öeHif)ri!c0ecitation, 
^la9unb2intft>Ditt)i)rb('m£'rtnb-®fnii)feft)oU'in^enDiti' 
tnen/ aucf) bcm tlucDtiöcn frep flcf)er ®tldt/ ^,n mib Dom 
©ericßte auff er forbeni geviebcu/ unb fo wdöI t inö aii) k6 
anbern 'pi'ctö ©ejeuönifie üe rf)Dret nnb auffvjrfasTef ftoer« 
ben. Seilafeerbte^önigi-Priviiegia unbiibeiicßegrei)« 
Oett im ^ bniöreiff) 0(ßftieben nicßt suiaffffl/ ba§ sibei Icße 
perfonen anber^tiDObenn am ^bnigi.-^Df! ©eriitte foi^ 
len 
<«)(©)(?* «3 
len geurt^etfet foatml fo fon onßie im ^ (in&=®erj(6t 
üucp gehalten/ unb.^enn Me eacße ^ nr(f)^lag ün^2lnt= 
ttoct geführten €t0ein uni» jt^tfcCen Klägern 
unbStngefiagten eingcnomitim/ iinter if)iti: ^dnb unb 
0K9Ctltlit Subfcription ^ eg Notarii ^em •^Pff=®m(ßtC 
in occiufo t)onenfommen ftngeftDicfet/ unb i\i foigenbei: 
•^Dff=©cn(6t0 juridica "Pürtfll/ ObfC tfD ex offi­
cio proccdirec iJCC 2tB9CflcigtC remittiret 
twten. 
XXVI. 
Dom ^Ml Untertöcmenunt-^aufgenofTcn/ fp 
ßü(6pdnUcß delinqviren, fOllfn UUff ail^altetl 1» 
tigten ober ex officio {»on ißitr -^errfcCafft öuff fcjfcßer 
ZW bomit€ie incfit entfornmen/ m 0mml 
ftol)ioei*ft)af)rft/nDf)tbuifft!gii(f) unteif aiten/unb entfte« 
tcc tm @eri(f)tö='^ agt'/ üto rfe ibe nicßt ferne/ ft)D eg öE»et: 
(ifipuang aniauffenttJDitf;aufben0(f)(Dffei:n ober-5>5fen/ 
i*(ibec@efrtngeneift/ uiibbaf)in ri(6bei'Sanb=9^t(6tei:be^ 
Ctt0 mit feinen ^ei:ift(5ern/ auff ge&uötiicßeRcqvifition 
€o(f)en unb ^eit ^efcTKJffenßeit nac^ einsüfteflen/ 
nid5t &ef(0ft>et:en tvtib/ eingefteaet öjecben. 
xxvii. 
®lei(l)er Seife/ fo 5(i6en tie ^ om Sbei unb Herren 
!ia(l)0(()ft'ebtf(f)en9'^e(r)ten unbPnviiegKn bieSre^^eit/ 
bü§ €ie i^it ©ienec unb -^auigenoffen/ ft>egen Untreu 
ber Adminiflration unb (laei^anbernUnt^atunbgrc^en 
Ex-
Exceflen in ^ afft ne^nicti unb &erft)a0rfti tnSö^ti/ if^Dc6 
i)ajj0ie biefei6e/ft)ie o&fte^et/ tmiSanb^^ericOt t>orftec« 
imi un^ m^Mmi 2{ntft)Drt unb^etpeif baö UH5e« 
t)aru6ei: eniff)en uifffti/ Mefeife Ocbnunc} fca in biefent 
i?anbe r seife o b fer vi ret unb 9ef)aiten tverben. 
XXVI II. 
2(aeanberecriminai.ea(()enltnabertcßer'perfonen/ 
©efeffenei* ober ungefeiTener/ röeö 0tanbe0 unb Condi-
tion biefei^enfonften fepn/ ^aßenbie^anb-iKicßterÄwfft 
bci:0(l)fttebif(ßen(iu(l) ©^ttiicDei-/ Seitiicfter unb biefec 
ganben/ ft>ieau(f)<5()t(Jec=3^ecf)tfn/ 5yia(f)tHnb®etvalt/ 
nacßqvaiitat ber ©eMen iniD fi-ft)ei§ijcf)e« pciiiiidien 
^erbi-ecßiuiö/ (ft^oter n iM) b:f bc^ucDtigfe «no unj]? floate 
'PefrDnenni(()£initjlcf)eim©eivUe/ju imb t'on ben ©e^ 
richten/ fveldjeö einem ieben ftepfteOet/ t'ci-fe^en) t)or ober 
nacß bem'Oer&Dr unb bei'^^oilur unb ©etan^nt^ t^ec^ 
faf)ren. ^onenaber/ infonbecf)eit!npeinll(ßen0ii(f)en/ 
e§ tfeffe/fl)en eö MM t^oriK^ti^ unb bcbacßti^ Don aiifong 
blf 5U €ube pf ocedii en. 
XXIX. 
233unn bann nun in CivilibusObei'Criminalibus bfC 
Procefs ju ©ibegebi'acOt/nnb l^en bepbeti'^ [)? iien befcßlof^ 
fen/ fofoa baö£anb'©ericf)tbieProtocoi niitjletf «evi-
diren, unb ^ (ntftoct/ 0(f)etn unb eft?ci§ mit anem 
Steif forgifaltiö euftjegen/ bieVotat^om unterften 
fiijeViPm anbecn/ &Dn bem an beniMiib-iXicfitcr ergeben 
laiTen/ 
Wfffti/ unb fbrtfrfl erftiitß na(5 2iefff^nMf(0en Ji^ecRteti 
unb Ib6lt(6cn ®cf*)0^nfKiten/ fD fteiü bkfei&e tan 5Bi)r^ 
OfcCf juri luperiotitatis 
ni(6t mtgegen / fl)D ^(lr abfc eine ©efDig^eit nic0t &ei:^ 
.^(inbfn/ n(K()@(l)ft)(bif(0fniKf(0tfn/ Conftitutionen, 
SXtic6^2t5f(6kten unt> ©e^cäucßfit/ fD mit km jure fa-
'pionxm populoruracommuni ftnft(tlinit9/fprf(§eniin& 
^«pa&f(6«öen, 
r XXX. 
. Unt» fDfiien milTfr tencnfe{6en fooßcn Artic. 24. duö-
flefonb««/ na(0 Orbnung^ ^(inb^@e=« 
no)tau(ßu&erunabt(i(ße'Pei;fDnen/ armeunbJSdcße/ 
inCriminai-^a(l)enan€0w/£fi6unbMeti/ \ 
fcagunö unb Occifion beg ^off=@eri(f)t» iii(6t5 ju exeqvircn fofl giinb' ©cwcöt flieköi't 
3Beifc/ f\)cttet: mit mortui: auff geimöfamc indjcia 
Unb pracfumptioncs, llp(0 flltt bff Exccution {>fi: ^ffun« 
tenen m^eil2(kn ober €^r ßetcefFenb/nicf)t ^ecfa^ren/ 
fonDern nacß ^eftntung bei: 0a(0en/ cinmuf)ti9 eme§ 
Uiif)eii^ 0(6 t>a*eini0en / tdffeiße fottipt ben Aden unb 
Aäitatcn ai0baib ftiie o5en Anic. if. fteOet/ (in0 
@eind)t/ tU pubiicret f(|)irfen/ unb &on bfin 
fPfUfCRefolution 
XXXI.  
©iffci^e Aacn dkt foOen auff beö ^(inb'SHic0tfri> 
?5eff 01/ t>ön b«m -paupt^ okt €brtrnann tti beiTeti 
3 ©Http 
S6 
@utei*n bie @(i(0e öef^atjb/ mit 1)0(1 
fcßicf ef/ unt) t»em ^ off=@ei:icßt eingeiicff f rt a« ' 
XXXn. . J 
SJittiec f^eife unfe ftitdiig t)k Refoiucton#jn^off» 
©fi'kßte elnfüitimtn/ foflen w cnminirte'perfoönfii'i» 
^Dcßpdniicßem <8er5re(0m tep noötfcörff tigm Unter (luff &e0 2(nf läge rö obec^rß'-pe nn Unf offeft/ fn 
^atft gehalten unb {»erfuaOretftecben. 2j6epin levWkO-
bus deiiais, He m(6t ßeib» unt» f eßene-etroffe mit fi(0 
bringen/ biefeiße na<ßbe^ ^ dnb=^i(0tifr0 arbitrium öu0 
fieleiuete SSuccifcßafft loigeialTen ftjerben. , • •,' < 
XXXI».- •.•'•?>: nn 
Würben bte2(ngef((i9tet>or(0 connivintz ßbeffd^c^ 
rdffige una(ßtfamEeit fteggeiaffen/ uni) entMmen/ fwi 
ht (frß'-^'ecr oJ'er3n&(»ber tei*C(5it)(Fer unb -^bfebct' 
üor f)(lfften / unt» natip qvalitaeccD arbitrarie geffwffet 
fteiten. 
XXXIV. 
^^Dfecn nun W Tortur im .^off=®ecid)te ötetdjei: 
SSJeife ecfant ober^eflatigetfturbe/ foa öDm £o#--©e» 
richte iinb affefforen t)iefei6e öoaensoöen/ unb iid(;6 
fcßaffenbeit ta aufläge mit mehret inqvifition un^ 
Mengen ktMml unb in bet:-^aui!>t-'@a(l)e ein UftOeH 
öefunben/ ft)ie o6en Anic. 50. ent^atten/ fampt 
ben A^icn ante  pubi ica t ioBcm jfin •^off-©enti&t tinfie" 
fcöicfet tvfcben. 
XXXV, 
f7 
X X X V .  
. ®atiii ^ clnn Me 5?eftäti9ung o^ft: Reformation ^ er 
<incief(t)icftcn ££i6eß^•^n^ i^eßenö-Ctiaff 6e£ref^ 
fvn / fOQCn ^^e Ul't^CU i»cni Gubematori OtfC 0tat)t^al; 
tml unter helfen ff repfi'te0a(6e5U9ef(6idft/ unbautt 
i^ero anfohjtcn an ben prt ta iiie 6acpe ^ eftiani»/. t&atlt(§ 
exeqvirec tvept>en. 
XXXVI. 
an ©eib-^ujTen/ berec fton ahei Untctt^anett, 
mbtöte iuecfant WtkDl hat>ßn foil baö eine ©rüte ?Oett 
fcem^bnige/ M anbe« tm hae dritte i^em jufauen. 
xxxvii. 
a6er in dviiibus ober au(ß in @a(0en/ 
unt) guten ?Mmen betreffenh / iemant) flcf) burff) he0 
l'anb=fHtcßterö Uctßel befcßtveret 6eftnben / feer foö 
6. b'Kaccf-0(f)tt)eMf(0 Oetnibfle her OtUmaiiI in 
Ut" ©efDe^r ^ep ©ecicßt ablegen / unb in 0acf)en fo 
uöer 5°. 9?ei(ßö'?0a{ei: ©ceftjehtfcß fepn / ^on foicßem 
UCt^eil ftante pede pbec durantc juridica aU ha0 judi-
cium'fecunda: inftantia: feiueÖ ffrepfe^ appellircn , {(if 
2(n§ge6ung M Urt^eiiö fampt hen ApoRoiis ge&u&c^ 
ttcp Ditten / fo tf)ni um6 hie @e6u0c unter he0 l'aiH)»' 
fHicOteVÖ mit) 6ephep Alleflbrcn lufcription gefoiget tvec" 
ten fpil, 
3i xxxviii. 
xxxvni. 
Odtnff (iBcc o^ne tveitlauffti^e Utifofleti tie Appel-
lation ^ fftldCß expediretftfCbC/ fOCf tcP appellirenden 
' SU Soitfc^ungfeincy Appellation ttc nacßfoigente 
juridica in fccunda inftantia prxfigirct nnb 
^a^in rcmittirct fottttnl J>ie benn D^nc einige wuc cica-
tion ex hac remidionc terminum peremptorium^(t< 
6en / uHb fUofecn l>ie Appellation öiötxinn ni(6t juHifi-
ciret tini) ^etlfcwet ftirb / foö He Appellation tftllltöt 
• tcr €(0ö)eNf<^n ©ecidjtö ^ Orbnung eciDf(j)en fepn/ 
unb Appellant nl(ßtft)eiteC JU fU(0en unb 5U qverullren 
üerflattet Werbet). Äbe ciudö ber Appellant feint 
ef)eDöf|te <öci-f)tnbernif 6(i6en / ft)(irum5 er in bemfel' 
fefn Tcrmino ni(f)t erfcßienfn / unb biefeik in folgen* 
ht juridica probiren fbnnen/ foil <v nicßt allein bec 
ead)en / fonbern autß bec Unfoften ^eciuftig eitannt 
Serben. 
XXXiX. 
Sine («ibere 0(i(0en aber bie unter 50.5^ei(|)^=?0a^ 
ler €(f)ft)ebif(& fepn/ ober ba&Dn nicßt legitime appeiii-
ret fttorben/ bacinnen fon bem unteriiegenben ^ ^eii bem 
Urt^eii in getsiiTer 5eit nacßjuEommen/ t>Dm ^anb^^iid^ 
ter befDüien / unb tvc foicDe^ nicf)t gef(6ef)en/ bie f^ccu-
tion burd^ {»en ^bnigi. Gouverneur unb ©tabt^ölterbe^ jDi;t^t>erric§tetö)eri)eo. 
XL-2(U(ß 
«9: 
XL. 
. aucß fottfti (itlf Wut 
naa^ fciÖiUMgi fcpn / iebe0 Fcbmario t^re 
Protocoiia tm a^0(i)tKknl in^ finp-
Mml un& hm otifr'Fifcai mww ^ em 0ie ge-
Corfamiicß unb 'öfrnifpbung ixt ^arauff ge 
©«it^etraffc nacßfommen/unb ieKr feinem ampt un^ 
S?emffft)iem t(t -^off^Smcßtö unb Wefa* primae in-
ftanci* Cvbnung mit mefrem enthalten/ ju fterricßten/ 
unb 6(6 t>Dt: ^efcßuiWgung ju Gilten t»i|Tcn Mthl ft)a3 
öber auiTer öem fo aaöie t>et:orbnet {»orfaßen mb(6te/&ar«= 
in fönen bie ^anb^^^icBfec ficß natß itn Ccßtvebtfcßen 
S^ecßten uni> £ieffi^nHf($en guten ©etpoon^eit iu ricö* 
ten öaßen. 
IN-
INSTRUCTION 
feinem an^ectvdutett ^lenjte unb ^mpte flcS 
äu r((|)teit l)at ©e^e^eitduffbem^i^loffe 
jfU bell Odtobr. Äo. 169s* 
Ctc^bemma^HOve^oni^t' 
üaieft. 36m Ut ^^eftanung eitie^ 
ffreD§''Soafö im N. (yreofe öfler« 
tec.^[>mai.i>5iakft. uiib ©eco 
nigi. £etDe0^(5r5en 6uib unb treU'»" 
fml 'Sffo unb ^o^lfaört nacp äaiTerften 
mbgen su&eforbern fucßen/ 0(öaben a5fi: ®erberb tinb 
&(mtl ttenn €Pfoi(5f^ {»ermercfeti foitt/5tff)tnbern unb 
öbptteW unb sueitennen su gefeen/ urtb ficf) in (laen 
0tU(fenfo&ec6aiten/ alö einem rcblicCcn ^Diener unb 
Untert^onen eignet unb geSu^ret/ unb i>Dr ®Ct{ 
•^^rec^bnigLifcdied. unb ieben rebli(ßen »lann re^> 
®äffen tvia unb fan Oeranttvorten. ^ufpeKDem ^ nbc 
dt 
ft 
' ' ^t:^etlnf^jnfnI(i6l^(6me9^aufffoIg^n^e2^r^öBJQ^egell 
. . N. N. gelo6e uttb fc&ftjere ju 
un& auff fein f)eii(ge0 ^ eongeiium/ 
15 unf* fcu ^ «1 ©loimacßtiäften 
ft;^^lihs^bm9un&fiervn/Ji.N. N. tei;Crt)fpe-
^en/ ©Dt^eij ont)®e^^e^ MQI 
Sucftcn ju§innianb/ -^erßogen in 0(6i> 
tien/€öflian&/i?ief(an&/ ffamen/ 35imen/'öe6rben/ 
etettin^pommecn/ ffafiii^en unb ^ nben/ Surften ju 
SKuaen/^etcn ü5et: 3ngecmanntanb unb 9^iftn(ir/ ttic (iu(0 ?»falß='®iafen am JK^ein in '^dpecn/ p @u(i^/ 
ffle&e unb Wersen ^ec^ogen/ t>or meinen recötmäiri-
0en €i'6=^(5ma galten unb erfennen/ unb iia®3^rei; 
^bnigt.5»^aie(t tobtri(ßen -^infaa / fveicßen ©Ott gnd-
tig aDtPenben ft)oae/3^tef^5ni9(.S}löie(t.ie(6tefei6e0 
&knl öon^i-5enju(gr5en/ fteicße 5u Sorge be^Ä&nigf. 
^aufe0 {»oaenfcmmenen ^r& SKecßtö jum !Hei(6e unb 
na(6 berSucccfiions-CrbuunQben^bnigL'^firon ju Pe^ 
fi^en fommen. 3(& foa unb ft)in audf) !i^cer ^ britgi. üj?«-
kft. fdmmt ^bcfft^femeibten ^bnigt. feibeö^iJrßen ein 
Ouib/ treu unb reblicTjei: Liener unb Untert^anfepn/ unb 
na(0 duffer ftem 'Sermbgen in (i(0t nehmen / su 36rei: 
^5nigi. S'J'iölefl. ©ienfl geceicßen fdn. cßoc oaen Oin-
öeDfoo3cß0Ottf^C&it/Surcßtunb5Oi(nfiäaßefoi:bern^ 
un^ 
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ttnt) döe« itt ^ em/ fvaö gut unb recßf fet;n ntöö/ infon^o:^ 
ßfit sum fc0ln^^gen ©c^orfam/ Zdü unbRefpea gegen 
3^KCÄ5nigi.S5^aKfl. ju ffäccfcn fuc^en. SBaöttiein an»' 
tertcautcöSCttiptmit^cingct/ foa id) mitaaemmugii(&<tt 
Sieiffe/ ^reueunt)3^eMi9feit Hmd)t(nl un^ t)awnn aiiff 
teiner®eife meine pflicßt ötnbanfe^en/ ftebec in 
fe^cn auff einige 'Perfo^n/ ober au^ Qöel•ft)an^f^f)afft/ 
^«unbfcßafft/ ^igennn^oKc nnb §einbf(()afff 
gegen einigen S>7enf(()en. 5Benn mir etftioö foite t>e(* 
twuet fottbmi fo fieimtid) nnb 6ecf(()ft>iegen geöaiten 
tterbenmüfte/ foniclj foldßeöniemant offenbaren/ 0(^1 
itaö meine inftruaion aufei-ieget / unb mit ft^ei« 
tec &on 3^tei: ^bnigi. ü^laieft. ottf anbecn meinen 
^Dor» Scannern anßefoßien tüectenfan/ foa 3(6 na(6 
meinemßeften'Secrtanbeunbduficcften'üei-HiDgen/ tfeu» 
Ii(ß in acßt neDmen/ fpie au(f) fleilTig unb i-eMi(f) temfei6en 
na(f)f Dmmeni(ii0 einem guten unt) recßtfcßaffenen ^ re# 
•Sogt unb getreuen UntertOanen eignet/ m\t> t»D^t nn^' 
deöet: 6o tta^r mir ©Ott an £ei6 unt> 0eel ^eiffen foa. 
Sfre9§=<8ogt folt aucß auff dOe t^uniidje ®eife 
tie^intvo^ner/ abfonijeriid) ba0 ^aur^'Scid in feinem 
Diftria barinn ftarrfen/ Oaij fiegieicper maffen'^^ro 
nigl. iiJ'iaieff. unt) treue Untertf)anen fepiT mbgen/ 
unbft)D^lSUfef)en/ ba^feineErpionen unb ^untfcliafftec 
m t»e0 SHeid)^ Scin^fn un& nbel^eefinneten ficf) ein-
fcßtei' 
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fd)(d(0ert E5ti«eii/ Ut ^ aucfc^afFC ^ on i^wm fc^aibigen 
, ©eOorfam/ zm unb Refpea aujf eintgeiiei) m 511 kv-
leiten/ unbfpennfDK^eöficperdugen lui^öetriß^efttiteii 
stütze/ Dent^5ni9l. Cieoeral-Gouvemcmentünp 0jabt'' 
kalter SU frtennenge&en. 
. III. 
^emSfre#^09t foa eßen/oig eöbenen Ätern ()Oi:Mefeiii gefciißcet/ oßlieöen/ ^arauffcienaue 
a(J)t5uf)a^en/ft)f((6ei: geftait ^ie öifj^ero auß^eoangeac 
inibf)ttifuf)i-Dauige^enkÄt>n{gi.'Sfi-Drt!niinöea/ infon^ 
t)ei'5eit bie 55e£f)=?ag0 Piacaten, tta0 '2}er5o()t fuietei: ^ ic 
unjiUdjTiüe '^egra&iiif.^rteiV t»er6üf)tenc ^ ^Öritiarcf £e: 
item ft»egeti bei* §i'eiti5fcen unb im ßaiibe f)ei'utn5 fcßtöe^ 
Kenten ^^öettietr/fdmntt eiuöel'iflrenei: u&erflöjTigfett k\) 
beueirSdiier^-^ocßjeiten/ mit» aaberti becgietcßen me^i:/ 
nacßgetefet/ unb tie üfiei* bie Uöertcetei- berfeibeii derer. 
minirte 0tl*affeUUb ®e(t»'35Uffe cxeqviretfuecbe/ befä 
fljföf n €c benn W ft)iet*ei: foicße 'Seforbnungen (auffen« 
be'öeirijmöen iinbExccffen bet) bem Cencrai-
Gouvernemcnt (ItlCjeßenfOÖ/ f®ieail(() &epbeni oecono-
mie-contoir, föa0tn foicßeii ^aöeti bie fronen ©utec 
aiige^n/ imbtoeiteteaiiiftenceatorbernrnbcgte, 
IV. 
Siifonbec^eit ^at ber ^ teof=<Ö09t ^om ju ft-agen/ 
ba§ bie öfmeine £anb-0tt:affen unb Äiwßen-^ege/ lamt ' 
benen baju ^cucfen unb Se^reii über btc 
^ ^a(&c 
74 <•<)(©)(?*' 
'^a(0e (itib ® tr in ge^Dil^em (vHitin! u 
iä^uiid)/ fo Dfft e0 nofjtia/ repariret H^^ Pv'föeiTert ftut== 
ten; im aucCatie pr^judicirikife 5?eDeiv5ff)itn af-ge^ 
tttiöiefcßen/bäi Me ^an&^^ege anejdt nnt tia> 
tujen/ tÄugiicDen un^ durabein j(TieU='pDrtfnt)et:fer)cn 
Iverbf n m5öen: fiel) fte gen elncö ie^e^ ©lUf 0 co m i n ge n rs 
^tücfeii=^:öaucö/ ttoöt ertuntigent) un& 
^ari!&et: eine iKßttge coerseköni^ ßaitent*/ ft>ie aiicO iou (fjec iteöen fleiffig vi fitirenb / u^^ rfei&en ^ eftßaffeti' 
ßeitttiibSJiangei/ aiö aucf) auf! t?eic(}ei* 2ii*t ble Repara­
tion gefcßeOeti fcB/ annoti^:en^. ^n'öleicßen fon^r 
fei5en/ tveKßen e0'ge6üf)ret/ ei-tRnei*n unb aii&aiten/^a« 
6fp^a^ienige5«prxfiireo,ft)(lg iönen snfommt; imö^ 
ktgen atec Heß {»aSepnackter in ^ el*'£atl^e0'C>r^nu^(^ j»Drgef(l)vie6enenMethode, fammtft)a0n'inei: Oin ^ar^ 
inn ftjeiter im Regicmenc tcnte BCfoitmet f!ecc^fn/ 
richten. 
V. 
®tei(ßec maffeti 0at bec ffrepg-cDogt tmff bie ^cuge 
unb gta^oa^n acßt ju {jaknl bö§ tiefeiteu ju ^e^ 3sei^ 
fen^eu 7?Dßtft)eni<igfeit uiib I2?equcmii0ffit im Stande 
UU& iSau ei'^jaifen / ft»ie aufö mit trebtigeri uns) in c 
l\i«beg=Crbtmng fpecificirteo •pfiiceieu t)erfeOen / unb jii0leicf) He ^ eiBo^tenewib prsejudici.dcfje ^rtiaecepab^ 
öefdjaffet/ unt< bie bacauff öeroitneteC^twife uiit)©eily 
fgülTe cxec^vket fve p^eo 
VI., a 
iW)(©)(^ 7S 
VI. 
foCf öU(0e6enfanö 0e6ü0i*eti5e S(»fffid)tauffbie 
0tfbönie «nt» iöä(f)e tjaUnlUf fettige nicpt 
€in^ait ber gaabeß^Citnung ÖDerfcßinöen ^ Dei'benAvet^ 
faaö^cHeÖrttc/ ftJctcfK folcOa* geltaic angegeben/unl» 
tai'u5ei' geflaflri totcb/ vifitiren foö. foü ducö ni(l)j 
aflein bie ^öäiii-.ne unb SBefjren/ M(6e fidnicö ^iic uu-Öe5u^r anüt'fCiK'C ia fepn befunbeii 
tcrn aiKi) ^aful• vigiHwn/ bai foK&c U&ci'tittec geC^uö' 
rcnt» övllraffct 'ft?citen. 
VII. 
^atnit aSci- foicße ofgcmei^fe <Scn;id)tunaeti ^c-
fto Bf Ufr in acöt gcnomnien ftjer&en f5nnen / foa «fr fi# 
Aiten, Rdolutionen, <SCt;OrönUngen/ Char­
ten unbProtocoiien, ft)eKr)e E'cp t>em öorbiefem geiiDefe^ 
nen Oi'i)nungg=©eikf)te in 'Secft)ar)rung gehalten troi*'' 
tml (ttmUmiMh jufelm/ ft?a0 füc ^ ac^ctcßt hrrau^ 
ßenommen tiHteicn Eonne. & btiiMuff juff^en/ ^affrtlngeÄ<aafoftK)^^/ aiöbicfccnec^inbaju 
tommcn fönten/ atiejdt in gutei* OcDnuug un^ ecßtcS 
untcc cicßtigeminventarioimb ric6im^Jerft)a^i-ung&on 
t)em J£m;|j=Notario gehalten f®ei;t>en mögen. 
nx. 
^eD^öürcJJmirchen, e(6u|fungen unt» dergleichen 
anbern fingen/ foa bec Sfcepg-Dogt fammt t>em Noca-
rioinv ^ eaefepn/ mh öößei) Oerricßten/ ft»a0 l)ie 2m^ 
t>eß^ 
7<I («X©X5«' 
, ^(ftcc[un9t?fi,ä£rfp§®commi(ra-
rien im 5>5»mit)e füiut t /  fD orbenti id)  
öf^en / utiö tiem ^anb^^yjonn etftjaö ungebu^r^ 
licSrö jugcfüöet / oter rtU(I) M ^m(0jit^en^en Seilten 
Ilicl)tf0/ ft>a0/n(l(!) bf0 ^ bnigf. Generai -Gouvernements 
Pars unb<öefoi-bnun9 mit mßte sufommt/fehlen mbge. 
UPei' einen ie^en^nrc^jug unbecfjuffungö^Repanition 
fon ein i:i(l)tig Protocoii unb ttorinn t^er leßte ©iirc0jug 
^er fori)ei*flen Rcparticion juL-??a(()ii(f)t bietien tml 
galten iverkn/ fo W ©fitei-/ ft)ei(r)e jftar W ^ e^ 
fcöiwte getragen/ fcaöuccö nad) JsTdigtigh'it r)ennK0 {»eif(l\Miet/ unb tie £aft giei(0 eingetf)eiiet ft?ct^en 
ne. 3nigift(6en foa eine pertinente t^on benn 
^KnidCßtenReparationen, 0(r)Uf Unb anh'HI h'l'gU'i' (()en / jnfontter^eit fpag ^ie ffron=0ütfc prxfti-
ten iniiden/ &t'pin Oeconomie-Contoir eingeiieffeit 
leiten. 
IX. -
Seiin nun t*ei* Socft^iöQeirret^eflatTung eingejo^ 
gen fttocten / To foinnit eö öucß auff teß ß:rep§4?ogt0 
2(mpt an / ^a§ & gieid) at0 ftpi- tiefem tie SorH^Siei-
ftei* nntei' teö^5nigl Generai- Gouvernements Unt) be0 
0taWßaiter0 Hifpofition genaue 2n!f[ri(f)t auff 
^bnigi.S52aie|l.unt)teüffrDnen'Sä(bei-/ ^a^enfon/ fo 
t>ai biefeiße conierviret, un& nid)t Hirc6 unorbentiic^c 
unb gai: äu groffe 2(«0§(iiiwng an^ge^tetivert^en. 3n-
fon? 
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If (i.) fein ginbratig t-arinn öoii ^ em 
öcf(()d)i'/ bff 5u t'tüai @enif§ nkßt fa-i'd)tic3et ift. (2.) 
<öag tccium55au(n=unb •^D^(5=^l•a^^e i)erft)a!)me 
2Bal^ ntcfjt burcf) fSbMiiic) &n•min^a•^ tvate. (?.) 
^ie ^ tcDen iinb 5u JiJiaftfn Mcnitcfifi? ^01(5 nk!)t Df)ne 
0tav>tr)(iita*0 <23oi'finif(;n (4.) Sintto £agcc/ 
ß^fl: nK^ergefa^enf0 triirffn -^01(5 genin^fn ba§ 
fol(ße0 SU 55itnn=-^Di(j au0öffnf)itt/ unb taö fvifcDe 
^Di(j t»«t:f(f)Dnet ftifite. (5.) eine gtfiniJe Qvanti-
tat t*crcrt»nft/ iinD t>enn ß'ren'^diirm 
511 fdiifn un  ^ frcp gegctcn imUni baPei; ju jufcöen/ &a§ feitnöe 'J^a'oitniuu} nkfjt u^eifdjdtteii 
tveite. (6.) ^on €i" alle nif!C!l!(l)e gorge tragen/ ^(tg 
ancn Zufallen/ ft)c^ul•c^) ^a0 Snit Im ^ai^e cntrtif)eit 
fall / t)or0f beuget / unö iebevniann C^n) aiier^dnb &Drfn(^ 
ifsihni Occafionen öeräocntt fi)ate,(r.)5Benn 
3BiUö=3?ran& mi^UMi fca & eine prompte un^ Men= 
ließe 2(nftait jtii-£Df((jung beö Seuerö macDen/ unbbie 
an,ff ^el• 5?a0e gelegener ®uter Poffeffom unb Mauren 
^^r5U galten/ ^a[xp alte niügt!cl)e ^ uiffe \[\ teiften. (8.) 
0Dn €r genau unterfucßen / ft^er an än^unbnng M 
Sat^eö f(^)ut^ig fep/ ftjeicßen ^r angeßorigem Orte m 
ge&en unb jur Deitienten 0traffe f efor^ern fotl. 
• X. , 
®tei({)er maffen foit €r «i^orforge tragen/ ^a§ Me 
Unt&iere im ausgerottet(W]i)erM)ußii(()c. 
» 
7» 
Sii& (j5a' i'ifalten unb &ermfr)re{ ; 5u 
€nbe €f (i.) 5U 0ctegenec Jeit Soiff uni) ^ aren^^^öt^n 
onjiiftfHeB'/ ft>ie auc^ meßc ankce Ju^ate^&et1 
fWöcDttunjj Sil ^e&iraucöeii fracßfen foa. (2.) Cotl & 
t)ieB0itrö^5?e^e fammt 
tci-m ricßtiaem inventario unb gef)5iiaef <öerft)a^iiinö( 
galten/ an &ienttc0en Dom 0tabi'0atta- fseforbiKtm^r^ 
(5.) 0OÖ acöt bafauit ßcikn/ Daf aileö 
utib @(§teffen nacß andern 5Bi(i)ft»eLcf ^iit* &ei;5ootcneii 
^eit ««gefteitet/ unb (4) ba§l'ein ecßieffen cOtt 3ti9cn 
tn bei' ö:t:Dit=®üta' t>iMi Sitm&ben qe:(t)e|m 
nibvje/ uat> (5.)bif .^önivjr. ^nendatorestit(j)f rnff)!: 
0iin!(K'ii in iebem ©ute r)auen mb^en/ aiö, 3l)nen mit 
^ fKccöte siKKMffen. (<^0 Oaf itr ba- ö:vcnen-©ütei* 
©reniKii «in €ienb ob«: D^eö'-?f)ief aufr einigeriei; 
Seiregefä{iet/unbft)enn(7.) foic&tö Da'iiDmmen ft)icb 
aef(ßef)en su fepn/ untfrfu(()e/ barinn ßnKÖfdIiig jl't). SeKßer (8.) an gehörigem Orte ange^e^cn unb juv 
0ti*affe befocbeft. (9.) Jiaff) DOfi^er "Scrpitimn^ unb 
mit beö 0tab£Nta*0 t)Di:ft)tffen bie ^bl)ul ftu'tcOe &d« 
benn Saucen nnsutdjTiö gehalten nnb iießwiidjet frrr^ 
bcn/ fpeggenommcn/ unb an bienlicfjm Oitfi'n 
ret ft)erben fönen. 
XI. 
2(u||ec beut ge5ußKtbem^ret#'So9tbem©fabt' 
§atta* m bi( -^anb süäfOfn inDentn SWipt^^^erricDtun-
öen/ 
gfii/Mebei*0tätii^(i(fcr ftif^en t-U Difirid^s u!l^^cl'^^^ 
fteuuswfn^BeitWufftigCritnjc^t feifft an aft«) citcrn 
^ ^ «KtacWen Uni iti[c'iibirr)Cit£tct;^DcfalU'ntfn inqvifitio-
nen> UnD Paftorats Invcntirungen? ImmifUoneny 
excraordinairContributioncn^RepartitionenlUlbdllti^rtl 
tewiacl)fn€)ingm f>fp bmrr^rcn-@utfrn,/ft»fi(0e'5}er^= 
rkiunöcn €i* iui(f) bf0 gtöt»tß(rtta*ß taiübei- öfgfE*f ne 
Ipccialelnftruöion Ullti Memoria! 
ftfUen/Unb t>avu&a' pcninenten Q^efcßeit) Citl Oeco-
nomic-Contoir dlllUfffibfn fCit/ tabt'P snncntflibUllb 
ei1niiefnb/ft'ö0 & Ni; ^ fr inqvifition ya '"sf)ret: 
55iajert. Ou'nrtsu gercicf)«! 6fc^ctraliCll/l3R^ ^crigm 
Inqvifitionen (ingfgcf'f 1) Otl'l' remarqviret tVOltflU 
XII. 
Seifen aud) ber Regal ^tr(0cn=^!j|^e(I)nun9enn6ei* 
Me€in{ünffteunbau09a6eniaf)t:ii(I)t*Dnt*enPaftoribus 
Unb ordinairen t^OfltröfCn t-epltl Occonomie-Contoir 
fingeiieffert titelten muUen; €o tiegetJOm 06 
ge jumigcn/ taffeiEige^KfCÜnungen nk^töiiein ^urec^^ 
UtSüti unb in gefuftrenber richtigen Sorm eingericf)tef 
einfcmnun \r\bmtotk\) €r sugid® traö pExa-
«nnitiing dnec ütec (iniifin "pcft in tenn S'ie^nungen 
llbfjtig fepn fao/ in loco JU inciviriren JU t)ei:ii(0teir 
XIII. 
I «  
xin. 
35iiiöe6ü5L*c{ imgieicßen auf? ^ f n ^ ^ait unb Repara. 
tion ^el: Rcgai-^irdjfii sciifftMt jii^a^en/ fanimt ^entt 
Materialien, fo ba^U ndltitC^/ baf 
for^el:famft unb na(() t)ec ^on ^fm ©tabt^aiter baju gc-
macfKen 2(n(Iatt/&eiTk()tet tvi'ite/ ^a§^ie Materialien 
in adjt genommen/ nnb ein ieter &on ^e^ Äir(0fpiei^^)ei:« 
iDanbten prompt praeftiren mS»ge/ ft)aö nad) geljö« 
rtgecR-epartition patep o6ileget. U6er ft)ei(f)e0 at(e0(?i: 
ntttDemOcconomic-ContoirfleifftvJcorrefpondirenlinb 
feine fcßrifftficDe QSecicßten ußei* alte 'i^ectKDtnngen tep 
^enti i£i:on=©«(evn seitig eitifenben foa. 
XIV. 
2(uff t)a§ ^ el• ff rei)§'<öoc!t feine 2rmptö=^erricl)tun^ 
gen &efto Reffet öei'i*i(0ten m5ge;» @o 5efte0en3^re^f)^ 
nigi.s??aieft,'s^m suc #iffe darinnen einen Notarium, 
tei* 3^m bei; aliec^anb ampt0=^eiTicßtungen jur-^anb 
0en/ ^a^:u&et: ricptig Protöcoii galten/ imö alle Aden 
in guter Oitnung unter einem ricßiigen inventario unö 
fKfew 'J^ertvrtOriing galten foa. A«aum ut fupra. 
IN-
EXTRACr 
f • I'* 
0ndbi^ftm^eri>t:^ttun9 unb Reglement, mp 
nacl) {»ecstaat im-^erßogt^umgieffiani)/ nacßMefmi 
foa (inflericOtet un^ geftötfJ n» @toc^-
ßOlin tfll ^ O. Decem br. i6^^, 
XV. 
beC Paftoraten ^ eff^Ult^ 6Ct) 
fancntfl* Vacance, fOÖ Conform Ullb 
119 mit 3öc. i^bnigi. ^ I^ajeft. t»ef ttegm auggc-
öflngenec'öfroitnung/ proccdirccfDcrten/ auff foi^eit^ 
PC Beife; Senn einige Regal ]>fan:c re&ig f)at ^et 
Superintendensmitfcemgan^fnConfiaoriofoKßegnid^t 
aQem36C' ^ bnigi. 5JH(iieft.im mediate, fonöecn aucß ^ eni 
General-Gouverneuren JUerfennCll ^ QtUnl ft)dlen (JC 
tieOr^re^at/ 6ep3f)i'-Ä&nigtS5^aie|l. mit feinec€i1n^ 
nerung einsufonien/ fi)fei'n€i:etft>a0f)atbai-6e9ju £f)un/ 
unb tai-neDft ben "Cowiagen/ ft?e((6en & jur succeu 
fion tu(f)tig ju ffpn 6efini>en/ nad) t)em t»erfei6e erft &orf>e-
melbten Superintendenten unt» Confiftorio ffin §e()5r{g 
Examen Untergängen/ un&feai-l)ep5efuntenft)0rten/t)pn 
bfcCapacitat unl)@ef(6icf(igfeit/ t»af ^ fet&lge^ ampt 
mittfc'öerfammngJiußen Dertretenidn 1 allein/ ft?irD 
£ eine 
!«)(©)(?•' 
^e^u3/ ft)oju etincietn privato ndcß'^ßr. Äöiiiöl ausgegangenen ^ircOen mit ml)t 
Jus PacroDatus iufte^et/ fo fljii'b e0 mit teilen ^ efc== 
ßung öanlji icD na(6 t>erüf)i'tei: 3^rei* 5?5ni9i iö^aieft. ^ ii:^ 
den^Orbniing liMjaitl gehalten / tixT) gebühret kmi 
öjeicüei' &cn t-emPatrono [^^'l:»ffen/ unt» sutn Paftom 5e^ 
nennet ftnit)/ Hontem Superintendent, unb flmptUc0en 
Co n fi fto ri o, ftecmitteift angefteöten Exa m i n is bncjn ge= 
fc0!cftunt>Cai3abei eitantjuftjecben/e^e^i: in fein 5(mp( 
inftaiiiret unb foH 6ep tenen Resai al0 t»ei; 
leijtern "Pfarren ^ efe^nngfncdaen Oingen >a0 2{6fe= 
^en auff 3^t:. Königf. Ji^iaieft. Untert^anen/ ^euße ca-
pabie unb gef(0icfii(!) su ^^Sefeiiung bec fid) jutcagenttfc 
Yacancien f^)nneDl?ef^nbentöel:^en/ geiicßtet fepn., 
XVL 
3« ^ etn ^ird)en=Sefen / irt3&wc^5ni9r..S'5ta!e{t. 
^ii#n'Citnung He einßigfteNorm, iDornacßaae^ re-
guiiret unt> geilcDtet ftei'kn fon/ n(icl)benim(i^iciu(0 bei= 
1^(10 ein Confiflorium pureEccIefiafticumnuneingenCU'' 
tet iftj nnb W öoc tiefem fh)nt»e nwncßfaitige 5?e&en' 
tonfiftoria (^^e ConfufTon tn t^enen Jurisdidionen JH 
betonten) abgef(l)affet tforben/ un^ foa f)ierna(l) t(i0 
Confiftorium; Regium ilB ^(^n^e pcrpetuiren, unl) 
Cafus Confiliorialcs Öenilittelft einei' prompten Jufticc 
Öf fc^lDffen iint> aßge^otffen t»erl»en,. 
XVIL 
XV lt. ' 
untei'ftßittene fo aenanbte ©e^ 
ricßte ge^en au(0 a5 unb ^ ecfant r>ep tiefer "Setanbernng/ 
mit in tereng tene fönen aße0ac1)en He Unmündige an= 
geseilte/ nacö tiefem ^om ^bnigr. £a^^'@el:^^^}t aiy in 
3^cer prima inftantia auffgenommentvecben; 3n foidlen 
Sdaen foOen bie gant'0eri(0te tie @d)ft?etif(6e "Sot^ 
muiitev-Oitnung mit jeitigei- 2(üffci(ßtung teö inven-
tariiimt ?^d(ung tev <i^et:i<iiTenfa)afft/ eöfet) 
öufft»eß =ÖDfniuntei-ö ober tei: na^eften saiDecftdiitteti 
anr)aitung obtraucO ex officio, ta feiner tcare/ tei'ficÖ 
ta UnnimiMgen ft?otte angelegen fepn raffen/ m 
f(!)nnr Libenz iuiMieget30neno6/ olne-serfäumnißunt» 
fD ßaib tec 0tec&faii 3^nen fmit foitbl 2(inpf 
«(ßsu^oaiuingen. 
XVI II. 
?5?dl'enfeine,"Socttiuntere per Teftamentum Ptiec 
fonflgefegt ober feinflegitimi OberNaturalesT utores ^ et' 
Ijanben? 0o foa6ep ben ©ericßten SfnfiKpnng gef(0e^ 
fen/ um6 getuiffe^sormunbersu^evorbnen. 
XIX. 
0onte einiger ^ 0ei( ftd) in ber0iet(0en in Ur^ 
tf)eiien gravi« ßeftnben/ fp bie Unmunbige angeben/ fte^t 
tenenfei&en frei; an ba0 Ät)nig(.-^Dff'©eri(f)t m appei-liireiij». 
• £2 xx.33ep 
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X X .  
^frantieiung ftn^f^ man (iU(B tie Jurij-
diaion^a•fDgena^^tenC'r^nu^#0cl•t({)^eü6frflü|T^ä; 
anfin &amtt ^ üö PoUcey ^tiefen iiicOt atier^atiD 
•^iriberung leiben m'ml fb foaen ßinfnf)rD ofle foK^c 
0ad5en/ ft)ei<6e f>oct>ierem Dem Oi:&nungö=@ei-t(l)te un<= 
tergetten öetvefen/ unter beö Kbntgf. i?ant>=©er:i(r)f0 Juris-
diaion unt) Decifion gfftecietfepn/ foixif &Dn3^nfntifft* 
tieblldngeiun^'Sef&i-'ecßen/ftieKße gegen bie PoUcey-
Orbnung begangen ft>erben/inqviriret,geui't^eijetunt> 
execjviretfioecDe/ (itiefbingö nad) Der PoUccy-Ci'bnnng/ 
t»ei(6e enttceiüer nun fcßonta im@e6rrtU(5 ift/ cDerfter« 
nittteift3^ter ^ 5nigf.^37oiert. piacatcn unD cöerortnnn^ 
fle;i/na(pDiefemfi5nte^erDrDnetft>eri»en. 
XX[. 
^a(0l>em nun Bep Diefer ^efcpaffen^eit unb^ 
©ecoBomicFifcaiepfilcßtigfjnfe/ ieDer in feinem ffreni 
genau a(ßttarauff jugeßen/ taf btePoiicey-orDnung in 
Eeinei: mafe übertreten Wttd infonberOeit in'Serfer' 
tigung Der aagemeinen £mh^(Q<i ft^enn bie neue Re-
pattition tarußcr gemacßt ftiorben; sjifo ft)oaen 
^nigiiSiaief}./ t)a§ eine ö&fonberii(5e perfoßn"bbec 
«cgt in iebemö:repfe üerorbnetfverben foa/ ft)e[(6eauff 
Poiicey Sefen infonber^eit acßt ju ge&en ^at / unö 
t^oaen 35r. ^ bnigi. !<5laiert./ft>a0 ßemeibte 'öbgte unb 
re Nourieo fgeciaie 2tmpjttnb^erri4)tunganfle^et/bar^ 
l 
• miX^K^ tf 
(itt( fl>n&fClt(pC Inftruöion ÖCP 30t1fll 
unt> Partim [Dießem uni^ftanMidp ttfcfaflin uiil) 
laiffti. ' 
2rae0 Wefeö ^or^ffcßrifEfne ^aßcn ^fyte MnigJ 
^aieft fotdxv öeftait f»ie D&rn m(t/ öfifiet 
ünb&erßr&net/unt anftitd)/ feeßblcKö 
aae0 genau ua(l)9ete&et unb t>oo&rö(6t fl?erte/f(impt taf 
t>i(/fo (lngc^et/^ie ^an^ tarütec gölten mit anem 
Sieii/ fo lüD aaen unt> iet)en tft 3f)rep SSiaifft 
?orn/ ©twffe anl> Ungnat) jii A^ium ut 
lupra. 
CAROLUS. 
ff) ' IN-
INSTRUCTION 
ifcale 
im ^ (tnbc/ aW anä) ki)\n Eftaat 
5tir((0teii ^aßen. 
I. 
3e tt ttad) auff 
alle unb jet>e 3^rei: ^ t)nwi. Re­
galien , ^ o^eit unb 3^e(0te eine genaue 
aufffkßt ^ aßm/unb tDieber bieienigen/ 
Ifo fid) einigec maiTfn ^aft)ie^el• ktkt' (Oen mbcßten/ D^n etnigeö 2{nfeOen t>ei: 
'Pecfon officiofc an ge^brigem Octe ^ erfa^ren foö. 
II. 
00 Mtb ecaßentem/fpa^ Um gemeinen^efenunb 
!5^u6en/foii»oO{in©eir^alö25eitii(6fnMaen fbnte fljte^ 
terftceßen/ seitig ftorf^eugen/ anmelden/ unb nacß aöer 
Sö'^ugiigteit e^ in feinem ämpte corrigircn ^eiffen. 
III. 
mt unb jeöe 0ei) ^enen ©eri(6ten ßorge^enbe Utt= 
crfenung/ bieetft)annöDnbenenÄternfei5rt/ Dberau^ 
Letten Parten ^ep l>etl10ei^i(5te ftiiet>ei: t>ie Ordinanccn, 
^ei:-' 
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faa^ t)alV(ii:nen/ unt) 30n/'2}amfpt»ung fcOira-eu QÖci'antttortHna/ in foro fori §ur2(ntft'Oiiun0(iu6(atfn/ 
(Itß (111(0bif cxcedirende Parten in ipfoTermino JUt'2l^ 
ftcaffung tem©fn(Ste üDifteikn. 
IV. 
®eUn ercif^dltfii fcp foö&cpöflfii Juridiqven infd^ 
tlfin ^ rn)|V 511 vigiliren, ^ l1§ Mf ordinaire (ll0 ex-
traordinaire Juridiqven flatis temporibusJKKf) 
^aitWd) exeqvitet, E»ep uti&af rü(()ikl)fv tröfft tt^mi 
un^fetnmä^ Hefeifie protrahir« ft)^r^en» 
0O f t >il*b ( t  tn General-Goiivernemcnts-Cancelley, 
üDc öngtßenbei* juridic,{i(0 crEmitigeii/ Execu-
tiones in fdnflltffl'fpfedemandirct, Unt? ft)rtß fUt Adio-
nest(eniFircalireferviretft)Di:bei1/flDteail(|)aUfmaf)(5eittgC 
5?<l(0l'ic6tOfttl^i)niöl.G'encral-Gouvernement^Ollrtflfni 
abftatt«L 
V. 
3!)ai (»1(0 oßlic^en f et) l*enf n ^ li'(i)en=vi (i-
tationen üi fcinfiti ffttpff fi(|) diijuRnben/ t»ic(Etniieffe^ 
tlltigbct: Vifitation, fatlb^UnMltlK^Confiftorial Proto-
colien ^5lU9l. •^Dif=@a-i(0t/ Ullb i:==Confiftorio 
(i:nftit(r) 6ffi)itei-n/ ft)te (!ii(0 taitB fepn/ t(i§ Me Proto-
eoiia ()on ^ fiin öi^öiicßCrti^ 
niinsji?^ 
JlUtig^??(Cl5t^l'll f!tl5^0nti3t. Gcncral-Gouvernementtn&« 
feil ieitig cin^eöiMcOt w'itUnl bai'inn fic§ mit aacm iinfcite^en/un^iDieber &ie<Sei:5i-e(ßei-o^ne einigmRc-ipeciDfcpcffon^ic Exccution 
VI. 
00 futrb 35in auc0 oSlie^en fletfTige 2(uff|l(0t itt tco-
aöe aiiö ie^c Pol i cey unb i?anbeö=OfDnurig in 
tecobfcrvantz^e^aucti/ utibaikunbjebe30Kt:^5ni9f. 
J>5(?aleü. U!it> bfö üaaöe^'-Oßi'igfeit auage^e&ene Piaca-
ten uaD Ed\att} fo töDöt in 223ettiic5en 
«xeqviret,^n^^iC^at:ft>^e^et:&an^^In^ein foro foriofii« 
ciofe mbgm km^iti unt) Verflöget 
VII. 
^ann auc^fe^r ölei^iuffcßuiten/ un^(ln^ct:f eingc* 
riffenc aunten im^an^e fiel) ^dufffn/un& r»ieimaöi f»ec» 
0eKtft)et:t»cn; al0^^)^t:^&el:Fi^ca^is ni(6tafldn(iaefD((0( 
iul:^)ffen^li(^)enär^el'ni§fi^gft:iffene0un^m^n^^?aftel: 
fijieber bie 'Secbrecßec geri(()tü(0 epfrrn; 55efon=' 
t>et:nau(0 feieieiiigcn/ fo etfoann ft)iiTfn«i(()^ie 
ten/fo eömügticf)/ nt(r)t&ei:öinbeini/font»ei*n&ef6ci<n/ot)ic 
aucßnic^tjcttigoffen^aßren/ in foro fori mfmml ßt'ff (m(ßi>eraC)ßcr=FircaH fcicße» {»orbem ^5nigt.|)off^©e= 
ricßt 5Utr)un jeitia fuub macßen/ unö ft)it:t>fr ^^efe^5e (it0 
Ukctretec bei* C>6itifeit(. <öci:oi*i>nun9/ pro atrodtäte 
äeh&h gccicßtii^ftia'faöcfii. 
VIII. 
IIX. 
©df fDffD^tad'pios u-
fus, Olö auci) HC fünften txm Fifco adjudiclrec f®eriH'i!/ jburcö geba^rii^c Exccution tiit)gen öuöäfößet ii [ 
ft)0&0n36nln(l(ß^fCConftitution feinTertial loco Sala-
ribftjeiQ^mfonftöomstaatnicÖt^ Deftan&eof»irJ>/foafle== 
wi(ßetft)ei:t»eo, 
IX. 
©a§^er^?^(0tecR.cfpca^OIt ftcnenFarten nt(0t \x-
diret,ni)(§ bif feiße 6ur(6 unerße&iicße Exccption es auffge« 
fortect/ ai0 aucö fon jlen in iDi'em ampt öecf feine«i(6 «a-
ßiret fverfeen/ ba foKße^ gefcpe^e/ ftjicb er ex officio, ^el; 
, ea(6en ^ smanbni^ na(0/ti>iet>ei: (>iefei&e/fe foi(®eö J^un/ 
laut otdinanccOfrfa^ren. 
- '' X. 
t)amtt m!(0^ef}o getroftfc unb fi'epmü^ttger fern 
SWtpt ^erfeOen f5nne/ mug €1: Eein Domefticus eitieg 
SHtcßtecö fei)n / nod) eine depcnden cc &on bemfeißen 
6en / auff Deffen Aaiones gr mit %0t §u ^a^en &et:&mi^ 
>en ift. 
JUl BENE-
>• <«)(©)(?» 
BENEDICT OCHSENSTIERNA 
Pre^liett m Scfe6t)()olm imh lüiberö^oi 
^Oi'o ilaif ft. unb beco ^ efclie tcti 
General-Gouverneur übet 
unb 3n9^ftn(inn(rtii^ 
^^-öiie|iemit alfeit unb jet>en fo h'efe^ 
wy^fKßtuV fun&imb offen^döiV Kmnacö 
gtaubt^ucMg bepfornnien/ etiicDe Dom 
2tbel/ Arreodatoten, 2^ltlp^^n^•^aU^'£C^teill 
biefem Ü5«cbunifc8en S^lcf^ent0^ml^tffflan^/ fi^ an Um 
0ee9en ht if)iien iar)rUcßfn5uftia[(6fft/unb mit 
öiibcrn ^iatgett ^intönfftennicßt^egnugeniaffen/ fon^ 
iiecn 0tanbe un^>55criiff iuftsicber airaf)anb 
rcn ju £ant)e/ fß ftjo&f ^on Sretnfebeti ai0 (igmeii 
S5atil•e^<luiffau^ffn/D^'ep^^l•(^)all^a•eau^fEa^fffnlalTfn/ 
unt» na(()mar)i0 ftt&igeSaOcm in groffo ttjieki: &a-fjan= 
Mn! ötid) fDtiftm in itenii ^Isfen aöerlanb ^ec^oßtcne 
•^äctei'epeni 0(6tntei'etjenunb^anbtf)Kru!K'i 5ctrci6cii 
follfn; ®ann aSec ein fDlcff(6a^= un^ fcßdnMKß 
ncn/tabm:{f) bie0tae>te i^re02(uffft)ad)feö iinb5?af)i:ung; 
«i(0ttöeniö ^ crau^et/ unB alle gute Oitnmiqen in leMi^ (ßen Commercien Dercöttetftjerben/ feineeiitegfyan&ic 
im gante langet; ju geMiij^en; ai^tviu 3f0 aue unb iete/ 
fie fein 2(t»ei oter Unat>ei/ fo fi(6 Ooc&Dev&o^teneti 
f)iennt (ceuricß mMtrnti (iu(S im 5?(«omen ^öero ^&niöi. i(S]akft c cnrtlicß (mbe^ 
foÖKnf)(i6cn/ i»a^fid)ein foicßcr un^^el:9lei(()ftl 
^>an^'^auffmannfcf)aff^/^or^d^fferepenun^•^aae^•epen 
tnßfünfftiöegdnßiicöcn entf(0ia(ien unt> entf)aiten/ unt) (((ßfelnem'^ecuffgemdg^eröditentvoae. ^mtsiebrigm 
mU ernftiflef ^  taff^rHiJen efcaÄ 
feecfa^ten/ ßefontern tt> fonaucß ^ c^: einec ießiiwen 
€ ta^t fol(f)e ®af)itn ju feqvcftriren unl> 5u öettimen/(iu(0 
nacl) (Ecf ftnttiuf ^ (6ten0 ju co n Ffci rcn, un^ ^ cnt gc" 
tnfinen'55erten5Uappropriiren,^Kniitfftna(l)ttgetfepn. 
SBeiln man aucf) ^^efc ^ eit^eco gntigiam De ifpuOref/ 
n<6enft ant«ei-en Sremt>^en/ infbnberßdt Me^5(0fc0^ 
fioiter unbJKeuffen mi t <Seriaffun(j Der gefsj^ßniicßeii-^eer^ 
0traffen altatanb a6ft)f9Cjufu(6en/ ^iti utib Oft in0 
J?anb jufcßicicßen/ ^en S5alU:ena^ec0an^0a^f)fn jut>er^ 
tauffen / unb fl)a0 i^ncn dagegen tm &Difommt/ r 
fluffjufauffen/ un^^n^ies«ofca^ 5u taMmi ja aucß 
^en Mauren fei&ften ju aufffauffung al{erf)(tnb Saf)reti 
anfeOnrtdJe @eib-0unimen ju&ecftcecfen/ fid^fu^n- unb 
unterfangen, w ifl an alte unb ie^c 
Mefeö£anbe0(£ingefe(fene/ mein ernftiicßei* Stue unb 
s^efef)!/ &a^0tefoi(f)eSrem^t»en/sy?ofcDfl)itei7 9^euiTeit 
unb tei-giei(6en @((jiei(0ei*e/ ft)ei({)e ni(f)t geftfe^nticßc 
^anJt^etwffengewbenacßec^^tga/ ^Dcrptunb 
"per' 
1^fl:nau wtfeti/ BefDll^et:n &on &fnfrt^n ßepfdt» (Pen/ unbfid) 6ep ten ^ (lurenim ^ rnite mit if)ccn 
ren betreten laffen / ober fonfte n mit &enfeiten f>a-60r)tene 
•^an^tf)^ertlngtl•ei6en/ ungefcßaii^tanOattfn/ t>ieftiß>ene^ 
, Denftt^ren 6fv; fi(J) ßaßen&en^a^ren auffö nefßfte-^cnif 
Hn^ bfm ©ericyte pcetraffc etnfcßitfra fönen. SBDP 
nucßfid^etn iekc juriö^ten/ un^^Da^jefegEdia^ul•(^>^>^e 
2mh'^\i$t(tl ^en •paftoren 3^i'e0ö:rcpfe05u9ef(r)!cft't/ 
unt> Don iOnen auff tf n ö;anßein !>ffentit(f) a^oeiefe n 
ben. 3n UC^rfunb i(6 mit meinem anßtf-o^fs 
nenSecrecUnbSubfcrjption5e9l(JU6i9ft. Datum,C)C)rpJ 
^fn^o.FebruariiAnnoiöj/,, 
Benedi<5l: Ochfenftierna. 
• (LS.) 
StrajfÄbnuitö-
CHRISTINA &C. 
^j|pj(|it)iffenK.&ai nö(6^em URfet^Dniöi-^Dff^©«'^ 
^iec in etocE^im tepung eine unteitOd' 
niöe Crinnei'nnggetfjan/ tcegeneintgecdnge-» 
legenen Oinge/ m mercfiicßen iSefoiterung bec ju. 
ftice, ^aruntfi; tiefet infontjey^eit un^ ft>et^ 
(per gefldtt ^ ielltlfer»®m^ul fo fi)O0(tm in 
fcen @fäDten/ in i^recbllunbigffita&nfljmen/ t»abur(6/ 
i)aßrtdn(iflencriminai-0a(()fn of)ne Untf ^ :^(^)d^ ftrtac 
nacß Dem fvi^c'^ucl) urt^eiien muffen / ft)e((gef? Docö 
Praxis forenfis unDMe^bntfllkße Refolutioncsfjn^Ut 
Z^üil fcßon &i}i' geraumer ?eit t)era^^er^. 3« Untere 
tf)äii!#eit5itti'nbe/ ba§ Sir üermitteift unfer Ä'Ofiyi» 
SJZacpt unb S5^anMv)feit ^arukr eine seiDtflre ^erorb^ 
nunvj matßen mUtai itornal) fo ivoöl Die Unter= (il0 
C)6er=® eri(6te ficD öier necßfl ju r icßten t unD n icßt fo fr ic 
fetf f)ie&er geriDeOcn ift/ mit &ervjifMic0tr arbeit ficß 
mu^en/ ba§ Daß Unter=®eri(ßt auff ein anDer Funda­
ment urteile/ uuDDaö -^off-©ericßt ai!f auff ein ati== 
tfc Fundament) uuD auDerö rcfoivirfn Durffen. 'Qt' 
rotteten 6a6en ®ir 3örc untertßänige 3(nfu(0ung tn 
©naben auffgenommen/ unD fotipoßl in 2(nfef)ung Der 
e^^(ßen ^ oöttDenDigEeit al0 aucß infonDerßeit Die Untere 
©ericßte Bep iljren gefeu&riicßen Rcfpca unD €^re juer^ 
galten: Oa^ i^re Urtöeiie nicßt mbgen folcDer geftait ai^ 
ungerefßte unD üor f»eröe&ridj aeßaiten fteiDen/ im^ 
gieiiDen aucT) / Da§ man Daö -^DtT ®eridjt ftoa Dert>iei£ti 
uiin()()ti9en 2(rßeit entleDtge unD Ijefrepe / in Den geringen 
0fraff^=0a(l)eH Daöin refoiviret unDun^erfiartt/ ttie 
Sir Denn au(Ö hiermit unD in ^ rafft biefeö unferö offenen 
^rieffeö.retoiviren,unDunö erklären: ^Qaf eö in folgen« 
Den 0a^en/fo tPie ^ iernegft foiget/fo lange gehalten 
m 5 Den 
94 ' 
i>enfoCI/ 6f§ unb ©etcgcnßeitßdücnMeJHed5te 
SDettec utcriure^en/ unbu6er alle criminaüa etnegetfiffe 
CfMff=Or^nung afefaffen ju taiTen. 
^'.iU6et:«neneinfa(0eo€&e5cu(()/&abtedne'PeirDii6e« 
§ei)i*a6tet/uni) tie andere unßeßepnißtet ift/nitgen unb foi» 
re n Me •9äi:a&0'-^5ffbtnge auff Um üanbe / unMSurger« 
ineirta'un&SKo0tinfcfn@*n/nacl)benöcft>b^nii(6m 
Reroiutionenurtßeiifn/ t)ic&Di:l»emt>Dn unfecm^bntgi. 
•5)Dff'®et:i(6tcnutgctefiletft)Di:ben;@ol(6er9eftalt/bag 
t'ie&er^epM^tete'pecfon/ ftoeetinSJ^annift/ go.^öaOl. 
^tif>e^5(J?un6 erlegen/ ober ba er fem ©eit ju ge^en 5at/ 
<JUtf)Eeine2(r5eitf>Dri^mgefunbenwir&/ 6nia|)l epilj' 
fHiiÜten lauffen fon; 3fi eö eine -Jöeibe^ perfon / Die kW 
uWtl Büffet 0ie eSenfaOö 80. <Qa6l. 0. bTi./ ^ cl fid) atcr 
i)ta)t0 fin^e^/t»omt^fie ^^e®el^ etratfceriegen tmim^ 
fetne2tr5eit/vbabur(0 Mefe g traffe aiiögei übnet frer^en 
nidg/fo fon fie &Dr bet Dber^ing^etuben^^^ftur mit 
SKubtengeftr t(6en t»erben/bD(J) nicßt bon benr^üttei ober 
0(ß(irff'SKi(6ter/ fonbernbon(inbernauffbtni£anbeo^ 
berinben0tabtenba5uberorbnetenpen'onen. ^ertiti'' 
^erbf prabtete entfteberb^lonn oberSeib g(ebet4o.<ööf)l. 
0.S57./ babenrieni(6tbie®eib=@tr<iffejueriegen/ obec 
feine arbeit gefunben fDirb / fo laufft bie »lannö^ per-
fD6n4ni(ibl ®affen=i?aiiff/ baö ®eibö'0turtaberftjirb 
borbemting-oberfKabt^etuben-^bur/ fottie gefegt 
tjl/ mit^u&tengeüri^en, ^ommtewersumanbern« 
9S 
maß MtUtKo foß man ^ ic0traff^ &^r^opp^^^ /unb fi)m 
er tdne® eit)=^uiTt ju erlegen ^ ermag/fo läafft ^ er 6e6ep« 
rastete pmaöiöaffen^jjauff: ^ommt iemaII^ aßer §mti 
&rittenmaölft)ie&er/ fßfDa^re^) boppeKye&üflTetfperDen/ 
Eanmani)a00eib nt(0t erlegen/ foiaufftbtrt)eröepraö=' 
tete9sna^(bte®QiTe/ unbft)irbt>om©eri(Bve Deß^?an^e0 
untrer etabt auff 6.3aOr öerfpiefen. Äomt einer jum 
l)lel:^tenmaö^/tDicb er amSeben geftwifet/unt) Da^Urt^eil (in»-pöf=®ericßte siir fernem Refoiution)remiccircc. 
^•11. 0(ß«>erterDt>er^ru()e^^inber/ ^{e^Kßn1t^ 
S5epfd)t#^n&erfe6en/ foaenieberSo.^a^t.®. 
fen5umerflenma^i/baa6er &er5>J]annotertaö -Beibfein 
©eic» meßt {)a6ent»ie0traffeju erlegen / foaer öma&l^^e 
©aiTeiaujfen/ ba0233eiN6erWörter ®eric6to{»er 
©tu&eo'^^iirmitS'^u&tengeflri^enfDerben, 
5'.in. sj]itt)enhiebenf»oaenfi)lr/ t>age0fDfoflge^ 
galten ^ ^)er^en/^eml^cßen / ft)enn fie unter 60,t)ii&i.0. 
ij?Jfleöien/ fönen @ie &on hn •9dra^5'•55ff^^ngen im 
£an&e/ft)(eaud5 öon ben^örgermeiftern unb3^a&t in ben 
etaMen M erfte nnb onberemaßl geurt^eiiet teerten/ 
fpenn fie t>or!onitnen/ baf (le brepmafji fo Wl erlegen/ 
öiii Ut tiiebftaagefcßdßetfptrb/ unt> ge^en bem €(gen« 
t&umer baö eeinige iPieDer jurucf / ^at er nicßt ^ie 
etratfeiueriegen/ tt)irberin®ifengefc6mifbet/ unb ar^ 
leitet fobie 0tr(jffea6iMet man feine 2(r6eit tovibml 
fp;(4uffter,&pra(ie8.'Oa&fr0(li?»55^un^unt>be(Ten^f&rt 
ein^ 
finma6ia64itibju®(i(Tfnwuff-
6ec fofle n e rfte unt> baö («ibcrnw&t/ft>eü fie t»te0trafTC 
tit(ßtmegenE5fien/au(6feinc2(rßeit&orfKgffunbmft)nt) 
f or ber ober JHaöt- etu&en= zUm mit 9Suf)tf n ge-
fictcßeimecben. Senn aber bie 0umma entftjeber nfiei: 
<$o.C)ar)l.e.by? fteiget/ ot)ecöU(ßeinSfJiann ober ^ vM 
jo foKecfbSirS?aae ^ &en=©k6e / tietnö^ifte' 
tna^I f»enig ober &iei fteßien / dm ^e^en geftraiftt/ 
t)(ig Urtüeiia^er (inö^&nigt. •^pff^@rii(f)t ju beffen t»ei^ 
tecn ^rfiäcungunb 2i6urtöeiiungi)erfenbetft;frben. 
v.^Uic Oa&en au(ß tmgieuDen t)iegeeien'©efa0i7 
fi)ei(ße f>on ben €obr(l)t»uren üecucfdcßet ft)iit/ bteftoc 
fcem u6li(6 getvefen/ betracßtet/ inbem / bag Ki(f)t aneüi bie 
Parten/ benen enttvebec nacf) ben 6ef({)rie5enen 'Mtml 
ober ex officio judicis, fj(ß mit einem ^pbe jubefrepen 
öufferiegetfpirb / fonbernaucß bie ptt''€pbi^er ba^ 
3uramenttim veritatis pracftiren mUlfen. ^tefem nUtl 
&Drju!Dmmen/f>erDrbnenft)ir^iemit/ba§berknl9eaßeinc 
I>enb{e0a(6e(ur)rne^miicßan9ef)ft/ t^orficf) einpurum 
veritatisjuramentumdbitgenfofl/ aber bieanbem €l> 
bie meßr umb fein geben unb" n tegri tat ju 
atteftirenftifitn/ baÖ Juramentum Credulitatis prscfti-
ren; f(gaffenalfobiec!aufuif)iemitab/ bie|ieim0(6t»e^ 
renfonft5«9ebrau(0enpfle9en/ beiß fein (Jpbrein/ unb 
nt(ßt|faif(ß fepi: bo(§ ba§ biewteraenaiie M)t ba« 
•<)(©)(>•» 
ßen/ (iliffMeRcquifita, fttetcßeeingWttßfiourMgecgeugc 
^a^en miif. "^üt anbete ^ Jert'cecßen unb fcßfipece •5»aiö« 
0adpen ft>ecbeH twcD t>en@efeßefl/6on tec®ert(f)t0 ordi-
nan tz au(ß fluff uiib 3Beifefl}ie 6iif)f i: 9efcßef)en ift/ (i6gf uVt^eiif t/uni) ju be 0 •^Df=®eci(r)tö fteitern R-efoi u ti-
o n, in bf H §aaen ba eö nb&tig unb Me 5eru&r te o rd i na n tie 
tiid)t auögebcucfet/öecfenbet. Otefeöaaeö/ ivieo&en ' 
fcefcßrteben flehet / ttoae n ba^e^befgeftaitge^atcn 
Itecben foa/ unt> baö aoe MeieHige n / fo eö ange^et/feoaen« 
Kmtkß ficf) barnodp fidjten/ infonbet:f)fit Qüe%^)Utl 
fDftJD^lauffmüanbe/ al^inbenetattten/ ito&tin a(f)t 
nehmen/ baifie&epwuffk^ungberetwffe ni(f)tetft?a 
fineinduigcnceuntet: fttaiJeclep 0(ßein oDet: Sarbe/ bie 
eunbeunbMei: bamit^u beftßbnt^n/ geben/ ober 
mic6 töten amptö^^pb unb pflitgtin feine Segemig--
f iMucßen / fDnbecn genaue acDt Nben / ft)et(0er geftait bie 
0unbe/ g(l)anbe unb haftet/ bieie^unbgar ju fe^rsu^ 
nef)nien/ be&brigen corngiret, unb bie ©ttaffe genau 
nacß benn.' begangenen Deiiifiis proportioniret ifoerben 
möge, ^nfonberßeit muf ^iec bet) bec Execution 
fl?oM in a(f)t genommen ft^erben/ bag ft)enn bie ©eib=» 
2?u(feni(0tjurei(6et/ unbinögefatnt erfegetft)erbenEan/ 
fo foti man bie £eibe0 ^  0craffe auff o5en befc^riebene %tt 
inodeiiren, bocßfo/ bagftennbie©ummaficßfteigert 
unb bet 0iilTen'£anff ficß kmtfiutl fp foöen fie baf ntc6ü 
einen ®a(fen=^auff/ ftennman lin unb^er raufft/ 
sere# 
9? 
featm auf MefemS«»«/ ein^f^fp 
Sauff fuc einen öe&^Jltfn nießrec ©e^ 
föif^eit öa6en ^ii- btefe^ mit eiijener^an&unterfcfirie^ 
ben unt) inUunfennsecrec&eEtafftiget. Datum ctoc^ 
^Dint ^ en is, Maji AO. 1055. 
CHRISTINA.  
(LS.) 
|w ®on«gl. I 
P L A C  A T ,  
ClttgeScnt^ Revifion ö^fl' tl'C Juftiti? 
0(l(lien ANNO i66z. 
IcCARLtJon tteÄitrtf 
pcnl &ei: ü(0ft)e^en/ ©ot^en unö ^ en«« 
öenil5ntg/ ©rog^^uiftin Stnnianb/ 
,-Oet:Cß95u©(6onen/ €&|lian&/ i'teff^ 
Hm\>i $miml ^umtni '8eöt:^en/ 
0tett(n'Pommecn/^aiTu6enunb®en^ 
tml Surft SU SXuöen/ ^err u&er ^n^ecmanniant» un& 
Siimar/ ft)te(iu(6'Pfai^'©wfeam 'IHOeinin ^äpern/ ju ©öiicf) / unl) 35ergen ^ erßo.(} / K. JC. ?&un SU 
tpfen/ Dafo&^iFiPO^i/ auö fon^ef&aörmCpffecuni) 
'Cov=> 
^oi'for^e jdir n ^ efor&eninö Jufticc, ten jtteitfg«) »Parten/ foMir(6unfec •^Dff-0fci({jtö UctOdt 
praejudiciretun^Dei:&orjf)eii«jufep&a*nieinfn'McSreo^ 
Dd£t>ecat)nnet Labenz untet: unfeceRevifion unt)enMi(5e 
55eurt&eimn9 sufonimcn > @o öecneömen SBic gieidl« 
mit groffen S3^i§faUen / fljie ein unD anbec foi(ß un-» 
fei*t»eirgbnte6Beneficiumnii§5rau(Set: 3ni>emfifi fon» 
tei: €tft)e9ung/ba^ ber ©acße n SJ« unb gigenftßafft mu 
ftetetgenng/flarunbundifputirikß/ ot)er(iii(ßt>on bec 
SBKßitgfeit m(5tl t>ag SBic tiaimit t»ef(ßfreret icerben 
mbQtmi indüiinae Unö Darmit ußeciauffen/Unö bacne» 
6en mit neuen Documenten,un& ©runden ßefcBfoeren/ 
fi)ei®e fieinfcen Untec^inftantien, enttteber au0 6ei{ 
oDec ^ Jerfdamnölj &erf(6ft)iegen 6a5en/ foKßec geftait aa$ 
unfern öerg&nnetenBeneficio eine neiieinftance,bie bD(6 
iii(Ot0 onDecö t(t/ai0 eine fiberfeßung nnb genauere'üer&ti-
rung becaßgeurt^eiuen Aaen,nia(6en.©D fait nnö au(0 
feßr &eriii:i§iid5 ®ir &ecneömen/ft)ei(ßeir gefldit / bie 
Revifion-fucßenbe'Parten/ nacßbem fiefei5igeerhalten 
^o^en/ Daö gan^e SBercf fon einem 3af)r s»m anberti 
ijieberiiegenia(fen/unbfi(ß mitter ?eit/ fteber um aug^ 
fDiJCfung be iCitation,®? ifertigung ber Aaen.oterSorC« 
feßUH9t>er0a£Üen/ni^t imöeringften Geflimmern/ fon« 
itern/wennbieRevifion e>or ficßgeßen fc»D/mu§ beritnige/ 
ter unter bie Rcvifion gesogen ftorben/foicße ^ef(()t»er« 
^enfluff0(5 nehmen/ iveicßeg bo(B an ficßfei^ft unbiflig 
Ifl 2 ift; 
1(1; ©ifftettn ®ir nun fe^en/bag unter MefeMPfocedu-
rcn, ein« offenbare t>fi' "Patten fpieiet / infcfm fte 
ea'mußti'u/ bie @a(f)e ciuff fo((ße S(rt unter ^^e lange 
?2>ant! 5tf ^en/tör ^ ie^el:•?>al•t au0jumatten/iinb if)nie 
t)o|Tfi&e iut^orentöalten/ (torjuec nad) ßcige unt»1Heft)t 
Befuötfepnt'an; ©ßfini)-JBirtJerurfacßet/ bei-gletcßent 
Unft>efen/mit J»(enii(f)en SJlittein 511 begegnen un^t>0t:^u' 
fornmen / &aöen aifo gefegt uni) (»ecpiDnet/ffieSÖu: autip 
^Kumfe^en unb ^ecorbnen. 
I. 
5Bei(5er nttSbiefeiti/unfere Revifion ju fud5en ge« 
tencfet/foii ui Unfecm -^off»©ericßt / eöe er fein ©eib er^ 
leget/feinen ^i;b/munl)='ober ftßrifftiitf) ablegen / baf er 
feibige Revifion nicßt auö SJrgöeit Dt»er?Ha(ßgier/pt)er 
öucß bie Jett jn &erf(6ieppen unb bie eacDe ^ertöngiicß 
auffju^iiiteni fucße/ befonbern/ bag er nicßt (in&erß t>fr^ jleöf/ <110 t»a§ er eine recCte@a({)e fw&e/ ^arrtuff julie« 
ßen / un^ bag er bie Adion mit mbgiiföem Sieiffe fort« 
fe^en ft»oae. 
IL 
^eirn mm au(0 ^ um bfftern eernlm^/ bag &er Prin­
cipal ficß mit Unferö -^off'^ericßtö auögefpiDcßenem Ur-* 
t^eile ft)o&i foite t>ergnugen laflen/ aber offte ^ ur Revifion 
ßon Procuratoren augeret^et unbfleftaicEe; ft>ett»e/ fl?el« (ß: nd) g<lurten,(a(Ten/bie@act)e in Söeitidufff igfeit ju ^ e« 
bea/Mruml) foijen bie Procuratoren i^reu €\}0 t&un/ baf 
fic 
tat 
de ni(gt0 an^<r0 fl>nnen/ ^cnn SaßPrinci-
paien «ne ce^tffrtlge 0a(ßf unbgcunbUaKUifadSeßai 
/ bieff i5iae unter ber Rcvifion fortjufeßen/unb ba§ fie 
fdnear9l)eU/ft)ilKnilicl)e UaftJaörßeit ober anbtce Suii" 
6rauc&enft>oi!fn/btibm:(f)MeSt:(t unb bk 
eacßf t»a-biintf fit ft>f t ben fbunt. , 
III. 
® left)09i® ic 5u9 unb UcfcKße ^ätten/bieff 
ftn in ff ine ft>f itere Confideration ju gießen/ f»f uße öoc 
&if if n 3^10« n fo twßi Dor/aiö untf c^^cer ^ t)nt9i.S^aif ft. -
^bnigin Chriftinen, ini3(ei(ßf n Unff rö ©ef [..^f crn 'öa« 
tecö öiorft^ncbiöftfr ®fb(\(&tnui 9?fgimfnt0 bie 
RevifiongfiucßtunbnicßtfDeitfcfortiKfcßft; ^oßaf'fti 
SBicbocß/bamitffinerjnfia^enllcfacÖ f)(i6fnniböe/ be-
nfnffi&ennocßftnegftDiiTf^eit&ecgbnnft/ intCfKßfr |ie 
ficf) bfpUnö (ingc6en/an i&cf 2Bif bei'-^actf nCitation k" 
geöi'fn/nnb bif Ada infmuiren mbgen / neni&licß bfnfn/ 
ft)fl(()f unter bfn @(l)t\)fbifc6en/®ot&if(ßfn/ unb5inni=^ 
fcDen ciißtf ft>pßnen i S'^onat; aber benf n/ To In jif ff= unb ^bftwnb 6.5>lonvit'^eit/ &on bein dato becinfi-
nuation biffföPiacats; ®acf HUIU'fllMilbfOf^mlwfftf 
bagfc biffe 5fii nicßt inocßt nf&me/ fDfea er bonUnö «icDt 
toeitfrgfßbrft/fDiibern/ ba(j ai^bfun t>om •^Dff'0frt(0t 
flf failetf Urt^ell in rem judicatam fCvK&f n / ttiouna(f) ble 
ExecudonfinflfficßtftfDfi'bfn/unbbif^artenauiTfrbi'ili 
fcßmbia ffpn ionmi be m ^ act öoc t>f rurfacßte n e^aben/ 
?i 3. Ex-
Expenfen uil&53erfäuninui iUftfßCft/fbOl'Ößfff 
Unfec •9ofF«©eti(ßt refoiviren foli / in ftteicßcr 35f9fEun^ 
it/9ßir f ^ agcn^f tn?6«iI/Unff f Atteftatum de negleda 
Revifione mWt&dlf 0 fl?Ollen. 
IV. 
SBeifße tia(6 Mefem Unfec Revifion ju fuo^ett 
i)fti(fcn/fouen 6fOUnfern.^Dff'@cii(ßten/tnn(i:0fli5 8'Sa' 
ge ö Di« Revifion ßegc&reii/ &ie @f ii)f r erlegen iinD 
taö Atteftatum auöne&men/ foicBe^ gefcöeöen/ foiieii 
Wction ©(f)ft>et)'®Dte= unb Sinniantfcßen 
fen/intiei:6ai&3.5tS]Dnafen/ a^ec ine &on gieffiatib/ unö 
C6ec'£anb=®ei:i{6tin€ßftianb/6innen6. sjionaten/ Don 
te0UctöeU0datoan geregnet/fi(f) in Unferer (^anßeiiep 
flnget>en/unbt»ai;H(i(()ü&ec introdudä Revifioneeinen 
" 53ef»e(g/untei:Unfer0JKei{6^--?rutf)fe07?a&men/ ft>enn 
t)erret6e5ugegenirt/Dbec in befen 2(6i»efen/ unter eine^ (infcetn ?He(0^=SXaötö ^an& / bei: feine Pfeile öerttitt/ 
nehmen; «cfoiiciucp&ecpfli(ßcetfepn/infeiCnger^ettd-
tation an feinContrepart ju 6ege^i*en/ö)ieau(I)Cor^ul. 
fori ales pro edendis Adis au05ut»örden/nnb t)ai*auff5(n« (lau macßen/baf W Aaa jeitig öep Unö ein! ommen / auff 
ibaf Unfec Secretanus Revifionis, 6<i6e t>iefel6eii 
bnc(6iutefen/unbsuextrahiren,e0ebei: Citations Ter-
niüuiseinfaue/n)iebennau(ß Unfecn^^off^Seci^ten U(* 
mit foli aufferieget fepn / gegen geft^bfjniKße ^öejaßiung/ 
fpKÖeAaanngefäum^ran fcßrei^^n jntaffen/ unNuff 
Un« 
ioj 
Unfern ill extradircn, taftfiie ftf tli(0t bü tdtUfCS 
turfacöu rfauitinuß ^ eraiutportcn tvonm» 
V. 
5IBannnun kv gefegte uii& ßfflimte5:(»g ein^dat/foßen 
ßel)^^ garten fi(f) uiiDafdumitcß dBfleDen/ un^ ftetlg auff 
iefeni Rcvifions 'jage aufffvacten / 2I?ir ® elegenöetf (jaben Die @a(ße ^ or junrßmen; ftai'en SCic abei- mit an» 
' - i)ein!He9itnem6'^efcf)ft)eörben belaöen/tvannMe 5eit 
i*ec Revifions0tiinbe einfällt; ©oftioilenSicDenpac« 
teil einen neuen Termin anfeßen/an fteicßemfiecompa-
riren, unMlet0/ft)iei>or.aefa9t/aiiffft)ai:ien foilen/ btf He 
gacße sum Urtfjeii Ean Vorgenommenttetben; Ser ble^^ 
feö o^ne erl)ebii(6e Urfacße t)erfdumet/ foa Jxiburcß &om 
Bencficio Revifionis ouögeftßioffen lepn/unb Dar^u ft)ei» 
ter feinen Zutritt 6aben/ aucß öber l>em gehalten fepn/ fd» 
nem Sßiei)er«pai:te Me Expenfen, t)ei-urfa(0ten ©(ßa« 
fcenunb'l^erfäuniniisu refundiren, nnbbieibtö al^banii 
tep •^off'^ericßtö gefprocßenem Urt&eii, 
VI. 
©0(1) foa ^ enen?)(lcten ßiemit ni(ßt benommen no(0 
0er6o^ten fepn / aaeMenli(6e COJitteijum 53erfllei(6su 
fu(I)en / fijeiin -3»: gerne feben/baf i^re ©treitigfeit auff 
foicße 2lrt ßingeieget ft>erten fbnne/ DocT) follen fk Un6 
taffelbe ju ertiUnen geben/ unD burcß ein&on bet)Den 
garten unterf(0riebene0 ober fonll mitpubliqven3nfie'», 
gelverificirtcs AttcitatumbetPeifeiJ» 
•1^4 «w)(©)(i«» 
VII. 
SBiJfllti aiicßUnfere Revifion nicßtö öW 
(InExamen AaorumpriorisInftantisejfD foll (lllCy fließt 
8u^flafTenft9n/an&ewDocumcntcn, ^enn Me im 
©r ri(Öte unD benenUitf er^lnftantien qr ^ caucget füorbeti/ (insaifgen/ <0fft)itenn/ i)af ftef^erftneuti^ gefunden/ 
unD Don Oer ?5ef(0affen6eif su fepn eracßtct l i>ai 
fic Ijot&in nidt ^ oßen Bep kr •^an^ fcpn tbnnen. 
IIX. 
553fnn tic partCn eine Summarifi^e Deduöion, 
furß ouö Den Aais extrahiret, einzulegen fege^ren / foQ 
eg tönen DDabepOen gelten sugeiaffen fe^n; anelnfcaffie 
i>ari«nnl{Dt0neue0/fo Seitldnfftlflfelt unt) Stuff^altung 
i)er eacßen peruriacßen Ean/ einfuhren/duäJfoa Diefei^ 
6e nicßt ö6fr einen oDer li ^ ogeniangunbauff Unfere 
ecßtoeMfcße ©pra(f)et>ecfaffetfet)n/ ft)ei(ßeDeduaion 
fcenn garten nur fo ft)elt communidret ftterben fofl/ fet« 
feige (iiifin ju feben u,n& tnreg jn lefen/ ftenn fie tegeßren 
tarauff ui antfljorten; ft)äre a6er eit^(i0 J»ai inne / böf 
fon^fcu(pe ^eanttroctung 6eKur|T(e / fon eö tliöntlicö 
gefcOe&en/ tvannOie ©ödK Oorgenoramen ft>irt), 
IX. 
lasann einer ßon 6et>^f0 ^(irten / In Bep^enUn^er^ 
Inftanticn uoD fftenfanö inUnfeini^)off=® er l(f)te Derloß« 
ml un^ gu'KffiDDfiiunter unfere Revifionjn fominen 
fu(öet/Oenei&e im Reai-^urgen m ftftifn fcßuiMg fml 
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fonöeclicß &(i me rcErn tanl ^(l§ er du^ 2(r<i5etc 
al0 probablen ftinCn tllt Procefs (|Uff. 
Su§öttmfu(6et. 
Unb ^ ^§ jft f ö / ftjaö fo fpo^l ßon Unfern , 
riö^ten al6 fcen parten/ in0ut6ung unb (gr^öitun.^ t)eö 
Revifion.Sfvae^/ iH a(f)tgenommen f»er^en fofl/ • 
na(f) fo biefeö einiger tmaaffen angeben fön/ ju^ 
ricßten ^a&en. ?u itie^rer ^ efrdfftigunö ift biefeö mit 
Unfern secrct, unfer geliebten 
Srau »lutter I fcimpt anderer Unfer unb unferö 9?et(f)ö 
refpeflive'öDrmunDer unb SKegierung Unterfcßrifft 
fräfftiset. Datum 0tOCj^Dlm lien zs.Junn Anno 166z. 
H E D W I G  E L E O N O R A .  
(L.S.) 
^eer95ra^f©rftff 5oren^V)ontfc €(afö SSiflcftnfKtmft 5u 2Blftngö&urg / bcr Ifnbc in De«? iKefcfte? inö Dlcicöö Ammirals 
0c6ive5ff(f)en 9vcfc|f< 
Magnus Gabriel de laGardie CrUSTAVUS 95öttb^/ 
0c6tt>cMfcftcn @(6»cD<fc^enDvcfcl^00(fta$' 
.' O lörer 
ic6 
W manntöfttlti^e un^eöu^rli'c^e Ex-
ceffen, fo.Hl@^Pcff)olttlön^^enn^ol:(^^^^en/ bftJdfifr» 
eant> ^ufaöfn niit fcDcwti / ruffen / fcOeiten un> 
an^fni ungefeü^r öociauffen. etocf^oim 
i»fn 4. Maji Ao. 1664. 
|r CARL m 
UniKJC. ?r)un jii baf Sir 
faft un^ecne uni>nKt fonbccttcßen 
^ei-^jinigen f>ecner)men/ ft)ei(0et: geftait 
»in biefet: unfei* 0tai»t ©toraolm/ fo 
ft)oH (luff t^nn ©offen/ atö aucßfonften 
an untd'fdieMicÖen euren/ f^n;^cß am f)faen?a3e/f?ie 
au(6^e0SHor9^n0/2(6en&0^n^ iu^acßt'Jetten/ mancßc 
ungebn^riicße unb üßei'muf)ti(ic Exceffen un^•9an^e^/ 
&on einera •f)auffen d^enf^iatgen "OtKUl a5fDn^ecl^c6 
t)on ten gemeinen ^urfcßen gar offte begangen ft>ert»en/ (0 l>ag eine 5eit nacß ^el• an^el•n ^e§fa^0 klagen ein-
iauffen/ü6et ijaß Unftjefen/fcetrfje^ mit ruffen/ ftßvepen/ 
f(f)mäöen/ aucT) anderer Unge&u^iV auff baf? a6= nnfc iu 
äe(}eiii)e^JpJcfi&ePÖ^ei \mi>l He i)0(& ißce ©etterfe un  ^
um6» 
m 
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um6gäii9it(0 ^fcficßten muffen) Sk tlclj BENN ÜIKI) 
«ntöe önterftefxn/ Diebin» un^ in ^rL• €ta0£ 
^^Dcftabten fte^nbe 35iu*ga' ^^(ürancfen unb 
ten ju wrßitnncn / auöjupiunkcn unb 511 h'i-» 
terfen/ t^ic micf) ^e^en ©ctvait jusufugen/ 
barinn w 'SecftaSrung Heß auff^aiten / famj.H firteii 
an^fl:n mcf)i'/ ju racikn / gac ju ft^eitidufftig 
fdikn ft)uibe; ^ötcft»eii nun biefee Un^ u^^ unfi'rm f)D^ 
r)en ^onigLampte ganß unieiMuf)/ uni) nicßt ung^ftraf-
ftC6tet&eumut]/nad)J)mittia^lau(r)^tefeö in t>fu tönge 
f>iel EtDfey 0er»L-f(ic0m iximkl un^ gefährliche Confe-
qvencien Uiicß fid) iie^eu Ducffte / tt>enn ferner feine 
0traffe &rtru5er gefe^et fterben foife; 0d ha&en Sir at^ 
fp &iefe ganije^acße mit unfern geliebten SKä^ten genau 
ftkriegrt/ unb Dor nPDtig fefunt'en / ^rtr^l&er fD^gen^e 
stadga uni) "^^eror^nung o^sufaiJen unJ) pubiiciren m 
laffen. 
I. ^er/McßerftcRunterfte^ef/mitfc^repett/rnf" 
fen/ aitftloffung ^e0 ©egeiiö c^er ©efte^rß/ eitKU t>or-
feiaiicfien EXCCI'S begeöeti/äuff ^er ©allen/ engen etraf« 
fen/s^iarcften/ö)ie aucT) an anj»ern ofen ßereit^ erfper)^ 
ten Ortern/ e^mag^eö SJiOrgen^/ ?ag<^/ a[^en^0 oNr 
bt'i)??a(|>5eit fepn/ f(0on ^a^nrcf) pnft Fem ft?eifirer 
e(^)a^egef(f)e^cn/ nocß einige '^mt=^ergielTung/ t'er== 
itjunbung / Säömung an Denn ©liefern / oikr ber^ 
öieicljen mefx &Drge()en mbdjte/ fo fpa ^er gieicOttso^/ 
Oi l!> 
log ^)(©)C^ 
fD bdrfißel: ßefreten tvegen ^ ecßce(0un9 &tefe0 
fotö (iMcfö inö ©efangnug gcft)ocffen/ unMnit Saffer 
^n^^ro^9e^pci^e^^J)el:^en/nac()^em^eln'Ot:l:6red)entet:^ 
Weiiet su.^ökn/ t>Dn ^em1K^(6^ec dtigefeßen unö 
t>a0^i:9ernuf racritirct, bp(0fo/ tiaf nwnnnt benen Pri-
vjiegirtcn naa)^.emil<5,un^I7.Pu^a6iefe0'Se^:6D6^ö&ec^ 
faf)i:e. ^öec/ idjer fepbiefen -^i^nbein in ©efen^ un{> 
@mKinf(ßaff t geiDcfen/ unb j'u ^ec UngeiegenOeit mit 
Oöiffen/ bei- ift In fei^tgec'öerbammni^; (fntfteßetaDer 
^al:.au0 @c()aben/ &ur(6 'SertDutibung/ ^iut= runfti' 
gun9/o^el:a^^ere'Se^e^^>ig^n9/ fofoa er erftt brep 
ni(!f)i längei: im ©efdngntf ^or gemeibtc Ufeertretuna 
' 6uffen/ un^ ^enw^er mit ©traffc nal 
^.en.@f^e^en beleget fverben. 
§• M. ^eiin eö aucp offt 5U gef(0e5eti pfleget/ ?»enti 
einige 5ufammen!unffte gehalten ftecben/ enfftiebei: 
tsie ©iener ober anbeit lofe ©efeafcßafft/ u6tf»inen (in 
i)em/^et:30nen^>ßr6et)gef)et/ berußen/ ^a^ Tie iOm ent^ 
ft)et»ei: n(i(l)t»erffen/ ober mit ecßmdD'^octeii 
tcjflen/ ober au(O aufF eine (inberesii't/ ein ober ben (jn»-
bern Unfug ant§un/ fo fönen biefeibe/ unangefe^en fein 
. @(Öabe barauö entftanben/fo fort/iDann fie ertappet ft)er^ 
ben/gieicßei: geftatt inö ©efängnöf gefuöi'et/ ancß mit 
Gaffer unb ^ rob ouff bie arttinb Seife/ fl?ie ßor tp 
f\)e0net/ gefpeifetfiDerbefi/ fpie man bennau(6ft)egen beö 
0(6aben0/ berbaöei) fiorgefatten/ fo öevfaören foß/ ai6 in 
tsm errten2{i:ticfei 6ei:uöret tuorben.. m. 
§' III. ein fotdßec mcöt.duff fcifcöet 
öriffen / fonbern erft 6erna(0ei: ubetjeuset / fo foa 
€1: ni(6t0 befto minba mit &em ®efdninii§ geftcaffet 
ftecfien / Gaffer un^ ^rob / nadfbem €r / f»ie 
ofeteru^H/ ußccfttiefen ift/ aucf) ariejeit ben0(0at)cn 
ober Ut ^elfibigung nad) ben ®ffe.^enbuiTen/ ein«6 
ieben Privilegien, tvic M ßa'tc^tft ttofbeii / unge^ 
iwndt-
§• IV. ?öfcfDauffbec0traiTen/engen©a(fen/obei: 
ft»oeöaii(f) fünften fepn mag/ ^n^el;0^a^tü^el:'Sbrfta^^ 
ten/ auö ufetmu^t/ unb oOne einige gegebene Ur^ 
facße/ jemanbüf^et:fdat/t()nt>erft>unbef/fa)iaget/ntit0tei^ 
^nenfticfft/ ^tut vunftigung ober £äf)mung ber ©liebet {»efucfacßet/ Dber auff eine anbete an bemfeiBen meccf-
licßenCeßaben/ epott obet Unehre jufnget/ unbauff fci^ 
f(ßet:?6at ertappet fljirb/ ber foa ftracfö in0 ©efängnu§ 
geft»orffen/ unb Oernacßet/ ftiebie^^atftonbemS^icßter 
«ßi m i re t ftetben UnifiattlmtietUt na(6 benen ©efe^en/ 
ober arbicraiiter, jd au(ß/ ttenn eö bie um^ftanbe erfor^ 
bern/ amSe^enfei^ftgeftraffet werben.. §. V. 3ßirb(?rmo)taufffrifc6et?5af ergriffen/fon> 
bern fonftubertDiefen/ unbgfricßtiic^fnr fcßnibig erwnt/ 
fo fon berfeibe gieicßfaOö / aiö ein Übertreter M <öer^ 
Mtö iuerft mit ©efängnnf/ unb ^ernacßer mit ©efe^--
maffiger straffe beleget ft)erben/bo(6 bie ftjobl ^erge* 
bra(©tePriviiegien ungefr^ndft. 
i-VI. ^öer/ tveic^erarieine/ober mit anbern mebrA 
Ol 
II» 
(in eiltet (intern €tcim{^um6 Htuktl fet) d» 
^el:^u^e/ 0c^i*anclen/ e&ft fonften am &eft?ejj^ßbei: nt> 
BefttegUfßen / etmiö bawuö mUti oDec cntfwnt»et/ O' 
tecfonften 0(ßa{)en^aran tMI entft>f bcc J»ur(()^i:rtnt>t/ 
cbec etfttciö aii^erß/ obecaud^/ tvenn er e^entft)^^el:äan4 
ober|iiiTi?f)ei(&ei'kr5ettinbtintaugiicl)mac0ef; terfoö 
iufort^erft mit &m; ^ Ol>pel^em @cfangnui/ gegen ^en/ 
ft*ei(l)ei: fonft einige Uni:ur)e unb ungefMcn^eit ^erurfa^» (ßet/ 5uiTen/ ßernacßer aii(0 ftir fcen 0(l)iiben nacß ^ enett 
&tkW geftraffetft>eiten/ beöK^ainbi/.Punasfo^iec^ 
na^fotge«/ nicßtiju&ergeiTen. Ä. V11. Komt e0 Sep ^iefep Gelegenheit jui* •:OecfS)un= 
fenng öba- "^obtRöiagung/ o&er fonften bem 511 ge== 
fuget weröfn fan/ bei* einen anbecnn6ei:faaet/ oi»ecani 
gi'eiffet; foKßeö ßiei&et of)n 0tra|Te unt) ienec 6eOalt 
Hmfonftft)a0€rE>efommt. 
VI11. ®^r^e eg fid) jutragen/ t)a§ tec HrßePei*/ 
unb Der fo einem anbern 0waben getf)an/ TKI) txtfudtf 
man i^n nidßt finDen Ean; alölann fönen 5ftiar atte 
tie/ ftielcße bei) ^!efen -^anbetn in ©efeü- nnD ©emein= 
fcDafftgefaefen/ augegriffen uu^ in gefangiicßer-^afftge^ 
fiaitcn ft>erben/ fo ft^eit ißr <öerf*rec()en eß öerbient 5U fia-
6en/ unb feinet iKecdtgefrancEet 511 ft>ert>en/ Befunbeii 
tDirb; mit Deö UC>ertreter0 UnterfucDung unb 2Ui0for^ 
fcfwngakr/ mupen^KecDten mifil unDt?jee0in foi(f)ctt 
Sailen gebr^ucßiic^/ öerfa^ren iverben. 
^.ix. 
Hr j.ix. 2(ötiefj)dt öii(0 in Proc^flen pft) t>ettii 
Öi'dBnöfTcn üwh in (intern ftm' öioiTcUnoi-bnnng 
üontenn ©ienecn unt) gettiein(m^>cEct'c öDijucseDen 
get/ nibem felfiaeficf) in t»enProcc(s mengen/ D^et:^cncn/ 
fttcKTK baön) fiel einfinben/ UnödcgenCeit fngen / UR?) 
tabuwD Unortnung unb Confufion i)trurfiKf)en; eo 
feüenaa0m'en/Sraneii/-^u§'^^iit^ennb-9ang»S}lut» 
mj ftjann fje tviffen/ ttafjfie einige t>Dn tßcen beuten 6eB 
fiel) f)a&en/ f)iermit ernftii(0 t)ei'maf)net fei)n / ißr «JiDlii 
t»ot: fofcDet: Unart p ftxirnen/ ft»ie micß ben/ ber (inf foiefem 
0tU!Je fiegriffen ö)utbe/ ernfriicß a&(trtiffen/ unb feinet (t)ege0 geftatten/ isaf folcTKö tingear)nbet nniü nngeftr äffet 
ßlei^en m£)ge. 5?a(f)i?em dueß nic()t geringe infoience 
mit ü^ermnöttgeni JKf iten unb ga^ren auf benn ®a(fen/fo 
mitö:arreten/ai0 5epSinter^5«tinit €c()(it' 
ten/ f»on einigen Derüktfterben/ manchen jnm6<ßa!»eit 
unb ©efaür/ tteicßeö teicßtlicOkp einer rDi(I)en niu&tftii-
ligenUnacßtfamfeitgeftlx^en fan; €D Befehlen fljirandJ 
lieniit ernftiicf)/ ba§ ein ieber feine®ebientebaf)inCaite/ 
fle/ 5efoneer0 in foicßenSaaen/ ba etne'SDlcf^rei(0e 
^ufanimentunfft ifi/ at0 6ep-^cc&jeiten/Dt»er£eit6^^e-' 
gangnüffen/ unb tto e0 fjjnften fepn mag/ acötfam nnb 
bergeftatt reiten unb fahren/ ba§ fle tvefier einigen @(ßa=» -
ten ober fünften andere Siebertr^tigfeit t)erurfacßeit 
m5gen. Oa aßer einer gefnnben ft)irb/ ficßanberg 
galten su ^ iteny €p mag iemanbgcpabenam Seiße obec 
©6-
^<iMl o^ec nic0(/ro foö mit efeti 
t»et:fei6en0ti:affe/ft>ie inl)emi.i-?.unö4. Arcicui umtu 
tet/Beleget ft>ert)en. SSegie^t e0 fi(0 au(5/ bafiemanb 
auö S5lur)tft>iaen .mit SXeiten ot»ei: Sauren einen Proccfs 
titMxutl incommodiret, oDec^Jerbtießiicßfeif jufu^et/ 
Dbec anfß ein o^e^; me^c perfonen bafcep ixdiret unt» 
fc^impffet/ fo foa€cöi0 einufeermußtigecmiteinecftren-
öen unb arbitrairen 0traffe/ tDie turß ju&ot: Oerme^eJ 
ft>or^en/ Beleget ft)er^en. 
§. X. aabietteil aucß ein ciroffe^ Unfuefen Burcß 
fung unb a&fcßieffung Dec @tucfe nnb 55u(6fen eingecif-
fen/ a6fonberti(6 &e0 2t6ent»0unb 6ep 5?a(6t'Reiten/ fo 
ft)0Bt6ei)i)enncoi!ationen unb@art=@e6Dtten/obei: aucö 
fünften/ entft>ebei:au0^urt5ft)eirottet:5öluf)tt\)iaen/ 
turcö mancßec an feiner 3^u6e unb 0(ßiaffe Oei*f)inbect/ 
unb anbereungereimte ^ öinge BecciiBcen; 00 fon foKßeö 
^iemi t na(6 biefem bei) 6. <Qa6i. 0ii6ec=50]unß Bor ieben 
0^u§/be92t6enb05eit/ nacßbem geläutet fi^orben/ tut* 
Booten feon. §• X1. Senn einer Heß unterfteBet/ ein0 öon 
fteßnten Exccffen pbegeBen/beöStbenbö gegen bie groiTe 
§eft' ©anc!= Saft- unb ^ u§=?age / nacßbem baö 3ei(6en 
baju/ enttpeber mit 2(u§Biafung beffeiBen/ anf(0iagung 
ber Piacaten, übet au(D auff eine anbete art gegeben 
ift/ foie aucf) fDtPO^ian ie^t-bemeibtenSeft^?agen feibft/ 
ai0 benenbarauff fotgenbenÄten; 0D fou ein fotcfjec 
itpeö^ 
"5 
ifiWDfacß km «strf re(0cn/ fo (in an^ettt 
gen t>ei'ü6et ftiit/ gefttaffet ^ !oec^e^. @efcßicßt audö foi=^ 
ciöeöan einem 0Dnn'O^ec^eU.?age/ naföbem biepfbr^ 
ten sugeiäutet ftnW fDte aucl) t>en fcarauff fo^gen^e« ZdS 
okr ^ ?acl)t/ fo tfl taru^ec flieicße^ re^t 
,^. xii. ^Qan1icobenDenan^^e'Bel•5re(0etlun^tISelr^ 
tretungen befto feeffec offenbaöret unt g<r(:6t5inter betre­
ten ftjerben mbm» €o foaen feie 0töbt»^e&iente un5 
9Ba(f)t &etpf(i(Otet fepn / fot(6e na^juforfcßen ml> 6CB 
tem neaften ®enc0te suepfennen su geben/ Ut benn au(0 
^einöcwt: foKße ftwcf^ 6ep ^em Obec^ Dt>er Untere 
etabtbältec juenttecfen/ ober tn beffen abtt^enßeit Dem 
e(0loi''So9t / bafecne <öei:bre(0ei: ntcpf au0 km 
S5]ittei ^er ^urgerf(()(ifft t|l / Da Dann Deren SSeDientc 
oDer 2öa(!)tawtenn tht aufffc^ berbunDen (InD/ (U 
nen foKOen tn "Sertraßrung Bringen iu laffen/ Ddi e0 or^ 
l>ent{id)re(f)tunterfu(6etunDab9eurtbeiiet/oDermitDenti 
priviiegirten n(i(I)me^t5eme(Dteniö.unDi7.Punaprocc-
diret trerDen mbae. öuö Dem S5]itter ge^« 
ttieiDter 35tirgerfa)afft/ ft)irD er Don Denen/ Darunter (gr 
gebbret/ feft genommen/ unD t)or feinem orciinaircn ©e-
ricßte geurtbeilet. 
.y. X111. diejenigen/ fo Die^(0t ^ aben/ foöen 
fcBeiDen fei;n/ Dabep aber/ fo fteit fie fi^ in ibren amptö^ 
5^erri(f)tungen / gebubrii(() berbalten/ in unfern Äbnigt. 
efßuii unD ecßirm genommen fepn/ fo/ Dag fie niemand 
P affron-
*4 ^X©X^ 
affrontiren, @(0aben oki:0cr)impff jufngfii/ D^er(^uff 
rinigerlft) -^eife etitaö fiokbrcfie Oorne^men foöen/ &e9 
arbitrairer0ti*affe baft>k^ifriiiöanbf[n; 0Plte flCw ii" 
in^nb fiel) t)et:^l•ief^enfDlc0e^ jii kdcml fD laffen Sirttt 
©ndkn feerü^rtec Sßacßf iii/ fiel) erfni(() Dfine €(f)ld^« 
X« t»fctf)a{>tgcn/ ftjenn aber fKniacß ble ^ rjnafn^e WOt 
• . fcfi:Nnt*fHiuni>mltbec®ü{eiücr)tcöaufHiei-id?tetft»erben 
' fall/ mitSegcnfoeßc ju kQ(mnl fß ^a| ft>enn ^a^ur(ö 
ein 0(f)al)e ^fm äugcfuaet tveiten foite / fo bie Sacßt 
ü&ecfaacn ftiorU'n/ ft)eKl)e bei: Uni-ur)e unb ?uniuit 
iufommen au^gefcßicfet ift / fo foa fou^cö ungeftcaffVt 
Mbml ftjaö iOtn 6ege0net. §. XIV. 0oKe einei: ficß aud^ bei: Sitpf)eit unter= 
tießmcn/ ba§ bu SßacOt in bec Corps de Guardc nnö 
tmSa^J'-^aufe ußecfteie/ fb foa «n foKßer exem-
plariter Uflb mit rilia* arbitralen 0traffC bCimit 
^ örtbece baburcf) mit (Jrnft abgefcßcecfet fl>£rbeii mbcjm. 
§. XV. 2iuff gieidK 5Beife ne^mcB Sic oucf) liemit 
• m «Hicßtei*/ fpic aufßfcic/ ft)el(f)e i^reö amptfö 
fonflen Die jufticc unbExecution ju 6ffDi:bei:nt>a*pfli(6« 
tet/iragiei(Den bie/ ft^eicße mit Sugc uter tliire(f)t an 9(f)b* 
rigemOcte m fragen f)a6en/ unter iteicßen bie principai 
Kläger feiBft mulTen &erftanben Wvhml in nnfere ^ bnigL 
^Hlbe ün^€(6u^/ nnb ftotien/ baf bie/ fo ftcf) baft>iebei: 
(luff einigeriep Seife ^ ergrälfei)/ na(§ benen ©cfe^en Qt" 
Metitecbmfooen. 
S.XWI, 
XV!. 0offe fid)auclj suttageii/ ba§^er 
Bitcßcf in finc0,5Kttter= D^fc €^eimating ©irnftc Mul 
fo foa mit 3i)iii iwci) €in^alt ter Privilegien (»erfilörefl 
leiten/ uni> 6emel^tel:tKütec obcc €tcimann f(f)u[&ig 
fep/ bag€ffDi(0mfeflDb?cunt?i:^tirgf(f)atft/ na#em 
J'K' ^acÖe ift/ t>or^ ©ei1(r)te kmd ofw: fte&e fk ffinc 
0arf)e/ ft?!e eö in bor^eiHei&tm Privilegien umfeflanJ»' 
ließet 5efcf)t:ie5eii 
^. X VI i. sare auiß foaftm eitiec öon Condition 
ober einem ^ocnf^men &m^ l ^a* eine &on okn k" 
rütnten Ll&ertretungrn beaienge/ fo fott berfclC^e {»Dt baö 
©fließt/ ft>onmter\^r getötet/ in ForoCompetc,nti,ati« 
getlaget unD ernfllicf) iiacf) '»ffcßaffcnöeit 'Öftrere« 
üym geftiMffet ft»er^en/ tvne eö {lie ©ffe^e mitfecingen/ 
ft}K ijcnn au{f).baiMUfT ünfcr O^er-Ctabt^aiter genaue 
— bai^en foa/ bafeisi foKiki'nicßtungeftrciffet/ fonöei:» 
gituDrciib 9i'fKl)tti(t) Gelanget ti?ec&e. 
.5' XVIII, aa?Dieetraffen/tie(Degenbtfftr'Sfr'' 
ffrf{f)fn an 0f ^ ^e D^ei'Seibeötvetct fallen/ foöen in &re9 
?oeiu' gef)^^/l^n0/^eL• gtaDt unD {»em ^(AgeiV fpenn 6ei) 
teil! 0ta^^@fl•!d)tegefprocßen fsirb. 3n i>en ©dcßeii (if^et fo 5ei)m ^ Dff=@et:i(0te entfcf)iei>en fte^•^en/ faaen fei^ 
bigeUnö/ ^.^n2^^men^nb^emK^dgellu/ imgieicßen öem 
FiicaiAvenei- in j»er ^acße fiaget/fem iXecßttüDrSeOältii^. 
^. XI X. «Qer aber/ tDelojer foKße ©traffe nicßü a* 
legfü fan/ foti mit lüngern ©efAnpig oöerStrbeit&Dr fei« 
?Dei: Wen «eftraffet/ ofeet aucß duff andere W( iwfÖ 
teflm@tcaff=Ccl>niitigen ftJct:^en. 
§. XX. ^ommt bec 'Secftreroec auff MtSfucßt/ füll 
m ein an^er USeitödter gefucßct/ unt> ft)o man 36n 
feitet/ feil aenommen treiben/ eineö leben ßei'ge=' 
6racl)tePriviicgicn<iajeituncKfrdncft/ foß afet ft^eber m 
unfern nocg unfei* untect^anen ^jenft gefecaucöet ittx* 
hnl e^e nnb 6e&üi: & ©efeunt» nrt(ß €in6ait W* jec rocbnung gejucßttget unb «Dgeflraffet trorben. 
^ic gebeten un Werfen terotpeg^en ao^ 
ünfe^lirorlnung gyuörenbniSöC&geieLf/ geloniJ 
ßCiktunb exeqvirct ftietben; 5urae&iti:@eft)l§fKit/W 
fetn^jr Hffer> mit unfern Äbntgr. secrct, ftjieauwun^ 
fec ^o(ßge«^Orten -^erßgelie^ten grau SJ^utter/ fanif)t 
ter onbern Unfern tmb Unfern SKeicße^ rcfpeaive «ser' 
munKr unblKegiecung Unterfc^rifft kfrdfftigen laffen. 
Aftum ut fupra» 
HEDWIG ELEONORA.  
(LS.) 
6cblt)cb Sdf GuftavS5^nnfr GabridOxenfliemaGv 
tnbc£fÜ(eid)t$ tO^av« briction. 
ftcfte» fMßcttc, In Amirai (!eÖe. 
MagnusGabricIdelaGardi« Guftavus 25ctt5r 
Conltci; ^ 
ScnatsR^efoIution 
tielEat^t^ Haltung mx t>ec Srgerftatftf 
ft)fgmi5cr533a'6fr Exccffcn ange^cfli etocrijcim 
ifn lO. Januar. Anno 1078. 
3e t)onbie[ec 0tat»t ^ •miro^nem/ 
ducl) t)on an^frn/ fo an ^em Orte m (lufFßal# 
ten / m ope unb faft tägikß fe^r gefiager 
fDicb/ ft)eiCBtr geftdlt 3&nfn ni(f)taaein auff 
l>fiin ©äffen nnt Sorgen / ft»enn fie in i^rrn 'efrrid)tun' 
g«! griff fn finb/ fonj^ecn (iii(B in if)wn eigenrn-^ciufen» 
groffe ^ igentOdtigfett/ unb 3^au5 jage fu^» . 
get ft>irb/ ft>ei(f)e0/ ftif (fe&Drgeßen/ fcon benen Unter* 
offidrern, fo We 5!?er6ung t)ftric6ten/ gefdjeDen foa; 
Stlfo/ bamiteinfDKßer syji§&r(iit(l)HnMlni»efen iiiSoige 
3f)r. j?5ntgi. Jfyiflieft. gndbigften Intention unb SiDen 
ßebufirenbgeCemmet/ unb ein jleber nad) SSecßtnnb 
Stadgen fur @eft'alt/0(f)u|nnb'pau§'=Sriebf genieffen/ 
füif au<() bie Wertungen/ ite nn fie crbentlicO angeffenet 
frerben/ ju "^&r.^onigi. JKaieft. unb be^ cßaterldnbel^ 
Ciienft/ 5epbieienf(f)tiDcrfn^riegeg-9"ten/ fonber-^)in'' 
Ut ifiren 6e65rigen Fortgang nnb ^eforberung geö)tn« 
iienra5gen;2ilfo6abeninä6ftefen^eitunbüßnft)egfn3f)r. Äbnigi. SJioieft. bero Her öerfninbene ^ buigt unb 3^e{(00 
Kd^te/ biefmUnicefeRfurjnteuitneß/ OorH^ötigfcac^ 
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t( t l  &af ßon ?iec ^ ^äwecfißaift ftaccüc cor&fift 
twcbfn tnö^f / (E>ie rKf) nntei' etnan&cc fönuen ii^iöfcti 
anb um&i»a#tn) «niße foiWiji kn atö ^ <i(0t/aujf 
t>fim ©ajTm ai» tT?eiter ötnauö auff {»en 5y?amtea / ft)0^ 
maa ^rt0 ^röfte U«t\)(:fen &fi;u6ct ju ixt" 
nimmct/ o^aaiiffoofitcö patrouiiiren foiien/ ii?ie knn iP 
tt l^erilcfKuiii} infonDecödt ^araa^f an^efe^ea tft / ^ag i (b &alD fte \>m]({mtal baf da '^umiUt Dba* Uiift)4cii o5^ 
lanbeafei)/ enttt)i'Dera'jff öet:@affea/ ol>ei- i i bcait-{)ii' I 
fa-a o^cl• 0e&öitteii fel&ft/ fit fiel) uö^eiaiimt i*a-3i!i Hth^ 
gea/ mit^Sn'RDt'i&fnDfit aacß &er 0a:l)»:fl ^^öd'cßaifeaöeiü 
fcag^a/ anb a(k Ungeietjen^cit ta ber ©ütc 5a fttaea aa) 
bOL'safommrn fucßm foiiea: 2(aff Dem §aa aktl fot-(f)e011(6 autf iMe Beife nicßt lt»ia töan laiTfa/ foUea fit 
SHacßt f)a5i'a/ ^tie petrfoaea/ ft>elc6c 5a biefem UaiDefen 
Ui'fÄCße tVi)a/ aavatafica/ ani> bicfetöe ia bcm Corps de 
Guarde t>et:tt)at)rea ^a laiTea/ 6if aaff bea aabcm bd 
t»te0a(8e ftor bcm MaigLKrje^ö^Coiiegio jm; tt)eitei:B 
Untfcfuc&iuii? unb ^-cOLiecun^ aa^ege^en fuecbea foü. 
Sie benn aacö Diefc -3ac6t ai^t aiiaber alö afle anberc ^ 
fü0öU>ertfiite 2Baif)tfaiafDtvl)em'5iöpriviiegircctt^/ baf 
fD feine fidj etaec uatei-fteöea falUI mit ©efljait/ -^aacti 
otvc 0c{Mgea ficf) Derfei^en eatgegea safeften uab fte ju 
uberfauea/ 0ie alöbeaaüJZacßt aaö JaUif ßa^ea eiaeti 
folcßea aniaf)igea ougemeiaca Sincben=0to&rer barcDö 
©etioeOciaEt^^airon m^iiaafai obci7 ba c0 |i(& niißtcm« 
X I ^  
tfrf» tf)tm lafff n ftin/fdjarff auff tßn j« fd) jffffn/^a {>fHn 
Htiiikl tuficfxntaß UnöiM fDicfteröfiloittnfft/ friner 
^Uicnftnr.igfdt fDicCe» bcp^umciTfu feat. 
uii^ I amit tie ^ crbuitöfii ju 3f)i'. ,Kt)iij9l. Un* 
i^icnft o&ne §U9 / ftinfSinterung c^el• afsonfl leD^en 
mHini fo fönen ötlfMepafoiren/ ftHlcfiemKi)^örf)a-ge^ 
aangenei: ficOern Untccfucßuiig / enttvebec ai0 £c§ft:d«= 
ml D^fr {»efunttn ttfiten/ otec aiicf) pcpm 
^ninrf fünft TKÜ frepftillts ^arl^ltl'r i]i0(nl un^ (inöefc&en e0 i^nen ^enwcßfc ö^reucn mid}W, otiff ttu 
neriep Strt/ eö f«;au(l& untei* ft*aö Pratext e0ft>D(= 
Kl tvieter bof>on genommen fon^a*B ift tie 
^adjt/ ft)ie aiKf) anbeit/ fo fjieju Scfteiiet f^n^/ fcßuiMg |u pfiffen/ taf füKße Smttl ftenn ^^e um^ftönbe ba^ro 
fiar fmb/ bencnoffid rem, unter tierencommand® unö 
Serßung fie «ngenommen ft>Drl>en/ rangen eingeiieffect 
^ter^en / fte ftfitei* ya 3öi'ec Äbnigi. i5ialeft. iinb ^et 
iifrMt Oienft ju gefrciucßen. a^er aae ön^ere bie mit 
fKecßte m(f)tfuc£of tpeit>ei- gehalten fDetben thmml unb 
^e'rgesen mit ®et»ait unb Unrecht ^cmbt^ieret fijerben/ 
fenen flaerbingö gcfcßtKsetunb&ertOäbigetfperbci}, Da­
tum CtO^&Otm ben lO. Januani A®. 1678, 
W ••fX0)C4«» C 
Öijei! biC infolentien in |ltOCfl)Olm tClt 
u. Marcii Annö 1679. 
3^man mit !gt:6j!mS!li'ft)ei'0rtÖ0eit 
w*i||t>fi;ne^men'mu§/ Me gcolTe infoienticn fom« 
^anc0i:irt{i(fKm9?iiffenunb0(5Kt)cn/alöau(6 
anbfrn @eft>atttr)atfn/ auff tm 5!J]ard!t un& 
©afen 6ei) ^iacBt'^eitcn begangen fuecbm/ ein 
sy?or& nacß &em an&fcnfid) jugetcagen iu 
f)aka/ öernomen/aiul) bauchen geEtagrtivici)/ ^a§^1)cnl1 
i>(e 0tat5t ^ ad)e/tDf {C0e bctju ^ ccorDnct i(l/ane fo# Un^ 
öe(egenf)ctten 5u aagemeinenSriebcögc&aitunö/aß« 
ä)ia/ mi( fc^lmpffiicßen ^ (utttnl ^ aueiui!iJ»T(6fa=' 
0eu/ au(0 feieret: aae ©e&ußi: begegnet un& tibecfaaen 
fverfee; 3(lfo finb in Kbnigi. sjiäieft. Äefenßeit/ 
JDfCß un^ beg?^ei(6ö onft>efen^e^'id0te &eraniafletft>Di:-
Uni &i)n0^(0fl=6cmeiMev K5ntgi 5(5^aleft. ttegen/ 
«icßtaöeüj ofl foKDe^graiiircB, raffen unbfcOi-tpen/ f»et-
fßeö nun fo ft»o0l am zm <Jlö bei) betrübet t»ii*b/ jn Soige ^ enen barhbec snbot: ausgegangenen Äbntgr. 
stadgcn uub «Seroi'bnunaen/fep kc @ttafFe/ fo batin^ 
«fn gemeibet tpocben/ eniftiicösubecbtetben/ fonbecn 
öucbbanebenunb ^tebepbenensubefebten/ biebet@tabt 
^a(6etoibiefem in einunD anbcrn S^nensuiöretSoi-
' i i  
fit aegekn fci)n f 5nnen/ feicb ir)nen tiefe Ordre tinb^ac^ 
licpt ntfitUttl fo &aii>e |ie tsafeiti 
fDi(0 Unfuefen ot^n&en fet)/ foaen fte iu feOen/taf fie fce» (lagemeinen 5lie^en feft tefornmen unfe in tec 
Corps de Guardie jur tueitem ^e^bct^en UntecfucBung 
feßen uiiD öri-ft)af)i*en laffen. holten Ibtcße u&ermür)tigc 
SHenf(f)en ^cfiinknfverben/ßieter^acßt '»ecma^nung 
in (Dießen Saaen nicßt a(Öten/ fonkcn frcp ^el:fel[>en no(ö 
mit Valien unb ((ßiasen tciebecfe^en tDOflen/ fo foa bie 
0ta-^t'®ac6e in foicßem ^<A\l ftjeUn @ie nicßt f»enigei* 
anbecc ft»oPcrteite S^acßten privücgiret fcpn mu§; 
0Dicßeö mit ©etDait ju (teuren frei) ßafien; ©aaBet: 
ti<fe unfteiirige ßeute bei* Sacfit p mad)tig/ Pbecfonften 
ficT) an biefel&e t>frgreiffen tt> tlr^en/allf foicßem San C^atbie 
0tabt'2ßa(6e9iilagunbSiTi)&eitbai:aufff(l)aiff5Uf(ßief« 
fenunögeuec aiiff fie iuae&en/ babep benn &ie/ ft>e{(0r 
auff foKße 2(i"t ficf) Dergritfen / fei6(t ben 0(6ai)eH/ 
fteicßen fte foicOec geftait/ entfDebec biircß "Secteunbung 
Otter empfln^en/ iftnen fei&ft tepsumafFen f)a5en. 
aber Ut 0(0a&e/ fo t)er ®acl)t i>on ^^neifpgefuciet 
fiDirb/ foa nacdbenn ©efe^en unJ» '^^erocbnungen/bie in 
foKßen S^nen geaefen mtknl nacl) beren €in^ait 
fcßdijet unb geböfFet fperben. 5u me&cerer @eft)i|r)eit i(t 
tiefet mit 3^r.Ä.3^. sigiii unDbeö^^eicßöSHa^ta Untere 
fcDrifft befrafftiget. ®fge5en auff bem0to^^oimif(6eti 
0(OlO^benii.Ao:i679, (L.S.) 
O. i^ro 
I« 
P L A C A T, 
^eC InterefTen 
\ 
CARL von eö ütta« 
Den/ kf0(l)ö)eben/ ©otßen un^ Sen^ 
fcenÄbntg unt>^cl)=Sürrt/ ©roi^Surfl 
inSiunianb/^ec^Dii juecßonen/ {an^/ i?ieffian&/ ö^areun/ 
'Se^rben/0tettm='PDnimf rn/ ö:o(|u5en 
unJ)€<eiiDen/5ui*(l5U JHtwfn/^errübfr 3nga-munniant) 
U!iO 33?iim(ii-; Sie au(ö'Pfaiß-Scafe km SH&etn in 
rn/ ju ©uliclp/ e un^ ^ Bergen -^er^og K. ?l)un 
5uft»tjTen/ tai 533trfaftun9erncttectie^men/ 
Unfti'tn 9f liebten 'Satcrianbe/ ein fdßfoerei:/^ unreiMiojet Äf>wu(0/ mit unerti-agiicßcm ®u(f)f c/ beginnet einsu=' 
reiffen/ unb uber^anb june^men/ intern untecf(0ieMi(6e/ 
ft)ei(6e ©eitec awff JKente leßnenunt duß^eben/ fiel) nicOt 
mit 6iniöem@ettinnunb<ÖDrt^eii ßegniigeniaffen/ fcn^ 
i)ern btird) anteiei* au^mecgeiung/ i&reTiu^cung unfe 
5eiflu§ fließen/ fteigern unb feP,en0Ofi^rem@eitte Me in-
tcreflcn, ft)ie e0 tfjnen nacß eigener ^egieriafeit gelüftet/ 
wjö Appetic flieget/ ijecaotwoftfo i&i:e ßefe. unt fiBer^ 
f(ßft>en(ae mhidttitl mit cßccfc^cei^uiiöftt un& obiiga-
tioncn,(obei* ^ e^re^lgte/^^elc6a• 56tifn §at anliegen mW 
fen/t>Dn fi(6 ju gt^en geno^tiget iDoiten; 3nbem 2Bir nun 
icoßl 5eiinnen/ft)ai5 &01: ©riffe u^^ fcßäMtcße Con fe<iven. 
tienfD((0eö tuöEuiifftwenacßlicß Siefen ft?^r^e/ fijannfol' 
^ecgeftait bennSucDcrernSXaumgege&en unb einem ie= 
i>en frep ge wffen/ bie i n tcr cOe nacß unnm&fcßrdnrfter eige^ 
nee ^ egtecHgfeit ju fteigern o^e^• su ba^b^ml SBic un0 
au(f)i)a6eperinnei:n/ ft)ie ni(6t allein ©Ctteö @efe$feibi=' 
öe&tter&ietet/ foni)ernanc6&ane5en aaeib&Iidöe'potenta^ 
ten unb ';xegenten/Ne3öc J^egi mente anff gnte^efe^e nnö 
Conftitutiones mit cu^mti(6em €i)fei: foKße 
Verfolgt ßa&en/bieöurcß^ucßec nadö ant»erer(8igent6um 
getrottet/ unb foicße unfeiatgfeit öermitteifternfliicßei: 
2(6ftcaffung/ su Lintern unb iu fteuien gefndöet; W ta­
ten Sir in anfe^nng aiie^ o&engemeibten/ft)ie aucß 
^eftegnng Unferer @tanb< anff leßt^geOaitenem 5Xet(60^ 
Sageuntert^anigeänfncßnng/in gnabigeg^ebencfenge^ 
Sogen/ftetcßergeftattfoicßem^ucpern/in unfecmSKei^e/ ' 
Oecmitteift jeitiger unb öeiifamei: Corrcai on ^n^ @e6ot/ 
fui'^uEommen/ unb be§fl)egen nad) genaiiet: nSeiiegnng/ 
mit unfern/ mb unferö 9?ei(6g geliebten ^ hUml für nöo» 
tigeracßtet/eingeivifQvantum unb Jö^aaf auffbieih-
tcrcirenjufeijen/&a0einigejmajTeneinem6iaigen©efPinti 
in>;)anbeiunb®anbeigiei(6majTtafe9n!5ute/ utiöaßen 
darüber f(ßreitenDen 5)ii^brau(f) bacne^en au^jurotten/ 
OI 6ii 
"4 
tif unl) ftrc Reiten 
?5f<mcmitc6fftt/ fepnei: moderircn un5 einjie^m lafficii 
. UmtvMfstm Stcknn au(5 in tiefem unfern 5ffent« 
UcßenMandat ^ ößmöfCDibnenunb 5eftatigcn?»oaen/t>a§ 
f etner/f c fet) au(0 'iottarnnti (iu(0 nntec ft>a0 Prxtcxt ($ 
fepn Tmtti na(0 fciefem ?aöe (augginommen Uc 
preißungcn uiibContra€icn, foDor Mefetti unfern Piacat 
I5nnen gemiic6tunbgefd5foiTenffpn)ricßuntei:rtf5en fon/ 
^^f;etinterc{rc,ai0(w{ pro Cent ju nehmen/fo 
einige fuf) untecfte&en feiten/bacu^er/ oteir &5ßec • n tereffe 
iu t e9ef)ien ofeec p focbecn/ec f eineS)7(i(6t^ia5f n foti/i^af/ 
10 ijbei-oknßenantteQvantitat fteiget/ turdj eine Aaion 
foii eine cecßtmafft^e 0(6mb forbetmiu t'&nnen/ancß im 
SaObei: Debitor foKße^fctegft/ fon eö 6ere(f)net/ nnbiti 
fflWgem capitai ^auptftu^l aljÄidgen töer^en/ 
bei) J)öi Wefeö ßon benen in 'Serfcßiti&nnflen ftipuiirteo 
unböenanteuintercffcn, foicDetöeftatt&ecftanben fljeite/ 
i)a§ ane Intercffen^ft'DCJU ttldn flCß Ipecificc t)erpfii(f)tet 
Utl unbuferacptproccncfteigen/inbeminbiefen Piacat 
femeltten Moderation, nad) i)Di.*6enanl)ten 5>5?anier 
redu -n,(i6eraae(JHbereintcreffenanger)enbe/ tDeic^e 
ni(f)i .cifice6enflnH/Dber&ei:f(()cie6en/b(ii:mitfoö mun 
ficDt^cgeftait&erßalten/bafmanfiefni^auffedieproCcnt 
Kiodcrirc, aöei-maffen ft)ie [ngßeio ttegen bersjieidien 'n-
tcrcflens determination f^cp @eikf)ten Unb UCtßeilen 
6,i:Ml((ßöeft)efen> foßfteBnacöbemmanauc&imfanbc 
*•*? 
fdnö^rttiöe^^itifein PbecSe^fWöen fph^utl ür^ecMf 
«n(f)rtftii®e €rf)intten/fo ein tf)eil t>oti (inerf ari^0tant)g« 
pccfonen/ gegen ^ tellD&^ld^fn^ff*ft:ök^/ ^n^em^jc@e^ 
pei7@etieijbe/ober ftiaö e^ fDnft fepn fan/«n tenienigen/ 
tec fci(f)eß 5e^alf/un^ft(ß^t>el:f(ßaffen mu§/mitfßiQ)en 
«nge6uf5ni(6enuii&untetMj(f)enConditioncn,au0ießnen/ 
Nf inner fmten3eiN'Seiiauff/rte enttDefcec J>Dppeit an 
perfeeien o^erberSörbe/iaaucßfaflnc^ ^ 5^er Bejo^lea 
muffen; 2110 f)af>en fouße ftcafftvüitige berSirmem 
unb ??D{)tleibenben Untertcncfung/ ftei(f)e ©Otteö ge«» 
vecRten Jörn unb bdwaff foigente ^ an^etcaffe tmit" 
fad)enf(in/ernfti((0ßtenntf>er5tetenttciaen. ©eftattgen? 
tinb t»ecoitnen baine&en/ taf ftertißec bergieifßen uDei^ 
f&at/L*e^tmaiTiger3BeiffangeEiaaetunbü6ei:jeugetft>jrt>/ 
erftikDaUeß baö getteßene/ ganßii(I)fDa&er6i'D(öen^'a^ 
ßen/nnb nocßbaju perppicDtet fepn/Mffei6e0«magetDp^ 
peit (im necßftgeiegenen ^ofpitai ju [>ejafien; ^odö ift 
6ie6ei>illob(ervircn,tl(l§6et)Taxirungte^QvantiUnHeP 
Ä^e/(luff baf/ füauggeiieOen/ unbni(f)t/ ba eöfttebep 
6e5af)itft'art/ fokig baß au^gercBte feißtger It in t)ep 
5l^uck ^ur ^ eiflte mef)i:/«i0 bdö ©eie&ntegeft>eferi/Hefet 
unftit'CerDrbuung untectDorffen fepn foa/ ni(0t(i6ecHe' 
avancc, fDeino^er (inbereL'duff'Äaiiff^^alnrent^ut/ ixt" 
ttDbten/ o^er unter tiefem^efe^ßegriffen/unbbaßRcgic-
roenc^a• intcreffe, foDteiinnen geEiDf)ten/fpntecninfb^ 
cßcn miMt jo »pDi ^ auffern/aiö ^ erf auffern frep un^ 
Cii eer 
nS 
tttMi ^ eft(tef5nnen/ juöeccinföeft. ®tt;ituft 
tiefet bcc^efiait iu ftatuiren unb 511 Deuorbnen nb^tig &c-
futU»en/ atötDoaen^ic/ fi)ie®it:au(0^iemitöc&ifmiunI> 
fcefe^ien/ ba^aaefHicßterfidJ^iecna^/ aiö unfec rf(6te0 
^efc^/im Urt^ciien gdn^rtcö cicßten/tttouneten au(0 unfec 
öndbigec unb einrtUcßci: ®iae unb ^ efe&i tft/ an unfer» 
föinpt allen General-Gouvcmeiirn, 
Gouverneurn unb^anbö'-^&fbinöcn in benn'Pcoöinßif n/ 
5tei:u5et: fttena'Unbfcnftiidp-^nbiU galten/ bag I»tefe0 
mofleunöerbriKßlicO geOaiten unb iia(6gefoifimt»erben/ 
aucßficß angelegen fet)n taffen/ba|Tei6eft>ann eö ecfocbecf 
feii:b/öei:öitttelfi6iQl9ec Afliftencc, 6e6i)cigej:Exccution> 
unb Sei'cffteanng jn feefocbecn/ fo lie& i^nen tft unfece 
^acte 3nrebe su entfljeid^cn, ?u meörec ©etpi^^eit tft l»ie=' 
\t& mit unfern ^ bnigi. sccr« unb unfern -^ocßge» l)i:ten 
unb @eiie6ten Srau SJ?utter/ fampt anbeier unfer unb un=> 
fec^ SHeicp refceai ve'öDrmunber unb fKegierung llntec^ 
f(firifft tefrafftiget. Datum ©tocfOotm ben 14. No-
vcmbr. l666^ 
HEDEWIG ELEONORA.  
(LS.) 
CcWftjb 95aa(/ ®uffafötfö@tefn{>ocfA in^ÜlÖroi|<«Pcß[e. <n6C)i5Ö?ar(fcn(l<fl[c. Ö€r0C»0»AmmiraU 
Magnus Gabriel de la Gardfe, Guflavus @öö|)/ fccr % ^an|Ur, flielTe» 
P L A C A T ,  
^etVCfCltbC bie Intereflen «nb 
i)f0 ilt§6wu(60/fref(6er6tgöei"D t«6etr fönte 
ö«iauffen fepn. ©ege^en tn etocf^oim / Hn 
itfn/Surft über 3ngen^l(^nnt(^n^ unb 
2Fi|nwr 5 ft)ie öud) pfaify®r(ife 6f pm in 
XU@uit(ß/ffiet>eunt^fr9ai.^erßD9/ic,}c. Äi^te' 
initfunt/ft)eit21«tr &c(tnten/i»(ig ein örpf/er SJiii^raud?' 
unt» 5Bef(6ft)er^e fei)/ 6ep tenn sroffen un& fteren 
Intereflen, ft)ei(Be ßtfrin biefeffl 9^d^e un^ fcai'unte c lie-
0en^enP^'ovincieD, 0|)[jrt: (j(0 in einigem an^el;^ Satitil 
ffoturcf) nicßt onein/ taö gemeine^Se^ 
fte/ unb dfle(?infrD0ner ^ßn^e^•n aud) obfon^ 
teriKßWe^autt'i^mte/ dm weiften afeet* We «Oüiftige/ 
l6.Decenibr. Anno 1687. 
l^cCARLtJonS.^ 
^ben/ ^el:^(6fi)f^?en/^o^^ 
rOen Womi ©tDi'Snrft 
K in ecßonen/ 0i 
>)um\>i ^mmi ^reOnie 
^^be b r iicßt» eb / tOen unb Slen^ 
S^D rß^ u in Sinntanb/ 
@c6one ^^ftianb/ gieff= 
^Jumbi i ce^m n/ "Semiten/ 
0tett!n=''pDmmern/«:affu6en uiibSen^ 
C A RL t)Ott 
u« 
nifrcfrt^en @d5a^en unl) etiMic^ett e nipfinbetv 
ba^iitge^en/ f»ennbieintreffcn ftnb/ man9eft)if 
brtrauööf^gemeinenScfeng^Boölftanliunt) bei; fdmptl^ (l&fti €ttif»Dönec2(uffn«&meajuf>ct:mu{)tcn ^ at; aifo U" 
6cn in ^ ctradptuog aöcö beijen/ fi)ic au® burcß unfe«^ 
rei:0tflnbeaüffie^^e^aitenem getöaneö 
untert^^iiige^ Sfnfucpen BefDogen/ m gut anb biatg k* 
fiinben/ barcß biefe^unfei: ofeneö Piacat eine aUflemeine 
ginbecung ubercia 'aiiff bie in treffen jn unDsu&ci:^ 
orbncn; @o baf feina ^on km i. januarü ^cg nccßft^ 
fomfnl)<ni^88.3a^iff^<iti5tiit(ßnen/ f(f)iub^fc5)n(oa/ju 
geben/üD^t: kcccßtiget feynfoa/ mef)i: 010 ö.proCcnt. in-
treffe ju m^Mi^Mcikic ft)o§l ft)eniget:/ f»di fir fkß fo kv^U (Den tonne n/ungea(0tct/fDa0 &ot:'Seir(t)i:ei5ung/entft>eDet: 
6eceitön^(0te gemacßet fev;n/ obecna^ btefem gemacßeC 
fterben fonnen/fljtebeimaiidö 6ei)i3ei:iufti)e0 ganzen ca-
pitais (tveßon t»te f)etffte dn bemsinge&ei:/ bie anbete f)eiff' 
teanfolcßepiosufus&erfaaen fepnfon/ ft)Drjnft)irbiefe^. 
6en&ei*orbiient\?ecJ)ett) foftJo^lbetBanqvcoiödDien an* 
Dem tnegemein auff baö ecn(ttt(0|le öet-goOten fepn fDfl/ 
unter i^et(f)en'Sort»anbe0au(ß fepn mag/^bßece in treffe jugeßen über ju nehmen/ aigö.proCent.: im fan einigt 
intreffen in Ut "SetfcDretbunglena^met/ unb feebinget 
fuorben; fljofernea&ecfeine intereffen benennet ober &er« 
fi^ciebenfinb/ unb bei; mifern ©eric^ten barubec ein' 
etreitficö ergeben foite/ fofoa feiner mit Oboern intcref-
ftn f' Ccn t. t iDeftien. ^öocö ft>ei'kn un-
6f jaulte 2ße(6ffl unb ^ Sottemectp ni(0t f)(ei:untcr begrif 
fcn/ fonbecn eötvtit bamit iiacß bmenbai:ür>er aßfonDec^^ 
tl(6 öerfaften 'öaDcbnunaen geöaJten. unffre un^ 
tei- Sfcone n gemacOtc SocDemng feetciff t/fofl ü^er aae nn^ 
ffre unb ber ö^roneti 0c0u{b nac& ^ie^em Wacat &on &en 
I.Januarü biffc» i687.3(l&C0/ liqvidiretfDCfbffl/ Utlb biC 
aufrccßnuna Ü6a' bie Dei'pfdnbc ten-®uteV/ nac§ Un &ci> 
kn unt> aiibem mt Me'pfrtnb^ 
©utec unb b^c ^roufii @c()utb 
trbnungeiiunbK.eroiutionen ^fcßeöcn. ©onfttDdiett 
aucf) im ^a'nbe nid)t ^ecingeö Seöfiagen t>frrpuf)itE 
Stirb u&er bem uncOniutcßcn -Biic^ec/ t»e((0en ein 
f>Dn an?rr)anb ©tatibe^^pecfonen gegen bte^Bebiangtrn (luff fctcße ^ Beife öecüßen/ baf fie if)nen in r ^öuif tig« 
feit©etrapbeuat»anbeteperfeeien feuicDiiiTf!)/ mit fo^ (f)en ungebuönicß^n unb unieibiti1)en'?'ebtngungen/b(i§ 
fie binnen fnrijer^ettfoicneö bDppeitbe^a&fen müffen;2(i(5 
^aben ftjii* fDi(f)ea unge6uf)Hicr)en ^ebruif bei- armen • 
unb^ebrdngten/ vveicDe eDenfaaö, in bem intreff-Piacat,. 
f>Dn 1666, ernftiiiö ^ erbof^ten fuorbenAU^ eine @a((je/lDe^ (f)e®Otteö gere(l)ten30111/ unb ßarte0fi\iffe über ba» 
l'anb J»erurfac6en faü/ f)iebur(ß jum ftrengften auffö 
neue ^erbietfxn/ unb baneben feijen unb öerorbnen trol­
len/ ba§/ tvenn einer fDicfKr^^Nt be^icCHigetunb über^en^s 
flef^virb/fo« berfeibe erfnicH/baf aailgeteyatc gan(5 t)er== 
^ bro^ 
13« 
6ro(0en n/ unb bane&en mit &erpfli(0tct fct)ii Hefeiße 
s u m ma an ^ aö nedjfte H o fpi tai jftep koppelt 511 ßesa^ieti/ 
t»0(() füß b(i§/ itcptepreif ^el•®fl()ren/ sur^eit 
teraiiiie^nung^eft'efen/ bemSfufieißer auff ^ en^e5aö-
Iunfl6'Termi^,entft)e^el•^nfel6igen'Pel:feelenD^er@el^»e/ 
na# temrecDten^e^il aufgerechnet/ ft)e((6er baniaf)[0 
oefßefen/ai^ He aufiei^ung gefc^eßen/mit 6 p roCcn t. t)f0 
3ii0i"e6 ße5af)iet ft)erten; unt» bec/fDeKßer me^r nimt o&ec 
bege6i*et/foainobgemeitte0ti-affe ^ erfauen fepn. 0ot^ 
te aucß ieinaiib unter ^em Tia^men etne^ '?:auK6e0 ü^ec 
an^er^ bergieicßen cßoc^»an^ feinen armen ??ed[)ften fo 
^c(f) SU t>ert)octr)eilen fucßen/ titenn er t^m etfuaö ixvftw 
rfetan@e^rm)^e/ §if(t) cter0diß/ fobafbie^efcpfter»» 
te ßep ^)em9ll&lungö^Tcrmingr^)tTerft>ir^/aIö^te(^uf-
öeiief)ene ®a0re ft>e^rt f»ar/ ^a fie auf9eiief)en tvarb/ 
mit ^en auffuiujfeilben Intereflenö. pro Cencum, ff^ei) 
ft)ir fDi(f)eg e&enfoil^ ftor ungetu^riicßunbgtraff^tvur^ 
t»tg ai0 bae Vorige cm/ a6er ber ©etpinn ober Avancc, 
fteKßen ein ober anber bei; einem recht unb rtcötig ge^ 
fcDioffenen^auff/ aifobaib empfängt ober auff 3eit be^ 
hinget/ fonf)ierunter nicht ^ erftanbentrerben/ toübern in 
, foichem 5aa / fo ft)of>l bem Käuffer / <\i$ bem 'öerEauffec 
frepftehen/ ficT) um6 ben T^ei^/ alfo su bereinigen/tptefie (im beften ftiffen unb fbnnen. Sie ft)ir nun biefee bor 
öutbefunben/ sugebiethen unbsuorbnen/aiß befehlen ftitr 
lietnitfltiabigftunbernftiic&aaen ficö 
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010 etneitt ©efetj (laecbin^^ in öeti llrteeiif« 
rieten/ ftjte mil)l unfecni ot'e^0^a^töaIter lampt aüm 
Gcneral-Goiiverneurn, Gouverneurn 
fingen/inbenProvincien, ftceiivjeimbei'nftiicy 
i>te^(i!i& jii Odttcn/ t<(i§ foKßeö Uii&ei-6itc0lk1) 
galten/ unD i>emfei!)en nacD tDfrben. 0ic foüen (W) au(f) angctcgcn fcpii lajTen/ fotcße^/tDcnn c0 crfobect 
tvirb / ^ecmitteift aiifc &ienltd)t'(i -^uitfe 5111: Execution 
utiD Sei'cffteaicjfdt^u [^eforbeni/ fo ferne fjeiinfatcßöt:» 
ten anfpMcö entgef)en tvoaen. 5u meierer ©etijiföeiü 
pa&en trit: Heiey mit unferec -^anb uatei-f({)rie&en un& 
ni!t unfern Äoni^f. Secret feefrafirigea laijai. Dacum 
0tC'Cfl)DlUl Oen Occembr. Anno 1087. 
C A R O L U S. 
(LS,) 
R E L I G I O N S :  P L A G A T ,  
11 CA RL Dptt 
mi ^ er ^ (0fpeü>en/ 0Dtf)en unbBen« 
i)en übnig/ ©rof-Sürft in Sinnianb/ 
••^er^Dg 0(f)onen/ €Öft(an&/ Sieff^ (anb / ffareien / Bremen / rot^tkal 
e Wttn=pommern/PiTu^en ^ n^ SBen^ 
hiül 
IJ2 
kn/^ncflSuS^uaen/ •^(tt ufrr^ttö^tttiattnWnb util 
S23jfmar/ft)ie (111(1) "Pfrt((j=®rafe am fH^ein in^äpern/ 
SU ©tuid)/ ffunb bergen -^ec^og. ic. ?^un funi> 
UmitI ^en1na(l} Sil* faft ungerne ßttieti/ft)ei(6f i* 
ftait btna d•^!mngen/ ©efe^en unb 
fcn/ tteKlje unfat<i?oi'faf)itnamlKfi(5/ a5foiit)ertt(ßUtv> 
fel:^n©C)tM•uöen^fl: •^pcfige-C^rtfc-^err 
fttücbigftei: Memorie,mU ?)ei-i) geliebten 
©nraf)tfn unb f*er ftoiptlicßtn SHfi(()0=€tänfce 0utftn^ 
ten unb ^ etDtaigung/ fioegen re(ßtei- ü6utig unt> uiikC" 
r«cfta•^an^f)a6un9unferel:ff;6ri^^l^(0cnReligion, w-
Ut aOen 5*rtii&wu(6 unb einf(6Kt(6enbe fcßaMtcßc ^ it' 
^§üm^r/af^(()lD^fenun^publicjret,ni(ß^ttlt^foK0em€l•n^l 
tiacfjgrteDf t mid ftie Sir f»o^i ^erraußtet hätten/ unb 
eine folcDe Dofßange legene @a(()e 5iQt9 ecfofce rte? 00 
fotDo^lunfereeigeneUntei-fafffn/ Mojein t)emreinfn€=' 
tanoeiiRÖen ©Cttcö'öiinft ge^of^ren unb auffersogm 
ntft)fJter auölUi&OJficf^ticjEdt ober einer fcf)dMi(ßen 
uerung fjcD in benn Keßecfcßen 'Serfamiungen finden 
raffen/ uni) fonfttinbe^utfam ^ei:en©efenf(|afftun&5&e9' 
ftjD^nungficDgebraiKfen/ o6f(®on ^n5emel^tenCl:^nu^^ 
öfn fci(f)eö öu6H*üct'ii(() bttMjttnl un& ofjne i^re eigene 
©efa^r nicßt gefcf/eOen mag/ ft>ie aucß/ ^oi andere ttt 
Religion unb^erfunfft na® fremböe/ iOnen mel)r 5r«> 
^eit unb ©eivait in einem mb (inbern feibft nef)men unt> 
öumaiTen/ai^ iOncn mit ye^t e^H^m/uni» ^ rafft 
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6<ru^t:tetCrbtiuniien un^^efc^)lu(^e o^ec 
Ben tbnneii; KperUi'fflcOen Nl&cc 5!öif mm nf^^ttg 9^ 
funbcn/ cinegtf)«!^ ba^ienige jti ecneuren ftiiß «ii^fenn 
Roetgen Oitiiung^n auf i)tt^ef(()afffnf)ctt ^ er gf gnift)«r« 
ti9fn3eU(n (im bellen ju appUciren, an^el'n ti^eußm[}J 
^aiTelpe nacl) itenn Hd) feitpec gepufferten tlniEftdnt>en et= 
fea5 me^r ju erläutern mt ciugsubeuten/maffen mv ou(S 
turcf) biegetreue 'öorforge unb S<i(ßfamfeit/ ft)ei(f)e Unö 
ntcDt mintercii^ unfern Anteccfloren,unferet^^riftitd)en 
Religion ^»aaren €i(ljer0ejt falber/ ge5ür)ret/ ba^uom 
meiften unb fujne^mitcf) fteraniaffet/ea inggefatnt aucf) m it 
ginraf)ten unferer geikßten f)iel(6^=5Xa^te in l>iefeni un^ 
fern offenem Piacar jnfammen gefaffet/ unt»bemn(i(ß allen 
unbiebene^ aucf) 5ur??a(f)ri(f)t6iemit pubiiciren unb bei: 
©efeüör 5u obicrviren rrnfttifS anbefehlen tvoilen/ ai^ 
folgt: 
i 05 ®ir fdjon nic0t f5nnen nocß fpollen bermu0-
ten/ iia]§ iemant) unferer Untert^anen/ tveicßer &on isem 
rechten ©run^e nnt» Sa^r^eit/ ftorauff unfere 
ließe Religion ft(f) fundiret, einiget maifen unb fo ft)ie fei« 
ne Pflicht erfordert/unterricßtet ift/infonberßeit tveidjec 
geftait bieieibe auff berlöropüeten/ ^bangeiiften unbSl« 
poftel -^eii. £ef)r unb 0(l)riffteii gebauet/ Ort) auff einige 
Seife f>onanbf tu irrenbenscacn unb berenSTtei^nung/ 
fo nur auff bem lofen ©runb beö S'^ienfcßen^'^anbö unb 
€iflenft>iiie^ öefteaet ift/ herleiten ober t>erfiiÖren laffen 
SHj imb; 
IJ4 ' 
ein foicße^ f»i eber troffen/ B 
offt orgiiftiger SJlenfcßen i?ocfen bfo eincö 
t>^er anwrn 0(6ivacf)^eit Piet {»ecniac)) gffcDrDe/uiib 
iemaitb unfererllntertßanen/tijfKfei: unö mitpfltcßt utiö 
©e^orfam&ertioanbtift/ öon unfatc PciftiidKn »veii. 
gion, fomt>emconciiio5mtpfaai&Dn niänni9it(6en an­
genommen ft)Dci>en/ unb nun Ü5ecan ^eu&rt unb excrci-
recimt/ a6= un& juf inen andern &ertoi)tenen unötiren^ 
J>en^e^ei:f(0en®Dtteö=Qienrt ftete/ foöenfoicf)e^^&^c«= 
faüenc ficß feineöftje^ eö unfecec ©nabc m MUnI k--
fonbecnbei:0traffcgeft»ii5uei:tt)acten baknl iueicßein 
i>en Vorigen Crbnnnvjen uni> f)?et(5ö=?a90»0(6iuiTen/ 
fonbecilcD bem fo in6re6ro Anno 1617. Decfaffet/ an^e^' 
tröuet unb ^erorbnet tiooiten. 
11. Unb ft)eitn bie ©kßec^elt unferei' S^ßriflUcßett 
Religion nicßttüentöMcauff fertiget/ba§ bie'^ugenb in 
unfecm3^ei(t)unb^Datefianbe/ft>o§lauf!erjocjen/ tnii)»' 
rem ^[öciftentOum unb beiTen Ußun^ griinbiicf) untere 
richtet/ unb&onbenieniijenicciTJf^en/ fo fie baöDn a&ici=^ 
ten Ebnnen/ in Reiten a^^ewöten ft>ei-be; W 0a6cn roii: 
tii(f)t (taeinbaöienigeauinejjon neuen ft)iebei: (inöefeMen 
fuoiien/ tDa» in unfern -^DcßAe^^öcten 0eel.-9en:nl)a^= 
tecn Anno 1655, be§falBauffvjeci(0teten ©aßunaeji k" 
&0i'<i6betTen<i.unb7. Punzen ft>ecien bec^ifcobffe/Con-
fiftoricn unb bei* gemeinen cierifey pfiicßt unb "Sorfoc^ 
ge/ fo einem ieben feiiieö Oct» &ei? an&ectfautec Untec^ 
' «}i 
ftdfiitig Ut 3u^l^n^ in benm ff^ciftetit^umß' 0ti'ic!fn/ 
cihütuti ft*tc aud) ^e^:3üö(n^ Studien unb SKeifen in 
ftettibDe £an^^/ ^er ^orfieröe^enben 33erfitunö in Dei: 
^unbf(l)(ifft unffrccffOi-iftlitfjenReiigion, fomptbcr^^ 
tei'n Ulli) 'Sormunbf r in foicT)? n Saaen nten Sur-
- focgc f)ai&fr / ftatuir« unb t^erprtnct ift/ befonbern ft»ic 
eeimaßnen unb f^acnen aucß ane^ltecn unb bte «n €ltcra 
fiatt ffpnWbaf fie fi(& genau Oorfe^en/ftja^fie furi?fute5a 
Prjccepcores unbi?f6rcrn ißwnuneriogenenÄiHbem 
anne^men/bamit fie nicßt an einen feidjen unf)erfef)en^ 
ragten mbgen/fteicßerrait bergleicßenirrigem^Otteg^ 
® ienft 6ef)afftet ift/uni) arfo (eicßtiid) mit foicßem Decfuß^ 
redfcfienSifft feine unter^afenDe Diicipei anbiafen unö 
anftedfen Eönne. Unbfpeiin hierunterbiegr()rte@efa^c 
mit benn frem^ben stu de n cen ift/ fteuße t)Dn anbernOr^ 
ten anf)ero f ommeni ju bet:<jiei(I)en ©efcDafften ficft anju^ 
bieten pflegen/ uiif>eEanbtei:Seife/ offtunteceinemguten 
€(f)etn/ t>te(b5fe0pei:C>DrgeHr)a{ten tonnen; 2tlfo,5efe0^ 
lentviraucßanenunbieben/ foHefegangebet/ ba^nie« 
man^ iu einiger bergiei(f)en Unterfüeifung ober 
arapte Dinfö&ro mag angenommen/ ober bec/ft)e{(6ev be^ 
relt^ angenommen ift/ babep gelitten ober bef)aiten tver^ 
ben/ (wann er nicßt ettra feibft ft>o^( unb gnugfam be^ 
fanbt) fveicßer ni(f)t l)Dn benen Birten unb 0eeiforgern 
iebe6Crte0 <öenamni(ung geprnfet fvorben ift/ baß er 
»flrOafftigmitunöinberff^i:ift(i(ienR.eiisiGneini0fet); 
Sixmfif 
Sie b{t!t(i (i«c0 eiti («bei: fo Dactnti f(Sumiö itttt» tia(l)ia^^ 
ftfiiiibcnft^icb/ Mfur ^Ke^ell^^ anttßoct gcknj unbDie 
etcaffc an feinem Sei&e ober ^igent^um/ nacPem ^ ep 
Se^rer groi 5efunk'nft)itt/geft)acti3fepn fon. 
III. Oi)ft)ii-ft)o5ifeiüe0ft)ege^ift)eifein/Daf öOeNe» 
Kniejen/ ft)ei(6e einet anbei*a Kdigion jucjetf)an fe^n/ 010 
5u it?ei(f)ei: wir iwb unfep J^eicß nng 6eEennen/ öniigfaitt: 
ftilTen/ ftjeKßei-oeftaKileöecpfltcßtet fepnfoöen/ berart 
unt) 233eife/ foi^nenKMfft obaemeibten unfec^ in ©Ott-
ru^enijen •^ocßae^^öcten -^eitn ^ Jotecn Rei i gi o n s-CctM 
iiunc|im5.Punaaiiffer(egettijii:b/nac65ure5en; 00 tvof" 
len ft)lf gieicßftjoöl giemit nocß teeitei: rtnerinne« ^a6en/ 
aae Die/ft)etc6e foicßec aeftait &on bei: Religion, fo fpir 
iinb unfet'e Untectr^anen öe^ennen/aöftimmen/unb enttve^ 
, t(vfcöon (m in mifei'iniKeicß nnb benen baciuiter 
iivjen^errf(0afften fic0 kfiiMM obei'au(f)f)inf£ir)ro/ (» 
fep unter it)a5 piu'vvanb tB immer ft)oae/ unb fo ttieit |ie 
aiöPrivat-perfonen confidcrirectijerbenfDnnen/ herein« 
fornmen/ &er6unbenua(>qe5aitenfei)nfoaen; nemilcß 
^ie/fo fcßDn Oter fei)nb/rid)/fb balbbiefeö unfer [»lacac an^e^ 
fiöia^en uub männiviitcßm t'unb getöan ft)irbj X)ieieni^ 
Oen a&er/tt)e(cl)e r)innir)rD an einenOrt fomriien/n)ofei6|^ 
fieuöer 8. iu&erbtei&engebencfen/ ncO ftracfß nacl) 
fei6er8.?a3e^^eriauff/bet)bem&ornei)mften Paftoren 
feiert aniu^e&en/nnb feine Religion ju offen^aSren/Mf Pa-
iiores f9 oana aUvö fpateffol^e^ fo fort unferm Oßer»» 
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@t(li*t0(lttfrin0tD(J6Olm/General Gouverneutn,Gou-
verneurn foußec fotcße Citer 
t»onUn0 befteaet fepii/ tvieaiicf) bcffen eigenen 
SU Oerftäntigen un^ jii ecfennen ju geten. 0Dlte mm 
a6ei:Mefem üon einigen nicßt nacf).qeie6et/ fefonKern t>er= 
faumetftecben/ benenige foa Heß nicßt aaein ^eL• §rep-
Deit/ ft)el(ße ^öii'anbernfeineöaieicßen^ie^uftoOreniuife 
5u6iei6en9enie95nnen/&et:lufftg gemacßet f)<i6tn/ be= 
fonbecn ec foO aucf) banet>en für bein ger)alten tiui? ange« 
fe&en tvecben/ iceicßei: Dard) fotcße feine Reiigions.^^er-
^diung nur &oi:fe§iicßgeti:ii(ßtet un^gef^£ßet Da^e/einige 
JiT^unD-öertviraingansuricfKen/ unNacß^erclxiften-' 
feit ^ er Umbftänbe geftwifetfperfeen. auffer ^ em ober/ 
un? E»io§ in Sinfe^ung ber Religion fon feiner/ treicDer 
fonft eineß (jßriftiicDen ®Idußenö ift/ unb fo lange er fic0 
tiacfe unfern ©efeljen/ Statuten unb Crbnungen ricßiet/ 
• • 'öeOtnbertnocfi&erunviiimpffettterben. 
Vi. un^9^eicf)Wie t^iefer frepe aufent^utt in un^ 
ferm 9?ei(6 unJ» ^ e|Te^ sugel)5rigen eanbern/ dUeine tie^ 
felt»e]>erConen eben angebet / ft)ei(f)efi(l)töeilöinKrie^ 
ge^^'öienften/t&eiiöancf) -i^anbelö unb Sanbeiö/ einige» 
^dnbftjercft' ober anderer ??a^rung halber/ f)ier auftfat^ 
ten; eo vDDllen wir feinegfDegegi/baßfoltßeö ben-prie^ 
ftern/ ober anbern fo mifprebigen unb i?e^ren ^eimiKÖ 
uni> 5ffentli(f) auff eine ober anbere2iJeife ftoaen ober pfie« 
flen umbsuöi'övn/ frep fte(?e/6efcnbf 1:11 aßen benen/ foiiri^ 
e H' 
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^erfr Religion fitib / fbn gan(jii(0 f»er6oßfcn fct)«/ a0f)tc 
inöD^fid) nocl) tfffen Provincien JufDmmcn/o^et:^te^:Jtt 
^el•^^c^f0^nfer^elM)t^^m^elt/ MuUnl fingesogen 
«Hb fi6frft)iefen/ber foö al0 ein 'Scrfur)wr unb Unöetl^ 
aHftfciKKßbf^fKcicßöStatutenunbOfbnungenfcnrt« 
lief) gefti-affet fteiteii. 
V. ^ or unter ft)ir gtei(0ft>ß0int(0t tteknige'prfeftcr/ 
ftf{(0e bep fitmbbcr Könige ober Staaten t>M:ne&mcn Mi-
niftern ^nb©efan^^(^)afrten in^ienften finb/ unb 9eft>if= 
fei- 'CeiTicßtusgcn Oal&ec iu unö ßecrin gefanW unfe einer (inbecnReligion juget^anfepnöerfte^enttjoiien/ 
ft>ei{n tfir foK^en enift>eber wreitö ßier fe^nOen ober f^in« 
ful)ii) fornmenDen ftorne^rnaiMiniftcm, nacfiberen bep (inen Nationen echntten ^D^eit unb ©efecßtigfeit ein 
ft'epExercitium Reiigionis in 6eren eigenen •Käufern fiic 
Ik1) unbi^ve eigene"Seute/ gbnnen unb genieffen laiTen 
tvoaen/aflerbingg frie offtermeibte^ unfer^-^ocßgeeöcten 
Ceel.-^jn.'ÖdtetnRcHgions-Ccbnung in beffen ^ .^ana 
Eiefrtget. Unt> ft)Daen 3ßic bctgegen unb öon i^Hen fei5fl 
C^iOig üermu^ten/ baf fie eben if)i:ei: gelten benen 
conditionennacDieben t»er ben/fwicße ilnen bdt inn f unb 
9etl)an/unbfie Unfet:^?Kei(60 Fundamental-Conftitutio-
nen, ©efejjen unbOrbnungen (inerinnern/ fe bof fte 6e^ 
fußcte iöce Reügions-ubung teineöfvege^  aufferpaib i^ -
reni-5»att|e nocßtötanbere/lo ni®ti>pßbei* bemeibten@c^ 
fjnKcSöiff Öt1& Miniftern Suite Unb®Cfjtlk fillt»/ fOH-
^(cn fucficp fonft aa^ic im SKeicf) «uff galten/ o5 fte ftleti 
eiiKciei) Religion fjKb/ erftrccfen iiocf) rttvew 
tecn fDecben. ®a amfDec fcemDbenMiniftem •pdeftcc 
einet öiemiebec f)anbeln folte/uiib a«(fei'^ai6 mef)rfvnul= 
m Miniftern ^ off^unb-^aufeficß einic)e0£e^t:,CR0/prebi= 
geiiß/Stu^c&ciiunäbecSacramentenobecanbern^it'cficn^ 
C)ienfte0-^)ei-i-i(OtiHi9Untei-fangeimn.t)C)eCM:aucl)enfttat:= 
te / becfetfH'i fDii nicßt i>ot eine fDi(0e priviiegirw 
•petfon/ ft)eiin et eö feilet übertritt/ Sefonbera 
ft>egenfoi(6ei:?^at 6ei) feinem ^ ^enn ancjefiagettvecben/ 
^»eifßecJiann in öecöieic^n Satten nic&t öerttegern tmi 
i0naD5Uf(6affen/bawuff ecfo fort be^Sanbeö &ei1t)iefen/ 
unMömnimmecmeöc ^ erein^ufornen/ pgeiaffeniDeiben 
foa. ^öaaucßeinfolcf)ei:fDft>et£u6ec&ie0(ßniii'9tenge/ 
unbficßunterftun&e/ einige unfei*eUntei:tr)anen/ [Din un= 
ferm ^^«ftiicßen ©ötteö^Sienft aeboören unb ecjocien 
Ont»/ SU loäen unbiUit»ingen/bapeJ)aöDn anfielen unb 
i^re irrige Religion,(iuffft)a5 ®eifee5 aucß fep/ anneö-
men/berfDa/baerßegriffenunbu^erf^iefeßiPivb/ernfKicö 
geftraffettijerben. 
@iei(f)ft)ie2i}irnunbiefeö öopgefcßriefiene p meßrem 
i'ie(l)t unb tveitererSiu^beutung aöer Dorigen au^gange^ 
nen Reiigions-Orbnungen gemeinet f)a6i'n ;2itfD tvoaen 
2Bir aucßbagdöe/ 5enen eö önge^et/ ficf in aifea 0töiiett 
&oaf omii^ß barndd? ridlten/unD ein iej^er in feinem^mpte 
6e-
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fort/ bemfeißcn tceu unMleiili^ 
'2i'lr öJuictv'n u^^ Esefe&ien mnocf) ,^uforDeift aoen uiiö 
WnM fDll^0^ntpfl^(f)Cl!n^@r^Drfam ^»el•t>un^e^ fmbl 
Uii^ t'te f üttpe^er Ne In iinfl'rm iXeicl) unb tefffn onge^O' 
naen Provinoen ftDf)ni'»/ ober aucß nur auffeine Jeit 
tifiben unb Tief)auffgalten/ bog Tieficß t>pafcmmiicßnacö 
liefern unüa'ii gnatiöften ^ nuen ilcßten/ unb feineeft»e^ (\eö ivebet iKiitisid) iiocT) bffentlid!) biitviebec Ocmbeln; 
©cmnevjft aucf) unfei-nC)5e^0tabtOalter in €tcrff5Dini/ 
Generai Gouverneurn, Gouverneurn, £(inbe0--'^l)ffbtn« 
aen/ 0tabt()intern/ t»ie(iu(ß Bürger meiftei-n unb 
tnbennetdbten/unb^Befe^l^Üö&ernauffniSaiibe/bci^fic 
ti6eraaem bem/ fo o^tgetmofen {»oniinöDerofbiietift/ 
ftreiHjeöanb örtiten/bamitbleienigeii/ f»el(6ee0(tngef)et/ 
tn Reiten geft^arnet/ unb bie Übertreter ju gebüßrenber 
€ traffe o,exogen tterben mbgen/unbbann teiitlief) unferm 
€l1J''SBtfC()0tf/ '^jf(()5ffen/ Superintendenten, Unb adeH 
anbern©etftil(r)en0t(inbeö='perfonen/ bof(iet>orue()m' 
atf5 in einer €ac8e/ mKDe i^r ampt unb befieti 
'pfltcßt aiKKßet/ aoejeit bie «Scrforgc trogen / ba§ alle 
Sfa^Cu-ducfte unb <2}ecft!rrungen/ fo aue obigem ^»T(ijj' 
braucD entftc&en timml gebuOrenb erfönbiget/ t>prge« 
beuget unb im ^2Berrf feibften fter&inbert unb abgefcrjaf» 
fet werben mbgetn -®ir (»erfe^en Un^iiu onen benen 
fämptiicr)/ -'ft)ei(öen bafursu forgen gebühret/baf ein 
ieber feinet töeit^mit fo Hfl me^rem 5(ei§/ ?Ba(ßfam^ 
^ t4i 
fdt unt in tiefem Soß feinet €(I)ufbtci!fit iirtdv 
twnmen wtT'ce/ ai^ er nod) Sicßfigteit tec 6(i(6en feibft 
önmifam ermeffen fan/uiiDauffttbeir./ ta etft)a6 (jtetimi 
Pffiaunn t tvercen foite/ trofft efit f)t(f)rtgemeibtei*Un^ 
fere •^i>o(t)ö^^&i'ten-^ei'ni <2}atern Rfl'g^ons-c>l:^^ü^g (fvHcl) t)fi:bunten su fepfrei^ ssebeunbantttDct^nfuc jii (.ivben. ^ßornacf) fitf) mannigiKß öeEsu^ient in lid)^ 
teil.. Uf)rtunbti(f) Unfern f)iefür getrucften „^D!Uö(.'in<= 
fi.'^fl» / aiif^ unfei* -^cxfige^^Often unö 'Sielgeiierteti 
Srau hTJutter/ Mt oii(0 (ini>ef unfernnb unferec fKet(f)c 
'öDi-munbei* ll^^ fKeöierang etgenf)dIl^i9e^ Unterf(ßii{ft, 
Datum 0 tDrfÖOÜTlt»en I9'Martii 1667. 
HEDEWIG ELEONORA.  
(LS.) 
©vWi^b^Sflflt/ Corenö ttuntfrCinb?/ ©uffflf£)ttö@t«ii6o(fy 
' ni8Üv.I)rcßc» jieffe. in?i9i.S0larjf€n (teile» J>crSjv»0.AmmiraK 
Magnus Gabriel de laGardie, Giiftavus @OCP/ I 
^er [l'v. <n5D{.0cf)ö^m. peflfe» ^ 
CARL tJpit Sttrtbeit/ 
^S^i''ei:0(()it)eben/®ot6en u^l^ Sßenben ^ i)nig^K. 
K. Unfern ®ru§ unb geneiciten t^MUen ic. 
2Bir,ßaE>en lie&er ()etreuerPr*fident un6 Affeflbresin 
«nferm-^Dff=@ert(f)teju®t)rpt/ben0e5rau(6/t»eicßeni 
30r eine Zeitlang in €uren Urtf)eiien/ fte^en Ut 55r(iu^ , 
0j 0d)d^iC 
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<iu$ bfiiti Fcadai un^ tiac0 ^ orE5|Jiti9fcßfn^^^ 
f(0IÜ§/ donirten ©html blC UlUeC ^ Uer Jurisdiflion for-
tiren, aefor9ft/ft)Döi fftvogf H unb ba^ bfrffcö Ht Sutern 
©ecicpte ficß bacu^ec 0tcdtigfeiten ecre^iett. ^orußcc 
ö)ic baö &01: etn ^ efPiiTc^ su ftatuiren.fpa^ ne tmtc6becgiot> 
föucbigfte ^oniä Cuftav Adolph tn bec Serfeifc Rc-
folution ex xqvo & bono refolvirct, (lUff 
i)eii «sten nacf) ®uceö Sueben/ gefcßdßet r)a6et/ 
&0C gut kmUwi ba§ 36^^ n^c0 tiefem ^age in @teac 
i)e0öten ?öeit^f>on ^c0 ©ateö 'Bmhl inf)att beni<5. 
Punasbec @tab9(i/ fo unfec 0ee(. •^ttt "Satei: benij. junii i6ff. &Dn becgictdßcn ^5cau^0(0(i^ uiib !öiittga« 
Bc ftatuirct ßat/ uct^eitct; ??emii(6 4. bo« 
mit 5e\) aaen unfern ® ecicßtcn/bet: ^ otf bpingö fcOmg 
©Uta tucgcn/fine ©leicß^eit obferviret ftyerbcn mbgr. 
€u(0 m gt^orfamen ??tt(6i:i(6t geceicßet/ unb 
Sßir &et:6lci5cn K. 0torföoiin ben i. Augufti AO. 1667. 
HEDEWIG ELEONORA. 
y,, ' '  
• Coren^bonbcreittbe/ Nicoh^afie/ 0Ct)wcDffct).9vcl(^(J (nef Dtdcfeö Ü)?örfc^|«ö- fnö Dieidiö Ammirate 
©ro^er» 0fetle» 
0teen aSl'dfe/ Gnftav ©ocp/ 
ki$ <«« SKeicftgi 0c^ö^m. 0r<aCf 0fcC^ 
^ßr tdwv»'* 
t)niinö««®(ptaöcn 
Singcmfine 
Ific ^att^ft>etcfct I tn ^»eten 
unb üi'nnian^ -
0tOrf^D(Bt 1669. bfni. Martii. 
Artickeln, 
QBe(tt)c in triefet: Ort^ nutiö «nb ©c^m^en 
Efit/ ©iiih'H unb 5«ffln'mentunftte. 
 . ©eß f(itamonn0 unl) ^cDfißfr 1^fli(gt/'SDrsug unb 
25?urtte/ tampt 
3. ©te Simptö ma 3^vc SSü(6auirt> 
fKf(f)enKl)afften. 
4. SKkdtierinbaßSfttiptfonitnfnfflB/ 
gentcr^e^rAungen. 
5. 39?f9fti ^ «^r=3unöfn/®effnfti/ unbSr»fifle^0ff(:nf»» 
 , sif (\mt «n 59^ctfifp ton. 
cntörtitcn. 
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7. C>r^t1U^9 ^enfn tftern. 
9- Citiuina üsf {»ie S5lei|tei: untJ terfii ^f&c-^unäet). 
lo. Ordnung fuc ganfac stinpt. 
gt c ARL 
oen/ öec ©cßtveöen/ ©ot^enunbBfn' 
'Den IC. K'. K. ?f?un iu ft)i|Ten/ 
£>a§iDeiUi uufcce 'öoi* -- Sa&reii H( 
ligcDcö ^KdcfKö0^0ftc^en / duffat« 
l^i'Danb bienlkße 2irt mib Seife/ unb 
ft»ie He 5eiten/0 mitgegeSen anfr&anö-^anbftjci-cEfc im 
SSüdöf eiiiiufii&cfn/getcdCöiet öaßfn / u^^ biefeiöc mit 
imterfcßieMicOen Privilegien ^n^ t>ort^fii^(ifftiger 
lu^r&ecfefien/ Mc0ee0ar>fi:gia(r)ft»oini(f)t ju Oer <0011^ 
fommenöeit uni)'öift6eit bringen fonnen / atß ^ a§ aage» 
m?i!ir35efte etrfocöect Hl meift aiitJ Den Urfacßen imtn 
0ie nicßt.mit einet i*ec()tenOrbmincit)et:fe0engeft)efen/ 
ODer 08f)cenö ge^anbDa&et ttocben; C)ii0ei'O ^a&en 
SBitr nöi)ti:S ccvi(0tet/ (nU';^anDtiDei*ctö==0d)i:(Kjen5u 
feecfeßen/ un?!> Mefei&e na® unfern 5Kei(f)e0 unb Der 3ü' 
tiit ©efegen^eit / in eine aagemeine C^rttnnng pfam^ 
mm fcjffen / un^ eindcßten laiTca / autf Sirt uoO BdfH 
ft?je Oifviifcßft folget. 
X Artickcl, 
CSJe^ett Ut ^rtnt>ft)ec(fet: unb ^cfibecft^ap 
^tmUmiti ®ött>en unt) jufamtncnEunfftf. 
I» 
|S(e|>(tttbfDecrfec mt> tny 
'öen ißre ©ul^en^n^5ufammenf^^fftc^6en/a^ff 
i)a^ aiieg mit ^eftß ^ effcret: un^ gutec Ocbnung sum gc^ 
meinen heften/ ft»ie aiidj &fi-* ^mptec^efoitecuog/SH»« 
öe^ennit)0e, 
2. ^eine ©uib^obet: ^ mptec^^ufammenfunfft faa 
genauen fotihml ea feo bann baf brei) ts^^elfter fünb j fo 
lange fie abet* fo ftarrf nid)f (tnö/latcen fte f!(f) aiöbarm 
an bei- ne(5(ten0tabt im üanbe/&a fei&iiK-^ant»fwi-cf5 
©iiibe mit 0((jr(igen eingerichtet ifl; 'Xm faU a^ei: an 
tem Ort te§ ganbeß foKße ^i'uberfdüafft nnb Societat 
Hießt foktl H fon man fiel) !um ©torfOoimifcDen gcCt-a» 
gen unb ©ülbe galten / ßii fie fo flard ft)eri)en ft)ie 08^ 
rrtoe^net ift. Itnb anbieft>fi{ fein 0(f)i-ag fan ge&at^» 
ten fveiten/ ta nic0t ^rep 5»5Zeifter finb/ atfo fori aucf) 
fein 0(01:110/ t>etm!ttcift einer getfiiTen ^Tiei-
fter gefcßiDffen fet;n/ fonbern bar^ii mögen fommeu uüi) 
eingenommen tuerten/fo t>iet e^ reHidO unb geier^ 
net f)abfn. 
?. (Iiiem 
K)tt 5ufatiimen!unfft ^a5cn f5micti/ fepn fan; aifo 
ift ^DC gut ßefull^en/ ba^tte Ä"»tei'/ ft)CKße fo ftarcf 
finb/ unb altec ©etcoßn^eit nacß/ if)re eigene ©uite"« 
^dufec ^ a6en/bafel6ft mbgen bepfammen fommen; X5(e 
u6i*ige a6e»: ^ a6en iöce ^ufamhienfunfft/entfteber in et' 
nem bec 0tabt/ ober fonften einem anbern juge^i)i:igeti 
^aufe/ ft»ei(§e ^urgermeifter unb tßnen bcirju ju 
geecbnet Da^en/ober^iernecDftOecorbnenfterben; auff 
i>ag a^etr ber eine bem anbecn nicßt {»er^inbeciic^ fepn 
mbQil{le^etö ^epm Magiflrat, i^nen geftiiffe ?age unb 
Seit iu öerorbnen/ an tveicßen fie ^epfammen JDmmen 
rt)nnen. 
4. Äeine ^«fdnitnenfunfft mag in einigem -^anb^ 
fvercf ober ©fube gefcßeOen/ oßne ^Surgermeifter unb 
!Ka6t0 ft)iffen unb MUnI eö fon au(ö atiejeit einer tm 
i^rem 5>JIittei borßep fepn; fo/ baf fte nicDt mer)r 
m ^ iernw^i im 3af)i'e sufammen su fommen t>er^otet 
frerben foüen/ e0 fep bann baö aKonberlidie unb fljicß^' 
lige 0a(r)en«e0 erforbecten/ba fie if)rC5uartaU©etb aß^ 
legen tbnnen/tDeK^eö auf eine gef»iffe0umaunbaufein'= 
nia^t erleget ft>erben fou/nacß beö ganzen Ssmptö^eiioil^ 
ligung/ ft)ie aud) ^urgermeifter unb ^<xW ©utbeftn^ 
t(ntmkr) für aOen^öingen acßt gegeJten ft>erben mnf/ 
bag fein-^anbft>ercf über fein cöermbgen bamit ßefcßtte" 
ret tperben m5ge. Oa au(6 einer fäum^afft unb ftie»' 
iwfpMtifl foU« ßcfunben tverben/baß fcetPiOigteüuar^ 
tat 
' *49 
M flu^^ufe^ren/ t»erfeiE»icie foö fein Quartal auff j part 
in bei" 0umma für einen ie^ft»e^en ^Tmdti bar= 
innen er fi(6 ni(f)t ei^ftn^e^/ gefe^et nnb ^erme^ret ft?er=« 
ten/ fo lange er mit fcer 55eiaöiun^ auö6lfi5et. }•. foa fein ampt einige ^ufammenfunfft/oOne 
teö ^ ttermannö un^ ^epfi^er 2i3i(fenf(6afft uiii» ^ep? 
ft)efen/ ßaiten. 
ö. ©er 0(0ragen foa &om ättermann unb 
filtern ein ma^i t)e6 tem ganzen Smpte furge-
lefen ft'ect'en. 
7. ^eo &cr Ampfer 9uramttienfunfff mu^ ein €pt»^ 
geftß^orner Nowrins unt» etaW ^  ^eHenfer jnr ftenc 
fepn/ Per i)ie Seber fitere / unb anjeicTHie / fi)a^ furfanc/ (iu(ß ein ricötige^ Prorocoii ^arnDer ^aite/ ft>ei(l)eö er 
^ernad) in t»er 2imi>t0== £aben einlegen nnb üertiDafren-
foa: Sur foi^e feine 2irf>eit/ fco er neßft &em StfinlMi 
er öon t»er 0taöt ^iigenieffcn Oat/. fton ie&ft)el»en 2{mpte 
eine 6iaige 'Sergeltung baüen/ nart) 55urgermeifter nnb 
!X(if)tß unb beß ganljen ©ntbefinben / bc(0 mit 
foKßer ^inberung / ba0 bie 'äinpter baruber fiel) ni(0( 
befc()ft)eren fbnnen. 
8. Keiner foo auffer bem iKeld)? fid) in edirdgen 
unb ©üibe einiaffen / bafribften fein C.U(irt(ii=®eib ab^ §utegen/ ober feine £e^r»3unaen ein^ unb angfctreiben juiajfen/ bep ernftii^jer etraffe/ ftenn er foicße^ t()ut. 
. 
Artickel, 
Se^ente^ CKtetmann^ 
faaipt3^'^(f Ml 
I. 
itlf trtf aM in Um Cleinptettt 
Nid) iu^egen mh0 fo (DO ein ^(ferniönn mit jfttem 
ctecHfren ^ epfißcrn törein ^ ml «a(|t»em fic öeRßtd^ 
tftjjldnnccMtiaßfltfn; 5^cnn at>ei; ^Ufcmann unb 
ectvf^ict ge&üßret bem ampfe sfwf ju Ut -3af)t 5U Wnl utib fHcjufcßiaöcn/ t)on twicfm 
S^uvgecmeiftei: unt» einen nimmt/ unt» torju &er^ 
Cl:^net I ttfl(f)er fcatm na(6<)e^ent)0 / attei: ©ette^nfeeif 
nad)/ feinen €\)^ auffm ':)?fj6t=-^ufe ablegen foö; ft^et« 
dien auc^)'^u^:f^ecme^^^el•un^^Ka&t nödlmaßtß in foicßeti 
0ad)en uni) Ctieitigfeit^n/ fo H^) eräugen/ unt) ^em 
ampte eigentlicO unb infon^er^etc ange&en/ ge6wu(ge« 
mttgen. 
i. ©er ft(ß ftei^ert unt) ^ al 2(mpt eineSi^^epfiljer^ 
tibtv ^icecmannö niit annehmen Mül Dr)ne lecDtmäffi" 
ge mh erf)e6ii(0e Uprfödje / ^ec fon ta0 eifte maßi 
©af)(et:0ii&er=S5Qnn^e an He^a&e unt) i,©a§(.0ii6er« 
STtim^e an bieirmen,Höffen; fßirb eg ifjm jum an^e^l 
ma&i ange^o^ten/ unl) er fi^eigert ri(0ß itennod)/ tnffet ec 
toppfUi i$ i^m m anseßpßteti/un^ 
er 
tt foö (t 5um ff ifeigen Stttipt nitttmerme^f 
füinmen. 
g.äitenmnn tinb ^ epfilec foaen ^egalt^pt0 
unb fcomitien Mjmi unb in fdnerifp 9S?eife mit 
«nb ^ rfcmuft fö mit benn^t)ßn()affn galten/ WeitDeiiK 
öcwtiit bem burcö W Singer ff f)cn/ bft: ff in S^eifterftudf 
ni(6t rfifit ma(f)«i fan / gföcn ^fffr unb 
nung; Suv aßfii ?5it)öfn fon fr nid)t0 töun cter f>frricß« 
tfn/fo tüö gan^e ampt an!|fr)ft/nacD ffinem figene» 
©uttunct'fn/ üf^ne i^LMirgfrmfififr an!) %ttl lamptbf^ 
aimHfö ®:(Tenr(CH#; äbfr fifinf unb f(f)U'd)tf [ti^rciffii mag bfr ^.(tmnami unb ^:&fp|i|fr mit bfö 
Ka^rs'^fpfiijfrHiSe&'ilrtouHg mit ^fptPfffn f(0liffffB 
ütib a[>tl),un. 
4. titfrmiimi urib ^ fpfip^fr mufffn fUicßfr mnfftt 
pri- un^^^oriu^ i)(ikn/ entfteter in bft £eir»3uii9fn 
0t(r ©effflen üuffMnöunö/ ober fünften barinnfn/tt(i0 
faß famptticpe ssmpt mit 5^ urgermfifter unb !Ka6t0 
^)ürft)i^en/ i§rfni Ungemach unb ^  ef(r)it)er gf maß &f fin« 
ben Im, 
5. ?)frffi6ige/ fb einma^l erbf«t(i(ß unb «(fitmdP 
fig/ (110 okn frftfOuft ift/ jum ä'itfrmcmn tkx 35fpfi-
kramptgftvf&ift ftorben ebfr öftommfn ift / ber fett 
babfp &erf>iei6fn/ fo fange er UUI bafcrn fr ft)egfB ge« 
fttiljer Motiven unb lif)rf(i(f)en feinen SiJ^ffßeib fetter 
Hi(it forbert/ eber fönten U[)r(au& klmmtl ober a&er 
Z} 
•5® miKfliX» 
fvirb; tvie ducß fonften Sü^i^ßatiN 
lungen uni) 'Sei:fcf)fnö ftjegen t>on ^ui-^ecmeifteni unJ» 
tüdW unb ati&ern/ benen eö sufte^et/ abciefe^et wirb. 
' 6. ^ec bell 'älta'mann unb ^Seoilfjet: Derun^lint' 
pfet/e!itft>ebct: mit 0(0eit"2J3oi:ten obec aiibfrer Unb5ff-
ligEeit mUnrnttl baTeiöi^e fotl buiTen ftii' bem -Ma^ 
mann ba^ eirfte maßt brep öaf>t.0ii6f f=SJ]ünße an bie 
£abe/ unb einen Oaöl. ©itber-tö^unije an bie binnen/ 
für ben ^Seijli.^ern a6ei: 6a{6 fo tiiet; Äommt berfei^i^e 
Dfftec^ tvtebet:/ ba ttm^t uiib ti&ecie^e baö ampt mit 
^ucgef meiftet unb iHa&t feine Sf^teiv unb la^e lön ba^ 
fuf ijflicßten/ nacß bem bec Sefn \\tl bei* fcßulbi^e a^er 
bemuf)Ctv3e ficß unb tf)ue eine -2(&6ttte; 3iii^ifivl)«;n muß 
aucl) bec ^ itennann feine b}iitbcnbei:mit0(()e(t=Bci'' 
ten Dbec fonft nicf)t u&ei anfaf)i-en/ D^ne U&cfacße. '}m 
fan aber ein ©(iib^'^^cuber in epffcigen bftu&t an einem 
f>on biefem/ fo obgemelbet finb/ bie ^anb anlegen ixm 
ite; becfeibige fon für bem 2iKermann 4t)a&(.0ir6er» 
^ unb fui: ben ^eprißcrn bi'«; 'öai)L0.5y^ttnße/ 
buffen/unb ein britteß ?f)eii fo f)iet an bie Sirmenge^en; 
C^ocf) beiieibea3Se(ßt/ben eöangefxt/nacöbem £agO 
behalten. 
7. Sirb einer öom Stttermann ober ^epfiijer fei^ 
ne0 'ßerörecßenö ft^evjen recßtmdiTiö facßfani^] erlaubt/ 
unb iroiU f)ecna<() muWiDilüi^er 2ßeife / folcße 0tra|f^ 
©etber nicDt au0öf&fn uno erlegen/ bemfeiben fon feine 
6traffc 
straffe <juff dh ^iecttcn ?0eil me^r fcfoßet fteiten/ 
fep iebttrbfn tiuartaiö ^ ufammenfunfft / 6i§ fo lange 
er mit Ut straffe ficT) ^utitinig einfindet/ eö f«) nn 
0a(r)e/ ^a§ ^ :Burgermeiftfr unb fHaOt H^ter^c(^en ai}0 
fc^ebitcßen Uöi'fflcSen fDicge etrofff enttpetcr ßf^D^en/' 
ober 0emtnbert. 
8. ©er iungfte S57eiftec/,fo genanbt 
foß M 2(itipt0=©eft)erk tefteaen/ unb W im ber %U 
termann simptö ^»egen kfiiWtl (luöricßten/ t»afmi er 
feinen andern im ampte barju fvreben Uni kjteifige 
^ir if)m (lu^pricßten; ift er ftieberfrinig unb t>frfäiimf 
lief) oßne er^e6ii(I)en<J>erfan/foa er einen ^ 5i.0ii6er' 
S^iün^e in bie 2akl unb n. öre 0. S>7. ten ävmen er^ 
legen/bCiftrn feine ^b^ere^uffe folgt/ober ettvaö affon-
teriia)6 buicfi ifcn im ampt ^erfaumet fsjirb; ber fcüffe 
nacf) ^urgermeifter unfe SXa^t/ fampt beg amptö 
fprucß ftuieii ?e[)ier/ ^tie er öerbienet öa6en tan; tut" 
faumet er aueO einen &on ten ©üitte-- l^ru^ern an^ufa^ 
gen/trannö {fjni f efoßien tvirt/fiüffe er fiir einem ieJit»e^ 
ten/ten er t>erge([en öat 6. ore 0ilEier«= STtünße; ©er jungfte »7eifter foa tiief)! au0 i)er 0tabt reifen / eö feg 
tann / tag er^ bem ältermann nnb ^eijfi^er erftiicß (ingefaget/ auffbaifiefolangeeinen anbern an feine 
0tfne üerorbnen. ®ann er a6er tn be0 amptö 
fper^e ober «Serricntung ift / fo fpß aae0 ft)a^ i^m mit 
^Korten unb ^ercfen u5ei0 auswflft fan / jui: 
doppelten etraffe ßeOen. 
Artickel, 
^ucßa' unt) iKe(0i'nf(0dfften. 
I. 
ber 6öfbe  ^iinb ^ mpt^ ^^rtufe etrt 
fdn £abe/ft)Ocinn fid^c^ 
fflmpt SigilI,0(6lM9^Uni)Privilegicn,'fpe((|)e ^en^2(mptc 
dgentiKf) iiige^bfig ^ tn^/6?l:ft)af)l:^n fDOen; ^eicfxMe 
i>ci:fci6e/0et:im®ul{>-9aufeft)o0net/fi)O&t in a(f)t/uobin (eiiiei: i^efTVa^runö ju ^aßcn/miö ^enn äifetmaim un^ 
55et)fii5ent/ t»ann fte eg kQtijmi folgen ju laffen/ txt" 
pflichtet fei)n foa/foann baö ampt jufaminen foriit; Un& 
fonm Jti'en 0(ßiuffei fepn/ Uxm einen fotl ^er 
teemann 6ep fw r)a6en/ t>ie andern sft^ep akvlki) temi 
6ep&en €{tejlen ^BeDfi^ern/ f>Dn fteicßen feinet* mit fei­
nem ©(ßiüffei/fvann &ie^iibe3f5ffnetft}erben foll/ (iu0^ 
fciei&enmag/ 6et) etcaffe eine» r)ai5en'Qti^ifi*0©i(&ec' 
SJlüuijeiQ Me/ un^ 4- tte 0i(l)ei:=sj]ün^etieii 
armen. ^ 
2. 2(öe ©etb^^uiTen m\i 0tl•(^ff^@el^et: / fo f>m 
ampteunb-^anbtveccfeßei'flieiTen/fönen ancß öepiöitc 
gäbe 5te^6en/^oc0 atfo/tta| Don aaen 0ti*rtff=@ef5eni/ fo 
tecmittetft ©cßragen auffs-'Ueget ft>erben/ ein je^ft*e^e»; 
pro qvota, dn {»ierte^parc fo feiel an Me Firmen micf) ge-
fee/ (ju {»elfteren) in ^eil CfucJen ^annn ^ie 0ti\# 
(an ^ <n Wen) fo gar figettßt(0 un& 
ftcö nicßt &ecmeil>ct fini)» UnJ) fcicftcii ane Sc^i unt) «Ser^ 
Mcn/ fo gcgfn Mt un^Mt^Crtnungen Qdmm! 
aufffc tem 2impt/ ^a 0acße unD 'öerw^cßen 
9an9enift/&ei*mitteifti!Se(ßt^aaba(m(ßconderanii;ftun& 
fljigeftraffej fljecben mtifff»» ©o fon au(0 öer 
fäaige/ Däfern Me 0a(6e bm 2tmpt fo 
ttiei in feie 2tmptß-<?abc gefen/ ai0 t^ni t>on bem 9Sfc&te 
für feine 0acße aufferie^et unt ei* rt&geftcaffet ft>Dc=' 
tenift. j. ^Öie SJ?tttef uni» M ®el^ fo in Ut £atie 
fommen/ muffen nicßt (mff eine ot»ei: andere Manier un=' 
nb&tig fxmM^onWn mit^urgecmeiftei: un^D^a^t^ 
ftiffen un^ fPiilen / tem srmpte 5u 5?u§en UH^ ^deften (ingefpanfct fteiten. 
4. ^Hermann un^ ^eoft^ecn gef^u^ret id^nicß 
«uff ^I6urg0 9eit &on bei: IMbe unb ^ero €int'unffteit 
SHicljrigfeit ju ge^en unb SSecßnnng jutßun/ in ^eptte* 
fen bei: öon ^utgecmeifter unb JKaOt barju &erot:bne=^ 
ten fo fpoöl/ a(0 beö ganzen amptö @egenft>art/ t»eic6c 
Menffßafft im ampte Decieicßnet/unt» Don tabep fepen« 
ben5^a&t0 ^ epfi^ern Sejeuget ftecben foa/ k\) ©traf« 
ff / fo tiefet mu^tttidigec 3Beife üerfaumet fpirb/ aifo/ 
tag ht ^ ttermann in bec^abefcwpDa^i .0ii&.SJ]uti-
titi unb einen ^aöt. ©iißec^sjjunße ben Firmen ge&e; 
€iD ^epji^ei: a^ep bie ^eiffte miiibei:, 
U W 
If4 
I ArtickeL 
OBie einer tn^ Clmpt fpmmett fan/ «nt ap 
ließ m}m ^el: geöc^^ungen, 
®2(e £eCt#3unöett foHeit förmClmpt unb 
ll^@utbc angfnommen ^»^c^en / unl» fuenn fic ntd)J 
frem&J» unb fveg geßo&ren ffnb/ fpnen fte t^ren 
bu^ctö-Dber^eugeii'^rieff^aßen/ ft>eK0ec ftcacf^ tn 
He ^ abe geleget fterben foO; €0 flehet aHC0 aHenSJIe^ 
ftern fcep eine« £e^r»3ungen/ D^ne Burgen/ aniune,^ 
tneti; 3® fan ö^ev ein 3un9e fet)n ftikkl ber gen» ein 
^anbfsercf lernen fpDite/ unb enttpeber nicßt ^ermbcTK« 
55ucgen t>erf(l)affen/ ober ju ft»ege ju bringen / ober 
fi(g aiicß 10 ^0(6 ni(f)t PerfcDrei&en fönte/ aiö ba0 2impt 
unb bie bl'ieiftei: t>on if)m focbeiten ? ba foii '53urger^ 
tneifter nnb S'?ar)t in folgern Saa ^erpflicßtet fepn auff^ 
biaigfl it»if(0en i&nen 'Oergieicßung pi mdcßen/duff baf 
burcß foicO unseitig 55ef(l)tDer Ceiner ein el)i:iKl) ^anb^ 
Wm 5» lernen t>er^inbert foerben mbge. 
2. ^efinbet fuß ein ße^r^^tincie unßeqnem ju bem 
^anbft>ercle/ fo er annimmt/ JoidKö muß ber S^eifter ju erfennen geben / e^e nnb be&or er ißn einfeCreiben 
laft/inner^albsfvcpSItonat^eit» behält er i&n länger/ 
fo^at er bann Wellie ^j^acSt feibigen^Hnöfn iu ^ erftoffen/ 
fOB« 
iff 
fonbectt foa i^n ßon t)cm zm an im Sfinpte cÄtt-
0en laiTen. 
' ?.^ein3unge foa in einem >^an&f»fi:c! u6erfunff3ö^r 
reraen/aucßf einer öiitei: brep3a^t^f n/nacßbem ^a^ ampt 
ijt/ e0fet)tKjnn/t»a§ er etft)(i^ su&orn geiernet ^ati fo 
mag eö iOm in feiner 9eit aSgefurtjet ft)erben/ nacß ^eS 
ättermannß unb ^epfißerg ©utbefitnben. 
4. 0tir6et ein Sleifter e^e eineöjungen okr 2(^t^ 
Sangen eeör'3«r)re an^ ml ba t)er6{eif en E»eo ber -Bitt^ 
iven feine'^af)re Dif feine £eßro('r)re anö finb/im fan fie 
einen guten erfahrnen @efenenl)at/ ber bie SercEftdtte 
torftepet/ W i&n lehren unb unterfveifen !an; im ft^ie« 
Drigenfaa/ mag er ficßöet^ einem anbern feege^eu/ ber 
tön auöie^ret / bocß mit berSitttt)enft?iaen/ f»ieau(§ 
tieö2((termannö nnb ^ ^epftfjer ^efpiaigung. 
5. Sann ein J?eör=3unge auggeiernet Dat/ unb 6)ia (iu0 ber ^ef)re io§ feön/ ter fotl eg E»€p ber üttartaiö 9«^ 
fammentunfft fncßctr unb .6.egef)ren^ unb auffcßrei&e« 
©eib jft)ei) ober brei) üaßlet eiikr'S>lun^e nacßbem 
ta^ampt ift/ge5en; ft>ie auc0 in bie @efenen=^abe/ba er 
ton5J(ittein iff/6.5ö7arrt0iif .Ji)inn^e/unb für bem ße^r^ 
©rieff 0(f)rei6er^^Dr)n eiflenC)ar)(er0il6.ti5^. o^ne bem 
•pergoment nnbfonften andern uDßtfvenbigenUnfoftun« 
gen / (bD(6 ni(f)t t^eüpflkötef p einigem ©eftDencE eon 
€iTen/ ^ierober lBein) unb einen falben t)a(jier@.^t5?. 
teim2(rmm; ^Däfern bcr iiingc.nicßt m sj^iUem ift/ 
\^  ^ gemet' 
I f6  ^) (©X^ 
0emrt!>teö©(ft iuteid^ten/ U ja0ic feetSeßrmetftecf 
unb tfr 3unge Umt ^ecna^ec ötö ein fio^ti'^ung« 
fticbec a6/ un^ fep ftecpflicßtet/ ba e0 bcr syieiflcr fxt* 
langet unt kätW {»eptOffl ein Jafit für £Den»3unöe |u fecr&iei6enJ bafern nicßt a6font)erli(6e <öet:0in&etun3 
i)arjft)if(6en rotnmt/fteicßeö ^urciei-meifiei: miViüW 
lufampt ^emältfrmann mb SSepfi^em ecforfifen unb 
prüfen foaen; €in foi(0er 3unge ober ©efeae ft>ant)ert 
i»a^la(0/^(lfern er M itn ampte ftjeiter ßerfucßen ft>ia/ 
»lier bleibet t»ar in ter ©taW/^a tt gelernet ^at. 
mtt lönffte Artickel. 
QBegen £e{)t^Sungen/ ©efeUeni wnt> 
©efeßen. 
I. 
(Smitd^ eMeftr^Suttöe/ftJteiJot e2ft)ef)net 
i^l m^Q(^0mkn| iint>feinenMr-^5rifff 5efDm^ 
men 0at / unb für ©efea ficß Bep einen SJ^eifter angießet/ 
l»a foß berfeibige SJieifter geftiffe 2l6re^e mit iOm 
men/ ft)ie lange ^eit er in feiner ^ercfftdtte Verbleiben 
unt> arbeiten foß / immitteift foß ber ©efeß Von bem 
»leifter feinen abfcßeib nehmen/ ber SHeifier foß tbn auä> 
ni(6t berftoffen/ bep ©traffe / eben fo oiei ai0 an i?obn 
^r biefeibige ^eit au^geiobet unb su geben berfprocße» 
i% abef Dec ©efeö bep bem wifter feine ?ei{ 
4t)(&i99 fff 
fluöCKÖaUeti0at/ foßcrnt(l5tWMWfcpw/ dWtoc 
tkfem etiicßen ^niptecn öefwn tft/ li)irtec ff inm 
S33incn/ton su mwUtni ffnt>«cn fr mag w-» 
fcfitfn k\) ft)f icßem iiHfiftet: fö i0m ßfrtf5ft. 
1. aae fcftnß^f ©tmnl Ut auff i^r figetie ^ fFiv 
flung ftxitibfcn fommen / ^ie foOfn (i^ Um tiiuv' 
mann an^ffefn/unb/nacß ftfc Crbnutig/um6 arßeit (i(5 
fffragfR ta<Ten/6ffonimfn Tie o^fl: finiger eon bfnffifei-
m !ftn arWt/ba foa man tOnfn ober ^mfet^fn finen 
&iaigen9f0r''pffnnin9 Qtimi na(ßtf03iUfrnwnn0unb 
55e9fitjfc6@ut6efinbung; ^ommt dkt fin ©effO auff 
i>5]etftergUnfoftungunb'Seifcöreitung f)frein/ bfr^ 
fflfef t>fvf If t6f t [>f i) t)«m bfr gffbrftfrt Bat/ 
unb arfceUf t tn fetnci: 3Bfrcfftöfe jum fttentgftf n ein ßaip 
2a^r/ Sep'Ofituft/ ba erö nkßt tpun ixitii fineö 0at6fn 
^a^Kögo^n/ ft)kau(Ö€rftattung bfrUnfoftfn / btebfc 
i^ eiftfrattfffetmanfunfftgfftanbt Utl barnacß ma^  (tml f»a0 für fwfn tn berffi^igen etaM 
er ^ inik0ait baftrn jfj)if(ßfn S1i?fjfter unb ©effaen 
ni(6t0 anbfrö afege^an^fit mt ^ (föÖfoiFfn ift; 353o akt 
i>fmfDf®arf/ ta foa fößfp ter afeOanMung tttMkttl 
f0 fft) bann @a(pe/ baf &on tjjurgermeiftfr unb SKaOf 
ft»!d)twfcUrfa(ßeOai5er/furra^tfam 5cfunt>en ft>örbe/f^ (iufftuf)f6eti. 
3. € in ©effö fori feine Äifte unb Seß^ €iffn Bfti fet« 
nem^Jlciflcp unbrncgtanber^t^o ^afeeo. 
U} 4.Äftiie 
»58 -WX©)^ 
4.^d!ie 5afammenfunfft fon unter ^ ttti ©efeiifti p 
fcße^en/ e0 ft'i) bann/ &af jr^ene iö^eifter unJ> nic0t min^ 
M Don fefBigen 2(mpte mt nHid iinb mit fepn/ 
gefcßicßt eö fonften/ fo foa eß unguitig fepn/ unö Muffen 
i)ecpfli(0te!i Me ©efeiten an &et:D5(mpt0'J?(it>e ö.ciaßiec 
©iiljer^sjiuniie/ unt> an ijenn armen i.^öa^iergilßfp-
^J^nnßc, 
W>tt Mcc^jtc Artickel. 
QBi iW5^etftei: ft)ei:knm(t0; 
I. 
Idinet foU obet; ma^ fietftec ft^etbeu/ 
^feo Umi ^ a§ et: fein -^anbftjercf reMiel) u^^ 
gelernet/nnb geftjiffe feugni^ feinet e^rli(f)en 'Seröiii-
tenö Wn Oat/ an(6 sumiDenigften J)rep3aör für ©t» 
fea mtkUttl e0 fei) t)ann ba^ anbete ftiemige iirfacßen 
i&a Tepn m^gen / nnb ^ursermeifter uttb 9^(if)t mi( 
iiem Simpte/ tün taugließ erf ennen/bag er in feinem-^ani)^ 
ivertfe capabel unb gut tft. 
2. deiner foa fterpflicßtet fei)n/ Pet) ber gefjJD^nficpen 
3ar)r'2(rl)eit su fteDen/ feitr)er er fic0 angegeben / unD 
ju fei)n eracBtet fourbe/ entftiebei- feiner 3»genb / ober 
geringer €rfaören^eit/ ober fonften anberer Uni5frk== 
H 
tefpföfii*» 3nfont»er^fit foa^t:r mitfdtifr^öMrßfiC 
&ef(f)freret ftjeiten/ ter einer Sercfft^te in feibiflem 
i'cEe in eineg5»)]elftrrg ftene ^ crgertonten unt> 
romafTeti in feinem-^anttDertfe ciute Probe get^on N-
?. 333111 ein ®ercf=0efea 5t)]ei(let: ti?et:!)en/foift 
ier am ßf(|iiemften ^arJu/^tt: jut>Di: 333ei;rö=iöffeu 
fen ift/unt einigen ^ eicfftaten öDraeftanten ßat/tDd) aU fo/ au(5 fein an^ er au^ gefcDloffen fterbe/tvelcßec ei:^  
faOcen ift/mib fein ^»anbftecc? geiecnet ^ («t/fDnki:n 
n fDl:^ere^a0 2(mpt/ un^ 0t in fcec gaben/1/ i. obec 
9.®alji.eii6.5irtHn^e/ barnad) M 2(mptift/ un^ einen 
•|aibeu ^öaßtfc t*enn 2(fmen. 
4. Sei(6ei-eini»}^eifieininb^rubei:im2(mpfefepti 
ftta/ \>tt fDU tjei'cflicßtet fepn/ fein STieifteifturt oßne ei­
nige anbet e -^inffe m macßen/ fo in felsigem -^lanbfrei'cEe 
fit lief) ift/ cfcer an(ß bei) bei:.5eit £auff fan bieniieß unb 
iiebi-äna)it(0 gefnnben foerben/ nacß bem Modell, fo bei; 
ältennann unb ^ ei/ißer mit ^ nrgermeifter «nbj^ap 
5Beft)i(ii9ung if)m Doriegen fterben/feißige^ foa in eine0 
SJQeifter^ SBercf ftät/ in ^epft)efen &cn bem 2tmpte barju {»erorbneten 0(6aU'S;>ieifter0 (»on i0m ^erfeitiget ft>e^ 
ben/bocß Döne beö fnnfttigen iö^eiftei'ö 53ef(ßftiei:' unb 
llnfpftnng mitMt obei* 0(ßen(t:/&on I25iec ober Sein: 
©affeibige^leiftecftucE/fon in emem ßon^urgecmeiftet 
unb %üM! fampt 2(itermannß / ?5enftijerö / unb be0 
2tmpt0 5^epfDefen/ bei; torgeffßter ?eit aufgetDiefen 
i<o 
fter^en; fo foö t6 föcgut fl:fan^t; 
im ft>ie^rigen faa aktl foa Et ine 0fcaff< ^afur gcnom" 
menftecben/ fonber» (t (ii*6eite fpif&ec für ©efett / un& 
inad)e sj^eifterftucf auff^ ^ eue/^o(6 (iifo/öag fdnem 
iimibötigem'öDcftJUcffe kx) fotcßem wum gcgeßen teerte» 
^Bocöber ^urücrmeiftei: unt» unt) taö 
2(ufffer)cn n fou. 
5. ^ann0!^5leiftft:rtuc!/al^ Docgemeitt/fettig i^lH 
fort tt &a0 srmpt ^cifcßcn unb in bte £ak <s. Jö^arcf 
unbi.J>^ai'cf6ii6tt:^^ön^c an 
t)ie2(rmen; ^acnao) aßec / foannö SJ^eiflecfiöcf öuff* 
, fleft)iefmi|t/ ft>ieaud) gut ettanbt ft>Dr^en/ foif(t jeßen 
0ii6et:^5)5^önße intec SdMI unb ffinff ^öa^Ui; 
0.5i5?.bennbJ^etflei'ti iui^serse^rung unb@afl=@e6Dtt/ 
tint) m(ßt0 meör ge6en/ ßet) 'öertoßt unt n^fr-
tnen jtvep mafi fo Uül («0 ec u^ec W gefcßtc 0ümtna 
me&r gege&en ^dt. 
6. ^iidjbem er ^ ö^eiftei: (^e^D0c^e^1 ift/ folt ^el: stttei*-
mann ißn tarju galten / ivie anc!) feiger mit ißm auff0 
geßen/ bafeifirten er &te 53ui'gerf(0afft ge^ 
isiwmi unb Dem,Ä5nige unt) bec 0tabt fo)t»erfn foii; 
<Ser!aumct0 Ut 5((termann/pflid)te ober BuiTe er z.'Qa&f. 
0ii5er=S!7unße in bte £abe/ unb einen ©a^ter an 
bieacmen; ©a* inngfte fetbec aber fou nacÖ 
f>en» £ag^ unb ^ ermbge bemssecßte abgefti'aifetfDeiten/ 
iijafevn erfein-^anbfvcrc^ obet etivan ^uvgerii(ge??ar> 
^)(0)(^ t6i 
rung tmMl e0e un^ Bc&oc a bie ^ttrgecf(0aff{ gefton» 
ml cö fei; bann/ ^ui-germeiftec mi %(if)tl fonbec^ 
lt(0ei- Urfacßen tDegen / i&n eine lange 3eit &erf(6Dnen 
fcotten/ bamit er auff t'ommen tbnne, 
7. b>tetfteu-@of)ne / unbbte/ft)e((0eget»encfenbte 
iiHelftei: < ^öittüven oDet^bcßtec jn ^eow^ten/gefvinncn 
M atnpt eßen fo ft)Döi atö anbete/ in ber Unf oftnng a« 
6ec fverben fie/auff bie ^eiffte minber/ {ierf({)Dnet. 
8. 2550« irgenb eln®efea ober^nefSt/Oung) ber 
6et) einem e^rJi(0en iö^eifter gelernet Hl an bemOrte 
ba tein 2(tnpC- ober ©nibe/ ober Simpteö Jufamtnen^ 
funfft id/ber fon nicßt iterftoffen/fonbecn fnr gut erfanbf 
fterben/ bafern er infonber^eit fein ^ anbftercf tpof)! ge^ 
lernet N/unb feit^ero ficß e^riid) ^crDaiten/ft>DruDec 
S5urgermeifter nnb iJ^a^t macßt f)aMi sufümmtbem 
^itermann unb 55ep|j^ern ($ su unterfucßen nnb in er­
nennen. 
9. ^ommt aucß irgenb ein ©efea ober ^ anbftercfö 
%Tmnl fo ineine^-^errn ober €beiniann0 ©ienfl ift/ 
ber gefvefen / unb ft)ia üj^eifter unb Umptß = trüber 
iverben/ bemfelbenfoD eö nicßt ^erfteigert tverbcn/ ba« 
fern er fonften leinen pa^ unb ?eugni§ feineö e0rii(f)en 
®erNtten0 ttegen ^at / unb fan / tvo er tviü / fein 
S>7eirterftu!f macDen / unb fo MUti tta» me^rbar^ ^ 
iu geDbret. 
>0. ^oninu att(B ein iO^eifter au0 einem [reiiißben 
X l'an-
^an^e e^er irgrntö dnec 0tabt im 9?ei(l)e an/ unb 
fuefKt ein Sinipfö^^ScBber traben/ &ct:fet6e fort 
t>oti ba* 0tabt bafei^ften ^<i5en/ ft)ie aucß 
i»cniänipte/ bu^on er gefDinmen/ ec ein i:eMi(6er 
5iJ(eifter ift/ unb fein •^anbtteicEtvof)! Deifte&et/ unbt)ec«' 
tttf)ten fan; Riebet in ber Saben 5. öabl. @il&. i»>»un^e/ 
unb tucben Sirmen i.©af)i.0tiLv5>)]üni5/ unb ift t)Dn 
benn si^eifterftucfen unb brnn ba&ei; ii&rigen 2(nipt0» 
^efc^ft^ecungen 5efi:et)et. 
Artickel. 
^ct>nun0 benn ^ eiftern^ 
I. 
benn 9le(l)ten gemaf tft/ taf 
S^einei* in eineg anbecn Kauff obec ^anbel ficß nic0t 
mengen/über einlegen fDii; 0d ^ iet me^r ftebetö benen 
Simpcß-^rübern unter fid) 5u/ba§ fie ein anber in feinem 
gnrEauff jutvieber t^un / infDnbeileit in benn 5^al>i*en 
luib syiateiien/fo jn i^rem ^anbft^errt bienen/ meftr ba« 
t»pr 6ietf)en/ eng ein anbec t)Dn feinen 2(mptö= Q^rubern 
t>on bem ^äuffec baffelfe bebungen f)at/,unb alfo bie ro^ 
Materie in beö -panbtioertferö -^änben fteigern; bocß 
f^Dti baf)in(je(5en feiner Verpflichtet fei)n/bai ft>ann er fei^ 
nc fertig geniacßte arbeit Verfanffen ober teranffern 
ixiwi ftcö nad) eine^ aubern ^rtuff iu richte« / ber feine 
t6^ 
5U feigern gebencfet/ fon^^Tn dn ie^f!^e^fr itta^ 
taö Ceiiii^ f«r öninCcften pfeif t)crfanffen / 
er fan un^ermag / Dafetn aud) ein 2impt nift iinge== 
tüfirijcßer'^urammeuH'tjung hiergegen banöetii rcfiree / 
fteiji't fDKfieü iU ^:&iiraerniei|ifr u^^ %i()t0 erufiücfifr 
ÄralTunö. ^ ^ ^ 
2. Kein Sfieifter ^^er ©efetl ftroffe feiner Sdiiptö-
??ru^er arbeit Döne Urfaif)/ ^)e9«gtraife^a^>etftema^l 
€il&er=5)7ün(2e/ il^l^ 2.^»ftarcf anMe aniien; 
unb taö anbere maf)i i?oppeit: Siri) Die ar&eit ftraff^ 
ft?urbig Wunden/ bwTet er fo Diel alß Die angefertiiKe 
2'rivit fpe^rt ift / lDekf)e ter ältermaan uni) 
fifjer {»ericßtigen uni> Dacaber urtfjeiien fotien. 
^.Kein>)ani)ft»ercfymann inog | kO in feinet am 
^ru^er^/t)ermtttelft ri1)tiiien -^aiibei oberabhte/ange^ 
nottimene unb beMingenearbeii einbrangen/bei) 0tra|te 
?.®ai)ier @ilber=S><ün^e in ber IMbe/ unb einen ©ainer 
eiib-5^f(Unße an bie armen/ unberfe^e feinem ampt'> 
trüber aaenben)ei§itc(Kn0(f)aben/ eß fei)bann/ ba§ 
er eö bem ampt er|t jufageiinbberanberetreteor)iK 
ecßaben ^aDon/ bocöfo/ t»ennber^anbtvercfer/ ber 
Me arbeit erftbebungen f)at/ befunben ft»irb/ ba§ er fei­
nen ijQann unbilliger Beife auffgeöalten/Dber auff eine 
unb bie anbete 3Beife t)ert>prtr)eiiet/ mag einer ober ber 
anber naef) beö '2>urgermetftern unb iHa()tö / unb beö 
aitiptö ©utbeftnben/ fonber 0(ßaten bariu treten. 
Xi 4. aae 
^4 
4. 5^öe•^(«l^ft>ercfer tti^gen i^rcÄit ftetin fie fo k* 
fcDaffm ift/ Daf fte geftempeiper^en tml natß Ut toc 
tiefen gemachten Qöecorbnunfl / tUt l»ie ßiernegft ge» 
tn(l(5tft)el:^en f an/mit tOcem@tempei=5ei(eenoi)ei*^e^ 
nidccf km^mnl fcep '2}eriuft t>effen / fo foicßer geftait 
ungefteniDeu öerfaufft an tie Straten/ unt^^Wö 
C)aCuei: 0ii&ei:=5>T(unße in ^ ei* iJate. 
Artickel. 
^ie Ortnung stDif^en Um ^ eiftertt 
unt» ©efeilen. 
Mitt ©efeU ift f(^ulbi0 bem 5S^eifter ffit 
äü^bie 2lr6eit/ fo er unter Tanten ^at/ p antttorten; 
5B(i*D fiefaifi^unb efttaß ^ )el•t(^uf(l)^fefun^en/o^er t>ui:(6 
fdne arfeeit nnb 'J^eifiätimni^' (»erberbet/ fo erfe^et 
teti 0(8aben / uni) ift bod) nacß ^^efcßaffen^eit kt 
€a(I)en/ ^^epfiijer unt> 2impt^=etiMffe un» 
tecfDoiifen/ tteil bei* ^ »IQeiftei: feit>f[ bera antftiocten muf/ 
bei:bie2(i'5eitf)a6enfon. 
2. ©ie®efenen unb 5)5teifter=^nedöte fönen Ocß ßei) 
ißien SJ^eiftecn ft)0^l unb t:ebli(& in i^i:en*®ecdfteaen 
bec^aiten/ unb bie^rßeit ntcßt öerfäunien/ treber burcT) 
, ben freien ^5^ont(ig/ 0paßiergang ober anber un== 
nüfte Oin^e. baö ieraanb unb fierfanraet babui£0 
einen 
rincn I &cc arbeite stceene furdnen unö fo forfßdn / 
unb 5üiTe einen 6oit»en ?ageö i'D^n ön ötearmen für ie* 
^en "^av)/ unh ift bei: s^yieifter &fi-pfli(l)tet/ Mefe^/ fo off-^ 
te eö ncß jiUfäaet/ ^em"^ltel•mann un^^ep^^(Jel: er« 
fennen gelten / Cx-p €traffe 4. Ore 0titier=!>Jiun^e; 
3m fall aber ber ©efen burcß feine "Serflumni^ mib 
.fpaßirenqeöen/ bem »leifter einen merctM) 6et»eii-
ließen €ü)aben fcerurfa(t)et/ fpll er benfeiten/auiler bc-
melbter 0traffe/ erfeßen/ ober pt t^un. 
* 3. Äein ©efene neßme einige mfeit an/ feinem^CS^et^ 
fter ünftiOentiicT) / für fi(ß feibft h\i feinem @eft)tnn 
orbeiten/ bepCtraffe 6. sjlörd Ctlber^b'JQnn^e in ber 
£abe/ unb einen falben 'öafeier 0. '>% (in bie 2(rmen/ 
utib (lebe noeßge^enbö bem JiTteifter / ft)aö er öerbtenet 
bat; ®enn aber feioe Srepftunben finb/wa^j er ba0 tßun; 
bp(6 mit beg t»5]eifter6 Siffenfcßafft. ^ein Simptg^ 
iJieifter gebe feinen ©efenen me^r an3Bo(r)en4^obn ar0 
bon bem ampte/ mit be0 ^urgermeiftern unb 9^abt0 
S!Jiffenf({)afft/gef(f)iofFen i(l/bep etraffe 5- ©abr. eiib. 
SHün^e in ber ßabe/unb einen Gabler 0.i»5Q,anbie2(r<^ 
men/ unb ber ©efea/ber metir nimmt/bie baibe €traf= 
fetpeniger; ©0(5 mag einem nicfit benommen fepn/ba§ 
ein 5>Tjeifter/ ftjobl sn berftebeii/ in benen ämptern/bar^ 
innen e^ bif bieber gebrdu(bii(() geiroefen ift/ and) natß ' 
0tucfen=?abi bie strbeit bebingen mag/ ö?ie fie fid) m 
beften bariunb 6ergiei(pen fbnne«, 
Xi 4.2i«e 
<•«)(©)(?•» 
4. 2(C!c 5(5idrtfr muffe» m rfcßter mt &ocgefe(?tet i 
9dt iörcn ©efctieii i|ren Diui^fii unb ^cbuti^enen i'etjn I 
maUmI 6e9 ©tcaffe eiaca öal)l.0ilf>er»t»y»!inl5e in ^ ec i 
ftjenii Daiufeec gcEta^et wicD/ luib 8.6it 0. iy?» i 
fln t»te 2(i*men. ©arjingegcn foü aiicf) fein feil/fetne^ i 
syidfic 1:0 Strödt t)a*f(iumf n; ?f)iit er baö o^tie ©ericßt^ 1 
li(f)eii Docfan/ unD tvirb Mrüoec gel taget/ fo büffet er/ : 
ft>ie o5en f»emeibct ift. 
5. ^ inS'yieirter &at in fetnem-^aufe/fotvoßf gegen bic 
@efel(en/alö3iuigen/ imb ba:- ubiige-^aui'öeftnbetie i 
©erecßtigfeit eineö •^au§=®irt()6 / tec unö 1 
kö2(iiiptö-@et:e(l)tigfeit ungeciancfet. 
6. ^ein ©efcn tveigere lief) Daö 511 t>eitid)ten/ füa^ 
tf)m fein bHeifter ü>elte()leC/ fo ti?ett e0 fein-^anbft>ei-cf k' 
trifft/ f>ielirt)en!ger feße er ficf) ft)ieber feinen bTtetfier mit 1 
unbbff ließen a?Drten/&ei) 0traff e eine» -X)af)ier00tl&er^ 
»]unße in ^ie u^^ einen &(il5en t)a()l. 0. M an 1 
^ie 2(rmen/ Df)ne ber ©er icßtiicDen 0traffe/ nacßbem t>ic 
0a(6e fei)n fan. 
7. ^Der ^ercf=®efeae/ fo feine ^oft Bei) feinem 
S5^etfter &at/ unb tt>tu ftif) mit bem/ f»aö ^ a^ -^auf m-- 1 
mag / tvann eö billig unö öerantn^oriiicC ift / nidjt gnu^ ' 
gen taiTdi/ bfr fey ^eö ^(termannö unö Der ^esjjl^er i 
iDiiltnörlicr^e 0traffe unterworffen. 1 
8. Kein ©efeae unterfteöe ficö auffer feinet snei'= | 
" (leri? -^aiife su fcßtaffen/ ofjne ^ e^ 5»>leiRer0 Jaia^/ o^er 
0e.:  ^ 
©etje^m^attuno/ f>(erft)cni0fr ^ne(0te ober jungen mit 
ficf) in Krügen unb unerwuf'tic&en ^ufammentunfften ju iDcfen. Oer foicße^ tf)at I [ntiTe sum erften tna^i ei==' 
neu ©aöi.0il6.5»TiUn(5e an bieSirmen/unt jum anbertt 
uiib britten ma^i boppeit. Kommt er Iffter ttieber/ fe^ 
er ber 0traffe nnfertu orffen/bie ber ^ urgermeifter unb 
SXa^t für redßt prüfet. 
p, Sirb ein ©efeae unb ^e^r'^ungeouff Untreu 
unb Oiebfta^i betreten/ fe ni(r)t su grob nocf) grof ift/ 
berfeibe mag ium erften maUd mitjuiaf be^ ^urger= 
meifterö unb %\f)WI nacl) be^ ältermannß unb 55ep^ 
fi^er Urtßeii geftratfet Sterben; ft?enn er bffter fljieber 
toiiit / ober bie Cacße ift jum erften ma^te f»on ber griffe 
unbBurbe/fott)irberanö@eri(f)te t>erft)iefen/ bafeibft 
8U büffen/tvie ba0!He(f)t ßermag. 
10. SBiü ein ©efea tvanbern/fofl er &on bem Sfmpte 
einennehmen / unb an bie ^ abe einen halben ©a^l. 
0iiber=5>5Qun^e/unb fo üiei bem €d)reiber jum €(6rei=' 
ber^'oOn geben/ unb bafJ 'papier beja^ien. 
". £art fiep ein ©efea loct'en/ obertubben/ erfet) 
nüdjtern ober trunrfen / fucfienb 2lbf(f)eib au^ 
fioiuen/ fo bafj ber iO^eifter in feinem •<?anbft?fr(f 
ben baburcl) leibet/ober nimmt/fo erfetje er bes0({)aben/ 
unb büiTe in hergaben 3.C)ab(.0itb.^y(Un4e/ unb einen 
biilben ©afxer an bie 2irmen. 
12, Keiner lorte ober matße eine0 anbern 0efeaeti 
ober 
1^ 8 
ebfc i?e0t:=3ungen a^fpänftig/ ©tcaffe 5. 'öaßi. 0ii5. 
JS^üiiße in t>ie £'at>e / mt einen ©aOier an tie armen/ 
unbse^e bep ©efeae ^iebersu feinen ^Drigen ^ö^eiftec 
fS 6efimt fSefle?£S anleÄS ^ni 
2(mpte/€cfe9ft)ei'et:ft)oae/ t)Dflt>em ^anbfDcccfe ei^ 
nen iJeÖr^^ungen ot>ec £Df)n-^nec0t locien/ o^er iuft(Ö 
nehmen/ fDnfcern tec ^Heiftet: &at M\(5tl mit^iiag 
^ucgecmeiftecunbJKa^tö öenfei&en tPietei: su neDmen/ 
unb Uti ftjeKßec einen foicßen Äne(l)t anö bem ampte 
gat/ ift pflicßtig aaen@cßat)en unb Unfoften p ^esafjien. 
i;. ^einec ne&me einen ^necßt ober ©efeiien ml 
f^etcßei: mit feineö Porigen •^auftPictOö unb i^>(eifteE0 
Unft)iHen m bem^öienft gegangen ift/ bep etraffe 2. 
^aö(.©il&ef=5»J?nnße in bie 2<\Ul unb 3.5}^accE an bic 
armen/ nnP ber Porige blieifter nepme ben ^necßt ft)ie« 
ber/ eöfepbann/ ba| ber 5»Heifter,i&m feinen 2(&f(f)eib 
Un^iöig Perfl?eigere/ ft)DruPer beraitermann nnP ^ep« 
fi^er / Unterfuajung tCmn unb urtpeiien mbgen. 
W^tt ^'eiinbte Artickel, 
Ofbnuna föt ti'e Steiftet: unt» i()reit 
£eöC'3imgen. 
ÄSttem Steiftet foU ntd)t t)cc!jol)ten fei)ttifo 
'^^•t^iei Hungen anjuneömen unb su ief)ren/|o & nacß 
'^9 
^urflermeiflerö ull^ @ut6efml)en ju U!itefft>d^ 
feti uiib iönrn fucjaftf^en t>ermag/ fcod) fo/ bar« 
ncBcn in feinet Sercft^ät un^ 5ei; feinet: angenoniincnen 
Urbeit/ ©efenen fbröere un^ 5rau(ße/ l»amit W aitvtt 
ton i)enn 3un9e^ni(f)^aer^Drften/ o^el: suf(f)le(f)t un& 
übet unbfoif ein Sieiftec/ feep 2(nneö= 
mang foKßer St^tßünQtal am aöecmeiften unOfucan^ 
tecn fid) tjec €in^eimif(l)en 6e^^enen; ^urbe aber ei== 
ner gefUD^en/ ^e^: ttiefeibe tJecftoiTe/ unb jur annef)« 
niung feinet •^anbtterrt'ö nidjt ju laden D^fr t)et:fta^ 
ten itvoite; öec M ^)&ln^Ul•germe^^^ecun^^Kaötan• 
tern sum Excmpei unb 3Barnung ecnftiicö geftiaffet 
ft>erl»en/ ftjieeö bcnnaufßin beö feurgecmeiftei^ unb 
Untei-fucßungfteßen MI 5U jufeßen/ ob ein ilei= (tecaucßfo&ieGungenim^ienft^abe/ unMe^ve/ al0 
foß/ uni) eö f)Dn nliöten tbut. 
z. ^in üebf^'lunvie ift sfpar 6erpfli(ßtet in feines §iei(lcr^®ef(|jaffte/5n lanffen/unb feine ^ aui?'0efcr)# 
te ,^u befteüen/ t»D(f)/ baf folcßeg mit nwffe gcfcßeoe/ iinb 
^rmeiftjnbeingebwncßetfperbe/ fo feine t^ei)ie unb 
^anbttercf eigentiicl) angebet. 
3. Äein ^eifter/i>ieift?enigei'®efene/möa im'^i-unc? 
ober fonften au0 bloffec 2trg= obei* ^ oföeit einen Seöf-
3nngen nbeinnb nnbtaig wfaüenunbßanbtDifrcn/ 6ep 
etraffe inbie ^abe/ baö erfte ma()( ?. ©abter 0itber^ 
Siluntje/ unb an bie armen ein ^a^iereiibfr^i^untje/ 
n m 
>7® 
maßl aeboppeit. et tfffev UtUtl 
fep €ft>ec 0tt:affe unteiltorffcn/ fo ^g-tiröertneifttc 
unbiKa^t nröft ^emampte für gut 5eftl^^^n/ i^a ^amit ju l)f fegen. 
4Smtt fon/fonbecurfiicße/feinen üef r Hungen m 
fi(0 treiben/ eße feine £e()rA(il)re auöfint»» tJerfcuOe^ 
t&ut/ Bfrffe <in bie Strmen 6. STtarcJ €ti&er==5)TiUn(ie unb 
fet) nk^t» bedoföenigei; perpfficfitet/ ben jungen außjii^ 
lehren. Sfteinet €i7 baf (gi- recljtmaifuic Ucfacf) Mtl 
tm 3ungen ju öemeif en/fo fco foicgeö bei: 2((tepmann 
unb bie '^epfißer unietfnc^en. 
Arrickeh 
^t^itung föc tlmpt 
I. 
®JDmmt einige bem Mktf 
mann unb bie ^ epfi^er/ fD foflen fte bie 0a(ße ge­
nau uiitetfu(f)?n unb u6ei-iegen/D& bicfei6e&onbei*-23?i(6= 
tigfeitfci)/ ba§ ta^ampt jufammen gem^en obe i* aucö 
5um ned)fteii Oiwrtai auffgefcDo^en ft>ei-bfn möge. 3rt 
bteeadie non ber ^ei(6affenf)eit/ bap fie beö ganijeu 
ampt0 3uHimmeufunfft ecforbeue/ gebe ber/ fo baö 
SJmpt jufaminen berufft obeu begef)L*et/24. Dit 0tibet:^ 
srauitje in bie £abe/ unb an bie 5(rmen 8.6re 0i(bei:=» 
unb ai^banniaffe^c ba0 anipt sufaininen 
' nie«/ 
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inen/ Mf 6(i£0e mit Suge furöffw^en / mt nad) 
itiefen Sttticfetn ä^^eurtOeiiet ft-erDen fönne. ^an a&cc 
tit 0a(&c (inrtefjen/ bi§ m CsuafMi ^ufammenfunfft/ 
öföbenn 9jcbt&ei:Äld9ei: in ^^e ^a^e 8.ö«0.5i>«unße/ 
uiiD an ^ie %mm 2. ow *0iir\SJ7ünt 
' 2. ^ec/ fD ^ai gan^e ^(mpt mit Ht--
d(l)tii(6m uno @e&i:f)iten fcfjimptfet/ fcuiTe ^cf^ 
©a^iet:@Ut)er'i>T»unst ^^ine£a^f unbfUienCJciölfrati 
t« sirme». 
^eiti fon fid) uatecfte^cn dnm 
5Ji'icft7fD au ^aS 3{mpt !,)efd)Eij6m i\tl 5u per^eifn D^er 
auff5ü6re(f)m/ font*a'n€fniu^kr.ieiDfaan'f?en äitec^ 
mann unb^fpfitsec/ dep 0miffe 2,^a^i(. 0.Si!unße in 
tie Sa^d unt» M. Cce an Me ärmcn/ afeiiefein. €r fo8 
öuc6 nkötf»/ fo bem ampte angebet/ an etn 2(mpt / fß 
ipeniq inner'ai0 auffecbaiö iMnbc0//bem ^itermann 
untriiTcn^ unl? öeimricf)/f(l)iei&en/ obei* baffii&e 
len/fo iöm jugefcßileben fepn kni ßf p fetöigei: ©twffe. 
4. "Qit dne eacßc ft)iei)er rege ma(ßt/ fo im Stinpte 
einmafi öecsjiicßm ift/loa feiner Unruhe Är?-Oa^f. 
eiiber'iijl&n^e in J»ie SOiUi unt» finent5a&(ep6.i^. an 
tie Siemen böiTen. 
5- "Omenmf fo MI ftaö im 5tmpüe 
fd)ia(}nng0 ^etie/ in eine» SKaf)t^='8el•ft)an^^en ©egen« 
fpait/ innecßaiö &ei:f(r)[offenen ?^ucen aßgerebet unö 
öcfcDioffen fvii:t»/.einem öec 'Parten/fo ta ftret^ 
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ober foitUt i^n fepn/ 
unb foi(0eö i&m ^DöCHEommentlifS ufeerftiefcn tterben 
tml bilde baö eifte 3. in i>ic 
fab</ unb (inen ?)(i^ier@.!ö].anbie2(rmm> baö «n« 
teic nw&t bDppeit/ unb fo ft)fiter / &i§ er ficS beffert unb 
4»c»n feiner piauberep abfte^et. 
6. 5Benn iemanb einen filiit/ ober 0(0mä6'=35or^ 
le lieber i§n/ tvegen feineö amptg"55ruber^ ober bef= 
fenSeibeö/bep ber^ufammenfunfft imStmpt außftbffet/ 
ter böiffc 2.?)aOier 0.5»j»nn(5e in bie^abe/ unb i. üj^arct 
0.SJ?.an bieSfrmen für iebe00(üe(^-3ort/ber0tabt^ 
©erecötiafeit fitrbeßaiteu/ 
7. t)(tl fo feinen trüber in ber 9ufanimen!unff{ 
unb in ber ©ütbe / mit ^auen unb fcßiagen uberfauet/ 
bujje fo (>iet in bie Sahtl alö baö @efe^ ober 9^edöt ifi 
öieicOem faa &erniag/bem@t(Jbt'Mteni(6teöbenomen, 
8. deiner mög (iu0 ber ©ulbe unb ber^ufammen^ 
funfft o^ne ©ericßtlicßen 'öorfaa abtreten/ ebe ber äl­
termann unb 55e!;fi^er Urlaub geben/bep0traffeeine§ 
falben ©abterö 0iiber-'Syjunße in ber Saben/unb einen 
falben 5öQarcf0.sy?.an biearmen. 
9. Senn ein Jö^eifter ober ©efea für einer offenen 
£abe/ auff einanber ju ftagen beginnen/ ba mag fein an-
ber lö^eifter ober ©efea ficß «ngeruffen in ibre IHebe/ 
unb bag ibm nicßt jufommt/ einladen/ bei) etraffe ein 
©abiereitb.s^ön^e inbie^öbe/ iinbeinSJ?arcf@.5in. 
an bie steinen. w.^ep/ 
•• '<9J, 
10. r/ ftetin ^(10 atnpt jiifattititfn ift/un& tie Scf 
tt cffen fteDft/ fi(6 untfcftfl)« Uiiiuft ju imi(ljfn/öu^ d» 
mm eDfdgen STiUf)te 5uf{&i(iQfti/uiitdnfm 
Ztei^ ju biet()fn; foa/ & fet) ducß nu^ tm Smpte/ 
ft'ecerfe9/4.b3Qar(f eiltfr^bTtüiißf intie 2üUI un^fm 
iJQarrf 0il&. Sftun(5 «n We 2(rmfn Hüffen; ©em äiter=» 
tnannater fte^etc^ fr«;/ tnamptß^CacßfiJiuödMft&en 
un^5utrefe^un. 
11. deiner mag jur©toegeft?affnetfDmnieii/ Bfo 
€tt:(itfe9.5»>i(irc£ €U6ei=5»j;üit^e. 2(n^ere tleine Un« 
luft ttirb geftraffet/ nacß m 'MiyS! ^ Sepfi^er mb bes 
ai«pt0 ©ut&cftnten. 
12. ^^enntöösfmptsufömmengffcefenift/ un^^^e 
6(i(6en unter i|ncn iteicrbnct finb / un& einer fD0traf^ 
fe dugöföfßfn m I mb öutf itie ©äffe Vmmtt unb 
ntißen §Sl?unl> ßraucßet/ fagen^e: ir)ni unred)t {»erfahren fep/ o^er aucf) Deglnnet feinem il^t•=^ru^^^^ 
foicße^ SU &erft»eifen/ unb fursufperffen/ fcer (iu(6 ^a^ 
rna^t^ in ^em3(mpte sur fteiie getpefen/ feuffein tießabe 
2.^öa5ifr0ti5er'liun^e/unb2.i?arci (in Jtle armen. 
^Denn ftenn i^m etttag p naCegefcße^en fs>ät<lUttt& 
foi(6e0 tm ^m(tj fDr ^em 2(ttermonn uni> ^Sepfißer su 
frfennen ge&en/ ni(f)t ouff öffentlichen ©äffen wnffen 
un^ taö ampt auöfcßamen foaen. Ser öud) fton ten 
ampt0^33ru^etn fDicpeö 05ret/ unt> ni(&t iu erfennett 
Sie&et/ &ufet ein partfteniger. 
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€ine§ üeiftcvö mttiUI ma^ ^{l$ ^ötibfcrrcf 
unb t)ie 3ßi'i;c£rtat/ fo Uinge ftc Sitti&e MMI unb ft(0 
e&i-iki) dDhc einige ^ ef(()tteite,beöampt^ ai# 
Raiten/ unts bei* äitecitianii fei) Derpflicßtet / tßi* 'öDlcf ju 
fcöaffen / ftjie e0 Me ©eiegenOeit unt gufailt mit 0(0 
fcriiiiieii. 
14. Ä ein iieiftecobecsimpt^^ trüber fidiße») 
einem-^eccn inOienft geben/berfejtie 0at feine ibiübec^ 
fdOafft unt» 2(iiiptö=©et:e(ßtigfeit nicßt t»er&rD(f)en/ f»enn 
& bocß bleibet iintei: bie'^üpgeciicße Siufftrtgcn/ unb fein 
iDuartaiinbießabegiebet. 
15. ®iaeinec/na#em€clieiftergeft>Di'ben/ iinb 
in &ec 0taW getpoßnet f)at/ an einen anbecn Oct im 
S^eicDe jie^en/ unb mit feinem ^anbfrerd feine 
5iar)i:ung gefijinnen I fo mag i^m fot(0e3 jugeiaffen 
iijerben. Äfcimmet & a&et t)efna(r) iur feibigen 0fart/ 1 
l*a ec trüber MkIM bacff er baö 2(mpt t)cn neuen nicßf i 
foieber geft)innen/ fonbecn ge^t nur aneine 5. ©afirec i 
©iibec'Ämie in bie gäbe/ mib ift f>cn öoen anbecn 
Sfmptö'^SeftDwetben firej}/ bocß ft)enti €t be^ iungflen 
l^eiftecß ampt nimme i: öer richtet UtUI fo fan erö nacl' : 
gel)enb0 t&un/ 6i§ iDn ein anbec a&lbfet , 
16. -3iL'b ein üeifteiV ftenn & bie Sfmptö 
recfttigfeit im So^iftanbe gecßan Uti arm ober francf/ 
imb foicöe^ ,ni(l)t au5 feinem eigenen &erf(0nlben/ 
0au|fe«i) / obei: @c5a>eigerf p unb anbei^n bergieicßen 
tiip 
<WX0)(?*' i7S 
ßerfommt/ foa aue mif 
meiftec unb 5^a6t6@en«f)m{)ciitu!ici l^uiffe betDmiiien/ fo 
t>iei J>a0 Smpt prüfet ncOtifl ju f«)»/ unb W £abe mU 
Iv&cenEati. 0tti'&et ober tfitfi) Swu/ fan t-ag 
Sinipt iöu mit i*en geringrtcn Unfofteu f eöwf>en laiTen/ 
ttmmt €f aba tvteber au ff / un^ ju beffam €tan=' 
k unb 5>^itteln/ atötann ftwfüet ei* ttitter / & 
&om 2(mpt? ö^noffcn ^at/ ^-ccß DODC m at^gtfft un^ in-
.certire. 
17. einer fregen großer S^ifTet^dt &cn ^0rc 
unb OSeMigfeit geurtf)eilet/^er ()at au(()t)e02(niptö=@e'' 
re(f)ugfftt t)eriDl)ren/ eö fep tann/ba§ €r ^ e6 ^()nige0 |on^erbaf)re 0nabe genteije; 2(iiein tvegen foicüer 0(i^ (Den/ bai)or man fcuft etralTe glebet/ mag ber 0(l)ul^ 
^t9e/ narfj abgegebener €tra^e/ ufib abftnbuiig mit 
teilen/ fo eö iuromnu / fan & ftrf)i fticber unter tie 
f eüte uiib3tifammenfunfft gelitten / unD ni(f)t «uö ^em 
ampte geftoffen tperbesu 
18. SJiigbraudiet einer TJaßmen mit 
0(l)ft)eren unb 0j^en/entft)f^er aue b5fer ©eftpf)nf)ei( 
Dter au(r> au» ^:^ofn)ett unb Sirgßeit/ ber foil baffet^ 
be/ bte stadga obfc q}ercrbnung f^ Vgeu ber &}U 
in |l(f) f)äit / bfnTe it 
19. j?einer fori am Sonntage fn feiner ^Percfftätte 
ar6eiten/^ieift!fnigfr@pieiei)/eauffen/ober€(vtteren/ 
be^ 
•i?6 <e)C©)(ä* 
Bei) 0ti*affe/fo bie stadga tjjcgen ußertretung 0a6» 
iö M) ^ a«. 
20. Senn jemanden angefagef t^t/un^€l' ^ocl) oßne 
mectfitcßei: '^?eLttn^ecung un^ <2}ocfau ficö aßfonDect 
fcenn fein ampt^'^ruber/beffen Srau obei: ^ inbeti k" 
gra&en toeiten/ unb ntcßt/ ft)ie e0 recßtmaffifl unb 5iatjj 
ift/ beren ^cectigung mit feiner ©egentnart öere^wt/ 
H bullen bie »]etftei: 2. isHacrf in bie ^abe/ unb 
I. Si^ai'd an bie 2trmen; bie Stau 8.6i:e €il6er'5)5?. 
in bie ^abe/ unb ?. 6re an bie armen. 
21. Kein ^c&nf)afe mag geritten fverben/ noc0 ba^ 
^anbft)errf ge&rau(l)en/eö fei; benn/ ba§ & fi(ß ge6üi)i:^ 
mdflTig mit bem ampte abfinbe/ unb bie ^urgecfcßafft 
ge^t)inne/ ft)iebrigenfaaö mag i^nba02imptitiit#tff 
^Surgermeifter unb S^aßt^ feft nefjmen taffen/ unb fei^ 
iie arfteit unb Sertf^^eug fdat bem ampte ju. 
•finb hierunter ber €bei-ßeute ^a^r^^'öiener unb -^anb^ 
rcf^-^eute nicDt 5U i>ei:fte^en/ft)ei(6e nur aaein flu: i^ 
te;^eiTen/ unb beren^ebienten unb Untei:f)abenben/ai:'' 
kiten mbgen/ fonft aber für feinen anbern. 
22. Kein stmpt ßat iTtacßt / oöiie ^urgermnlter 
unb5Ha6t0^eft)inigung unb Siffenfcßafft/unb in beren (luögefcßicften ©egmtvart/ ^^f^nöafen ju iagen. 
25, Keiner moncqvire fid) ü&er einee anbern-^anb= 
fpercl ober anbern ©ekaucf) / ft)eiter aiö ißm bcn fei­
nem Stnipte sugeiaffen tDirb I nacß bera Unterfv0eib/ 
tvfP 
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ffeidßei' in ^enämp^n•n fcDon gftiiac^ef iftltht ffinfftlg 
fleniadKt fven'^en fan; 5et) etcaffe ?. ©aöia eii&er« 
iJlmW un^ Me 2li:5ett fep ^eifatlen an ^ie ärnien. 
24. Äetnei* 6on txn 5J5^ei(lern mag flog entjü^en/fui: 
3^r. j?5nigi. unb ß:cone m <ir&«ffn/ tpenn 
nen uacß empfangenem ^ efe^l/ ^ om ^ urgectneifter an^ 
rsaöt He ^ eja^inng jugefagetfipirt)/ 6ep etwfrc ift»ei) 
^Ca^iei* 0ii&er=5mnnße in bie ^ abe/ unt> an ^ie armen 
^^^5]al:cf für ieDeömaOt/ öa & unge^ocfam ober ^ai§^ 
uarcigktroffen fpirb/ t»ei:^rpnen uni) 0tai>t0'0ere(^ 
tigfeit ungeEräncEet. 
25. » 5(mpt^ o&ei:^ anbfvei:cfö'59?ann/ o&ec 
^antfuercEer magfnr fetner strbeit mer)r nehmen/ a(0 
tie Taxa iuiäffer/ in ^enen •9an&f»ercftn nnb sonen 
ober ©eftaiten/ fo ber Taxa unterfüorffen finb: 3rti lu 
5rigen a6er nidjt f)5r)er/aig U( 2it&eit ge^u^renb ft»e&rf 
fepn tml nad) ':gin*öermeifter unt> SKa^tß/ teö^Ker« 
mannö unb ^ ^SeDfißer -^arbirnnö unb ©ut&efinben. mv 
me&r nimmt aiß ie^t gefaget i^l/^er ge6e i?ieber/ft)a0 
iinrecDtmäjfig unb ao^uDlei genommen/ unb tufff no(6 
fcariiu treijmaötfo Pie{/in i»repen ?öei(en/t)er eta^t/ 
t>fm ampte/ unb bem eö jnfommt. 
z6. j^einer mag mel)r2(r5eit annehmen/ ai^ €r ge^ 
gen beftimmte 9fit unt ?ag Verfertigen fan/ 6ei)0traf^ 
fe für ietem '^age/ fo baru5er geßrt/ ceß jef)enben "Pfen^ 
.nnge m betu fo Werbungen ij^ unb fertig fepn 
? folte. 
föne. Oa&ingegen fep etn iebec öerpflicßtef ju Peflittun« 
ter 3eU iu na(!)Df m cö o6aeret)et tft/ tafern 
fpfgen Ht 53cja&iung ni(f)t aufffcßuB 6cfommt3mft>te' i 
ferigen fao/ ^a ein ^ anfcttercf a- ge jft»ungen Mtll töc(§ ; 
Proccfs ober aröcre ^eit'&ecfptnung unb ^OerfSumung 
i»(iö 0einige ju Mmt fo foa bf c (inbcw öerpfiicßtrt fepn/ 
mit intereflcn twit» antfro &e^dßii(0(m ecpa^rnftan^e , 
iu ßeja^ifti. , ^ ! 
27. ^fin-^(inbf»erc!ei*Di>eramptö-SSifijlrrfpnfi(0 
«ntafte^cn ait«0 (ur nfuc0/ ober fui: anbete/ oiö büffelt 
ift/ m ttecfauffen; fcep @traffe in bie Sabe brep txiorec 
^imt' Jö^ünße/ unb einen Oaßler ön bie%mml tt' , 
feßenbe beraieniöen/fo e0 gefanfft N/ben6(6aben/bera 
€ tabtMte/ nacßbem ^ie @a(6e ift/ ungeEcancfet , 
28. 'öecföifcßet ein ^onbfterrö^'Sfidnn ober 5>5?ei' 
fter einige %tk\tl ber ift feinet ^o^neß t>eriyftig / unb 
mu§ 4. ©a&ier eiiber- sytun^e an Ut gobe bnffen / unb 
bem feine arbeit erfeßen / ber ben 0cßaben empfangen; ; 
ba0 (»erfäifcOte afer faüt benen armen an^eim / fo t>ie( 
fllö bie Materie gut fep fan; ©ocf) ber 0tabti&r 
5Sec0t/naiß bembie0a(0ei(jt/ ^orbeDaiten. 
29. ®ertauf(ßet einereinigearbeit/ge6enbefd)iittt=' 
mere Materie, aig^renfgegengenominen/ berfoD/fo gut 
fricber ge6en/ ai^lt tB entgegenigenommen ^ at/ unber^ 
feßeanen ben baf»on genommenen DetDeifiicßenecßaben/ 
X 8et(i^ttlTung3.'C)a&Jcr€il&«P'SJ?u«$eiBbiei'abe/unD ^ 
»7? 
2.t)(J5l(r0U6<C'l0'Jön^e (intieStrnicn/ 
rrcßti^fcit ungefräncfC p&eccifrcßmalert jo.Sicb gef(aget/i)a§ eiijjfncifteciematibüßerftßner^» 
Ut/obcrl>a0ientge/ö)aöersui:3ir5dt(innaöni/&on-^anDeii 
a(bca(6t öabt/unfcei' Jttffcn fuc^^urgecmeiftecunblKa^t/ 
ocra ^itcrmann uni) •^-epri^ec t>t)acnfommentU(0 'ükV'> 
fi)irb/ ^fc ecfeße ben @fßat>cn unfc töffe 7.<ö(i^ 
ler eU5er-S)T(Un(5e in Me £ai>e/ unb ^öa^ia* eilbec^ 
5»riUn^ än t»tcmnKn/bei:e{abtiO«©ere(0jiaf((t &or« 
iK cßerbtr^ci icmdnb einige 'UxkitlUt Bc^ötte ba$ 
fDerkrbete UMI unl) erfe^e bem aoen ©cßab^n / bfc 
h( ^ {cbeif erapfteng/ unb buiTc na(6 ©utbunden / ö)tc 
^uigermeiftec unb JKa0t / b«r ättfcmann unb 55f9' 
fißiT/ bte 6a(6e ßcftnben. 
^1. 3Bec einige ar&eit fo unb fo mt ju Occferdam 
ffßrifftticß ober munblicT) auff Od) nimmt/ unb 0et:=< 
nacß ni(6t t^ut/ ber pfli(6te 2. ^Da^iec ©irPec^'SiJ^unße 
in bif €(ibe / unb einen Oar)ta* &ikt -- iJtönße (in bie 
armen / unb erfe^e bem ööen Cdöaben / bei: arbeite» 
läffef. 
??. ^ia lemanb öc&eiten laffen / ober aucß bie 2(^ 
ßeit in feinem-^aufebebingen/fo mag al^bann t'einSimptö^ 
ober J^a!.btt)ertfö-i«r(ann fi^ tpeigern bti^in jufommf» 
ober SU fcßitfen/ biefeibige |u Verfertigen / ober gege» 
0ia(ae ^eja^iung ansuneßmen / bep etraffe na(pbfm 
§j W 
0(t(ße ift I iitib Dom ^UMcrmeifter uti5 raft 
iem 2(nipte öepr&f« ft)iit. 
^. aoe -^(»jbtipercfcc / m5geti fut i>en<ti 
beuten/ unt> aucn an^^rn t^re n 'Sfriäge rii/furicße ^^ren 
at&eit nac^ge^euM txrfauffcn unt> OctäulT^cii flnnrn/ (ir&dten. 
?5. äae bie erraffen/ To ßkr genenriet ftertfti/ 
muffen t>on 0iJ6f c=S5^un^e {»crftanften ^»el:^cn. 
^n^ ift (tifo Hcfeö Ut (jogemeine ecßwgm unl» jörbniini}/ fo fi)Daen/^(lf ane-^ani)ft)«r(fö^äniptfc 
in ofiTiein/t^nen 5ur öfßorfamen Tiacßricßt fteaen foHcn/ jur ftdtein'5>fiJ>fiTfruRö/fteii5ßir Un^ 
linjer ©eftjau mkUitini su &ecänkrn/ju txme^ml 
oöa- SU &erminb«n/f»ie <B tit Seit unt) ©eiegen^eif 
gefien p^er juiaflen f»in. 
©omit akc ane^/ftaö 0i^i; ^eroctnet ijt/ feine Qt" 
Bu^cenbe 3urcfung tefto Keffer erlangen/un^ ^ir ben 
^eplfa^men €n^^ec£ I fporauff Oier tamit gefeßen 
ft>trt>/ ermatten ni5gen; @o ^efe^ten ®iiL?5urgermei^ 
fter unJ» !Haf)t in anen etäWen ernftticT) rtag fte nicßt 
aaein -^anb i'ißer ^iefe unfere Ordnung galten / feineö 
fpegeö sniaffenbe/ Daf iemant» öie^p^e^er ßanbem mlge/ 
fonl»ern audö t»ie fpeciaiegcßragen un& "XJerorbnungen/ 
für iebem ^anbfttercf infonber^eit t>Dn neuen u6erfe<» 
ßen/unö barnacß aae0 fugen unb einricßten/ mitt^eiien^ 
U na(ggeöenb$ t>enenienigen/fp mtmmi foicgeö ^nc 
3?(i(0r((ßt utit» ^(idjjfotpng. 533elc0e0 dlien Unterfcßetö 
p^fc '^remung / fo fonften tion ^tfier €tiii1(r)tung ficß 
sutwgen fönte / 511 t^eniietben / foKßec geftalt gffdjc^ 
l)f n utib ßeccicßtet werben fon. ©(!§^urgecniei|lec, 
unb D^a^t f)ier in 6tocfößim/ siKrft eine^ iebm 0(l)ra=' 
gvn für ficß nehmen / unb barufer |u [ofge biefec ange»' 
nietiim Crbmin^ eine öff»iffe <ßei:fa(Tun9 madßen/ unb fi( (in Unffr (^pcral-Commercije-Colleguirn 
bjf C6fi;=2{ufffi(6t/ &ßn biefem.ganßen Serc?/ gnabigft (infeectrauet &(i6en) u&ei'ge6en/ bamit btefeibc bafeibfl 
treiter ußerieget / gcbtiiigcj / uni» boaen^o^en ftccbe. 
3ÖDfna(6 ^iirgcrmeiftei' unb / fie triebet: ju fi^ 
nehmen/ unb Um -^anbfpercfö'^tniptf/ fo eö sufbmmt/ 
fnbitcß su-^Önben ftfOfn fröfn. Unb ft)fnn aßc 
gen ao^iec auff fouße eIngecicfjCet ftnb; ai^benn 
foaen biefeiße Mtttimifi iebecetabt imSXeicße/bei:) 
x(t 2fnforberung/unb nacßbem e0 t»onn5&ten fepn füirb/ 
mitget^eifet fuerben/auff baß eine®iei(6^ettbec€(f)ra^ 
gen für iebeiti -^aubttercf erhalten tßerben tn59e.7?ü(9^ 
bem Str on&fp anen unfern ^efe5if)abetn/an fraß Ort 
fie fepn mbgen/ geßiet^en/ bag @ie 2(mptö ^aikti unb 
fcenn fie erfu^et fuerben f5nnen / ^urgerineifter unb 
S'ioßtinaaen/fo sur <Soaen5ie(mng unb ^eftercEfter-
llgung/ btenen / aae^ f>or^er gefegten / unb boburc^ 
iu ^uffneßmen unbeforberuug ber •^anbfpercEer ge^» 
rcicßenfaiK Sornacg ane/ benen e0 sullefxt/ ftfß 
$5 gc^üt^ 
ge^Diffaömilcß m licßten ^a6en. mehret ©ef»if0eit 
pa6m 2Bii: biefeö mit iinfecm sccrct, fpk au(6 
unfera*-^o(0g^€öften unb-5>ef^9e(if5tfn 5caui(J?uttei: 
ncßfnft Dec andern Unfec iinb Unfern JHeicßö rcfpeai-
vc «SDcmunbct: Ulli» «)?eöi«:ung Unterfcßcifft / k--
fl-afftiijen laffftl. Datum 0tOWO(m / Öen i, Marcä 
Ahdq 1669* 
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Hie fcnbft)er(f^^Äufet 
6e£i:effcn(). 
Ir.C ARL m S;^.tte^©ttatettiK. 
K\ IC. '?öun funb Diemitz ba§/ nadßbemmd^t 
sBicitt folge unferec ^öocfaßren tec 0(ßft)e» 
i^eu Exempei, aBnc&ft auö gnd« 
'mmi* m 
Sürforge für üttfercc freuf« urit^tßdiien fteS 
unb auffne^men km^mi unter (intern ^eilfa^m un^ 
nB^UcegemacßtenCrbnungen/ infonlawt ta^in gc^ 
tra(0tet U^tnl trcl(0er geftaiJ aner^ant nuß- unb bien* 
liegt Man ufafluren unb jum flemcinen 
den iietriefen unJ> fortgefeßet fljer^en mtmni au(6 itt 
fPKßem ^nte ^ erfcßteteneperfo^nen n«^ unb nocß mit 
Privilegien, Scepßciten/ unb befonbecn<8Drt^ei(en k" 
gnaMget unb beneficiret; ^uö ber €rfa6rung aber 
feibft fpu^ren muffen / ba^feibigeunfereßeptfameinten-
tion benientgen 9?u^en unb 5?a(f,brucJ nicßf erreicße/ 
fteKßen ?l?ir billig fxmafiUtl inbeme/ ein ?^eii gegen 
fotf)ane fergbnnete Srepßeiten/ ni(f)t0 jur 0(i(l&en ge«» 
tßan/ fonbecn anbere ge^inbert/ tifeieße fonften su )tu (0fn Manufaduren ßuft böben tbnuen/ (inberc 
duö tlnbermbgenßeit ober (inberer ^anbtbierung bamit 
einr)aiten muffen; ®ie meiften aktl etiicße ft?enige ÖU^^ 
genommen / nad) einigem gemocf)ten2(nfang unb önge^ 
ftanbte Unfoflen/ au0 unerfa^renOeit/ unb manöel eini=« 
er guten Dircöion, mit teinem5?u(5en if)r®era getrie# 
en unb fortgefejet/ foi< fonft Df)nitreiffeniii(f)/ ba man 
eö recßt angegriffen bfttte/ gef(f)e^en tbnnen; aifo oucT)/ jumoWen unter S^eicö mit aueröanb Materialien, fo jo 
?3ereit'-unb^uricr)tung berManufaäuren btenenfbnnen/ 
bon 0Ott unb ber 5?atnr reldnicü t>erfe^en/ fteidie W" 
feibften in mifermS'ieicßbfduemiicOerben anber^tvober^ 
ferti' 
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fertiget unb Bwr^dtet !5nnefl/ni(^t aöetn Unmi 
fo badnnen partidpircn, fonbeni bem 
gan(5en ^anbe aucß ium 2(uffnef)mfn/ inbeme bieiö^ittci {»abuccß im 3Sei(6e f)atten fteiten. 00 ^ aben 
auff unfern General-Commercicn-CoUegü ^ efcßf^etien 
QDorfcßiag/furöutüiibnu^iicßeracßtet/ bte t)Dt: bieftm 
0fft»iiTeii perfo&nen t^erijNnte Priviiegia on gefl)j||e6c=' 
tecunb-^anl)ft>a*ef0=-^öufei* su sieben/ fpofeibften iwcß 
cine0ie9ii(fKnOrte025equerait(ßfrttunb Situation ta-, 
fcßiebene Sorten ()0n Manufa<fturen, DdCßbeitlf MC Mate­
rialien uDb 2(kt\^MMI'a>K (iu(f)bie uiibCon. 
fumption f biinf ti mitWngen/ fDaent»ei:fertt9etft'fr^ 
t(nl ft»c((6e Octec ftitc ^ie unb ba In benen Provincien, 
bUCCßecnKtbteÖUnfecGencral-ComcrcieCollegium^Olä 
lenauöfe&en unb au0ft)eßten faffen. Unb n(i(6beme biefeö (inaßgcnidn unb beftänbypnvücgiites setcf üerbld« 
6et/ ft)Drinnen ni(öt oiiein biefciben / fo ferdt^ einig 
^dnbfpercf begonnen f)a6en / befonbern au(tj bieieni^ 
gen / fo nacT) biefem bon frembben ^rtecn ficß öiereibft 
in unfeni Provincicn niebfisuwflen gefonnenfepn/ au(0 
im übrigen m anbere/ fo anff einigcriep 333eife babep ju intcrciTiren ttucßten/ i&ren Tinljen unb «Cortfieit 
. nnben tbnneri / infonberßeit / bcif bet ©cfifsebifcCen 
^ugenb on feiben örtern dne foi(t)e5(rbdt fon un» 
tec-Oänben gegebentverben / bte mit eine^ iegiicßen Tai' 
tur unb ingcnio uberein fommt/aifo ba^ aue bene«/ m 
bell 
ISJ 
tftiwcBtfii Seminariis aoer^atib ineiluiti 
®b(r atiDern •5>anMter(E ecftjafßf^ n unö r&ocf omen f 
nen; @ot>fcßDtTen®ii-/ tta0 aae unfere getraue Untre« 
tUmi btefe gnabigc 5öcfOl:fleel:Ee^nen/un^^Icß^f^en 
gccpö^tfn/ foiönm Oecftattrt/ su ^^rD ffi6(l «öenem/ 
trleatidöt^m gemeinen'heften/ natß lanteining tec Pri­
vilegien 5el»tenen ttetfcen; 2Bir ^aßen beroftiegen ndcß 
reijfec €cft)egunaun&t>Dt:&ergeö(ingenet: Communica-
tion,tnttunfet:nf)iei(f)0»0tänt»en/niit ^et:en Approba­
tion unb 55eöe5t:en/meöc ecft^eßnte •5)(jnbfüercf0»^)aufep 
mit foigeni^en Privilegien unb epöeiten bencficircn 
unb ^ egnäMgen ft)onen/t»ie folget; 
I. 
^3fjenfgeB/fi)eid5eim •^anbftecd^^-^aufe «rBeiten/ 
eg fepin ftiei(f)em ampte oftet: •^anbfper^eöfljoae/ 
fbnen unb m5gen / in fo ft)eit fie feine anbere ?5öt:gei;« 
li(ße5^a6rung tmkal öon aaen aufftagen/ Contribu-
tionen, ?5Dot0mann0 Unterßattung/auöfcßreißung unl) 
tneßren töeftßfljecben / ??(i^nien fie ßaßen/ Befcepet/ 
unbitenfei&en/ ftleanbece/ in Denn ©t^Wen DDer auf? 
lern ßanbe ni^t unterfvorffen fepn / ober na(ß tiefem un-
terfporffenttecben/ fonDernita&onaaerMngö eximiret 
fepn/ 9oaunbAccifeaü06eHommen/ t»a&on feiner 6^ 
freuet/?o toeit er in Der 0taWii?o6nßafft ift. 
2. ©0 ftoflen 3öir aucß Die gnäDigfie SuffcfÖ^ tra^ 
öen/ Dfl§ getpifle seiegene f)iaße/ DarsumDgenoHöerfe^ 
S(a 6(0 
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^tnfwc&cn/ fiJkrti'Jdn ^au§na(05516c!üc0feit/ mt" 
iKfft 5et> einem jeiXtcOeii/ ein o^fr /"xiuf^^iaum eilt 
f leinet: puiij mit einem ^o8l- obec ^raiit=@aiten: Oaim 
ou4)fui' (lUe insgemein/ fo &iel S'iaum w Sep^e^/ ta 
ein (eöncßer^Dff ebet-^aufj/ eine D^ec ifuep 
öiep 0Dmmec Ralfen fan; fttelcDeö &ei) 2(niegnng i>ep 
^mitttei'clö'-^dufer/ ftDnt*enen/foNau&e(teaet/ge6ü&« 
renl> foa in acDt genommen t»ert>en. 
3. ©ie ^ an^tfiDert^er/fo in Denen J^ant)ft)ercfö^ JD^it« 
fem ai'5eiten/fcflen öae Scepßeitiinii ampt^'^se^ingung 
genieffen/ft'etCÖebie/ tnunferm General-Commcrcie-
Coiicgio ^ecfafiete / unb Daraiiff ußetfe^ene ?nnff(ö« 
Orbnung in fic0 Uitl aucf) ifjrem ^ ani^n^ercf/ an bene» 
Sjrten/tia fie am heften floriren/ öerg^nnet ju fepn pflegen, 
puffet: bem foaen micß titi fo auö frem6J>en £anJ>ett 
&erf(Si:ie5en tteiben/ }u folge Dem Contraa, na(& Saö«« 
reg <2)ei-(auff/frf$? unMinge^inDenmiti^remSigent^ura 
Dßne einzige aEigifftanDie0tai)t/ M öJieDernmB na# 
i^recJ^epmaöt Verfugen / im fan fie eö aifo &egeßren/ 
öiicß &01' i^ie ri(I)tige acßeif nicßt aOein i^cen üerbieiV' 
tm2S)fiül i)na5gefD^t ^efornmeo/ fonDern aucß tait et« 
»emefrticBenDonariounb 9e6t:='pfenningauffDie?)^ei^ 
fe geßoiffen fpei-Den. Sollen TK aucl) auecting  ^ßieE 
ft)o6nen ficß nieDeciaffen/ mbgenfi«/ fo lange fie thmml 
uni) Daö '30ei:m5gen&a5en/feinet ftiegeö mit Dec af5eit 
»nt» ^pena aucß W u&cige 
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i§t(^ 2({ta'ß / (ju wrfteßeit / MiffeiiidJttweOK 
SnapEinten6fcni5gen)el)cnfailf? f inigec J^uiffc 
iO«n nb^ttgen tJon Denen J^anbfrercE^'J^au« 
fernsugenteffen 6a6en. 
4. mtmkiti foim ^anDfpertfö^J^attfe örrfectti 
getftiiti)/ foii 6fi; Dei* au^iiefferung / nd^beme «6 üon 
teiuü/ foDdSUbeftfiift / 5efj(ßtigft unb föc gut erfanDt 
fljorb«i/r Icßtig mil) o6n auffe ntöait Bf jaöirt tvaten/ na(6 
l)ftnValeur,Taxatlfii) 323(1 rbtClHig/ ftie Me Diredoren 
mit Um J^(inbft)ecc?ö=<öei(^ bep antrecung bei: KcBelt 
^a6en ußewin foitWKn fbnnen / unt> fDH feiftgc 
lung mit fairem ©eibe geRßeßen / dud) Ednem einige 
SBaören obec ^eifeeien ein ftatt bei; ^ e^af)mng / auffge« 
Eningen ftaben / o^tie beffen fei^ß eigenem ^ege^cen/ 
guten ttiHen/uribbeiie&en. 
f .  ^ cin ^anbfljei'cfei' / ober benen J^dnbfwrcf^^ , 
^äufei-n untergebene 'J^erfoön/ mag einiger 0(Buib obee 
i£6at6alberi fonicßtcriminal ift/(beßfl)egen er aifofort 
«ngeiogenfteEbenmufj/) arreftiret ob^r in <Ser(kifft ge«^ 
nommen ft^erben / fo fern bie Dircftoren bafur fte^nunb 
öntft>ci'ten fttoilen/begftjegenaucß biefen barufter/ im fall 
feergieicßenficß begießet/ su forbeiftiugerebetunbbefra« 
gettPerbenfoHen. 
ö.aiiecmaffennun biefeö Sör^a^eu m Einrichtung 
t)erManufaaureia,furnef)mii(ßju ber ©tdbte auffneb« 
menangefeßen/ aifo/bamit ber s^urgerfdafft / bie mit 
. . 2(a ^ ter^ 
Iis 
l>fr9ld(SenS5a6rfti / 010 im ^anbfttrcfö'^flufe ttm^ 
Seifet ü)frbei) / i^ren i w trei&en pflegen/ ni(6t öi5^ 
öeüuff einifleriep ^Betfeau naßegefcßiDen/ iflbiefeö 
6ei)inDBöCßtgc50öeii/ feitisefic!) fcibec mtflen unb 
ffcnnen titcßt aaeine 511 Vertage ^ «Ö^äniiecn m(i(6en unb 
foKßer gertalt fui: \U eingetragene^ Capital, ^ en'X'DrtOeil 
5ugenieffenf)fl&en/ fofw&on'Serfßuffung ber SBa&rea 
en Grofs, fluf i^c ?6eil pro qvota belauft / ipelcßeö aU(6 
tenenanbern/ fotto&i abei aig Unabei / foö jugeiaffen 
fepn / nü(6fcenie eö juforberft bei; ^örgfrfcßafft ange» 
tobten/ unb biefe0 Sjjittel sueinem foicßen Sercf nicßf 
&erf(6iagen ft>ia; sßefonbern fie fbnnen aucg nacßge^ 
ßenDöunbiuraanbern ma&l&on fei6igen SBo^ren/ ftanti 
fie fie duffö neue auö i&ren33ut)ent)ei:fauffen/ ©efi>inn 
unl) Profit 5a6en. ft»erifen necßft ermeibtem €nbe/ 
oöe2lr6eit/ fo im •^ani)ft»er(f0^-^(iüfe Verfertiget ft>irl>/ 
Hießt dnber^ afö im 0rDi fDd Verfauffet fserben/ unb 
i)ai fei&ige/ ft>ie 5ei) Denen Srembben auff bem "PacJ^ 
J^aufe SU gefiße^en pfleget / bei) ©eib=^u(ie unb ©ttaf» 
fe/ft>ie na%e6enb0 ft>eiter fotl Dermeibet ft)erbeH. 
7. 5« ber SBerfagö^-SD^anner befto gtbffern 
Mami ft?pnen 3Bir in 0naben 6ebad)t fepn/ nicßi aU 
lein tiecrteriu benen SJercfen/ ft>Dfeibrten fie foDen ein«' 
fleri(ßtet ft)erben / ebne einzige 23ieberi(igjufd)encfen/ 
lefonbern uberb<me fie aucT) mit noötf»enbigen ^fa^leii 
unb ©tacfeten eiufcpräntfen laffen/ babenebft aucß iß^ 
nen 
' -wX'SOC» >8* 
n(ti jtitn Magazin D^et: bieifttigiti 
unb ®eE•au^e t>a*ä&ntten / fD DaOecum& su ftnben feon/ 
u^^unö6fl:eifßi^3eö5«^/o^^c auff dufrlep art jufar« 
Itn f&nnen; ftseicßen •Käufern I fo Me to6( 
Materien, (J101\( JÖ 2(i:6«t/ in gutfm 
fun&erfi)aß«t f»eiten. 
8- 3n fei^igeö / tnöffen ^anbftrfrcf^^ 
Seutemibär&eitö^'Soicfi i^re Strödt dnUeffern/ oiKf 
ffi5(t«nna(6 eingegangenem Contraa, ai^benn i^re P" 
fteßenbe richtige 5<i&iung empfangeni Unt» loa fo troöl 
bem •^ an&a)er^ 0^ 3S)^ ann/ aiß aucp e^m/ fo etft»aö &DII 
feiner Strßeit an ficß ^anJ'ein fttfl / ^ieniit ernftricO un& 
ßet) Confifcation bei: Söa&ren / aucß arbitral-@traffe/ 
9anßii(Ö Dec^oßtea fepn/ unter ftcß ju Oanbein/ anffec-
^ai6 ^acf--9aufe0/ in tVfKßembiejentgen/ foEauffen 
ftDaen / ficß angeßen / nnb mit Denen basu öerorbneten 
?)erfD5nen in©rD§/ nnb auff feine anbere 5B.eife ^an-
beH) (iDaen. 
' 9. Sßfoa feiner auff einigertep ^eife/ ober unter 
einigen Prsetext, ft)aöau(f)fan(iirgeJtani*fKrben/ bie jum •^anbtpercfö^-^am'e / entft?eber &on frera6ben ßan" 
ben&erfc6riebene/oberau(6inneröai& iJanbeö angenom^' 
mene-^anbfüercfer unb Arbeiter ft)eg=iocfen/ abfpturtig 
macDen/ ober ancßin feinen eigenen ©ienft unb 0(6uß 
on fi(6 sieben / tx»ann (i« nif^t sn&or bem mit benen 
Diredoren eingegangenen Contraa, einm ©nugen ge. 
51a 3 töan/ 
t0an/iint> einen e0iit(5en ^a§ utib 2{6fc0ei& auffiuffeei^ 
fen ßaBen; 00 fern fiiT) dnec foKßeö unterniimtit/ 
foU€i:t>aJmi*(ß in arbitrai-0ti*(iffe üecfaiien fepti/ i)ie 
^erfo^ii flDiebetfcßajfen / unb bem •$>anDft«rcfö^-^aufe/ 
^en0ei:urfa(6ten@(6a&eiiptt§iin/ fPrtcDe cßemt^nung 
«u(6 biejenige betrifft / fo im -^(inbioefc^ö'-^aufe acbeu 
um uni)fiQ06n€ "Soctt^ilfeu un& anerinnern t<t Dire-
£koren tarau0 6e()ef tfl. 
10. ©ofofl aucß feinem Officirer, obef^eiBecju« 
äela(Fen fepn / eini()en J^anbi»errfet: I D^el: sum -^ani)^ 
fijerilg^^aufegeObctge 'peifDön/an june^menf oi»ei: tDec 
fen SU laffen; 3ni faß foicße^ gefcßießet / fo fönnen Die 
Diredoren, to(lö Drbentlicßec ®eife / mtt De6 obeE« 
€;tättf)sitern/Gouvemeuren, binden / unl> (intei-er ^ ron^^eMenten J^niffe un^ Afllftence,felsigen 
lieber 511 Od) nehmen / ft)0 fie tßn fin^en / im9iei(6en 
foneß (iu(f) gehalten ft>erben / mit ßenen / fo o6ne 
&ei:lautff n unl> ficf) aii0 ^ em SBege galten. 
11. Sluff ^af aiKö ein jegiic^et: belto fctHiger mag 
«rfunbenftetben/ mit feinen 5>Jlitteln/ tieJ^anbftjercfS« 
Käufer ju untecftüljen unbfort ju ßeiffen; @0 ft)OUen 
2Bir bieienigen/fo&Dnllnö UHt> Der ^con na(§ liquidir-
tecfKecßnnngsufDrbecnßaben/ unDgefonnenfinb/ fot^ 
cße Sfitttet inö .O(m^ö?ercf0'.Oau(? niebecsufcßen / füf 
anisern unfecn Creditoren fu^en in ^ejo^ien / unt> ju 
eontentirea 
12. €5EN 
12, SU fbrcßem 
aiit mre ^^v^en^9<^/foe06et^:iff^/ unö amtUUM^ iViiuge 
in^ j£)flni)ft?frcfö-'-Oau^etn9eR|tes>7ittel ot>ev SÖtif^ren/ 
fetneö äii einisjfi: Unfcr ober öeö !S^et(00 
imrfftunb tgefHiff feilen angegriffm fPccDen/ fonfecn 
ungeräöil&ep &mi ^eriJc €ß fDiien oiicß foi== 
cDe ©fiba'Dfff SBaöi'i'ii fdiKmArrefl;untecfi)oi-iTfn/&e" 
fDiiJ>ei-n ^a&Dn aiierbingö frep fepn; Oocß fciffrö fo jii 
tai feiner mag fuafft biefeg Fundes ^pcfeß^ 
lieg feinen 5?e(|flen ^ ec^octeeiien/ inbem er feine Credi-
toren Betnegen ft)Plte/ bui^ feine0 Sigenr^umS Trans­
port auff0 |)(inbftierdf0»^aafe / fpeicßeö fonften nacß 
SKecBten/sucCreditoren 2(6iaOiu«g angeft^atibi ft)etbett 
mufte. 
13. 3itif(infJ? M J« trögen f&nte/ &af953ir5U un^ 
fer ober ber ^ron^^e&uff / unö Deren ®a&ren/ fo in be«« 
nen J^anbfl)erc?^«J^^afern6erfertiijet ft)eri»en / 6efcieneti 
tPDiten/fDfifoKße^ unter foigenben 55ebtnguugen gefcße^ 
^en/ bdfbie eourante ®a§ren/ fi)eid)efDt\)of)f anbfrc (ilö ^®tr 5en&6fi9<t finb/ unt» gebraucBen fbnnen / alfo^ 
batt» eontant gegen berLivcrance feilen 5eia6let tfer^ 
ten. ?5ie fiPrigen ßelangenb/ fo entfteber für i>ic Mi-
lice, ober ^nflen expreß 6efteiletft^erben/foilenben brit=« 
ten fiordug ßesaßlet ftjerben / ber 3^eft a&er ßep ge^ 
pe&ener Lieverancen. Sirautf) rait einigenpar-
ticuiier-perfo^n^M 2t&r(J>e «fernen joitJii i aiiff geii^iflc 
Coa-
Conditioncs, rtfiDdö itn-9<»nbf»eccf0f.5(iufefurun5 JU 
Scftcacn; @D mag mit ^emfel6e^/im faa einiger jijian« 
gel an öec ?a6tung ficß fpuören räffet / gieicßec geftait 
^ecfoören Wti>mi ft)ie in t)ecgiei(pen ?3egeBen^eiten mit 
önDernPrivat-perfD^nen. 
14. -^ifmit ft»icb aucß i)enen -^lanbftei'cfS'-^auferf! 
^ecftattet/ ^af/ft)an^^le^a(0liqvidirterfKe(g^^^g auff 
f{ace Obligationen ettpaö SU fortecn Oafeen / Der^cßui« {»enecöa&ingeeaHenftjecbenfoa/baf erfo fort«&n<ft)et=' 
tecn 9^e^tö^Procefs, feiNge @(6ui& besagte / D^el: ficß 
auffeine anbere 9J?eife mit ^enen Diredoren tegfaaö 
flWnfce; 00 foOen fieaucT) fuc anöece gemeine Credi-
toren, tpeKßefic&nicßt mitredÖtiicOen Cautelen ge^öö« 
tenö ^fctt»a6cet/t>iepr2eference ^a5en. 
15. ©enen •^anDft'eccfö'^äufern au(6 &enen Dire-
ftoren t»irt)6iemitau(j5&ecg&nnet/anent0atBen imgan^ 
t»e/ bebingen un^ öerfid&ceißen ju wffen / aQeclep roöe 
Materien, fo OiefeiBjlen faoen/ unb in i)en ^ anDftetcfö» 
^)dufei:n juSeceitet unD ^ erarßeitet fpecDen f5nnen. da 
fbeKfcm €nbe ®it: fie auc5 gndt>igftbeneficjrenf»oflen/ 
mit Arrendirung einiget unferec unb&er g:ron=S)ifntfn/ jbsu 5ort^eßu^g^e6®eccfö f5nnen {!lenii(0 fepn/ au(B 
£>Öne beme anbern pflegen ^ erarrendiret iu ft)erlien. 
fern aucß einige unö unb &er iugeß5i:ige "Pec^ 
feeten üi»er SKenten fönen &er(b(Teit iverDen / un6 tic 
•S>«til)tperc^ '-& t^tfer liereB &en^ötifl«t tv^pen / fönen fic 
SU 
' tpi 
8U&afn€inf(«!ff für einen 5iüiöen"Prei§ f^ll'(ln^ertl 
recßtiget fepn; ftumaOten 2Bir au$ Sep unferm ffam« 
rntt" coiiegio &ie Knfiart tjerfugen fvoaen / &ci| j^nen 
nt(r)tanefn Me ^ orö^meiMedienten jui: Arrende, ^efon^ 
tecn aucp biefe le^tejura €inEauff elnöepfüeigerUrt) ei:=» 
folgen/ unb benen oireaoren aaetna^f notifidrettveci 
Den fod/ minn i)eP3tei(()en 5U ^erarrcndiren 
iu ()etto(Fet:n Docfaaeü. 
16. aue ro^eMaterien, fo jum ^<inbftercf0"^dtife 
!5nnen ncDtij] fm l unb t>on frem^Den £anDen einge^ 
^cieiftctbeumuifen; 0oflen Weitiit ^on bem flcolTen 
eee= 9ea (itU'rottigiJ öffi-e^^et fepn /. mt aOein / Mfkl 
unib i>eto feefferei- :K;Xi)Cii3teit f)(Ußt'i'/6epm JoK auffvK« 
Sei(i)net ft?erben/ u«C' i pro Cento jur recogninon abge­
ben/ fpocußepbenen/ fo bajuBefteaet/ etn Attcft au6 kc 
Soa=ö:ammec foa ^ege&en / öamit fei6tge 
ten in benen anbern -i^anbtperdly'-^aufetn ciietcßfaa^ 
t)0nbetttfietnen§0Clni0sjenexiinirett»ei:ben.l5(c@ei*¥)t' 
fi^)afit aiß i2(ff'eit0= inftrumenten ftnb fo ^om gtof» 
fen lUö fieinen 5oi( ^ efcenet. ^öod) foaen bie Dire^o-
itn ba^in 6ebac0t fei)n/j!a§|i)i(()eMatcriaiien uniJöetaöt« 
fcDafften/ fot>ier mügüd)/ f)teimiJan!)e/ excoiirec,anae^ 
m^itl unbauf&a0ft)D^ifepiefte/ a(0e^tnirtiet:gtf({)eä 
^entan; ^on öuffen hereinc)efuöittf»ci:knin5()en. 
17. €öfoaaucr) benn-^;)anM[i?ercJ^>--$»dufei:n ßecgbn^ 
net fepni in t>enenSi:ep^^y»arcf£enu&ei:^ gan^e^anb tOcc 
194 ^)(Q)(^ 
un^ 2(rScit ju fterfauffeii/ fo foolt in Minut, 010 
in ©rof/ auiTec tm( akt unb ju nntietn '^(mjthmm 
(IU0 i^ccn Magazinen, fO t^nCfl Itl (iQcn SU 
Raiten frepgeuiffeti/ nt(0£in timl fonbern in ©cog kt» 
eoübein/ t»o&ei) aucß tiefet mu^ in acßt genommen Wv--
tmi !»a§ fie ntcßteö anberö folc^ec geftait ^eifonffen/ 
renn fpaö fic feikr ^ecarteitet/ unb sugericßtet ^aknl 
6ei;Confifcation feec^aWunöeinei: foKßen arbitrai-
e traffe/ Mt na(§ 55efc§affen^eit kt eacgen t»acfluf[ 511 
fe^eu für 6iai0 tan 6efiint»en t» ert>en. 
18. 00 foaen (Wicf) Ut @{0iffe unb Sa^i* ^  Muni 
fseKDesucSiu^'Un^^infu^rung becSBa&cen / btefo 
ftofir p/ aiö au0 benen •^anfeftercf^^^anfern ^eifonM 
fterben/ ge^rduc^t ftierben/f>Dii (tuen ^efc^iagen «n m 
fem unb bei' ^lon ©ienft frei; unb lebig fepn/ ÖÖCI) ifv 
Ben feine tDeitei e^eicfrttiei'be sngefuget fvecbenAiTö ft»aä, 
nad) ber Ofbnung Ocf) gebu&ret ©e§g[ei(fien foö aucff 
taöienicie/ fo üon benen ^öaören / fo über £anb muffen 
gefuöret ft)eiben/ mit aüem Sieif/ iebennccf) gegen ri(0^ 
tige^^e^aöiung be0 Suf)r(o^»n0/ beforbert/ ducßunge« 
^inbert fortgefdiaffet werben, ©aju unfere ^anbö« 
^bfTbinge/ imfaU eß nbf)tig/ il)nen su afnftiren t)er^ 
pf(ic()tet feyn fönen. 
19. ^ann bie QBercfe pf{>rberfr im©tingennb 
«ffe fommen/ boi ba5 £anb t)on if)rer strbtii feiti 'Ser= 
gnugen Oaben fan; 00 fcoaen fpir aucö beböcf)t fevn/ 
mit 
^)(©)(^ rps: 
nut fttUern fpcciai-^ebtiiöungcn Oeitu Confumption 
5U 6efDt:t>ei'n. '©Dferne aucß me^c 553a^en tonnen su« 
flfCiCytft tVCCbfU / bfntl l'Öliöfö Confumption (f« 
fOl;^eK^/ fo ft)Daen aucß duffö m&()tkl)rte terai mh 
iüW mit einem mafftgen Taxt auf ein geft#^ 
pro Cento, bcneficiren; aifo/ i)af i)te-^an6ft)eirrf^^>^äu-
fec einen guten Profitun^^geftligfeit^a&onjugemeffett 
5a&en mbgen. 
20, Slufffcaf au(6/ fo fuoöl ^^e bciö £anb ßefto^neti/ 
(lt0 bie bei) beneftManufafluren intcreffiret fjnfc/ bep^el•« 
feit0 i^rem 5?u^en Oon excoiimng tset bi^^ero unnu^^ 
lid) 9eft)efenen Materien ftn^en mbgen; 00 foa im ieg^ 
ließen ^anbfoeccf^'-^aufe eine gewiffe "Pecrofjn auiet5= 
fe^en un& ^>e^:ot:i)net tterfeen / fcie i)iiDon SiffenfcöaffJ 
^a6e« / ua& auif gef(0er)ene0 Jumuöten / gegen biOi-
ge ^eja^iiing unt» recognition, itd) au t*ie Ofteu öec^ 
Uigen/ l>a Dergleichen etwa^ angegeben ft?ifb/ unD iDe^ 
gen teffen -^anbtbiec» uni> Cukivirung aaen n!)^tigeit 
Untecrtc^t abftatten fori. 
II. ®etin aiKßunfere0(()ft!eMfc6e3ugenK;ft)en» 
fie nnteiticl)tet uni) tvoöl angefübitt tcicb / auet^anö 
fünfte bebenb 5U faffen pf(eget/ii)fei' öiei abei; finb/ bereit 
'Cor^^^ltern tbeiiö abgeftorben/ tbeilö aber feine 5>nittei 
unb^ecftanb baben/ ibre Äinbei* auff^uerjießett/babero 
iHffeibe in haftet ünb Untugenb gerabten; ailfo ft)Olien 
2Bic au^ Darauff bebacßc^n/ tpeicßer geflait in aiieo 
19^ «•^)(©)C^ 
CtaMen / •^(inbf»erc^0=«^äufec eeror^««t ftoiten/ 
mi{) ttarnefen ein Kintcr- -^auf mi)ge geftifftet ftec« 
leu / in ft>a(0cm W arnien ^in&ec in ©C'tteg'Sm-cßt/ 
5u(6t un& €§«/ fo aucT) im iinJ» 
Ben/ mbgen untcrtPiefen fverben/ unb Nfeißft i^ren Un« 
tec^dit ea6en/fo iange/6iifie mit 5uft?a(&fent)en Mit in 
t»ie ^anbtöercf^-^äufer fbnnm tranfportir« fsottixnl 
um& bafeifft ficD/ mit foicßei: Wkiti fo mit «neö 
ii(l)m^atm: unb ingenio u^emnfommet/ nafögt^enb^ 
5U ^erforgen; STörrmaffen ßep fot^anei: €inri(ptung 
ber 13ßir un^ oncß oi^bonn ferner toe^-
gen bei: 5.T(ittei/t»oDon felsige fubfiftircn ttmmi refoi-
virenft)Onen. 
22. (m(0 b(i0 unb @pinn'-
•^duf/fljeaDe ft)ir gleicßfaa^ f»onen/bai fte fiep €inri(ll= 
tnng ber -^anbftjerd^ ^  -^oufer foaen angeftenet f^erben/ 
ft)0rinnen arge unb boi^afftige £eute/ fo SJ^ann^ (110 Seib^^perfo^nen mbgen eingefcßipffen fljerben/unb 
i^re 5?aörung mit arbeiten erft)erben. 
2?. 2(uffba§ aucß in biefen-^anbfljercEö^^aufern e0 
beftß Drbent(id)er suge^en mbgc / unb aae confufion, 
unbbvi^erDentfteßenbec@(0abe/ befto beffer Verbötet 
tDerbe; @o baben SKir gndbigft refoiviret unb für gut 
befunben/ba^/ ft)ie feibige-Käufer t^re Privilegien unb 
Crbnungen bflben/ ft»orna(6 fie leben unb ficß herhalten 
fpH^n / (ic.««cß.imfl(e(^eo mW.^^Fft^iJbigen Direaom 
un^ 
'?7 
(lucr) ii&ei- aiteg antcre / fo bie •^an^^®et:cf0'^aufel: auff 
eine obcc andere Seife betreffen faii / unfei- Generai-
Commercie-Collegium, ftelCßeÖ (lUffef t*ein t\l\t<lüQ(=> 
meine smffficßt unb Suifoi-g u^ecaiie Manutaauren in 
önfenti ganzen ^ Kei(D/^n^ beffen untec(tegent»en Provin-
cien, traget/ ge0u^renb acßt Reißen ft)irb. 
24. atffn ©ingen niug barauf gefe^en f»er^en/ 
?a§ ecfaOrne unb gute •^ant)ft>ei*cf6=^eute/ ftei(f)e tciug^ 
li(0e unbgute 2(c6eit macßen !6nnen/ öucßwe^unjt/ 
ftocinnen lie arbeiten/ ^erfteßen/ ba^intn()gen6e= 
fordert fl)crben; ftieidöem ^nbe aucf) f»on nbf)ten ift/ 
taf einem iegiicßen ^an^^^)etcf0'•^aufe ein ßefonterer 
Serct'^Heifter furgefr^et fterbe/ ftiet(6et t)ie Siffen^ 
f(§aiften/fo km ge{)t>ren/ im @run&e &erfte0e/unb 
tnngefißet fei)/ infonber^eitaucß erfenne/ tie Materia­
lien jn nnterf(0eiben I bie bougiicfie t>£>n ben un^augti" 
(ßendi^cernire,Un^^taraUff^e^e/^a§fOft>D^l^ie Materie 
atö aucf) ^ ^eFacon gut unb tiienlicßfew/fp/baii feifHgeStr^ 
Bett na(f)ge^enb0 mit beftD Seffern ^ort^eiim£)geflin' 
rien f>erdu(Tettft>erben / ^ie @eraf)tf(:6afft ^ur %tMl bie 
är&eit feibften/ ^a & einigen Sel)ier fpuöret/ HtMt' 
t(l tie tauaii^en ^ anbttercfer beforbete/ unb jufef)e/ 
ta^ Ht untucßtige a^gefc^affet ft>erbfn; 3nfDnber6eit 
feo fein 2(mpt aucß barinnen {»efte^en/ ba§ €r ba6 ©utW • 
fo ()erfertiget ivivb/ fonire unb ftempie, !Daß nun foicße 
öutr • 
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gute unb gefditcfte Sercf't-yjartcc an ^ie m^geii 
^ gef(f)a|t'et werben/ Darüber ft)etDen biejentgen / fo bannt jn fcgaffen öa5en/ fiel) p^iiegenben Siniptö^ fjaiC^er bemfi^ 
f)en/ au(0 tönen laiTenanaeiegenfepji/ ft)eKl)er mafi'en/ 
Hmml fonicßt im iXekp 5« finben finb/ bennocf) auö 
frembki) iJanben m^iaen eingefc^affet ft^erben. 
25. ^tacßbem au(0 unter bieienige Urfacßen/ fo unö 
• t>eranianet/unter geft)i(Ter Direaipn, unb auff feefonbere 
öefoiffe örter/ t^anbtverrt'ö-^äufer anricfiten 5U laffen/ 
biefe nicßt bte geringftt' ift/ ba§ ft*ann bie Manufaduren, 
bte unbba im 2anbe t>erftreuet finb/ eine fDtöaneSiuff« 
ficßtü5ecbte2lr6eit/ft)teo&en gemeibet / ni(f)t fiigti® 
gefcße^en Uni baöere baö^anb ,p ftjeiien mit faif(f)4inb 
untaugii(6em®ut0e angefuaet ft)irb/aifo bag aucf) nac^ 
öeßenbö fo foo^l ba^ gute m baö f(ßre<{)te / ba^ero k\)' 
Serfeitö auiTer «ftim unb ft>e(}rt gerdf)t; ®e|ft>egen unb 
bamitbie-^anbfperder in beini-^anbft^ercfö-paufetii fic0 
ßeflepgen mbgen gutelöaöcen su Verfertigen/ unb ber 
•Kanffer beftomefir t^erfiößat fei)/ ber gute unb baugiicT)^ 
feit ber Sauren; 0o t^ouen Bir fnemit beerbert iw 
6en/ ba§ ade Sa^ren/bie folcßer geftaft im ^ anbfttcrcf^i^ 
^aufe Verfertiget ft>erben / aulT bem 10acE^€)aufe 6efi(6=' 
tiget/ unb eine iebtoebe 2(rt/ nacßbeme eß fein/inö Sfiit=. 
tel/Dber gro5 i\V mit &efonbern baju Derorbneten @tem* 
pein bemdrclt ft^erben fönen; ba bann auif) baVon eine 
tobere w Un^ unb biegirDn loö Verorbnet 
unb 
^X'S'Xio» " 
un^ caiögercignettpeiten/auffeiii öeftifeöpro Cento, 
rtuff ^af m a&öariö/ ft)ei(f)fn Sic am oroffrn (gre/^otl 
«mpftnoen/ t)Dn ttieftc Manufaanren (finrkßumö im 
tumlHl einiger matleri möge fineberumE» erfei^et ft^erben. 
Sann nun eine ioicf)e abgäbe ober €tempet="Pfenning 
abgegeben/ fon ©ut& niientbaiben bie im 3Seiit^ e 
f re i )  paff i ren ,  unb ( iKfi t ingö bDB anbernSiufgnben unb 
Siuft logen / fijaß 5?obmen fie autf) baben mlgen/unbe" 
fcbiDeret fes)n. fie aber auffefßatb !Heic{jß berfubret 
fretben/ befahlen fie/ ebne bem0tempe^Pfenning beit 
aii^gebenben grofTengee^^oU/bocf) mit bec Moderation, 
ftiie Uli 19.1'" '• becmeibet. 
^6. unib 'i' Ulf)-- uiib ricßtige iKecßnnng 511 buiten / fo 
fi)Pbl über bet* einfonimenben toben unb groben Mate­
rien ^intauff iHib 2lnfcf)affung/ ai» aucf) ber betfertig« 
fen iinb sugericbteten Sabren cperäufferuiig/ fo muffen 
bie ^an'oft)ercf0''>^dufer ibre nbbtige ^ebtente baben/ 
au(^ bon benen/fo bamit 5U fcbaffenfmben/ gegen benbb^ 
tigte Caiuion, infonbetbeit ba fie einige STiittelin^)an^ 
benbaben/ babin berorbnet trerben; ^öiefe fönen aae 
SSücber/ -^nblungunb S^ecbnungen/in guter Crbnung 
unb ©efcßirf halten/unb fie foicßer geftait einrichten/ ba^ 
bei) iegtiißemTermin^uinabme unbaufgabc ricbtigge-
macbt ftterbc/ bamit Tin ieber Panicipant ftni 'Jbeil 
unb anpart fi^ifen/ unb benfeiben ricTjtig auöbel'ouimeti 
mbge, 
17. 
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27. ^ie 0a'dt= unD' Errungen/ fo tnnet0ai6 tenen 
^(i!ibtT}ei*(f0'-^aufei'i)/iinteti)encn intercffcnten, 
tüecctVcn ober an^^l:n entfteöeii fDunen / fönen ^on 
t>eBen Oiredoren , fO tPeit eö t^relnftrudron mitbCUl' 
get/ gef(t)li(ßüet/ Oöei: ^OnUnfeniGeneral-Commerden-
coiiegio a&getöan fpecben; 2iu05enonimen fpaö Cri-
minal-UUb Civil-@a(0en fUlD/fO t*te Manufaäürcn l)j(5( 
angeben/ f»e((6e/get»b0int(6em f)ertommen na# feepm 
OfbenHicßen Foro a5ge^5i'et un& geuct^eifet t\)fr^en 
foQen. ©0(6 foO Mefe jurisdiaion ^n^ bie u^i'igf an 
t)enen-9ant>^üeiW"^aufern t>eiiief)enePrivii€gia, rt i)t 
langer ftieömi / ai0 baö -t^anbftjercf an felsigem Oae 
, mit S5]a<6t 6ei)Deöatten unb foctgetcte&en Mtt 
28. ^Qieftjeiien nun &iere0 uhfer <2]!oi:()a6en intf 
ticßtnng ber-^anb^jeccE 0=•^aufer/^a^in furneömij(& a6= jieDlet/ t>a§ fo fl)0^l bte 0^a^te in 2inffne^men gebracht/ 
a i 0 a u c ß /  l ? a § f o E > i f b e r o i a ^ r i i c ß a u g l » e n t  
£anbe (öc Me fvem5i>e Sauren i)erfti^ret tverben / im 
«Kei(0e mbgen bepbeßaiten ft)er^en / unb Jiaö £anb 
ttuvcl) mebr Kriäffte unb subfiftence ^on fKß fetß^ 
ften empfinben; 2((fo ift feineö ft)ege0 unfece S5lei> 
tiung/ baf {»ieienigen Privilegien, foffa- Mefemauff uH' 
teweMicßeSteten öon Manufaaurcn, an eniem ober 
anbccn öeriieüen ft)or&en/ öiemtt revocirct unb auffge^ 
ßoSen fep foöen/ befont)eni&a6fe(6tgtManufaauren, 
fo lange Oe gfSöörenb uni* nacp2n5aut)ei:Priviiegien 
fort' 
»Ol 
forfgefeßet tefto m^&i: Mirc^ tiefe 
^dufer DefDr&ert unb fort geöoiffen t»f rben. 
29. ?u foi(6em €nbe foa iwcßgeforfcOet 
^ unter ber^ieicßen priviiegirten pecfD^nen/i&r 3ßfr(f 
öii tenen örtern Oa&en/ fo txj tie n5f)tifle Reqvifita ju 
tenen tafei&(ien eingertcßteten Manufaäuren öii^geßen 
unb fourniren tonnen. Unt duff foicßem San Ean fei-
6ige0dnfoi(f)emCcte&er6iei&en/ni(Otaaein Me^a^« 
re/fo im Piiviiegio bcmnHi t^eriauffen/ fon^e^:tl eß f5n* 
nen aud) ferner unb in iunfttigen Reiten/bie Priviiegir-
tc für fiel) unb if)re $t5en/anet ber-^(in^ft>erc!0=-9dufec 
Privilegien i^nen jutti heften immerhin $u genieffen U' 
6en/mit biefer ^eDin^ung/ ta fie auö ^Jlöngei ^er 
STtittei ober önt»eter5?e5inberun9 ^ aifer fo Diel Don {(U 
feiger 2trt Manutafturen, ai0 no&tigtft/nicßt macßen 
tec jucicßten E5nten/ fie andere nießre Partidpanten an 
ficf) sieben foaen/suforberft He ßon ber ^urgerf(6afft/in 
feifeiger/ ober in tenen negft^geregenen ^töDten/ fo mit 
fotcDen ®af)ren 5U OanMen geft}O0net/unb Degttegen Hc 
Confutr.pcion meßt Befotbem tbanen/uni) Da bie« 
fe nicßt sureicßen / aud) anbere perfo&nen / üon ivaö 
€ tani>e fie finb/5i§ bie feenb^tigte Qva^titdt fan sufam^ 
men gefd)affet ftjerDen / ba bann aue in ber 9eit angc« 
fijanbte Unfoften/ anjf i^r antöeil aiö Capitai gerecCVuet 
iterben. 'X5ie Direäion ^Ptl biefen Manufaäuren 
langenb/fou bamit nacß bec •^«nbfi?er#-^dufei: Ordi-
nance 
20^ 
nance eecfd^re« alfo/^ag ittl f»ficßcr M 
SKei'cf feiger angefangen f^at / fo fetn €r i»ie Dueaion 
fei&ft Ü6er 0(6 nef)men f»iB / unb ^ai^ capabei gef({j^^ 
ßet allen antecn prxferiret fpert)e. 
?o.'t)afern au(ö einige ^on &enn priviiegirten •per« 
fernen/ t^ce Manufaauren an einem un6e(|uenien Ort 
eingeiKötet ßafeen/ fo fan ifjnen ein an^er uni» ^a5u 
quemiicßei: praJ? anferfe^en fterben / anff ft)ei(6en faß 
fie gieicßraaiTtg tei:^anl>ft>ei:cfö=^aurec Privilegien nnb 
^etingnngen su genieffen ^ö6en. ©afetn au0 fei6ige 
^erfo^nen/iieter &et) i^rem eigenen empfangenen Privi-
legio unb bem Vorigen Crte i^ecbteiben frpaen/6if jum 
'ßertauff Ht priviiegirten (legtet feiWgeß tönen 
frep / bocß tft ^enen anbern an i>em recßt pnviiegircen 
C)rte / ni(6t bamit öec&oOten / tergieicßen %tt Manu-
faflurcn ein^uricßten/unb fort^ufeßen/nnb foaen bie par-
ticuiier Privilegirte ntcßte^ befto tioenigei* &ei'pfli(f)tet 
fepn/i^ce ^ Bafiren anff bem-^ant>ft)ercfö "pacf^-^aufe 5e^ 
ficßtigen unb ftempein ju laffen / ancß ben etempei^ 
•pfenüing anöjngeten/ imgietaKn aucT) bie ^aOren hv 
fei5ft^u ^ei'fauffen/5ei).confircation beßienigen/fD c^n«» 
gefiempeit befunden ft)iit. 
51. 5öa e6 fid) au(5 sntragen forte/baf ein ober bei: 
önber ficß nacß biefem angebe / nnb einige iiibeit Dbec 
Manufaäur, fo entfOebeC ^on ißm felbft invcntlret nnb 
(rfiinben/ ober ^ier Oor biefem iiicßt praiaidr«, fonbern 
^on 
0ßn frem5^ell £anben eingefußret fi?eiten muiTeti/ etnici 
Privilegium begehret; 00 foö fur0 rrfte erforftiOff uni> 
cxaminirct fi)ecDen/nut tDeicßati •^anbftjerrfb^'^aui icu 
Bige Manubaur aiti u&eKinfDnitnt/ i)af)ü] Sic 
ai6t>ann ^enfet6en Decfpetfen / uni> iön fui* feine Jnven-jipf» mit einem WUL un& l>(i0 ^et: 
Privilegien u^^ S^iittei &ai6er / mit ^em diibei'n '$f)eti/ 
eon öeneti 'Sorttieiien unb 5?u^iui0en/ fp ißm t'erö^nnef 
frer^en ft)nnen/ beneficircn fvDlleii/ fDl(0er öeftöit/ tag 
feiner au0 fel6igem>panlttvectf0^-^auieauff geftsiiTe^eit 
feibige arbeit nacß mad'en m59e/ bep Confifcation {sey 
•^a^reii un^ arb nai-etraffe, 
32. auff bfl§ i'^ie Orter un^ eteöen / fo ju ^e^fll 
^anttt)frcJö=-^^«ferti auf erfe^en tperDen/ tcfto ie!(f)ter 
5U 6(fommen fepn mö^en; €0 gl'Io^l^n^Ocrfprfcßett 
2l«ir Eternit/ su foicßen 'ü^eßuff/feibiöe orter ein5üit)ffn/ 
entftieber für contant @eit/ oi^er eine entere ^Bieter^» 
rag/ ober aucß fotrt)er gefiait/ baf fceren ©etterdfe tera 
<öerEmiffer ffir ein capttai gerecßnet ft?erte/ unt €r ta^ 
&ontie €inEunfftpro ^vota,ft«ietie antern/ genieffe. Ünb im faU tiefet tenen antern interefl'enten nitßt foite 
SutrdöilcT) fepn; €0 ft)onen Sir / taf bamit auff fot^ 
genbe 9irt unb Seife fDtt proa-diret in^erben/ ne^mii(0/ 
ba§ Sir felsige proponionirte ^intunffte bein "vBet« 
fauffer/ (ba €r-ben IMaß a5juftef)en ft)iaen(5/ bo^ erfte 
3a^r unb jia({).aeOenb0 iejjUcOe  ^ öuff ben 
»04 
l>en se^cnbf 11 ^eil ixminUmi fDobuttS ri(6 l>te -OanN 
ftjemö^caffa mehren foö/ aifo/ baPec 'SaEduffer ttt-
nec^aiß lo. ^ a^ren 'öeriauif / na(6^fme tag Scrcf fidS 
gefeijet/ unb imnmmml oßnc unfecec D^fr iKt ff:rDii 
tveiteran ^mi^Ktind o^ec ^e0 -^anbftertfö^j^aufeö 
grDffCll 2l6g(in0/ proportionallter mit (WlbCFO In-
tereffenten fem 2tntßeii SU ^efoitimeii Uk, ' 
€nMkf) unb Mmit ein iegI^(6er/^el;®f^föfn5ftt 
^(^r^u Ut! mit befto gcbiTern^ußm fetnei»5'?ittei su fort^ 
^nffung h(t onftenkn fbnne: eo {>erf!c6ecn ^tc fo fto^l bie^anbfpercfö^-^dufcr 
mein/ aiö ein iegiicß ©lieb a^fonbeciicß/ t»ag3Sirf}c 
nicfit auein 5ep o^en ermetbten Privilegien Oanbßaben/ 
tefonbecn aucf) na(6 tiefem/ baeß nUMI unb "Bit: bar« 
um& in Untect^dni^feit angefucßettrecben/ mit mehren 
ni)6ti9en nnb frfprie^tt(6en ^ebingungen ^eandbigen/ 
aucT) in einen unb antern/ fpaö 5uc':^eforberun9 i*ec 
Manufa^uren bienii(6fepn Uni nacß iKuöüfßfeit^etf=» 
fen unb afiiftiren ft)oaen/pma^(en Sic oucT) fotpo^i bie 
Direaorn unb anbew ^ebienten / aiö and) bie ^anb-
ft)ercfernnbba02(r6eit0=<öol(f/ ^on bem öbcßften 6ig jum öeiingften in unfern Äbnigticßen 0d)uß unb <5ec« 
öntfpDrtung nehmen/ t*er5ietöen einem iegüdfen 5et) 
ferecUngnabe/i^nen gegen biefeunfere ausgegebene Pri-
viieeia feinen T^acßt^eil Dber Sieberf»iaen §u suffigen. 
5u meöwv U^rfunb befien Oö&fn ?äJii: biefe^ mit unfern 
^nigi. Sccret, ft»(e aucö unferer tinö öe«* 
liefctfti Srau ^uttav -fampt tcr cinbei'n unfern unb fceö 
SKficßö reipcaivc "i^omiönter ^n^ fHegieriing Untere ((grifft feefräfftigcn laffen. Datum etocfOoim kn,i8. 
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CARL t)on Äaten/ 
ber €(ßft)e^en/ ©otfien unb ^ fnben Äbniö/ 
[K. K. K. ?Oun sutcifffn/ baf ft)eUn unfer W 
fteö ampt&onUnö erforbm/ D(i§3Bic«nc 
gn^Mfle «J^orfonie uni5 unfec öftwuen Untertöanen 
52:p&ifa&i:t tmml iveicpe unter anbcrn/ burcß 
J£C3 tung 
to6 «^)(©X^ 
tuiiö un^ ßeiifamer <Set;orbiiungett ntd^t 
ft?fnig DefDtöect unb iti oec itoat DernKl)i:et floaten tan. 
StucI) unö iufonba'Oeit t)orgerommeni7 ba§ fDegen ter 
«ormunbei: unb Deren ampt angef)enb/ gar fl?entg DJ)f i: 
tncOteö in f)Dii9ec :^oni9e Seiten t>e.i:Dri)net ft)orben/ (möbenomtnen/ Ht ©efeije feierten/ in bei-gieicßen 
Säuen an W •^anbgetw/ ftjobuccßan €i'jief)ung mu 
mnnDigec Mktl fampt beten ^Kecßt nnb €iv)entOumß 
ein groffeö tJerfäumet soeben; W Mafien ®ir fuc gut 
unb nußli(6 an^efe^en/bai eine geft?i|Te cßerorbnung ft)e^ 
gen bei: <23orninnbei7 bereu ^aUI 2tmpt0^'Secft»aitung 
unb itaö bem mef)r anf)dngig/ Verfallet fverben mfecOte; 
Oamit ber 5if ie^tger ^eit eingeriffener S5f?i§5rau(ß be« 
fto beffer af^gefdaffet/ an beffen 0teae a6er eine ^eiifa= 
r me unb fefte ^öerorbnung ju unferer getreuen Untert()a^ 
nen surampt be0 ganijen 'Saterianbeö ??ußeii unb 2(uff^ 
nef)men feeftätiget tverben mbge. 
2fBir ancß auff ie^t=gef)aitenem iKeicöö^^'^age/ biefe nnfe^ 
re gnabige Intention unb "Sor^aben/ ben fämptltcßen 
5'?ei(ß0^0tänben eröffnen laiJen; Unb ob itvar bie M» 
fommene^setperdftenigung biefeö/bif ba&in ^erfdio&en 
iDorben/ ba§ ba0 re(I)te •S>aupt"3Berct mit neuer Uberfe^ 
^ung ber ©eie^e jugieicfvfifrgenDmnu'n ftiirbe; € o f)at 
bieiKitterfcßafft unb2(bei bennorfj nebft einem ?0eiie ber 
pciefterfcßafft ficß ft)iüig erndret/immtttier ^ eitunb bi§ 
' Defagte uberfeßung ber ©efeße t»Dngebraci;t tvorben/ bie^ 
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fe «SerorMtunö uti& stadga, ft)rt(0c^it: ^erfafTcti unb 
nenjuftenen laiTeii/for gutsuerfennen unbansune^men; 
^aC^en Sir Utiö felsige ftjdtei: furgmommen/ 
unb na(5 gefcßeßenei: iiße«egung mit Unfern unb Unfern 
S^eidJgJHaöten/ t^arinn foigenter geftait Oerovtnft ^ n^ 
6efof)(en, 
l^ßei(0ft)ic ^ en fie nod) im 26tnl (iKeiit 
^ge&u^ret/ ufeer t^re ^ in^e^: su fcßalten un^ su 
um (lifo rtff)et i^nen aucß frep/einen'ÖDrinunDei: in i^ren 
Teftamenten, ^en fte aiti gera^dligftcn^»a5U^fftn^cn/ su 
conftituiren. 55i]aiKn knn m(t)t ftlfnig ter Altern Re-
fpea Cmrinnen gefd)ft)ä(0etttuite/ bafernei^nen tiefe §«t)6eit (it>gef(l)nitten ft)ecben foite/ aiö tveK^e aDe ^ eit 
ta&Dc gehalten ft»fl•^en/ ta§ fie t()rfn ^ intern am heften 
ft)D()i tpoaen/ unt» ft)i(Ten/ mt iDnen am 5eften ge^ 
ft)cgenfti). ©ei-Dfvegen ^fl•ien^ge/ f»ei(6enter^ater 
unb bieSl^utteiV nacf) €inf)au ter mit gültigen 
Sengen iDren Lintern / oter iferem @uf)te 6et) if)ren 2(6=» 
fterDen ^nm <8oi*mnni) befteaen / t)Dr ööen antern i^r 
re(f)t(i(6er <Sormnnb fetjn fon/ unt mag füeter ta^ ©efeß 
nod) einige geri(ßtii(0e 'öerfugnngftatt ftnten/ ft»enn in 
i>er 0tern Teftament geft)i(Te «Sormunter tefteaet fint>/ 
unt e0 nnr &eftnMi(f) / ta^ tie Altern 6ep iörem ^ onen 
^^erftantegeröefen/tamit foicBer geftait i0r leßter SBioe/ 
tenen SSe#n nacp/.för göttig gehalten fperten !5nne. 
»08 
1. @oite e0 gefcße^en/ W Ottern entrsebec 
buccßfdßreuingeÄratKföeitm/ ot>ei: antae &Drfaaent)e 
'öec&intifntn0m/ teren^^n^el•n/ Dermitteift recßtiicßen 
T eftaments,e(ni9en'CDrmun^ ju juDitnen/tJerfdumeten; 
to(5 akt mit güitigm ©ejeugnii 6eti)iefen fturte/ ^ag 
fie öorbtefem ane^eit tttaenö gefticfen/ getDifie perfoß-
nen i^ren ^tnDern ju <8ot:niönbet:n nacD iörem Zok su 
fterorbnen/ fD fofl foKßeö e&en fo gültig fepn/ai0 (rennftc 
in i^rem leijten/ mittei(tTeftaments,ju<öormunbfi:n«:« 
fldret unt» oecoibnet ttären. 
i. Senn a^ec bie (Altern öuff ^orßeregte ^eife in 
i^rem legten feine 'Sormün^el: öerorbnet f)Atten/ fo foa 
tenenD^ecßten nacf)/ ktl toeicßec ^er necßfieSwunD/ fo 
feinie^c bacj« für tiKßtig geachtet He<8oi:munli= 
feafft antreten. 
4. 00 feail) We ^ 5]uttet: mit ?o^e öBgePet/ fo foa kt 
cOater feiner ^inbec recßtiicßer "^^ormunb fepn/ uui> ßat 
JQ^acßt fo lange dt unt^eröepfaOtet [Hei5et/ anetn feinen 
unmunbigen Äinöern t>Drjufteöen/ ^o(f) foa & fort nacß 
t>er Ji^utter ?o^/ift»eene richtige nnNiei(6 fantenbe in-
Tentaria auffjuri(0ten unb ju unterf(0reit>en t)er6unben 
fep/ un&t)a&ont»a0einebe&aiten/ baöanbere feiner t^er« 
ftorSenen^rauen negften Sreunben uPerge6en/oDerau(0 
in^rmangemng berSrauengreunbe/ jutxa^t&aufe ein" 
geben. 
5, ^enn l>er 'Sater suranbern^OefcßreitenW 
foa 
foO^c gehalten Jmi ^^n Äinkm i^r S^u(ffrlic|)eg/^e^ 
tien DSecDtm na(0 / unb na(ß {»orßcmeiWcn invcntario, 
öu0juEe^cen/unö fDicßeö (n 36fct ne(f)ften ^D(6 tu(ßtlg=» 
ftfn §rfunljen / tm snuttecrtdjfr aeiten ©egentioart/ 
ft>fid)e €r unter feiner annod^ fue^renben ©ormuni»^ 
f(6afft aaema^ su raf)t ju jie^en/ t>er6unben/ ttenn tu 
fl)rt6 ft)i(6tigeö &Di:faaen mt^ui fo ^ec Ätnber Stuffer-» 
lie^ung/ Dber beifeifeen €ident&um angeben fbüttl ^«0 
tai ee mit Ut ^ ^ecßenfcßafft fei&ft/ tep i»em/ fo in tm 
SaQi üt>ec porigem ©efe^e iie§0<ii&en txrorbnet tft/ fein 
SBewenben Oa&en m&ge. 
6. Sann ^el: -Sater e^er ftir5f / un& bie JSlutta 
mit ben unmunbicien ^inbern nacßfcieißet/ fca fie nod) 
SHe(f)t (luff ber Kinbet: ^aterii^eö mit ben ncgften 
Sreunben) futneönUiclj (»on "Sateriicßer 0eiten/ fo lan« 
ae fte Hnf>e&etjraf)tet ift / auffncßt ^a&en / bccl) feil fit; 
ftratfö naci) i^ieö b^ianneö ZcH I 5ft>efne (luffricfitige/ 
unb öon guten SJ^dnnecn unterfcßrie^ene inventaria, iu 
6ei* bei- Kinber gan^eö ^igent^um auffi1(l}ten ju laffen 
tfibunben fepn/ bat>Dn fie eineö ben Sreunben/ über ft)i) 
feine finWbem ®eri(|)te einlieffern/bdß (inbere aljer 
11(6 6et)atten foa. 
7. eoite eine Uneinigfeit jttif(0en kt S?(Utter unö 
bei* j^tnbevn §i*eunben entfteßen/fo foa forcße^ bem @e^ 
licfite 5Uf €ntf((jeibung untergefeen fvetben/aiö ft>ei(f)em 
luftetjet tie SKutter fo ft»o[>l aiö i^re fKa^t^^Sreunbe ju 
ITO iwX0)C?» 
^eoPac^ßtung löflicßt ansu^citten. Surbe «Becje«' 
manb &Dn tönen für ben ^inbevn gan^ nicßt nuj^Ucß 
funben/benfei&cn t»orjurtef)en; fo Nt 
ten Untüchtigen aS- unb an befien 0teöe einen ?U(6tH 
gen ju fe^ea/bocf) ba§ bec Sö^utter aaejeit bieienige 2Bui:^ 
be bet)6ef)atten tverbe/fo if)i: f>on 3^atm: unb 5^e(Ot0 tH" 
gen sufommt. . 
8. ®iö bie SJ^uttep nun m cn f(6ceiten/ 
unb rt^et mit ben ^inbecn antio(0 ungetßeiiet/fD foa ber 
Pupillen Sf^ccDdicDet- 'Socmunb / ftteicOer {»or^in mit 
ttv tiJiutter in 'Sormunbfcßafft ffir bie ^ inbec gerügten/ 
bie S?]utter baßin anhalten/ ißren ^inbern baö 3f)fi9( jj^ecDten iM)l unb 3n^aU beö Inventar» au^sugeben. 
9. Unb bamit ber t»ei(6e JUP anbecn 
gefcDcitten/ unb ft)egen fotcßec^^e nicßt länger bie^öoc^ 
munbfcßafft J>ertreten fan / bennocß nicßt gtoßticf) k" 
tiommen ft)ei-ben mbge / auff ißre Äinber |[uffti(l)t su 
ßaben; 0d foa ben 'Sünniinbern ^iemit auferleget 
fepn / baf aoeö füaö bie siuffersie^unö ber Einher unb 
beren ^igentßumb no^tft)enbig angef)et/ fo ft^eit ficö 
f»irt t^un laffen/ mit ber iS^utter gutem ^epraßten ge^ 
fcße&e/ ft)ei(ße bie nedöfte fepn foa/ bie ^inber ^ ep 0(6 5U 
begatten/ fioenn fie toiö/ unb fto ni(0t etf»a befto grbffe=' 
re -^inberniß im Sege ift; ^öa bann ferner fuegen be^ 
ren ^oft unb Unterhalt/bie 5»)^utter unb bie^ßormunbej; 
MlW fie m heften ft)Oöen/^ei;«n^aeren rabgen. 
10, 
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10. SJlutter foa au^ 1« ^ ?ocmun^ 
ter ba^in §u &erniaf)nen / fcai fte mit Dfr ^tnbec ^cß" 
fcßafft recßtiicß um^gcßen / im fPicfcci^en faa un& fo 
fia) an^erö &efin&et/foa fte Wefeiße ju decfiagen/ 
fiaktti un^ ^rtö ©er:i(f)t fou ßt unb t>D!;ßriogen mit 
©anfftmufit f)5i'en/ u»^ nacß 55cf(ßaffeii^eit kr 6a(0c 
forcßcö fD ^tei mugiicß/ f(0ii(0tm unb Beuregen. 
11. 5Benn atei: 'Batet unb b'j?utter öerftorße« 
utib ^inber nacßgeiaffen/ fo fontn t»ie netten Sfeunbe 
e0 aifoball» am necßften ©ecicßtö^^age/ 6eo tem 
etQ^)^ Di>er ^off»©eridOte angeben / unb fijoferne bte (Altern in ißternTeftamcnt feinen ^ Socmunt benähmet/ 
froö i)ie ne(0ften Swunbe ^on beö <Catecö unb JiHutter^ 
leiten gietcße öiete / fo ju "Sormnnbecn öef(0tcft ftnb/ 
bie 'Sprmunöf(6afft an^une^men/ unb ricBttge inventa-
rien ubei* beC ^inbei'Mobilien, Immobilien, UHb Qe« 
fampte0 €tgentf)um6 aaffcicßten su laffen/ aetf^inben/ 
ft)te oben gemeldet. 0oUe aber einige '2?ei:^inDeinu§ 
eiufaaen / baf bie i*e(l)te <öDrmunbei: nid)t fo fort ba* 
orbnet fijerben E5nten/fo foß ba0 ©ei*ic0t bie •?)anb bar== 
Uber halten / unb sufeben / baf ben Unmunbicien fein 
ecbabe mitier ^eit 5ugefiiget tperben mbge. ' • 
12. ^Segiebet eö fi(l)/baf ber/ ft)eid)er ein re^tlidier 
«Sormunb feon foa / fein 2tmpt nicßt in acbt nehmen 
ft)ia; 00 foa baö ©ericbt ibn jum negften @eri(f)t0^ 
ZdQ bor^ •^off'@eri(I)t/^anb^©ericßt/ ober ^a^t--^öug 
®b> ci"-
citiren, tittiß 0011 tßm m öemc^mfn / ftarumß €r fein 
^Jocmönbf^ampt t^ecfäumct. (?rfc6einet €1: unb ^cit 
feine öfijrönbete i*e(6tii(6e ^ntffßmbigung / fo fon & 
U\) fleft)t(Tei: etwffe / m antretutig ht coormunl»«' 
f(ßafft angehalten ftet^en. ©a aber bie Unmöntige 
feine 2(n6ecttanbten in ißrem oiftria okt: 0tal)t 
6en; 00 foa &a0©eri(6t anbere gute JjJ^annec m f>(p 
ocbnen ^etpfiicßtet fepn / unb fie anhalten / tag fie su , 
folge biefec "öeiocbnung immitter ^ eit ba0 "Sormunber' i ( 
ampt &eiTi(f)ten/ bamit bie Unmünbigen/buccß^rman^ I 
geiung re(ßtli(6ei:<i^oi;munbec an i^remSKecßte ntcßt nib= 
gen ^erf^umet f»erben/unb foa baö ©eri(Bt nicßtö befto 1 
fvemgec nachfragen laffen/ fto Der Gintec Stnöecftjanl^ 1 
ten 0(6 aufff)aiten / tenfeißen au(6 ohne 2(ufff(6u6 fnn& 
thnn/unb fie ^ermahnen/ baß fie Die «Sormunwafft an^ 
treten; gefcßicßt tiefet/ fo fint) Die Vorige &om ©ericht 
iu gefeßte/ nacß abgelegter 9?ecßnung iu hefrepen 5 3ni 
faa aber bie necßfte Sreunbe/ ober bie/fo bermitteift be^ 
Tcftaments berorbnet/ohfle'Jporbringung re(ßtmä|figer 
Urfacße auebleiben; @0 fönen bie Vorige/ fo bom ©e« 
i'icSt gefeßet/ ba0 «öormunber'Simpt immitler ^ it ber« 
ri(ßten/iebo(pi ba§ baö ©ericßt ni(0t0 befto mtnber bie«» 
ienigen/ ft)eia)e foicße ^Oormunbfcßafft amanebmen ber* 
famiiet/geri(0tii(l) anftagen raffe/ ai0 foi®e/ ft>ei(0e biefc 
sßerorbnung ni(0t beobachtet haben. 
I j. eotten aucD feine Si:eunbei tpebei: ir^ no(0 anp 
fec* 
»'f 
fa'ßrtiß beffeifen ®eri(ßt0^Diftria gefiltl^fn füel:^fn/^n^ 
aucf) feine t>ermitteift Tcftaments pefDi:{*net feon; 00 
lieget ^em ©ecicßte 06/eö fep ouff bem£ant»e okr in ^ er 
etabt/ sftteo gute 5>T(änner/ obei: fo t>iei mon ^aiu k" 
t)ci:ocl>ncn/knenÄinbern uiib t>ei:en ©utecn 
su(tef)en/ uni& biefeißen baju anpOditen/ fie tßi: 
aitipt fleifftg un^ treuließ tierfoaiteii/ baf nicßte^taeon 
tecfäumet itecbe / unb ^a&en biefe (»om ©eridöte 
nanbte gieicßf ^«(Dt unb S33urbe/ dlß anber< 
munber. 
1-4. 5?iemanb ift ßefHgt ein '8oi:nninbfi:' srniDt su 
fiecfloaiten/ bernicßt auff Dorbeitieibte aw unb ®eife/ 
entft)ebei; ai^ necOfter 'Secfoanbtec/ obei: mitteift Tcfta­
ments, ober au(B burcDßöecicfH barp ernennet ift; un=» 
terfteßet fi(5 iemanb biefem 511 t»ieber / foKßeö ampt an« 
lutreten/ fo foa (laeö/ftKiö ^r getßan Hlünb tf)un ftirb/ 
unred)tniaiTig fepn / unb ein fDt(6er benen Unmünbiaen (tnen baröuö entfte^enben ©(ßaben ju erfe^en gehalten 
fei)n/au(I) iöme ftomSericßt beppocn aufferfegetf^erben/ 
fi® MUt bamit nicßt §u tengen. 
15. ®eiin aud) niä)t f»en(g baran geregen/ f»ie unb (»eicßer geftait beß 3Sei(0g 3ugf«b aufferiogen f»erbe/ 
fo gebuöret fot»o^l benen Altern aiö bem @eri(6te/ft)emc 
fie eigentlich biefeö ßod)'(ingelegene <öDrmünber'ampt 
flnt)ectrauen/ fijo^isußeßftocßten/ unb fönen bero^aißen 
bep foitler ^ a^i fotgenbe Reguin fpo^i tna(pt nehmen. 
"4 ' ^X^fXso-
1. 0Dnen b{e'Sorniunt»er tf^cnunfftige tin^ 9ef(ßic&' 
tfgcutefnjn. . 
2. 00 eö öcrdjeöen !(tn/fD ift am Meniidßften/ ^a§ 
' fietn e6en ^emfcl5fn ©aicßtö-Diftri^^ okt eta^tft)oö' 
nen/ ba bieUnmunJitgen fep/iinM^i: €tönjt[)U!ti ßa^en/ 
i>amit|lei)erto &eiTcc2(ufffi(&tö(ikii tbmmi 
tpaö n5^tig ift. 
^ zm biefeö in(0t t»cnig 5ttr 0a(0e/ ^ (l§ fte feiBer 
> guf«-9au^0aKev fepn/^ic t&ren d0fn?n0arf)eti jufteöenttiiTen. 
' 4. €Döe^^er5ringet:un^(ln^e«/^»e^^6enlt^rtnem 
ot)ei: anbecn syiangei ^ ec 5?atuc/ meccfitcOen feefcßtuerej 
fin^/ ^ieODti 9dn^rt(0 aufgercßtoiTen fepn. 
5. 0oa ir)i- €igentf)um groffer/ ober fo grof jum 
f»eniö(!cn/ at^bfc Itntn&nMgeir fepn/atfonbeciicß/ftjenn 
fotcße/ Mc mtt ben Utimunbigen mwt ^ >et1van^t entf»e= 
i)ei:&DmOeci(0t / fcenen €iteini 5U «Sormun&ei: tt--
fueßict ft>et:ben; Öocß ift Mefe B.egui nicßt fo aiivjemetn/ 
l>a§ audi nt(0t anbeit er)Cit(0r9Ute 5»l^aimer/ ft>ei(ße aae 
3eit ein gutes unb erBftßaffteö ge^en gefii^ret ^a5en/o&= 
fcßon ettuann if)»: ^i^entßium ficß fo ftett ni(f)terftcecfet/ ju «Sormunter folten f5nnen angenomraen fottUni ab* 
fünterü({)/f»enn fte eet tüanbt finb. 
6. 0oa Der <öocmüni)ett fein Contra - Pa« Der un=« 
irtunDigen fenn/ Der entYi)et)er mit iönen in einem ft)üccf-
ließen Piocefs lieget/ otierancO mit Oer 5eit darinnen ge-
i:a^ 
ragten Uwl infün^ccßeit (Ji* fo tiaße ßn1?an^t 
re/ Nf <2i*dm9e-^oft'n»n9f)aEten fbiite/^ünbeniHnmun^ 
tigcii 5U ivknli^i unb E'c&DranefDKBenniKfKrgteit ober 
©f{«öfnf)fit Mmi entft?cbei- l)Dr ©ericßt / ü^ei: Mii'(0 
gütucfjen <2}filraci ai)0 tm\ 5S?fge geraumef ftecbe. 
. ?. 0tu aucö nkmanb "Sotmunt juftpn frepßa-^ 
, teil/ bfr Sorb^rung nn tieUnmönbigen ^at 5 ctec i>a fie 
Gii if)ii f)af en/er)e beim foldie CKßtig gtmadit. faß 
<ittereHiei*fDicf)2inipt(iufffi(r) nimmt/ unbe0 mitftiaen 
ivuffcjget/ bec fori feine §E>rbciutig mifffn/ uni» M 
•i?Dimpnber=2impt0 entfe^et iDerben. 
8. €on fein Scemt^r/ tec nicßt 6epbeö Oierim janbe f>efii5li(0 / uiil> 5iigiei(6 ^urger^^^ecljt gefwnnett 
iat/ ßier^u eift)ef)iet ftecben; Uni» oC^gieicf) bec Unmün-
bige auffftf)ai6 f)?ei(60 fi(6 auff^alten ttürbe; fo foU 
ötetct)ft?of)l bff 'Sormunbec / fo bafeiBft angenommen 
ftpnmticfite/ feine 55?a(l)t ßa^en/ u6er befien anriet: im 
3^ei(f) kftnbii(Ce0 ©gentium/ ju difponiren, fonbern 
i)ie im iKeict) bie nec^ften Stnpemanbten / ober in 
mangeinng beren/ l)om ©eiicftt bdrjn gefe^et fet)n; 
fönen fi(ö beren nacO £anbe»=??e(öt unb 0eft)O^n^eit/ on« 
nehmen. 
9. €oUen bie ffirne^miiiß erfteßiet treiten/ 
gieicßeö 0trtnbeö nnb Condition fepn/in fofveit cill ben 
^^ecßtenptDiebec/ ^iebnrcß benen necßften "ßert^aiibten 
fein ©efa&rbe obec Prasjudig gef(8if0et, 
16, 
»>< 
lö. foö (ikr ^ et: 'OocmD!i&ei*=2(nipt furnf^mii(6 
ftpn/ t>af fte eine genaue auffiicßt l)<xkniM( bie unmmi* 
^^3e ^ ^n^el: in ®Otteg=§ui-(0t aufferjogen/ unb ju 
ötien it)&(i(6en/ mit eine0 leben 0tanW JiJiittei unb ^ ei«= 
gungen ubecein fommenben unb bieniicßften Übungen 
unD'Sugenben angefMiten/ unb aifo if)re byiim unb 
€igentÖum ni(f)t niDgen unnüfjlicf) angeftenbet/ fonbera 
tpo^t in acOt genommen Sterben/ bamit burd) bei-
' niunber^renunbSfei^/ niemanb &ßn be^ 3Sei(60 3«^ 
genb auffft)acf)fen mi)ge/bet: nicßt (bpcß ein jeber nfl(f)fei= 
nem ^5ef»anbnuf) inö tunfftige feinem coare^anbe ju 
guten ^ ußen unb ©ienflfeijn fönte. 
17. @Dn aucf) niemanb ficT) uritet:rter)en/ <Sormunb» 
fcßafft anjuti'eten/ (Je f)a&e ficß bann t>Dr baö ©er i(l)t/ba^ 
öin eö ftcl) ge&u^ret / gefteriet / unb fep &on bemfeiben 
confirmirec f^ocbeu/ ba&ei) aucf) feinen ??af)men ttecjeicß^ 
nenlaflen/ baferne biePupüicn baOon feinen 0d)aben 
unb 'öerlaumnni leiben fönen/ ft)ann etft)ann bie ©e« 
ricßtö Obel- ^itw^^semon t»oc5ei) t»dren/ba €1; bann bic 
•^ßocmunbfcÖafft ft)Of)( entgegen nehmen mag; bocl) a^ 
bei-ZbagSr fi(() &epm elften ^ ing ober scmon,efftatigen 
laiTf. 
18. ^et) ?(nfretung ber «ormtiBbfc^afft fönen aac 
^eit Sfpep l'iCOttge Invcncaria U^et aöe MobiÜcn unb Im-
inobiiien bei ^tnber/ in ®egenft)art einer ©ericßt^« 
perfo^n auffgeric^tet / tceicße ^ernacl) f>on i^nen fdmpt» 
tiil) 
rtcß unferf(0i'ie5en/ un& emc^ N&on bm W(6|ten 
tatioanMtn/ Dbec in nwnga {»efen/ &fm ©cri^t u5cr-
geßen focc&fn MIM anbere akt Behält 
Der- See nun oW ^ eo6a(ßtung Deffen Um ^ inbec 
Cigent^um difponiret ober bemaltet / foa m 
wtiö äe^aiteri unb a^gefeßet ft)ect)en. 
19. & foöeti Ht ^ocmunbfi: an bcr 2(ufferiie()üng 
UnmünMgen nicßtcö fpa^ren/fonbecn fDDaiö 
Ut iß iuiaflen tDin / fließen / ^tefel6e in if)ren iungen 
3'i5rfii iu fDlcpen I56ti(6en Übungen ju hatten/ ft>te ei- -
im feien ailf^än^^i(0 o^et: bieniidf) ift / fo baf feiner 
~ " Q^v&ui^mwtt^d ttttefcec feinen tDiUen unb ^ atur et^ 
wtv iu ifriien / unb feine ^eit unfnia)t6ai: (^in5uC>rin= 
gen; jbil beröaiöen ein lebec 'öDrmiinb bie 
unt' bd& Ingenium fftneßPupiiien erjtiidS ^ endU BetwcD« 
UiM unb foicDei* geflatt einen fletJ)iffen ^ftjeiJ/ ito^in bie 
Stufferjie^ung unb WmMI benen Pupillen jum 6e(ten/ 
gecicöfet fljerbe/ ecf»ef)ien / (iae0 übrige büciiad) len-
ml unb Wne0ft)ege6 suiaffen/ bagkrUnmönbige 
t>on betn/ftDju €r einmaßi gefeijet/abgeße/ ober ba(]ei6c 
fterdnbere / fpenn e0 nicgt au feinen ^u^en unb Sronv» 
mengereicßen fßite. 
20. Sie aucß ber meiffe ?6eii ber 3ugenb bciburcS 
0erberbet ft)irb/böj fte ini&ren unmunbigen3<»&ren 0^ 
ne einigen unterfcßeib/unb ^ieimeßr am einer ©efto^n^ 
^eit/at0 guter intencion etf»a§ rebiifße^ ju lernen/nac^ 
€c frejt)^ ^ 
»'S 
fremden £an^en jit reifen ?5eite5uti.(j trägt/ unb a^^« 
^en meiften ^0eii if)rer geit unj> ^igent^umö/öanß UH« 
m'UiiKi) aitftjenbeii unb Derbringen/ f»obur(ß öfrd)ie=' 
^et/baf nicßt (laein groffe SHittei auö ^ elll ^Het(0e ganß 
unnbötig &erffiöret »erten/Geföntem au(6 fie fei5u ßei) 
tf)rfr ^urMfunfft nkßt^ reMid^eö Qtumtl ttomit fie 
tem J^bnige unb t>m ^ßaterianbc ft)ürcfit(ße ^Dienftc 
leiften fbnnen; ^öamit nun tiefe eingeriffene Ser)ier 
nacf) S>7b9ti(öfeit mbgen (i&gef(0affet teerten / fo foaen 
t>ie 'öormünber ni(f)t ju gelen / i)ie Unmiintigen 
efH'r retfen/(ii^ &i§ fie iu tfren re(ßten uni) <Cer= 
ffanbe gefornraen m fepn Befunden itorten/ fcof fie fiel) 
foicI)et 9?eifen mit 3?ußen f»eWenen tbmml barsu tenn 
ecftiicD erfortert ttirb/ta§ bie Unmuntigen einen guten 
©cunb ter ft>aören nnt» reinen €t>angeiif(0en f e^re ge« 
leget Uknl ft?eic6e auff tem Itpfaiifi^en conciüo m 
ieDerniännigii(6 angenoninten ft)orben / tamit fie in 
frem&^en i'anbern unb unter frernften Religionen ^on 
t)en irrigen öerfco^tenen unb f(0aMi(f)en ^ e^ren nitßteö 
einfaugcn/rtm anerf»enigften afer auff ©ottiofigfeit ge-^ 
rar)ten mbgen; ^>erna^ foaen fie ducf) aa^ie im i'an^ 
te entfoeter in frepenfünften unb Studien,^anNi unb 
Sanbet/ -^anttvercfen/ Dt>er ft)aö fonften fepn fan/tto^ ju fie inciiniren, einen fo guten anfang gemacht ^aben/ 
(110 immer mugiicf) fepn Ut\; Unb f»ann fie bie SXeifc 
fei&d antreten/To foaen tie'Sormiinbec pcrpflic&tet fepn/ 
i^ncn aiic0 eine aeft>i|Tt Regui, tDeicßet fte aufT bct 
f« 5u folgen öa&en/mit 5U tDeiicn/ tioie öucf) jugteid) eine 
getpiffc 0umma ©eibeö 5« iOwn Unterhalt / 
mnl l)a fiel) baon niemant) unteifte^en foa/ ein meßritö jü f0 t>enn feinen ^Drmun&et*n funö 
getrau; 3n WeiVt t>Drcief(ßr(f6enen Rcgui fou bec^or^ 
munber &oi:rt(f)tivjii(f) ernteten / fva^ Me U^mun^^getl 
imml un^ an fDetcßem Orte fie ffcß anfföalten / ^(lne-
6en au(6/ ftie langt fie aii0&ieiDen foaen / unb aae^ 
na(6 i^ren i>57itteln unb ^or^afen ri<0ten/unb fuc aaeu 
Döingen äcßfting J>aiMiiff &d&cn/ i)a§ fie üon if)rem ßor-
genpnrnienen "Sorfaß nnb Sa^^e^,ft)ei(ßec &on anfang 
für fK efttje^iet ttortien/ nicDt ai)gCi^en/ tamitbetUn-
munbtgef fcet fwdöer geftait fetnec •SoriDunbec 9^af)t 
unt) Siaen nacßgeie^et/ iteftoI^eiTecn ^}?u^en 301', feinec 
«Keife ^a6en m5ge/ fi)ic auci) nacf) Derfei^en ^oaenbu ng -ju t«i-^efocbecang gelangen !5nne / fceicße feine ©e-
fcßicfltgfeit ^or andern {»er&ienet. 
II. Senn atec ein unmunbigei: f»egen 2(ntiu^t tu 
fiDaß §n lernen nicßt fan angehalten itecben/fo foaen bie 
'Socmunbet: anff anbe«F(ittet i&n jut^etforgen ^ebacßt 
fepn/ foK^et: geftait/ l»a§ €r entftebec 6ep einen guten 
feixen ohet -^auf=Sirt0 in ^ienften angenommen/ o« 
t»er in ^aö ^mbei*» ober, ein anber itergieidSen 9ucfif'= 
^auf/fteicßeö aa^ie mit ber^fit nacß gerabe nnb mng« 
licßfet eingeri(&rfttvei:^enf&nte/auffgenommentt)et:ben. 
2 2 . f i t i e c  g u t e n  a u f f f E i t e ^ u n g  t f t  ^ i e i  i > a r ( i 0  
^Ificgen/ bßi 6f9^^0 bte Mobüleo Utlt Immobilien 
^tn^el: mbgen fDO^i ft>er&fn;0e6u5«f (lifo ^c-
nen <ODnll^n^a'n auf i>a0 ^ixßfie tlcfi ju Befleiffwen/bag 
beco £dn&ewpen cuitivirct, uob t>en unmunWflm 
ium Beflen feepbe^atten fpfrtcn. 
2}. ftnJirtangeiib fca0 5?(igcHofe ©ußt ct)ep -^auf 
^tmUI ttel({Kö m tott unfe unnö^iid) mu aeacßtet 
WtUal unb t>ur(ß tangfüimöcö liegen 
f(f)imme(n un^ {^etter&en fan / foicßeö foaen l)ie 
mmkt auffö teucefte fie thmml ju ßerfauffen fucßen/ 
lln^ ^a^ ©eö) auff Reate auöt^un / ($ fep t»enn etft)a0. 
ttaiunter J fi?ei('Ot§ man ftegen Äo(t6ai:!ett ni(ßt aa^u« 
ft)oöi kmfmi eöer au(§ Un Aitern 5um Söiiientfeu 
6e|aUen f»cKe. 
, 24.baac ®efö öer^anten/fo foö ^ a(|eI6e firacf^ 
auff Rente m geft)i§ pfanb au0gefeßft f»ec^en/ tmit 
l>er ^Inbec STtittei üerDeffert wc^en / unb sune^men 
!5nnen; jebod) foaen "Socmunber ßep foKßen äugtet» 
^en ^orfÄltcB umbge^eri/ unb ficD bepbeö ftegen bec 
pecfoön/' ai0 aucß f^egen be0 Unterpfanbeö genau öer-
mml au(6 5ufc§fn / 06 bie 'Perfo^n gtaubfi»uc^ 
big gehalten fverbe/ unb/ ftann biefei&ige faitireD forte/ 
benno^ baö Untecpfönb ficßer: besaiten »erbe/ banebeo 
<0 au(6 fo ma^en/bag fo ft>o^I bie^eit aiö anbereUm^» 
• Janbe be^ 2(u0KiN^ mtt ci^tiafn •5a»bf<$rifften un& 
12t 
Qvitancen ^DKtftl ÖUCl^ biC 
^öDcmünbei: Mnbmi i>(if ttfi: Unmunbisen ^ igent^um |ut>Dr 6on ^en (Altern feierten an unficßere unb jfijeiffei« 
ßrtffteörtei: ftd« auögcfeßet; 0o foaen fie mit öKem §ici§ baf)iii M'ml feiDiöe mit tm focberfo^nv» 
ftfn/fltß mü&M)l fDtfbetumB einsujie^en / unb tiefeite 
m fineit ri(0ern Crt mHW^l (iu(0 foiien tie 5)ormun« 
i»ei: nid&t onein fd^uibig fepn / ben Lintern bie Rente 
unt intereiTe iafeiiicß ju uumtiil 0efDnt»ern (iud9 ben 
ll6frf(0u^ / im faß fta^ ^^l:^an^ell / R)ie^eruni5 im 
neuen capitai jo macßen. ©ie ^ ^DrmuB^er/ fo ^or dt" 
niei^te0 nicßt genau in acßJ nehmen / uni> temfei&eit 
na(5Eommen/ fönen ten €;^5<l^en/ ft)eidßen fie t)en Ufl' 
muniiigen baitur(§ öerurfacßen/ &5aig entgelten m)l>gu{ 
t()un. 
. 25. SBenn tie '2}Drmöntet; baö ®elb feiBft 5rau(0eti 
fttonen/ fo fcn eg t^nen t>ocaDen andern iugeftatfet ft>er« 
Ml- tod) ba§ (te fo 0oße Renten mb fo ficßereö Untere 
pfan^ gefien/ foie ett»ann ein anbeu geben m5(i)te/ ta^» 
?5fanb aßec fon / uni5 melier eidTerßeit Ulm! iemf 
©eritßte eingeiieffert/ oberaaM angefaget unb Benennet 
'fteckn. 
1^. ^er Unmnnbigen auöfteßenbe e(0m^en/foöett 
i>ie 'Bornian&er nad) 5»yiygii(l)feit etnforbetn/ i«nb afle 
re(!)titd)e iö^ittei ge^caiKpn/ t>en 0(6iiibener m 
mnganiu^anen. 
€ej 27.CD011 
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17. '2D0n Pupillen Renten (ßUCn erftlicl) 
tnen ft)el:^en/ft)a0fle an €pct§ unbj^:Jeiber ia^cttcß 
tiö laSen/tDie aucß ju atibern %üm^mi m if)rer 
autoe^unc} nof)tf»ea{)i0 angeft»enbec fpeiten muffen/ 
^ernad) fori bag ÜDi'ige in contant @eib Ofcftjdnbeitunb 
foKßet: gfftatt/ ft)ie oßen betnetbet/ au^getOöimecten. 
0DUen a&ettle iaßHicDeu Renten jut apeifeunb Mtu 
^er für kn Lintern nic^t jureicf)en / fo feaen W 
tnunöet: e0 (tae^ na(6 &enn ^infunfften einrkßten/ un5 
ft)cnn fie ßeftnben/ baf Ht Unniunöige &on guter 5?tUnr 
unb öutem ingcniofep/^af €r mit ^er?e^tiDa0/^»a6 an 
tßm 9eft)enbet/ ft)ie&er ^erbtenen fbnte; 0Dfoaman 
tm Capital feifeft fß m barsu antvcn^en/ aiö 511 teffen 
ßeiTerer 2(uffer5ief)nngnöötig jufeon BefunDen fi)ir&/ 
^0(6 foa fDia)e0 mit Der neeßften Sreunbe/ oi>er aud t)fö 
©eri(6t0 <öorft>i|Ten gefcßeDen. 
28. foiien W "Sormünber aucß eerpflicgfet fei^n/ 
feinen andern sum 'Sogt ober ^ucß^aiter ansuneOrtien/ 
ölö ttt gnngfame SSörgenfleaen fan; Jnt faa fte einen 
feicßen ni(6t ßefommen thmmi fo foiien fie benno(ö ben 
heften aitöminl ber m ftnben/ a5fonberiic6 a&er einen 
foi^ßen/ km fie gieiwam iöre eigene €aröen Vertrauen 
fönten, ©amit an® aaem tlnterfcßreiff ^orge^enget 
ftjerbe; 0o fotl ein foK^er/ iijeicßer &on t»er legten Srrt/ 
t)em ©ericßte eorgefteaet Sterben/ nnb aaba in 5»5?anget 
anberei:^urgfcDafft feinen ©;t> leiften/treu jn fm nnb m 
ißen. Qöetin tiun ^^e 'Socmfltl^ff fol(0eö f^iin unt> 
ia^riicp S^ccOiiung cmfDc^fl•n/ un^ dti^Dien/fp fonett (le frep un^ un6cfpi*co)en 6ifi6en / ^a mm\ «n foKßa' 
cßoöt p^er 55uc0^aiter ju furij fottimen itib(0te. 
29. ©afecne ein S57anu grau ecgu® nadjge« 
toffen/ fo (DflenMe 'öocmuni>ei:@ürge twgcn/t»«^ forctje 
C(r)ui& 5e5af)Ut f6(vUim iinget&eiKf 11 ©fitem: dtp 
ikD feilen fte allen Sieif ant»enben/ ©diuib mit 6^ui5 
SU 6f5af)ien/ft)o mögiidö ift; eoiten i»ie/ fo t^aö su for« 
i»ern'^akn/fcattiit ni(f)t ^erönfiget fepn/ fo fen man ttt" 
fdutfen/ ttüö an 6eti)e9lic0em@utc^>ecf)an^en/ fo tf)euci; 
aiö eö imer mugiicf) ift. 0oite tiefet nicDt öenug fepn/ fo 
ftef)et beneu-Sormünbern frep/fo t)tei ^on tec hinter fc« 
Ken£an^@ui&teni/jufDr&et:ft t)Dn ^enn f^ceu=un^ a^ge^ 
legenen ßäutecn / m ^eja^iöng anjuttenben / t)a^ 
etam^u^t unt> tie -^offlooe aber fönen allezeit auffö 
leßte Behalten fcecben/unb bleibet ba^^inibfunsö^fKec^C 
einem ie^ftte^en/ !)?e(I)ten nad)/ t>oröe0alten; €in 'SDr=« 
münbei* foil nidOteö 6on bec ji^inbef ^igentßum an ficß 
tauffen/ fonbern auffö O&cßfte aif5 €c tmi an einem an= 
km {»ecfauffen. 
30.5^it aüen ©untern Ut ^ inber foiten ^te cBoi^ 
münbei: fleiffig unb treulich umbge^en/ unb fi(6 angele»» 
gen fepn laffen / foicßem mit gleichen Siei§/ ©ocg un& 
^ebacßt/ ai0 fwnn eö tOr eigen ft>are/ &or§ufteöen; 
unb t»enn ein 'Sormunb ewen folgen billigen Slci§ an-
fomUtl fl)fe diiem iftdnbkKn ^aii§^<öötev cie5u5cf t/ 
unb t)cnn Unmunbi^en aiic^ genau t^erccOnet/fo fori €t: 
6iai0 (inei: ureigen Stnfpracöe bffreyct fmlMidt &enn 
<iu(» für 2tnfpra(0c fc«) ifti ttenii ^et: ©uf)t nac6 
eorßeregten niöijiicptin §i«f/bui*(6 3BaiTer/ ^fuav o^fr 
anbecn 0(6a^m/ o^ne fein 'Sfcfe^en/ eeHDßren tpurbe. 
^at afeciiemanö eineö 0ui)f unter ^dnöeii/unb 
iftnicßt &rc5unt)en naaliHecßt/ ia6rii(f)e S^ecDenftljaffe 
sa geben/ ft)a0 tv einnimmt ober au^gie^t/ fei&iger fDtl 
&ei-pf(i(6tet fepn/ aiieö @ur)t ^et: ^ inDec / fD gut unb fo 
tiiei beiTeiben gefuefen/alf? €r eö empfangen/föiebecauö^ juautttorten/ unb mag benen ^inbecn fpebeu fincfen 
nocß brennen/ f»a0 foicßer geftau entt'ommet. 
?i. Sßeicßer rccf)tficl) sum 'Oormunt* ^ eruffen iit/ 
foö fpegen ber ^ef(r)ft)erbe/ fo baran fanget/ ftcT) baf^oii 
Hießt abfcörecJenlaffen/ fonberngebencJeii/ ba^eö eilt 
ff6riftii(6 Sercf fep/ unb ba €r feine recßtmatfige 
fa^e 0at/ ficß foicßer 'öormunbfcßafft meßt entjießen/ 
fonbern oom ©ertdöte bep fljtafuöriicßer etraffe / bie 
cöDrmunbfcßafft anzutreten angehalten fterbtJn; 
Berber/ Mtßer bomöericßtsum 'öDrmnnbftgefeftety 
fDieber foidpe cöerorbnung appeiurct, fotan ibm foi(f)e0 
ft>Dbl nicßt abgefcßtagettfterben/ baö ©ericßt aber foU 
tnitier 9ett bie ^Jorforge tragen/ bai eg benen Unrafm^ jigen fÖ ftjobl/ atö ibren ©übtern / fvobt gebe. 
3h -^at ifmanb re^tmaifiö« Urfac0e/fo beiteife & 
fo((6c 
fol(f)e negflen ^off- ^ atiD = o^er @(ött=^ ©ertcßtö-
Termin, unö fim foicßecöfftatt&tfi:ei)et. ^öiefe afet* 
ftni) Ut rfcßtmdirigen ucfacgm öie tn acßt foaen genonv 
men O) ßetDetfen tani ^a^ & in ffron» 
©icnften aujTer fcem 9?ei(0 ge5fauc6et fottitl ot^er au(0 
SU -^aufc ein fo ßDCß fDicßtigampt beutete/fpeicßeö fein 
anbec ^efd)ft>ei: banef>en lepDen nocß i!l^l^en t»ia. (2) 
©ei: Un&ecnibgen unb ben me^rentOeii feineö ^efenö 
mitÄcanrfOeit belohn ift. (0 ^öer arm ^ n^^urfftig 
ift. (4) 'Xitt enttuebec unter 15. oöer u&er <^0,3(if)ren 
ift. (5) Oer fel!)er biete ^ nt>er / unb «ffonberiicß bon 
5ft>fi)en ^?Oen Oat. (6) t)er öereit^ sfijo oßormmibpaff^ 
tmi ober aucß eine bon groiTa-^^eUiMtiflWtaufffKö 
ßat. 
3?. ®te 'öormün^ec fotten 6el)(i(0t fepn / richtige 
S^edpenfcDiifft ^utOun/ uni) ba§ eö ni(()t t>m einem 3a&re jum andern beriö^ert werbe/ fo fönen fif bon ber Ätnber 
^infommeri unb 2(iiööat>en iäöriKß richtige S)^e(finun0 
Ratten/ unb biefei5e bo« ben necOften ^reunben/ ober in 
^rmangetnnii befTen üom ©ertcßt ü^erfeöen taiTen/ sum 
tpenigften aaemat)t u6er baßanbere^dÖcMufFba^ 0e=« 
seugnü^ baboii mbge genommen liverben / baf bie 'Sor^ 
münber mit Stfi§ oönc aae <öer)aumni§ i^rem amptc 
ttorfteOen. 
H- nun JHec0enfc0(ifft foa gehörten fterben/ 
enttveber t>or ben necößenS^unben ober bor benen bom 
Sf 0e^ 
©ecicßt baju öercrtttetcn / o&ec ^fm Utimunbtgm fei6^ 
ften/ ft>enn €r 511 fänen muntigen^a^fcn tmmml ai0== 
tenn foo mit Siet§ nacß sc forfdjet tver^en/fvaö €r tn feü 
iien iiuigen 2^t^i*en geKrnet ^a&e/ unt» d5 aucT) t'er 'Sot'» 
nuuibei' ffeifig in ta siuffecsief^ung acßt auff ißn geßafet/ 
unb ttic feine 5>51ittei (ingefcan^t/mitCiurwge^ung aiiec 
iai)i:ii(()en ^^ucßer. ?deftnt»et eö ficf)/ ?>«§ €i* feinem 
amptöftceuticf) ^ »Dr0eftaJl^en/ fD ge6e man ißm ^e^^pe^ 
gen ein ^ e«(5nii/unb ^em SHünbigen fein ©u^t ein; ^e^ 
nnbet ft.(() akt / ^a§ ta ^ ocmun^ unb Curator nicßt 
trenlid) mit be0 Pupillen @u6f geßanbeit / fo Qtk man 
^era ©edcßt ^ n öerftef^en/ unb fupre t»ie €a(0e/ i^rec 
Sjef(()affenf)eit nacp/ft>eiter au0. 
35- 0D 6aib bei: unmunWge feine muntige 3aßre 
erreichet / ober eine Jungfer ficß befrepet / unb bei: fo (mfferN6i?anbeö9eft)efen/ ftiebec 5U-^aufe fommt/ fo 
fte^et i^m frep 3aßt: unb Zm i:e(ötlic& nacO^üfcagen/ 
ttie ftcß bei: 'i^ocmunb ^er^aiten / fl)enn a&er 3af)i: unb 
?aa ftorbep / fo ift bep «Sormunb fcep i>on aitei; 2in^ 
fpracge. 
36. 5Benn einer feine 15.3a5itn erreicßet/ fo ift €1; 
benS^ecßtennad)/ munbigunb fein eigen sj^ann/ unb 
iuietto&t man(6ei: bennocß ai0bann feinem @uw ftocju^ 
fte^en ni(|t capabei ift/ fo fan eö i^me bocß nicßt ^ectfei^ 
gert fuecben/ e§ fep benn/ ba§ bei: ^ atec ober Sj^utter in 
tim Teftamcnt baß i&i^e ^iftbei: awcß fönen 
ußec 
ny 
Ü6ei: unter litt ^ ol:mun^cc ©eftJölt imi ^ a es 
^ann ßep beö Tcftaments ^in^ait &ct:5tet&m fon / unb 
foKOeö ^enfo €ifecn ju e^cen. 
37. ^at Dec "SormunD untetfcßieMicße UnmunMae 
ünt) bacunter ein o^el: ipit münöiiie Sa^ce errei-(f)e£/fo. foa ere bem©ei:K0te notificircn,bamtt biefeibigie/ 
fo i^re re(f)t mündige ^ a&te erceicOet/f^nnen (i&getDeiiet/ 
uni) Der '2?oi:munb Deffen <23oi:mun&f(()afft ent&unten 
tfevkn. 3n txt ?:l)eitung aßeiV Vertritt t»eu 'Sorttiunö 
uc(ß UimmnMgen %mi unb Gleitet iDc 'öormunW 
&if fe lange fie ju i&reii münMöen 3af)ren gereichen. 
58, ^!ii ein "Sormunbei* fucüen üt»ei: gefegte re(0t=' 
ltdie '^eiü feine •SccmunKcOafft ju 6ef)aiten / oDei* au(6 
ein uimiunbiger t^arnacf) tmmtl & m5ge J»LMI ber 
^Dimunbfcöattt eöe er nocF) feine &onEommeneXa6re unb 
<2}erftönt» erreußet/ befrepet sterben/ foKßeß atleö fteöet ju geri(f)cit(ßer ^ntfcßeibnng. 
19. ©iE Unmunbige/ fo lange fie nod) unter ber 'ddt* ,. 
munOfcßaiftfepü/fDaen t^ren'SDrninnbern/aiiiM0£4iii 
<Jiier n ßaujinb/mit aaer (p^rerSietnng ^ egegnen/nicßte^ 
DtjnebfrfMc:onfens,au(0 alfotf)un/ ba'^^ & bnrd) 
if)r fittfati!e0gute0£e6en/ Oefto rneßr angefrie[>en 
Ul il)r fKert)t unb i^ufferjie^ung 5u [H'ofacßten; ^Dafer^ 
ne fie a[^r «1 -^alßftarrigfeit nnb®ieberf!nfiigfeit fert=^ 
föbren/unb if)nenm(()tfc()utbigen ß^fpea leiften folten/ 
fo ^at ein "Sorraunb 5?]acf)t efen fo aif 0tet?n ernftii(9 
Sfi i^re 
«8 
i^it Äinber i^u 5ü(0tigfn; ßoiten fie aCft foid^e^ Ä 
acßten/ (D foll & eö bem ©eci(f)te ansehen/ un^ fcfvac«' 
ten/ft)(i0 ^a(i•el&e für 0traffe ecEennen tcirb/ t»ie ein ie« 
fecr ^Srucß unö Excefs e0 öerbienet. 
40. CiamitNc'J^ormönbec ba^knigellnöemadj/ 
. fceidieö tiefet §(mpt mit 0(6 führet l bepo Keffer 
ftfßen fbimen / ttie au(6 batnit foicp iU 2(mpt 2r)nfn 
«((ßt ium 0(6aben gereidßen mbQd ndcpbem ($ nf 
f>tnbet/für ißre eigene 0a(oen man(6e 0tuiit)en su eer^ (ihaumen; €0 fDflen fie ten jü>an^t9ften Pfenning 
t^Dn anen bec unmunbigen jaOciicßen Renten unb din^ 
fünftten fuc i^r Ungemacß fa&en/ unb 3^iien üfeer bie-
frö nocöbai-^u btntgec l^oßn fut: bie ^ ebienten/fljie au(0 
^oft unb !Heiff=@elbet: fuc ficß fel^fl/ unb fkc bie/ ftiet» 
d)e in ber Unmunbigen ()od) no^ttvenbigen ©efcßafften 
get»rau(f)et ft>ei:ben / 5eftanben ffeiten / bo(0 baß ba0 
Capital ^igent^uin su ber «öormunber £o§n ni(f)t dn^ 
gegriffen tserbe/fonbern auerbingöungefcDmafirectßiei» 
Ben fon. ©(i§ nun biefeö oOe^ fttieDorgefeftt f»Dn Unö {»erorbnet tforben/ unb &Dn anen bie eß angebet/ nacß» 
" geieöet tDecben/ (i6fonbei-li(6/bai fo fDD^l bie 0ert(J)te/ 
tU0 au(0 Unftr ??efeßif)aE»enbe fid) ^iernadß riä)ten fol^ 
len; €0 f)ar>en Sir biefeö mit Unfern ^bnigti(l)en3n=' 
fieger/ ft)ie ÖUCT) mit llnfer •^D(f)ge==€0rten unb ^ ocfge^ 
liebten Srau 5>?^utter/ fampt ber anbern Unferer unb 
Unferö IHeicOö rcipeaive <öormünber unb SHegieruug 
Un^ 
**9 
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r 
an rtUe bevo v^c#^ein§te/ ft)eöen 
f^n(|a^eIi(()et:tJ^e^te^t^n/ fipel(0e i^rec 
unter -^diiben gehabt uu^ mit 6(l5ui* 
tcn tetittcn ft»citen. 
CARL mn 
€(f)fpeben/ ®Dtl)en iinb Senben ^ tmf 
9 tc. Unferc fonberlid)e ®unft unb gndbt^ 
ge^5etipDcienf)f it mitoctt km 5(amd(itigen/ 
Siife öetreue Herren ';Kd((;0' '^n!(r)fc0/ Prafidcnt unb 
famptii(f)e Affeffores. <öemn(t(l) W 9Sitterf(f)afft uiib 
2i^fl «uff Dm (fßt=(^erwitenfn ^agen ficß 
S f 3 untct 
unter andern r^ff(6^v)er^^/^ai 0ie 
ft)ieiiei:if)i'e^ei?tcnte/ eöfcp'Sbatc/ caiTeurcn,^ßa(ßi 
kalter/ obe c ft)ie tle fDiiftcn ^ af)mi;n 6a&en mbgen/ ^ eicöc 
f»a0 ^Dnifpi) Uiitec •^)an^en f)a&en / ft?enn fte 
einige Untmieunt)0c0uibm tepfei^ivien t>ecfpiif)!:en/jii 
t>em fKecßte fo 0ie gerne öefiancjen /- nifOt 
fen tDerkn; ©emiir)tidft el;flK6en^/ Nf fDKpeö jum k" 
den miMt unb i^re untreue Qiener / (jieicß tuie für 
- anbern ©ießrtar)! angefefKn unb geftraffet foerben mbf 
gen: ^Boburcß 3®ir beranfaffet ft>orbeii/biefe 0a(ße itt 
n^Öere ckjnfideration ju ^icDen; 2({0 ßa&ea Str uacß 
genauer €tT»egung ^erfelöen/ euMirf) iMftin refoivirec, 
taf ein Unterfcßeib gemacßet unb inacljt genommen (Derben muiTe jtt)ifc0en ben ^^Sebienten/ beti-u B'eae man 
ficß mitteift realer ^ urgfcßvifft f)at ^entcljern uiffe n/ unb 
anbere/ tveKße feine ^nrgen gefteiiet/ fonbern ficß ben 
angemeinen ©efe^en unb eigener ©ewf)r unterivoifen 
5U r)a6en fcßeinen; bergeftait / baf jene t»on tveiterer 
0traffe fljDf)! 6efret)et ünb io§gefprpc()en ft?erben fbii^ 
neu/ tteiln (te bie '^aörung iDrer 0(()u{ben m ©nnge 
prjeftiren,(ft)oöt 5U &er|le0en/in fo ftjeit foicDeö bie-^err^ 
pafft angebet / ber caucioniften ?Ke(()t bocß aber un^ 
prarjudicirec;) t)iefe Rotere afw / ft>et(()e bergieicOe« 
0i(6er^cit ißrem -»zerren nicßt gegeben fjaben/ muiTeu 
harter angefe^en tverben / unb im faa feibige ettvaö 
231 
fc0mHg SU feDtt Befunden ft)ur^etl/ Mdieö jicni(0t 
reftituiren obec ju &ermt(Bten / muiTcn fie mit 
l)cm 2tik &üiTen/ fpag fie mit ©eibe ntcßt erlesen thn^ 
nen/ näcö Um ^te ©acße unb eineö ie^^»e^en <8ei-6it-(ßeti unii QSecfeOett grof pfepn/ unb nacß un& 
ter0twff=Ct:t»nun0 ^erbienet ju ßa6en/E•efu^^enft)^t:^; (»Dbuccß t»ieExccption &on an&ertrautem ©iif^te/ (ße ju ^er9te^(6en 5»1lenft&^n ^ntrcßntbigung aiiegiret 
SU ftiecl*en pfleget / 6tOi<! su ümitiren ift / anecmafieti 
^iefei^e 5um ^eii ©eiegen^eit m Untreue su eröffnen 
f(f)elnet; sum ?§eii rtucf) tei) ten letzteren eigentlich 
feine ftatt finden mag/ fteiin fei5ige k\) antcetung 
rec ?)ienfte / on ftatt einet realen ißurgfdöafft/ "citc 
mit iören eigenen pecfonen cavuet ju f)a6en/ iei(ßt ^ec^ 
f^l^n^en teerten fan; Un^ f^nnen fie alfo ficß mit Sug 
nicDt ent^ieöen an t^ren 'perfo^nen su leiten I ftKis fie 
tier&roc&en / ta fie nicßt ft>a0 antec0 f)a&en / tamit 5U 
büfffn. Seicße unfere RefoUuion unb ^rfldrungSii: 
au^ ttor ntf)tig <Ea(0tet €uc6 f)ienitt in ©naten 5U et-
tffnen/bamit 5ep &ergieic0en ttorfaaenten 0a(6en/ 
fo ft)o^i ^ucf) feibften tacnad) richten / ai^ au(6 beneti 
unter €urer jurisdiäion fortirenden ^i(ßter'0tu5ien/ 
gieicßer geftait anfünöigen unb f»(flen lafiet / i)a§ ete 
6et)2(()urtWungbergteic0enSdae/ ^^irßierinti 
ftatuirct/ uni)%i({)e0^ir fo ft)D0i ber 9?ttterf(0afft un^ 
2(t)et0 untert&äuigem ^ege^ren / ai^ aucß iter Ju't'ce 
frtßfleti S0nti(l) ju fcDH ^ccitwöteo / in ge6ü0cenl»e i)&= 
öcßt nehmen m&gcn. 
3^r tuoöct aifo €u(0 Mefeö m 7?ac0rtcl)ü öteneti 
laffen/ unb ßefeßieti (£;ic0 @öt( tem aamacßttgen 
fOIll)fi:li(6 gnaMgliCp. Datum 0tOCf§Dtm hn ö.Manü 
Anno 1669. 
^rcemi pr^emit. 
HEDWIG ELEONORA. 
(LS.) 
Pfw ®ö«t3t 
gerDr^nun9/ 
rtUC Executiorien gemCÜt 
Datum 0torf0ottn bfll 10. Julii 
Ao. 1669. 
CARL t)on 
beri0(ßfs)ei>eti/®otf)enun&Sen&cn^5nig}c. 
^icmit ju ft)t|Ten / bemnad) Unfere gc<= 
CceueUntectöanen/ i>te 0tän^c^^ö 
0cgfi)eben/ auff Um necßft^&erflolTcnen 3^«='^agen/ 
utiö aef)att<nen aagcmeitteii ^ ufamitimfunftfeii un^ 
miCert^äiH^f 2{tifiic0ttn3 grtö<io/ ißip baö Exe-
cucion^ 
cutions-^cffnüi unfcrm':xd(0e/(M(f^^tii^ aOein in Qöoa^ringimg bec Uctöciie/ fen^el:H au(ß in fielen an=' 
- i)ecn atucfen/tvocu&ei* unfern ^ efegifabecn 
gen-^anö su galten oUimtlmt>\m ^ on ^ etn gefcßftjin^ 
ten ganff imb ^ acßbcticf / twitiit eö feiaiä ßeforbeil unt> 
ftjccben müfte/öecio^i'en saOaßen fcßetnct/)bui:(f) 
eine getviffe 'Setcrbnung fDiebec jum 0tanbe unb 2(uff-
nefjimen ftringen mb^en; aifo ^ a6en 5ßii: an0 tW9en^el• 
gndWgen 'SDi-forge für bem dagctneinen ^25eften un^ Un^ 
fer getreuen Untert^cmen 2öof)iftanb/ Unö biefei^ Sercf 
fürgenomnien/ unö fet6ige0 na(0&em eöguten^^eilö fer= 
tig unb aufgearbeitet Sterben/ auff bem leßNge^aitenen 
9Sei(0y'?age ber fdniptit(0en €tänbe reiffern U^erre« 
gung auffö neue unterfteaig gemacht; 5?unnief)roakr 
gegenfcartige'SerDrbnungaaeExecucioninö gemein l)e-
tretfenb/Derfaffen unb pubiicircn julaffen/ gndbigft k' 
ließenft)oaen; McDeaifo lautet/ wie^ernac^Punas-
Seife folget 
_ I. 
ei^^tttua(l) in beö!Hei(0^ 0(6tpeben 8anb=unb 0tabt^ 
^e«^fHe(()ten/fDnberii(!) aE>er in benuTitein j»Dn@eri(f)t6 
eac0en (^ingimtia '^aifer) unb 9^af)t^anö @a^cn (iKäbftagu ^alfer)fi)ie auc0 in ber ©ericßt^-ordinan^ 
unb Proccfs ein ^ieieö iwgemsonßringung ber Itrt^eiie/ 
^efl)ercf(leiligung ber Execution, ober ^u^pfdnbung/ 
flef^ngiicßep^Öer^afftung/ seq^eßradon, ^urgfcßaffj 
©3 UUi) 
iH • . «w)(©)(A» 
tinb Cautioniften, mit ttlCßrein SU fcemExecutions-
Sßefen gehöret / augfuOi'iicÖ enthalten; 0o ft)oncn Sic 
taffei&e aucö nicDt allein im geringften ni(0t aßgefcßaf' 
fettüJiflFen/ fonbcrngebietßen üieime&r unfern s^efe^i^a-
kmi bageie fi(6 beffen im gennuften ecEun^igen/ un& 
in aoen @tücfen 3r)nen suc 9^i(f)trc0nui- bienen laffen/ 
meiden 5ier&ei) ju ftiffen/ fDi(0eö alieg in gegentvar^ 
tigec ^ei'ocbnung meiftentOeii^ auggetaflen / (inö ten 
t>orgebii(I)ten ©efe^en (iktl li)o^in 0ic &ei:ft)iefen fDer^ 
ten/ gefucDet t»erben muffe. 
11- Senn ein gericßtlifß llrt^et pubiiciret nnb 
ttiebei' feine Appellation gefucßet/obecfei^ige aucl) 
interponiret, aber &on beuu "Patten {»ectaffen ober 
t^ecfeiTenfDirb/ ttobuccßbaöilctöeifertgefteiiet/ unDMe 
;Kfafft':He(f)ten0geitDnnen&at/ MeT>arten a6ei: bocf)/ 
temfelten/ inneit)at5 Ht öom?Ki(f)tet Vorgelegten ^tift/ 
fein ©nugen leiften; 0o fönen al0i>enn unfere ^5efef)i= 
^a6er / iDelcßen eß amptö ft)egen 5uftef)et/ burcl) recßtli^ 
a)en 9ft)ang/ben0d)uiMgen ba^u an^uOaiten/ aucD of)ne 
^)er55gerung ane^/ft)a0inbemUrt6ei enthalten ift/recßt«. 
Ii(0 auösuforbern t»erßunben fepn; Unb foi(0eö sfvar of)" 
ne SinfeOung ber perfoßn/0tanbe0 ober Condicion,ft>ie 
c0 anerbing^ benen©efe^en/fampt einef) ieten ft)0^l f)ei:'' 
geE>ra(l)ten Privilegien gem*^§ ift. 
111. Surbe einUrtf)et/fi)ofl)ieb'erjnd()t redßtlicß ap-
peiiiret) Ober Appellation nicßt ge&u^r^iib fortgefeijet 
fDor<« 
fttcifen/ ^on bein,f5Si(l)ta' aitffö ncite rtöer^atiMlifafßfti 
baibfi" t\)Kbtf auftgenommeii; fD foa bie Execution 
fel6en nidDtö tefto trenigec t»Dr ficf) öeßen; jebccflta*-
geftolt/^af ttenn etnfieri(r)tti(f)a-g(j)eiii ftegen c)ef(f)e^ 
2iuffn?f)muti9 ba* 0a(r)en öDi-geseiget ioitbl foö 
i)a-kni^ie/fttek1)ei' i?a0 Uiiöel aefponnai/^urgfcßafFt fuc 
fo biüim €f bföUrt0et0 empfangen §at/rteaen; 
ota- tvenn er foKßeö ni(f)t 5U tf)un {»ecltiag/ foa er 
empfangene M(kt piucfe geben / ^am^t eö Cm^ enMi-(ßen Sdi^tcag ter0ad)en unter icqvefter bleiben m5gej 
unt) fon au(Ö iugieicl) Derjenige / ftjeicßer ein Urt^ei ju 
&eben fucßet / ttegen €cf)aben nnb @erkf)t^ -= Soften 
^ia-gf(l)afft jn (elften berbnnben fepn. 
1 v:3n allen Executions-gacßen/foHen unfere^c= 
fe()lf)at'er/ Me gefprocöene Urtf)eile/ betreffenb tie ^eit/ 
art unb 2ßeife/ unb alle anbere umfftdnbei tf)nen sur 
fKiditfcßnur nnD Singen = nwaiJe Menen laffen / biefelbe (iHcf) Deren reeßten 'JL^erftanb nnb (Jinbait nacß/anffö ge:= 
naufte inö Sercf rkften/nnb feilen tte feine 5(5i]a(l)t 
ben babon abzugeben/ ober mit'^^oabrtngung berfeiben jn berjieben/ e^ fei) bann / ba§ fle fo gute unb ft)i(f)tige/ 
fDnberlicT) aber nenlicO erfnnbene ©rnnbe babei) be^ 
merrfen/ft^oburcf) baö Urtbel/ fvenn ber ^Hicßter babon 
5?ad)rl(f)t befommen foite/beranbert tverben fbnte; auff 
itelcßem San 0ie mit ber Execution fo lang einjubai»« 
ten ifHac&t ^aben foaen/bi^ fie bem jXidIter ^unbfcOafft 
©g i un^ 
»3« -wKex» 
tin^ rtcßt fcie Änffboct JxiröUff 
^on i^m er6aiten/tDoi:n<i(Ö0i« ri(p ^önn oucg fnMtcß ju 
richten ^a6en fotten; ^a^ 0ie oßne guten un^ 
Raten ©rönnen/ ficg Meftö ju töun/ nicßc unternehmen 
nibgen. 
V. fein Uftßei o^ec gertcßtrtc^ei: ^efe^r tfl/ M 
fan ÖUC0 tn^ gemein feine Execmion gefordert fteröen, 
5^omt akt iemanb Ut einen Eiaren unD faußecn ©cßuib^ 
^rieff / ober anbere <i?ei:f(0rei6ung D&ei: 2l6^anbelung/ 
über einen m guten SHännecn gemacßten Siujfcßiag/ 
fDorift tein5ft>eiffei jufint)en/in"5>anl?en tjatj unb ran ^ en^ 
iiD(f) etn^ Döer anberer Urfa(l)en ^ai6er ju feinem SKe(6t 
Bi(0t ge^angen/fon^etn kv unTern^:8efeßiija6ern -^uiffe 
iu fucpen gen56tiget ft»irt«; @o fon^n Wefei5e txiö/ 
^aran mangeln mt>(0te/ ju erforf(0en/ öurf) i)ie "Parten 
tergeftait auö einant>er p öeiffen fefuget fepn / ft)ie e0 
iiö(Ö iebftjeber eadjenum&ftaiik' am Beften unb 5t«ig« 
ften Befunben fverten/ ber Kläger aucl) ^am^t ju frie^ 
iien fepn fbnne; fönen fte/oöne be^ ^tdgerö iiW 
ligenConfens un?»0nft)inigung/ einen ft>eitern 2in« 
(tanb m anff ?. S^onat ^u feine 5i>7a(I)t f)a^ 
• kn. Siflc bergleicDen 0acr)en a6er/ üiorinn ein Streif» 
, fei (!(]5 eräuget/ fofien ju erftan ^en 3Sicf)ter l>frtt)iefen 
mmi ft?ol)l sU öerftefien / in fo tioeit fie 5f»eiffeif)ajTt jft; söamit ttaö unftreitige tioegen teiTen/ro roclj ftreitig 
ift/nirf)t auffgeöaiten ft»ert)en mH(, ©leicfjer geftait/ f" l 
foWcti rtöfß anecßergteiife/ftjeKO?/ tKtcß hm ^ie 0(1(|kh 
?\e(6tö langig übfi-mtt Uctöci aEi0eOi>ifFfnft)DrJen/ un^ 
tec ^ en iCxirten geti'Dffen fpei*t>fn/ ju ccft t>on bem 5St(0i 
tcr tißafe^cn unb C^eftattget fpcrDcn/ ßfDor tiefetbe unter 
tie Execution gesogcn ft)frt)en fbnneti. 
VI. SßemKÖntinfßflPfttgetDmttien/ tOgMC Exe­
cution u6er eineö fcßuiMg erf«n^ten (JigcntOumß (tgt» 
^en fon/ fo fint) unfecc ^ efef)[f)aßft:' ^ iefei^e/iteii ©efe^n 
tia(6/iu t>et:ci(f)ten &ei:rMsnt>en/W f)a6en€te^a6^l)/^)ie 
iidcinn f>Dr9efi1)i:ie&ene Gradus tt}cf)i in dcCt 5U nehmen/ 
iiöf nef)mit(f) W Execunon ju foitaft in ßeftieciiicßetn 
unt f)ei-iiac5 in an^einii ©atf)f öefcÖfOe / unb ^ a§ aiieg/ 
nacf) ^en pitife/iDte t)ereuiTnt ft)eiten fan/gefcDa^eJ 
ft)fcte; ^öem €iöfntf)umcc ie^ocf) unb necßften änt»a^ 
ft)anbten/finfm ieben i^r jur €ini5funö &Drkl)a^ 
ten. & uiu| mj fdnem tjii einen öb^ern pi-ei^ 
016 t>ecfauff£ t5>ert.^n Uni angehrunöen fterben. 
V I I .  So eine Taxation okc SBarbtecung gefi^ie»» 
Cef/ tinb einei: ßon t*en 'Porten/ feibige ju ^od) gefe^et ju 
fepn Vermeinet; fo ftc^et i^m fiti; eine neue ^ öartierung 
in ^en 0ta&tfn inner^niß tem tcitten J^a^t^auf - oter 
©ert(f)t0=?og/5u ßonbe cikr innerSai^ ^em nediften 
@eri(ßtß'Termin,fioeitei:f)in a6cr ni(i)t/pfu(6en.llC>er 
He britte^actierunfl mag au(f) feine feegefiiet ftler^eR. 
^Derjenige a6ec/ft)e((fiera ein ®ut^ ftjai-Mret ftocfcen/ 
tft ferner ^ infuro auemftjaö bemfei&emsute D^^eriligcn«-
©95 t^umß 
t^umß juftoijeti mkl)tci aßcin iu enTaiitfport«) fcl)u(Mci/ 
aaermaffen fet&igcö au(0 nac0 ^efcße^cna- Barbtiiin^ 
töm allein itrgeöbfic) ft)Di-ben/unf» aifo H( 'Sttbeifecunj») 
übet: ^ Oeitingei'ung ttefleißcii auf t^m aaein anfonimen/ 
unbiönaaetn treffen mu§. 
VIII.  311 m e(f)iut>enerö ^i^entfnimß an einem 
;C)cte ni(()t 5iirei(f)li(l) / fo erfülle & ba» rurfftdiibioc 
an einem anbecn/fDO ettt^aö ju ftnben itt; ft)ei(f)e^ unfere 
?5efef)ii)a&ei: alfo beoßacßten folien / bag ber eine fcem 
onbern bie -^anb 6ietöe / unb mit bereu fdmptlt(f)en 
•^uiffe eö alfo perfuge/ baf bemienigen 5Se(l)t gefcöe^e/ 
bem bag 9^e^t ge6uf)ret. 
IX. 3n allen Executioncn ittuf genau in acRt ge= 
nommen iterben/baf feiE>ige o^ne prje!udice,.^inberung 
unb l?erfang bei5ienigen Mteö / fo iemanb anber0/ 
burcß ])fanb=!He(r)t/ ober fonft rccr)tli(ßen ©runb in be3 
t^erfcöulbeten ^igentf)um5 ()a6eii fDnte/gefc0er)en möge. 
X. ©leicö ft)ie ©cöulb gegen ^(ßuib geEuroet 
fterben mag / fo mögen aucl) urt&eiie bamit &ergiuu3et 
tvetben / tüenn bie 0(f)ulb rein unb ricßtig ift / aüer=' 
nwffen baö unrichtige/ ge^en bem tüae fauber unb ricß' 
tig ift/nicf)t mag compeniirec ft»erben. 
XI. @inb w 2{u0forberung einer abgeurtöeilten 
0acße/mercfii(0e Unfoften angeiuanbt/ fo muffea feibi= 
ge gericßtlicö gefuc0et/unb bie ^ rftattung berfeiben nocg 
flericBtUcßei: €rmaffigung gefcöeOe n. 
XII. 
»3$ 
XII. iftnanb bur(6 Me Executiott au^fdiifin 
•?)au§ oi*er-^off9ff«<2Ct/ e&cMe 
^aiif SU räumen ober anjutceten/ ^^Dorpanbenift; Unb 
ftiet§€r &Drfi(öffineanbere ©eiegenOeit b(iretn5Uf»o^== 
nen; fo ftiirt) i^m big jumnecßftenunbordinainefHäu^' 
mungß'^ett in bem -^aufe isu &er5iei&en t>er9i)nnet/ unb 
geße f r tafur eine 5inige^eure. 
Xm. ^at. iemflnb eineö andern Sltanneg ^au§ 0^-= 
fitmtl unbft)ia(Sr/ babierecßte^eit^uraunientft/ au0 
bem^aufentcßtauöiie^en/ ungeacDtet€rt>arinn5ut)er=' 
fiieißen gar nicßt berechtiget ift; fo mbgen unfere 55e^ 
fet)l^aber ibn ba5u anjuljalten'/ unb baö fiaflenbe ?eei{ 
iu feinem iu öer^eiffen befuget fepn: ^at €r ober 
ft)a0 erbebli(f)e^ baft)ieber etn^utvenben/ fo ftjirb fcic 
©acßeiubor 9erid)tii(()er ^rtantnif untergeben. 
XIV. ^omt iemanb la unfern 53efeblf)abern/ un& 
fucßet entfljeber perfßf)nii(f)en Arreft auff einen Slann/ 
oberbaöfein ©übt in fecjuefter genommen tverbe) t»or« 
gebenb/ ba§ bie ecicße feinen"i^erjug jur gericßtiicßeii 
^öeiangung leiben ft>oae/ fpeiin su beforgen/ baf ber 
iierefl)ei(6bafftwei-ben/ unb entiauffen/ ober baf fein 
@uf)t ienem w ©ebinberung unb 0®öben ÖUÖ bera 
g33ege gerdumet tferben mbge; (Jrbietbet fid) oucß' 
tor am t»aö barauff folgen tmd ^urgfcljafft juiei^ 
den; 
*Svet. (^rt^tbag) i|lbettelteMarcij, «itbbetle^W 
Sept./ Mrt^)O<t;<»»;bni}n0Sen.Holm.jo.OöobMö74. 
»4» ~ 
ftcn; 00 ftnt) öor^efagte unfece ^efeßt^aßere bie 0<idge ju untetfui^en t)er6un&en/ unb inOa^n gc^ 
Tdngiicßen -^afft ot^rsequeftrirung, t^)e^^^asu@l'iIH^ 
t»e öftOanten / ju öerfarrccn fececßtiget fei;n. ^an bet:=» 
ienigea&üi: / fljetcOfr^ieanfucßanöijftßafl/ 
ffr feine ^ Surgfcgafft reiften/ unD ift tie <?;ac6e nicßt^ 
tefto^penigei: !iac Uli^ unfti-eitig/ fo baf & aiiff bem 
entfte§eni)en Saß in feinem IKeajte ein mei'iiiswö iei=> 
&en tvucbe/ fofoö tiecfeifee n^(6^0^eftoft?eni^lt/ fpie^or^^ 
Cvfligettft / geöoiffenftieiten/ C^iienige aber / ftjeicfier in 
^inec 2tnfu(ßüng geft>iafdöret fl)!rö/ foa 6et; Nm necDft 
Darauff foigenben t»enn &ei; Arreft 
tei'SequefterfonftM'tennacO/ 6e|tani)&a6rnfca/ (gacßen "Cecfoig su ge&en fcl^iMg fei)n. ^öeneifte ifl 
BiaiaeinecSlucßt&ertdcßtig/ ^el•^a^r?egre^fen^Pia/ unO 
im ßanbe ^enno(f) nii-genbö 6efi(jiKl) ift: tja&ei* aud) 
feinet mit gefängticßec <öei:öafft 6eieget fpec&en mag/ 
^ec ® utf)er im fKeicße ober ben barunter ge&br igen i'anD^ 
fdKifften Utl fi)ot:auö bie 0(ßuiben entrichtet fperben 
t5nnen. -^at iemanb jfljar baö <2}erm5gen su iaßien/ 
fri« eö bocö a&er nicgt tf)iin; fo foa berfetlje furö ©e» 
c ricljt getanen ft)erben/ mib atiba mit ber straffe/ He 
feer Ji^icöter ftor re(ßt unb Billig erfennet/ Beleget fter^» 
ben; 3ebO(f) mu§ in aaen bergiei(f)en Sdjuib ^ acDen ber 
Sucher brtgt\?eniöfte !He(l)tDel)alten/ unt» beffen 5?o()t 
buwf}m(tldbige©et>«(t/ tPieOeraufp« 
0er)Olffentverben, xv. 
XV. nmi unJ) 5iny ff 
5U fton prjcfuroiret Wfibeii/ fo fiiib f'ic aucf) inygenif ui riii: 
ff:5rpmt(r)C!j Arref>,in fo iwit i()ce pfrfcf)!ini mW 
frep ju fcßdßcn unb §u »aoa- PDII i()i-cii @ii^ 
tDecn Ulli) ^iafntöumß muffen fie gieicß lecOt 
tf)iin/ Ull^ 0(l)ulbcn be^afjlen/ unb ttidö in foidjeni ^ail 
fdnec dn 6cfffrö o^^P aiö aiibnt <)«== 
nuiKu/ foiiOcniffctiiiht^kimför/ aaerft»a0 uüa- onbert 
ftikkrfp^nfttöe in fuKlkm San 5U ergeben pfievict / Ht' 
lig SU lepDcn 9ef)ait«i. € oue au(& innanb tn^D^^ec^«C 
QmMiimtmi ^er feimsermcgen&dttf/ 
fdiie Ccßuibcn feeia^len f£)iitr, fo foa ©ciKßt cifor' 
fd)cn / ft»or)a* feine €c0uiten unb ?{i:mui£ ^ecfu[)i-e; Ä't»e eö fid) benn [>eftn&£n / baf fei^i^e o^ne fein 5u« 
t^un/ (iu$ einem unberfföeuetn^urau/ Dt)ertt>aCn-()afftfr 
2?D0t ^erflieffen; fo mag crc aajf feine TJetfon ficOei-
©eieite genieffen/ unb ^cjabie üerncKO bie 0(f)ut^/ nad) 
tem fdn €iget!t!)um6 geSiffct tuetben fan: ^at ec 
a5ei- ^Hr(R ein ^te^er^^^ß^^^n^ö^:l:f^l)fDen^el:ifc6^e6en fi(6 
feitft geftur^ct/ unb if] fo weit auä ^eK art gef(^iagen; 
fo foa er OIKÖ feinet S-littfitenö fl)e^rt tepn / fonbecn (1Iö^enn l)e0 Äter^ ernftec a^nitung burd) ffbrperf, 
Arrcft o^fr gefdnglicDe / na^o^eln ^^e Cac^e 
• f(()ft)ec tft/luntectrorffen fver^en. 
xvi.^fieö @ut() fo unta* ^ef(0iafl ^n^ Teqveftcr 
gefe^ettvir^/niagiiwu gegen l'eiftung griu9ii({)er:j^m-g' 
. fMi 
' f(Mtentlebi3cn/ft)0 fünft teki Urtf)fU tatDiet>er tfl 
©lekßa*®efta{t/mac|(iiK6 berientge/ fD&Di- beiii ergar.' 
genen llft&fi/ mit ArreR Eieiegctft^tit/ficö mit fidquiion-
fcßct ^iicgfcßafftr/ ba&onfrep macfKn. 2B(iöaf>er burcl) 
ciu®eci(6tl. ecö(inöene0urt()euinfm aufftrttdtt im^l 
^ar^^ma9man feinen 2Ba^^e^ geftatten. 
XVII. ^atiemanbeinegant>crni>ftafie6 gigenffinm 
Infanten/unbft>uti6ni&Dn unfern ^efe5lf)alH'rn ein 
55ef(f)lag^al•allftansl^^t!ll^i9^t; fomager benfetöen on 
Eeinem/ ftteceöduco fi'pn mkf)UI bemergangeneno^er« 
^>0tiU^fiie^er/au6geE»e^: t6utete0a[^er^ü(()/ unttvir^ 
teilen uber^^)un^en/ fofie^eerfeiber furbie0({)^ufW unb 
erfülle nicßt auein mit (einem eigenen ©uif)/ baßienigefo 
er au0^dnben gegeben / fontern [n'tiTe aucßnod) Oarsuj. 
^or6 -Muntert f>Dn ber ganijen summa. 
^ xviii. @u(0et jemanD ßei) unfern ^fe^lörtfiern 
ein <8er6Dtft)ieter iemanö / baf er auö ber 0tat)t nicßt e^ 
Oer fi^eicßen m5ge/ 5i^erMi&orfi(r)@eri(6tii(()f>erant^ 
tüortet ßaöe / fo mu§ foi(0eöfur@efdngi.'Ser0(ifftung 
nicßt angefrßen/ unb alfofeinem &erfagetDt»ert>erft}eigert/ 
niemanb ancß baöon auf5genomen t» erben/ eö tvare bami 
böfj berfei5ein unfern ©eftßdfften nnb f)^eifen Begriffen. 
€ rnften at^er muf berfei6e in perfo^n &or @eri(ßte 
er!c()eii!en / ober einen ©eOoamäcßtigten fürfic^fteaen/ 
e0fep Dann/baß i0nber'^ic()ter ba&on f>efrei;et. 
XIX. ^iJirbiemanb tioegen ^oft^ ober-^e«r=©eiber 
fcpu^ 
/ l!n^fa^ ficSmit er juittfen 
tfntfcc/nid)tbt'rfin[Hil)ren; 0d foncminfci'e 
r>fi-5iyja(f)ti)a5en/ iömaiHuf*efiinen/ baferäugter>)er^ 
Strüe nt(f)t et)?c tudcße / Cnf er bie Gablung erlebet. 
XX. 3ft iematibsujaf)ien f(^)lU^^9eltan^t/ ^e^feine 
Slittei/ft^omtterjafilentan/fepbec-^anb/eöf'eftn^etflcl) 
«(•'er Daici-^ui'aenoDei'Cautioniften für Odi feftetiet 
Dat; [D fönen Inefeibe auc!) suc^aönmci ander)auen ober i^r 
€t9en^^nlm&^e^• Execiition iinterftJDi'ffen tperkn/nad)« 
i)emrtwu^!e^ur#•^5<^^^^&eft)an^t5ufep^f>eftll^e^:€0fe9 
bann fit mit Sug Die t)Dn fiif) af (ef)iien / 
ober t>tefei5e ganl anbfr<? außijaiten m£)(0ten / fi)eit0eö 
fllü^enlr tom ©eiKßce entfcßieben fljecben nui§. ^etn 
55ncge afec mu§ m ^eja^iung ati9eft!:enöet im--
hnl folancii)er-^auptfc6uibnei:5af)i6üt;tft / e0fei;bann/ 
tM§ iemanb fiel) aI0 fei^ft 0(i)uibnei: t^eitcprif^eij 
Mtte. -
XXI. ?S!in iemanb53ui'gf(()(!fftteirten/unb rnetet 
fpKpe teilte an / bieTn^jeinein nir gut unb gültig geOal-^ 
ten werben; 0etn®egnera6er mitbenfelbennicßt frieb^ 
ließ [eijn ft>itl; 00 foflen unfere ^ :^efef)tf)a6er folcDeö un^ 
terfuffteniunb bellen STaitöft)iaen/berfot(l)eg oOne©runb 
\mmtl ju öemmen / and) forgiid) / ba§ fot^ne ^ urg-
fcßafft t)orguitigangenormtieniuerben mbge/ anjn^efeß^ 
•lenfefuget'feDH, 
XXI i.^eftnbet fiep ietnanb ber feine €(()mb anff fei» 
^ neriep 
iteuieD^eift Bf jdßr«! füllte/ fofoil^erfeiBe mit^em£ei5e 
Hiffen / unbrnitar^fit ober ©efangniß Seifert / 
ftenn ei; feine 'Suröfcßafft leiften fan: ber ^ räaer (i6ep 
feafeißigen/ t>en ergeföngiicßfe^enidffet/ niit?.6re 0U= 
f'ecmuni} beö ^ ageö/foiaiig ergefängikö ift/ju erneuten 
fc^utbigfepn-^erfäumeteri^nbergcftatt äu unterhalten/ 
unb fuirb be^faiö erinneret / fo mag i»er inhafFtirte 
ft)teberauff fret)en Su§ gefleaet fverben. 3ft öberter 
fdwibige ein iKttter^Dber €beimann; fomui babep in ^ 
a(f)t genommen Serben / fi?a0 in bem »j. oßen ba* 
lU'n gebacDt fvorben. 
xxiii. Btrbbert>onunfern^efeßr^a0ecnergange­
ne ^i^efehmnb'öDriabung/ &DniemanbD&nere(ßt(.<Sor^ 
fäiie öeifeffenunb öerfdumet/ unbge&ett>ie@rt(0e@ei& 
tur, fo6uffeberfel6eein^ai&t»on0 f)unbert/ nafßbembie 
eummagrpf!ft.®e5etHe€a(6e(i6eretft)a0anber0an/ 
fo büffe er baß erfte ma&i ^ .Ohr eiibermun^ /unb [)inboppe(t/ foofft er beffaiö f>orI)efd5iebenft>irb. ©ie« 
fer'Boriabufigeii mbgen nicßt über brepe fepnninb fa^rc 
boniacDiinfcr ^eff()l§abfrfortbie^auptf(((Oe fo ft»oöI 
aiö tsc0traff'®eiber sn cxe^vii^n / jebocDmitbeui'Sors 
Mjii'di ba§/trei(f)i'i- bergcftatt burcDbfeExccution jmei' 
tcn 1 rmpt / bemfeiben fiei; fu'bfii mbge/ foi(f)f6 inner^" 
i'aiDi'Mcßt unb ttnt er jaiucJjugefpinnen/ ftenn 
er (ö t()un berniag. 
XXIV. ienianb aH5ber etabt / ft)ifbet 
un' 
tinfet^ ^efef)iCHi5ecg ffganvjfnf^^Ofrfotß/tKr rntldufft 
tfr gefißefii'nen inhaffncund/ ftietiafton in t*fm M-unö 
15. §§. pDfn fiit>f0nft t\)pi&en; @0 ^a5en fie bie ityKicfit 
i6en ^uiucfe fingen su lofffn / unb 6ep km SKico^ 
ter fecna- amugeben / tamit er sum ©efangiiii/@eil>-
55uffe o^et: an^erel'0^l•afff na(633ffd5öfffnf)<it (ßcn t>erurtöeiiet tvecben mböe. 
XXV, 5(a^i^^»fUen unfec 9?«^ / fo ft)ß6l 
imfecfV •9o(6l5&l. 'Sorfafjroi ta t>Drigen0(l^ft)fl'if(ßen j^Dmge^dten / aiö aucß unter «nferm SSe^iiment/mit 
t)ielcn uDötlgen unD 0etlfamni conftitutioneh unb •SeC'» 
orDnuncjen n)or)l öerfeöen trotten / fo l>a§ man inößetr 
©ingen eine gute Ortnuna mit 5u9 m ßermu^ten 
UttxiMi fcenenfetßen nutrea)tunt gff>uörti(I)nö(ß9eie^ 
6et/unbtiaru&er geßaiten/nianaucß n«(f)t fo gar faumig. 
mi Dif t^evo jum ißcii gefceeßen/tamitutnb^ 
flehen ftmöe. Sflfo bamit tiefem in0 fiinfftige tDrge' 
Beuget ftierte / unb tefagte unfere conftitutionen un& 
«öerortnungen fep ^rafft unt T^acßbrucf erßai« 
ten tuerten mbgen / fo füie e^ unferm Ät)nigi. @e6ot/ 
ft)Otur(0 fie [>e&eftiget ft)otben/ gemaf ift / unb teßgan«^ 
^en "öateri(inte0 fo ft»of)i (ilö eineö ietfteten eigene 
ssof^ifart/ 5u tero confervation fie (ludT) geri(ßtet fint / 
t>on feibftcn eß erfortert; 0o fönen öOe tie ienige/ftel«» (ße fotöane &on unö oter unfern Ätsnigi. '30orf(i()ren ec' 
gangene/unt mit €-init»iiiigung ter fdmptiicOen^eicßö' 
©tanbc fui: fpöctfiicö angenommene Confti-
tutioneti unb 'SiTDcbniiuiJcn / ftc m[)i3en 5?af)meB 
l)a6en ft»ie fie immcf mikni in einem Dbeu ant>eL-n0tiV 
, di u&ectfeten ließ deiniten laffen / nicOt attein in W {»ai'inn au^bpucfiicf) entljaitene Cttaffe eei-fanen fcpn/ 
fonbern anc^ unfec b^^tiDer^niijjen unb Uiuinabe §n er^ 
fparten ija^en / ft)ei(öe ft)ii: auo) öecien bie ienigen / fo 
aulf J)ei:cjiei(ßen ^ec&fecßen betreten / unb öteicßfam 
iiiiwß if)« ei3eneUnai*t6efanJ)tft)ei-ben/5ei;foi:faöenbei: -
©eiegenöeittDuriJlicß suMetn/ nicßtecrnagenmotien. 
3nront>et:()eit a5ei: foiien unfere^efeöi^aber unb(iaean= 
beire ft^eafe juc exeqvicuiig einei- ieben <Sfroi:bnnn3 in 
fpecie bartn benennet foocben/ barfibec genaue Kuffficßt 
^aben; einen ieben ftcß barna^c0 su richten anhat­
ten/ ben'öecbrecßec auffpfucßen unb @ei'id)te jit (teilen/ au(0nac0gefanenemilft6el benfeifen eniftiicl) 
abftcaffen ju lajfen / f(0mbi9 fepn/ babei) fie aucß feine 
anbece stbficßt öa&en muffen/ai6 cinijtgunb allein anff 
bie 'Pflicht unb 0oi:9falt/ft)ei(0e baö Don un0 ihnen an= j^ectfaute unb mit (lenugfamei: 5>^nnbigfeit beft^rrfte 
ampt t>on tönen erfocbert; fuofuu tle ancß !)?ebe unb 
JHecßenfcßafftjuthun/ unbfuf aoeö ft)a0 buh'ö'ßei-' 
feöen unb @(0uib entfteöen tbnUll 5Ui:2tntfl)Oi-t su fte» 
hen ^errninben fepn foaen. 
XXVI, T)amit nun aSei: btefeö befto ovbentiicßei' 
lu^cöcn mD.}e / fDaen unfei'e ^efehiöaber jiiecfteinic= 
^ kl' 
Kf ant*i'iii a* gcortnft ift/ geft)i(Te/un5 
fo t»le{e peifoacn / aiö bK ©roffe einci- ieben 
eta^t/€)al•rt^ D&a-^tfcßfpifi/erforta-n mt)(ßtf/5uai# 
fef)eLii Eicfteaen; ^ftcn '2)m*kf)tullg^al:^nß(^tf^mfDa/ 
nac!) adea eineo^eran^ft•eQ3frDl:^nu^9^1e^ 
btocßcn ftf eben iu fi'ogen mit au0jiifDi'f(&en/fkl) 
tcrfctbcti 'pa-fonen senau 511 fcfuntt^en uttb fte ju 
iMmnl aucßton allen eine [^cfonfcere annotanon an 
iinfei-e ^ efef)ir)a5a / eine onbete gieid) l(lu^et!^e af er an 
ten ieni^en tei- jum^inflager gefetjet ift / eiii5ulieffei-n. 
55ßaö luui ^el•geftatt anciegibenftut / beffenfoli fio) ^el* 
2lntld^er/ne[>ft bcm tvag a foiift felE^ei- nod) baju eifinben 
tiiD(()te/ annehmen/ aucßtiaffeibenöcf) geqeDena-aniei^ 
tutiv3/t)0}ö@eiicr)t t>hnöen/ufi auf ben flefa)ef)enen5?etiiet^ 
unb©iüntc/ft>el(f)eei'fel&erbuf(f;>^ulffeiinb?ut^unun= 
fa'ei-5?efe()il)at»ec sufatfien bringen Ebfien/bieCaaie jnm 
, Urt0el betreibenuinb follen Me^^Sefe^lfwber amf) jufe^en/ 
'ba§ t)on einem [Dießem feine €a(f)elierfmimet ober nie^« 
bervieiegetftterbe.^ufoKfieiiSinflaöerniterbeniueiftbie 
Fiscaiegt'6raii(()etftvel(0e anbereit ein lebet* an feinen 
Crte berorbnet fttorben / nnb jftjar nnt biefem Untec' 
f(()eib/ ba§ alleö f»a0 Don ber 5Kitterf(l)afft iinbSibetber-
fc&en fi?irb/ 0Dnbem5\tttcr= iinb -^off^^ericfjtg 
Fifcai au^öefuöret/baöut-ri.oeoi'fr/ iwrinanbere^ttin- . 
beö^perfonen berfeblen / beneii gtabt'Fifcäien jur 2fU0= 
fü^vunööelaifenfteibenfDiie. 2inben Orten aber ivo 
»4« '««)(©)(»' 
fein Fifcai6fc!)atiben / aiötn etiicßen 0tabte!i/ ^»Icaurt) 
ö uff Um2a\]Ul bafon Jsec ^am^fcöi'dfHTjum ^nfiägec 
B«ileac ^üi*t>ea6cröei)^emfeirH'nfoft)or)l/a(f5 
Sct)Den Fifcäien fe(5ft / einige 0äiuiii)afftiöEei£5efunDen/ 
fo foil unfectt 53ffe^t§a6et:a ftr^pftelxii/ dtienanbecn/ 
feecinbeö fdum^afftm@te(!e|u1) htt anntmt/ \i\ 
üerorbnen- 3« aaen / fori bie ©ericßtö - or-
dinanß uttbProccf, ei)enfoft)oi)(a(0 !u 0ac6eii 
SUi:3St(6tf(0itiic ^^enell/ut^^a[^d^/ bamitafle 
&frinit:betl biC 0aC0mriim!tiane tra^i-
utl unb Df)ne 'öec^ugbuccßein 
t>en. ??v K ß  v j e f i i a n i f m  U r t ö e i  a ö i t  /  f o n f o l -(ßc^fo fotl unfern ^efcf)ir)a&ecn fiiib macßm; wcicße 
fo tvie anöctt 0a(0(:n exeqvifea joaeii. 
xxvii. ®ac&c nun iemaui» Ddu luiftcn 
ßcmbtefe^ nkßc ^mau (nacötiK'omiii / oba-bte'Sert'iV 
gung m(6trteßm/ft>et(0emitb!e!fmunfa-ngndbigena?!^ 
imconform {ff, tvobufcß benniinfere9ve(|)t0-'t^a*faiTuii= 
genunb'öerocbnuiivjeu / ia^\'ra(^)tu^l^'Sel•^^d^erun3 
gewöten mbcßten i 0Dfonberkibe bafüi'!Vl5(t §m'l}er' 
onttDoctunö ftcfKU / unb mit bei* 0{cajtc asigefcf^en ff er« 
ben/fodcßebecicnij^e&efbieiiit/ bcrtviebfrunff« 
orbnung fttuccfttcf) !>et:C>roißi'a unD ficß feafeöen f)at; M' 
lecmaffen btc "öefeßiöa&er fictj fotcOei: geftait eineö 
i)ei:n'öcr6rc(ßcn machen. 0D(te a&n: hik--
»eijfu&fp eioccobfp anbccn unK«t5crofbn(iij9ea ciin-
m 
*<?(@)(^  Z 4 f  
§(t 5fl)eiffeinc0 f rängen/ ftycidSec unfece 35eff^l6aki: in 
^etiDercEileniäunö ^erfeI6en bergcftait f)in&eciicf) iroäre/ 
fca0 @ic iöc Stmpt babep ni(ß£ öemcOten fönen 
fie un0 foicße^ ^epjfitfn ju ecfennen iu Qtkniobtt fei&ft 
für Ml i»aö baburcß 6<ca&fdumet t»ei:i>ctt mb^ui in 
tuffen/gehalten fepn. 
XXVIII. nnn sftat: Me ftegen U^ertrefting an^ 
feite Con^lltutionen^n^^el•Ol•^nui)öc^fa^^el)^e0tl•a^f' 
©eitev na(0 Cinßatt ^erfe^&en allbfrettö fcßon ixxtkiittl 
unb ein ie&ei- antöelt feinem getviiTen Orte aiioefcDio 
gen ftorten; 0D ^at>en itir bennocf) jup prelle / unb 
taitiit bie 5ef)i)ri9e ^ebienten Defto öroiH'rn Steif 
unö ©orgfait in lörem ampte erftecfet iuerbtn mM)= 
ten / biefe 'Secanberung ^a6el) ja machen/ füi* gut [>e« 
fiinben/ i>a§ ^>Drel•^9föntee^ra^^-©e^^er/ nacß He-
fem/ in jft^ep gteicße ^ßeiic getDeiiet I ^ifotipn i?ö0 (u 
ne 5U tem / in fei5en .'Seroitnungen ectteOnteni ©e« 
fcraucße/ ongefcantt/ anbete 'iiöeit aber/ tvoruntei: 
teö Fifcaien <örittei ancö mit jieredjnet ftjirb / in tm 
?Oeiie fttieberumb ttert^eiiet ftH'i'ben fpu I aneinwiTen 
trei) "Perfonen fmb / bte §tic •^aniJOafninvi Hefer Vit--
orbnungen iör Stmpt 6ei;twöen / neOmit(0 i?er Jinfffe* 
f)(ti ber 2(nftä9er unb ber fixccucor; «nb forien Nefeiße (Jlfo einieber fein britteö "^^eil öon tiefer anbetn •'peitfte 
feefonimen/ unb für ficf) 5« genieffen öacen. 
XXIX. o&ne tiefet? ^Drgebacßie / (Jerößmien un& 
'"si ' legen 
i{0 
legen cMicß utifecii ^efef)ir)afei:n (löein / ölle Me 
0traff»©eitei: ju/ ft)el(ße in tenen ^^r(() t>iefc «öerpt^ 
ming öDrecfDe^nten S'inen / 6ep ^enfel&en fanen mJjcf)' 
ten. Sie fie benn aud) beigeben oacö / ft)a0 i^nen/ 
^rafft uiifeitc ergangenen ^efef)[e/unb i^rem 2(mpte iu 
feige/ ju tf)un oblieget/ mit ge5üf)i*entem (Jpffei:/ ^acT)' 
trac? unb cooificetigfeit ^crsufteßen unt> su &eiTi(f)ten/ 
i^nen tib# feilen angelegen fepn laffen; fi)Dr)ifvif 
fenbe / bcifj iiSet i()re <2}ei-jaumnif obet: <Seife^en/ 
ftienn bergieicßen üecfpu^ret ft)erben feite / bie in bei; 
©eii(f)t0=ordinan(j unb Procefs enthaltene ^ traffeo^tt' 
fcf)ibaf)E ju ftet'fiengen / feine» ttegeö fpaßcen ober 
mangeln Iteiben 5 2Bie fie bann öudj eßne bem/ 
allen ecßaben / treicßen iemanb burcß if)i-e "Sei-u^rfa^ (ßung/ befenber^ gelitten ober genommen 511 haben / er^ 
ft^eifen \xnn*be/^u t>erantft»oi*ten/nnb benfeiben 5U ecfeljen 
bebacSt fei;n fcisen. 
XXX. mc aucf) niemanb/ er fep ftjer er ttene/ fiel) 
unternehmen feil unfern '^efef)ihabern in ihrem Simpte 
einigen ecfnmvff 5u iüfugen / ^i^ifteniger @ie mit 
0(()eit=2Borten anjutaften/eber ficf) benfeIben ober ihren 
aii^gefanbten mit einiger ©etvaltthat ju fs>ieberfe^en; 
€^0 feilen €ie felbft/fetrohl aii5 bte7^el(l)e ihren tsefehl 
N nub ©etverbe ausrichten / htsfflich mib auffricDtig gegen 
hol)e unb niebrige/ arme unb reiche fiel) erftjeifen/ aucß 
feiiiem einige @eft»aitthat/ ober 55ef(i)impffung / mit 
353or' 
55?Often tUt ®crcJeit 5«ruö«i. 5tt|l) foa (iiuT) i;n §an fttvaö ^ ieftnebei* öon i>a einen ß^el• an^e^^ ©eite 
DerJirDCßen fljerben mbcßte/ foicOeö nacß f^e» ?2. 
un^ ? 5- cap. Tit. t^on 5SaptOauf = ©acDen ( 
?3iUEei-) geaßn^e^ tserben. 2ßet(6eg ©efeße bei- iHscö^ 
tec/reenn geflaget foitbl ftcß in Dergteicßen ©acDen ^ui* 
fHi(ßtfcßnui: bienen laffen fon. aaecmaffen Ndig 
Mfienige/ftjei(f)e unfei-n ^:öefe^i in -^anben r)a&en/ 
teift feibft recDtlicf) bamit umfö^f)fn> nac6mar)i0 aktl 
t)on antern / ben babep (jciiemenben ©e^ocfam unb re-
ipe<n genieiTen muffen. 
Sir mm biefe^ oaeg fotcßec geftalf/ ftte f)ift: 
ß5en feefcDiieten fte^et/ Befohlen nnb üerorbnet &a[^en; 
aucD 9ac ernftiid) Qefnetf)en uub feefeOien / eö 
t)Dn (inen tieeö betrifft mib angebet/ geoaitcn unb bem= 
feiben nact^gelebet werben fcne; •'pabeu Sir gecienlDär^ 
ttgee mit unferm j^onigl. secret unb mit unfer ^u\w 
€t)rten m]b()ieigeitebtensrauiir(utter/ uebftber anberii 
unfer luib unfer»3^eicl)e6 refpeaivet^iDrmunber unb5Se^ 
öieruiiö Unterfcßrifft befrdfftigen laffen, Datu m etocf^ 
bolmben lO. JuIü Anno 1669. 
HEDEWIG ELEONORA. 
(L.S.) 
^«r^Sraijf/Swf Ci5i*fji^*)cijbcri?i'nbf/ ©tiffafOtfoStccn* 
ju ?i^i|Tngeburg in0£)id(fe£Ü)?<jrfcf;afl[0» bocf/6c0@(ttt)ct>{f,£J\. 
9\.Xruc^fc0. Ammiral. 
Magnus Gabriel de la Gardie S SBMt/ 
(5ct)ii>eM}ff)cr 9\cic^g{< 
0c()a<jnu 
wmm 
ycvvtj]i Pundcn bctl^cffcttb/ 
C-^. m)i5/ ju 35tiorbfrung t>a Executionen in öcßt neOmfti 
folicn. Damm ^tOrf^DWl ^fn 10, Julii 
^nno 1669^ 
Ir CARL mi Äabeit/ 
•Det €(6ft)el!«en/ ©ot^eii unt) 5i?fn^en MqI 
'KJC. #(ien^iemtt5Uft)ifFen/ knindd) 
au6 snaDi^fc 'J^ocforgc für J)aö (lacjemeinc 
?5ffte/ tt>ic (lud) öuff iinfer« getreuen llntertf)onen/ i>fi: 
famptucßen SHei(f)0'@^ä1^e untertf)äntge srnfucOung 
unb 'Soifteaung/ eine geftiffc ^Sctorbnunc) u&er aae 
Executionen nut1rae^rDerfle0enun^ pubii-
ciren p saiTi'n fuc ö^t ei'acßtet f)a6en; in tteni €tucf a« 
Ber bie CaiiiOunguntExccution i>e!: Urt^cile betreffen" 
te/ geft)ifTe Sftittei ftoc W ^ an& gefommen ftnb/ f\?ei(0c 
^aö Serd In miTcfiießfö auffneönien jfvöi: bringen fDu« 
nen/ ^en^o(ß aber nt(r)t t)Dn unfern ^efe^ibabern/ foiv 
tcrn &D11 fceiiii ©cricßten unt) 5Xt(ßter=^0tuf>len/ &erau' 
galtet/ un^> t?on ^enfeibenfeeo^a^tet tter^enmuffen; 
^ ^ifo 
?UfC' soir Punäen in tiffe unffre offene 
'•Sfisitnung abfaiTci)/ unb jufammni trciöen laffen/ floic 
ft?a- (inatt(5!icl) fefeßfen lln^ ftctlrii/ baf üne^i(0= 
C'€tuf)ie f)of)t mit» ntf^t•tgf / (luff tcm fo fto&i/ 
016 in i»en 0ta^ten/netjl U!tH'rn-^off=@en(f)tfii/fe(cfK0 
qenau in (!(ßt nehmen l^J^ i^ücn jurSHkßtfcßnur 
laiTcn imml fo trie e0 ^ icc foiöft. 
Siniit (ine ® f rl(l)tli(I)e Urt^dfe tefto f ßcr unf» 
^tigcrsugfbbngiT'Scnilmfung gebepm mhmf 
for.'IM) Ka(f) Wem ?ö9e tctn D^ictter uuterfleOen ein 
tuncfel c^et: unftac UrtWl ju fpi*e(0en ober eröeüen ju 
^a(Fe»/fpn^el^l ficT) Dteime^r oemu&en/ ^ajfel5e tergeftalt 
ein^uiKßten/ ^te Parten in ^el:0ac(se/ ftoru6ei* fic 
öfftvitten ^af.en/ ^e^tli(g unt g^rißilcß aug einan^er ge" 
fefeet/ uni» mit feinei: neuen etreitidfeit/o^ne iOröer-
f(0uflben/bef(0f»eret tteriien iti^aen. ©ö^er foa ttt 
!Hicr)tei* üu(0/fon^e^:^i(ß in oQen oen eofßen/ t»eK0e &on 
€rf>f($afft/ l)ep^erfeit^•?»an^e^/o^ep(laeröan^> 
antern ^nfäaen ^ercö^ren/ unb einige ©eitforbecung 
tetieffen mbcßten; ßep ter abuct^eiiung ane ^ dt eine 
öftttfle Cumnia an capitai unD Renten, netft fcep 
l>>7nni5'Sorte, fDoiinn bem ^eriierenten 
lur-ö ii&suftatten aufferleset ftnit/ kutlid) ju cxprimi-
rcn uilb ju benennen fcßuiijig fepn. 3u ft»ei(ßem 0l^e/ 
unt» fcamit i)ic arbeit/ öftere «nt> weitlMtifle 
3i3 ud^  
recÖnuiKicn (Hatefti^en/getinteft/ uiib tinfeit 3^i(r)Ur 
tefto bdla* ^ at'iiin p it(f)t fornnien ; foa t^&ncn 
fö^c QciiieSte jii fil in Oilnunc) Itin* 
gen/i)ie (tttitige 'pofte t>on Den unftceitiaeu unD 
töi* ^cDeucEen barü&a* m0(nl tocf) aße 9eit 
tenen Parten fei&ft / pi-lvpkrfeitß^rtiänuic)/ Damit 
tci: JHkßtei: Defto 5effat 0i(6ecf)dt Dauiun \nkl t)Du=' 
gcjcyct unö communicitettvei'Denfofl. SBoiicn liutl 
Parten (Dttf tt fliite SHaijna' ein ieber &011 feinec 
0eite ectDeWen/ unb ficf) mit Denfcißen gett)iiTer ^eioö-
nung öaißec öet'einCviören; fo ft)icb tönen fotcfjeö frep 
geiaifen. 0onft aöer t^erocDne fie Der iKicötei*/ unb te» 
ge Denen Parten auff/ttxiö fie Denfet&en tr)fei: 5>?]üf)eft>at== 
tHngßalöei: gefen feilen; €ßfc»ii au(& feinet- Der f>on 
bem tHicrKei* ium 55^itt£iömanu t^ei-orbnet tvii'D / of)ne 
€öe5afft fiif) Deffen ju toeiiKm [vfu^jet fepn. 
fcen Die 0ac0en a5ei' in i^^^en^e öorfanen / ft)ie 
eö6et) Den-^i)ff=®ei*icf)ten fo ai» ein 'v:f)clt 0täD= 
ten/TOD Dec •$)anDet iDeicWnfftic) ift/ ju 9efir)ef)en pfleget/ 
fo Daf Die (gincicßtung fotr)anec ftceitigen iKecßniini^en 
einigen Sinannecn geft»iiTe unD ßeftdnM^e Siil^eit geben 
fönte/10 foaenfelbige ®ei*i(l)te Die JijQacftt {jahmi einige 
geiivifie "Pecfonen sn ei-ftjeölen/Die reDlicß/r)nf tia/ nnD in 
SKe(()nnngen fo t\)of)l alö in ^ecöten erfaf)itn finD/ ft)el= (ßm Dergleichen 2tc5eit nacf)gef)enD^ aiiemar)i/ fo offt eiJ 
»ff 
n^^tiö'eracßfet ft>ht/ anDertcauet föfitfii fbnnf. 
^0(f) foocii Meifnye/ fteicße f)ieju 5e|tanMg öff'WiKllt 
/ t^ren 0;^ ^tor ^l'm @eii(0te jufocfcerfl aUt» 
9en/ba§ fie in onen CacTjenunpartepiicl) ff pn/aud) ndcS 
tf)rfffl ©i'fDiffen unt» heften "Seiltanbe/ ^acinn &et:f(i^itn 
ftonen; €0 ift i^nen akt iiicöt suaetd^in an^ere 
iDßnung tnfuu ju fDitCfn cber ju immnlQB Wl fo ta0 
@eci(r)t/iw(l) ea(0e ^efcßaffenOeit if)ncn lü" 
mt. 11- "sn (irim Urtßdicn fca auci) ^enl 
^^cii fiiie ^eit D^n: ^ag/ innat^ait ftieicßen & 
tf m öfföüfnfn ein ©nugcn ju t^un fduibig fepn 
foa/ Dorgefeget tjaten. einö eg akt fDi(f)e eacfxn/ 
ftsonnn ^ie ©efefic fcifeftcn eine geft>i(Te ^ett für fcßcet»« 
ben / obfi- &at fw einei' &du ten panen ju einen gefpif» 
fen ^tige feiE>ft t)ei-6unlien; fo foa tec Spießtet oOne ge^ 
tviffe €i'^e6it(6Eeitta6onnicf)tabgeben; gonftenaoec 
eö Neffen eigener @ut6efinbung (infieimgefteaet/ (i< 
ne fotßane 9eit öorjnfe^en / bie na(Ö ^efcßaffen^eit 
ter @a(l)en tiriig m fepn ercKßtet. 
I u. 3n 53ef(0ftben(interiocutorien) unb(inenan« 
t'trn 0prü(l)en/ttobui'(() tem einen o^et: anbern^^eiie 
ein gefviffeöju tOun anfferiegec ftnit/freicße^ mit einem 
anbern gieicpmafftgen "öinge nicßt eifuaet ober erfeijet 
voerben Uni fonbern in einet licDern unb fonberrt== (ßcn 'Cerricptung ßefteljet/ fon ba^ ©ericßt/ (peicßeö 
bei:' 
en auffe aae 9dt eine ciefPitTe com-
mination unb t3ebrDr)un3/briiifei&ni sui: ©ti'affe Rljcn/ 
kc imier^arö bec Vorgelebten 5ejtten0pnicf) nköt (t-
fuaet; öamtt ^a^u^(6 öf^'icvfam t>i)n fei&ften ju <it' 
fuaung ^e|Te!i angetrte&en werben moae/ baßer atic!) fo-
t^cme commination nac0 leOer 0acf)en ^epaffemjeif 
flert(6tetf»etbenniu§. 
IV. ^Qemnacß gar offte femercfet ft»^r^/ ft)ie nian=» 
^)ttl ^ie 5i5^tttel ':Hec6ten0/ trelc^e öücl) nur 5ur €11^ 
f(petJ>ung ber stDeiffel^affte n ©acßen l^erorbnet unb ein^ 
äerUßtet ftnb/ bergeftalt ju mi§öraui1)en fkö nUDt 
ifcßeuet/ baf €r feinen eigenen SfiUf)iftni!en anbern nußt 
gerecßtsutverben/ batec0 bicüiiefjr f!ic0et bemän^ 
teln unb ju 6e(tarcfen/ in bem in iiaren unb un-
ftreitigen 0a(Ben/ ia ^ifiKilen uucOfoteber i|re eigene 
Erdffttge cßerfdöreiCHuigen tkl) füi'^ ©ericDt fcgleppen 
laffen/ nnb ba&on nicßt e^er a5ffe5en/ Intor fie alle ®f* 
cicßte baö unterfle mit bem oSerften/ iDrem ©egner nur 
|ür grbften 9ei^<Serfpiimng unb Unfoften / ber Jufticc 
a6er su nicßt geringer 'Serfieinerung/ bur(f)aef»anbe(t 
^aöen; 2(lö ft)Dltert ft)ir inö tünffttge eö bergeftait üer== 
orbnet Oaben/ ba)|iDenn eine Sacgein einen ©ericptc 
&orgettai]en ft)irb/ unb fiif) in flaren unb fo fort ervoei^^ 
li(0cii grimben fundiret,atö ba finb redjtö güttige^rief' 
fe unb 'öerrcßretBungen/ ober be^ '^>e!lagten eigene ©e« 
pH'bnii ober ein &on 6i'pben Parten getroffener ^öer^ 
öifi(&/ 
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gtft(0/ t>f§ einen red5ffl(6ef örteiftefer €p&/ 
oter ein &Dn guten JiTt^nnern/benen t>ie Parten D^ne fpei« 
tecn 'öorfieDatt l»ie eacöe untecgeßen ^aSen / getaner 
auffcTnag; unti f»D &ei: fSeftagte fottOeö nicTK ölfofert 
re(I)ni(f) jui»iel)ericgen/unt) ^ on fiel) o^^uie^nen fxmaQi 
oDec Da^ei) 511 ecfteifen/ &af einer t»Dn ten i)Drerf»e&nten 
©cunben/ t)uc(ß anfcete taraiiff erforgte Um5rtdnt>e in 
eine gan^ an^ece €igenf(6afft (^ettuautteit ft)or5>en fep; 
0ontiei-n fu(0et &ieime^i* Die 0a((je nur oßein 
in a^^ittäufftigfeit ju sieben; €0 foa l»er 9?i(ßter Sug 
uni» OdPen / t>on M 0(6uiDenerö ©eifern/ ober 
önbern ©u^te un& ^igent&umB t>Dr&er fo t>iei unter sc-
tjvefter oDet ^ef(l)lag ju t>erurt&eiien unb annehmen p 
Ia(ten/fllö i>er ©ma)tU(ße 0treit erforbert unb ft»e^rJ 
ift; ft)el(6eö ter Kläger ju &eJ<en uni» p iM) ju nehmen 
ßerecßtiget fepn fofl/ ft)enn €r Dafür ^^ürgfdjufff reiftet/ 
^r e0 mit Denn Dienten &&Dig tPieDer ermatten fttoae/ 
im faa Da0Urt^et if)m f;erna(6 pftieDer tiefte: UnD fte= 
ßet (0 Dem 53eftagtenieDei«iD(0frep/ ftenn €r su erfl 
Dem gef(0e5enen F^EF(F)[(ig unD Scqveftration EIN ÖDII« 
tommen ©nugen geieiftet Ocit / inner^ai5 un& 
?ag Die -^aupt^^acße jn trei6en/unD jurucfe jn geftin^ 
nen/ ft)ie €r fotcßeö om f-eften iu t(jun Vermag unD &er= 
fielet; fpoftJieDer feinem 5U appciiiren, oDer fiel) Dem^ 
fetben entgegen ju feijen frepgeiaffen f??fiDeii foü I Dep 
^erlufl Der ganßen 0ac0e. ^ ÄC v.^ie 
v.^tditunferec'Jferoitnun^füeafn&frRevifiontn j)etinluftice-ea(ßen anC>f«it 6eiie5et ft)oitenM/ft)fnn 
iemant) fnne e(i(Oe in fepben Untei' - ©ericDtfti unb 
öUicÖfaaa &fi; bftn ^ötiiaf.-^Dff:®cric6tc bttMjmMI 
^CnnOCß bcneficiiim Revifionis (in UOÖ 
fi)ia/ berfei5e reale ^ucgfcOaffC füc ficßsu (irnen/ 
timben \m föne; oifo tDOOen Sic baffeiße anno(6 W" 
- mit / nkßt aaeiti itcriretunb ^erneuert Reißen/ fonbecti 
fcßiieffen aucß Hk^ ten in tefagtec «erocbnung ent^ 
^aitenen Um^ftanb i)ün Strößeit aööie öän^ltcß duß/ al* 
lentidffen feine ftatt ftnben tan/ n(i(0 bem baö 
Part ten t>oi'gef(l)t:ie6enen Revifions-^pb öeieiftet ^at ? 
unb foa (lifo öorecite^nte reale ^urgfcßafft ane ?eit Qt--
focbert unb aucß geieiftet fterben / tvenn eine 0(Kt)e in 
anen inftantien t^ecio^cen ft>orben. 
VI. ©emnatf) eö M aucß untetftoeiren sutcSgt/baf 
bie ienige/Weicße in einecoberanbecneMbtalöSremb^ 
te aniangen/bafeif ft fioegen ^oft/ ^auß^-^eure ober an^ 
berec ^oßtbuifft f)aibei: edjmben ma^en/ unb ber ie« 
md t»e((()fi: fo((pe0 ju forbecn Hl baö Ceinige nifßt 
beja^tt befonimen Mitt mufie benn ben anbetn bec aa^ 
ba gegeutuaitiö furö ©ecicßt wben: 2(ifo ftenn in fot^ 
^em Saö bec t)DWelabene (iu0 bei: 0t(ibt füeicßet/ unb 
porOei* fid) nicßt erDietet/feinem creditori gepccgt ju ftec^ 
ben/ fonbern fi(6 beffen entjte^en Mttl fo niög t>Dr i&m/ 
ft>enn & einma^l recßtiicg ^ oraeiaben/ unb ^ on unfern 
55efc^{0a6ei: 3^m ttoeg^umfcn ^erBo^tenfborbett/feine 
ftdtecc^ntfcßuibigung 9eKen/fDnt)frn<^r iftbafeifft juc 
anttrort m fteöen/unb aata SKe(r)ten iiacf) fein 
tnbge fcfdödnen oDei; nicßt/ a^sufparten ^ecßunben: 3^= 
^D(i) ^ag t^m foi(0e6 ^oreet &on im ©eticßte fimb gc=» 
t^an tterbe/ tmitl ft?enn it(ßtii(ße 'Borfdae im 2®ege 
foktnl biefcibe öDc^rinäcn t5nne; im cntfte&ent?em 
Satt aßei: t»?iTen ^(cgrjeit befto beutiicßcc ju ^age gaeget 
tpcrben mbge. 3 
vn. ©emnacß (m(0 öetmercfet fticb/tai Hnfeit '' 
Untertßancn bic mit dnaniter ao^ie in @titit gew^ten/ « 
fließt» befto nigav tei: eine be^ anJiern auffer i?anbe^ ? 
unb (in fretti^ben dien ^abenbe^ ©n^t unb €igen== 
tCum^/untet: ^ eftßwg unb feqvefter nehmen faflen/ftei^ (ßeö bßd) o^ne 0(Bal»en unö 7?a(6t§eit / auff eine obec 
onbere Seife ntcf)t gefcßeßen fan; atö foa nacß ^^efem 
fot((je6 tecgeftait apgefcDaffet fterbenM? ^ aö^n(l^^el•n 
£dnt)ern/enthebet atiC^ereit^ fcqveftrirte, obei* inö ffir.ff* 
tige unter ^efcßtag su fe^enbe €igent^um6/ gegen ge^ 
reiftete 53urgfc{jafft aifofoit Dalsen entfebiget/ ober öu(0 
Serei unb ant>ere 5)5]ittei/DDn bem Orte (16/ ^ie* 
^er in0 £anb gebogen unb feeforbeit ft)eiten foae/ bamit 
aaßie/bemienigen bec eö gefucDet/ §ui- 0i(i)erf)eit fte^ 
^en m5ge. ftjdre Mini öer anbere/ bem baö 
©u^t jiige^&i-et/t>on beffen gar ju gef(f)ft)inben unb un^ 
Seitigem 'ötrfauff 0(&aben nehmen unb eö 
4<<> 
ßec ließet btdUlTen nocß tüeitec (te^en raffen f»oite; jten a&er foil ^ecXicötec/^or ft)ci(ßem Me@a(t)eSSf(0t!5' 
tängigift/ tte ftreirtije pcirten basuan&auen/ i)öf lie 
liefern D5erftie&ntenalfofoi:t nacßfottimen m&gen. 
mehret baß tiefet ton Unö tiergeflait ßer« 
orbnet unb Befohlen ftorben/f)<iE>en 3Bli* gegen^art^eö 
mit unferm ^bnigi-Secret unt» unfer-^ocßge^g^rten un& 
t)i£tgeiie&ten Srau üFtUtter/unb ben mMnI unfern unt» 
Uiifcrö fHdcße rcfpeaive cßormunt^ei: unb ^Xegierung 
Unferfcßrifft ßeCi-affttgen lafen. Datum etod^Dim 
t»enio. Julii Ao, 1669. 
HEDEWIG ELEONORA. 
(LS.) 
^(er95ra6f/®raf Cot^ne^onbcrCtttbe/ @«ffflfDtti5@t«n<' ju2Bk(tng£56urg/5cr iRtc$£Kc<d|j^3)larfcf>aß0 CKcfc^ö @d)wctm 
Öv» 'Xc«c^0. Ammiral» 
Magnus Gabriel ckla Gardie, ©eeiD^b 95ädt/ 
Can^Ier» , 2&?e<(fcr«. 
Refolution Utlb Uli ba^ ^ 6pif(i)e 
©erKf)t/tfeegfn^e§aölUHgbei*0{f)öiben/ft)fi(^e&oi: 
Oer €t)e gema(gft fepn f^niien. Datum 
0£ccf^oini t>eni7-Nov, 1669. 
K\ JC. JC. ^tifr ^lieff üDm ^. oaobr. tft 
Une f\)Dl)i dnöctangct/fttDrinii^Ocunfae 
Refolution ßcgfßltt U5CC ttC Qvatftion, 0$ 
eine ^ ittife für tf)i:c0 €f)e#(önne0 ftcr i»cr €^e9ema^ 
teil 0(ßuibeB p antfttDifen ftßuiMg frpn fofle. ^oiv 
auff €u(f) m antftort Menet/ tof Sti: na^^efcßefjenei: 
Comttiunication mitaücn unfern-^Dff=^et:kßten/ unb 
an^el•n !Ke(l)tg=€i:faf)i'nen SJiann^rn/ fampt na(p ttiffec i 
U&erte^utig mit Unfern utiferö SSficßö fHööten / enMkß ' 
fiti; 9nt 6efunt)en t)c» ©efe^eö rc (ßten ^erftanbe gntiai 
50 refoiviren, j)(if cuie §rau/nitt Hcn 0(CHUben/ fo tcf ? 
üjlann t»or Ut ^ ^e 9?macßt {nt! mb ft?otnjn 6ie / duff , 
feinerrei) Seife einigen ??u(jen ober antßeil öf£>a6t/ni(0t 
gravirec ^ »ct^en flitze/ fonDcm ^r mu§ feiDige ^on fei* 
nem 6efonbern €i9ent^um[> / ft^icfieti & mit f!(0 tnß , 
.^au0 gebracht/ ft)te (lud) feinem burcT) ^ie (?()e er^ 
tf cr&enen iKeift (©ifft-redit) un^ antf)ei(/in ^ er Kranen 
finae6rac'Hen ©uf)tern teja^ien. ^öie Ccßmben aE>er/ 
iteuße t>ei 'ßeribßni^ ober -^ocßseit 5al6er/ öemacßet 
Onb/ mib ft^D^on bie sran basuma^ien obernacpge^enbö 
einigen TJuf^en fo l»o5i aiö ber JöQcmn gehabt / bie ft»er'= 
ben für €(f)u^^en/ tpeicße in füa^renoer €6e gema(r)et (mtl gehalten. & ift ba^ero unfer gndHger ®iae unb 
^efeOi/ ini f)?icf)ten0i(0 börnacß reguiiret,ftiie 
auc§ benen Unter''^icßtern jn ^anbe foKfe^ communi-
' cirety 
i6z 
circt, t»amit €>k fließ taiTeibe giekßec geftatt jui* 
famen??a(ßi1(r)trteaenmt>c)en. Oiefem nacßfornmenbi -
t^ut i^c ft>a0 Utiö ju gnabtöen ©efaOen gcbepct/unbftJii: 
0i(6 ©Ott ^ em aamdfßtwe n fönte«. gnaMgr. 
3m 5?aömen unt t»Dn ft)egen ß5(()fi'ei'fi?ef)nter3öro^5' 
nigi. 5>5l(iif ft. refpeaive unferß ^ er^'Ciaie6ten ^ mn (lucß (inergnatigften ^ ()nigöunt>'^frrn. 
HEDEWIG ELEONORA. 
(LS.) 
q5fer95rat)e/©rftff S'rtrI©»ffrtfSBr(tn'= @uf!öfOttü©t«tts juSBlefingeburg/bcö 9cl/0d)n)e^(f,Üve^c^ef* lJocf/0cött)el>,Dv€(dJ« 
0ciS)n)e^<f» S'vcfcfteö QJ^arfc^nff» Ammiral» 
Itttcbfees« 
eum G. j. B. 
0tantm 
njg K. K. jc. ?Oun ßkmit su ftiffen/ ta^/ftie kv SSjecp»» 
fei ein furne^m 0türf im-^an&ei un^San^ettft/^efTen 
man ficf) fD ^a&eim im £an^e / aiö aud) iftifdjen 
untecfcßieMicßen an^ern ^önbfcßafften mt «Keicßen un^ 
ter ein an^el• tenen un^ ge&rau(0en fan/fc(if)ero aud? 
nicßt ein geritweö baran geiegen/ba§ f^egen Neffen t(0' 
ten gigenfcßafften unt Jufdnen / etf»a0 geftifleö mbge 
teroitnet frecben / ft>ei(l)e0 fcocg in unferm SHetdöe 5i§ 
auff ^iefen ZaQ m(f)t geftßeßen. aifo ßaPen 233tr au0 ^ 
gnabiger «öorfoi-g uni» Zuneigung/ ft)ei(0e Sir für ^ 
gemeine 2{üffne^men unb 6efte tragen / ttie aucß tnfon« , 
tterf)eit ^or eineg jej^en barauß 6erflie(Tent>en??ußen un& ? 
2BDf)(faf)rf ^iefeö Setcf Vorgenommen/ un& am negfi« ^ 
Vergangenen 3Sei(l)0=^?age mit ^e^en fämpttid)en unfern 
getreuen untert^anen ^eö0^)fiJe^^f(®en SKeießeö @tän= 
ten uE-euiegen laffen/He foicßeö mit fcDutbiger ^D(0a(^ 
tung erfanDt / iOr guteö 55e^e^cEen taruDer gegeßen/ 
au(0i^r <8eriangen 5u Neffen fort)erfamen55ef»ercf(teai' 
gung Eunö getßan; Sßorauff ®ir ^enn^ajTel6e Vermit< 
teift biefeß unferö SecßfetSSecßtö unb "öerorbnung f)a^ 
6en ju S^ercfe ri(f)ten fronen / ßefe^ien unb getiet^eji 
temnacß hiermit in ©naben unfern getreuen Untert^a^ 
nen / m"e au^ anen anbern bie in unferm S)^eic0e un& 
tenen t>arju gehörigen ^er^ogtOumern / Sönnern unl^ 
^)errf(f)afften fiel) nieberiaffen / ft)Of)nen ober fi(6 auff^ 
galten / taß fff ßfp aaeit Vorfallenden SBe#i'6ai«rt 
i«4 
c0 feo oUt dUiTeilat^ ©edcptö/ nacp feinen andern 
©efeßen o^e^• <SeL*orbnun9en / al0 öeneii / fo ßtecnegfl 
fo(§cn/ft>ei(0f (luff einem aage meinen iHf icC^ taae ein^ 
0eaig 6efd)ioffen / un{> ntinme^D feine unb ©e« 
feßeö 9^e(0t &nr(0 liefen Unfern ^t)ni^tid)en 55efe^f/ ju 
^oaenfommenei: ^uccfung erreichet/ ließ rußten foaen. 
Artickul. 
^edöfei ift ein foic^c ^ ant)ei/f»er(ßer jföifd)ett 
"perfonen / an einem Orte jufammen 
nenö/ getroffen f»irt)/ aötvo i>ie @et&er nacf) ber 5eit 
£auff unb 6eeber 'Cereinßarnug in einem getPiiTen 'Pre{=» 
fe/ erleget f»erl»en / Iwf fojcße iPieber natß geßaitener 
2(5reDe an einen anbern Ort unt) am ^ilimmten ?acic 
auögeja&iet ftjertien foaen. 
2.53ep einem foicßen ^öeiRfei fornmen gemeinigiicg 
4.'Perfoßnen &or/ju erfl ber/ft^eicßer ben 23e(ßfel begeö^ 
ret/ unb fein ©et^^!araa^^ einem anbern auösa&iet/ unb 
magbaöero ein Se^ßfler genennrtft>erben; ©arnacß 
i)er/ ftjeicßer baö ©eib entgegen nimmt ^on bem erfleii/ 
&ag er t>ermittelfl feines au^gegefienen Se(0fei= ^ rief» 
fe5 an einem anbern geii)»iTen Ort unb ^eit foi(6e0 ^feie» 
ber 6e5a§te/unb'aifo^e{5fei=ge&er genennet Vöirb.^är^ 
britte ber/ ft)eKöer an einen anbern Ort ju ber ©elber 
ginfcrbernng unb ^mpfangung 6eöDamäcfjtiget foirb/ 
unb ift beö ^Secßfler^ jjiann I ftiie €r benn xmcß fo g^^ 
nanbt 
3nwtttif»et(0fmtonlm^üWW' 
fca* 'Becßjeiö 35ejaOiung (inciemuptet taßero juEomf/ t»en auögeaf5etKn trieft anjune^nicn/un& 
ijfmfeiben etti ft)urcftt(5c0 'Sergnugen ju ^^nn 
5uaici(6 Un 5?a6men ^om 2ßffc=ÄÄ fef)att. 
Seicße m benennte 4. "Perfoon^ fonften in aii{»fi-ti 
e®va(6en gettfnnet Wthtiinmi\0l ta ^ e(0|lfr/ Re-
mittent> t»ei: / Traflent, jteg 
^Yimi bfg ^ ecfifetg UMaml kc ^ ecßfei MnWtl 
AcceptantTÖUd) 5U fPCilCIl FadotTj. I. ??Un ß^öteDtOw 
SU fl?eiten/baf aaeiiK ?. 'Peifoßnen in einem 533e^ 
fei=?5fieffe genennet iDfcben/ftenn bet ^e(Mer entft)e^-
ta feinen TJa^men ju anneßniunö ht ©eiDe^ einfuh­
ren lAffet / unb forcwei: gefiait fein eigen bl^ann Bleibet/ 
übet macßet benSecßfei^esaßiec jn feinen Jö^ann/ uni> 
idft i^n ftd) fei6fl ^e^a^ien / ft)ie eö fi(6 Denn and) ft)D&t 
6ifftjeilen/ bocß feiten/ sutcagen Uni &a§ ta nidit mtfjt (Jt0 2, 'petfo^nen genennet tieften: fvenn ^er ®ecßfet^ 
ge6er entttebei* einen 2Be(f)fei auff ficß fei&ft gießet ben< 
fel5en ju ße^a^len/ uni> bellen €in^ait einen anbern an 
einen gefDiifen Ort / ipo €r jh ber 3eit fi^ ni(()t auff^ 
Uitl ein ©enögen 50 t^un/ ober anco in feinem eigenen 
5&e6uff/bem ?ee(()fei=Seja§ter (iuffträget/ba§ & an ficß 
feitfi beja^ien ttibge. ^e» einem biefen. unterf(0£ib Mr 
5at)i ber "PerfcDnen / tnuiI>ßi6Jber_2Be(r)fe^ ^2^'ieff 
liip'r^miriirer'^r'affrp^iieren/fonbei'n ^lei^et gieid)^ 
— ^ ~ 
gültig mt ^ oöfbsümiicß / fo ^(J§ eine ^erfo^n öi^tmn 
tct p geirecDnet ftithl beffen €>t(üt €i* Vertritt. 
?. ^^etiti nun ber5Be#igff(J)iDffen/un^ein^i:reff 
bdcauff öfcjefen/ foH Hc 6umma m ©elftem jum (w-
nigftni einnidfit in Nmfeikn ^cieff mit ßoam ^uc0-
ftaben au^geftgriekn fterben/bainit (ßfc au0 ^ en Moffen 5ieffei:n eiufte^m fan/ ^oröe^euget 
unbabäcftanbt mbge. 
4. Meinet: ij! fißuibig/ e^ei: einen 3!Je(0feI diiösuge^ 
Un I &ii er ju&or Sej^d^iet unb ttmhQü.l f^iit e0 
mm\>l unb ftta eerna^er baö ©elb ober ben ^e^rt ben 
€r in bem ®ed)fet' ^ rieff öDr auffgenommen etfonbt 
5at/ft?ifbff fct'beni/ <ikt bccß barauff kMitI baf e0 
«icßt erleget fep/ bftti foa man ni(ßt gtöuben / fonbecn 
triib mtt feiiut €i»f»enbung fnegco ber ungeivißiteti 
©eiber «ßgeftiefen. §. i. ^enn nun iemanb ben Secß* (et auggtebet/tinb nicßt geftef)et/ baf ba» ©etb ober bec 
2Bef)rt bat>Di: erleget fep/fo foa €r big ben ne(ßften "poll^ 
?(ig 9eit genieffen/ gebacßtfö ©eib ober beiJen Sefjrt 
etnsiiforbern unb ftcp bejahten su tajTen/gefdjicßteöbmm 
nicDt/ fo taft €r bafüteber proteftircn, unb 0(it bönebeii 
bie ^^((jcßt/ ben duögegebenen 2ße(6rei»^rieff afeu-
fcßreiben unb hemmen ju ta(Ten. §. @olte e6 ficH aber jutragen/baf feibiget Se(6fei-Q5rieff fotcßer übj^rifft 
ungca(l)tet/ bennocß bejahtet fturbe/ unb barü5er ^e-
tteii iurucf« t4tne/fo ber ^e(üfei=geber M eei^ 
m 
nfge Oon Um un^ auö Neffen Si^entpum/ auff 
öidcgc mt unJ) fßcifc / tute &et) (tarn an?»ei;B 5öe(0itui 
' unö eifftnit terorönrt ft»oi:J»eti/ fi)^e^ec 
ö. Sorbert jemand auff eine @umma me|t: öenn 
einen SecSfei'^öritf/fo foö man i&n einen ötet® wuten^ 
tteu^eSen/iragiei^fn a&ei: in einem iefeen aflejeit feenen-
ml ft>et(ßec ^bn Jjenfeißen in öec C>cbnung Der (gifte/ 
ant*ei*e ober Dritte/ auff Döf / fs^enn man fielet/ Dof Dem 
«inen ein ©emigen aefa)e&en/ Die (intern Damit get^Dtet 
fepn unD feine ^ raft meßr f)a6en fDmten. 
6. ®ann Der ®ec!j|lfr fein ©eJD auögegeSen/ unD 
Den Se(ßfet='3Srieff Darüber empfansen/fca & öi^Dann 
iiitfjt fäHmen/ DenfeiSen an feinen SHann ößccpfeRDcn 
nacT) Den ört/ Da Die 'Se§a^iang öor felsigen gefcDe^en 
foii §. h '2Bann & naii tvegen eine^ enifte^enDen 3ii= 
faa5 DeiTeiSen ©eiDeö an l)em Crte/ft)D&in eö [^eftimniet 
ft>Dcöen/niä)t 6eDar:ff/utt'ö fi)ia Da^ero Den ^ rieff/an Den 
SecOfel'öeber ft)itDei: jnrud rieffern/ unD Die ©efpec 
fpieber&on if?m forPeriiiiMatgc geta^eMm^StTt 
D^/fcnpetn eg umäbak\)l 
aße 9eit/aufferiDem 
SedifeP^riefte/Desnjeit*i.oen alfofort ju iufd^reißen/ ftxu 
4)en€t «wl) Deffen^^esa&tün^ unD^öerönusungan Dem 
»«8 miXOX^ 
ati&a*tiCi*feei:fu(0et/ unb tf)m ßoti dffeti &(J0et) eoti 
nb^ten/ funb ju tßun; 00 mu§ aucß ba*/ ft)ei(ß<i: \>tv 
rineö an^el•^^ 9««cl)nung benSecßfei nad) einem Ort 9e-
sogen/f Ü; Der erften 'poft fcenfeißen etenfanö Äuntfcßiifff 
fca&on geBen / auff ft)e(Ten 3Se(ßnung bie§ gefdßeOen; 
55}iit> etft)a0 ßie fton üera6fSumct/ fo fcabut:® 
te Dbec llngelegenßeit entfte&et / mut beifeifee fDl(ße3. 
fragen unb erfe^en/ Serben 3ße(6fei gejocien unb au0ge« 
geten; eo aber ber Se(6fe{=6eiat)iet freptDiUig un^ 
nicßte^ tefto minder beö Sßecßfei ^  ge5er» ^ anb hon ori-
ren/ unb W ^ eja^uing uuff ftcß nehmen ftjia/fte^et t^m 
fpttßeö frei; / unt» erftattet ai^t>enn/ ft»orätt & ficß Ut' 
6ini)et. 
8. w Se(5|lerö S'JTann geBu^ret/fo Bdit» ^ r öenn 
S33e(f)fei'^rteff in W klmmtl nicöt ju ferf^u^ 
men benfei^en duffjuftjeifen/ &em ®e(ßfei=ßew0ier an 
fueicßen & gefteaet ift/ unb fceffen au0brucfli(0e (itM* 
rung baruSer iu forbern/D& & i»enfei5en jU teja^ien ac-
ccptiren ft)oae ober ni(6t. ?^ut foÄ nid)t / unb 
ftersbgert bie 9eit bmitlW in Um ®e(ßfe('55rieffe m 
?5eia^tung Hebungen ift / unt> imtnitier ^ eit etfijaö ein^ 
faaen tbntc / ju M Secßflerö 0(6at)en unb ^ ^erfäum^ 
nig / fo ift t>iefer öermitteift fDKper feiner 'öerjauranig 
f(ßuiWg/&a&er su fteßen unb felsigen snetfeßen. 
9. 00 ift aiw t>er 353e(6fet'beja6ier ^ec6un&en/fi(5 
öuff t>ie2(nfort»eruog ßep Reiten su erMren/unb 
ia^iund 
1 
jd^rutia iti etitt^etci; duff <1(0 nehmen/ ebec 
a55iif(Waöfn. ??immt & fnCnge an/fo fDD fDtcßeanneö" 
tnuDö mit feineö ??a&men$ unt» ^unaßmenö etö«n^an«» 
tim Unterzeichnung auff ^en ^ cieff/ öef($e^en/mit bic-^ 
fernste/acceptirttber angenonntien / fanipt ?5ei)-
fugung l>e6 ?age0 an fteicBem eö gefcßeßen. ecßiagf 
€I* rtber We anne^mung ganß CJCV tkt fi®ie6etfie auff/ 
Dbec ldftfi(9 nicht ftnkn/Dber^dltricßauff anerhantact 
on bieeeite/ intern €c beö^Kechflcc^syjann feine recßtc 
antftort tUt 35ef(6eib gieBt/innerhai6 ?ag unb^iacße 
na(6 "Sorftetfung ^rieffeö/ ober au(6 eoc a6g4ng 
t(t ei'lien pofl / ft)enn eö gieicT) innerhalb ?ageö fiifl 
f^ktl fo fliuf €r l»af»ieber proteftiren laffen/ t if bei; 
Sö e chfe i  m(5 t / f» i e  f i c f ) ^  ge t^üßre t j  r e f pea i re t  urange^  
nommen ft)orben. §, i. ®i6t bei- 533ec()fel-beja^iei: fei^ 
ne ober aud) eine unfeoaEbnunticTK 2(ntf»ort m ft(6/ fo 
ift m SefSflerö i^ann nicht fcßuibig / fich battiit 
gnugen su taffen/baferne €r fei5ft nicpt anberö ft)in/unb 
in beö 3ßechfe^bejahter0 «J^orfcftlag einftiniget/unternt 
Protcft,bem ^ echfier ^unbfchafft ba&on m ge^en/ nnb 
beffen ©utbeffnben einsuhohien; iDOcnacf) & ficß bocö 
aiöbenn aaerbing^ richten niu^. 
lo. Co lange ber / auff freichen ber 5®echfel gejo^ 
gen tvorben/ benfeißen nicht ernennet/ ober snr 55esah« 
lung annimmt / mag & auch nicht sur 55ejah(ung ge^ 
Ifcungen tperben; auff gleiche 5^eife fte^et^ aßen un& 
2U «inei» 
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dnem ie^en fcct) / auff ftjeKpen einiger -^edjfei gejogefl 
töei: geflcaet fperben tanl feenfei&^n «nsuitc^men opep 
ni^ti fei) &enn/ i)ai €r feiöft iußoc De« gf« 
ßer entttje^ec umß bie ^:öej(i|rung &fcfi({)ei:f Dt»ct: 5« ftU 
nein eignen ^ e^uff un& heften folc0en auff ficß 511 üe^ 
0cn öerftattet o&ei: ^efo^ten Utl fan man einö öDn ök' 
fen 6ei)J»en tön u&ecjeagen/t(l€i: ßeo^eö sur 2Jnne^mtmg 
110& ^esrtßiung be^ öuögegeöenen ^ec^ferö uni) t>eij 
andern auff foicßen ^aö fcw^^of 5« ßaiten/ öerßunben. 
S' I. •?>at nun einet: fein 95?orJ &on f!<0 gegeben/ €c 
&en ®e(I)fei auff ficß nehmen ftioße/ bo® a&er mc0c ^ot: 
feine eigene fonl^ecn ettieö DciCtcn ^ec0nmig/üii& immit^ 
Ut 5eit eine <Cecanberung mit beö i»ntter/Man^ e m--
faaen foKe/ baf e^ iöm an i^erm^gen ge&rrcfe/fo tft ^sec 
onler feiae^mtioiaigiHig in ari&eni iml püJiel^ecniffen 
Befuge / fo fet:?K tie SmicOmiifig ooer '^eja^lung m(0t 
fecettö gefd)er)ei! ift 
II. man einen S^e^fel auff 2. perfDnen bie 
in CompaOTie(iefen unter einem '^4mmi fo foa aad^ 
terfeiSe ni^f anöa*^ / aiö untec i&rec ßepl)er ??ä^men jugiei^ angenommen fipeiten/ boc,9 niag aii(0 einer &en 
i^ncn / ivann et fet^fl foiii'l beö ?j3e#(i' ^eja^ftiRg 
eiufeitiganne&raen/ fsenn nur be^ Setßflery $j?ann 
nid)tö befto nuitber proteftiren (dffei/in&em eö bos® ni^ 
t»oafommen tft/ Ni Ut ^seia^lung trtörcföcö erfolget. 
Siegel man einen ^ecyfet auff stveenc perfognen 
a&foiv 
«Pfon^errifß/ t!eniii(0 erft ouff ^e^ einrn / cfier tti feüifc' 
attveffnßeit auff fcen an^fl:n/^DfoUau(^) Me %m(^ 
mung fon^entc^ öffcßfßf» ton ftnem f>Dn i^neii fepben 
fo iui-fteOe ift/ fou & tain giiKCgiiittö un^ trdfftig 
fepn fca/ (J10 ttärc ^el: 533f(ßKi auff eine 'pfrfo^n andn 
gesogen. 
l^: (gölte einander/ irafaa Utl ^uff feei(6en 
^e(6fei gesogen o^e^: gefteöt ift/ '3ön «icDt annef)nien 
„ _ füoaen/ fKO unerWeren foicßegju tml fte^et i^mfoi^ (ßeß fret) I t'O(0 mit Protcft, ^ af ^iefe0 iu te0 e(f)fel« 
gtkrö honcur, unb ft»eii Utl auff f®ei(ßen tec Sf((> 
fei gcfceilet ft»aiV eö gefcegert gefcße^en fep/ unb ift at^* 
^enn Neffen amie^mung (kn fo göltig/ai^Äeö 
tm Um m ten ^ rkffe feeiiontten ^e#t=f eja^iei- ge^ 
fiWen. 
13. 3ft ein 25e(ßfei geftefiet un^ gefcßrjeßen ju 5e-}af)len/ enttDetei* ön ben ?B<(5flei: feiBft D^er aucß an U§ 
533e(f)tlefß SJtann an einen anbecn Ort / unt ^ a6e9 ao 
teffen ©eDoiimacitigte o^ne 35enenming fceffen ^aß^ 
mtUI fo niuf t>fr Principal,f»fi(0er Bereite knennetift/ 
fiep Transportirung ^ e6 3Be(ßfeiö/ ftenn eö gültig fep 
foa/ mitteift eigenDanbigei- aufffc^rtfft feinet ©eaon=» 
!iia(f)tigten 57af)men ^al•auff feßen; 3ft ö^t ^ el: ©e* 
,t)onnia(f)tigte iaftor in t<fm ^^lieffe Pep feinem ??af)meii 
mit genennet/ fo ift atsbenn feine tteitere Sinfff^rifft su 
Jieß ®e£()fel0 Sinfi)itecung unb tetieifen «Vergnügung 
me^u 
•i.fx 
mfßceon \Met\i eine fotcße 2(tifff(grifF( in fccraS# 
i)a'0pw(l)ednendo(rement genanR ^ 
14. 00 Salb ^ el: ^ ecßfei-Besaßiec (»uff fDctcßen ^a' 
233e(f)fei et^a gejogen / benfciC^en su ßejaßKn an^^Dra» 
tnen/ fo ift mit cecßt &ec6unt)en / Denfeißm auff t)m 
"Secfaii'^agan M iPecDflcrö »n ß^a• &cjfm ßei) 
3^aömeii genanbten ©e&oiimacßttgtm su erteöfn unö 
rnmtiM unt» öat ^cl: üPecßflei: fel&ft feine »Mt/ 
afii)fc06aiiiit judifponiren, Ober feifleti i'Jiöiin öii^ ai« 
lec^anb öDctvenbenben Urfa(0en su ftecanbern tkx ju 
t>ecft)ec0feiu/ fonbecn Ut roecßfei foö uiib gar un^ 
öettjeigect an b?n ieiiigen kiaWt^tttml auffft)et(ßen 
& auöbi'uillicl) läutet/ e0 fväte Denn/ i)a§ t)erfei5e ent^ 
ftetiec burc() eingemeine^öerucßteobei: anbew getiöue 
^unöfcßafft bem iP«ßfel= ße^aßlei: tec maffen 6efant)t 
ttait/ €t un&ei'mbaenb urtb in einem frotedöten Sü' 
ftanbc fe» / auff foKßen §au ma^ kt iPec0fei=ßeiflpiec 
mit t»ec ^aßiung anhalten, ©leicßec (jeftait ma§ ÖUC0 ber xpecßfet^^fte^aöiei: auit beg toecfjjlecö ober beö 
XPecßfei'öeSet;^ ^egeören mit ba* ;5iiöfim(j inne galten/ 
foenn i^m foicöeö bür(0 toNocari3i-0c{)r!tft Don einem 
ijerfeiöen Decbo^ten tvicb/fpenn nur bec voafM auff ei^ 
nei: geiDiiTen perfo&n ^aömen öerteflet ifti o^ne i)n> 
fa(} biefec «?octe (ober beffen Ordre, ©et^onrndfOtiaten 
iinb 33efeöl^ai>ei:) fo ift bec lX>ecf)fer''k5ar)ier aiifffol^ (ßjn faO fcßmbi^ beö »P^cöilei:^ ober «Pedjfet- aebei-ö 
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re(0tmä(Fi3fn ^OfrBoöt fteaen P(t: ^(i0ütta ti0iu^ 
fommen. ^ , 
15. ane ®e£6fei mulTm mt( ^(tdrfm @eit»e foicßci: 
geftalt/ ft)te f>efa5&ani)eit itDCW 5f5(i^U ifer^ 
cnn a^er beö Secßflecö i>yimn/ ft>e((6er t»te @ef= 
tcr entgegen nimmt/ mit J>cm tt>f(ßfe^6e§a^ler/^rl: foi* 
d)e fon / ficß ixv ^esa^mg tixgtn auff m 
anDeit {»eceinfaOi^en Mülml> foicBe^ mit JPa^ren 
tkt an^ern i»y?ittein/ aefcße^en idiJet/fteOft il^m foicßeö 
f«p/ unb ifl beciPecffei'ßesa&tei: nad) einer fo gutfeit^ 
ttflfn ^^errinba^ining m an^erel: ^(nfpracße / Hefen 
rcecßfei ange^enbe/ frep. 
16. ©eiv f»ei(i)et: bie ^ eja^iung ober tt>urbe ( f n -  -
terefle) m einen rDe(6fei O^btn foö / ijl nid)t fcDuibig/ 
feinen roiaen / 5U feinec 0i(f)ei'6dt ci'sct 
gnngung toefcer t)on ^em rced^fri' t^esaßter obe r iPt(0=» 
»ui]e!)men; uni) tvenn tt fcßon feiefe^ tl^te/fo'tßieriiiocn 
peffa(!0 Ut iPec()fei == &eja()ier ^on feiner €c§a!D ntc^t 
frei) / ef^e uist) &eDDr bie ft)urcfacDe ^esa^Jung t?ara&er 
erfolget. 
17. menn einer einen itJecßfei = rieff in -^änktt 
^at / ui^b bie ^ aßtung böDDt fordert/ ift €r foKßen ft>e=» 
ifet* kn ö?cc0te^ fejalicr nod) einem antern a&sugeSen 
f{()H(Mg/&iftöfr bcr Ja^Umg tvegen t>onenf5mmiif| &er= 
öiiuöt. §• I. -^at nun jemand einen iPecßfei ^ ^rieff 
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öan^ angenommen/ Vermag af et* {»enfei^en am 'üe* 
^agc ni(r)t m<U (ilö auff einen ?^eU &iei Dbec fpentg p 
tesaßien/fo nimmt at^öenn M SBecßiTerö S'Jlann/fo ^iet 
t^m ßejaljiet protcftiret a6ei: nicpte^ ^efto min^ 
Ut ft>if bei- Ut un&oafommene 5aOiung. 
18. mag feine ^(u^lieffecung D^el: ^eja^inng 
aufF einen ^ecfifei gefcße^eti / eße ^el: tti I)em 2S?ecßfe^ 
?3i'ifffe gefeßte^ag ba ifu gefcßicBt Mimm &er ®e(0^ 
fe^5eja(;(er feißft auff feine 'öerantfiJDilung unt>©efaOK 
nehmen/ fi)a0 tarau^ ecfoigen fan. 
19. i?^ffet be0 Sec^ßecö jij^ann/ fuerdier tieö 
gefanbten Secßfet-^rieffe^ 3nöaU eintreiben fon/ ftcS 
tef^raa^ an feinen ankrn su galten/ ai0 mit Ut t)Dnen=' 
fommenen nnb teMjacen ^eja^mng begnügen / unb 
fonsrnt Oernac^ec baran ju tmkl fo fteßet (Je ben ©(ßa^ 
ten feifft/ unb C^at feinen anbern be§faaö jusufprecßen. §• I. 3ft nun ^ag ba/ an fljelcßem bec ?S3e#i nad) 
bem accept be^a^iet fljerben fon/ unb foid^eö gefcßicßt 
gtei(l)ft)o&i nicßt; @0 muß bet ^äseeßflec^^SHann feine 
, ?eit nicßt ^erfaumen/ ba§ & begfan^ proteftiren laffe/ 
unb foKßeö bem Seeßflec mit ber erften 'Poff ju feinet 
cBerft^arnung funb macße. §. 2. Übet am MI tPeicDeö 
6eo eineö Secßfeiö anna^me ober ^eaar)funC) eorfaat/ 
unb be0 Se^flerö S5^anne obei: beffen Dci'orbneten ©e^ 
&onma(l)tigten babet) begegnen fan / fooen 0ie bem 
^e(|)tlfP/ i^nen ben 533e(öfei ^ecti:auet ^at/ foicßet) 
oi)nc 
c^ne einige <öer0umnt§ fiinb t^un / t>amit & beffen 
Sieiß un^ ^ reue &ai-au0 iteclpüreti ftrnne. 
20. Mt Protcften, feie in unfeim SHeiclje ober in 
teilen baruntei- ^ie(!en^en ^änbecn öfftße^en / unb t*ai:^ 
umß aufföericßtei bec 5Be(6fe( nicßtrecß^ 
ni4ffi0 na(ß Der annähme fee^a^iet ftjorben/ muffen e^e 
Ux ie^en^e ZaQ öerflofffn i|t/ &on unb nacß bem "Ser^ 
faß^^age fceg ^Becfjfelö an surecßnen/get^an fepn/ troiv 
unter Die 0Dnn- unD fettigen ?(ige mit Gegriffen finJ); 
©a a6ec eine3üölung in Der Bancko gefcße^en foa/un6 
eß 6ega6e MM um5 feilnge ?eit ef en ge-
f(I)(Dffen/fo mag man ußer W Vorige 5eit nocß mmi 
'E»ii fie tDiebec geöffnet foenii aber fofcßeö gefc^e^ 
Uni unD in Der ^ ^ejaölung Dennoch eini>57angei t»or« 
fanen ttürte / im§ innerßaiß Drep ?agrn Die Protdia-
tion ^oacnsogen fepn; 3ft afer Der ^Becßfei aaßter ge^ 
f(|)toffen/Dö§(?r in einem anDern ^anDe geja^iet ft>erDen 
fba/ fo mu§ Die 5eit in acßt genommen ftierDen/ ft>eicl)c 
an einem leDen orte «Heesten gemal unD ulHicß fei^n 
Ean. UnD ftenn ein Proteft fDM)er #rtait nacö etneg ie^^ 
Den £anDe^ «SerorDnung eingeri(f)tet / fo ^at & feine 
SKi'(ßten0 ^rafft / Da§ Der 5Be#t=geßer Daöero t»er=' 
ßinMicf) gemacßet fjerDen fan / Dem rspedjfler tor feine 
re(f)tmwige SorDerung / ^eDe unD 2intt»Drt ju ge5en. 
3m ft)ieDrigen gaa a&er/ uuD ft)enn foalie Jeit Derfäu-
met ivirD / ^leim DerppecCfe^ge^er &on oUer tveitern 
mm 
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anfprac^e frei). §. i. 0o foa oiicß itt äffen Proteftcn ei­
ne öDdenfornmene gtöfcßcifft ^on bemfetßen ix>e(6fet' 
Pfieffe mit mqmkttl un& ai0Denn &ie gan^e ^antv 
imui ^enlieiii9en/ ft)eiC0en eö angeßet unt> betcifft/su ge^ 
fan^ ft^citen / eö m5gen Mefelhe auff enien ober inef)i: 
Drtffii fid) m ht geit auffijaiten / ftje^fuöö fo öteie 
ötetcö' Itni^eil^e Projeften au^^efertiget tDer^en fpKen/ (ii'3 ba öiti'c ftot/ (iOft)0 fteproduciret fioei'ben niüffen. 
21. ipenn nun ter iPecOfei ge^ec imtnttier Seit 
^a§ bei* «>ecf)fci - Bejaöiec ^en u^ergefantten iPecDfei» 
atuienommen unb ein ©nugen get^an / un&fr=' 
iriea?n'> töiit / fo &ei* rrecßfet^esa^iec an ißm 
fur^c fonViiift/fo ßat & ^ p(^)Eetne2(nfpra^e nocß recßü 
Prebet ön ben öPecßflei: beffen bTtann obet: iv^ 
gcil^ einen anbeni/fcem tecooecßfei tyecmitteift Deranff^ 
fcDrifft uab ubeciaffung iw fommen Ean/fonbern ßait fid) i 
allein an ^enl/ ber benüpecßfer an i^m au^gegeten/ unö (UirT beffen ocbre €r benfeiben angenommen unb refpe-
6liret f)Clt. 
z2. PPer einen iX»e(6fei=^rieff jn Vergnügen unb 511 
6e5af)ien gebn^renb angenommen ^at / f)erna(() aber 
beom ^5ei'faa=^^agefDi(öer feiner pfli(ßt ni(()t nacßfomt 
unb ein ©iiugen t^ut/ ber fofi ali>benn recfitUcö baju an^ 
gehalten ft»erben / baf & nebft ber ^e^a(){ung aüen 
eiDaC'cn; ^ cifäummg beö ©etcinftö unb Unfoften gut 
t^ue. §• i, @0 ift aucD berfeibe/ft>et(ßer beeupecDfeterö 
©eil* eiif(5fgfn gencinincn unb &en ö?e^fei=^rteff au6« 
gegeben Dat/ auff gfeicße mt ön ciae^ aatunben iinb 
fwuiMg/ fpenn nui* Ut Proteftatioo 511 «(ffer ^eit dt" 
fcßeßen/ mnifen fetner Jon il^ncn ßnjt'cn t>on teg JPccß' 
fei0 sa^fung un^ ^fn ^a|er entftanfcenen €(ßal)en^ 
gtanb ^ efreixt tsciben Uni <U unt) &01: tei* XCccpticc 
t)Daenf5mmti(0 ba&DC öergnuöt ftothml unangefeDeit 
öti fvem einen ober meßr/ ^tefer n?e(0fel=' 
i33tieff untfr^fffen fteimitteift &e0 einen ?tuff|lö[)i:ifft an 
kn anbecn übeitragen fep mag. $, 2. WJeiln fie <ikt 
6FD^e fDi({)ei* gcffait DDC einerieo €c0uib gieicß ju ^aff^ 
teil &flfün^cn ^ra^/ l'.n•^ eö leicDtgefcße^en tan/ 
iugieid) an h'pben € eilen angegiiffen fi?erbfn / ^n^ ait 
tiei)J>en Ovten/ ft)0 ni(6t aneö/ tennocß etftag ßesaßien 
infiffen/ aifo geziemet e^ Od)/ ju'öermepbung foicßei: 
Ungeiegen^eit foigenbe Orbnung su Raiten / bag kt 
rDe(l)feH>e5aölec aae^eit ju erft an t)emCrt/t»a He^e^ ja&iung tefungen twiten/gefucDet/nnt) W au^ia^iun^ 
tei' @e^^et: jii fpige oei- gefoießenen Aeceptation t>on iCm 
gefDt:^ert treibe/ auff ^a$ Befte eg immei* gef(0ef)en !an/ 
unb a^t inteffeii iitt U?e(f)flei: feine Jj>]a(t)t/ e^n VOi<^  
fei^geNi'ft?eitei* at0 ^urcnucion o^er (£infe^ung eineö 
fi([)ein pfanbeö ju efie uiii) fie&or (?i* ^efteifen 
fan/ba0 i»ei* tt>i'(I)fei»[H'iaiuer feinet: ^-^flicßt t»eiter nacß' 
iuf cnimen/ untH'cmbgenb fep. 
23. 3n aaen 2iße(!5fei"Sei)iern/ ^ie ficT) Rgeüen Vcu^ 
i^unj nen/ 
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nen/ foil taV fvercßen eö m S(i(t fommt / auffüc 
•^auptftiiöt nicßt aneiii Me intreflen, eine^ t>Dii f)uni)ec{ 
SrtDiiatliQ gerecßnet/ fon^fl'n öud) aöe lliifoften unt> 
0(ßaJ)en=0fan&/ft?fi(0ef burcl) ':Briefff(0iti6m/ Protc-
ften, 5(Hecftei:=^or)n/ unt> ft?iebei' ®fcßfei/ Pto-
viGon, 5ä3ccf)re{^'öei:faumnii un&an&ec5 ftjaö 
ft)ci:j>cn fan/baßec üecurfacßct ju fepn/&ejaf)reit/ 
i)em ©feierte juc ^eurtr)et(iing fjdmgeftfaet ft)a't>en 
nmi/ft)ofccne fie TK^ nicDt gutrtfß t>frgi«(f)en fbnnen. 
24. 3ft ein 9Bc(6fc( auff eine 5efDn^el:e 5i>7un^=sor. 
te geftenet/ foo bie ^eja&iung aucö in berfeiöen geftße^ 
unb Vergnüget ft?erben/ enn fotcßeg at>ei* «ic&t ge^ 
fcße^enift/ rD£>c54i^letn]annittaaeif)anbÄi(je/ tuet-(f)c an tem Orte/ t>a bie ^ejaf)iung gefcßeöen fon/ aii0^ 
genommen ttetne0(6etbesram^e/ f»D&on aneine 6ig 
fnnff^ig unb nicOt me^c in ^ejaDiung gegeben 
fl)erben fan; ftjobet) aber benno(0 bie ^^ecocbnungen/ 
ftjeKße ubec bie SS]un(je ausgegangen fepn / obei* nc(0 
ausgeben mbcßten / in acßt genommen ft^erben muffen. §• I. €in iebec 5Be(6fei/ fveudei: mit bem ^ebing ge» 
f(6(offcn ft)ii*b / ba§ bec 5l5ecöflei: ober bec ®e(§fei= be^ jaßtei: mit uncicßtigemunb Verbotenem ©etbe bejahten 
mbgen/ foa ungültig nnb &on feiner jpurbe fepn/ unb 
mag feiner Von i^nen/ f»<tc()e foKßer geftait mit ein an^ 
ber fcßiteiTen / m ^ oaeiiltrecftmg foKpe^ ec§mi]e^ ge^ 
ie?ungenft)er,ben. 
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25. 553ti'b jfnian& {»eruffacßct fcegen ni(5f Sfnneß' 
mung ober ^ejaf)tung teö 5öc(r)feiö Dt»et ftor-^in" 
Ncunge n utibginft^entungcniifim öcmacßt tverten mbcß« 
um ta^ feinen Jtl^ann gericßtiicß fucßen muf / fo ^le» 
^et €r (ilfo5att) jum ^sucatrmeifter un& 9iaf)t/ unt> jei^ 
get a^^a ben angenommenen QäJedjfei^^cieff Döec Un juvucfgenommenen ProteftjOtiec anbete feine Documen-
t3> nacß ^ef(0affenf)eit bec göde f»or unb auffö turße«= 
fte e0 immer gepeoen fan/ tie tiann ftwcfß feibigeö un=' 
tecfucfien iDCien/ 06 eg aifo ricßtig fep/ unt daneben Df)ne 
einiget ^ nfe^en tec anbern perfo^n / ober ftaö & ÜU(0 
babei) euifttenten mWd 30n D^ne onen 2(nfffd)uf> bajii 
önf)auen / enthebet: ^af & Me enmma beö Se(6fel' 
^cieffeö Bei) ©ectcßte in feqvefter ff^e/ oHv fattfa^me 
nub gnügitwe^ucgen ^aftn: fteße/ ober k\) 0ei:i(0t eilt 
fo gnttig pfani) einoringe/atö jureicfjiid) fepn fan. 5ßia 
ßtev Vermag genießt itwdöeinö üonbiefen i»cet)en ^ 
prxftiren, foo aiöt»enn feitft mit feiner 'perfo^n UP 
ten/ unb fomt oßne beö j^iagerö ^ ^ettioigung nicßte^ep 
lo§ / ef)e nnb 5e&or ciße^ a&geurtßeiiet un^ exeqviret (Docfcen. §• I. Senn nun ber Kläger öermitteift ^^ie--
kife^ung ber gefoberten 0umma oDeir tnrd) 35ut:gen/ 
ober pfanb/ oDer beö ^efwgten eigene pecfoßn gnua^ 
fam DeificDert tfoiten; €0 fcu boö ©eri(6t MefeiDC 
0o(f)e tJorne^men/ unD feibigetarauff am aaernec0fteti 
©eiicfetö'^agc/ tui:(ßlUl()el unbMta5t^mi/ unb 
t»aö 
tDS (tW^enti geitrf^eirt un& gerpte(0eti ft»^r^ / km foö 
&on betn facDfdntgem ftracfö nadJö^fonimen unJ> 
ein ©nugen gcf^an / oE)fr im ft)iet»ctgen fan aoer -^iti-
htt'- uiiD €inft)en^unj5 ungeacßtef / «(Otitcf) exeqviret 
Serben/bDCß/ baflwlenye/ 4Dei(0er öetfonnen ^atl 
önugttcßc ^ urgfc0afft fteüe/ im faa l)fi: / fo Me 0a(f)e 
f>erioören / tep einem ^5f)ern ©ecicßte foK^e anOtogig 
ma(0en fijoue/ nwfTen iömc eine vecßtmöffige Appeiia-
cion feineö tpegeö ^ eria^et ft>er^{n fan. 
?Bcnn ^el: jpe^fei^öervv nn&mtt5gen fi)erben 
onb sucurfe fommen foite/eöe aug^e^eSene xPecßfet-
5Rrie|f an bcm anbeni CH anoifnommen itorben/ fo fort 
bet: lPe(6iIer Den 'SmiiQ f»L' alten an^era iauffen?en 
0(0iuk'n/auff ft)el(f)e fein gefttif pfaab öcifcDcießen ift/ 
in feinem i^i9ent(?um 6i§ feiner ja&uutg genieffen/ 
^o^ fo/ bat bie Seit uns) beö ^ecßfeiö^'anl? Da&ei) ßeD=^ 
Sacßtet iferbe; €5en arfo iftö aucö 511 ßerfte^en/ tvenn 
tei* ^ ecßfei angenommen / un^ e&en aifo ßU 
Rßen ben ®e(öfel=6e?a^(ei; bem Sec^flet:/ uni» J)em ieni= 
gen/ fteicßet: W @eikr ßeSen foO/ ft^enn rmu bse ^eit 
t>on bemfetßen/föeKßei: e^ fordert/ in acpt q(' 
nommen ftjDcben. 
27. ^mfanunterfcßieMicpe proteü\Tie<B((Wilivü* 
d)? auöperfcßtebenen -panbei^ :6rten fiecru&ren / auff 
einiM§l ^iifammen ftoffen/ fo foö bei: ^Sec^fel ba0 
5iecßt9enieffen/wei(öec anö bein-^anbeiö-Oi'te&etrnö« 
V(tl 
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ret / anft?o ta* ©cßiiibtijf un&ci-mbgenii tin& flficOtlg fljDc« 
um o^^r ti(f) f£ Dat. 
18. SineiJi tvaö filier feißll in ®ec6ft1<0a(ßm töiiti 
Ean / ift i&m aucD ^ul:(ß feinen 'Sucßöiutec oDei: einen an" 
^el:n 53et>ienten unD an^eObugen {»eitialten su laffetl 
t>er95nnt / nur baß Detfei&e mit einet fcßrifftticßen "ÖDa« 
mao)t auöbrficflicÖ baju Befteoet fep / auff ft^eicßen faß 
& &on feinet beeren unb-^a«0«'öaterö tpegen / fl)ie 
ancß für beffenfKecßnnng/ &et)beö ben ®e({)fei au^geßeti 
uni) annehmen/ f(ß(ie|Ten unb beja^len fan. jp. aoe 2Be(6f€i / tveicße entt»e&ei: ^ iec in bec ©tabt 
8U ßesa&ien / f»eöge&en ober anfornmen / unt> üfeer ein 
i&unbert in ncT) öaiten / foaen t>on Dem 2Be(6fley 
ober ®e(6fel=6eja6iei: in DecBancko erlegt fterben/ ft)0 
ferneile aaen'öortöeil/ ft)ei(0en tiefet SBe(f)fel-9?etipt in 
fKf) WU/ trenn einige 3riung öorfaaen fülte / genieifen 
froaen / ft)ei(6eö infonber^t &Dn benn ii^^ecfiern / feie su 
€(ßlie(Tung Der ^a3e(6fei/ fid) gebrauchen raffen / ina^t 
genommen Ererben muß / fo ferne 0te für baö Cerfeßen/ 
unb ben ©dJaben / fo ba^er entfte^en fan / nicßt fei5|i 
Rafften nnb feißen erfeßen ft)Oflen. 
p. ©ie ©elber / ft)ei(Be m eineß5!?e(ßfei02rnö5a6^ 
inng in ber Bancko erleget Serben / foQen gieicßfaflö 
mit ben anbern anba fteßenben ©elbern frei) i)or Arreft 
fepn / jii folge nnfer ber ?5aniJe gegebenen Privilegien. 
§. I. mag au(§ fein Arreft auff feiben ^e(ßfei=5grleff/ 
: Dbet; 
sss 
Ober bie 6(irö5?r get^dne Proteften tin& 
inö SüercfgericßW fter&en unb gültig iml tvace 
itfiin/i)cii/6c9?lnKgiingbf0Arrefts,j)fcfübf/ tcr tf)n bu 
geörft/mit^eßBancko^sucßßaitecö PDaenfotnnicn unb 
giau5ü)iii'bivjen 3eugni§ 0(öi'ifft fönte / tag 
tie '?>eial)U!ng Doa 2{5fuf)i-ung für einf>a&f r0 
niing H5CI: fceg ganzen SöecßiViö £iii(;ait fmirf» gftljan; 
@0 Dag ouff tkieoj Saa auäne unD fonften imf)t / m 
ff icf)tri: Arreft SHgegeDcnuiiO&miftl&m nacßgeifkt 
tcnfDOf. 
't)a§ niinbieftgiti&Dcgemeifete &ei*geßait ^on Un0 
6frorbnetun&&efD^)ifnft^oit!fn/ ^a&«n ®ir foKfxß mit 
iiniVnn K£iinvj(.Sccret,t»ie aticf) mit unftt:'^o{()d^(?()rtm 
ttn^^)et^^lt^ßte^tenSEal^3)ll^^ter/rüif ducT) aarn an^cl;n/ 
unfern utu^ unfer0':)^fi(6ß refpeaive53ormfin&fr 
gierungö UnterfcßilfftEiffraffttgfn wfffti. ©egefen auff 
, unffcm tc>nH)I.g(^)IDf^et^)0^pcf^)OIm^fnIo. ^ag tc0 
• !9Jerl5 ?9iDnrttö im 3a^rn(i^ff:^iifti0t'5ü^t:ti67i. 
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0(!)n)efctü0^tie^ AnamiraL 
Tr»cbfe«^ 
Magnus Gabriel de la Gardib Giiftaff C in m SU» 
Cflnj^rcrr 0fe0c. 
Johann B» Olievckra^y; 
PRIVILEGIA, 
SÜecft 
^onl^to «ni0l Pajejt. Ht 
CHRISTINA, 
«act)0el7eitbs ßbctvoit ^ 
Mm 
möc^tiöften^öctten unb fcm/ 
f« CARL öem ^ ilfF««/ 
k)et: Äit?ebeni^ot()en unÄmbm, 
»ni^/ :c.2cjc, 
Sm3af;r 1675. J>«m!He{(0ö=?agc «uupfai u^erffgea 
wnb flUp MfUf confirmiretji 
für 
lie ^ifd)6ffe unb famptlidje ^tejfecfcl)(tffl 
in @£fjft)f öen unfc taruntf c fle&5cigen£ani>f(ßanten. 
EcCARL Don Knaben/ 
avc 0^t^)e^en/ ©otßen uni) 3Öfnbeu Äonig/ 
l3rD^'Surflin§innianb/^)erßo^in€(()Dnen/ 
l%ff I(ln^/ ffareifii/ ^re()meii/®eE« 
i)«)/©t«ttia'^otntn(rn/ n Surft m 
5?n 2 SHi>-
ößer ^ ngermanianf) uii6 233 ißniaiV ft>if (iu(0 
^faiß'öraff fecDtti SK^ein in^B^pa-n/ ju ©uucf)/ tfie&e 
unMBfrgen^er^ogic^ßun öiemit Eiinbunö ju 
0«tnna(ßMefdmptii(6e 3S«c()0'@tanbe / ©eiftiicße fo 
froöi dlö / Die &oi*nTaöli3CauftMeGuftaviani-
fCßeFamilie fingffpjlliöte€c6''8freini9iin9/Anno 1650. 
t>frneuert / unb fel&tge aiiff unfern •9oä)i3e=<S&i-tfn ^)t:rni 
^atfc ölorftürtiflftenanbeudenö/unöi'fiTm mftnnltcße 
iBruft'^gc5i;n feflaefteaet/ au^ ferner nacf) beffcn tb^t' 
lt(5en-Eintritt/bu'fci6eße») unterf(t)ieMI(f)en SScicßö'^ä^ jjen auffUnödbfonberltcB iDkt'erf)oift/ förneßmiicß aber 
&ep ^em legten 3Sej(f)d=^agf 1672.^03^? j(ß0^<8frft)a^ 
tung unb fKegierung Unö ftjörcfiicß u6er^f6ea unb 5« 
.^dnl)^ng^^ieae^/^^)^e^K^(lnn aucß anjeßo ßep i>m ^ur(6 
©Ottfß ©naöe nunmeßro giucflicf) ü6erf^an^fn^n ff:r&< 
nungß'Sfft/ Unö 3ö««^untertf)änt^Kn ^ rme/'Pflicßt unt> 
e&eftan^i9Efit e(6ft>eDif(6en f^iecßten na(6 epMicß 
fKßert/ uni) Un6 für i^ren recßtm^ffiS öcErbn^ 
tenÄg erfanM unD angenommen ßaßen; Oaßero/ 
ft)te Sir 5epUnßfoni»erii£ßerft)egen/ (»eicßer geftal^^ft; 
onmäcßtige ©DttUnö unö unfern -^Dcßge^^Orten "öDr* 
fabren eine gar groffeunb 6o6e So^ltOatbarinn fonDcr-
, ließ erftjiefen / ^ag ber recBte unö aaein feeligmacßente 
©laut>eunl»(frfdntnü6 ©Otteö in liefern 9^ei(0c Mir(0 
getreue unt) recßtfinnige 'Pre^iaer unb ^e&rer ai0 ©e* 
an^^^riili 0tatt gepfiang^t fcp / Sir aucS fut; 
Utiö gef^tl^en/^(lg unfe ce ^ dd^gt'd^tU unb •5ei*ß9«(je5te §wuS7utta/3^rD?!JJaifft.tie5^5nt9inChriftina in^e« 
tracßtung/ &agt»fr 65(ßfte@Dtt au^ fDni)fclt(Bfr®na« 
tu ^ ^e Gufl:avianif(0eFamilie,&onft)fl(ßfr3^rO^t>ni9l. 
ffDJajift.entfpi-oiTen geftiefen/ supfieg^Ärn unb 
Bien gfintr ©nndne gf6rau({)et/ 6fft)ogen ftorDen/ 
crftiidlAnno i647.unb ^ a(ß^)eßen^ö dußtuöiltcDfrÄnno 
1650. oac 52>if(f)5ffe utib Den ö«in§en prkfter'^tant) IjkP 
im SKticße mit geft»i|Kn Privilegien etifeßen ja falTcn/ 
fttflcfK aud) ferner Anno 1655. &Dn unrenn €)D(6äc^ 
ehrten ließen •^n.'Catergrorfturbigften SlnDencfenö/ in 
if)rem un^>eran^er(^(^ettl ©efraucß unb 5?ußen / jebo(6 
mit <i?or5e&viit heiterer Ußerfeßung/ ^epmacßterßalteii 
unbconfirmiret ttorDen. aifoDatiiit 5ep unferer SSe* 
gierung Der@eifti.@tan&/ nifßt fjeniger aföfcet ®eit' 
ließe / unfere fonDer&a&re ©eftjogenßeit unb geneigten 
ftiaen / ftomit Söir fettigen fampt^unb fonberß suge» 
fßon finb/unb &iei5en ft)oaen / ft)urmi(6 nnb in Der '^^at 
erfahren m5ge; at0&a6ena?ir ©Ott jii €&ren/ teffen 
Zeitigem ©orte uni) Dera pret>ig»aöipte ium aiiffneß^ 
men/Refpcann&@t(6er6eit/aaen ^ifdß&ffen imJKci« (ße/tenSuperintendenten.TheologiaeDoäoribusunö 
Profeflbribus^etlten Academien, fampt teitl ijan^etl 
priefter'0t(inbe in Den 0tdbteniinbju 2m\til ft)ieau(0 (laen ^enen / fo ßeo unfern Gymnafien unD @(ßuien tu 
oigen öienß Vertreten/ ull^sft>ar in unfertn ganßetj ^ 5^ 
3?n 3 nifl' 
n6 
ni^retcne öe^biiae« Pfovincicn, foiömöe 
?5eDingHn9«n / Privüegia, Si*ei)5«ten unt®ew(ßttgfet' 
ttß / tPficßf i^ncn recßnidS unbnacB ßoclgec Reiten ©e' 
RjDÖnßettsu fDitimen un^ in foisenbfn Articuin fßfitep 
tefcßcKßfn unb enthalten finb/ cinerflHrtbigft 5ffidttgen 
üergbnncn unD su laffm ftoarn / f»ic 5Bti; bann «ucö Äcafft Dkfeö unfern offenfii (&nfO 6e-(I4ttden/^(rd5nii(nunt suiaiTen. 
I. ^ 
^€mna(0 Me recßte uni) refn< saanafltfcpe Reü-
%j^gion,ft>rt(0e in ProphetifcOen unb ApoftoU-
ecßcifftcnfpoßigegrönbet/ unl» Eiirßftcß in tfnett 
treten S[&rijtlt(0tn^auptiiSymbolis,aiö Dem Symbo-
loApofl;olico,Nicaeno unbAthanafianOjfnt^ÖttfH/ÜJiC 
(jucß infeci: nn&fcänb«rten AugspurgifcßenConfeiTion, 
fO KM CARL bCfll Vten Anno 1530. Articuls-
Sßeife ü&fcccicßtt tporben/öerfaffftifl; unbjf»ar fo ft)ie 
feiBigc Bei) Äbntgö GUSTAVI Primi,le^fetn / unt» ^bnigö 
JOHANNIS (&epbf r giortPurbi^ftfH 9inbencfeng)frftfi'fn 
SHegifcungß'^ett sefer^udiiid) geftjefen ; unl) nacßge»" 
ßeniiö 6epkni UpfdUfcßen Conciüo Ao. 1553. ^ on bein 
^bniae CARL unb ben ßmptit(i)fn SKetdÖö^ 
0tänbtn/f®el(f)e j«i ber ^«ttecfamset 9fft)effn/<tn6fnj0 
/ anöcnDitimen unb bfftßloffen tDorben / bur(p 
©Ottfß ©nabe btr> un^ 6fftdnbig / mit i6r«n Sf5nftli^ (Ben Ccremonien&fppacgtcföaltun/ baflfflfB a&rrf«^ 
<»«)(©)(>• 2J7 
ne Seßre / mt @ie imtna* ^aßmen ßaße» 
mag/ innei:ßai5&e0S)iei(ß$©ringen/ 
fentu(f)e "Pcrbigten nort) geheime ^uwmmenfunffte auff 
einigiTif^ art ^n^ a3t'!re gfCimbijt fperben / fonbera 
ri-iiftiicf) &ei:5D§ten fofl. aifo/ fon ciud) feinfc/ 
nkßt &0n unfeccC Religion unb Confeffion tft/ Ot>ec tsiC" 
ffltte annehmen i»ta/aa&je im in eintgi'm !Kei(|)0«' 
aniptf/r0repimiXa()t/ auff ©(ßlblTfin iinD^eftunöfn/ 
cbec in ^et: üanbif^^iinb -doff^'S^egifrun^ öeh'duojet/ 
&iel ft)fniaec i^^ml©i:lft^l(f)^n@^an^e/ jsum^35iKßDtf/ 
Superintendenten,Profe(ror,'pfari'ßfi:i'U O^fC ©COui" 
nififtecrgeffßrt un& &ei:or&net \Kf&m / ft)ie frlcßcö bte 
!0af!cf)frum)Ao.i6ii.SU??9f5pin!igegeben/ mit me^-
rem im ?S)lual»e fut)ret, Coiten aber einige öueiäntit» (cßePrivat-^erfonen/ Don anfcecer Religion ju fei)n &e* 
funDen «»erben > fo fan i&nen fo ft)o6l bei: Äriegeö* 
Oienfte/ al0-9anbel0ünb-®anbel06a[&er/ ni(I)tgefßei^ Qatfoatml r((6tmdffig unb auff sulaiTige ®eife / i^c 
!&:o& / -^anbei rnii) •Oantßiefang aoßie im Sfici^e ä« 
fucßen / fo lange fie fiit) Uta unb tuf)ig ba5ep {»ei'Nlten/ 
iöit ircige i?e6i'e nicßtctuöfretten/aucßünfei'eReiigion 
önt)0Ötteg-öienft/ ftebfi: mit Borten nD(02Bei-rten 
tetaftenober löftern; 3ni faa ober jemanb bamit &e--
treten mib recetitcß u6erföf)ret I fo t»onen ®ic 
benfei&eo mit geIjöOrfnO«: @ti:afte beßfaO^ baegen 
laufet). 
XI. 
»SS ^)(®X» 
II- ©amit fiuti Me ©emeinc ©öffeö / un^ t»aö MU 
W(6e S^egcment ^e(to bfcforgft unt) mit tucßtigen 
üJidnnern ivaDen mt)öe; aiö fönen ()ie Semina­
ria Ecclefiae Un6 Reipublicae, ne^mitfÖ fck Academien, 
Gymnafien unö €^uifn / fpeicß« cntfuekr J>ür Mefem 
geftifftetiftnl» / 0&CI: oucß üon unö ^ternfcßftaufföfcicßtft 
tonnen / mit no&tft)enDigm ^ erfone n im etan^e 
crßaiten/ i)iefei5e aiKÖ &ßn utiö in i&remSKecßt un^@e^ 
re^tigEeitcn / tn fo mt (0 SJieicßö @taat un^ 
ftanb iiuaiTen unb mit&rinflen fan /1»? r^eiTat fteiten. 
III- ®eio& en unb t>erfpre(6en SBir Oiemit / aße/ 
im o69«t>a(0ten'^rel)i9t=ampt unt) eeö^@tanDc le&en-
^e^erfonen/ ein jebernacß fdnemGrad, Dignitat unb 
5Bücbc/ ißw tDoOl unb cecotmaffig ^fröcbfa(6te unb big 
bei'O genotiene PrivÜegia, gwpOfitfn / Donationes unb 
^Pfrußnungen/ nebft anberecSKiDfuec/ ©errcßtigfeiten 
unb Ordinarien Unterhalt/ fteKßfc 6i§ an btefe 5eit i6= 
rem ampte su^eorbnet geitefen/unüectmbert unb unge^ 
francft/ geniejTen unb behalten fofle/ Unönuranein 
fcebäitiitf) I fi)a0 im i^55ften 3af)reö f^eicßö-^ogö» ©cDiuß 
tinb Stadga, fofttp^iftegenRcduaion berfanb ©fitec 
in0 gemein / ai0 (iu(6 infonberßeit fpegen be0 SBieber« 
lagß=®etrdDbe0 / 6ef(6loffen unb i^ecabfcOeibet ft)oiben; 
bergeftait / ba^' bie ^ieberiage / ft)ei(!)e einem itrieftec 
entttjebec iDegen abgenommenen ?)i{erter=fanbe0 o-
ber an ftatt eineö Prsbende^®u6t0 t>ergbBDet tPorben/ 
^on 
Ppfl 3^tn unöeccucfet gcnofien uni) ft>er&en 
foae. 
t y. Sil* öud) gtidfciöft ju/ ^of ane unfere 
?3if(65fff/ Siipcrincendentcn,Theologias Do(5iores,Pro-
felibres, Paftores in i>en 0töbtfn Uüb (lUfftll Re-
aorcs u^^ Lcäores &ep ^en 0ef)U(en / tini) ane prieftet: 
tn!^gemetH/3^it''^if(ßDff0tf)unieiV prieftci--^ofe in ^en 
0t(iWenuiit) a^ffmßan^f/ em9etf)etite 
fifpißven Annexen,^au^^'platjt;/ öiaken- D&fl' Cappel-
ians.^emm«r)ten «n^^^fta•'@^^tn^f/a5ge!Dt^^^rte 
^euftßtäge/ KaMcn un^ iJjluwenftfiU'ii/nnt al^ 
Itnbaju 9e06rigen ©ele^enOritcn u!i& Appcnincntien, 
ft>if fie tnimer ßaC^n mt)gcn/fl)Dr(iuft' entft^iter 
eine u&raite 'Seriar)i-un9 öafftft cht inaa icnft atiö m--
bei'n i'e(f)tlt(6en u^)^!^^^en/ Nj jVl6uie ^a^!nta• art)D^ 
rig fül^/el*ft)e^fen fönte/ tin&efan^erllcT) uiib nod) aitem 
@e[>rau(0 ö^ni^lTen unt? 6er)(i(ten rabaen; tt?ei(W tjor-
ecnielbte bell prieller ^ -^^Dffeti ju^etciiöe ©rei l;«! uiib 
Appertinentieo, ^ie prieftcrfcßafft 5u »fjrfm Unterhalt 
110(6 3^ec0t unb 'Stnigfeit/ feinem aber ^uin Prajiidue, 
braucßen iinb ßefiijen fon unb mag / eö fe^ im Kaller 
Cl^er ßanbe. 0ie foflen aitcß auen 9eii?£)f)nitcr)e« 5t§ 
0ierju gcnojjenen jeßenbeii / fl^eKßer 3{)nen nacf) &kt' 
ut>b fveitlicljem 3Sec0te Oerg^nnet/unt t»on unfern 'Jor-
fof)ren Nn ftorlgen Königen mit Dffenen ^^rieffen con-
finnirct t»ßf^en/femet su genteffe« tniE'en, icem Me^ 
Oo • genanDte 
senanMe ^ ircI)eit-'-^ei:6ergen ober ^ ^5tif3^=5e^ftiben/ ^^e 
5um Untei1)aituni>M)nbcncn^if(f)5fftii/ superinren-
denten , Protcfloren f^Cl) ^Ctl Academien, Gyrnndlien 
utib 0(!)ium/ ^en •pfarr^^frcfn unb 'Pritigern in t?m 
Ctäbten unb auffm ßanbe/ tten -^otT^prcbi^ern/ ben 
unb •€>ofpttalfn öi'orbüet 
nmUni t»ei(Be0 aiieg tönen aße^nt or)ne etnuie 1>erfüt;= 
Ijnng aaff eine Dbei* anbere 3Beife/ beD6ef)a«fn ft^eroen 
fon; fo b(i§ ber •?)(iuffen ^on bei* Js^laafe / ftKtcöei* ben 
fvOi'P. ^lAitfern fonft jugeieget ft)oi'ben; ft>ebei- üon iSren 
£ol)n/2Bieberla^e=Sein^obei: ^au=^orn/ iiortjaud) 
i»Dn bem benen ^r)um'^ii:(r)en obec ^ofpitdfern 
tiöen^iixßen» jeOenben/ im gecinciften (ibgejogen obeu {>ei-Eui'(iet ftiecben/ fonbern eß 6ei) beu alten fi6ffir^nni)/ 
ft>ei(f)e t)oc bem®ein- unb^au=i^ccn/ fampt ber pcie^ 
fleir^Steberiage/ unb ju ber ?ai1)t=-^au§»^onne gefcßie^ 
^et/ fein beft)enben f)a&eäi ifon. Unb foa ber 55if(6off 
unb bie^"B«'''nf«"'^^'"^"'ü^ec bie'^ßuni^Kir{0en='?Dn= 
Ben fo aiö aae anbere .^irißen^^ponbeiungen unb 
einfunffte/ ein genaue» aiiftfe^en f)a0en/ bamif feröige 
angeieöiet tt>ftben/ aiicO £en Oeconomüm Tempil 
ba^uan&auen r!(I)tiaeiKi'sl)nu!iöen lÄcßbGruber 5U 
mocßen/ iwKöe in ben canüftoms einaeiegit/ Derfoa^« 
ret/ unb nh'rfe^en treiben fönen; Sag a^er ber 'Prte«= 
fter seöenben bctrüTt/ fo fon berfeibe in allen Provincie« 
&on aßen tinb ieben beiieti foKDe^ aebö&ret «nft>el(!erii(0/ 
na(g 
iiadß&cc'CecorÄg mh €(l)lu§/ fo AO: 
i<>58. t)ai*u5ei: t>ecfaffet ft>or^en/D^a• nacf) bem@e5rauc0/ 
ftelcfien fpeciaie ükf ^e^t•0 Octß '^efcßaffcn^cU 
niit^ilagen unb an t»ie -patib gebtn Eonnen/ aiegct 
tfn. C)amit aucl) aüiö &«) duni? lm^€^nfor^et•u^lg 
kö Wagten ^{)iii3ß=unb pritftct-selKnben J)eftDri(0= 
ti^ct: iuöif)i'n mofle; fo foil ^er pr!eftcc!y)afftunb ^ ene^t 
Confiitoriis,tarü'öfr/ luifd) io«2(u0gefantti'n/ atiff ei== 
tie kqiimic unb gestemeiioc i»>4aiuer ein gfcecßtfame^ 
unl» £>iui9eö €infel)fn H« leiben ^ugeiaiTeu fcpn/Damit ße»= 
^föent'fan UrJ utiD iMs* ^imcl fo ftoßiai^ an 
0if feit'd raftmdITii) un^ jcin^ at»gctrai}en un^ aiiögc^ 
iteffat tioeroen foütn iönm no(0/ bie 
tm D^el: iXc&enuen am Snöc/ftvKöe Dem «neiti oir-er an^ 
krn&epben AcademieiijGymnafien, 0(ÖlllCn/ 'PaftO« 
raten obec anbecn ^tixDeii»'t)ienften jugeu'aet fepu fön» 
fen / ft(f)ty nac0 beu l>ai1ibef Doi'Din Dei^fcifFeten 
citnungjuöefteaetftccben/ fcenebft benen (ßen-'Unt- Probd-^^onnen/tvieand) i'^aö^Sau^ iinb Jeeiii^ 
^altiuye^'öetrciDbe 6ei} kt>ei: ^ («ßen. 
V. ?^leman^!Dn^ie5)>]a(^)tl)a5en/ o^el• (icßerfu5== 
nen/^i)e^ec einige recßtc^treßen^ganber/ tvoraiift ubrat^ 
te <2?ei-ialü'ung geEominen/ fauffen/ unö ju iierfaiifle n/ 
riD(f) au(f)aiiff feit>ige/ unter eintciem Prxtext, SinfpracBe 
511 t^un/ ober btefetfie ju (|t)aien/ ober abf)aiibi9 ma-(ßai/ tvenigcp i»ai:u&ei: bei; bem ©ericpte einurto^lfpw^ 
Coi (ßeit 
cf}i,'n ?!i faiJt'ti/ fße unb 6e£)oi* bie Um ^ß«m Sld» 
pttta nim> aemacßet üveiben / uab beiTe» ©e&ßamocTv 
tiöifr 6ii}m ncitülfn ®a-id)t / ba btc 0a(6e t)eit5iet 
unb geurtfKürt it)eibcn foa/ ftcß eiiiftnkn Unj tfte foi' 
((H'5 bf0 Guftav äfften dacir« (fto^oün bfn i6. Maij Anno 1558,/ unb bie bilMUff SH 
ÖCtbrO Ao; 1617. ert^filtC Confirmation expri-
miren, fteM)e bti} bei-^ldcßen Sdacn jut fKic&tfcßnur 
binieti foticn; 0cite auo) twgen ^änbfcepen / fo ben 
^ii-cf)ra= Dbcr T>rtefta''jb5ffn ju0ff)brtö/ dntäe 5t»i* 
cnCfte f)en/ fD iiiüf bec i'anbö^-^bffbiitö mit f inftn 
flüy bem coniiftoiio 5ufammen treten/unb bte ©fricßt-» 
ließe 'Sen^abiöung felbigec ^anberepen auff fic0 ne^ 
men/ fo ba§ tDeber 'Secgieicß nodö Mt\l ft)el(6e i^tjen 
untDiiJett* gefcßteßft/euuge ^rafft fKecfjtenö Oa&en/nocß 
flucf) bei: pfacr-'^ecE pecbunten ft)eiben mag/ tnber 
CacDen ju antttctten/e^e unt be&oi: be0 i?anbeß €ideiv 
t&umei: nemiKß ^ir feibft/ Dber unfettft>egen bie bepbe 
f)Dr6enanbte/ über m(^l fioer feibtgeö £anb an bie Mv* (fien ober bem 'Pfiefler gegeben/unb alfo jus Patronatus 
biifulvf Diit I t)Di:^er öiTicßtlicO unb gefeij^ mdiftg t>or^ 
gflaben unb adcituet ft>orbeB. ®ie ©euicßtö^lioften/ 
tt>dci)t 1MI) frlfCen gdaen angeft>anbtt»ei;ben/fonenau(8 
HKDt bcm 'Pfu'ili'i* / fonbern bn: ^ ucßeDber bem Äii"(f)=' 
Cpiifa' ^ur i'aft fcmmen/ bafein beipilefrer nicßt tonft: 
Ion [ci&ften/ cDne ijeteu cenfcns unb iwi-» 
(ßer 
»SS 
(Ten Ht eö(0c öngeßet/ fld) in Mefc JftijiigFdt ttmu 
dffttöat. 
VI. strf?D(Ifnattcß BefTera ^rßdlftitig kr®f«= 
meine unt teß 0Ctteg=©tenfteö t>er9t)nnen unl» juiöf' 
fen/ ^(^§ tief leine ß:i'Dn'©ifini)e/ freld&e nof)e tep ben 
^ir(l)en telegen/ nnb &on ten capeiianen unfc Lüftern/ 
m tm üümiti ttie oncf) anieljo öet^randiet nntpoffi-
diret ft>oit>en/ 6on atien ö^ron=?3ef(ßft?ei'i>fn frei) feon 
feilen; ftieicße Heine ffron-Sefinte/ feiner unter €r&« 
0^er ^nß^DSecf)t an M) ju fanffen 6(»t>en [ca/ 
fonterneß muffen feibi9esnter^5t(l)en=??ebifntennD6^ - ' 
tucfftigem Unterßait getrauert ^rer^en•: SBären aucg 
einige Dergleichen fleine ffron^ ©efinte Äderen ot^er te» 
fpni>ere fanterenen/ {»er Äircßen t»Dn einem D^er andern 
t)Dr ^ie^em afegefaufft/ fo ftirb ter ©emeine 5iemit 
frepe i>Tta(l)t unb 9uiöß ertßeiie t/ tem ^duffer feine au^-
gelegte 0el^er suröcfe iu ge&en / unt» Me ©efinte untei; 
DDriger Srept^eit fi?tet>er einjmi)fett. 
VII. €0foaenöuef) (inePaPotes tn ten Stätten/ 
ecßuimeifter/ capeiiäne un^ 5\üfter / mit M««nen 
publiqven .^äUfem Ulli) .^Dfenaccomtnodirct UUt Per» 
^Drge^ft>er^en/ unttie ©emeine f»er5unl»enfet)n/ felbi^ 
ge ge&ü^renb uiüer nt&tigem ^ nu/eben trie ju ?ante ju 
cr[)olten/ unt> 5ft)ar tergeftalt/ ftie in ^em JHeeßtö-Tit. 
ton ÄircDeu'CaeDen ^ at)Dn ^emeitet ftirb. Un^ füllen 
S^urflermrifter urii) JHfl&t gietcßer geftait 6ep ^jeimit)^ 
CJO? bung 
i)uaa fDiafü5ttic0£T 0ti*affe f^pn/ W -^ani) 
taniöeciu galten/ unbnt(()t juiaffm/ iüaf ^ec9^d(^)etl 
^äufa'unb-^bfettecfantnmbgeu- ©amit bec 
eta»ö aud) feilt 2Wipt ^e^^o btm uiib mit groiTecec 
igrucßt uni) Tiußcn / uu^eOiiiteit tiecticfjteii möge/ fo 
ironeii Sir ^ie Profcffoten- uni» prieftei:^ 
ft)ie <md) Kuftei-^fiegen^eiten in ^fn etä^fen 
t»on ®äft= un&€in(iuaftirimg/ 0tacfeteii=l^erft'i-tt^unij 
unb ®a(f)e / fampt ötiiiefn ^^-efcCtv^-rbeii/ 
fl)ie fie aucf) ^ 57af)men fußfen m50ifn/ ßiemit befreitet 
ßen; priefte^-^&fe/fampt öei'Pro-
feflbrum UntLeäorum Probenden- lUlb^mpt0=-Ot)feJll 
2m>tl unö teraeftait 5 bai in benfelben feine au^ 
gemeine JufivmmenJunffte/ ^oibiv 
ten'2(ti0f(f)cei&ung/0ammei="pia{5eobect(j?unflerungen Äiten ftjfrben foiien/ee fep bann/ ba^ ber Pafior 
foicßeö guttt»iaig iuiaffen unb einftiaicien ft)Dfte; 00 
foUen aud) gemeibte 'Priefter-'-^ofe/ ber capdiäne jdn^ 
tmml nebft ben ^ öfler-Sefinbern ju Smkl nicRt 
fd)tt)ecet tverben/ bie Sege su Seffern / unb ?ag'2ir6et= 
ter ober 0d)uffe 5u prafiiren, fonbern ba&Dn 6efrei)et 
unb un^moieftiret bleiben, item, fouen aud) bie ca-
peiiäne \M fte aucß tvoßucn/ t>on ^rleciung ber -^drabö^ 
^bffbingß' unb Sagmanö-Seiber/ gieid) ttie ber "Pfarr^ 
^err fetbft befrepet fepn/ unb ft)irb ben ^if(f)£)ffen unb 
Superintendenten ^iemit iltflleiCf) aUÄleil / fOtfHine 
5)fr<= 
/ 
-K)C®X4«'' m 
'peifciien (ifie Jeit 5U ^üftan annehmen ,U!raffcn/t\?ei(!)e 
^ie 3ugfnb 6eD !^^fm Äii{0ri.n€i sugirkD iai liefen utiö 
6(f)m[H'n untet;ft*eifeii tbmml Me ©emciiie ^ e=» 
fto Beffecn öoii henfeen 0ö6fn / fie ffi5ften oud) 
tacicvjen meDitce 5« iürmunter^ait gcnkiTfU 
mbgcn. 
ft>Dmit ^a0 iKficf) unb eine seraunie t^ec 
gcriogctiiJDc'cen/ {»eniifacBetßat/ ta§ HePaüoresju 
i?an!?e/ be|)i>ei:0o(baten^2tuöf(ßwt>unciOdertseptra^ 
gun^ anberer extraordmairen ^ßiffe/ über Me än5af)f 
tötec ^ ti-({)fpiei0-55?annf(l)afft tinb ^ ütibml geft)tffe Si^ 
fteti tinl)<Ser5ei(r)tüffe haften auffi-lc()tenunfcü6erretrf)eit 
iiiüffen/ ^^e pnefterf^ufft a6ei: fjcß nunme^ro fibcßiic^ 
6ef(r)ft*ei:eti&a6 @ie baburcß nkßt aßein rä ißi-en 5{mptö« 
^^ecrKntungen fe^r öerDtiibert mkl fi)n&ei:n au(f)&ef=» 
fanö gdt: offt in <Sel;^^u§ unt> Söirfecfljinen mit ißrejt 
9u^5raii gera^ten/ öucö oöne km t>Dn ^en auöfdirei»^ 
Commiflarien fi|ü)eiifn ein ßöfteß ^n^ fp^e^r^'• 
Qß 2lnre^t'i^ et:^^I^^e^ mutfe; ^öa^ei* fponen ^^itrfei6i' 
gefnnfur)i'o &Dii!5cröifi{f)en^}fr^eja)nung in fofseiügn^^ 
^^9f^ fefitnet ^ )a^>en/^a§ fpeiter ni(r)t jn t^utt 
^a^cii (ootii/al^ r uc gegenittänia fepn/ ftenn bergiei«^ 
^en jirifii ju Verfertigen un& ju ü&erlieffern/ erfor^er^ 
f»irt)/fcamit<gie feibige aiöbann unteif(0rei&en un^ ^ elv 
fieflein mhmi tPü iiann au(& eine gendue iint> fletf= 
im 
ftge bdcußec Raiten foöen/ ^ (lf (iöe0 baRo cl(6^ 
tig unö tceuiiöß sugc^eii mbse. Unö aucß &ie prie^ 
ftet:f(0afft m 3tH tnftdnMgft anae^atten/unb uiitei'tf)d« 
Miafl nocß (Mi^ait / nun unö tnö tunffticje ^erfcDonet ju 
f»e^:^»cn/0ßl^aten unü» ^ootö^eeiite ju galten utjö anjn^ 
fcßaffcn; 2(ig Oaßcn ^ic öfwn untcctöäniaeö unb in-
ftan^^öe0 anfu(6en in gnai>ia« Confidcration gesogen; 
nn& ßb -Bit: pac 6efinben/&a§ foid^e^ nrcßC D6neg(f)ft)ä= 
(0ung unfccei: Miünc sugeiaiJen ft^ecben Eönne; 0o w 
f>en 3ßti; bennod) I umD unfece gnäbigite ©etvogenßelt 
unb geneigten -Hillen gegen ö^ranfep ^e^to mefit: p 
Umml Unö en^^tc6 bacauff fD^gen^el: ©eftaU erflg= 
ret/ t>rt§ Me Paftorcn ne&ft töcen Capellänen Ullö Ku= 
.ftecn/sttai'tuaöbte'prterter^-^5fe felßft/ fdmot5teca-
peiian- tmö Äufter-J?änbei: anütetcifft; f^on t'ergU'icßen 
SKotiecung unb @o(baten»2tnf(t)atfung 5iecacd)ft m--
maf>i 6eft'eoet urö ßeifcgonet ft)ei:&fn tonen; fcotf) mit: 
aaein/öa§ Dieruntec feinet ftjege^ iöre eigene/ entft)ebec 
geeröte obei* fonft ertODcbene 5in^=®utf)ei:&errtanten 
iDei'ben mögen- Sucöe fjcH a5er iemant) ^on bempcie^ 
ftec=0tanö/ ober ben Stiftern feefinben/becantecbiefem 
Priviiegio mef)C Knecßte 5u fcßutjen fucßte alö €t: feißec 
5U eigenem ^SeßufF noötig öau beneide fton bemie= 
nigen/bemeg jufompt beffatl^ pc 5Hebe gefteuet/ unb 
6e9^ecmepbung gebtiDcenber 0traffe unb <23et:tuft be» 
Priviiegii gewamet iDerben / öon fotl)anem SJ(t§ru*au(^ 
a&snfteöen unb bamit einjuöaiten. ix. 
IX t5ettiti(J(0 an einigen Ort^n tin D?eidjc/Pfp ben 
PrierteC'^)5ftn gioffe unMit)dt= bföriftene /^ppenmen-
tien gefiiuDcn ft)er6en/ti?ei((je o^ne itrmün^eö ^uljen un^ 
feem bdtet liegen bleiben/ t>enno(6 aber nußtmr gemacht 
tterben !bnnen; aifo^mit fDi(f)e piiffter-'^anber cui-
tivirct ttecben mbgen/ fo laffenftic gnabigft ju/ taf Ht 
•pfürC'-^etrenunb Capeiiäne, ft>eld)ebaju^nrt unb©e» 
legen^eit &aben/ auff beö priefte^-^ofeö sugebhigen 
©väntjenfleine ^ üi)ten ober 5?abftuben auffielen 
gen/ iebDCß miföocbewiift bei* €ingepfaiteten unb nacß 
gefcipefienei: Untei*fu(0ung unb^e(f)tii(t)em '^uiciß t)pn {»ent 
UiitiT'@eii(ßfe/bamit bem pr'ifftef'Ci^^unt-^cfefeibft 
tabuccf) in feinem 0tuc? einiger ^JacDtbeii o^er diri'' 
trang jngeföget ftjecben mbge. Celbige Kubten f bn^ 
nen bfrn(id)ma()l^ obne ftseitece efcßtioeiung iinter tec 
•ptiefterrcßafft Privdegio gebv(iu(f)et/ nnb Don tmi bcr 
e0 am erflen auffgenommen bat/ fo lange €r tinb feine 
grau lebet/ .behalten leiten; feine Einher mbgen eö 
flucf) in fo lange genteffen nnb befi^en/ biObm bonNm 
Succ eflbre, bvifem ibm foKßeö anftebet/ one baran ge^ 
franbte Soften nacß guter Jt57anner 2Barbierung erleget 
ur.fe bezahlet Wtiimj fo ba^ ber iabrlicße ^ juljeh bon be^ 
fugter M)t(l mitben Unfoften uberfdiiagen unb ht 
??taigteit nad) berechnet ftjerbe. 0olte aud) beffcn 
Succefior, ^fr ben anbeun auögeibfet böt/ mit '^cbe 
öe^en / ebe Sr ber aufgelegten Sbfung halber / fi(b bi"== 
pp im 
la^rt 5(i(; fo mag kcfeiBe geflaK/ftdÖ 
ter Qjiaigfftt örmag eracßw ttcrbtn Uni kfur ge" 
nifc. 
X. 35?tc ftoöm öücB au^ fouberßaprfr ©unfl un5 
©tidben l><t 'prie^erfcßafft in fcen 0räWen suiaffen i^rc 
frt»orßenf/ gefcStc/ gefouffte/ otifr^oni^ 
neu a6aurtc Käufer mh ]Mäßerait ^ aiu ör^brigen Ap-
pertincnticn un^ ©fiegen^fitfii (Ut Stttcr/ liefen/ 
?3(!um-obrc-^opffen'@arteii/nc5flj?p^igarten'Piößen/ 
iiitiecßaiD bei: @tab^Ju"sd'flion beugen ^ln^/ 
fr«) öD^aiifn ^ tirgerii^ ^ efd)ti)frben/ ttie fie 
men öaben mbmV 5U gentefien/ fo lange fk fcibficn okt 
ipy( nnb unmunbigc Äinbf r I meldte eigene 
•paufer imb "Piaße ßefißen/ unt> feine ^5urgerii({)e ??ai<= 
rung obet ^ antt^ierung treiben, eo 6aib aber jemanö 
<ln^er0 fiel) iiarein fe^et/fei6ige xu tefto^nen/ & geOisre 
enttvebei: unter bie &a| & Börger» 
li^ ??af)rung treißet/tecfeibe foO unter obDefagtr n Sret)^ 
Reiten ni(öt gegriffen/ fDnl>ern feen ^iiwerii(ßen 
f(ß^»er^en untergeben fepn. 553urbe «m ein priffiep 
ttom i?ant)e Deraniafiet/in ben &^tml ft>o Acadcmkn, 
Gyranafien oi>er gutc 0£0ulenOnb/ ftegenSjufferjic* 
0ung feiner ^inber/ über feiner grauen sufunfftigen 
Sitti6en-0tanbeö falber ein^auf ober-^pff su bauen; 
fo fooen fetbige aud) unter me&r befagter Srep^eit in fb 
fveit öerflanben mumwi fie fi(ß in feine Börger-
&et0tabc 5Utn Prx/udice finf(#ti; 001^ 
(eil aiKß eimge reblkße prieftei: in t»en 0W^^en D^f r su 
2ar\t<l iseö'SCEmb^cne f€t)d/ ^a§ fie fui* ficß ein 
©üt(6cn enttveiieu ei:5en/ fauffen Dber fonft fift>ec&en 
Ifcnten; fofoo ai^bann feinem jugeidffen ft)ec^en/^el6i-
geß 9in§'ganb öcnunö unt &er g^cone/ imtet 3ii>eii(f)em (gi:6-iKe(f)t5uf(iuffen/ot*ere^(iU(l5 donations^unb'2?ec^ 
leftnuRflö-^rife an fj(6 ju bringen / fontern <6 fDü ^ent 
fcißigeö gegen 9eft)t)§n=^ 
liehen €(()uij uni> aufflogen jn besaiten unD iu beft^en/ 
^ ei) geftdttet tvecDen. Däfern aucf) iemanfe ivkel &ec 
fpKße if)re geerfte Dkr eiltoikne $iti§=-^emniatfn aü'> 
bereit/ Uäiter 2icei!(()em €i:6'';Kecf)te/na(r) Dei* Jeit iia tDtc 
ju eift Me piieftfi'fcßaftt mit liefem Priviiegio CeanaM-
Ört bdkiil gefaiifft f)atte; becfei&e foa fein aufgelegtes 
@e^^ Don ixt ö;iDne wieber surucfe sn nehmen fcfiuiti^ 
fepn/ tTieid)eö ciud) ^el• ganbö^-^oflbing be0 @e5ietc^ in 
ft)eicf}em IMÖ -^emmat belegen/ Don unfern un^ bei: 
^rone fXenten i&m tviekc jufteaen foll; unb ^er'prie=' 
ifer genietTet alfD benn feinen-^emman unter JitigSSecßt 
gegen ^ aöiung geft>t>r)nli(ßerauffiagen. 
XI. ®ür^eaü(f)eine'ptiefier9®^ttiße/^eren5i?]antt 
lange in ©ienften geftanten uni) ficß mentiret gemae&t/ 
nad) i>e0 i>>^anne0 ?obe/ fi(ß in einen fD armfeiigen unb 
tuifftigen ?u(\an^e &eftnben / ba§ fie ftcenig bTiUtel ficß 
HHi» iOw Äini>ff/ fefp 2t5itt&en-0tani>c lu tJcrfor« 
PP» geil 
3®« («Xtlv'X?«' 
gen üßcig ^ dt(e / fotibern Ung un& ^je ß^füne umß eitiicie 
iü ecfucßfn t)franiaffet ft)uite; 0d fpoaen Mtl 
tvenn e0 nui- ^e0 fKci(ßö Ctaat ertragen tmi 3f)t' mit 
eintgec-^uiffe unb ^ rquiiJung an W -^ant ju ge^en/Unö 
nicßt ungeneigt ftnben laffen. 
XII. 51%eail(0ein^if(l)Off/Siiperintendcns, Do-
aorXheoiogix, otifr fohft etn-^ocßgelaßrter sy?ann/ bec 
lange 5ep ^e^ Academic unb andern f>orneOtnen ?5ien'= 
ften ficf) bMudjen laffen / unb fein ampt unb treu« 
lief) &erri(f)tet läte; {»enfeiben ft'oaen Sit; aaema^i in 
gnöbigemJintencEen ^afcen/ unt>3('n mijf eine unb an* 
^ere Seife nnfere ^5nigr. ©nabe tDurcflid) ^erfpii&reii 
lallen/ tvenn 2Bir gef)i)riger maffen te§fanö erfucßet 
t»er^e^; 0onft laffen 5Bir au(() gnäbigft aoen unfern 
^ifcßoffen unb Superintendenten insgemein ^11/ 3f)re 
iSif(()Offti(ße'@iße unb •5>5fe/ ft)ie aucö a&fwberlicec 
2(mpt0 ©eiegen&eiten mit aaen baju gestrigen Apper-
tinentien unP ©rau^eu JU £anbe unb in ben@tabten/ 
unter äbelicßer €(ßu^ $repöe(t unb 333iaf u^r 5U genieß 
fenunbsugebraucßen. 
X m. Sir ftionen öU(6 anen priefler= Ledtoren. 
unb 0(0uinieirter=Sitti6en gnaDigft 6erg5nnen/bag fie 
mit i^ren eigenen unb beö Perftorfenen Paftoris ^in^ 
^ern/ nacf) beren ifße-iKdnner tJ)t>tiic()en -Eintritt/ ein 
©naben-'safjr/i^nen sum ^rDftnnMlnter^altnafßaltep 
©eippöntjftt genieffen unD behalten m5gen> ^Däfern fie 
nur 
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nur unter ftä5ren^em geba(f)ten ®n(l^en^3(l6r Nel^for* 
t( unb if bigm t)ienft/ mit etnem tucßttgen SJ^onne/ fcer 
'öerftor^enfnampt unftcaftii(6 f>ertieten fan/ f»er-
feßen/ L>en pri<fta=-^off aud) mit ^e|Ten ©rängen in ÖU« 
temt)frantt®ortli(Dfn9uftanbt <röaiten/unb foa ale^aml 
futurusSucceffor foi(§e ifbigf Pfarre nicßt eOcr antre­
ten/ no(ö ^en 'prtefter='-^off &er 5iJttti6en jum ecßaten 
unb ^ etrübni§/ eöer ftbiiig einnehmen/ t>et)Dr taö DJ^ge* 
ta(r)te @naDen==3at)r erft gän^lid) Derfloffen ift. e on^ 
ften fon au(l) jngelaiTen fepn/ fcaßpriefter-Sittifen 6e9 
€r6t^eiiiingen na(6 i^rer (Jße'Jötanner tobt/ t>en 
laf in betvegiicßen unD unt»eft>e.oii(&en ©utern/ eß mag 
fetfiijer belegen fepn ft>o ^r fooüd na(6 0ta^t'SKf(6ten 
t()eiien mbgen/ fo ba^ bie Srau W eine-^elffte gegen tie 
^inber; W ^ ocOter aucD gieießen ?^eii mit bem € 
ml unb i>ie 0(l)ft)efter fo Oiei ar6 ber trüber/ nehmen 
mbgen > ft)ie foi(f)e0 fiir biefem jeber 9eit praaiciret mb 
^om@ee(. Ä5nig Johann Anno 1^69.6eft)iaiget uuö 
confirmiretttofben. Coite ficl) a6er jutragen/ baffic 
nadß i^re^ Sfianneg ?cbe/ ben0tanbi)franbern/ unb 
ficf) in eine öerä(f)tii(()f €6e einioffen ftnrbe / tDoburcÖ 
3^re0 0eel. bfianneö nvKßgeiöffeneö <öermbgen &er« 
f(6ft»enbet tioerben / unb ber €tanb in <2ßerö(0tnng ge« 
raMen iinttl aiebann fon bie 5!^ittife nacß l^anbeö« 
SHed)ten; bie ^ inber a&er unter ficß nacß etabt-
Un t^ei(et). 
vn . XIV, 
XIV. <öeiien ©efeßen unö ^ ortgefi eonltnö erW (ett Refoiutioncn flemaf / eracßfm Sic mid) 6iaig 511 
imi ft)ie Mt foifßeö au(6 gnäbi^ft eintviüigen / Dof 
Mlkl fteicßei: au6 ben ^iccßen^-^^erßergen öon Unö 
ttnj» berö^ron@rti*äi)Jiig p feinem Untei'ßait t>efommen 
Sat/obec §iei:na(l) bebmtnen mocßte/ raad)t ^aben foue/ 
fcifeigeö feurd) bic ^aure» / ft>el(f)c foicßen j^ircßenie^ 
Cenben abtwgen / p einen obei: anberu Ort iiiiierbaiß i)em ®eri(f)tö=oiftri(a, nemiid)/ enttuebec nacf) bec necfv 
flen •^anbeiß<0tat>t/Di)ec TOoDin e» bemfeibenOreicßim 
^ocn ge&&i:et) am bcquemiicfiften fallen ft)urDe/ 
^erfliören unö foccSiIngen \\x UiTeii Unb lou fie 
^J5aurf(6afft unb ©emeine aucf) fonft/ fo frD(>t für i'^em 
^ircl)en=ie^enben aiß anbecn Stuffiaacn / teii "Pforten-
Sou I ft>enn| Dergieicf^n in bie €tak ^tnem ^etnuf/t 
wirWfonfien a&er nicßc/ju erleben unc* iul-eia^ien/fcljai» 
t»i9fej;n. 
XV. seitn eö afer 5t§ öier^u mit ^er ^ic(0en=ni-
fcipiin uni)anbei:n Ceremomcn bep ben Äiicßen / ft)a5 
iinocbentlicf) unb unaieicf) juge^oncien/fünie^miid) bar^ 
in/ ba§ ma« in einigen @rtfften bec aicen ^ir((jen»C>r« 
bnnnginfotc^enSauen ftriac folget/ in anbernabec 
nicßt / fonbern pro arbitrio bamit procedirec; befa^tc 
^ircßen^Orbnnng akr fo in bem Articui ^onbei? 
^ii:(ßen» Difdpiin, alö fonft einigen anbern Ctucfen tu 
l)ei:^nbft:Hn9 Stt erfocbetti fcßeinct; 2110 ft>oaen 
JOJ 
?ö(r dticß ßftJ @fKgeti0fi( gf^(l(0^f 
Crtnung ufeerff^fti/ unb feibige in onen Anicuin |ur ^rfeduung Ht ©«meine einndjten unb modenren 
laffen-^nimitteretjeit akr fcuen ane^if£f)tffe/'Pf(irr« 
Herren uni» 'Otener öm 5^Dite 0£?tte0/i^nen ernfliidg 
«noeiefleii fepn wjfen/bof gute unbff0ri(tii(ßf^)rbfiHna 
urib@(ftto&n6eit 6en {iet:®emeine©C>ttfö erhalten uno 
9e6ciiu(!)tf»ertenmbgen;unt) Däfern ficß iemani» fion 
tei@emetne/ fo 9tb6li(6 terfrfen fruite/ i>(5§ i^m i)ic Ätr(f!en4«^ne fton benen/ ttei(0en foid^eß jufte^et/ önfff 
ertegct ft)[iibe; 0ie (ii^Nnn bdrin tefd^eibentlidSunb 
üitcnuid) procediren üni)eine@iet(f)ßfit in aOen^tiff^ 
ten unb ^ifdÖDfft&üinern tamit obferviren. 
XVI. itiib trie aucf) tie ?3if(ß&ffe unb Con<p' 
floriaies, füine^mit^ angelegen fepn laffen muffen/ baf 
öne Pfarren in Nun i^nen anvertrauten etitrten mit 
tu(f)ttgen 55*o0igeia^rten unb gottfeiigen "Prieftern t>ec* 
forget tigerten mtsgenj aifo fon^n fie a# in iebem 
0ttfft bie ma0t ^a^en/bcneficia Ecdefiaftica relöttnäp 
fig/nacf) eineö ieben^ßiffenftßafft/ atter unb cDerbienfl/ 
fompt naturiicl)en0aben unb tugentfaßmerfefenö^art 
au05utoeiien/(Unß itennod)He Difpofiiion {jber bie Re­
gale j?ircl)=^0pteie Vorte^äuiictj/) iebü(§ l>ö| ane^jD^ 
lientiicf)mit9ßDrb(ft)uftbe0Coniiftorij, unb mit bei: 
©emeine frepitiaigen confens unb gutem coer# 
finudi'M fo bat feiner/ bem bara» ?^eii m 
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6a5fn geßu^pet/ ^oc^cp^egati^eti o^cr a«03ffc0fofett 
furche. 
xvir. 5!ßurbe(i(6ejn'pne(lerfinbrn&et:fdncn^Si' 
f(0off unb baö Confiftorium fteMCßtetf unfe t)Dc6epgin' 
9e/ aiic8 feine Promotion SU einicjen 2(tnpte ober ©efe» 
genßeit nicßt ot:^entli(l) {»on feinem -^^ifwoffe unt» fur^ 
gefegten O^ern fucßete/ fonbern (ieffe ()in un& moiefti-
rete bte f)Döe Otriflfeit / unb andere furne{>me 0tan» 
^e0--pecfonen uiti& Promotoriaies. C5erfeit>e foO citi-
ret unb jum 'öerööf ^jeftenet / aud) nacf) ^em fei» 'öa*' 
6re(t)en grog fei;n fan/ mit ©Cwjfe (ingefeften unb ^um 
©e^ocfam an^e&alten t»ecben. Unb foii in allen € tiff< 
tenane^eit/ftjoöl unb genmrin acßt genommen ft^ecben/ 
feiner/ ber ftjeniger geießrt ober meritirct tft/eiiiem 
önbern ber getefH'ter/ unb eine ^efobernng beffer Der» 
tienet ßat/ bep einem ober anbern Dienfte (»orgeiogen 
Iverben mh^tl ft)el(§eö aaeö öon eineö ieben getOanen 
unba69e{e^enProben,ft)o()i abgenommen unb judicirct 
fverben fon. 
XVI n. 9?ed)( 5etreffenb/ fljrtcßeö ^irUn0 
eorßeöalten ßaben ft)oaen/ einen ©elaOrten Wcii-ta' 
dienten ^priefter unb unfere ••30tf='Prebiger/ mit einer o^ 
tehtnbern regaien 'Pfarre ^u begnäbigen; €0 trollen 
5Bir eö bamit bergeflatt ger)aitfn ft)ijTen/ ba§ (tenn eine 
tJorne^mepfarreimiKeicr)/ eßfep in 0tabten ober ju 
^anbe Kbia MI fo fon ber ^ifcDoff mit ber ©emeine 
in 
tu bemfeiSen 0tifteUnö ju öernf^men cte^n/ fai: 
'pecfonm (fi: oei: ©tmeine 5ut: frepen ^'l-cau ff!r;ü|ttlieit 
geDfn(tft/fol(I)e0 ata- mu§ niniCDUUkl) ÖDU bnicn/tvel« 
U)f bei) ^(n Academien, Gymnafien Ulli' ^(()lI[CnMC> 
ml gcfcßeöen; f)a[>en 51% öietonn einen onbern su 
praeicntircn, fi) foü 11)01 fcKßeß tun^ getlMn/ uucf) na®» 
get•^il^6 mit fce^ ^^ifcf)offß unb t<t ©emeiiie eonrcns, 
öergcftait/wie 21311: eö om fiiiigften u^^ öei'ed)^ 
faniften 6eftnten mbcßten/unb jwai: na® 2ut ^ !n^ 2l'e^ v--
fe/ ftne fDicßcö im 3a()i-15^9. bep be« €eel. j^onig Jo­
hanns ^rennnij/ unb nacf)9fben{^ö öDm Gufta* 
Adolph gipmuitiöften Stabencfenö AO.- lön. ju 
fiDptnö fv|t öeftvüet «lorbcnit^oö Unö «Jifponirct unb gc» 
fdjiprini traten. 
XIX. 'Seinntdj &iere ^pße mib nifbrige 0Mnbe0« 
penonen/ju bu'iei* '^citi tbre eigene priefter halten nnb 
Oer'oröen/ tt?c»mit e» a5ff btS' bier^u iiemUcT) unoitent^^ 
liif) ^ugeganyien ift. 5ii)b / bamit btefem bDCnebeiuiet 
fl>erbe / iDüen bie ifc^Dlfe Oinfubro nicDt fo lei(f)t ünb 
oöne aaen unteif(0fib einem ieben bereß bfgebrenmbcO» 
Ul einen tiiefter jmegen/ fcntern riur aiiö fficTntöen 
unb fipcf)noi:ti^en UrfadK'n / infcnberOeif aber beien 
• ' ^^pwburfft 'elfte t^eiDrbm'n/ it^eKbe im beben Stuet- unb 
fidiicfiicßem 9urtanbe leben, öiefe pciefter feilen aucß 
feinet bem ordlnario Mmifterio ({>(0 aÜ« 
ft)0 i^re feilen der Sfo»'"« ito^nen) jum <Coifaria 
unö 
lo6 
unb in ^effen re^tiicOen Revenuen un^ 
funfftcn/^ßtramptmiftraueren; früt:^e iemanb tamit 
fcctceten/becfoa nacß feinem "Secbrecßen fceifan^ 6e&5cig 
geftwffet fperten. foaen «ucf) bei: ober 5wu 
feinet fpege^/ ißreß aiterö ober francfticßen ^uftanbeö 
^ai6er/if)v ^aui-Sefinbe/ ^ ebienten ober ^Saucen {»on 
bem aagemeiiien Äii'cßen^geOen / ftenn feiti^eö iu ge^» 
fif)e&en pfleget/(ibÄn/ fonbern ben priefter fuc fl(6 
flOein/ Hub büi aufiec bec ordinairen ^ircßen^Jeit/ 
?^et&=0tiinben im ^aiife 5aiten nibge/ 6rau(f)en; unb 
fDOen felbige priefter beö '^'ifcßoffe bei* 0ie ordinir« 
Utl aucf) bejTen infpeciion, atifwo fie fid) auff^aiten/ un« 
teilvoiffen fepn; Oem^ifcßoffe au(& gebulitnbenee« 
f;orfam leiften/ unbauff beffen €rfobetn/ tvenn eg t>Dn 
nDr)ten/unb fie burd) rerfjtitcße €&ef)(ifften nl(0t &ei:^in'= 
bert ft)frben ju ibm fommen/ ftie aucl) i&re Promotio-
nes fofpeit eö ftcf) ge&u^i'ct unb füi* biaigecafßtettticb/ 
onbemOi'te/lvo fie ordmir« ttecben/ fucDen. ^t^ie'pet:« 
fönen aber / fteicße f>on bergiei(f)en prieftern bebienet 
ft)erben/ fofien biefeiben fpoOl perforgen/ (lucßnicßt eßer 
PerftolTen/ bePor 0ie ja anberer ^efoberunö gewollten 
iporben; ete foaen felbige ancp bep anbern unanftön^ 
bigen Oienften nicßt braucßen / flyoburcl) i&r €t(inb 
0(()impff unb "Seracßtung reiben möcßte; aucJ) foaen 
bie "Priefter feiner ©emeine/oßne berfeiben unb beß^i« 
p:{)off0Conrensunb9ttteB^iaen/aufi)ebrnngentPerben. 
XX. 
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XX. aiicO title Privat- 'prebiöten 
anb Äiccßen=Cercmonien, diie groffe U^Dc^nu^ö 511 
Driiigen/baö'öPlcE llicßei: unb leicßtfjnuiö ma(l)en/ (iU(p0pDtt unb'Sefa(f)tui!g beö @t)ttU(l)en SBorteö 
unfe "prebig^amptö t)et:urfac()en. aiß WDaen Sic 
^ifmtt ernftUd) kiüt)im babeti / ba§ bie 3Sitter((f)afft 
unb (inbere/tro fie aucf) im fHeicßf »Dönen; bafenie fie 
Ifinf re(()tindfft9e unb biUlije 'Serölnbeiungen t)üiiu= 
fcßuttcn Labenz ju ba* ber@ottt'0'öu'nftgff)ai« 
ten wicb/eö fei; in t&ren eijjcnen ptaii--^ir(f)en/Dba' dtt 
anbein Orten ailti^o |k ließ aurfDaiten / sufampt iOven 
^Sebteiiten unb 'Scicf |1(6 ordioarie im ©Olteö^ 
^jufe unb Tempel beö ^ifrrn einfinben/ unb aitca 
tecn jurnfxempei i^r ©ebe^t u»b®Otteö='öienft tei-^ 
ri(f)ten iDnen/infonbei'f)eit aucß bafeibft if)t:eKinber C(nif= 
fen laffen/ unb baö -^eilige aiH'nbmatH empfanden/ in 
©egentDact unb Sinleben bei' ©emeine; bamit alle bif-
^ec pei'urfacßte Unofbnnug abgefcßaffet tterben mbge. 
SBo aber eine 7?Df)tft}enbigfeit DerOunben/ ba muf man 
fi(f) aaemaf)i nacß bec rußten/ t»te in ber ^ii-(ßen= 
Crbnung folcfjeö beuttirf) unb au0fiif)rli(ß aemeibet 
tt>iib. 
XXI. foa feiner &Dn unfern Untertanen imfau« 
te/ boben ober niebriaen euinbeß/ obne unfern ipecu-
len, unb feinet ^ifcooffö coniens, bie i>>?acßt baben/ 
feine ^?anb'©u()ter/ ein ober meOr/ na(() eigenem ®ut^ 
Cid s bun^ 
tnncfcn &on «nem jlirälipifit «6/ tn an^et'? iu t^er« 
legen. @o m<ig aucT) feiiier in bem eirien Ctifft / We 
i'areißft ordinirtc •prieftet/ftemögen im f)Ol)en obernie« 
trigeii Grad fepn/eiiiem anbecn 0tiftte aufffccingen/aa-
tüD fie fret^ei: gebo^ren no(l) ordinirct, ober in einigem 
^orne^men öienfte geferaucfiet ft>oibfn finb; fonbern 
eö füll befto feeffei-n nnterfcßetb unb 'iJ^icßtigfeit/ ein 
iebec niKÖ feiner Siffenf(f)afft nni< Meriten in feinem et» 
flenen 0tifft ordmarie {»ecforget ftjevben. 
XXII. 2ßtr tüoaen öu(f) feiemit bie gan^e frenfeD jufampt ibitn Srauen/^inbecn nnb X5ienfV'<X^Dlcf/in nn^ 
fern ;Sbnigti(f)en €(0«^ unb ^^ert^abignng/ an ßeif/ 
©af)t unb 0)ren neOmen/aud) ni(f)t sniaiTen/ ba§ i^nen 
<inig«r epott unb Unehre sugefuget tferbe/ober bof ie== 
manb/ i®enn fie treuließ/ unb (iu6 recßiftnnigem ^ pffec i 
if)ramptt)eiri(f)tet ßaben/ biefeite beffaaa fcfnndOen/ 
bebroßen/ Diel ft^eniger mit 0d)tto unb (inbern inju-
lien <infaf)ren uub überfanen mbge. ^urbe iemanb 
anft einen foi(f)en Ubermubt betreten unb beffen übet' 
führet ftierben/ berieibe foa unferer abubung unb ge^ 
bubrenber etraffe n<i(ßben ©efe^en ni(bt entgeben/ft)ic 
biibcn in bem ganbS'iecßt cap.}i.bDnbe0Äge03Se(5{ 
bermelbettvirb. 
xxi 11. foß oncf) bielörieflerfcßalft in ben @t<^^ 
tenunbjü £rtnbe(fttofern eine 6tabt ober Ort nicßt 
fenft mit fpccuiem Priviic^io ^ittpieber &ei:fe5en ft)are) 
S«ö(ßt 
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g(t1)tlTeconvocationes^fr ffitfgepfrtrre» 
um mit bcren gepraßt tenfii foKOfö jufte^et/ unt> ft)ie Ätrcßfpieiö TiDötlHirfft afDrtcrt/dnsuftfafti/unb 
fDi(f)e0 in t)cnen fo gtnonttfn ^ircf)fpiei£i=0tiit>en unö 
Cacriftepen; önito enttDeter tie ganße ©emdne obei; 
tfrfdfccn @e&oamä(()tt9tf fcie ^ircßen-'^ocdeOa* unt> 
eedjß-'Sftdnnfr öuff ^e0 Paftoris bege^rm o^nc einige 
€ntf(f)m^i9un9 ficf) einfinten/ unb t>afel5ft f»fgen kc 
^ir(ßcn €»ntuntfte unt SKf(6fnf(ßafften ^anbein / unb 
M laOtffßiagen foacn; ttei(6e fKecßenfcßafft anent* 
laiten in ^en Stötten un^ su f(int»e rtcßtig gebcitten/ 
unl> in lirn ^iicßen^ haften txtMUdl aucß taiu ^ rel> 
nnt e(l)iüiTel {»ecfertigetfvatcn muffen/ ba« 
tontetpfarr-^ciraae^eit einen m feiner 'OerfDo^»' 
tung önben/ unti bemeitte ssecßenfcßafft iaßriid) fterfer-
tigen lüffen raii^. ®ep foK^r '2?erfammiung fon ducß 
tPH ter ^ ircßen- nnb beß piiefte^-^öufe^ ku/unb traö 
me&i- fvegen bec Kii(f)en=Difcipiin, unb (intern ter @e® 
meine nDDtft)enbigen@ef(l)afften/t»Drf(inen mM)t(l ge= 
hantelt fDerben. ^nfonterßeit fca afßbenn biepriefter» 
ftßdfft befuget fepn/ biefelbe fo mit §iu(f)en nnb €(6ft)e-
ren fjtO grcbli® t>erfe[)en ßöben/cber fonftmit^re(ßung 
bfö 0abaf)t0/'öer(»(Otung@bttlt(f)en ®orteö/ober'Ser» 
faumungbeg@Otteg-©ienfte6 bep oygemeinen 3c 
reg Seflen-' Conn^ nnb Seper^^agen/ ärgerni^ berur« jadJet baben/iur '?iebe unb2(ntftoit fiicfteaig iu madjen; 
£i>e((6e 
t'o <«)(©)(?•' 
t»e((0e (iu(0/ n(jc0&fm fi? fcßuiMg 6eflln^^n tipel;^et1/ utift {»eren ODcye i>er^ienct/ mit gebuOrcnter 
äönbung unb 0tMffe an9efel)en ftyetben (oaeu. Unb 
foil ^ ec fcßulbig fepti/ ft)a0 ber^eftalt 
^Dit t»m ^tr(l)en'<i)ot:rteOiTn gefcßioiTen ftirJ*/ in bm 
0taWen turcT) '33urv)ecnKiftfi: unb fKa^t; ju ^ anbe a« 
6ec mit aiTiftencc Ofö untei:'^JD^t^(i'ff)n6mannö) Dkc 
Secbingö=^nanni'0/exeqviren juiaffen/e6 betreffe foicDeö (ntftjebec baij ein Deünqvent an ben Ort; fto bic Poeni-
tenlj ciefcßeben fod/gefteilet iterbe/ obec fptift eine anbere 
0tt;aife. triefe ob^eba(l)te ^ iKßfpietö- € tuf^e fcn ein 
privilegirterOl'tfei>n/ alUDO beC Pfail*-^eiT oiciinaric 
prxfidiret, baß ®oil füf)i'et/ uiib bie 0o(f)tn &Drtvdjt 
unb aiiöfuören WiTef. SBörbe bem pfurr -^iTren an 
feibtgen Orte einige 0(6macf) unb @etDaltt6atijifeit \\\^ Qimttl foa ber Urheberbeffen in aib.ndetraffe 
faaeii fepn. üj^bcßte aucß bafelbft 5tttif(r)i'n anbern per^ 
fönen auö Saftigem Spffer ein UinDefenentftefien^fDKße^ 
foll aaeö bDppelt bbber gerechnet unb öfftraffetfterbeii/ 
al0 bie ba-^au§= ober ^ ircßai^Sneben brecDen. 
xxiV. deiner fori aucjßitJiacßtbaben einenT^rieftei: 
ber nicßt fo fort anff frifjßer böfen Jf)at ertappet ift/ in 
5?eröaift 5U 5ie6en/ tt)eniger benfelben gefänöUcI) jn nei)^ 
men Uiib geft>aitramer 2ßeife f)in 5nf(|)teppen/ ober ancß 
an 2<\b nnb ©u^t an^utaften / e^e unb beOor berfetbe ei^ 
Ber 9i-"0&eni>J]tffet^at gericOtiicö uberfö^ret/unb beffafi^ 
ein 
'»eXisiX^ 3'* 
ein Urf^et 5efommeti fjat. ^öeffen e(id)f fcH (iu(ß p« 
erftinkmconfiftoiio ^cp teffen^tfcßoffcunb C6em 
ong^gf^ni ft»eitten/ na(()gff)fnt0 aktiH dt dneö capi-
taien <öfr6rf(f)en0 üfetfu^ret ft)Drten/ fou <it für tm 
tüe(tii(()en SKicDttT fiftiretttJer^fll/(laft)o ein ttcm confi-
ftovio gefteßctfc ©c&Dama(ßti9t«r aucß su^fflen ffpn 
mag. ©idd/tr gtftait (oflen 011(6 studenteiDCymna-
fiartcn unb 0(l)ulcr/il)rctl1 Ordinarien Un^ ^ierjU Öf" 
fVbNiCfXtl @md)te 6et; bftl Academien, Gymnafien 
wib €(ßuifn unterge6l•n/u^^ Nation o^ne 
f(i(0f iikßt abafjovien ipeiten. 
XXV Sil iton^n ßu(5 fnemit anen unferen^i»' 
fCr^ftVn Uiib Superintendenten, fflllipt ^er gOtl^fll 'PCIf" 
ftiaidiofft, 016 finim befonteriidKn @tan^f im SKdc&e/ 
tßffn gtlrbl)nii{f)(n €1^" unb € teöfn / tep aßen foien-
nen ©dO^etl linKntunfitCn confirmiren< (fefO 
ft>icfi£ ffiHge k\) unfew <2}ctfa()ren unö 
genr^ iNben/fotaf fetnabTiod)tOctt«ifca/ fflfcigm 
^itnu ftniflf0Prxjudicium jujufugfD. 
XXVI. eoa bie prien(i:fd)offt ft(0 ^erftdifrt (nu 
um taf/ ft)ie ®iL' gerne inö gemein ^er 3llgen^ im 
l?an^e/®ofilfa^)rtun^> Progreffen ff(5fn/oift> ft*fnen®c 
aucß/ ft>enn i^re ebbne fio) eine^ entließen unb tugent»^ (ahnen ^ ef>en0 feefleiffigen/ unb in ordinc Ecciefiaiiico 
t)^a• Poiitico einiget amrt beitreten tu(f tig freiten/ 
i>ag a(^l»flnn ein jei)er tevfeif en nccß i'eoi (tt turcl; ttcDi 
augc* 
3it 
an^etf^Ee in tbSlicfH'n icudien utlb Exerciticn , 0(9 
9c|cßict£ unb capabel ^ eijUKiH Promotion jugctvai-'« 
tcn unb öeniejTcß &aC>eafDUe. 
XXVI 1. ^ir Derftu-ecßen aud)/ Me fdinptttcOe "Pn^ 
(lei*f(ßafft 5ep bem ecßnjf bifclKii Sag unb IHe (ßtni er-
mtea/ fcl5ige aucö 5^9 btmi ita» eben ertvcbiKt 
fpDrben/ 9na^i9f^ lanböabea uiiö iu fd)ü^cn; wie 
bann aiicß unen unfei'n <^cneral - Gouverneuren, 
fcemcbef'0tabt()(iitfcin0tocfi)oim/ benen l\inb0^ 
^bffbingcn iinb '^ef^f)if)a&ecn / nebft bni ^uraccmv'i' 
(iitn anb in ben 0tdbten/ fampt oani aübttn H-
nen folcßeö gfbuöcet/ ^iemit ijebii'tOfa unb anbefcbien/ 
fca§0ieunfmwgm/ ubcraaeWo&gcbacDtc/ 
galten mövjen/ unb nifßc itUaffen/ baf bai -^'ircßüffcn t>' 
bei- bef pileftecfcßafft in3 ^erndn / &tc\t)!ebfc einiget 
Pijcjudicium, @eft)alt/ U.iceü)t Ober defpea tu i^reti 
ä.Bptern/ -Odufei-n/ ©rdiKjen unb €inhuitften ^uaefti» 
get ft»efben mh^tl iiwn auiö frnft in allen billigen 
gilleu/ fpeiin e^ erfocce« wirb/ unb fie begfnUd an^ 
f)auen Werben/ alle recßtliiße Adüicnce wieberfaören 
laffen/ ia!onberf)eit ai>er / wenn vifitationes ijon ben 
^is'(l)i)ffeii unb Superintendenten bep bff ©enieine ge« 
galten Werben/folien alöbann ßo&eunb niebrige @tan« 
^eö^perfpiieu iufammen kommen / unb mit ißrer AU-
thontdt bereu ämpter beftdrcEen / 3ünen aucß in bero 
jtj&ucpem "yor^a^eu bie -»paub reichen / unb jur tecfit» 
tnäfligeti Execution tcjjm fo ö60e^al1^flt txv^ 
Ceiffen. 
xxviii. 933iem-nunfeuc(0aöc&a0D6igf/ unfe-
ren gnäbigen ^ tncti uni» ©rtDogen^eit gegen Dag "pve^ 
iitg=2(mpt unfe ©eiftlicßen 0tant> Jtargeti&an mit» eitia^ 
ret 6a6eu 5 00 foß au(() Me fdmptlicßc 'pr»erter|ij)offt 
fcßiuMg fepn / für l)ic ®oOifa&rt ütei: ©eitieine ©otte^ 
treue eorg^au jutwgen/ 3f?i>'2tQiptmitö;5nft(i(r)em (Si;ffer ju treiben/ unö M^imi |D t>iel j^nen ficß 
6ertl:t>e^teu/^ai fcie 0u^^e 9e^am^>ffet ft)er^e/ i&nen (iu(6 
angelegen ff pn IalTen/^a^ eö mit oaen 0ii(6en cicOtig'Unb 
DfDentikß iugef)en möge; Suct^reperfDnenfoüenfic 
flu gottfeetigeö £e6en führen/ flcf) umb SKu^e mib€lnig^ 
feit bemüf)en/ an^ecn/ im ?e5en ^ n^ Storni mit fluten 
Exempein feit>ften f»orge(jen/Un0 unD öer Sfcon 0a)ft)f= 
ten atie 'S reue unb Stuffcicßtigfeit erfDeifen/ unb k\) i0^ 
ren ^ ußfcrern aaem S)^i§&et:ftani>e/ Unruhe unb irriger 
S?]ei)nung Vorbeugen/ &amit aoeö Dem ©bttticDen 5?aö^ 
men 5ur ^ öre/^er ©emeine 5ur (?rßauung un^ feem 9^ei' (|)e 5mn ruf)igeii ^ uftanbe getepen mi)ge/ tDercf)?^ SBii: 
mitaner^5nigi.-^ui& unö ©ncibe gegen tiefeiSe fnmpt 
unb fonfcerß erfennen tpotien. me^rer ©efijif^eit 
Oaben^ir biefeö Privilegium mit eigener ^anb unter-» 
f(f)rieben unb mit angehängtem unfern unb unfern SKeidö^ 
grofffm 0iegei beträfftigen raffen, ©egeben ju Upfat 
6ei) erlten '^ag be^ 5>>?onat0 Novembrisim 3a^rna(ß 
m' 
9»4 
e:f)rifli ©ePu^il fin tauffiiö öun^^l'^ funff m% 
m^ensig. 
C A R O L U S. 
(LS.) 
Johann Taulin Olivekrant'^ 
Pf*!, üönt<^, m<^W' 
scagctnein 
PERDONS-PLACAT, 
fo bepmS^r&nungö^Sefl pubiiciret. 
Ii* ^ üü'^ t)on 
mi fcfr 6(^)ft)e^e^/@ot^ell unt> ^ enben iKh» 
ml IC. K. K. fun^/ nacf) ^ em in 
;^dtf n gettbßn^ lln^ ge t>rdu(f)(i(f) gefljeff n/5e9 
ienen ÄbniöiicfKn ^t>nungö»§(flm unt soiennitdtfo 
^ötefeibc ju begnäbigen unt» su perdomren, t5)et(ßc tbreö 
cOecSrecßenö mh 'Serfe^enö [)ai6ei: entft'fi'ei: in Jpafit 
«n^®ffällgn^§ gesogen/ober entft>i(ßen f^n^; @d ^ abeii 
<iu(Ö Sir ju Soige tiefet unferei- '2)Di:fa^ren/unb (»origcc 
Könige Excnnpcisun&®«brau(60 mit guidifc ©iwDe/ 
«nö.^Jergct^unganff^en/ unl> l>c^tntfcn tvoaen/ 
ht* 
3iy 
bieienige/ fpiid)e «^enfaiiö 6cp Nefem unfern 
t>e 9iucfiid)en!) ffroaunöw-^eft unb gcpcliciteit / ifuei: 
'öerbcecßen u^^ 5>ra§0anMuiig fvegen [>ep btefcc '^ütl 
enttvebec 9efanö«1/o^fr mit &er Siucßt ficß faivirct, uni> 
nun in i^dnber unb ouiTcf^ai6 ?Heid)ei5 au§ 
^(ßrerfen unb cnttiDK*6en/ unt) ficß {»er^Dr^m 
galten; Siaernwffen ^ ic aucg geäfft biefeö unfeitö 
fenen ^ rieffeö fti^ige perdonircn,un& brnykul uni) in 
unfcre ^bni9ii(t)e®nabe/€(6u{5unbe(f)irm/(iuff= unb (iniietjmen/ i^nm iöit ftorige ^rep^eit/ unb 5ui<i^ tct-
g5nnenb/in unfer 9^et(0 unb bie bacunter liegenbe Pro-
vincien «nfba' 5u fonim«i/cin ifbftjfbft: ju feinrai 
Ul (fiöcnt^um unb l^abcuncj/mit btefem "Sorbe^aU/bflg 
fie bei) iOrer ^eimEunfft inö 9^ei(6 bie ^ rut=3«Jd(6f r un& 
^läcjei- jum bcfun aiö fie thnmal ju ttei:rDf)nen fu(f)en/ 
unb bicKlb?/ ttfidje in ^ir(()en=^uiTf f^erfaaen/ feibiae (lUyfteOen fönen > ©ocf) fvonen Sir f)ieruntff fdneß' 
fpeye» tJfi ftanbfil ober begriffen Oaben / bie ^ierne 
gendufe unb (pecificirte 5irii|Tetf)dter/ aiö ba finb ©Ct* 
teö» Süftmt l 'Serraf)ter / bie ^tebe Compagnie in 
0tDtffcctm/ :Ktrcf)en''t)iebe/ p^torbbrenner/ ^fciuberec 
unb-^tieti/ 0i)bDmiten/ jKduber/ ^ii)ber=üJ]brber/ 
5^Ult= fif)dnber in pnmo confanguinitacis gradu (l{^ 
öu(i) bie/ tpel^)e gieicftfoffö überzeuget ft»orben/ bof fie 
fo übernn*i()ti9/ unb Dermeffen getvefen/ ba§ fie auff 
nidi. ©nobe unb bep ber rbnungö - Jeit öenieffenben 
SHri !?«-
3'« 
Perdon, finm über einige onbere t*obtii(!)e 
0anMun0 begangen 6a6en / unb ^erniitteift foKßer 'J^er« 
meflen^eit f!(ö t>oi-au0 ^{efel: ^bnigi. ©nabe/ unb <öer' 
öe&ung unfDÜcbig unb (»eriuflig gemadßt/ fteKßeone 
piecfton auggeftDioilen fepn / unJ> nacß tem fKedjt unb 
£önt»eß''0aßun()en atgeftraffet/ unb aimefe^en fveiten 
feiten. Sornad) ji(g ein ieber/ i>en foicpeg angebet/ in» 
fonberßeit unfer o^er-etabt^aiter in etocf&oim/ m 
\(tt General-Gouverneuren > Gouverneuren? Hflb £(IH< 
teö^-^bffbinge / f»ie öucß ^ urgermeiftere iinb in 
t>enen etabten im ganzen !)?ei(6e / unb tenen unterließ 
genben Provinden, 6ep Excqvirnng ter Uvt^eiie / un^ 
^oggeßung bei: ©efangenen fict) su riditen. 5u nieO< 
verUf)rfuni> f)o6en ^ir Hefeg mit eigener ^anb nntev« 
f(f)rie6en / unb mit Unferm ^bnigi. sccr« tefrofftigen 
iftlJen. ©egeben p Upfai/ t*en ^8. septembr. 167J. 
C A R O L U S. 
(L.S.) 
^l^ben/ bet6(ßf»eben/ ©ot^en nnb^Benben 
g0^iiig/K.K. SügenOiemitpft)i([en/tög/ oß 
wo^i t»ie 0unbe gar gemein / unD tHjn ?(ige 
8U ?(ige Bei; Mefec legten 9eit i>ec 23elt ie me&r nnb me^c 
Wfet unb iiHJimmt/ infonbec^eit ba ber ^ inber^i^rtorJ) 
in 
?'7  
flttinferm mc^i* ÖI^ für ficö 
hamtl 'Sßat ^f!m nkßt D^ne Pcen, 
tfrtnn Ne SJQiffetßatfr ergiieffen/ un^^k?^(^tf(al:un^ 
üffen6(J^:/^o§al^oan^el•en Qyaiität ni^t p^ftidffein/aß^ 
luftratTfii tft; ^öennDcf) a&er/t»filn foicDe 'perfoiifn/ Hc 
tadif i(6f iiüyJiiTet&öt Beaangen/ numaf)ien oter ffl' 
teil fDJ(f)e^ surt^r)fti ot(c f>eEfnnrti fttonfn / fo^^el•n t^et' 
0mi enttufber bie Scucßt unsetttö jur 523fit E()ra«= 
metj/Dter aber natf) ^ er @e6u6rtft)f gen (inl>f i*f t UrfcKßeti 
i^nen unft)^ffen^ aifofoit^ctey feerblidjen; nun 
unfere JKicöter un^ Juftitz-SKa&te in foi(f)en Sanen fl(!)ei: 
gc^enmbgen/ finMiet>ei:urfa(6etft>Drben/ um5fvtefiefj(6 
Bierin t)err)«iten fDaen/ficf) inUntertfiänigf eit ju {»efragen/ 
l»amit fie nicßt in tergieicfjen sftfiffetf^antigen unb 
tfeln 0a(f)en enrtveter ju geiinte Dter oucD sn ^ar{ kr« 
fal)ten m(50)tfn; aig f)at>en 5äJir tiefet ufterieget unt füc 
gut befunden/ ein Edi«^, t)or teiti öef(ße()en/ foKCen 
Bo^Nfften 3®eiBern jur??(i(ßri(f)t uni» #<<irnung außgc« 
ßen ?u laflTf n/geftait ®ir bennaucf) ßiemit pubiiciren,t(er'' 
funtigen unb fagen I fcof ein foKß pfeife / ^ie ^ ergejiait 
tur(0 unsuiöffige ©ertniftßung M) fidPftxinger beftnbet 
un^ fofcßeö feinem cffenbo^ret/ fDn^ern fucßet nur ®elc=« 
gent)eit (iflein in Sinrfein jugebdüren/ biefeibe foQ 6on 
tfr ordinarie £ei5eß'€traffe (ungeücOtet (ie feorgebeti 
ichtHl ta§bieSru(ßt tollt gefc^ren) iiifßtiiberirctunt 
tffrepet iml ta f efinMicß/ Nß ^ ie Stwcßt btu 
3^rj 
i'» . («xöx?*' 
icnfoiiünett: Unb &amit nua ^tefeö bedo me^r einent 
ieDn)cl)en Eunb gctöan Wtbil iinD in c^leicßen §aaen 
feina- bie unt»iiTenf)cit ^orfcgötten m5j]e; i|l an aac 
General- Gouverncurs> Gouverneurs,O5fC'0trtOt()(lltf<= 
re/JJanbe^'-^öffMnae/ 0tabtf)aitec unb 'Sefe&ucßöa&et:/ 
Ötidtitjjet: Sitte un&ei*nftei:'M()l/ i>ap Mffec Uufec off« 
nec^örieff itn ganzen ':Heic0 jeba'männtgii(p funb gc^ 
OamitfuDunfereS^tcßtei: &iei:n«i(0 reguiu 
ren, fpicße ©ünDeaSgcftiraffet/mii) iterfei&en fo 
ttc6/&otrgefominenf»et:benmüjf. 5Bornac6 dn ieDeificß 
iucicßtcn. Datum0tocjljolltl/t'eni5.Januar.Anno 1680, 
C A R O L U S. 
(LS.) r\ 
it 
Smmtrtctf 
er^opt 
aitsjc^cttb 
let 
_ t t)on 
6c6tv(i>eu/0otöm iiiib -3!ß«iDen ^ bmiK. K. 
tßun jit fBtiTf ttdcßbemma^i ^ ^e eunten tti^ö?tiif tti 
ton ^ üflen ju "^agcn/btp biefer^® eit fsfefen unb if ^ tni §eit/ 
ft)a(6fta unb ricßtJetrme&ren; €o f^eriif^men^ßtc tnfon» 
kcOfit faft m^ymi ft)te ter Äinta'=i>>iOit in unfeim ge^ 
lie&tcn <23a^ec=l\^n^e mef)i* aiö t)Di- tiefem fi(f) üei'feor tOuc 
unt t)erme^re/t®et€)er t»D(f) ni(f)t oüne mit ^ aitecf e{6eö«= 
gti*affe angefeßen ft>iit/ft)enn bieSftiffetß^ter gegriffen/ 
unt W ?f)at fo Elöi: uni> offentar ift/ tqi man un tecfeu 
t»en Qyaiitat nicßt ju ift>ei|fein ^feitn abei- fDt()(iiic 
pxmml fo biefe iJiifTetM teg^ W nimmetnieürobec 
feite« oen SJQotb ^ efennen otecgefteßen ftcoen/ fontein 
Vorgeben/ tie §ru(6t entfDetec unseitig/^or/in/okc 
fort nücf) &er ©elnic-rt/ aug öiicrOonb (intern Urfadjen/ 
cOiK iDre 0(f)uit/ toW ge6iie5en/ i>amit unfere Spießtet (iiiff foicßen Safl ficOet ge^en fbanen/fo taf fie ft^eter juge=« 
ftreng no(6 VJgfiin^/fot^ane jfpeifiei&afftigeuni» bunae^ 
le @a(f)en Oanttfeieren mbgen» € D ^a6en 3ßir &or guf 
fcefmiten/ anfet ftotigeö "Ser^oOt fpegcn te0 hinter" 
SQorbß iu erneuern/ fcKßen leicßtfertigen 
cfen iur ^ 7rt(f)ricf)t unb Tarnung/ iuie 5ßir benn au(f) W" 
mit foleCeö Eunt marf^en unt unterfogen/taf tie ^ eißeö« 
'Perfon/tt?ei(ßefi(J) fofcßer geftait/ tnr(f)UB5UW([«ge'Ser=' 
mif(f)ung 5ef(^ft)ert C>i ftnbet/ unt foKDe^ &or te^©etu^r( 
niemantDffenN&ret i €infamfeit 6ep ter ,©ejiu&rt ferö^» 
ften fufßet/ unb nod) ber ®e6i!(ut eö t^erleeiet/ berfei6eo 
fofl i^r'iDorge&en t>or be^^obe^-Ctröffe uicgteö 
JÄO 
t)a§ toW nt(0t &oöf nfottimen Qt' 
fO(\mi tnfont*frf)ejt ^venn Me Suucßt mdK/fo ßalt» fie iui' 
Seitgefommen/öon i^L-jumt^Dcfdletncietu'acöt/fonbfrn 
aiiff eine Dba* an&t:t:öBiiua" dUi? ^ cm ge (je {cot't 
fo t»afj man a» ben ® licbmaiTen ^ a•§^u(f)t merrflKf) rpui)» 
reiifan/obMefelbeDonentommen geft?efen fep/okcnicßt. 
^öamit nun foic^eö^befto 6t|Ta' funD fti;n m5()e/ unb feine 
UmDiiTen&eitrolcOet: maiTen&ocgefcßattetft'ecben fbnne; 
2{(ö tft unfer gnabigei: ®i(lc unb ernftei: ^ öefe^l an unfern 
C[>et:n-0taÖt^attei:n5U 0tOrfOOfm/ Gcncral-Gouver-
ncurn,Gouverneurn UnM^)nM'-Obffbin(je/0tabtÖalteC 
unt>^efer)lf)a5ei:/ fampt^urgenneiiler un^ JHa^t in ben 
0tdÖten/ tlDteaUdl) ^C^^^ifcOofFe/ Superintendenten, 
pcbbfte unD pfaiTßecren/ i»a§ biefec unfer offener ^ teff 
tm oanJ5en fKeicße/sfwp ober brepitia^l in ifben'sa^re/Doi: 
uni» a6c)etefenf»erbe/ nicßt aaein in ben Äircf^cn an ben 
^eiiiäen='Unl>^et="?agien/ ^a bie^u^enbrneift öerfamiet 
ift/ fonbern aucl) 6ep bcn ßanb-Sericpten; «nb füllen t)ie^ 
femnacßbie/ beneneöo&lieget/ ir)ren^eft)ei§ f)a5en/baß 
• biefeö unfer <öerf>D6t obterußrter maffen aB^e^unbi^et 
uni> beriefen tßorben fei)/ fueKßen nad) ^ ir unfern 5Kic()' 
tern6efe&ien/fiiDbarna(6sijric6ten/unb/Dani!tbiefe0£a^ (ier/ ^Dei(|)e0 fo fe^r uöerßani) imtl ge&ußrenb geftraffet/ 
nac()5y?Ui)tt(ßfeit betnfei&enöorgefommen/ unb@Otteö 
5orn/ ber Ü6ereanb9?ei(6/ ft)egenfot&aner großen tij?if' 
panbüingen g^f^et/^erfS^net mii) a^scft'enbetfDf trben mo--
Qtl ^fl:gre^(6ell^etc0^ffcttgeun^55fe®ei5e^=€^ütfe juin 
^ oC>e unb Seuet nacf) 3ti0ait Mefeö unre Piaca ts, unt 
©efe^e su t)erbamm«i, Se{c0f0 fti' autf) befto flcßercr: 
iiiib mit mef)ren ®eft>iffen tf)un tonnen/ ein i^'^eK 
fDi(f)e0 ofeer ftiffen Eönnen/ un&öific!;ttP0t 
ficf) evHiowt ()at/ 5U f)on^eln. Sl^ornoc!) aße 
u n i )  k b c  l i e f )  5 u  r t c ß t e n  f ) a 6 e n .  j i i  m e ^ w  © t U '  
5en 51HI- biefeg mit eigt ner-^ant* imterfcßriebcn/ unf mit 
uufcrm^btiigisecret bflrafftigfnioffen. ©fßfben auff 
UniVrm lkJ)ni9l.0(r)lO|Tf Stl 0tlXff)Dim/t>fn 15. Novem br. 
Anno 1684. 
C A R O L U S. 
(L.S.) 
P L A G  A T ,  
^egf n beö ISuna^ütco^m^. 
Üöcn ju ft)tjTen/ tveldjer gejfalt 
fon i^enen ^iec trafiqvircnden 'ppt^tniftücn &Dttl 
2(tciunb ^ ouff^Jeuten grcffe Ziagen dngetDm^ 
mml Metänoft ^ ft t)üna ft?ü^nfn^euntfuf^ 
fcßen / brt) ^en ^erungröctent»«! Ctruftn unb §icfTm/ 
grPiTe ©rttalt unb infoience, fcfpof)! tu gefttalttlwiiciet: 
$frf)(iuun(! ber Sibffe / oB (iittf) un^uiüfft^frSfufffang^ 
un^ Untatc&iaöunfl t>e^ sebecgetm-^oi^fß i)fruNn itu 
er tn/ 
KH / kten aPItfKuiig fif inftanJiiö gefudfct Sie ttidn 
nun fi>i(6« F.xorbitantien t^euigei: öfiftattm tmi 
Rieiln t!at>Ut:ci &(eCommercicn ß£)Cßft gfavircr,aB(i3Ö' 
re fetbil Gravamma rt5iUf£ßötTetl 
f'efo&ien; fließet Eternit an acif unt if^f 
«n bem QünaftcD^m foo^mUI tiefer emftc 
tiienianb / & f«; im fpcae/ &ep 0trajff 
M) untecfteöfn fon/Me a&fommenbc ober &n-unaiucffi^ 
Je 0t^•ufe^^)^frSl5(fe/ ftebd* untec bem ^cßetnJiet: 
JKeaiins oba-anbecn 'i^omanb mit arten c^et: Sepien 
iu u6erfiinen l i^eifiDentget &te SibiTe &on ejnan^ et: 511 
Öiiiiert/ uab bdö poi^ auffsufan^en/ jo ^ er^eeten/ un& 
mit as^e^n ^iiöKn ju fefqjiagen; eon^el:^ e0 foU ein 
iebfc t)ieimi1)i- ftlnilbij) fepn/ loicßen o&iie ^fnl cinag 6e« 
Iru&ten fitm^beu Kenten/öiiff 'S^'evjefjren/aöf-^uiffe un& 
«Kfttiiii!.) 511 cift>eifcn/ m au(f)/ Äcnn Oe etft)aö/ fo Don 
tti] (^i;3sieni liiert gerettettKtben (bnte/becgen fouvUnl 
ge^en [naia '^eigiPt^n ^ e0 ^igent^umecn ungefueigert 
ftiebecju ge^en. ^Da (i6er biefein 5uftJiet>eceinige foiten 
gefunden tDecten/tifeicße fctf)ane >?Dii|=2Bti&ren Bep ficf/ 
qvocunqve titulo, Dfiteeieten/ PkronftattfccrDocigeii 
5et(ßen/ ^riresrtai'cfeauffgefcßiagenOätten/ biefeifen 
foaen nic^t nur bag -Doi^/iipDr eö ancT) angetroffen tfirW 
ßi)ne Entgelt auöjuantfuorten angehalten/ fonbern au® 
mit Dec^ienter ecraffe/ nacß «efdjaifen^eit ber ea(()c/ 
ernftiici uti^ ^erf(ßoiKB aiiöere(Knft)ert)en; aiier« 
tnaffcn 
tnaffeft DIf aufffeeHfnönöec^unaiieömkn©«^ 
tern unö -^bfm f»O^RenfeC &0m %MI Arrendatores, 
^aup^un^amp^^e^^e5u9lei(6e^:ma|nftf»ft:^)fn/^ucc0 
genaueUnterfu(l)un0&cnenSt:em5t)cn &ie efKffit(0c-5»ant> 
SUc^r^altunöt'e^S^tfS^n SU Bieten/^ieru^er ecnftiicß lu 
lauen/ un^ subemiJnüt Dwö Piacat, fe fi^of l &Dn &fnen 
g:aR^ctn a&tunöigen/ ai^ aud) on ge^Drigen Orten m 
tecnwnng Siffenfcßafft anfcfragen ju laffen. 33?oi-na(0 
fi(6 aae/ fe eö angebet/ ju «dÖten. @ege6en aujf i>en) 
;Kbntg(.0(B{Dffe iu3^iga/ kn 13. Maij Anno 1680., 
.  CHRISTER HORN. 
(LS.) 
imt m tiefem burc^ ein 
WMw fi'gi'Rgfneö ecnftes Piacat ftom 15. ^^»'1 »^so- ene 
^^|@eft)aitunt>inroience, fveicße fD ft)Df)i 
ßaunng beu ^ »offef / ^erauBung fcer 6trufen/ 
au unjujafflgei: SJufffang^ unb Untecfcßtagnng ter 
un&antfcei:®a6ren Decu&etMt/ nad)ku(flicß 
tenft>DC{^n; 00 flaget ^ennc(^)^er fctej^c f)a^^e[u^e 
•pDßinifcöe unbSitiöaiiif(f)e?it»ei/ bü0 ni(ßte0 &ejlt)t»en^ 
gec unb ungeachtet fPKben <öerbot6 tf)ren ifeuten/etru^ 
fen/ Sibffern onb ^ Babren auer6ani»®eft>altunMlnfeißt 
sugefuget fteite, ^ie man nun folcgeö feinet Jrege^ 
e f i  & i a ( -
3»4 <«)(©)(?•' 
fsiritgen/ &ietft>emget;geftatten fatir 0o ßaße t(0 {»DP 
nbf)ti9 ecacßtet/ t>aß ttovtge 'SecBot 5U ft)^e^a•6D^en/ Qt* 
ftatt beim OiemitafefrmaW anen unb iebcn an t»cc ©und 
ito^nenben/ fie ftpn fwKße fie ftoütal infonber^eit aUt 
itcnen Unteutfij&cn ernftiicß unb 5ep f(f)ippecer €tiafFc 
fterßo^ten ft>irb/t>a§ niemanb ficö unterfteßen fcn/Me a^--
fomtnenbe ©trafen unt) Sioffer/ ftenn biefei&e enttf e^eir 
^ erungiücfet/auff 0teinen su fi^ml D^er io§ fem» 
mmi anjufaötn/ Me£eutemit©eft>aitt)a&on p treten/ 
5U&ei:(m5en/ tieSiöfTccjnjecNuen/ baö-^oißftjertfuit^ 
Dbfc fonftp DerftfcEen/ nocß ju untrrfcßia^ 
flfn/t>iei iwniger bec €t^nfi:?d(()en dugsu^auen/ju m* 
ctbütml p 5erf(f)nfiben/äu Dertauffen Dber fonftsn dJ-
ftrahiren; fonbcfn fcu HeiiiK^r dn iebft)fba- beneti 
in ^Df)t ilfbenbrn ©teufen unb ^iblTttn sur JSettuncj 
i5ei:fei6en unb bacaiiff feabenben 5Ba$ren eine mügiidje 
•$>fuffe erft»eifen / unb bie ge^ergete -^ot^=unb onbere 
SBa&ren/ iönen gegen billigen t^ergeiD^n o^ngeft»eigec{ 
öuöiifffern/ ft>ie benn bem ^nbe ein ieber baö gebec^ 
0ete ober anffgeftiiCHle ^ oi^i ftsebec auff ben-^bfen nD(0 
ficntec Büffet: nDcf) fonft ft)o &erbergen/fpisi»ern aOeßam 
ilfer ober fonft cffentiid^ anfffe^en foa/bamit ein iebtve^ 
ba^ ©einige fucßen/ unb gegen ablegtitig be^ 
ge=@etbe0 fineber 5U fi(0 neOmen thnnii geftait ben for^ 
lemmft eine v^firation angefteOet/unb ba ein ober bet 
folte ßacoffm ö)ei:ben l bai et: entftifbei: fotfeanc 
f r e t t 1 E ' ^ c S a u r e n  f f d ö  q v o c u n q v c  m o d o  ^ e ^  
5?a(r)fßif(f)efn p&ei: aiicf) W Vorige 
aug^ejcßlugen t>atte/^el:felt^e nidjt anfin # 
ne rntaeit f^anifttg fepn / fonbern oud) mit arbitrair 
straffe of)ne l^ecponcn angeiVf)«! ft)er^en fon. -^ie« 
neben trieb au(0 (inen mit) ieben / infpnbfcßdt bene« 
frem&ben ^ouanbifcßen unb anbern €cl)ifffni / (iu(0 
ben ^btf{(Decn/?ifcf)lecn unb anbern bie !etnfKed)t ba^' 
5U f)at>en in unb anfferOaib bei- etabt eraftlicf) 
fen/ foicDeö &on ben Mauren unb anbei'n ja tauf»' 
fen unb an ficT) iu bcingen / bep Pan ber Confifcation. 
Sie nun biefi'0 Patent an öe^brigen 6rtei'n ju iebei:= 
manne ^a(()ii(0t &cn ben ^an^'in abgeiefen / unb W 
fentiKf) andefcßlagen ft>ecben foa; €D fterben auff be^ 
nen an becOuna tiegenben®utern unb-^bfen tDDbnen^ 
be &Dm 2tbel/ Arrendatares,,^aupt= UHb 2impt-£eUtfSU^ 
öieicßpermabnet/barubei' mit (frnft bie^anb w f)atten/ 
ibren nnteniabenben'^Sauren aae feicßc infoicnce unb 
Unfu^ mit ??ad)brucf 5u üerive^cen / unb ßielirjef)i: be«= 
nenSrembbeii ober i^ren 0eDDnmaä)ti9ten m 
tnna bi'03öi'iöen aae mugiic&e-^uilfe luectwifen. 
nccf/ fiel) mi fo ee an^eC^et/ |ii tiditen.. ©egebeu auff 
feem^euiyt^cßJofe jufHiga/- ben i?..junii i683,. 
C H R I S T E R  H O R N L  
(LS.) 
3i« 'm.m» 
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5ft)at; 0ereit^ tiefem niitaüein 
'?• ^*^80. fOIJ&mi (llw ROd tTch »?• Juni« 
^^^iduffcnkn ^urd) fcganaenc Piacate 
ernflii(l) ^er£>o|fen footUal beneti &«i ^öuna« 
@tro5m isnb «a^tfc ^an&etnben ])o(' 
nifcßen unbeitt0auif(f)ent>om2C^et/iDebfr an ir)tengfa^ 
ttnl'S<\U'3mt BO(&©utern «mäe®ef»aK/tlnf«3 unb 
UnccclH |U5«fii9«n; 00 feocg 36cc ^ ^nigi. 
ietl nocö neuricp iOi* f£iB{)ei;6aöceö iHtfMüfft ii&a- fo(^ 
cf)e m frem5&en ^anne {»on f in?m unb an&ecH su 
fuge UiHje6Ü!)r jucitcnnen ge^e^fti/unb J>ane6en 
U(l) 5cfo&itn/fct(6e^ fcciiec niclH aactn mit aaem ngeur ju eifern un& ju Dec^ieten / fonöera «sicß W ^aaMe^er 
lanbelnbe excmpiariter ju 6eftf(iffen/ uaS» ^e^en 
Mgten ^oßige Sacisfaaion m &ecf(0affen. Otefem 
nia(. ^ efeöi §ur untertölnigilen 5">t3f t»erl»en nicöt at' 
leiu öie o6en angeio^eae Piacaten in anen gtöcPcn MC" 
Deir^oiet/fon&eni iiu® auff^ neue im 5?(if)meH's|i-er^5=' 
ni^i. i*5l3ieft aüen unb ieben an Ut öuna töo&nen^en 
?eutfcf)en mb Unteatf(0ea / fie fcon ^ef gtanbe^ unb 
candicioQ fle fßoaen/ei:nftliif)mi£erfaaet unö t>ec6oten/ 
6af nieman?)/tt>et bec aiio) fepn mag/ ficö '^ßecmep-
fcuna öß^ec gtwffe unb 3^tr Königi .Ttaieft. Ungno-
^e üntecftetjen foa/ beneit aiift bem i:)una'0tcDöm 
^epabforamenben ©tctticn/^iöfeca anö -^a^ren/ttenn 
fflBtge timmsiudml öiiff trn ©rittib fonft in ®f-
gf ragten/ einige 0cü?alt/ Unfug ct>ec €(^a^en/ el 
fep nnter t»el®en Prjetcxt fg iEimer freüe/ su juffip,en/ 
liei tpenigei: i&re @uter unb fBöCren an ficß iu reiften/ 
anb t<enen ^t^ena-n ju ^oieiitOaiten; eonf'ern eg foa 
^ieiir.ef^r ein Ie^f?i^e^er fcßuiM^ mit ^ >er6u^^en iml in* 
fßn^er&eIt afer tU! fo am nriften ftD^nen/ fpo einigeir 
0cBate unö Ungiucf ^enen aC>?Diiinten&fn Renten 
ftoffen mb^te/t>enen ^cüUeitfiiben aöe tnußiicße-^nif» 
fe nnb JKettutig / fD ftrßi mit ^3?eröun() t>e0 
ge^ al^ ^er'1!?af)rel)/ge9en [nfiigen'^ergeio^n ju etft»ei«' 
(en/ fc/ baf / ft)enn iemanb t^erfriiimen/p^^er ()ctf®fi9(m 
feite / fotf^ane ^fliftence tcnen ??p^tifiNnten ju feseu« 
gen/ hTfclbe öDt foKße unb Caumfeeiigfeit ön* 
tern jum m\b ^^irnung exempbriter ge-
ftraffet t»fiten foa/ ftnc benn liiemanb tem Sfemfben 
tie ge^tel•gete•9Dl^'^n^an^ere 2Baf)Cfn t)ürentOa(ten/ 
nocT) Derbeeien un& unteii(f)t.5gen / fpenigec an anberc 
t»ei'fauffen fKö/ tep <Sei-mt'ptnng harter 2i6nt>ung un^ 
??fftra|fung / flD^e^el: benfelfvn t»er baiubeir Betreten 
ft^lr^e. SDrnacf) ficß mi fo eö angebet / ju rteßten/ 
unt> für Ungetegen^eit ju ßiiten f)a6en. ©egeßen anf 
i>fm ^5ntgi. 0(gio||e su fJ^iga/t-en v. Juiü 1683-
CHRISTER HORN, 
(LS.) 
€0 
^^^0 foftcit jföa« tie üereit^ btefem 
©»n^ffödtigenc ei'nfte Piacatcn pom 13. Msij i<^8o. v, 
lunii ui)b 17. juüi 1685. juitidilio) gnuö 
fepii/ ^(^§U^re({}t/^^gfntöattilfe^t tln^ @eft)(itt/ 
fo ben ^ ©una=0ti'o^m ^)er<l6EDmmel1^en un^ ettvannauf 
einige strt&cruiyiiicfttn 0ti*ufcn unb Sibi'fftn/ t)Diu>f=» 
ml foankc^OunattD^nen/ siwfögft 5U fcpn itirlc 
mar)ln ()e!fti3.0fflag^^t^>or^eI1 / su üemnien unb a5^ii^ 
f»e()t:en; aaeinman mii§ ntc()to()ntiTii§fanen Uxm^y-
tnen / t»a§ nicßt <iaein folcf) Unft?efen bei) ^^n kwbfom»' 
tncnben ©teufen unb Si5fTern nocg nicfjt at^öC' 
fcßaffet/ fonbecn aucf) fonft faft mef)r iu5uitef)men begin^ 
ne/ inbemeiniciePofleirorcs, Meentft)ebec'sf)it-^bfeunt) 
©efe^enDeiten an bei: <Qüna f)akn/ ctei* öucT) bawn 
t»Df)nen/ m fcitien 0(0eu tragen/ tuMW €pteren/ 
Aloisen aucß andere-^Dttj-Saßren/ fo benn j^aumeuten 
sufommen/ ttenn fei&ige tuwf) €turm obei: fuiffftfi^ 
öung beö -SaiJerö aufteilen auö3^r^t^station getrieben/ 
unb an ein anber Ufer &erf(()lagen ftorben/ anffiu^iefien/ 
5u^er()auen/ jnserfeßneiben ober fonft jU5a:nid)ten/ ober 
auif eine unb anbete Seife ben €igenern su entjie^en/ ju 
Vorenthalten/ unb 3r)nen fei&ft au0 f inem t)ernieinten U? 
fer=iHe(6t ^u zueignen. Sie man nun foKße offenba^re 
llngerecßtigfeit/ Unbiaigteit unb Ubermu^t fo Oiei we^ 
«iärr tpeitep einreiffeniaffen fan/ iveiin baburcß nicDt 
oneit) 
«Hein bftin^i^fiit^umern grDlTel•0^0a^e ju^ffitöct/fOH-
ttrn ÖUCl) ^U^J ÄÖni^l. •ntcrefle mib Mf Conimercicn, 
fveiln miinniönia()i toltßa&re fiel) ^arlm•= 
Ut &efiucen/ i)K mit Dort^eii txt Ärtuff=i?rute uiiD aCige« 
tuna tecKÖniät. Licentcn anegef(t)!fff t ivfcbe» töl.tfu/ 
aefcSmdßtert ft)el:^ fn; Oatman t>oi: nöOriö (tc4mtl 
fDicßcm Unttefrn turdf) un^ öfftßärfftfo 
crnften'Sat'Oöt iu fteurcn/geftait ^fIln Äraffi birfee b\t' 
mit ni(f)t aafinane fticcüi)«: ciötingenePiacateo (mfueil 
un& Dermitteiftbecfciöcn m ©cfrait/ 
mit ^^rßöuung ixt ^>fl:llna^tld^e^^fn Straten mit Slbf" 
fer/ aufffiing- UR^ UntfrKÖia^un^ beß 
^auuiia kr Jclißen/ fampt oaeri^nb Dubahirung unb 
'ÖDientf^aitüng; 0oabein aucf) Me un5ißiae 
fungbfi' an ifminbt'ö Uferon^CiricfertKn 5>Jiarttn/^pic« 
icn/ Äioijcii uiib anba-rc -3at)ren/ liif ie € le 
mcn ^abcn mc^en/ fampt Cti'ufen/ ^5ten unb h'rgid^ 
ü)inl crnftitcf) unb bi'p harter erraffe P^rfiofcten/ buq^ 
0en at^er anrii anwDöaern ber ^ iina / auff 
^bniöl.2tbe(ti1)fmobcr€'tabt'@n»!bcriWnü(f)brucf= 
^ lief) bifobieu fi'Dijfoti/ betifn fceraWommi'nbcn eitufm 
' unb Si^Pani/ trenn Sie in Ungiücf obet:5?c6t gefaxten/ 
tvcbei' itjre eigene SKettung/trrnn ie felbfl Itnnen/ t?er* 
Ötnbnn / fonbern ^ ieimita* i&nen cnfr tearl^ren Pelden/ 
in bec fKfitiin.a 6epftef)en/ bie ^«'t'orgfnc 3?a^ren aaff« 
fißeii/ undiituhittc laffen unb benu^üdfiinn geö^nbiiit« 
3= 
o6^f(ln^el'^ln5Hld^Tt()^F-•xaAion, fpie» 
^?rau'3je5en fotlen. ^öie afer/ an 6frfn UHT einige 
bHaften/ 0piei*en otec antere Sorten, ctrufen 
o&fr ??ote antjetiie^en ft^Diteti/fonen 5ft?ai- fcl)ulbtg fepn/ 
fo fiel mmmi foicße €turfe ju raivircn, duffö^anb^u 
Siefen/unl) ddp fernere Sfütretbung ju t)ert»a6ren/aü>er 
teineötvegeö xujernt(0ten/üt>er an ^ ie eeite su trinken/ 
fontiernfo forte^ entfteter 6epm General-Gou­
vernement pter Bepm (i. (i. öebüCren^ angeben/ 
unb ^ ernacT) ben Eigenem onff erforbern tiefetk maig/ 
öegen Erlegung etneö Einigen ^ erge^^o^neg/ttc ^r t-a^ 
peD einige arbeit c^er J>T(U^e öeßa&t ^aten mag/ feigen 
lauen. Coite a&er turd) anfdnaöung fiMcfjer C^ingc 
t»e0 pofftffors ^oRbe/ Mm\l Aminen/ ©eböuen/ $\?ie= 
fen unM?ergiet(f)en einiger €ü)Gt( fet)n jugefögettror^ 
ten/foö teifeibe/ entfueber aiiff beö ?KW)terß tht guter 
I>5lanner Crfaritnif / nacf) &Drf)ergel)ent)er ^tficßtidung/ 
ft)0 fie fid) fei&ft unter etnanberntcfit ^ (n ü&er t)ergieid)en 
IhnmM erfeßet fterkn/ mit Der auebtucfließen tmir^ 
ming/ I>a^t*iefel6e/ ft)eicf)e ^ietvieber ju (jatitein IK!) un^ 
terfte^en türffen/mit f'iicaiifci)er StonMuig unt/nacfj ^ e« 
ßnfcung beö «Serfrecßenö/ nii{ {»ertienter € trufte ange« 
fe^enft'er^en fciien. Sl^ornacO fid) aiie/fo eö angeltet/ju 
ri(Bten unfe für Ungeiegen^eit su Gilten ^a^en. ©egeben 
aufft)ein^()in9l.€(f)iof|esu9?iga Cien 15. April. 1^06, 
ERICUS SOOP. 
(L-s.) ^^rev* 
fwir^önwi. 
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Sitöfl)?itb W Gewalt unt» iKau&etet)/ ft)e(c^e 
h'p Denen 0(f)i|f^'^t:«(f)en unD 0tranbunö tef §at)r-'?euget>fi:iibetiT>irb. 
»on 
Vi,, »• s>en/ tei'0(ßtt)eben/ €50iDen un^ 2Bcnben 
K. }c. '-Jötin 511 ttijfVn/ Daf na(()^fm®il: 
eine 5eu'nacr)i)ei- anbern mit gfü|Teftemi>fti§' 
^iTaimge n l)atteii öenieömen muffen/ tpeicßei: geftoit an 
eiiu'm uuD anoeni Oite/ Da fint(|e0fe^faf)i'enDe€(ßiff== 
61 KCl) leiDen müiKn/ uaD nnt3t)renDei:unciiuc?tenSa^r^ 
9v iivjf n aaff Den etmnt- öfciiekn ft)eiten/ Die auff Dem 
^aiiDt' ft^Oi)nenDf Dertifescßen ungincflicßen beuten M)t (lUetn mit Dei' ••pulffc unD Siei^niciltDepfpcintienDiv Da^ 
tiatüi'lid)e ® efel? e rfiu-Dect/nnD unfece nacf) einanDec auß^ 
öegan.vjene 'Seiorbnungen feftfien/ fonDern an rtattDer=' 
fen onö einei* imcörtftiiclyeii uno untei'>>pDe» uneffiot'^ 
ten 0nnimigfeit offterß 3()nen fajl mef)f lluviiur? 5ufu^ 
gen/ ai0 Die ©efa^i' (eiDft/ Der 0ie entrcnneii/^ mit ^2??^ 
Z i i  ßren^ 
33» 
fere nnung fer fampt ^ erdiiPung ^ er 
6ru(ßti)f n ütn i'ebtn un^ ©utecn/bie 1)0(0 t*fr 0f<'5?oö( 
crtttommen/ ft)firfjfö €ir aiö ein ftjow erft>oc6e' 
neö ^^laeni^umb genielTf n unD unter fjcß ai0 eine ^ auff« 
ttlannö»-^at)«^cralljTern/^aE>^^)t&l:e alte ©efto^nbeit 
unb ©ebraud) ^ »ocft)e^^en^; 00 rin& Bir tJeraniaffet/ 
öuff ria(r)brucfii(f)e Sege tebacßt m fepn/ ftJO^ur(f) 
öteicßcn unjui^i^e SKdaberep unJ) sottiofeö oöerfaDien 
ftieöer tie i^eruo^üucJte an ten ortern/ ^a 6if 
2J30$lfa§rt SU fini en öermfinen/ geßemmet/ Me Unarti« 
ge Don getreibten üoeiii)aten l^uicß ^^e &atautf gefegte 
etiaffea5ijef(6rt(fet teerten f5nnen/ unb be^faüö in 
©naben üor gut 6cfmiben/ etemit unb ^ rafft Mefeß offe^ 
> tien Piacats ^ u feigen unb ju l^erorbnen/ bag/ ber öu^ 
fepn mag/ ber bep ?age ober ü^JacPt faiwSeuer ange« 
leget/ ober anbere ^eießen unb ©eifer auffgeftecfet sula* 
ten betreten unb ubetttiefen fepn foite/ in bem «^orfa^/ 
bie eeefaßrenbe ju t>erieiten/ unb mm edjiffbruöö au^ 
laf ju ge6en/ mit fieben mögt ©äffen kauften geftrötfet 
fterben foß/ungeacßtet feinediabe baröuff erfolget fepn 
>. mbcßte. €iner ebenmaiTigen 0tra(je foö au^ ber un=' 
tertDorffen fepn/ ber au0 gleichem "i^otfaße bie geregte 
Seicßen unb Reifer au0 bem €te-©runbe unb etran« 
6e wegnimmt/ ober mit etein^Äaften unb bergfeicf en 
iimil unb bie @trbf)me an ben Ortern/ fto bie red)tc 
eegci' ober 6(ßiff-Saört ift/untielf ma({)en ft'iirbe. itnb 
fca 
f i t  
fon(luiTerKmöReö Infdncn^»Dl•ic1^"n6f<l!t^ffP,fl1.55?fml K (i6a- tei-9lrt(f5en öiiöflföffSfuer cht uiiticffe/ f 
ft>fö9fnontnKne ^eicßen/ 0a)lfffru(f) oUt €(l)abe 
gficßlffcet; 00 fon ^fl:?^ru(f)faniöc öef5pffctuit& aup 
3Sab (jcieget mi> fein 6ctrfö(td5eß/ ^ernaö) fein un=» 
tmesMid)e0€!scnt^um6juc^rfe^nngteöecßuDenöge^ ^ 
tiommcii mm, au(6 ktraiit) iikmmüi )C 
€i €d}tf[Drii(ßi9e gtftautßätig anütfaflen unb mu 
9en^ai5 i'ebcngfncmmen/ ^frfc^^llöl^^^&n)^t(!afn^e^ 
i)<n/ fod} (tif löcr ^feöt^lidl HUiM rrbfnisigöfföl'ert/ 
ßernad) uuffßj^a^ dde9dft»crtfn/ unt> fein 
€jöer.ti)umb^frip^icn^at>fn. ^>i;ilDunkt imaub D^^c 
r)aj)Ct(;ieift fDid)e i^^n^e utsel am Sdbd ter fctl 
feial^eftn nnt tcciof)ren 
in Hffcm^aU tem .^tr.jöe unb Älaßtr tn 3. 
fönen fDll. Oer/ fo ^fucr an eine in 0trante ober cuff X 
einem an £anb ge triekii SaCu-Jeuae/ e 0 mag böt-
öuff am^ooi't fepn/pbecnidjt/ieöet/fpa eben fctroDibaö 
Men uabfein^efDegiiaK^miftVn/ UKbloirofufeiH feft«» 
010 lofe^ €igentf)umb fcem liager m ^  ejalHung iufai«,, 
len. ®etf0gett?a(tf(imer^eiff<tft»aöt!onter9iei(öeit X 
öeOranbften obecan ganb gftrte6enfiiSöf)r'9fuaen liitRt 
ober raufet/ fo lange bte 0(f)i|]e=l'eute tic® t>ei1ianben 
fiftb/ ober ba0@ut bercfü ttcCen iitib ttnnen / fon o.m 
t'eben geftraffet unbaisffö f)<ae gefeget fterben/ & mag 
ö(fl(S i>le( ober iverdg mit ©eti^att entiteubet ^aben. ^ 
^(3 0«(? 
?;4 •fX<^'K9*> 
aßec iemanbetfpaö Oetmiidl) &on t>efi geftratibe" 
ieir^oot&^^euten/ öer fou at0 ein Kircßai=-Qie& 
fet ^i^eiten; Uiib in Steffi" 0air)e erft i)eö Di'c6re(l)tT5 
lofeö unö t)erna(f) ftfteö ^igent^umb L>em ^ (a^er juc 
^ 5af)lung bcö 0(r)a&en0 jufaaen. 3Benn ietiwnbftttia^ 
t»Dii bem 0c()tffc D^ei' ©iite / ft>?lcf)e0 etitftx'Da* ^a^ 
. 0(f)iffö^'SDKf H6ei'öeben/ ober eßer baö <öolcf an^ fani) 
t\>m\itl ntifit o^e^: tec&eelet/ feil ol» t^Dc anDiTei: 'Sic« 
")k ferc« nad) t>a'0ti'aft'Crbnun9 gefiraffet ft^eiten. @c= 
iemanb i*al)t v^iiTentlicf) mit t-en 'SerluccBtni 
ftHiö VJ^£iif(ÖCH/ ober genit'iTct cttpa» t)Dii 
ftcanbetcn unt» geraubeten tgentßumb/ber fcn öteidiec 
Ctraffe uncei-ft)Drffen fei}n/al6 bei' TOe((6erbo0@ntge= 
y. raubet obeciicuommen {)at. 2Benn aucl) iiiBanb 
ii;f) et'ft>au tauifet/ Mi> foKOeu gefiuit vierau&et unb ge^» 
ftof)len ft^otben / bec foQ eö mit leiriem tofeu unb feftcn 
(^ivu'iKbumbbe^aöienunb?.bPi>^i'icbuH\;. Äan^rbte 
ns(f)i' eilegen/ foa ö"i- (1(1(0 ber etraff^Dcb^ 
imng angefe^en trci-bi'n. n baö detauftu- fic!) M'ec 
6p, ödßlei-ftYbrt berteifiet/fo frii ht j\äüiter am l'ebeit jgeftrafifct/ unb ni(f)tef5 hfto nnubci' baß iuitcie & 
foidier öeftait gelauffir/ be^iifnen; Uiibirciien -Jl^inn 
tu'fcn ob^i'au'ibten ^ath'n nnfei' iKeu/t ber^eib 0tfaf^ 
fe afi beö (Ptgentöunib in ©nubi'u nacf^ge^ 
geben/ unb mdxv v^Jbeö ^H'jaöfuiig/ bei* ben 
^ geiitteff/gcvjbnflec |;a5en. auffvi- bcni unb ba^ 
mit M niröi* forsfdaig feüii 
lkl)fcit (ine ©cft'aitti)i.U!öfett gegen tie t^aunöSucft tc cS' 
5Uft>f^irn/ unb 3f)nfn ft)iutö niit an tte -fant' 
ge()fi)/unb Me öa-un^iöcfte öitfreriHSepfwiit sugeft'dv^ 
ten kiknl un^ f ep hTöletajfu n 
ic§ acfU'fiet trciteii fömim; Co ßafen ^iv p Hefnn 
gifiHfu öiüiTcii; ©af 5.C^fi[Hft:€ii6ci'=S>'iUnß« 
fccn cir.em Kbcngciutj k^tt^ff^i'§cfe/^ie fai6e utib^Oier« 
ti-i'iie tageg«) malßiti fo in Kfin Piftria obet 
liiiyAl ftDi'iiüter itu ötflföntftf0 € (|)iff f>fraufift/ 
f)aorn cDer &er6rairoi ^v bi gcjoOiet unb au^gcgckn 
ftOli; UPfiTs' Genetal-Gouverneurn, Gou-
verneuro Uü^ fO t>Oi: Unftm (U 
gi'Hffl aig 2:E*cuo)fn uiibg^rtpfvn/ 
faiTipi if rifftii-UHC '::?aui:=^5f?n fDic()i'ß ftraci'ö nritrd^ 
Imi tra ^uget^Di-tgen jufti'Ucn/ ftjenn ftiic ötiHUic 
ur-t ffd fie U!Ufi!iicl)mig fotta-gegangen/ un^ Häii(ö 
fiittffenU'Drben/ftxißfur 0nt fcie ge^,H{i^^el'te S(?t)r^ 
^i'uge fingeöö^t/ un^ on ^en ^(rant gcEradit/ iiiit fle=^ 
ivttft fteiten tmmi fo fern %u]6un^ ©etiait ni(f)t>a 
itinfcfeen gefoninifn ftdit/ fDid'eß iv, 6ei gen t>er&in-
ii»rtCötte; 5?a(f)temnwr)l fDtvot'l ©ut ftfKÖeefnt-
ft)ft er in t*ei: 0ee feih'l öiißaeiKifien/ rier öiic{) anff ei^ 
iiit]f pfeife/ D&ne icmaitbeg terioßrenftsoiten/ 
^tevunfer ni(f)t fca gete(piiet/iHit' o.iie He tcnter 0tvaf« 
fciint'^Ofil^afftiiifeit/ ir» et^a^cnß be^ 
fvepet 
ftivct fctjn fonc n/ fceidic brtt»? ifm f 5nneti/ &ai 0te aOf n 
muvjiicße« Sictg angewatiM/btn öa-ungiutf ten tt)üraiic6 
lujpüifi'« ju tommcn/ uiic &rp^u|ltfi)en/ (ampt ©fwait 
t)ert)ini>an/ un^^c'Sabc^1K^: aueiuioifcijen un^a^5U'' 
geben. 3in ubii^en gebietDen unb 6tffden "^inc öienut 
f cnftitcß bepbef' unfern cjetreuen Unter tfcanen niegemein/ 
-i)af0ie6eo ob^emeitten ungiucflK^en gufäüea i>em 
' 0i-Öi]t5i:ua)ioen mit aoeüij -Bobltviflen UH^ fcßicuniger 
•füllte 0etreüii(6 geben/ uno ftd) (in t-fm'^ fr" 
ge4^Dbn begnügen laffeii loaen, iuetdjeß in ten 0ee iKecß»' 
ten in dergleichen Sauen beftanben tfirb/ aie lUKl) ttifcn« 
^erbeit unfern C>be^0Wi>öa(ter in 0tccE6Dim/5'encrai-
Oouverncurn, Goiiverneurn Unb i'(ir(Ot>».pbffHng?U/ 
5^Dgten/ ^^^efeblbabern unb ^Serbingö^^iKannei-n auff 
tem ?anbe/ fanipt '^ »ürgernieirtern unb Dvcbt tu bnseii 
0tabten/ba§0iegf!iaueaiiiltnd)t baben fcucn/ batjoie-
fem unfern @ebc()i in oaei: atüclVn iiaci/geicbct ftcrbeii 
möge/ uub foa foicl^ci bon auen 'prebi-.ji'0tüinen/ ft)ie 
auc6 aaff ben Idingen uiibl\inD=©erid)ten im £M»be cin^ 
ttiaöl im ^abre abgelefen/ unb aueji Ennb gemo(0. t 
iten an ben 6r tern/0täbt':n nnb i>i driacn, bie (i(f) an ren 
@>'e-0tiMnberrtre{fen. Jn mebrer ©etvifbfit i)''ben 
Söirbiefeu mir eigener-^anb ünterfc&rieben/ unb mit uti» 
fa'n^jnigt.^ig'H befrvifftigen lüjfen. Datum 6ttcf» 
polm bejl<^. l^fcembr. 1Ö97. C A K O L U S. (L.S.) 
0 fontm pat bie 6ereit^ m btefem 
InfonbecOeit Anno löSo.unt» 8?.fi:g(inc|fneC'= 
&erfeitU(r)e Pbcaten Eraffttg gnug fepn/ bte boi*« 
in im5?aßmen'sf)i:er jitnigLjiyjajfft. t)rtbotene 
Exceffen, @eft»au/ ^:sa-(iuf'Uni}unMlnterf(öldff/ fi) &f9 
tenen (jerabEommeiiben etrufen unb 5i5lTei*n/fanipt 
nen ^ ara^f^ ßefttiMtcßf n 2Ba^)l•en/aE>fO!l^f riicß bem et(6f^ 
nen -^oHje Doriugeße» pflegen/ ju f)emnien unbabjuOa^ 
tfn; aa^in ^^nno(ß Dön^cacßtct foidjfc öt1(l)äi-ff= 
tfilEdiacn a^^r&dn^ Contraven-
tiones ^ (|gcgen DeifpuOiftft^orben/ baE>uic{) fo ^er 
fi'emC% ai0 0an^eln^e^öl•j3erg=^^i5<antl n!(I)taaetn fe^c 
t»efd)ftfwt/ ftecfui-ßct/ fonbei-naufß &er •^»anbei 
äf()inl«frt un^ geftbOrct ttorben/ unb fDKßfönun bep 
erbtrnftem0et»r(Jua)biö0tt:Dömeö ebenfaö^ jubefor^' 
genftclXt; ^i)f)at mau auff anOaltcn ta fiawiben 
^üronftCafit bot* nbbtig erachtet/ bie Oocbin beffua^ 
er^diigenf CbertfitiKßt piacaten, 'Serorbnungen uiib 
cOfcbote nkt)t nur ^ u ifba*mannö Erinnerung unbfcRui^ 
bigftf r Dbacßtung 5U (tieberßoif n/ fpie 0ie benti öiidS 
bicmit fct(()er gcftait in oüm €tucfm ft»ifbfrbciet unb 
erneuert fepn feilen/ aiö ftenn fie bon Sort 5U ©orten 
bieber gefe^ettrdren; fonbern eßfoa au(03t>rer ^ bnigu 
S%^ie|t. unlai'.gftpubliciices PIacatt)0ni<5-Df«mbr. 1697. 
ft)?geH ernfm^ unb bep fef ft^ercr 0(röffe berfiotenen 
Uit ©(^ 
j»8 («)(©)(?•» 
©fftjdtt un^ S^auPeret)/ fo an ben @(ß(ff6r{i(5t0fii mt 
ftranbenben Safjr^^euöen t)i'i-ü[>f t fverben/aurt) ^ ie r tiü(6 
iBef(6affen6eit kv Urnftattte jur Hntert^^niaften^foß^ 
aSMm aaen unb iebenüocgeftenetfepn. 3nfonber6eit 
ö&eriijicb f)ifniit 5cp Ut barmiff gefegten €(roffe btt* 
toten/ ba0-^oi(5 ober anbere 3Ba^ren tt)ebei- mit ©ettoK 
^011 ben Oera^fornmenben 0trufen oberSibffein sune^« 
men/ 5U Mttmi su üecEauffen/ 5u jerf(f)neiben ober 
^efmiid) aiiff aaetOonb %tt an bie 0eite unb un&ersot'» 
let an bie e(f)iffe ju fetin^en/ronbern eö fon ein ieber/bet: 
etft)a0 &on bem öeftranbeten obei* abgetriebenen ^oiße 
retten/ bergen ober aufffifcßen tml feßuibig fepn/ foKßeö 
fo fort bffent(l(ß auff^ufeßen/innerhalb 8. ober sum läng«! 
ften i4.?agen 6ep^. ^ .JKaötoberbem-^oiß'gcOretber 
on^ugeben/ bageettjiebersurecßtegebracßt/ nnb ben €i^ 
öentlumern/ gegen Erlegung biaigen ^ öerge-So^ne^ o< {(frRccognitionjugtltefletfDerben tbnne/ mit ber atiö" 
trncflicßen ^ ebroOung/ ba§ f»er bieft)ieber ju ^anbern/ 
t»a^ an ftcß gebrachte-^oi^ i« &erf(i)f»eigen/ ju l-cinm 
unb ni(f)t redetet Jeit an jugebenfidinnter neben ft>irb/ 
terfeibe nicßt aaein mitconfifcationbe^ -^oi^eö/ fon^ 
bern aucßanbererft)iafii^rii(5en ©traffe ber 3?efinbung 
nacD/geftraffet Serben fbo. 5?iemanb foa aucf) befugt 
fe9n/foio)e0 -^oiij ft>eber ftücRpeife no(6 fonft bon j emanb/ 
e0fet)bon55auren/ Coibatenoberanbern/ tt)er€rau(6 
fepn mag / su fauffen / 6ep «ermepbnng obgebacßter 
etraf-
unt) fDeilti ßteneben geffagef fi)ir^/ ^ie auff 
tem Äruferagge Dencßte 0Dl^atfn dnige ^ 5tt: ()aitfii/ 
ft»omit ^ie (laecfjanö imbicnce, iiHußtfDiöen unb 
MtiQtutMkDl unt) iMtvDöigacbfije»/ fofoKfK^j« 
f»ef)ren beortert (int/ mit entgegen feßen; 00 
fon feinem Coifcaten jugeiafTen fei;n / foia)ec geftait fein 
eigene^ ^ DDt ju Nlten/ Dieift)enigei: fiel) helfen ju aueü^ 
6ung tei'geEiagten Exceffen jugebi-audien; fonbern t$ 
foaen foicöe 'S5te gdn^iicß a^gefdiaffet/^agegen tec (Jro^ 
nen SäJacÖe Sep bec 3of)anni0-pfDiten fiiemit 6ecrttfi:C 
fepn/Mgete betn 5efteBten-^oi(}'@(ßcei^ei: duff fein er® 
pxtKtn/ mit 5ö7annf(ßafft SU adiitiren, unb forcßec ©e^ 
tvait/ infoiencc unb Exccflen bec 0oibaten nnt5)Ko(&t 
JU fteucen/unb bie "Secfcecfiet: in .^rreft 511 nefjmfu/ f>t§ su 
iT?eitei-n C&erEeitiicßen €i'Edntr.i&/ fcßulbtg fepn foOen. 
SBienun 0iene[>enbem 0tabt-^)Di(5^0(§ rei&ec frep gege^ 
Uli fepn fou/ mit AfTiftence beß g;rDnfn ©etraltigerö bie 
vifitation fteiticßten*, 00 foU ""st^m niemand baratt 
^inbenid) fepn/nocf) fiel) Der Untei'fudiung t)iei« 
ft)enigei* entgegen feijen/ 5ei)liermei)£tung fcßivecf c ^ ei'^» 
ünttvDctung/ fonbei-n ^ieimeOi* aneö ßep3f)nen t)erfian= 
bcne-^Di^DbrUgöDCieigen/ anft>eifen/ unb gegen gebuß-
tenbebinigeRccognition cOngetveigect au0antft>octen. 
SSoina(r)rt({)aaeunMebe5ui:ia)ten. ©egeben auff bem 
^bnigt. 0(()ioiTe su 3Siga ben 23. April. 1698. 
ERICUS SOOP. 
(US.) $t)f. 
540 
0ij«bt0fie 
erorbnuitö, 
CSBOt^Urtd) f(t^ dUe Solhcitanten ju 
b7n/te t: 0cf)ft)et)en/ ©Dt^en unb 2Ben^en 
«^,ni9 }c. }c. ?0un tun^/ ^ai D53i?ii: Un0st?ai: 
.ctUmid^i unftecbroffen fin^en toiTen / fo fi)Df)I 
tiefdjfpcrc unö ^fecßfl-angeiegene Regimems-^surbf/ 
fteiöle ön temun^ üon feem-^bcßftenöOtt (int>fi:traue'' 
ten S)?d(ße ßanget/ tägiicD sutrögen/aW au(g auen Unfern 
gefreuen Untert^anen/ iieni geringen ftje fcem grJiiJeften/ 
J'iedjt §u fdjaffen / uni> etneö ieDen untertßänige ^e^ 
f(6ft)erb nacl) i>5(^gii(ßfeit unb u^itcßen ^iecßten / a&su-
^elften; eo befinden Str ^ D(6 nicßt^ &efto mmDer/tag 
Mefe unfete ft^tige/ am Ä5nigi. ^OorfDrge ^ergefloffene 
%tMtl ni(0t jureicßiid)/ ft»Dfern feine Crbnungge^dl" 
Uni unt>t>a^/ fo ItD^i t)Dn Unö/atö &Dn unfern 
Ife6li(ßen ©orfaOren/ ju ^e0 «Keicßf^ Unterftu^ung txt" 
Dr^nef/ ni(0t in acfx genomitien ft)ir^. Sir &(i5enxur 
©efeß' u^^ SSedjt^-Tflege ^ agf ont« mit unfern ©ericßtö^ 
^?erDri)nete{i terfe^eni iu ft>ei(pfm ^ut>e fo i)ie un^ 
ter^ 
ttt" öig oRre inftantieii {>011 öorigm Jdten ßer etn^ 
öectcOtft trorben; Uber ^^u^ aiicO Unfere Gencrai-
Gouvcrneurs,^a^^ö=•^5fi^in9e/^alllptöof)enlln^ntc^•^rI1 
ffrn/ ein an (dnem Ort unb 0tffle 
t»fi'Oanten/ umß ö0eö unfecntft)?gen / in bf^tiriöftn 
f(f)icf unb ü&er iJiecßt unt ©e«cßtiaWt ju galten. 
iJBit: 5um Jüfniöftfn fo tJifiaeoröe entiaben Rpn 
mbt&ten/ bai^BirtieUn^oajufDftExj^r fönende in 
iHeicß^ &&(f)ftcn ^ efte aungf n/ unb gitiTeftcn fingde« 
gcnf)eif/ fo^>^etu^g^^)^n^»el:ter^»erft)en^en fönten/ unö 
ni(ßt mit 2(n^brung einer iffcfn Privat-'perfon soiiidta-
tion öerfpiaen muften. aber ft)di3l^ir &etmer(!en/ft)ie 
lia§ ane mit iOren 5?ef(®ft)ertien juUnö immediate fom» 
men/unt) Un0/t)ieSir ^ o(ß geneigt fin^ Unfern treuen Un^ 
^ert6a^enmitÄ5nigt^(f)er|)^l^e^n^ @n(l^en ju fegeg-
ml mit anerf)an& bergieicfKn ©efucßen uberf)auffen/ 
ft)et(ßebept)eö mit geringem Unfojten unD ^eit^-Seriuft/ 
üDn unfern Darju öerorDneten ^ebienten obge^oiffeit 
• tterten fbnnen/ aiö f»ann fie Unö/folcBe auff jHnef)men/ 
befcfift)erii(6 faaen. 00 beben Sir mittetft t»iefeg offe»» 
nen'35rieffe0/ aaergnabigft/ allen unfern GENERAI-GOU-
verneiirD,Goiivcrneurn,£antÖ'-^bfftingenUnt>^efebl^« 
Kobern insgemein/ anbefebien fronen/ ^af in eineö je^ 
fteben feinem Gouvernement, ^offMugfCPafft unb Di-
ftria biefe unfere gnafcige unt) ernftücfie Jinteutung/ tf< 
feHtli(0 ^fi:Eunbiget ^lper^e: Sorturcß ^ üir perorbnen 
UUj unb 
unb feftfeßeit/ Ixig nad) biefem/ niemand mitelnf^fr 
ge immediate t>M: Unß fDllltnen fOH / ftJfrcßff ni(f}t ttV" |er feinc^frcr)ft)«:t>c/entft)eDrr &ü;m@eri(f)t/obec (lucö 
Oor uiifece ^fef)iö0a5cte an 6e&5i'iö«n Orten angc^ 
CviKßt/ unö m 0menfcl5fn ju Un0 untfrtöantgft re-
mittiret tDoitfH. 0oite ieiticinb ftcl) a^^em• ©eftdfü 
SU töun untaftc^m / foa er 6e&bri((ut»a£>Di: angefeCen 
fi)ci*t>cn/ c0 fei; ^ann/ t>ag et ufer unferc 
Ui Gouverneurs unb £anb0--5>bfft'inöe / ließ 
nigfts« 6efc0fl)ecen f)atte: ai^bünn Sic ön^Höft öf' 
ru0cn tDoaen/kn ^ (a0en^en 5U Obren/^rt6fl) a&eroucö 
aßen u^^ icöen ernftlicßft (in6efo5ten Ocifm / ^or Un3 
nt(6t oßne unt) uneriDei^ttcßec ®dfc ju treten/ 
<i(tl)(eft>ett 2!3ir benfei6en auff ^a0 ^ärtefte / un^ of)ne 
«Oerfcßonen ftraffen fDOden / fpeKßer llnfere ©ericßte 
uui) ^ efef)t6^a6er unßefiigt an^reiffen fetrb. 2öie nun 
tiefe» Unfer gnaMgfler ^Biae un^ ^efetn ift/ fo fiatn-n 
9Bir JU meörer ©et\)^i^ett/^^efen Unfern offenen ^ricff 
mit eicjen&anijiijer Unterfcßrifft / unb Unferni Äönt^ni=' (f)en secrec ^eträffti^et. 00 gefcOe^en in etodöDlin 
ten ?o. Augufti 1680. 
C A R O L U S. 
(LS.) 
Trans-
Trans-Sumpt m$ ® 
^aiejt» Refoiution uiib ^tfldtunö Mcc 
unt>atei0 auff ^eln9^e^(ßö'?(lgf finge«' 
6W(6TC Dat. 2S).NOV. AO:IÖ8O. 
M ul)Viöen emcl)tenl^to^^6m'ö(.Ä^" ;jert. Hniöju ffpn/ ^ö§ Me^rone 
Tfn'SOötfn 6if Praeferencc t)Dr Otlbfftl Crcditoren 
Dat; folcße^ au(0 unter ta'fHittfrf(|)afftunt)2it>rt 
tergeftait bcDNcßtftttert'eiimt^öf/ tag ttenn iemaiib 
&on tenen ticnten i>fv ipafft ft)a0 fcßuifcig 5U 
fcpn befuntfn fuucte/teifeif en aietenn für onbfrn cre-
DI TOREN FUF) 5«) I&M BFSA^IT tnacßf II FRCPGE laffeti 
§.j-i. 36rD^j)mgi.5>;aic1i.^(i6enöU(ßtfr5KUt(r< 
fcDafftuntkßabeig get^ane 2infu(ßun9 in ©naten kr-Öfftalt aggreirct, i>af rtllC €^(ßtUbflJ Ullt private Preten-
fiones,ft)eic(je jttan^ia f>«cf(Cfi)if9en öffDeffn/ 
unb fcarauff feine recßtitcßeSfnfpiötDe gff(f^el)en/für ter» Öieicßen ongefe^n fterben mbgen/treK&eßänfjiö) notS* 
sege&en unb burcO PrxfcriptioD öef)i)f en frorben^oneti (iu(6 iu bfmaibegndbigft antefeOien/ baOßrPÄJ>i5iöt. 
JQ^tajeft. Äbntg GUFTAVI ADOIPHI tu tiefetn etucf ergon' 
geneö Piacat (lam su befto &ejT«ei 5ia(£n(Bt itti ©rucf 
pubiidrct ej^rbeii fpn, 
Utt 4 
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5Öct«fffni) 
Jufl:itk-^(t(^en 6ci)^ci*0 Revifion, 
Unbi5Öö6a&C9 obfcrviret 
Uni ^ f!:@(6röe^ell/ ©ot^cn unö n (110/ 2C. K. K. ?6un ftini); 2öie mt Unö aac 
y<\t &a6en angelev)« fcpn lafTeti/ 9^e(f)t iini> 
©ecccßti^Kit in Unfa-niKetcOc er)nc2Jnfef)fn ^tTfcOaf^ 
fm/ iu f)aui)öa5fII / aucf) allen unb ^e^^n oßne uiiiro&tiae 
«ccsövjerunij fpie&ci:fa&iren iviiTen / iu tuelcßem €nk 
tenn aucß ()Dr Oiefem gefviiTe t^croitnmigen öcrfasTet 
finö/ul»illfonbfc&flt Mf R-evifian Stjdga, fo 
9an9cn/unl)icbei:mann5Ut:7iac6n.:ßtp"biicirctft)Drh'n/ 
unb o6 gieiiß fei&tv}? sndga 5ul:©^1^l^eun^(m!5^l•uc£=^ 
licßanföfifei/ fl)el(0a- gfftattbic Parten, fo t&ce 0ad)e!i 
U;jfe« t<.cvifion ^a&ea brinsieii tbnmni fuß ^ cröaitcn/ 
unbbaSfo proccdiren fonm) fo i>a§ fciaiü 6i'cmii{)ten/ ()af öetmiKcift öeiTeti adeö fein geööruKß^HecÖf un^@e=' 
f(t)icf 6a!?cn tmel ^af)tTO man fecner an&ectsertuie 
'SJecofiJaii.ai nicöt nööti^ öaUe/ mum'ö nacßoem -Bic 
t>ip 
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^erne^men mufffn/ fteicper Ö« fiatf ^ef^oft>er.igfc 
untei'f(f)lf SHtf ^ cancf) tampt'Cecfaumin^ unb im« 
orbniing t>orgflauffen/ fticDurc&citßtffitwfcittn/ tic 
fonft forbetfamft fbnicn nnb fintcn (i6öf ()oipn irerttn/ 
procrahiret, tUfrf) UfUeStittaufittöEett tCMmt/ UIJ& 
tieSorberunö iiec juftiticgffnnbmMit/ n ^i^ir 
fouiK n unb ta'gu icf)f n afieü t»Di'5u5f uqe n unb alHUf(f)af= 
fen biefeUHfci;<'Stadga Derfaffen unb OaSf» treuen baf fj(0 
banwd)/aue/ fo rö anderer/ rcguiiren unb licßtcn fouen. 
i. 
P[Um^rftfn/na(I)bfm!r.a^ibieHfrie^ffto6n6eitfin^ 
ba§ man(l)a7 ftenna-bfn5ft)^rfcff)ülfrn/ 
unb feine@(i(ßeuntec bte Rcvifion gfbi-aa)t/ biefelbf lic« 
gen läifct/ unb fi(6 nicf)t anvjtcbftnDd) auff ben 
@(()iug trefft/ tvDcauö ba§ eine grDfie ngc 
foicfKr 0a(Cen bafei&ft nD(0 5ur ^ dtunabaetNn tief) k--
fiabet/ t)ont®ct(fKn bD(6 fin"?^(ii fo befcßoffen ift/ bc^ fic 
mit aafm3^e(6te nun 5ft)ai: &or dcfert Junten erhint tter« 
tfn/na(f)bfnimrt&iin Dielen 3aOren Eeinec (tcö öngt-gc« 
6en/ becen (?nbf(f)aftt jufu^en; @o ()a6en ®irgieifl)^ 
Ifoßl in ^ etirtcßtung/ bagbie'öecsbcierungbi^u ^ufäai^ 
gec BeiK nu» fDUl)en Urfacßen ^errufiren btufte/ bie 
ni(()t bfu Parten,',um tuenigften benen iM)tl fo bte 6a(ßc 
nun angcOct/ etae utli f) ^ epiumeiTf n fteßen/iii^ 5ep ^ ege^ 
buiDeitbci: ?obeö=??(ine/ unbftiennunmunbicie^tnbec 
Oviie gcft>ifft'J?prmiiubei- feon/ oberfcnft önbeit me^r/fo 
XV iii 
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in ißrei; Unfc0iub ftejien/ benfei^eti/ fo einige 6ö(0fn 
tfcUnfcf Reviiion gängig ^ ößeti/ einetiTermin 
ft»enen/ nf Einließ unb zmi f>on ^fm uttterfcßviebf« 
nendatojinner^ai&füficficnrieficß^epUnrerRcvifionaii^ 
flf &en f 5nnfn / otec e0 foa ftjiebcigenfanö ißte 0(i(ße in 
perpetuum dcfcrirct ffpil/ft)if tflltt aiK^ feflll JU §019? 
unb J»ecmt)öf &teff ö tie 0acf)en/ fd mi tiec 
öf&enft)erbfn/ ftov atierbingö tobt ecfiacct unb titmnKC 
ttieber auffgenommcn ftseiten fönen. €in iebftebcr a<= 
Ut! ber imKif)ai6öfnieibten Termin fdne 0a(l5f fciß 
öufiqenomuKn^aben/ auffbieSoctfe^ung bringet/ ben^ 
m\) a&ec eine geraume ^ eit gefcötPiegen/ unb bie» 
fuörung&erfaumet Nt/fDQ ^ erpfilcßtetfepn/mit gültigen 
©rnnben feine icgak'Serßinbei'ungen juei'fpeifen/ rnite«= 
ina^i D^angemeibte Rcvifion stadga ooen unb ieben ^ ep 
?Oecinft feineöS^edJte^ in feiner ea({)e gebn^renb su vi-
giiiren auffleget. 
11. 5um qnbecn/ ftteiin mancher/ fuenn et; p Unfec 
RevifionfinttiebCigUrt^eil befonit/ fidö perqvcrelam an 
Unö 6egie5et/unb reftitutioncminintegrum 6ege^i*et/unb 
fcaf feine @a(6e t»eiter anfFgenommen unb entfcßieben 
ft>erben foae/ unb foicßeg einegeranme3eit nadö gefaue^ 
nmütMUI ft)Dbur(§m(iniHbet:RevifionnirmaOi0 ge= 
ficßert fepn fan/ bai man einige gacßen&Daenfommiicß 
äbgetöan; ätfo/ unb d&giei(6 auff ber einen @e{teC^ep -
Uni?iDConijderacion fouimet/baß memflnb ^ on ber 
flwft 
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Mtl fo einem ie^ft)e^en ßep Uti0 feine 5?D5t anju^» 
tragen Jterä&nnen/müffe ßecftoffen fepn/fliei(f)ft>o0tbaauf 
bei: ant»eni@eite eöenfanö binig ift/ taf? ni(f)t aug i>T(i§=' 
6i:au(0 fot^anec unfet ^ bnigt. ©nabe ber 3^e(0t0=@ang 
uneni>Ii(6/unt» unfec ^bcöfter unbetgenei- au^fpcucj) t)er= 
Ee^wttveiten mt>ge/ r)aE«en Sit* Eternit wi'orbnen fpoi-
um ba§ft)enn iemanb Mül D&ec Vermeinet fi(6 de maic 
adminiflrata, OJtCi: dcnegata Juftitia 6ep UnffC ^5nigli« 
(ßenRevifion beftßft^ecenjuEt)nnen/ tecfa^efDidjröaiiff 
feine eigene ©efa&r unb g^ent^eur t^un möge. 
aucT) baf itt Ho) burd) baö kr) unfec Revifion gefallene 
Uct^eii 6ef(ßft>ecetljefiiibft/ ^eipflicßtet fcpn fori/ e^e i^m 
SHgeiafienfep&DcUnöjii tommen/ ^^jetveig su produ-
ciren iinb&Drpjeigen/ baf ecfoct/ nad) au^gefpro^enen 
tlctWl/tei'Rcvifion per fupplicam 5uecfennett gegeJ>en/ 
er gefinnet fep fi)eitere0 S^ecßt E»ep Un0 su fucßen/ 
auff unfere Revifion ficß bereit Raiten tbmd if)r Ut" 
tOeii oDer au0gege5eneRefoiucion ju ßeitreten/ URbniit 
geDö^renberReiation ein^ufornmen/ttie t>ennaiKr)/t»fnn 
fot^aneö ®efu(0eine Uct0eiii)=tiua(it ju fepn tefunben 
ft>ii'b/ barauff eine exempiarifcße 0traffe erfolgen foö. 
^lirVindication bfgRefpeas gfgcn URfet &5(l^fte6 l\t' 
tOeil unb ^  efeftigtiirg ber Ju fti cc. nn es ficf) aoff) ^ ege== 
Pen folte/ ba§ a5fonberli(6berfel6e/fp auft bieProionga-
tioniinbl^ftUingfrungfDieberSSfCÖtbringet/bieJiytittel Ötf raucDft/ unb Met bie€:ad5e öuö brö Secretaiif^an= 
3fr i - ben ^ 
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teil iußringen/ ft>eid)er berfei^en ijt/unl) fie öu^-
gearbeitet/ unb aifoHeRcroiution burcDeineti atiDetn su 
erhalten/ t®ei(t)en erfoKßer öeftaitüoiter 511 herleiten fu= 
^et; 0oftioflen2öir/ ^a^^a•secretarius,^et:bte0a(ßc 
t>on2(nfan<i 5anbt0ieitt/i)tefei6eau(l) feDOenttß expediren, 
unb ausfertigen fon/bocß gegen fotcßer'SerpflicDtiing/auf 
aaeöi tDorBber er re(5tli(6ttnte befprcdSen ft)citen/ su 
antftjorten. 
III. ^a{6bemma6i/ jumkitten/ ficT) kQiMi ^ a§ 
mancßer/tvenn erjur Untcrfticßung unb rapport an extra-
. ordinaireCommifiiones t>crft»iefenft?irt*/ hinge mit "Ser« 
' luft feiner 3i3D0ifaf)rtauffge^aitfnft»irb/ aue Urfaden/ 
fueiinMe fo §u bergieicßen commdionen deputir« (inb/ 
ein ober anberma^l bur(ßonbere Verrichtungen fterßin» 
t>ert fverben; 00 ft>oaen 5!Jir ßieitiit ^crorbnet 0a6en/ 
t>a§ mit bfrgiei(0en commiiiionen nacß biefetn fon ein« 
genauen/ unbaaeßft>a0 6ei) unferRevifion bequem unb 
tienii(6gefÄnfan/ba^in remittiretfpfrben/ bafei6|l 
<ib jti^eiffen/eö ft>are be nn Cocße/ba^ 3iJir ft>i(I)tigere ur^ 
fa®e ^ a5en tbntml eine com miffion anfteaen su laffen. 
IV. Senn aud) jum WtUenl ein foid)er »ii§6rau(6 
JorsulaufFen Befunden ftirb/ ba0 ein ober anber Proion-
gationt)fi:Terminen JUCComparition &0C ÜllffC Revi-
fion fu^et/ bai)ur(0 äumoffterneine foi^eVerjbgerung 
te rurfa^et MvhlUt fiel) ^ ernadj SU beö Con trepancn, in« 
fonbcr^eit tvcnn ei; log ift/ ruin cxtcndiret; @0 
unb 
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foidjeß aC^getvinbet teerten mhQtlf^tm'Bitl 
^aßaue unb iebcom ^proefeßten Termin bep^ßerUifttfi: 
0ac()e comparircn mujTcn/cßft}(ii'etftin/bö§crdtierDer« 
Ul'fflCßeÖ(l6c/ Mf omni exccptione major ft^re/ 
fi)ie tenn aucß Mefem iuSoige tie€a(0eaujf ten teftim^ 
tcn'^ogfn/ nnbft>enn6ieParten compariren foüfü/ DtlT 
öujf ö tDcn Kifte fDit barnod)/ fca {»orgc tragen werten. 
V. 9um funfften unb legten/ nacßtenimd&t e^ ßintg 
teni ere litigantes n(i(6'Sei'btenftttittei'nftec0tr(if* 
fe angefeßen/ unb ^ a§ fie auffec tem t>erpfli(f)tet fepn 
gen/ben®ie&eC'PartentieExpcnfenjuet:(latten> 
ro iHib ftjeii fcep gemiuer €cftiegung ter g adje öcr ^ 
S'ietßt ßeftnben/ ba§ becfel6e/ fo in ^ongeninftantien ge» 
ft)Dnnen/5epunfei:Rcvifiona6erruccumbiretunt öerioß« 
ren/fi'ei)fei)nm5ge{>Dn€r(egunat*erExpenren, tnSinfe^ 
6un9/ba§berfel6e/ Mcßerfoicßer geftuit boßUrt^eil f»Dr 
matl nicßt fcßeinet ^ ag Sielierpart auiJ ^oi^eit Dfcei: 
0treitfU(r)t jum Proceffe fterurfacßrt iu Mafien/ fontern 
faft meßrgen&^ttget rep/ffinl>uc(0t>DiigeUr(5ei(e geftDn« 
nene^ JJSecßt la afftecfoigen; 0d fotl i)ei: anein &oc tem e-
rc ligitansge^aiten ftH'rben/ber in (iDen Roetgen'nftantien 
unb öemacßaucßDepberRevifion f>frioOren: -^ernod) 
öu(6 t;ef rei&f/t»ei(0er ex Adis u^erje uget tueröen tmM 
n ft)ieDet: fein @ett)i}Ten unb befiece 2tiffenf(I)öfft agiret, 
ü^ec au(ß bei: ba fufßet fein contrepart bur(6 (laerßönb 
^unfle mit 2(uföaitungen/ diier^anb €int»enb«ngen/nni) jfrj 
j?" 
aUmattmi um& b<iöur(05ef@(ic0eti2r^ 
urt^eitung mit» wcßiiicßett 2(uöf(!)tag/ fo lange tt tml ju 
entgegen/ fO!e&eiin^ci:re(6eaud)anbecn 5uma5f(t)euunb 
SÖJL'tllllig exemplaritcr gcf^cdffet Utlt) |'(f)Ult)ig 
fci)n foOaae Expenfen ju bc ja^icti: i: Öaöeti 3Btr bicfe^ mit UHfec eigenen •^anO untecfcßcieben/ 
UU& mit Unfecm Kbnigt. secret Befrafftigen (allen. Da-
f u tn ^ 5nig0^5i: ^ en 2. Aprii- i6%i. 
C A R O L U S. (L.S.) 
p L A c A T mm 'Biib ^  
un& gejeicßnete ^Ht)f)ce. 
5e §()C.Ä6niö(.P(ijefUittfec 
anät»igflei: Äbntg unt> t>em -^er rn Okt--
iten Magnus '^o^ann 6Dn ^iefen^öufen a(ö 
DecDfbnetemOßec-'^ägei-meirrertieKuffiKßt 
auf? bie Sif&=^^af)nen ßienm ^ anbe ^n^ aiibem aiuie^ 
genben Provinden anergnäiJigft committirec; 00 ßat 
bei:feiDef>ei)2(firic6tungbicfeö2öercfeö Befunden/ba§ bie 
2B®'^a0nenanr)tet: to'c0aaec0ani) bei: I5&[ic0eii2an-
beö confticution entgegen lauffenbe iinb einge^ 
rtiJetie fcßdtjacpeSliifDraiKße/ feöi* tuinirer iu)t> &eri)eifet 
\inbl beffeu Remedirunginfti^nDig gefiicPet. ®(iiin 
tcß iiau tragenden ^mpt^^aif^ev fotOanem btnigeii 
fuci) 
fließ RifPt fntfep E5nnen; 00 eröf^ct Eternit öti (ine 
unt ifte gincieffiTfne tiefte mein aiiipt^='Seö<f)«ti/tag 
nif mo.iib in ff incni ©ute iHf {)r ai0 2,0(&H^fn ^ aiten/bic» 
fcifie mit gejeicßiiftfn jXDl)ren uiij» pciffen Mfnnl unb 
ui(f)t fteitec dB in feinen eigenen/ teineß tioegeg nfei: in 
^bnigiicßen ©uteni ge6i*au(ßen fon/t>a^ei-D öenn ein ie=' 
t^ei: ^teimann feinen i^jaucen ^üe Die 9S()f}rf/auffei: t*eii 
m9eiaffenen^bfe0«0((jut5en/f»[n:cfii(r) nef)men/UHb 
neu tie SaOung beö Sebei*-- unö anbei-n 9uo§== unb flei« 
nen Silben hemmen itii:b/ ft)ie benn aucT) bag ^utten^ 
unb'Puafipa^nen galten/ auff eineg anbera @i:unb unb 
?3Dben gan^li(6 (i5gef(0affet fep foO/mit ber 'Sei'f»(ii'^ 
mmi ba§ fonft benen 55auren unb anbern 0(I)u^en/fo 
fi({) entftebei: o^ne gejeicßneteJi^bfjreunb'pMe in fi^emb«^ 
ben ©ütem ober ^bnigi- CtacDfteDen betreten laffen/ 
bie 3^b^re unb ®iib genommen/ unb fonft mit 0traffc 
ongefeöen tterben fönen, "^nfonberßeit afer fpirb ben 
Mauren ernfiticT) unterfaget/bafj niemanb l>on ißnenficß 
unterfte^en fon tveber nocf) ®iiib=^mibe su Bal­
ten / nod) fiel) einiger Men«Pfannen / ^Ketje/ 0tricfe/ 
Sanen/ MMI unb 0(0fingen/no(l) anberer invemio-
ncn ju ^eftrucE» unb^erucfung atieriep^ÄMlbe^ ju ge=» 
braucßen/ bep "Sermepbrnig ernftiicfier 0traffe/majTen 
benn fuieber bie Übertreter nacl^ber Crbiuing üerfaö^' 
ren ft»erben fon. ^ornaeD ficf) (tne uiib iebe ju ri(f)ten 
unb ber ^anbe^ coniiitution ficD ^emäf suöeseigen f)a= 
6en. ©fgeSen «uff 6(0io(|5? ju 
26, April Änno 1682. 
CHRISTER HORN. 
(LS.) 
Erneuern 
QÖotna(^ alle Soilicitanteii fj ^  gel)ptfnm1! ti(^^ 
tenfoaen/ cf)f fte ftd) untfi-fteOen/bep3()rer^^ii(ät. 
eiiucie2iiifu(0un<) \ü töuii. 
nn Siid# 
\nu}l K. it '$:^un Eunö; 05 2Bu- t>er muö'^ 
ittl ft>tirfceb(l0 Placac, ft*fr(0CÖ Sjc Anno 
I 68O.&«13O, AuguiitnOrurfgefien uiffen/Ht ®ia-cfung 
k!) ^ er ©emeine unb anbitn Unfern trc uf n Untert&ane ti 
geöii^t 6a6en/ l>af fie f)infö6ro ni(()t meßr in iuin5f)t!cien 
§aflfn/ fpieiumoiftfrii ^ ffc()ief)ft/ mit ißrcn 
ren unb 0(f)rifftcn Un0 u6eiiauftfn foitrn/ efxr iinb k--
ÖDl' biffl'l&f 6i'P kn Gouverneuren 
öcn/o^fr fetjti«! ©eri(()tö'€tü&lcn im£(iii^e/ fvii'aüdj 
<«)(•©) fi«' JfJ 
Collegiis UllbConfiftoriis tll1& Uli 
9e&ut)renbf nof tern-^uiffe unb ^ e^)eit)gefu(6etfidtten/ 
bergieic^fngod)« 6e|Tfi-' ai^ bfpUnö 
tet un^ a&get^an ^»et:^en fönten unt» foiten; muffen 
®ic^enno£f)re(()tungmlee^:faf)ren iin'o ^erne^men/ ^a§ 
t-emfclfeen nicDtgeforgftnocOnacfjgclc&fttPcrk/ fon^ern 
^a§ i>ie geute nocß tdgücT) p Unö au0 aüen unb Denen 
öeiejjenften öttecn in unferm fKeicße mit foicßen ©acße it 
meOrent^eiiö femmen/Die t^eir^ ni(ßt &Dn Der ^ ÖicßtigEeit 
unb SBurbe fmb/Dai Sir foitenunD fönten bie-^ianDDc«:^ (inie^en/ tOeii^^onba-^Befcfiaffen^eif/ Da§lln0ttebendf-
licß fäaet/ anbere ul^ buf(0 ein RcmifToriai unb afefvei« 
fungatiDie/ baöine^ gerbtet/ jurcfoiviren, t^eiiö^fagen 
fmb au(6 fo biincfei/ ba§ Un^ nicßt (inrtef)et fie su W-
ml mitft)eicI)emiöremU6ectaufffieni(l)teöanber0 
r icßien/ al0 bai? fte Unö 6ef(6ft)eren/ unb i onen fei 5ft burcß 
unßbf)ti9e j^oi ten auff langen Steifen fcßaben. Sß r fmb 
baf)eco&erurfa^etft)orben nnfer beru&cteö &Drigei5©e'» 
botiuerneuren/iinbftjoaen bef Laiben/ ba§ foKßeö bon <\U 
ienprebigt=0tul)ien unb<Sericf)t06rtei'n jumfttnigften 
5ft»ei;mabi be^fBabreööbgeiefenunb iebei:mat»niaii(pen 
funbgemit(6ett»erbe/ mit bem ernften^efe^l unb 
tponiung/ b(i§bie©em«ae fot»D^iai0aae anbere unfeit 
Untertöanen unb 33ebiente ibnen biefeö jur untectf)änigeii 
unb geljorfamen ^ ?a(6ricöt ftenen/ unb ficO nicßt unterjte^ 
^enfcnen/ Un^inunnb&tigenSaafniuuberwutfen/ m 
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ternficBCtft 5^9 Utlf^cn Gouverneuren UR& 
fingen niitiörtm©t'f«cßanöi5en/ ttflcß? Cdt'^tiiml 
unbftiaöfif aiiiptö»ftte«en E^niien/ unbfoilfn/ fortju 
f(f)it(()ten unb'^sefdietb ju öetv n/f t'ineg fte flc 0 t^ecfäunien/ 
in ben ©acD^n a6f r fe unta-^ ©a-icT^t mh iKccSt f r)5i'cn/ 
i)kfei&e an Mf orbentttcßc @en(tH0^0 tu^ie ^ ectucifen foi<= 
iml tamitfit' »viiTen mbsjen/ ft)te un^ iw if)nen gebolfffii 
iDert»ai thmil unt> affo ni(0t buifen (^eraniaffet fteiteii/ 
UnöumC^^cfföi an He £an^0''•^£!ff^inö|e un^ ©ericßtö» 
etü^lt anpfiKßen / ftncije Df)ne ^efe^i amptö^üßlbei: 
fcßuiMg fjnt) allen unt kbf n iu r)eifff n/unt» Me-^ anö ju W--
tml tDaö recßt uni) t^uniio) ift. 0DUen einige &on ten 
£an^0='^^>jf^^n9en unb^Kidltern ^!efe töre "Pfltcfjt an bic 
0ei te ft^en/fo (DU ^ er feik begfpegen br Un^ 5ui:<23eran^ 
ftoctunggeftenet/ Header/ foinunn&^tigenSdatni^re 
Oßere i>g>t5ep ge^cn unb ju Un0 lauffen/ geßu^renb ba&oi: 
6öffen/t)a§rie rKß&erbrteftet^a&en/ fBiebecunfercßec&ot 
5U ^ anbetn/unb unfereGo u vem cu ren unt)^ anb^^-^^ffbin«» 
flfß^er©m^ßteiH^e^0a(6en^»Dcße9jugeßen/ Wf>on 
ißnenfort geci(6tetonbabge^oiffenft)ert)enfbnten. 5i5iit 
tm ©a(0en aUtiUt fo ßefcpaffen finb/ &af fie nD^tt»en&tg 
^ocUnögetracgt unb unferegnabigeR-efoiution unb^t= 
Rdrung t)aru5er einge^ßief iperben mu§/ ft?onen 2ßiP (ß 
fi)((Öecgertaitgeß(iitm6a5en/ i>aß^^e ©emeine eßen fo 
Sdo^i fi(6 ßep knGouvcrneurcn unb £anb0-''5>5ffHngen 
angeben foüw/ ^ernacß &ecwittr(ft e^cei^ 
3fS 
tenö Unö ^ efftegen t^un un& ißctinteftßanigeß 
55ebenc£eii Dabep fügen fpaen/ fo ^a§ ^ te £mte alle 
öU0^eöi^an^e0Ot:^a•n/ ^a fie feDf)nen/ 2(nfft>Drt 5etom'-
mcn/uni) nicßt nbötig 0(i5en mbgen/mit unf ofteu it' 
t)fcikrung einen ft)ettei*n Beg 511 Uns 511 cetfen/ ft)ei(ße0 
öae0 tt)ie eö if)nen felßft 511111 Q3ortf)eil unb guten grrei(f)ct/ 
fje i^nen aucf) mit Snift 5ui* gelorfainen Soigc mniTen 
geftenetfepn lafen/ unb folfen biefelfeen/ lo auöUngefiDi:^ 
fainfoKßeönicpt a(f)t£a/ mit®eii)=0tfü([caiii)ie atmen 
kieget/ o^el• fOHfi geftcutfetlDer&en/ afö tul iveicße 9o\(^ 
berunfere^ecbot irni) gute ^ ei'ocbnang / feSirim 
gante ju nnfeiti: ßeffern i)iuf)e/ unt nnrererUntettt)anen 
?jeften unt^ctctcöterung gifiifftet ßaben/bamit ein ^e^el: 
unfer ^efeßi mit gebuöirenDen ©eOcrfam / 'Pflid&t unb 
^cDuibigteit na(Rtommenienien/ unbbiefei&en/ fofoi^ 
d)e6 auöbenaugen fe^en/antecn jum 0(6recf uni)€(ßeu 
für i&ce "SeiniieiTenßeit unt» €igenft)inigfeit [\ü|Teti mt)gen. 
S^Drnocf)fi(Oaae/foe0 angebet p rußten/unbbiefemauff 
feinerlei) ®eife entgegen Banteln fDücn. 5« meßrer^e« 
traff^^gungf)a6fn®^r^iefeöm^tunfer eigenen •^(int>un= 
terfcßtießen/ UBJ)mitunfernK5nigi.secrer5eftarcfeni(rf'» 
f(n, Datum^bnigöb^r/t'eniö. April. 1082. 
C A R O L U S. (LS.) 
12 D i to 
i i6 
Refoludontttl& 
ukt ^^iDeben "^4nb^i?f§t» 
rechten 'öecflani' linb b^epnim^ in benen ^daen/ tacin^ 
nen^fr uu5«t\)e§ii(|ee€r£t=6ut ^ur^ejaö^ 
lung^^r €(r)uiben/tiefttrf)rentfr öemacßtmib con-
trahiret ftjDrbfti/ gffiicßet ftjfit-en. ©evjfbcn auff 
tf'.n0(0ioi ju0tßrf()outiKH5o Maij 
Anno 1682. 
Smttdct) H)t'D #6niöl> i^aicft» S}m 
nommen ^o&eti / ta§ üifp ^en ©ecicßtö^etüß'' 
len in^fro'^etdj difftrente iiTtfpnunofn fepn 
u6er tfö£anb'5Kf(6t» rf(ßtell'öa•^tan^ in bem §(ia/ ft)if ftoeit eine €l)^Srau bejoülfn (DÖ/ tir €(t)uity 
tie fttä6renl>er €ßf genwcßt ift/ un^ einei-
cn unt>et»cöü(rK0 (5r6-@ut i>oc i^ce Qvot jmb ant^fil/ 
tn^esaßluna gefxn fon/ tvann ta.« 6eft>f9il(f)e uiib (ror^ene nicßiju reicßet; aife ß(ib£n3^rD^5nicil.is5Qa^ 
ifft/®ero t'efDn^ern ^oöen «SDvfor^e korbte nnöcmd»' 
ne Adminiftrirungtci: juftice nrtd)/ gilt &ffunbfn / Qvafrtion t)or junefimen / unb eine üpaenfcnimene dV' 
fitag ^ avübev iu macljen; fo 30i^t>^()iji9i.b'y<a^ 
ieft. 
35? 
ieft. oudö ^ (lrnfPen t)a'o S?ctentfen m 
genommen; iint» ftjoö ()Dn bennfelt^en tcpgebfacTH tvor-
fccn; mtt JHecfJtee tar'jUgf^bcwnLocis genau con. 
feriretunb u6erlegt; unt finden 3Bro ^rntgl. SJialefl. 
tDi: fiintg in biefem §aa ^teff €if (diung «6er He £(in« 
Deß^fKecßte 5U macßen; feie 6ei; ben ©eridHö" 
0tu6ien 6i^t)ec met)ventf)ei[0ubii(l;e Praxis füi Me recfi^ 
te Sj^etjnung ^e6 iKecßtö gehalten ft>eiten foii; fo tof/ 
ft>ann teö i»>lanne6 unb Der grauen unget^eilte Mobi-
lien unb errrorbene ©fiter ^tir 3^ä&rnngber €d5Ulö an* 
ge(d)lagen unb auegegeC^en fme; C5ie Srnu Don ten 
0cl)uit»en Me na(ßge^)en^ß übrig bleiben mtJcßten / em 
drittel aii0 if)rem unbefregiKßen ^rbe befohlen fou; 
©DCD ta§ ^ abe9 genou unterfucßet unb nacßgefe&entDer« 
tti ob fouße € a)ulb auö beg bjuinneö «j^ertefien/ <2}er« 
brechen unb5>tilTetbat allein/ober ÜUÖ beffs'n'Serfcßiten' 
bnng/ ©ebbten unb anbern ubern übtigen 5Befen 
rubret/anff n el.f)en San/tf eilen fr Kfie 0(lnilb nießt bec 
gwuen ^(ßulb geneuiiettterber: fan,fo fou nicßt ofleiu 
ber grauen unbefttegltifieö 0b ©ut / lOiibern aiicf) bei: 
grauen gciiiJjeß SintWil in berCon-munion ^cn IbKfiec 
^ cf)uib cximiret unb frei) ge'procben fei)n ; 31^e nun 
'Xbro Äbnigi. iiJiaieft. biefe ^rtidrung über beg i?<inb=» 
0?e(l)tö red)ten 'Serftanbe in btefem gou jur ^^efotbe-» 
rung ber ©ejiecßtigteit unb feiner Untertbanen heften 
gemacßet unb DetfalTet f;aben/(i(fo ift rtU(() ^bnig{. 
22P j 
3f« <«)(©)(?* • 
srtaieft. vjnä^igftec -Bitte uui) ^efcßl / ba§ Meft 3^co ÄOni^LSn ikft-üerecßtfamfte determinacion für ein aa^ (lemeinc^ iKi'ißt gefwiten foii/füoi-nacf) ficr)ir)ro 
^5nigi,^J^ajeil fo fljDöiO&fr^afö Unta-'iKicßtec in i)er< 
gu'icöen Saacn im uit^dten 5u ricßtm ^at»en; Aäum 
111 fupra, 
C A R O L U s. 
(LS.) 
PfifO Srtffjt. 
PLACAT«ni> Ärorbittin^ 
fpegen^Be^ercffteUi'öuttg allet; trt:@afl)en/ fo 
5Ul' 9f&ÖrtC|ftlE'Xeciirion in Provincien remitci-
rec tVCfben, Datum @fO(f0DllTl ^fn 17- Aug. 
Ao^ 1682^ 7 
Wx MWMM t)ott Wt\w 
miitt ©cDtteben/ @otr)f n unb ^ en^en 
m H*. K. '^öun Eifnt»/na(f)öcm 3Bic nicßt of)nc jOtitec6dr)itn S51i§fanfn t»ei-nef)ttiea muffen/ 
i>af einige t>on ut)recnUiuei:tl)anen eine9ai*9ro(Te^ia?n== 
tviatd^eit Ulli) ^Biebei-fe^iin^ öerfpü^ren latieH/tPeiin fte 
i^enen 
tfnfnUrt5eUfn/Reroiutionenunt'i}ei'£>r&iiMnöfti/ft»eicßc 
cntft»t't)ef®ir fr!6ftfii/ ottr uiifcrtftcöni tie coiiegia an 
t»ie Sanb^'-^OffMlige in tfU Provinden jui* Execution 
rcmittircn, tia^foitimtii / utib ffiflöc efftiDen ftllfn; 
in t>fm / ft)enn feibtge simptf = ftegm / un^ ^mpfan« 
genep otdrcs gmw§ / He an etfttaß legen foi-
len / e0 fep in Exccntions- un») Immiflions-^ö^en / D<= 
tec (inkrn angelegenen pubüqvcn coerrlcßttingen/ i^ 
nen nicßt aoein auff otter^anb fvielirige %tt begegnet 
ft)irb / fonbei'n fcte ?5efef)i0^a6ei* unb 
öii(6 mit ^ebrDeungen uni) örau-^Borten sniiicfe ge* 
tcieSen ftecben/ ft»ei(f)e0 funie^mit(6 an einigen £?rteH 
6ei) Se<^vefiration bei: Revenuen dntgeP Unö Unb beC 
ß:rDnbui'(i) bie Reduäion neniicß jueitaubten ^auer^ 
©efinber/ paflfirec fe\)n befiuiben ft)irb/ungeö(6tet fet^ 
bige ©ntec bocß fonft für bie fo genanbte55auf)niffe/bi§ 
feibige ftbilig entrichtet fl)Drben/biaigOaftenniui?en.®ic 
nun Unö teineö ftegeg bergiricßen ju buiben / treniger 
i^nen ju tßnn/anwn ft»(a; (go finb 553ir umb fo tBo» 
nen UnfDefen/ Ungebühr nnb Unanftdnbigfeiten t»Dr^n^ 
beugen t>eranla(fet füorben / burd) biefeg unfer offene^ 
Mandat mit öaem ^rnft ju gebietf)en unb 5U befehlen/ 
brt^ feiner/ €r fei; aud) it»er er ft»one/ unfere unb nnfe^ 
rer Gouverneuren unbi?anb0'-^5ffbinge^efebte im ge^ 
ringften ju binbern/ober auffer Mt ju feßen ficb erfub' 
«en foa 5 ^Der M aucß unterfte^et unfere ober berfei=»' 
ßen ®f6Dte jü 0rfc0en/ u^^ Ht ^ ßcttercfftmi^ung tfc 
JU 3e5UÖCf!lö(?C Execution remittirten 0a(()en JU ^in« 
Dan/ becfeiöe fott tu unfe« Ungnabe ßerfauen fei)n/un& 
ti&ei: öem nocl) an ^Baftena^neg^-iiJ^ann^^^auf/ mt 
i)ie Mobiiien ufii) ©ffaceDon bemi?anb=©utf/ft)tf((rKö 
enttt)fi)a in feqvefter geff^et/ ot)ei* juc ^e§af)tiinö Da 
Uctöett? ifil^ Refoiutioneo angtfcßiagen ft)Dr^en/gan^» 
Itc0 t»a*f»ui:(fft Oa^en/ unb foa nicßtö Defte tpenigec bie 
<gcl)m&fn aiiffy nfue auö fdncm anbern <öei:ni5gen jU' 
cntficCten 9ff)a(ten fepn/ aucf) nocßiasu fem Fiicai aiö 
ein ^ifitfcrpenftisjer / unb ha ful) irieDer ^c0 ^onig^ 
3^e(8t/ ^o^cit unb i>}lüni)t9teit t^cuciciffen f)at/ angcfia-
öcttverOen. Soiml) ane/ fo ^ifte0 migefxt/ firöije» 
ßorflimilcß jii i'icDten ^aben. §ii me^rer 
6en-2Bti' ^Ie^e0 mit eigena-^ant unterfcßrie&en unb mit 
unfcrm ^önigl. Secrcc f^eftatigen laffen. Datum etocf» 
^oini J>fn 17. Aug. i68i. 
C A R O L U S. 
(LS.) 
unb emfle^ ^ er6oit/bie Duellen 
un& betcfffeiib/ 
' JdPtcawc^ 
lero ^ erot^nung fpegen tet S()r^Srftat^ 
tum unJ> %kmi fo hm ^ cfcßimpfften juge* 
^iaiget t»ec^en foa. 
tml Jtcräi»e^fn/ ©Dt^n unb Senben 
tilg/ 2c. K. jc. ?f)au funi)/ bemnacß eö ©Ott 
bem äümdcßtiöfngefaacn/ Unö iw(() Unfan 
«Corfa^i-en ju t>ec ^0{)en -Äs?e ^ ier auff gvDen ju fit5== 
kal baf ®ii: £önb unb lernte ^ elerifcßeti/ unb Utifei'tit 
SSd(f)e nacr)Kbin()t.i)Se<6tefui*juftf^n ßakn; W eiin-
nei-n ^ ir iinö babcp CMHtö/twe ee uiifa* Äbnig i.Simpt mit 
ftcf) ^cinge/bag JKfciiment bf r^eftait 511 fiuutn/ ba|} burd) 
«ßerftaitung bf|Te(6eiibemStacn beö^öcOftm unb brr 
©sif(0ti9fettna(r)i)rte5ct/ölkng£ft)a{tfamm'^C^dt(!9fd=' 
ten/figcnttiutger iXacße unb "^lut^ergiciJen geftmi'et/ bie 
^ugcnbliebenbe iinbSiicbfcctuje 6efa)ußet/ ^inviegaibie 
Srf öf la- unb iKucßiofen niit gc&u5Knbet: 0ti*affe angere«^ 
prn unb 5f5äfim«t/ unb foKptc geftait bui*(() un& 
0tr äff en bii syii^örducfK abgetOan unb ßintDf ggtr aumet 
tveibni mbgen/ \ipei(f)e sur Uncßriftiicßm tn ©btt^uib 
533emi(l)eH'?ie(f)ten {»ecBotcnen fefenö^^Scrfcßftienbung/ 
aucf) ^^rcn-' unb guten 9?aniftt^ <üeit(cina'ung ^lUaf 
«fben fmiKttl pc "Sortragöngber ©efa^r fo mdncßcm 
DiDbeö jum rtvtgen eeeien-'Sermfl unb jeitiifßem'i^er^ 
iwö £«:5fnö au^fcßiagen ^ann ^ ic 
dl tcna 
Jtft 
tenn tiicRt I^P^eTon^afa^t:esy»i§6^röl1U(!Ullg^^t'^fe^ 
nien muffen/trog {'or ein Utiei-mu()t unt ftraffbö^reö inu 
ftefen l^onSdt juSdten in unferm SXda) etngcriffcn mit 
Duelliren ünb aiikm iinjuidffigen 6(ß(agercDfn/ (iu(0 
unbienticßfa 'öergrdffungfn in ^oiten unb 3Beicfni/ 
ftf icf)e man ^um tffte i n ifpü^m/ t)on be m einen aegen 
i^emanbern^eruBet SU teerten/ Me fDöielftenicier unge^ 
ftraff et öingeOen muffen/ aiß foi(f)e0 t)Dr ®Ott unb ietem 
SJiea)t0=iieDenten»7euf(0en ein a&f(f)fun(()ei@reuel ift/ 
unferm 3'?f i(l) unb km (Hiaemeinen 35e(len fc5(f)ft''f(f)ot)^ 
lid)/nid)t allein batumb/N^ SreteiunMibeimu^tfüicßec 
öeftait u^eif)anb nimmet/ ^eben unb €f)re tJerftßer^et/ (Dnbern aud) jum ^fftern foKße'Perfonfn entleitet unb 
^ingeciffen ftjerben/ bie Unö unb unferm 9^ei(f)e iu ^ öienj^ 
unb??ii(}enr)tofepnf5nnen/ft)Draüffjuie^t/ baeö in 
Reiten nicßt geanbertunbgebeffeittiDirb/ @C>tte^@e^ 
ricßte unb fjefftige €traffe unb IMagen erfolgen muffen; 
aiö^aben^ic in ^rftegungaaeöbeffen/ nebft bergnd^ 
bigeu'^DrfDrge/ fo3!5irf)or unfere getreue llnterfaffen 
tepbe^ in gemein/ ai0au(f)abfonberli(f) unb ftorne^miicß 
furb{e®o6ifaOrtunfet9iiitterf(6afttunbbe02(bei0/fampf 
unfern ^ riegö'^öefe^l^aber bergeitaittragen/ bag fie bep 
ter^&reunb^urbeerßalten unb gef(6üßet Serben mb" 
9en/ft)ei(6e entt®eber i^r e ^ erfa^ren bur® rußmiicße unb 
bem'^DaterianbeöeietftetenDßiicße^öienfle ißren 5?a(6' 
fomraen geiaffen/Jberen Sufftöpffen i^nen na(&ä«treten 
g«^ 
geßu^cct; fi)ieöü(6tkn^mwi fttelcßc naget ^ nt 
mi unb no(f) täc)tKf) mit untertDanigen ge tcfueii ©icn«^ 
ften unb reba(f)cm =öcrf)aiteii ftcDgle icDfcili? &e9UnßitD^t« 
t>eiticnt geniatißft/unb auf btc^ugent i&reti Dotrne&mften -
»@Dl(f)f m nacf) t()nnf n ®ir nt(f)t 
geftatten/ ba§ |0l(f)ertDDi:6cnfgutei:??ame unt)®erucf)t/ 
fo mit rcojtf Ddc ein Uiifrf)dß6a()it0 ^ idnobt/ un^ in gif (ßf mpceii mit be m geben feibft^n su ()aiten/burc() unan« 
ftdnbtge unb öeracfKiicOe ecßlagerepen/ @(fjmAOft?ortf/ 
unb^0ren=cu6rtge^ef((jmbigung/ obenonften anbere 
fcßdnbiicße 'öoitucEungen iinb «i^ ei-iaumöbungen/ fo &)--
i-e unb Seumußt betreffen/ unb auff eine fo unge^iemenbe 
unb t>eitteineriidje^i:t untec i&nen tJon einem beman« 
beni entciffen unb gecau&etfterbe/ baffie bet) naße feine 
SJlitteiunb ®ege/ feibigeß iw vindidren unb tviebec ju« 
bringen/ iuerfmnentviiTen/ eßfepbannmit^agunaM»' 
6eö unb Sebent/ öucßpm bfftern mit^eriuft seitUcfiei: 
unb eft)iget Sßbölfaüi t. Unb ob 2® ic nun trofit ^ ei mnö^ 
tet gehabt/ b(i§unfet:bef(f)nebene0®efeß/ aucß biebetsci: 
ergangene Pijcaceounb'SeiDibmnigen/ a[gft?ei(0e eim=» 
germaffenanftteifen/ ft)a0in bergieicOen SäOen isbr t^er^ 
nünff tig/ recDt unb jU idfltg su ac&ten/ wie aucö baö @efe^/. 
foetn leber/ berportugenbCjafft/ unbe()rbarft)iage6aiteti 
feijn/ in feinem eigenen-^erijen unb ©emtißt eingepi ^  
get baben mu§/ bielenigen ft>arnen unbabf({)reden fplfe/ 
iroeicßt Oon foicßer Unart fewn/ baf fie rebliclje geufe ir-tt 
Sorten feefcßtmpfffn util) feruHgrimpffeti/ 
J»ar0f()en fie ötetme^r t>tf auffcicßttaPftt / du(0 Me re(6te 
State ^ eg2^^e(^/ fo in JHeMi^Edt kMttl 
tief) w ^et^/ ft-aö l55lii|ec unb leiMtcßec ftaie/ ftiiiten (infu^itn uni) leiten laiten; 00 mmTfn3l?tri>en8C(ß 5uni 
äfftet» erfaöitn/büf foic^eö ^iHtanöefe^et/unb an kffen 
, Ctatt (i&fd)fiui(6e Aaiones mit unbieniiden ©c^rdoe-
repf n unb an^f rn ^ efcßiflipffungen/mtt Sorten un& ®e^ 
tel)rben ^egan^en Serben; ?)a^erobann/ um5 eine^ 
bur(6 re(f)tii(tje 0trafe un^^faf)n^ung fot[)ane 
5}ernieffen0eit5Uf)tntertreiE>eH/ui^ auen ^ öf)erelltfte()eB^ 
ben Unpeil &tr ^ ubeuäen/onfcernt^eiiö (iu(() su öerftje^ren/ 
l>a§ feinet unfer getreuen UnterfoffenCOre/ guter5?arae 
UHbSeumußt/ turcl) eineöan^ern fret>eil)«!ffte unb unbe« 
fonnene Un^itigfert in Dergleichen ^ ege^en^etten leiDett 
önb ge träncf et ftjer De» mbge/ n Sir n b&tig eracßtet/ 
ökrfol(f)enanenein9efPiffeg®efe^untOrbmiBgittt>er-
' • faffen/^•anl^t^erie^ige/^^>&inf^l5ronicf)tfr^e^fert^gIe^l<n/ 
fonbern anJ>ern mit feinem U6ermu&t 6eiäftig unb f>er-
triefiicB feijn Mil ft)iffeii mbge/ ik gtraffe er t'tf' 
faa0 a>erbe genommen WvHnl ancO Der ^ eieiHgte tmb 
^5®'ef(6iaipffte6e&5ri9er müffen feine ^ ^r^Crftattung unD 
2tt>tra0 geniefFe/nferigenß ancß Der S^icDter ein gettiffe^ 
©efeß m ficf) üciben mbge/ in Dergleichen ^ egefeen^eite» 
Dacnacg su fprecpe« miD iu «rt&eiieo. 
1. 
^ n fDite rft fttosen 55? ii* du^ SJ^acIßt unb 0e^ |^:itt\Ut (liittf ftiTngjtf un^ ccnftiicjirfe fofrc&l jii imfcrö 
9Se icßf aiige tiieinem/al^ autf) dneö if teil atMbnbf iltcßen 
?J5cfti'n luib 0t(l)ct:§eit Verbeten |af cii/fttcSic ^ (mn 6ie» 
^n!t/mi^ iii^rafft 'eiefeg RUKcßEdias mltaaf m €rnft anb 
fluf hi6 Ctcen^rte &fr6tftfnMac Duellen unbSrei)tßtni^ 
^e/aucD (lufffr aüffftftfr5?e()t*25e&rünt»rftf)tft lebend« 
©efanr tticber^ itcßtiKf) angf^ptene tuit> onge noinmftie 
e(f)iacifret)cii. Un^ 06 dfle in^gemfifl Mefem 
fern ^ ferbct untfrircrffen f«;n fedf n/ fefepnb 0lfkßft)pf)l Öia'unctrtie0(ß(fl9frrpeH/ untec gjrinsfn £eu^ 
tm unb tcm gemmifn 'SoicE berge^cn/ tDeiter ntcOt k* 
griffen/ (rtö^a^ biimtt U\) tem fff(griebenen€(l)ftie»' 
tifcßen @ffcl5 unb knen bitbebct eroanöfnen Ordman-
tien berbiflbf t/ft?ßrna(fi feibige geurtie ilft ttcrben (Dtlen. 
11, '^iifetit»frbdtHn^bDrnfbnii!(f)iftbKffßitti*'fi1^er« -
6otgfrl^)tft/unb böt fein 2{bfeben/auft unfere3S!tterfd)öfft 
unbabel/famptÄr iege^'^efeblbabern unb ibreg gießen/ 
fteicßen biemtt auff baß ernftii(I)fte berboten ft^irb/ 
fte onib feiner gegebenen Urfu((;i Mimi entfreber bcrge^ 
tronbten piauberep/^^e brpbiuigen/berä(f)tiid}en € cbKiii, 
teneunb^toffen^/ €(f)elt^ScrturbCä)inifff iKeben/ 
€d)iögenö unb ©ränene mit bem € tccf ober ber ^ xinb/ 
cber fonflen fepn mt^ui ficßuntei (leben ieman' 
ten lußi i^ueii Ulli) rinßeiem ^cnipft ffl.bfun 
?S3 öwä^ 
*»)(©)(» 
a^^5ufoc^ern tttt &ur(!) (l^^frea^^fbr^lcrll^uWiTen;©a 
nunjeman^ ^ infiißrp/ D5 ecgfeicß auit DocbfDeutete c^f^; 
tinean^eref(f)lmpf^ll(^K-2«lf^ff/ tvkfcftttec aucßfepn 
Itenfeibflfnau^iufocbecn/ oberbuccOeiimi antern auö« 
focbernsulaiTen/ bfrfei5cfüarrtnc0©ienfte0rttfDfDi:tt>fr=« 
luflig fejpn/ unb jftep taufenb'^&die!: €ti5fr=5>7unß 6üf^ 
fen/au(ß riocß Ü6«&mie mit jtvcpiäöiigemöefdngn k» 
legetftccben: 0eibige 0tcoffe foti ubec Die ergeben/fpe 
djeauff^cfc^eßene aiiöforbeiung tacju erfcßcinen unb 
ri(0rteaen/ iiHäKidjen bie/ tveicße ft(ö 5U secundcn mb 
2(u^forberung0'?3oefen ot-etSnfterbf c ciebraiicßen WP 
fen; Unb ft)dnn gtejcf) nkßt ^um feibftai unb 
ft>nr(f{i(ljein®efe(f)t bfö Oueiiesjfonbfrn bio§§uber2(uö:= 
fDcberung Umtl fo foo bennod) bie 0ti-affe fo ftDM mit 
^ ©eriuftbe^ötenfte^/ irnbbet:@eib'^nffe/ arömitöe^ 
fangni^ebentDO&i/bepbeöanbfnnDuciiiftcnfeibftenunb 
tenlü Secunden, unb ttelcße ben Appell ober außforbe" 
rungß'3ettei ßingebvacßt baknl Dt)ne einige Exceptioii 
unb-^mbet: t»ßnfti'ect'et unb cxec| viret tt?erben. 
Hl. ®er ft»iebei: biefeö unfei-l^ecbdt iemcinb entreif ]^et/ bec foir ö^ne eintgegi 'öei-fdjpuen ^um Dbe (»ecuctbei" 
lel unb entNuptet tverben; unb ob2i?trWDf)i zugeben/ 
ba§ ein fDi(ßeraufbemÄir(()0off mcgelHVicaben werben/ 
f^abPfß foi(f)e0 Dönepricfter unbcert monieo ^ eftßeben: 
^lei^ec-^eife fon ber^titleibteo^iie'priefter unbCe>e-
HJ mo-
monien f fgrar^fii ft>fiten;unb in Mf fem Saßftsofien 
IV. ^öd ifmanD Don ßevuOitfn •paitepen/ feo trc 
PrincipalDucIlilifflbCl'D^ecMCSecunden, UnbbÜJUbeU 
auefor^rrungfkßöa&fn geferaiKDcn faffen/ na(0^cme (Ic 
tvieDerfciffeö'SabDt (jc&anbfit/ ficßnuffiiieSluc&t&fÖf' 
km foacn bennocf) ^le etr(lff'©eI^fl• t>Dn terfn -^aaß 
unb@u6tauöc)ete6retft>rrben/ unl*t>er Oeünqvent in 
iinffreltngnrtbe fterfauen fepn/ er tiegtröffe erlitteß 
un{> außgeflanben. i5egief>et Od) iemanb auö unferm 
5Kei(ß/iiiti6 t)o0 ©efecßt initec einer freni^ben -^errfcßafff 
ou0jutu0ren/ l>fnfei6en erfi^iren 2ßir öor'SDgeifrep^eit 
fein(öi?e6en6/ uni» foaen tennocf) tie5?ru(öeJ>on feinem (Jigcnt^um entrichtet trerten. 
V. Sie-^Birnun 6erettö im (»or^ergeßenben duffö 
fttengfte unb ernftlicOfte öerfoten fxiöen/ fiel) feinec 
unterfaf)fnmböeiemanbium Due" ober einfielenCtreit« 
^ampff (JU0 juforbern ober aueforber n 5u lauen/ ft>ie Oi>(ö 
unbf(6ft»er er aiiff eine ober anbere ^ eife mithörten 
ber^ßercfen mbdSte offendir« fepn; aifo erforbert 
bif ® erecßtiöteit unb?3iatgf eit fei6ften/ba^ ber fic0 unter* 
mmtfoi£f)eraeftaaeinenanberniubef(l)impffen/ unb sn 
fterun9iimp|Tenunb5Ubergiei(f)enUn9lücEunbDueiiiren 
Urfad) unb anla^ giebet/ berfeibe au® mit gebu^renber 
Ctroffe angefeben fterbe; ©annen^ero befehlen Sic 
liemit ernftiitö / «nb auff baö frafftigft« ftatuircn mb 
fst 
&eror^)flfn/^a§^*(^ iemanö^on bfr!)?ttti'cf(ßa|Tüwti5(befif 
famDtbenen ^iicacö»^ffe00a6ft:n unb i§tc0 0im 
5inf&f)co fo ^ecmeiTen unb unbefonaen ft>iirbe cl:flnl^el^ 
¥»n:t>en/bai einer gegen Dem anbern/ fürtö Uifci^ ecducg 
i^aja f)a5enEoste/ mitfi)i(l)ec®eunf6t:unaficf)t)ergt:iffe/ 
unfeiner beti anbecn mit f(ßimpff ließen 0(f)eit'Sorten 
t>et'd(6tli(f)en€(r)ie5enuHb0tPi]en/<iiK0€4)Ui9enunb 
® rauen mit einem 0tocE/mit ber •^an^/ ober et\®a0 an-
i*erö überfiele/ berfei6e/ f»rtnn ecbe(Ten&5ai9Ü6ecft?iefeH 
f&üi'&e/ foa oönein^igeö'öerrcßoneiiDber'Sei-mittetung/ (KicÖ or)ne2(nfcf)en &er perron/ft)ef 0tant*fö/ condition 
uni> Sörzen er fepn mbge/inforberfi feineß t^ienfteö ta--
•tuftig fepn/ ^ernacßer mit |ft>ei)id5rigem ©efdngnif ge^ 
ftraffet ft)erDen / unb feer ^eme sft)e9 taufenb ?f)au'r 
0ilße^Jiy( unij jur ©elb-^uiTe erlegen. 
V (2tü(() fon tenen/fD ^ iefe m unfern 'Werfet ju ft>ie!»et 
geßanbeit [)a&eH/ unö ^ um ©efdngnif t)ernrt0eiietii5or= 
ben/ntcl)t erlanget fe^n/inißreneigenenLogemcntemunb 
Käufern arreftiretjufi^en/ ^nkml Nb*igi<öer&re(ßen 
aiifiie in ber 0tobtgef(ßef)eH/ fon er auff t)em ©cßiofTe 
in Die Sacßtmeifter-^ammer o&er (in einem anbern ^ er' 
gieicßen bieniicßen Ort/ gefe^et ft)erben; ©efdjie^et Me 
?Öat (al^er6^\)o in unferm fHetcße/ fouer gleicfier Srtfc 
trgent»0ft)O auff einem unfa- 0(ßloiTer unö-^aufer/ oDer 
einer anDern bar^u &^rDr^nften 0teue/ nacö Propor-
£i«.n u«t> "ieeiDan^nig ttein &eteiMgten.?(xiie ange^ 
fßaneti tinö cßa-ungfimpffiinö / Ottigefeßrt 
iwrben-
vn. 3rtberS?!:6m1)iTbeg®ei:niDgeni5ni(6t/bafec 
bie ifim auffcrlegtc 0cli>^^uiTe afetrapen fme/ fo foa ftin 
©efdngntf ^a-iängai/ un&J>aff«i6e in anmi ^«p 
lani)tti'ßrt:n. 
VIII. ^ßerfoidiergflldKuSerjeufifftPor^fti/ tag et 
ficßitKhtjenwnttJerönfftn/ mibbofur/ bteftmEdia^u 
fol0e/mit ^ffangniK 511 bfftcafffn ft)di:e/e!n foicßer/ tcann 
a* ließ mit l)a&t:flll0^I^e &om®t'fän9m§io§föuffenft)Dr^ 
U/to t)a'95nnf n 5Sir/bai f c M n ©efdngni^ 
mit 5ft)tp{auftnb ?;f)aier ©ii6er=5)lunl iDffn inb^e; oßec 
^ai afte 3<i6t* foö ci' ün ©efdngnt§ fi^en 6ut6en / fo bng 
teö ecften ©^fans^nfiSafftsutntt'ommen/ fnti 
©f maq geboten nocT) angenommen ft>ert)f n. 
IX. ^eii ein ^eimitcfier faifc0et: ^et:Idum6^fr ßiel 
fcßaMkDet:/ alöein ü^ten&ar^t:Sein^ tft/ tini) einem (^nu (f)en üyiann an feinem ©lücfe / a^oOlfafu't unft gutem 2iVi' 
muf)t nt({)teö nacßt^eittgei-e fepn tanl 010 ftjann er f)tnteri 
vürfö ttei täflert unb affteccebet iDicb/fPobucd) einer leicßt«' 
11(6 be\)-^5&ei'n unb Tilebctgern bergeftaKfan angegoffen 
iperben/ ba§ er nicßt aaein an feinem SBoßiftanbc WcßlicÖ 
gefdörbet/ fonbecnauci) fei&ften&ep guten unb eßrlicßeti 
£euteninü6eienuHbttiebrtgen®aBn Verfallen Tmwittu (ßeß er nacßmaßiö oßne groffe ^ efcßirerbe/ aucB ttieoeicßc 
tiitnmcf lu u&ertJ)itiben unb in repanren &erm^c6te;Qer» 
2t aa 5ai5fn/ 
If« 
§aiRii/an& t(Jiftn(iii&&onbei: SKit tit fcßajf e mUm'äixlf 
fampt l>fm ffn / ot»?r eiüfc tf?re6 (I)m^frge^tal^^ra(()t^n^^)^ll•^e/ fineöanbecn 5!JD!)lfa&r{/ 
©lucE uni) ftMicßfö Sftifffonimen m f>inbern/unt 
f&ritd)fn ^Hainen unbi'nmmöt einen 6(ßantfl?rfen an^ii» 
fangen/terfesbefofl jucftDßl&erbienten straffe ffir tem 
©eri(6r/&rt)ft)f{c0fmei: Der f(ßul^!8 et;fanfc^ft)Dl•^en/ tß 
^le^®eIe^^i9te^©egenivart/ if)melnei)ffenti(d5ea&bitte 
öni> Steberruff tt)un/ nift tteiterer etixiffe aBec biefe? 
ßiaf)! f»erRßßi)et Gleiten; Eommet er aber ;^um (l!)^ert^^ 
foaerfeinen E'eg«ngenfnSef)lfrtiD(f)niof)l0 
abCMUfti/ un^u6etr ^ememlt Daibjä&iigem ©efangntf 
Erleget fperkn. 
X einer nad^ tiefem unfern EdiaetJiföCOeP'^ 
Precßenö f(f)llI^ig Mmimi unb fröfft ^ orkrfi^rtenPun-
ften ium @efdnflnt§condcmnirettror^en/^et'felße fDö/ 
«ße er tnö ®i'fönflm0 ge5ra(f)f ftirb/ &en ^^eieitigten 
0Dr0©er!(f)teinf ^Dlc()effrflarung/6e^)^eg nifinjiiicß un& 
fcf)rifftii(ßöe6en; 3c6N.N. gffte&e unb befenne / i>af t# 
mit meinem iHi&eÄmteiiunJsün^eNicßtfameR ® orten 
^3Bfrcfen)N,N,ofFcndirctmJ^ßf^ei^^get6a5e/ttn^fpiei(5 
iiemit 9ef^e^e/^a§ foKßeö Don mir ubei unb mitm vatutport^ 
St(6 getlan/aiß titte tcß/ N.N. tDpne mir foußeö^erge&en/ 
8ii0hi0 Unre(6t/fo icß ißmlximit iU9<föget/t)ergeffen. 
XL SBann ntm ein foKler/ iterft»te^er^iefe^onfer 
!Oer&ot ficg ^ erötiffe« / tic ©(Paffe ecmteo ent» 
kr» 
^)(©X4«» J7! 
ßerftiinbrti / fo (6111 feinei- ußertittung ^ alßer miffaTeget 
gfftf f?n/ foa Dccff l6e tuKÖtiiaßiö m aafi* feiner g&itii/ 
teil Bißien Ulli) gmmußtf&öoafDiiinuicß reftituiret fcpn/ 
taf IM) fdtier untei'fteßen foO / i6m ixiö geriflgfte bef faB$ 
torsurödfB/ Dafcrnejeman&auff dneciei)/ f)5ö£it obec 
anlag unt) ©eleafnöfii fu(ßfn MtUI 
Dem jeHlgen/tDrlcßet in 2CDilfn oDcu ©(Blasen 
tcfcDimpffet ob«c beleibiget ft'Drben/ obei: Derne i bec De® 
önbern mit Korten ober Verden offendirct unb öermi-
fliumpffet öeöcibt / icßtfcaö (»orjulrerffen unb duffsuru* 
9en; DerfelßefoflDljnDetRßDnenmitgieicßec^traffeße» 
legettpeibeij / (iiö Die DeranDer 6ereit0 aiiögcftanDen öat 
5BoDenau(g/unD ßiemit auffö ftrengfte befehlen/ Daffou • 
^e^ mit fo&tei gr&ffereiu «prnft DeoDacßtet/ ßDaftrerfet 
•linD&eepffert ^»erDe/ fi?eil2Bir nicOtgeDuiDenftoaen/Daf 
lin oDec anDer üon 6et)Den ?)artiefen Den geringften 'SDr=' 
fi)urff / «öerungiimpffungoDec 5?a(&reDe Deifallö 0&t:fO |tl>er leiDen mf>9e. 
XII. Satin jemonD 6on Derü?it{errd5afft unD Dem 2(' 
M/(amptDemJikWfg^=^5efe&i!)a6ern/ oDer i&reö gieicßeo 
^ingegeDenftHrD/ obf>dtteerficßft)ieDer Diefeöunfer^per'« 
«fcot^erfeßen/alßDann fbßenDie GouvemeursjeDer in fei« 
nem ^ eßn / i§m einige t>^tftanDige unD 9te(ßtö=iieDenDc 
S)^anner ^ on Der fKitterfcßaiftunD Dem aDel/ famptDem 
^riegö'^efeölOoDern/ unD i5re5 gleiten adjungiren, 
ii&e^ ome^ene j^iage Untetfiic^na $u t^un; 
Siaa 2 
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0or(pr UtiftcfucSunö foa nacß^aeßetibö (in unfeit ^off^ 
©ertCßte Ö6ecfrtnbt ft)el:^en; kr •^Dff-öertc&tö^ 
Fifcal Me 0ö(()e geri(0iit£D ausfuhren foa; ^on t»en 
S3rö(ßen/fo ^ (lDon faaen / foa ber angeber unö ^ )off«@e« 
ri(0t9'Fifcai ^rltten Saßen/ unb feIben unter f((0 
t&eiien; Me übrigen stDei; ©rittOeiie aberfooenad pios 
ufus,^üoruljet 2Sir feibfi difponirenipoOen/ angetvanM 
öjerDen. 
XIII. ©amit DorbefagteDuellen UIl^0(ßIö9eret)en/ 
alfentbaiben inunfermfKeuDe/fo Dwimböltcß/ 
onb abvjebfuöet ft)er^en mbgen; 5(|0 foiien öue unferc 
^efeöi&öbere/fiefepnin D^er(l^^fern unferm3^(ibt/b()6er 
cber geringer Condition,auffbemßanDe/ fmtipt benen 
Magiftraten in bei» ©tabten / 5Ka(f)£ unb Nben/ 
nicßt allein bergieicgen Duellen unb^cßiägeretjenfobie'« 
fem unfern Verbot entgegen ftreben/juberbteten/ fonbern 
aucf) foicDeDeiinqventen tnunferm ?ianien greiffen/ in 
5?erbafft bringe n/unb &or^ 0eri(ßt führen ju luffen. 
XIV. ??a(6beniaiie®efeße/fttie^utunb beilfainfle (iu(B fepn mbgen / mebr 0(ßaben ai0 3^ußen nacß fid) 
ßen/ftjannfie ntcßtmit €mft unb obne iemanbö anfeöen 
f>0Hftrecfet unb exeq viret tperbenj ergebet bteniit un» 
fergnäbigfietr ^efebl an aae unfere getreue Unterfaffen/ 
i)a§fiebiefeni unfern ernften ?3erbot geOorfamiicß na(0# 
leben/ umb bamtt ba^Ungiudfp&ermeiben/ tvorin-fie 
ti^H'brMaU^ i^urcS Ubei;tt;nuRd befetbeu M 
ft^er» 
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tpeckn; iiKJjfen ^atfhnieman&fKßWeSfbaiitfensuma* (ÖmOat/DaimttiemanbtnberßJefoieberftcß&erßcttiBt/ftjfg 
ewnDeö/ SBöröm unb Condition eraudÖfepnmDge/ 
u&ecftßen ober einige Stnbming füerben foß; 
cßafieten Dieneren «uffbaß ©trengfle unb(?rnfli!öß(te/ 
bdf lut)feinereLtnönnnnbge/ Dor jemanben/ bei: biefeö 
unke fttengeö'öecbot übertreten &(U/einige 23or bitte beu 
" " Un^foriutragenunbeinsnlegen- Uörfiinbbeffenbaben 
Sir biefeö mit eioener-^anbunterftOrieben / unb mit UH" 
fermÄbniöf. Siegel befrdfftigeniöfien. DatumgtDcf« 
^Olm/ ben 22. Augufti Anno 1682. 
C A R O L U S .  
(L. S.) 
ArtfWi 
^ t V f V11' W'j V j V ^  
PLACATMtt^®POP^^U^Ö 
^n9e{)enb bie Tuftitiae0ac^en t^ei) tecRevi-
fionrfrnmert^^^^t ben 3^^AO:i^. 
f'en/berg{Bft'eben/ 0otöen unb ißenben ä'o^ 
nig/K. 2C. ?bnn w fviffen/ndcßbem unfere An-
teceflbresbtf Äbnige in@cBtV(ben/jii unferec 
%u 3 Wnter# 
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' llntfPtßcmftt ibßli^e ut!^ ß^ifame 
5u ^ö«fori)ecanij Jtci'Juftice örcfa^n laffen/unö au0 
fonDecNrei* ©mift unb 0na^e &ei'ö5nnet / i?ai (w fo fi(ö 
i»ur(ßunfaet;-9Dff'0ii:tc|)te außgefpi'0c§fnc UitfKlle U' 
f(6»et:rtjufet)n Vermeinen/ meßtöui'(6 dniaeAppdia-
tion.fonöecndfcmitteift (Belegung einer ®eiö=@unitiKn/ 
unM>ut:(6t>etnu6ttae®ittf(r)t:ifft ißw ^ffcßfDet: siiafeti^ 
neiiSuge&en/bftiUnöbaögndNgeBeneficiumRevirionis jugcniefien6a5en|ofleB; ©oftoaen SicaucB e^enfiia^ 
tti folcßt'i' (^uEtgf dt continuii-en,unt) §11 iinffp ttcueii Ua« 
tert^anen 5i5D^lfaf)rt (n0 gemein/ fampt genauerec Untei*'' 
fö(0ung t)ei* ©ececptigfeit ermeltee gefi)()&nli(0f0-Bencfi-
ciumRevifionis diHiocn gna{>i9fl &erg5nnen.a3ann ^ ic ! 
oBec auc6 ^a&e!!) mit miifanenBefinben muffen/ tag 
ergreiff'Unb ©enieffung tiefet gnaMgen Beneficü &iei j 
iPiebecrecDtliÖJeUncicßtigEeitunö^SJlii&cducßceingenf«" i 
fen/unb nixß taglicß ei:ft)a(0fen/&aMit:£Ö bie (treitenbe Par- j 
ten gtficßfamjur ©treiffu^f unb fcßdblicfjer «Oeridnge^ 
rung unMlbecßauffang ber 5t»iertiflEeit f»eraniaffetfl?ei:« 
t>en/fofi)of)iUn0/ alöbenen/ foßeDbetrRcvifion-arbeit 
gefwucßetftjerben/ jumgcbffeften'SefcßtPer/ unb Dem 
©egentöeii sum 0(l)aben/ Unfoften unb 33erbrug/unb 06 1 
SJit: gieicD su untecfcßtebenen Reiten / gute unb &er5efferte I 
^öetocbnungenbogegen ßa6en aufgeben laffen / beimit' I 
teilt tpeicßer Sic foKßer-^inbecung unb 5g^iß6rdud)e bep I juftice fcep einem fo ne&men «nb einem iebeo »ößiicße» 1 
Rc- ! 
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Revifion-^ercEe ^ Drsufoflimen / ja0?mttien unö sufteu« 
rfn üfctnuötrt; 0o mufffn 2öic annocß &fcmercfm/ 
i»a0 öaö U&cl mit tfc foicßer seftaKsuneßme / t^dlj fol» (ße iJlittei HidK aaer^mg0 n 5mtiO)«n ftoOf n/ fotöa^ 
tKii unD terötcicfien fcßctDlidKn unb einiger 
argen fünften 6Di*5tiSeugen/fDflt<efn/i)af bie^treitracßt 
iiia)teß I)efto\t)eniflct: frii) fo DcrmeOiet/ fc^aßmanitittSD^ö^ 
ßeöie angefponnene 5it>ieft>0teiteii iu fteuitnunbbie er« 
SiDii(l)fene 0ti-ettigfeiteii jii f(^)li(ßteD/o^ec ^ut fonfemme-
Meo !£n^fc0afft 5« biingen iitcf)t Vermag; 00 6a&en ?SJir 
isefjrtiegen nacß&em €pfec un^'So^•fo^:ge/l)ie2örl• sain rtcO" 
l-igen uni) ungeErancfien gauff ^el• fieiligen Jufticetrdgeii/ 
öittiücßauff ^f^ittei ^e^acf)t fepn infi(Ten/tv»e(cßefs?ti't)ti;ttc 
Sutibebec^trett'öei'fcßieppiingen/naöei'proportioniret 
u^^ Rednern fepnftteicße SBtcin nacf>foigen&en Punaen 
berfaiTen latien / urj?» Sollen baf feibige na(5 liefern mit 
äuffineccf ung unt> @e5or (hm genau ßeo6(i®tet jt)ie 9Bir aucß u Den/ fo eß angeOet / ernftiicD befehlen/ ^ ai 
einjeOei'infeinem0ta^^e gute acßt txirauffgelten/ iin& 
feie .^anb Darö&fr Ratten fie genau uni) ^ oaenfonv 
Hien obferviretttecNn m5gen: öocf) ungefiancftaoep 
Gütigen RevifionPlacatcn, <Serori)nungen unl) Refolu-
tionen,fo tveit Mefei5e in tiefem Piacat mit» 
Hießt &et:änt>et:t ft^n m^gen. 
I. 
€1; «acß tiefe mUnfersReyifioH m fachen flekticf et/ 
m / 
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fi)a6fi)Unf(Jt'n.5off'®al(l)ten/ ttW ©<il>er txmt' 
fe^et/ben gcft)56nti(l)cn abfegen / Der alfo tautet, id) 
N.N.f(gt»e« bep ©Ott unb feinein 6eiltgen€0angeuo/ 
tagttßDiefeRevifion nt(f)i auö 55og&ett ober SSacDgier 
fuwoberaiKßMe^fttsu ßerlängern/unbbte ©acße&et:^ 
fangit(t) auffjuOalten / fonbern baf icß ntcDt anbecö Derfre^ 
ßf/ öi0bagicT)einerefßtfectige 0a<!)e f)ö5f/barauff sufte^ jen/unbftne recßtmäffiae Ucfacße btefei&e unter ^ö-
utgiSÄft-R-evifion mit ooem mugitcDemSif 
fc^en I fo waar mit; ©Ott an ßeib unb @eei Delffen foa. 
©eggteicßen rang aucf) bec fo bie eacße geft)onnen Wi 51t 
ierfelben enblicßen unb richtigen Soi'tfe^ung unb ?cei^ 
ßung feinen €9b foKßer gefiait ablegen. 3u) N. N. iBe^ 
Itagter fcßtvere bep ©Ott unb feinem ^eiligen (JNngeiio/ 
natßbrm mein SBieberpart bep 3br. ^ bnigi. 
meinem aOergnabigften Ätnige unb .^ei-ren bie ©nabe (ctanget/baf erbas boße^bnigt-Revifion Beneficium 
genießen fofl'unb icß babeco genbbtigetfterbe ibm jufoigen/ 
unb meine ©aeße beftei-maffen su fterantftoi-ten unb^u^ 
6ecfc(6ten / ba§ i(6 babep alö ein utipartbeptfcßec STtann 
mi(6baiten / unb in 2(u§fuörung feibigec Aftion feine 
55ßibeit/ft>iiTentii(Be UntDabcbeit / ober anbere Sunbe ge* 
Brau(f)en fl>ia / baburcß meinem ^ ßteberpa« fcßabe §uge=» 
föget/ bie 5eit ßerfd)Ieppet obec bie 0ac()e {»ecbuncfelt 
Serben f bnne; @0 f»aar mir ©-Ott an ßeib unb ©eeic 
^eiff^Daneben foa au^ berfeibe/fo bag Revifions-Be-
nefi-
B e fi cia m ft)tfl/f(6UlM9 ffpU/feitl J u ra m en tu tti Ca-
lumni*unbMalitiacnUtMffrn Formalien JU IdflClI. '),0 
c fdHvffe 6ep ©Ott un^ feinem f)eiiigen ^ ^angeiio/ 
tai t(6 getraue unt> nidjt anber^ ft)j(Te/ tenn ^ai icf) eine 
recßtfertigeeacßeßabe/ tawuff jiiMen/ aucD f)ie^ur(^) 
einige auff^aitiing/ no(6 foKßen aufffc6u&/ Dec meinen 
Sieberpatt jum 0(6a^en gereichen fan/ni(r)tru(l)enD(0 
teciange/ fl)ia öucß/ fo offt io) um5 ettta^ befraget tverbe/ 
tie BaOcf)eitnicßt{»ecfcßifeigen/ fenDern tiiefeilte offent» 
itcO &efennen/unbt»a0 m^l:fDKf)e^ge^caltEnn^>un^n}llTen^) 
fepn fan/Eü&niicß ju erfennen ge^n/ unb ni(0t t>er&ergen 
nD(f)t)ecöeeien/ o&neaC(eargeiirtunb©efäf)cbe/ fotvaac 
niir@0ttan^ei5unb@eei ^ eiffe. eofcaancßbeiv fo 
5ßeflauterifi/ unb^ullnfecR-cvifiongejDgentDirb/ giei» (ßergeftait&et) iinfecn •^off'öectd^en fein juramentum 
Caiutnniac unb Maiitia: rtöiegen. 3c6 N. N- ^efiugtec fcßtDece kr) ©Ott unb feinem ^ eiligen €f»angeiiD/ baf i(0 
öetwueunbni(fjtanbec0tPiffe/ aiö D(j§i(0 eine gute re(f)t^ 
tnaffige 0a(0e mtl tarauff jufteßen/ infonbei*f)eit aC>ei: 
niicD gegen mein ^ iebecpact unb ^ nfidgec ju &ei:t^ati=» 
gen unb ju i>ei:anttVDi:ten. ^ia au{0 in tiefer 
gdngigen=@a(r)e feinen f(0aMi(I)en 2iüfff(()u5 nocO Siuff« 
Oaitung Verlangen/ fucßen ober ^eae^itn. Unb fo offt 
t(5 f om ®eri(6te um6 eti»a0 Befraget foaUl ft»in icl) (fo 
^iel mir fviffenö ift) We "JSa^r^eit Def ennen/ m\> auff bie 
^DCflefleate fragen aotftjorten / unt> ji)l(Oe0 Pöne 2trge^ 
Iii? 
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lift tinb Sun^e/fD fvödr mir ©Ott an ßeiß un^ 0f rt 
Oiefc^)Dr^wüf)rte0;^eun^JlIran1entafcaen Don btp« 
tni pai-tcn a&geie^Kt ft)et•^en/ fo fem fte ^aOV^^*e ni(()t in 
feitMCjfc €acf)e nacf) bfö SSecCtöangeö Proceffcn, §. 16. 
5Ut>oi: getfian ^ at»en/ ma^i ^l'l• Sitte ipait ^af[eltie fi> 
tiern otiei:nt(f)t/ unt^ roaenborgemeltte 'Patten PDP 
nnfei:efißent)e-bDff=©ei:i(f)tennbbie(inbm'©eri(^te/i)Dn 
trelCßen bie 0aCüe/ immediate Unta' linfflt Revifion 
tomt/ f(0ft)fren/ mitter-^anbaufftem^ucfie/ft^Dfeinfie 
n!(r)t bettlägerig finb/ ober bur(0 anbere recDtiidie 
fäac t)eröini)ertft)erben. 2(uff foKßemS^iö foa benen/ fo 
in tocoftub/ 6errtattetft»erben/ inbeß>i)cff'®eric()t0'Se-
creta rii uub Notaiü ©egenftiort iören ^ pb afe^ulegen. (ie aber an anbern abgelegenen unbbo(() unter itnfer luris-
diaion gef)brigenCrtern ficßanffßalten/ fotlen fie ni(f)t0 
^e^to minber in ben € tabten t)or in ® er t(f)te/ unb auff bem 
£anbein@e9enft)artbegÄter0/ ft)orieft)Df)nen/ ibren 
gpbablegen/ of)nebtegeringfte"Serii)gerung/unb fobaib 
fie&on unferg^off=©eri(f)t^Urt^ei{f ^unbfo)öfft betom^ 
men/ u&er bie richtige ablegung beffeiben eingeri(f)tli(f)e0 
unb giaubtDürbigeö Attcftatum foct u6erfenben. ^öen 
ienigen aber/fo 11(0 auffer^aib unfern JKetcD^/ unb in beffen 
angef)brigenProviricien anfff)aiten/ foli jugeiaffen fepn/ 
i)aiTeibe f(prifftii(|>untet ißrer-^anb unb0iegei jnt&un/ 
foicßeö aber o6ne einige'Serjbgernng einpfenben/ fo bag {0eUbli(Df^^i'i^Comparitions-Tcrminen j^ep Unfer^b« 
nigi. 
Revifion finfdöen/^efcßf&en foö/ &afet:n fie Mefeö BC-
neficii jugenteiTeii gebeiicfen/ unbfieni(f)t 5etv>etfen fon-
ncn/ ^(l§(t^i>ul:^^)uneu^'tt)c^cßucf;e3ufaa^/ 
uu^ 9e^ln^a1 worden. 
II- Un^ft'eileneö^j(0DfF^5Utraget/ ^(^§^iePrincipa-
len mit ^ en rpi'0(l)enf n Ui-t^eftciiri(f) ßegiuiöm 
laiTf'n/ a6ctü»{§trdkn DDH ^e^ Piocuracoren auftsjt'tvte? Örtt unb gtftetntt Ne 0(i(f)en ffnici' in 2ßnc^ 
lauiiiiafdtiü fu^rclV^^ift)eöfn Ionen Mefc ikn/fo fi(() üoi: 
Advocaten, Procuratorcn UnD @et>0UniM)tU)tC9r(U'(ltl-
(ßen IdiTen; gret(f)ei: grftalt unfern -^Dif'öfrUötüi/ 
o^lT t^enen ©eriiften/ t^on iteußen Me CacDe an uiifiie 
Revillonge50öenft)öl'^ell/D^9Cf(lgte^Dft'D^)lR•evl^ionsU^Ö 
Calumni^unbMalicia:0)i>i;a[1CÖfn/fDl(l)fi:0fft(llt/ t)a§ 
fjfil)reperfonfn • gitimuet Oa^en/ o6«i ftef)en= 
i*t SpH'F rmalitn ailff fteadaptirettX>ei'bfnfDÜfn/nfl)ni=' 
i:{l) itte foKKt/ unt* loü te» Äia^erö ©ei>Dium(t)tiöten 
tiefer feon. 3c() N N. Don i^iasjern suaußinbrnng 
krti:a(ßen ^ mfcßen nieinen Prinopjien N.N.un^N.N. 
ön0enb N. N.efiioumäcfjtigter/ t(f)ft>eref>ii)@Ott 
feinem l)eiliaen ^ t)anöelip/ ^af id) getraue unb meßt au* 
anMP bei fteße/ ^en^ tcf mein Principal eine ante uub 
re(f)rfertiöe(f a(f)ef)(?&e/ ^al•auft ^ufteßen/ unb bte Revi-
fion ni(f)taue ^ 5.^c§f>iitDter JSacßgierfucfie/fon^ern recPt^ 
Ii(f)e Urfa(f)tn baki t^iefeibe unter 3^r. Äonigl. Slaieft. 
ReviJioo fottjuferjen/ unDfa^icßt^ietep feine ^tgmtl 
tviifent^ 
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tt)tffentii(0e tlnft)(i0r0eit D^et; «nbere S&nbe 
Mll ober Die 0öc6et>fi:« 
- ^llncfelt ftftten tonne/ fo ftxiar mii' ©Ctt (in £ei6 unb 
Cfeie ^efta^ten ©e&ünmdd&tigten Reyi-
fions-gi)b. 3(ß N. N. ^ftwgtec in 0a(0en/ jf»if(0en 
meinen Priacipaicn N. N. unb N. N, (inge^enDc N. N. jo 
htfeikn entließen 2(u^fuf)i'un9®e&Damä(6ti9ter/f(6ft?e^ 
re &ep ®C>tt utl^ feinem ^ eütgen ^ pangeiio/ nö(6-
i*emniaßi meinet Principaien 25?ie&etpart 3f)r. ^bnigr. 
Jö'rtiieft. gnat'iöfte^Ben ehciu m R £vi fionis jugenieffeii ^ cit/ 
iinb mein Principal ^ af)fco genoötfacßettDirb/ iOm^ufot' 
§ml unb ju OectMbigen/ icf) Da6ep aiö ein reMi(f)er 
^lann mi(6 ft)ia ^caud^en laffen/ meinet Principaien 
«Kecßt (Hiff0 6efte recötficß &ei:fe(()ten/ mi> in enMi(6ec 
auöfü&i'ungbiefer Aaion feine ai'g^eit/ ^^)ifTen^li(ße Un-
fta^r^eit Obel' anbete Sunbe ge&rancOen fi)ia/tiDDbuc(0 Hc 
5eit öerfcßieppet tiDecben t5nne; €o ft>aai: mir ©Ott an 
£ei6unb0eere ßefffe.. UnbfpennfeUjigeAdvocatenobec 
©eboamacßtigte unter ft>e^renber Aaion ßep unferm 
•^üff'öericijtf/ ober benen 0et:i(0ten/ ücn ft)ei(6en bie 
Rcvifionanllnßdevolvirec tft/ baöJuramentumCalum-
nic unbMaiitixni(6tgeiciftetfafcen/ fcflen fiebaffeifein 
fel^iflei'Sorm/aig ben Principaien oorgefcßriefeen ift/.bo(6 
bai$ Diefei&e anff if)re perfDn unb 2(mpt geticßtet fei)/ abU" 
gen/ aaerbing^ foicl)e0 in beö J'^ecßtgangö Proceffcn ij, 
Auickeiaii^äetinicfetMnbf)iei:,angefuöi:etfPirt3cßN.N. 
Sit. 
ifi 
SU 0EN(I)T ßeltefltf c t»DOm(i(0ftött c/ öon n, N. frege n/ 
öcio6c un^ rdiftt're fep ©Ctt urb fnwm ßeiligettCßan^ 
geiiD/ fcaf i(f) in Mefer €a(6c iiacß rndnem ^t)rt)ften unb 
6eftcn':ß^c^ta^^e/ viHnl rofnw un^ ^ ant>einftnn/ fübaf 
t(f) barinnen feine ft)iffentii(f)e ^a0Mtl unfcarf)eit obes 
«ni'fcDt (Kt^raucCen/obec ^ acnacß ti*(i(6ten fco/ft>ie idf) ^ ir 
eo(f)e 5U meinet ^iekrpattö €(6(it>en unb ^erfcec^ 
öuff|jauent5nne; 3nfonbei:f)eitaberft)in i(0meineßPrin-
cipaicn Sifberpatte flicßt offenbaren/ bie ©runbeunb 
^eft>ei§/fo mir &oii i^m jurStugfü^rungber €adpent>er'' 
trauet tvorben/ fonbern ief) ftiö aae^ töun unb laffen/ frag 
einem getreuen ©e^Dnmacßtigten eignet unb gebühret, 
©leicßer maffen unbba ee ftcf) iutruge/ baf/ ncKßbembie 
Revi fio n ergriffen unb erhalten ift/ein neuer a d voca t obec 
@et>Dnmdo;tigter&erDrbn«tft)irb/ bei: felsige €a(l)e bep 
bcn Vorigen ©er i(f)ten/ itceon bie Rcvifion gefuf0etft>or^ 
ben/ ni(l)t getrieben ^at/ berfeibe fon/ e^e er jur gacßei)-
f(0reitet/uni) fort barnacß/ itenn er ficß i cgi ti m i r« Oat/ fei# 
nenCaiu'mnicn unb Maiitienf pb bep ^orgeudubten @e« 
riditen ablegen/ foba§eßebiefer@ef>Dnma(ßtigtetü(ßtig 
ft>irb/bie0a(6e&oruiifere^bnig(.Rcvifiongebu^renbep 
maffen ju treiben/ nnb auöjufu^ren/ aae biefe €t)be0^« 
^eiftungen/ faniptaaem anbern/ f»a0 praftiretft-fcben. 
muf / Oonenso'gen/ unb barüber Attcftata eingeleget tver* 
Isen fönen.. 
iii- 52Jaw) nun bie Parten jii rc(§(er Seit bie ©eiber-
ein«' 
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öfleiftft/ ua^ Atteftatum auß(3c=i 
nDiBnwn/oamit iu hmümi ^a§ aue Prx&nda t»p(ienfuß^ 
• «t fiiiD/ fo fori i()nen o&ikö n/ t)on be m 0tDcfödtmiitf)en 
^oft=©ertci)t inneiOaib 14- ^dvjen/ üon tcm @Dtf)if(6m 
innecDaiö cmem Wimtl öon 2ibo imitf 
z^Tiomtml iint üonßtfff=€f)(t''Unb3n9frnianntant>in^ 
ner ? JiJtonatcn/ ließ 6ei) unflT g:a!i!Ki«) anju^ebcn/ ^lc 
Aden eHnuueffaii/ ^^eR.evlfiona^ffgff)5l•tae Seife 5u« 
t>egeören/i?a0 ^^tteltatum^al:u6era^05u^e&nl^!l/ luitei-
tauonauirfemStebfrpactaußjii^Diirden. Uni» foii fof^ 
^infuöco genau obfewirec unMn aff)t genDiiimen 
Wtital t'di Der: in t»en Citationen t^rrgefltte Termims 
Comparicionist)Dn^^^lO•^tc>^e0^l•t()eilygat(f)nftft)^r'« 
fcenfou/ &erv)eftait/ t^af f»ennt)ie 0a((jf fui* fem 0tD(f=^ 
0oim=unb @otf)ifcf)eii ©ertcßte ubgtui'tC'eiUt xm -^
teSV ijt i>a* Terminus Comparitionis ?.5ö]Dnat. 
^off=©ei:i.f)t^ii2l604 b'5^onat.ober in be« ^acfien' fo 
t»ohi £i\'fldnbir(t)f n ©en(I)te famptbeni O ;-ei' eoi.b^ 
@ei1(()tin(SW'iWnt»ob9eui:tf;euetft)eiten/ iftOfrTermv 
nusComparitionis in ö.ü>7onaten/ i'D ^a§ ein ie^ft>e^^t'/ 
ter unfere Revifion gefucßet l)at/ innei1)ai6> ten hH'ge« 
tJanMmTerminen ( Don Dato ^fg Ultf)eilf> all 
ie(f)nen) frenn bit feibf t>ecf(cffen,fi(r) c nttveber fe itift o^el: 
^ur(^) it(()t{!cf)e @e&Dnma(r)ttv)te Ix't) utifer Revifion ein= 
fitl^en uni> feernaclj agiirtiariffmicten foü/ fifbieCaclie 
f>i»i:9euomiiien/unl) juai U«&eii a5v)e[}oiffen 
fPivJ» 
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• unfern 
nrtUf n/ tt>ct)Dn bk (Radien im media te an unfere R evifion 
gctjf n/anöet*eutet/fic tie A aen in fD mDterJe it mun-
diren Uificn/ gegcii ftDr^fiiöntten Termin fertig 
fepn/ uni)5n)iinfer Rcvifion eingeiieiiferttter^enfbnnen, 
llnDfpaen tieAaen gm gctcoftniicße^^ia^tung/ rein 
unb correä a^öfftßrk^en/ einget^UHten/ reefit rotuiiret, 
coliationiret lin^foliirerjfiiniptberRs^lationjProtocollen 
un^Sentimenc^ierfe(ienft)er^en. S^DMeAaennicßtsu 
f)orgefe^ter^eit fep uiifererRevifion eingelteffert t»er<= 
^m/ aiicD^ie Parten lieg nicßtgegen ben Termin,fc inht 
t itation i)Drgefttetift/ einfteüen/ füft»onen5BirMe6a^ 
diebordeiacerti^ren/ ünb fofl in rem judicacam gegflti* 
gen fepn. 
IV. 3ftieman^/^er &Drgießef/t)(i§ er ^ ur(ß erßeSiicße 
^ufdaeoDer auf andere SBeifegef^inkrtunbaitffge^aUen 
ft*or^en/ er biefer unferer ^ ^erortnung nteßt lat nacß« 
lekn f5nnen/ berfeite füll t>erpflt(f)tet fepn/ feinen t)Drge»i 
melbten ^ufan nad) SSecßtemit beugen su Beglaubigen/ 
ober fvenn er feiblgenicfit ßaben tan/ mit feinem eigenen 
€pbe beieugen/unb fon gef)a[ten fei;n/fD{(gef> bei) unferRe-
vifion, unb feinem ^ ieberpartjuerfennen zugeben, 
V. ^bnnen bie Pavten jum gütlichen ^ Oergieicö öer«»' 
tnbgtfterben/ fofoa ber'Serglei(r)Eiei)m@ert(r)teangege=' 
6en/unD bafel5ftconfirmiret ftjerben. ©elcßie^etber ^ er«» 
fliekO/ e&fbie0a(&f an unfere Revifion tmi fofoabetr 
iU 
'Oa*örel(0&Ditbemfei5t9en@er((6ff/fl?üeDrWe0a(0e(!öi 
ftitcn ift Nn^^&iel:e^ ft>prben/ con firmiret fterbetr. 
<i6er b« Parten jum <2}fcgteicß fommcn / nacßbem bie 
Aden beounfec Revifion fcgonetngeiieffectfmt'/ fo foflkP 
©tJrglei® ^ c»n Unö confirmirctft)aten. 
VI. 53eriijfet fiööiemanb auffneue ®rönt>e/unb ftill 
ftecfeißen ftcß fvp Unö ^ebienen mit öocfteaen/ fo mii§ et 
ßegiaubyeii/ Daf er feiöige ©ranbe ,?ut»or nicßt 
öeöabt nocß ^ aßen !5nnen. eeite aucß ^en^an^ barauff 
6efte0en/ t)a§et:fei6iae&Dcbemft)D6l9«0aW/ oDer (»aDongeftjuft/ akt ni(6t ^a6e fe()en no(6 t^fcfteOen fbn^ 
nen/ taf fettige öon foicßer Sic^rtgfeit unb 55efcl)affen^ 
^it/ba§ fte §u ber 0a^en tarung mt beffer ^ icTK Mei­
nen? ton/ftJCÄ er bO(6 Progreffu Adiionis befiinben/ 
fo fteW &affei&e iu Unferm fpeitern €rfÄntnt§. 
vii, <setiteret iemanb feine Cacße inben Unter-in-
fta n ti cn Ulli) e&enfang bep unfecn-^Dff-@er «Dten/berfe c 
foa/ ftierberau(6 fepn mag/ of)ne einige Excepfion unb 
€inft»enbun3fDi'tbecExccutton unterfl)urffigfep/ bocö 
fpa becfeibe/ fpetcßer bie Exccucion feeniil)ge|)ettDnnenen 
Uct^eit^ er^it/bagegen &erpflic6tet feon/gnugiicße^Suf^ 
genjufteaen/ t>oi: Dasjenige fo er unter-^^nben befornt. 
^ecoacß mag er bie 0a(ße Dor unfer Revifion fortf^jjen. 
^an er ferne33urgenfteaen/ foge^etbifJ Execution niißt 
tu aüger fo tteit fort/ bag baö ienige fo exc<]vi ret Mtbl >« 
feqvcttro gefe^et iperbt ^elbiiifö JHec§t foa in benen 
i i f  
0öd)enfet>ti/ bie immediac ^Dti utifffii •^Dff=®ei:fcr)tfti 
nacöDeirstadgaunt)Privilegien pflegen unb foam auffg^ 
nomttien unD aßgeiittöetiet fuecben. 
VIII. ©etPiiinrt ienwnb ben ntebt'f n in ftan ti en, 
&filierfta&erbepunferm-^Dff'@eri(0te/ ber foa &orfi(ö 
real ^urgfcßafft fteaen / tt>ofei:n et: unferf RcviGon gc^ 
nieflF«! 
IX. ^ enn iemanb benfei&en/foinbec Poffefnon fi^et/ 
öon i>ei: 5ft)iftigen 0ad)e/ ireicDe feißigec klaget: in {>eti 
nifbriqen inftaotien unbimö!eid)fnf^f!;unferm-^Dff>@e=« 
ticf)te ßiTiDOren 6at/ 5« w(t)te Gelanget/ t*et:fei5e foa/ fo 
t»aib beö^Dfr-öericrKö 0pcu(p gefaoen i(tl unb e^e ec 
unfeteR-evifionjugeniejTenpat/ real Burgen ^orExpen-
fen unö allen önbern f!le(Tenben @c0aten''0t(iB& 
ftetlcn. 
X. 3rtifnt(inbfoun6«:m5.oen/ t*af er ^^e Execunon 
Hießt au^rtf ^ en Uni aucß feine ^ Siirgen &Dr fi(0 ju fteneit 
t>am^3l unD ficß erbeut feibft ^ur.(ie m fepn/ unb feine 
0ad)e (luö bem ©efdngniffe auöjufu^cen/ fo tvicb fotcßeö 
fut: iufficicnte<5ia-gr(f)affterfant/ imülTigenabecfon ei: 
unferRevifion-Orbnung ein ©nugen t^nn. 
XI. ©lebet iemanb boti fo fei\u'met ju feijn/ baf et* 
fi)eber in (D§ unt) fe(l eine 0nmma l>on 500. ^ CaOier 0iib. 
üT(unß<3BermbgenlHit/bepbeS5ui-(?iiegun9bei:Revifion-
©etber/dtg 2(uf fußrung bec eacße/ berfeibe foa feineStr-
nmOtnicßtallelniniteinem Attcftaco, tvDecfDo&net/ fon--
S^cc tern 
tern auc0 mit feinem fel&ft dgenem €l)^e f ejeugett. '^^e^ 
Iteitt er/ befinbet \\6)i baf ei* auS Slr^öett feiüe 
0adße getrieben/unbbeffeiiMetseu^ift füllt/ becfeifeelDll 
Öl0 temere litigans exemplariter gcflcujfet flCerteil, 
xif. SBeHnSSirbefinfcen/iemant»temercütigi-
rec, fofDfl fOtf&Öl^e^Princip3! felfsjt Ul0 tet Advocat BbJ> 
tei:®e&pomäc{}tiiite mit einer anfe&niKfienetraffebeie« 
get twteo/unMrueii t ie F-xpen fco imb€dKiten=0tanb/ 
ter if)nen in unfei-Rcvifion auffgele^et ft>iit/ f»er aucß-
unter if)nen proprer temerarium Iitiiiiiim ^ aJU ^ertfeeilet 
itirb/ oDne «aeSieterrete/fort mit) aiiffö Ijocßfie inner« 
8. ?(i(jen exeqvtict fDaten. 
xiii. unterfteeet ficö iemuni» unferc •^off=@eri(6fe 
ß^fCRevifion dcdencgata Ofcff nuleadminiftrara Juftuia 
önjufiacjen/ ber mag e0 sf»ar tßnn/boeßtr.itfeinerörDiTett 
©ef(it)runb€6entßeur;unt-ft>enn ein fckßer feine Ätagc 
ni(f)t t)baig tetveifen fon / fo foil et mit einer f(ßft*eren/ 
mh exempiarifdjen €traffe/ önbern iur -Tarnung / 
leget füerben. ?u me^rer ©etriffceitißaben ®ir Hefe3 
tntt nnfer eigenen ^(int nntrrfd'iiet'en unl» mit unferm j^5nigi. sccr« beirafftigen laffen. Datum etoc^Ooiitt 
ijtlj IS Auguft. 1682.. ^ 
C A R O L U S. 
- (LS.) 
PLAf* 
J«7 
P L A G A T ,  
Mtm t'er 
6 ift mt ©nöge ktmt! mi^tt ^ cftät 
6i§^eto Ut X5Kberfp fDtvo&l tnba-0tat»t/ otö 
'öot:^ta^t reör Ü6et:i)aiibgeiicmmcn/unb ß6 man 
itvanii(f)t uiitetiajfen/ tbeiiß tturo) a-nf«iaK"n-
uui> i'e&fuö'-etcajte i^iKOiärf« 
feten 'öerbot/ tc-diö ourcß ^rgonaene exempianfile 
ftraftuiig (»iefcm Uüödf mmjficfifter mdffen m ftcuren; 
00 Oat man ^cn 5U»:fldußli(Cen2l&ft)e6' 
ning t-ieiV? U6ii(5 &>ftoft>futöer areicBi'ii tbmml fveütt 
Od) Diel tüff gcuff fiiibcu / bte foicße ©te&erei) unb ^aö 
geftD&icnc @ut ju&^t'()ccien luiD su t>ertuf((]en/ il)nfn aiv 
gelegen fepn lajfen/ aiKf) tt?o6i gar bamit intercmren. 
Ciamit nun aucB bie(er ©eiegen^eit juc "Scrftarrfiing 
folc{)fc ^cf^eiC weiten mfe^^e; 0o ecgeDet 
6iemit fciefeß ernffe Cfv<'ii:ckii(f)e ']ßertlDt/^a# ni^man^/ 
er fei) im er tVDile/ ncf) tmterfteßen foae/ taö geringfte 
t>on einigen geftoöienen eacßen / eö fei; unter ft)ei(0em 
ecDein e0 tDone/entgegen p nehmen/ su üerf^eeien ober 
^en Dießen einigen Zutritt p öergjinnen/ f>iel tuenigec 
an i)em 'öie&ftaBt o^er gefto&lenem ®ute ^u partiopi-
ren, fon^ern eö foa t>ieimef)r ein iefcer fcfinitig un^ &er^ 
i'»fli(ßtet fepn/ft^enn er etttann tm kr Oie&crep cJier te» 
S£ccj . uen 
3S« («)(©)(?• 
nen geflogenen @(it0en einige ^öifTenfcßafft UtK^ o^n>» 
öef^umt U\) t»ei! Cbiigfeit aniuge&en/ unb tie 0ö(ßen/ 
- fo einer 6ei) ficß ßaben mbcßte/einjniiefecn/ mit ^er anö» 
&i:ucfiic|)en 'öefft)arnung/ ba§ fter nacß liefern fcarauff 
ft»ii:& Betroffen/ oterbeffennwföiret Herten/ t)0§er 
entttjeber &on tten ©iefcen/ ober geftoßtenen 0a^)en ei« 
«ige SiiTenfcßafft gehabt/ nnb |oia)e0 ni{f)t ge6u^rent> 
unb tep^fiten anöemeibet/no(6 baö öeftof)iene®ut i»on 
ficß geiiejfert/berfeifte gieidö tm ?^ater/ mit un& 
geben^'^etraffe o5ne einige <Serf(l)onung beleget foit" 
- ten fon. ®orna(5 Ocß ein ieber jn ri(ßten/unb ffirUn^ 
geiegen^eit sn Eliten f)(it. ©egeben auff betn Äbnigi. 
CCplOffe JU 3^iga ben 9- Martü Anno 1685. 
CHRISTER HORN. 
(LS.) 
^It bClt General- Gouverneiirn N. N. 
^ai bie Swmbbe/fl)er(0e in 36ri> ^bnigr. syjöieft. SKei(6c 
«nb i?änbern ftcß tipieber ba0 Duei-Piacat oerfe^en» 
öucö nrtcß bemfeiben gerichtet ft)erben foöen. 
0tocEboim ben ly- Martü 1683. 
ben/ K. IC. IC. €uer untert^anige^ 0(ßret^ 
8, Febr, ^a^en «i^^aiten/ 
tini» 
3f9 
unb brtrduö ecfcßen/fpercßer gefM« iitin nf uiifß In JKtga 
einige ^ änt*el unt Q.vcreien jft;if(0en e inen-^cff=3urictei: 
^e^5 £>Dn ffuriant» unö einigen unferei: offid-
rer, {»orgsiauffen fepn fönen: Unb fteiin beider 2{n^ 
leitung genommen €u(6 inUntert^änigfeit ju ßefiögen/ 
fl)te in bergieicßen SMen / mt ba einige gitmBbe 
ficß fttieJtei: baß ouei-piacat &ergi:eiffen/ €ua) 5U t>et0ai' 
ten ßa6et 5 00 ci:ge^et bairfluff ju gnabigei* antfucrt/ 
ba§ Bemelbteß üuel-Placat in gleiche Confideration 
fDmmen föne / diß one onbere unfere gnätige ^ Jerorb'-
nungen/ unb ftenn ein ^rernfbec in unferm Smh unb 
©ebiet^e fommet / unb ftJiebei: unfer ©efeße unb ^ßec^ 
oi'bnungen su ^anbein ficß unterfte&et/ fon berfeiße eben (lifo jaiö unfere eigene Unteri^auen n(j(0 ^e(Bt / Statu­
ten unb "öerorbnungen / buiTen unb angefe^en »erben; 
aucß bie etraffe / fo barauff gefeßet ijl / untergeben. 
253ei(r)eö i^r €U(B iur ??a(ßri(ßt ftenen rbunet/unb ?ßtF 
befehlen IC. etocf^oim beu ir-Manü 168 j. 
C A R O L U S. 
(LS.) 
Trans - Sumpt rtll^ 
Rcfolution 5?öif(ßen N. N, uub beffen SKieber» Part 
HHitegen?5ere(f)nungintcreire öuff imcrcfle, 
.^Otn ^ o. Junii Anno jöSj. 
3 ü$ 
I 
^^0 [onfteit t>m -pärat»0^|>5ff=^ 
unb (inbern/i»tc eö ön^e&et/juc 7?a({)i'tct)t/ 
ob in dnfC Obligation, IntcrclTe ^Ott 
intercffe Oetfi^fie&ea tDOcöen/ fD freiten J*fa' 
tiocß/ ft>ean fotOanc obhgatien ntc()t ^erneuert ani? tie 
intereffcn fcartnQ juttJ Capital gefcDiagfu tfor^tr./ auff 
fotcßeiti feiae inccrcflen &oii >nrereflen,|piii)ei;n aiir 
fimpei unö einfache Rente, iw follje ^öret: Kbuiöl. jcft r)iecu6et: bot otefem ei-^an^men un^dten anb Re-
folutionet)) 5((t(inKn. Aflum ut fupra. 
Ex (ProtocoUo 
N .  N .  
ißwtgi. Srt|cf{. 
gnädige 
RESOLUTION, 
Sluff eine<l)ecfe(&en Senat 
genenSuppiiqre,ei:t^eUt:{/t»fn'.o<3obr,i68g. 
®röemtei'ftet uitb o^ne 
iUdffren Stuffentßait/ in btefec 0ad5e einen 
0(6iu^ macßen/ unb &encn Parten, fijaö ^fn 
SiifCStfn Uiit» ©efeßen gcmag ift I f»iel>epfa^ren taffe» 
foilen; 
3ji 
foaen; Un{> fvoaenlßroiö^aieft. gar nidßf/fcdf f t«e€a(ße 
öiiffbeö Parten &{D(te^ cßoröe^eD/ o&^^)öl•^e fertige öuff^ 
nfue&ep3f)rD^bii!öi.i>>löiert.DberetnemönbernJXt(f)tei; 
etuöieauff^ieiiommen/ (luffge^aitentteröen fDKe( fon" 
tecn eö fou 6ie Execution oon ^lorigen 
gefporöenniUct^elien nicßtß beftoftentgernaiß bem 
- -ren ^»ec ^öaigl. Execucions-Stadga^. 5,(01.19?« 
fV^et tvecDen. 
^<5in'0l. tnrt)c|l.0itßbi0fftnBcfc^l 
N.N 
P'§t0.®önig(. Ä«iejl. 
PL Ac AT «nö® t'orbnuiiö 
Q0dil)ec gejtdit C» tei) Seqvcftration 
uugravircen g(jnb''®ute0 obet €igenfOutn60 ge^at« 
^^^^totoecb^foDe.'ßDmi4.Ja^i^<^84. 
p||S!^iVn/ ^ er 0c6fDeten/0Dtf)en unb ®en^etl 
li^^ni0/K.K. ?f)uti^iemtt^uft)ifFen; ©emnacg 
3Bii' Derne^men/ t^gitd) ^iei 0tceitiv> 
feiten ba^ecentfteßen/ ft)enn ^on Uiiö/unfemi 
©vticßten ober «inbern S^jcßtet:' ©tüßten/ eine» unb M' 
tern/gefDiffer Urfachen ^iber/feine ®uter/6i§etfta (in {>or ©ericßt fcgtpe&enber Pwcefs pt>ei: 5^ifl«gfcif 
recö> 
3^2 / 
re(0t(t(0«r iHödlTen sum €nbe gefonimen / ,ju abaiie^ 
Bircn Ober (Jllff atlklt 2{i:t p graviren, 
^fc^eten tvirb; »lan fecnnocß untfiilfOct r)in' 
«nt> ftjiebec tni ^ 'an^e mit untecf(Bie^enen anber ti/ f»el(0e jon foicßt'm "Sei'ßot uiib seqveftracion iu(f)t tfifffn/ in 
^an^etfi^e^lii^lalTen/ UHb erf^aiten fo böini ft'lNöebai'== 
auffgericOHKgen auff6ßö£^~u«b^?ftötiöun0/ ft)oMir(6 
wimwi ani»eid)ebieseqveftration amiwul mit 
iien (labei'n/bie bur(ß öefaötenSiuif&ofjt/SUft unb 
tiöung/ gecicßtiicß procedirec, unb eniU^eDet: t)on foicßetn 
©fc5o§tnt(ßtöcft)uft&a6en ebei-^umtyfntörtfnbergld« 
tßenUflftiifffn^eitöDcfcßutten/ ficßnurauffben/ 
m(Wbe0^ei)fpcaci)e9ff(ße^enen auf? [fact rtoiTenbe/ m 
procefsiinb0trfKt9fettgei:af)ten; fi^erbrn 2Bii' 
eerantaffct umß folgen Unheil &pr5Ul'fUiKn/ etiimi ub^ 
fi)fbfn bie'Sft:m(i^nun9f)ienUtjUäet'ef)/ ba§ fo batb it--
nianb bei'gleicßfn auff eineö aiibern ©utunb 
^tgemfnimNr^aU/ b^feiSe ßei) bf-i Uiicer^@cric!)teii 
te0Oc£0/ öatto be0 5^fvöulbeJen ©lU unb€iönuf)t5m6 
^ 0trtnbOberS(l<?fldnb/ bcmcecfet eme gewsjfe ^eit üt jcvc!d)et:bi«ä(»iij&«^©Hte»:nrtd?&cm3<«ffb0l)tc bey (St^ 
rtcl?t/bcfi«» 5imi be(?eij/bte eiit i£iiti^fungs=^Xfd)t bflrs 
fiuff pfxtcndiren Ober «nbece2lurpc<?d)e brttftt» ^flbeil 
%^mtn/ ttttvetfflwfft pe^eit niiijtc» j JPcuiibicfeSctt 
iJOcbcy/uttb Seiltet: fid) «ngemclbet/ bc(Tßttge<: bet Ät'c^ 
Ii« 0(1)1 g«iM»£>t «?«<>.. 
!•<)(©)(?• m 
f ffCaen/fCtCBeÖ fo fort inprotocolliren Utlt» fUt!^ tgUtl taf=' 
ffn/aiKr)bör&wi:dn&ef)!)ii()eö AtteftatumntlMmn (Dac; 
2jiif ftttrte{)i'i]h'n§an abfr/ta knuinbfcKÖf ^rriaa^^ 
niet/ unri dn anbfc in ttijtier'^nt dnenuii&t'fpKpcfienen 
auit^Di/t UIl^ nad) J^t'cß.'enö 2(it gefucßte ^r^^ftätisuKg 
tfß durfcktnv) öetrofffüii! * öfft'tnnet / at# 
tncDt übeifuf)rff frfi'k'n Uni &en folcßfr SeqveRracion 
Mn^ 'ön'bobt ddt)uft p ^ aUal fo foa betreibe 6et) feinem 
recTKitd) eiHODcbeneß O'iöentßumb nefjer imt* tnUH-fpro-(f)eii geioffen ft)eiten; "^ener ö6er f)at !()m feilfren ^te 
€(0uiä> &ei)pme(Ten/ tfeiui er einigen €(f)akn i)u«9 
eiyene "öerfaumiii^ nehmen ft)ür&e/ in beiii er rect)^ 
tei: ?eit an D« unb @tene/ ttie e0 Tief) gt'&üf)i*et/ lücrK 
vigihret f)at. 5ßil(f)e0 Sil* eiiietti if&ii?e&en 5i)£ 5?ac5^ 
fi(|)t ei-tl)ei(eii ftonen/ uni) f)a^en §u tefto mel=' 
ret ®cft>i§oeit t'iefeö mit unfec Kfeniöticßen ^a^^/ 
tei'f(0rifft mii) secret bctrafftiüen laffen. Dacum auff 
Ullfec Äbniöl. Refiden^ SU0£CCf0elm ^en 24. Januani 
Ao: 1<584, 
G A R O L U S. 
(L S.) 
* f(igfd6cett&e. 00 tfccbcit gcilrtn&t unoverbo btcfe 
l'olennia »0» Säuff butcit IKib 0t»tHb fines 
ncbfl bc9 2\Kl>tciö Jrnjiß Obev gcrtci}riicijet: Befiatfe-
0ttliabtö^<Mjbdö. 
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SBcgcn ^ 
^cfctbcnilt^ Executions-üeVCfC^/ 
unt) ^cl•f^^5fn 0(ipu§ unb '^ertfiatigiing/ 
freidje felsige Dfrrkßten maiT«n. 
St ^on 
Ofn/ K\jc. K'. ?t>un m tfiffcn / fceninöcl) un^ 
iVit ^t'fff)lf)a&a'/ treKötn au(l) böö Execu-
tions-^erif anftertrauet ifti foft!Df)ltn€täl)= 
ten (ilß auf? km ^ aüt'e fiel) fcf)i- iitni' dn'?:()et!Soiiicitan-
ten &eftaoen/ftitl(0i7ft>enn i^ne n nicr)tönattn90 u(J(f) 
itm0inne iu ^em/ tva0t"Kfuc()cß/öef)Diffaittii'b/ fo gc^ 
fcenriebirfflbrabepUnö an/ untei-treUen aucf) niel)i:fn^' 
tl)e!lö ßepunferu-gDff=®erk6ten/ r>fit(f)tena&crtie0a^ (ßeii nicßc \t>l ftle fieuntet: tönen paffiret jft/ fonfeernbtt' 
f(fm?et0en gemcuiiglicf) in iöfen ^ lage= 0(f)i-ifftfti unD 
loffvo bifUr facfien auß/ ft)el(r)nf)nfna6ro!!bfili(t)5Uft'K= 
teriinb; i)ümu?'fftDmeörif)rf^W9f juC^efcßbnen/ 
flujf unffKt5efcl)Ujabei:e5Uin5fftecn Bep unfttn ©fticS^-
ten luc'öerantttoctuag fte^en/ unbmitt&m* ^ cfiamns 
i^tC A^ioncslegicimircn ft»«}!! flf ge« 
t§0 foöen bß(l5 unfere2St(ßtei: feiten ietnani» fvegen fet^ 
ner unmilt>enangeßunö/ mit foKßer etcaffe uni» Cor-
reaionanfe^eii/tieanöemunwtxicßtramensoiiicitanten 
IUI' ^ebu^renben ^Batniing unb ??a(0ri(0t Lienen fan. 
äutfer Dem foncndud) einige fiel) bec^u^n^eit unteraef^ 
men/ta^ fpcnn bte Execimon-«5ei>iente Don unfern ^e» 
fetif)aE>et:n ßeocJject finf»/ Bei; tönen öie Execucion unb (^tnfteifung nacß diaWl 9eilc6tit(ßeu Urtf^eiien/ flraipt 
Ilaren unb geftanbenen <öetf(|ret6nn9en jn t^un / pm 
tfftern ntcßt aaein mit f(6impffii(ßen nngiimpffiicßen 
5BDtten/ fonbecnaiKg 5iif»eiien mit^an nnt)0(l5iä(ifn 
empfangen tueiten/ unl) f»enn üe Deiinqvchten tafüc 
t>ep 0ef icßte perfioget fijecben/ fo fceiten biefeifie nicßt 
anbecti aiö Sinfacf) t>ei*«rtr)eiiet / gietdj Denen fo feine 
•5(mpt(5"'Seci:tcßtun9en gef)a[>t/1i>cl>ur(() Me juftitie enb^ 
M) in 'Qccf leineriing öetfdaet/ unb i(jre ^ wff t ü»erieuret/ 
flicht auein UKferm>«efe&if)a&ern itii: iSeracßtung/ fon-
^ecn öU£& matK&em5um>i)int>er-ünt)2lujtf)aitun9 in fei^ 
Item iHecßte. Seiin ®ir nun/unbft>a0 ecfie Betnfft/ 
nicßt tvoiien/ baf iemanö öon unfern untect f)anen 5cn«m«* 
menfeDnfDa/ feine?ic»^tDurfft juElagen/ fo ft)Döl fepUnö 
m unjernSSkÖtern; ;5Birgiei(0ft)D5l audT) ni(f)t julaffen 
I5nnen/ bo^nnferetöefe^lßaßecDefftegen unJiecfcßnlDet 
i&eftuiget unb f(t)impffii(f) ^anbt^iecet tverNti/ unD 
Dort)tVine<3eßu&ceni>eSatisfaaion ga&en fönen; 0o 
^ki\ Demfeifeen öinfußco ßocsufommen/ anß Dem 
€p<= 
J9 6 
(5J)ffr/ fo^ir (ine 3ftt m ^ Sefoitening t>^c Juft'« tra­
gen/ ftu'tin ein I oicßer §aö ftcß kQkktl ^ai einer &on 
tenen parten / mit unfewc ^efe^5&ti6et: Stmptö ^ße^ 
f(f)ei^e iii bef0a(ße uf(f)tf>er0nög<?ttfl/fo fofl er erft bef== 
felpen fcßitffutdje Refoiution teggfiren/ ft>prtnn HeUr^ 
fdcfien {)or un^ftne^er0erf(1^fetfepn^0öen/ fintemaf)! aut0 
foicße^ niemdnt» öon unfern ^efefei^aSern ^»ertteitjei't 
ft^ertenfün/ftoniit i?er Kläger ficf) süllnö Dt>er unfer 
©ertct)r/ft)c5inHe0a(()eöe5()ret/^a'fugen/ün&feiReUr^ 
fdcfien auffö kftt er Ml anbringen/ un& tten 2(u^f(0(ag 
Darauf?eritarten fcn. Coitefiep niin fH'fin^en/^a§Ht 
Kläger fe £»Ke iitimh tntivebeci'ftf 55ef(tieit*/ f»eicßen 
unfer ^:Befe0i()a5er diiggegeßen ßat/ f>erf(f)füeiget/ oter 
öu(f)t>ie€a(ßanterö6eri(6tet/ oiöfie nnteri^rrengetriei 
fen t^t/UR^in feinen 0(()rtfFten r)artea!nb unerfveifiicßc 
33efc()tu^ignng etnmif(6et/ krfeiöefoö/ ft>enn^&ie0(Kf)e (iuff unfer e ^ 5efef)i^o5er grt'iftrung itcSf ünb 6iBig 6e^ 
funiten ft•or^en/ iia(0 einer ieOen @afOen?Bef(ßaffen^eit 
ton ^ em fircai, o^er auff ^em ^ing &0n Denen ^e&n^-
55(ännern &erfiöaet/«nD Degftegen aon Denen 9St(l)tern 
mit foicßer etraffe ßeieget unD angefe&en ftcrDen / («0 
fein :ßer6re(6en meritiret, unD un^rn ^ fe^lßaßern in 
i&rer2(mpt0'933urDeunD€^rc5urge56rigenReparation, 
öiö au(6 unDern nnjeifigen Soiiicitanten pr 5®arnun0 
unb 5?(i(6ri(ßt Dienen Util infonDerßeit Dag Di^ 0traffe 
proportionirct fperK/ Olli Deni wiiD fleQen Dfl0 w im 
legten 
leisten Puna «Kccßtö ^ ProccflVs Cjtiiu'!bft / im San 
untere füiinnai Hiiiuinvi jltib/unb famit 
foiilltU'/fDft'l^igf SSictitcr t^«-f!(ic)?n/}:f[eaeii tdeget 
tcn. ®(!g Gl'iimI Dtf i:xecurion litlb CiDttflflinö flll' 
liinöfnb/ UHlCf)t; liuft in bd* Debitoren 0(5(11' 
tCtiiiif* öffcDIttH't/ unM^iciDiüience uisHlnjcitigfi'U/ 
mit dniö? i)fnCllsf^g^fa^l^^cnExecution•^t^^^itf^ in k» 
gcgits'ii |!0 iin{früi'r)en/ foft-irt- f)iemitmiftli(f)0ei'6olji {«1/ ^a|!l^^marl^/ ivfi- hi- atKß fcpii ttiog/ fiel) trfu&iKrt 
fpa/ftdp Der J u ftic^ entgegen jii ft ^  en/ tJiei ewiger bie '^e* 
^tentenli^^((jtmpff^l(fien^^Drter«/D^l'r'^ClU^un^€(^)^d' 
gen ju öberfiinen/ gefeßteljet ^a^/ imb tdriiBer ftirt f^on 
unfern $efef>{f)aßern gefraget/ fo fD^at^^e SKt(I)ter&ar^ 
M^erfort ouff frif(ßer?t(it urt^eilcn unt> HeDeiinqven-
ten nacßMtenunb^efcßöffen^eitt'erCdCßeii firoffen 
loffen/ unb foicDeö cm mit doppelter etraff e. Äonimt 
iif'eraue6©efi){iltne6ft-^(in=unt€(ßl^)eii Uml fo fDtt 
^er'Ser6recl)er Juerfta5fDn^el'Ud)f^or^te,^er^^)un^u^9/ 
un^ ^ern(!(0 afö ein Übertreter unferö'Sert'D^tegunt te^ 
fegipornen ^anb^SrteDeng Decurt^eiiet teerten / fteiin 
tod) He ExecütioiT-^}fm(f)tunöeni)ene Deni fid^frer 
^)erßa^Ttgn^gf^n^: €oiftau(ß Niitg/föf Mf/ fofeiSige 
iu f errioKen auögefönbt füerDen/t'ellD meftr &cr j^re per-
fon t»Dr @(pjnipff/-£>aU'' unt6cßld^ert geftcßert fepn 
gen. ^)iergegeii ftwten unfere 55ffeer tierftornet/ 
^ßfie nkßf (jaein fei&ft iniOrem ampt^^^Jerrlcßtungen 
nai 
J?« 
Ha(0i)?«C§Ü? UnbUüfgltt* publicirten,Execution-'23ft'OCt>-
nimg procediren, unt» ctnei) !c^^ 0011 unfern getreuen Un^ 
teilöanen o!)ne ^uittrangiinci / (iuei:t^an& Oecfangitcßei: 
äiiff Haltung/neuen iinl»' fremDben DifputenunDOz-^ftio-
nen ctuei' prompten unD unge^üibeiten Afliftence unö 
^anDiticßnng / fampt i&rer mit 3^ec0t iiettonnenUrtöel^ 
Ieun^l^c^ohuio^e^gemeffen^(IfTen / fonteniaucD tßce 
unCfc6(i6enl?e Execmion^^ebiente ba^iti ö^itten/ bölfie 
inatien{§i:en'Oei;i1(6tungfn9e9en2(cmeunb5Xei(6ef)5ff» 
licßfei;'!/ niemant baö Peinige mit ©eft^attoku einiget: 
55eieiHgun9 nehmen / o^ec jemand kfcDimpffentDeDet: 
mit ÄtennDcßSßecaen/ fDiie6ir)nenift/ unferUncin«^ 
i)eunbc)ebü&rcnt)e@ti:affeö(it:uk'iiu&et:meii)en / ft)fnn 
i>ai-«5et: geEiaget/ unb fie beffen uBerjeuget ttecben; & ift 
^erDtvegcu §iemit anunfett ©ei'Kßteunböecicß^ 
0tüf)te unfer gndbiget SiUe unb ^ efef)i/ ba§ fie üßerMe^ 
feunfeit 'SecoubnungNe -^anS» mit^cnft^aufn/oujfba^ 
unfeuc i5ef£rHf)a5en&e ^ epbec Execution,ft)eicfje0 ein t)DH 
tien OocneDmften gtucEea ifl:/ fo jum ^Ke(!)t/ € tdrching 
unb'SefDrMungbeL-®eL-e(I)tigfeit ga-eicßet / in i(u'en 
,g(mi5t0^13ettic6tunäen/ e6cn fo' ai^ unfere S^idötei: 
&e9ir)cemRerpeaun{)g^re,gebuöi:ent>ge^anb^a6ettt»er^ 
ten mbgen. Datum aulf unfeceu ^bnigt. JXefibm^ in 
0tO^^Olni t>en 21. Augufti Anno 1684. 
C A R O L U S, 
(L.S.) 
<1^ % 
-
m 
RefolutionUnt>« 
iei'D ^a})t^ unb 0l)ec ® tabt()a(tei'^ 
^{tl.^OriftÜp^d; Gyllenftiemas 
unteil0anigc Befragung uni» eingegeC^eneß Memorial 
eiiu9f0tuae6etrcffente/t»iet)rmExeciitions-2Bfrcfejtic 
^Beförderung/ unb 511 fernem^clmterung Uv U^Ht" 
flangetien3f)rD^5nt9r.bT«iieft. Excculions cßfrßrtiiung 
tieuen. ©e0eknintetJHa^t'ß:ammeraufftem 
€^(6(Dffe 5U€tOCff)Olmt'eni8.Jan 1(585, 
^ojeft, ^ a^enfidjiJor tt-
&PM)nte0 Memorial in ©tia^enüDr lefeii lajTen/ 
^^'jucö ferner ^&er=Ctabtfjaiterö munt>ii(0e 
Oeduaion angeObrft / unt» befinden tarau^ mit 
5Jergnügett l»e0 C6er »»Ctatt^aiterg Steig unb grnft in 
coerrtcöiung feineö ampfeöfep denen ju tiefer 9ett für» 
faUenden gar {»ietfduigen gocßen und0eft>erDen; unb 
bamiter mitbefto beiTererCtdJerOeitnnb^fltßbruäfeiii 
2(nipt inß funfftige Derrirtjten lönne; tpoaen 3f)rD 
nigiSJ^aieft. fl(f)auff befienuntertcäntge^^efragung/sur 
SSeforberung be6 Execmions-^^etrteö no(ß Leiter 
raffen/ unb foigenber öfftö« er^i^ren: 
4eo 
S. I. ^enieltyen Jii eintr obcir (tnbccti 5«t/ unb fonbecrtclj in öeriDicßeiien Kfiegeö» 
• te^Oonei^n3et1/o^eL•(m^ep^a^l^tnegotiirten bfatt^in unt) 
Saöcen einen ^ Dcf(0u§ ju3fn'0^5nit)l. 5f(aieft. ^ n^ bei: Ö^con t^ienftenget^an/ ober fDiirtt^ermittclft feines ei^e^ 
nenötendyobeuafler^anbanöeitrjnfaae/einigeiiqvide 
onbunii i ipuci riicße gocberunaen bet) ber ^  roije ju ^ aben/ 
ei'n)ei§ltcßni.K0enEan; eoDeftnben 3öfo^5ni(!l.ii>7a=' 
ieft \mi t>a§ fvenn iemanbauffec bemk^'öei*= 
in!)3ennicf)t$at/feineCreditoresjiittei^in&^Kn/ fonbetr» 
feioe mit Arreft oiVc gefangiicßer ^affc für feine perfon 
Hießt beleget foerben/ füenn^r/ oieicl) vöie (inbere oebi-
torcs, ei)bitcl) bet)ber^oni^L0d)iD§-ö^an^e(et)ober beni 
Executoren erhalt/ ^af €r feine aiibere bFdttei feine Cre-
ditores^ii^ergnu^en/ in feinem.'^JermövKn i^ibe ober 
f rig f»iiTe/ aiöbie if)iii bep^öfo J^bniciuyiaieft. un^ bic 
gronrücfftanbig; unbalöbantibieibet ^emSarbrenben 
5ur0ic6er^eit/ita0ber Oebuor^ei) 
iinbDe;TroninUntertfwnii^feit iutorDern Mi ftteKßeö 
€r beij30rer ^ bni^t. ii)](lieft Cammer-Collegio anno-
tiren laffen t\tii/ unö naii) ®eJegenr)eit ber Reiten/ fi:inc 
föejaöiung be^faa^ 5iyeft)a!-ten giat. 
^• II. ^^eniinun/nacl)3ör,$5Qaief!.Vorigen 
Refolutionbie Mobilien excqvirctiX»£iriVn/ Ullb ein niCÖ^ 
reö baöon nicßt kfyiUi^i anc^ fein ^efenkre^ 'pftinti^ 
t)erf(§rie&en/ unb alfo ein stt»ircßen teii Debitbren 
unb 
40t 
Unb Creditoren m(UHl ÖDH UflßefDCCItiCßm 
©Ute jiKcft excqvirct unb (iiigegiiffen ivecbfn foiie; €d 
teftnJ>fn3&roÄbnigi.i»J?(Jieft. &£m@efeße unb bei:/€qvi-
tat gemäß/ tag tem Oebitori auff foicßm Soa fret/t^ 
n unt) & Mc 2Ba&t öa&en fDlle / ftaß & Don ff inem 
un6ctt»e9it(()cn ©ute abfteßeii unb sut ?a&iiiiiö angef e.i 
tDoae; nui: aaein/fei6ige0 Ctgent^umb/ 
niv3i.syjaieft. feoi'tgen 'Oeroi'Dnungen/ unb eineö iebtr^ 
DcnOrtfö 55ff(0afffnf)eit gemäß/ bergeftait tvairbteret 
fljeite/ infonbec^eit/ ba wegen De^ ^erpfäiibeten mupl 
Sft)if(ßen teil Debitoren Utli» Creditoren t>er ^BCICMC-
rung öal^er t>or&ec nidßt accordiret t»Dt^»en; ^aß bec 
Creditor eöenttpeber fel6er aifokib um& benfei^enpreig 
^erfauffen / Dber tDenn fDl(f)eö nicßt fo &aib gefwefien 
fjmte; ber Crcditor itiitier ^eit &on bet -^eure / of-ec 
ten ®efäaen beß ©ute» 6 auffö f)ui)bei:t intereiTe be^al^ 
teneß ©eiDeö sugeiiieffen ^a6en mbge/bte'perfeelen auff 
bem £aiibe nacf) bec ö:i:on== "^Barbieiung tu guten luib 
fcDiecÖten Reiten (m^gere(f)net/unb hingegen bem Otbi-
tori, beffen ^rben/unt» benen fDelcßen ein ^bfHngß=3'?e(6t 
competiret, Vorbehalten ft)erben foae / innerhalb 
unb Z<m entrtebei: nad) gefcöe&ener ^acbierung obei: 
teil ergangenen brepen auffbb&ten fein »figent^umb (hc 
contant ©fib/ fo tDie baffei^e tparbteret tDorbeii/ eiii?u^ 
ibfen; ba§aae barauff mittler 3eit get[>ane 
no^tige unfoften 5eja&ict fcerben/ ber creduor 0(f^(1^' 
(ZU 
. io§ 5fei6e/unt p feliter^eja^iun^ anoßgefüit^t örton-
sei) ftsnne. 
§• III. ^^c ^jatWerung Wt Mofeiiien un^ k* 
ft>fflli(Oen ©iitrö anianviet/ fo approbiren 
©eCraucf) bei) feiefiger 0^a^t mit ber AU -
' flions - g'öinmer / unj' tDeiln auff foicße ar-t aflfrßanb 
Mobiiien am äffen ju ©tibc 9fma(f)t ttfrkH ttiinen; 
Aiidions - pmma uucß 5U bim iJiibf cinöencßitt 
ftorben/ ai0 lafit« 36i'o STuiictl eß aucf) 
Uiikni fo it*DM iUiDliT in 0iDtfOüim al^ Or=» 
tml ft)o einige Auaiuns-g"(immfcn ein»;erld)tet f^n^/ ty 
i)ec f)ifrnecßrt in anbetn etabten fingcriföfet tterben 
m^cßten/ aueibingö fein ^efpenben j&aC>en; ft>DbiiHiu(6 
bieangelegnefie Mobiiien &cm £anbe gf6ra(6t fl^erben 
llinnen; bte'Sei'föaltung bei: Auaioßs-
gammer ernftiid:!« infpedion geßaiten tvecbe / bamit 
fein Cigentiüij ober Uwerfcßieiff / §u berfetben 
gor grrffcn € (0aben unb 'öerbecben/ftelcße baö 
Hge enttebren m\\ml geuöet ft^ecben mf?ge. 55BDDei) 
- 3!)i:D.^5nig!.trai!trt. aud) für biatg ecacßten/bii^^aot»^ 
22?eicf0^9i'n9 unb fcidie sydttet/ fpei(I)e iu eines obec 
aiibecn ^i'ibning unb-^anMtx'rcf une!u5el>rli(0 unb 
«ebeö oebirori?g(ii)(ji!c()en Ruin uuf» beö aOgemetneiti 
bfftenö 5?ar0tf)fii iriCftt gemiffi't ft»erben tbnnen/ am al-
' y Ifrieijteti cxtqvirrr uiib ui ^ircJicoreni^aOiung t>et*<» 
audvoniret i'OUai. 
S, IV. 
4^} 
5". IV. <5efrffFfnbe 3{>recÄ5nt.qr.?i57(iief!.unb ^ec 
ffron^ Dbei: colleg1en-^e^ict!tf/ ft)(i(f)e auff bem ^aiibe/ 
ft>ie aud) aHöte in Der (s^tabt/fljaö eyeneß ßaben/unb i5« 
t( creduores ni(6t ju &e5at>ien Dermbgen; Co &aitfn 
tD ^ fenigl. itJlaieft. fer)r be benrflKf) jtvifd)eii beneuiVibe b 
uni) andere ^£>nyf.S7aieft.UnteftöaiKn einen uii^ 
. terf(f)eil>5um"a(()en/fonDm!ltnbeufüc[Maid/ Daf inbec^ Öleiwen # alö anbern Sauen eine ©leitß&eit in bein 
lß?a0 @ffe^ unb ^c)nic}t!(f)e 'Seroitniinvjeii mitf rin^ 
gen mib m fi«& halten/ fepn niniTe. SornocO tieieniäc/ 
feeicßen Jiiefcö änderet/ ftcß 5u cicOteu O^ßen. A<äu n» 
ut fupra. 
c A R o L u s. 
(LS.) 
NB. tl£?«ö tft »ot^ccge^eitbcf Refolution I. gemelbet 
wirb/foU hafft eines rt»bcrnB«cffc8wmi4, Oäobr. 
1689) rtitffbüfelbc/ w?«ld}e etwrt eine Prsrtenfion j?oil 
onbccit an ftc^ gc^onbclt I^Aben / ind^t extendirec 
wjcrbeit. 
^ i|öntg(. Sofcil. 
^n'eff rtjt alle Gouverneurs 
twQtl u6ei*We ftcrßergeßenbe €rfiarun^ onff 6e0 Ün» rrütabt&aiterö untertöäniäe^ 
<S,eca Mc-
404 («)(©)(?•» 
Memorial I5c(l;fffen^e. 0tOCfÖOlttl t>Cn 2p- Ja-
nuarii 168^. 
t)on 
^en/ K. K. IC. Itnferc ©unft k. ^ir 
bell ne(f)rt=&erft>t(ßenfn 15. oaobr. eine 
'iGtCDCbnung/ fcie Execudonesunt kco^f« 
ftjfccffleatguna / ttte au^ Me 'Sei:Dr&nung0' Methode 
ße^Kf^en^/ al!ff^emSaa/ ipfnnicmanbeß<?(9enteum6 
an-^dufern ober föiiterepen/ in €cmangfiung 
©fibeö angeiiriffen uiii» sur ^a^iungangefcftiagenftfr»-
tcnmuf/ ergeben Wffeii; ftenn(l6frunfer^^aötun^0^ 
&ri:=0tabtöaitei: tarauff mit einigen feinen untert&dni^ 
genSMa=Punacn eingefornmen/fDoruber^icinSna« 
ten au(0 refoiviret; 2iifDfDei(n 6eD€uc()tni^uremGou-
vernamcnt ber^ieicOen Cafus au(l) 6ieöeid)t fuffdiieii 
mbcßten; aiö ewdjten ^ir Dor nb^tig / eingefcßioffene 
copey i»Dn bcrfei6en unferer gnätigen Refoiution ^ u(0 
5U ü6el:fen^en/^amit fei5ige€U(6 5ur Wtfcßnucbienen 
mbge/ 2Bir tregen ^e6 Executions^frcfeö inö ge» 
mein fteitere ^erorbming tßiin t»er^en; mdffen^BiP 
au(ß fdßon im ^ßeciJe begriffen/ ane Unfere ft)egen 
forberung ber Execution ergangene «Serorbnungen 
l»ur(6^ugef)en unbüber^ufeßen/ aucD baruber ferner eine 
atlgemeine "Oerorbnung / fl)ie ®ir foicßeg ben Mten 
gemäi/unb ju be^ fltigemVinen ^efte^/aucß eine^ leben 
3?ußen 
unb <öort6ejt m Meniid)« unb jutr^öllcßften ju 
fepi) eracßtm ßcrfaiTcn ju wfien, Unt 532ir t>fftOKti ic, 
C A R O L U S. (LS.) 
@f w ® öm'gl. S|rtf(jT. 
^^ret6en an ten N- N-
6^TREFFCN^E N. N. GCCBFTUNÖ AN N. N. DATUM 
Ctocf^olm bm 8. Martü Ao: 1684. 
k! K.Vc Unfertöunft ic. äuö f fpgefug'» 
§|G|^ten/ beg -^dnbei^maBnß N. N. uiitet'tf)dnig« 
jtepSupplication Ullb bfPflflfgtCnDocumen-
tcn ßa&ettt>t:(cin@eru(l)ft>tfbfrN.N.jut>frne&mfn; Un& 
DöSic ift)atrbawu0 t*ec0(id5m^ef(f)affm^cit fattfam 
fcfeßen/fo fbnneii 3ßir bocf) auff b^flen 6icfff0anfu(f)fn/ (U N- N- gef)5i:ft ft>Drbfn / baiuficr iiicßtö &frf)anafn/ 
ftic ncötiö N. N. §eitfrung aucf) fepn itidg i tr<§iaaö 
unb bamit tönen boö !Kf(f)t ^tecu&fr gebu^renl» mit 
tf)C!iet/ unb N. N. FEINE tepsutringen SR(I)^ 
^eit genieffen mbQ<; eo f;a5en ^iv tttfee N. N. 
4®* iW)C®X?* 
fud) (in remittiren ftißiien/ mit ^em ^ 3cfef)t/ 
N. N. in Dem FTJAÖ & aon N. N. mit ju foitcrti 
Hl &C&&[ffii£6 5« fcpn; ^LUIS aiuf) N. N. mcf)t6 
bfc feine Obligation cin^u'iwnben mtd fen^fnl^^c 
fHicptytett tiefet Sfnfocberung geftänbig fttdce / auff 
tetne unbece Seife obec N. N. JA tiffcietiöen TJECMOCß» 
fe; @0 Ean AUFF foicßen Saa N. N. nicßt ^erfaget tuer^ 
b^n auif N. N. pecfon 0i(f)erfieit su genieffen; öenn 
D5 N.N. JFBAC ein €&e(mann ift; fD können nnb niöjen 
tO(6 i)ie Priviiegia ti^n feitiec 0(ßuibfn &ai6en nicOt 
fdjüfjen unb ftei) macßeii / fonbern & ift ^iefitie^r ai^ 
rin Ü6ei:ieuqtei; 0c6utbnec / «nt» J>ec ni(f)t sa&i&ar ift / ju feinet Greditoris ©icßer^it / ieni^e / t»a0 bic 
^efeße unl> bie Execucions-Stadgea in foU'ßem (üt' 
{ßceiien m untergeben gehalten, SDmtt k etocJ« 
ioltn ten 8. Marcü Ao: 1684. 
C A R O L U S. 
_ (LS.) 
NB. ^3 ftitbct Ätt^ etil «B&et Ä^mgL 0^m'bcö j)0in 4. Odobr. i<$94. bes )&in^\t9 / baf «tu i^beU 
n)«iirt 0c^ul& falben mtt Arrell beleget werben m§> 
0c / bafem iBc fiel» fonfic» mit be»jemgen/ bem bt« 
angebet/ nt^t «bpiib«» f^nwe. 
Sl)ro 
iCrt|t/ itetb#ilrtrfcl)all Ullb General-Gouver-
Bcur uftr ^ teffi^nb iinb tie Ctabt fHiöa/ au(0 
;0&fi:=ganD=iKt(f)tec ub^t 5Bel•m<r^un^. 
CHRISTER HORN, 
gi'ei)|eiT 5lminne/-iDcrc p QBiiniuwf / 
00ir.5lc&o/ ®i)E/ CdUiue/ 
Spfif tcl unö eaitö&utg/ ic.-
IM» bte 
Anno ld7^- ^C^ lo. Oäohr. publicirtc 
e^^5?r)i:'Taxa juf iSfr&utung (ia<r IteDitnung/ 
au(l)auff ^^nn^^)UKJl gffren anb 
SDtmac ttn^»fe(5<n; 6Ü tviit ttefcite ßumit (judü a^^a 
iUKt)itiiiani»1^a(ßi-icßt pubiicir6c,m;Mc)a kmiuSoiä^ |infui?r 0 nommen 
^Gor ftnfn Sußeii mit 4- "Pfeitfii 9\ 
5)Dr einf n ^ßa^en irat 2. "Pfe it en t 
•Oer fiiieii bflobenen ^ ani-"2Biiöfn s 
15or etn h)§ %'fiTb c^f r C(f)iVn 2 
t<cr dneii unf e{a^fm'n 3 
^Dcein€rf)aafDba'lfN9enSö^cnf(f)en2j 
gt'if iiiin tkffibe/ ÄfKüen ^^f •C^(Utu^g^^r§f^)re9cH!& 
«t/fc^uiMaKPu !CUtTi;m((jtaücin W Ut (tfM&vt nut putm 
@rof(:0enf(gim. 
4*8 
VtoßttKnl Sibffa'tiobec anbecn geßcdueßlicßem 
^üWl fampt ftarcfer unb tucßtigec ^ a5u geöj)i:i9fn ®e« 
rdötfcßafft öecfe^en/ bamit ein ieOec Uro mit gnuafamer 
©icßccöeit oa-fri5fn &ebienfn f 5nne/ iiu(f) mit fati^er IV 
te!:feß^Ilö^^c '^ieifenbeo&n&ec^geclicD toi:tiu&eiffen/t>Dn 
niemanba^ecrae^calöbitfc Taxa im l»^unbeführet/ 
forbern o^EL• iuecpincieii; 0D ittcb ^ A9FGEN aaen fKci« 
fenbm ei-iiftltcßanbffODifn/ baf nie manb fiel) untecftc Den 
fou/ba^9f5uf)renbe§fl)r=©eli)h'mSrf)rmiinnobrt:(5iii=> 
iieömern beiTtn einiaeciep Seife ju ent5tef)en / unb öoc» 
enthalten/ ^ieifpenicjerbemfelben einige ©etrait unMIn^ 
fug mit SJorten obei* Joercfeiianiutöun/ atlecmaffen fol« (()e6aaen un^ ieben/5et)'öei'mepDuiH3fc()tDfi:er0traffe/ Öiemit ecnftncß t>erbof)ten wirb. ^Bonuid) lief) aae unb 
iebe ju ricßten. ©egebeti aüff bem ^bnigi. ecßioffe in 
SHiga/ben is. Apriiisi684. 
C H R I S T E R  H O R N .  
(LS.) 
ÄrttcfC-
au dUC Gouverneurs Utlb "^3411^5^ ^  ISiff^ÜliJC/ 
tPiKßaHjeftdltmitberHxecution tvieberbie Ocbitores 
t)i'yfa&vea tuerben fode. Datu m etocfooim ben 
15. Ottobr, 1684-
533ir 
^en/ K. K. K. Unfere ©unft unb gnatiiif @c^ 
iDD^enOett mit ©ött iiem aaiiia(f)t!gt:n/ ge« 
trfuiT 5fiann- utiD 
naiU llnö tagiicß untfrftßiebeiif ^ef(0ft>eri>e ein^cm^ 
nie«/ft)f3fii flroiTcc 'Seciöqfrung fcec Execunonen, unö 
Dk Debitorcs ft>ieber ben rccßwn "Secftaiib fceß 
fc^c0/ un^ unfcrer au^geganqenen untfrf(OicMi(ti'n Rc-
foiutionen, aüftC^nb 2iu6flucf)te/ Me unb 
toburcß 5U Derfcßieppen/ ergrdffcii/ in bem lie ftDuen/ 
^a§ iOnen frep (le^en foOe/ fo ft)ie i&nen einem 
kr cin&frfi Sau aefegeii fornmcn Uni mit 
Dkr unbewedtiwm 0ut t()it creditores jH i)fr9nu9eii; 
Cienenfflben aud) unterftjeilen etfto0 Don i6iem€iöen== 
tßumb auffi)rin9eii/i?a§ enttpebei* untan9lirf)/ttfitaP9C=' 
lesen/okc fioaö feer eine ober andere/ unnü^er unb im^ 
ni)l)ti9ef ^Beife/ nuc feinec eigenen £uft ßaiber cjeböuet 
unb t)ei:fei-ttget ^at/fttelcßeö baßec 5U ©elbe ni(ßt fmi Qt--
macßet ft>etben. 2lifo werben ®ir ßiemit ja befehlen 
unb iu ^erorbnen/ aucf) atle unfere t£'efe()ir)ii6er ju 
orbren t)erania(Tet/ bii^ frenn iemanb entfoeber ^rafft 
fineö Urt^eiiß/ <Serfcf)reibung ober onbern fo fort er^ 
ft>eif{id)en 0runbe0/@elb jn teutöten jcOuibig tvorben/ 
berfeibe fou suforberft/ ernftiic^ unb bep 0)be6''Pflt(ßt 
aiigetnuten tverbni/ mit comantem ©cibe ober Mobi-
ijcn,ivcjiii befunben fijirbibfli? er einige Oat/feineecßmb 
Sff iu 
iumtcidSten; okv nicßfg jitc (iuc0 
lfin5fronbereö pfanl» &ecf(6ricben/fD foQ Dcbitons 
SigcBt^umS/ tPfl(f)f0 am nfdjften ßfp &«; 
^(ine» ift/ UHb «m aaewcfien ju ©el^e gcma(f)t ft>frbm 
ml angfflrijfen f»erben; ft)o6q) (ifer &ic Gradus in 
acfHS« ne&mfn 
und OnfCtC Exccutions-Stadga §. 6. fepfUft «primircn ; 
4UC0 roaen Me iugfDrtnete ®(irbkrung0^i»>]annei: fein 
ßeweflikß ober un^etpeöitcDöut ^emcreditori jur J?a(l jböer taxiren (U0foi(6c^ juterffi5en?eit&et*dufffrtt»fi:^ 
licii fan/unb t»te 2^<«:bterunö0=!ö^4nner/ fanö Nju fnn 
«nber j\duiffrt»er^an&fn ft>dcf/ (B für bem ötigefeßtm 
^reif feierten 6eü<«itcn tüDiien; 0Ditf a6er baburcß 
flfger Ccßobe eiitftfOen/ fo tft eö 5e(Ter/ baß bftifnige 
Ifibe/ Kßer eitiem (ifibfrn mit fahren ©eibe ju bt^a^ 
len fcßulbi^ tft/ aW ber/ fo auff fluten ®{au6en bciö eei^ 
nige au^ijelie&cn/ ober auö anerßanb (inbern Itrfacneti 
Jtoffeibe bur(0 Urt^eiunb JJJecßtsurudCgeflJDniien. flir­
te iematib t>Dn ben Executorcn anberö 511 tßun / unb feie 
^e(ßtfud)enbe Parten auffiu^crtten/ficg unternehmen; fo 
fbunen 'Bki bemfeiben/ fo biefeö ön^e^et/ ivenn einwc 
iKwge entfielet/ fptebec ben Executorcn dne recßtiid^c 
Rcconvention, ftegeo (iiie^ ^eturfdcßten 0(6aben-
0tanbeö nnb Expenfen nicßt fwtgem. SBeicßei ^öic 
€u(6 jur gttdbtgen ^JdcDiicßt ßiemit ertfjeUen ftoaen/ 
mit «»(jeOdnöten ^efe^i/baffei&e mitfüren iinterf^abeti^ 
4" 
ttt unfe auff bem ü(Jll^^ su commnniei-
ren un& auf Mefci&f ein genaiieöaufffefxn 
tiefem get»u^renb na(6cieie6€t tverfern/ un^ ieJtertiKinn 
tiefe unfere 'öecocijnunö ju gute geniefien ni5ge. fDü« 
turrf) ißi: ^ ecricßtet Unß §um gnäHgen ©efaßen Qt* 
^ reicßet / unb 9^it: 5efe&ien €u(6 biemit ©Ott tem 2^== 
wattigen gnäbigi. etexfOoim Un 15.oaobr. 1684. 
C A R O L U S. 
(LS.) 
ieff an aüe Gouver-
tJeursun^)^?an^0'•^^)ff^^nge/ ^a§ 0ie ^ enenExecütion-
oki: fonjt M)t-'fu(6fnt)en Parten f(|)rifftii(f)e Sttit-
ertDcikn foiien. Datum etoctOoim ^fn 
IC. K. K. Unfece ©ui^ft k. Sötc Daten 
ten ne(f)ft= &ei:ft)i(6enfn 21. Auguft. niit== 
leift uiifei: im ?5iuc? öU^gegangeHen <öer^ 
ci'tnungfvegen^efocberungitei: Execution, tintec 
tern befof)lc!i//&af ft>enn ficf) ein foicßei: ^ufan eräuget/ 
iemanb f'on ^fn Parten mit unfec ^efeti^otec 
2(»tft>oct un^^^ef(f)ei^t^ einer 0a(öe nicßt fl•ie^ell jft/ 
ter Kxecutor j^iti al0&i'iin fcßrifftlicöe Rcioiution ettf}et< 
len foae/ in Meßer Me©ritnbe unMimfftaiite für mb 
Sffi 
4'« 
fPiröfC ißn impetrantem>ei-fa| |(t f<ttll/EftUCm (ltt(0 fOU 
t foOe: ®eiin aber Un^ fin unl> 
fln^fre ^^f(r)ft)erben fingefDiiimen / taf ^fr9le^(^)fn 
fcDilfftücßc äntft^oi't unb ^ ef(f)eibe/f>Dn einigen nicDt U' 
l»en fClauen ft)erbfn tonnen; 2llö iverben ^^ic (ifeecimiöi üecaniaffet unfece Gouverneur unb 
•C)()ffbinge neöftanbecn ^ efeöiöaßecn fampt unb fonbcr^ 
su&ecfüarnen/ au(I)fi:nftiicßiinju6efe^len/ tagftenn eö Ü(6 sutcagt/ b(i§ boö eine ober dnbere.Part mtttelft Exe-
cutionDbfi: ronrtt>fp(Jii(Dft)(igSU.fu®en M 3ör 
&enn fo iDoöl alö anbete/ ju untert&änigftet: Soige unfe^= 
tec &oi-£'errt()tfn "2}erorbnung/ benen 6ep ^ucß 3^e(f)^ 
fuc0enben Parten 2ii)tft)ortHnt) ^efcßeib f(Drifftii(ß et^ 
föeilet/uni« in benenfeifenbeö Parten ^ ege^ren mitbenn 
©ciinben unb Umßfttoben / ftoburcß er feibtgeö Se^ 
Raupten ft)ia/f»ie ou(f)€nceUi:fa(f)en/ foicßeg i^nie su ßc-
tDiaigen ober a^sufcßtagen/ genau anführet / bamit ba0 
Part itacauö ^ acßridjt f)a6en/ unb f((ß eiferen m5ge/ o5 
ei:{>amitpfi:iebenfepn!t)nne/ ober fi(6 ßei; Un0obei: 
ünfei'en.coiiegien na(6 ^efcßaffen^eif ber Cacßen ftjei^ 
tec SU ßef(0f»eren Sug 6a6e. Seicße^ €u(6 suc ge« 
^orfanien ^^aeßricDtjuflenen ^aktl ufib^ic Befehlen 
€uc0 ©Ott beni aamäcßtigen gnabigr.. etocf^oint Ö^).4,Martii Iö8f., 
C A R O t U S.. 
(L.S.) 3^ro 
•wXSXi*» 4IJ 
^()to aicft &'e|T ait bte ^off^ 
@ert(0te/ft»el(l)ergf^talt':?^mt«7Suf^^^f(^)tfun^^ODt0« 
2ti\UI an ftatt i)a- ©elt^^uffe ötftrdfFet ft'crj'cn 
foncn. €tDcff)oim teti 4. Martü 1685. 
i^on 
bell / K*. K. IC. Unffre ©unft K. Sir finb f>er^ 
mitteift beg 0(I)ft»ebif(5en •^Dff'föendjtßein» 
gefanbteii unßrt^äntaen ^(Dreifcenö in 
fd^rung gefornmen/ fte (cßeu geftötit «ai* offte ju ein= unD 
anbfrec^eit t>ec9iei(f)en cafus entfteßen/ bags^entcr/ 
35oDt0^£eute unbSug=Kne(l)tf in ge rid^tlicße ©eit'^uffe 
flU(f)tDD^( 6i§t»eiien ft»egen ©efljoit unb €b5J)re (i- c. 
violacioiuramentiRcgii)^fl*f(infn; 5^9 b^nfrlßcn (l6fr 
ganfe fein anbei* '23erttii)gen ^ecf^anben fep/ ai6 bec £o6n 
ben fie ton ben Rohten, bem Mauren im ^anbe bie Oe 
gefteoet/ ^a&cnfoaen/unb f)at aifo bemeibteg unfer-^ DFF-
©ecicfne fidj untectOanigft befraget/ tuteauff foicgem 
San titer feibige ba^^ecpt su fprecfjen fe^.SieSßir nun 
aber anff be0 GOUVCMEUM N.N. nntert^anigeß MEMO-
riai f>or biefem fcßon uf er bergieicßen ^ dne refoi viret nnb 
für biöig befunben öaben/ ba^ ftatin iemanb ößn fXeiH 
tern oberSuf^^necßten burd) fein'J5ierbreä)en in eine ge^ 
ri(f)tii(6e©elb»0tröffe fterfant/ bep bemfeiben aber fei»' 
ne anbere JfJQittei afg ber £oOn bon bem Rohten ober 
Mauren/ unb JHoibienft^aitern im i'anbe OerOanben/ fö' 
Sffjj faiii 
414 •W)C©)C?»» 
Ian5tto(^t;kl•0(0a^en'€tall^/ Seil>f(efrec^Üo5ti/ ttiij» 
<jaeDa6 an^ece/fo et* ^emi^ni9en/ tveKßei ler.UnrecfK unb 
0^ai)fn 0et6an/ m epfe^en f(f)uibig ei-Ean&t Doti 
wn^oöngenommeBftjerben/ in fo fei&iget: 
rct(6li(ö ift; füc Die ©eiö-atcaffe aEifr foOfii Ne <0«^ 
brecöer mit Hm ßeiöc buiJen. C»amit nun f)ifi:in 6fO 
oaen-^off» unb Unta*»@frtc()tfnetne®(ei(6()eitfei)n m5= 
ge/ fo erijelKt ineinitan (?ucf) unfec päbigfi: Sßilleunb 
^efeßl/ ^a§ 3f)i: Mefeg m f^icßtftßnuc Mencn 
laiT^t; unb tpoflen Sir föHfö cieftattcn/ i)a§ 5fo 
fcen Bxecutionen t*ie MondirUnCjen auffftHtgCHei) 
(inv}e^clffeii ftecben fofl^n/ fonbeni iKeuter/ 'Sootö-
l^eiite anö ©oi^aten/ Ut Erine anbete eiw {w 
6en/ an ftatt öcc @ei&=0tfaffe [iet>et: mit i^em l^eibe Inif»' 
fen m^gen/ al6t>a§ fie an töten ge&enö-auffenttyalt/faa^ 
tfjiien bei: goön ^ enoinnien 'iumkl teilen foilen. ©fi»» (ßeöJÖi'diK'ßrDfDi't benen utiteir €ud) fottirenden 
tet:^0tu^ten fnnö ja maißen ^a&et/ twmit k. 0tüc£-j&Dlmi)en4.Martii Ao:i68}. 
C A R O L U S .  
(LS.) 
SI6niöÄaje|t» ^ neff an l^en Cercmo-
nien N. N. J>a§ Eeinciii fcem5ben Minifter Diec' 
Ufvört fpa/ finiäcnüniffetßatec/tpeicnei* 
taöiH 
4'f 
i>a6i« SU fttnen^ / in fdne ??t5(iufuiig 
öuffsußf^tnen mb ju frf)u^fn. etocf^cim t«n 
7. Martii \6Sf, 
bei!/ K. K.K. Utifere®Hnftk t5fnin(i(§ 
^Uc auö iintfrfd)jeMi(l5fnExerop£in 
gebenf^eiten {»eiRfrcfft Daßf« / frag tor 
kawfil F(l§De^:ftäl1^m§ «nbUnftefen tiabiircß entfielet/ 
tag fiiliiD^ii: kC flllkre tton frfnibbrc Potentaten Mini-
ftern, ($ ffptl Legaten unb Ambaffadeurs übff Envoyett 
Hab RcfiJenten, fiel) be0 D^fcßtö uHb atiitKifffn 
tDOaen/ ftm 9StC feibtöf bennccf) ex jure Gentium lii(J)f 
Srfugft IjöiKii / ne^nutd) in 3r)it ^eßaufung (inci:f)(»]b 
5>Ttt1Tctfater «uffptic&men ntib juf(l:üf/n/ ftoburcB €ie {•ufvibe tbctt ttoMtJfi'bifutfnC ttüffe 
iu anedei) Hbf imu^t tvbffuen/ ft>ie nud) bcr Obr jgft it in 
Adnriiniltnticn bff .lijftice Utib SlbftlöftUIig ba'9ld(ßfH 
syiiffftböta- i{)f 9\e(f)C unb SrcpOdt bfnfCjmcn; aiß ba^ 
bfn Wit fuc ö«t mioKet 5U erft unfern dgeiim Mmiftem 
bon ft)aö f)Dr chareäer fif (jucp ffp« mbgcD/bie fi(0 (in ei­
nem ober g^betn Crt bep fmnbren Potentaten unfert«= 
fpegen auffbviiten/anjubefebien/böß eie fein foKbeö 
!Hecf)t/ Delinqventen Itl i^ren -^aUfem iü f(fcKf,en/ prx-
tendiren, obev etRiflcm 5»J]ttTetOater bobin feine ?uflu(0t 
tu nehmen ju(«ffeii fcaeu; fcribcin freiin ein jcioier/ un« 
^rn Miniftcr ttHiücitjfenbi babin eiiißefcmiiien Jrärej av 
N 
\ 
•'< mi)«s})(Pv 
t>on Dem >?Dfe/ oDcc aaj^cn Die an ^em Ort baju txv' 
ocDnct fi!i'>/ obct: aucß biii*{() anbere eröiUtene 
fcßiift/ foicße^ erfdörrt/ foa & alöbenn dnem fülcßen fo 
fort fein&ei:6kt&eti/unb fcni(()t eine Minute 
an'taaö Daritme t>t\:\MUnl uaD nacßbem nun roi= 
dK'c unfern eigenen Miniftem fotfjane Srep^eU 
UiiO n)ie Dben erweDnet/ nic^t ^efteßen ft)onen; fo 
tbnnea Sic aucß nt(öt iuiaijen/ Da§ anberec Potentaten 
Unb Republiqven MiniI ir i ,^on tpeiCßeHl Charadler  0 i^ 
aucö feon f5nnen/36nen eineöaroiTerniKecßtö unbSrep» 
^eit bei) Unö (inmaffen/ uiib ge&rauißen mbaen; 2ßeiin 
SÜJicaucß unfern Miniftem anbefo&ien fjaben/ baf 0ie 
nicßt aaein Dtefem unfern anabigen Siuen n(i(0ieben/ 
fonbern aa.;l) 6ep ben ^b\<al it)o 0ie fic() auffalten/ iou (ßeö 0e()briv)er matfen su ernennen geben foaen/ ba§ 0ie 
fot()anen ^öefef)l Labenz unb ba^ bieMiniflri,ft)el(f)e-2£i|r 
tnf>funfftiijedn ben einen ober ankrn Potentaten ber 
Repubiiqve abfcßiiJen ftja'beu/ &on Unö auff gieifße 
greife miiruiret ft)erben fönen; aifo iToaen Siruucö 
dagegen geft)drtigfetm/baf bieMiniftri fo ^u Unß gefanb 
fi)ei:ben/0te mögen fepn t)on waö charaaer 0ietvc(leii 
mit gleiißem -^efe&t fiperbcn f)erfei)en ft?erben/ baber ifi 
iinfer gnabiger Siae/ baij 3^)1' Dietion geöbrige Notif i-
jcatiuo {»enen freiDbben Mimftem, twleijO ftfö 
&ep Unö auiföalten/ ertöeiie0/ uub baffetbe aucö benen fd, 
4*7 
Eunfftjg «nffrn anianöfn / f^etin ißr |<il)t>Kt>f0fmn2litnirTff mifert fDegtn tciudjft / un& 
compiimeocir«, su^ficihintünMgen foöet/ tamitNefu 
unfae <ßerort>nun9 ecncnfeiben seitig cfjjffoft uni) 
mU> bcfeMm K 
C A R O L U S. 
(LS.) 
SI)vo ® ni^ (. Pajeft an t>m 
|)tff^i^gN.N. Creditores 
mf n Donatarien @(6Hib 5ufc»ftfri) Öa6en/in ftie ftett 
«3r)f f§<ir)Um9 au^ ku auf un^ anbe iniHccßt 
donircen Revenuen gcntffll'n Wfegfn- CtO^» 
^ÜllUbCn/.Martii Iö8f. 
ml luuc. Unfeit @imft ic. ©min(i(6'2Bip 
'jane^tnen/ ^a§ bteienige/ ft)ei(f)e üoti fincm 
> oter (intern t^r Oonations- @utfr/ 
ftaö ju foitfvn ^nkttl in Ermangelung anterer sjitt« 
Uli He immiffion barinn fu(f)en / babei) aber ni(ßt be« 
t)encfen / ba§ bie ®utec Unö unb bet ron sugeCbrtg 
finb/ unb fluß bioflVr ©nabe/ ben^nuNbern aüff 2ib* 
tag0 JKecßt/ ober fonft beliebte 9eit; ober aucf) auff an« 
bereConditioncs&erle^net unb geiaffen ft»orben/ unb 
©gg feibi^ 
-r« (•«)(©)(?» 
alfo Privatoium 
teil fbntifn. Oamit 3&i: nun ^ effaßö mtt einer gct»«Teti 
Regui un& «Ke(6t/ft5K3^ €uc6 in foifSen 
galten (jaktl t>ecfe^n ft>eröen m&get; ^igeßcü fnemit 
unfer gndbiger "23ine unb €r!ldcnnci/J>(i^ ItdUi bergid-(gen Creditores aar feinen ^akn/5U &egeßren/ ^(lf 
fcte ©fiter/ Mcfe Unß «nJ> ^em Pubiico juget)J)rici fin^ 
miNnkrer £ente €t6uib=^orberungen gravi ret ft>er<^ 
ten fDllen/nngeacßtet fei5ige ^enen Debitoren aiö ein Be-
ncficium fo lange 5U genieiTen nnt) ju ge6r(iucf)en/aiö 
^^fl0 gnä^ig^tgefaa^/&erg&nne^ö)o^:^en/ dagegen fceneii 
Debitoren ößer ÖUC0 nt®t frei) fteßen fcae / frei) 30«^ 
l^fTtcßt un{> 0(guibigEeit 0(jn^ uni> gar m entjießen/fon' 
^ern @ie fint) gehalten mugii(ß|ter maffen un^ na(6 iß« 
rem dulTerflen<Serni&geJii)a&injutra(()ten/bie ^ tcßuibei^ 
fl65utr(tgen/ unt i^rencrcditorcn einige ^^ergn&gunt 
1« leiften» Unb finden 3öir ju t»eni €n&e am ^^en^i# 
Ken ju ff pn sfDifcßen benn drmen j?e6tagöDonataricn mb 
DerenGtcditoren einefotöane<8ert^eilung ju macßen/i^af 
ifne tieeine •^eijfte&onbenn Revenuen {»er Donations-
©uter/ tiefe a^er tie andere-^eiffte ta&on genieffen/ un^ 
ßepbe foidier geffart fid) tarauö juerfrenen ßa&en fcöe# 
f»el(ßfß 35r ^ ucö sur ??a(ßricOt sufteaen. ic.. 
€. AK O t U 
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PLACATfvcßcnMvm^^MtVfit 
^^6 ^akn Bi}x^ aM 
-Bettitoffti^ffit U!(Ct llrlorten/ 
Stwi'd)«» ^^^Ä5n^9^. un^ 
2(i*fUa)fn ©htec ecft'acDfen fönten/ poriu^m-Öftl/aafr9na^i^t rcioivirst, nt:f abfüiitfrtiwcoirimis-
fion tiffe^Ortfö «1 &fCDrt>if!fn;ft?fkf)eaoe©wnß^0trtj»' 
tidCeltdi 5ft>if(ßen ^ NDCC unb 2iDat(0m 
©utcrauffneOtneii/senauunta-fucßrn/ u^^t;l^l•^^) fuim 
definitiven g<()(u§ aM^iifffnfoa/ hißero Mcfci&e/ fpfKße 
tnit^ciinÄ&nig_l-®utei'a cta{9ert@re{)§=0fitit suJa&eB 
tfimdmii/ ^!d)5^9^el^^5ll!0l•Commi^^on gefujireii^ 
cmtknj m\h Dafeitrt ^ul•(() oitentlic^e JiJiittei fr ^ efßc 
ö^tafoigen fDOea. ?l?k nun 3f)r. ^ 5niai. Js^^aicft. 
unserne üerneömfn/ ^of cinyePDmf(&ei(iaf)ier/ feenii 
f(f Dfrmeincn su einem pcff i^ant^ö ^ eiecßtiget ju fepn/ 
irei({)eö üntfi-^bniöiöHtenUieöet/ fic& unteifteßen/de 
unb o^ne ^>oröer^e5en^e Cognition i(jnm ö ja 
pdflnen/ a^lus pofleflbrios ^(ll:öuff 5U excrciren, tU'Un« 
fertbaiien ju fpoiüren, unl> jßnen €tgentrnim mit ©e« 
frait 5U nehmen/ fteicße un^ dergleichen ^ iflenftnoigi'dt 
ünfe 0eibft^©et»ait nttf)f oaein der Juitice «nd dem iKKfH 
t<feit^ft/ fonbern (iu(0dem untertO^nigflen Rerpe<a un^ 
^Öretbietiing/ftiercßf Untert&an-en iDrer OofjetiC^^rigfeif 
luerft^eifenisertiind^ofmd/ iuftJiederwurfdV Widdötero 
©93» dcfto 
tiftc Utttv angeffßen uni> ö^ftraffet uiüf; ?ri^ 
er^lffH'timTZamen un^ ouff^rftßl 3()r. ^ &nt9l.5>7üi»'jt 
an aa? üR^ k^^ ^ if frö n'tifte ©f&et/ i>a§ nifttwnb firt) wv» 
tecftfII  fDU/ « i i iMf ©ewaii  0^a•€^n^r(lng aaff  t f t?  
ntgi. ©trfcn/unter fioaf Pra-tcxt fg aiKf) ftpu mag/ ju t>tt* 
u6?n/n^.:6cigcntv^^ir^cPofiV<iiones5utTgrejfFen/tie^5«' 
iiiv]l. jü kpflugen/ ober bef^en/ oa 
fta) \ü wijtni Kbiiiöi. ^ l-auitn mit afueOiUMH^ tbcft 
pfevbcgeiiMltfamsupf^ben/ Me geilte fc#: 
gar ju&erft)iiti&f n/ D^erfl)Il^t&>5el ju tradiiren, netf) einige 
Aaus Poffcfforios, baburtf) beim Äbaigt. ®uter^l/^ecert• 
©renkenuni)?He(6te pranidkirett®ert»eti fan/ juexercr-
«n,mtt ^ er aoöbr ucf tiföenunt crnfien "Serraaßnung/iKif 
iiiefel6en/fwt(f)flneti?i€tec5u ijanfeeiu fi^ getuften laffeii/ 
uacf) '^efcßalfenOeit Ireö -öer&reeßenö / aie Übertreter M 
^biiigt.'Sitt'OtöangffebentiPfrben/unfe in bie darauf? ge^^ 
Ibcige @trai^et»erfaaen fetjn fünen/ infonberbeitaberb«' 
einer/ int bon Xbr.KbnigLiTiaieft. einigeß^ebn ^ut in^ 
ne baben mbcr)te/ er ^ ßermeffenbeit unterncbnien 
f» urbe/fb foa ber feibe feineö gebn^i fort Der luftig fe 511; ©e<= 
ftait beim ju befferer Sibtpebrung tPid)ec ^ ige nti)dtigfeit 
Jbr.Äbnigi S^^ajfft. Q^ebknten/ nad) berDaaiigr.abig' 
nen'QSffeöl/burcbbiefeö Piacat authonfirec unb befebliget 
ft)erben/aae0/TOaö cie faao Äbnkii. iij^tijeft. entiren# 
feet TDorbeii'fort tvieber einpiebmen/aiie ioitf)e €inarifte 
mberbinbern/ uisb bie ^ öniöt,UHtertbanm unb berfeibm 
4Wi 
(rtgenfßwm ffffekf&ergreK&en ju 
br^rftt. S?et!wcB ließ iiae iine it'N iu iicßtfn. ©egetm 
lutil ^ flnÄ&ntgi.€ (ßlofff ju ^en 15. a u gu ao. i^-g j; 
CHRISTER BORR 
(LS.) 
^f)to ^aiej!» Refoiaoon unb Id^ 
tivng u^ec i»tf t>ora ecßtttttfffien ^ cff^ ©atcßtf in Unter« 
t^inigteitut'citeidjte^efragunö/ftffcfxc flfftaft 
ff&m ^en creHitoren gff)«iten twtteii fDtte/ ttennitian 
t)«ntidnft/fea&l*er Debitor nidjt foiven Jo fep/ unl^ etniac 
^onöen Crcduoren iöfliDirärion ^ crgtJniien/ebcröufFdn-
gcftnflfö accordiren,fin ont mibm aber ficf) jii feiner (j<^)^enCondkionen DfrftebeiitDDßen. ©efleJienifi 
kr Pommer aitff ^em 
lu.€tocE0otm ^ en9; nov. 168 j-;-
i® Htß L Paieft^a6en tiefe Smgr 
frftpgeir/ unb ild) Parattff ^ergeftait ju er« 
Hären für biüto er^^(f)^et/^öt'ft)rnnaaeGr€d^torcs 
^^^tH)n9{ei(6fmi^Dijii0-iKe({)te fniJ*; fD Wjfen0K (iaena(l)P^ropoftion>tin gietcfieß &on i^ren Sor^erun==' 
gen/tJün einem b'J'JarcS fo f ietafö t>oni anberen mtül onb 
ft»er confentiren tvifl/ tfft gcnteffet fo ^ anUExecl^-
«on auff ffinf Sor^erun^^/^la{f) ^ e^ Proportion fo i^m ?it*" 
ftänt»w.flrtP«f«u>. Oie'öeremtp,unöa&er 
@993 öem 
4« 
gen Kefßet ff He flu^ea/unt) foir b Mnidf/fo 6tinf ge 
iietrgfftait exccutivc aiißgenomniea Oat? feriu'P 
^dn^iiif) au^gcfciloiTen. (2) ^er knige/ 
ntcßt cintßiuiaea tDiii/ ein Deffw^ SHecÖt luib 
öl0 Die uöcigen öat/ fo ßetomt et eeintge &5ai3 auö/ 
i>e(Tmundeac6tet/ ft>aö bic jeuiae/ ttrtdöe ein fffiiedHereö 
' S^ecßt Ratten/ öefcßioiTm &a&en mUm. (?) Seno aber 
t'ie a!tttnj/\Dei(0e acco rducn fijoae n/ ben <001:5119 f)aSen; 
muf Ut'mmiio ein ftp^ecßtereö (jaf / ttiif tm ^ il 
ffieben imi ftJOsU We indfle einf»iaigen; Einern iewn 
fcennocß/ fD ec an Debitoren H^eneper^ 
feil rait guiJ Övi&en Ml Aaum ut lupr^ 
C A R O L U & 
^ (LS.) 
Sradga uitt) ^ etött^ttun^ 
ön^e^enbe Me Tcftamcnten. 
Ir MMMM mi 
>ml IC. IC. K. ?()un tmbi oa(ßbem 
;)eruoniaien ftait bep unfern 
10 ito&i Ober- ai0 Unter=@ertc6ten unter« (dleMicße unbuiiä(eicöeü>?ei)nungen fDOengefjjefenfcpn/ 
«fier beö 0efc^eö refßten unb ei^ntlscfem <öerftanb/ Ht 
Teftamentaangeödibe; 00ftnb^lßir itaöer&oneini^ee 
Seit iiforbee boru&er DPO unfern 
\ 
FidItetiWcf «nffrtßäniöee ütiJ^celiif fiiißo^ 
ttns« lafffft/ eiiie ?dtna(f) kt antern tsecgietcßen 
CoÜen bftH^nen frab af'geutt^Uet tt)cr^en/ unHp» 
ft)a0 ©ebanfJen unb ^»fieüiangen bie ötiie^ o tarirnien ft-
^en^f ©itfba* fepn ni'cöen/ fteidjeö aoee ^ iv in genatre 
€cft?eflung genommen ßaten/ nnt mit ©efe^tö retß« 
ten "Serftante eeitinE»a6ret: Unt tumit unfere 
rt(f)teunt antei'e©ecj(0tein unfermgan^enlHeicße 6et)> {•eß (Jüftm £dnte nnt in ten ewt'ten / in roid)en pnerr 
eine geiijifle Regui nnb j)^i(6tf(f)nnr ßafeen / fo taf 6iei> 
innen fo ai6 in an&ern re(gtiid)en €ntfd)eitungeti 
^ne ©lei^^it Umt 5eD6(i(0tet ftecten / un^ nnfern gfi= 
iceuen UntertOane« einerlei) Mt fPieberfö^ren mfcge/ 
öiefDonen 5i5ii: ixiö ©eieß foic^ec geflait ertiarenynnf 
Ber fcie Tcftamenta fcieft stadga uni) ^eportnung md* 
^en/nemit^: 
I. bieget unfern ©ert(0ten / fo fi)0$t ^ierinnen als itii 
ont)ern gei»iffen Sanen 06/einen gnugfamen unterfcßeiö^ 
Suma(0enjtPir(0enJ?ön&- unbetabt« 3^f^ten/ freireti' 
feiBtge anff ungtei(6em®runte unfcSt^fe^en fleßen-S?«# 
km i^an^=iXe(pte am 9- capit.&oniiegenben@funben/ 
fi)ie au(ß t)em 14. capit, ^on ber Äirwen ifl iuiäjTig/ans 
fpeti man fljin 511 teftamcntircn eigenen ober frenibbeit^ 
Lintern/ ober andern €r0en meßr ober ftteniger nnb 
nemt^orbem ankrnane füDWgeftcnnene ©runbe unö 
ftmfäiifßf @«t^o^iijeuHtei:fi|eit>/otjjeflefrbet oberer^ 
4*4 
iPDifen f{nNfl)eid)f0m(ß aimn @e5r<iu(ß un^®ff»l^0n-
6<it dUiif) fleßatten t»irö i öa^fsjen ö&er tPirb Derbotcn 
Dbne CfCßtiltäffige UCMCßC ÖfC Exhercdirung §u teftircn 
Uil& dilponiren Ü^eC prjfdia avita ((?r6^@Ükc ) na<0 
aucO rafecßtea ^c&fdaig ft^orben fepn.^at tu 
Ufr feinco einem anbern eertaufcßet/Dbec ^ a^ 
ftc ®el^ genommen/ lln^ t>er unb ift l>ur(ß re# 
mafigenKauff"2tu!f6o5t unölJotftanb in (inbere^dnt< 
9era!)ten / mu§ ebenfo Oiei öleicf) guter @ru»& &on 
tijoöi^efDönnenem ©runbeober ©eibe/ fpo becgiekDen 
6(9 beö Tcftatoris ?obe ßec^anben/an bie0teae geicgeC 
fpetrDen/iinb niemanb 6at iSJacßt unter enigem0cßetn 
ober Äunft'öriff feilte ^rßen baruntec 5u &ec&oitöei{en. 
Unter 2öo&iget»onenemf»ti:b&ei:ftanl*en au(Baneö ftjaö 
«tan 6erfpa&ret/6epgeJeget unb HtWmi burd) beö ^ r» 
fceö idßriicOenTiu^ung unb^infönffte; bennoc0ba man 
fein ft)o^igeft)onnene^ Utl mag man &on feinen pracdüs 
avitis,na(ß^em^^eg^6^I^enun^an^erß bejahtet finb/ben 
geOenben^^eii ad pios ufusgeßen. iTiitbe^Sibeiß-^du« 
fern in beo 0tdl>ten ft)irb eß in Teftamcnten gehalten/ 
Öieicß tpie im €ibe/gan^iid) nacß bem etabt^fKecßte. 
Ji. 0ouenfpnrt/biefonnterbaöjanb^SKecßtgeß^^ 
ren/f leine unmunbige^inberOaben/ f»er(ße annocfiörc 
auffi rjie&ung ni(ßt feEommen/ ba^ fie ißre 5?a&rung 
feibi't erft)er6en fonuen/ nodß einig anber €r6 ober gr^* 
©jj&iibe SH ij&rec äufferüe^ung öaßen/ ^fleo t>ie€(tem/ 
fD 
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fotcftiren fi)Dffen/siwfli^«nÄin&et*n/ ti(i,(0@t(inbeunö 
Sißfüßr/ &on iörcn ße^ditcnen fttoDiaeftonnf iien @run= 
^e unb 6eft)cgik6en ©utc fo t)iei wjfen / J)ai fie l»amit . 
ftiDßl auffci'sogen ft>eci)en fbnnen / 6i§ fie auff eine e^e!: 
a^^ere btenttcoe art ficß fei&fl juecne^reii ftifTeti. 5ßte 
Sic ^ cnno(® in ©nafcen Decmu^teB tpoaen / ttaf Eeinec 
Höne ^tbdere un& fptißtigere Urfa(f)en ^\}er^e feine e^e^ 
ne ^inber/ fonbecitd^ bk frein un& unmünDig / f»e((Oe 
i()re€Uern/anno(f) fo feßcnicßtefprnen Pönnen/iiifDO^^ 
öetronnenem ® i*unt>e unb &efteati(ßeni ©fite gar ßor^ep Öf'^en/ fonfcern }nni ftjeniöftfn einige ^iOi^ffit ^ieiinn 
oblerviren^ ^ 
Hl. 0:5 unt tidöer rec^ßifö eitauffte ©i-unbe 
man aucß nicCt bemndöfften€i-5en unb^anp nä^eften juni Prxjudijj 6el:teftircn,fon^ern unc ten teffeii/ 
ftDfar e9 getaufft föoröen; mo^Ten einer (iu(6 mc 
unt» tiaßer^cecütiicg aefauffter/ fampt geerbter ©runbe 
^Oecfefferung tteggeöen fan/ft>enn er i>m ^ anffg^na^e-
ften Oeffen Sintnaffuntj / nacß i^rin -ScDrty aB gntc 
Banner e£> 111116 biejeit f(6«^'<en/re{ßtac()e unt) geftDön« 
li(|e öiföet; fonftfü fokSen ^5ieber--£enten 
öafi:©iiter '^ef(l)ajfen.6eit fleswu ju eri^egen gebfiöret/ ÖÜC0 für n&otigeuni) nü^Si(!)el?er&eiTermig aneinem 
©Ute fet) gevt?a!iDt t»Dr&en. Sfir^e eiwa einer ju feiner 
£'uft an einem -^off oöer ©ute waö (^ettanbt ßaSeii/niiib 
gute Jt^^nner fotcßeö für nnn&^tta fc^äigen unt» nadl fei^ 
ßfti 
4»« ^X®XW. 
mn ©enugeo nic^t ft^arbKcen tBOdcn/ mafl W fo re^ßt \ 
tran ßat/ro!(6e^ a&fu^ren/oter ^amit mmmj iOm 
öefaaigift. 
IV. 3n ^ a'£n @fceitlö!ctte-n/ ^ie unter taö 0tabt^ Qt^'mwl fotlen unfere @ert(0te aBecMnöö ricßtcn 
nad) J)fm 19Capit. Uv 0tatt=f)^f(6te Don €i:6f(6afftfii 
P&ne tec Refolutionen Ullb Prasjudicaten, 
(0e tdciPiebfi: m^gen (lu^getpurcfft fepn/ unl> baftep ^^e 
in felsigen 19. capit- etuffen un^ cradus 
fvoöi in (i(5t negmcn. 
V. 2B(iö nun füc<Sei;ort>nun3m un^®tflf^iOc Ut» 
gfftatt ce(()tiif0 unbTeftamcnts ^ cjfe a^geffllJet unb gc« 
ma(6t ÄDröcn/folcgen muß öon ^mikt juerft taöTc-
ftaraent empfangco/ oi^ aucß beffen ??aa)f5mmijngen/ 
in ft>el(6er Generation ußt» ©Kfbe bccfcibc fct)n mmtd 
un&ecfcrucßlicß unb una6ft)e((f)ti^ ferner ie un^ ane ft>c« 
ge in aaen ^tucfen nacßgeießet tterten. 5Bannenf)ero 
in^raffttcffen einem iekn sufetnerFamüie anfeßen unt> 
confervation unft tn önfeem fäoen jutöffig ift/ eine pcr-
pecueiie «öerortnung su fleaen? J»ag^mber Dt)er anöe^ 
re nt(f)t ^aben foßen einig &erma(6teg©ut/-^u§ 
frucßtßar capitai ober 3uft)eien su tßeiien / su'&errin^ 
0em/Dt)er su ^taujfern/ fDn^ern einer na(ß Um önterti 
fi(ß an fcem i^^rii^ ^ar(^u0 fliefienten^u^en gu^ergnü^. 
gen. €otte au(5 etft>a einer o&er andere J)er 5^d(6t5iR^ 
lingc fefien/p^fr ft»ekri>e0Teftat«iris ^orgef(grie6enen 
S?tafu0c tw mug ^ el:fel&e (iifo (ingefc^en fwrbcn/ 010 
t(JÖ Tcfbrnent Doi'fcßcdbct / ?>a tXJ&Dll llkßtÖ 
mer&et / nacß allgemeinem ssec^t un^ ^iOigfeit ju 
^rfuaung beö Teftaments tierbuiiten feijn / &(imit te^ 
Teftatons gutec «Sorfaß lUibSiae tdi-imter nicßtiei^ 
^en mbge/oDer I»A0 T eftamenc üeffaaö unguKig imixl 
unb ferne ^ rafft ixtütui maffen feinet gr^ffere iiftacDC 
unb 3'?e(f)t in einem conditionirten Teftament ßöt/ ÖliJ 
tie (condiciones) inne galten unö 
melden/ unb tbnnen foußei:geflait aiK0 anbete al0 
57acr)fommenben ©enieffero creditores ber €pbam (0(6ft?ieg<r'CDf)n) bie €(I)nui*/ 6d)ft>iegei:=?0(6tet: 
fein anbei'iKe(f)t uni)'öDfl:öeit6ege&ren/ al0baßTefta-
menc jugietH/ UBbbef ©enieffer 5fD feinen £e&=5eiten 
ia^rii(f) bafton f)a!)ea fati. 0o mag aitd) ein ©enieffet 
biifd) fein 'vßer&tecßen anb/Secreßen anbete im Tefta­
ment interetTii te,UKj) bie mitbetJetC nadö beö Tcftatoris 
totgefcßtie^eßet Siüfüöt (Condidon) einiget 5Ke(6C 
unb5?u(5enbarau0 jiigettatten 6a6en t'bnnen/ n!(6f ()Ott{)ejien; ft>utben a&er bee Teftatoris t)Dtgef(6tiebene 
5ir>UKulji'(^ö"'^'"o"")aufFeinige^eife cxpiriren,aifo 
ba^tvegen be0 feetteftirten nicßteö tceitet conftituiret 5a 
fepn befunben iriitbe/ mu§ baffeiße nacß ben gemeinen 
«Kecßtcn bep beö le^tetn ©emeffet^ ^ eit/aiö fein anbetet 
unconditionirccs (figent^umb! gehalten nnb angefeben 
tpetben; ^at einet meCt teftiret, ai$ unfete 3^e(pre nnb 
mt 
tiefe «Serorttiiung rntt^ringet/ mu§ bciö Teflament gc 
rt(0tet mit tQßiii reducirec ft?ect»en/ft>a^ ^el^ SKecDte unb 
Mefei: 'ßerorbnung af^niidö ift un^ ^e§faa0 baö 
Tertament in Um t»a0 julaflig ift / nicgt uni&geftDfffn 
ftec^eii. 
VI. 5e6eui:#ete'peifD^m'n ober antere/l<ie -
t» ©efeafcßdlft fteßen/ aBfonfcecii® ft)eöge6eii/ mu§ Qt* 
redöiiet iinb öenomitien feeiten/ f>pn beffen 2{nt^eii / tec 
e0 tvfögifßt/ andern €&e=©atten c^er ©efenft^aff' 
tCL* untororeiffittö. €in ®ci6 taf unter beö S5^(inne0 
0eft?<i!t u^l^ l'ormuntftßafft fteßet/ mag mit Gepraßt 
mh ^ inttiHtcinng ifreg i>T<anneö t)on ifuem 9Se(f)t mib 
TiWtmUI in Dein tva^ nacf) ben JKefßten uiib Hefer unfec 
^ercrbHunci juiäfflg ift / teftiren, unbft^ürbeber iijtflnff ÜU0 eigen cht (lr:^eltr Unftiaigfeit ft>ietec Rairon 
feinem 5l-eife ^ ieritnieii 6e()^n^el•[i(f) fepn/ über in if)re 
6inige un^ recl)ttid)e ®ercrtniingns(r)t üMOigen fronen/ 
mag ^eö ?\i(f)terö >:;Hiffe un^ 2{Ußf(ßiag |ierü5ev ge* 
fn(§etiT?erbea. 
vii. 3üngiinge/ fteicpe unterber'Sormunbf(0afft 
flehen/ ni5gen Hießt teftiren, befccr fie ju if)ren ge6ut)ten' 
ten3<'f;Vfn gelanget; syiann&(irHe3Hngfernd5er/ bie jum guten a^erftätibe gekommen un^ fid) 5U [Htdieiben 
ftMlIen/ u^!^ ettvofi stfiDerEten I>^ererfl?fi«nf&nnen/DEifie 
gleicf) unter t-er l^crmunbfcßaftt fteßen/ mfcgen ^enno(6 
Teftamenc mflcj^fn u&er ^a0/ ti?a^i&nen sugeOorig unb 
uac0 
tia(5 ^fn fampt Mefcr "i^fCürMiunö suidftg ift/ 
ftjeKfKß to(() au0 Bintflen Urfodfjen mit gutem 
oönegftanö/ ungeiocfet/ utib au0 fdnec E>etW9ii(6cn 
^öeriatimg gefcße^fn niuf. 
VI 11. Sin einer nutJHfCßtunb Raifon auff eiuTc-
ftamentfpi-ecßen/ tiiuf fDicßee t^uii binnen ^a(6c 
un^ nocfj t'e^ teftacoris I unb ai^tenn taö 
Tcftaroent t»Di* ©ecicßt ouffgetviefen isecben; Cenen 
Unniuninijfü n)^r^ ??acf)t u^1^ und) 'öftrer bTiir.ter^ jawi^feit t)Drü»f fiölten/ft^ie au(« ^a fic u^}m^ln^^!^ Derfter« 
kn I ti^ren €rftfn felbi^eß SSec&t innerhalb 5?a((jt unb 
3al)i* nacf) foicßen 0tfrbfuü referviret ftitb / un^ ton 
fonften niemcaib auff eiü Tcftamenr ettrae i^gm/auffer 
tie fD kp Deö Teftatoris ^p^e^' ^aQ i-((ß{!räffige unb 
iiäöcfte €r5nefmiey fepn/ unb trag tot i^nen enttueber 
eingeunfliget über f»fifdumet ft^ptten / barduff fbunen 
tif Remotiores, ^l'r Dht bie 0#nui'/fci'betöin 
uab k\) au^el•^ Ctert-Sdnen feine 2infpra(f)etf)un/fen' 
bern ft»a^ einniaf)! ifc cingeftMUtget/ tecfdumet c^er k-
freuet unb &eraiita^oitet fnr einen j, foü «ucf) befreiet 
unb öerauttTortet K011 gegen anbete; unb feine Remo. 
tibrcstifv Dbet bie €cl)ni!c formen grbffern 
S'veißteni? fuf) kueilvoMl« !f;re 'I3crfai)fen k!) ^eeT^-
ftacoris ^inti'itt bie lecDte gitHT. ju eiDaiteu lit>iüen6 O' 
t>ei; bemdcßtiget geirefen. 
3^iaHeH Ttibmenten Qiuil^MfnbeÖTefta-
'l^&^B toris 
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toi is lefjten Siticiiö ©tcßcrDeit fmi ftD fliunMi(0 
fea- f(0nff£tt(() ^efi^loffen / uiiD M» fotcr)fö gff(f)ef)e k\) 
gutem unö &oaem oßne Jft^ang/ locfen DÖCP 
^ecitimnvj / ft>ie aiicö ein kba* &arw jtveen o^ec bra) 
gtau&an'icoi^e Oit unf^a-ftjerfflto) fepn / fonbei:^ 
lief) in munöiicöen Teftamenten 9f6caud)m miif/ (ße auf aaem^atl ei)Mic0 mh ^DafornUcö einseugen fon^ 
mn / öaf Dtef iODec kneö ^c0 Teftatoris etc|cut(i(0ec 
253i((c Dbec 5)37n;niing gevrefra fei). 3« fcRiifftficßenTe-
ftamencen ßaitCH Sit foKßeö gtekßfaflö Ulf nböttg C^em 
3ft)ei!fei0'5öla5t ju begegnen/ ft)eicßet: offterß gefpuDret 
TOirb/ft»egen eineö obec anbei-n dgen^dn&igei-7?a&men$ 
Untei-fcßcifft; ^^)05eD^enn/ ü6^e^:Te(lacor^^e?eugm 
^en3n^)a(t Tcftamenrs ft)Dne tefen laiTen/ D&a'mcrH 
indifferent ift/nm* mml fi« fagen £5nnen/ fie ftiarm 
badtöei* 3eugcti 5eiiiffen worbeii/unb bei: Tefta-
tor DOC iDnen (ieciariret,baiKot(()e0 fein ^^iae 
fci&igeö &on tßm uatecfcßL-ießenc unö verificirtc inftru-
ment tn (tif) öegceiffc unö Dei-meibetc; Sölten ^ 6er fon» 
n:fn&et:gieu6en3ufaaecntrte6eii/ ba§ man eßen feine 
SiDeene ^eugen iuc -panb odtte / unö becfeilje bennocß 
fiDcifftucf) feinen Sitten ecblfnen f5nte/ unb fein ßinigeu 
recDtfcßajfenei: 5ft)£iffei ßei) öei: ^anö unb ^aemenö^' 
Uatei'fcßcilfC entftunbe / niu§ foicß Teftamcnc nicötö t>e« 
fti) minbec feine Kcafft unb ^:5>eftänbig!eit fe^aiten. 
X. JiyiUiyen dttc Tcftimenten 5ep Teftatoris 
tOJ>f 
4Jt 
&0C öfßbngem®ei:t(f)te auffgeftiefen ftcrten \mt^ 
genfta« bttnmundtkal fic ßt üDafornmenen 
Execudon gefteoct m) €tC>fn erfl^ 
xtn mbgen/ DB fie mit ©runb unb ^ fn JHfCßten na(ß tar-^ 
öuff f»(i0 SU fpKCßen ^aßen Ebnncn / auff f»ei(0cm SaO/ 
ft>enn ^fl: fKi(ßtei: tie Exccption un^ €inft)ent)un9 f>Drt 
clmgec Sifßtigfeit era(t)tft/fD M tte ((f)cr tag Te-
ftamentempfang^en/t^afui: auff anem Saa 9nugit(ße 
Caution,Oi)(i; Ia(|( tag tipaÖ tcdiret ift/ in feqveftro DtfU 
unter einfg tiitten ^ ant>/6i§ fin w(§t uni>cnMj(6ev2(ug' 
fcßiag barauff erfolget. 
©a^ Sir Nefeg ttjag 0ier oßen Beftßrießeti fte^e t/ßa-
tuirct unt) (»erortnet ßaßen/, unt erniiiicß ftjonen/ feie 
<iu(5 ge^ietDen unt 6efe&ien/ tag eß eon allen fo eö ange^ 
f)et unt öefeußret/ un&erßrucßlitp gehalten unt» nacßgeie« 
fetfijertenfDiien/ Befräfftigen unb teftättgen Sir mt{ 
unfern ^bntgL -^nt unterf(6rifft unt Secrets unteU' 
i)ruc?un3. Datum ©tÜCf^Olttl te« 5.Julii Ao: l6$6, 
, C A R O L U S. 
(LS.) ^ 
^6ntö(. Äjcft. Isetottnutti)/ 
geftait eö mit ten Sartierungen gehalten tterten 
fpöe» ©ege^en ju ©tocf^oim ten oaobr. 
Ao: 1686. 
' / 
K, IC. IC. Suijcn Olcmit su ft)t<Tcn/ &a§ 
?cin 2Bii: t»en 28. Jan: ao-, 1685. auff Un^ 
fet'^ lieben ©etitucn/ 5Ka[H£> unb Ober« 
@taM'^aiter» uuten^anige ^efca^ung l^l^ jui: 
befUii^ i)e6 Execution-2!53CfenÖ CingegcBcneÖ Memorial, 
uutec an^el'n reroiviret unt» ^>el•oc^net ^aten/ tiof tt>enn 
IVDifcßeil Demi Debitoren un^Creditorenft>eaen&e0lt(6^ 
teni)it!fe6/ WDinad) ein &ei*pf^tibcte0 -^auf ober £an!)' 
©ui ia '^'C-faöiiing angenommen fpec^eh folte / fi)Drauff 
alten ©efe^ea gemdi ni(öt accordiret tpoc&en; taf 
ffll)e ^el•Jc^^a!c iDar&ieitt ft>eiten foue/tiaf t>er Creditor 
e0 enüwDec fo focj tör feiöigem pi*ei§ öerfauffen / oöec 
^enn nicßt fo 5a(ö gef^epen fönte/ Ut creditor 
iminttlei' 3eit7P0n6er ^eiire 0^er Revenuen 6 pro Cen­
tura i5ef)aiteneö ©elö^ju genieiTen 0dtte/ tie 'p^rfccien 
ö^ef auff hm gan&e nac§ &ei* ^con Sanierung in 9U« 
ten uab fcötecOten 9«ten aiiöjuwcOnen. So&tngegeti 
^em Debitoren beifen€i'&en(unj)|t»ei(ßfndn0ntöfun90» 
5^e(0t competirctjbrBe^jiten ^ vüi:Deat{ff3<i6cnn&'2aci/ 
enttvebei: na^ geRße^enec Sacoierung / ofeec nacß ben 
treoen 0ert(Otu(i)en2(uffi)oöten/ t'ajTer6e uH6et»egii({)e 
gigent^um^ ft>ie^et• einsai^^fen; unb füisDeö §ft>ai: meift 
t»acüm& oefcßeöen/ um6 &en tecfaßenen credit fßiet>eE in 
Stuifiie^men lu ^ cingeu unb i>en pronr^pten gauff terju-
ftice, unferet: getreuen Untert&anen teilen §a &efor^ 
^ern 
f 
I)erii; 3nfo^l^fr0ett (ißec auß gnabiüfc 2(5fic()ü auffbei* 
Familien Conlervation, Daitlit blC ^ ant=@!?Cfr bllicf) ßO« 
^Barbierung nicßt Don l>em Stamme gäninid) a5bn^ 
mtn/ luib tn fitmbOe •^?dn^e gera&ten nik!;tfn. ^cttu 
aki' auff bfm je^tcicnSSdcD^^^Jage iinfere öe^reue Unter-
tränen Don &ei: ':Kittecfc0afft iinb äbel/fet&rt in tören dn^ 
öelf9ten^ef({)ft)efbeii/unter onbern iniiettfjaiiuift k' 
gef^ret/bat) oöne ein geft^iffe^ Reglement für iMe^Bar-
i>ierun90=i)>7rtnner/ t)ie ©uter auff ^em £an^e iiacö 011== 
^erSy5anneP'3ar^^erung caxiret ftjerDen m5c{)reii: aifo 
^afeen Sir un0 erftdret / &ag ^am!t tpcoi j« frie-
^enfepn: Unb ergebet brtßer an unfern O^ei-^etuDi-
0(llter in StOCfODllH/ Cencral-Gouverneum , Gouver-
neurn usb ^ an^ö^-^off^inge/ fiimpt anbere ^a5il üerrr-
tnete öiemit unfer gnöDigerx^ine unt 55eftl)i / bora^ 
fKönte uiifere Doiige Rdoiunoa ruften su laiTen uriO un 
fratt ^el•felD^^/ alle ^art'ierung^syidnner 
tiingaüeriepF.xeciuionen u^i^-^Bar^Ieru^0e^ baßin an= 
juOaifen/ liefen (?pb ju&or ahjulegen/ hi§ fle Daö lUr 
^uOuing diigeicDiageneö ^igeiit(jmB& fotcthr aeftait 
UHirbiiien ftToaen/ ft>ie fie taßfeibe nact) ^5e6n^u^9 Da* 
?}ffi1)aitetiOei£ uni) ^TJußenö/ feierten loltcn tauffen ttol-
U'ti. %\t -2i5arbiernng ^ft Mobiiien a5er/ tat ei5 E>nji 
^em ©efVi^e ,unt) unfer btßfua^ ergangenen Ocriatn 
^^erorfc^lU^gen fein t>eft)enben/ nnb feuen tie larinn k' 
fitciebene Gradus ^eofiaditet fveri)en. Scrnuti) aae/ 
3ti fo 
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fo fj(6 gei^orfamft ju i*ic0tfti ßaßfti; 5u 
nu'ßivc Deit f)aben Sil- tieffö mit eigenec ^anb 
Uiiti'rfcßricbcii / un^ mit unfcrm ^&niöl. secret brtrdff= 
ü^eii iüijrii, Datum gtcdf^ oini tcn ij*» oaobr. AO-
no 1686. 
C A R O L U S. 
(LS.) 
g ()VD Ü^ntöl» i^ajeft ^ rteff an ten ® m'gl 
unb O6er'0t(it)tßatKr/ feinen Arrcft auff ^e^: 
^5niijt.'33ebientenßo^n ju legen. Datum0tocf^ 
6D^nl^en 16. Decembr, Ao: 1686. 
^|^?en/ IC KJi% Unfece fon^c^e ©unftunö 
v'iCl^tge ©eft>D9en^eit mit ^em 
macßttöcn/ öefieuei: Sf^ann unfec JKfi()t/-5>aT 
C)&CC'0tüi>tÖülUei* Uilb G<^nera!-Liei)cenanr; 
' U«ö unfec 0taat0=^Contoir untertf)äniöft an He 
o5 hattet 3^ iu unterfcßieMicßen nwftfen begeOret/ ^a§ 
eine0 unb öeö an^el•n &eD Unö fteßenkr l^obn nnb Sor^ 
tevun^ Sti ^em•crcc^ltorc^fßesa&lung eingehalten tfef^ 
^en mbc()te; ftiie eö nun abei* &oc ^ie^em nimmer Qt" 
6rau(SiK8 9efs>efen/ba§ Arrcftc auff ben t>on Unu unfern 
55ebienten öndbiöft Deftanbenen ^oßn angenommen 
iporben/maffen im\i$ seraetnigitcl) ei:foiget/ ^a§ twno 
i)eueQ 
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^enen ^ c^{en^etl e5 cm unterhalt mati^cK/unfere Hm' 
fei&en an&ertiMUte a'röeit fo fpit jurött ö^fcßet ftJcrbe j 
ÖU(& ft)ücbc f0 nidjt Cinfitl UlliVl'ö Scaats - Contoirs Af-
faircn {)ieifdm3 t?eiw^rm / fontern aud) öönßc' 
SBci'cf in confufion uiit Utioitnunci feßen/ ttemi man 
tfiTiKi&^n/ ftYlcrKi* bafüc -ötcnfie öftßöii/ fdnefi So^al 
Dt'Cl" IH'in/ iVfld)(C Cinf Liqvidation Unb Documenteo 
in ;Odnben fiat/ feine Soiternng nic()t gefen / fDn^ern 
v'en Creditoren, ft?el({)e ^a^öUtT Arrefle [n-
hibuiones [^ef^urcfet/ abfDiöen lafien folte, ^öaßero 
5Bir aud) in bergleicuen '^rrdie nicßt einft)iaiöen/ ober 
coniencircn Colinen; ft*ie®ir€n(t) t>enn ßiemit in®na^ 
^fn fefe^ien/ tenen credicoren ^ul1nn feinet f»egeß ju 
füijen / ober &pu unfecn Staats-Contoir ^erg^c^d)en jii 
feegcCntn/ foufcern t'ag i&f bie Crcditores amioelfet/ 6et) 
Un^ [ei(M;i:en i>efw[!ß ?infticl)un3 5u tDun I itie ete e^ 
am J-eikn töiutcn / uiid s^aui Sug sU 6a5en f^ermeinen/ 
fi)eic{)eu ißf in h'65rige obiu&t ju net)men ^abct / nnb 
2i3ir fvfewen ^ ucDöOtt ^cm anmacötigen flnatigiic^. 
0tDCll)OÜn teU lö. Decembr, Ao; l68ö. 
C A R O L U S. 
(LS.) 
NB. 97acf)(5ffiftlbö ftllbct (tc^ öicfcö Jtlltt Xbeit permittiret fn bff 
^^mcn fpecificirten (5r, läniiig/ Wfäfn Dcö 
SJcrifant» de AruioiöSy. $. 3. 
3üi 
4} 6 
^wic&ttttn0 
3ftt3t5«tti» 
^ mt> Pi'et ^ Solcf* 
©fÖf5etl in 0tDdf6Dini kn ij.Novemb. 
im 1^86. X 
^pß&n/ bf^:.ec^)^^)e^fn / ©ot^en un^ Scnt?m 
K, K. ?6un ju Mijml baf ft>ie untciv 
fd/ieMicrx t»Dn Unfern getreuen Untert^aiien 
unb @Janben / auff Mefem nimmeßro ftoOi üßerftanbe^ 
tien anfucßung get^an 0a6en/ einege^ 
ft?jffe 'Serorbnung fterfaffet ft>erbeÄ nM)til nt(0t aaetn/ 
ft»te &iei S^annfd)afft/ öuff ein gan(j= t)oi&= tmui^ oter 
iTiinber £an& foii teflanfeen anb fügiicß gut getr^on 
ten t"5nne / fontern ÖU(0 ft)te ütel ^oi&n Dem ©ienft-
cßolcf ia^riiwn sugeieget fepn foa/5U ft)ei(6em ©efucfjc 
fte ttabur(6 tseraniaffet ftorben/fveiin ein unt) anber l)Dn 
Der ^aurfcDafft/ nad) Einrichtung geft)i(fer 
tung / nicDt aaein duff feinem @atD / ©efinbe me^c 
^yiannf^afft ßiiiten unb f}a6en Mül oi0 er erbeblicfi unb 
ncf)tftifnHg su beö0efjnbe0'35ear6citung®efrau(r)unb 
^efe^mig bebsrffen tan/fonbern oud^ ft^ieber unfece 6or= 
ma()i0 pubiicirte «SerorbnuDö/i^reffl'Cotcfe fo t)crtOeil^ 
Uaffte 
Raffte ^tof«See geßcn/ fie mit feinem £o()tic me^c 
auffjtift)fgen ; aifo / unb Mcfteil Sir befinden/ 
i)a§ ein fotcßcö i^caeßren nicßt' aoein p {»eö gantet 
unb cuirur, fonbcm aucß §u feltätiHgei* (jöitung 
i)fr Äne(f)fe unb ^ootö-^eute gcreicßet/ |lnteniaf)i£n e5 
fDicßei* öeftait benen ^cd)t-unb ^cotßmonne !Kotcti 
unmügiicT) faaen ftia/einen ^ncißt su tcieöen/ftjfim bec 
' afgeßet/ftenn einem unt> anbcin t)Dn bei: ^ aur= 
fcOafft fccp fteien foite/fo &ieiS5^annf(()afft öiö if)nen gc» 
Iüftet/aniunef)men iinb su fdiiißen. €o ßüßen ®ir m 
unb <SDV&eugung foicße^ o&en an9eruf)i-ten un^De" > 
fenö öor nbf)Cig ßefunben/ bie au^gegöngene srsdga ftse^ 
gen be6 ötenft^ unb Js5«iet== <Solcfö i)on Anno 1664. ai^ 
ft>fl(ße ftjoöi gegrunbet unb mit ceiffev €i1tegung ein^ 
gericfnet/ ju ft>iebeif)oien unb ju enieuern / imgieicßeii 
aucö in benen etuden / ba biefelfe eineö 3uf(iije0 
tig 511 ö<i5en gefcßienen/ fotcße ju ßerbefferü unb ju öei:»' 
mef^ceni auff ait unb Seife/ ft)ie ^iecneclift folget. 
1. 
flJJ^Caen Str/baf feine^anbftreicnec unbSoftreifeir 
MlD.obei' 5i>lutTiggäi]gcr in ben € täbten ober auff beni 
i'anbe gelitten tDerben feilen/ fonbein/ba§ ein ieber ^ert 
Dbec^necöt/ ft^ldiei- nic!)i ein ftctnOaffter 5?üfger/obec 
aucT) t^on bem<öi'ii)i5gen/ Sieifj unb €rfaf)i'ung in feiner 
.^anbtOierung i\tj ba!j er o&tie ^erjbgernng ein taugli" 
mt SJurger njevbeii/,ober in rfG^tiiidiJlgen Öienft eiu^ 
2ii} trete« 
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trefen f5ntie/ fok ei7 tt im üdiitc fi(5 
aufff)dit/ ein ^aiir fei)/ D^er einig £anb f^efvor)net/ ober 
feinen öetDtiTen -Oanf=^irtr) unö tecf)tmaffi9en titenft 
Htl foa ai^ ein gefcßcießenei* in ^enen 0^ä^ten su einen 
^OD£»mrtnn/ unö auffm Sanbe ja einem ^ne(0t= pbei: 
^^cotömann^'^ienft becfanen fep; Senn aßec 5u Ht 
?eit feine fXoijte offen/ift er f(^)^l^!9 in fo i<möf/ E'Üeine Öffnung bocaeöet Bei) unfern 0(f)iDp uni» "Seftunoen/o^ 
ter eattiigdri}en/t)Ttei)er=-t)ofen 511 arbeiten. Unb ^oml^ 
^ierui^er eine genaue Stuffficßt unb Unterfucßung gebüf)« 
teno genauen tuerbennibge; 00 foaen unfere Gouver­
neuren unb ßanbö'-^5ffbingcn cntft)eber feibft/okr anc!) 
^^r(^) bie ^Sefeölß-Slänner lampt Fianntai» SiUöfcßrei^ 
feirngÖ^CommifTarien fo DfftC bvlö ©erSCfjC DhT 
it>lannta{-2(uöf(r)rei6ung im^ö^tt geöiUten fi?!rt/geuim 
unterfu(0en/ ein ieber in feiner ani>eriraüCen Province, 
•^ärat^®eric6tö=ö:rep| unb l!rd){pieie/ ti^aöför S?iiet^= 
ober t)ienft lofeMiefid) anba fmhmi unb foinle unter 
unfere ^anb-S^egimenter/ ober unter bic ^ooti?njann0= 
Haltung fteaen laffen. ©leicßer geilült fou unfer Dber== 
0tabt&alter/Gouverncur uub £anb0='t>5!tbiiii!e/ fampt 
^Surgermeifter unb JKaöt in ben 0ta'^£en / ma^i beö 
3(iöre0/ ne§miid) i4.'^agenacl)!>facr)aett0 uabn/^agf 
phiiippi jacobi 5eit/ mit barnacT) fragen uub fDr== 
fcßen/ unö tDeniffie benn emen Ken ober ^ necßt finben/ 
tveu'öer nic[)t t)Oö ^or&euanbter ^mfu^r ober ^öefolaf^ 
fen^eU ift/ fo fon berfeifte unter Me ??cot^iiiönn6« {Gat­
tung flefteaet tofrten. eine gietcTie ?Ja(f)fM0e uni» Un' 
teifiKpunq foa mitten 'Climen unb andern3Keif^='PeC'= 
fönen gefwen/ uub (oaen Mefei6e / fo ftiett Tie feinen 
Oienft^aßea/ Di?ei:6eft)eifenfbnnen/ bagfie^feiftftfoDiä 
iiS^tttei 0a6en/böbni(I) fie fid) ia^riicfi/o^ne eineg onbern 
'öoifang ober of)ne einigen "Serbacfit t>on ungebn^ren-
bet ??af)rung/er(5aiten tonnen/ nacß bem Cap, 
et. 2 s. 4. unb i'. a Cap. if,§. f. geftraffet ober aiei(0 
öl6 <?o§trei6er nacl) unfern 0(i5io§unb<2}e(lungen/fcnu''t 
^af'ugarben/ S5ieixr^-^5fengefüf;ret/ unb bafel6ft ein 
t)tertei "safir jur ac^elt gegolten fterben/ iinbfpm>er/ 
ft»ticl)er bergiei(f)eii STiiiitigganger unb fo auf? i^re eige« 
ne>)anMe6en/ bü) iKf) [HUifet unb einnimmt / mit 40. 
ityiarcf € ii&.STiüiiije geftröffet ftierben. 
11. Seün nun ane Wi ft^eKfje ciuff £(inb fißen/ afet: 
nt(l)t Dermbgenb / einem -f^cmnian ober ©efinbe üor^u^ 
fle(>en / ober ftou ber -^iufuür unb ^efcßöffenßeit finb/ 
_ - !»ie Dermin fefcßrie&en irorben/^cl^uibig fepn foöen/Oiem 
fteonsunefimen; 00 fcrien öucf) feine t^Wtuber ba» 
felftft gelitten füllten/ eöftare benn/ töf felbe mit beti 
!j?auren auff bie fieifftebe^^onbeö ttof)i!en/unb5infeba« 
t»or geben .^©leiefiergeftaitfDaaucr) in benen €tabten 
fein 5?abftiiber''5o[crgebuibet Serben/e^ fep benn/ ba§ 
fie DorbemM^giftrat,ft)ie furtj iutwCerortnettrorben/ 
&eft)etfen/ baß fie finb/ in ber etobt fi(|) ouftiu« 
IJUI" 
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fMifert un^ oöne t)ienft ftoii. ©oc0 ha iemanb fo arm 
feare/ baf (t o^eL• fu' nk&t §u {0un Hmb^nl fo 
fort dne folcße pa-foa sa inenen aiuKSauen ftvitcn. 3ft 
er ober fie gelu-ecöücß ct'er f(enbig / fo fcoeu fie nacD ^er 
' Söcttlcr^öfi'iaung Derforaet iwr^en. 2i3cil Bir a^er 
kf^ln^ell / baf berdta eine cjrDsTe Uncrbriung tm l^inbe 
babiircß öiTUffacfKt Horben/ tDdln nicfKeß 
oriinet ift/n?ie t)ifl 50?annf(f)aff£ auff ein ^anCr ^ alb-Ner-
tf( aucß miiiber ©dcb Dber üanb^^efüsbe nofjtfeenbig 
ßefniiben tveiten Eönnc; @0 r)al)en Bit fcarü&cr Mefe 
<5}i'rDrbiiun3/ tt)ie nacßfoU}?t / inacOen ft?Dafn. (finen 
öanaen-5>emman ob^r si^anntai/ ftjeicße^ aacine t*on (U 
nem 'Sauren ^efvoönet foiri)/ ift ju^eiaffni/ neben ful) 
Siim aaerf)öcr)rteii eiittöeDer 2. ^ nec&ce unb einen 
seiMiöiVnen "sangen ]ü ^ nUmi unb itiit ber 0cr einen 
Iv.siD-^eiöav'ßi'eaen anaefe^en/ ber feine 15 3i5f)re e rreicSet/ 
ba§ er an Das zoue iaör fomt; ®irb ta^-t-eniman 
üv^niftjeen'Sauren &ett>o&net/ öattein iekr btiraiitt et--
ttvti Ksiecßt; 5Bo&nert a^er brep Mauren barautf/ ti^irb 
einem ieben ein ()alC> gewacDfen j^ neiOt ^eftanben / uai"» 
fDirb foKße ^ leidü^eit ^ e^aiten/ ft)enn ein öanf) ©efinbe 
ein eini^eö-^emman ßber®efinbeno(f)t'on nie&cl'aurea 
foite lunipDi^ net werben. f(n benu Öftern aber aatto i^rc. 
^öntv]i.i»>7aiert- ftor biefem eine tirtijiffe'Bertutnunq yr> 
m.iJ)j iKiben/ ba t)er5leibet eö ba5ei). 3\Te!) biütentbeil 
ober oreD [>iertniti)eii>;)i'mman ilnb im gieii|jen2infe5e 1 
« mit 
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tnit km öafißfn/itnböfn teilen ^(lraflffe6ftl fo &if( STtann^ 
ta)olTt/ tai üiu HC ^erff i6eii Nbüiffcn. 2tuff dnen toikn 
Jpf mman/tvoiautf aüdn ein '?!aur firat t/ t»irt ne&eti 
Ctntt)cDiief dn Kiiecßt unö ein Jialb getmacßfenei: Äne(f)t 
beiuiuj'eu/ ba e^ a&er öon jft?een betDo^net/ ft)tr8>iften 
ein tai5 9rt\)a^fen ^ ned)t jugeiaffen. auft einem ^leit" 
tcn ^^oetl unJ> geringecn -^emraan / itirD ein ^necßt k* 
ftantten. ^öo(f) fDeiln tiefe o5enecft)e&nte/ fcie ^c(6ftc 
§aOi füidSer byiönnfcßafft ift / ft»ei(f)e nacl) btefem ten 
^emnian oi>er ©efuiDern äu galten / ju^eiaflen fepn fioo/ 
fomu^on tenen 6cternt)Dn benenfoeßsurtetetitpell 
tarauff gefeOen iverben/ oö nicßt ein oJ»ei' anba ®ermt>e 
mit mnigern auöfommen fönne/ un^ auff fDi(0em Sau 
ftirt einem aeftattet/ mef)i: SKonnfcßafft ju &auen/alö et: 
ba$ gan^e^a&r ju te0 ^ ^emmaniJ'^Searbeitung t>oiinbö== 
tenbeftntet/unl)i()neneme5 ^ anlKn^sa&cö ßoön 5u gekö/ 
tu ubrKien twrben nicOt allein Dor au^öffcöiieE'fn ge^ 
balien/foniVrnaucßbec Siit/fteKfier foicße Nufet/ »oö 
in 40. rnfjl 0ilb.5s)imilj0rrüffe Derfaoen fepn. X^iefeö 
t^lr^ t)Du teacn ProvmcKo becftanten I üteldSe gettfiffe 
^!u(t)c''taicifnö auff|i(f) genommen/ mi9leid)en aucfiwo 
?i;-ootö-a^Dlcfö'Nttunfii ift/aber nicöt ba/ ft>o annocf) t>ie 
2iii£»Kf)arcunö 9et(f)ief)et/ frofelbfteß bep ber ©ei^obn^ 
i>t'U unti uniein bovinen '^Jeiofönungen atiertiingö Der* 
t'ici'oetii teil. 
111. öiT ^Oinifl ^ ofiten 6e(iiiRte Seit fca Di:i>enf^ 
Uiß-
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Ucl) nacß bem ©e6rau(6 / fo in unfecm tcße ßeflÄti^et 
tfl/ t)onbT4dlafii0 3<it Mg 5>Ht(l)aeii0 / baß aanße 3<i^c 
turd) fi-pn I rieben ??ä(6te jtcifcßen iebcr syitet-^fit mb^ 
gen ©ienft'5?obten frep fepn/unb nicOt länger; ^et:na(6 
fcaen fte in ^ öienft treten/ ober gegriffen unb bie Wiü' 
fu^r untergeben / babon Sir bor geba(f)t baben. Sia 
einer sftep JiHiet= Seiten im 3<ibre halten/ ft)ie in etticßeii 
€ tdbten / unb infonberbeit in 0toct"boim gebrducbiieß 
ift/ fo (lebet e0 in be0 ©ienfl-iSobten unb be0 -^aul« 
®irt0 «ereinigimg unb <öergiei(0. 'Die aber/ wetwe 
fuperflui, unter t»(nt "öorgeben/ ba|? ibre ^ienft'Jeit 
<iu0 fep/ ober au(0 anbern eintwenben^ baiber Heß auffec 
bem ^ienfte halten/ foaen nacß bem erften Anicuige. 
ftraffet fperben, 
IV. 0e(()0®DCl)en borS5'Ii(()aeiiö^eitfoabaö£eo6=' 
unb ©ienfl-tJoitf ficb in ©ienfte berbuigen laffen/ unb 
8. ^ agena(f) »fiicßaeiiö fönen fte fcbuibig fei)n / ibreti 
^DienftttucdiKf) anzutreten/ berfäumetbi^iemanb/ fo 
bat ber Sirt i>>?a(Ot unb ?nlaf/ bag er burcb recßclicßc 
STiUtei 3bsi ober 0ie boie/unb in ben ©ieiift nebme/ j« 
tpei(f)enriffiif)orbentitd) befteaet unb berfproiben ba« 
ben/ baferae<^r ibn ober fie bep ficf) ba&en t»ia/ fuo aber 
nicßt/ mu§ her öienft-^Sobte fo biel 0tratfe geben/ al5 
tapor er auff ein 3abr fiel) einen anbern Öienft^^Döteti 
mieten tan / ober aber / wenn er ober fie bie 0cratfe sa 
geben nicßt bermogen/ foiien fie fo lange jur 2(cbeit ge* 
4« 
ßcn/ 6i§ er ober (te ftd5 geibfef. deiner fos ftc6 
me^r 6ep einerti -^aug^-^ecin inOienfteii errmieten/ 
ti)ut er ober fie fotrtkö 6ep mef)ren; iterbcn fie mit dneö 
3aörrö£oön ö&cieftröffet/oöer arfeetfen bot^or/ unb bid--
ben 6ep bm/ ton tt^etcfiem er ^)^er Oe W crfte 
©eib genommen. ??iem(inb foa aiicf) ^ »yiacDt &a5en / je= 
tnanb anjunef)men/ e^e un^ &et)cr & t>er^en)t|Tert;/ tag 
Der Otenft=^o&te t>on fctneö Vorigen -^au^^-^errn Dien' 
Oen frep unb2it>f(f)ftb f>e{'ommeniü»rp feiNger 0traffe. 
V. ??a(r)bem bec S(r}i)- ober "Qiend-^i^o&tefid) ju 
red^ter Jett bem -^ang^^irt&e Vermietet/ iinb in ©ienft 
getreten/ fönen fie ficf) ane^eif barinnen ©Otte6=fur(f)^ 
tiQl treu unb fleiiTij) &erOalten / i^re arßeit ireif»en / unb 
tie ®ef(r)dffte ü»errichten/ tveKßeber-^aü^^'Ödterober j 
bte ^ au^-»]utter i^nen re(6tmäiTi9 befielet unb torgie^' 
Utl unb fie it)i(fen/ brt§ i§re pflitöt eö fion tfjnen ßeiwet 
unb erforbert; "sft einer barinn fdumOafftig/fcß i0m3u= 
forberfi in ber ©ute begfaaö 5U9efprD(0en / O^rnacpa' 
ernftiidp öe rmd^net fl?erben/ unb ft»ann fotcöeö nidit (ieif= 
fentfiO/ baiumit einer ernftiicßen^nb ge&uf)itnben 
?ü([)tiöun9angef)auen/ oberfnr bem üanbö-^bfriiuc) 
unb^St'ft'ßiö'SHann anffmßanbe/unb bep bemMagiftrac 
in beri €tabten/ angeftaget fcerben/ ba0 fie biefei&e au 
fieberigen Crt öinf$affenmbgen/ba fie gef)5rig gefrra'f? 
fet/ unb iurbienii(r)en arbeit (jnaeßaiten tverben f5n== 
neu. deiner mag auö bem tiieuft &or €nbigung feiner 
befttn> 
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geOfn/ t&ut f0 mdti^l öi«6t ^  
•^anl)=0fli> fükDfi: / unt» fo t>ifl taisu/ ai^ ttt ^ aH§^ 
SKirt i|m sunt t'oßn tserfpiDCßfin ®taa6erbei:-^au§== 
Stet foi(0cu 't)ien(l=^5?op{(nft»^ :^^ el• nehmen/fotfi 3^111 
foid)eö|o t6un öecgbnnet/ fl)0 & aucf) trnffiben ftnbct/ 
bDCß ^fn SKfcßten na(6/ mb ^?r ©ien^^soOte foa 
etraffe tep^f^/o^fc^>D^:fetn'3ß^l•6l:e(0fn^ie^fn/ 
geiKfiJtef fvorbeo/ mb &a0fD/ ^ag a^^f)^ie^nfDft^n ju 
&friauifcnen C)tenft=^D0ten ^ BteberOoiung ton feü 
tim £o6n gejüi^f t ft)ec^en. ^ od et iemant» eineö anbecii 
, ©ienrt'^^Df)tfn su fttß/ gießt & 4°. ^ accf eiltet:»m 
V 0traffe/ unb bec^irt oberbie 3Bictin nehmen fo^ 
bann benfei&en/ tUt f(6uß>/ burc^ rf(j)tiicße s^ittei Ut' 
Ut (Hl/ Ut ^ öienft^tÖD^tc aucß geftraffet/ t»if (tfttWtl ft>enn bei- 5ßirt ober bie -^auf := 5>r»uttei: tön 
in ©ienften m fe^atten/nicßt öenangen. SJ]ecfeit/fto|]itt 
au(B ber 5öirt& ben ©ienft ^  ^o^ten D^ne Uffa(6e auö 
bem ©tenfte/ uiib beifeibe foiib 3^ni biiicS 5ft>fene 
f?ac66(iOMic5e beugen ft)iebef ötigebo^ten/ UBb €t feil 
benfei^en ni^t amicr)men; fo nm§ i^nm i&r C'D&n unb 
ai>f(6iebö^'pa§/ bafecti tie gebtenet iuMM gege^ 
ben tofibeii/ unb bie f5ntien ßecnad) in t^ienften tieten 
f»D i'0 i^nen am 6e(ten baucßt unb gefaaef. eie fcuen 
ober feinen 3(5f(ßiebö=^pag/ ober ©ejcugnuf / baffie 
t»D^i gebienetLabenz befommen/ bafenieirierid&nicßt 
inbera ©ienfletDo^l^eitalten^aben/ bep u. ^ Da&ter 
etHjei:'=>raifl^e@traffe. vi. 
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VI. 5!ß(inn aber kr £n;f> un^ fdit 
3<i5f o^cr ^ie &fr^lI^0ene au0ijfbien(t&a£/ 
unb iHCl^tltojier in®ienftciiGleißenft)U; Cofoaaz. 
i)51oönat6 Mit! cr)e aaußgeMenet/tem ^>irte C>cf)b-
rtgfr mafien fDicßfy ju frfennen gekn/ un^ um& rinfn 
öuten ^ctt)ei§ unb abfcßieb anhalten, ©lelcßfaig ou(0 
i><r Sirtß benen t)i«iftbü6tfn/ baffinc fr mit iOrcm 
©iendnicßtsufrtebenift > ecßfuetgen fie/ unb fagen w 
tier^aib fcibiger 9eit ben ^öienft ntcßt auff/fmb fit fcßut' 
biil nocßein 3<iöp/ oberbte^eftimtf ^fit/ &orbemfei&m 
SU bienen/ fo fie ba^ &Drig( 3aOr befonitnen U' 
bfn. 'öor bem -^au^fpirt Dber 533irtinne mu^ felbt^ 
9e0 gelten/ ne&miicßen; gie foöen ben Olenft-
?5Dt6en auff bie necßftfoigenbe ifHIeßt peit su beD<t(tfn 
fdSulbtgfep/ ttjett fte auff cßen befagte Set su retfjter 
5eit ben tötend nt(6t auffgefünbtget; Sie nun ber 
©ienft=35o&te (i(0 in anbere ^tenfte oßne Urlaub nt(f)t 
begeben mag; 0o fon aud) ber .9aug=533trt feine 
i»5^a(0t f)abfn/ benen fo reMicD gebienct/ unb in recßter 
^eit umb einen gunjligen Sibfdjieb an&öiten/ iören reb' 
ließen® 6f(6ieb unb ftoöi&erbienten £o&n iu Negern unb 
borsuentbaiten. ?f)ut eö einer auö ^ücrfaß feinen 
iDienft- '^»Dbten feine So^ifaOrt su binbern / unb iE-m 
ealoteo babiir® p sufugen/ fo bejaöiet er i^m ben= 
feiben öufferOaib bem kgefagten jDbn / unb ncd) ßaib (inma^l fp Wei. ©ocybergeflait/ baß ftennein-^au§^ 
? mni 
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\ ^itt! ober auff eigene Äofieti iemanb ein 
^anbfjjecdE &ie ^ülöaKecei) ober fonft ftt^aö anl^erf 
SU letnen oeöÄ/ fo micj i)eL-fet6e utc()tef)ea5ti'eten/ 
, lM§ |u&or Dec ö5ai9 öergnaget ifi / fon^ecn füö 
^ietme^i: ^ a5u angehalten n?a'i)en/t>ai er 6eo^fmffl&en 
lie&er aiöbep iemant» an&eraiMene.a&ei: ein Öienjt^^o&te 
ü'ec feinet ^lenftei? eriaffen; i^ti foU nid)t ^eflüft)en^get: 
0(6 (U'acfö in andern t^ienflen &ege&en/ oöei: fuß Dep 
tenen stcöeitööäufTecn anmeiben/ ft>o ec o^ec fie m 
i^o&n 2(i*&eit öa&en f5nnen/ 6iß ei* ober fiefidö einen red)^ 
mMigen öienftfcDaffenJ&nnen/ ki; Straffe/ tvieD»' 
6en gemeibet. 
vii. 5>Hie5t(inge unl) OienfrSo^ten SHie5te'0e(b 
- unb 20^111 tDie auc0 geft)i|Te0 -^anb^geib o^ec ®otte0= 
TTenning/ fannicßt inßgemein {»ocgefcßrtefeen WM 
ft)eiin baö üanb Mtl unb man an unterf(6iebti(ßen 
C>e^rtet:nunterf(:6ieMi(6e®e5ca«c5e Oat/ fontecn ftic 
^ tpoflen auffö aaer erfte unfern ^efe^l an ane unfere Ge-
neral Gouverneuren > Gouverneuren UUb ^anööö^föin^ 
ge aögeöen laffen/ baf ein ieber in feinen couveme-
mente mtfSiHI nao) gepflogener afe&anMung/ mit 
?5urger=5rieifter uni» in benen Ctabten / ft)ieau(0 -
mit ber '^aurfd)atTt im ßanbe / baru5er eine gefPiiJe 
•Berccbnung aöfaffen foa / ft)ei(0e ifvir ßernacß mit un» 
ferer Untcvfcödfft 6eftdi-.:Jiit unb £«eftatigen tDOOen/ fro 
bemfftöen aucß fereic^ nacOgefommen/ unb eine geft>if»= 
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fe Taxa angencmmfn/ unb dn^f^ßret frcitrti ifl/ fotl 
liafeep aacit»tng0 fein ^ettenben ßakn. Äein 
foa SJ(a(f)t ^aPen/ einigfö Sirffr/ 3®Kfm 
Dbei* 5Hci>ungg''^anb ju foitfrn (iicm fein ^ial 
6ccf Dbff^raiiCifttein sum ^Serfauff su Oaitm neben fd* 
ncm£o5ii) ft)if dn ?6di t»on bem 2<mkl nt(f)t Dfine 
beö 'Mauren unb £ant»5J](inn0 groffen €(f)üben / fomt 
anberev Ungeiegen&eiten 5j§5ao getßan; ein 
?^aur baiuber Defcßla^en/ bafec fcKßeö fdiiem Dbec 
eiueö anbecn ^idiftfoßten jugtfagd; ©et feil 40 t»J?. 
fceclD^ren ^aben / unb Utl fo fotffie SÖUEö^rangenoni' 
«KU/ Ocit©etracfie (in unö unb Me <£rDne/ 
ipenti ßanb bei* ^rone sufompt Dber Jinß&at ifl: / 
^ertirocßen; eß aber €(f)al5frft) Satiti fo fäat eö 
bem ^i^entOunifc anOeini. -^biet böö i?anb bem 
i:abDber@eri(f)tö'ffitpfe/ ober bfm;Kir(0fptel 511/ fo 
fdat e^ benfeiben anleini/ unb muffen bieI benen eöge' 
bu^ret/ bat)or genaue 3^ed)enf(f)afft geben. 
vm. Oamit nun bem ?)ienft='Soicffeine 0eregen« 
ßeit nnb anieitung iu (le^ienünbUtitreu eröffnet ftjecben 
mbge; go foa tDeber ^necßt nod) JiKagb jugeftattet 
Serben/ ibre Eitlen an dnem anbern Crt/ ai0bep iö» 
rem 2Dutb ober bcr ^auf 5»T»uttfr ^u baifen. 
IX. fonften baö '^anbfterrt^^^^cldP / cbec 
ampt^'^^ebiente betrifft.x. € 0 muffen biefeibe fjq) na(0 
tdjen •Seroiöiwngen unb ec&ragen ridjtai i tveicfie 
m 
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m ^ ^effin^enfeIl^lJn ^ur :Hia)tKOtwc genKtöpet tvocbcn/ 
o^et; nacö oieiVm tvecocii Ebnaen. 
X. 3,iö nun (iiiiTec bieffo 0tüifen / entfvektia 
^em ^c&iDibtfcßi'ii iKecf)ce 5vev)cn ^e^ Oimp^Sold^iQ» 
bei' öei' iXittecfcßatft iuii> oeö %bm -t^anöiDerrf^^ 
£eute iini) (Diift öCK^jijce fD n)oi)l in bemelMci: 
J^ittecfiöaffc uno Siociö/ wir aud) in diieß oDec ant»n'n 
©tvinöeö Privilegien, fall t)erori)net unö 5f(i)ött:ntpor^ 
l)«i rei)ii. 0oia)eö foa in feinem ©ange DecCneibeffunö |ta*Mir(ö öoc (i&v)ef(6aifft_oi>et: ^ fcdiiCfct ni(0£ 
treiben. 
Sir hefteten rnib ßefeöun berofcegen aaen benen/ 
' foMffföaiijeöet/ un5 utifecttDe^eii iutoununb5uuif' 
fb ^aöen / fje ftc6 ^iecnacß ricßteii / unD IkD iiicßt 
^teraieocc öecDrecßen/fotibern eö lo begeben / feibi* 
gen gebuöcenijec maiTm nacß ^ efoinmen uni> in acßt 
Bommen wecoen mö^e. 
Ji3ie wie Denn üoc n5tf)ig eradöten / unb ^iemit 
ernfUict) ^eoieten / bamit niemanb auö UntioiiTeflöfit 
ficß tpiebfc oiefe unfece i-fforbnungiDirft^eiimtge/ 
tiefelbe ^uin »eni^ften einmaoi un iiiio oaö 
u.ni^ Waibiirgi-5>iei|c t)on ixnen pcebijt'CtnÖU'n 
fo t»i)f)t t'eo oem obec ©ecicßt»»OitOtern aaeti 
im:7?.iX)ci:ßt afjvjeiefea tpecben / unO foü t>ie "Pcieftci-^ 
fcß iffi bea neiß'teii 0onntavi &oc5ec folcßeg beiien 
uiiOiiDcfödt öencrt Oicaft^'^oOttn an£unl»wen/ 
m 
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M fie 0(0 jQ ^^m ^en neCten €oflnta^j taraitff 
iut antjOfung tfc pi-ebijit fleiffig einftenen fönen. 5« 
nießrei: 0a5en Sic tiefet mit eigcnec -^(inb 
untecfcßric&eii / uiiD mit unferm secret [ntiv# 
tigen laffrn. Datum 0tOCf()Dlm t»e{l 23. Novcmbr. 
Aono 1686. / 
C A R O L U S. 
(LS.) 
•»*»r-j— I • • . • • I "rri^ if lYTri tili Iii 
2(ttsc|ctit) 
C H A R T A M  S i G i L L A T A M .  
t^?!l 
ml l'er0(l)ti}ei)en/ ©otl^tnun^®fntm 
i5nig/ k. K. '•^^un 'itniTen/ ba§/ na#em 
unfew f(imptli(f)e etaii!)? auff bem iungttge® 
fdltenen 5'^ei(f)ß=511 llnteriluiiung gegcrifttartigtT . 
Reiten ^ebrangni§ utl^ STatteaofiyfeit fw fatiniyet 
unb fettiaiget/ t»a§/ auff eintge 'Xat^re Charta sigüiata 
fi)^c^ec 9e0o6fn ft>ecben/ luib in fDmmcn m5ge/ 
S53tr f>oi: Ii5&tiä 6ffunJ»eii / iei>a*manR0 kfto ffficrn 
2n 
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5?(i(0n(ßt/ &öt:ußer eine foKfe 'üerorMwnö/ 
fbfäft/ a&faffm su MlTen. 
I. 
&{tt foßen ^ieju unferfdiiebene Cteitipcr Qt* 
® Cu-auifiet tterben/einer aitiTei* atö ^ cr ani)ei*e/fpcid)e 
iie auff "papief ge&ruöct fnil)/fofien aac fctf)ane ge^ 
ft^mp^ät^pöpkre/iebec na(§ feiner ait gelten mh foften: 
©iet>D;ii€aten0(ßta()e/jft>e\)Ct'e0U&e^ü}7un(i;t)ei: 
andere &iei- tvtj ^er Glitte a(f)r öfe / ter &iet:t>te fec03' 
l«6en ölt/ tei* fünfftc einen Z^ami bei* feißfte jft>een 
?6arer/bei: fictenbe Jtm) ^ßaiec €!\ikt"'iTdirSj un^ fba 
.•• fein? öo^ece Taxa auff elni^eö Documcnt üomuifn/ft'ie 
C^ocö ffi5iaeii aucf) f)om fi^e^cte fepn mag. 
11-0ec6ige Papiere fantpt bec 0templiing fDllen 
J>on {»eil "PerfDuen gejeicßnet ftserben/ ft»eKöe Sir entt»e-
t)er nun ta?u Sfücnmäd^tiget tja&en / ober nacßge^enbö 
^aiil fctmtnen ft>erben/fD ba§ feioigeß Papier/ft)eic&e0 
nicßt mit l^eiTeiten TJa&men &ejei(ßnet ip / feine ^raff( 
^aUnl nixß &on einem ft)e^ie fepn foO. 
III. ©iefe Papiere foOen bergeftalt anane gefiorige 
Drter/ Coiicgia, ©ericSte/ £ant>^ unb 
JKa^t'0tu6en/ confiftoriaunbanberemeßr/ iue((f)t 
3ßret ßenb^tiget (ln^/ gefanbt ftecben/ bafi biefiibe fo 
tvo6l in tenen aiö «ntern etdttten im3^eid)eauf^4)(lv 
frage/&on ieberman/ ter fte &or ^Seja§i«ng Oa&en Mül 
iu faiiffe förnien ßfiomitieo 
IV. mt 
4JI 
VI. ®ii: ^ero^^e9en/^^i aik offene 
Rcfolutioncs, 0tf)i'tfften/ Copeyen Utlb •^ailtiUrgetl/ 
ft)a0 5?a0men bieffibigcn ßa5en mh^mi ft>ffcße an tUt 
au6 unfern Coiicgien,ai0^Dff»@£t:i£0teH/f;.imptÄi*iea£« 
Ammiralit*ts - Cancelley - Cammer ''Xf 
benn ü£*rwen Coikgicn, tm^leuDen benn cbr.iiftorien 
auf? foi(() öefifmpeit papier k'5en ^DciDen fönen/ 
na(5 btefem preife nemücß: 
ft)e&i1 5-02^ f fo\ 100 4 öre Ooii I iool t5(l^l.0U&. 200 8J 
200 > ir^Öntj. ,400 I I 400] E>iB iöco 2 mafier. 1000/ 2000 y 
lln^ MvüSei' geßet / 5fet6et [h'o ter 1 a^a öon 
tret) ?(Hiler ©oc0 i|i ^ tl'feö fo ju 
ftel)en/C'a§ alle Hf -^(^en uni> gcüriffteo/feektc 
unter unfern ^^ibmeii uu^ Sign<;t au^gefertiöft tter^en/ 
(iDn inefem ^eflemptlten p^ipiei* (H'frepet fesin/ ani^ lui--
{er eine an^ere 'SerDr^n^uö Eenunen fenen/ ftjetdje ii5ir 
tiiiuber madjen ü}cr^i:n. €bcn fo fofien nacö €inS)üU 
teü :"Hek(5ö=0(i)(t5ffe6 afle snppiicivcn tirc '5^atsr= 
fc^afft/Ulli? if)re anbere CifH'ifften on Un»/ uiiitre co!-
Icgia) 0E*er--<^tt!bt6üIter/ Genfral-Gouvcrncum, Gou-
verneurn,iMn^i?'-^btfHn!^c/0eri(f)te UDb ankreuß'ht 
gebleute «1 teilen i'fovincifn, f^aöpn ani^^enoiiißieo/ 
un& 
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un^ aiiff papifr ui fcßrei^en iUgelajTfn Söe 
Urt^ette unb fffte^r!fffea6er/ tte mer)f atö Muntert 
0ii6cc-5if(Unij au^twofti/foß^n auff Charta si-
giiiata qcf(6iic5cn ft)frten. 
V. aaeA0ignationesUJJ^2^r!^KtfUI1ö^'n/ fi)ei(0e(in 
tiC^Kent'Cammer in0tDC?&PUll/ ^ant^Rcntercy, uni> (luff aaertani» anbere unferc inib ifronen-STiittfl ge^^n/ 
fbam auff tiefem gefienipeue npapiec auegefeitigettter'» 
fcen/ iidct) toriiefa'rießenem toMI fo fern feibige (iu5 
€ffi®enäe cbei; öuterer @nate ^errubifn / ober ÖUCI) 
t>Dn iift ??atui- finb/ Ire einigen ©eivinu fter 
tßeil mit ficfi kinörn. ^libere SitifiDeinuigen ober/ tfet^ (0e «uff i?ül)n ober Kiitere getL'Uiie'^eiruecliin^en öefcüe^ 
^en/fD[(eiinicf)t auffciiarta-sigiiiata, ßter autt ßt^ßefelite 
2(11 ^ejetdjnetem 'Popiec geftDrietsen trerten. 
VI. ane €(f)r!fften m\h tteicDe t^on unfecm 
C't'ei'=^t(lM^i1ifer/ General-Gouvcmeum , Gouvsr-
nevrn,i>anb^'^bfibtnöen/0tabtC^altei'n/ tPie öueT) Wj fo-(iUff ben 'iKa()t-5'GUfein/Catiinnets-Cammern, okl* fOH' 
ften in etat ten/gef(f)eöen/unb etftaö gelten [oaen/ eö fe^ 
entteeber im ^onfcei titt •^önbftercfen / ^üfammen* 
Itinfften ober ^unfitcn/ cter fonft in antern aitiptö' 
f (trnmern f eriiöcter 0tdbte/ fcUen auff fotcßenTPapia* 
teifaiTettserten/ nod) bem preii iinb 3l^et!i'te/ tviein 
SfCft^foigenben Sirticftin gemeitet ftiit. 
vif. €[Hiifaa0fiuten^ni-' whwdl bof tieilrtOeife/ 
Afr" 
Atte(!en,Copeyen,Ui}t> öOe (int!eWC(0l'ifft^n/fi)fI(!)f Bep 
D^cl: &D!it'enn£ant»^oba*-^aiat0 ttnge o^er 0erä({)t«i 
uiit» aßget^an ftjeitai/ aiiff ficKf) pöpkit 9C>' 
Xei(r)iKJ unb auegaicßtet mUni unt) fDS(Se0 iwcfj foi-
9ei)^euwf;iie/ ncmikD: 
SO '\ 1200 2^ 
400 4 jprf 
looo 8/ 
2000 
V40C0' 2 C)#eiv 
200 
üon { 400 ) Mmt 
1000 j ' fig 
Z O Q o j  
unb fpag geC^^t ?) 
VIII. 2(0^^ft*(l0aüffh'l'Cämmers-Cammer 
gfk^Ut1bCinfldf9Ctftil•^/ alöCiwtiones, Llbdlen, Ex-
eepnonesj Rcphqven, D'jplicjveri) Exrraden t^C0 P''o-
tocolli 5lc. fcnipt Acteften, Pvotcftcn, Cautioncs, HHD 
«CDUimicßtcn/ttiit (luff gffit'mpeueii 'papta- üon 4.6cc 
gef(l)i1d'>fn. Ceidia- gcfuiu üt?irb aud) mit benn gc" 
meinen llrtöeiien uiib Anetten, tte bfttn 
fingen ftljriftincr) ufj^e^i'^ret fttrben/ gcfjatten/ öug« 
aetioninu'» icr ^aiiiid)öfit/ tß &a-f{ci5et/ ftte 
Bepni^iibtiüifitßfnifnPundsg^nifibetftDcbcn. Stu' 
tie ober au^' gfftfitipeitJ'P 
pdpifr Dbt'C Peigamtn, (tCC0 IKKr) bmi 
pfvnö(f) in Dem 25". ()rrnifibct frirb) gefcßrif^tn/ 
t)Dni6.cre/ nacffcnUae ©uf 
tan Kßn- Sitcr fein Seft^ cbev 0mnb -- 5: in fl 
l'llj. tmi 
4^4 üOeJfeX?» 
fomt (tttff / tDDferne fefne ^offwg« mit ^cti 
aevKni)en i^ati?»frn t>erfaufft 
IX. Smn &Dni)cai^aö^•^^i«fe^:n/ o^er 
i:ic0£eaappciiirec ftjirö/foaen alk^fiiilageti unt» Atteftcn, 
_ Ciwtiancs UnÖ Extraäcn S>fi; Protocolicn, '2}PÖni(ld)t(n/ 
Prqccflcn, Cautioncs» Inhibitioncs, öuff 
Daplere Don &kc6re ^ cfcßi'icben a^erDen. Du llrtßdle jmbR-efoiutioncs ijafftbft a^ccauff geftimpeitfn'Paptnt 
ftor i <Sly Hilft 
X. Benn an6-9Dff=0ff(c()t öon unb Mfitcßi'm 
©mcl^teappeiiiretft»ii-i)/ mülfeii aae ^iruagen/ Cicano-
neS) Nocificaciones> Proreftce> Cauciones, E trraäcn 
ter Protocoiicn auff gel^empeiten paptei- üon ac[)t bul 
6ie Urtöeife unb Reraiunones a&ec auff geflempelten 
Papiere Oon i6,6re 0tl&ei' = Sltm^ gefcqrirCvu li>er^ 
6fn. ?romQCoriaie5> Mandaconales Oi^cr Moniro-
riaies,tßt'i(^e t^ori beu •^0|T=^®ei*icf)ten aiif?öe&en/ ft>eiben 
öuff papiec Don Pier6ce gcfcörie&en: ^ u beun Copeytn 
«ber/t»eii0e bariu ober ba&ep geleget t^akn! ftJie aticß 
SU ^en Ciniageii / ober ber parten ?5rtefk/ teenn hU' 
feibe eingetc&ioffen tperbeu/ r^irb Papier bcn 5ti?e|) Crc 
genemmen. 
XI. 'i^ec bie Revifion an Un0 ücii ben-^olf^seri# 
fen/iaapt aabern Coiiegien fu^H't/o&i'r fonf^ direeicticn 
fcflKil Confiftonen UmWtl Ufib eiüe Dcdudion [V!) UHÖ 
fw»Utf^£n/ober anberir^eit>ei§ ju mfinuircn noöttö^at/ 
-
bfc foö fcrcpeö ciuff öeflempe lfm 'papiere ftcii jfijfptßar. 
0tlß. Sl'Jüiiß üerrtcWen. 2i^fc a(k iinfere Urtßtilf fttt" 
^^n e6en fottDöJ ai0 aarö ant««/ unter iinfffn5?a' 
tnen außgeffHicift fDKhl &on fcem geftempeUfn Papiere 
frei) 9ffprix5en/ «nb fenen unter ber «Serorbnung öe&b«« 
rai/ii»f((0e®irfonfttarun}&in(K6enft)oaen/ unb ^ter o-
bfn in ^ emT!e&en^en Puna ^eruGret ftiDcten. 
xii. ^üe fdjrtfftitcße contraaen, ftyetc0e ftiegett 
'iDienfte l>Dr gett)t|Ten ßDön/Dbet2l&gifft/ü6er£anb-©u=' 
tcrC^dn^ereßen) pKr ü6er-^dufer/ ^uben/ ^eDa*un5 
•pid^e in ben ^täUml fanipt bergteicßen anbete me^r/ 
aemacRv't finb/ tterben auf geftemperten 'papiere öefdrk' 
§en/ nacßbem ber i'Dön unb bic Arrendc ober •^eure fw 
ia§ili(0 feiaufft/ uemiicö: -
Pon 
10-
20 
60 
loo  
20Q 
V.?oo 
20 
60 
/ 100 t 
)2oo 
l?oo 
\400 
1 
1 
Ore 
Unb Hießt ßb6f r/ungea(0tet ber 2o^nl^tütt ober Ar-
rcndeaiifeiuc^bgfresumme fi(ßffftdgen nit)c6te. auf 
btefe -3?Beifett)irbau(fi proccdiret mit ben €^iff6=Sfa(0' 
ten unb anberer Äauffmannftßafft/ttennbarüber fcprifff" 
li(ße Contraäcn unb^a«ff»^5vieffe auf9en(ßtett»ei:ben. 
XIII. 
m 
4-5^ 
XHf. Contrai^en, Obligationes?Transporten, 
Proteften ge^eii Acceptirutivi bec %t'(0fei o^a• 
saöaiiivj' mtbtni \i»ie fotijct/ gefc^ute&eit 
.^. . y C' "" ' 
2. 
/ fo 1 /2C0 4 OW 
loo 8( 
400 \ /looo 1 6 )  
1000 j 12000 
2000j i^coo ii 
ütib aae& D,ltil5ec^3e5e^/§sei&^^5^p^lefel:Taxa 
^on jiDei) ^latecn 0i{ber=S)laiifie. 
X t V. 2(flC 'ÖOflnidißtfn/ Vo ca ti o n ^ s,!)^^C I n ftr u £li o-
nesuabCoiUtiones bcn'icinptefii/ tveicDe nitSt imtec 
«nfern ^.imea au3ae5en/ft>efi»en im^idcßen aiiff char-
uSigiiiata gcfcDcieben unb kinWtl ft)ie folget. 
ampt/ mk\) Ut gor)n beftanben mrf», 
FFO\ JIOO 1 6 .  ÖLT 
m (100 v^I.200 2\ 
200] j lOOO sJUl/il U 
^eic6e0/ utqcmmfodtixnl tie öfccßfte Tax* 
6iei6et. 
• XV. 2(ae^auff=unb?aaf(!)^^Eii'ffeauff£a!MU'' 
titi Käufer/ T)Jas5e iinD a nbece ge&rdu::0iiff)e .^auffinann' 
fcr)a?1ten/ft)9röD?c ftörifftlkßeinftrumenta aiiff^cricfiti't/ 
unö auiT eine aert)tffv' su m ma fiimöt emem a^>fon^el•l^c()en 
Capital D^pfaffet mtkül Safe^ttRS auff £o^n pbec 
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fö fei) ßor %tkitl D^ec €ßent0eür D&ei: 
«iit)ei:ö I tmg{ei(()en i>u ^ecRßreIbuiiöen ^el• ir(Orgen=' 
©aben/ ft)er^n auff geftcmpeutmpapiatgefäii-tel"*e«/ 
©er 333e^rt fD fi(ß ßeldufft 
feWt ßoco l] 
'"^»\ICXX)| m l^OCX) 
tln^ iiicDt 1)& öteicß nimnifr fo &iei 
eintwöcn tönte. 
XVI. äde Ccrtificatiooes D^et! 0ee''Pa|T^ ftetfeiV 
D^ne u^^el•f^)d^ {)a"BiesßeiEte0 0utf0/auf gert£njpei,tf m 
•papici-e J»Dn 8.6re c}efcr)iief»en. 
Xvii. '^ie Teftamenta,ft)e{(ße ^ 00 ^Oftte^en unb 
Jiermbgenbcn lernten aemacßet ttec^en/foaen auff "papiec 
t>on2.i:)af)iei'; mit) armen aCvr bon 
©re 0 ill)ei:=i>riun^e gefeijet ft)el:^ell. 
xvin. anep#/ fpe^^e9et:in(^en6^(ln^e^=pet:^ 
foOnen nefjmen/ enttt>e&ec jur Sortfeßung iOrec S'ieife p 
»'ante übet ^Baffer/obec jum 2tbf(ßejD auö ben t)ienfteu/ 
ft>eit*en Dßne unteifcßeiö auff geftempeitem Papiere &DII 
4.^re9ef(f)rietien: Oie &0l•ne^)me^nbOernlD!}en^ePer^ jDl)nen aber geben i. ^ (ib(.0tibei:»^TiUn^()Ovgenieii)te^ 
papier. SDDCB fönen gieruntec Me fKeuter/ e olt^aten/ 
rei* ^ Dotö-geute nicßt &ei*|tanben teerten/ t»e{d)e auö un= 
fernOieiiften beurlaubet jinb/ fDnbern ttefeibe aner= 
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tingg&onMeferSißöifftfi'et)/ i^ t 2l5f(pe(^ (luff 
ungeftempeitempapleitgefcBrieBen. 
XIX. (^teAttcften Utlt)Compromifren ^ DtlUtlbUfl* (er guten JSQannern/ öeifeifenSdiöfcIjtdg/Transaaiones, 
^rbfcßicßtungen unb invcntaricn 
ftempeitfm'Pö))ifi:eJ>Dn 8/i^.6re/etn söa^ier/peirX^alj'' 
ler0ii^e^5»'Jsunß/na(r)bfmbie€uc0cn/ft>orü5fi-Mefei6e (iuffgfi:i(ßtftfijeri>en/ft)e^rtrepn!^nnen/miM)ei:io.Puna 
ön Me-^anb gkf et/gcfcßtießcii. 
XX. S(üe andere ^ eugniffen/ <^?Dßm(i^fen 6et) ®e« 
ti(0tö Pfoceffen, item Promotorial-0((jnf|[tCtl 
ufeec-^aupt auff öefteitipcitm "Papiere Hn 8.öre€ü6e^ 
5)yjun^egef(0neBen. 
XXI. ^ne Privilegien unb Refolutiones, e0fli5getl 
Mefeife entft^elei* tur® 5}er6effcriui9 ^e6 -^anteiö uut) 
tel:Manubaurcn,ü^er3US^^fne^mllng^el:'^-erg»®er^ 
cfegeitkljen/ft)eit en ciuf geftempe item pöpiere &oii z'txif, 
eil6.si^unße gefcficieBen. 
xx!i. 5(ue ©efu^rt^'^e^r^ unbSefeit'^Si'teffe foU 
KU auff peftegeiteni'papjece t>on i4öre€i{t^i^5»f(unß^ 
gefcßrießentrertten. 
X X I I I .  ^jei'utitei' ttiüiTetiFeineMi/nvenot^ei*^er-
ftßtoffene^ßfieffe {»etltanben fijerben/ ftefevn fie nidötfoi^' (0e^|:afftcii0 offene r)aljen/J»(i0 iff/ itennfieDonationes, 
lmmifIiones> Atteften ,  Teftamenten t l l lb t 'Crölfkß^tl  
tne^i; in ftd) ßefifeift'eu. & fcOen a«(& ^terwntev ni(0t 
biC Protocolien, Regeßraturen, Ur* 
läl'unöen/ ft'cfc0e 
pen l)fn ©eri(t)ten.qrt»e(()feitft)ei:i)en/ UnterfuefHtiiöen/ 
famptBanco-unb^upffec^^etW/ eteifpeniger foa 5uge= 
laffen feptibiejofleunb Acdfe ju graviren, ft'fi(0e 
auffben ftctnen obei* groiKn 3oa=unb Accife-Contoiren 
öngefagetftjeröeii. 
XXIV. ©amit mm tte(?renben iinbSfrtnen &Dnt>tc^ 
ffc 'ScrDitnung t'ctn nierct'iid) ^ efcOtsci- Rp^en mbml 
0Dft)Ol(fn2Otr&Dr0(?lfU'/ bafanesuppücationes, (ße&on armen £nitt'ii3ef(ßeöni/t>ön Mefem gcfteitipcitem 
•papiffc E»efitt)et Ron foaen/ unb auff önbern (Papiere) 
tecfaiJet tt)erben mb^mi bccl) fo/ böf auff foKße Suppüca-
tionen Mö ^ Bort Gratis öc^ekßnet tperbf: Wc andern j^erfoöfhallein a.Cfe0ti6er=5»J^ünßeöe6en. itcm,i>a§ 
ane foidjei- atmenpecfonen ^ (ßrifften/ ft)el(0et»eniget: 
aig 40.'öaf)i.eti()ec=s>^un^e betreffen/ e&cnfaa^ ^ie&on 
aii^genominen fei^n foiien. 
XXV, 't)iefe ^eiaßmng ift fo ju fö 
ftoßl bag Papier unb ter barauff gebrühte ©tempel 
barcl) o56erHf)rtiTaxa eingei^fet fej)n fßO. 353a0 aBer ba5 
pergamen Betrifft/ ba(feii)e ttiuf aDfonberiicT) eingei^fet/ 
unbnacßbemU^eörte/ ft)iee0 fonfien ordinarie geiauffet 
fijirb/ [>esaf)tet't\)erben. 
xxvF. 55?ie nun gemeibet ift/ ftjag für 0(nrifften 
unb Aflen auff geftenipeKcm Papiere Derfaffet Serben 
muf= 
muffen; e0 foaeti ai!(0 na(0 Sdtl M Berußcteö 
ptei- in ©aiigfommen mu§/ iinb man eß ßefonimen Uni 
Ktnet>on t^orgemeiDten ^(ßnfften unb Aden t)on:s«ini= 
gern fDe^rte ftpn/ tioebet: &or®eri(f)te nocß fonft/ fßn^^t:n 
fo gehalten i»erben/ ai0 f»enn fte nimniei: gef(f)rte5f n nc(0. 
fließet ivamt/ttofern fie nicfjt auf gcftempeltem papif te 
gefc0ne&en/ D^el• bamit eingff)ffftft fini)/ ft)k beim ou(Ö 
tie!ete>e &Dn nicmanb angenDUiinen/öHti {»ergüttigct tvtr* 
ten fönen. 
X X V11.95peiin einer gef:empf«"papter MIakt hp 
,fei|itcl) fDi(I)e0&Drmint»ei:2Doiteauöuinimt/ai0 imtxp 
^)l:^ne^ ift/ t*eE fon^-mal)! fo t>tef aißbaß'PapieiiDe&rttft/ 
5U ifrepen ^ Deife n/bem ^ efff5tageiunb ten Strmen inDec'» 
fci5in ober necßften 0tabt/ buffen unt» baju gehalten toer« 
ttni en^ft>tt'el•for(^)e0um5fc()ret^te^^n^an^el;n iu laffen/ 
ü^cr in recr)! gefcempeitem Papier si; k^tmi unt) ^ etnacg 
ratJenlegein. 
xxviu. 3i^anniemanb gefundenfpirb/ berfi(0er# 
fußnenfoite/ me&rgemeititeögefiempeitpöpierlu mif=' 
kaucßf!!/ Kiitiiiine&ffiung uiii) ©ebraiiiß faiftDen Cie? 
gel» un?' ^ ^aCunenö/ ber fofl Df)n aiit 0Rabf taPer ai$ ein 
ß:tpnen»Oieb gtftrajTetiteiten. 
xxix. sBfii äudj etlicDe €(I)rifften ^on Ut 
fdßaffen^eit fep ffetnien/ iiafj fie ni(()t fo genau JU" 
ö)ar^ireil imb/ fo foa ^ af fo Perftanben ft>erben/ tu 
Bern iefcm sugeiaffen fon / öt^ffern etempei iu^ 
gc' 
0m^ni fto tie 0aie feinen ge«» 
XXX. 55}emi eöfi^ ketkl ^ (l§ einige 3rcun9 D^er 
55]ii&et:flanbeinceiffen feite/ f»cici)ebie'peifon/ foHeKö 
geftempcltepapiei'untec-^änben aaein«i#t richten o^e^: (tn&enifonten/jbfotiCTMerei^eßepünfecncammer-coi-
icgioangeßen/bafei&ftaMt^iin/ foKBer^efcatt/tiai kr 
2tq^f(f)lai) 3r)m pr ^ a(l)ii(f)t unb folge Nencn ton. 
X XX1. 0Ditc aber einiger 5ft?ift ftse^en t»iefe0 geftem^ 
peitenpapieceöentfielen uni)t)ftui:ra(I)efft)etben/ fo foö 
t»ecfei6eeigentlich untec unfec cammer-coiiegium 
ibcen/ unöaübaODnbemFifcainau^gefu^ret/ un^'PT^ 
©it> Uttbeii 5efot:&ei:t f^ecben, 
xxxu. a^agtieTermincn ßetcifFt/fofofltiefe cOef' 
trbnung beni. Februar. tie(f)ftfoigenten '687.3a^re0 Ua 
in@tDt?r)0imfeinen3tnfavigne5mfn/f0nftaknne(6ft)e'= 
!>en unb aUen auff biefer @eiten fcer 0ee tacunter liegen« 
ten gan^ern^lenI5. Martii,inigiei(f)en in5inn=unt3ngei:» 
niahiiianot»eni.Maij. 
2Bti- 6efef)i?n beimiadöiiaen fienen/fo e0 getußret/ in^ 
fOnl*fl'Öeit unferu O&eC ^UMrHtUer/ Generai Gouver­
neuren,G9uver^enrn>£all^0'•^5ü^ingen/0tat)t^atter^/ 
9?'UrgernHlfiein in i»enn ^taMen/ inigifidjen 
öiien auceni/bie un& mit ©e^Dcfam i!Rfc Soige öecfion&en 
fin^/ nnö nnfecnitvegen su tljun unHu laffen ßrtSen/ 
e« ficß ^iePOüvp VKpten / unternftiicg ^ant) pan'ibet 
415« iWX©)(Ä^ 
Ratten foöeti/ t>a^ bkfc 'Oecoc^nuna it(0t iti a(0t genom^ 
meii unb becfetöen nacßgefornnien/aucß im üßrigieu bem 
nac03e(e6et fpccöen mbge/ft)aö r)iet:in öoi; gut Elef^n^en/ 
ßefo^ren/geßDte«/ unb iiaci) aaen Uiii6rtänt>engereßei ift/ 
fo ließ einem ieben ift/ unfern jDcn unö U^gna^e iuent^ 
fljeiifen. §ii meöcetr @eft)iiOfit ßrtßcn ^ic ^ iefeö mit 
eigener -^anD unterfcßne&en / unJ> mit unfern ^()niv)i. 
Beeret fefirafftigen talTeii. Datum etocf&oim i>en ij, 
Dceembr,.i686. 
C A R O L U S .  
' • (LS.) 
siajcft ^ecotbiiuiti} 
W Execution ßetreffente. ©toc^^oim 
^ettI4. April. 1687. 
^^^SFn/ K. ICK Ur!unt>en ßiemit/ linö'&on 
^ä^^nntcien unferen Executoreo untertodnigft jn 
ewevew geaef^eu/iDeKRec öefcalt fei&iije in 
i*en 2(mpt0''Sei:ri(6tungen 6ei)m execiviren ^on einem 
?Öeii unl>efonnenei' unb ft)ieöei*fpenflt9et'/()fFtft'ö mituii= 
terfcßieoiifßenun&eitienten Klagen bebuitet foerben/in 
t>em fel&ige/ itjenn i)ie Execution nicßt in anen 0tüc£en/ 
nacß iörem 0inn unb®efanenöef(ßieöet/au<(jft)ß()(5i§^ 
ftjdienauiJ einer Stoffen 2(rg=unb^oi6eit/ um!) bem 
Exe-
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Executoren fo fPDßldlö b(lg Contrapart (lUff UtigelfÖetl" 
^eit SU Bringen / dne geraume ^ eit nac6 gefclje^ener Exe-
eucion, unb t>a bie 0(i(l)e föft gaiif^iicT) auö bem 
tac^tnif öefciöen / ittcber tte Executoren {[ut Kfdgen 
unt»^efd)ftterben 6e^)^enn^Dff ©crtcCten eingeßen/ftsor^ 
uCvr fei6e fid) iia(()gef)enttß erfiätn uiutKn / unb fljenn 
fie iCre Unftßuib uni> be0 ^iager0 Unfug fdttföm ecft)!e» 
fen/fie mit ber Reconvention an Me tlnter=©ert(6te &er« 
frtefen Serben / ft)Dburcß fie in önbern tßren 
cßerrKötungen fe(jr ^erOinbert/ aucD bie ©ericTjte/ 
dje m ben üorigen tragen ni(f)t 65öig informiret finb/ 
gieicDer geftait beftßfteret iuerben. 2S?ie nun aljer anec 
Unorbnung unb "öers^gerung in-Berfvaitung ber jufti-
ce 6e9 Reiten in fteuren/ unb feiNge auö bem Segc ju 
räumen fi(ö geßiißren Mü; 2tlö Oö&en ^ir p bem ^n^ 
be (ur gut unb re(i)tii(() tefunben/ biefe «Oerorbnung ^ie^ 
mit ergeben su laffen / ba§ ft>enn iemanb/ t^er €r aucß 
fepn mög/ nacf) i)erri(j)teter Execution, ober nacß bem 
& ßei) unferen Excciuoren eine [(ßriffiicße unb unferer 
^erorbnung öom 21. .Auguft. 1684. gemaiTe Refoiution 
crßölten/ Sug unb f)^e(6t ju ßa^en Dermeinet/ ußer su=^ 
ßeffigten ecßaben unb Unrcä)t tei; ber Execution,ftag^ 
6ar SU ft)etben; foa berfei^e/fttenti er in ber 0tabt/ diu 
fco böö beleg«!/ ftD0n0afft ift/ innerüaiß {»ierje^eii ?(igen feine ^efcBtterben bei) bem-^off^öe-
richte einsugebcn ^erBiinbetj fepn; C^ait €r ftcß aber an 
einem 
4^4 
einem <l^l^ettt örte aaff / feu fotc0e5 i'iiner0ai5 einera-
SlOildt/ nciiß Dem i&m teö Execucoris Refoludon uni) 
^er^gung fani) tDOcoen/ gefcße^en. 5^ec(i6fäumet ie^ 
mant) oßne recßtlicßem "QtimWot eUDc&nte Saft» fo« 
fceffen Mm t»ci£a* ntcßt aiiffgenomnien ii»frt>en; 0d 
6>ait) aucß unfere-^off^SeiKöte Execucorcn unfcDuiö 
fefunben/ unb &a§ & fein ^mpt tecßt unl) öeranttvoH^ 
ikD fteiticßtet/fcaen fie t>en un6efucj£ea ^idger/nacß 
fcßaffenöeit fetnei: ungegi'önbeteii ^tage/ un& narf) bem 
I)e0 Executoren tltlb SüC^C e0 ecfOl'&ect/ fo fOtt 
mit einet a^bitra!-0tl:öffe/entft)e^e^: uuff @eI^'23ujTe o-{»er ©efangnig/ ßei) Kaffee unb Pflegen/ o^ne 
fßl(6e0 an ein anbec ®eri(01 p üerfteifen. Soinacß 
<iae unb iet>c/fD biefe^ angeöet/ficß geöDifamitcö ju ricß^ 
ten ^aSen. ©egebe n anff unferm @(0lD(fe su @tocE«= 
^oim ben 14. Ap"'* 1087-
C A R O L U S. 
(LS.) 
SJjtOM^OltiijK^ttjCftRefolution 
rung u6et: ben cedßten "öerftanb be^ ©efe^eö in untere 
fcßieMicßen %ämi rttö fliegen ^epßiung ber 0c0uiben 
untec €f)e<=2euten fampt beö Dcbicoris gefud)ten 2(i# 
f(6u6 unb ^ efreyung. ©egekn in bei* JKa&t- ^ am= 
mer aiiff bcm ©cDiofle p 0tocf öoimbeoi^. Maij 
Ao; 1687. 
i^emiidcf 
4<^Sf 
(JmttrttJ) ^()co Pajef!» 
nommm/ tag ßrp ^ en ?Ki(r)tfr'0tu^ifn fo 
ÖlÖ bfnExecutoren,Ö6fl* foIö^B^^Qysftiones 
untfcfcßieNne JiJicpnungfn försefcißen; 
ßaßen 30ro ^ bnigt-SJ^ojeft. um6 tergidd^en^ft^eifffl un& 
Ungeicgenöett Oocsußfugen / ro ^ )Dtf^®ai(gtc untec^ 
tßäntöfieö ^ etendfen taru6«c eingtnomitifn / unö na(0 
reiff«r U&mfflung/(i(ß u6fi: Kt)ft'el>fnCafumtfcgfftaU (rfiäcrt. 
I. Oa0€i:(teBffwff«nb/ ft)ie ft»fi( eine ^freßeiicOte 
^erfon unter ft)c&ren&er / ^rafft i6«0 na(6 ^en r. 
Cap.&Dn€6^0rtC6en tmßonb'JHf (ßte prastendirten^ße« 
!Ke(ßteß  /ü t iöecn  un6cfd)u i l )e t fn  €6e-@at t fn  iäßr l{= '  
@«fäae f>on t)fnn unBeftesiicßen €r6»©ütfrn anju« 
gcdffen/ oba* tie Creditores i^re ^aOiung tawu0 511^ 
fu(ßen befuget f«pn; unbsft)at:ft)fgenfoi(6er 0(0uiben/ 
i)ot:lnn tk «ne ^ etfem (i(B ft)eb?r tße lißafft genwcßt/ nD(6 
Ucfa(ßfi»(JSUgegeben/ fDnt)ern fei6tge enttveber f>ot: tec 
<?öegeitia®et/ Dl)ei:&ut:(6i)e0 an&ern(?6^0atten6efDn' 
teriicße "Securfacßung uni) 55ec6re(ßen/ ndcß hv ^eU (ntftani>en/unb unge^aßit geblieben; 0o era(6ten 3&ro 
^5nigi. s^aieftfürred)! uni> biaig iwimi tiefe Cec« 
üvbnung ergeben ju WiTen I ba§ auff bem Sali / ftenn 
cefTio bonorum, unb bie Execution JU ber 5eit Qt* 
fd)i(ßt/ baaneSefdfleunbRevenuen&onben unbetteg« 
li^en€rb«©iitern am rechten 5ablttn30»?:afle in bie un« 
Ttnn fl(<* 
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fletßeiite maffa jitiöfffofftR/ ßDfc ^at•fin[>(lti9T)a^f^tlf^tt•» 
fltefen foilm; auo) ^a Die ja^rlKge ©efälie im ^ab\t 
in &en saugen obec Otiten einge&cacßt ft)oröen / aißbenit 
Olle folc&e ©«falle unl) Revenuen, aiö kftjegiicße ©utei: 
in eüiei' un5frtrennften0fmetnf(i)a|Ttonäflvöeii/ unö jii 
€n^n(f)tundt>tT0f^)ul^e^/ etiiöDraiif \mUl iiicSt a&ec 
fseitec/ iiad) ftccui ißcD ^ l&niöl. !S^aifft. ^ oriaen Refo-
iutionendeAnno löög.uiib 1682 eut&öt^enen?ßei'tOei« 
lung/ bei' Execution ßiiigegfßf II tveiten folien. 
^11. nn We Debitores unt) beren^rßen in @(B^l^• 
©atßen änftanb obec frej;un.a fucßen ? 
§. I. ©tfid) wie aliöiec nicöt nnnbec cii^ in antecii 
IHeicßen gebrducßlid) / ieter^eitöfttefen/ böftrennein 
' sy<ann ober grau mit fo Hden uiib öfojTen gcßmben U' 
Setlaben tiDDiben/ baf berfelbefein gan^eö ^igentöumß 
Den Creditorenjur^aDUing f)insu()fben / umbbabuccö 
i>enArrefl:,fampt auitoanb anberft^etiigec pon ben Cre-
ditoren ju beforgeiibf r öraiigfal ju en^ge^en/ öeranlaffet. 
f»Drben/ft»eid)efi man fonft bonis cediren, §u nennen pfle« 
get; ©o fDUbenno(t)i"Did)e0/um& allem mifbrand)/ un& 
tecCreditoren gaE ju Hfifäiugem «sicßalten torjuSeu«» 
ßen; ^reueunb Glauben im gemeinen i'eben/ audibci« 
mi'©laubunbabrebe bep Sfiacßtjuerhalten/ ßinfußre 
i)i(6t fogar leicfK einem jebftjeben auff btffen bloffe^ 
galten {»ergbnnettDetben 5 fonbern t»enn €0 enbli(ß basu 
lottuneofoite/ m«g nacß gtnJetiuuä 15- Capit 
'•«)(©)(•»• 4«7 
eoli Magiftrat iH Hti ©{ä&(«n / unt) fcen 
öfßbriiKn fKtcßtecn su £anl*e / jeDen m* 
nnii eituutiaet ft)of)a' fd&ige fiitftantien/ ent'= 
fpcDecaiiß einem utigiucfiicßen gufaa/ J>DüSeufi:=©(ßa=« 
iml ©(6iff5fU(ß / ffinDiicOei* invafion, un& beröidfßen 
meßt / ft)Di'an man feine ©cßiut» ßat; ta öenn Ceffio 
bonorum Hdcßgegeßen äu fteibeö pfleget; obec MirtiS (infcfre guföne / feie man fei&ft öeraifacßet Daßen mag/ 
aiß t)ur(0 Uljecflui/ 'SecftßöjenOung/ epieien uni) ©oß* 
Bein/famtaugenf(6finii®ei:Saui6eit/ SJiüffiggang un& 
«Cerfdumnig; Ober/fea§ bei-Debitor fein gigentßum^ 
5U feec Creditoren 0(6ai5en UHö 5?a0t6eii üetauffecJ 
6at/ untfeaec^eniiercfet / Daf & bie @(ßuii)fn ju &e« 
Sailen nicßt &et:m^>(6te/al0&ann 6eti'ugi!(l)ei: SBeife @el& 
t>on anbern sti leiten ficT) feflieffen/ Dbec i»ö§ ei: mit Qt* 
Heßenem @ut otset: ©eiDe fi(ß §uabfentirenunb an an« 
i)e«Oi:tejußege&en/ getw^kt; cttei* aucö u5erfii6t:e( 
fperbenfbnte/ ein^^eii &on feinem gigent&umB &Drfe^^ 
U(ß auö bem SBege gecciumet unb t)erf(6ft)iegen iu 
Ben/Da im SBercEe Begriffen gtöjefen/ aneö ba^ 
nige/ m ?5esaömng feiner grouiben öinpgeßen. 3n 
ft)e(d)en Sätlen tiecfeiBe Hefen 5üia§ nicßt ju gute ge^ 
nieffen mag / aOecmaffen feinem feine SKucßiofigfeit/ ^ 
unt) betrug 5U gute fommen mug, 3n @eib=©traffen 
ttegen 5»5(i(Tetf)aten / foa foicßeö eBenfaitö nicßt jugelajfen 
tveiiigei:bemfeißen Der ei(nge£ron=R-evenucn 
?Jna» angc« 
öngegtifFeti/unb etftaß barauff fcßuiMggeBlteBen; aucö 
nidltbfni'Ooi-munbernföt: t&re ^ ecfonenitDoöbtc ^)oc' 
munM'cßafft 6ftrifft; nocß aucDbenftl^en/ ft)ei(r)e M' (ßcn oDer arnien»?9?ittel unter -^anben ge&abt / bie« 
feitefKöeni&rer'Serftxiltung S>ii(f>figtfit getrolffn unb 
fid) ^on bfrgift(6en gcßuiben rnticMget; E>ld6et nun 
birg^uibner/ nacßbem €rfein^igent&urob abgetre­
ten unb benenCreditorcn hingegeben Oft/ etftyaß inebr 
fcßuibig/unb batfurficßCautioniften, fo muffen biefei» 
be SU SDige be012. Capit. ^ auffm. £. ß. unb beß 8. 
Cap. ©t. t bd^ienige/ ft)a0 nocß reftiret, boa mdcßen 
unb begabten; ®e6 Debitoren (frben aber fte mbgen 
feonin f»eicöem ©rab fte ftonen/ nabeoberf»eitlMtlg 
bertranb/ fnjbnKbttfßuibig für Ibra etfioaö mebr ju be# 
Sabien/aiöfein €igentbumb ficß erftretfet/ fpenn entft)e« 
ber ber Debitor feibft furß bor feinem ^obe fein coer-
mbgen bi§auff ben leisten 'Pfenning angegeben / ober bie 
ö'rben aucß fo fort nad) beffen ^obe fi^ erkläret / bag 
fie feine <?rbfc6afft nehmen / ober fi(6 mit bem ??a(bia§ 
Pfaffen ftoiien: 23areau(ßbie0(6uib bep beg Debi-
torisabfterbennicßt befanbt/unbbie €rben hätten al0« 
bennbie "Serlaffenfcbafft enttpeber naöD einem richtigen 
Inventario,Dbergar ohnebdifeibe/angetreten/ in bem fie 
mcft gifDuft ober betmubtet/ bap ber 5?a(hiag mit itU (hem ^?>»"f(Bft)fr ober Slnfpradie / üvie ficß folcheö nach" 
mahi^ ttieber alle ihre ©ebancfen eceugnet hat I graviret 
W)(©)(ä«» - 4sß 
fepnfolfe; ^ofo«enfei5t^)egi«(6erflefl<irt 
t»fn/ ft)ennffemitgefcßn)orenemtfpbe alleö tcaö fie mU 
gegen genommen/ ftjiebet; t)Dn ftcß afeiieffern / Dbei: ftenn 
diftrahiret 9s)m / ©effen recßten ®e6ct / ne&ft alun 
getDbÖmiCßenunDordinairen ©efällen unb Revenuen, 
fi)el(6e Der Tiacßlag feit ixt ?eit ba ble Sr6f(0afft ange-
treten ft)orben/ a6geft)orffen / iebocö oßne Intcreffen t)£in 
fot&anenSefauen obec Revenuen; aud) &lei6et unijerecß^ 
ml fpa0 Der <?i'E>e mit feinem Steig unb "jQoificßtigfeit 
fonft Damit üerbienet bat; ©oite abet: ein &U betie^' 
tenft)ecben/ mitber^rbfcßafft betcugiicß unb juc unge^ 
biibc umbgegangen jufeon/becfeibe foti at^benn &on fei^ 
nem eigenen aiieö/ fDaöbenCreditorenanber^iJbiung 
i^iec recßtmäiTigenSocbeiungen mangeln fan/anftuiien. § 2. €0 ift aud) m 'Sermepbung alleö unterfdjieif« 
fe0bb^rt'nbötig/ba§becfcibe/ft)ei(6er ceflionem bono­
rum fucßet/ ebe ettDaö bacinn berabfcßeibet t»irb/ange^ 
bauen ftiecbe/ obne arge ßift unb Sönbe/ eine^Jerjei# 
tiuf altec feiner Creditoren unb Debitoren,ft>ie ÜU® eul 
rid)tigfö unb <?9bgef(f)ft>orne0 Inventarium über all fein 
betvegiicß' unb unbeft)egii(5eö Sigentbumb / ne&ft allen 
baju gebbrigen ?5uc6ern/ ©dönfften unb ^anblungen 
Bepbem 0eri(6teein5Uiegen; bep ©Ott unb feiner @e« 
ligfeitbe^eugenbe/ bag €r &on allen biefem Dbeift>ebnten 
ni(Öt ba0 geringfte enttceber feibft außgeiafffu unb ^er» 
Mtl ober eö aucß burd) anbere töuu laffen; ftjbrauff 
3^nn 3 
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t)enn ttt €l9^nt0ämß fo fort &et) Dem ge5u0i;etiD<ti Magi-
ftratoDct: Wtft:ft)Ui:c!(i(6a&geti:etfn/ uni>t>eii Credi-
toren jur '^aßiung ußecia(Ten ftjicb / nacßöem «n 
t>ei: ein &eiTere6 ober gertngec^ 9^e(ßt Dasu ju 6a5en k' 
funtienft)ic&; 5ui)<ni gnöe fotten Beo o^gebacOten Sa^ 
iml (laeCreditores insgemein/ mitteifl: eineö Dffentii^ 
<6emanf<®W9e0an geBußrentiin Cd unt» 0reae/ auff (ine geftHlfe ^ eit unb Termin gecicOtlifS &orgeiaDen/unD 
foKßeö nacßge^enDö allen &on Dem Dcbitore angegeße^ 
nen unb fpiffentiicßen Crcditoren aucf) ßefonDecö funD 
get^an/ aucß feiöige Datößec ge05itt foetDen; Da Dann 
genan su erfDcfcOen ift / ft)of)et: eineö ieDen SorDerung 
entftanDen / unD ftjenn fei&ige öon SBucßei: ßeccö&fet/ &at 
fie Day gecingfte D^e(6t. 0inD aSec aöe Die Creditores 
m gleichem 3^e(0t/ foge^et aifDann Dem einem fo Wei 
010 DemanDecn/ na(B Proportion aß / nemiidß &on einem 
59iarcf fo&ieiaiöftonDemanDecn/ unDDecfeiße/ ftje^ (ßecsu feinem 2(nftanD ODec Accord confentiren ftiQ/ 
genieffet Execution ouff feine SorDecung/ nacßDec Pro­
portion fo iem jnftanDig geirefen; ©ie ^Bereinigung 
aßei'ßieißet unter Den nßrigen fefle/ unD Derfeiße / fo Da5 
©einige Dergeftait auöBefommen (ntl ift Daitongänß=» 
Ii(ß abgefenDert; 0at aber Derienige/tteKßecinDem Ac­
cord ni(6teinftiaigenfi)ia/ein Deffere^ ssecfH unD ^oc' 
sug ai0 Die übrigen; fo befommt Derfeibe m eeinigc 
«»onfominen au0/«ngefl(ßtet Dem / tva0 Die anDern / wu 
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(5t ftn fc0te^t<r0 laß^n / e^cfotigH® 
5a5en fbnten; ©olten abec t>ie u5itacn/ft)el(6e accordi-
ren ftjoaen / bfn 'Corjug Oaßen / fo tnüf Derfelß« fo etti 
f(6K(t)tm0^at/ ttiitbeiti&ecönticietfepn/ ft)a0^!emeu 
fteiifinft)illigfti / jebocO ftneia iettDfben {)a0 ?Ke(ßt tot* 
Etf^altlidÖ/ foCranDcß ©d&ulMKrö e^eneu perfon |a^ 
lenfan/ f»enn&a">it(6tfi:/ itobet amußt ent^ 
ftan&m ift/ untafiuBet ßat; aaeö nadT) 3t)fö 
SiJlaKft. R.efolutiont)Dni 9- Novembr. l685-§. 3. Oaniit man mm re(I)tiicl) eiitf^eiben f&nnel 
f»te tt»üt «in Debitor fcjp ün^ unturbiret fei)n U]h0 
tia^ Nm €r sfvac etnmaf)l gerrcßtiicS fdne flanke 
felivifdt aE•9e(lün^en/ irnb bonis ccdiret> nacßäe&^nt^ 
SU einem ßefiecn ^ßermbgen gefommen / fo 
tajj & feine u5riüe @(f)utben ancß &esat)len ftsnte. 00' 
[DO jn^tft beobachtet tcecöen / e5 sitifwen tenn Debko-
ren untren Creditoren ein Accord ge&ü&renb ÖUtfge« 
ri(f)tetfi)ori)en; aiebann bte feartnn a«0a6te ?öera5ceD^ 
Ulli) ^ebinöungen i&nen bepber ©elt^ m fKi(0tf(Bnuc 
fcienen unb geäten muiTen / ft)o a&et feine geftiffe 2(böan=' 
ieinncj suftnben/ fDfleinnntecfcßeiJi 9ema(f)t ft)ert)en/ o& 
«in Debitor ßon feinen Creditoren juc Abtretung feines 
gj^entönrnbö gejtwingen ft>Dc^en I DJ>ei- ob t§ feibfl 
fll0 ein beneficium gefucßetßabe; bat (Sc e0 feiber Qt" 
fucßt/ unb geräbt öet:na(0 in beflern^uftanb/ fofoöe0 
witerfuc&etftifrbe«/ fiJo&ectiiJ'öefbeffevunflUeffe/ ent^ 
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fl>fbei:au3^t:Bfd5afFt/ 'öifnfttn/ utit> cf9«iiec ßorfßeU« 
gafften J^anMötecung / obec auö ©ef(ßencr un D ©a^fn; 
kommet fci&ige au0 €c5(i®afft I mu^ ta&on / fo 
feibtge 0(0 erftcccfet I aOfö itjas gc in feinftn fcßiecßten 
Suftanl>e fleBocget ^dtl Beja&iet ftccben; kommet fö 
t>on Qienften unb eigenei; anfeßniicßen J^anfctöteninö 
tttl &at e0 gieifßer geftalt ßepbem öor&efagten S^ecßt 
feinßefpcnben/ ie&o^ beraeftoit/ baetemftinnpStbtirfF-' 
tjagt: unb BtaiäeTHngcfialt nicBt benommen iPecöe. 
^oin^bec btele «Secmeorung ton ©eföjencc unD 0a« 
6en/unbbie®a6e gan(5 unßebingitcß unter te6 Debito­
ren frepecDifpofitionberuW} fDft)lrb felsige/ tUBäti'-
i)ece feine •^»abfeitgfeitangefeßen; ifl d&ec ta0®ef(6encf 
unb ©aße unter geftiffen 55et)ing gegeßen / fo foa Deö 
©e6er0 SBiaen unb gema(6tec ^^ecfugung nacßgeie&et 
WvUnI unb atö&enn fein Creditor tüielier beffen Difpo-
fition unb ecftdrten ®iaen bie sj?a(ßt öaßen eine foKße 
€5a6e ansugreiffen / tvetin ein ©eßec au(6 fonft/ SKe(gten 
na(6 / in gefl)ijTen Säoen feine ©aße triebet iurficf neß" 
men fan. 3n l»en ^öecleOnungen aßet / ftjeifße ßon 3()co 
^5nigi. 50l(iieft.t)<m Debitoren auff geße^tage / ober 
fonft auff gefäaige^eit&ecgbnnetfm /^ ft>ieau(B in läßt:' 
Uto Mn; ft)OOen36coMgi. ^5?(i)e(t.We eine ßeiff  ^
te6einDebitoren,un& bie anbere^eiffte Denen Crcdito­
ren, m(S eine0 jeöen öa5en^en "öoriugö'fHetnt unter 
ft(0ia6rii(6sutOelien/ stKaifen/ fo lange fettige fQerteg« 
nuna 
j i 
nütig Mrrt/ utii> ten aenteJTef. ^CiM aßec 
i»ie Creditores fecn.Debitorcm , ft)rt(0fr ^UC(0 UllCjlUCt'' 
lid)c ?ufaae/ unt> o^ne feine eigene ecßuit) unb jut^un/ 
in foi(0e Ungeiegen^eit ^ qera&ten i(tim aßtwtung feinet 
€igent§umbö geifpun^n; bacuntet: au(f) feine JJift O' 
bei: betrug öocgeiauffen t(l; fo fbnnen frl5ige Credi­
tores j>0B i&tri ein meßtet ni(6t fotttetn / naro bem (it 
i&m aüt^lW in feinem Vermögen geftanben / otw^' 
pceffet / tteiln öbcßfte fHecOt in fofcßem San Bi(V{ 
tne^r alß einmaßi mit 5ug ge6iau(f)et treiben ton. §• 4- iiHit J>enen/ bep iveitßen gemercfet tuirb/ baß 
fie t)Dn anbecn empfangene unb gebDrgte@ut bur^ 
eine iei(f)tfei-tige ubeifluiTige unb fe^r un^eiftcßtige / o-
bei' fßnft unartige Sebent ^ act Verbringen / unb aifo 
burd) eigene^ ^utfiun in arinu&t geraf)ten; f»irb na(0 
ben 14, Capit. .i^iöpmb. ^ .2.1 unb ben 8 unb 2?. Capit. 
SHaftug--^. ft)ie aucß ben 15. unb Pun<S In ber EXCCU-
tions etabga öerfa&ren/ unb fouen feibigc i^re 0(ßuib 
mit ©efdngniß unb arbeit ftcf) feibften iur 0traffe/ an« 
bern aber juin ^epfpiei/ ju beja^ien unb abjutragen/ 
t^rbunben m 
^. f. ?Botte eine &ereljeiid)te "Perfbn ober €rbe ficß 
bec ccfiionis bonorum bebteneu/unb^r f»ei§ unb mer«» 
cfet / ba^ ber ^erftorbene 0(6uiben natßgeiafTen / fo 
mu§ berfelbe innerhalb ^ iHonat nad) beöftaOren De-
buutis a&ftcp&m i bie ganije <öerw(fenji$afft gericß^ 
Opo UB^ 
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un^ DC^^t1(^i(0 invitircn tafffti / Utlt» fß bdtltt itttifcßdiB 
tm iHonat/ 06 & Ron fjoae o^el: nicßt/ 
0(0 rcElawn; gölte aßei: iiaö gtfrß^^au^ mit gfcffftl 
Sßeittduffti^Edten iinb Proceffen begafftet f«i;n/unb aa^ 
fD &ef>Dr Darinn dn 2(u0f(0iag cifDi^et/ ungetiji^ftidi'e/ 
o5 man ein €^e'i)?fcl)t Dl)fr €i:5tcf)a|ft anö ^em 5?a(r)-
lag 9fft»tnnni Ebnte; €0 mJsgen auff fDicCcm San/ bei; ^ 
e()watte ober bie €rben bei) beni gebüßrciiben tKidKer/ 
nö(y ber 0a(öen ?5cf({)affen^eit/ umb dnr (ängete 
bena ^ciC (inf)aiten. 3n iiflen anbecn Saarn/ ftenn ein 
Debitor geftocbei|/unb eg nngetvif ift/Db beffen 
5Uvet(0(i(0/Dber fi)ie €c fkf)fr p berft»af)ren fep / obei: 
ftegen UnricrKigtVit einige @efaf)t: ju beforgen; 'S« 
mu§ mitbem inventario geeitet/unb fo fort vjenugfiißmc 
?3üi'9r(f)afft gefteaet/obei- ft>enn feibige ni(t)t angef(()af« 
fet fijei'ben !an/ bei- ^acf)la§ in itqvcfter gefe^et / obre (lud) curatores barubec befteßet fterben; tDoraiiffbie 
ge^bi'iöe JSicßter unb Executoics ein öenöueö €infe^en 
gaben foDen/ bömit benen ^cben unb creditoren bacinn 
nid)t SU na^e gefdiebe. 3öi nbciöen foKiet man bierin 
bem ©efei^e nebft ^bnigi. Statuten aub <öerocbnungen. 
Sßornacß aüe/ fo biefeß angebet/ fi(0 ju ri(f)ten ^aben, 
Adum ut fupra. 
c A R o L u s. (LS.) 
l^ro 
ite(6ett an beit 
etabt^cwtec N. N. in JKebat auft ^emn ^ cfw^ung 
gen bec Execmion (luff ö^wcnneneUi"t&eilf/it)iet»ft: ixtU 
Beneficium Revilionis ©tOCf® 
l^Oltn tfn f. januarii 1688. 
Ulli? iu\r)uuuiii i^uiuuycu iviifiu/ivui? lu 
eurem untfrtf)dnt9en ecßwiben Dom nwöft' DeTOicfie-
nen 15. oaobris, unö ttti füc ^ em capiuin anh 
^alien»3^t(f)tei: N. N. aiift ^e6 05er'£ant=@fi1(f)tö ^en 
I. juiii Derviangenen auß9ffpl:pc0ene0/un^ untec 
unfere Revifion dcvolvirtes UCtlKtl / III ^dcßcn 
l>en gan&':K(if)t unb VIAJOR N. N. an^eftcDeten EXECUTION 
uiitert^diuvift (>fci(ßtet; 5Blc 2Bii: nun duö felfetgem 
0(0rciEten guuijram crfe^en/ ba§if)cunfei* ergangenes 
Revifions-Piacat unb 'Ceiorbnungen/ nicfK «aer i^ngS 
(lifo Derfte^et / ftie f(ib!C}e bem redjten 'Serftanbe unö 
SJ^epnung nacß lauten; 3n bfut<£u(6befraget/ftte^ 
tf)er gertalt3f)r 5ep foKßen borfaüenben Rcvifions-ga-« 
(i)en nutzer Execution ^u(f) i^ernecf)ft perOaiten fönet/ 
ob baö De l^terenbe Part auff giekße ®etfe / wie anbere 
Debitores, al0f®el(l)e&On Öer lmmi(Tion/^fitan/ fcen 
flanßeti uiufn ftuaum Don ten angefcßiagenen i?dnbe^ 
cm tepeiV 
m)en/ Me Execution fottc/ ofcift! 
o6fca0f(inl» nur ad intcrim ju (ßei: in t)et: inftan^ öeföDiinen N/ angefcßiogen/ 
Unt>btf Intradcn feqveftriret ftSfrbftl foUCn? |{t0Ö^ön« 
flet an €-uc0 Eternit &tere3 ju ^ nöbigfc 2(ntflpDrt / ^ag fo 
ßaib du Uct^eii öefprocTKn uiib bafPieDer dn Unß i»ie Re-
vifion flefeu^cenöer maJTen gefiicßet ftirb/fon baö bmk' 
renbc Part, fper ($ au(o fepn maö/o^nc einige Exception 
unb €inf»enbiing/ fo fort bte Execucion §u untergeben; 
t<iß geft)innenbe ?beit a5ei: dagegen önugitcße Burgen 
für MI ft)a^ €t in -^anben Befonu/su fteaen/ unb na# 
k^enbHie^acße furunfereRevifion fortjufe^en/ f>tp 
Bunten fepns j?5nnen feine Bürgen gefteaet fter^ 
iten/ fo ergebet ni(t)tö Deflot»eniger in fo fijeit We Execu-
tion, ta§ t»a0 cxcqvirte unter fcqveftcr gefeßet fterbe/ 
J»ie 3f)r foKßeö teutrtcö unferm Piacat, ^aö Rcvi-
fion- fucßen teffent»/ de Anno 1687. §. 7. JU erfe^fo 
öa^et, 553omitK. 
C  A  R  O  L  U  S .  
(LS.) 
Trans - Sumpt dUö Refoludon j>om u. Maij Ao: i66f.j ftiorauff We j^tnigr. Refo-
LUTION ^otn «2. JAN. 1688. fi^J Sejiefet. 
t^aße» 
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"(rftörm / kf ftfr fctne Hypothec ju 5cit uni) 
on g(5u6tikrKni Ctt unb 0(föc inprotocoiiiren laf« 
im I tefiVn foa in (ificn gtürfcn linßffrancfet 
ftdpen. 
Extraa (tu^ ÄjefJ» önabi^ett 
^(6rd5en tteniio. JUIÜ I<J88. (itssuscigcn / ft>cl(ßer 
fiait man ficS 5U t>a'ßaiffn U^ti ft^nn ^tc Pa«cn bcn 
au^gefpiDCßenen Urt^eiien ein ©nüöen su ttnin/fi(ß 
langfam «nb unpiOig finkn wjjFen. 
^S|^?en/ K, K. Uufei'f fonterbarc ©unft jc. 5^ii' 
nicDt o^nc ^^lif&ergnugen auö N. N. 
untcrtf)änw«i: suppücation Derncnimen/ftei" (Dev geftatt N. N. (JUFT^uve fo {»ififaitige ön N. N. ge«. 
tüane giinneiunsen & fkß ticd) nicßt ftjiaig fintm wf-
frn fßtümi Unfern jft>if(6en N. tln^ N, ergangenfm llr« 
tljeiie ein ©nugen sut^un ül]^ ^enfeißen nceßsufoninien/ 
fonfcern tag ncT) nccß irt^meitin ftieterfpenftigec 
SBeife hlTen entjie^en UKD tie ^eit Nrjlret^en wuen 
foße K. 2Die nun nnfere getreue Untertanen/ nn^ U» 
^rängte Execution futßente Pancn, turdö tiefe unb t er« 
gieiroen me^r f on i^ren Contrapartcn gefudjte «nnuße 
Ulli» f(I)aMi(oe2su^flü(ßte/ föttipt k. cuff grcffen €(f)(i-
ten getraut taxUni unt fpi(f)er geftait HeExccutiones 
C>POs (o^ne 
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(o^ne bemi prompte ^ onftcecfitng/midßcrgdtigenen 
unb 'D^ecßtö ijetroroetifii Uit^eilen/aacö DrrcieB« 
Ikß unt) Döne SCIKW ift/) nacß t>a- •^?an^ gac Verfallen/ 
un^ enMtcß du ©cßccl} utib epielwcicf bawuö ft)urt»r, 
2(ifD tft f)temtt unfcc gndMja uiiö ernftiicö^r 2Biae unD 
55efcöi/CN 30t' feine an^el:c S^ittel unJ» ' 
geftiiben fonnet N. N. JU'öeirgnugung Uct&eilö 
MMTMI SÖF aiöbenn N. N. €ii)ENT[)um6 mit gebühren« 
t*em Arrefö ^fiegen/unb felbigen iintet:^ef(l)iaguub<ßer== 
fiegefung ÖAITE« laiTea fönet / 6i§ N. N. ium @ef)ürfatn 
geDWißt ftjerten fan. Seicye Methode nicßt aaein 
tn^iefem cafu, fonbecn aucf) fünffttg tep an^e^:n^)^l:» 
i'iiiiu uiatiuui» / iVL/uiH <x?H' lu ]uviyiiniu 
u6eif)auffet iverben/ 51» in a(f)t iw nehmen 
t>et. itnb Sic befehlen €u(6 ®;C5tt beiii StamdcDtigen 
fon^e^^ gnaNgt. eto^&Dittiknzo.juiüAoiiöSS. 
C A R O L U S. 
(LS.) 
• 
^{)VD Ülnu'gl ait^ beu Gen. 
Majoren N- N. i)(lp biePe^i^^Condtidleure fflf beö2lbe(0 
©leid)en confiderlrecuabnacö &ein Duels-Placat, ftjenti 
ficllcß &at»iebet: &erff6m/geut:t&eiletft)ei'ben foöen. 
Dat.ottne6i>auff öiaaD ^ en 9. sept. 1688, 
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bml K. K. Unfere ©iinft k*. Sif f)(ißen€ufi; 
untfctMnigeöedndC^en t»om 8. hujuserßa^ 
tml unb tarou^ ro ivobi ci0 tcn ^ epgeffAfen 
Docuraenten rnomtnfn/ töf f^r.^il/•^al1^« unfcIXW' 
fpefftl Jft»if(f)fn ^fIl Ccndtiaeur KN. UDÖ ^^lI 
S«NBVI(ß tintec PITR.ÖC ^FF'NÖ^RFGIMCNT N. N. FIC^ JU^ 
getragen FDOE/ FT)OL•U5EL:^A•C6CT^T= LIEUTENANT 
untCommendantN. N. jfiiai: {»ieuntecfiKClinggetßdn 
6d6cn fca/ ^rtr^n^ aßer nt({}t^ ftetfer frege n M cntftan« 
knen 5ft>fiifflö/ ft)fftßec geftait ffnieittei* con-
duiSeur in tcm^^nge mitflnijtTllOfficirern confideriref, 
UNBOB^I- unter BOß OUEI-PIACAT GELEGEN ftertenfofle/ ÜBER ni(f)t/&ornef)nien t5nne. 2UÜRUT>ER 3R)R unfere 
fiarung jur bejibrIgen JHICßTFEßNUR in Untert^anigfeit 
Verlanget. ^IE^BIR nun AUÖ TIER &DN €U0 aliegirtcn 
??EP[(IG_EUNÖ erinnern DEN 29- .U"- REIOIVIRET JU ßA« 
5en/ ein condufleur in I^ERÜEFIRE unter BER Fonifi-
carion, NIITLEINEITL^ENDRID)in tettlRang<?aIrcrniren fofl/ 
foftie ne alt in ^ötenften fnib; aifo Ijejie5en SIR UN0 
in ©NABEN ÖUFF fefagte unfere REFGIUTION, UIIJT fteitn 
feif ige flarlid) DIAIRET,^ÖF EIN £'E^R'CONDU(9F UR IN teni 
RANGE mit einem^entricl) giei(j)/unb aifoft)ieeinCfer® 
OfficirerconfidcriretftirD; €0ftCDenSir (lUCl)/ Da§ 
TAG DUTI - PIACAT oletcfier geftait in TIEFEM §AN ten FE= 
übrigen JHicgtern in^r^rterung unbafurtlxüung ttv 
eacße m ^^icrKfcßnui: ^i^^^n foQe/ 
audö t»ei; ^ufß ^er9le^cf)en ob« am»«;« öon Un^ 
auögefcctjgte »^eibiution es befoMiiß ftaroi/ ft>o&on uti» 
ferm Ärieg^-Coiicgio [»eii aaec&anttf^Drfanentxfn 
penSniten iiDWtö?n llntfiricßt 511 &a6«i ^ bh^tüf ft>eiiti 
feiCMge auff anDece cafus aiöi>enieniaen aa«n/ ftrt(6eii 
angeben unb benennen buifft^i i appuciret 
utib öe&idiicöt ttjcrbea Jönnen; ftoBet 3^ gebac^^ 
tftl CoJIegio t^l&Oll vidiminc Copcyen OÖnC'^frillö iÜ« 
fcnben. 353omit 9fK. öttn^P <wff 6iawb bt« 
p.Scpt. 1Ö88. 
C A R O L U S, 
(LS)  
Trans-Sinnpt (tuff SI)tO ®m9l Äicft» 
fllldM^fCRefolution, bi^Exccudones, Unb flcß bd^fö 
iUüxjgenbf ^acbicnuiöen fiemfenbf. ©cgf&m 
0tocfl)otni 29.N0V. ao; i6$2, 
f I. 
M(Sn Ott anlangciib 1 ait ftoefrljem Ue 
^I^SJacbierungö'-isTidiinf r duff bem 2mUI ißren^pb 
«biegen foafir, eobcftnbm 3^iß^5nigL Ftaieft. am 
fitßecrten ju frpn/ baß foicßfö bei) bcaii Unter"©e!:i(f)Kfl (cibcr?in9)tn beö-^arabö •^)offbin9Sunbbei: ^ ictnöbm 
^cgenttort gefcgcoc. unb twoenSÖPD^bnigi. 
m 
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tag tiacT) htm fiar« ngtn^dlf &ei* 'öeror&tiimg/ 
f0 mtsafn Hf Parten foi(gf(? otscf mc0t/ aCHieie^ 
flft ftjfcDen fDOra/ fftnfr aucp Der jii t>a*öfewn 5Sat:^ 
bieratiö ober Taxationen ^erorbiifC fßit^l öenaCHf-
öung (DJcöev €-pk 6efm)et mmtl ungea^tet 
Crffinm ^or&iB genc^tli^ grt^an N&m 
fan. 
§• i- 33etrefffö6e &e5 ^?ün&^'-£i5|f&in9^ utKect^ä« 
tijö< ^efragutiä/ oß Wtikl fteic^ei: einige it>protocoi-
lirung Dbei: 'PfaiÄ='eei:fffit:e|5ung 6at; (lu^ feegen eineg 
SintOeitö feiner ^oitecimg/ ti)ei(0e^ (II0 (inno® ftreitig 
SU gerifßtiicßei: sru^fußrang ^erfl^iefen fljoiteit/ einem 
anbern Der eine unfti-eitigeanfoitfrung ^af/^i-gejogen 
Ivetten tnfege; 2(ifo {laf feer Executor Debitoris 
^igent^umb ju t>iefe0 leßtecn ^esa^mng ni(ßtg «xe-
qviren türffe/fße ttni» 6rt»Dt^ Dec^iftew feinet: ftreitigeti 
Prxtenfion 0aiDer cS nüt tetti Debitoren geticDtiicß an^« 
oefii^ret ßat / ungeacfjtef foi(6e 5f»iftlgEeit in etiicpen 
idßre« tncCf aßgetfjan fljerten nifxßte i Okv d6 tiefer 
^cHe/Zofcßen ^öoriag nnr aadn it)egen beffen/ fo üqvid 
unt^ilftreitig 6^funten ft»irt/5U genieifen ßerecßtiget 
fepn fmie; ftnten 36ro ^ t)nigi. Fmieft tem ©efeße 
unt)'KrExccutions-<serorbnung gemägjufepn/ ta§ 
fuenn ienwnb biircß urfßeit nnb recßtii(0e immiiiion i« 
ein£önfe=©ut eingefornmen/^r barau0 nid)t depoffidi. 
ret ir-ertcn foöe/ gr fei; benn suüor re(ptii(g baran^ ge^-
vn 
Svonnen / eö ra5ge aucß feine gan^e ^Di-beiaing ftitttig 
fepn obernicßt. -^XJtoSer jeniöti'o eine inproto-
coiiirung o|ne a»ur(fiid^e PoffcOion, tmge<icßtet ei« 
?6ei( feinet Sorbecung iKicßgeßenb^ fliticii? oDer iiü-
' <|vid befunden tmity imMcromfCiugieitf einariDeiniit 
einec flaten unMinffwittgen Obligation iiii^eii/ 
unb Begröret ^oc knfövbie Execmion .msb bm l^orjug; 
fD foßen (ilöbenii tic f>on beß Dcbicoif n ©ut/ 0«= 
^ec aiKß. teilen &eft>fgtic0eö €l3ent5um5/ ftovaue Ne 
tnfo lange'«qveftrirct ftet:' 
kn/ 6if jfiief feine iiüqvide 5oi:beiiing^ei'kf)Ui(8 auö« 
sefu^ret Ml ba€i: benn feine redjtücüe mprowcoüi-
mml nad) ^ec fKicßögfeit unl> <üov5ug0^i??ecgf feinet §i)t:Jtei'iuig aU giltgenieffet. Aflum uciup«. 
C Ä ß. O L U S. 
(LS.) 
Rcfcript (tu b^lt General - Gpu-
vtrncurnN.No hti] Proccfs Uni) Jurisdiäion tfl Ducl-
^ac^en öevveffejü. ©tc^oun 29. Novcmbr. 
-f.'' 
'^BEben/ Unfere ©lujft K. €0 ßafßep mi 
^^^Mgre^ei- ©etreuei* jc. ber 0tab£{jafter in 
^al N. N, bnu| btffen eingeiäuffene^ 
' hn. 
41s 
u\] ßpm mcBft'&af DfPfnfni.septcrabf. «ittcrtf 
rkfM fPWf öertattt)eri)oi:{ige6tat>t=S«^WN.N. 
n 0(ßlO§= G uarnifons^Jlt)rt(D N. N, 
gcrefcet ßalcn foOf/tuorüßec tiefer fj(0 tsecmaflb ofFcn-
kfinhdi Cr imen stiai'Serß^tpec iraJ» ukt^ 
ticta- tieö ÄbntöC - Piacats 9ert(0ttt(5 6ecßtB&m 
f\?Dae. ajdln a5eptw0tal)t=Ma2iftratm,&e«@d)an=i 
ctcn wtuti M BER klaget N. N. FÄLLIG fep/ ^EN 
fuuitetl N- N. untft^ tcc Jarisdiaion OfrifBülCf 
m DCiangm/ uni) jf^ac au6 {»er Urfd^/ üBfofte foicge , 
tfc 0tat>t ©ctecBtigffit rtd5 ntdßt ofleiB auff t»D&i ei*^  
ft>or&mf Pnviiegia, fDnt)frn a«(5 miff i>a0 
<ifmeine rt{ö ft»Drna(0 ei« ie^ti^ftrer ia 
feuiem J^oro, tt»£)öp|afft iill i?n& ft>o 5)le 
tn^aHCien fepn foßt / tfiaiiiicr ft»a"ben niüfe> |ü iie« 
fwi0cn/§ kf Magiftrat ßfp Mjffr0rreflen6ftt wö 
!?• §• iitifu'ij ergaiuinii'ii Ouei - i-hcats ftcß juni 
tfütcsi luib t-ur)tn §i?5?n MO; auit» t»a§ N.H ffitic ^{a= 
ßt f(!)Dn frtfHT k\) III rnigefangen un& 
te(i>taeöifo su &i)üetifüfjreo geßaitm fcp [Dflr; 
ttüm if)it «n& ßabenten 
fiaitff N. N. jit fDürtfit(6a'"CDnenjkljüng / nicli ßaJ 
f ommen i^ffcn fopmi fon^ern dü» fpait ei ^ a' 
Intention CttlßUlt UtlffrÖ Ducl-Placats ^ CCfaHflltcO/ 
^urüiJf ge&alten uni> geft^eigert/ J»f§ft)fgen & mic| 
iliit) itiit fdR-eni iintat^aniörtfn35en(§{im^525?fraauji0 
vm » 
X 
4S4 •«)(©)(?•' 
eingefornrac«. ^a6eii^it:Mefe6(ic0e mit bem 
Magiftrac JU communiciren ^Or^Ut &Cflinkn/(lU(&30l^^ 
untect^anige (Jrftatung tacu&ei* neiuicß cc^aiten unö 
tm0 Moneren Wffen/ ft)el(6e0 (iae0 in gnabigc dV' 
ftjegung genommen/ unt) (jn €iKß iu remittiren {>dc uu 
lig mmtl mit gnäbtsem ®inen imb^Sefefji/bdg 3f)c 
iite '2}erfugung an feeti 0CATT^auec N.N. ftenet/ba§€u 
6ie ftreitige Se^^cj(öe fuc utjfaem Genial-Gouvema-
«lent fo fort &o^&e^(0e(^en mt> rti#fDi'bet*n/3r)maii(() 
Angelegen fepn lafie/ feifeige mm freuntxicDai ^ ergieict 
iu difponiren, lumafHen t>(e0ö(ße 5on ^er^SefcDaffen-
ßeit ju fepn f(5einet/&ai fie gar leicßt/ o&ne 'Oemnalim' 
pfung unb 5?acßt6eii i^vec Cören/aiiö e{natl^el: geff ßet/ 
unb auff fDKßec 2(rt tf)re ^ec^tMe 0innen unb ©emuö^ 
ter ft)iei)ec jui* SHufK un^ Canfftmußt ge5i*(icßt ft>ei-t>en 
l^nnen; eoite e0 akt enMic6/(ft>ei(0eö Sir ni(0£ ger^ 
ne J)ermu^ten) s« gericptiicOer gw^fti^ning ^fc ^acße jft)if(6en i^nen gebepen; Co ift iinfer g^^^tge^: Stae 
unt) 55efeßi/ töf tie unteifiicßung beiffi6cn/ in fo fi>fit 
tie ^atße untei; t»(i0 Duei - piacat gejogeti tt?ei:t»en 
fan/öon UnfefmCeneral-Gouveinamenc 5eitiCf)Cet 
t»en mbge/ ft>ei(pe5 einige fteifranbige mii) ^edlt-lieBen^ 
ti i»Tvänner Don kv !Xittecfc0afft un& 
ge0''^efe6i6a!)ern uni» beren 9iei([)en ficß adjungiren 
unb tie gefcße&ene inqvificion fo bann feiner an unfer 
Ov*er^£ailb^©erjCpt remittiren|an/ ÜÖft^O ber Advocac 
obei: 
425 
ctec Fifcai Me ium Uctßf i au^fu^rtg ju inöcßni ge* 
Raiten fepn fon/ maffen foKßeö ^em u- §• Unffcö onei-
Piacacs a^nii(ß 5u fepn ßefuntfn tPicb: ®eK6e unfcre 
gnatiige 'öft:o^:^nun9 unb ©utDeftnben tn fciefer 0(i(ße 
gie((ßfan0 ^ uc^jeiineirter unfe SKaßt ^un^ mdcOfn 
fodet / 36«^ Unfei'ti önäHüen Qfßiam &DaE>rin= 
get/ unb SirJjeft^ifn €u(6K. ^tocf^oinit>cnz9,NO-
vembr, Ao; 1688. 
c A R o L u s. 
(LS. 
il)tD ^ 6m'3(;ü(i|ert 311 ^afti 
Gfneral- Gduyerneiir ut>cr gifffUltl!» 0tatt 
fViC flUCi) General-Lieutenant 
Infanterie. 
J A C O B  J O H A N N  H A S T F E R  
€5i*aff ©reiffe!ilnirg/|ret)^evi' 
-mu^/ fiaf dni^e 55aiii'i'n au0 JieffianS? fic^ 
^unteifteöenfoan)/ lf)i-e^a^ren/ tieetabt 
JKiga &oi:bfi)/vin fwni&bcöctt'r ui{ieffii0ri'n^ 
fVfKge^ man fo Wi r gcfcf)fC'cn lafKn fan/ fveiin 
vm 
48« 
bitburcö IncercffefünitDCCpnvilegirten^aÖ^ 
fun^ Der eta^t nia)C gecing«!: ??a^t6eil jugeniöf f t» 4i't> ? 
0oöatman Watg ßeDjrifen&ardiiff ße&acöt fepn füoflat/ 
ba§ fofcöfm etnitiffet^en iißei uob Unf^efeo gefceuvet unJ» 
OOf^ebeiKjei ftu'i'k/öaleco tgnn ßiemU aaen unö itUn! fe 
ft»D0t ?eutfcßeHai9 Mauren ernmi(6i)ec&Dömia>tclt/f«== 
eöfVp^orn/ 5iöc6ö/-5'fnpff/?al(6/-^opffm/ 
ßbfrftsiccyfDnftTjamen&a^enmag/ltKCtatitiHiga&oi:^ 
tu'«/anfrem6be6ctfi'/Hntet:fttfi^em®ürtt)önfcee0ftione/ 
fotm aüff t^er otiei- Suia§ / förtcßeö 
ßiennt eßmfaB öänfjitcf) «nferfaget fepn foa/ nocß &oc fK0 
ftifft ju &a*fö6i*en/iiiit kr (^uö^röcf ließen <sa'ft)acnung/ 
tai W ienuje/ fo rtc0 mit emtgc rui) ® a&ren nnö pcrfr im 
au0 £iefftanb knfeit 'm Düna liitt Suören tserDen ktu^ 
ten latlcn/fofortangf^atten/ na{§?ei:0taM<u'&raitt/ Ut 
Saßwn ^ Dcconfifcabeifrilärcf/ un&t'if 
3}ec6ot0 mit föiafüßcücöef Ctraite ansvftD-ii 
len Mm! geftau ^enn öiemit eineni idmi fotöone 
geute to ferafm'Sorfa|e untJ^önkiung ienfest r DU' 
iw Betvefffo mthl Me Srcpöctt utib Juia^ <?eae&en f«pB 
foa/ Saucen aiöt^re äußren ünju&aitfH/ an 
öeßöftgem Orte anraraei^en anb a&^iukffirn/ mit U t  
'Qttmmmi leiten/ M foicße §uörm anbaue n imb jtinf)Olcn/ter öiatte tßeil&caöen ®a8ren/fD confifcirec 
mthml |um ^ Secaeuttn^ iDrec unb ^ocßfamfdt 
mi 
(hx&x^ 4S7 
©rgeßen auff{)fm ecülofff t)cn w. 
Januarii Anno 1689. 
JACOB JOHANN HASTFER. (LS.) 
^l)to Paiefi. auf? 
a^o{fcOeti^'^ojf'©a1({)(» ^(^fj Mc C[^ef== 5n-
fpe^ores ^IC Pfofeffores, ben 
uU-^bMn^ml «üter ^ fm oucUPiacat C^esclffea. 
ffl)nfDll?!L 0tCCtT)ßlmt'en4-Fet>r.i689-. . 
vCii/ K,K. ^ emtiacö -Birau0€uTenr0(l)fei' 
j\en<iatirecuf(()f^tiflt0tcl)cnen 25.Febr. <iütf 
'^effaöiwv) in ©naiven f^ernomnicn/ ft}ie eö 
mit Di'ii Aaionen,t*te einjga-citii-^g^fjs^nfcn €cr)(age= 
i\'i)cn üüt» i:5(0ea-®ofte infoii^ei'Odf&a* P'O-
fcfforen, uub InfpedWcn DfH 
^oßfu/ t>ie nifßt t»Dn abd mU t<c ?on=T<rcft'(il= 
ler unb all^l'l•f t' iiK^rA^ercöe &f i'öie icßen^'^ren-jamitern 
&ef^ci^e«/ 9c|aUenft>atenfpfl/ft)fHnfic nutantfrn fsem 
2t^c^ unt) ben in 5ft>ifn3lYit öif<= 
ragten/ unb o& Me^rftcren na(& Dfn i. §• ouei-pia-
catstUö ©fncDen angefff)«) feerbennieai'nr 
^Dvauff €i{cp m önaiMdCiiSinttroi-t aatkOet/ tai w: 
^ i a- -
48S 
ProfefTores U!l& 
fpeflören, confideriret, UTlt* 11(1(0 
Dy ei-piacac an.oeff^eii ^ver^en/ &ic fic0 
H(Kßbcn aagntieinen ©cfeßmi^ecProcefsformiicßten 
foaen/ ft)ei(r)eö€u(0 sm-untfi:tf)ania«n??ac0ri(ßtHmft/ 
C A R 0 i U & (LS.) 
<  I  I I  I I  i m  i i i i i  u m  i i i  « •  i  i i  •  1 1  i i  i w a g i ^ M i M W W — — 1 1 ^  
pLACATftjegen ^au= unb SMuna 
in bell Ät)nl9l. kalbern, 
i^ln man iingevne i^ crnüfit/bap ciiuge 
Arrendatores ber^bfligt. ©Utfi: ftcß bfC 
ni9l.®atbei'/nii(Sanun0unt»-^era55i:in9iinö/ 
^au unb ssrenn^-^oiße^/ faitipt Sifci-
Söaßren/ 0f)ne C>&ei1eUiii6e Permiffion unb comna 
ge^raucßi'n/ft^Dcinn niaii3i)ttc^.5)5^aifrt imerefTetiicßt 
t>a1öi-(5eniaff'en!an; ^otvii-baaenmibieben/ tceicße (ju^^bmgi. ©utern einiget-^or^/ c0fet> in fpe((0efSorte 
ft>one/f(impt afcfjen unb anbi'rn Saib^SBa^ivö/ öeraß«' 
E>t;ingfn/ei-nfracr)anfffo§fen/ba§fiefoic!)f0ntt9enb0an^ 
ber0/(«0 auiT bem ^ engera^ unb^cuff ragge an unb auff^ 
legen fDilen/ bif fie e0 bia' bei) befObiigEeit gebubrenb 
gemeibet/ unb bacukr^niag erbauen/ önögehDinmen 
^iefeibe/ tvrtcpemit bei: i^wnauff einiget ^ öi-enn^ obeu 
4B9 
centrahirct ^fl^ft} ni5(föen. SÖDl'tiafl) flCEl 
Ud fo SB angebet/ ^n; Pan fec Confiication ju ilcfm 
©t'iKße» iiuff ni ^ ()n(9(. gcßiofK su ^ iga &en «, --^p tü 
AO:J689. 
JACOB JOHANN HASTFER. 
( L S )  
'^rrendatoren i)DC 
wsm Der^pten t^»or^ftl/f!(i^'er Mnivjf. 
tfe^ei mit -5)01^ Saiiun» p^er (J^^fl•Il 
€ac{)en ßuifa- ii-rem comraa und 
.Ii(f)e PernM/Tion jifbrauct)«!/ uiiJ)t*tri«Cvi] 511 
ruiniren, tnfDüfealKit itcf) kö ftpöm ent< 
^)alten/fomll§uu1n^Dcf)u^ige^lc Deine ftnirn/ tvte ^em a( 
imIHn MelCli/ ^rreiidaroren dfö'3?aUrar/5Utt>ie 
5tfilD-^^ibn faft unüDiebtTluinyli^a* 0#Jt)e jiiaefugef 
^)?er^f. 'öfm niiü mit ouem €rnft öprjiiDcticien/ 
uni>^rafftbkie^anfimni>ici'en/ fotPOM ^rren-
datoren ai6 ^ auitn eriiftltcß unterfüvwt/ fi(S ^ er^5nigf. 
SiBalber mit-^oißfauung/infonberOeitlf i* ^ i^)f n mb 
sum^cßiffArtigierie unj» 
ffijntan/ famptStcßcm^iH-ani)/ un^)an^tern®al^'2^a^)« 
m^l HHi) fo tpeit (B ionen im Conuaa tht 
Oda louH 
49° <W)(0)(Ä» 
foiift ttui'cß öSrigffittkß« Perminion jugeloifTen fet^n 
m5(6te/gan^ii(6 su f'öecmepi'una t»«i' con- > 
fifcation uiib lifcSa^rcnjanipt aiiKwi' Ar-
bitrar-0ti*affe/ Mc beuti ciii jcbcr ftQ ft>egcii 
SSa^n/ nacß benen ^oröm auögeganacnen Piacatcn ju 
iKptenßat/ unt öemtiböe ^eltn Hc^ ni(0t uiiteiftf^enfoil/ 
dnigeg Sitt» in ^ Ni9i.©utfrn jnfcßiefl^ii ober ya («ngni / ftci(0f ö aßec t>m (EteDeuten in i^ren ©ütern frep 
getaffen/feocD jur Verbotenen 5eit/ai^ Vom i- Mani j fcif ja-
cobi [^el)^^0in^5ni9l.un^2{^»e^i(f)en2Bälbern nmuiaffig 
ift/ niitbccaitötrucflicßen'öecfljarnung/t'ai fonftttieber 
He^ei'ßmßei: nacö bec ^^niöi^a^t^ordinancc vecfa^. 
ren leiten foß. foß aucß ein iebec ^ efifier bei* ^ tsnigL 
unl) abeii(|)en®ütet: fdönfijig fepn i^ren Mauren ernftttcT) 
m eei-^ieten uot> anju&atten/ ba§ fie t»ie -^afen^^^eiie/ 
0{ßritigen unb ^bml of)ne tipaö ejneö ieben odinair 
®(ß«^en feon mbgen/a&KfMffen fo«en. ^ ieneßeii fterben 
bie Arren dato res her ^ tnigi.@üter ernuUcß aner mahnet/ 
' ein iebec fein Contingent an ^aren= unb ®^oiffe0^ 
??e^ei] gegen Eunfftigen Michaelis ßep ^ Jermepbung bei: 
Execiuion p^nfe^ißar&erffrtigenfßn. ^iebenn jugietcß 
itiefeifecn/ fo i^rComingenc an i?einft)ant) 511 ben Soppen 
no(6 ni(f)t aßgeleget/ecinnert tperben/foid^eö aap forber-
famfte 6ep betn-^rrn Cßerften nnb £>&ef»3agermeirter 
^iefenöaufena55uiieffern/ bamit btefeibegegen t^e&Difte^ 
^enben -^ecbft ^ erfeptiget fijepben fInn^n, a^orn«(ß ft(0 
aae 
^)C®0(^ 49* 
ööe un^ \(id infDn|ei:^eit We/ fo eö M0(tl 5« f ifßteit. 
@egeE»f n auff tetn ^ 5nigi. 0(ytoffc m JKtga/t»en jo. AprM 
Ao: iö8p. 
JACOB JOHAt^N HASTfßR. 
(LS.) 
P)recÄ5ni9(. Äjeft 3uMift)ebetti^a|t/ 
imbGeneral-Gouvernciir tl5fr £iff{an& 
un& öie 0taM SKiga/ ftie aucf) s:anßl{i: &er 
Academie JU 
E R I C H  D  A H L B E R G  
©wff ju 6tlxiiäft 5i'foI«t rtuff ©twppftai 
unl) •^itt auff -Berber. 
Wt Meüuf flauung bet'Änigl 
3^^(^l^»cl:/i^f0n^er6c^^ flkr (Jicßenen-^oißeö 
&ereitö &epbenÄ5ntgi.©utecn (rnftli(6&er6D(>« 
ten ft)oiten; 0o fiaBen iio(lj3&w 
ie(t. mit ungnaticjcn tö^i^fanen eecnommen/ i)a§ tsaftne» 
ttt Dcnnoa) anecpanb i>Tii§6r(Hi^ unö Unterfcßieiff sura 
gcbiTeftcn Ruin ber^bnigi. -Miber tnfßfro tocgegangc nj 
ni bemlteflfen ungeacßtet Oieie/ fDn^erti(6 bk^aiiren fi(0 
unterfte&en/ fotDaneö ^icßen^-^oi^ fDieDcr «öer^oßtunb jolijepermi/noDau^su^auftt/ unt)ntd5tatkin^cffei^fn5tt 
ssqqi m' 
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rti)fnfm@eR*öU(ßefi(6 amumaiTm/foti^erii aucf) inT^rttr^ 
äml Äio^cjiuii&tii'gifiwenju iafcönfiti'i)/ niUß t^enn 
0tabten su füöitn unD m ücito iiffen. Sie nun fiMd)«y 
511111 fcr)a&M«)'Sertei:Dbet-J?N!t9L553ai^er ga'et(f)fnte 
Unft>efen wp^etteirge^eirsiiKt föaffu muß/ 
^5nl0l. 5i5?ajert. Mennige rofe fkn fingercinuif ne n au 
trrgn^Mäftfn B-cfcripti ^om 25.Novembr. abyticfliffcncn 
'^aoitö a-nftüc& perbo^ten &a5eu iDüflen ? €D 
ig aßen uni) iei)fn ßteimtf^^l^ oemacö^t/ utib tjiit 
otim Ccnft imterfaget/ n^eman^/ ftei- bf i: oiitf) fiDii 
/ . mtia/ (ißfDnt5eiii{0Edii^5aurnd)iuu?if{eptnfc.n/tüugen 
<f!c5?nm.0tamniobec35aun] D^ne permifHon ji«; 
nigLOcconomie in fdaen ol'evfäüeii 
SU |u eigenem ©f&raufDe/ &ieföfriiqfr auf 
ol'fi: in 6cn itiptancfin/ ^-ntuml 
:^'lo^enobfcatil>et:e form, mHeaucö ^Jaisiiien f)a5cn 
!<jn/iu öertauffen unb fonfi p d^ftiahiren, mit 
"Sfiteßmiing/ tag ienige/ (D &tf 
kmtmi übet:i)efiVHu6ei'fuöittft)ii-{)/ nu1)iaitetn mit 
Confifcation fDü^ai! 011(0 ant-eitr ©eib 
Uv 2nM'' erraffe anoefe^en uiti) ftifiten fcfl. 
•S^Kneftn fcu &ifi meöc fi) bm PoiTdiom i>ei* 
ni9if.^utfr un& Mauren eraftiii® ankfof)leii fcpn/bie 
niCSaii)iT i»on bem Oaufflgen£ac}er=-9oiß/l*afur(ßtie 
^ufiöe&ecuni-einiget/ OerDDifen mit» tei- Ql'acDf^ifsumß 
ruaii^ 
fltmib stiijeratTf n fon/c iidge ^  jüm ^ ran^ 
1*1710 tangc£a0a*=-5DUi^afeif>fl:pfif)anben fepn niag/auf= 
fcrOaiö j()ra' aiKje^ortgcn ©otff €H'cnlp/aii0 f 
ua(f)5aiicn J^bni^i- ^ SäUml :5U f)aufn üii& auöjufür^rcn/ 
D^ne ^i'r ^onioi. Oeconomk erSjalteneii-pufat unt 2i> 
iusri ^ nrt\ioff/füivDf}i ^ fe Ar« 
ai6 infDiibtilfit ^k fiir.ptj3'fief0en unb W 
J»a5u Beftenfte 2fufffff)ec tkt ^ ufc&fttacßtei' genaue a^t ^ 
5U uküj iin^ fOiCöenCindintf un&döentWtiöerÄot'» 
ütibRuinirunö ^fc ®aibei'm!t^?acr)h'U(f uiiö 
aneö €i'nfte^ SU ft^e^ren/unb ftnefe r tte'öei-ßrecßer/ft'enii 
fu Detitten fi?t'i'ben/ mit t>ei: pfaiit^tifig gi öa-fa^ren KtjüU 
^!i| finb ; 0oTM'niemaho lief) untei'neßnKii etnigeni 
Siufffe^ei; Dfcer ^ufc6ft)a(0tf r/ t)Kift»enigef bei- 'Pfdntsiina 
mit Korten cDei-^Bci'cfcn no({) ciniacc^ßdtigtcit 
fl5tl^el'n/ ts?cnnJfmant)&ermdnenfoi'= 
t(j aurf eiiie obi'i-<yiUere2Öftfe iu ßiei gefcßerje» 
fcprt mmtiitm & '^at•^5a• an öef)5ilöi'ni Orte jicl) ge^ 
Büöfenö 6ff(6ft)ffeii lüifc recßUidKf i^cmedirung acftai*^ 
tig fcDH. ®Di'nac!) fk§ aße uob ktd fo angebet/ ja 
ficOten. ©egeBcn öiiff ^env ^5mgi. ecßloiTe jii iKIga/: 
ii^n j, Fcbr, 1697. ;-
ERICtJ DAHLBERG. 
' - - ( U S . )  
494. 
[D Ü5nij3l. ^ ^alep-» 
ppi'feotirröflabtgfter ^ ^ff^tun^'Scl•ot^l1un9/ alö 
tic ^ or)tft)fn^igfei^ el•fer^el•n f»iü/ böf 
cte 6{fOfi'O faft c^ne unteif(0eib auff ona» 
f)anti accunbSeife ruinirre ^Nc)l. Salbet mugi# 
ftecniaffentn bemuCulgcnnocßconrerviretftjecben; ^re 
i»tcb auen utib jeben ()ienut an6efo^t«n 1 ba§ feiner Den 
ten tencicßbarten ©utern / bie mit eigenen Sälbern d--
bei* -^Dlljünij nicßt Derfe^en fepn mMW f!(§ unterfte^ 
ßen fon / ber j^bnigt. Säiber ft>eber mit an0fuf)ruiig 
beö Dber ^ reijn'.^Dtl5e0 o&ne fpcciaien jutaf be^ 
0tabtr)aKer0 unb bacuber gef(oef)env antneifting 
fiel) (HnumdjTfn/ bep "öerniepbuna ber barauft geteuft u 
^ raffe/ ftjcjcßeö ben Mauren ebenfauö/ bie bierin am 
ttieiften excediren, &erbßf)tm fepn foa. Coite nun ie* 
manb Don Sfbeiicßen ©ütern jubem Jure ügnandün 
^cnigi. Salbern priviicgiret ju fepn üernKinen/ berfel« 
6e foil fcDuibig fepn fein &ermeinte0 JHecßt enthebet 
ön gef)brigen Orte in 0(6ft}eben ober bier bepm 
nigi. General-Gouvernement einsöbringen / batiiit ber 
55efinbung nacf) f»eiter refoiviret liDerben fbnne. &(--
öfben auff bem ^bnigiidjen ecßlofe 5u fstga / ben 
Q£lobt, JÖ97, i;-? 
ERICH DAHLBERG. (L.S.) 
if,^rer 
455, 
'VVv VI i-f i»l-i|f VVlIi 
^^age in ^torf^oim ao: 1664. gemachte un'c txv' 
Bfffette Crbnung lln^ €ta^fla twgen t>fi: 
• SalhT un^» ^üf(|)f. v 
. mmmm t^pu ^\w 
'>mi fefc Ccßfpeben/ ©ot^en tinb Söenfcm 
\^hniQl K. K. ?f)un fiin{» / baf iiarf)t*fm e0 
i?«m bMiiiw ©Ott natiö @5ttli(6eu S«ij' 
ßeit unb Diipofition gefaaen/^^cfe0 unfei: ^cicß €(I)ft)c^ 
um auff bem ooen Tlortfutvc 110 5u legen/ unb fe^ 
fcigcö fatmu unterliegenben ^anbRßafften/ bei: ^alte ju 
untfcftiewn / ba^enetseu mit {»erfcßiebenen bergen/ 
groffen eeen/ @tt:5f)men unb 5)lQoi\i|teii 5U umbfajTen; 
eo ßat fcagegen beffen ©utigfeit/ Hefeß D^eid) ntcßt ai« 
lein {»etfeßen unb gejieitt mit einem fnKr)tl)a^ien Ctb" 
leicß sum ®a(fgtt)n«i6 bei: @öat/ Söiefen unb 'Sief)e^ 
Sepben/ befonbecn auff) mit ßemicßen unb ü6eiflüffi== 
geti®afi)et:n i>wi anerßanb guter feftec unb iiut^kbrei: 
2(tt •?)Dl^e0 / bieiUicß 511 Vielfältigen @(6i(igeö @e6au» 
tcn/ segiatie, ^serg^Detc^eti/ scr&eit/ ßer)uftgen 5^ranbe/ 
^anbei unb 5Banbei unb anbeitp ??D5tburfft / folglich 
au(t) bie ^erge gefeegnet / mit (laec^anb €it / €i[en/ 
0tar)l| Äupffei:/0iikr/ 0(ßfiDefei/ Vidrioi, Knaun/ 
roßter Sarbc jc. ^öenfaos? mit tbftli(6en 0trf)^men/be^ 
Warnen ©een unb SöiOften/ fo/baf «aeö biefe0/ft>eicfe0 
IM 
f !ifi aif er0f!?ü Heß fetten bepfanimeH fti1^e{/f^)ie eö ^el:* 
nwil«! ju Ivö £a^l^^0 cuitur, ^iecbs: imö ^eiTeriing 
ci-fDrvei't Mfi)/ f)ta- k\) Uaö mit bailffen fkö jufainmeti (labet/ uiit» yickr) fttieiii einen ^«otea iH'r&ön^en/ju^e^ 
fDitei'üiic) unb aüffneömen / Ut Cinffo^ner ?M'orung/ 
ft)ß eö mit ^orficfttigfett Dänbtöimt / u:ib mit Siel§ 
ii!i&-<)iirtt0teit aiitt einer = tt>te^tl•linw auff Der aui<eiii 
Ceiten/mit 'öei'nunffi unb -SiffenfcD^fft getriefien unD 
^/nu|et TOiiti. Co inuf man too) ^a^e^en ecfaf^renl 
h4 öie t'lüucße mh &b(()i>nowti)en^i9e -^äl^el•/ uicf)t 
«ed)t ae&rau(fiet/ t)!e(mei)i-semiii5cauf6et/ u^^ölel# (am &oi-fef|!t(() außgfcottet tferDen/ fo/ i*rt§ / ft)D ma« 
t^arauff nicöt in 0traffe le^et / nicßt aueiii 
J*ie fcßoii florinende ^e,t§\va^il tf)eilß iH furijem5?c&t 
lepbesi/tßeUö bDe ft>eiten/ &efonbei'n aucf) bie / fo udc^ 
fä^ticl) ficß DerDDt: t^nn/entt»ei)ei- migerü^rt liegen Nei^ 
beii/oJ'fr iut>e0 iHeic&ö / unb atler teijen treuen ^inde* (ffeuen i^on afiectep Condition unfffids^aöwm 
teil/ &ertaffen tvepDen möffen- <Cietmei)f burffte man 
in Denen feta&ten ftaat eineß ßigöer genofTenen mercflt« 
iCßettUfcerfiUiTeö/einen fot&atiijjenat^gang Don aaer^ani) 
^dm{m4ml lang-uni) fuißem-^oit^e / ^[neniuib 
önoeree Dergleichen fpu&ren/ Dag l'ani) unD ©taote an 
iiWHCßenj^^rte/Darüber ??o&t un^S^«^!flel ie*)Den Diaf»^ |e» / tt)ieji(ßg &ereity an Dteien Orten mercfen IdiTet» 
&at>en 
. 4S# 
?3?tr ntdit andö t?i:&nung/ föfic0f AO; 164/. fpetjeti 
tec im SKeicOe gcmacßt un& pubiidret tsorben/ 
fl^iau iiktf(^(n/ fiefonttcrn öucß t)er Reifen ^ Seftßaffm-
leit nacß/ in einigen Punaen, töeitö ^e^n^ert / t^eii^ 
6iet sugefeßet / nnb enMicö aiiff ^iefem nnn ußec-
ftanbenem tHeicß^^^age/ fDft}or)[ mit miferm geliebten 
5^ei(r)0'5Kaßt al0 fdmptiidkn 0tän&en / refdvir« iin& 
gut befuoben/tiDreift cecljt ju 6eti'a(l)£en öei: Säl&er (?t= 
öenfc()afftUHb!?atur/ ßetnad) aaet unD eini'ö ie^en/ fi> 
inßgemvin ftjie infonfcec^eit / fSecpt iinö ©ered&tigfeit/ 
iinb ft)ie fttfit ein ie&ei' mit Sug/ feinet SKe^te^ geßrau^ 
^cn/tocßntcSt ju unferm/ ot)ei: anberer feinet t>Jtitgiie^ 
t»ei: nn^ Bi(l)6ööi'en ^ orfang miißraudßen m5ge. un5 
^a6en ^al•na({) macßen unb oijfaffen laffeu «ine 
Mmmi tiuff 2ict unt) ^^fife ft)ie folget, 
f. 
§^0a in unferra ganzen ^bnigreicße 0^f^)e^en tjn& 
s^©t:o§=Sui:ftentlHim6 ginntanl)/ in iel>t»ebet; £ant>-
fcßofft/glreoi ^ n^^^c(ßfptel mit Steif ei:Eiinl)iget fperben/ 
«m6 i^Den £(iv^(0l ö^cepfeg unb ^irdpfpieiö stngemeiiv 
^eit/nnb/tt)» bergietcOen jnftnben/nnD mit gutem ©runPe 
unb^etueigmits^e^t ei-&aitenft)eiten fan/foaen felsige 
ßeficftfiget unJ> {»cn anbecn ©renken geft»ni)ertft>erben/ fo/ 
fcaf iei>e l'anbftßafft / ^repf nnj) Kircßfpiel/ <ine ofcep 
nie^r/ ft>ei(ße {»er <aigemeinen 3^rfBten0 ficß fpoöibe'« ' 
fugt ä«!eignet/Raffelte wtffen/uni> beß ©eioigen DDnan« 
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tcvn ungefrancft un^ a5c)fr(6iebeti/genieiTen mbflc. 
roft)egeti/unb nacßbem aaeö ert'iinbiget unb ßcficßtiget/ 
foiicn fo ft)D0( ai0 unb^ccntj* 
ftdne/ fampt ant)a'n0d)eiMiiiöen angeidcSnet/su i^ia) 
ge&crtdjt/ un& baruf^eu eine 0(6i*ifft erttjeilet/ tvorel^ft 
aucT) bie alte ©renjj-ttiei'cf maßte fpe^igefornen/obei-nkOt 
tefiniiltd)/ a^^a me(jrec iKicßtiofeit/ unb bet: @treitig== 
Eeiten€nbrd)afft^atf^ei7neue geieget/unb f^on i)em aaen/ juf ettigen eine Aae ober fc^cifftitcßei: ^e«' 
fi}eiiauößanb/^rei)§/oberbet:interenirendenj?ircßfpie(c 
gegcDea/miD ein Exemplar ba&on in bie ^)^ei{50^<^a^^5e»• 
Kl) gettenert ftjecben. Unb bamit beö ßani)el ©renß^ 
legung unb acöeibungen befto 6e(Tec unb mit km foc^ 
t>ecfamftf}i ju t>ecitf)ten fepn mbgen: 0d beft^ien Uic 
benen i?anb^-^5ffbtngen / baf fie ba&Dc jeitige gorge 
tragen / ft)aan Tie bie @acDen eon einiaec ®id)tigfeit (inben/ Tid) nicDt nur aaeine ki: J?anbmä(Fer/ bif örtei: 
«&Siimeffi'n/5erßnbei*n au(6/ba nianU nootig mdMIM Q}oitf0 unb syiittel 5U f-ebienen f)aben/ fijomit ^ic ouff 
erforbern iönen 6et)fprtngen unb aiTiftiren t»oöen. Saö 
J»ei' ^ret)fe unb'^twßfpteie ©tmeine Gelanget/ fo foam 
tie ()on Ö:i'c#unb^ir{ßfpieien/mit beni -^arabö^-^bff' 
binge unb??fni&ben/gfei(8ei: geftatt ißre# tr)eif^/ ft^aö o» 
ben DermeiDet ite&et/oßne'öecfäuiiintf in^Bercc ftenen. 
Coiten tieafec bacin etftja^^ecräumen/foPien aiöbann 
Siinbö'-^cffbinge (iebar5U.Qbiigiren,iiflO. mitteift ge'= 
nauer. 
nouet unti seittger infpeaion tsa^in fwrfdteii / ^a§ 
unffrm gnaHgen Milien uni> ftyD^igemeinta* Intention, 
DDKiöe ©nfigc gefoleßm mböe. 
11. ••piernecf)^]: foilen ane ^5ff/ ^aucr-^uftcn un& 
^aötfti / ftficße inner0a(& bei* SfUöemdnOelt öf^ 
bauet finW au^ tuaö bot einem ©lunbe feibi^ 
ge bon ein tUt anbertn tefeffen unb ol) fie Mircf) @rea= 
^en iinb iSHa^tieicßen t>on Ut .oemetne iu JKecßte aljge=» 
fcöieben/ obei' M)tl angesei(F)net ftjei'ben. Sinken IKÖ 
nun einige/ &on linß oDer unfern 'Oorfa^ren/ ön ieitian" 
ben entfl)ebeir ftecfcßencfet ober ßerfaufft / ba fon man 
nadjfM^en/ fueicßerrei) feiljjge/aiö fie fton -^ünben fom^ 
men/ getpefen/ nnb D5 fie fiel) initpifcöen &on ber Singe-
meinf)eit ^ecßeffert f)a6en. für ^(iuer^-5>utten nun 
auff benenangeitiein^elten EtfftnMKß/öon.longer^eit Oer 
ober neuttcß auffge&auet/unb Die ba i^repflidjt jumer 
unb ®(efen/t>Dr gan^e/^aibe/ober ftjerfei ©efinber/ uni? 
ft)eic0e ^or ein geftnffeö ober ungeft>i(|e0 leiften fön» 
nen / feißige fDOen befielen bleiben / nnb Un0 unb ber 
ffron ge^orcpen/ oberau(ß anbern;iu nuf,en/ uberiafffn 
fepn. Unb fooen fotßcine ©efinbe ober ^aur^^utten 
mit i^ren^cfern unb5Uiefen/ begrenzet/ unb feibigen 
^er6of)ten i»erben / ba§ geringfte Oierndcr) über ii^e 
©ren^»marcfe ber 2t«gemeinbeit abjusftJöcEen/ ^ieift)c> 
niger ettoa0obsurbbep/i^er fonften ol0 fein^gent^uml) 
Ittnußen; aaeine Oaßbaegefampte'CieD/Äenbep 
stauen 
foo 
^laiKti in bei' an9ettieinen^?ifr)e=ti1fftföeiben m'ogc/ttttf 
xjntem-^reDfe Cingefeffenem "Sief) unb^au^-poiß unb 
^Dlß-^ranöt lü genicifen r)a6en/ju:ir}i:ei* eii)enen 
' fe057DOtburfTt/Mne0 ft)f9e0 akt jum^öerfaufF/o^ei- bei: 
g:it#®efeffenen "öDi-fang. ?)amit aiicß lOKße^ aae^ 
beftD bcffeL' 5Ui* Execution gelangen E5nne/ fo foden Wl 
tienen eg angebet/aeöditenfepn/o^ne Dilation unb auff«» 
f(gu6 mit iOren ^efugniffen unb ^etveiftönniecn/ ft)ie 
ft>eit/ unb qvoTituio fie ju fotöanc ^auer -Hutten unb 
^i^^e gefomen finb/ein^ufomnien/ JDiebcigenfaoö mag 
bei- i^anbö<-^5ffbtng fei&ige t>Di: ©eiicßte foi-bein/ unb 
foi(f)er geftait 11(0 beffi^egen informiren (äffen. @o^ 
ten nun gemeibte ^ef)5iigen ficß entfoebei ftjeigeni fiv 
tövine Documenta auff5U!t)fifen/ober foKße ^infcrf)(ilten/ 
tu bem §aa ^aben bie ^anbö^-^bffbinge macßt / fDKße 
??rtuei*=^t!tten unb pialje fcqveftro fo lange ^ u Belegen/ 
bie 0ac|)e öoßig decidiret unb abgeßoifTen tvorben. 
III- 2iae ^auei:^Hutten unb ^a^ten / iKUßefe 
groffe unb gute tcfer unb liefen ni(ßt Caben / ba§ fie 
bafeßn 'Pf^icöt in t^uiitteimbgen/jum ftjeaigften ödc ei« 
bieitel ©elinbe an geft)i§' unb uBgcfsjffen/ foaengieicl) 
abget^an/ auSgeiDtter/ unb ttiebei- ,^ui- 5iagemeinf)eit 
beileget ftecben/ft)er e^ aucß befefien/genoffen/ obei be^ 
Kniet ^^tte. 'öafern iemanb au(b baffeibe an ficß ge^ 
fan^t/ öQt ^i* fein @eib babor Ifiebev 5u fßi'bero/ obei* 
feibige^ bon Un0/ bem£anbe obei^greiXe/ sueiu^aiten.. 
aü(6 iemiinbgefunbeii/ o&iif unfvr^ 
iinffrer «löcrfa^wn 5rteffii(0en uni» ©a&e 
gificßen &e6auet unb gmu^ef / ull^ aii5 dgeiiera ®üu 
tüniJfn/ einige ^aueiv^utten obei- Ä(if)ten <iujf gemein 
iien "Pialj autfgefe^et / unb niißi &on Ußröiter^ ler ge^ 
fotnmeii/Dei* foa bte '^öauer'-^utte ftraifö antreten/ un&' 
ftitigc ft)iet»cnmi6 juc aßgenieinOeit iiacT) &Dt:f)erge= 
gangener recßtiicDec Unterfucgung unt) gpcud)/ 6eiie=^ 
get imtml ftje#^ aneö M g(in^0^^()fftiiig m im-
fei'fdtneR Execmion fieöeti foß. . 
IV. ©el•^än^eraßgenleit10e^^/ gidd) ft^te felsige' 
SU tit'ganbeg €inM)nev i25ef)uff unt> ^^SeftenHor t)te=" 
fem aljget^eilet unb Oeroitnet n; ftifo gerei(0en fie' 
iu ermeit»ten JanOeö (^iiiltoßnei-/ f)&f)ern unt» nie^ {»eigen 0tan&e0 ^au^='©ef)uff/®ie^=Sei)tr/ Stf(f)erep/ 
^au=unb^temv-^i>»5/5u genießen/ bixß oii® nicßt jii; 
0er^^r5en unö ju ()ei-i)t'en. bf{it felsigem JSe#t lufte»-
5et aud) t*e0 gvepfe^ Sißgemeinen tOveö gret)!"# 
fü£)f)nern / (i«(0 ^e^• Äircßfpiel-angemeinm interef-
firentifn ^{rcf)fpiei0 €1nf»üßnern/ 5U nußen unb siige'= 
«ieffen m -^anfeg ??o&tbuift / fon^el:licf) / fie 511 
^renn^-^Di^ foKßeriep nef)men nitsgen/ foniebergefa^ 
lenMßet: ni(l)t im ®eiter6 unb <Sert)^ung an^erer/ 
unt) ber TidcHommen/ 5ei) etroffe. 
V. 3nfonperr)eit foß !ein(Jtni5)o5iKr öit|Tei|(ii&t»e0' 
£an^e0/ t/wmulffpimi Wt Dt*iT Suißf; 
SOI ^)(©X^ 
f)a6fnt)ei'an9cmet«öeif auff'einiflerleo ®fife pa^nief» 
fea/ Mttti diöju J)f m ^ofe m\> ©cfmbe/ fo i^ mc in UU 
bigec gan^f(6(»fft/ g:itp§ ß^fr Kiicßfpiei jufleßrt: 
kcäu^tmnifc/ Sma'=®t:ant»t/ Äo^ien='-poißober atp^ 
tev§ tcrgjeicßen/ auffcr/ baf foi(6e0 rfcßtiicT) m 
ließt/ unb bm £an^e/ ff:cepfe unb ^iccßfpiei ba&ot: 
©nuge gffcßeöe. ^a* ßiergfSfn t^ütl unb brffen ükt--
böffet Doi; ie^en 5itnm(r'@tamm/ 
SiQdrcf/ fo (lucp m ifbeö long obfi; fui-^ Jttep 
S5?ai:cf/(!ieidßf(iaö &DI' icbe @parre unb 
ein 0ilßer4??un^ in brep ?5eiiju tßeiien/ Unö/ 
bem £anbe obei: ^mid ynb km Stnri^ger. ^amit (Hiff) fein« Privat-pecfo^n/ \>k ic immer fei)n mag/ 
t>ei:gtet(0en Swpßeiten / t>em ffcepfe sum Prxjudicc 
fviixfen mt)ge/fo foa ein fotcßer ju genauer Unterfucßung 
i)er0eiegen^eifen/ße!)bemß:wfi(ß ei-ftiicß melden/ 
unb ^ieranff um& beffen ^öetpinignng barnmB ge&uöc-' 
li(g anhalten. 
VI. Äein ^anbeS^ ffrepf» ober^ic(5fpieiö €inftD^ 
nee 0at ^iernecOft 3?ecßt ober m<^tl einige jJ^bbung iu 
^auen/nnb anff angemeinem Salbe jubrennen/ße^vecß^ 
licper 0ti:affe/ t>Dr benCcßaben/fo^ranffeine^an^ 
becn ©cenßen begangen. Ood)/ baferne be0 £anbe0 
«erbeffernng unb'Sieß='^i:ifff in aagemeinem 533aibe baS 
JHbben nnb ben ^canb ecforberte/ bann foid)e0 
mit ben ?iembben bep ©eiicßte u^ei:ieget/mib ba foicße^ 
tiorö £an& ^fll fiic w^tfam un& tiößdcO k» 
f^n^en ft»ir^/fo ft?er^e (§ recßtttcp 6ef(()ioffen/unl> 
SHänttei: bac^u eecorbnct/tueKßebaiöerridjten/auff i»a0 
^euc a(6t ö(i5f n/unb für ben 0(ß(it>en fte^en foilen/fco« 
für fiebieCddtgeniejTen/unb bem£ant>c 
m Uc pflicßt tBun; ^Doc0 foicßeö aae^ mit bec ßanbö« 
^'offbinae obfr becm ©e&onmäcßtiat«! confens utib 
<23oi*tvtiT«n. Sann flucf) ein ticnfa^mec •pwfj auff 
m i?antf0 mi> (frfDfeö 2fßgfmeinf)eit ffrf) fuhbe/ kv jur Cuitur, acfec unb Siefen bieniicp Mtd fo bem. 
l'anbe ober ö:reog entE»efir(i((i / fo fronen Sir felC>ige0' 
^em ^repf nacßQvaiitetnnbTaxa &er35nnen/unb f»enn 
niemonb t>oni^nen foi(0eö ^a^en ft?in ober fan/ba§;(iig« 
bann ein anbec ber Hm Snft Hl öegen eine ge^brigt 
Recognition ftlCngetl aUftne&ineUi ttttb culciviren. 
tnbgeunbfoöe. 
VII. 5?tenianben fteber Sfber no(6 linabei/ 'prieftec' 
obet?5(iuren ift sufleiaffen/auff ber^fngemein^eit frucOt^ 
ßare ^ äume ^ n fäaen/ beiietraffe/ fobaraiiffgeieget/ 
fijeKCec fruchtbare ^dumeauff'eine^anbernJö^anne^ 
©renken abbauet/Unö unb ber ß:ron unfer9^e(f)t foft»eit 
e0 ge&et/ ungeEröncff. 't)a eß aber fo ft)are/baf auif 
einer aagemcinbeit/ frnd)tbare^öume fo nberpüffivV 
ftdren/ ober aucß beraitet/ ober aucß an benn Crten/bci 
mon Urfacße fielet/ fie öuö^urotten/ fo fofl foicßes 6ei;m 
©eridptegefii(6et/HnbnMt5«iafnnfer0i?anb0-''^tfbing§/ 
^X©)(^ 
teraicBigm ^anbc^ oiierffrepfeö ©rimtse^tcaff^frepsu 
> fäaen/ju Vertilgen un& afeiiifu^rfn fepD.Oü(6/b(i§ feiDige 
<rft &on tser 'Jägerei; ^ e^^fnten mit Jiem ^rDn-'-^am-
Hier gemercfet/ mb ba&oi' feem i?ant>e iiuöffwpfedn 
©nugeii tf)ue/bei'flert(»{t/(\)ie c0 ^ ann ixta^uktl ^ nt) an 
ftatt fttßiger anbereiunge^duraean ßfquemernortati 
l>ei: 2tagcmein0ett Äff piantkct ftxtMi auff foKßc 
fo langt au(ß a(0t 5a ge6en / aulfa* ©efa&i: 
fUP 'Sief)« / auffgf ft)a#n. 
VIII. ^eine ^rntt^^Mc nod) ^aßte foö nacß i»ie=' 
im duff bf# un^^il•c6fpieIö2(fl9enlf^n« 
ßeit auffgeff^et/ ober um geßauet ft)erben> 333(inn abec 
tie aa9fmein0ett>en fo grof/fl?ftt(äufftig uni) Stufte ße^ 
Junten ft>üiten/ t)af aujf ffißigen ©efinöe o^fu ^aufC" 
.^utten/Df)nei)e^£anbeö/g:rft)feö ober berer intercfTen-
ten 0(®abcn un^ 2t60an()/ijet>auct/ uni) gebrauchet wer­
ten fbnteii/ fo foa unfec ^atibö-'-^f)ffi»ing 6ep re(0t 
öent>em ©ericßte/ fDi(ee0ßanbaDt:rteHignw(fKn/ unö 
-aißbann mit ttm £agmann / ^dtabö^^abffbiug uni> 
5?emöb«« fotöane pidße unb 0teiren 6efi(0tiv]en / D5 fie 
c&ne öef) Sanbeö ot>er ^repfeg 0d)aben beBauet ttei:# 
itenibnnen/ fDicßep geftait orbentiicß unb geciditiid) fet* 
berftatten/ unb mit 'i^e.rbrtefung bei) ©eticßte be* 
ftärcSen lafffn/ «uff baf bi« t»eit(iufftiae ^be ^öüfcDc 
iRil W f .Stomimn/ mit .nieten aber sum 
50s 
@(ßat)en/ öf5<iuft unt) teifeffert fteröen m&gfii. ^ae 
anbere (i5fc/fo buccf) Die 55uf(t)e ftreicgen/unD oOne'Sor-
unb auötrucJil(0cr (friaußung/ feöimnen tUmf 
t)i»ec fi(ß niebciiaffen/D«n mag man frtp Menp aEdfff h] 
unb gieicT) andern fcßaHicßen ?^ierai a^äufdalfen/ fim 
bffletffigfn V Oenn^Bif ft>caen/t>ag unfire ^ani)^#ff^ 
trnge uni) ^ef«f)t§a6er fif)(&ften0Sl«ffe^'5>önl>^ai:übee 
galten foaen. ?>i)(6/ giei® ft>ie Daß fprtüöuffttg 
unb bfrötftart i)te Unterfucßung etfpaö tÄr fitie/ ai0 
fouenfeie/ ft)ci(ße nc# an fDtr)an(n ^iJo^nungm ft>Dö^ 
mal fcpn/ fDi^ anjugeßfn/ fPDfcrn fie 
. ge etraffe ftjie anDfr(/ nt(0t untergeben/unJ> für unfec 
Mandats-^recßcr nnt» u&ertrerer gerechnet fi>ert>eit 
ft>p«en. 
IX. ?öa ficß aiKß einige Sintifti in liefen Vergan­
genen 3a&ren / in i»en groifen Salbern in Seft^7?or« 
lant)/ ©aSiern/JBerg^iagen nnb S3?ermeiant) nieNrge^ 
wffen unb geßauet ßaßen/ fo foilen unfere 
t»inge unfc üag6='5?l dnner/^dra&ö^-^&ffbinge unb 3?em^ 
i}mi ßifru^er fleiffige ^atpforfcßungen Raiten/ unb/ 
ft>£itjle l)eftnben/Daß 0(6 einiger in bie5Bätbi'riinb^ani»= 
fcßafft/weifße ü^ne be^gante^ 0(6aben^efl?oi)net fter^ 
fcen i5nnen/gefe^et/iinM>ieSinnen/foentft)eDer^cfer un& 
liefen auffgenommen / eöer foi(l)eß nD(0 t&ua fonfen/ 
t)ie ©etegen^eit aucß barju ft)äre /- unb fie in getPifeg 
i>>?aaffe ber ^ron ^erficßerten/bag mer 
eff 
fo6 
unl) 2B(efen (l^ffrdO(?n/D^el: ficß 5U ttt ^ e^gfteccfc 
foiterimg Btgc6en fl)otten/l)enen folien 
ten eerg5nnet/.o&ec/ m 9fft)i|Ten »7annern juaet&eitel 
fi>ft:^en/ ^awiiff 511 ^atien. Sofei-n fie ater tteö 'ÖDr" 
frtßfö nicDt rint»/no(ß in ^ec fo((ßeg 6esetgen; oDei* 
tal aucß fecrec ^ auen tm £an^e iinb ^erflttcrctVH/ 
ttieöf ^inbec= al0 &efol:^ecIt(6 ju fepn fcßeinrr/ ft)Drna(0 
We ^ a<}r)=SJJdiinei:/-?ai:abö=-^5ffMn9e un^?^emEl^en in-
qvirircn utib urt^fiteti foiffn/ fo ttia^ ^etTfn oJtrtr 
55attcc--^utte nie^et;9eciff^Il un& a^aefcßaffet / bif 
tungen fampt Ut ©aat töm aDöcnommen / D^ec/ 
ft>o jemand t^acnacp ßeftiiMicß/ ^a§ & o^n 5uto§ <in^a 
iuieberafBettet unb Uiuti öa- foa sefanöffl öenoitirnfti/ 
«nb feine ®Dünung ßeifr(in!)t foitbcni bane^eoaucß 
ferne 2(cßeit ^ecio^ren ^a5en/unb bellen 'Serm&gen iti 
trepen Z^tUtni Itnö/ ben intcrefTcnten beß ßanbeö obec 
unb bem Sinflagec/ pecfaaen fepn. «öafetn 
am fei^nei: einige Mauren / einigen Sinnen obei: fonft 
einem anbern geftättet/ fDicßei* geftatt in feinem Salbe 
iu feauen/ fl>ie gefaget/ ber foO im erftenma l^ mit 40. 
©a^i. 0it6er»5öQün(5 bullen/ fomt & aßec bfftei: f»ie^ 
tcc/ bet* foa / fanö Si«: t|n nicßt ßegnäbigen ober per-
donircn, mit bem ©atgen aßgeftraffet toecoen. 
X. 5?iemanb fat töRaalt ober 9ve(§t in bem ange^ 
meinen Salbe 0age'=0t£)(fe Söaicfen ju öauen/auöge^ 
nomen/4ii benenOvten ina3e(tec'j?otlanb/Qa^ien unb 
53KC« 
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fußfeiBft ut Sai&er öffcflufftg ml aa^ 
^a e0 0£roff^frep fepn unb iuciaajTfH ft)at)rii fan. (i$ 
fon aucß ntfinan^en erlaubet fepn/®alcfen/ 0t^cfe unö 
Limmer sum 'öecEauff su iimmi ^ leifteniger t)om %(u 
m aHff &ie angemeinf(0afft ju fuhren. Sirb jtmanö 
betroffen/ berfeibe fou &or einen ^aicfen 
^yiatäl unb für einen 5ininie^0tpcf i.S>yiarcf @ii&ec' 
tm^l iu brepen ?§eiieny unö/ Dem San^e ffrepf 
unt) t)em antiäger buffen. 
XL auff feiner eigenen @eftnt)er ©renken ^öt 
©runi»--^err «nb 9^e(ßt/ iur ^atife^ 
^urfft unb aufß jum 'öerfauff m O^uen / an&ern s« 
t&rer ??u(iung ^auen iusuia|Ten/&ermi>9e eine^ ieben 
benben ':Ke(§t0 unböcrecßtigfeit/ gleitet geftait/äcSec 
nnbSiefen ju rbben/^auer'^nttenHni»^auer^0tefleii 
anxuiegen/im fon ©eiegenßeit |i(6 bdrp findet/ foicTjei; 
geftait fl?ie folget, €in freper ^beimann fo fl)o^l ai^ 
bet / ä>ei(ßer Oon Unö nnl) ber (Jron l'e&n empfangen/ 
fptinn €r eigentßumiicfieörenßen W unb i>on ber M" 
gemeii)fi0aftt/ft)ie au(0 (inbern ^ adlbören unb angrän»" 
lenben ^ena(f)barten abget&eilet/mit SHabifteinen unb 
reci)ta(f)en®reniKn; ^öer foa uab iHecÖt baben/ 
feinen 3aib/®eiegen^eit unb ^igentbura iu nu^en/ 
^aldml •5»au§-' unb ^age^^'nimer/ Cjxirren=-^oiß/ 
unb bergiei(l)en anberö ju ^anen/nnb feibigeö m feint'm 
beiden/ 5um<Sertauffunbfonften/ o&n iemanbe0 (^in^ 
6ffz vew 
yog !•<)(©)(?• 
irebe (injufoen^ftt. ©leicßec geüatt/ftjo ©eieaenSeit fic0 
tiMl neue ©efinbec iint) 'Saue^^tittcn ju mnml nuc 
i)af feilHje/ tt>atin fie mit 0cßa|ung/ aacf) mit an-
, ^el*n beifen 0utc0 JHofbtenft [>e(ei)et / un& Nöcr / at^ 
f>or&in/ feiöige ©ececßtigfett/ gteicö t>Dn anbern frepen. 
©efial>fcn/ ft)ie gebcducDiicß/ abgebe. @ei&igey SKecT/t 
ßat e&enfaa^ oet:0(6af|'':öiiaer auff feinen font^erbacen 0cr)aß=€i9entOumern/fei5e 5ugenleiTen/5ii Derfeljen unb-
5U beitauffen/nacß feinem ^eöuff unb @eirgen6eit/nac6 
t>emma&ten ancß / ft^flnn feine ©renken ficß fo ft)eit 
ecftceden/rbben mag/ äcfer/Biefen unb Serben/ nicßt 
minöo: ^auet:=^)utten anlegen/ unb ber ©eflnbei* 'Set:'' 
&e§tung auff aoe -SJäfe anricßten: i>Fut fotOanem ^e^ 
binge / ba§ wann bie ©efinbec ftecbctTect / unb neue 
^auei'^-^utten erbauet / muffen bie ©eftnber aiöbann 
famot benn-Hutten t>Dm ganbö' unb •^äi-ab0^-^5ftbing/ 
beoebeaft benl?mibben uab oeputirten, t^anbmaffem/ 
untei*fucf)et/auf0 neue mtt@£Sa(jung beieget/unb inöS^r i> 
nen^^^uo) m 'öetSesTeruag angejeicßaet tsecbeu/ bein 
0c6a(5='t5auren an feinem ^igentbumb titib £'anb^©e^ 
rec&tigfeit uaDecfuc^et: Unb biefe^ 3^ecfK scnieffet bec 
0cfiaii''^auei:/ft>ann fonften annod) unmediate m 
ta- unö Uiib ber glcon ift / obec ibm etft>a6 bom abeii« 
cßen bergbmiet nnl) jugelaffen ft)Drben. 
X!i. 00 mbgen au.f)bön einem £anbeg(Eigener auff 
feine« etgentuuautcßea ©i'entjen -^^buiige l'anbec ge« 
^auen 
'wX©)(i** s®> 
Sauen ftfrkn/ (lüögenominen in t»men »Mten^ 
fotDegcn fcci: eximiret, nadßbemmalim o^-
ne tem nkmanben inaeiaffen ftpn foa/ in sroffen 5>5l(ift 
unt) / ftentger nod)/ ft>o fcucßt^arc 
554um»: in rttoanigec ließ finben/ su thtml in»» 
fonbecöeit ftiDOen'Bir ßternit eniftticö t)ei:5i)&ten 0aü>fn 
SU duff unfern uni) g:fon ©eöage; llnterftun* 
te fidj iemanb l>ag m ttnmi Oecfeiße foa nicßt aaein aoeti 
ecßabfn juecfcjjen / foii^ccn and) gehoppelt fo t)ie(/ sa 
pflidDten gehalten fepn / äl0 t»or eine andere unerlaubte 
fKbbung/unb folfßeö t>er ffi;]DneB aoeine. €iiieß 533al^ 
aber / ft>eicf)er o^ngefe^r ouffgefunben ftirb / mag ber 
€i9entf)umer nuijen unb genieffen mit JHbben unt» an» 
terer geftait su feinem beften/bocßiroirber ^ iemit getiiari 
tiet/ fein fHe(f)t aOein jugebrancßen/aber e^ m(0t fit^ttnb 
tem £ante jum 0(()aben ju mi^braucßen. 
XIII. ^a0 für eigent&umitc()e©ren<5en bieprieftet 
^5fe ßaben/ fteöet^t)of)l fcenn priefterii unt? Paß^ren 
iül iu türem SSe^nff ju mißen/ i>D(6 fo/ta§ her'Priefter 
^bfe unb fearju geObrige fänber bor ben nacDfcmmeu-
ben nicßt bergeringert ober berfcßiimmert fcerben/ ftjoc? 
über ber ^if(f)off/ g:apitei unb prbbfte/ ft^ie au(l)ta0 
^ir(f)fpiei/ fampt onbern ju bem ^ircßfpiei ge? 
bongen/ Slufffkßt baben / unb fotdiem ui. ^eitf» 
borfommen foaen/ tpie ancß bea Eigener/ babm hamn] 
bai/ ^r bor feinen ?ia(f)fommeu beilcpummat/ 
5» •»c)C©Xä^ 
dt i^m d&ci* feine« €f6e«/ t)em t>«e-
fier^-^ofe ober succeflbri erfe^en nibge? ^öaau® kp 
S?ifd)off mit t)fm capitei, fampt liem pco&ft Dbec bem 
^ircßfpiei ^uge^brige/ t»erfäumet/ fo fteßet 
foi(ße0 Um £anb0'^t)ffbing ml 5epnt-9äi:at>0=®eci(6t 
m treiben / t>af bei: Sauige bie @trafte utib ^JJiebecei:« 
ftattung an0 ne(i)ße -porpitai erlegen muffe. 
X I V .  :Keiner/ ber unfer unb t»ei: ffron/ obereitieiJ 
^beimannS ^ anb teiKjet/ f)at ^uiag no(6 J>Jla(6t/ 
cfen/ ^tmmer/ obec^age^'ptancfen/ ot)er feecgiei« (gen ju fimml auff feinem angetpiefenen ©efinD0=®rutt= 
t>e ober €igentßum6/ meßr 010 €r vi feinem-^aug^^ö« 
unb-^ol^'^ranb/'^ofe unö iäöilt0em^)au§=Sut)rft)et:c8 
fcebarff/ ^at aucß feine einig fH^bungö £anbi ju 
ßauen/ D^ne unferö ganö .^öffbingö/ auff unfer unt> 
ta ffron ©renken/ tinb feineö €igentf)um&^ @ut 
ober 2tW-^iKtn €r(au&iing unb "öocbefvuft. 
iemanb bem entgegen / ber foa feine Slcbeit uab bec 
0aat öeriuftig fepn/ bacuber noQ bem ©runb'-^^ffrt 
ben 0(6aben erfe^en/ nac6 bec ^arbifcnngö^SJ^annec 
au6fpcu(6/t)afei:n(?i: audö for ©encßt gehöret/ ober (lü^ feibft feine 0acße an^ .^ärabö^Sericßt bringet/ 
unb ber ©ingc überzeuget ft)irb/ bnffet über bie ^ Bieber« 
geitnng nod) n. 5»}Qarcf ju brepen ^öeiien/ bem ^ bnige/ 
liceD^ unb ®ruub=>3errn. 
XV. §inben fi(ö me5i:.0runb'-^erren im ^ Dorff (itö 
eine^ 
üMtl utl^ 5erißfti nngft5fIlten un^ T.ttdm<xWI (0 fepn ha ffron i ßin^utd ober v^kfuv'^wl 
fefc ducT) meOr €beöeute tarju ge^brigunb intereiurer, 
U ßa&en tie/fo in foicBem ^öoif (»oOn^afft rint)/aaeine 
fKfCÜt an^ ^uia§/^(iicfen/§imttier/0parrfn 
tm ungetöeiiten ^ufife su oauen / jum -^auf^^au un& 
5?o^tturfft / ö0er nwt jum <öeifaufF mt Pom 5U 
t>erfu5ven/ fo lange fie im ungetOeiiten Saite bepfam^' 
fiien ftc^nen / unt nitßt mit (laecfeitö ®iaen gefcpieten 
Herten. €0 ^ (it cmcß fein €beimann t)a0 SKecßt un& 
W SJ^acßt / Limmer/ ^age-ißdUfen ant in Dem 
unget^eiiten ^BufcBe&duensuiaflen/ ftofeißften ^cife^ 
ut nicßt ömm i tefonbern nur im! ©efinbe ,mit! ein^ 
fto^net/ eö mtt tmniM aöe ©cunD-'-^ecren ficß t^efc« 
leten/ unb i5m €ciau6ni§ barju öfben. ^^ut ieraan& 
^ierfttieter/ Der mu§ Dem @runD'J)ei:rn aaen0(()aDeni 
tia(f) feinet ^ efWen^itunDCcwßung eiftatten/unb 
föKßeö na(ß Dec^BarDiecuncj^'SJI^nnei: gut ßeftnDen/oDet: 
Deö ß:t:ep§^5?emfDen epru(f). ©ecen ©r«nD oDer 
©efinD/in feiWgem ^öoif/ bleibet (m(l):fD lanae Dem (Eigener 5um UnterpfairDc/ bii? Der 6(|)(iDe erfe^et. 
XVI. streiten Die ©runD-'-^erren unter f!(t)/ lioD 
Der eine ft>iu5ur?wiang/ Der ancere ni(6t/ fofeirD 
Dem / tPeicßer Die ?|ieiiung fvia / frepe macßt gegeben/ 
unD mag ^ernadö rin ieDer mit feinem Dur(00 i^m 
lugefaiienen Will frep macDen/ ft»a0 & fPiu. 
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XVII. ficf) in ungetöfifffö 
?5&rifecn ecßauet/ unb i»te ©runb^-^ecrcn ficß gutft)iflig 
fciber barum6 muml W feietfefB iUWIM( iie fte^en/ 
tonnen fie ficf) baiöbcr ni(f)t fefcaieicßen/ ft> ftjfcöe fineö 
iffcrnantörti im etamm^^SDife hkt^ml üecnacßcc 
i>ie ^infunffte m @tamm=®Drff0 €infoinmm m\> 
Sinfc fampt suge^ijclgcn ©cen^eo unb ©eieaen^eiten. 
®a aucß i>fr gantö=-^5ffi)in9 uiit» ??em6ben nnbet/ tiag 
eine ^^ganer-^ütte obec^aiiec'^flßte/ o^ne ©taiiv 
©Drff0 €(6at)entbnne bcfte^m Weifen / fo tßeiten W 
©ruab'-^erren ficö fcarumwia^ JHe^ten/toie nacß 
teren Qyaiitat un^ Taxation, fan (Jucß lta0 ^öorffmit 
felsigemnicßtk^kMtnmknl fo ft)ii*b i>ie ^auec^ 
^iittd tie nicf)t füöli(ö mag fte^en Wiknl nie^ecsmeif' 
fen geurt^eiiet. 
xviii. ßat nacB J)iefem feiner55^(ic5t/ ^auec« 
Hutten ober Kaf)feniu6auenöuff unget^eiiten ©ocff^ 
©ien(jen/ oßne&baisen Confcns iie^scun^-^atn. 
iemant» im 5«f»iei)ec/ muß €c tem ©runö^-^ecia 
^>en ©(ßüben ecfe^en / urit» fcor iebe ^auer^^ötte ober 
^aöte u. buften/ in l»tei)en ^öciten/ Unö/ Dem 
gcepg unb ©vunb^-^errn i unb i>ie ^^aner^-putte tcirb 
a&geriffen. 
XIX. ««iemant) ßattit Jö^acßKfDeber ju ^auen uni jf^bbungiubcenoen/ nod) au(0 eagt-SsjiuWen §u bauen/ 
?J)^p,afiDeve,neue ©eMubc/ awff .wöaetöetifem.örunDe 
fif  
tittJ) ©renteit /fcantt mit ciüerrdtf ®cun&  ^
Herren ^ etottligung/ ßrp 6tw|fe unö 'Scriuft t>fr at' 
fc«t/t»ie(H Vorigem Articui gefaget ift, 
•xxv^dnei: botsj^acßt/aufDenenfjflgemeinfcSafffen 
Cö9f»S}7uf)ifn ober ani»a'e©c5öul)e/(m0tit)ömcntini) 
n SU l)auen/ eö ft>ai'e feaini / tag foKßee gtfc^äx/ -
tnit t»f0gant>e0 
ließe 2i&9if!t aii0 ganb uni>t>m (Jrepl mit boi^fmim 
0agf=85iö&ieti in kn 2(t(g<meinf(Dajttfn/ 6>ieie^t 
nieit»et/Kd5tii(ß ge6auet/oi)r i: aucß aiikrc 0(ßmieDe| unb 
9ßa-cfe ouffgefeßet tserben/tann ^at feinfc ni(öt niacß£ 
fdt) @age=$iriia7-5'Ci^/ot>frKoH(?n^ii0 fcfiiaagemeiw 
pafft suneDnien/oonetai eö mit l)(§2auk^l^vtW^0'> 
fcfc Kit:(r)fpiel0 Ui:lau& unb ^ ulaß gefcße^f/ fattipt gut^ 
tiger Urfacßen unt» JKftßteiifi fljfgen/BefOQtern 
ge' Limmer unb anDei'eö fur^ ^oittnu^ ßon etgeneo 
@t:en(5tn geißlet/ober f»oii l><iien gefaufft UHt erßanbett 
fpfciifti / "tpeid« bt< ©riinb«^er«n |u ^eitaufen unb 
öwr)i*en jii laffen/ fe^redjtigftfinb/ bep 0traffe it» 
l«n ^larniti 5ft>ei) SHardf / mib f>tit iebm gaben lang 
•^oiß IM) ®ancf/ unb jeb<n gaben Eurß ein 
üftatcf e^Uktmm^ in bi:e0 ju tOeiten/ Une/bem J?an^ 
be Obel* ^m)^l unb bein klaget*. 
XXI. aaeö SHbben foa Derbo^ten fepn/an aQcn 
fen unb €rbt:ei(6fij/fl?ei®eri(6ni(f)t m ^iefeo/ SHbbun^ 
öen/ober ju acfei: aufi^eitfen laffen. aber an einigem 
Ort{ 
5«+ 
Crtc '&te ^iifcße jtt reiniacti / ünl» ^ie 
Sfl^t:l•^on unM)erö(d(ßfn fm; ft)eitra fflüffen./ 
511 ta*?öe9l?en'Sfr6ffiVru"9» fo mag sfDac 
^eri* tri feinen ©rmßen foicßeg tOim/afec ba# i>ifm £(IB» 
&e unb antern lein ätßakn geftßfßen m&ge / otec ju 
^>iefel:?5uf(6»Ol:^nunö'8ßtfanö/lU& foa ber^runb-^ea' 
pter Ueißen i^anfce0B^fflj00ner/ft)ei(ßei: mit ^eö ©iunt>< 
^errniÄigeneai 55?f»iöi^ti9- rtiben unD Brennen ft)in/ 
foi£^e0-4n benKirfOfpiei^'^euten iueitennen gefen/mit 
ß(6 einige üßn ^er ^ ron=^e&ienten unö 5?emC>&en nef> 
!iKn/aBl.aifo.tieerl>e fampt feinem <öDi!^a5en seilen/ 
itnfc ö>ann:fefp SH^ittiet' fi)i(0e0 guuig galten/ fo mag 
& fi'et) toten unb trennen / oöne Der ??a(ß^a0ren uni) 
^eiia#arten ©cßalien nnb ?ia(ßtOeii / t&ut€r0 an=-
t*ere,r geftait/ uni» &or fi«5 feJ6ft/ fe (»or^ 
/ ünfe' feuffet mit 'iii. i9?acrf in brfpert ^feilen/ 
ltoö/:bem s:Te9ti'antvfeem'^iager. 
! xxu. anaflen £dnt>e0 Orternfpafleifllgcsitiff'' 
fj(St gef£()ef)en/un& f^in D^cn geftattet ft)er^en/ au(fer 
te SSüefen utiti -äcfer>=9?5i!iung/ ' 0ber / M fotdeö 
öec ?Be9?en ant» S^einignng ^ ai&er nt^tig nnb nu^6(it 
. ßefunbenft)irJi/.ft)ie()DrgefrtöttPDr^en. '^nfon&erktt 
a6et fou t)arauff gefe&en fter&en/ e0 mit ooem??^' 
ten^floni) DeKfti; i^anl^ö'öttern/feeKjie mit 
«Bergw^eccfen fega&et/- o» iM finb ^ of^iag in UpWnt)/ 
3^eftma«niant)/ liwt) €tfen'^ergft>ep(t/eü« 
^x©)(s^ y«f 
^ecttl(^fltllan^/ 5?oi'rtie//Stnfi.\ingttn5 ©ogäcbj-^ecg-
^ag/ zmiil ^uöna sämi ®dl:m^tan^/fü^:lIc^nui^()'P^)^ 
itpftaM itcm "^pft^agfn / unb Äo&imd&ifn/ 
fb (lucf) ©fftiicfcianti/ ön ft^rtcßen Orten feine !K5Mm=« 
gen su^eiaffen ftH'rten fönen; 3e^enno^/ ft)ofecn in 
t)ßFgef(0wknen i?<inl'f(0afften/fDnberii(g ßon ^ergö^ 
beuten fei{>ft/n60ttg unb nö^tlc0 ewdjtet fv&rfce/Da^ i>ec 
^aß»/ ft»ei(l)et: su ^o^ten uni» -^oit a&^u&auen/ fo t»i<i 
teffec mit 3SbiieH,tar5u.6ereitÄir)eri>6nf5nte/fo foa & 
fDtc^eötem "Söst nni»fcfi:^ttc&n feeßßjyiamiern suer^ 
fennen ge6en/ft>ei^ atgfcann pflicßtigfepn/fo ft)Of)rb(i0 
ganD oiö fein 'öorge^en jn.5etra(fxen/ un^ fl?ann fie e0 
fo künkni iOme nacßge^ein/ fo &ier ^nfcß fteg ju tb» 
teil/ a(öfei6i9e03af)rge&auen fl)ecbenfiDn/ me^vatec 
ni(f)t/no(6 antewc gejtatt; 5!?ei: 0ierft)ie&eptW «ni) 
feeseuget ni(f)t/ foKßeö mit Wen un^ ^ciauBung 
teö £anb=-^5ff bingö/ iSefe^i-SJioDne Dter £og^^Ji5iaBn0 
ßt>er ^e0 gfceiniannö aiö-örnnt-'-^ecrn / ft)ie dutip au$ 
Urfacßen/ ftie in öocigem Articui gefagt/ gefcße^ej^fep/ 
Der ift feiner ar5eit un^ ^er eaot ^ erinftig/ unb feuffeC (iu(6 40. Ji^rtrcf in brep ?Oetl/ Unö/ öem @rnni)=-^errti 
unb bem Kläger; ©a au(ß ber ®runb=^-^err fei6er fol^' (ßeö getöan i ober bie 0traffe unb ben ecßaben ni^t 
mit SSecßt fu(6en ft)ia/fo mag ber/ ft)ei(Scr flagen mal 
in be0 ©runb -^errn 0tene unb jus treten / unb aaeö 
ZtU fot-. 
S«« 
fbfc6e0inac0 Wt^dil iinl> ^et 
t(ei:'-^:5^ännei: ^u0fpni(ö. • ^ <• 
. XX111. <öemna(ß aiid) bei: gr5|Te(le 0cßak knen 
Säitecn t>0m ^ufc()4«iier gefcßidjet / un& fDKßeg.ftcÖ 
&on aamep ^ uf^ö^n ^erucfacßet / atö M f!^^ lion 
tungö=^anb/ungefe6r/f>Drfe^U(6/'8ie&'^ut«n/rftfent)eii 
oiib aD^et:n &er9iel(gen. ©ecofDegm foafjem ttiafffia 
^>DrJufotntnen/^n^ fo Diel mb9lt(Baß5^ft)efl^t;n: 00 fön/ 
fD ferne iemanb mit Men unl) Seuriu.Dein 
55uf<® anftecEet/unt>0ö5al»eB ^am^t ttfütimiükimm 
man tßn fxmtltM dlß&w: etnec anbei'nijjitfßan&iunc) 
mit teni £e&en ßuffen/ u«t> &cn ^cßaben^an ten 
eigner/ Don feinem ©efiftiKgeu/ fo fteit |icßö erficec^et/ 
öetten/nac0t»eF3S5<tPbiep?SJ2anflei:2(«0fprace. 
XXIV. ieman^ foicßeö unt>ei:fe^n0/Kiffet i>iv 
t>or io. 'mavdl SU ^l*epea tUümi Unö/ item i\ini»e o^el: 
sm^üdh t>em^^iägei:/unb ßeja&ie i)em9ä>al^'<£lgerlel: 
J>en ödifen 0^at>en. ^ommtiein ^uf#Q3ran& au0 
fion erlaubten 9^5i)ungö=gant)e/ foi6üffe@ei;/ Jieint>ff 
5Branb sutommeff^o.SKarif/ ju t>reDeii^0ellen/ uiib et' 
ftatte ^ emSBaiMigenec feinen erlittenen 0c^)a^en ft)ie^ 
ter/na(f) Uittjeii unb J^ecot/ un^^>el: SBarbiei-'isyjanneci 
auöfprurf)/ Vermag €1; ^iefe ^iiffe m(0t/fo poenitire gr 
an feinem £ei&e. ©leicg ivie auc6 tiefe 0ac0e feinen 
fWÜKßuiv fo foii biti fl>elcf)er Diefet: iftjegen &er^ 
ta^tis ift/«nt» ^OP 0a-idjt ö^ia&en fPirW fiep fttqcfö ju 
fteden f(ßuiHgf«)ti/t6ut€t* fDK0(!ö ni(0t/ft)irtt€t:0(i(0-
f^atg/ fo fern & feine recßtircöe ^?erOint>eruHä ^ orftjen» 
ten u^^ aufffueifen fan. 
^ XXV. (EntfteDet M Seuet: ßon Oienrt==^3o5feii/ 
Dliec^necßt/ obecten-^öfer«/ Dbepi>e,t:ef ^int>ey 
tPeKße entft»eber in ©ienften/ ^er ^ ei; t^reii 
eitern i«i -^aufe ^l^^/^n^ öefcßießet 0(l)ai5;e im S(ll^e/ 
UHö f<aa mit @rHflt>e ßefpiefen teerten / Ixtg fie in M-m 
San tm:d5i»te5ingei'fegen/ fo müßiger/ ft)ei(ßem^ag 
!Öienft''Soi(f otiec -^uter suöegbren/ unt> ^effen\Kin^el; 
" fte fint/e&enfaaö 20. Jö^arcf bnlTen/ unD i'^em 53ufcf>Si^ 
gener t)en Ralfen 0(r)at>en ecfeßen. auff fettige 3®eife 
eö mit bem reifenbcn »lann gehalten/ ftann iu 
tei: bei* ?gat betroffen / ober Fecl)t(i(ß bellen üSerfiiiiret 
fticb/ bai & ebenfaag mit 20. jTtdrtf geftraffet ft^erbc/ 
in brep W\il unb erftatte bem 'SufcÖ^^iöenerben inu 
fcen ©(gaben, 'öermaci €r bie 55mTe mmi feil ;€r ba^ 
^Dcbepm Eigener arßeiten. 
XXVI. ein loreJ^Ttagb ober ^ne(0t/ oberan^ 
^er S5'?ann über ®eiii/fveKße bie ^ujTe unb €rfe|ung iii 
t^un ni(l)£ ßermag/ ber mu| jur arbeit gegen / unb ba^ 
mitabbienen/ •obepft'onn berecßaben fo (iro§/ unb 
feine Hoffnung abjubienen nat&bereti# 
Orbnungpflicßtei). 
©iefrö t»orgef(grieben< iftaifo/ ?uberl^a{bfr 
i!?a^rung' unb geftaunw» «itixtiuuig fo aiö 
%ui 
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tiaigen unt> n @enu§/au(0 aßen SJ^üßraucg 
Vl'iS ün^ kft^tjget tvcvtea. 
llnt> Sir tvbnen / ta§ #dnn iemanfc gegen NefeOrlV' 
nunc» ficD&crörocöen r)aCvn folte/bertgigenec bami inner» 
ßai6 ^el: necßften stt>een ®ecid5t^'^<igen/ E'ie @a(6e 5« 
. 5^e(l)t angep/nnl» ben ft»et(5en eö an9e5et/^^l&D^• pflt®? 
ten laiTen fdu: ^unn aBec foußeö nicßt ÜMI fo M 
& atötann fein j^iage^ssecßt {»erioOfen/nnb 
• fDtr)orie 0a(6e ehtbeiJet/geniejFet feiCnge^/ju anem kmi 
ftoju bei' Kläger jn bem faa oerecßtiget gefüefen. 
mit aucl) niemonb 0(6 außftirfern m5ge / liaf öDn 
^iefel: Crbnung nicßt geftuft/ fo fon fettige einma^i m 
3af)itö in bei: Sinter juridiqve beriefen unb aBgefiin« 
i)iget tserben/ mit fcer «ermaOnung/ baf niemanb Oiec 
^ entaegen ftd). &er&ce(6en mtge. SeKßeö / bafern eß ei« 
tiiger ^dral>0 = •^bffbing ober ^ htaU-- 5?em6t> OecfdU" 
mal unb foigenbö etfvanigei: gcßaben gefcgeße/ tporju 
fi(f) fein Äidgec fnnbe / in Dem faa pfli#et aiöbann i)et: 
V öiö jnm Exem pei, ft)ie j)Dra üetßeelten »t» in 
0(f)ft)ebif((jen ©efejjen tJermeibet ift. Sie Sic (lucß 
ft>Daen/t»a§ nnfere ^ ai^-5»57anner/ un& meßr ßefcßeibene 
ürtännec/bdcju deputiret ftucben/in iebet Provmcc al« 
lerbing^ na(f) W Stagemeinfcßafften 0(6 re(l)t umfesu^ 
f(fwuen/ feibige Don einigen ©renken sn fd)eii>en/ au(6 
fünften ^aranff a(6t 5U ge6en / bfefei: unfrec OrHi-
nanec in aßen Articuicn na(6flefomtnen ftieite. 
m 
5'9 
len (5i«c0fan3 aucO / tag Unfece unD 
^erf jinfm / (iu(ß fldiTw flßf Hefc.Arti-
dii^o 4ii (i(0( mmml uiiD Hi(0t suftatten / iemont» 
iienen m ft^ifbfr tWdk^Ut etraffe/ fl)ei(ße t*ie ordi-
nance atigftjciffc. ©etbifleö ft)Daen Sic au(6/ i)a§ &on 
öafn/.ftiei(fic Don Un0, un^ bec ö:ron=ge6n küMM unJ» 
i»amft?ewnft finf»/ft)ie audöMegan^fSSittcrfcDafft unb 
onD ©fitieineh/ fleKBii Scoßacßtef/ uiib nacßaefonimm 
ftei'tie / nacßbfmmdf)^ aden unb ieben tinb ©e« 
re(ßti()Edt i^me üifeige^-gfennet unt) sugtefet/ biefe im« 
ordinaft'cc au^'fiwjtei: feefcßteißet utib auöbrücfet 
@D ließ oaen unb ietten ift / ftrtcße Oiecfvieöei: (i(6 Ht-
k(^ml unfecec a&nbung unb ?orn m entgehe». 
tne^cec i öoöeii SipDiefe^ mitunfenn 
mgi. sertet, au# üttfreci^wßcje^tjäi liefen 
Uv fampt «nberer unfecei* uni» imfecß ^eicDö refpcaive 
^ßerniönbec ünb iKegierung Untecfc^iifR: 
lafiifn. Datum 0tecf^M bft) 20, Augufti Ao: IÖÖ4. 
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S8ei(6/au(6i)emfei6cnPiantirung. •©cma(6tun& 
öuffm in ^tocJOoi^ 
I 
IVC^lU VllJH' «i W<i' 50)11». HUiy 
??oiten i (110 au(& anderer ucfaööfn / nicßifo k" 
quem su fepn fd)etnft/^ie (inl«re l?dni?er su frucßt^arm 
unb tcagenben 53äumen ^a({)§t6um& Ußt) Piantirung: 
@tei(6ft>o&t f»eiui beö gantey ©uite untSi'H(ßt6arfejt 
0(6 if tiefet unt ßci^uemet ju bec^Satime unb®fft)ä(Sfc5 
an unb 5?atut: / fo ßefinbet fidö / baß fctcße nicßt aaeiti 
Oifc im 3^ei(f)e iu pflanijenftpären/ befonbecn cwcß/ bai 
baö/ fo ba (iuffft)ä(6fet/ t>Dti ftärcfci: unb fefteitr eigen-
fcßajft/ m an Weien anbernCrtensn nn^en/unb sugt' 
6rau(ßen su ftnben fep, 3nfonberöeit ftjacßfen ()iec wo 
Un0 unter anbecn Srucßt^tcagenben ^äuraen/^icfien in 
öct^ffec Wmi i&on fo feftcr unb harter ^ igenMöfft/ 
&a§ brrgieicßen an bec faumanjutitffen%K 
Klag; C)knti(ß/ nicßt ««ein su. aaer anbern^oulVö-
fccn ^9» Augufti Anno. 
5?D5^^urfft/ fut:tte6it«i(6a&et:suöü(fn@(0ifFfö/ S«P 
Kauffarbfi; uni) Oticg/ iu gcßcauajfn; ©cnnocö fcff' 
ten 10 €t(l)fo ö!0 ^üc^en / 3(pfffl I ^aui^aum/ 
•pieibein / un& tcifei^en 2(it me0r tfcmafien gfitni" 
brau(f)ct uni) öerft^iOrel/tai (itKß Daö SKeifß fei&tr 
an iiSiangei lepbet / utib mancßei; ta* ta&on 5?ui5en öd' 
kn thwul feine ^^o&tftenfcigEeiten antcrö ft>D^r in kp 
Seit fucßen / oDec t>erfei6en mtk^ml unb eimwngeiti 
nui§/ SU fein un6 be^ gemdnen ^efen^/ 3?ad5t^eii urä> 
0cDal)en. -^atien bemnadö bie eoiige ao: 1647. ^ ier»» 
u6ei: öercrbnete 'serorbnuns Vorgenommen/ genauö"» 
ktfdmi unb mit unferm geiie&tert ^ ^abt bkvitgitlHu 
beffert unb fuc gut befunben/beneneingerifienenSebiern/ 
babucd) bifßet: bie SBaiber 5temit({) Verbbet mtkn{ 
t\)o6i nacßjufinnen/ ft)ie feibige su anbecn öberieget/ uni) 
icijilcß^u iebermanö SHi®tf0nur ^efcßioffen nnt» beft^tj? 
Q(tl iPie folget: 
' I .  i  
ffi3^fl?«(bfegc5rt<2fngeiegen^eitbarauffBeru5cf/fcag 
tWb(i0€i(6en=unbanbei:tfagenbe0^oi^/ft»ei(ße02Btiö 
fi)d(()il/infonbei'Oe{t äpffei/^iBujSeö/'Pieibecn unb Saui-
^dume/ bff ??(j(ß!ommen 0aibei7«i(ßt auf^gebbet twr' 
be; 00 foa biefeö dn aagemeineg @efeß fepn/unb ÜOB (iaeii/ft)e§ etanbeS einer au(f) i(t/unb ftcjuSc aucf) im» 
ntfiVeigenemS'^ecDtunbPriviiegio nacß/befugt fennmag/ 
fi'U(l)tbar-^oißiuOauen/obec(»iei()mefoi'^e0i:e(|pt(i^5u= 
Uu« ge^ 
aciaffen/ fo in a(I)t, genommen / unb nacßgerer^et fsDeiteti/ 
crt§ m ieben€ict)en/?5u(r)en/^pfFei/'Ptei6ei*n unbSaui' 
Baum/ft)ei(ßen €t: niebec^auef/ an einem Eieciu^men/ {»a« 
feiert / Dbet: einem (^n^e^:n naßern Oute 5ft»eene junge 
etamme &on fetfügeir 2(i:t ttietec ju pflanijen/unb ^(lr^ 
ouffacßt 5U 6a{>en/iöme unb feinen (Jcben obliegen foii/fo 
langez&if feiöige 2t5fxifTen teö <öie6e0 nuffgefcßof^ 
fen. 'öerfaumet iemant baffeiße/otei* laffet am llna(6t^ 
f(imfeit/t)ie inngen 55anme abfceffen unb reiterten/tei: 
Büffet &or ieöen inngen 55(ium tcep / in ^l:eDen 
?&eiten/ Unö/ tem©cunt)^€igener/ nnt» km ß:i:ei}f; 
3mfaa dkt öer ®runt)^(?igenei: foicße^ Oecfaumet/obfi: 
fein iKed&t nicOt afftecfoiget/fo trit ein2(n£iagei- in J>e([en 
«Hecßt/ un& m feine @teae. 
II. "yjiemanb/fljec €r an# ift/ßcit SKacßt unt ^ iKaf (?i(0en D&et antec tragende ^ aume auff tie ©emein« 
f^afft/freic^e Un0 nnbt>ei' ffcon ßor^e^aiten/ jufxtuen. 
Sinben fic6 nun auff Ut ®<meinf(l)afft €icfjen/^'ü(l)eti/ 
2ipffei/'Piei5ei:nobei:Saut-^aume/ fteicße o^netce 
^an^e0 0(0a^en gefanef ftjeiten m5gen / nnb fto ie^ 
manfe im ^ ifet)§ / öecfei&en Bebücfftig ift/ ^el:foa|^(^) 
feepm ©ecicßC meifcen/aaba Uctau&unö tegeßreii/ 
«ni» t>on unfeinti ^an^0'•^llff^ing/ ö:trer)f = -Sogte uni) 
3?em5t>en/ fDeicOe unferc gefüiiie IJ^gte ober £e^n^' 
SHanneu andere fecßö Befcßeiöene i>S]aanei: ernennen 
foa/ foe0 6eri(6tigen/ unJ> ta^on bem €ei'i(ßte ^e< 
5 »3 
ti{0t a^rtfltten f()niif!i; eagen iüUQtj t>a§ fclc0eö ou0 
feincp ecfidnigteit jn juiafftn fei)/ cö i>ef&o^ten. 
i2?fftnbet fiiDö ummi eö D^ik i>e0 £an^fö €(ßa» 
ten oeftljel)«! tbmd fo gtte f Of f ine iete (2i(f)e otei: 
an^ecn 'Mm sugeiaiJenen ti'agen^en ^öüm su fdnen/ 
un^aC>J^f)rtUfn/ a(f)C/ Di)ei: ^ter JiJtarct etl&et:^ 
iftünii/ na^f)^em Dei: etamm grof c^el; fietn i(tl un& , 
fcKDeö^uättepen^^fiien/ tinß unt» Demi£m;g: llnb 
pflanze au lekn ttüen ftatt/ ^en & gefanet/ ttieber 
sween iunge (Sidjen c^fl: an^el• tragcnt*e0 / unö 
fte^e für ^e|Ten adjt^oltung/ ^ai eö t»oc i»e0 'Siefjeö 
Sin&ii öuffgeftjöcßfen/ bep etraffe/ttie toc t>Dfl iutigen Qjäumen ^efagt. Unb tiamit onem Untecfcßieiff ni^ge 
ODigefommeti wecfcen / fo foa fein genauen unt) 
ft^eggefüfiiet fteiten / 6et)0c ^iermnb tem 
germeiftet: über tcffen untergebenen an bem Cite Noti-
fication ge f(f)f Den/unb fot^aner $aum mit ta fronen 
tai-p t>ei-Dcbnetm •Jammer bemärcfet. eel5tgeni ©e« 
feße ift au(f) unfere Ammiraiitat unteritorffen. 
11 r. ^auet ieinanb ließen./ ^ucßen/ apffer/ "piei^ 
km ober ^(mu^kma in gemeinem SBaibe / obner-
mpti ter fon an IM bafur büffen neun^abl. 0iiber= 
5)5lun(5 / unb fecOß 5>5^ara bem ö:repg / ft>ic aucß fecß^ 
5>>larccbem anfiager/unb pflanzt in fteße ^or ei<ien ie^ 
^e^/ sft)een lieber/ ttie gefagt. 
IV. ^enn icnianben icyte^ fvo auff ber Stagemein^ 
Uiiuj ^ f((MC 
t»4 «)(©)(?•' 
ütk«tlt(6 un& ba' Saib^Oitniin^ nctcü / ju th' 
Ifl] jii gciaiTm tioicb/fo fe6e€i:fköfljDöieDt;/5iiB iiicDt (u 
nige €t(I)«i/Dt)a* an^et:^l•a^)en&fc^aum/au^f 
tiber na§e fteOe/ fob gefallet unb öfi>ren» 
«et föerl>en foö. Unb Däfern einiger tra^enber 'Xiöutn 
Ixifeiöft ober unft>eit umi beftnMI^/ ber bapDn@(f)a< 
Jien nehmen/ ober mit abge&ranbt ft^erben thnui fo &üf= 
fet ber/ tpel(6er bie Si^biHing &erricf)tet/fnr iegiicßen tra^ 
genbci) ^aum l ft>eid5er a&gebrönbt ober befcßäbiijet 
ft?orben/neim ©aöl.0it6er4Jiun^ anUnö/fe(&0tiHarcC 
bem s:repf/unb fe^0 JSHcirtf bem ^nflacjer/ tnuf auclj 
öuff ber ©emein^eit jfijep tragenbe 55äume tv>ieber 
pflanwndtl SiaSu^r/ ft)ie im britten Arcicui teimei« 
J>et. ^öer «bgerbbete ^aum a5er fter)et 0ernac!) ju fei--
ner ??o^tburfft/tinb bem 511m beften/ iuei^er i\i&or ge^ 
butfet 
V. ©te öonber f^itferfcßafft unb siber/m^^eti aiiff 
i0rfn ober ge^nö eigent^um ließen ©reniien / iDor 
fein anber €tgentf)üm0£ot$ ober?Ofil/b«rimta'€id)ett/ 
4J3u£6en unb berg{ei(6en tragenbe ^Sainne find / fööen/ 
nur ba0 biefeö babei; beobachtet fiperbe/ ba§ fo ft)DH fic 
«10 (iße anbere/au(& öor ieben gefMeten utib aßgef^due» 
,ien ^aum / 5t»een junge 0t^tnme ft>iebfr an beren 
,'teae pflanzen/unb barauff Sichtung geben/ bii fie bem 
gtbbiß bef) i^iebeö fBtft)ad)fen. 
YJ, in.ftngetöeiitem ^atbe/ ^at fein J^itter» ober 
I 
oba einige tragende ^äume 
iu Dauen/ oöer Oaiieu p raffen/ eö fe^ iöwe Jiann 6on qu 
len ®rimb'€iöenern/ ober t»fi-cn ©f ^oam^cßtidten mit 
offenen trieften Uclau5 ^a^iu gegeben ft>oi*&eii. ©a 
au(i) Sir unD bie giron ^nt^eii barinnf)dtten/ fea fDl== (8e0 nic&t sugeiaffen t»ei*ben/ o^ne teö £an^'-•^of^^)^ng0 
3ci unb^dijtüiöung/ foaucßcommunication mit be« 
neu / iDfKtk ön fei&igen Often ^om Sager fwtt finb. 
Unbivannö foicßer geftait för gut ^efiinben frirb/ oöne 
©(gaben su piaffen / fo mufcen bennod) nicDteö H^fy-
nunber/t>or ieben abgehauenen alten 35aum/in bie fteüe 
ober €betmann/ft«ei(6er anberer geftait/ auc0 oöne'Ser^ 
beftufl/ fänet cber fftaen tdffet/ tragenb ^oU] in unge== 
ttjeiltem ^UKße/ ba ^r Part ui ^at; fo erftatte (Sr btm 
©runb'^igener na(ß Qvaiitat unb Taxa ben 0c!)öben/ 
cber be^^23aumeö ft>erti/mitneunC>a{)i.0tiber=Ä1ünß/ 
l^ffan^e jfipeen fpieber in bie fteoe/ unb büffe Un^/ bem 
Sfrepi unb 0runb' €igentt)ümern / in brep m t^ciien/ 
i rei)5»Jlar(f bor iegiicßen tragenben ^ aum: $an0 aiic0 
ber'®runb=€|üener f(f)ft>i«ge/ fo genieffet ber 2(nfidger 
mer nt(f)t bereinigen fönten/ gcfunben teürbe/ fo facße 
iteic^er barinn ^auen ft>in/bö^ «nb CH'gei> 
Uuuj xt 
Si6 
tt eine i nqv i f i t i on ,  i fh 'jn feine ^äume 511 sut^eiient 
®ann taß gefcßeöen / mag ie^et: mit feinen Baumen 
iiacT) belieben üecfdßmr/ flE>ei: eöeuni) anDecei: geftait 
ni(6t/!)ei) feiJti^er 0ti;affe/fi)ie &or gefagt, 
vii. ^ein Pfieftec Dber Paftor, obec an^e« 
itc ^ efe0if)a5ec/ sseutec obei* ^necpt / änff feinen k-^ 
Kennten so^nftenen/ ein ^fcefmann aucß nicßt in feinen 
Feudis mit) priviiegircen Soßnftdten/Riofanff ni(6te5 
Siteiicf) frep untei- un& ^etjn^^^ecßt ^at. irem fein 
e(f)a^un9ö= tneift)enigei: ber ^ron^ nwß €&eimannö'' 
^aueivßat 9?e(r)t ober jiyjacßt su Nnen uni) §u faaen/ 
€i(6en/^ucßen/2ip|fei/piei&ern unb Saui'55auitie/ auff 
feinem eigenen / ober t>em vötunbe/ fPOMUff €1: iDD^net/ 
k\) neun Ciaöier 0il5et:'S5^ün^ @(6aöen= 0fartb/ an 
Unö/ ^om 'prieftec'^eampten/ SSeuter/ ^necßt/ Sfron« 
unb 0(|ja^ung0=53aui-en/t>on ieben ^anm/fteicßen^t 
auff 0(6a(5ungö= obei: ö:i:Dn'@i:enßen faaet: nni) (iu(0 
an bm ®cnnb^€igenei: bei* D^ittecfcßajtt nnbabeig/füt: 
i>a§/ i»a0 autf tecec £eön=4inb ^cß'Qcen^en gefaaet 
unb &uffe no(6 baruBec jitbiff WmiXi in brei) 5U 
t^eiten/ Unö/ bem ffrepf unb®ranbe0^€igenern/ft)anii 
& fiaget/ obet bem 2(nEiagei*/ faa0 bei: anbete f(ßft)et' 
get/unb erftatte ben 0(f)aben/mit neuen pflanzen/ tpie 
^01; gefügt. 
VIII. 5®ii'b lemanb ßetcoffen ober re(0tli(6 ukt--
pget/ baß mit öie&en &ep bec »ßei/ obert>Dtn 
©ipf. 
©ipffel 5U fdCfen/ ober fonften mit an^ec^^artiger•^rtn^'' 
aniegung/ dntge (^t(()e^=D^er (jnbei'ti twgent^fn^aum 
öerbec&ft / fo ^a0 & in fuc^ec 9eit öa^on Oecfauiet o» 
tfr t>erquinet/ aitö 55(U&tft»iaen ent^»e^el:/ otta- txiMiccö 
Zufall i\i fliegen/fef6igen a{0 untaugticf)/ ftjea^ußöuen; 
^el:felfe foß / fo falb & beffen mit ^ecßt u&ecfu|t:et 
bem ©runt'€igenern/neun ©aßieiiBer-'^^lumj 
6)iel»ec gelten/ unb ftct: ietien ^ aum sftöiff 'iMtdl in 
tcep p töeiien/ r^ulTen/ fampt bcep junge ecn neuen ftie« 
ttt pflantsen/ t»ie in Vorigem Articui gefagt ift. ©lei^ (l)tt geftatt ift biefeö atter^ingg nu^iid) / immaiTen e0 . 
an(6 Der Salbet: confervaEioti nnb Steinigung ^al5eiV 
Befof)ien ftjirt/baf Die 5legen=@tt:du(f)ep/ aiger^-^oiiy 
t»ei:boiTeten ?annen== ?5aume unb a&ge6i:D(0^fne 
cEen'-!Hepfer/ jum ^vanbe eift fpeg gec^bet / 6e&oi: einig 
anbetet: bienii^ei: Salb gefdoet ft5et:be. Seicßei: ^ iei:= 
ftiebet: &er6rtcpt/pf(l(fte oa&oirarbitraiicer, nacöbem b^c 
0({)aben befunben ^^)it:b, 
1X. Serben öcrbefifi-iebene tt:agcnbe ^ dume auf? 
einem Stcfec Dbei: be0 55aucen Siefen/ obei: au(6 aufF 
einei: foi(l)en ©teae fte&enb angetroffen/ ftofeibftber QSanr §u2lcfer unbSei;be auffretffen !an/nnb bie ^du» 
me ft)dren i&me fclldb^unböinberiid): 0oÄge&c 
man bem J^anbö-'-^^biTbing öon ber ö:t:one unb bem 
Sirt^ beö 2tbei0 ft^egen su ernennen/ unb fter)et f)erna({) 
Kpm ^anbt5^-9t>ffbing t)on unfernt ft^egen/ unb bem 
©runb»^ 
I 
5«8 
©cull^'>€tge^^r bf0 Sibeti ßaißer / itacßtcm fo((0fö m 
tci'fucßet/ unb in bec Saöcöelt aifo Befunben tDorben/ 
farsu €riau6nif jn gekn / gegen Piantirung jfteene, jiuigei* ^ aume/ bie alten a6juöanen/ fcocß foi Die 
53dume/ fpeicße auö kr ß:tonen 55uf(ß genauen / m'it 
^oifemeibtem ^cD^-^ammer unb ?ei{ßen/ m&gen ge^ 
mercfetft»ei:Kn. 
X. ??ienianS>'{5at puta§ ober ©:iaußiittg/ftnfg tr<i^ 
genb-^ioißauffunfetn Sitb-^aönen ju ^auen unbju 
taaen/ o^ec 35Äume mit Ußßauung bei: oberften 0p^ 
* ßen/ ebei: in anbecc Sege p öei-bec&en; ^er/ tpeicpec (1(8 fotcße^ D^ne ^ulaf hnb '53Di'ft»t|Ten / fu tf)un untec^ 
nimmt / foö &oc leben SSauni ben gefdaet ober ßer^ 
Horben/ Un0 unb bec S^rone buiTen/24. Häßler ©Ufec" 
teftun^ / unb t>ier jun^e ^ dume tviebec pflanzen / mit 
bei-Siiifubc/ ftie w gefagt/in bcep w tWen/ IM 
bem ®runb' €igenec / unb bem s:rep§ SJlaccf/ 
unb genieiFet ber 2(nf läget* be0©runb'(?igenfrö SKedßt/ 
t»enn berfeibige fc()f»eiget / unb fein 9?e(6t tierfdumt. 
Sinben fic!) nun einige tcagenbe ^dume in unfern ©e^ 
tagen ft)ei(0eauei-g ftegen/obei* fonften abgdngig/ unb 
DDiie 0c6aben gemiffet Serben Ebnnen / feibige ju W--
fauffen unb iu ubeciaffen / geben Sir unfecm ^Ketcßö^ 
^dgermeifter sugieicß mit bem €anb0=-9bffbing ?Hia§/' 
benen / fveicße bacumb ftnfucßen/gegen ba§ fl?ö0 btoig 
irf/iufiJiPfdOren/aöetmaffen ftnebecen eigene inftrufuon 
föeitei: 
fcfiter foii0fr g^lioit / ktl 
ftificßec «nige of genauen I' ankrc fi?ie^fr in &ic (ieae pflanfie/fur i^^^ve^^n/ Den €t: aefdtlet. 
XI. imv üü( u( imm i MdeimmcdiateUlKe^ 
ltn0 UD& tec ff:iDn gefefien / fPDüen ®ir / ^a§ tinfei? 
£ani'6^-^bfft'ing infpcaion ^af^sn foOe. Oie.fpeiw &Dti 
Un^ unb ^a• g:rDn tin beftßen uobimK ^amiQt" 
ntciTm Mf inipeäion uufc taö Mm) fl>a? 
t&nen unter ^ergtinnet. ^ßoftm nun foi-
iemanb aecfduaiete / fcfc fofl ^erfe^en bem 
fantt0= -^^ffbing unb Jiefffn unter ^ aöfnl^en antitorten. 
afer einiger Unter^-Sßöt oDer J»on J)er9iitterf(®aff{ 
ünt> 2(t»ei/niit i^nen ^^r(i Me Singer feOen/«nt> in i^rec 
infpertion unö 3^e(f)t nöfißtäffig ftdre; @Dfoaun& 
ma0 unfer SHei(6ö=3ägermeifter / tok aucf) öer £anbS^ 
Hoping/ oDer auci) ein anter i^rer unterDaBeBfeen/ftcf 
ter 0(i(()en annef)men / unt) belegen tor S^edpt unö 
@eti((jt fprecßen / bie 0(i(6e 6if jur Execution affkr« 
folgen / unt> 0ät ber/ fceKDer fein SKedpt perfdumet/ int 
tem eeinen m feine srnfpracße sunt €({)al)en=etan^ 
be/ öeriD^ren. ©er SSitterfcßafft unt> l>e0 abeiö eigen« 
tßnnuicße ©renken/ unb berer (itb' unD eigene ©nter/ 
ftDn biefer beö SHeic()0=3«germeifterö/^(inDö=^ffMRg^ 
unb berer unter6abenlien-in(peaion, aufgenommen. }m übrigen fteWö einem ieben unboaen frep/ben ^er»» 
^recßfc/ p^o anfe&eoi ftaö (fr ettvann ini ^aite t)oi; 
xn m 
5-3Ö «W)(gjX^ 
ant^eii ßaßen f5n«e tkt flicßt/aDiöflag^n/ unb öetiKf= 
fft (n ^ em Saa/ ^lageig 
©iefeö öergefcßcießeiie ift atfo ft>ec!ett ba'Si'ud5t=tt:a=' 
öenkn^aume/feibiae foftof)! ju^enteffeti ai^ ju ei^aitf n/ 
beftäti^et u^^ ^crofltnet tPDi'&en. llnb ftjoaeii 
Sil' / &a§ foicßeö Di:J)fnnu1) ©erkOten unb tenrn 
SHaßt-'-^äufern aWimMget unt> öenefm iDeitr» mh^tK--
tenfiiaö au<0 f>Dtt unfern ganbö^-^offbingcn an& önbaa 
fKicßtern unö ??s:m&Den / uKßt 
t)i>n tmml fß e0 anaeßet/in aaen fdnen Punaen in (Kßt 
genommen/ mmMtttl unb na%eie5et fi)er^e/fo iie& 
anen unb einem ie&en ift bie @ti*affe / föie au(§ unfrei* 
a&n^ung unt» Uu<jnat»e su entgegen, befto meOrer 
©rttig^eit/ f)a&en 3iJic &iefeö mit unfecm ^bnigii^en 
Secret, fo audunfrec ^ oc^geeOrten unt) fDnberö geiteß^ 
ten Siau "MiiUitl fampt ^el: a!^^el:a unfec un^ uiifetö 
!:^veid'H'frerpeaiv^'ÖDi'mant>er un^ J^egierung Unter« 
fdirifft ßefrafftigen laffen. Datum 0totf^o£m Den i?. 
A u g u f t i  A o :  1 6 6 4 .  
HEDWIG ELEOMORÄ. (L.S.) • 
^CC t ^ raf)C/ ff Q Wrangel Guftav Otto @UCtif 
|u ^ B^^ft'n^iiburg 0»9\. C0?ar» feocf/@^ £K. Am-
0 Üv miraU 
Magnus Gabriel de laGardie, Guftavii6:^i)nbe/@^9f. 
i)uSaHt|leiH ©c^aljiiKiper» 
' ' PLAr 
'^e m^in m'c|t fonbcr 
^at&Di:5(ugfnfeöenmö(ffn/ gefwit 
mit ^ en^ unt t^iet'er im 
^\ln^c fD fcßiecfx kmitl^4 tOfiiß tom neuen 
n'ßöuet/tfieifö no&{ft)eni>ig repariretft)a't)mn)uftVn/t»ar=^ 
um5 fiel) 6if dngepfarrfte &pn etniflen ertfrn fp ftieniä 
^efummert/ m He (lucß auff ffgangene Ofei'iöWtiicüe 
coci-ma^nungeii/ nt(0t f inmalji t»je-^ant) Daran fdjiagcn 
ft)Daen; eo ßat ritan feinen längern Um^gang iK^men 
!5nneli/ taiSBercfmit^rnltaniugreiffen/ uqDijerfonft 
tefDrgen^eu gdn^ii<6en ^ e-cfaflung Der 5?irfc®e5au 
torju^eugen. 06 nun jtvari^r.^. $51 geteilte ^ Tatter 
au0^bnigi.®natebaiu [xftanDen; 2(u({)Die€r5auung 
neuer Ä.ir(f)en auff^()nigr.@utern/ unD ftofeibft 3&r. 
SJ?aieftba0jiisPatronatus Ratten/ auf ficß genommen; 
eomuflen Do(0 tie «nbereeingepfarreteuDon Der fcDui^« 
tigen ^eptragung i§re0 Contingenos jnr Reparation 
unfe Unterhaltung Der ^r^eu'öebäue leine^fpege^ ficg 
gänPjid) en^ief)en/rDnDern Pieimeßr na(0 Proporcion ein jeDer Da^^einefpitiig Jtarjucontribuiren. ^ffDaf] e^ 
min Damit Defio DrDentlicßer jugeöen unD Leitern Etfcci 
&a[H'n mpge; gofönen Die ^ira)en='2}orrtefKr bep allen 
^ir(f)en im £anDe/ tvofeif^'tein unD auDerö ju reparirea 
fepnmß(()te/mit DenenPaftoribus Loci jufammen treten/ 
miD 
55* 
tiBö dnf &on <iflf tfti tö untf i'f(0tieRnt s pcci fica tioa 
aon anem sunt ttof)t«)etiWgfti ^au ba* ^ irdßen 
foibfiif»frben Uni 9^enfunfft^0en3£»Oö^nniö^fttl^5• 
niilLOßeC'Confiftorio iu gi^iaa tüeicÜi'^ 
55eftntungnac0/einen ^ enmnfftiöen^aumdftav i>tt in 
allen §fre^ftn angenommen ttecbenfan/nacpenCrtfen^ 
teil/ rtöe^ in 2i89enf(ßetn nehmen/ fpfto^i^iceiforbecte 
Materialien al^lltC^etttaiiron UÜ&fiCß fcat05eC mit ten 
^ir(0en''öocftet)ecn un&PaftoreLoci fliegen eineßgefloif' 
fea prelfeö f^ereinigen unt» ßecllngen fönen/ ftocnacß fo»» 
t^one fo«eo5i 5iK«te«aui0^5aii=^ortennad5 Proportion 
ter^acfen'^aßircpartiret, unMtdöienige/ t^aöaufTNc 
^bnigi.@u«i:f ommet/au0 ^ &ttigi.i9Zittein &esa()iej/bqf 
anJereaßer uotei* He ^ ingepfärrete üert&eiiet/unt» öon i^ 
nen proportionaüter e&enfütl0 n(i(8 iOcei: (in5t»6en^en ©uter entrichtet ftjer^en foo. ^eiin (iu(0 
i)ei:ßD(ß'nu^unbn5etige@c6ui=^auim£anbe/tier6i§' 
ßero (jn &ieie«ortera Derfaumet ftDr&en/unum6gtogil® 
fpitaefe^t fper^en mu§/ iiomtt arme ^ BaucKßafft in 
i)ei-'^ü9cn& jum^eilfamen €cföritnif 0Ottfö angefüßret 
fi}er&en m5ge; Co tcIrD eBenfail^ Un aaen unJ> ieDen 
PofTetTorn ft» bff :^£)t!!gi.iai0 a^eiicO^n ©ütern 
seörct/ ^^^§einie^ft)e^e^'fe^l5Cor^tingent anMateriaÜen 
füiifftigenSinter an ^ em bcftiifiCen Cr t ^ ed?ep fußren/ 
uci* fetrie^ife it rjernad) e^^enn jöffig m ^ uurcf iic0cti2iüff= 
Mung 0 ©eöatte^ uacß i£)tw ^erfertigtm 'öerfcl/iage 
J5J 
feptragen ^^l:a^0^l:ucE^^c0en'Serfl^arnötl9/ ^<I6 
fo ßiecin fidl fäuniig ober ungeßDifam ec=» 
fpeiffn ff erben/ mitbecExecution t)ei:faOi'en Herten fofl. 
Jiyiit bem JiJldaffe in iSejai^uinv) bcr i)cieftei* ^ iiiraeten/ 
fcieifee t e0 fo wnge nadp i»em3i if en/&ig eine 6eftäni>tge 
orbnunö barin genialee öjeiten tml fl>ie öenn aiicß 
Reftantien ßon becpciefter'Serefßti^feitunbbet^aHC» 
^uimetenfeine^ft^egeßgeeofen/fonbei-n benn prebi^ccn 
f>eDl)erniei)^ungbet:Execution entii(ßtetf?erOen fDUen» 
2BDi;na(ßfi^aaeunt)iebesun(l){en. ©ege6en(Uifft»eitt ~ 
^bntöl'^tßli^ffeiiiJ'ijgaben ^ 7.apnl. Anno 1089. 
JACOB JOHANN HASTFER. (LS.) 
lUSTlCIEN^PLACAT. 
®y^&Dn ^ ier gef(§e6ene unten&^nigfte Remonftra-
^^^tion äjejjfti no^ttBenbiger Redrcffirung einer 
un(>dnbern5epi)emjufticc-®efen &or Di^fem 
eingefc^iicßenen Unorbnung unb^inbening/ infonber^ 
ßeitbecfeiben/ foauönwngeaiberDcfraijrungba-llöter-
©ei1(()£e eDtftdnben/ unb bacöfeec fi§f)a*s) &tfiÄ(aöeri fo 
öD&i t)om SHicßtei* ai0 löaiieugefuöret ftJDPbcu/ fo gnabig 
öngefer)en/ Beph'!? bni ^ bnigl, 
^anb=©eci(ßtenHnHli]tfc=conßftorien «icijt acieln t&ie 
x x i }  
f3+ «fXS'X?» 
jäf)rt!if eSaiaria baiBit fie jii()fd(0 t^re'Serpfle'^ 
öuiii] CH'!?-f)rgun3 tec ©eiKfjte t^ot* fiel) unt> bte 3^r{^^n 
m'f)itif 11/ tln^ öifnaiö ntemant) befcötKritct) faac n O^rffen/ 
foiiOfrnaiicödniöeMinifteiiaiesDerDrDnet/ftieuCctncri-
minaiibus ju &ffto ^efffcn Ulli) fliöffn •9an^^attunä tfc 
Jufticet^tunan t>k>)an&ge[)ent5nnmunbfönen/ oane^ 
5tn a&ei' aucß örtecauff ^fro @d)iö(Fet:n unt)®ü» 
rem denomirec unt) miMuttl tDofei^ft tie gci-i(f)tii(6e 
SelTiones gf^sltten Utlb Jußicc adminiftrirec 
fon. 'öiefe 3f)itc ^ bnigi. 55(0rt"ru0mij(ßc 
oii>niinö tviit) nun aaeii UI1& ich'ti Eutii) 9etiia(l)et/uni) ben 
^bnt9i.i'anb=@et:icr)teti ^ ennltte iff ^ecen aufferiei)et/t>(ig 
fit OinfÖßl'D ^ l'fpnw^l (ine ^ie ordioaire SefTiones, 
iie-^nuicl): fcteecfte imFebruario,tieanbei:ena(6geen{»u> 
tei' 0aat=5fit/ E>ie kitte a&ec im Septem br. i»'^onat unö 
öDcStnfanc! m Ätni^i. -^off^eecicßt» Juridic anfteaen 
foiien/iinb stvar imC8töif(0en ^ repfe juiKiga/^emfat ober 
Colmar; 3m®enbif(I)en5uSenden/ peNlöober^o* 
ten^ufen; 3tm5eniauif(6enjupernau/^enin Obernau» 
; 3ni öorpattfcßen su ?)oi'pt/ %Wül n otec 
»lac-ienbiic^/Oßer^pa^ien ober£apf. 3n biefen ordi-
nairen Juridiqven foÖ bfi: 'D'^lCßtet'10(0 fel^ft defraiircn> 
«nb wetec bem Pdil nocß Denen Arrendatoren ober Ad-
miniftratorn t»er Ä£)niii(.©uter feinegö)eöe6ft)egen ter 
«j^errfieguna&efeBft^eritcßfeon. €6 fon alkrtageaenauff 
^eun ^ 5ni9i.ämptevn bie erforberte ^ oOtfijenbigf eit ein 
Vi­
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Viauaiien f»Dr dneti Cnnißm pniiof folget/ oi^a* fie fonft/ 
ft-ie fif De ftm fiel) {»agicicDf n ftisncr/t^on tf)iifn f cftni*« 
tft itfn. ©ie partni a6a' fini? fjiaiinta* ni(f)t ju t)er-
fDn^cl•n fei^iöc ffiufffn fior ipweiaene 'önpfle^^ 
ßutig bftieCnger maffen forgen. imii gidd) ^ tcfe o»-
dinaire ®ei:t(r)tö''0taiite iäf)ii!cf) DUf ^l•f ijmafx gcf)auen 
Hca^enfoUfn; ©efan ^ D(^)n^flnan^t)erffeigen fteiten 
in fo(cßen0a(()eii/ ö?ei(!)e iOcen eitetlicrjeii umtf^^ltl^en 
na(&/fettien'öei;jugtei)ten/fontet:nf(f)ieunige2(lj0eif!ting 
ecfOl'^Cl'^/einenextraordinairenTer^)inum jutege^ieil/ 
^^e^((kn^er3Si(()tel:t§m(^u(ß o0ne<öeiireigeiung/ tcct) 
oupe^ impetrantisUiifoften UÜ& ©eipflfguiig juge^e« 
f(f)ul^tg Ift/fD e^enmäiTtginfcenSaaeii juDerrtfi)en/t>a ein 
•Pöii ben $Xt(6ter auf? fein 0ul)t tec 0a(f)en 5?of)tften= 
Mgtcit nacö pecfoi'fcei'n folte Ijeiatilaijet ttf iten/X>ev) lt»el' 
(fiel* ?ef(l)affeti^eit ev t>enn &iaii] rtucf) t>Dc M SSicßtev^ 
ge&u^itn^e subfiftenceju forgen ^ar/ ber S^cfjtec a&ec 
M(f)@eiegfnöeit ki* ^ eit unb te0 d'teöinit ordinairer 
25eft?!rtung Doilieb nef)men / iint' infonberfKit &erf)tätm 
iiiemanb mit einemgcotTen Train unbuKrtDOt!» 
gern ® efoige fietdfliget/unb ^ a^ur(f) ^ te J11 cc f(j)tt)i'r öe= 
macßet i»at>e. ^Bie a5ev in auen € tkteu infontuiteit i n 
criininaiibus,capit3iuni>^iut'0(i(f)enungefauinte.iu-
ßicen^&tigtrt/b(iinitb(iööen-^)tnmietfci)repens>eunf(()u[^ 
l)ige5!MMt t>pn ^em Sank a&geii?eißetft»ei.ten/ u«i) km 
©efe^e ©Otte^ ein ©enngen gefcfje^enin^ge; eo i'ß« 
f5* 
^(10 ^nigi. aflf Criminaiia mm ftftfll 
tHCßtdaCinaUffbenordinairJuridiqven&DCne^meil/ UllO (|ecai0t)iecivii-ea(fjena5t§un/ fonKi'nou(0tvenn pc-
ricuium in tnoraffpfliubcßtc/ Criminaiia inTer-
wiinoextraordinariofl&fxlffen, 3n5ft)&fn§ÖllfnfOfl^(l0 
^5ni9i£anb-®fi-j(§tetic ft<aa e^ngefäumt bem^bnigi. 
•9Dff=®fci(t)tead icuterandum iufen^fn/un^^>^ffcl6e 
ne i'c^f biicDc Urfac0e auffso^atten ßn; wftiei"a*<öerant' 
fteiiutiö/ nic&t ^emacßtiget fcyn. ^f9&e®ei:i(ßt0=^)f^ 
ÖHnflfH f0ft)0&t in ordinairolß extraordinair Terminen 
fDnbCl'ilkkßtfCp"n»3uelöbferviren, unb DßllC tl'ÖCßliCßi 
Legaiitaet ntcßt &era6fdumen/ mittet: "Sa'icarnung/ baS 
f f»eic!)f i: D^ne ectDeißiicfje Le gaii txc fein stmpt ÖinbanfeiKn unl» bai)ur(ß Urfaa)e 9e&en tvirb/ feie Juftice 
•ju mit arbitrair etcoffe/ ft>eic6e &on feinem 
t'oßßc decurtiret ftjeitett ftiit/ Beleget fi^eiten foö/ fpor«-
«iiffberFifcaiacßtiu^a&en/ e0 junonren unbanjugefifo 
f(ßuibtö ift € olte a&er einer au0 un&ermeibficßei* •^in' 
i»ernif jcatson aöge^aiten fwcben/ foö er foidßeö &et)3eiten 
^eiil^5nigl.General-GouTcrnement notificiren, vXimit 
einanber in t)e(Tea@teae fubftituiret ft»erJ>en f&nne/ {leffen Defraiirungbeitei&e/&e(Ten2linpt ecßertreten muß/ 
SU forgen ßat. ©ie Deünqvcntcn fofl ein fo fcoio 
eine i^iffjantiung Begangen tvirt/ auf? frifcpec^&öt/ 511 
apprehendircn,fDl(ge0i)ei:C6ngteit fOfOVt Di>et: 011(0 bell 
net&ftöfieflenenaeritßt^'perfoneoiumeiwun^&iefe^ 
6e in J)en CÄti/ <!l^ V^iQUI ©orpt/ 
peinou unt>ÄDfen^ufen tnö ©efanflni ju itffFern f(ßut« 
tisiml fleifttardHäfnuinmen/ «nbiwta-öiueu 
fe?neiiKtt/ f»c(({)fau0iörfn®uternn« ff^eoiaffen/ 
C0fi:inf9Dlin9E)a'Execunon,()Uff {^aö Dui^ium, t)t'i:fffxil 
ft»eitenmufffn/ Mc aßer/foeouKönigf. ©ufern fornmen/ 
rtu0 ^bnigt-bj^ittein na(ß kr ffronenTaxa eer* 
pfleget; ft)ie ten a6fßnteriiä5 J»ie l^reMger i>m odin. 
q venten-jeftei entft>ei)er t>er Oferigreif oDer ducß 
ni9i.e(«i&^@eri^fe felsigen ^ repffö einjufenDca/ unb fi> 
&ieirtiugiid)/ >roba«on an Mr-^aöbsugeßen/ fi(6sndßt 
fnßie^eii fßaert. 5Kßife6eft tir^t nurbiepretiger fDnt»erR 
ou® eine iefce^errfcßdfft aufften-^bfen erma0netft)er<» 
ten/3ör.ÄbnigL5iBaieft.ern(te0'öerBoßtuni).Piacatft)e=s 
inKäiefifS S?!u S 
f(8tecfti(ßenS)yiiffet^at/ ft)el(6e lepber ^ier im ßanbe g(» 
feaitig einiureiffen Beginnet / fo eiei raügii(g ^orge« 
6euget fi)er&en f5nue. Sornacß fi(0 alle su ci^tfn. 
©egefen auff &em^5niöl.ecßlojTestt S)?i9a t>en 9.Mai; 
Ao;I689, 
JACOB JOHANN HASTFER. (LS.) 
SP9 E36r 
ß8_ , - _ - , 
Extradi mß 
(ten M(l)i*ct6en f>om 7. NOM, i^ssg.bf tceffenö; hm 
M)nl ti?ei(ßei* einemCre4r»«n (1110 bemiRevenuen tec 
^anb»©utetiar9a^rmi3(ingef(f)lö9enft>öt:^f«; iint» 
ft>ie eö ^amtt &eö. ^ ergteicßen §daen gehalten 
. - ^mfoae. ., 
bx- -t^DW 
Ml kVk.x Uiifert k ©enwacf) i« 
^tiwm unfectöä{iyen.€d)i;elfteB.^Dm necßd' 
öe'r ltt(6eÄi4. f'Ä 
^^(Jtten feerDäi fca (ßei* fifienvOsWitörn/aMtfi^uevenuen t)ec|(inbä© 
ter §ur Saßiunä ange^Ä;' ^ ifi) ^ ric^€^(8 OtemltjH 
gnäbiijet ääftijoit e^nppM 5^'^^ ^  • we ordrcs 
uni) 55efe^f'ergeße^ mffe't7 D,a| /: Wfecn f»dlr trft»f^iKc 
Debitorcs 'tntt ißten Crcditbreh feine anbete'Oew^^ 
ßanbeumgfreffen/obei: fonftmif einanbec öPeitin fiom» 
men/ fe^tgeiil^bann uub jtvar ein jebftjebe^jjh fifiiient 
Octe/iein 5Kejd!)t=fu(0en&en bie 6!e0erä«n{> 
8aii)e%rf üon betien jtr felsigen gD0n aiigefpiefenen 
@efänen UBb "Pecfeeien auö ben fanb ©fitetn / einju^ 
Jreiben / fpeKße bie Crcditores nac0 b/in syiarcf- g^ngi^ 
öen'prepfe/ un&'fo/ft)if fei%e |iitet.'^eit/ babefagte 
Revenuen außfafleit fonen/'^eiten f5nnen/ §ur afut'a> 
iiiuiö3övfi:Soi-'^ ^cyngen/ &ig |le&esa()lfC ixotuiv m--
53» 
wßTlifti fcßen. (lucß juigin/ncK® 
lern Ort/ anfroiScfdiifr^uff ten Mß önsefwgenit 
©utff öat/Dic ordres ergeben lajTenwfcf»^!/ öaf fci&yc 
kncn N.N. miff glclcßt Sfiff/ ftiie ^ie t)or5enani)te/ m 
fdi)f|:,^«5a(*m«0 iisii» t()m t>tctin 
^dcDcß 3ÖV fo in Diefein/ai^ an^fcn i)t> 
€u(fj©Ctt bnn aQUiacÖtiflew/fonbcrl. 
tOtni tfn 7. Novembr. 1689. 
C A R O L U S. (LS.) 
I '• • V '•; - 1^——» 
§()itr unb Siv 
fiariirtg/ fcen ivcßten "ßfcftatib/ bfcbon l&ro iltnigt, 
ffefakft. fon diier 5ett jut ant-ern / crcßcirte Re-
miflen &0tn4. Oeccmbr. 1689. 
ßt MMMM Don 
Jbml IC. K. K. Unffre fon^fcbaöre ©unfl }c. 
Mt)emtw(r) e0 fid) 5fftfcö iutcäst / ^a§ i)ic 
@Ü(rKn unb SollicitaturenjfIDlirufei: &ei) Ullg 
Me Untfrtßancn anfucßung t&un / &on Ut 
nu^ ju fei^ 6ffiinbfn fljei-ten / Isaf fettige bamit 
flu unb Collcgien JU remittircn IH(|£ 
Um <l\t' 
f40 r«)(©)(?» jfHtftyn ftainen; a5ei: aßfotibetlicß in jufticie-grt» (fKn a-far)itn muffen / fcoi^man unfece ReniiiTen 
t>af)in gebeutet / D6 fvacc unfere intennon öciburcß ge»» 
fuefen / baß W JUPDC buccö Sdi^fcßMg fKed)te# (i6ge^ 
t^ane 0(!(0en 5U neuer €i:5i:tet:un9 unb Judicatur-fttje« 
iier öuffgenommen ftecben foiten; 2(ifD 0a5en5'sir/um6 
iietröieicßen 5M§&etfldnbntg funfftig üorjußeuöen/ lln^ 
^iebutd) perfiaren für gut &efunl)en/bag/D5 5öir jftat 
Unö nicßt entjteöen tbnml etneö ober i?eg aabern 
fu(0ung/(^on Und atv unb an gef)t>ngen Ort su ttt" 
iVi'ifen/ ba&ei) a&er fe genaue ??a(i)rj(f)t ni(^t ^aben/ D6 
feiDige @a(f)e« ücr^ero fcßon einen gecicßtiKßen 
- f(f)(ag gefcDnnen ober nidit; W fca bero!)ai6en of-ne 
unfern fpec'aien ^efeßl/ ba§ au^bergleicDen-RemHTen 
fein Sinia^genonmien fDerbe/ einige t)orr)in geri# 
li(0 a&get§ane €a(f)en aiiffö neue foieber aujfpneß^ 
men/fcnbern c0 fönen biefei5ige in ^em @tanbe bacinn 
fie burcö t>origen2lu0f{&iag gebieten feyn Ibanen / un^ 
gerö^ret gelaiTen / uab fotr)ane 0acf)en adeine/ ft-el^e 
auff geri(ßt{i(l)en SCuöfdKage Berußen / benfeiben aber 
no(t> nk0t geit)onnen f)aben / §ur 2i^f)eiffiing öiiff^ «nb (ingenomnu'E) ifperben; 3!)f m' 
famen ^acücicDt fteüen/ fo{(f)e0 aucf) aaen unter ^-uicr 
Jurisdidion fortirenbett S'^jCliter» 0Cl!i){en notificiien 
fbnnet/bannt felbige biefeö gleicher geftiiit in oef'ü0rrHä 
Uv a(&t iu i)e§tt]fn tvifff« mögen, 3»)buva3 gef^e-
S4I 
^(tl tDflß Un0 SU gnabiöen ©efaaeti gerdti^ef-'Uub 
fefe^ifn€u(6©ctJ bftti anmacptigrii gnaCtigi. 0tccl» 
t'fll 4. Decetnbr. 1089. 
C A R O L Ü S. 
(LS.) 
St)to Prtjeft. »tfvDrt an 
©£)rpttf(ße-^Dff=©ei-K6t/Me ^eit 6ftreffen^e/ft»te 
arme 2(^ftk6e "PerrDnen/ ft»? Kße mit ©eiöe nicßt büffeti 
f5nneit/in 'örr^afft gehalten ft>f riirn foaen. ©tort» 
^Dltn Nu 1?. Jan. 1690, 
^lll^ten/ K. K. K. Unfeit fontec&aöre 2c. 2tuff 
untfft^anigeö 0(ßrei6en &om nedjfl« 
t*fi:ft)i^enen ?• Decem br. itnb fcacinn 
ßcne Befragung / o& nicßt tep a&ftraffung öerer 0011 §(t»fr/fljet(I5e fein 0e(^ Mtni tiamit ju Muffen/ 0tm 
syjonate ©efdngnj^ biegen wo. cwöler 0ii6ei:'< iTtunft 
etraff«@eibec gereojnet ftlet:^en mbge; @ei:etc0et€u(l> 
tiefet W gndbige» unb gcgocfaömeu 
n(i)t l t)a<j ®!i: fut befunk« / öDraemeiMc 
a^elt(I)e 'pei'fonen / ft)ei(5e Jie^ "öermbaen^ im1)t t'^n^/ 
3^reg <Sfcbcetfien0 (wibcc/ ©i-tb merlegen; für ^e^c 
100, Cilfer^ 0tr#,0eit>er / nur m\t 
54» 
fecßö f»odpeiittic6ec an dnem foKßeti ^rte/ fl» 
man ^fn abci su in&afftiwn pflfgrt/ pfleget it?eri)fn föt-
len/ivcmu ^23iv 0Kß K. 
C A R O L U S. 
(L.S.) 
P6ni9L ^ ajeft Miveiöen/ 
<i!Kö Debicoris feqveftrmen goßll/ flicßtö dH ^Cn Cre-
' dicoren, Qvantum pkl^tiÖ Unt» UnHifputir-
licö t foae. etccföDdn 
tfn7-Maij 1690. 
wx t)on 
ixttl K }c K. Unffic IC. ^tf ßakn ließer ©c 
treufi'jc. €uer untect^änigeö 0(l)i-fj6en 
iie(f)ft=öfriDi(()enfn 10. Febr. un^tn ©naben 
* ^Driefel) fafftn/ ine Creditores tetreffenbc / fPrtcOe fep 
unß in untect^äni^feit önge^aiten/ cine^ tkt tseö dü» 
tfrn i?oön gegen l)eren anfi>rl)ecungen un6 Prscenfio-
ncs fiey €u(ß i'eqveflriren unb aBfoigeo jH wffen / fl?te 
Sil- nun nicyt anein in Stnfe^ung unferö Darunter ver-
fierent)en intereffc, fßnbem ö«rt) t>er Ungeft)iff)eit unö 
irrung ^ orjuBeugen/ fpeicße 6ep €u(6 in ^en10taatö< 
SBetcJ baburd) J^erurfacßet tper^en Unttl üjenn in ter^ 
I^IeiCDen §^lleh fdn getuiffe^ Qvantum detcrminiret 
«nö 
Hl 
«nb (lu^gefeßef fottiml ft> frol)i ffir 6i0i.0 ölö nof)(ft)fn-
Jtig ercKötet/Hi ef)e unt) &oc ^e^• (Etuitl i)ff ußa-Qvantutii einer SDi-berungcntfttfKt/ tt>ei(f)£n iOr !ii(6t 
ffßiicßttti tbmdl (i^getrwn/unb tu in (laenr 
richtig un& ffdi: geinacßet ftoiten/ feine Execution ge-
f(f)ef)en föne; Slifo ift ^ieinit llnfei' gnat>iijei'5l^iae unb 
^^efe^i/ t>af t^i: f»on ^em/ ftiaö Oermitteift unfeift 
jiigi. 0cl)rei&en Ordrcs unJ» RemifTen 6if an tiefe '^eif 
€ucß oiifcefo^ien fepa tmi fo Oifi a&forgeii laffct/ aft? i)te 
Pölten unter einanJtfi* ciojtiö finD; 3n fo tpeit fie a5et 
öittw^er ft»egen ta ^ anßen StnfDröecung o&er ein f)eit 
iierfeißen uneinig finD / if)r fo &lei ^on Dcbicoris. 
^oßn. 6e!) €U(6 fo lauge ia feqveftro ((jflret/ Bi# Don &i'ni 
oitentiicUen 3Si(6tei: (ft>o6in if)c bie 'Pailen ftei'aH'Heti 
Knnet) ein gevtjiffeß unter tenfei5en gef(0!oiTen fsorben, 
9®f>6ei)'3fr ^u® ßiertie# jum UiiCeriicßt Lienen taf j^nToiift / t»tt§ iOr an nieuianb etftjaö m ^ :Besat?iung 
öußfeOret/ i»Dferne terfeibe ni(6t mit einem er()ö{teneii 
richtigen kftantigen un& Hndifputiriicßen Qvanto 
Un0 an (?uw rem ittiret ftorteij, 2Ber(f)e0 (?ncf) juc 
gef)Drfamen ??a(ßri((jt an6efo-5icu 0tDe^f)cUB 
JieU 7. Maij 1690. 
C A R O L U S. 
T44 
1 ()ro Pajeft Äce an ten |>it 
General-Major N. N. (III ffrttt ©OffCn^JJdUffö 
^ bfl'0tl1^^Profos fcK ':0jiT6lt(|ff &DC 
?f)ur afeftiatten foae. 
1 ftdist t'CU 4-Julii K^po. 
mwmw. yott 
WmmMnli(.K,K. Unfctt©undK. 233ir 
nien auö gurem untectOdni^en 0(6iti6fii/ 
datiret ibtn 30, pafla:o , ftfKßCC flffidlt "S^C 
Sfijai.' sueift ön^urgermeiftec unb ju ibnEitsping 
tic Ordres (tt^üUtl ttC Execution 
fcen ^öieß N. N./ üDeußet: »om ©ot^tfcßen ju neun mar)t©affen=^£au|f t»ur^ goo.jßi^ann 
let ttDtfcen / ktueccJfteatgen lafTen foite. Sciin aber 
auff ^^ffel&fn eingeEommcnc Rcmonftration, 0k 
ta^u ni(l)t vermögen Ebnnen / maiTen fcer grbfte 
6ecfei6fn Faaorien-^anbfi)fccfff fei)n& / 
Oen i^reß ©KicSen (intaen «öerfceig sugeftarten 
t»ficfften; Mo 6a6et Execution f)on Ut 
S5aurf(f)a(ft 5et) '^tonta ^ ärai»ß=J?an^©eri(()t {»onftw« 
cfe« laffen; ft)ci(l)c aßer gicicßfaaö ^al:um6 (inßält/ mit 
becgieiojenExccutionen fecner f)in ßecfcßonet ju 
fcen; »auff 36t: (5u(ß in untmßänigfeit befraget/" 
ftiie (0 in fDKßenSaaen WecnecOft gehalten ftjecben foO, 
Unferen 0naM0fn ©efaaen an5eini(teaent>e/pb nidjt in« 
- f4s 
^ft0ta^^Profos befÖldfßcnExecutiones fxt' 
x\(\)tü\i iinh kn "CertuYc^fc dti ftatt 0 ®a([en=i?auff0 
mit fo ^iei^n €6)iä§mi diö fn tem ^aru6fr gefaamea 
Uctöeil mi'muaH Np kr öfeftraffi'n/ 
onfe tahiai) fo t®D§i ^!e ^urseu^atö mit 
tl'rCikKf)Cn Executionen &fCf{|)Onft ^v|C 
2Bii- nun tiefem €urm untertf^dnigeri ':DDrfd)i(jge in 
©nakn^^füföö^e&en; Mo mbget ÖUCÖ 
flU't({jfn nie{)c ücrfancnöcncafibus fcfnfel6fn uiö^fi'c^ 
n(f}tcn iin^ wucfjen laffen. 333t:i(f)e0 2c. 
C A R O L U S. (LS.) 
E()vo il5ntöl. Pajeft. an M 
Sl^Dfd&e •^Dft'@fi-i(()fe/ fpeicßfi; geftait ©ö(Tm« 
Sauf gerecßnet tDei't*en foa. Ctocf^otm 
tcn lo* Martii i<59<ä. 
Ic mm&m t)on ^no^« 
ben/ IC. K. K. Unfere K. Sic f)a&en Unö^uet: 
u n t f r t ^ a n i g e g  C c D r c t b f n  & D m  5 .  p a f f a t o  t « '  
©natcn Oorlefcn lallen/ fcorinn 3l)t^ ^en l>e9 
^ucß 6i§ f)iec5u gehaltenen ©e&raucß feegen 2(5fti-a^ 
fung mit @affen=i?auff 6eri(6tet/ ft)ie Hemmicf) ein f)iiH 
iint) l}(i.-4auffen tuvcö ?o. piwc o^cl: 100,5»>]ani)/ foae m 
5Si , . - m 
finnia^{0aiffn=ß<mff 9at(ßnec ft>ortni feiHi/ ingifi« 
0n! i^af tie geBtnö^Ctraffe mit IKU» maW ©äffen» 
buK0 400.5ö?ann / 5U gcfaöcn fet); 
3f)L' (Jöfr tta^egen tiei-nommen/ ^a§ aaöte im 3Setcpe 
iiiU t'a*3ic!C{)en©aiKn=J?aiiff aa^et•ö gf^affen 
fDite; €iKß in Unterr^aniijtdj 6ffragell^e / d& ei» 
@uffen^£aiiff ßitv tmb &ef burc!) ßitnbeil bHann/ fD ftie 
6ep €ucf) Doc gf6i-du(r)Uc0öcft»eren/ nie dn niaf}{ 
D& ein ie^e^einfac^)e^ ©iireßiautTen fuc 
«nma^t geßaiten ft)eröen foö/ unboCnnioKfiemSaa 
feti)i9e0 gauffen ^ul•(ß jfoep oöer breij ^iin&eit ^ »riann 
gefcße^en foa. 5i5oräuff (gucf) m önai>toiei' -2(ntt5)Dt:t ei-^ 
töciiet ft»irb / fcaf ftenn bei: ©iiiTen^aiiff niii* tiHeiii 
J)urcl) 50. i°°. 5''Hann öefcßieöet/bai^ f)ifl= im& 
Cec» laufen für ein gew(ßnet fpeite» foa; 
i>e eö abcc i)ur(6 Drei; öunbert 5»5?ann gefcTKöfn/ fo foa 
nicßt J*(tg ßin^ unb ^ei:/ fon^ern ein ietV» einfocOfiJ 
Our(r){auffen Rir ein inaöf ©affen^^gaiiff a^ßaften fea---
hml {ml(6f^€uc|)5«rBi(0i-i(0tt»jenet/ «nb2Bir5f^ 
fehlen K%-
C A R O L U S, 
(L.S.) 
üdjejt» ^tlreiöeii au aUe 
^oif=©fn(0te ^)iCExeeutoxes iU laffen / 
©ie 
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0te W ©efatisetien mit flaccfem tm Ut 
. ExeciuiüoiiKDtM-criat'eniafffn. ©eöfknCtocf« 
^CliH 3. Novcmbr. 1690. 
' UnVnt fDnDit6a§re ©unft jc 
^g^%Dt:uinacf)®ir mit bitmimml 
i'a§ DCP Excqvirung t>iir jum?Otf condem-
nirten Sfiiffcifcater/' öiU' Dfft fine grotje Hnoitnung unb 
ätgcrnüf büDurdj i'ntftffjfii foa/ Eiöf nicft öOcin üie 
©cfangeue mit gar iu Einern 5öein o^er ü!it)a'm ®t* 
trdncfe teftDftcret / unb tergeftölt utigefi^icft gcmacßf 
imUiM ^afj jtf (!(& 5um "^iotse ni(0t kuitm! ftenigei: 
für i{m*0ecien€elißfeitt>ft)J)er legten ?o^e0=€^lm' 
te0Drge tragen f5nnen ; fon^el:n tie 0(fjurffri(l}tec 
fi(6 au(f/ mit ^ rincfen ta* mafiVn iiknatmi bof fie i^t 
Stmpt ^a6ey ge&u^ren& jii ßerriöJtm / nt(l)t ttecmbä^n 
® ar)ao Onb Sir &er<»nia<Tet tDorben €u£ß in^noben [)icmtt(iiHU&effötfii/ 's6r öti atle Executores in ^etl 
0tabtenfoMat0 <iuff 5etti gante tie orarcs a-ge^ 
ficu wffct/ ^a|^ fctßige bto aöfitExccutionen t»er£«6fnö^ 
etraffen tergteicßen itnorbnung ^orfieugeti unb au^ 
tem Stgeramtitn/ audö bieanftait Verfugen/ t)a§ 
nen ©efangenen gar §u öiet Sein unb ftarcJe ©etrdn^ 
rfe ni(f}t sugewflfen; t5em ecßarffricßter au(6 k\} 
straffe unl» ?u(§ti3ung unterfaget fl?erJ)en möge/ ficö 
tnit^. 
548 ^)(©>(^ 
mittfift üßei'flüfftgfn ^rundö ju öeßu^ttnber 'Seiti# 
tungfdne^SWiptö un&equem unb ungefc&icft sumacpen. 
51W0IC C A R O L U S. 
(LS.) 
£ i)e|t ^greiocn an 
-^Cff'öl'l'KDte/ i)(!i MC £anS;='SccretarienUnl) 
£anb' ^ mmtiutl teitl9tfk() confiderirct 
un^ lintei: fietn ouei-piacat t)el:^^an^e^ 
foflen. i0torf^o[mkni8.j^ 
öen / K. K. K. UnRce fonbeiiic0^ }c. 
öeninad)®^:/ lier>« getreue SHäinerunO 
Oienec in ©noi^eiifui: gut unt) Ctidid ju fepii 
cra({)tet/ba§ (lujjei- ten an^an/tu eic0e uiitei: unfer d u ei. 
pijcac fDiift |u Wmnl Nefem erfidret ftDr^en; 
<iu(f) Me ^anb^secretarien utjb Siint» = S^atiinieciefei: 
törec^ertatlungen 5ök|)it0= unb ainqrteaenüeit öai&eiV 
iiutt ft)en^ge^^o^0f^n?r)^Ul^i)el:'Offidrer,fi)e^c|)^ tncDt 
^om abei finb/fui: beö 3rbei0 ©letcßen confideriret unb (ingefe0en/uRt' alfo unter unfetm ausgegangenen Duei-
piacat Verfilmten fl)ett»en fönen; 0ie mögen fntfi>eber 
pon benen/ unfer l)eragte^ Piacat ßegrtffeneii / gefcßiitic 
pfet fepn/ ober fi(& feibft ft>ieber anbere bergieiclen ba* 
ßro« 
^)(©X^ , ?4> 
Brcdjen Mafien; ^öaCxiD ift unfei' gnati^a' ®tne uni» 
5?efet)i / fcö!) 30p ntcßt anetn im '?^tcf)ten €ücf) feierten 
&ANIA(& reguiiret, FON^ERN AIK^FTEGEN GF^NÖRENBCR PU-
hiication i)tefa<Seroi'Mmn9/6e§!)iiö« anfUKt Verfuget/ 
tamit ant'an foidjcß funb ftmtf/ «nb ftcö ein ieki' ()0i: 
<üa-&i-i'cßfn öuten unt tn a(|)t iiförnüii mtge/ 
nnt) Sif Hv C A R O L U S. 
(LS^) 
§ t)r0 üajeft. Sitfdrung i\kt beu 
re(f)tf n Caftatib / ©crp kpm age Anno i^go. (luff tfc iKittencßiiftt unb bce Sibclö ^cKl)ft>ttbeii tt' 
t^eiltcn RefolutionjfVXKße fici) CiUft ^(Jiugö Cuftari 
Adolphi FLIOCFTSÜRBRGFTFN ä'NBEIICFENÖ Refolution de AO: 
161^. Ußiixtj öUe private Prartcnßonen Ufll) CC^tÜbCtl/ 
ft)DvuU|f in 20,3a(jrfn fdne 2(nfpi'(?(f)e öeftfie« 
&en/6f treffenb auff be06c0itebif(f)en -Cfoff (Bei*id)tö Ofii 
iifC0rt=f)erflj{(0fnfiU7. oaobr. ußfiTcicDte untcrt^änigc 
'^Scfraöuncj. @fge6en in bfr S^ßnimer auff 
6em€ Wie si!0tPcfi^Dim Icn 3. Nov. 1691. 
il6niöf. Pajeft fiel) tiefen 
^iMfcafum unterf&äiiigft (»octrögcn lalfm/ iinb nad) 
itiifff €ffi}fguna filr it(0t Infiinbcn/ 
alÄ]l30Guftavi Ado!- ^ 
?ä33 P'" 
phi ötorfttiirMgftm tu Mcfem^dtl rrt^drtc 
Rcfoiutiojies ^tT0fftal.t &erftaiit»en ftlien/ 
terieinge miff ktne gcßmt'SDf^eraigmßtiicliean'' 
fpröilje cjct^au iit Ukni fseitcu foue/ 
mit oulhsfii ©runkn erftetfen Uni €v feinen De­
bitoren tnnfi't5ai^ ^er ^ eit bDnio.3af)i'en e^t^»e^el• feitft 
ü^er ^^r{^) iemanb anDeiß obei- munMid) 
maimn Uifien/ ungeafßtet €r tenfelfeen tm JKidjtef 
pter Ex-eciuore'fl ^effüa0 nicr)t fetanset Oat/ i)enen cre-
ditoren jebennc(0 aaerec&tiicDe vigiiance imbenDmaien/ 
ftu'im fie DerPraEfcrencctpeöeii untei: ficß §u ftreiten foni^ 
men/ ft'eicfjeö einen/ Me e0 (inge^et/ äiit 9ef)orfaniet) 
3^a(§i't(ßt9erei({)et. Aaumuciupra. C A R O L U S. (LSQ 
Wnfgi. Äjeft nn ts (ig(Pft)et)if(0e '^Dff^®ei:i(|)te/ tie €ti*affe ^erjen^gen te^ 
tceffent)e/fl?ei(6e WeExecutions-^ebienten unßi'eif» 
fen. 0tDCfÖOttn ^en2If Dccembr.iöpi 
^^^^ben/ k.'k! H\ euer untect^änigeg e^et&en 
iSefwgung &om s.Mefeg/OafenQKirUn^ 
öoriefen tauen/ kn re^|)ten'Sel.ftan^unferer/ 
iPfSi^n ^efpitecunfl be^ Exccutions- ^ et^el epgans^^ 
nm 
' S S i  
nen'öeror^nuttg eom 21. Auguft, 1^84. 
fceK^fc t>ag •^ara^ö=@el•i^ß^e einen ^frgömann N- n, 
{•f f mit f(f)!nip!Tii(0(;n -Korten ne[ft -^öu^ unb e 
tie Executions^ebiente/ t>a fictiic Ui16ftHiiaffigv'Exe-
cution 6n) tf)m t)fiTtd)tfn foncn/anöefaaen/ nicDt aüdn 
5U koppeltet- 0ti-affe ft-cgni ^luMünftt^i gcßta^cn. 0«= 
braucßtef 0(t)ma|e=2Borte iin'o 'BerPre(ß«i fljkbev tag 
'daUUI fcinJ>ei'n aucf) m (?t»,^bre^0ti'affc Dci*uiiijeu«t 
t)at. Sie Sic nun tie Sorte in unfera* öoiiqen 'Ser-
Ditnting on ficß feiöjten gai* beutUcö 511 fepn t>efln^en/ 
tajj t>ie/ft>eicfje bei-gteicßm geftaitfanie "^^aten ftieter 
tieExccurions^ebienten (inöülHti/ 010 ©s'ovß-'Scc' 
htcPergeui'tf)eiietft)erf'«j foaen; Coftjonen-aHraufß 
^ticß feibige jur unte rtO^nigen iHictjtfi^nuv Me^ 
tien laffct. Unb Sic 5ffei)jen jc. 
C A R O L U S. (LS.) 
Paicft üerorbnung/ aii^e#-
6l•n^^^e'^?orw^^«3!)^er citatien ffp^enn ©encßtVn/ 
fampt &ef Exccution ^n^ 5iif(l)Wöe/in Irenen %aüüM W 
injftH'pen©eticpten öe»Dnnf«fin^/ unb bocf) 
t)C>n appelliret üDilt. ©CÖl'fcen JH 0t0C?&f)UB 
^e^ 19. April. Annolöpz. 
ir »S« vMi ®artc?aiÄbttH 
jsi 
fcfi: ©DtCH'n un& ^Nitg/ JC, tßtrn 
f un^/(ln^ieft)f i l Sil- nad) gciiauf P Ußa'lt'giina,/ DffimtA'in 
C5a§ eö w ^ iioiterangDa-JKfCötepflcgcuntetiuifecn 
trfaen Ui]tt'rt()anen/mi'ra1icr)iKr?!(0fnft?ate/ ^ enn h'c 
in fcnga- <Baia)!fpPanij hv jftJiftigtn €a= 
dien/ abi)i'fcCHinfi t\}ii'b/' ÜHKDC i)a!)a* entfielet/ 
Parten imterKljifh'ih'n maticn fiaifttmmtni (übei- citi-
ren) (äffen/fijt'ta* iKid)ta' jur 2i5i)«'ltfunö ^er -^aupt' 
fci)fi'£ta] hui; ©ercfttegen ttDiten 2öif ^ieniit 
Dcrssr^'Uet unt' ^cfilKt r)a&«i/ba0^cci)Si(ßfa- inaaenöe^ 
ncßtcn/ fo iDDöl auft Dem ^aitDe clö in 0^d^^^^/ fort auff 
tie elfte "^<P!:^a^u^9 (citacion) ft^cnn re^titiaffig 6eft)ie-
fen ift ^ af t»iefef5; jü rechter 9elt ^ e^en Parren ju-^^anben 
öeftcnet/ t'ie-^a«p^0c4e jür 9cricr)tli^)cn Cibru'iurg 
&ornef)ineu/iinb baiinn fo iictleiien foa/ w-ieeie E>ef(f)af^ 
fen pfeun kfuiiknfDirt)/ ungeacßtet ^(lö cicirte Part fi(0 
l^et)m © a'i(f)te nicßt eiiigcnm^en/ &if it^entge!: eine redj^ 
in4iTiöeUrfacßeiin&(^T0e[Hi9?eit Stegen feineö mißtlfi^ 
6ei)0 gemeri^et ivkbl ftoiütei' bocD genau unterfacßet 
iroeiten mntj/lDeirtjeg duff ^eß fistcDterö 'öerantttcitung 
anfonimen mui.-I3ei'')\«r)tei* nuifj' oucf) föüTeii fotcße §rift 
itcr Citacion jn K'flimnieii/ fteicße baö©efe^f ^cifcßrei^ 
E>et/ n(!(j)bem tie citirce Parten n(l^)ep^fl: ferne gelegen/ 
fplcöer geftiut/ i?a§ benen/ ft^elcße in einer anbern € wM 
ober ^repfe finö ?. Sodien; ©enen/ foaufferfMl&ter 
P;ovfQce, cntfpekrin Ctatten oter «uff bem ^ante 
tPPÖ' 
sft 
6.5^o(I)en; fto €c a6ei; feßr ffeeit &on J)a' Pro-
vince ift/ 9. ^ Cocßeii/ ifcfjenSüUanö 
tw^en He ci C3 tiones auff ?. 5>J^Dnat/abf r i^ifcßf n £i# 
lant)/ (^^)^^(an^/ ^ngecmannianb unö 0(6ft)rt)en ouff 4. 
5)5^öt!ttt©encn/foauf[er()ul&SSci(()f0ft)Dl)nm/ 
tfiröeine^fit&on ö.jjionafen&orijtW/ un^^caJ^^ 
gidcf) fort übei' bic Unfoften &DI* Da^ Part, iteicneg tte 
0acpe geft)o"n nen/erfantt ftecbtn. ®leidjer nwlTfn fort 
mit tvaö auff Demi?an&e ober itt 
tten etabteii geurt&eUet ift/ gehalten ft)ert>en/ neömiid)/ 
i)agbei'Part,iKKßeciftjeijUrt^eiiegefPonnen/ o^gietw 
&aöon appeiiiretft)irt)/ gegen ^urgfcßafft baffet&e ft>aö juerfaiitt ift/ su^eßenunbanjutreten befugt fep/ oberba 
<it feine iBörgenfleaenfan ober ft)ia/ fo ft)irb 
ft)aßa6gefpro(6enift/ in reqveftergefe^et/5i§ baf unfep 
•^off'^ericßt/Äo^ininberöacßeappeiiircttijorben/enb« 
lifObarinngeurt^eiiet/ unbaiöbann fcirbe^bamitfoge^ 
galten/ aiö^u^or &on Un0 fvegen ber Exccution 5ep un= 
fern -^off^®ericßten ^ erorbnet ifl. ^ßornadö Heß aae un^ 
fere getreue UnfertOanen fjier im 9^eic6e/ unb infonberßeij 
unfere@eri(t)te unb^efe^l5aberge^otfamii(0 ju richten 
0a6enfoaen/ foiie63^nen ift/ bie «cerantfioortungt^egen 
&erfagtetjufticebemJHe#fu^enben Part ju entgegen, 
©ege&en auf iinfenn@(ßiofe0tocf ^ oim beti 19 April i6^%. 
C A R O L U S. 
(L.S.) 
§(aaa 
«4 ^ 
^()ro Ü6n!0(. Üaieft ^i|tej&en an U§ 
0(0f»eMf(r)e -^off'©fließt/ ^ag ft)egen einev eummd/ 
HdCß t)a' Executions-CÖfVDC^nUnS de Ao: i66p, 
s- 3. in feqveftcr gffe^Ct fPifb/Edllf Appellation JU» 
geiaiTcn ftpn foUe. ©egeßen etocfOoltn 
bCfl 6, Maij Ao: 
i)li/ 2UuZ iiJ ^ C!: iflDiJenfti 
4. Apriiis j>on €U(f)/lieber ©etreuciVittifcCfB 
N. N. un'O N. N. gcgt6ftlfn Refolution fjflj) 
kc tnirin ge^(l(6t^n Appeibtion, ^ureoe-
putirte {tor fDvt'crn 5a ra(Tfn/?eft?P3en ^rDr^en/^!rl5 &oti 
tßnm lü geftött l^c mit teii Parten, 
nad) utiftr öti tie SXtc0tei*=€tuC1ffrgangfnen<Ofi*=» 
de Anno 166^. §. 3. procedirec; Unt) 
2B»l' iHÖ)£afidn rtüg ÖDtbefagtCC €Ufr Refolution, fDn» 
tcrn üucf) au0 r ^ ittäcinig 0ifr afgcct:^^l•^en/ ^ure 
5>Hvi;nung yt fcpn/ {lecnomineB / ^a§ diejenige/ tteicßcn 
iiacf) '3ni)alt gej»ad)tci: <Sa'ßitnung unb Stadga.dne gf^ 
ftniTc €usr.ma unter feqvefler f inpfiiingen aiifferieget 
^^Dr^el!/^og^gell/ frenn fie fjcß kfcßft)ef?t ßeftiibeti/ ap-
peiiiren iti5g(ii; ftte 3^c^e^^ öiicf) in biefi'mSan ^fm 
N. N. öufftcieget/^urgei-mdrtet: un^•^HiW^f|:Dcpo-
fition gfcjfbcüfi: Reiolution, fin ©iiugffi p 
t&im i tPilUi lualt appeiuret ^ vDi:{>cn. Senn 
a&ct: 
Äßtf o5öe^(l^ß^fl: unfct: cDatctnung s^fcl^e su 
lauffct/alö ft)er((je Deutlicß imbl^unOe füMH^ 
tfinftn 69 <öeriurt ^el: gac&en I su tsmml (appeiiirco) pbft fjcf) ju ttteDerff^eii I ju gefallen fepn 
', .foae; Un0 ÖUCT) t)tcl t*aran öfi^ilfn / tag mit unfern 
Rxcciuions -'8ecDr^llunge^ geCniÖitni) um&gegangetj 
ftjerte/ oi6 ttelcßen ®a- t>termef)r üea anen ftriße nacß 
geif&et friffen ft^onen; 2{ifo erge&et an CiKf) f)ieaiit un« 
fer gna^igfr:5®iae unl) ^efe^^/^aO^)^ nifOt andn 
uE»ei' -^ano O^ntet / t»a§ in foKßeni Svin Efine Appella­
tion nadigege^en fl)cri>c; fonkin aiK0 ft?enn 
finden fDucbet/ t)a0 iemanb mit einer Dcpoficion unbii« 
lig 5ef(f)fi?ei-et fep / unl> €r t»iaig Don tem / 3r)ni 
auffertcget t»Di:ten / frep fepn foite; 3f)r (Jf^benn Unö 
fDlcßeö in Untert^änigfeit refcriren, unb Unfern gndH«' 
öen 2iu0f(6iag t>aru6er ertwrten mbget. ^omit k, 
C A R O L U S. 
(LS.) 
öndbt'öc Stadga unt 
^etorbnung/fvie neu gefuntener ^Seüveif unb ©runb^ 
auffgenommen/unt> ftsaß babep beo&(i(f)tet ftjerben 
©egeben auff bein ecßioffe m 0tDrföoim ten 
6, Junii Anno i6pz, 
2((iaa? 
55« «)(©)(»' 
^ÄSmnailf)ro mit 
l»!^!Ö]t^9niicien C)et:iiiercfen/ ft>te«in '^ödl Parten, 
^tannitteift lUt&eite auö eaiöiibei; ge» 
fe^ettuci'ben/ gac offte ft)kter fommen/ uu& 
fliiff neue ©l•^ln^e fuß festeren / ixi^ep akt eine foi0c 
^biiJöi. <Secgunftiön!!g uub gegebenen ?uiaß fei&ige 
tac5iuf)un/ unb fuf) ^effei5eu iu febienen / ^ergef^al^ 
nitfKu'aucßen/ ba§ mon 5eftn^e^/t^>ie (le baOiifd) nur bie 
^nt i3er9e!}l{(ß m Dei-j^gecn unb itt t>erf(ßleppen/ du^ 
if)rfn ^cie^e^Parten {ite Exermion ju^inkm un& auff« 
pßaiten/ ntc&t fi^entger aitcß auö JHiuOgiei* feibige iiuc 
(iiiff €(öa^fn u^^ llnfofteii jit bringen / 5emüf)et ftnb. 
C)a^frD f)a[H'n Cstuo j^onigi. um5 fbl(pen»7ii' 
traiKf) PDr?,ij5n'.öfn/ auc!) bamit ein iegiicf)ef beo feinen 
rs'cCnacs) geft^oniuiien llrcöeilcn ficßer fepn inbge / ßie^» 
mit iii ©iuitfii tHfO! Dufü un& ju befeWen für nbbtig 
tmlMI &af Hießt lUain bse Execu.tion unb ^'ÖDßftre' 
cfung fct^aiiei* ilHöeUe nii1)t0 beftotveniger iömi Swt» 
gang gewinnen foile/iDenu baö ge^»inne^i^^ iM ^ nt:» 
gen unb gic&ec&eic nir baä ienige ftiad iöin nacß 0n= 
lau berfeiven 5u Beben unb an5utitten jtifD.iimec / ftel^ 
ler/^ fonbeni auc!)/ er)e unb bcfou bie bmneiafiuDe neue 
©i'ünbe siic 2(ii|taf5irinng ober (frbrtrraug foiiitneti 
"tiiogcir, fou bei*ieiu,}e/ bei* bie 0acijc i)er(o ,ren i)at/rei' 
nem ©egnec real -ioüi'gi'n fUL' aue •^inDefnuiI'gcOabeu 
unb Uiiroiien fteilnvaua) babcneben nicOt minitml in 
bem 
tcm 5^5ni9(. s^aicft. t*en \h Aug. i6%z. 
gegoncienen Rcvifions- scadga (intefb^lenfn €ijt) öMf« 
öfn/ fDtikra au(0 nocß u^ec Hm fcßfrcren/ ta| €i* W" 
K0 mcf)! SSacDfliet* D^a' %tQ{)nti nccO umD 
taimrcö ju {»ecfcßteppfn / Döec um5 ttte ©acDe öergeß» 
UdD/feinem ©eön«: sum €<XnMI auffjußatten unö 511 
t)cctunrt'ien fucße/foniiern/baf €r tu(l)tani)er^ öecfteße/ 
aiö^oß & tioige Uifacße fot^aiie ®t:un^e ju 
^aupttn unb tarauff ju &eft«&en; Süvbe nun aßer tfc 
p^{cf)tfr/fur ftificßem tötien jugeiaffm ft»ir& i>er9lei(0ei» 
neue ®riin&e porju^nngen/ unterfucßen/ un^ kfinknf 
tag ffiDige tion fdner Si(I)t o^fl• Se^rt/ fonfcern nuir 
aaetn ju ©c^ent^etiö ^Inbernfii uiib 0(6a^e^^ 
fonnen tin^ ongefefien tpare; 00 foil baö ©erici atö» 
tenn tfm[eil^eu/€r fep au(ö tPei- €r ftone/ nicfifatieiti 
feinem ©egnec anen 0({)a^en su eiferen auffenegen/ 
fonl»ern 36n ciucß ölö einen temere litigantem, niit fcer 
taröuff gefegten 0ttöffe anfeßen; Un& ^(t0^)e^:^ 
nibgen ni(5t mit ©eite ju Hüffen / fon (5r mit 
tm§ ^ efeget ft^erten. Sei(f)e0 ane/ ^!e eg angebet/ fic^ 
?ui* ge^Dffnnien unt» üntect^dnigem 5?ac6ri(|)t ya fteiieti 
la&en. Datum ^tOCfÖDtm i)en Ö. Junü Ao: 169a. 
C A R O L U S. 
(LS.)' 
' Traoi-
Trans - Simipt au^ 411 
^Dero unt> Ci6er=0tabtöaltf c ^ m. ©raff Sf^iirtO" 
p^er ©pnenftiei'tia f»fgen 35fforterung Execu-
tionecgangcncmC^mbeif. Datum tcn 
2j,Januarii Ao:i693. 
^^lp|§2fo f 6nnenQÖii' tti'cl)t ft)if[en/ft)(trum6 
a|g|@mit'SDnftCfCfunöt*CCExecucion fur N. N.fO 
^1^  ^lange &et:jbgat tßotknlM 0te^entlO(8 fo 
^ieifdUtgcRefohuioncs für (icß^öt; Unftre 
Executions.<8ei:or&nungen mi(ß baju Emic Anleitung 
0ti]i tdf t>ice(t)fDß=g:anßflfP*9ldcß (AB eine inftan-
cc, ijfti Parren tafci^ft gegcti finanDcc su libciüren juge« 
hatten/ ftentgei: ein Uctpeii oöei: Rcfoiution öu^sntfu^ 
fen Dfeec ||u Hmitireo, ßfi:e(0ttget fepn fofle; CDnl>eni/ 
tDenn 0te etnUrt^eit ober Rcfoiution ^uncEel beftnW 
foaen @ie Me Parten fo fort an ^en SKicßtei* aertvcifen/ 
Neffen €rfiarungi»aru6ei:etniune^men/ uni> naö) bem 
fle fetBtge feefemmen; foaen fie of)ne fernere earnftt^ 
2Be(I)fetung i»ie Execution at^tann tonenSieOen» Sifler* 
tnaffen Unferebenen Executorcn jut JHicßtfcßnur anögc« 
gangene "^^erertnungen fcenen Parten fcßrifftltcße ant-
fport 5uer toetien/nur ^a^in i^re 2(5fi(ßt 0a^/^aß taö Part 
Un* 
f Nota,®© btepubliqveExecutions-Cammerm ©focf'^olm 
?[enan^t/ t)c»tinripr^ridirett)ci'Ober^@tat)t5altcr/ 
ffßdtteti in5i)e/ft)ai*um6 ^ic Execution 35nic 
in feinem ©efucße entftjcfcei: gar Dber auc0 in fiep 
ft)ie €c Begehret/ nicßt fpteöecfaören £f)nne/ 
unfe &<n lKt(f)ter difo uni5 €itianing teffua^ antitten 
itiöffe? Äemeöfi?eöif0 ^&er ju ^ett1(fn^e/^öf ^enl exc-
cutori imc(f) becgieicßen fcßcifftiicße 2(ntft)oit mit ^er 
Execution auff «n fWltÖ Urt^eif Obet* Refolmion JU 
tteriJigecn iuseiaffen fepn foae. ift &et:oN6en Un« 
fec gnätigei: ^ ilie unb ^efef)f / 30t: öie 0(|)lDi« 
ffan^eieo baju anßattet/nicßt aoein tiefe N.N. oßne tvei-
tere «öerjbgerung / su i^tec fDitei*f(if)men ^sesa^iung/ 
frafft •poff'©eri(0tö le^t ergangenen Rcfoiucionen 
f>pm jo.Maij unb 17. Sept. tietfi)i(6enen3(ili*ö/unb 
t>on teö N. N. 0ter6=•^aufeö ret&areften un^ Bereite 
eingefommenen tUt ^iecnecßft am aaereiften einfom^ 
menben jfyjittetn ju 0er^eIffen/fo^^el:n aucT) fefagte 
ecßiof i£anßeiei; fnnfftig in antecn tergieidjen S^ßfti 
tenen Parten ^ul'(0 aösT^önt fl:^^^f)^ete ßcinwentungeji 
t)jeExccution auffju^atten unt ju&ecßintcrn feineß ft>e^ 
fleö Derftatten mbge/ftennbiefei&e nuc be^ D?i(0teE^€r® 
lldvung/ m ft>ei(6em fDK0e§ auff feine "SerontTf 
in nef)men ge&u&uet/üDr ficf) 6at, ^ei(|jc0 anen/tie-
e» angebet / m untenfwnlgen TiaöjcitÖC fpfift ftiffe« 
laiTcn/ußt>2l3ii; tefe^ien€u(&@CttJ»ero2(amM)üö«H k, 
C A R O L U S, (US.) 
PLACAT 
„ 3ftt3e5(nl) 
'^Uer^ rtnt> M(I)(ä9etei) unt» ®6ei*faU mitt 
i»a* SacDe o^e^: Parade 511 jfitga. ©ege^mju 
©tOCJ^Dlm ^en 5>. Maij i6p5. 
K. IC. IC. Hin ju t»tflen/na(()&rinmaei 
^0^2Bir tii(ßt fontci- ötDg 5(«i^faacn in futßcc 
^eit {»cpnomnien ßa&en/ ft>ewer gcftait in un^ 
fer 0tabt J^iga nnfccf(f)ifMi(ße unf cJ>acßtfame un^ un« 
8eitigc0(6(agewt)cn auff tc m groficn i>y?accfte naf)e un»» 
tf r ter ^ acöt unb Parad e, ft)ie&ci: 9ie(f)t uni? {»ic (iMf mc i«« 
ne 0iä5ci1fit tiorgcidutfen fini!»/ ift)ifd)en bcn officirem 
^on i»ec G uarn i fo n unb unfc« tccuf Unter t^ancn au^ bctii 
SJ^ittel bcr 0töt)t unb ^ örgerfcßafft; 0o tuotlcn 'Bit! 
foicßer UnanftdnMigEcit unb f(0aMi(ßcm Unf»efcn ßorsu^ 
fmtni ai0au(g baö fot^anegdöiagercoen öinfu^CD 
5inkrtft)eit)en/ unb Utl t»eic0e ficß bamit 
fincr etnflricßcn etwffc untccfuotffcn fcpn mhml 
niitunl» fraffttiefc^ unfcr^offcncn Patents ^crocbnct unö 
fe^fp&icn Ukni b(if bcp icni^e Jto« Unfern officirem unb 
!53ebienten/ fi>erc6e in ftJiiicftidßen "Oienlien Hnb/ nnb fi(6 
«ntrrfieöcn nöcö Hefcm zm etitft»c^er auff t)em5i>?orcJtc 
«•?)(©)(!>•» ^ jÄf 
dn finftii antfcn pubüqven ^ tttl Bttj bcr 
2Ba0t ober Parade nut @{l&iagung einf0 0tocfe0 ob^c 
§auftieraan& ßon Det: ^ örgfcfcßafft anjufaaen/ utib ju 
t)f fgetpoitigcn/ ^el:^e^5e foa fofoct f»ot: 3^ec{)t gertenet/&Dn 
feinem Oinift unö et» öaibldOc tm 0efäüöm§ ft^en/ 
Decurt^eilet ft)fitien. ©eKßie^et foicße^ Don einem au0 
fcec SSttterfcOöfft unt) Dem at)e(/ Der nt(0t in ©tenften ijl/ 
Der foa ein öai&e03'iör im®efän9m§ fi^en/unD f o, 
on Da0^rie96=>>Dfpita( ju5)?iga buffen; fan er Die ©eiD^ 
Ctraffe nicßt DejaOien/ fOO er j. iJtonat langer im ©e* 
fangnifff fißen. 5Bßfern fiel) iemanD bon Den CtaDtSf 
^eDientei)/ an oB&eruörten Orten mit 0(t)iagere!? Mt" 
^)erunfereÄriegö' DDer anbere 55eDi«nfe/ ttergreiffet/ 
foa ft)ieDer Denfeibigen 9lei(6eö 9^e(6t / ffie bor erfvebnt 
ift/ gelten: ^^uteö iemanD bon Der ^örgerf(0afft/Der 
foa ein ^ai6 3<»^cim@efdngni^fl|en/ unD 5°. SSt^tr. 
4n M ©oiDateß'^ofpitai su 3Siga be^a^ien/ unD Der/ 
ftjeicßer Die @eiD-S5uffe niept sueriegen bermag/ foa js5?onaten langer im ©efdngniiTe fißen. 3!l3orna(0 aütl 
Die t$ angebet/ ficß ge^orfamft m cicßten 0aben. ?u 
me^rer ©efpiibeit ^aben Sir Diefeö mit eigener •?>anD 
unterfcDrieben/ unD mit Unfern ^^Dnigi. sccrct befräffti^ 
flen wifen. Datum ©tocwim Den 9. Maij 
C A R O L U S. 
(LS.) 
^ 
^()t'0 Refoiution aiiff 
^>BER«AUDICEURS N. N. UTITECT^ANIFLE ^CFRAÖUNÖ/ FTIC 
ft>dtba0 ^bnigr. Piacat t)oin 9. Ma'i ^^9 .^ ©cßiagerq) 
unb ©etuau unter tei*5ßa(()e ober aaffben Paraden 
6etreffe«t)/rtU(ß an (intern Orten atö in SStga 
appiiciret ^»eröen tbnne. ^to^^oim 
ten 17. Maij j6pS, 
^^Mre ^ajeft ()al)ett h>fe 
untcrt^diuge ^öefragung in ©naben {»ottragen 
Ii,Ifen/ uab t>Dr binicj 6lf^n^en/ o6erfi)e&nte ^)fll 
'9, Maij Ao; «593. ergangene 'Cerorbnung für ein 
flOgemeine^ ©efe^e ju ertiären/ ft)orna(0 in anen 3ör» 
^bnigi. i»^aieft. feften 0taWen/ fi)orinn eine S^acße 0* 
t»ei; Guarnifon iieget/geurtf)eilet ft)er^en Ml fo offtfot» (ge Cafus,i)ie in &em Piacat entöaiten ftnb/ feorfommen. 
SBorna(6 aae/^ie eö angebet/ ficg ge^otfamiicß iu ri(ß« 
ten ^aßen, Aaum ut lupra. 
C A R O L U S .  
^ (L.S.) 
-  -  -  . . .  •  •  •  -  -
^^pre t)(i6en au^ 
|^,^ ieeiigem€9fer &or bie |ufticeiin?i?nr frafftigen 
g^eteuruna un^ 2t&i(ve&mnö t>fi:i#ereneön' 
^rn/ 
i 
5fti/ üdftep unt> ?5ruf ^ e(0uibfn/ ftomlf üatib fxt* 
unreimgct/ iinD©Ctteö gerec^tec^orn nnt0twffe 0c=' 
^auffet tJernntteift tfio (in b(i0^bnt0t..^ßff'®c^ 
rköt a^geiaiJenen dacrgnäbi^ften 0(ßreibm0 &oni 29. 
No vemb. aögf ueo 3(iOcrö/ ger e cptföitift f>erDt:^net^ 
ita§ Öinfuf)« in criminc inceftus na(ß UW 
0(6t»?^if(r)en ©efeßen teifa^cen un^ foi(0c 
@(ßant>e mit £et»cnö=@fraffe/ aßaefeßen fterkn foß. 
Söic man nun Diefe gerecßtfanifte 'öccorbnnng iu ieber* » 
mannö??a(6ci(6tsu puWiciren, ^or ßbcßft-nbwig eracp' 
titi bamitntemanbmitt>er Untoiffcnßeit fiel) entfcßuiti-
gen/ fonbecn(i(r)öifime&ct)Drfpio)eSy?ijTetf)atfnunt» tec 
fcawufF foi^enben 0twffe f}ufen tt»nne» @0 foirb 
mit aaen un> iebc n funb gemaißct/ baf ^infu^ro nacß eß* 
öngcsogenei* Äbnigi. (Hicigeifcßtfdmftcn «öeroitnung 
öicSieifcßijfOe'öermtfcöung tnbcm elften unb anterti 
Grade bei:0(()ft)äafcf(6afft/ ne6m(i({) sft?ir(l)en eti# 
€itet:n/ unb Ctieff^Äer / @i:D§^0ttejT=<?ltern un^ 
0tieff'^inbeö=Äinbec/ 0{ßft)ifget:'€ltern unb becett 
0(6ft)iegec'Äinber ober 0oönö'grauen/ imstetcßeit 
Jf»tf(6en55rubetü!ib6(0ft)efter&oi: etn crimen inceftus 
ober ^iut=e(f)anbe gehalten/ btc Übertretet: jam ?obe 
^erurtbeitet/ nnb oie capuai ber i?ebeD5'©traffe obne 
^erfcßpnen unterftjerffe n fepn foßen. tCorna^ fttß aU juridßten/ unb Dor bergteicßen ft0ft>erf eunben unö 
5ßepbw(0fn/ Sppwuff eine 1© ernfte unb f<parff< etwff« 
(k 
*<4 
ergeben fon/ öDrsufe^en ^a6eii. ©egeßen iu ^ö&rpt ^ fß; 
Auguft. 1695^ 
JACOB JOHANN HASTFER. (LS.) " 
• - ' ' —— 
Smnrt(f) W|re Äniöl^Äjeft tem 
®5t«icßfn ©efc^e e^ntic0/ u^^ {)aöei-o bec@f^ 
rffßttgteitantTNnöögemd^ 5efunl)en/ 
iükl roeicße entftje ber einfacßen ^ ßtefrucf) D^ep 
in tm erften ctacie ter 0(6ft)ügecf(fxtfft k' 
tmknl mit i?e[>fu^=0traffe nngeftöfn tsaDen foDrn; 
eo öat man &or n65Jig erachtet/ foröane 3&rfc Äbnisi. 
iöiaif ft. aaa*gew0tfaniftf cOf i*Drttnung aüeii uiib if^cn 
5UC ^ bcßfr-nbött^ca ^ iacßcicöt/ fjii macßen/ aifo un^ 
i'eröeftaft/ i. ^ enn ein ^Omaim mit ffiuer Sfauen 
unöfiYOiiäten gcptteftei:/ fdne^ '35r^^fl*0 ©itti»» 
fea/ (jud) euie üei-eöügte §i-au mit 3f)it0 Sl^onnfö 
üsiferrc^ii^ten 5?,ruber obec i^rtt üeriloröenen €0ii?e« 
ftei:'i»J(a.m/We ^2>ittiöe ift/ ft)ic aucß ein unpere^ii^iet 
Si(inn o^el* 2ß{^^Kterm^t feiner Derftoi'5enenSPcujent)er'' 
ebii^ten @d)n>efter ober ^ ineö Arabern grauen/ o^er 
ö'üclKmeSittiljemitiöreß Derftorßenensj^iinueö t>ere()^ 
ij:Aten'35rui)er/ ober i&rer0(0it)efter--sy?ann/ -^urere^ 
treibet. 2. ?ßenn ein nn^eröenra^terSHann ober 
iwr-ipiircrep Ijefleöet mit feiaer Derrtor^üienScauen un-
Cfßftteftfc / otifi: mit fdnfö ?5>rubfrn 
S^tittibrn/ D^ft:(^u(f)eineun6föe^ra0tcteScau D^ec5S5^^ 
ttE>c mit tiecftorßenfn S??anne0 unttecf)fui:a&teteti 
^vüUvl o^f c mit i^rei* ^ crftor^enen @(ßfticfter'S5lann/ 
r Wittiber ift/ i>cr= ober tiefeiBe n na(D of^genanbten^b'» 
nigli^fii'öa'Dcbnungam^e&m geftrofftttDcrben fönen. 
Sie nun ein ieter ^iefe ÄDnigi. anergececßtfamfte "öer^ 
Dränung unb ©efe^e 3öm m untertöänigften ^ eefedcß^ 
tami Tarnung un^'öermenbung oBgenanWecSevItre' (f)en in feinem l^e^en unb Sanbei foß öorgeftenet fepit 
laffen; 0oifttane5en3f>w^bnigi.S'K(Jifft.atifrern» 
^er 3ine/ ^ (l| t»ie JKidItec in Den 0täDtenunD S'Xnhß^ 
Ben tiefet oiö ein f)orgef(6i:ie^(neß ©efeße jur una&ft>eid)«= 
livßen iKi(6tf(6nur in 3t)rfn Uit^eiien unD ©encßtiicße» 
€prü(r)en galten unb fi(6 ge^ocfarnft Darnad) ri(ßten 
foaen. @eöe6enauffi>emÄ5ni9(.e^loffesu9?r9atea -
»7,Novembr.i<i5>9. 
ERICH DAHLBERG. " (LS,) _ 
patt alle 
^irtf)en unbpaftoraten &or Regal etf laiet/ Dabe^ Ä^|a6er aöen benen/ tpetcßebdö jusPatronams fi^et 
^•^etne ober anbere ^ ird5e ju fießäüpten f>ecmetneo/ 
ttßecgnabiäftfreöflejjefeeii/ S^rf^edtbacubeFßatfjfitt^ 
- up 
imm 19 srapit tinfe u. :^. fcec ^^titgi 
Crbnuna juertteiren. ^bnigl. aaecgnabigftfo 
©erorbnung fDiit» ßtemit anen unb ieJ'en lunt» gema'» 
' d)et/ iinb baneSen tinc ?cit Don 6, t>5]onaten &pfgefr^ft/ 
tnnetßdit» fveußei: ein ifi>avbcr ^a0 Jus Patronacus^fjm jusueignen befugt fepti mtd^tn feinen ftonenforntnenen 
?5et»(ii üi)ef foicgeö 9?e(I)t anriet e inlteffern fDa/^^llIl^t 
fotf)aBec ^eft)ei|t&um6 3örei: ^ nigl. ^ 5]aieft. su fcei:o (taergecefßtfamfien Refoiutioa untergeben fljecben ftin" 
ne / mit bei: angefügten "Secft^arnung / i>af ber ienige/ 
^ei(f)er innec^ai6 DBgenanbterJeit mit feinem ^ efpelf^ 
t^um& nfeer fein Decmeinteg jus Patronatus nicßt ein-
fcmmen tvurfce/ becferöe fotfßei: ©ececgtigfeit nun unb 
in funfftigen Reiten t^eriuftig fepn foa. Sorna(6 ficö 
oae/ fo e0 angebet/ 5U richten, ©egeßen auff tera^ö' 
ßi9l.C(5lo(fe sus^iga ben i5.Sepccrabr. AO-. 1695. 
JACOB JOHANN HASTFER. 
Üit^em §I)re Ü6ni0(- Ürtjcjt» itt 
©naiten &oc gut befunden/ baf eine co nfifto-
nutn merc Ecclefiafticum ^iet in ßiefldnb fO 
aiö in0(6ft)eben angeoirbnet fperben foö/ 
fcö^ecotxifff I6e au(5 bereite ju (O^rpt intro-
ducirst t^wuul iwb aRba 6((lanbiö im gongen 
aeße-
<«)(©)(»• Jtf7 
feaniit MC Juftice in Confiftoriali-
bus ^ffto beiTa* ^eforbat tteiten tbnnc; 0d ^ at man 
tior nt^tig «cacßtet/foicrKg nnai unfc i^^^n funt jut^un/ 
tfltnit ifbermannter einiget !Ke(f)t6ei; &em conftonai. 
©fcicgte in benn eacßcn/ iteide IKKÖ Ht ^ bnrgiicßcn 
^ir(r)en^Oi*fcDaH9fca&iii9f|5c<n/ju fucgfn ^at/ fi(6 
iu ©5tpt fcep ^^ln cpnfiftoriogf6u6rfn6angf6fnunb 
l>«ö®ei:id)tti(r)en2{ugfcßiageö gettäitig fcon mfcge. ©e-
flf^en auff bcm ©(ßioffc su JHiga t»m zi.scpt. 
ao: 169J. 
JACOB JOHANN HASTFER. (LS.) 
PL AC AT ftjgen eerfotena* l^orWuffrcep 5u ||5cpt. 
klagen 
ü§er Me groffe 'Sorf fiuffere p unt) ^ antJW^utnc^ 
ft»ric§e lutn prxjudicc m\> 
0(0at>fii bfr 5U C)5n}t ttoßnftiben ^eute 
Berums getrieben ft>«bcn fon / tnltf m foidJe ^ öorf Buffer 
£(infc' SJ^ann «irgegen reifen / iinb e&e er suc 
etaiitDber SWcfte!omm<ntrtn/ bie viduaiien unli(in=' 
tereSa^wn ft>o0Jffii aufffauffen / unb öernacT) itiftfc 
fDoburd) kf €inf(itiff ^er 
tpcmit DD(6 fonfl &et:-^5(6fte ^en Oil leicfiildi) gefegnet/-
Sßie 
® ie man nun foKfiem Uatueftn/aiö ^ i?o^uw6 t^a^ning 
^»iefel*0ta^^lln^>^eltn2^^fflK&l^len mercfiid) praEjudia-
ret unO 9«fcf)ai)ft floirb/ bn; ^ dten Ooi-foHimen muf/ 
0ora&ba man tiefe etabt mit cinei* guten "Poticep unD 
Ovbnung yi&ecfe^en {)Di:6o(6n5^ti^i)eftiibet; Cottirb 
Eternit aae fotöane fc6aMi(6e unb unsuidüige'SorE'auffe^ 
m ti'afft biefeß ecnftii(6 HMni i»af nieraanb/ eö fep 
S^ucger ober0otl»at/ obeclter erfonfl fepn mag/ ficßun^ 
terftefien foa/ etfl?aö an Viauaiien ober anbetn na(0 bfc 
@taM ge^enben aja6i*en/entf»?eber 6«) ben ^auren/obec 
in benKrugenunbauff ben^egen/ nocß&ocbev'Pforten 
öuffecfai6)5]ardteö auffjnFauffen/ fonbecn ekaeö nacö 
t»em deftinirten SHarcEt Übet ber 0tabt o^nge^inbeit 
ge^en ju iafien/bamit einiebei: auff bem öecccbnetefl 
iytaccEte/ ttetcßec bajn angrcicßtet fverben foa/ su feinec 
5?oßtbui:fft fanffen/ unb alfo ^ anbei nnb ^anbei fceo 
unb oöne'öorfang getcieben tverben tbmti mitbcc an^ 
gefugten Commination, baf fpiebec biefei&e/ fwKpetö" 
gegen 5U ßanbein ficß geiiiften laffen/unbbaranff Betreten 
tuerben foiten/ niößt «Hein mit confifcation bec foKfKc 
geftaitgefaufften vi^uaiicn unfc sßaOren/ fonbern aucß 
initanbecec arbitrair-etcaffe/ bem-^fpitöi unb 2(cmen 
5um 6efien/ angefe^en ft>erben fönen. Sornad) fi(0 aae 
tu listen, ©egeben autf bem ^ bnigi. ©cgioiTe su 
^fn^. Oöobr. 1693. 
JACOB JOHANN HASTFER. (L.S.) ptn-
Igert^etiung &fr ^ epfe in Hieffian^ 
i^ ÄSmnai matt me()i:mrt^ lm 
Pwilmcccfet/ 6<p Itt 6i§öerl9en,'ötct^eiiung 
' 9i;j(ßtei:f(öant meßt «adn dn« 
groffc Ungteidj^eit bec ^ttWI font)«rn(iu^ 
ftegen Ut an einem un^ anbetnOrte seträudöiicßen un-^ 
tecfcßiebenen Cpcacße bep ^en ©eri^ten ni^t geringe 
^ini>ei:4inb3frung Vorgegangen/inDem einige ©fiter/ 
mWei?ettif(|eevrad)eim gefcraucBe/ na(6t)enn^anl)'> 
@eri(6ten&e0€wnif(0enDiftri«as, verlegt getDefen/ ba« 
Vero e0 gefcße^en/ ba^ ftefcer ber 9Si(6ter no(6 ©eri(f)tö^ 
?3ei)ienfe ber an bemOrte gefl)5öntic6enSant)'€pra(6e 
funbig/ untbegfanö anderer auiTer'geri(5tlid5en-kniffe 
fKf) jur^tnberung tßeiiö ©efa^r i>er Jufticc infontetf)eit 
bep 2(6f)brung &er ^aur^^^ugen feebienen muffen; ee 
ift man binig barauff bebacöt geftjefen/ eine foitße €in* 
tf)eitung ber ßanb^lKicßterfceafften ju macßen I baburtiS 
fo ftjoVi fotVaner ungieifßOeit ber Diftriaen m Un« 
fiinbigfeit ber ©praeße ^ errußrenberUngeiegenßeitvor' 
geßeuget fDerben Ebnne. 2tug biefer €rßebiigfeit ßa{ 
man nacßgefcßeßener genauen Ußeriegung ßornbßtig 
unb bieniicö befunben/ bag ber S^igifcßen iJönb^Äter« 
fcßafft auö bem 'Pernauifcßen bie Äir^fpieie unb ©ebfe^ 
jfr SaliS) Salisburg, Rujen, Ermis, Lude, Walck > flU0 
bem ^enbifeßen aßer Rodenpojs, Xcmburg, suntzei 
S^CC< UQ^ 
j7«> f 
öHb fennefDörben » t)a9fö«i 
tui'ö/ 0({)ft)(inen6uc9 uni^ txiö ^  ettif(0c 'SfxU beö abfeJ^ 
fcßen ^ic({)fpiei0 unter bte ^ entt[c()e ober KocfenOufpc 
^?<ln^^^(t)ter^(f)af^t gef)5ren M- ^ie n&ri^e ©nter 
Meißen iiacf) ber t^origeu ^^ertOeitiing bep bcr pernaiiu 
f(6fn ot)fr ^Doiptiftßen £anb=Äterfcfiafft. 2ilte nun jiefeifintbfilutigbom i.J.i'nuatii iHt^orftefKuben ©Ott 
gefteglurfUcDeri 1694. 3ü^»re0 ißren anfdiifl'unb 
McßtungsetDinneufon; 00 ttiib fold^eß l)!enitt allen 
unbieten notificirtt, ^amit |otüof)l ^er i)^it"6tcr aißMe 
Parten fjcl) fiinfü^ro bamacl) ricßten fbnnen; Siaer^ 
maiJen benn 6te eacOcn / f»ei(()e m ter tf E>f^ f>nem 
Dber aii^f rn @f ricßte entiteoer auff bem 0c6iuffe ftcSen 
cper fonft annod) anbangig fepn mlcßten/ entfteber tei) 
tem Oortöen ©erKßte ab^eurtöeUet/ ober an baö aiibere 
11(1(6 biefer ^erorbnung mit benn Aaen dcvoivirct ^ix--
^en J5inien. ©e^eben aiiff bem Äonigi. ecploiJe ju 
5^tA(i bell 4. oaobr. 1695, JACOB JOHANN HASTFER, 
(L-S.) 
s^ergi. Spffer. 
im l'aube «1 benen üanbe^=C>rbnu;igen Cap. 1. 
10. lücßt atleiii miftii(6 perbot -o / fonbern 
ftUQ bie eijfiye 2ibicM«Uö beiTe»bea befobien 
ft)or» 
rri 
ftijjiten; trnif man t)oc6 ungettie ^ertie^meii / l»ag : 
annod) an öieien öi'tern foicöe dr^alkße rcußir/ ':Sati' 
tncunbanbfre^ötngesefmibi'ntvfcDen/ froßep einige tit 
.?3ltn&r)e!t (tectenöc ^öaiafcßafff aii bcn Scfl« o&er Wo* 
ftcl»'^agai il)ce a&fi-9iau6ifd)e Cpfftr aIl©el^e/ ^BacTw 
©acttunbS)iTöl«(f)aia5tegen/ unbfoiiftmeßi;/ tßeilöaß'» 
gbttiKr)' (i&tr(»lau^tf(l)e0 Sefen 6ftrei5en foaem |V0 ift '3örf c Ki)nt9i. aiicß aatTunttrt&aniall: 
f>Dr3«5racf)tf»Drben/ ba&ero 3{)rc tnicu« ()5(0rt S£0rt|lUc^f 0 Jötiffaaen fpüßven laffen/ tini> 
auögftrlf(^e3i&f2t:;bfi)ftJ0önent)en f)of)en ©ottfefttgfetJ 
ernftiicf) fpid) IWinjJ-mil) &c(ßft=(jnR5ige0 
Utift>effn mit aa«m Mtcud/ €rnft iiBi)€i)ffcaa05ti=' 
reuten/ mib juserttigen. . €Dt()(nienK5niöf. nj(5t 
minber gerecOten aiö sßttfeeiigem'^efet)! suc gei}ßrr<3m=' 
ftenSolge fticMifinit nicßt anein feicö argeradjeeCpf' 
fern «nb aDe0 anbete aSergiauü'iftfieö Ssfen/ es fep auff (veicgeSfcte0fpoße/ 6ep t>en lircßen/ Capellen, 
6ei-B/puf(6en/-9apnen/ ^Stoeii/ $m^tnl anbeu 
2ßegen/auffben2{cfei:n/ bergen/ -kugeln/ 0teinen/ 
0tcb6men/ '^Mmi ^ Brunnen/ unb ft>o eö immer fepn 
mag/ infonbec^eitaßerauff ben uniuiäffigenSaÖrmaccf'' 
tenanben-peiiig<n2fpDftei=Dber anbein'^agen/ ernftiicg 
unbbep exeropiarifi^fi; 0traffe Verboten/ fenbernaucg 
aaen unb ieben Poffeffora bec ^ bnigi. unb 21beii(tien 00^ 
Uvi a^fOBberiicß benen 'Pcebigecn iin^ afler^anb 
gc«i am-
«mpfen /iia(6brucRic0 kfoUtnl ^^eun^^)i|fen^e unMn 
foicßem Sinftecnif no(0 {»ecftcicf te 55auren fteg« 
Ii(§rt5iuma&nen/ muaiicß a&suöaltfn/su &ecftieOren/utit) 
We jum fierfcammiKffn abergiauSen unt) 
tienenbe ober ge^^)i^mete Oinge/ gireu^e/ ^ apnen obet: 
S2>uf(6e/ ^ödume/ eteine / unb bergieicpeH nifbersuwif« 
fen/ suseröauen/ mii tenopffecn ju&er6retinen/ ju&f^ 
tttaen unb auff aoe McnficCc -Bdfc fo öuösurotten/ bög 
nicpt M ömiiöfte s«(iöi5d(ßfn/fo mm fecnern aßfc^ 
öiaubfn gföraucßct ft)frben tbntd ufeiig 6iei6en mbge. 
i)em©0tt6eflr«c<SrWnmi§öeriiföen/ foaauö 
cßticgenbet: pflKÖt feinet ff unt)@eft)tfffti0 
fcßuiMg ffi)ii/ foKße btittl ©ingc unb sj^enfcßen/ 
ftf ((ßen tiefet gotfiofe^Defen nocß juftnten fepn tub(Bte/ 
e0 nicßt ju ßinttfi'n Vermag/ entt»ei<r Ut 
' .0t'rcf(6affc Dber tm 'Pre^igel;n be0c>tmi o^er/ ft»o ($ 
iiumi b?r 0&ct9fdt(in5uge5en/ bamit juldn9il(ße5>51it^ 
tei ö^5rauc0et irriten f&nnen/ fo((0em ©reuei/ J)a^ur(6 
anerüeUigrten ©Otteö €ßre flefdßänbet/ fein J)?«® Öfr)tni).'rt/ un^^^gfaa^inf^nemff5ri|^lj(6m^?alI^e/ fco 
i)a§f)?[ief tcßt bc0 ff aoren ^ rtäntntfreö©C>tte0ttU(6tet/ 
uiuTtragikßift/ infteucen/ unb bcß-^&cßftenbarauffa'» 
foigfnbf UugnaDf / ?ot:n imb Ctwffen o.6juft»enbfn. 
^oac^atinan ^ieneben auff ^bHtcii. ©utfpn gute 5tn=» 
U,ut gema(r)et/ ju 6e(fatr Stußfreitiina bfc 
®0«e6 iiöi)be(Kn faiäiuacßmöm ^ rtäntaip 
^X®X  ^ S7J 
(gen t^fUs^&onnmfn ttUmtl aiö rtu# 
t>tc 0(0uim Dor t»ic ^aurou^fnö an^eiic0fet ft>erbm 
fönen/ ft»ornin €. €. SStttecfcßöfft an 30fem OtU 'X^rc 
©e&ü^c cffnfon^ in ad&t jii nehmen ni(ßt unteriaffm 
ft)iib; aaein cö Un baMird) ber re(ßfe nj(f)t er« 
rficÖet fDOffcnc nicßt bte frft)a(()fene 55(iui:« 
5ur KiroKn un^ ^erfflfen 3u9enb jur ecßuien 
tur® finena(5J»i:ucf(i(0e 7?56ttgung mi> sui^ ffigen JK* 
Sen'5fi?ang anaeftJkfen iinb ongeeaiten am' 
maflff n &cnn ^ tc famptli(l)e l)riefter fc^öfFt auff Dem iun^r^ 
ftensynodo 5u©5rpt u6er be0 ^aur^cooicfee mqt^m 
to un{>Siel>erftre6ung Diefem ^epifamenSJJittetiam 
©Otteö'Oienfl ficß ßeHaget unb ^a tpieöec C)fetfett» 
ii(6eQ55et)|tani» gebeten. 31?ie nun Diefet:5J]fnfc6lt(ße» 
Unart/Wei^rem eigenen-^1)1(1(6 entgegen leget/ 
tem ütt^^)i^Tefl^en -Raufen/ fo &iel mögiid)/ tur(6 fceit^ 
rf(5en 2(rm gefteuret f»erfcen mu§; 00 ergeßet e5en« 
mdfftg an aae Poflefibres t)a- ^bnigi. nnb aü>eii£ßeti 
©utei: Diefe ^cma&nung / fca§ ein ieJ^ei: nicßt aoein tir 
unter feinem?ft?ange (te5enbe^aui-en jur fleiffigenaS^ 
fpartung'beß orbentllfÖen ©Otfeö^ ©ienfte^ nn& 95e^ 
fucßung l>er ^ircßen/fonbcrn au(6 Daöiii anft)fifen fco^ 
IC / i»a§ fie ißre ÄinJ»er ju ber deroitneten ^eit f(eifFt® jur ewiue fi®ic£en/ unb Der &epifamen Untercicßtang 
untergeDen fönen/ ftorin ein ieDer feinem 'piebige r/ouf 
gei)U6cenDe& aoraeiDea 1 Die öuiifiicßc m letften/ 
574 '^X©)C  ^
nidit entjifßen f bnnen. ^i<6t nnn^fl' tn«f 
öae-5>in&frung/ i^eidöe Me 5m* 
t'en entfloetcr ^ ar ftom ©Ottcö^Oifnfte a5l)rtUen/ oöet 
t&n iur feuert 5aitn^^?eri-i(f)tung unfähig inacßen 
Uni auö tem Sßege geraumct ft>erben/ WDiunt« nicl)( 
r)a§ gelinöfte tft/ ta| in fcen Kvügeu/ infDni)ecf)cit k--
^fn fo of)uft)dt ten'^trcßen ftf^en/aaer^an^ ©etwntfe 
öucf) untfi* tj)eöcenttcm ©Otte^-'^ienfte ten Jeuftri ge« 
rcicßft / mit» bat>urcr) 2tniag gegeben ober genommrit 
ft)itt/!K6 bfi: Siiaeccp juecgef>en/«ni) eutfoeter gar au3 
t)fc J^ircße su 5in6en / oi^er jur 2(n&5i:ung unt) 
tiing gepredigten Jßocteö nntu(6tig iu ftecben. 
foii &eff(inö f)iemit {»eiSoten fei>n/ tu apen Ärugen Ut 
^tjnigi. unt> adeiicßen ©utec nm 0onn-
untei: fceOrentem ©Otteö ©ienft ft)et)ei: ^iec / 
nocß ^:sranMft)ein feil ju öa6en/üt>ei: au^sujopffen/ töit 
i>er angefügten ®ai:nung/öaf tßeiiö toiedei: Wefeife/ fcf 
tag ©etrancfe feil Ukai t^eiiö Wl iveicße ju fDlcßeiJ 
t)cifotenefl Jeit fi(6 &em ?i:un(J eigeBen/ unt) aifo W* 
fDiebec m Banteln (i(6 ni(f)t f(ßeqen mbcßten / fDOWuff 
gute a(0t gegeben fperten fDa/rnttConfifcation be0®e^ 
trdncfeö unb anbec fviafuOcit^eo ©traffe Dr)n ßecf(&o=' 
nen öerfaßren ivecden foa. ^i^rnacf) ficß m und jede 
unb aDfonbenifß Utlfo e^ angeßet/iu richten, ©egeben 
aufF bem ^^nigi, ecßioffe iu 9?iga ben 4. oaobr, 16^], JACOB JOHANN HASTFER, 
(L,S.) 
, S7f 
Siefen ter i|if(9en' i^ecßnanöen. 
j^^Ät>em ntcf)t allein bi'e ^6m'g(id)e 
^^Ifl^irc^eivCitnunacs p. 26. §. 2. ei-foi'&eH/t>af Ä|p^u6ft:bie^irCr)«l=i>f(iCtft/beten fOftJO&l Ordina­
rien alö extraordinarien ^illfunffön UtlbSlUÖ* 
öakn/ richtige ':Ke(5nun9 iaf^rricf) gehalten/unM>et) betn 
£anb=conto)rn (iE>9ei!effert/ fon^etn aucf) 
SOtciieft. benen -^ecitn 0taMf)altet:n bie Obe^^ircDeii" 
'öDrfte&erfid&atft u5ei- Me Rcgai-^irdien im ^ anbe eine0 
leben Diftrias onergnabigft auffgetragen unb beren la-
ftruaion unter andern mit einNilei&et/bagfot&ane^ii-^^ (Oen^JSecßnunöen 6ep benn Oeconomie-Gontoim la&r-f 
ü(B abgeaeben/wil» aaba ti^eiferjen fcerben fooen; 
ftiicb foicßeö ßepbeö benen Ordinarien ^ircßen^ i^oifte= 
5ern unb 'Prebisein ber^bnigi.^ircijen funi) gemacßet 
«nb angebeutet/ fcdf 0ie bie ^iecßmingen ü6ei: bie 
nen an&eilcaute Kic(()en=J»Ttittel in ricßtigei: Sotm t)er= 
^ctigeti/ unb 0at &on benn tJerfloffenen 3ii&t^en negeti 
ten 6i&orfte^enben medium Dccembr. t)on ben fünffti« 
gen 3<Jf)ren abei: ane mat^l j^üntcO jum lön^ften 6Müi 
ojen no(l) au^gang kifeiben iaöree of)n ^ ausbidW 
Septem Oeconomie-Concoir> UHtei' teffen Difiri^i 
^ir(f)fpte( gelegen/ neOiniicr) in bem i?ettif(f)e!i 5« %mf 
in bem a&ev ju / eiii&imöfii (OÜI;U-
SBDrnad) fi(0 Utl fo c0 angebet/ ja ricßteti. ©egeßen 
fluff m ^ 5nigi. 0c6toflf 511 JHifla Den 5. o<Sobr. löpj. 
JACOB JOHANN HASTFER..~ 
(LS.) 
Siegen neuer Ürugc unD ^ uöien. 
ge man unter mtm ungerne Der# 
neNen mu /^ ftercßec geftait einige Poffeflb-
res ijer t^>fligi. ©iitec öuö eigener SKüniiig« 
feit ficß unterfte^en fooen / nicßt aBein neue 
l^uge unb ^ mhUmi Me i>o(5 in fcer Arrcndc ni(0t ange  ^
fißiagen finbJ t>enen anbecn ©atern unb beren ange  ^
red)neten trugen unö 5J]u i^en sunt praejudicc unb 
flangauttUfgen/ fon^ecn «ucß neue Mauren auff •^ eit»i= 
ge ©düffn-ißufiiß ^ ^nber |u feßen/fpoturcß mit Ruini-
rung ber pm ^ au nfeßtigen bec ^bnigii(f)en 
Oeconomic ßie^r 6d)abe sugefuget/ ai0 5?u^entat:(ö 
?5efeßung foicßei: jum 2(cfei:=?5au unbienii^ en Smitt 
geftöaffet ; 00 feeftnbet nwn f>ot nbötig fot^ anec 
Unordnung Bep ^orjuBeugen/ geftait öenn i^emit 
öflen unb ieöen Poffeffom bec ^ Dnigi.@utee nacßbröcf^  
Ii(6 Verboten fepn fofl/ fteber neue ^cuge ober SJiö i^en 
ansuiegen/ no® neue Mauren an foicße örter/ fco e  ^
jur 5er(l5rung bec n5f)tigen ^Bau'-^ bi^ ungen gerei^ en 
fan/ ja peife^en/ fuofern fienifßt su&or fi(ß beffaa0 6e9 
^ein,KDnigl. Oeconomie- Contoir beffelBen Diftrias, 
ipor" 
fteoruntei' ®ut geß^itt/gefu^renb 
fceiRa f utag iDaruljetrtitautn ßaßen runit lirr (Migefuä--
teu 'S?rfT)(ii-nimg/ ^a§ tteffidJ'licejtfbcrsutjnnfeifCti.un^ 
tecne^nwir tDurbe/nirotoßeitt km Fifeai 
tcn/ foubecn ÜIKD atrdfliing 
^eift ^ciuje/Jl^lußien u^l^ 
getDäHiä fcpn foa. Änacö Heß su nitßter). ; ©ege« 
Den auif ec&toff« 5a 3^iäa fcfn-r. oabk3 
Ao:i6pj. ' ;  ;  '  .  r , .  
JACOB JOHANN HÄSTFEi^;' ' 
; ,  ,  U ' : ' .  I - I ' I  I ,  ' .  ' . ; . ;  
,.'Cl'.:-" ' -e 
iiunme()ro tste^er^fiieifmitt 
iötc 3^i(ß(iä!fi£ 9clonnftS 
KiPoiiiP« ftn {ttttßtv fcenfnfe^ii 
fid) ober &or antere p Hüffen jiSniÜflijl/ m 
?3oaetten aa^iei- außSMne^menßat;6o 
gen ^et; bat«; nbfitigen Montiruhg ein getrilTee M^det 
Deite&el/unb nad) JD^er ^ 5mgi. aöeMsigßen 
JHpfMenfteö öcitnung Anno lög^, tip^ @ei|iic-boC^ 
©Cdffl. Excellence Jifrtl -^flTn General^ Goilvefhcur^ 
un^'$e^^ ^ J^arfcÖaßn / auff trö •^ett:n.Ob;i:ften eoa 
^enn ^KUter-ga^neiteingegeDenfö Mcmöriai, fij 
öeftait refoivirct fppfDfn. '' '' 
I. 
,  I  '  i  ' '  ' - " ' i l '  •  '  '  '  ' ^ • '  »  
We'uKr muf enfft>el»a*5fp tec abei^'^a^ne o« 
Bei) einem anbetn JHegimente jut>Dc gebienec |{l6ffl/D^^F/ft>ßfel*ne foicßegetttc ntcßt ju Defoititeen ft>a* 
»0}/f^ft lin gtuet ftjeßr^affrfr Ml fepn. ' jc' 11- eeiiie Montirung foa 6fftef)en ia einetn guten Ü&aer/ Don €ieni)i--^aut/ ön He ^tite lang/ unten 
Wjrum& mit gelten ,^anbe ftdfficet/uno ^^e €cmein mit 
fifinen iiHeiTingen'Änbpffeii befeijet; guteMerne^iv (en; ht '?vodnn^ Mamtl äu ft?eic{jem Sj^antetließen 
un^ einfNße^fle '^ud) t>pn p.^^suactieren Breit genom^ 
men tDeröen fcaeii/ron guten gcnutm Warfen mit gelben 
aufffcfMgen J. 5®e(fingen 
^igspfen» ^Ö^t5j?antei ^wg^n mit einet* gelten un^ 
6lau itepengten f«tenen ©cpnure/Dbec Gaion ße]e|et/ 
rolii m« ein^irS^eflingen epungei ^öer^ut grau/mit 
^ti'etjjCcßnnce fepn gieicßen Sargen/^ßififßt erft>eOnet 
#tM/,#60ec eingefaffet/ unt) mit einem or'dinanco 
^riDi?fT atnwftui^et; ^Dit'^antffßuOe / 
timpt ßen f(ifc0en / ftarcfen carabiner. j^jemen üon 
linte jNgen, = -häuten mit iJ^efliiwen ® efcßiag: 
rmt'teftT.ftitPcfm eifei-nen'-^ac^eii. , ©ie 'j^'atrDnen 
TWN iTfiC&.t'eiü 0Drgejeii}tejn unb APPROBIRCEN MO-
M 0tieffjeiii fcon gutm ^öfften ge^aißfetp^ne 
Sifi®Mu.unb:n,ngeföiffef/ fampt ^emepPop^etermit; j^iÄnepovC -
OHönt !Rm^il Die Wappen mit flodf? o&fi.' rottet: 3öff» 
tfn gefuttert; ftar^e -^oiffterA /ciinpt (in^e^tj 5u6e6öu 
t»oti pten fcßfpar^mtKUsten^iJeöer/m^t |en eifn-nen S5ef(l)fa3«t'• ^Onitniif? Ctattgifi^ollfi W 
(JelU. 'J}£l'Sirinie<0Ce(3^^ti3^l» Sctiaberaqve ^on ^el^-
&m'2u(lK / auf! DmilHanise mit eiiiey ßiauen-^ante ein^' 
:  j  ' j ;  -  -  -  :  
: -. ijy.: pfect» ft»Q götttiÄ» fl<ircf 9. CstwUi^r efnec* 
0(ßi^eHfi:i)eiienen unb 2. finget ^ od) Unter ^ e^l.0af'»* 
tri Ulis) jtrar ane ^uaaacöen iVp«/ ft>oferiie Tie su ßefpm' ' 
nien/ föietennüVin irata tiwl&^e trt 
kc^J^uiifterinig guittö fepo fani eö U\f Detin / Odf'e? 
ftarcE unb unterfc^ig ft»dit/Cag eötfieati öer oi^bentti®^' 
f)5^e etftann fe^ienoe ein otser jftieert Siiig^t t^miit tt^-
feßenftote. r..; • J" 
V. ^öie pifto^ien mit öüfen 0(0(o§'«)^äbfrftf|tjgf<i' 
Obi'igen epennern/ geilen piftDö^^k(i<)pert. ©er ca-
rabincr (i&er foii &on etflxi# groffern Caübcr (ji^ t)te pi« 
fto^ien fepn. ©er ©egen fteiff/mit eiaem guten ©eföffe 
Dber-^anbgrieffcju^aaennn& juftecßeD ßequeiti/'toor^ 5 
u&ec i>a0 Model 'flut 0^ebeti gelangt/ unö l?arna#' 
tiefe tfee'partei^toeife ßefleüet ftjerbenltnnen. 
VI. ©iecasqVeten ^attnwB&ßrunnfeOttg/ fpeitn 
0ie6eo^erCav3lkriiE in ©{^ft^eben nicßtl&bif®/ ö6ec ^ 
&ie ^i:uf^@tui^e fbnnen auö ©(5t»efceo ()fwie5en ; 
ijjeF" 
iw? fic btif«6lt gfßr^^u(0ii(0 
ßfib.' _ ,, :.. T , " , 
, ^ii^^tlii^M^U öflfP^Wgiffe^tCMPrttiriings-Sorten 
Mddeifti öerffrtigrt/ biefetbe 6f|i(6^ 
tigttj &^»^6€f^n&enalti^l^lt^ imtem^nfiecjrt ßfsei# 
net/ foiibern aacß eine Quantität ba&Dti bur® 
fein-^)frciiO&eeÄm iuettjeg ic^en feffan commoditdt 
aii?0 vjeiwui'ftf tH'ituüijfü iinb 5?fteaet ift/ initber aiiö« j>rMl!((>2H<2erB di ffon,%t| ftffnfl tUff Obfr artbfK Sorre 
öenw^ctunb ba* fünffttgeti 
i'^hfltTUiicj ^ uiisorfffn fperöni rotte/ bei: ieniae/ ton 
"Sie ?iii:M4riinif)mai/i unb 
an^fl:e smtiiie Momicang bpr baffrtk 
fituii^üifepn foB; Cd ^ Dii-bancn usb 
bai- ete nicß: auein M 
Modti t5oi! bit ^dn^en mK aaan • 
fcuib-eciKtavi) fertig kijteitiSsdHtfmrtnn 
3cir«aniSjJ(J3UU0 .^olfcen öDr^em accordi tcn-pmi; jgii3#ria!Kr in Ka&reii/aöube auff bfm-!ö2ac(fte;: 
tm betn ?0(i!tii'K au# 'best, 0a,it# vbi« 
IW KetH 'Ihieni^0titft?K ü« ber '<;acD5=» 
0ti-a!je/j!i fe|ea/uiilv«acl) küSini- sulaaffe öefommcn 
f5jriefls' ij4v:0 t»ttD {»Dir atien unb leben 
Pajifeffatn ^^'Kf4Qeit(:&en ^c&^l^el}n"pfaiJb ®nrtben 2i^ • 
. 58» 
tijnl)(ciiijienft/ee^nit9ebeca6gefafe(m'öfi:t6ei(uflöu;& 
öU0(^et)en^cn ^oßfttcn/juleiften fcoatbt0 finW beöc^rct 
ein iebfr feo Reiten fdnm J)voßbien|t'5^«itet: an i>a* 
^OTtt Matte/ fei&töea-niit nböttgec Monticung / nac^ 
pw'ngeitieibter an fterfeße/ un^ fectiö Oöife/ t)a§ €t ßej> 
tunffttgerGenerai-^jlunllming/ teenn &tefe{&e ()Drf)er: 
an9etün^t9et / get'uDi'enb. geftenet unb (ingewmmeiii 
ftjeckn foijhe. Sornac6ft(0a«e/fDe0 angebet/iurtc0» 
teil, ©ecje&en aüff &em ^bniöi. Cc&ioffe ju ssioa teil 
E R I C Ü S S O O R  
- (LS.) 
•' • • 
ntinm#® w Seff (jemn^ 
nac8 ßcftettter Momil:u^g^ieGe-
g^^^neraNSHunftetung ter'^fffflaöMftDfn ^t£tei:=^ 
; ^af)nfge^aurnfterbeti mu§; CoMib^iemit 
MntiitteiftMefe^Patentsten aaen SKofHenft^-^arteni: 
6fi-mbqe&fuergai!9enfn Rfpartition ^(lfe^ll 
ieber fernen3^euter mit guter nni> {ucStigfi* Montirung 
fanpferben/ teilen lin^0et»e§i* parat Ratten foa/ €t" 
uuAuäuft.i>?;onatan temTcrmmunjjOftj ^eir^^ncn' 
fe8 
5l« «asXSX«»' 
tnfUf^fö riotificirct itJfCÖCn fOO/pra:f^ntiretfDecl!^ftl5ll< 
tie/ mit tec öußi'tucfii'cfjtn'Sfticai-nung'/^öt tvec t^dcän 
dnwfniölangflBfp (i(6 laffen/bcrfeibefdne? 
Si^oUbteufte^ entW/ unb fei^idfc fo foit einem aat>ti:,ti 
duffgetcagen ft?et•^en fon. •^iene6enöal>en3^i;KDnt9i. 
üKöierr. atli'ronäMgfj mdthmtl Hf iiacp fic 
0a^ne mit gelten unb anbetn pn?io§9ef)Di1äen'pei:='' 
feeien/ gieioj bei* 2{bei3'§aönen in ecßtpeben / öerfeöen. 
füeiten fon. m o d ei ^on beii Reiten iDirb jöjci- ecfl 
du0^(0t»eben ectthctet/ wornacT) Die ^iefisie ßecfertiget 
fijei'ben foaen. ^öie utu'iae peifeeien a6er muffen f)iei: 
na(ö Sepgefugtec Specificacion an bie ^anb gefcDaffet/ 
unb r^ei) bei* ^5iunfter»n9 e&fenfonömit (»erO^nben fepn/ 
&(irnmb ein iebei: ^Hofbienft-'^aiter ficf) 5emu6en 
iiiefei^e anpfcßaiTen/ unb mit feinem Ii'ieuter jugieicßsu 
praEfendren. ^ie5epft»irbaf(en.benen/ M(ße&ei:tni)9e 
fcet* BoUetten nacf) einfja&enben ©ntei* -^arfen-'^a^t 
35r Contingent|ttenti-icf)ten fcßnibig finb/ anßefoi^ien/ • 
i)(i6 ein iebec feine©eiber k)) ber-^anb(jafen/ unb bie« 
feiDe 5e9 bec Ccnerai-sjf^unftecung ^ ep^^ecmephnns betr 
Exccution o^ofe^ifaßc «le^en foü. Sßucbe pun iemanb 
«Uffer bem fepn/ ber ft>egen ^Drigei* ^iDlbienfl-^aituiig 
&on einen ober anbern etf»a6 su prxtendirep öermeinet > • 
eoft>ei[:benbiefe{6e3^ren^ef»ei!?tönm5 mit ficß^cin' 
gen/ bamitau(0bai:lnnauffeineobecanbere^eife5?i(6^' 
ti3Eeit9ema(ßett9ei;bei)fbo«f, ^o«ia(0ficömi foeö 
, Wxex?» , • m 
(ingeß 6#^ni auff tn Ccßteffij 
iir^i9akii}.Jui'>i<^97. • '''•• 
ERICH DAHLBERa (L.S.) ^ 
• y - ' ' .  _  ——-—;—^ 
Spedfication teif ^etfeeicii I füomilt fl'lt jcbfl? • 
utec kv kt äbetö'Sa&nen in £if flanb •: 
f«;n fD«. - ' 
Sföt bequeme Sfftfn ober ?aft6«i hinter ßem 
eli0aftei ö6fr0pfeibxu(ö^im • " 
2. ©tue? f»d(Te' 
1. ?>aar etcumpfff. • '• ' • 
2. paai- auffer ktifüuni fo in ^enn Pi« 
• ftOOt^n unb CarabincnJ^en^., ;« = . ' ,T 
I. ^(ll»f=Form J^"p^f^o5tf^^n^'Cara^inen, ',-
9?o§ muf ein\tHt 9teutev fid) fe(6f! of)n^ 
Gravation tl, 
#. -^emßkn. ' •': 
I, paac ecßu^ mit @pat(gen,''' , .•; 
I. s^ruft-'gapp. 
1. ^yiü^ettarmnjufd^taffm. , ' • 
1, ^surfte tiUt Äomin/duff ^fr etnen ^rtfe mit 
unt) auff ^a-andern mit t>k&tfn 2*0, • 
584 
viflufet h'eftiTi4niif • 
nen iKfuttt t)afe&fn mit 
I. 0(f)MlJp. 
• 1. «r)-?ii(0f. ^.. - - " 
I. •'dürfte. 
n, gabea Fourage . Ctridfenttll Möt» CampirUH^ jii 9e6ra«(i)en, ' . 
I. Canifter*oKt:S.»ttm0(ld j, RamboötfrO.^W'0acf, '• - ^ • 
1. ©ang-^uff^^wgei. 
I'. ©ang ^ uff^€if«n. 
^ecnacß mugdnc if^e ^ dttimeratfcSafff tUt . 
gcnofffne/ t>te auö 4. li^eutecn UMmi < t 
^2 K rt^nt»ec^enmit 
I. Baraqve fampt Jxiju ge^HIgfii Ctangen unt> "Pin^ 
mn. -
I. ewrcfen unt* guknStnger^ liefen ^mwetncf 
u. €oen long 
1. 'Pfdf)! mit €ifea 5(f(0(ag(d auff fep&en eciten, i 
2. ^oc6 Äifei. 
2. e4icer(n öic "pferöt J>amit 5U pußtti. t 
2, 3?nie. 
I. ^^ißernenSiafcÖf. ' 
I» 0fnff. . I 
i:-pammcr, • 
J. Bagage-£a|^. 
*. ^roi'3«n9en unt) ?i:i>f ^ j^rcppet Mit hattet «til 
SStcnijen=5tu9C 
Compietitungt^ö Doubiirun50^ßfHfnftc0^ 
Äiefrat I)a6en p &0 
iiHumbgangricßfracßtft/ DoubU-
^^^l^9^fr at?ei0'§a0ne in £kff{anö nicDt aselti 
D^aiö com p leti re t, fßnbem aud) eßm tri e fei) t« m 
<irten p^^l: ordinairen fKoftienft NcSifegaiig/ fD jttDi'ösfgdngfn fet)n t\M)Ui fb an 2i\ittül pfttDen/ 
aller MontIl•^ng ftlr^cl•f;1mf^^l:fe^lf^^»er^en5tl£)gf. 
Sie man nun foicl)en ^bni^l. aael•gIla^i9^tell 55eff^{ 
ynb serDibnun<.i aüen unb ieKti fun^ ju macßeö 
antajTef vr'irb; fotl &iemi{ aüen unb iekn 
tern nacf}DiM(!Cf) an()efof)ien fepn/ bafj ein ieber tntiec^ 
0ai5 fi'cfeö 5frff)en unbpat gegen ben 15. Januarü 
^Diftef)enben 3a()te0 nioKanem bie Defeacn beg alten/ 
fonbern <iii(i) be0 Ooubiirungö»!Keuter0 "an 'Meutern/ 
'Pfecben/ ^leibung unb ganljen Montirung / ©^wefc 
iinb aßem ivaö barju ecfofbert ft»irb/ ifainfter-güittäi 
finfteflen (unb bep bem fHegtment af>rieffern foa/ mit {»et: außbrficEiidjen <öerftaniung / bat] man fonft obne 
ft)eitereö ÖerfcßOnen/ mit be^ miliiairen Execution 
faßpfB Ungeiegenf^fit ein iebei: fo f»(eim'>f)c 
^eeif ^pil 
586 . 
&0n Heß ^UC(6 prompte 0tfßUn0 fdttfö ^bdiisJCtl ordi-
nairen unb Doiibiiruiigö^fKeutet:^ ö^juießnen tcadtm 
, fi)tit/ft>ejü} aaf0 su n'oö' 
tiöeii Oimft unt i>t;0 Sanbcö Oefenfion geueicßct. & 
lDiC&t)a^Cfl>aUiÖ0Ö^n Pofleflom, ftjeKßC na0 Propor­
tion ti'v dnlabcntteit-^acfen = ^aöi ißitr ©uter / 
Con t i ngen t l1aC^)^f 011 Boll ctten a&SlUraflen fcRUlblä fitlW (rnftit(0 anbefohlen I &af ein if^er Me f(6ul^^9e SSof» 
ttienft' ©elbft fo ftD^l &DE ^en1 ordinaitcn al0 Doubli-
runa^'^fHeutei: o&ngeiaumt mb ricßtig a&trage / 
mit t^ie ^rganljöng De6 S^ofbienfteö tefto Keffer befop 
^el•t ft?erben fbnnc / D^el: &ep (Ermangelung ^e|Ten auff 
teö S^uftßaitece anfu(()eß cinec D^nfe&ibacen Execu-
tion geftt^itttg fetjit foö. ^Dma(5 ft(& äße/ fo e0 ange^ 
Utim i i(f)ten. ©ege^en auff i»em ^5nigL 0(6io(fe p 
S'iigrt Den 15. Novembr. 1701. 
ERICB DAHLBERa 
(hi-y 
®egen •Srfe^nng Der gebliebenen unb Remomi-
defmontirteiT. 
Hütern vott benti officirem bei) bec 
I^^ S'Citte^Saöne gefDifle 5?a(ßci(ßtett unb Spccifi-
eingefommen / «peKßet: geftaH bei: 
^ 5Kof bienft bei) biefen ^degeß - Reiten jtemii(6 
abgenoinmeni fo ba0.tf)eiiö??eutcp gebiieben/t^eti^ def-
inon-
!«)(©)(?» f«7 
montiret fi(0 Wn^en/ einige (iiic6 ()(irni(0t gcftcnte 
^Dor^etl/ Kt>ni9l. Sllaieft. unb t>e0 i'ante g=C5!f nft 
a&er unumßgangiicß erfocbei-n tvifl/ ba§ bei* 3^o§^ienf^ 
~ ' ergdnljet/ unO in guten Btant tt>iekt gtßracöt ft)et:^en 
nfogc; 00 !an man feinen Satiöei i«ng?r,get\?innen/ 
itieJHupattei:/&e9 Neffen 3^o§bienrt=!Keutei'n ficß einiger 
Defea befindet/ 0cöuibigfeit jur €rfe|ungi?e0 
ity^angeiö suerinnern; €0 erge&et E)emna(6 an aße nnö 
ie&e in bepgefugtemaufffa^e fpedficirte fKiifr^alter bie^" 
fe0 ^ ege^ren/ eö ft>oae ein iet)fr t»en tavinn <inge^ej(ßne^ 
ten oefea iott)or)l an SSeutecn/ 'pfel:^e^/ aig aaei* nfuigen 
tiHonfirung inner^dlt» (ifßt-3Dc0en/He aber iöcen i)?a!tei: 
m ni(&£ geßeaet ^ aben/ tnnet:r)ai6 öier jeöen agen yim* 
fc^enbeDacßtfepniHnb bep bei^ Compagnie, fvcruntfi: 
t(t S^eutec geboret/ Dbnfeblbar einfteOen/ mit ^er 
t>ruc?ii(f)en «ßettöarnung/ baf man fonft fj<6 nicöt t^erbe 
entiie^en fbnnen/ bie fcbnibige iJ^uftbaiter burcT) Execu-
ti o n s-^ang su ibrer ©ebubr anjubaiten/ maffen ein ie« 
ber leicbt erachten tanl ba§ bep btefen Reiten unb Con-junauren bft fHof bienßni^t lange mangelbafft gerajTeti 
f»erben tmwl baberoeinieberS^nftbatter fei&|lb{e5?obt»= 
fpenbigfeitertüegen/ nnb feine 0(ßuibigEett in €rfe|ung 
ber STiangei bep ben SHoibienft jn praeftircn '^om befto=' 
mebrivitbangelegenfepn laiTen/ fteiln babufcb bie onge^ 
meineSoblfabrt/ unbba^nbbtigeDefenfion-^Sercfbe5 . 
£anbe0 befDrbert ft>f rben fan; babero ein kber biefen fo 
€eee2 ' biei^^ 
}S8: 
tia(0!ßiitfflcn tteae/ l»amit n nicßf foml in litt« 
nun ^al•9eg^tl iml> itdßt ift/ taf ^i^ 5\uft-
t»en Poffeffom {»gi: Julien tm ßoiiet ju 
tea^üiff'©i!tef ilcßtia kiawtsx)nmi ft-tDiiiöci- hw 
leco &ide J^iagen etn&efommetr» 0d ft)a-t>cn 
cße Pofl'e (Tores f.cc |um S^vOlMenft 9fiev»ten-^ülff=^-^acft'n 
iiacöbruiJacß ermahnet/ fte ^ell JHuftNfei; fo 
fVf^en i)fn reftirenckn (t[0 funfftt^Cn '^ Ofl>lCUjl=®ClblT 
ßCl)DC0 DOr ben ordlnairen al» DoubliCUn^Ö fKl'UtCi: 
rid^tig &tfi1eMgen fönen/ mit bei: (ingefügten Notifica-
Eion nab 5?a{0rtc!)t / t^ie man au0 er!)f6ru1)fH up 
fachen Me ^^eroitnung gemacöet/ baß t>dt &fi)be ^^eut^c 
Itifammen nicöt nießr alö 12, ??tf)aa'. &Dm -^acEen iti 
l^iege '^peiten Beja i^et t^ecben fon/tpeicße ©n^ei- (i[w 
, Bfi> 2(u0gang ^e!^ gegen Sei^ nocßt^n prompt 
erleget Herten muffen» ftomit bie fKtitlöauei: / tceiin 
fie iur Beftimmten ^ettunb oöne Executions-gfjang 
feffieMget ft)eitfn/|{(0 &et*gnögeu l%iffen fo^t•^en; €d 
fönen Mefeige/ iKKöenid)! prompt [^e5a^}^fl^ / fD!]f*ern 
eö aiiff tie Execmion atifornttien laff^n / (ilijbann nocö {>ei:l'oi1gen<2}eititnangi<5, iKtöfr. Pon iekn -^acfm 
e>oi' fHoijbierfte su ei!tt1ü)k'n Ktnuci;} ff !>n / inib 
ftüff fplCB Qv'antum cxeqvirej ivitM)! fö^l'dDs.'UfU]C{^ 
genf}eit ei^^e^e^' bur(0 prompte^efrieitsgano i i'0iKüft=' 
§aitsi.'0 {)0U 11(0 ai?5«E»e3gen tPO&imaiieiJö i^enjit a--
oiaö" 
tfiaßnef ftirb. ©ege^ett aaff tettl- Ccßtoffe ji^ 
2, Septembr. 1702, 
(LS.) 
' " • — • •• • •••••!• — — ••——•• — •' •» . '. I . . - V L'!— 
Pfvlt'n Contraäen u5^l.''^t)lii^I,Arrendc-^üt?t', 
® ® h'mt t)iele anß bs'efera 
ßöii8ea(f)tft2a)nni giwöfara 6cfanJ 
Mi'ScOiicffung ht 
contraaenußer^s)möt.®iua'(ra ßanDe 
0f{nfc -^ocßvjMffL Exeeii. ^t•m ^5njö(. Viafit I Scib^ 
5«>1ai'f(Ijann U^^ General-Gouvemeum (1(1? rgSiatilCfU aft" 
mimmtl M) o.n ^ a0 ^ LX^^&efDitnete^onigL cammer-
coiiegium tti 0(i)ft)cben ununtCfißa^i: gets/n^ti / aiib^ 
tdfflbfi ftegcn €l'r)ültUn3 i)Ct: ContraaenürHtfDt^üne' 
^bnigt. ©Üti'l- lnflK0Ul]0 Qtt^ml aui!) JU Facilitinmg, 
tciTdi ntcßt tifli'in conditiones ^of^^fcrHogni/ 
fDn^er^ au(ß cifi?n fließen Ufei'foöt öftöan/fteifßvK nidit 
in fcf/Uibiöftet' auff 3f)r. Kbnigl. JsJ^akfr. tarun^ 
ta* rtif)en??n intereire ntcßtauöjufcliiaö^n ßatte; gefiaf 
tCCÖ ()0(^getllCr)tC5t&n!ÖlCammer-Collegium fgls-
die Offerten aniWcfniKn ^ntencfm qitxami imwf 
treitcatuchT tev 0utec?ijftan?^/no(f) Ut fiit; ana{6ni® 
teil Arrcndatorn «ÖCnilböfH/ tf)dl^ ÜIKf) fiOfg D^t'r tfg' 
üiita'n3?äi^(i:'?v((ßiSUfoi(f;fi: Artende, lampi ((uocin 
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iiDßftventigen um^ßänbf n meßt/ Ccfeö nt(ßt Befant 
fin^ / bagegen f>ieimff)r ßoc ntßttg eweitet foi®e soiii-
citanten t)oii fjcO db' utij) fju 6ei'ft)eifcn. 0ein,c 
-^OCßgvafft Excdl 0ai)ni ^iCrauff fP!d)e0 P pubÜdren 
. (inßfro befoöieß I fscffang ^ cnn f)icfli(t iebermanniölicß 
Eunb ^ emacfKt / taf nienwnb itielc öon.köi 
• nigl ßDfDöfrOt^ni'tfO Cammer-Collegio Arren-
de-Cöri traft jf)«»: SJJakft. ©uter im 
^aR^e Püc9)arten ^akl fon^el•n/^(1f dn Uktl t»ec eine 
Arrende prxtendirec, fjCÖ kffaÖÖ 6et)Ql Gcnc-
ral-GouvememeatöB^efSen ft)n/t)ainit Meltft 11(1(6 3^ 
rer^^ntgi. 5<naiert. gerecßifdernften Refoiutioncn unb 
' ^eroitnunöen/ 5^^>eö6o^|)&ero^:^ne^eRÄ9l. cam. 
tncr^Collegii Approbation öefdÖlOflen tPectieil/ U^^ t'Ö'» 
i*ur(6 Me/fß eö su fucßen Saben/ fcec ^^ef(f)ft)eritöfeit öer 
Steife unb llnforten überhoben feon t5nnen. 233Di:nü(ß 
fi(0Me/ foe0 angebet/ suricßten. ©ege&en ouffktu 
Ä9t.6(6toffe juSJitgaDen 19. 
ERICUS SOOP. " 
; (LSQ 
®)t:o Ä6n(0(. Piljeft 
Refolutioiij ^tt5 
W ürtjeft. mt> W>t^ Q Src« 
y ' ' 59* 
Jurc0 ^teRec^uaion jugefaneneii @üta*'25^t'!?(tc|)tung 
tintfr perpetuellcn Obei' imRlfl* Arrenden,j5 
t>etn •^erßovjt^am Sietfianb. ©egeBm ja 6toc£^ 
^Ülni Den Junü lögy, 
^f)re Üajeff. firf) aHe^ 
^lip^^TWCie f)a6en C)erD:öf treuen llntfct^anen ee 
unt CanDfcfjafft ^erßDst0uni&0 
i'feffianb coDfervation unb So^iftanb p 
•^ertjen ßeöen laffen j Stifo ßa6en 3f)r. »lajeft. 
bei; bieftr ©eie^en^eit/ ba ein groffec ^^eii beö gebart)-
ten Slbeif/ £e^n= unb öonations - ©utec in berü^ctec 
Province ^erittittelft ber Redufiion, ft)e[(6e jii be0 
«Hei(0ö unb3f)r'Ä-^5laifft;fdmpni(6en öetreiienttnfer^ 
tränen oagcmeinen 2Ö^D&ifaf)rt un^@i(f)ec5eit&af tnöf« 
fen t^or fi(& öeöen/ enttveber {)eriDf)ren Ia6en/ Dber «n« 
nocf) &eriteren/au(() S51aieft. unb bero pDuaß'» 
freien muiTen/ nicßt &oifei>ge6en ft^orren/ bere ©nabe 
unb^bnigi.'öocrßrge benenfei^en ßiicfen p iaffen.^t)aiH 
nenf)ero fie auff 5»>'titte{ unb Sege bebo(l)t getvefen/ fpo^ 
bur(f) biefeißebon biefemfo merattcOtenenjugertcjTeneit 
abgongeini^remUnfer^dit unbSubfiffence ble gering« 
fte^5e wii»erbeifDt)iei rkßimmer E5nte tfjun iajTen/enipfiU'= 
ben mbcßten. ^(ud) enbticß Dor baö ^eduemfte Jöiittet 
ßteju gefunben/e €bl.3^ttter^ unbganbf(l)afftbie®na« 
be p erft>eifen/bje3rjr,^()ni9(.>5]aieft. ^crbtefenbene« 
'W)C©XS«' 
ßöücn fi)iebei'far)rfn laffen/ fo rtöc ^fr>' 
gifici)fn tiui'd) Reduäioo jugcf# 
leiK ni(f)t f)&l)aV(U0 5i§ auff i foo. iKtf^lr, 
ficl) eiftr«?eu/ c|e^ac[)«m in^Dn^el•^Ki^ aber uni) 
©or «den andern i^etien {)0ii9fn Pofiefforen untei'gnti^ 
t'Crn U!)^ perf etuellen Arrenden 6!Ctbftl flifegt'n. Ufli* 
t)amit erf»tf)ntei: 2SDei fo Oitl me&c30t'. 
@!Kik unb SoöigeftjegeH^at / fampt l)eco Ätmgf. 
230rfi)l%K P ifm- Confervacion UHt) ~SDl)lfia!l& 
fpür)wn nioüe; 00 &a6en ta^ei) 
auc0 gieicOtT geftait biffc ©nats« ertt?djen ttoaen/ tai 
fie fei&ye©üter untfr 9el}«^^rn Arrenden 6r(i^en foi=» 
im! IM) t>annenf)ei'ß ()ici:mit ctttace nb / ba§ ftann man 
ibep miö ttc Könige Revifions- . 
CommifiioD 0nugf<jme ^ucßiifßt fvirb etngejocjen 
Uni ^ßa0 «n lc^e0 ®ut trafen UiM unt» np&ttt»enbt(je 
ftbfup^ utigen ecftiicf) ba&pn n&gespge» unb tßnen k--
ftanbei) ft)Drt»en / ai0 ft)ei(0e ftnb i. Dtt Uiitfif)aU 
geringen Staats, tteidjer befteßet m bei: ^^Sebimten £of)n 
unb Deputat, aiö auci) ber i'aftoren uab ^urti;r'®ere((j^ 
ligfeit. 2. §öi: ein iegiic!) 3SPf-t)ienf£"'Pffrb/ tteicße^ 
btC ArrendatoresJüUt 'J^r.^bniöl, i>7aif|t Refolution 
fcßulbig ffS)n 511 galten unb 511 prxftiren 60, fHtßtr, fpe-
cie iä^l'licß/foßen btc Arrendatores ßOtt beC 011111111(1/ fO |erna(öei* ftljrig bleibet/ unb fie fonften an 3ßC' ^bnigt. 
Hfll» ^Trpn fcpufbiö ^eFbiei&en t 5« erlegen/ 
tmt SinKning etneß Mtten 2^äW genifffeii; 3tticit«=' (gen unb auffft ^etll/^am^^ fo &iet griffet: Siei^ {»on fce-
nenfetfeen su ^er ©uter Melioration uni) fccß fanlif^ 
Cuitur nifegc angefüentet ^vel:^en / f»a0 dnc 
9nt nacß ixv önt)ei'n excoiiren,unl» auff t>er ©utei: Ap-
pertinentien fotinen / &0f ft{0 Uni) ißren er­
ben 5u lmmft:^^)cOr^n^^nS^fi^^n/D^)ne finige fs)e(te«<ö«r= 
0Döfi:iin9 t>et: Artende gumiiia ju öfntefffn ßafefn/ fo 
lange fie tln^ i^re €t:fen folcße fbnnen au^Eefjcen / unD 
prxftiren , fO mi OlÖ ttt Contraa im ^)]Unt»e fÖ^rCt/ 
unb fie ftcO in bero ausgegebenem Reverte jn leiften 
obiigiret, ivocgegen fie beinioctj tie Saft tragen foaen/ 
^on allen cafibus fortuitis unt) ungiiirfUcBen begeben* 
^eiten/ftjeö ??a&nien0 fie anrf) immer fe^n m5cßten/flU0=» 
genommen ^rteg = unb feinMtcBe invafiones, aig au(5 
peftiienß=eeu(f)e: ^ep ft^ettßen ungiöcflicßen ?ufä^ 
len uni> Gegebenheiten 3&r. SJ^aieft. bemfeiben eine 
ginbernng/ nacö bem ber 0(6abe unb Sibgang in ter-
gieicßen 5Jti§faaen jn erfl^eifen fteOet / ft?il tt^e^erfa^=' 
ren laiTen » 2(n(6 ftaö ben termin betrifft / pon fi)el=» 
djem bie bemstbei erftjiefene ^egnabignng fon gerecß« 
net ft)ei'ben; @o fmb 36r. üHaieft. in ©naben 
mit ^nfrieben/ba§ biefe^ feinenstnfang bon biefem ieg^ 
lanffenben k^s/. 3abre iociufive nehmen mt)ge. 3hr. Äbnigi. isyiaieft. bermuöten binf»ieberumb/bag fbie beti 
ff{ben hierbiir^ eine ©nabt ftieberfahret/ fie gieicbfau^ 
§fff \<\W 
f94 ^ 
fci5igf mit untectö^niöftec Devotion tJlll» 
fftVnUfn Datum ut fupra. 
C A R O L U S. 
(LS.) 
J.Bergenhielm«. 
Corrobation Catechizarion. 
^at fliegt aUein w fd)ultiiö*e £ieC^e 
wbw U»J> &0P bie ^ ei;6ee(ilti«Jö ^ n^ 'S« ntieö' 
feel^gma(6en^en €rfan£ntffc& uiib 
ft>tgen im ff^i:i|tent&um6 / fen&etn au(6 
t»er unterJfeäniöfre ©e^orfam gege n3&r. ^ (»niviUSJ^aieft. 
ergangene unb if^crmdnnt9li^l) im ganzen gante funi) 
gemacßte f)epifame^ird)en=Crtnung einen iet>t»fben k--
tDegf n unt trei&en fDite/ te r Ij^cöft^nbötig-' iiub Bü^icßen 
ffate(r)ifmu0=i?e6re/ (Jrflänmg unb"Sei:f)&f fleiitig bü> 
gutTßtjnen; foa tocf) &et) tmen ©emeinen unb 3wW' 
vmM infDniifc^eit&epba-3u9fnö unb tem öienff'Soi'' 
cfe eine foicße ?rag&cit baiinn f>fcfpu^cet »erben/ bag 
t'ii'feiße au^ 3f)rec Ä(«itgl. SHaieu. anerantertodnigft 
lititectwcfH ftjecben muffen. 21?ie nun 'st)ir. ^tnigl. ÜJlaii ft. taburcß na(& bero 5ei)fl>o&nen&en lj5d[)ft ©ottfee^ 
Ii icn^Dfer/ üDi* bie ^^re ©Otteö unb bero rämptii(f)en 
Uiitert&kinen etPigen tieraniaffettvoiten/ foi^ 
" (Der 
<5it ^ ll(6^^f(6d^^td5en Unart tm^ ^ orffßltcßen'öeffdum' 
nüi i)f p (Scönuuiii) im ^  t)ttjlent6um6 su fimren/ unb 
^ie}uftio()H?et:fa§ten^1rcßeii-OrDnu(i3Cap 2.^ 9 ducö 
in {liefern € tucfe £rdj?ttgen 5?a(l)t»rucif ge6en; @0 kv 
6en ^bnifll. S^ioieft. gerecßtfamft t^cfo&ien/ tvietec 
fotöane niuf)tft)ungc 555iebet:ft«buiig/ iSDburcf) Da^ fonft 
fid) juunöna^fnCtf9\ei(f)0Ctte0 ciet)intert/ uu^>^if t-ep 
i)f m grbfffften-^autfen le9^fr/annD(0 ^ ericßent^e ^ ?lin•^^ 
un^ Untt»ijTen&eit in m ttaaren (Sit äntniffe ® Ot»» 
teöun&3&ffß'^fpi^9fftdrcfettt)irb/ recf-tcn ^tnft vigf" 
ftwucßen/ unbfotDODiNe fäumöafffe a\$ f»iehrrtVr?ucl)c 
tiurcI)06fi:Eeitii(be arm unD 0traffe ^u3t)«r ].fließt 
un^ @c5rau(f) ^fr sur Beelen ®o&ifa()rt frfpric^liiDfii 
5>Jiitteianjuftteiffn. ©ieffn3l)rfrÄ()ni^t.5iJ?oifrt.aaei:^ 
gnd^is}ft^n ^efe&lunb'Cercrtnung iwt man &fij atoc« 
Kn&eitCr.-^DCßgrdffi. Exceii.aaen un^ iiten afermaßt 
fiinb^umacDen/feinen ^ nbel9Ctt»inneB tonnen/ öeftait 
ten &iemit insgemein ernftiid) kfofcien fepn fco/ buf ein 
ie^erfo^tol)l^m£'on^ealß^enn 0täMen meßt nur &or 
Ml jum Exempeiuntanbemmutanten7?a(6fotge/ fDn^ 
^ecn aud) feine ^ in^er unb anbere ^ ugenb fampt Den 
dienten un^ ©e fmt<e/. ^orne^miicf) a&er Me "^bm angeßb^ 
rivie über untergebeneiSaurf(f)afft/ üite un5" iunge/ obn^ 
aüöbleibit(ßbepber$;ate(6ifmuö=£ef)re/ erflärnnö unb 
cöerbbr denen/ unb bobin mit mugiicoer ^ jor^fait banen 
fon/ brt^€if bep foicßer <öenammiuH9 flciffis unb ?u 
Sfffi vecS» 
S9<S , 
fK0 etnftnben m5gen/ mit ^ a• 
t»!:u(f(iQen 'Oecfparnung/ ba§ ft>iebec tie entfljeiifr Det-^ 
fäumlicßeobec&orrcßticßauöbieibenbe unb ungehoriamc 
mitftjurcfikßet: Cinfofbecung ta batauff in o&fii ange= 
sogenem Pun<a ber j^bnigr. ^ ircfKn^Orbnung gefegten 
©tMffe/eöne&ei'fcßDncn/öecfa^t:«]/ unb hierin berpne^ 
ftei'fcßafft/ foeicße b«rauff acßt ju 0a6en nacl) anieitun^ 
iJerKircßen-'Oi'bnungricß ni#ent5ieöentDiit/ i!0(f)3()c. Äbnigl. SJ^aieft, (luöbröcElicßen ^ cfeftr/ bie-danb tPiai^ 
gebotentDccben fon. SocnacT) tief) ane unb u'be §ii cKf)* 
ten. ©ege6en auff Hm ^ ouigl. 0(6ioiTe sa iHya bm 
jj, Februar, Ao; i<5p4, 
ERICUS SOOP. 
(LS.) 
^öto il6niö(. Prtiejt. ^cieff an alle Diet: 
•9off'®ft:iC6U/Unb döc ColIegia,(attlpt bcn Executoren, 
t>a§ bie iKc(f)t0' Erafftig geftjoi'bene Urto^ie unb Refo-
Ititiones JU prompter Execution 6cfOl-'bv'l*t tDCCbfB 
foaen. 0tocföoim ben 14. ^prii AO; .694. 
hml K. K K. Unfece fonber&a )re ©unft ic. 
öemna(6 ®ic bie fidö ein unD ant cc inoßt 
^atraa^nbcn ifjlißbwacöc Ki;nfi}tnfn/ba§ bic 
Exe-
i 
inX&'kf» m 
Exöcutiones bdbutc!) 2(uffiö)ub uiib 2(nfi(inb gefttinncn/ 
ft»enn bie Parten &[D§ t)Drae6en/ ot> ftai'en enttteber \{> 
it 0a(0en unb ^ft^iftiflEeiten / tiDfld)e fcuccf) 9^ccßtö= 
9fft*DCtCne llrtödle un^ Refolutiones in rem 
judicatam ßetfitö ergaiigei) ^ti^/ ftp Unö o^er^fm C« 
W' 5^i(t)tfr rtüffö neue ttieber auffgeiiommen; Cber/ 
d6 hatten fje bep Unö töte suppüqven, ftjeicße beten 
Contra-Parten etftXltin §lir€ffi^ l'Ung communicirec 
fepn mbcßten/ übemicfiet j ft)obui(I) bte/ tteicße iiicßt 
obne iiyiube/iSefcOfi^ei: unbUnforten iüre Proceflen duß« 
gefubret / unb recßtlicße Urt^eile unb Refolutiones fj(0 
erfDorben unb geft)onnen öaben / nicßt fcenicjju leiben 
fotnitien/unb in i^rem pftdnbigen Streßte auffgef)aitfn 
ftjecben; ©aßeco/ umö foKßeiib'Jltgbt'aucI) öDr^ubeu^ 
gen / unb bamit ein iebft)ebet: iu ben i^tn jugebbi'wen 
3Se(6t beforbect fljerben mbge; ^aben auf5 
ft)Of)nenber 0oi:^)falt für bie '©eforbernni} bec @ered)=» 
tiv3feit unbninferer treuen Untei:tr)(jnen 2BDf)lfaf)ut/ ßie^ 
mit orbnen unb jjänßiicT) (verbieten t»oaen/b(if f)infü5rß 
feine 0a(6e ft)egeii bec^leicOen gintvenbung me[)L-
gebaiten/fonbern bie Execurion auff ergangene fKeff)tg= 
frafftig geftorbene Urtöeile unb Refolutiones, nicßt» 
befto t»eniger ibren Fortgang get»tnnen unb ^oae»io=' 
gen ftjfrben föne. 53?bmit ic. C A R O L U S. 
(L.S,) 
S f t f j  T r a n s -
59« 
Trans ^llmpt ^il)VCC iSrtjCft» rtl^ 
lerpabidftcn RefoUnion unj* grfiarung auf! i?eö Ge-
neral-Supcrintcndenten n&CC SifffWllb üoäor Johana 
^ifcöfcg u6«r0cne0 untcct^änigeö Memorial, töeii^ 
i)a0 Copfiftoriai seffHangeßeutf. ©ege&en 0tccS-
I^Dlnt ^8. Septembr. Ao: 1694. 
®|f General Superintendenten Ult^  
teil^dnigc ^cfcagunö/ 06 ntc^t ^^e Appella­
tion ^onDetn £if^w^^^f(6en confiftono 
fuOco e6enfaa6/ ft>ie bor Mefem qercßeöfn/ «Ji-
teae (in 3§rD ^c)ni0r. itj^aieft, eigene juftitie Revifion, 
unt> ni(6t etttja an ein ^ Dff^@eri(f)te gef)en föne/ ift 3t)ro 
^5nigl.it}7aiert,gnai)iv}fte2{ntn)ort unt> ^itlapung 
^ fe: ©aß bemgieffianbifißenconfirtono fot)jeittteni^ec 
unanftänbig obei: becneineclid) fepn Eonne/ unter einem 
•^otf ^ ®eri(6te/ ai0 beffen 06er ^  inftan^ ju fte^en/ 
gleiu) ft)ie Confirtonum juUPfdl / fDorinnen ber 
^r^ ^ ifcßofF praefijiret, fatiipt uüen (inbern confifto-
riis ßiet im 5:sei(f)e ftcß ^iertnnen Der Ätrcßen^Crbnung 
glei(6^maiTig E>eieigen/ ft)ef fang aucß bem gieffiönbifcfien 
Confiftoriojn bemS^iö feine prxrogativ jng^ftanben 
fcerbenfan/ ßefonbern eö fon bie Appellation t)on bem 
j?iefflv^nbif(:0en Confiftorio nacT) biefem an ba^ ©5rpti^ 
fcße •^off'öericßte ^ efcSe^en/au^öfnommen bie@atiöen/ 
wu 
^ t " 
S 9 f  
tü Confiftorial Proccfs-Ordonance ^".74» 
hpm €ä)iujTe exprcffe t)a{>on öuegenDmiiicn iini> mß» 
flfiVrjct IC. C A R O L U S. 
(L.S.) T.Poliis. 
Extradt rtu» 
ften Refoliicion lUlli bK Piinfla, fUfKfje 
fdmptii(ßf unb iJanHcCafft ^f00tifftö©^jrpt/ 
•pecnau unb 23enben / untertßanigft utcrgf^«!, 
0toc^Diin bcn 4 Aug. 1634, 
f 4* Smna§ W fcffSen'rtjte ju 
^brpt mit gteicßec ^ offt unb SiunMgfeit 
t)erff 5fn tfl/ aiö Me aiibfrn -^DlT-^eticßte ao^ 
^kr in 0(0«>eöeu unb Sinnianb/ Don tycKßf it 
nifma^in dne Appeifation ^erftattet/ fpnbern nur 511 
ft)eiien bemienigen ?6eii ftercße^ ftcß graviret tefinbet/ 
ba^ Bcneficium Rcvifionis ju fu({)en/ ffet^geiöfftn ttitb/ 
ba benn baffeife nad) Erlegung 20a. ®a{)ier 0ii&. $57. 
unböfffßfb^necauöbittung ber Aöen na(0 gegeben 511 
foerben lieget; alö Ean ßiecinn unb fpaö fol^er geftalt 
t»on ODCßft'feei. 3. 5>Ä tnßaemein fo tpo&t ftegen be0 
ftnen al0 anbecu -^off^öericßt^ fterorbnet fporben/ m" 
ie^o in 3. J(5^. ^»ranbdla&tigfeit nidt anbert ft»er^ 
bfn. §. 5^ 
<5o» «wKSOCMi 
§ •  f. Äbtiigi. Jöiaieft. fpoöett tarußec 
Rillten laffen/ baö •^Dff=©fri(ßte ^jei: in 
un^ Sinnfanb ßefc^et tPfcl^en foüe/ rii.f)mi!(l) »ecßft t»fm 
Pra:iidenten,ft>ei(!)ei:einfc t)on t>?nfn?<eid)0^i?\a!)tenift/ 
mit 6. g^e^£euten unb 6. an^e^:n ©fiar)t*tcn uiibS^ecßt^ 
frf(i^t:nenü5?dimfi:n.®id(f)ft)iemin tecstbei iii €d)ft»eä 
tsm unb Sinnianb für bemfclfen su cecßte fteöet; atfo 
fon aucf) mit iiftn 2(&ei in i?if ffiant) ^if «nn eine ©ifi# 
geraum tP(rbfnK,H\ 
1^1 — - , . 
^egent'ecofficirer Range, bccmitffinfc^'tmig^ 
•ÖDamacßt ^»ecfe^en. 
nonlmen/^age^n lm^ anbei: officircrfi(6 un^ 
tecfteßen fon/ ben 5?ang unb Voxitittl ftjeKßec 
bci'felßen Charge unb Charaaer nad) betn Ä&ä' 
iii9t.anergere(ßtf(imrtenR-egiement jufle^et/ baruE^ec ec 
l^iog beö ober anbmc officiret ^ßon^ 
itiacßt ßbec f(5f(&ieb/ aber feine ^bnigi. confirmation 
frf)ai(en/ ju prxtendiren, fi)ei(ße0 gerabe bec Äbnigi. 
^öerorbnung öDtn h, occembr. 1691. entgegen ift; €0 
Daben "iOre Äbnigt. S^aieft. be^fanö bero (ibernwüttge 
gerecßtranifte^erorbniingerge^en (äffen/ unb ju pubii» 
ciren befohlen/ b(l§ fein Officlrer blD§ (lUff be^ Selb* 
.5ölarf(|)aan l3Dnmrt(ßt/ ober ducß auff beffen ober dnbe^» 
m geringerer ofEcirer stbfcSieb^^'paf/ ti^orunter (lucß 
bop» 
4oi 
Officirer tecCa.vaJlsric <mö^CUCf (1(0 tlljt t>(t' 
ficy fPl(0CC Charge unt) Charaaet 
coitipetirenden Ranges UnD^OrjUgeÖ/ p^Hf ^Of^ep (C" 
^tmigt.confirroacion, ^teetnfn i^^en annocD 511 
fucßen fceo fteöft/ «nmaffen foa/ &oc Mcfem l'ar=' 
fluff gefegten 0tcajfeOec if00. SKtötc. ©iefei6eoffici-
rcr aber bctceffcni)/ tvficpe fcrm^bfr "Potentaten ©0«= 
macßten u5ei: eine o&er anbei:eKt:ieg0^^e&ieoung er^at^ 
ten/ im i?aabc.a6ec enttt)eJ)ei: gefeffen o^el• ftjoön^afft/ un^ 
taöeco öoc K&nigi. 5»^aieft, Untert^anen ju co nfid e-
riren (inM/D5 stDöi: bemfei&en ößr Nefemin Dbenan^ejo 
senec Ä&nigr. Refoiution txt niet»t:igue0i^ mitten of-
ficircrn oon 9iei(gemcharaacr,^mU3f)rei*^5ni9l.5ö7ci^ 
ieft.'5»eftaaun9 öetfeßen (int/ soseieget ft)ort)en» @0 
^a&enfco(63&«^.^&ni9l.S5?aieft.nnnme6rD barinn einige 
äntecung ju macßen öoc bteniicß feefunben/ unb 
kcoc^net/ &a§ fßtlwine officirer, tiie fcem^ber potenta« 
ten soeantacßten ^ öfeen/Eeinen onbeirn 3?ang in Sßrer 
nigi. iHaiefi. 9?eic0e unb £äntecn genieflFen forien/ ai^ 
t)aru5ei:0ieentfi)et)ec35cet:^5nifli. 5»Haiert. afletöna" 
tigfteGonfirmationDtecSonmödltiui'fl^urdfiidöen'^e^ 
ftauung unter ber Miiice (t(ß ei;ft)Dr6en ^(i6en, a&et 
tie offifirer ^ (trifft/ fpeicßettekr'Sßtimadpten ober ^ 5« 
f(l)iebö=¥)affe tiorjeigen fönnen/ gfeicOoÖl in Vorige» 
Reiten unb Kriegen biechargeß, ta&on ete ben cha-
radier fu^fen/ tpöirrfii^nnb funb&ar ßebienet gegast/ 
lea. 
unt» tfßfaas fcdöor ftet^ -
^5nt9t.^?^aK(t.ft)ClTn fOlfße Calus (jpecifice 
mit lören Umbftanbm t>oi*geÄn ^ »^c^en/aa^rg^ä^i9(l 
a&f01}^fl:lk6fe^olvilen. -
?Bdinnun3f)i:.^(jni9t.S^ai(rt.eßenfaif 6ena(0iic6=' 
ttöetft»er&en/ taf eine groffe 3ci'«ng in fernen ^itfinin • 
Province dngenffen/ inbem einige/ fo etft)aö 
me^r aiö gemein fepntsofle«/ ficß eine0^^^erandernOffi-
cicei'0charaaerffi6ft 5udgiien/ t>ai:u6er fie bocßleiae 
5ßoama(6tiema^ienge&abt/ nD(0ft>ut-c?ii(f)ba&Di:get)ie^ i 
net; 0D6a6en iöF. Äbnigi-iKaieftJienefcenaüergnd'' 
tigfl6efo0ien/ bai ein J.eber feine-löoamacßt übet: ben 
charaaer, ^en fi* jUjifu|ccn. bttmüMI aüöiei* &ei)m 
^5i!ig(. General GquyeroyraenjtJtlJf^iga producireriiUnb 
la&Dnvidimirteppepeinlegeii fon. t^aSecoit^enn^ie^ jii^er to junii pro Termino angefefeet ft)irb/ tnnecötilö 
ft»et(l)er Seirein ietiec feine "qmmamtl ^Dnigf. Confir-
mation,ä6f(l)ieb0T'<i§/ o^el:^^om^ter fonft feinen cha-
raäer ju fee^Upten txmmiti &epm :^5niglv General 
Gouvernement einsu^cingen genauen fepa ml öaniif 
feie ^arü6et: erfocterte Relation untert^dnigfta^geftat»' 
tül unb Dte6i§f)eutge ^s-tiing in Diefem 0tijcfe jw ticß» 
' tigfcitnni» guter Orbnung ge^cacStt^ertofönnei 
Sie nun Nefe j^bnigi. «öeroitnnngen aßeml^^ iefea 
fü eSaugeOet / öermitteift biefe^ offenen "patente t'unfe ge» 
maig«ft>ov^vn> €o tpef^e» ^lefei&en (M fot^anerge^ 
xi^p 
tftl)ffartiflen'tjeri)rbnün9erianfrtitts5g«ii§§supfjetge« ^ 
iinö tk foufrtarautf öfff^teCtratfetiiitUngciegcnl^cif 
flbju&eugen föiiTen. ©cg?tfiidutf^^nigi€(öicfe 
SU3il9aJ)fa ii Aprihd9f. ERIGVS SOOP. (LS.) 
®m0(. 
M«{) p«oif&nutt0/ 
in fid) mtt^t sut: 
unb ßinfcrtüng ter ^üettiäufftiafettenJn ^ «nn 
Proccffen t)ori>te ftmlfntfpaitertfotiJC^i 
iijnO5e^ai;gUnta''0eri(6ten. ©egf&fn 
5u@tijcti;oinii>cn4.J"i>iiö95.' , 
,.: I. • '• 55orföb«n^ fö« gtmeln / öIö öiic^» ^Ofütibfgati.^ bn • 
Äm'gl üajejt n^oltm ^cinftln 
^^Sßat»en ö»'£>otcnuH^)^»froc^nctßaE>f^/i)öfJ^^e ci-
tat^ohes, etitttcDei* juin '^njmfC'^Dbet: 
Sagmanß^Secicßtfn I cht au(t; in n«i (^(gen/ 
ft>el(f)f auftötiKn9^af>trtu6eii immedute auffgeuommm 
tvei'ben I rarifftiicß (luööffaitget / D^^c aud) munMtc^ 
f>ü) ^enen S:dmiiia*'®fi1c|)ieft / wie outf) in ö^i'ingei-n 
Ca(ßmaufft>fm 2mi(I ft»otinnen fegnffmffpn ioa: 
©999 1 
6^4-
bie Citacion 6eöe5ret/ tti M{0et: 0acl^f/ 
^em©fi:i(0te/Dba'©ei1(6t0^@tuf)i/5citunl)O5rt;t)ie 
citation fooauff tetii ßdiibe ^ ur(6 einige £e6n0=^em5l)^ 
etet'^DierWngö'Sl^dnnei: mit einem anbfcn filj^afffen/ 
t»er au(6 6Dn jt»et)en anöecnin i»em -^at-ai» ober ^iccTjfpie t 
fooönenöeii Def(Oeit»enen Befi^rtcßen it^^ännecn/ in im 
0ta^tenbui*(ßsfl>enegef(ßft)orne 0taM=Oiener/ obec 
öU(ß sum fDenigften feurcö einen ©to^tße&ienten nnb ei^ 
nen andern giau6ft»nt:t)igen Jö^ann/ bem "Parten einge^ i 
^änbiget/ obei-au(()t)emfei6en/ be.i*citiretfl)ii-b/imönt»' i 
ii{()angeragett»ert)en/ fto berfetbe (iu(6 mag ju ftnben i 
feön/entf»ebei:(iuffbem^ir(ß'-^offe/ auffbemßanbe/ 
cberbaßeiminfeinem-^aufeunb -^ofe/otec baec feinen ' 
^Oienl^ I -^erßecge ober Soßnfteae ßät. llnb foö bec i 
^i^ger ^eppf!i(ßt<t fep &or bem ©ericßte/ fßDfeifeft bie 
0aa)e §um erftenmaw auffgenommen foicb/ juretßtec i 
geitfeinem '-Biberpartbie •Soriabung jia- ^ anb fteaen/ > 
ober aud) !unb t^un laffen / innei:r)ai6 bem •5»arab Oier^ 
le^n Soge ^ oranö; ift et anfferßaif bem -^rab ober in i 
eineranbern@tabt/ brepSocßen; an(Terfaibbem®e^ 
n(®töS:rei)gfe(S02ßoc0en; ifter f»eita*fi?eg/ aiöft« • i 
fi)aninbembrittenDbert>ierbten@eri(Ötö-g:ircJel/ neun i 
5BD(f)en; stoifcßen 0c0fl)eben unb Siniaiib / brep 
nagten; |ft>if(6en€öft'SiefF'Unb ^ngermanianb/ i 
nietn/ 55re^menunb0cfrfl)eben/Wer SHona0te; m 
^tefoaiJffet:&ai& ^iei# fi® aufföaKen/ ss^Dna^tej i 
micgt 
fticl(0e dUfß m ^ or^ereget/ fcer ftiegfn einiget; 
Sö^iffet()atunbvöer&red5enöbm;(6etnenanf(0iagun&Pro-
ciama ati tm ® erkßt^'^^ureo 6on ^ em dato m anfcßra^ 
9e0aulTetr)al&3^ei(0ö Wn citirft 5330 ietnanl 
fjcgabfentirc, unö 6eEcinbiTt/ ^)aget:in^e^lÄ^r({)^piele/ 
.^äl•a^D^cl:©ta^^g^ge^ft)^ctig^e^)/ fc» f(in Die citation 
an feinet •^augt&öre «ngefcßiagen tDerten. ^enn akv 
t»ie ©acße auff Dem •^draDö^'^ing aßgeurtfjeiiet/ unö 
Dur(B rewtnägige Appellation anö £a9man0=®ei;i(ßte 
gefommen/ fo6el»acfft)ie<öoi:iaDun() nicötfo lange ^eit/ 
fonbern jumß5(tjrtenfe(00 533o(0en; unö foaiDemfei6en/ 
Dergeft)bnncii^at/Daliegen / Dergeflait/ enifpeDerfeißft 
Dep Der-^anbiufepn/ oDei* einen recDtiicßen/ entftjeDer 
Denen "Parten / oDer aiicß Dem Wter funD gemacßte» 
©<&oamä(6tigteniu Latenz Daferinner^aif üDrgemetD» 
tec^eitfan citiretftjerDe«. 5»5^itDenenanDie ?HaW==0tü' 
De appeiiirten 0a(0en/ fon/ ft>ie in Dem fieDenDen'PHnet 
t>ecmeiDet ti)ei:Den t^irD/ t>erfar)ren ft>etDen; ^ep De^= 
«en J^off'öeridßten ft)irD eg na(0 Dem a(0tjef)enDeii 
punctgehalten. ItnD fönen Die IJ^annet: fo t»of)i alf 
Die •^äraDö'-^'^fFDinge/nacß &orhergegangener co m-
municationmitDenen£anD'^=^-^5ffDingen/ Den ?ingeö^ 
?agfo lange ^ orauö aDfunDigen laffen / Da§ Die 'Parte» 
Diecitationcsauöne^men/ unD folange 5eit/ ai^oDge» 
melDetift/ an Denen fjorauö einlieffern laffen fDnnen / Die 
amnetßftenunDiiiDemfelljen oDer necßften ff repfj ficg&e^ 
©öäö i ^ 
ftnben;' €0fßn(H!(6umbfrei:ft>iC(en/ bieftefta'ft'egtin& 
öivffa- iKd(f)ö fint» / fonft insgemein / fc>ie ^al:a^0' 
unM'agnwnö'^ingeuiugeftJtffeB i)e63<»&«ö9e^ 
galten iroei-fcen/ fo/ ^ai^left)eitent(eoenes^mft)en^9ften 
geaen einen getDiiK« ö^onaöt Docgetafeen/ unööfcnacö 
fid) tpegen m fei&ft bep ^em erjönDtge« 
mööen. ©ie abEuiitiigungen t^on benen s:an^an foam 
5üttenen-^di'ab0-'?iiigen5i(»eoS5^onaten&ßi'au0; su ^c•' 
nengagmany-'^uigen bm; ij^^onaten pubiicirettueröen. 
3n ^enell 0td^^e^ ju tPicBtigecii civii-0ac6en a» 
t»tc ^ammec^eecicßte ökr t>ocau0 cicirec; brnn 
!Hat)t^-0tu?»en a(ß£ ?aae/e0tt)drentenn i:ctfent)e 15«== 
foSnen/Secßfe Dbec 0t%©ci1cßtö=@cKßen/ unb antat 
foicße ©ingi'/ ^if feinen fo langen <öecjuq reiben fbnnen; 
00 m5gen au(ö bie'Parten in geringem 0a(8enauff 
tem uecyftfommenben ?age sut «secanfftjortnag citiret 
t^)el•ben/in^onber0ei^ bei; ben Jifdmmei:'0eci(5ten. 
II. 
ber ^ atfen Comparition ««b recftfgüfffi^en 
l^ceitenbe parten foaen bei) behen -^dcabg^^in^ 
%#gen ^ eitig/nacß öercicßtetem ©Dtteö^t)ienft/ utib fö ' 
baibba6@ect(0tericl)fe(5et/äuf0teßefepn; ^ Btcb jemanb 
atöbenn abgeruffen/ ober auff bem ® ericöt^^piatje gefu^ (t)^£/ ober nad) t0in gefraget/ nnb er ift oke er&elMicßen 
pufaH ft^eg/fou er einen '^öaier 0iiber-iö^un^ buiTen/nnb 
eif lij ai§e Miiiim anbern "^agey ober auci gegen beö ®t' 
ricf)te§ 
tidptc00(0ni§ ^omt 5rr^efMgfe 
^)^^r ^ef^en ®et)Daiiiä(0ti9ti'i: 6fp fe!f>igen ©ericßte ml 
un&6<ft?etfet mit reine iegaie-sefOintevung/ (f)ei|^/ (i-) aufftein0ie(0=^ftte ot>er&fcft)unkt 
liege/ tVOCÖUit/ ft>enn bie Medici unbChirurgi atteften 
taru&ec gefeen / biefeiße fo aiö aae (^n^ere beugen/ 
6e\)ie^en5u^daen/ öoi: ficß 6ef(6ft>eren fönen / itenneö 
erfoDerttvirbi ft»eif0e0 aiid) inöne«an&ei:nSaaenfDöe«= 
^aitenfvecbenfoO/ {»amanficO cwff Atteften beruffet/ o« 
l>ei;Hefei5egefoDertft)ei:ten. (2.) Renneiner In 
nigeö^ienftauffgcBütenDtect^ecceifetift. (?.) 3m®e=' 
fdngniffefj^et. (4.)'SomSei^be^>er{)tn^>er^ft)ir^. 0.) 
'öDneinnen gefotnmen. (4) ^ ?on Seuei-^^^rnnft 
terSalfer'Slu^t^ioöt leibet. .(7,) ®ei; &<n citations-
Terminfn(!(f)6e9«6eni)eS?]anne07 gi-aiien/ (fltern nnb 
Einher ^ Dbe^fdae. (8.) Sßenn einer auff feißige Seit 
ftoreinf^ößerunbanbfcöericötecitirrtttoiten/ obe» 
bere betgieidjen unumgdngüiße 'Socfdae / öJiKlie ber 
«Ki(0tei:üet:antft)Drtitcß(>Drei:&e5itcßrtnfef)en!mi/ fo foß 
bie ©(»(Oe jum necfiften ?ing 6etf(f)pben tterben. Komt (j6erbercitirteni(0t/ ober gießt fi(ßHi(f)t an/ oberM-
fetnicßtfoKßen er&ebiicßen<Setfön brobein erften Zimf 
fo formiert allein in bet: cacße/ naco if)i'ec ^efdßalfen^ 
^eit geuctOeiietfuecben / fonbecn oucß baö auögefprocOe» 
neUftßeilsucExeciuionge^en/ fpeKße^beranberepait 
flegen^ui:öen^e5en«nb aiUi-'eten tml tven« er^ begef^ 
Sog («)(»©)(?•' 
wt; ^0(§^sa§^er/ fogctvonnen/ feinem 3ß!^•etpar^^^ö 
UH^eiiß (»egen cecötmaiig (Jnfprecöen laffe / o^er &te Exe-
cutionfoiange&orbemnecßften ZinQWI i*a§ ter/ fo 
&eil0ören&at/ '^eit^a^en fönne/ feinen "2StebeiTdi't ^a« ju5ucitiren/ fKnnei'einige «(ßtiicße -Sinterung ju er? 
Steifen öecmeinet/ unb ft)iaenö ift/ o^e^• Ucfa(I)en ^at/ 
i»ie-^aupt=0a(6ejui:ötf5u gefl)innen; f»ic^ ni(l)t 
öngefaget/ fogenteffecei: fei&igeö f)?e(6t6i§sunine(tftcn 
?in9/ nacß^eRli6mangefagctft)o^:&en; fo 
&erio6ren/ ^enfeI&ett/ t)er geftjonnen/ ge5u^rent> jutn 
ne(6ften ?ing citireo, t>a lieget tettt ©ecidßte 06/ tic 
eadJe&DnneuenauffiuneOmen unl (i5iimrtr)eiien; fan 
fie jucutfe geft>onnen «»erben I fo muf bte ergangene Exe-
cutionjurudege^en; &erfdumete01>ei:/ foßep km er-
fien^ing&erio^ren/ l»enfei&en bet gewonnen/ kotiem 
necßften ?inge/ nacDbem ißm angefaget 9ootUnl ge^ 
ri^tlicßjufu^eD/ beriftnicßt befugt beöfai^ ttettec ju 
fprecßen. ^ommt ancy 6eriagtei*ßepitemerften?ing 
m 0teae / uni» ^ iagei* oöne et:^e5ii(ße^in&ecung gänii' 
U(6au06iei^et/ aiöbann t»irb ^efiagtecDonteifeBan' 
fpwcßefreoerranbt/ «nö ^at eine rewnifÖf^ieb^Wt" 
mng öcrfeineUnfoflen jii genieffen/ eß fom benn baö 
Kläger nacß Vorhergegangener recßtiicßen außiabung 
feineö Sieoerpartö jum necDften ?tng feine re(6ni(6c 
^iubming erftieifen fönte. 5!5enn er baö tßun fan / al§« 
^ßö tp}ri»f0i>anjic gehalten / flJis Porbftn ^ om ^efiag» 
teR 
tfo 9?fdflf ftor^en; foenn aßet: Äcc nicßt tif# 
ft«n tng fdne ^iBi>ri:ung ot>fr Urfa(Öm &Dr6i:ingrt/ 
feaf er ffi n ft)«tereö 3Secßt iu fpr^ßen. ^Sleißfn au(5 fep-
tie Parten aaet-J»ing0 auö/ fo Iba Kläger 3. ?§ar. unti 
ftagtet; 2. "^^ai. ^ ii6er=^?(unß 6üiTen. 3Senn einer Bep - ' 
einigem ©eiicßte/ burd) einen ©e&oanwcßttgten feine 
0a(f)e SU treiben angefangen / fo Ean er mit Krancf Oeit/ 
nacß ber '^eit ißm jugeftoiTenen ^efteaungen / ober au(Ö 
anbern -Einbrungen/ fein ausbleiben bei; feibigem ®t' 
ricßte ntcßt entfcßutbigen/ fonberneStcirb in ber0atf)e/ 
fijiegemeibet ift/t)erfa^ten/n)teberben/-ber ficßbepmöe^ 
richte nicßteiäjfteaet. 
SBdffdujfrigc 0a(^cn fottert bet)^?ß^<n8ö 0d)lu^ borgfitommm o^ct 
st f^mmi fotDeitiauntig fcßeinen/unblänger 5eit 
Sj^beburffen / mag be0 -Oarabö = ^^ricßt btf jum 
ecßiaf beö^ingeg beruöen iaffen/ fo baß bte 
fcßattt begfaoö nt(l)tauffgeöa[tenti?erbe/ ober eö mbgen 
fDi(0e 0a(t)en/ nacf) Vorhergegangener Com m u m ca 11 on 
mitbem •^off=©eri(f)t/ jum extraordinair'^ingoerfDiei 
fentterben/toenn biepartenbarinnft)inigen/ ooerr,nei; 
&on tönen auff feine Unf often e6 begehret. 
III. 
jum extraordinair ^ jpgmfc^obentv^rOfm 
IV. 
TfÖc Raifons n^crben Bey bctt<n erpenlnftantien efngetcgef/ au(6 tvegctt 
be0n)dtlduffda6ii @(6reib£ti«. 
vm) 
6io ^)(©)C-^ 
rntf»eber mtinb  ^out fcötifftiicö agiren, ^ eat(tc0 unfe 
flau/ aae0ft)a0 jm:<jrleatfrung ber 0(i(0m ^ifnet/ Up 
bringen unb&at)e9aaenif)itn^eft)eig/ RAIFONSUNT) DO-
cumeoten, Wtf fif enttvet>er f)(i&cn ebec^aben t^nncn/ei^ 
legen unb nicDtö batrinn öDi-öei) aeOen / ober mit 'Bocfa^/ 
fift luib aaeröanbÄtinfte jucöcfe galten unb 5u benOCw= 
inftantien ft^^cn lajjen Httb ftecfcgieben. Unb ft^eiin bic 
figöero gebcancßte t» eitiaufftige unb unnb^tige ecßcifft^ 
Scc&feiungen (|ioiTe3trung/Unot;bnung unb^ef(6fteir/ 
foitoOt {»or bem fHicßtet aW f>or biepörten/ ^erncfacßet 
, ^a6en/ fo laflFen 361'^ ^ bnigi. SJ^aleft. tpo^l jn/ b(i§ nun 
na(6 biefem («0 5u&di7 5ft)eene@(0rifften Don ieben pait 
eingeteget ft>efbfn mbgcn; bodj fo/ bag fofcßeg in öOer 
mögücßen Äucße unb bentiid) gefcBe^e/ ftocauff^erndcö 
bie Parten jum mfinbiidSen'öec&bi: ein Dber uief)r ma^. 
len Eommen mbgen / ftofecn fie foicSeö begehren / ober 
<jttc6 ba6©eri(f)t eö ju feiner €r(eu(l)tung por nb§tig er^ 
acßtet; So eö ficß au(ß beßnbet/ bag iemanb entfuebec 
mit feiner RAIFONCN «sorent^aitung unb 'öeribgerung / 
tpie gemeibet tDorben/ lifiig umgebet/ ober au(0 unni)^^ 
tige SeitiöufFtigfeit im 0(6reiben gebröucßet / fo fo(l 
fr bafiir im -^off-öericßt mit je&en ?öaier / auff ben 
SKar)t'0tuben mit fönff z^autl auff bem ffammer-
©iti(6te mit äft>ep ^§alcr ©ii&ei:»J>J?ön<ie geftraffet 
iperben. 
V. 
©«gen^ßfcSMffiiittguNfeExatradition krtUrfJffft. 
befto 9c5ffewE SSkOtigteit mögen auff ben 
^0fu&fn/ i?(i9mann0' unb •^0ff=©fr((ötfn Me Uc« 
K)eiK a&= uHl> rein gefcßrieten/e&e fie pubiicir« unb aß« 
gefprecßen wec'oen/ fo t»a§ 5fl;be "pactcn fttracfö/fo 6aiJ) 
i>a0 Ui'tßeil afegeufen/ ta&on iOre 2(&fcf)t:ifft bcEommcn/ 
unt) fon bei:/ tueicßet: nicßt ftracfö baö gefänete Uctöeit 
ober Rcfoiutiofl au^Diint/ im -^Joff^öericßte funff 
lec/ im ßögmannö" unb @tu6en=' ©ericßtc bwo 
?^(itet:@ii5ec-5v??un$eßüjTen; ^ep ben -^arabJ?' unD 
Lämmer ^  ©fcidßten aßer / ftie (iu(ß aaff benen 
0tu6efl in benen deinen ©tobten / ftJDrtnn fein pm« 
me^®ei'l(6te ift / unb in geringen eacßen / f»irb be» 
Parten i^re ^repßeit gelaffen / bie Urtßeire auösuneß* 
men / anein ba§ fie im Prococoii ce(0t eingef&Oret finb/ 
unb mag ber/fo eö fcßrifftrtcß ßaßen Mül foKßeö Boraus 
ober ftracfß/fi)enn baö Urtgeii anögefprewen ift/ ßegeö-
ren; unb i»enn er baffeibe ^ernaco nicßt auölofet / foO 
er jfpei) t^aler buffen. Unb mag ber ^ärab^ ^  
bing bie ^ingö ^ ^age fo einrichten / ba§ er 3eit unb 
9^aum öaben Ebnne/aOe bie Urtöeiie/ bie begefret fuer»' 
ben fcßrifftiicT)/ ein iebe0 iu feiner rechten ^eit/ am Ort 
ober ?ing plais au6iutßeiien/ bamtt bie 'Parten Srifl 
0aben mbgen/ Ocßfttegen ber Appciiacion ju beben« 
gen» ba^ero aucö auff benen Urt^eiien ^erjeicinet 
t6<p 
<u 
ftecben mui/ f»ann ßege^cct unl> au0se9«ß«n fooi:» 
S5ott b.er Appellation gegen M ^ 4mni<rd Urr^cife. 
fp> :?9en f incö unl» beö anbf i*n "Pactö/ (^&fon^f rUd) ^ ^ö 
ginfaitujen unbsirmeni ft)ie aucT) €^i'e 
unö Kt ipeas falber/ tfl bit ni(§t t>erpfli^tet/ fljeicßft: fton 
m 5 ammcc^ ©ecicöt^i Uctöeiic appeiürcn MüI fD in ^ ^l: 
€i)ie D&acf?a(l)rmnen unb^e^en^ell5ut:@tun^e/ ft)te 
6i§^ero gefcß^öen/ ^a(Je9Ct^ t)en Appeiiation-@(ßiajiig 
f i f H u i f ö c n ;  f o n b e r n  e ö  t r i r ö  t ö m u n D  jTD.iniäi^ 0tuni>e!i Seift/ nacß au^^eipfDcDenem Urtöf« 
t»ft:v)5iinet/nfmiic6 6i^ ©(ocfe t>Pittfn ?a0/ 
fiiS iii befiimcn un^ ju bebcncfen/ d6 ficappeiiiren 
len DDfr tiiS)tl UtlD ft)D fit appelUren ftoilet)/ bil§ lie foi« 
(ßi^ö iii 5i:9 fißrubfin ©ecicöte t^uii. 
vn. 
2Bfg?n 0«5rftt^m(j her OJv-fttmert en auff ^ f w Dva^fJ^ufer»# 
^S)??ecJKa!)t'0itu8eii'®ti:ii0tififeineCi:ationöon« 
»äilv'a()Wm/ fpmn iemrtnt» D;>»dnmi $^dm nec^Urt^eil Äcfolution appel'irer, fDntvrtl &(l Appellant 
än bem iiv6tiföfn&fn za§t/ na^^em beö^dinmer^^Ut^ 
t&euauövjerprocB^n ift/ m !jHor9enö/ ©loJe a(j5t/ &Dt 
tem ©tricßte ff^nf^e^c6^a)er^en^>(lgegfn 
tecgsj^H äid0ii6eiV'5>5?önß gefim.^lfi' 
6et eir aöcr oöac crecßiivffm ^Jopfaa Dif ©locfe 
"aatc^ 
(jnerWng^ au^/ foß er fönff 6fi5fr=S5?ön$e W' 
fen/ unD llrt&eir erfldret ft»ert*en/ ^rtf eö ('on feiner 
eeiten recßtiKße ^rafft gefconnen. Saüet &eiiantte 
5fit (luff einen heiligen ein/ oi>ei* füenn e0 fein ct^ 
tentii(f)ei' fKa^t-etußen^^ag iftlekt aucß duff bie^eif/ 
ta teinc 3«f<animenEunfftiu gef(0et)en pfleget/ mag er 
ficß angeben/ unt» bie eawe öuff t»ein {»arauff necßftfoi^ 
genten ®ei:i(0t0'?age fortfe^en. ^ 
Vlll. 
SGBcgcn berc« bk ftch Bc^m kgutann^» ^ fng c(nff cDfem 
fKI) €c {»ep ^enl fagmann:^» ^iüg an ^etn in t»etr cira-
^yßtion &Drgef(ßrie^enemCite unb?age/o6ne erf)e&^ 
HdK'öer^inöerunö/ aue&tei&et/ fofl btep '?:6arer 5ö(Ten/ 
unb baffeibe aae '^age/ bie er abgeruffen ft>irt>/ un^ er 
nicßt iur 0teoe ift/fatiit bem ^ iei)er=part feine Unfoften 
tejaOien; kommet er ni(f)£ sur €tene/ ober giebt flcö 
nt®tan üor g(f)iie|Tung beö ©ericßtö/ fo foflen giet# 
fPDÖl be0 Klägers unb beffei^en/ ber t>on bem Urtßeite 
appeiiiret ^ef(!)ft>erbfn/ e0 mtsgen biefei&e niunD« 
ober fdßriffnicö gefeßeßen/ Vorgenommen unt» a^geur^ 
t^eiiet Serben/ ft?ei^eö Urt&eii ßemacß excqvkci ftirb/ 
o^ne ba^ barinn einige änberung su erhalten fteSet/ 
ft)0 ni(6t 3trer ^bnigi. 5»yiakft fonterbu^re Refticu-
tionbarüberfommet; eo föa aud) ba^ Vorige Ur« 
tßeil befräfftiget unb exeqv'iret ftaben / trenn ber / (0 appeiiiret ^flt/ bep bem fagmann0«©eri(6(e oO® 
mm «c 
6i4 
nc ccftykfenm "öorfaö anerbingö au^ßid^ 
ut, 
IX. fSßcgftt bec Appellation, Attcften Mon 6en<tt* ^ iitruwr^ utib 0<dc^(cn von Dem Juram; Calum; bep bcn ia^niÄttö iinl> 0vu^t^ J&aufcö ©erlebtem 
® i H l c ß t e c  M m  s : ä m n i f ^ © f r i ( 6 f e  g e ß u ^ r r t  a u f  .  
lüs^en ©esmgniflVn unt) Attcften, ftjcgen öfc partm 
rccßtmaffigen Appellation, au0t>cucfii(6 5u Wni ^ (l§ fo 
fttD&i bfc Appellircode al0 ^ effen ^ieberpart/inncr^fllS 
^prgeiianbtec 5«t / ficß km 3Saöt»6tu&en'®fri(ßte (infteilfti foOfii/ kp ^rffe fdnc cravamina dnsuifflfn/ 
Ht MW o&nf ^rR^artung ftjfiterfc citation,  wm 
entgegen su nehmen. €6en foB ^et •^dral>0'^i)jf^ing 
iinter tem UrtöeU einfuhren / fvann bem Appellanten jicÖ km ^ (igmann mmtkni unb citation p begeß' 
ml getö^rer." ©ie ^ agman^  ^unb3i?a t^'0fußen-@e« 
rtcßte ni^ )gen'au(0/ entfljebei: duff ber Parten anhalten/ 
pber bß ©et:i(6t0 @ut6efint>en / ißnen ober iören ©e-
PDllntäCjÖtigten &a6 Juramcntum Calumniac auftle^dl/ 
f&e ißnen awgejaffen tveit>e/bie eacBe auösufu&ren, 
,x. 
^ort bcrProcuratoren un5 0ct»00m4(&ffgfen 
l^ i^^ ietürti (lucß t>iei e>tmu unö 9ft)iftigfeiten taP" 
sSeil''au0entfte6en un& erfljatfjffn/ &a§ bie Procuratores 
unb ©e&oamacßtigte/ enttvfbec au0 ^ Bof^ eit unb SHa(6' 
gier/ pbep aucß ^nft ober @efi?mn unb ©gennuije  ^
ßatBaV m Undnigfett unö ^ i§^^r(ian^^^g 
itiljfn; ^öerofpegm utib ^atnU öiie0 fo t>iei ticßtiger 
unb reMtcßer jugeOen möge / unb baf d» iei)fr mit fo 
t)kt mff)itm ??a(r)&encEcn uiit> SKfttfamfeit mit antfrer 
untet: -^dnben (wbenb^ii Aaioncn unt> CtrdtiöWtm 
utn9fr)en nibgc/t)e^ft>eiifn/fttenn eüiProcurator cter®c« 
t>oamäcf)tt9t<t: fo un£»ebrt(()tf(im gefuiifien Mt^l etr 
fntt»ebec iemani» sum uner^eMt^en unö 
gang anreihet unb herleitet/ ober aucß einen 'öer§tei(0 
unter benen parten juöinbern befunben ft>iib/ an ftatt 
er biefeite jur ginigfeit unter if)nen }u ßereben fucßen 
foite/ ober aucß ftiiTentiicDe Saiffßßeit/ Unft)arf)eit uni> 
UnrecßtgeßraucTjet/ober fot(f)e0(i(ßen m t>erantfi)orten (luff fj(6 nimt/bie unrecßtmöfftg finl»/ fampt Bieter gut^ 
unb ff^riftticßeö ©ettiffen / imgteicßen iPieber ibbiicße 
€itten ftreiten; 0o f)a5en ^bnigi. i>7Jaieft. t>oc 
re(0tmaiTi9 befunben/ i>(i§ berfei6e exempiariter, unb 
nao)bem feine ^ oi^eit uni)®er6re(6en grog m fepn k» 
funben ftjirb/ftraaöfotvoei aiö ter Pnncipai fetbft/ ot»ep 
ducß/ babteCacßenunbUmftanbeeöfoerforbern/ 
rer geflraffet fwrben foa.Unb o5 sftxir ein foi(ßer/ft enn er 
tie Parten an einanber ge^eßet unb jufömttien ge&racfit/ 
ftcßentsie&en/unb folcßer geftait ben Principal im ftidSc 
laffen foite/t>ermeinenb/auff foKßeart frtne^o§eeit uni> 
unrecöte-^anbemngen ju &ertuf(6en unbsu fterbeeien/uni) 
ber barauff foigenben etvaffe iu entgegen/ foa e r nic&teö 
, •«)(©)(?• 
beftot»entger mit geßu&cenfeci: 0tt:affe Beleget fonkül 
e6fn ai0 mm er bie 0a(ge perfbönltcT) W JU i^rem 
0(ß[uf unb €a&f(®aff t beitreten ^dtte/ uni» fouen l)iefei6e 
aae(gtni(i9en/ suppiiqven uni> ecßfifften netfttenen 
Principaien ffibft ui]ter)(®rei6en. 
XI. 
Söegctt Dilation «nb 
®^9e6retjemanbft)eiien bec eacßen 5!Jeittäuffti9^ 
iOEeit/ 2(nf(6affun9 mc ^ rern ^ eöeiffö unl> Jeugen/ 
ba au(6 anderer JHecßtiicßen^orfäne/ einigen 2(ufff(f)iiß 
unb Dilation, ft)tnn i&m feine ^ ef(6tßerein5uge[>en/ obec 
feinem SieberiJüct juanttrorten gefuOrentDoite; fo ft>irb 
tm ':)^i(ßter ju u6eiiegen uiib juprufen jugeiaffen/ o5ein 
fßlcßepaufffcöUbrecDtmdffig/unbbacauffeinefoicße^fit 
&ociufeßenfeD/ (veicgeei: bie^io^ttDenbiafeitjuecfoNra 
6eftnber/unb t)or i&m &erantft)Drtli(6 fepn fan. 2ßer ficß 
u6ec foicßen 0(ßm| 6ef(&t»ett kfinMI mag beffciOß utec 
l)aö(jömmep=©encßtauff bei-3S(i^t=0tu5e inner^ait 8. 
?aaen/ a&ec u&ec baö-9arabö'':)?af)t0<0tu6enunbf(ig« 
man0-®ei:i(ßte/ bepm •9off'®eri(r)teinnei:ö(ii5bei?ett/ 
fo im 1?. §• teegen SKec^tlicßei: Appellation {»etmeilift 
fvicb/ feine ^ efdtveraiigege&en. 
xn. 
S5Jcgm2(u«W<f5unöberWarfen bei; ^e^le^0fa5^0eHc^^e^/ «nMJöii 
Concumacien-Urrl^eHen. 
€nn ein -part fi(I) itvai: &epm 0 tobt=®f ri(l)f e/ ftie 
S^obengemeibet ftjorben/ an bem epften Compati-
cions« 
tions-^daetnit feiner ^lage 6(6 einfteflet/ a0ecfecna(Ö 
ß^ne red^tikßc •^inbecung/f^ie ^ et anter Puna faget/ficg (^^5ufi^^^n &ecf(äuraet/tvenn er an bem nf(6ften@eriQtg-
^Oije abgeniften foivhl fo feil baö ßecfaumenlie ?6ett 
kpmS»ia6t5aug'©ei-td(jte eiftemaf)! tretj ZMü-jk^ 
anbei:n0tal't'Coiiegien UBiJinbemff^tti'« 
niec'@ei:i£f)te eine« ?^atei* 0ii5er» i>5^un$ fefiflen; txt^ 
fiäiunet ei- ficf) <ikt ^ ieteram an bem ant>erii ©ei:id)t0»= 
^agennb ä&ruff/ fo foH We @ad)e snc re(ßtit(6en ^ cOcte« 
rung 6Dr0enDmraen/unbna^i)emfießef{§affen jn fepn6f=» 
funtten famptaufffeie^Beft?ei^t§umer/ fo^eobec 
^anb ftni»/ aßöeuct^eiiet (»erben, m5gen auc0 fcic 
pmmerö' mi> 9?a|t-@tu6en ® ericßtebie @a(^n/f»eJ-
®eauba immediate auffgenommenf»eröen/ suntreeßtti-
d)en0(ßiuporne6nien/ nnbfcie ea(0e nacp ^e«» 
f(6affen^eita6urt0eiien/ft)enn®eftagterauffbieerrte®ef 
ricßnicßecitation ft(gm(0teinfindet §uantf»Dr£en/ nnö 
taßUrt^eiiiurExecution gegangen/ atfo ftelxt bem/ bei; 
foießergeftait^erlD^ren/ fret?/ ff(ö innerhalb einem syio« 
mtl nacßbem baö ürt^eit ißm fnnb getOanttorben/ beo 
feibtgem ©ericßte fi(0 anjugeben/ unb bie^)aupt ea(f)e 
iutuc?e5ugefi)inneö/ tpperfan/ ober ieinep linfpra^e 
Oermftig fei;n. ' 
X I I L  
bcuRdationcn^ 
® <£D bemÄioeP'©erpe/ ti^enn bie ©ac&e^on ei-« 
w 3iii iiiäfP 
tttger Sicßtigffit ift/ unb fcßciffü'icj) agiret ^t)it:^/ foßeti 
f&en(oft>Df)i ai0 &ep Denen f)ia^t=0tu5en= uiib 
lidjtefdpnfftlicße Rebtiones Oei'ferttviet/ ben Trotten er* 
tf)eiiet/ unfr einem leben "paFt sum f)5cl)ftm (iif5t 2age bie 
Relation t>uc(&jufe^en/ SU unterfcöitihfn unb jurucfestt 
geben/ ^orgefeftettser^en; 'Serfdumet tiefet imwnD oö-
nelHec&tliweDrge&racrweUi-facße/ foß er[vei;iii-0off^®e' 
richte seßen'^^aier/auff Der 3^a^t^^0tu&enrunff?|alfr/ 
6et)m g:ammeE»@ei-iC&te brep ?öaiei- ©tiöer^S^iunße 
bölTen/ nnb foflen i&m n0cr>f)erB<i(r) §ft)eene zm ^ oi-gc» 
feßetfijeiten; gif&tei* t)enno(& Die Relation nt®t unter'' 
pctefen/obei: mit feiner ^ cinnernno juintfe/ fo« biega-(ge|ni(0teg befioMger &l)atö ^ i^rijetwäi'i! unbabge» 
uctl^ettet (»erben» 
XIV. 
^ün munöllc^em^er^ör^ 
®'^e'pditen/ McDeanbem i0RfR ^Drarfeßtem^nae/ Ä c§ne D^etiptiicße 'Ser^inber ung/ fi(6 juiti m&iibiicyett 
«Serßbrnicßteinfiiiben/fljennböffeibeentfwber&cneinem 
ber ftreitenben 'parten Begeßret ft)trb/ ober aud) ber iKtcß^ 
terfoicßeö SU feinem Unterrtcf)tn&&tig erdcßtet/ foaen baö 
erftema^l BeDm-^ofF=©erid^teie|en?^aier/ ^etjimSag'' 
mann0=;Unb 9Sa^-0tußen'®eri(6te fönff ?^iec@ii'< 
ber»'ö^un^e/ ßeij ben 0t(jbt-coiiegien jfpeen ?^(iier 
eii6er=Mm^e/ unb Betwn ^ammer0=@eric6te einen 
S§aiei:etißei:»5J?önße5e5a^len/unbba0anbere m0l ba (i: 
<r afigcrufffti fßtr^/ fon D«c antat "pörf gehöret/ tif 
fOc DoröfHOimiiai iint> flbg«tfxiDtcai>fn/ (t foniiw ot»Jv* 
«ic&t. 
XV. 
i?dn5>«rf mögt)§n< te0@cr{cöf€S ?>Ät)0n rcfjlit. 
fW'l^nn imianb/ iwcßtem er feinen ^Bietecpart öuff 
iiilAßeineiigeft'tffeB ßcit citiren lajfen/ nnt ^ te 0ö(0c 
E'epmSei-kWeflnöf^e&en/oijei; feie ^5ef(0fte5bc gegen tte 
auögefpi-Dcßene imi)eire6epin06ei:=©eri(f«e angetvai« 
gen/üDcf entgegen genommen/ folte/ c^neeteaungetnel 
©et>DnmM)tigten jntwitew au^fü&rung ter Cacßen/ 
iregretfen/ fo fca füKDeg ten for&erfamen 2tu0f(6iag nicßf 
^inDecn / fontecn oid)tf^ bcftoftieniget: mit 2W^(u0' 
rung liecfti6en nacß J»em 5li'ci)te unb Proccfs {»erfaöreR 
itjeciien/ttie eS W ©erecßttgüeit erfortxit/tODmit eg 
gefxnt^ gehalten ftieitenfü»/ f5iet>onkn«i/ öiegänßltö? 
duö&iejben/gemflbet f»orten. ^<xi aI)erifmant>fo^o# 
n5&tig5ureifen/nnMftani>ei-€(Kßefof>iei gelegen nnt* fo 
fd)ft»a7 er tiefeiße feinem ©eDonmäaltigteBönöer« 
tMue'n tmi fo foa er t>or feiner af'i'eife foicDe^seitig/ un& 
fo/ bafjfein^ßieDerportfca&ontviiTe/ 5uerfennenge6en/ 
nnb e6 ^ eg SXicßterS ©ntadjten unterfeerffen; JHeifeter 
on^el•er geftaito6nei)eg©eri(ßteö5uWf/ foa er imJ^Dff=» 
©ericßte jef)en ?^ier/ km ^ ?apann'Un^ 
etuC>en=.©eri(e(e ftinff ?^(iter / oetjm ©e^ 
ricfjte unt i>en etaM »coiiegicn jfljeen *^^ler / 6e\)m 
3tii'-
pmmei; == ©ertcßtf einen "^^aiec @ü5cr--S'J^önße ec^« 
legen, 
XVI. 
^ett 1f(nPru% 6cc Utt^tiU* 
^Ucan^5rmig &er Uft&erfe Bepm 
^ @^^6en=ut^^ ff Ammer=©ei:W)te ift ntcfjt nD^tig/ N§ 
emeanberecitationgegeben'(ottUI at^bei)beiien-^# 
©ertcpten jn .(jefde^en pfleget/ fon^ern eg mitten ^ ie por^ 
ten/wenn taHtcföeUfeiiigift/ Ma*(0 öffentlichen 
f(L0la(} an benen^&m:en/jft»eene?age mM ef)e tö(Tei&e 
abgeipcDd^ttftJirb/ t>etfafl0 ßenawicTHtget mtkwi {laf^ 
feioeanjulbitn/ unMoa/ naeßbem Me Irrten im "Stp 
^5rget®efen/ nic&t fange mit 2(N'pt*ec!>unij öeö llvt^eif^ 
eerjbgert ^ ^)el•^en/ t»eK6eß autf t)en 5Kaöt=e)tu&en in 
tlen0^a^^etl/ f»ot*ie.^#0ei:i(f)tefep/ am&eften^e5 
S^tttft>o(^n0 gef(ge^n fan; &e^^ m iJagmannö^^ o^e^' 
g:artimeP'©ertc0te oßer an t»em tctgd &a eö at» heften 
unb f ügii((>ilen 5efun^en füiit/Jtocf) am lUMmi fo 6aib He 
ea(ßegef(ßio0en/nn&ba0Htt^e!lfertig ift; &et)me:dtn' 
tneE=@eri(6te am ßeften auffm S^ontage/ u!i& ber fiel 
tannni^tetHfinbet/ g(tfri(0fei6ftafieg ^a^}e^6e 6eD5Uinef= 
fen/ ft>aß er ßerna(0ft)egen feiner'Serfaniinif anff eine 
e^er anbere Seife iet)t»enmöfle/ un& foa nocß ^ajn ^or 
fein auö&ieiöen 6uffeo/ e?(e im ne(ß|l=J>or^erge&en^ett 
Puna gefaget ifl. 
XYII. 
XVlf. 
SÖott ÄngtBuirg Set ©at^cti Sfijm ^ 9ff.©«fcS(<V 
el||3denigf/ ft)fi(6e gcfoßnai finbi He ßctjm^öööKtfiS^ Üisfflmpt 3^a(it^auf=^frkl)ten un^ ^ em '?:f>utn'g:(iplt^ 
tfi ^ ut)ßca&9curtf)eute 0a(6fn unt®ttiae/&e9 kR|>ßf^ 
©cit(f)ten ftjeiter &Di*jutragen un& augsufußcen/ niKDtetn 
Of bei) Denen ©ecicöten ap pciiirct, oDer au(ß fepni 
etipittetinnei:ööi6a(l5t?:agfn juecfennen gegeben/ 
ne mit i0ren^ef(l)f»erben rtn^'pDff-^eruwge^eii ftpl'" 
len/ mögen ü&ne einige 0öif> oh'c^ibftactiing tteiteret 
ciration innerhalb geft»iffer unb ndtf) eineg reben Crteg 
€fitlegen6eitge(teBt^.5e(iueraen ^ eit/ HeCacße kp Den 
•^off=@eri(rKen angeöen/unD at0?(inn mit ifjrent^iebei; 
taöau^gefpi'OcfjeneUi't^eii öerfaffeten ^efcßfterben ein« 
!ommen/fo fern Wima)i appeiiiret,otsgp i^it^efcßfter« 
teantragen ftiDHen/ fKT) beffen fDeiter ju beDiene« geben^ (fen/unbni^tbaHiwf) i§t:e0!Kecf)te^ fiel) i>ei-tüftig mo»' (ßen ftoaen. Un& Jieget Demfelben/ kt bie 0a®e &fr«» 
iDörenunbappeiiiret^at/ ob/ feinem Sieber par tf unb p 
tW baf er i)i>n bem Urtbeilc appeiiirert)aE>e/ ferba^ er 
unb fein recßter©e&Dömdcßtiflter fid) jur fetben^eit ein»« 
fteaenfbnne/ bietsefc^f^erben/ ft)ei(6erbetanberftieber 
if)n eingeieget/ entgegen surtebmen unb p beantftjcrten, 
Sßenn aucß fDi(J)efii ni(ßt gefeßiebet/ mbgen nicüteß befto« 
fpenigerÄiagerö ©efdötperbe entgegen genommen/ unb 
tif@a^eiia(5beB€n ©runben/ foanbte-^aubgegebeu 
3iji} m' 
gtt •W)(i©)(4» 
ivovuni a5geui:(&diftft)frtcn; bD(0 foflber appeiiireo^ 
be part/ tt)a» afurt^dut ift/ dcponircn, fDic Dfi: 2f. §, 
mnbüi unb gmyii^r2>ürgeii öor aoe ff eitere llnfoflen 
unö 0c0aöe!i^0tanö fteaeii/ eße unb 5e&oi: et: feine ^e« 
f(gft)ei*be einlegen mag; t^uter &a0ni(6t/irtecfeine03(a^ 
XVIH. 
Janö« unbOrf« Ut^^dbtnU^m^ojf* 
©erfcöfc «»gegeben t»er^<nfolIen* 
önt?nenUi't0fjieo mi& Refbiutionen,ft)ei®eint>en 
Ä0taWen/fP.ofet&ft W -poff^öericOte belegen finJ>/ 
gegeben unb außgefprccge n fporDen/ mbgen ^ efidgtc in^ 
nergöi^ einer 5>)^onatö feit/ mmm Da^ urtöeii 
ft>rü(ßen/6e9m.0Dff»®fricOte 0(1) ange&en/ nnti^re^^ 
f(Öt»eibeft»iet>CFt>e0Uflter'^@eri^töUi:t^eiteinlegen. 2. 
^epm @(6^»e^^f^6en•^Dff«®eci(ß^e foaen bie Ui-t&eiie/ 
ftei<!)einUplaut»/eiUennanianW Wf' 
@eftt:icfe»^a^^ gefäaet Uni)/ 
Iniifrfxii^ fecöö 333o(0,en/(ingege5en fperben: 3n -pcifing^ 
m^l 3emptelan^/ swgermanianb/ 5»5^ebelpa& / -^erre^ 
^al un?) ^ eftepBotten neun 3^D(l)en; <öcn ©Dttli1n^ ^rep 
ii^ionaten, ^öDniKe&aifoQeni>iet)i§6efoge&r(iucl)teun& 
fogeniint)teApoftoij R^vercntiaics, fotitpt beö-^ojf'Sf* jiu)t0Citationeo nnöCompuiforialen proedendisAäis, 
öbgefcöaffeiv unb an brren 0tt'ae &enenfei6en fo ft>oCH 0 
t>fnen/tPelCße P« ordinarum AppelUtionemßOBf^ifld 
tm' 
fcntmen/ fanff 9eit fKg «njuflfaen/ ^Dr^eff^et 
fl)fcben, ?. ®«9in •^»Dff^fri^tefoaeB i)ie 
mar^'Sc^nunt 0(6^1(l^an^/ fampj 
borgö'ßeOn/ gefaaenfrn&/ tiiner^ai6fe(00SDff)en,'Son 
^aaan^/ edctien/ ^ ittmmi Sermefant/ Oa^ren 
unb iiHier^ail) neu« 533ocß«i eingeifset 
tDertcn. 4. ®fpm-5>#@eri(0feiTi$rnfirati&ft(trJfn»^ 
geni»erUt:tfxi'l(r/fßma50'Ä ö^f^net ^tttml fe# 
3B0(5fn ^ eit&ocgefe^ct; 0Dn5?«I^an^nfunSD(ßfn/tt^^ 
fDDieUrt^eiicauö^fteröDttm/ 3^atttfifain6i/ 
5uug/ 2öp5urg&' unb Dn/ fmnpt ins? rnian-^ 
wnb ergangen / roafnfi(Binnei:^aißist:eo5>j?onatm5fif (inftcamr 
XIX 
^on tcn Appellations ©cjcrtgtiiffcn am Jf)o jf'0cr{cöt/uiib 
«of cfrrcn^cingen ^ag/o6crunfer l)k RefidiningcfiiföÄff. 
ffiamtt nieraanö «iitge <Snt^iit>töittn^ fDegen tfn^ 
teffen OoÄttcn ofier «nftjenten / fon== 
fce cn ^ ^efe Äbntgitdpe 'SrrDröraiBg önen/unb infqnbeifjeit. 
rnrnl ^^c f g angf öet/ §uc jjacßridpt tot» unb ftJiin'nbfei)» 
mml fo fon ein ie^ec SHi(0ter/ öwi f»e{£6eittappeiiirct 
ftn):b/f»ieaii(6D(i0?^uro=ß:apUtei/ui tenen'^eugmilen/ 
ttie unter bem Uct^ eii gegeben ftjer&en/ au0brucf i rcf) 
un^0tuH^e ftorfeßen/ t^on ft)ei#eraOrt Wfatti ft)ic 
c&geinei^et ift/ ficßnacß^in^aKüefep^erDitnwBgjie»-
tii* 
mtml> dnfinben fon. &ec ZüqI m M^m ^ ^c 
faltDtci« kv tenen Obüc^SSicßförn einoeiegct ft)erbfn 
foaen/ auffeüieti 0«U9en?<3g» oWbafin «»ictcg^ifjtini 
ne(f)ft?n®et:i(ötg^^(!öeeei:f(l)o^en/ unb Nferne eö 6fpni 
•^off-©iTiCßtf (iuff bic ?dt CinfaOt/ tia ^ic Refidiremle 
adeine fuicn/ fo foaen ^)^^^efd5fi)fc^e ni(6te0 teftotpenk 
ger &Dn i&ni'n entgesen genommen / unt> bte e^ciff^ 
SDe(f)feiun9en unter Denen ^(nlcßlagen mitlerjeit ge^at 
een igelten, 
XX. 
^aeil)effm0fr<tffc fci)/ &cr Sejjbenen'^tifd'Wgm öut^klBef/ o&at)or (tcjiin# 
Mcnlldbe^crfotten be^m ©trfc^fe 
fHi5€nnter/ ft)etc6em mit feinei: Einlage/ 
IPs&f(6t(igeanbe0-^off'©en(6tö'?^uee/ein5ufDmtneti 
gebu&rct/ bmaW&erfaumet/ fofoaer &oriete0«ia6t 
seßen öatec tuffen/unt» bei* andere fwf) &ei:f4umenbe'Pört 
funff ?6a(eF @H6er==5>^ön^/ fo fern er fcea ganzen 'Sor^ 
mittag 0(6 eerfaumet; f emmt er inner6öi6/ba§ Die @io^e 
Stvbitf $mMmi foa ter/ fo feine Einlagen dniieffern 
foOen/funff?f)arer; Uv an^er tart J>reö ^ ßarer 0ii5fC'» 
5>i?önß5 ft)ei(0er unffreitetffCüfteaet/ 
ge5ii®f €ntf®mbiflung / tret) ^^aier @ii6er'5>T(riiiß 
Söffen, ^öftoaenau^)30re5i}^aieftat Oer^pten mib^eH 
*&7i§6raucß aßgefcSaffet f)a6en/ t>er Darunter tiorgeßet/ 
i)a§ Die^artf 11/ &ei) 2iuöfu^rung Der Aai on t>or^ ©ericß«^ 
Ul Ciiener/ 3«ngea unb ankre unDienlifße perfo^nea 
^uff|®icfen/en(^eDerD!e€inia0en einjuae&en/oDer au(6 
ifttgegen ß nehmen/ fDn^eme^ {offen ftitfpe&cr bte^Pdr« 
ten fflöft oi?et' (incß diien rec^traaiTiöen ©?&Damä(0{t3-
tml ober anh're einem ©f&oamdcßtigtea äöjiltcße un& 
anftdni»i0e l^ecfonen/ beö DSifßter^ 0öttun{) 2DDrt)!gf eit 
^aifeer/ aufftDaiten unb Od) fteaen; ^Benn einerfDt(l)eii 
?5iener/ '^iincien okc unanftanbigeperfon öocfcßiiJet/ 
bei-fe(5e foa im-^Dff=®ei-i(0te§e^en ?6(ilei:/<mf J>er 
0tukn fünft leri in benen andern @tabt=Co11 cgien jvDeen ^öaier / km ffömmei:'©ei:i(l5Jc einen ^öaiep 
eii^er-ii^un^ erlegen. 
XXI. 
9?ött Isen Proccfs • 
Expenfen &pn i^pen 9iJiei)er=^'par(eii for^ertt 
»rJtvcaen/ foaen ftcacfö ne&ft^enen anbern Einlagen 
einen 2iufffaßunb®er5ei(ßnig u^ei; aae Expenicn unb 
Unfoften/ un^ ft)Drinn feiSige fefteöen/ ^epmgen; ßer-
fäumet jettianbfoKße^/ fo ^ ater n(icßge$ent»0 feine 
einige Expenfen ju practcndiren, (0 ftÄreO kntt fOKßS 
Unfoften/ t*ie an anbern ortern getljan ft)eitennu¥ten/ 
un& fee^fdüf? annDcß nicßtfeefanbtfepn f&nten; ft>e9tt>,e^ 
aen bie pcicten aiöbann i^nen foidSeö^^ au^bröif lief) Dcr^ 
peilten ni5gert/bepm 0d)iug bei* 0(i(L6en auöjufü^* 
ren; eBen fo mag er au(g ft>egen be0 0(ßai>en ® et<in=' 
mi ber nacT) angefangener Adion entftefiet/ unb 
berfeiben 0(ßtu|ni(8t gnugfaßm fnnb fepn tml iftni 
aii0iufu&«n ^orpe^aiteo; a&er aOe^ ft>a0 t>pr&er 6e-
mt faiibJ 
«W)C©)C»» 
latiM ift/ fo« angcgeßm= 
ß>cci»ai.. 
T SSöiilt'n^iffllgfcItfötve^I gegen ^1e ^^atrcH olß Üvic^ter «nb Executorcs;. 
un^&ffiigfrit/ ungiimpfftKße unb 0({)md6» 
unb fHebeti &epm@eii(ßte/ 
&ciben ^crßcten/ fo Dag niemanb (i(6 untecfte^en (oa/ 
fdiKn Bieterpact mit ^ ^nifclpen ot»cr fcßmäßlicßenSor^ 
tmitUt önjugtelffai/ k\) 'Secmep^' 
i)Hng ieOen?öaiet:0tt6er=5>3^un|/ ober nacg ©utbeftn-
iiung 6t)ßerei:0twffe; unl» fte^et ßernacß feinem Sie^ 
fcerpart fteij/örtffeiße mitiötn auöjufu^ren. ©ei/ft»ei(ßei: 
fcie^Hicntei: obec E.xecutoresunge5uöi'ii(6 angireifft/ fott 
ÄaaeiB Doppelt Dbet: au(0 fwerec 6öflren/ nacBbetn, 
fein^öec6re^en9i:oiifi/ fonl)ei'nflu(0 &ffentii(ßeab6itte 
tßun; SemK0a6eci^c<n£euniu§tD&ec€6te ru^et/fDa. 
erßomEifcai angefiagettioerbeii/ miD Dafür (iu^(le|en/f 
ftsaS Daß 2?e(Bt erforiejit. 
^t9tei(0eit ficß Diepactcti/ iia(5DemDie@a(0i^ öot 
J»ei(ßetn ©ericßte eßaucßfepn mag/ ön^dngig ge^ 
ttia^etfcoFDen/oDecangegeten ftjecDen foa; fo foflen fie 
&ei:flicr)tetfei)n/f0l(6eöim@ert(6teiiiunb'0Derf(ßtifftii(If 
XXII. 
XXIIL 
5B0m1öcrg(<<c&i 
peptti: 
f e t ) m s f p a n ß t g  ? 5 a r a *  © i i ^ e r - S I ^ K n ^ ?  
6cpm ^ rtgmanö» un& !Ha^t'etu5en=@ei1(()te je&en ^ öa-
Uv; 5fpm •$)dc(!b^- u^^ ö:4n]mer'®ecicßtf fünff ?|iaiep 
0tt6tt-=5»^un^f>ufien/util)iiiög t>effKi(6tet: inö p'rotocoii 
ftören laffen / mtt iwt^n 55^^tD9u^gen iec 'öergteicS Qtmmi unbbcnfei6enmitfein(m Uctö«l6efi:öfftigcn/ 
fttnnf 0üe Parten fo ßcge&rf u. 
XXIV. 
Uttnojffge Interlocuten un&Dflation-©pr«d)f |tt tJerme^fte»» |3e ®ei:i(6te foaen tönen aßet: iiyibgtgfeit nac0 rtti-
H/ fcdg fit n((8t dOejn beutlicß un& Elac fepn/ fD^^f in 
oucß/ fD t)iei ttnmei: mb0(^l ^fn f nMkßen e<6mf unö 
außfcßiag ^ er 0a(6en cfaffer. mhmi fo Preten 
in tcnc n 0tu(f en/barum fte gcftiltten/ bwtii® un&f)j!nig 
entf(6kbfnfepn/,«nJ> m(j()t mit etm^cn unntiötiiien imci-
locutoricn otec a6f(I)etl!»en «nbäuÄif^-Urt^nienßc« 
f^Öft>frftUDi)auffg<öaltcntt)fr^fn ttiJ)cien; ftje^faaö 
©eiKßte fKß &DWU0 am &(«&«; ^cfaßfntcn 0tuiffn 
«nb Umftdnbe auff ^aö genciuefte funbig sn madjen/ un& 
ut ife mitneuf n (Einfijurtffn tino Dift u ten ©efcDflicret 
ttxrbfnbücfften. Un^f»fnn fö<iuff ??((5nun9en<infomt/ 
fon^f^:li(6 in tteau00(pui&/WcDafft/ mu-
tueiien ^mMI ofccf dnfcetn ^afäncn ^ ertagM 
rni/ fo füOfn (ie ötnöttfitvtmi uütni unl> 
^uu 
&ei*orönr(e gtUeiJlänRf r/ta 
t)on nkßt geftßeöfti  fan/fvoöi liqvidiret 
unjiau0gfrfcßneJ ift/ fc>(t)er)i &fnfnpaiten aiß Exccuto-
ren pi-??a(f;n(f)(/ ba^lti-t^eitmit emcrseftsilTen aiigq^ 
trucften summa, fofiDD^l t»e<!en ^c0 •^(iupt=0t«5iö 0(0 
V^nmiimuiiS) mit Ut ^ ftüiii^Corte/ Köiitfen/ i^eaDe 
ttmeacß fanigm iiina-ö(ii& einer getviffen un& öDröe^ 
festen ^ fit iinb'^age su 6e5af)(en aufffvieöet teerten foa. 
eotte ak'c ein diiatotift^ urtöeii ununi5gtogii(ß ei-gc 
Oft!/ unb einem ober aniiern löact etf»a0 inna'§ni6 äelijif' 
ffr3eitiutöünauffei-ieöetft)ei-&enmiiffen/foaaaejeiteine 
naa) einer ieten 0a(l)e nnb^e waffen^eit gei# 
tete 5?u(Te/ bemfeiben jur ©tcaffe/ber öem Urt^este gegen 
teftmite ^ eit fein ©nu^en getßdn/ gefe^et fpecDen; ttirD 
<incß tiefe eew&fdumet/ fea i^m eine anbere^eit temUr^ 
tleii/ E>e9'8eiiuftber0acl)en/ ein©enöäcn jiUf)iin/ föri 
öeiegettveröen; ft)e!cÖe0trap mit andern meßt öiec 
oben gemeineren ®eit=33uiTert Nm ®erii;0te/ ^eptcet^ (ßem^rt^ 'öei:5ce(()engef(6if^et/(itletne^nfommt/ unn ifl 
niemanten Siigeraffen &on foicfien lnterIocotorif^gen Ur« 
töfiiejiinappeiiiren, fo feiT,e nic^t etii)a0 iü] focem'Prtt:« 
feiKinber^anpt^eacßefei&ftenttDetter 5inh'n Pterfee^ 
Jc&iPfitn t^nte. 
XXV. 
SOoiiExccutionbccergangcmnllr^Jelft. ' 
t(c Execntion u^er ft>a$ geiipt^eiret ift/ foa 
f Ö in öilen 0tti£f en auff ni üiint'e titit' in -
iien0tftDten fo öff)am-n traten/ hig ^ er pittl tpeicüef |fwt)Uilf)dfe gffljßmien ^ atl o&öJfj^ß appeiüret 
iiwi-Mi/ geijfn Burgen &affe{6? leßen unt> antreten 
möge/ ftxiö sugffpvoifen ift/ D^fl• ^an•^l et fdiie 
gen ftenen ft?iß/ tifcei' ni<0t bmrmi fo fofl ^miki ft'Oö (iftgeurt^ eilct ift/ in S?ef(f)la9 gefilKt toakv.l Tnf 
^oif'®erkf)fe/e)o&ifi in bfu Cac^en appeiüret ift/ enb« 
lief) tacinn g£Ui'tr)eilct/ un^ tienn ttirb cß s)amit fo ge-
6aiten/ai6 ju&or/ fvejjcn Execnticn üfei- t^ec 
ri(0te Ui:tf)die/&crDitnet fwiten. ©leicße 
foa utid) in ^ enen @taWh) gelten / ft^o feine gäiumei^ 
©ericßte fint/fo t>ai bie Execution öuff ^e^ fKöötOciUfj' 
©ericßtöUct&eUangefteßet tineflU(ö in tenen 
0(i(6en/iiDel(üe immediate (luff 5Kaßt'0Cii5en clljff« 
genommen/ober 0on^enen@^a^t0'^collegicn^af)^^ ba^ 
liefen ^pet'^en/fo ^(l§ ^ ^e Execution auf ^er Kai)c-0iii= 
6en=®eri(ßt0 Uct^eit angeftecet fvirl>; ^l^(ß fönen ftere 
Obl!gationes,'Sei-f(|jEü5Ungen unb Contraaeo 
lln^ 0f)nc B«ffOa^^U^9/ cxeqviret fsiituulw t>ie Stadgs 
^iefe oßen gefc^rießenc Punaen fronen 3^w ^5= 
niöl. l>r((iie(t. in ®!l«^en aßen / fo ft>o0t 9?i(!)tei-n un& 
Extcutorcn, aiö aucT) tenen (^reiten^en "parten sur un^ 
tectf)anig ^ geßorfarnften ??a(ßnd)t tor^efteßet Ukni 
unD fönen €i( |fc& im hkimi uiit Otennn ni(W 
mmml 110(6 f^?0l•^en/tla£l)^>^9 
föefc^en/unö eoi- Oiefcm augge^angenen .Könivjl.^vief' 
fen uijö Procefs-Citnungm cicßten. ?u meOitv ©e-
ft)t§f)et£ öa&en 36fc Königf. sy^aieft. bieiVö mit eigcnfc 
, .^anb «nteifcßcieben/ uni) mit ©eco K^nigi. secret U' 
'• fi-afftigen laffra, etocf&oim/ un 4. Ju'» > im3a&f 
J69J. 
C A R O L U & 
(LS.) 
00mr9'^n ••HWI »1 I I  I I  »1 ILJ IUI ,11 I  —————— 
M6ni9(» Refolution, fdttf 
J9f?pnMcung fKofMenft'-^aitmig 511 ^eja^iung 
^inigei: ^ dpuiben angefcOwg^n ttjer^en m^ge 
^Ont 13, Ang. Ao: i6^j, 
bie0e(eöen^a't/ft?Dfür 
N. N ^O^bienft pra:ftiret> juge^octg / un^ folc^er gefloit feinet 
ft>egf5 luua 3li'0 ^bnfgf. aiicgirte 
Rerolution OOJH lo. Novembr. l<%>i. (fttCfCßf 
. M' 6rti1ffO gesogen ivecbftifan; au^ fdne^JionH" 
rting oba* S'^ofbicjjft- ©eiegeii^dt M-^ciötung einiget 
0d)mben angefctJidgen ftjerben mu§/ fpeün fotcßeö/bet 
S:tjßne ^igentöumS ift/tvo^u ^er !)?og&ienfi=-9aiter fein 
gpfsffei-t^ IHfi'ßt Odt / €P 6a^0n Öie Kevenuen 
gegen 
gegen ^cflattui«) ttt tafitr gefeii^renben S5(0tibirung 
9«Heff<t j aifo fielet ben su^piicantcn in Mefem feineiii 
©efucße ni(J)t ju tviafaf^jen ic.-
C A R ö L U S. 
(LS.) 
i()vo Mom'öl Prtieft» unb 
fidcung u&ec t»enT- s- fceö ao: lög^. ausgegangenen 
Duei- piacats an Ca^ @(ßfteWf(0e -^of^se» 
ricßte. Dat; ten 19; Novembr. 
Unferetc. QBit 
.Befragung &om 15: tiefet isy^onat^ in ©na» 
ben t>oriefen" laffen / ßetreffenbe ben cec0ten' 
cDecftant bef f ten PuniSs in tsent Ducl-piacai db äödo' 
1682/ füei^er gefiait eö in bemS<iO/t6enn jemand/ tser 
SU feinem unft)efen uffac0 gegeben/ fon&ernton einem' 
onbern iuerff mit anefßanb Wroitptticßen Korten uni>^ 
©efdöitenangepeißef ubJ) ßeieibiget ft^ocben / Big €c" 
inbiiro <;x jufto doioj-c inettpa ein ^aut unb ungitmpff^ 
ri(6 5^ort auösuwedßen öeraniailt't ft>orben / JDocauff 
tennod) fein ft>eitec UngtucE/ e^lägecet) ober Dueiii-
wing erfolget unt f>erucfa(0et ftjiib/ mit Di<airung bec" 
gehalten fpetben foaei Unb ob be^ befagten-
ften Punas itto ant» S'Hipung fcp/ Mf In 
fotd)em Saa/tpenn bersieidcn umft^ik (>Dt:faaen/ ein 
recßtinaiTtvjfc «Epfec ^tc ^öt in ettraß mitigiren, unt> 
^ie 0ti*öffe linb^^fn mhQd ftonitt unfere gnöMiie "Ser-
oitnung bifknigc / ft?eltf)e entftifber o^ne 7?o^t 
un^ an9ec)e5ene Ucfacgf ju ecft auff einen önt)ci-n / lo^ 
lie^en/unt Cfßiagfret) fqmpt Duei {»frühen; Dteran® 
ai0 rifte Aggreflbres unbJJtnföngec bur(0 einigegcßeit^ 
53?ßrte ju bfcöieicßfn UngicJ Ucfac^e untaniag^fßen? 
SBütauff m G|n^})ise0 Sintftiort gei-ei(0ft/ DÖ§ üie 
mxtt inbetli piacat; Qßa<? vot:l:lt:fa(|)e auc^ 
t>m / fo ten (Uitem 
mil: f(i impffli(|)ett QÖotten iiid)t ööevfaHm tc 
Den tenlenigen öetflatibfn fterl)fn foaen/t»ei®f öanatß 
auß altem ©coa ober Surfa^ eigene fKacüe fucßen; nic&t 
a&er &on benen/ bie&on anbecn perft mit aaerfeafibiter' Ä^tiicßefl Sorten unb ©e&ä^iben getrei^et unbiixtu«« 
gumpfet/du® ^ dfligen ßEpfec foi^eö aifDfDrt mit fcpf-
übet; @ö)mä^e»Socten rctorqviVen Dbec fßnflte(6tit(6< 
9^eßtt»eic ^MUfßen} aufff»eif0enSaa€iefur@tc(i^ 
fe fwp fepn fo«en / iebocß mßffen bie Mm&ftänbe 
genau unb tpoöi etftogenft»irtt)eflv Bomitie;' ' 
C A R O L Ü S, • : -
i{)tec ®m'gl» Äleft Placat, Uc Straffe 
{»frienigen ßctreffen^^/ JüfKße (icß oiiei-
piacac mii(M unb in füür(f{i(0co ©i^nftei^ 
nicDt fte^cH. ti ©tocfC^oim ^en 
^20, Nov. j 695, 
Den/ jc. IC. IC. UrtunDcn {nmiti bo§ Bic 
iitdc tiii-cT) Unfcc ^C1J Aug. 162,1. au^ge-
sangcne^ piacat, aae bie öermcffene utit» an* 
ßc^ac^ffame Sre&et in ^Drten tinö 2ßei(Jen/ft)omtt bi< 
^ugen^iic^cnDe unJ) Sneefaßrac/ Oon iien uöcrniö^tt« 
öcn unb unartigen ßefcDimpffct uht> injurürct ftjcrtcii-
t&nnm/gcnugfam su Oemmen gcfucßcf/ intern 9!Jii; ußec 
foicSe ö =0« cfcre cßcn gc feu&ccnbc 0traffc ilnt> ©elb^idwiTc 
&ei:ocbnft?a&m) nicßt^ beftbfvfniiier aßeu/ fljciin^ic 
taaticfje€rfü^i-ung Ijcrc&m/ fi)ic maiKßei: &fi-fvewp/ 
i)Ä ol)ne Oienft i\tl foKße 0(raffc fpcniö acßtet/ üifon' 
ft)cnn^c toiebet einen/Der i« ©ienden fte&et/ 
^dnbef anzufangen unfernimmt/ Da ein foiciöer gici(0-
ftjDöi fciaig in feinem ampte fDfl geeßret ftjerben; 2^0' 
gegen Die auff bergiei(f)en gcia / in i>em f.§. 6efagteti 
piacais öocgefe^te straffe/ für bemienigen ttt auflec 
©ieiifl ift/unb anbere öernngiimpffet/ gegen bag ^er^«-
6rec0en gar ju gering ift; afo bamit ein loKßer fo ^ief-
me&yßi)« i>eFgui£ßen Ö6ermu6t un^ «nart/a&gef(()recfet 
£!(( mv* 
<34 ^X©)(^ 
ft>erben m5ge,1iiiit ^ir f>erui:fa(ße{ fporben t»ie 0traffe 
tCrgefMIt SU proportionircn, ba§ / f)?il(l)fr ffi' 
nen ©ienft &eneibft / uirt> 0(6 ftHfber baö duc'- p'acac 
f)cific6ft/&tft) "saßre im ©efdngnuffe ftljen/unt» netf) tcw |u ^r<9 taufenö erlfö^n foHf/trfi» (ßeö Umni fo MeRö an9ff)e£/ juc gcOorfamen ^iacßitcßt 
9frd(6i;t. Dat:0tOCfl)OUTlbfn2o.Nov.i69;-. • 
C A R O L U S. (L.S.) 
• - - » f f  "I " II* 
^()ro »niöOPrtjeft. ^iteiüen m M 
€(6ftifM[(ße fto&on gidcö lau^en^e co-p wn (in rtfibern a&gegaiigen/ baö 
• 5(ii(6fn «nb ©cßfpfvcn ^cpürn pueikn^ejt«}fcn= 
R Dat.0tO^Olnitfn2.ÖeceiTrbr,i<55i5. 
6atoUn0 guec &en 
feerfpiffientHig. Nov. unß einöefautteßuiv 
0(6rei6eB unb tie taftnn getßa» 
ne^fefcaaungin ®na^m t>Dilefeii tafftn/ twe neftimtcT) 
ta0§iu(6en unb 0(6ft)eitn/ To Meftiegen öuei angc^ 
Jivjgte "Perfonfn gegen einanbec aa»gieffen/ geuil^eiiet/ 
u«t> o& feibigeö entwbec/ f& ft>ie injurien nad) bem r- §• 
teö üuel- Placats conßderiret> ObeC aU(8 Ovl^ Unffiec/ 
m 
oitmuni) angtfeti foertfn fo0. Unb geratet€U(| (iuffjurgndMöen2ftitft)or(/ Str für &ö0 tinigfle 
mmu i tag bevgidcßeö aiiögegcffraeö Sfucßen unö 
@(ßttjeren na(&Unfecer &on unt0a56a^f0''öer== 
fei'fa)eti figangeuen <8frortnung aiigfffOtn unö a&gr« (Iwffct ft»atfn foil. Somit K. 
C A R O L U S. 
(L-S-):' 
»ni9t Strteuecie 
> 
ait^etien^ 
Mm ^an^e/ 
57ad) ftfid()fm tie ^eMentnn i« 
wrfaKctibft) 58(9«bfnb«it«n M ju rieften ()al)m föUm, ©fg(fben ju@wcfl)öfin b(n2i.Febr.i696. 
'pemmrt^t Ü6ni'3(M(ijetT; 
Februar. iö8s>. JUCtjtfMmi)UhtecOöt«' 
tung dtifr guten Ordnung stDifcßen ©fto ge« («öeUntfrtöaiienun&^fbtente in bero3^d(|c 
Uflb ^(Jru^ter ^!egeH^fn Province ^ieffianb ein geftiffeiJ 
Reglement ^ frfafffn uiit' im©rurfau0gf|eaia|Ttn/fPDi:^ 
2nu nacö 
«3« 
na(ß oßne anfeßen einiger attbcpcn ConfiJera-
tionen, blOf Ulli» aOeitl auff HC Chargen nnb^^f(ia(» 
langen/ tteicßc eie 6eR«iben/unb cen ^ igenf(:6afft/6fi> 
t»f0 in p" biiq- uni) i'rivat-ju^mmenfüntften/ fftlie 
l«neijm«if)a6eiifoaen; a^eciiun 
nac6ijef)fnb0per<intaffct^DDri>fn/feUMijf6RegiemeDt;i«: 
n<^r)ein€r5rtd'un9ljDi'3uiif^men/ unb ni(|)t aaein niföt: 
S3i iMente &arinn ein^ufutlren/ fljficBe in ^ em Vorigen t>op 
fei) gegangen/ fß^l^el:n au(0 t)ie nad) ^ el• 3< it aii^gefertig« 
.te ^fn Kang ange&eii&e 'öe coi'^nungfn Daciati einiucfen {11 utlTen; 00 ift 3örer ^ bnigi. ^ 5]aic(l. oaci-gnä^iöftfp 
Sine/ ta§ bte (rngeö5cigc 'a5e&icnte aaer Mngß in tec 
l>nung/ iwe 0h' nacr)elnrtn?er ^ier untf« gefe/jtt ^n^ ^  
g£fu^^enS»el*^en/ ^iceniHaum cian0.i]enfoaen, 
1. ^ötf Selt>'^51(»rfc!)(»fieR. 
2. General 
J. ©ec Pixfident Im ^ßlftlKirfcßen Tribunal. 
4, '^ie Generalen bCC Cavallerk unb Infanterie» 
0ie alt in ^ Oknfli'n fmb. 
f. General-Lieutenanten ft^n &ecCavallcrie 
Infanterie, fpie 0ie alt Iii ©leiiftffl fint>. 
6. ^öii: 
7. General-Majoren> Ammiralen, 
^^nge/ na^f)^fm 0ie alt ia ©ituften finb.' 
8. C)ie •f)p!T=sjjai:f(j)aaen nn&Oöaftei: &o,j Oer Garde, 
. tek 0ie*att in Ciienften» 
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9, £)6erfte ^om ßd^-Regiment. 
lö, Söft 06fl"(ic t>Dn Artollerie. 
w. ^ÖKO^rrftfH tinb Vice-Ammiralcö, fiPit^ KÖlt 
in'OieRflcn IM. , 
Ji. 'Ött Obfrft'LieHtenant 6on bfll ©Mßdlltftt, 
ij. ®CC05cf(t^Licutcnant ^Dfl ^fC Garde. 
H' OßfCft-L'eutenant fOIll ^fi6=R>eg»«ncnt. 
15. ©ieC:taat0='Secretaricn, 
»6. ^ec Vice-PraEfident im ©tOCfOOlBliffffn 
J7, Vice - Prarfidcnten jtlt 2!6ß^'tlß& 
®5rpfif(|ftn ^off=©eri.cßte i nö(ß^f ro ek ölt in 
©irnfte« Oni>. 
j8. C)i( Cammer-SHdßte/ 
^CAtit SU JHe&dl/bie Oeconomie-0taM^aItfr/ bfP 
Untfi:«0tai)t|öiftE in ©tcrf^oim / ^ie 
tier/ Ccremonien- iDif 0i( dU itt 
. ften finb. 
*9. ©if C>.&<^ft--LieuteDante^^On^fC ArroHcrie. 
20. ©if Otfrfi « Lieutenanten General - Oyartiet« A 
5>^d(itC Lieutenanten t)Cn Fortification. 
M. ©k OßCC(l=Lieutcnantcn, 
M. ©et Major ÖOn kC Garde. ^ 
13. ©fC Major ^ Ollt fft&= Regiment, 
Scbout by Nacbc. 
mu 15, '^ir 
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Ca^Timcr-öftren Utlö ^fC 
na(^)öcm €k au in ©knften fino. 
^6. Majoren 0on bfC Artolleric. 
Z7. Majoren ÖDH bfC Fonification. 
i8, Majoren, Capitain - Lieutnant ßßQ tifWl Dra-
banten, bte = Majoren , fampt ktlll JOHÖ' 
S^lcßtecn in gieflatö/fDic 0ie alt in 'ötenften ^^ll^ 
29. 'ÖiC Capitaine ^Otl 6fC Garde Utlb ^tC Lieucenan-
ten t>on J»enn Drabanten, ftie gk «it in ^ ienfkrt 
rnil>. 
JO. "Öie s^itt^syieifkr &Oni 2d5=Regimente;. 
31. ^Öic Secretarien in 3^^ ^ 5uia(. Cancel- < 
ley, &ic Affefforcs m öfnn -^off^^ei-icßten f>on kt 
^{iflClafle, tfC General-Auditeur 5fO 
Bigt. Sl^aieft. un^ o^er^Direaor ^ oii ^en^ grtffcn 
0ic alt in Oienften f^ö^. 
}i, "ÖfC gtaatÖ^Commiflarius, General-Infpeflot 
ööcc &ie fteinen 0ff'55nf/b?c ^ciegö^commiffa-
rius 6ei; 30rei: Ä&ni9l. i>5^aiert. nnb ^el: ViceCere-
monien-^eiftfi:/ft)(e @ie alt in C)ienftfn fin^ 
15er JHent-SJIfiftec k\) ^bnigi. !>>^aiffj. 
J4- 'Sic Capitainen ßfp {»fy Artollerie. 
J5- "Sic Capitainen FortificatiotJ. 
0. ©ifS^itt-SJ^dftffÖ/ Capitains, fcif Aflcflbres in 
Coliegien, ujib ^off ^ ©mcßten ^en. Da* anbern 
ciaffe, iifi: Direflor {»on i»cnn Sanb'SJläflrern / Die 
l^ffC=Cammerircr in Provincien, Uflib 
^agei'^Äietfter/ ftjtt ete^aii in Oienften fin^ 
J7. ©ic Sccretaricn in ^Cnn ^bni^l. eollegien. 
J8. ©ieCammerirer in ^enn Collcgicn. 
59. 'ötf General-Gouvernemcnts-SecretarienjUnt 
Auditeuren, ftlic 0ie alt in ©tcnften fin^ 
40, !QiC General-Gouvernements-Cammcrircr un& As-
leiTores 6«) tffln ßvinb^Scrtcßtcn / ft)ie 0ic alt ta 
ftnb. 
ff 9 auo)/ tver €c ft)one/ tec fiel) einen grbfTern Rang 
sueignet unJ) (inmaffet / alö t)ei- 36nt nacß bei: Kbiiigu 
"öouinacßt mit iKecßte jufommt / o^e^: aucß mb <Cec» 
^^)fln^'S^m^'o^el•0(f)ft)ä3el•fc^)af^tft»taen iemani! ce-
diret, t)or tteicßem 30tn fonft nacf) offtgemelbter Äbnigi. Ordnung ftjegni teö Ranges i»m <001:» 
tritt ju &a&en unö su nehmen 0b\ntl ua^ fotcDct ge^ 
ftait bie ssi'iitiöJeU un^ ten ^Jor^uö/Den 'sßrc ^'5nifli. 
f^iaieft. feinem 2Jmpte jugereget fxiben/ t>eri-in0fit/ Ut--
fei6e fcifl o§n alle ©nöte in 1500. «Ktljtr. 0tr(iffe Hr^^ 
^uffe wrfanen fe^n / ^W)^H)n i)ie ^pirm^^^trcfie tn teir 
Refidence-0tlT^t 2. ?öeiie genkOVt / ne^mltcl) looo, 
unl) bec fümI oi»ef stnge^er tnß ü^riae ^?5ritteL 
2. ^etn<j(6 unb jum anteni fon lein offidrer 6to| 
UHb onein auff 3&rer ^önigt. iöQajeft §ei&=üyi(icf(l)ann 
ecbaltene'SüflnKKßt/D^neJßrer^^inigi.bj^aieft. ^arouff 
erfcifltc Coniumation, fi® Detbf f Ißeu unD witei'fteten/ 
m 
(«4» 
5« prartendiren Uf|& JU &a§ €l' &?ü Rang UI1& 
^^Dijuö genieffeo möge/ivfKOei' ^ el*^5< l^fl^ ul1g nacöbec 
Rang-lörönun^ de Anno 1689. competircc, UHbiU^ 
fom^/^arauff €f dneö okc anOern 
ni3i. SJ^ajeft. Sfib=»iarf(6ann "X^oanKifSt fc&aiten/ fon-
i>fin€r foa fio)an Da* gteoe Vergnügen Mmi ftDraiiff 
€c ent^t)e^fc 30rec ^bnigi. 5>7akft. dgetie ^)onnia(0( 
ß^et* confirroation flidcßiT ©trafff/ a(^ 
p6cn öemeil>f t ft>ocben/ t»Dr MM kr ^ irti>iet>f r f)an^elt, 
?. 'ÖOfß fcte officirer, fJjfKße ön^a•frPoten. 
taten, ^bnigetl/^&Ul'^Surften Obfr Repubhqven «Sott« 
madßten öaßen / in ^bitiai. S^aiefl. Ket(l)e unö 
t»afUntfC Itfäfllbfn Provincien ßcfl^liCß/lHlb 
ren 'öaBiafe unb aufffntßott Oaben / fo ^(lf ©ie t)Dn 
36rerKbntgi•i'Jiaifrt. Untertf)anfn ju confidcrirenfmW 
foHen feinen anban Rsng jugenieffen aiö 
6en/ft>oi'au{f 0ie entf»e^ec juöDr tiUv 5ffnacß/3^r-^&' 
nigt. SJ^aiert. Confirmanon «Sonmacßt JUC 
ließen ^eftaflung unter 36rer Kbnigi, Miiice 
fc&flUen ^a6en m&gen/ 5ei) ferötger 0ftaffe Odc i>ie U« 
fcecireter/ftJie o&en rpeci6ciret t»efuntied ivirK 
4. 'üüt^WvHtl bie officirer, ft)efe0e <iaetn mit 35^ 
ren erßaitenen 2(ff(f)eiku/ entfueter Don ^rer ^ fenigf. 
^j]aiefi,Sei&=5iJ]arfcßaHn/{tbepgei-ingfrn:^ontgi.iiSla)fft. 
Miiitair e^bienten/ibreiu harataenfojftnenbdrinn 511* 
fleiegetti^irti/ siKrti?eifen,l)ei:mi!ge3/ fpnnetiperniitte(ft 
äele9etft>tt•^/ ni#gmiefFeii/ c^fDareDenn/Dößgic 
i&rec Äbnigi. i>>iaif|t confirmation jiaraulT aufffvf^ 
fenf&nntrn. ; ^ ^ 
f. ^oneßen'^ßre ^ ontöi. aiicß fe0runf<=' 
fugt un^un&Uli9 Ratten/ h4WI fo3&«^We0fn^ 
ftfgen ^icnftt unö Chargen t)ft:iu(t(g ecfanW 
flHb / fcftl Rang Charaßcr tVfIttC 9ftlk||fH fOOfll/ 
fcißyftii ©icnfl competirct; fon^^^l fr foil 
confiderirct unb üngepcn tiJiTben / ai0 ft^enn Den» 
ffl5fn nifm(iöl0 &fttcftfn Oattf: Unb ift '}f)m ^bntöf. 
syjdif (l. ©iOf / Daß Nf ff Dfro "Sfrocbniing fo ft»c0t &on 
3f)«i: K&nigi. S>5]aifft. -^off - ©fckßtfn «nb ®ert(f)tg^ 
0tU§lfn/ CollegienUnb CoromifTioncn, fUfllpt Gou­
verneuren mit Sant0»•^bffttnöfn obferwret unb in 
acßt 9fnommfn-ft)fcbfn foa/ ?»fnn ftftja^ cxpedirec unö 
an^gcff ctiöft ft)irb/&Dr finfiti otfc antfcn/tpoiin bffTfn 
charaaer ftngffu^rfC ftfrbfii niuf/ fo ta§ nifmanb ciu 
anbfr Charader Uflb Titul .^Uflflfgft fC(th(l ftOJtl 
dt na(ß3ßt:fi: ^ 5nifll.5»1^aifrt. <öe^:ol:^n^^g ßffugft uii^ 
&ft:f(f)ti9ft jfr. 
Sif nun (luö Wfffin ailfn 36wf ^5nigi. ^ 
öndMdftfc Ulli) fcnftfi' Stfif Eldnicß unb 
fpüörft ft>fr"ofnt(in; 0d öci6fn «Bf Mfffi^f/ttficf)ftn 
foicßfi- geftait ibc gföbrjgfi: Rang unb etfüf angettif-
fen ift I fi£(j fo &ifl nif&F ^acnad) gf^Dtfauift smKöten/ 
^rdnmro ai0 
<4* 
finfö iifbftt untert^änigfte 0(ßut&t0Efit ßfencF«! 
3ön trinnern un^ ju ße^enffen gefecn ft)ir^/^er Ctroffc 
un& ^uiTe suentge Oen/ t»cic6e/ iptf brigenfaiö/ ttie own 
0emeibft ^^)or^(n / ^araufF erfolgen tt»ir^ Datum ut 
lupra. 
C A R O L U S. 
. (LS.) 
Äjeft. öndbiopc Refolution 
flngeöenbeberFircä!€Rang6epbfnÄ&ntgi.-^off'®eri(&^ 
ten/Ammiralitär, ^rlegö'UUb Cammer-Collcgien. 
Datum ©tocf^olm fcen f. April. \6^6; 
_ ^ faiejt. milm ß6ett&e^ 
liiiei^ten ^etstenten tenfeißen Rang ^ietnit im' 
lieget (ja&en / tpeicßen Wesecretaricn infeibigen 
^Coiiegiis ju genießen Uknl tergejtöit/ 
blefeiBe mit ei^an^er aitemiren, naeßbeme @ie alter in 
©ienften fepn nit)gen. Datum «t fupra. 
C A R O L U S. 
(LS.) 
m 
^ 
attsc&cnb 
® erfel&en @traffe/ive((i)e ober nt 
3f)ret:^5n!9i.t>y?aifjt.«efe&i/ unter aaer^anö ecßtin/ 
untecfte&fn/ «itfteber &c>n Saucen pDer andern 3ßr. Äbnigi.iö^akft.untectöanen Miuce-^mmuai d' 
tii9e2wfttagen/@eil)et;/ pixfaaec^antöafcen/ Saöreo 
pDei: ^ uöcfn duffjuiegcn/ entaegcn sun«Om<ii/ elifp 
f jniufottcrn/ e^e^:^lc0^JU(0Karsli ge^raucgm 
imaffm. suetocföonn 
2f. Aprü. 16^, 
S/ K. IC K. ?6iiti iu l»o§tM(ß^m 
mtl ^ecmittrtft kr unterfucßung^n/ fo an 
tOeil0Oct«n in Unferm 3^(i({x/ö5er 
i^fagen 9ef)auen ni^t oöne fontoticß 
fltiügeii t>a6enf>rr|te6en unttecfa^wn mfiffcn/ 
ftait unfe« .a^ticut untertßanfn/ fpie&fc unfrc Sifff«/ 
Siaenunb^ffeßl/ unt)aujTei'i)fr(iagemein geftöe^fneti 
5öm>ißiOuna/ eigeniDinige un^ unter aßer-
6(inl)0weinunfle6ii6rli(ßf2mffiagen/ t&ciiö Durcßfjni' 
m ^Inra&ten unD ufare^un0 / unter 
J>7?tuonii5 
«44 «)(©)(?• 
tem^anifnunMJocft)cnbun99utri:5unct9un9unl)9iU» 
ftiaiga©a6en/ angehalten ober ^ errnb^t ft)Dcben/ eine 
Dber anbere unf often/ 9ufamnienf(l)u§ ober ©aße an bie 
iutöun/ft)ei(6fn unfetnttyegen foicDeö ju hemmen unt> ~ 
SUÖinbern o^^eieoen/ «nbfoKßeßeineßt^eil^ bm-(|)2(u^ 
- pfdnbunö bec UnDecmbgenen/babuc^ biefelSe auerbingö 
fo ßerarmet ftnb/ ba§ eie Oernacß il)ce ge&u^reiibe ©e^ 
tecDtigfettan Unguit|tf)a6enet:iegenE5nnen/fDnben) un» 
6v'^aöit unb ruc^fiänbi^ieißen ni&ffen. ©ei'ofljeöen/ 
onb ft)el(n Unß ein foicßec ft)jebec Unfer ^bntg!. ^ o^eö 
JKfcß(/ famptbecUatert^anen'PffjcßtunbecOuibigEett/ §5d)rt ftreitenbec^igennu^ unb^ebrucEung/befto fteni»' 
öec anfte^et su (epben unb uflgeftwfFt ju laiT^n/ itetin e0 
in Dielen Unferec Anteceflbren ber^bnigein gcßtteben 
fo Ito^i öi0 unfern eigenen 0tabgen unb «erorbnungen 
StiOor offt &er&o5ten ift; @o finb Sir foi(0em aaen 
saf ommen/ ttotiu^enge n unb su {»e r^inbern / {»er ur fa^et 
ivorben/ ^iemit unb in tröfft biefeö unfern offenen Piaca ts 
aaen insgemein / unb einem ieben infonberöeit unfern 
55efef)lhaf^ern unb anbern/ fo biefeö einiger maffen ange^ 
^enfan/ftreng'unb ernftlid)5uf>erbieten/ ba^niemanb/ 
fDcrberaucßfe^nmag/ ßocßoberniebrig/ ficßunterfte^en 
MI unter ft)ei(0em eeßein eö au(6 fepn Uni eö mag ent» , 
tteberleiffcn/ bageöauö gutem Staen/ ober einiger an« 
bernl?Drft>enbunggef(Ber)e/ ft)ieberuHb ohne unfern aug» 
trMiicßen Befehl beii^auren ober otibern unfern Un« 
tert^anen unb Miiice.«Bebientcn ju oliet: ^öfFcc 
f^nige®el^rl'0^fr(l^cc&a^^©a&en/ ®(i&i*en otecSuß" 
ren auffiuie^en/ entgegen 511 nehmen / c>^ec einfoitein ju 
laffen/ foiteb einem iei>en Ift/ unfet:f)^)(^)^tentln9na^e un& 
tecetMffe SU entgegen/ ft>ei4)e ta 5?Di*f5ptn9f(Be ^e^ 
fcßiu^ u&eteinfoKö'Cei-^recßen üificß Oait/ nenuidS/ 
€caiö einSKei(00='öet:i:a^Kr fon geftraffetfuerben/ iv(U (f)er 0ti"affe bie ^ eMeiite eben fo troöi untectvorffen fepn 
foaen/ foWe^aurensueinigeraufffage Dbec^eteßrung 
ii5ei:ceben ober {»efieiten/ffte benn aucß bte Mauren feibft/ 
ft^etcße in afelicOt auff einigen anbecn i^ren^Jortöeit fic^ 
5irfoi(ßen2(uöga6en u6et:i:eben laffen/ imgieicßen mitgc^ 
büörenber a^ntnng foaen angefef)en ft)erben. Sir k'^ 
festen bei*oi»egen aaen benen/fo eö gebühret/ unb eö ange^ 
tet/ famptbenen/ fo unfenitfl^egen 5utf)un imb su laffeiF 
6a5en/ bag @ie Heß ^ iernacß geijocfn^mitf^ licßfen/ unB' 
ten Mauren obetMiiicair-^^ebienten p j?ant>e Dber p 
fngenübersüßen laffen foaen/ <öermet)fcung ofege^ 
meibter 0tcaffe unb a&nbung. $u me&rei' ®etvifOeit 
fraßen ®ir btefeö mit eigener -^anb unterfcßcieben / un^ 
mit unfern ^ bnigi. secrec tefrafftigen taffen. Datui» 
©tocfOotiuben 25. April, 16516, 
C  A R O L U  S ,  
(L.S.) 
<4^ ^ 1 
p4bt9(lf 
Stadg A Mn& ^  Wt^tt««^ 
0^()otfam/ ft)e!(|)en t>ie m'etn'ge ^ etienfe 
^ 3^>^^n'SDr=53^Annern in teneneoW fosuSßW 
^^ni9^.5i}^aicft.^Difnfto^erUn^irn(t9ereiwn, 
©f^efeen 511 ©tocfßPim ^ (n i7. Aprü. i6p6, 
'§X t)pn ^na# 
^en/ K. K. ^c, un m ftifffn/ o5 gtelcß nl)^ 
üQ fetjn ft>ia/ bdlunfnt ^cMente un^ 
frrnttDeflcn uBec Die 5?k^l;^9e i^nen imtcrge" 
6<ne suge&ieten unb suBeff^ien ßafeen» ©tffe tagegm 
tenfeikn ge^otfamm unt> nacßfommen foBcn/ ft?a0 
fßOleii ; fp fern eö recpt jugef)en/ un^ unfer ©ifiid/ 
ft)ie <0 ff(f) 0f6u^cee/ ßaricßtet traten foa; ßtffgeii 
3!Jic auQ 6e9 aaen ^ ?gc6enöeitf n crfctefen/tdf ® Ii- Un^ 
fe0r angelegen fepn taflen/ l»ag^ie/ ft)ei(l)e ßonunß einej 
^anbecncommendounb^efel)! untergeben jinW mit ge» 
^öOpenbenRcrpca, ©eOorfa^m unb^Pige if)i'en Peroib«' 
neten annern begegnen/ jur -^anb geben / un^ fic 
iitcöt uiigeftrafft ^erfel6en ©ebobt unb ^ efebl fttebtr^ 
iPii:aiitiPna0t!j(f^tnnic5tuwmatTenfi>er<. 
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^eti/ tenfelBfft (iBpftraffm/ ^er fic0 kvM([)tl 
SDDöl <tiXi(Qm\>l bai o^iic bem &(iö9^eöjincnt nic^t 
öffu^ret/ tK Provincieo, ft*if ficßg gePU^rft/ gouverni-
rft/noc0iinrertnt)ienfleit(0ffd}(i|frn JtDrgefran&fR unb 
t)eiTt(ßtet fön; teniiDC^/ttk aßf un^ 
fo unfcrc QJcDifnte unfernttpegen 
5en laffen/ su unfern un& 'öten^tun^ 
iteicn unb dirigirec fej;n/ unbba&DHn(c0tfcr)«jtenfDnia/ 
c0ft>dre&cnuba^eö^ecordrcjuftJiebertKffe/ tkJOnfn 
6Dn Un0 gegeben unb ect&eiiet Um \mqI ba bann i>« ©c-
foifam Sei) t»enfn??(el>ci9cn i^ncn untergeBcnm bebten-
tenf09rßgni(ljtjuf«;nge&uöm/ baß fie beitifci6en o^ne 
gehörige Erinnerung Bacßfomnien foaen/ maifeB benii 
ni^taaein bieunterteänigepflicöt einen jeben m 
fern Unterfaffen t>et6inbet/ Un0 treu }u fepn/fampt unfern 
unbunferer!Kei(0e37ußenunb^efte^ iu fudßen unb 5« jefbrbern/0(6<iben aber unblJerberb na(ß äufferften 
©ertnbgen m ^ inbern unb &orjufonimen/ fonbern au0 
ter <Ei)b/ ft)et(6en ein ieber &on unfern ^ ebienten/aßiege» 
itiu§/ e&e€r inunfern ©ienft treten Unß^m foicße» nocö 
fteiterauffbörbet: Äte^beftofceniger/ na(5beni3Bir' 
6et) ein unb anberer Gegebenheit ^ o6en erfahren muffen/ 
ft>enneöri(65ugetragen/baf man benmben/ ft>ie ein ober 
önber&Drt unfern 35efei)i&abern fein 2imptinif5rau(ßet/ 
unb etftaö beorbert 6abe/ ft^eicßee ciittseber ni(t!t ja un^ 
fern ^Dienft «ob 5^ußen fleti(I)tet/ ober aucß e(f)nur^ 
S4S 
|tcatE0 unfere anjOn crgangfne Ordres fleinufffii/ 
unb unteC'^eöKute Da&pn ^ unt>f(0afft gehabt/ ixtu 
^em fßtOaneöunfftö?5efe&t6^a6ei:6 ©ebo^J an5f fohlen 
t»Ori>en/ enCftfter JU expediren SU exeqviren, fj) 
fcfi:f(l5f55eliientfane0(ßuib&Dnfl(ß ia bemSanaßju^ 
lehnen ge fufßet f)at/ mit "öDiftienMing/ l>a§ €r uiuc c be ö 
S5efeÖi6a6f 1-0 ®c&orfam geftani»en/ ni{f)t anbete üetftC'' 
genW <ii0t)a^gc üecpfltcßtetfep/emen 6iinöen©e0oi:f(ini 
an^em^öm&on Unö &froi:bnetcn<öo^ti57(uin 
fen/ eö magberfei^e etfDa^&efo&ien wnl fo uiiffrm in-
serefTe ot)a' ati 3&U ^^n ^35ffe^il)a&ei: etgangenenordrcs 
ä^niicß ift/ ober aucß direae battiebf t läufft/ un^ ff i)3^m 
nicßteciauSet/ ficß sufc^en/ fonbern m foigfii/ 
ttiit» ge^orRitniid) nac()5uEomi!t«i/ wag &on r=^ ' 
Planeten'öoc'iij^ann fvorben/ f»ei(J)e ^^infpra^ 
t>ung bocß/ öi0 aaei:t»ing§ ungereimt/ ni(()t aaein teinc 
unt» ©funt) in einiger unfec 'iJerocbnung ^at/ fon-
krn aucf) tviebei: ^ ag 0(0i»ebifc0e £ag6/ € ^a^ga un& bic 
9ef^n^e'33ern^nff^ftl•eitet/ unb aifo nicßt gelten D^el•s^^ 
lalTigfepn !an/ na(f)&emma6i Heime^r ge^Dören ftin/ 
^a§C'et:5^{e t^ige^em {»onUnö'iOmsum^or^üHann kt--
ordneten £>l)eni ge&orcDe/fo lange bereifte gebeut unD 
BefießteC/ ft>(iö5ur'25efort»erung unfer0'öienft£ötul^un^ 
fer0 inicreOe gereicßft/ unb unfern an 3f)n ergangenen 
ordi'es unb ^i^efe^ien aöiiiicß ift: 0oiteaber ter5?ie'' |)rye t&m UiUfrge5enec ^ebiente ^crmercfen/ om 
^unö' 
^aßen/ ba§&aökni9e/ft>d$i6tlt iU erpedireri 
obec sacxeqviren gc&oWf H uDt» Wot>Kn ift/ fpteberunfc«« 
K&fin5?efe^i5abfi:m^!iteordres(auffe/ el>fr gegen 
unfer eo&iö'n tereffe unt t)ienft fireite; ee ifl nicDt öl* 
lein feine untert^dnige VM)tl fon^etnf0erfor^er^^m^ 
gieidöenfein^Dfe öer ?reue/ fpeifßen & Itnö m feinec 
C)&rigfeit gefcöiporen üat/fPte & in «nfem ©tenft getreu 
ten unb angenomtnen tfocben/ bai <^t: foKgem ©e^oftt 
uni>'55efe&i nicDt 5linl?er Söeife ge^orfame/ fonkrn «tfj 
mit ^efcßeibenßeit anfecn ?5efeOiN&et: feinen 
syjunn feeriffnitf) erinnere/ bag eö fo fet)/ unb börufec 
beö ^ffeW6af»erö Refoiution ne&me; 5^enn er aber 
finben folte/ bog foKße feine tso^imeinenbe Erinnerung 
beo ym feine gute Sürcfnng böbe/ fo fan ^r fteitec 
ri(0 ni(f)t entziehen / ein foi(()fß ®ebi>bt ober s^efebi 50 
cxeqviren; fofl €r böffeibe Uttö un&eribgerii(6 
suerfennen geben/bamit eö 6on Un^ berbinbert nnb bor« 
gefonimen tverben nibge. Unb bamit au(ß fo ft)of)i bec Q5efein()(Jber unfer 5?ebiente fo biei au0brucf(i(Ser ttif* 
fen mbge/bag ber ibni untergebene geringere ni(ßt f(0ut^ 
big fep/feinen ©ebobt unb befehlen ju geborcßen/fpenn 
biefeibe lieber unfer bobeö intereffe unbordrcs lauffen/ 
fonbern aucß ber fieberige unft)ieberfpre(6ii£ß berflc-
ben £5nneiba§ bie<Serorbnung blinber ^eifV einem ber« 
crbneten 'öor'Syjann jugebor|amen/obngea(6tet€r ft>f iS 
uiib ^ unb)(j)afft ^at/ ba| bög/ ^efoöim ft)irb/ nuc 
5^0«« m> 
unfern Ordres nf(0t tfl / ober jfi ^efcrbfruttg 
unffc^ intcrcffe ntcßt iUKicßlicß fepn 
timi 8ur 53efre9iing &on i>ri: cOeranttDortung/ fweift 
miff &ie «öDamjte^ung <m§ fDi(ßcn^cf(?öi0 faa«) fütB 
^0 6a5en 5S5ir burcß unfa- offene^ Piacat 
unb ^erorbnen fj?oafn/fca§/ 06 55Bii: ito^i nicßt 
mi ixjf iemanb/ j« bcm 5äJir gnäbtge 'öfrtroufn 
flrtfa3en/unt>3&n &ajtt gcfe^et 6a5fn/unfernct»egfn an« 
Jerm 5« öf&ietm unb p Umtni fo t>eröe(fm fdurr m 
Ifct&auigen 'pflicßt unb -^uibigungö öffunbm 
fwrbe / bag €c etftyaö gebieten unb befewcn foite !pa0 
ftjiebec unfec unb unfern SHeicßeö ^o5e0 intereflc ftrei« 
ten / ober gegen unfere 3öm ert^eüte ordres lautfen 
robuste/nic0te0beftoti?eniger/ trenn eö (icß fo sutragen 
feiitUI ba§ nnfere ^efeDi&abere fo unbebac^tfam 
tini fo foa ber geringere ^ ebtente / ber jn Expediiung 
ober f xeqvirung fotOönen ©efo^tö unb 53efe^r0 Utx--
tvre feon mbfßtej fo fern €r bon foicßer <8ergreiflfuug 
einye j^iinbfißafft bat ober r)aben UiM mit ^^efcßeiben» 
beit «n£» guten ©limpff fcörifftiicf) unfern ^efebiööber 
friiien <J>oc=i>}la:in erinnern / bag fotd) ©^bobt ftieber 
»iifer bobeö intereffe unb ble3bm ertbeilteordres ftrei^ 
te «ab ftrebe/unb foB bar über be0 «Sor SHannö Reioiu-
tion nebinen; ©ocf) foa bicrutiter aae0 unanft^nbige 
Uiib uajeittge raifoniren ni(f/t begriffen fepn / trei(()e0 
,Siirbea«iebrlgen'35ebieoU'n auerbingö tfoßeii bcrbo-
teo 
t<n ßaßeti / greicß nnbern ungeßö6rri(0fn Utig'^ ^orfam 
gegen feinen "öoivsjjann. eoite aber befien cßor^U^^ann 
aujf ^ergle^^6en €rtnnerunö ni(6f rcflcairen, fon&eri 
foctfd&ren ftjDOen mit tem/ft'aö & föicßet: gefta« umt" 
J>ö&rii(f) ßeorbert eat / fo mag iftxn: Der JiteDrige 53e  ^
tiente ficß enMid) ni(0t entjieoen / f0 jn expcdiren un& $u cxeqvircn; ©0(6 iiiii| Ne 0ad5f un&ers5gfrtt(0 
6f9 Un  ^(ingeßen / ^af fie geentert.nnl) ge6u^ren& 
mtt fpecben ffcnne/auft fDeicßeSeife fcec nteDrtge 
diente ficf) fiep machet f»Dn aaec^Jerantft)Drtung/t»ett^  
öuff ein foi£f) ungeßußriicße  ^©eßo t^ nnt ?5efeOl folgen 
Um fonft aCer md t^i fpnfcern €t foD angefe6(äi ft^ erteii 
ein foKßep bec ?0etr taran ge^a6t/itni> feine 0(Biife 
t>igfeit unl> €pfce§='Pfti(ßf ^ tn^angefeße  ^ßat/ inbem 0; 
oöneftiekrfppecßen fKß |u55eforOerung fceffen 0m* 
^eniiifien/ fpflö fPÄ unfer ^o^eß intcrefle fatitet/ 
oht) gegen Me unferm.^ efef)i5a6er ert^ eirteordres latif« 
fei. 5®aö(i6erl'ieGommando0a^en BepunfeF m«-
lice fo foo^ i iu Sanlte ai^  su 35Jaffer Betrifft/ fp fon eö isi* 
mitdfler i^ng  ^na  ^ ten ^ neg$== nn& @ee» stctirfein/ 
fampt unfern eine 3eitna(6 ^ erdn^ern(luöaefertig^ell 
Regiementen unb wotönung/geßaiten ft>eroen, Sor=» 
na® fid) aoe/ fo ($ angeßet / geßorfamft ju rieten H* 
N» Su meßrfr ©etBißßeit Oa^en Sir tiefet mit et» 
öenep -^ an  ^MDWf®ri^ «i un& mtt unfern ^ ^nigilcße» 
?tnnt)i sw 
Sigiii fcdffttöen laffcti. ©eg<6m |u ©tßdßoim ko 
%7  ^ April, 1696, 
C  A  R  O  L  U  S .  
(LS.) 
rttt ben N. N. au^# 
öffmigte Sditfttort wm ??cto6nung bei: Exccuto-
rcn. @tO(I^Oltn &fn 9' J"'» 
mi K. K. K. Sßtv 0a6en Un0 untfr« 
cßanigeö e(0rf I5en i>oin ne(0(l'f>fcft)itf)fnfn 
28. Maij, unb ^ie ^al•inn ^efcöeöenc 
öung unl> t "Ser« 
gnugung/iipfnn ©te Executiones in Privat-0atfKn txt* 
ricötenAt^ocü^ec 36p «Ine gefpiffe 'Cfrorliiunä 
önböiitn cßorfcßwfl bepföget^ in©nat)en tnjrtragen 
IfllTfn. QBif 2Bti' (jE>fc f»or bicfem feinen Exccutorpn 
einicje 'öer^eKung 5eftönten ^aßen/fo mu§ eß (iu(5 Utt 
tiecßft baßn; fein 33ef»enbfli MxAknl un& fpooen Sit 
tarufec feine <5et:ol:^n^ng macpen/ ft)DUc aßer iemanb 
^on fei&rten/i)e0 Executoren, i»ei; etfua eine fonbetbaßre 
* ®et: fceö Äonfgö Revenuen Jtl ^rtttbf (ittt«(6f/ unb bi« 
Executiones 
beö SQoäbt$ Vkaritts(tt)ebfme«6nol«)f 
Province 
!0ilu6c ßep ewfr 0ö(0e ge^a&t ^ößen mag/ mitdnft: 
Difcretion «ngcbeiicf fepn / foD bemffi5en/ foöcftaitec 
0a(6m na(6 / foi^ eö |u t^ tin frep aeiaffen fepn. WeU 
0(0 düd  ^ sup untert^ önigm gege^n SDirb. 
linb Befehlen €«(6 K. 
G  A  R  O  L  U  S .  
(L.S.) 
ifgcn jufticc-0a(0en. 
_le Sd) 6en fo&! glörflid)«: |llfc3fntrffung tiefet &on 3^t«rÄ6nt9i, 5y?öieft, 
anfrgndbigft ant>erfraatm Oeoeraf-Gou-
vcrnements untfc atibfm J>af)te ju rk5tfnftornbßti9fW(f)tft/ töf trf-peiijuflicei&reii 
unge^inbertfii l?auff ^ahmi unfc tenetr tragen mh^t* 
f(ßft)fri>en tn ^ bnigncßen U«tcctNnm/fo Wer mugit^ 
prompt afegf^oiffen f5cri>«n nii)gt; eo^atfsursfuff^ 
ne^mung aner cinfommenfcenÄJagfn anb55ittf(f)rt|fteri 
anjufeftfu tot tioiiicß mmUnf ft)ftfn Nc üßrtgc ?age juant)ern36KrÄ5ntgi.SJ]ateft,®renftaHgcr)fnDen'8fr^ 
ri(ptungen ang<fl)eu&ftH>eri)^H muffen > ©aßerß 
oDcnunt» leben Oiemifßro&gematfjftunB iebm DifSwtF 
$ett er5ffnet Mthl mit feinem SJniifaen/ Etagen/ 
f(®ö>ecöeiittn^suppiiqven sn gegen ©iccJe s. 
6U 
SJTorgenö elnjtifcmimn/ öftm^renb juü5fr9fE»en/ uiib 
I>awu|^^el;geftlaenenl^cfol^tionun^>"!5ef(f)«^»föau0^fc 
Sran^eifi)9ft\^art(95Hffpn. man nun bereite 
InecctVt/^^lßin^fIm dnfomiWH^fnsuppiiqven fl^fr6an^ 
UuDi-tnunflen/ uni) unnfcötige ^ dtldiifftigfdt ßorgeßc tf 
int>f tn 5fftcir^ pieio^ne ©runi» Qdim^tl DtfCtTötmcö foicße 
©ingeangege^cntpecbeni .^iefKß&frna®/ tepgefdjeöc« 
ner Unterfu^ung göoß rtnt>e4:^/6f ftn^f n/ ftjafßec 
ft)ani>ni§ kt ^ la^enbe Me 6(ßuib auff ben Concipicn-
tcn,un^^^efel:^t^c^fr auffimen ifgitv 00 foa f)ieroit 
l^en Advocaten un^suppllqven-ftf^ern ei'nftiicß 6efoöi(n 
fct)n/ ta§ @k nifßt min auff tf riöauwn/ feernttge k' 
Mefem auff 38i'fi* ^ 5iiigtSSlaieft. aufcgnäMij» (len^cfe^l ergangenen Edißs tom^o. Maij 1688. fonteni 
au(&ouff oaeanberesuppiiqveD, gienii>gfn eingegeN 
foerben/unter fijeffen??aömen 0iefljDaen/öeEift Supplik 
cantcn au(@ ^ e^Cöncipicntcn ober "jjerfflffcrö^a&ffleii/ 
l^er fei6tgegema(6et/<igenßdnMg unterfdßreiben oberbie« 
fei5e^e^€i:niange{ttng^e(Tenm®tangenomtnen/fonterti jurucfegege^^nfteiten foaen/ a«ei;mafffnauc0berfei6e/ 
fteicßecMe jliagen foftofil ber^duwn/ alß anderer/ bie 
i>ep 05rig!eit Vorgetragen ftjerten muffen/ anberß olS 
etejßm Von ^em Ätdger Vorgeferadßt/ o^er ftcf) in fcep 
?:öaf 6eflnben/ etnricßtet/ ^effood fcte Advocaten nnft 
Süppliciven- ma£0er ficß feidig tPO^l moor informiren 
f P H e n / i i i i t  E j f p r ^ j Q o c ^  
unb injunen dnfiiafn/ei»fr ffftjdö &(ijö ffßm/ fpa^tec 
fließt 9fniafj/nö(P«ö Kläger» ^ Jietjnunö iü(§t 
fletpefen/ bat>or refpon fable un^ r ®<6 wc nöcf) t^cjlraf' 
KtfDfrben fDO. ^imka ftiit anen iinb iitm 
fcnftttcß dugcßmifefn/ tn btn a&faftVn^fn suppiiqven au 
u r  ^ u c ^ e  u n b  © e u t l t c D f  r i t  f t i ß  5 u  6 e f l e i f f i ö « n » n  
anecobfcurität,iint>«nrf)iniicßfi75ft'«9^^«fi9^»5ft)«fffi' 
ß(iffffii3?fbenö=2(rtfn unb Formaiien, a&foiibeiikß aßer 
afla* unanftänDjgfti Knftacl)?inn^ni / Piqvanfcreyen, 
SJefcßimpff'^ unb<öerun9iimpffun96f9 ber in bfr^6n{9r, 
Ordioance ()erf(if}(tfn 0tvaffe jtt «ntpaiten/ fdnefDett-
Idufftige Prxiiminaria, frem&tf unb ni(6t jur 0o(6cn 
bienenbe ©ingemit einjumifd^en/ fonbfrn fcepbecCdCßf 
fcl6(t SU ßif ittcn/bi«fel6e in 36cf c ftxi^ren (^cif^lung 
sufteaen/unb aae SeitiäufTtigff it ju &ei:mei)bf n/feie benn 
fdnesu ppUqve Ufer einen ganzen ^ ^ooen iml unb ni(6t 
flnbfl'0(llÖ(lUffordinairgcj)l'Ci&='P(lpief in Charta Si-
giiiata gefcßtk^en fet>n foa, ??iemonb foB ficß unterfle»' 
pe n einen anbe rn/ infonberöeit bie eiiifditige unt> sum 
gen geneigte^auren jum trogen ju reißen/ ju Derietten/ 
unb ft)ieber iOre-^errfcßajff ober Arrendatom ju &er6e« 
ßen/ 6et)f(l)ft)ei:ei:'8ei:antft)oi'ti!n(!/ ft?enn man eg erfäfv 
utl in tt)ei(l)en§daen^iaivi bieFifc^ie i^rSTflipt teoSa#« 
Jen fDflen; Siurt) fofl ein iebtteber t>Dn benn Touren ein=' 
^ein unb &or ficß flaaen/unb f eines u ppitqvcn unter fiie lec 
5?a^men Unterftörint/ ober t>P« einem in aöer ober tieiet 
|C5« ' 
??a6mfn/ejngf0e6m / ftjofern &fr Concipient 
nicßt ft>ia geftraffet fepn. Seim nun ^iencfeen fe^r f 
gectfff n/ &a§ '}pt< Äbntgi. mit fielen unnbötigm 
unb unori»entii(f)cn ^auf r= klagen über^äuffet n/ 
Htlb ^bnigl. General-Gouvemcment Qi' 
gangen l»a bocOßff fo 5cf(ßaff<n ftnb/ 
ba§0icOtfcin locomtftxbecfemt^aBgetöan finb/obfF 
fiPOf)l afeget&ön Serben f&nten/ tPficße^ ZWt Ät^nigf. 
aaagecfcßtfamftcn pubiicirten «ecfo&t 
itomp.Jui" «585. fcßnursuttiebecift; gofvirbfotöanet: 
^er^oöt öicmit ftte ber^out/ fein 55aur fict) untecfte^ 
&mfoa/ mitfeinen^iagen na(t)0(^fl?el)fnjugf^cn/ fon« 
^mml ft)fnn fc cecßtmaffigsuf lagen öat/ entft>ekrbe9 
klfl-bwn^tabtßaltfi:/ 0{?fC^fentgl.Gencral-Gouver-
pcment angeben/fooffi6ft 3ö»n gut JHecßt iinb prompte 
^Ölffegff(ye6en/obrrbe|faa6f»fnnbicea(6e fD 6ff(6af= 
fen/ l»a§€K&i?cm(6ta&gft0ant»ert>entbnte/ an36rfr 
;^J>ntgi,5>5]aieft.untert6äin^ftgef(r)i:if6en/unbbetoaBec«' 
gn^bigfte Reioiutton baruSec einge&D()lft ftfiten fofl/ 
tuofcurd) infonber&rttbte^2?aucf(rwfrt ber ^ fftöipfriicßen 
fHfife/ "öerfdumung t^rec ^ ictftßafft/ unb fd)ftt<rffl itn« 
mml böbur(ß©ienianntgniaßiruiniretft)erbcn/ über'» 
j&oben fepn tml fDei^eö bte iDrebigei' foffoßi bep P"bii-
facioo biefeö Patents &on ben ^anfjein/ ai0 fonfl in ißrei? 
i^pwcöe beutii(6 öorfteaen/ unb0ie &Dn firtcßecUngeie-
gen^eit/ «nb i^cem eigenen ecßabeo nacöbrwcf ü(0 ab^ 
ttiaSne n/ UI1^ sum fcßmfcigen un^ ftiaigjfn ®eßorf(im af^'' 
gen fctc 3^iifn &oröefeßt(r-^ft-if(i>afften getreulich 
iTia^uen/ unl) ton aaer linru^/ "Biefcfcipenftigfeit un& 
9ufammenfe(5ung mit aaem Sieiffe a^ju^ringen/ 3^«fO ~ 
angelegen fepn laffen foöen. 2iac Documenta 
lagen/ Me in ^en eintominen^en suppiiqven angeiDgen 
fino/ fon ni(f)t anDecg aiö unter einem feegian^ten viai-
macion ^on eüiec Sfan^eie^- D^el•®erl^ßt^^'PerfoC^n an­
genommen fvetten. scornarf) HcT) SU cküten. ©egtfeß 
antt ^fm ^5nigi.0(öJD(fe julHiga ^en u.oaobr, 1696, ERICH DAHLBERG.  
• (LS.) 
il&nigl,10ajc jt. äu meinet 
aflecgnabtgften ^bntge^/ Derorbneta' Generai en chef 
ftba- ©iT cftfbcn in ? iVff» Curtanö/Cittl)ou«ij iinb öiilicgf nbt« 
©renken bcfinblldxn AiSnee, General bOn bCV Infanterie, 
GouverneurfiiH'cbif©trtbtSji^auiibbantntergc^ ' fc'öingfnajfftunjjcn/ rtiy huö) 06fp|!« 
Öbcr (in Regiment |U 5uf. ADAM LUDWIG LEWENHAUPT 
Äretintg ijon lt)re^ 
y^^l5r!tgi.§|aiert. mir öiaergnötttgft an&ertrau-' j^^|£eij Gouverhemtncs Nefer -@ta>)t Uflfc'teren 
<5» 
pcpendenticn, 6ß(6n&&t{9 fctju/dmgeöuff Orbnufl^ 
mi ft)Cl(6el)ur(6 i»ie ßfcigc Äriegeö^Uiiru^e unt an^ 
tere Intervenicntien in etfDflß ÖfCCÖdfft ftOtitül fPtfta' 
cinsu^Öien. ^kmtn ge^t»i'et tieften an^el:n muB Me 
prompteäftßelffunfl bet Supplicanten linb Solicitantcnj 
ft>ei(0e mit ißten klagen/ ^efcßfcetben unb ^ittf(0riff» 
ti?n etnsufDnimen/ iOre4:??o^tft)enbtgfeitei-a(ßten. 
mit e0 nun bamit orbentUd) juge^cn mbge; €o f)abe ju 
teni €ni)e 2.?age in ber SBocßen/ m ten ^icnftag un& 
Sret)tag/ft)eiinMenf»rige?(ige jur ^3?eftfOung Der po^ 
ften unb ani)ecn^erri(8tufigfnin3&rev^bnig(.5>'jjaierf. 
löienft angefpenbet ftecben müiTen/ jur anne^mung au 
ler^iag^nnt) ?5ittf(6rifften/obecSuppiiqven anjafeßen/ 
^oi; Meniicß befunben. €0 fpivb taOerD foicße0 aaen unb 
leben &iemtt ftinb gemacßet/unb bte Srepöett erbffnet/fi(6 
umf»8.llöcSJlorgenßDberc0ormtttage (in o&genanbten 
?agen<iuffbeni0(6foffetnbeni£)ber0=Gouvcrnements» - -
0aafe bep bec Canceiiey einpfinben/ i^ce suppiiqven 
unb 0(f)riffteö mir im bUF(6ge&en gebü^renb ju über' 
geben/ unb ber barauff faoenben ftcfoiution unb MU 
SUort bep bec Canceiicy5net:ft)«i,ten unb a&jufßrbern. 
©oite dbei: iemanb a«0 einiger -dinberung ober ^ßec«» 
fäimniß bieJeubtnbanfeßenunbfKÖ&ecfpäten/ bemfei« 
6eti foa ?ugetafl[m fepii/ feine 0(0ctfFten buwp bie auff»-
fUiirtenbe Minifteriaies ein^ufenben; ©oa dber babep-
tiflf ^eiieb^cRccognition t>pp biestrmen iais&iocfe bep» 
* A 
lülegefl fcfiuitig fn)n. 5!3ie nun mtBMUttl Suppit-
qvcn Ulli) Memorials £)§ne unn&öttöc 5ßciUäufftigfc(t/ 
Ungtunt»/ Unfva^rOeif/ aBfonberii® etnigc Uttt 
Formalien, ExprefTioBesj 2(nft(l(ßflUll9iR/ Piqvancc-
rcYen,anrtb(ri9fn ^ ^(»rtfcn uni) i niuricn fingertfßtctfpet:* 
teil fönen/ t»D5u manni(0ni<i^Ibie Parten enttoct»fi; öi|d 
Einfalt/ ^ittcrfeit Dt)ei' andern unartigen Ar-
feaen fi(ß pmntfn raffen/unt> efrnö(0 ecßuitxiuff 
6fn Advocaten OkC Concipicntcn W* 
tnit anen Advocaten, Suppliqven» UUt) ©Cßrijft'ftfflem 
ernftli(0 m @(6ctffttn/ He fie QtmmJ 
fle^fi^ensuppiicanten mi(i^rem5?(J^nien5uunterf(pm* 
km fcep ft)eiTen Ermangelung unb &ep nifpt &efinM(6ei; 
tlntecf(§i:ifft M "öerfaffetö/ bk suppiiqvcn nl{6tange* 
wtmmi fonbecn oOne Rcfoiution jucutte gegeben fiep­
ten fbaen. ^öor We feartn fefinWpe unanjlanbige For-
malien ö^fr fOflen Supplicanten mit fineP proportioij'r-
ten®etfc=^aWe f>Dr Me armen/ fo fort beleget/ blefeißc 
(irfl^ö fle|enl>en Meö entricßtet / Me Suppiiqvcn mit 
Unterjeiconung Der anft5|Tigen®5rtet surncfe gegeben/ 
nnbBteßfeße angenommen/ no(6t>arD6er rcfoivir^t fper-
hnl feil feibtge bon aae r Unanftänbiigf eit gefaubert 
ben. 2iaeSupplicanten fooen fj£6mug!ta)er ^ örfie un& 
©eutügteitbffleiffen/dagegen aae obfcuntät/ un^er« 
mimimj ift)^p^euttge/ unD sur^fcßimpfF- ober oßeir« 
iingiimpffungeine^ andern 5ieienbeJKfben^'2irt«i/ m 
Opooi mep? 
f«« 
ÖlCÖbCfl/feine fijfitläufftiiie Prxliminana, fwmbbf unb 
mcot SUf @a(6m l'icnenbe ©Inge mtt finmiffTKn/ fon« 
tern 5eD tser@a(0e feifeft UükniMtlm feine suppii-
qvc, t»5ne fon&ecii£ße €r6e6itgfeit/ aber i.^Däfn lang/ 
unJ) nw ant)er0 ai0 auff ordinair papier in Charta si-
^ giiiata geföörieben/ o^e^: t»artnn geleget fepn foa. 'Sie 
ppcumenta unb ^ plagen/ fo in beii Suppiiqven (inge» 
logen unb bepgeieget ftiec^en/' muffen unter einer fe» 
glaubten vidimation einer Canceiiey ober ©eciißtö» 
Perfonen Ober Notarii Publici verificirer fepil. 2£0r< 
nac0 ficD aae m richten, ©egeben auff bem Ätnigi. 
6({)ioffe SU JHiga ben 30. j uii i iyos, 
ADAM LUDWIG LEWENHAUPT.  
(L S.) 
SEegen be^ §^igf»(i^fe0 unb ber §iauren f(0ut» . 
bigepfiicßt. 
man sfDar ßj|§ero benen Ü6iiiöl. 
SÄa^öuren auff iöre eingefommene tioe^mußtige 
^^^•^tagen/fvegen be^ f(f)t»eren iiTtif foacßfeö baniit 
ber-^b0ftebiere0£anb&eitngefu(ß2t/ft)ieberaae 
ii'igered)teExa>S'ones> cxtremeExecution, nnbunbürnv' 
0?rSiige5f»jng^^»>|tfte( ia i^rer©ucfftigfeit/ Ckrfeit^ 
Uc6en0cr)a{j/ iJifcßtiwb-Oniife/ fot>ieimüg(i^gef»efen/ 
gerne öattPjeberfa^reo iaffen/ «ub bie Atrendacorcs nnb 
pofleflbres iterälinyr.©utcr im©fturtuti&tiiui3it(0en 
moderation mit ^fn ^auwn/infon^fcö«^ t)en 
mMttikai f>enua5oet anl)i*tpifftn; eoniofniön 
1*0(0 nun üngerne OT«jeöili?(ip& fffaöcen/ ^(l§ trvK flute 
intention fefp (iaenni(ßt^kw)f5öarrfunflgff)a6t/ fd^ 
ter n f»tf le t»on bec 55auif(oafft |M) be rfei6en mi|6i'<mo)et/ 
inbf m @te nl(6t aaein iöPf totsSerc fßtiflte tt afciWra-
öfnfl®9rt»«flfrt/i5i:j?orawirow^öfröraßrn/0ef|tetfrt 
üterfDnrtdiftrahirct,unt>cj(trni(ßt#6ei|{jf)ienft>oßen/ fon» . 
I>ein au® anbern unl> imtcrmu^titcß burcß Wf Ad vocate« 
i»tchner9runbetf€in6iifcunfl;#;nia(6rt/ maggie 
@eK(6ttflffitno<6'Pflf®f jurnti:i(5« 
trn fcßuiWfl Mmi (iiö 'miSH 3Wffl ^ n t)erOßptd,fftt 
mafienfepnfoite/ fogac/tageif au(6 an 
tfrnfKßfce&entiicr) unterftanben/ tteatnp^^?^u^e/:^)Dfe6<» 
^(WüUt ^ taröfien/ Äu&iaffen/ Ctßüter utib 
fosur^infortfruufl ^^r ©mcfKtgfdJ-natß tfh @rfin= 
l»ern gefanb fleftjcfen/fletoaitr&atifl anzufallen/ ftcß lehnen 
8U tüieberfeßen/faft nit)r&{j(f)^)ant> an 3&nen sufegen/ 
unbaifdahfn®e0dcfam linb fcguibifle.'pfwdöften arren-
datorn unl) fn'ttfnciicß ju öerfagen/- ttoruntertic 
(im meiftcn Steffi ina-cftn laffen / fueKßfn ter 
•^'ocöftendcödniflenceäen tnüuWil »nb€icödnt<fm 
cöermbflenftni»/ ^a&rk&fnarrendatorn,ffotikßt mvl 
^0(6 rttta^ ober guten ff)ft(ö&«aßifn fbpten/ ®knun 
einem fpicße« faja^Ucöen un& fteflcu öer teforöiicßen 
ooopj 
soige äcfäortifc unttefen ^ur(0 ;£)ßemitit(6e ^uiife 
W3ntmQtimuti un^mkifec ftjie^crtscrgteicßin eitt« 
rrtffen^e unoc&nuni^ri)e,.;^ing gefcßö^ft 'ft)erj»enmiigj 
0ofpirl)^iemitl»eriamDni(6en^aurf(f)afft auff benea 
äfll-öntecnfuflögemacßct/tagfeinen 
re(6tigfnt nocßstauon ujÄj!f?ftt(a=??eiT)fIföU09/^ 
jic m Arrende (wgeftiw i(t/tridfptn ftefbcnlünnf/ 
fon&ern3^cß/^nfont>e^:&ei^^eoffrl)f^:m5gen^ell ikmtt 
CefoOienfepiifea/ fottone i^re PÄ unl> ©e&ü^cDa(6 
Cin^ait b«02!BacJenp0^. üi fluten un^ taugticßm'Pei;? 
feclftl 110(6 t>fn Arrendatdr4 
Ober Poffcflbfn tjaöpJöftrti^jfn an& dütt SJ^ugtt^fnf 
ftjiuig un& D^,ne5tBangjuentri(6ten; Sßocju ein iet)er 
^Baur ftefto meßr unb auö O&dfter^iKigfeit &ei'6unteii 
ift/ ft)enn€c 6f^enc^?t/ triebet Arrcndator fdne ^ uffecftc 
JHittet &Sero in beneh f(ßft>eren aiigreiffcn 
mWml um&foft)o6imearrcnde ju U'MtDi öi^ bfneii 
?5auren in ißrer ??oötnJtt un& eaat^^cm p 
0eiffen wib ^ie «i confcrviren. ^ifrgegfjitDirlifcetÄ 
arrcndatornj&ftnj^gcjsfßrcglemcots 
nomie fccDgegeoen/ i)ie©fre(6tt0fejt un^an^ere •pflicßt 
ttec'^amtn näc0 bem ^Batfen&utße ^Dn^cnfn Mauren 
unt) t>on ^ e^ Un^>ermD^en^e» mit mufiKicpem ® liin? 
pfeunl)@fUqti9feit/ t>on ^enn'öertti&gent»en/ ungeßcr« 
famej» unbjdßijaumigen akv i)ur(6 fi)K&e9ft>ang==5»T»it» 
im t)icin^<v^?^ni0lu)e€oijeniie-rc|len3?ntcnöllbme-
KKX©)(»* 
tKodcn 6ecantä>prt,üc6 ftp« ttmmf 
(iniUfOfÖCfn» 2ß6t(pbfnn0(v Me Arrenidatores rtOf Mo­
deration 9fBwuÄ"mitt!mcnUnt«i'ni£igfnt)en ß«i) 
frr fcßfpfren iBtgDet)l»(ßtn ?dt in tie^etegf ii^r jt ouff c 
^auwtl  Confemtion  ( fßen/  UOt» bCtfe l&ifn  Ruin  
I^^b9<^e^:Contraaen,t^^tif^mtI9I^(ß^ ßer^uttn fönen» 
0öUeo nun einige ?5auKn ©crccUfigfeit uni> 
•pflicßtiuen(ri(ßten ficOüat^ftairig mgrnM iOi'cii'öDi:^ 
tadtauß^bofoeit oergcatcn/ t>af)«ien/ o&ft:fdnft 
.tpiaiö diftrahirep, bineißcfonen nacß 
iefc. iungften äaergeceWamftoi <»(rDtbnuna ^i. 
Marr. a. c. auff &DrOef9e9«n8ä5e i*ctf)ttnd(fiöe Uuterfu= (Jung unii€rwntni§ mit fcw0 paac^^ußtcn öeßcaffrt/ 
«nbboneßt'rtnitt t&irätiöpfäiobunä 
öfttpafeih. 3n09fmetna6erfda frin^janrt»fber km 
Arreodatorn bell g«6u&rf nbeo ©eöorfatn ünb pflicßt cnt  ^
lie^rn/ &irtfl?entäertergf«(()tfaram önforbautw 
©aecßtigtdt noißäunacgkmsöacfen&ucfi 
ivrffp/ no(& fcU Siinpt'geutc/ 0ta,roften/ Miafm/ 
0(OiUei: t>Ut anDere biente/fpc be r mit €(ßiägen 
troßigen &crd(6tlic5fn korten unb ©ebeßcben/ t)ieift>e« 
nigei: mit anbecec ©eöjaittßätiöfeit/ auff fpeidSe att c0 
au(0 0ef(®e6eh fon/ ftiieberfefien/ fonbern Pterrarßr na(8 
tem-^ofefKß öerfu^en/mit oennArrendatom juHjcßf 
wti^feit m(ito fisne ©ebußcnacsshugtiät a5  ^
fleben/ittibitkgvmoiiflewnö t>eqim bwawendacom jnt 
® c^^t^ ju Rftegcn fucßen/ mir-i?etr au^bnitf itcßm 
tuacnung/ i)a§ Wellie ^ aüc ßjerwber §u&an^ftnüo& 
^pucdii(§ ^ied5^)en<^tlöte^)ofifö-^fi5^flltc ßc0su« 
ff (Jen unterließen buifte/ ^erfjl6c^an^4efl9enomnlfö/ 
^em®ei:iO)te ^orgeftenef/anö Jidcß ^efcßoffen^eitte^: 
lJer5i;ed5en0 am ßeipe geftraffet t»ei-fen foa. Sofern 
aßer Kt^aui*/ •^ofeö'tgeMentm aujf 
t\m ober mHtt Seife 5» &iei oter unrecßt aefcßeßen frd" 
ui Hnntmnimi foa^i'foicße^ &or0 erfte betnarren-
datorn auff tetti-pofe unt natßma&tentem^jn. 
^aiter beffei&en oiftrias ober öerokigfeitge&ußrend 
anbringen/ l»a €r ten ber ^eftnfcung nad)/ o^ne JKedit 
«nb-^fiiffe nicDt geiaiJen ^t)er^flr fca. -^ie&fpivirb in^ 
fprtfcerßeit tie&ep ie^igen Reiten 6eforgH(0r ^ ie6ere9 
mit ^ eiießinng ber fHiegeii/Beeten/Siißren'öuff teni 
sjege/ "s^etfälfconnb^iätong ^e0^ornöuni>(laerßan^ 
untreu/ernftit(6/6eof(|)atfferun&E5ccm,piarif(^er0tr(!f«, 
fe {»erbosten/ f»ie manöenn m(f)t unteriatTen m^l 
Ne gemeine 6i^erOeit mögii(6fter itiaiTen Sü forgen;' 
flbfonfeeriicß aßec t»ir& i>en ^ciuren ^er eigmfvinivie 
©efriuw ber ^pfeS-ßdnJsei*/ölö aucf) ^^e UNt(öffuhg 
^örfy^«n^^^<lnan^ere155otlren gänöiicf) unterfdäet/ mit 
^(fr^e^rp()ung/ t)a§ 0ie foiift im® i)frÄ5ni^i.oeco-
pomic «eporbnnngenfcnengeftrafet tperten. ©amit 
auc6 ^ em ^ eforgticßen u&erirtnffen ber ^ Sauren in fremb« jffn^i'enßenmögiiföftecmaffeiigefpe^tftlvctb^nitiöge; 
00 fblcb (Jüffi dtt ^^n ©rcnßf n ftoßiiffibfn Pofltflbrn, 
fo bei' Ä^niöl. cilö abdicßeu ©uter ^imiit atißf^ 
fohlen / / ft)enn ctfioonn ein E>^er auber ^auc auf 
tem'öectauff ti6er Me ©renße foite Setcetfn ft)eri)eit/ten« 
ff ibfti fampt feiner -^abfeeligfeit onjutjalten/ foicOeö tn 
poffeiiori ^eß®uteö/^^dtun^lt€r fle^bref/ (^n5umel^en/ 
t»amit fDifbei: (iBgeforbert fl)eiten E5nne. ©iefe^ 
flOeö foflen Me 'prebigei: tec ^ Saucfc^afft in ißrec epw^ 
(f)e feftjo^i m tenpnßein <iW fonflen beutii(0 fpr()al^ 
ten/ bffterö Meter^oien/ unb fie jum ftiflen ©e^orfom/ 
ge5uC»renber Soige/ aC^gefeung ißrec ©erecßtigfett un& 
pfli(f)t nfl(0 aaem / mib suc jie&e unb "23^1:^ 
trauen gegen ifne t)Ci:gefel5teC6mi/ bur(0 aDeiNnb 
cOoifteDiingen ^ etioegua) J>ermal)nen/ unt Da^u §u feefte* 
gen i&nen mit ^ rnft angelegen fepn laiTen/ i&nen pot:ftef<= 
^en^/ baf @ie bie ftf)tDere^einifu£ßung ©C^tteö/ ftjomit 
tiaö i?ani) inögemetn teieget tpprben/ mit ©ebult erfco« 
gen/unbHefetPenicfHMireßPer&otenc/ fpnDecn burcg 
pi:bentli(ße 5>jltttei \ü ^l&ft•t^in^en/ unt) ?aj>ep Der gnäbi»» 
gen abfpenbung fernem Unfeegenö Ppn bem -^bcßfien/ 
unb fonftader 06erfeitli((5en ^ öiffe M) Perficßert ßaiten 
fbnnen unb fönen, SornacD (icß ade ju ri(ßten. ©e« 
geften auff bfni^pnigl,€(|)loiTf JUJHiga ben^z-Novcmb. 
i6p6, 
E R I C H  D A H L B E R G .  
(L.S.) • _ . 
t»ürp fics 
hegen ^nicfen s§au. 
^ tie Repartition fDegCU S3vfi'' 
(f en» tjnt) ^ Bege ®aueöna(ß bec neuen Revifion 
unb batHircß t)ei:me()rten -^aefen '^aU 6ei'eit^ 
mer)ttnt&eU06erfecU9et/ unD na(6bei-9ef(r)ef)e^ 
ncnaccuratCnSJ^ft^Ung/ annotanonen, Charten untPro-
tocoiien ein u&erfcßiag öema(0et fßotben I an feeicßem 
O0rteetnemieben©u()tejn6i*ütfenju fommenfon» @o 
ficf) fcocß 6eij tierec3aöi:eg 9eit Ut ginivetfung fO" 
tOanenContin2entsnt(0tt^unia(fen/ toeicße funffti=' 
öensruitngbeffatööuögefe^et/ rattteirta5et:&di: 
ttg ^efimten / i)ög i>ie materiaiien Bep Mefev Bequemen 
S33interSaifon, unb3Kege sugefu^cet/ un^^iefecom-
njode^citnicßt&ecfaumetfperben mbge. Siennn l)iefe 
Repartition bciwftait eingecicßtft Mv^i baf iebeö ®ut/ 
i»ur(Öi)e§en®eDiete ober: ©renfeeeine^anbftraffege^et/ 
in feinen eigenen ©renßensn ßrucfen fcefommen fou/ fo/ 
t>a§/ fl)enn foid5 ©nt meöi: ^Srncfen in feinen ©renken 
5at/ (ii§n(i(0 proportion feiner-^(«fen ja^i^öniflUein 
faniugefegetftjerben/ bei:fei6emc0taneininfeinen ©ren* 
ßenin6rudenöerßietßen/ fonfcern öud) f»egen^eiußer 
feine-^acfen öBerfcßießenfcen Sörn^en t>m anbetn 
©ntei-n ge^oiffenfter^en fo«; SBenn aUt ein ©utftjeni-
öer 55cuifen 6a6en m5c5te / oif feine -^acEen ettw 
senfair, Ä t'alTei^e stpar feine ^ mc^ung in eigeneu 
©te»' 
«•^x©x^ ^^7 
©renße&eri'icften/ aßer fioegcn ußerftSiclffn^en-^ia^ 
tffti anbecn ()ciffen j 0d foQ ^ifitcßt^methode, tfor« 
nacß inö funfFttge Me ^BcucEen ge^auetfperben muffen/ 
6ft) fünffttgen (Stnftetfung (löm unb ieben t)mtit(0 
gejeiget fi)cci*en/ Ciicfeß aßec Dienet DDcßinanteceffum 
m 5?(icßi1(ßt/ mm ^ tnfu^i-o Uc •^oiß-unt» Änup^ j^i'SrurfennüranDenC&rtenWeniicßOölte I ftoCtcD« 
meDberflie(]fn&e2ßa§ep jinb/ un& ein fo (|ue[>biget: uii& 
morafttgei: ©runtift/ DaPa^SBaffecfotto^l im Com^» 
mec aiß Sintecfcarauff flehet/ (iifDtie Haiden conti­
li uTiicß in Der ?^äfe liegen/ unb be§fal5 ni(0t fo taiö 
ßerfamenunD ju nicßfe ge^en; ^Oieanterc Carter a&ec 
fo De0 €ommerö einen trucfenen ©cnni» ()a6en/ foflen 
nicßt me^v mit ?3aicfen gebrucfet / fonDern tur^ tief=« 
fe ©raben an 5eot)en etilen / uiu) bui(f) ^eDfDOcung 
i)e0@trau{ße0/ eanbeö/ ©rnfeö mib tienucCiec €r« 
k f>et:65()tt unb braueßbar gemacßet/ (iu(0 fo idbritcß 
unterhalten tverben. ^leraiiß ttiri) ein ieter letcßt feibfl 
judicircn/ bur(f) ^e^Ten ©renkeneinige J^anDftraffen ge^ 
0en/ f»tet>iei S^rödlen er ju bauen babe / unt»antuet-
(ßem Ohrte Die ^aicEen su foKßer ^rucfung in feinem 
©ebiete erforbert tterben / bahero ben bon aaen unö 
ieben / ft)eicße in ibren ©renken Sanbftraffen baben / bic^ 
mlternftiicß begehret unb ihnenanbefobien ttirb/ bog fte 
53rurfen-^oiß «nb anbere materiaiien/ fo auf! ®iiit r«« 
Suhren anfommen/ ohnfehibarinbiefem-^Jinterou ben 
ppppi gc« 
öef)5ncic!iOe6rterti(inf(Saffen/ unb ^a6ft) Edne ^dt 
nocß 2(i-6fKfparen/ geftaitfiebenn ba&ep öi'cftcßat fepii 
foaen/ baf t^enn einer etfpaö me&r anSiHtef ai'6eit 
unbsußrenöet&anjii^döefl/ alöbeneirnffti^ei* fpeda-
len Reparticionu!tt^(5tiift)eifungecfc0uiby ju fepti k'-
funknftjöröe/ foicßegiöminbec 0omtner 2(ifeit 5eD 
reparationunt2(nfei1i9ung berißrurfenerfeßet untsgut 
geciMn M•^en foa. ^ornacßfrcpiu richten, ©egeben 
auffbem KönigiicDeti e(0(oiTe m JHiga i«» janu-
arii, 16^"]. 
E R I C H  D A H L B E R G .  
(L.S.) 
§em(ittnicl)tjft)eitfe(t/ ft)ecbe ein 
ietec / m fcßuimgen soige m bereite tm 
lg. januarü fauffenben ergangenen 
pfacats, fi(6 in soifu^rong bec no^tttenbigen 
Materialien 5m: Reparation unb Anfertigung ber ^5rö=' 
, cfen unt) Sege ftiaig unb fleifftg ertüiefen ^aktil infon^ 
berOeit ftjeiin ber gefpefene Sinter ficß baiu feöc bien« 
lief) unb bequem bejeiget ^at» 0o ^ at man nunmeßro/ 
na^ bem bie Repartition berferttget/feinen tuetternan^ 
ftanb baben f»oaen/bic fcurcEticbe anfteifung gefcßeben 
ju raffen. ift babero benen ffrep^^'öbgten commit-
üret, bag eie mit Susif^ung etne^ iJanbmafferö / unb 
beö 
/, 
bfg Notar» einem ie^fn nlcßtößein fein Contingem an 
53rütfen unb 3Beg^n/ bie nacf) beö ein^ßenben ©u« 
te^-^acfen-'9ii^l5U ^<iü<nl unb ftetö im ßaulicßfn ^efen 
SU mitecöiittenfcßulbigift/fDnbern cmcf) Me Methode unb 
Sti't anft>cifen foaen/ ft»te anb an ftjeicßen 6rtvn f>infu^ 
to bie ^ cucfeii unb Wm &on -^oiß unb Än&ppfin/ fo 
oben ettvag beßauenfterben muiTcn/ ober mit Fachinen 
unb ©twucß fiimpf ©eu0/ @anb unb €rbe l^ecfatiöet 
ftjerben foQen/ bamitCie braucßbar comniode uöb le* 
ftanbig feon fbnnen. 6oi(öfm na(0 er^e^et dff 
aae unb lebe Poffefforcs fo fpoöt bec ^bntaf. AB ^MU 
(5en ©Ufer biefetr C>6frfeitikf)e 5&efef)l / ba0 ein iebec 
auff beö fein^ö^ Dtffri^ 3^m jufdmtwen'« 
be Notification entfijebec fänen amptmann obet einen 
anbern öerftänbigen Wnmnf ft)o feibft ni(ßt fem« 
men fan Dber ft>ia/neb|l einiöerSJ^annfcßafft/mit gcßauf^ 
fein unb etiicßen beßauencn ^oicfen su "phrten jut An?-
ftencc an bem be(limmf«iC>it W 06nfe6i5ar eiTifinbeti/ 
bie antueifung feinegcoininge«ts,ai0 dUfßbfe MIMt 
& bificfen unb bauen foa/beutii(ß einneemeu/bir tifßti;« 
fle abt^eiiunö burcß Regung geftiffet'pbfte unb 
maöie Don feinen ^rncfen/ ft)ie'(iii#^5^eiien='pbrte/ 6e^ 
fDrbern öeitfen/ unb fDnft im ußtigeft bem 
fampt feinen Adjurtdeu mit nl^trgem Untet^drt/ fdmpt 
frfocbecter pon einem ©ufe jum anbern be^ 
^uiffiicÖ fepn fpotten; 5!Jann nun bie antvrtfunö unb 
ppppj 
?(6jd(0nttti3 Jer 55riicfen mh «(»fS (itieö ift)eo 
Contingcnt gef(6e0en/ft)ocu&ci: einem ieten eine fcßrifft-
ließe 2(6jei(ßnungunt»2(5i:i0 jiigefteaet ftertsen foili 00 
fcirb öaneöen anen unt> ieben ecnftiicß auffertecjet/ tic 
^anb / fo Baib ($ immet: mugitcf) / an bie arbeit p u--
gen / unb fein contingem nact) t)orger(6iie&enen Me­
thode ansufectigen/ ^nfDn^er^e{t an ^en un&rau(f)6ai:ett 
unb f(öl)iea)tern öctern / bamit bie ^rucEen nnb ^ege 
in guten 0tanb ge&radiit unf» meabie gemacßettterben 
mbgen/ unb niemanbbe^ öocgeOenbei: vifitacion, bei: 
M hierin fdumig obei: unge&Difam eiftiefen ya 
ßefenben foecben foite / in bie barauff in bie i?anbe^» 
Ocbnung gefegte 0ti*affe t>ecfaaen bucffe; staermaf' 
fen benn ein ieber 5iemit sum Ubecflui ecmal^net lepn 
fofl/ fei&ft au6 guten ft-eoen 3Siaen an biefer pubii-
qven commoditxt unb nu^ucßen ^Jo^ttpenpigfeit na(ö 
SJ^ugticßfeit |u arbeiten / bamit & nuDt buwf) unan«-
öeneOmen ^tbang unb 0ti:affe basu muiTe angehalten 
ftecben. Sornacß ein iebec fid) su ricßfen. @ege^ 
6en autf bem 0(ßtoiTe su «Kiaa ben 19, April, 
1697. 
ERICH DAHLBERG. 
(L.S.) 
m 
le man ved)t iin^eme t)erne()mett 
muf / i»og bteim &fi*ft>i(6ene!t gommcr tt" 
gangjne paten te ifuegm no$tftifni»jäec pvepä-
ration i>fr tBcörffn Ulli) SSfge fo geciiigen 
Effea ge^a6t/^§ t>te ftjfniößePoffeflbr« &et: ©ütec im 
. £ant)t i{)t Contingent Conftitution ^  (lIKlfftCtN 
Qttlüme oBer gar fcßlfcßteSir^rit/t^rtlö au® fnft gang 
«icßteö baßf^ flet&aB; M mirtem 
»lange! ter ntc0t jugefu^cjenMateriatien mtfd)oiHg€ti 
fDflen; 0p ^ at man {)a^fro ßep gegenftjdctrgec iSßMet' 
^dt 0Dt: MC n&^tige Rqxaration fD(({)ei* publiqveo^i:-«# 
den unt) ^ege / fampt srnfu^rnng ^er Maceiiaiien 
Reiten su forgen &Dr ^ü(gnl>^ttg ecatßtet. ergebet ^ä' 
Cero an aae un^ tek Pofleflbres ter Röntgt unb aJ)c-
ii(l)en ©uter In bem frttifcljen piftria iijefeg O^ecEeit" 
ließe ^ege^ren / baf ein jel^er bie etforberte ^raefen^ 
Materialien an @trau{0 unb ober grß^eii 
0anbe biefer 3Binte^ uab e(§li«en'^af)n/ an bie 
nl^ttgeortec bepfu^ren foß/ bamit e0 bei^ Ut snr an-» 
fectigung bec 53rucfen unb ^ ege bieniicßen ^ üt an ben 
baju erforberten Materialien ni(|t feßfen ßbec ermangem 
mbge / maffen benn folcßer 'öDt&anbt ai^bann fueitep 
ni(0t ^eiffen/fonbern biefeibe/ fDeicße in i^rer ^tf)ttibig^ 
feit {»böiger anfettigung unb Reparirung bec man»' 
5^röcfen uiib ^ ege/föumig ober «ngelcrfa® 
6ef^tl^^ll fvecben/ mit tn benn ean^c0'Conftitutio-
nen ftecfrßcnen 0ü:affe o&nfe&l&at: beleget ft?erben foBeti. 
533oi:na(f) ßcO &ie/ fo tf> mdiktl iu cKßten. ©egeben 
auff ^emÄon^gu0(5lolTe ju i^iiaDen 5. januani 1707. 
Pi'frtet i>m Mtrofiti* 
(L.S.) 
.11% üaur^so^jdten. 
parbic unmdltiöeletfc^ftjenbung 
unb SJ^i^&raiicT) ber ©abcn ©Otte^/ fo bep ben 
'^aBC'^Dcßjfiten su i?anb( in ßotw« 
eingfriffen geivffeo/ biifcf) bie in bei* pubncirten 
unb J>on3&Ffr ad no 1Ö71. aafrgiiabigft 
confirinirten ^anbc^ocbnuiig Cap. ix. ()erfa(tftf r-ff "• 
1 i r un g bep ^ aup ©elage n/tn 9eft)tfFe Jö^aafff «nöf fcßr ön« 
(fet tvorben 5 0p muf man bocß ungern t^etne&nien/ bag 
ber bierunter ^ Dn;bep i)Oöen Cbrigfeit intendirte ju bec 
qjaurfcöafft eigetien ®oßlfa&rt unb auffnebmen fielen« 
be beilfame^t®?cE ftenta ober aar ntfßt erreicßet ftorbfn/ 
inbem btefep guten uub nu^licßen Cr bnung tbdrg t)on bec 
5:aui'fcr)afFt feibft nicßt nacßgeiebet/ t()eiiö bon benen/ 
ftetcBen e0 gebubcm ft^oOen/ bie ^ anb nicDt barubcr ge« 
buöpnib gebatten/foubern bem obnebaö sur UnmafftgEeit 
aenetgten ^aur^'^^oide entfceber auö un^ettigen 
pen/ obep unt>frantft)ortii(6cn Unacßtfamfatb^P^ugei 
gflaffeti 
i 
<7j 
öeia(Ten fi)ßr^c^/ fP0^uc(6 m unfvcfen (n t*te tctiQd fi?o 
fließt gr^)(Tere'»erf(f)ft)en^ung/ gi-ag/ Suaecep&bcßft'ar" 
0friia) u^^ jiroffN^ren bfr@aben ©Ctte^ 
i»ep Eten ^ aur-©fiagen tofancn/ iodwl <iucß ^ur(ß 
foicfie ^aur-'^Dcßjetten ntc()t ön_ftn ^ie -^ccß^fic-^eute 
fcibft/ bucif) ü&?rmrt|Tige2(ngtetttun9 i&rf0 ganzen 
mf)ti-/ fßn^l;rl] aiicf) t'te-0ß^jett=©drte burcß giifcßfep« 
png a^^f^:(^^n^ ?i:jnc?--®a&ren fßt^ane 
fcl)i?nibuiig mit iörem Ruin ttmiW fß/ ^a§^affl:ne 
fokt)eö n^(fit9(fteumuR^(l6geft>^^)re^ ttutb/ tiefampt^ 
ikfK^aui-ifßaftt cnMtcf) ju tf)i:ei: unt> töcfi: hinter gr!)iTe^ 
ftitn ^ acßr&di in Me grtsfferte Sirmu&t gefe^et ft)er^et^ 
turfftf. Sie nun öuff tiefe u^^an^ere0un^en nicDte^ 
an^ec0 aiß ^ er groiTeltnfegen/ SlU(6 unt» straffe/ t>anuf 
auö tcö ecM'irneten ©^)tteö gerea)tem ©ecicßte tiefet 
ine 5eit nacT) tec anbecn U'p^el•! ^eimgefiicßetftJDr^ 
ten/erfolgen fbnnen; 0o f)a[^en'Xfjr. ^5nigl. SHaief!. (luö öbcßit ö^fnifiiicßer "Soifovge 0or bie Confcmtioa 
t^erD Untertfanen gei*e(f)tfamft refoivirct, foicß Urgent' 
(ließ Unft?efen burcf) genauere 'Ser orbnungen etniufcf)ran=' 
cfen/ unb teffaiö t>erm5ge krofel&en eingefcmmenen 
neuen aaergna^ig^ten Reglementstomü-Martü, ^e0 
dbgeiauffenen i696.'^afire0 ^erortnet/ ^ai^)infüf)rß&e9 
iinen^öur=-5'i>(Ö5eiten ni<()t meßr aiö u.paar-^ocOjeit»' 
©afte/ ftjorunter ber ^ epberfeitigen ^ raut=£eute necBfte 
'Se^•^wn^^em^^5Ure(gne^ (m\>i gebeten/ uiiöHe-^DcßseiJ 
ociqi dbei* 
^^74 - ^)(©)(^ 
ober 5uf<immen!unfft t>ht ©afte nt(l)t langer ai^ 6t|j ^ en 
onbern wcßrcn/ ta6eo a6er nkCtmeßralö 4-
^if r0 u^i) 0{Dff ® r ant>^em0 au0 • 
@i'ftei?9?nsi^a§elm mi^^erau0^)ru^ 
ließen 'Serftiarnun^i/ baf aae0 ©etrdncfe unS) ; 
(ßen'öDiftanbeeö audÖfepn'Ean/ pgefüörettpurk/ isd^ 
Srocßenunbconfifciret, ta&on bieeine-^eiffretscniSin# 
6er/ bieanbereberKtrcßen/ ffornnterbte-^üclj^ettcieNt^ 
ten ftjtrb/ jugeteget fepn foöj ©er ßser ttieber ßanbelt/ 
fea nacß beß £anbef^=CrbnuKg/ unb Wl fo ftcß nngebeteh 
5Ueiniger^)O(65eitDberberg(et(0en®etag brengen/ mit 
6. pavir fKii^ten geftraffet ft)erben, ®amit tum fDidie# 
W beffer in a(f)t genommen trerbenfomie/ fofieiniebec 
^aur bem Arrendatom beg ©Hteß/ ftorunter bie -^0(6« 
jeit gehalten ftirb/ fcßuibig fepn/ anpfcigen/ ^Dei(f)e@ä' 
fte & bitten fciß/ aaermaffen benn aucß cbenmaffig aner 
fi^erflnf unb "X^erfc^tDenbung I fo ft>o5l bep ben ^inb:^ 
?anffen afö ^ egräbniffen gan^ unb ernftiicD Det6of)ten ^ 
unb abgef(()affet fep foa, €ö ft>irb ba^ero biefe ^ bnigi. • 
^öerorbnung ßiemit aaen unb ieben/ infonber^eit benen 
^ßanrenEunbgemcidjet/unbfoa&onbenö:an^einfoftiDöI : 
dB fonft iebe0 maßt/ ft)ennbergiei(pen Aäus {»orgeOeti , 
matTen/ infonbei:OfU ßep bercopuiauon ^on benen 'pre^ i 
bivjfp» 
ijiöerti litten bfUtlicD uni> juerfeiinm gege­
ben mmi biimtt etn ieber fui) ^ al•na({) 9Cf)Ditanift ii(0' 
Kn E5nne. -^iecauff aßet foaen nicßt nur Me Arrendato-
res dnf0 ie^en ötU^I fonbern aucT) am mt iftf n Me 'Pre-« 
tiger/ i£i:c#^5öteutit) Fifcde genaue aufflltcöt f)a6m/ 
uii^ft?ennt)üft!ift>a'einiger niatJen gel)ani?eit/eö an ge= 
6iif)i*ei]t)enOrtoörigefauiiuange6en/ ^amit bie^öertrc^ 
d)ei' pi"0tt:affe gejogen/ unb aifD ^iefeIn U6ei fo tief 
''' mugiicö gefteuitt unb geft)e^ret iveiten f5ßne. 
nacl) ftcf) alle/ fo eö angebet/ ju iKßten/ unD ödi- ecDaben 
511 öauni Dü&en. ©eget^en auff ^£)nigt. ecOloffe p 
3'^igabfn4.marciii697. 
ERICH DAHLBERG.  
(L.S.) 
S5niöl.ü(ijeft Refcript an ti'e i^eöie= 
rung inpommetn/einen fl:emtl^en®eHl1ann betreff enb/ 
tecficD ü)tei>ei- t)a0Duei-Piacat (>erC^i:o(6en; aucf) an» 
ge&enbe andere tergieicßen nieör/ bie ficD f»iebe ir 
3&rD^5nigi. S'yjaieft "Cerorbnungen uni) 
@tat>gen &erref)eii. Sfari&erg ben 
^M^oen/ K. K. K. Unlece ic. ^Bir &a6en Iln0 in 
ä^»^^®na^en ^ oriefen laffen/^uer ^ en 3. hujus an 
un0 
Un0 f(n3efanWcö0(0rei6en un^ barinn öff^ane^efta" 
gung/ ten (gbeimann -^inricß ©etnon betreffen^/ 
fi>eic6fc ft>egen feinem <öer5cecßen0 ttieterj^f "> ^bnigt 
ü5^akrt. unferö^ticßfl^eei.-herren "saterö giorftfucbii)^ 
ften 2(!i&encfen0/ ausgegangenen Duei-piacat,öngena^ 
get itoctten; 'X5a0^Dff=®ei-icf)t ficß af^er gegen €ucß ^ at 
Decmei'cfen (äffen / ^^)ie^el: &enfei6en / aiö einen §i'eni5=' 
teil o(jne nießt# ^er^dngen ju f&nnen; ?5af)ei: 
3!n* auff) Unfere gnädige &MtMQl (vie ft>eit nacß t)i* 
beruörten Piacat tiefet «öerBrecßenö fcegen geui:tf)etiet 
Steigen foae/ ^ucß iur ^ acCricßt in:t>iefei: fo ft)D^la(ö 
cln^ecn tergiei(6en &i>rfaneni)en 0a^en me^r / untere 
tf)4nigfl f)tei:u6et: Verlanget. SBorauff €ü(8 m gnabi» 
gen gelanget/ ba§/fDeiin bemei^teS unfer Duei-
piacat ^on gteicßet: Confideration ift / ft)(e öDe anberc 
unferö mm "Sevor^nungen/ natf) tpeKßen fo W 
Sl•enl^»^en/ ft?enn0ie in ben Provinckn unfei-0 ^^eidis 
ft(6 auffßaiten/ al0 aucß unfere eigene Untertßanen ficß 
SU i-i(f)ten / ^ecBuntien finD; fo ^»el:^en 0te aucö mit 
gietcßer etraffe angefe$en/fi)enn 0ie balvieber ju ean^ 
fein fi(6 untecfteßen. 3Bei(5e0 €U(0 fo ft)o^i in tiefen 
010 andern bergieid^en furfaaenkn 0a(|)en jur unter-
tfdnigen 3?a(6ri(ßt ertöeiiet fpirö; unö 5Bir ßefe^len 
hedwig 5j-eonora. 
(L.S.) 
i^e^ett 
siegen mit ^ orentöaitung 
ta ^ t:5=^aut:eii &ßii ducn)@ut jumanbfcn. 
kuitß m ber Änbe'^Ät»^ 
WmM nung cap. VI. €ßftauff= AUFne^m^ unb^or^ 
^^^fiit&aitung bei: Mauren Don einem @ute 
jum antern ßei» etrafte {>eiX^Döten; €o mu§ 
man tocf) ungerne tag Daft)ifDei* ntannig-» 
faltig unt» 9rl)&lfi*0uef)an&eU tteite/ intern nKÖt öHein 
lofe unt unDer^euraotete ^aiiivlungen / Änecßte uni) 
©trnen/ fonteni au(p ganße ©rfinte/mit 533eiW 
Utnl ^?ie() mt> aaer •^af>feiw!eit f^on i^rec recTKmaiTi'' 
gen -becrf^afft/ta^in fie foniT a-ftricg na((j i?ante0 Sta­
tuten unt ufance gef)5ren / unt taruntei* ersog^n unD 
öulfgenommen fint/ entf^etec auö §iir(ßt bec atcaiTe/ 
ft)enn @ie etft)aö @traff = fsörtigeg öerbcocßen / obei: 
fonflfcegen genoiTenef^^crftrerötuig 511 lörec^j^o^tbucfft 
in @(ßuiben gefaxten/niitec etneö andern ©uteö •^eit«' 
feOafft &ei:iauffen / bafei&ft auffgenommen unt> ^oren^ 
galten fteiten. ^ie nun €.€-M. SSitterftßafft barußei: 
fe(5(l pubiiqve ^(agen gefü^cef; 00 ft)icb man 6inig 
^ecaniaffet/foKßem einreiffenben Unitefen mit tienUcßen 
i>J]ittein ftorsufemmen / infonbecßeit fcp ten Mauren/ 
al^ ft)e((6e mit rec 5(uftne6m^ tinb 'öeifjeeiung / unD 
fonften autf anbere 2(rt unb 2Beife / §u ißrec Diftrahi-
rung mci:mi(Ö ^etffen unb tcfocbcriicß fepn. fo0 
67« 
baöero ßtemU anen unb khmi infonkr^dt ben 
f. ft)0&l auff ^5nt3l. al!^ a^eücfjen ©utcrn einftitcl) an^ 
!)ffo[)ien f«;n/baf i^eiin einei: ^)a'mercft't/^a^J fetn^^a# 
[>(ic entiauffen iDiaroba* ntiUtcf) cntlauffen fn;/ & fot-
fo fort hm Pofl'effori teß ©utrö/ t*rtrunta ta* ent-
lauffene öf^cret/jji'bu&rcnW unb fo balb & Uni önmel^ 
tu unb jiu'rfemit'ii §tk i \w E>enn Decfaöe / fo fpicßeö 
ft)iiTfnfli(f) öecfKeai/tinb kt ^ aur ^ aru5tT entfoinmet/ 
mit gröftßci'fi^er ©tcaffe atiöefeßen fijecben fo«. 
tdemgetfoakman?!/ i 
fn)n / foicßcn augreiff^n^en ^öUfcn einige ^uiffe siii' 
sbegft'iörunö iieö peinigen ju geßeii/ober etfl)aß baoon 
|u ftc0 ju nehmen/ unb Dljne pa§ &cn Der •^lentcßafft \ii 
mttktmi fDnfcecji eß fou ein jebec t)ieimei)L- fü)uibig 
fepn/ foi(I)e geilte/ fljenn 0ie in feinem ©ebiete auff eine 
ßber anfcereSetfe ßetfetei) taYiten/anjuDaiten/bfc-perr". 
fCßaft DßngefäumeC JU notificiren, unb ble Extradirung 
fluffbegehren/ o^ngeft'eigertgeff^e^euiaiTen/ biei^fr»' 
mcDbiing beu baraiiff in ber ganbeö^Crbming aefeljten 
0traffe/ bogegen beon berfeibe/ fo feinen ^diiren 
bei* Mm\tl ane Uufoften ju jaßten fcßuibia ift. -^ier^ 
ubec fönen bie ff«i)§=®bgte iebec in feinem g:ret)fe bic 
-^anb öalten/ unb fletffige 2i(§t barauff ^ak«/ baf ba^ 
^Dieber bei; SeL'mebbiing bei* bapauff gefeilten Ctraffe 
ni(f)t geßanbert tsecbe. Seitn aber biefe Derorbnung 
am meiftei) bie ^am:en angebet / W einei: ben anbeni 
bufcö 
butcf) ^ eiffen; 0d foil ^ief Patent eon ^e^e!l'Pre^tgetn 
In t&rei-0pracf)e jum ftjentgfren aneöuar^ 
tal dnmaßl bcutitd) ßorgeiefen unb ftjoöl eitigebiuit^en 
ftfitcn/ ^»aniit 0ie ficß &erto Beffcc fiiitml unb t)ar== 
auff ftff)ent'en 0trafte entgeOen f5nnen. S?orn(i(0 fid) 
fonft aoe ju richten, auff M) ^ öuwi. €(&lo(fe 
su ^isa fci'n 2. juiii i<>97. 
ERICH DAHLBERG,  
(LS.) 
fommen t^ielfaltioe^^ingeu ein/ w 
im® &ei: me groffe un^ fcßi^micbe 'sdi'fduffercp/ fotu 
c6e auff bmi f anbe fo ton Denen t)üra %MI 
'Prieftern/ Arrendstorn,^aUp> unbanipt-
beuten/ -^auf'^cuten/ Mauren / aig onec^anb Im^anbe 
^erumfertreiilenten 'pubei=ät:amerii mib scemßben/^e'' 
ftteßen fttcb/ tcobuccß ntcBt (laetn ben 0t^ötfn 
5?ar)ru«9 unö 2Ba(60tf)ura6 entzogen/ ^er ^auc auff 
aaec^anbact auggffpgen/ fDn^a*n aud) fonft {)at»ep &iei 
fcßaMicße ^ inge mit unteriauffen. nun ^enn 
üomabflunt) Arrcndatom auff 
mbgebeo^nrn ^ ocßin ettofiumconcefnon fmiecfttpf)! 
imQmmtsfvMml fttpaö eaiftun^ eifen iu 
xm 
«8o 
ren unb törfr unter^afienbcii sauren ^ c^uff ju Ralfen; 
0oniu§bocf)füi(6eSi;e!;öeit nicl>t fo fc&r mifbraucßet 
fijei'öen/ ^a)j auff ben ^bfe n ein Dvbentlicßer -^anbel gc« : 
trieben / unb recßte ^uben mit nner^anb faßten aujf- ! 
gerK|tet/unb barin sum 'Cerfauff ^eDaiccn tDefben/ttel« 
W ane0 fo bec gemeinen Pohcey atö ben.^anbeö^ 
Orbnungen / infonbeiDeit ben Privilegien unb 5?o.f)nin3 ' 
bei: 0ee= unb ^ anbei'0tabte ju ftieber unb nöcDt^eiiig • 
& ergeßet baf)^i'0 an afie unb iebe PofleiTores 
^bntgi. unb Sibeiicßen 0ntet:/ livie au(f) aar anbei-e auff 
bem £anbe ftDßnenbe/ ftieö 0tanbeö obfc condition fic 
fepn mbgen/ biefec Derbet/ baf niemanb einige Sauren 
auff ben .^bfen / etfi)a0 0a!| uiib €ifen m fein unb 
feiner unterf)a5enben bauten 7?üf)tburfft/ ivenn berfe^ ' 
Be ni^t fugticS §ur0fabt rommen fan/feibft l)atten uDdi 
&on ben peinigen gölten laffen fßüen/ bep i}erniei)bung 
t*er Confifcation ber,Saf)ren unb anberer ftiiaiu^rücfie 
0traffe. 35ie nun ()teneben aaen Sremßben 0ie ni()=' 
^enfepn/ fi)elc{)e0ief»oaen/ abfonberlicß ben Täubet" | 
^r^tnern/ ^auffbutfcßen unb fo genanbten ^aßtiauf' 
fern ernftlicf) unterfaget fepn 1^0/ im Sanbe ijin unb Per 
be&orab bei) ben 'Mauren f)erum5 ju ftreicöen / unb bie^ i 
feibe auff rtOetßanb Sir t unb Seife ju beftßacßern/ ^ u &er^ , 
führen unb ju über t^ortCH'iien; 0o foa fein ^aur auf« ' 
fer ber -^eer» unb £anb==0ti'a(fe dnigea §ttmbben oßne 
pöf k\) fiep köauen/unb mit 3^ii) Einigen -^anbei/ 5u^ ' 
f:!)erep/ 
««» 
fc0ewi)/ 'öiircülJedjatp / ?aufd) ober beröftidJeit Dit--
fe&f treiben/ bep <Sei-ttiepbung fcßtDewi: ©tcaffe/ fon«= 
bern öteiiiießi: biefelbe fo fort anöaiten/ auff i>en -^bfeti 
foic0e0 iueifennen geben/am metfteti aber frtcb bie Kt)db^ 
ließe incercipinmg ber ^a^rrn/Sa^ren unb viauaiien, 
fDna(6ben0tdbtenciertinirecfinb/ auff beti Segen/ 
trugen unb becgiei^en eraftiicß oecbo^ten / f»ie benti 
auff biefeö aaeö bie == 'Sbgte genaue 2(d)t baben/ 
fleiiTia vificiren unb fPiebet: bie ubertpetfi: mit anbat^-
tung bec Sagten/ becfabt^en/ft)ei(0e beraacß bec con-
fifcation unb auberec berbiente.n Straffe {»ecmitteifi 
Summarifcßfp Cognition Untet^gebeU fPfCbCU fOflen. 
SiJomaclj ri(ß ane ^u ri(6tent ©egeben auff bem^b«, 
nigi. 0d5lP(FtiU??i9O bfo öjuiii töp/, 
ERICH DAHLBERG. (LS.) 
Ire Üaieft Oaben auff t>tt 
ilipoiefigen kramet: ^  Compsgmc untertbdnigfteS 
M^ätnfucßen aaergerecOtfarnft bermittetft ber& ein-
^^geEomraenen aßcrgndbigflen Rcfcripts refoiviret . 
unb bepocbnet/ baf benen Scembben/ fo na(ß 3?iga iutn 
Drbentiicßen 3rtbrmarrft mit ibren Sabren fommen/ 
ni(0t fi:ep fteben foß/ na^ geenbigtem 3<ibrmarcfr" "^rc 
Sßa^wti/ t)ie fie tue^wnbett ^om ^ oju-
nii bif benio. juiii nkßt peraufFeni Ebnnen/ ^ül•(l)0 ^anö 
miß ^ 5rpt d^el;pel:ha^au^f ^ ^ei)prti9e3.1^)l•mal•ctte ^ii 
fuhren/ o^er^(lm^tim£an^eN^^m2^^fl/ inknankin 
t leinen ©tagten/ Surfen oba-^brffetn öerunib su fti'ei-
üxm fonbern aaeö ft>a0 fte 5ep fte^enben 3af)rniai-cfte 
Hießt t>ertauffenE5nnen/ int»aöba5u pacE=^ 
•^)au§ MnmV unb ^ acauö enttpctec an ^ it 
ger ß&rr ni(6t anber^ ai^ @utiimen=2?eife 
fduffrti/ obere0mitfi(ßau0i>em£aiibeba0in/ 
gefonwieti (inö/ fprgfu^ren foaen. Sic nun 
tßönei: 3&tcr ^ bnt9l.SJ]aje(t. anergnatigfter 55efef)lun& 
'Seror&^ürtö&ie^li^oaman^ie^cn/ infoi!t>erfxit t»fnm 
ßießfc ßanl)einben Kauf?=eeuten unJ> Kcdmein funb öe^ 
ma(f)etft)iit; 0ofoßniemanMi(ßunfei:ftc&en/ mitfei^ 
nen Saören/ bic & 511m 3(»öctnair(fte aebcaoit / unb 
nid)t abfeIjen f&nnen / buc(ß0 ganb an anbcre cctec su 
i-eifcn / ptfift)fniöer bamit ba^ ganb auff unb niebep 
buKÖSuftreicßen/ unb feine ^a^ml eö mbgen biefeibe 
5?af)men Mtni frie fie f»oaen/ju ^ eitiuffen/ober 
fe^en/fonbern Tie foRen fcßuibiö fep/ fef&ige un&erfuuf^ 
te 3Baören befD^iener maffen / in baö ^ erorbnefe "Pacf^ 
ju bringen/ unb bafeibfl entfljebec an bie SSörget: 
cbec Krämer §u Derfauffen/obec mit fi® au^ bem £an^ 
be ftiebec ft^eg^tineßmen/ mit bec angefügten l)ei-fl)ar'» 
nitng/bag ftiieber biefeibe/ft)eic6e ficß biefein entgegen xu 
^an* 
/ 
eanbein / fttul:^en / mit Confifcation jier 
5Baören ni(6t aacin/fonbf cn an^el:el:ft)ürcfli(ßfn€^caf=' 
fe {»erfahren ftfrben foa. 3S?orna(6 ficß Wffeibe/ fo 
angeöet/ju cicßten. ©egeßcn auff t)em ^t)ntg(. 6(5iofiif 
511 jKiga Den Junü 1695». 
ERICH DAHLBERG. 
(L.S.) 
au|f K)vei: i^ajef!» aif 
"secormiung feeititö anno 1699. 
i)cn 6. Junü ppbljciret ftjDCktJ / tetlftl 
Swti&tsen / fo iM(ß jiim optentiicßen 
3aörmflt:(Jte mit if)i*cn ^a&i-en fommen/ nicßt fpep 
Den foil/ nacf) ge<nMjtfm3ö&i'marcfte i^re ^a^ren Ut 
fie öom io. lunii an m ten 10. luiü nicßt ^craufTecn 
nen/buccDö ^anö ndd) ©bcpt pteppernau auff Die ^Dl:^ 
tige 3af)rmärcfte ju fuhren / oitec Damit im Sanbe 
Dem aDei/in Den anDern fleinen 0täDten/ Sierfen oDec 
Obctf^vn ßei'um^ su fahren/ fonDetn ami iuaö fie Det) 
fteßenDen ^aßrmarcfte ni(0t f»erEauffen tDnnen/ in Da0 
Da^u öerorDnete 'Padf-'^au| / unD Darauf entft)eDer an 
Die Oierige'?)ücöei* oDer gramer nicBt anDecö aiö0um^ 
men="2Beife i)eit'auffen/ pDei: e0 mit fi(6 auö Dem i?anDir d4= 
taötn/ fto^er fie gifommen fi^^/ fütebec fbt^ 
len; 00 ßat man autt SCnfucßen ^fl: .^ramer^compag-
nie aa^iec feinen 51\wbe{ gewinnen tmml foicße 
nigl. gececßtranifte "SerorDnung ßiemit 5u ftiieben^oien/ 
unO öctDcbnen/bag ntemanb ficß unteifteöen foa/ mit 
feiijen 2Ba&t:en/^ie & ?um <ßk<\^)tl unb 
nicßt a&fe^en tbmml Sani) an anöere ortei: jii 
reifen / ^ietwenisjer bamit baö ^anb aiiff un^ mkt 
tur(ßiuftrei(t)en/ unb feine ®aören/ eö mbgen biefeiße 
S^aümen ßat»en/ft)ie fie t»oaen/ ju &ec!aiiffen ober 
feßen/fonbei'n fie foaen fcßnibig fepn/ fei6ic>e un&ecf(iuff<= 
te ®a6ren 6efoöfenec maffen / in ^ei'orbnete 'Pdrf'' 
•^an^ 5U 5inn3en/unb bafel6ft entrveber an bie 
ober ^i-amei: m öerfauffen/ Dbec mit ficß aua bem J?an^ 
l>e ft)iebet: fDegume^men/ mit bec angeraten "Sertpac« 
nung / bag ftiebec biefeif>en / t»ei(0e m Otetoiebei: ju 
^anbeln / unternehmen füurben/ mit Confifcation bei: 
Sauren nicßt aoein / fonbecn anberec ft)uccf(i(N 
0traffe öecfaßren fcerben foa. ?Koi:nad> Ticß biefeibe/ 
fo e0 angebet/ p ricpten. ©egeben auff bem ^bnigu 
0(8(oiTf SU SSiga bcn h» Maij 1704, 
CARL GUSTAV (LS.) 
StVieii t ti' g^aui'n! it unb ^flidjt/ 
ttie aucö 'Sau«n ?od)ta* teömra^ifn/ uni» 
$läcf;fen=faf)im 
t)k ttunme^ro 
Im® mit ließ bringen/ ^ai Me Arren Jacores ^pn te» 
nen^öduren iOi'fT fließt un^®^r^(^)t^9fdt/famp£ 
benen Reftancicn un^ 'SciTfßu^/ fone i&nen su 
itjrem ßtbenö Unterhalt in niißtepiicßen Reiten forge» 
ftitcfet/ einforbern un() f)eben muilfn. 2i>ie nun 
^^e ^aucfcßafft ^ iemit ernftitcß ecmagnet fcpn fen / ^a§ 
fieiei'e@erf(§tiöfeit/ nebft ^er gmocßten eeßulfc&on 
t*ori9irn3ö&cen unö ißnen gefcßfDnje 'Üftftitrfiiiui Pf)nc 
2Öie^erftJiaen/^erfl?eigf rung Qn^ 0perrun9 nadT) 'See* 
mbgen abtragen/ ni(ßt0 &ßn ißrem bieg 3af)rigen ©e® 
irddöfe f»erOeeten/ ober burcT) übermädigeö praffen ter^ 
f(®fi)enben/ ftoburcß fie nur incapabei geina^et ft)erben/ 
j^rc pflicßt unb gema(0te 6cßu(ben m entrichten / fon^ 
^ern öieimeOr mit gutf»iaigem -^er^en biefeibcauö bem 
tönen tton ber ©ute beö -^b^ften feeriie^enen @eegen 6e® 
sagten foaen/in €rft)egung/ba§ i^nen bie gef(r)eöene<J>er» 
ftrerfungunbanbi'reqeidftetf'^ufffe/ sui^reö Sebent 
unb ber irrigen biaftigeu Unterhalt in benen mißbep« 
li^engeiten mitftinigem unbmitiepbigem-^Jerijenge«^ 
geben unb geieiftet litürben fep/babf ro fie e^ aucß binftie^ 
ter mit ^ OancJneOmigfeit juerftatten fcßmbig finb; 00 
tjirrrj 
M( Arrendatores Utlb PoflefTores ^^t; 
^birtöi. ©iiter ecmaßnet/ nKfjteß uBer W @f6uf)r unb 
^ermb^fn Mauren/ abfonbf rii(0 &on t»enen ätmen 
11110 Unbecmlißf nben a&jufDDern / Döa* mit aaerßanb 
(mmnl fonbern mit t>enfei5en t>teinie&i- aac 
^ßciftltu)C Moderation JU i^ltV Confervation gfbrai!« 
(Öen unt> ficß aßec un&töigen Executioncn entßflitm fol^ 
Kn/&amu t)ie ^ Sauren nidi auff einmafH erfcfropfftt unb 
ruinircnvperfcen iti^gfii/geftair hii ^iemitiioeö ^cnfte^ 
gef>Dötcn unt» Oecorbnet fepn fon / niemant) feDti Den 
poßeitorn ä5ni0l. ©ut^rßtfr andere/ tvif bie 
men f)ateti tonnen/ fo c*m^aurmetf»a0 ^erftrecfet 
n mJiöfn / f»«f ^>lTfr? tifVitien foa / aiö &on <5. 
fcenn rt'fn > bep su Öanb?in &efunben unb tai*= 
fiDePörtiagetttirb/ fpa feinci*'JJaftrrcEunii t>fiiufrig 
im» ®«ut* n i ht aiie ®kb^wiaen feinen 
«sporraW öerörä&et / obet &a't»ir9ft/ fljenn dt bejahten 
fan iinb fotl / ifbeöiniaßl unb fo offt €i' bacauff Betreten 
tüirb/ nicßtaaein mit 6, paar fHuf)ten geftraffet/fonbefn 
nocßbdjtiburcßexecueionobei'^uöpfanbung suc 
Saölnng angehalten ft>erben, 3nfonbei*ßett Ten ßtefei) 
beni '^laupen ernftticßanbefeßienfepn/ ba§ biefelf>e/ ft?et« 
Cße bur(f)blele^tgeneue31^dlTunöunb€tnt6eilung/in 
i-ei- Vorigen©erecDtigfett unb §((:f>eit/ eintoe ^änbei'ung 
^ec'ooimen/btetßnen angebentete neue pfiicßt an®ere({)= 
unb Meit pf)nt)ei:ft)ft0ei'ii0 aoftatten/ unbficö 
barf 
6tf 
t3ftt(id) ni'5fl benen anöfft)tefeiifn tifueti ©retißen iin-' 
a5ft)f Icßlicß un& o^ik ftteferrprecßen cj(()tfn. S?cnn au(0 
tei- bif ^ erige ö5de@f6rau(0 geftefen/bag 
ren Ib^Utl tvelfße in ein auDer ®eE>irte öffcepet 
um ein gcftiiffeö fo 9e^an^teg^)5(al•^a•=©el^ genDitime« 
ftoiten; 0o^»el:^enfDl(ße5ö^(ll•^f^©el^er t)ieiBit au 
lating» &ei-5D0ten/ft*i(f benn fl)iet»er ^ie^enige/^te nicßtö 
tefto ftjeniger nacß biefttn foi(r)e^®er&er ju begeOten nnö 
ju praecendiren fi(0 nil)C0ten geiuftm la(fen/nut ttidfu^« 
riget etcaffe t>erfa5ren f»frben fDß. Sßann aucß nidif 
minbec feemercfet Horben / bag bciö fo genannte Siacß^ 
fen^aßren / dne mx^iim C^iPäcßung bei: Tanten 
cOerm&gen nacß ficß Mtl inOem bei: 53ouifcßa|ft 
turtf) nur ©eiegen^eif gegeben ftirb / ficT) über i^rc 
^raffte 5fftei*0 ansugreiffen unb btefetbeduösumecgein; 
atö fon biefe ©efttobn^eit ^iemir ebenmäfjig g^nfeiieö 
abgefcßaffet / unb aae bergteicßen su ber ^aurfcpafff 
ecßflben gereicßenbe ^ estüacfung / auffer ber ordinai-
ren ©etfcßtigfeit / @ie mag 5?a5flien ßoben / frie fi^ 
ftoae/ ernftticß bei; etwffe unterläget fepn. a^or« 
iiarij fi(0 aae / fo eö angeljet / ju richten, ©egeben 
aiiff bem ^tmigiicßen ©cßloiT« P bfn 6. oaobr. 
1697. 
E R I C H  D A H L B E R G .  
(L.S.) 
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ürüge &auen. |e man unter anbern ^ 'nuitnun^en 
im ^ anbe bemercfft/ bie Äiua? <in ^e^fIl 
^(ip unb£anb 0ti\ifiVn ni(f)t aoein t)in-- unb 
ii)tfbec Stefanen/ fontfi'n (iitd) id fcßircßt k" 
fcßaffen Onb / t>a§ faft nid)t tu geiinaft? ®eifgfnf)nt D-
kcötmdcßfr feei-oanfeen/ fvoiwten/oufierijfn^autdi 
unbgfmfinfm^?dicff/fi*em5deun&ari&ern0t{inbe^ t(U 
feiibe geute tOre a5font)erti(ß? 'SequemiigEcit ^a&en und 
ge&u6renb mit7?of)tft»enM9fett feetfeöm tuerbcn f()nnfn; 
Cd Oat man t>t>v nu^- unt nb&tw m^Mi ^iemit t>Dn au 
im ^f^en PofRflbm ber ^bntgi unb fitjflicßen ©ü« 
ftc §u Eif9e()cen/bd§ ein einen ^ 'rug on ber 
^eeiv unö Sant- ©tcaffe ju f)oiten unt su &aben kti^ 
ti^et feon mM)UI t>enfel5en ni(ßt allein mit einer öuteti 
stadoiicn, 0t^nun9/ 0tu6en unb pmmecnt>orbic 
?5auren unb gemeine ßeiite unb'pfeite ktHM repari. 
ren, untem feften ©ad) ßalten/ fpnbern au(ß np(0 bafep 
ein aftfonberii^eö ®e6äu mit 0tu5en / ö;ammern/ 
^ ecßoiftein/ffamin nnbOftn nacß ßengefugtem Hbrifle/ 
erforberten @em^(t)ecn/ guter unb bequemer 0teaung 
tor bie pferbe/ einrichten / aufffüßren unb bauen/ audö 
feibigen mit nb&tiger Provifion an -^aber/ -^eu unb an»« 
berer^e&tt^enbigteit mebr beriegen unb &erfcrgen fofl/ 
bamit brr rafenbf 5:^ann ^inffi^rp feine ^equemiigfeij 
barin 
/ 
/ ftornacg ^a0 ©tf auf et) m ^ ru0f gf nidtSet 
, ft)fr^en foH. 
\iiiiii iiiiiiiamiiiiiiiBMiiMul^MSwiifinr^"*' '^Vr 
mn ftnben unb Daten mbge, ^iencßen ferrb ein ieber 
' fim angelegen fepn laffen/tn fDldjen^röaen einen guten 
(f)tüeMf(f)en ober?eutf(|jen m-ugec jnfeßen/ Ijer beni 
.i'iige gel>uf}rint> &Drfte§en/ unb, bem reifenben wanne 
0ffr , beiibi' 
an bie^anl?<i«5w!bn:ie. ccitenim 
eui Dkr anbiT Cu'rettäi an ordinaircn trugen ciiUsje 
0tuNn ^ or bif iXeifeHbe ange6auet ^a&en / teccn man 
ficf) einiget: matJen m ^ equeititiöfeit öcöraucßen Ihnttl 
5i§ettpa0beikr0 a^gefel•tige^,^dt'r^en fan; cofonm 
Mefei&e fcßuibig feyn/ fßipne^tuben mit einem €(f)ot» 
fteine/ Ofeti ober ffamin ju öerfe^ea/ fcamit Ht reifenbe 
iiyiiinn nebft an^erel: ^equemti^feit nbl)tiae 
büi'in öaöea Eönne. ^ie nun ibkfcö aaeö (u $efDrt»e'= 
ruaa guter OrNmng vereidet; 'Bßftilit ein je^el• §ier' 
nad) ficß 5U rtcßten / unb bte (5inrtä)tun9 bec ^rüge ter« 
mfltT^n juSeftenen/ angelegen fepn raffen. @e« 
geben auff ^em;^()^tgl. €(6iDffe su fHigaben 6. oaobr. 
1697. ERICH DAHLBERG. (L.S.) 
lidtn idrdff^^^ecicstf, 
CSU ie nad) Äleitiing 
lajeft. aaergttäbigften ^ir(6en=Ordnung 
R-erplntion hnm ?o Sepcemb'r. 1694. n5t)» 
iig unt).nu^it(Ö fepniipia/baf] nebft ^ fm con-
fiiiorio Ecciefiaftico aucf) fc(e'pi:Dbrtes>0i'r{ü)te in iebem 
ffitpfe iinb JtrcEef gehalten bamit in f(f)leuni^ 
gen Saiieo/ aiö aucß eaufis levioribus bie©tifiiKlje |u-
tiice 
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fticc aßen fifp •^an^ fepn/ unb ftegetj ^efcßfiseriig^ 
tdt i>a' tpfiten ^ntiepny k^confiftorü tcdcfiaftict 
fließt geßintert 110^ ffö^pecgemacßettvcittti m5ge;6» 
tft Me -^egiiBvj foicßei: pco&ft^p = ©meßte einem ie^e^ 
Pracpoiito Circuli {»ef^cftdlt ccn^mitc'ret, 
ia&ctiiß SU öetPiffei: 3«&i*e#-'§eit / &a & eö am n50tig-. 
fceivuiib ^ieiUi(()f^en R(tn{)et/ nefc>tl: kr ia^rticfien vifita-
tion, mit ^ asießung ^ . 'pre^icKtr auö feinem ?iC(Jei o5)er 
t(v Paftons loci, t.te (im gefcßicfteften {»«cju ecatßtet/ 
ta0'pco&fte|j=®erid)£e ßegeii/ unö t»a6et) aoe öDcfaaen^ 
l»cconfift{^nai-ea(|)en/ ft}ü(f)era(ß der k6ni3l. äir^ (ßeti'ocbnun^ ^aßin öe^^t'eij/dornefjmen/und entft)e^el: 
brevi manu a6töun/oi)er nac0 gefcfjeßener Uiitei:fu(f)ung 
entft)ebei-' un Confiftorium Ecclefiafticum) Obet (Jtl 
kö Wfltließe @ect(ßte remitdren fDfl. ®ie 
Qß5gte foSen fampt^&ren Notarien tiiefempceßrtfp^@e' 
rid[)te beytpoßnen/unb tie juftice 5efoc&enj ßeiffen/ ftie 
tenii ^el• ^cep^^^Notarius, fDenti fein "Prebiget: 6erßan= 
fiel) mit Süßrung Deö Protocoiis 6eßelffen tbntd 
Prococoii tvibep fui)ren fpü. 06 nun jft)ür ordi-
narie biefe ^co^ftn) = ©eriifite ju öetüiffer 3ci5i'e0 5eit 
öeüauen waten muffen; eo fpaen tocß aaejeit/tioenn 
einuK @ii(f)en an^eßeten it^aDen / bie feinen "öerjug 
leDDe^/TDn^fr^ prompte ^jiSijriffung erforöern/Uie Prx-
politi f({)uii){9 ft'pn/ fOii!}e PDlTafiel;^e Cafus in Tcrmi-
no cxtraordinario mit '^djiing''Unj3 2. preti^eC/ flSjU' 
cfh'i 
tßun/okc (in öföbrigeö Forum ju rcmittircn. SlC llUfl 
aßen nnb icöcn ^iemit nocificiret fpirb; @d tan 
dn iiüti &ec tn eurtgen 'Swe&(n&eitm &ft: cqnfiaoriai 
juftice Senbötiget feon m5(0te / fi^ 6«; bem Prxpofito 
circuii uiib baffi&ft ^>7titf)ettu!iti tec jufticc, 
fo hm l3i-o6fte^'©eci(ßt iu^eieget ifl/ gc^ 
' (varttg fepn. ?Bornacß fi(ö ane unb kht 5u rtcßten W 
6en. ©evje^en auf bem ^i)nt0(. 0(|)ioiTe p iHiö« 
12. Oilübr. 1697-
ERICH DAHLBERG. (LS.) 
Siegen ütrcßen^igau im ^ anbe. 
^Imnai «ntet anbei:n -^mt^erungeni 
Debur(6 jlir(0en=^au im i?ank tn^öero 
au eiiiigenöctern surucfe ijefe^et tt-orben/aucö 
ciefeö angem&ret Mtbl ba§ einige Arrendaro-
rcs uni»Poffeflroresbet:Ä0nigt.©tUei: fict) n)diiernlünen/ 
l-ie 3t>nen auffgetcagene <öoi-jleöerfc0ajf: ^er ^icc&et»/ 
ttean ^ tefel^« 3önen fron ^en ^ ecrn 0taMf)aitern auff« 
ge^t:a8enft>ic^/ anjuiiebmen/ unbftjennri^ßEetd) biefelD« 
angenommen öa&en/ fid) ba&ep fe^r nacf)iaiTig ußb 
faumiicßalwifen; 0d ergeßet an aapnb iebe PoffeC-
fores unb Arrcndatores tief ©utei: t^iefec ^ efei)i/ 
I>a§ Rletnanb 0(0 t»a' 3ötii auffgefcagc nen ^ii:d)C!i='Sor^ 
ftf&ecfcßvifft reigern/ ()iei tdenigei: biefelbt auöfc^ioöt'n/ 
fD^^frn 0ie D^ngeftifigert annehmen/ unt) ft^enn fi« au" 
flenomiuen ift/^aß?p &en Stfi§/ ©etiicffaniEdt/ 
unb (graft ge5i-(m(()«j foam / tec fo[^em 2impte tt--
foitect ^^)ec^^n un& anenw&l f>ei*antft«Dttucf) f«)n fan/ 
mit bei* 'iJertDarnung/tta§ i)te ftcß entftjeJtei; $(nntö-
mutiö f0J(0er <öDrrtf6erftüafft M^mil ß&fr 
ntcßt re(f)tf(ßafFen unb tabuccß ben ^ircüen^' 
^au unb berf(i6m Reparation beforbecn^ßnennkßt 
ön.qcieöen fepn lafifn ft)Dflen/bafur gebufjnnb onöefri?en 
fDüen. 3nront*ft:ö«t (böen Ne ordinairen 
(B^n^orfte^ei- U\) beneti Regal ^ircfjen im 2mttl t^ic 
iaöcik0f 'D^ecßnungen übet: bie ^iccDen^SJ^ittel in ridß^ 
(yct* Form tterfeftigen / unt» aflenw^l jum langften 6, 
33?dc6en na(6 eine0iet»rn3aöit02{ttö9(in9,bei)niä5ni9l 
Oeconomie-Co.itoir cin&liüöCn / tVOffrilf Ct? ni(U{ ' 
fttoof n/ taf i^neii fonft einicje <X?erantft)Di:tuiig ju tvacß« 
feil fotl. -^ieneben ftiirb übet* bie ©äumfeeiigfeit ter 
^ingfpfarmen ben Regai-^iicßcn in ^epbringung 
- - i&reö contingents ^iicßtii'^au ^(avie gefaltet/ 
unt» De^faßg aiieii mii) je^en gingepf^ureten/ € le inbgeu 
fepn/ t)Dnft)fi£()frCondition0ieft)paai/ ecnftütOauif« 
eclrget/ tö§e»liebeCfttn<^ontingent fOi»Of)l an Mate­
rialien aiß STattein of)nff&i6ar un^ jur fcftimmten 
ßepiraöen/ oj^er gewaltig fri>n(ca/ !?ai ti^ieoiigetifafis 
e m  
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i)et„%(üen=^5au &dn ^^n ^aju jeftinirten 
tein ntcf)te0 teftoft>eniöer befer^eil/ bie unge f)Of fanie unb 
faumficUge Cingepfaii-ftc a6fr sur ^^Diinpiig iOffö 
Contingents in duplö tft j^iKDcniUmDefteil/DUrCDExe-
cucion-^tPanC} ongeftfenget [DOfn. 0onft 
^011 tea 0Wtl bte^aiip=^u^ 
meten t>on fccn iiicßt eing^forbect/ iid^ iönen 
Itg abgeikffect ftaten; tia^cco tenn aaen unb jf&m (gingepfarittena&fdnberil^ ttl^enen^^l:(l)fp^e^ei!/^a^!^ 
Paftorcs feiert bie Äöimi'ten &et» bnien ^Sauren ju heften 
fließt gefi)0&net finb/ nexT) Verlangen / anbefohlen 
föiPt)/ i)a0 ein ie&ec Die 'PriellerÄuimeten zeitig unbanc 
maOljUcileicß mit ber ^Dfe^ ©erecfjtigfeit &Dn ber un« 
teröaDenben 'Saucfcßafft einnehmen/ felsige ne5rt beni/ i 
t»a0 fonft t>on bem ^ Dfe ge^aßiet ft)eiten muf / an ben ' 
Partorn loci fic^tig (i^tuageii/ üon 30'^ qvitiren laffeti/ 
unb henw^ fpia)e ciarirung ber "Prierte^Serecßtigfett i 
5ei)bem königlichen oeconomie-contoirdme^brigen , 
^repfeö sugleicß mit ben Station unb Arrcnde-Qyitun-
gen etntieffecn uub bie ^^icßtigfeit ftegen &on a^ae^afi^ 
tei: 'priefter^Seredötigfeit/bartßun unb ei*ft?fifen ' 
fen!e0iebafeibftft)oaen^5niaqvitirecit)erben/ bamit ' 
aifDauff einänaßiin allen gdnßti(0e 9?icr)tigfeit iäf)rii(6 
aemacßet tt)erben f5nne; 0oite nun einifKc 9ttift obec 
Jri'ungftegenbeöeiaentlicfien Qvanti, fo ben Paftom 
aup ben ©[itnii sufomnien mM)U! &Drfüßen/ fo (ja^ 
fb frpfjl Mc PoflcfTores (l{0 Arrendatores 
.0e??acr)ri(()t i»aru6cr Oeconomie-Con-
toir 5u fucDen/ unb fköbrcfei^eü flcrndf jii [vjeiaen. 
öe&i'n aiiff bcm ^ 5ni3l^ €({)lo(ff ju 9, öeccm br. 
1697. 
ERICUS SOOP, 
(L.S.) 
[()rpüoni,o(.i^rtjeff^rcfcript an n. n. fui: 
N. N. tteiTen 0(6uibrort»frung ßetreffeniJf. 
^Dlni n. Jan. 1698. 
mj K. K.K. Unö ßa{ N. A!ÜI unta-töanii^ 
f«it Doröftragen/bai n einer gcßulb^ 
focDerung an tem MAJOREN N. B. jtvüi: da 
Urt^etJ/ aucß i»em ju Sotge/ fani)4&ii<ßf immifiion in 
tin kö NB. @uf in (gßftlanb "Pal^ 6? na{it»t at^at^ 
ten ßiife; ßefcßtuewt fi(0 üktih4 €1: beiiiiit ftentö gt" 
^Diffen f«;/ ftseiln baburd) feine Crcduores 50 [^e(Tie= 
Möen nio)t bm\h}tl Utti6 ?uia§ unteitl^aiuöfl an=^ 
fuQenbe/ mit fel^i^en ©lUe * leegnicfjtr maffen m Der- ^ 
faö' 
* Caafara bfbetttet im ©djttfbt'fcfm fö >jic(' a(ä fein <pfanb' jutii 23fif^^au)t auftln'itcn uni» vaäujian uitfin-
faöwn / tamit €1; tatuccß 5u ^oßfornmenfr 'Sei;gnu' 
(^Hticj gfiatisjeii / unJ> feine creditores aii(6 ju fciekt) 
fteiienfbnne; Unbftie Sti: tuiiipor ^i^fem auff un^ 
taT^KWicße öeftße^ene stnfuceungen / ungea(ßtet ^rc 
fanb^?Käf)te i>acu6er get^anen (2int»fnbungen/Unö htt» 
malten i» ©nafeen eifiäret ^afeen > fcag iveiin ein De­
bitor auff anbete Seife feinen Creditoren nicßt 6eft:ie« 
Itigenfbnne; fein ^eiw^' unb unkftegiicße^ ^igen'« 
aföbenn/ ben ©efe^en gemäf / anjugreiffen/ mii) 
ju exeqviren fep. sifo ergebet an SucD f)iemit nnfec 
gnätiigei' Sifle unJ> ^efeOt / i>af n. A. jut fD^:^el:' 
famen 'öecgnugung bei; feinem Debitore eerßeiffet/ aU 
fo/ ta§ imfao & 3§n auff andere %tt ni(f)t ßefi'iebigen 
fan / ije^ Debitorls i^tll &ei:pfantete0 unb immictirtes 
gigent&um^/ aiö ®eri(0tlicß auffgefo&ten unb fubha-
^ • ftiret fcecben m&ge. ®enn 3^1: biefera nadjEomniet/ 
ft)a^ Unö angnabigem©efaiiengetei» 
(ßCt IC. C A R O L U S. 
(l-s.) ' 
s()r jlimii|)lp4jeft refcript 
fcße •^Dff^Sectcßte/ tDeKßecgeftalt Autorität/ Atüften^ 
Unb-9atrbm(0Ulig ^0H bem j^bnigl. Gouvernements 
Comnnendanten unb^ßicirern JU j&ege^Ffn. 
V 
?en^c. }c, K. Unfftc Unterließe ©unfi un& 
©etscgen^eit mit ©Ott t»em 
^ niöcßtigcn. 5Bic ßflSen auö cupeni untit* 
tranigen 0(6i'ci&en ^om nec^rrßfcfttcßenen 13. nO vem b. 
ititt fonberBa&ren S^i§t>er9nuöen ^ecnonimen/ fPeicSiT 
SeftdU kr Gouverneur N. tn fO tStiUl iX'f O" 
'Berfter unt* Comtnendant N. (n ©5cpt €üc!) aiiff ^fucr 
?3fge^rf nme miiitarif(j)e^antrei^mig geftjeigeii/ mu-
teift ttctcDerS^v Me €lö«jnia(0ti0!eit unb'Sfrmefl'en-
jii Mfit t>ert»(;0rtn gemepnft/ fteKße N. K-
€ur«i unteifcTyieMitfen ^erSp^ttn iinb erinnernngm 
UUyWCRtit / ft^tfM^r 6en Arrerdatoren N. N. JU ße^rdU' 
•^mi ilcö luitfrdanbfri. ^ie 3ßt: nun ^ ietuiti) &eran=' 
idffet ft)Dr^«l €u(l) in linteil^dniöfdt p 
lien; Ö6«^^ ft)tefi>ett3&c «nfcern JieröieicOen ficj 
iu tragenben n €tgen^tnigfeitcn/ invafio-
.ncn uiiD @et»aiu^at«n/ befuget fepn mbQiti o&nc com-
vinunfeation niit J)Cni Go^ivernement, t)Dn 
tnendantcn militarif(^^(in{>rd(ßung JUkgC^rfn/ fOÜ^ 
•tfrltdO <in brtwn ^om Gouvernement Ö^öelfflfnfn Cr»' 
<en/ unD Da Bei) t-em ^nftant eine ©efaßr su ^ ermu^ten 
fepn ?ou{e; aifp fea&en Sir €u(ß Wefeö jur gnaMgea 
^nttvort iu!b 5?a(6ri(ßt Eternit ertöeilen ftbfien / i>af/ 
ftetin 36t' unfere „^^nigi. 37eni6bc unt S^icßter (in ^ent 
iDitf fepi>/ Ufit i>aöfr «nfernttvea^n genugfainauaori-^ 
liret, 
fi«t, tlifgt (JlKdtl WfßtllCß JU refolvlfen, fonbfCtt dUdl JU 
Cege&mi uaD su k^tWnl bai ge^u^renbe unl> foriier:«' 
fatnt Execution auff Refolutio-
nes erfolgen m!»ge / für ft)rt(5e t^c aucD fdnem a^^ecn 
010 Un0 aaeine/ft)enn e0 fo ecfortert foer^eti MeMt 
lln^ itntftDrt su geßen fcßaibig fept)/tag &ecofei6en m 
nianb Sug un^ löla(6t ^at fcacußet: su fcrupuiiren ? 
fo foa fiep aucß feiner ecfuönen ßep ^eL* in ^em 98. s. 
teö gei:id5tti(l)en proccffus i)arauff georbneten 0tcaffe 
rutjMtDift>er 5u fefeen/ f»eniger ein commendant o^ec 
oflfiarer(j(g unterfte^eß/Unter Dem ^ßorf^anW/ M 
ftor^ec ^ont Gouvernement Ober beffcn Cßet» Oflicii« 
Ordrcs erttarten fljoae / n56ttge ?^annfct)öfft 
umiQml ftienn i^r m unferen ©tenft uni» ^eforDe-» 
rung Der jufticc, fijie aiid) Deö noßtieiDenDen ":8er< 
tßaDigong fiJieDer efgenmacStigeinvafiones unMlnrecßf 
foicßeö {»on Denfei^en su Degebren für nöötw era^tet 
SKofeep ^ir ieDennocß ju gn^Dige <öerfraufn 
^aßen/Dag 35r foKßer mm m\> mm^t €ucß ni(f}( 
anberö ai0 k\) er^eifc^enDem ??oatfaa bedienen ftjerDet/ 
fonDern in döe Dero/ fo niugii(0 ift/ mit Dem Gouver­
nement ^or&er correfpondircn, oDer oucß suni ffeDig« 
ften nacg Der auff €ure Ordres m Den Commendan-
ten erhaltenen Arnftencc unD ^)anDrei(l5iing/ fotdSeö fo 
fCrt Dein Gouvernement communiciren, DOUllt (ifle^ 
»idf r.tii^ «hd illing gtfdeeeo tnhädin wrtfßefli 
©ifte 2Dfr <iu^ iinferc önaWgc Ordrcs 011 &orgfmcii>tf0 
sj^taifcßeö gouvernement ^abcti a^gc^eii laff«!/ 
t>(lj|elße ni£0t döf in an Commcndanten un6 offid-
rer, bfncn foidjeö mQiUtI tie 6et£>ct9e Ordres fteam 
tn&ge/bdi €uco in obge^acpten Saaen tvinee bte 
affiiience unt ;^antm(cung gftpdgeir ftstrbe / fon-» 
&eni<llld5/ t'dniit i)a0 Gouvernement ttj tfm/tOaö 3&l7 
2(mpt0-tDfgen ßegf&ren m&cßw/ fei&lt feinen Jtvciiffi 
unö fcrupei faffen/ ne^tie 3üt aufföaiven möge/ 
au »iafa^cen/ un& ^ \t bereoien €ua) ©Ott Dem M' 
mrtcf)tis3en fon^erii(& gnaOidU €torf^oim i)en ji. Jan, 
I6QS. 
c a r o l u s. 
(LS.) 
0"' • II I ' "•  '  • •  I I I I I I  I i i r  m  
^l)rd®ntö(äje(t.öitati0rf«^sei'oitnung 
iwgen 'ßeretnigung unD ©(eicßmacßung ixt anDern 
ciaiTc mit Ut ecften beo Den 4. ^^ni^i. 
^dff=0eci®ten. ^  
'Ulli K. k! k. Unfere fonDetbaßie ic. S; 
l&efinDen iftar fo fljoöt auö Ht ©ecifgtö^ or-
dinancc a(g Dem ©ertti^tö^Procefs , Da^ Dif 
perfpnen/ ^dnigr. •^off^^etkutf sereiden 
' sttt? t» 
760 ^ 
tn i.ciaffen UtiUM fteti)?!! foilen/ (tt fc^m tenr. §. 
^la^ter erftai ordinance an Ne ^ant> gießt/ fteicßec 
9>'flatt i?a3 Köntgi. .^Dtf==©ert(Dte mit 14. pecfonrn 511 
Mld^ea/ imter iericßen M SHctcßS ^öreßft öacieit tU 
Dfr tnit 4. oii^rni ^oni^UcO^n D?ä§ten / funfFet? 
n u^^ 4. ©ela^rten erfaSrne n <5&i:- ii^ 
kii^.'ii iHaiiüiTn fcyn foaen/ E»fi; leßtfit 0ericl't0=pro-
cefs dtKö fu ^fai 2-fbeii baf^lEe httm^ni ta&ene« 
E'tr;i aiii§ &a'Dr^ncf/^a§ fsenn eiaf ifbtge €tfflc crfe^et 
tPit^Cii niuiti'/Uiii» bec teftfOet tvirb/diKr f*Dn tni 
5\öniv|i. ikdoten ivhtilt^aiübe aiööami ^ u' knige ^tei^ 
U' Uli ©i'nfßif antrete» foüe/ Ne i&m fonft nad) ampt^« 
unö (f tadöeö ©e&n§r imsenac ift; ^«dre e^ {i5<:r etiKt ODin 2l^el / & ^ ie unterfte 6teHe ui ^fr a-
beließen cuffe, imgteiißeiieiner auö t>(v ^rtttfnöth* 
üUiig in feiner ciaffe ^^ffel5e eteae antreten foue; a3ie 
ahit tn t>e!ai)ten <öeror^nungen nacßgeöeiJDö ^ie <öer« 
änt^ecun^ ^ Hköen/bag nunmcorp teiä ©rp^^ct ift/ ^er 
ta j>rac(idirct p^fr ri<f)tet / aii;l) bie 4. ^äöte 
jii^Ot nie&r ft)ie DDf0ta Die eri^e ciaflc t-alcet.'ü t/titfen/ 
ibnceru «iir einer i)0u ben ^oni^l. 3^a.nui \^il ^tr ta0 
PrarfiduKtj ; 2iHc lUicJ) fcabeiKcefl tlir innt^ unb 
re(r)t ni(öc a.i!eö?n Ibnmw] i)a§ Die AfiVffores, ftuic0f 
eae Vi:ieriei)_it npt yectrecen / unO in einem Coiiegio 
fi Kn fD diu ani)ern "Sor^Uä} bon eiiionretr 
«uiiiiKiurct ji-pn ^mim ii?{4?v0 to Sei: aiietne/ 
• •  -  •  •  M 
^ •joi 
tet? eine &Dm 2(brt fetj/ tec anbere a6er tii(0(/t(i ^ D(S 
tei' ©ei'fcßtigtdt l>ieinifßi* ä&niicOcr 5ei)fotnnirt / tag/ 
fp(;nn Me 2(inptcf f»on einenet) 2{rt unt ^Seftßiiffetäßdt 
f^n^/ ^ie ientge auc0/ tteicöe felfetgi' txttuUMi m gleicßec 
SBfate seßaKen fcecben/ un^ gidd)en "Coiiug öfiiicff«! 
tno^e»; aifo &akn BIr nie cfriü un^ biui^ [^tfun^fn/ 
mit iu ertläwn uaD ?u / ba§ ki- 6ifjf)cro 
ciadcn getfcefaif unta-fdxtt» jtr>if(f)i;n bnirit 
l unb benen an&en)/f?f l(ßf @f fafirte iinb (r)tö=« (i-foi&nk tih^nner/ uiidfettie^öfaniteritib/ßifitittßan^ 
itii) geboben fepn/ unb alle AfleiTores te^ ^ tfi= ©?=» 
iititö f)infu0ro / eie m5gen f»om Stet ff !)n ofc i- tiKbt/ 
fo tV'ODi tDaö Den So6n/ citö all^frn fetrifft/ 
flkicf) confiderirec ft)er{)fll fDÜl'n/ Uüb fff/ ftJfKßcr 
in öiniften tft/ 06 It gtrfdn (^beinwnn ft^are/ bfn«-
nod) ben •JiDrtrttt t)Dr bem/btt iiuu]i'r basu t'omt/ unqe^ (iditrt berfii6e t)Dm 2t^fl ift iiCiMiicii nit^f; 
aucß mtt öldd/em l'chn tii6 dner ^om 5lbtl 
frerbfn fpu. Uiib ift bafjcr uniVr ändDIviec 'ZtWl 
Wefe iVrorbnana lo än-t anii'^o uiib &pn nun an beti 
anfauv) !iw.T,'.'n/ijnb fiii ftine 0feuc/nac6 bftn & 
Ott im t)ifn'"{c Ift a iirtten !oae/lrie Mt benn au(0 f)in^ 
fÖH'o ffibd bif p;Hrod)nte 2{njaf)tM)m 2rbd mits Ün^ 
dCei nkßt oburvitcn, fonbmj eioe 2lods(f)e 0tcae fo 
vacant itiocf)«/ nittfinfmbft feint^mman» 
Uni) vicc vctiä auta'fcfidb/ insb nacp bdH fö»» 
(ÖiW 
©nabcö för gut erdcßten thmml etfeßeti fverlie». Unö Sßtc ßefe^ien <?u(0 ©Ott tem aamäcOugen fontc«ic0 
snat'iäitcl, ©torf^oim t>fn njcbr. 16518» 
C A R O L U S. 
^ (L.S.) 
6*1» 
Refcnpt (trt 
@(ßfDe&if(ße tag in aaen -gioff'©«- ' 
ri(§tm We Afleflbres &om gietcßm Rang unt> 
söucöe su a(®tfn, 
MMMM i)pn &(t^, 
K. k. k. sir 6al)maug<jurfm6(f)m^ |6en datirct un 14. decernbr. mittne^wm&tr* 
nommcn/ auß ft>a0 Urfacßen Dcrmepnet/ 
i»ag ter AfleflorHR neuiidöauö 
idntiffßen in J>aö@(&ft)etif(()e.^ojf-®eri(ßt tranfpo^ 
tircn fuf gut 5ef^n^en/^^e unte^gfene bafeibft ne^mf!l 
muffe / d6 €r gifi(6 Eteo t>em £iefflan&if(Ben ^pff=@e« 
ricßtc eine geraumere ^it/ aiö einige 6ep Hm (enteren 
fca0 Afleflbrat Vertreten. Unb bienet (Eucß tarauff W* 
feö iur ge^orfamen ??a(6ri(r)t/baf tveiin unfere ^)erDrl)f 
nungen in tiefem San fiar fint/micfeirt ft)eicl)er fein un* 
terwit» unter ten AfTenoren in unferen •5>off=®eri^te» 
geraacliet/ fontrrn i^nen insgemein W et^ß« nacktem 
6ie (ilf itt tikttften (iot»/juge(egrt ftiiit; 2((fo finben 
2ßtc nun (JU(9 für Umi tag n. n. Neffen eteße na(ö 
n'^itfnm dato auff&a0 AirefTorats-^ttnpt 
in tvfitei: aenieffe. un^Stf k. 
5SaM8l>^nioJanuani I70f. , -
C A R O L U S. 
(LS.) , 
' • • • • ' '  I  I  •  I  I I I !  m 
tfP Academic tinl) fludirenden ^,Uä^n^. 
^6hi3(. ^ ajeft nuev^ 
SP^änaMgrtcn^effÖi/taifdner m ta* ftudircn-
gH^ten 3u9fnb einige ^J^efDcteiung im ^ante SU" 
genieifen ßaben fcu/tco & ni(6t suöoc i. 3ööt: 
fluff Univerfitaft ju^titpt fifß aiiffge^aUfn/iinfebci« 
fai0 ^te Preuvcn feinfc ©eftf/icfilgfnt ge&u^renl» afege^ 
reget ^a5e / ^ermitteift ergangenen Piacats &om i- Juiü 
^690. fei; tfllTIClfligei: Reftauration oßgettielt-tef Acadc-
nlie,|un^gem(ltf)e^R>Cil•llen; €t> mal man ijocö un« 
flecne t)erne5men / ^^efer ^^nigi. aHergnät)igfteii 
©ecoitnung öon ^en trenigflen ge6u6i*eni> na(ßgeiefet 
ft)Dl:^en. Sie nun fDicßeö ^em auffne0men ^ iefei* Aca. 
demie, ^ie ^ennp(6 ^t>ntgi. STiaieft, mit groiJen 
Unfcften / un& am meiften Wefei^ ^an^e0 ^ugfut» 
SJußen unt^efluemlttjfeit ftJietci: auffticgten ia(Fen/ge* 
reicßetj 
7»-4 
itidßft; man fotdje ^^6nfä!. 
t)5<aiert. aaet:9na^^öj^eöfp^f(^tne^^fcdr^nu^9 auffö neue 
öncnunbietenfunb SU machen/ mit t)em angefügten 
söefe^t/ ein ieDec tie 3ugent>/ fo ec ^en scudien ge* 
fi)it)met/ ^aöin Wnfoa/ fiiÖ doff i>ie Academie na(0 
Oorpt SU ^egeßen / unb ri(6 in öen scudüs unö 
Exerciciis Academicis n(l(0 eine^ leDen ^tfecf JU perfe-
aioniren, fcamit fie t>atu«6 ficß su ^5ntgi. 
ieft, gnat»igftm ^eforDerungunbOienften gefcpidtuni) 
tfic0tig nwcgen tbnneii/gefta« Denn tiefeiße fo nic&t p«i 
ftemgften octeö M auffge^aiten/Hnt> gute 
Tcfli'monia ft)OÖt&eC^CjUen0/ Erudition Unb ©e=« 
- fcßicfUgfeit ^oi'seigen tbnnen/Eeinei* Promotion ut* 
ri(ßem m^gen, Sann man aucß daneben ungecne 
nimt/ ^a§ &iet ftem5be studiofi im t^ant^e aufföai-
lenfoöen/ tieficß jut privat Information feec^ugeflö 
iseR-aucßen laffen/t»ei(ße fpeDet: ftegen i^cer ^ertunfft/ 
5}atei'Iant>e^ / Religion , Studien Unö Methodi infor* 
wand) ficß legitimirec ^aUnl ftlOraUÖ aflecßaUb incon. 
venienticn, ungeiegetttjett / au(6 &erocg(i(0e ©efaSc &e9 
Information unfcßuiNgen 3uge^^/ fiDeic6eirfo((f)ei; 
geflalt fcMbliCße principia, fD in ^ec Religion at0 
an^el:n SBiffenfcßafften ßet)ge6ra(f)t fwcben Ihmtnl ein-
ftCteicßen mbcßten; 0d ftivi» ßierait m anen un^ ie-
ben E>ege^ret/fca| ein iet»ei: bec einen fcemöNn-studiofeit 
feine 3uge}ij» aojunepmen n^&tia M J»ei)fe{5en 
... 
7»5 
$in Ratten füoöe/bdg (it ficß ßeo tec Academie ju «öbrM 
(inae&cn/nnb ^ a^elw ficß fo fce^en feiner-^tfcfutiift/ ' 
(1(0 Religion ^n^Erudition IegitimirenUn^^)(JtU6fC9Ü^'' 
atteftatum ^e^ßringfn i^mf«nf^in&tc 
m fpuccfitcljen Information untergeßf/ft)ßr(nn ein ieter 
fein unt)l»ei: ©einigen eigene 0i(ßer^eit un^ 5?iißen ge^ 
5^löcen^ &eo&a(6ten ft)ii*t). €0 foaen ta^ero tie Pafto -
res im J?ant)e / fo 6afi) ein fcemBDec studiofus fi(6 in i^« 
rem ^ ircßfpiel nietet ldfftputt>ig fepn tm confiftorio 
Ecciefiaftico jn ®5i:pt folw futti» 5U t&un/6ep^ermn> 
tung fcßfoei-ec ®erantft)Ot:tung / f»ann i>nrQ 'öerfäu-
mung Neffen einige inconvementien tiavauö en£(teöeit 
fturDen. SBocnacß ri(0 ein ieteiVten e0 angebet/ juti^» . 
ten. ©egeben in 0tDcföoim ben i<5. Martü 16% 
ERICH DAHLBERG,  
(lso 
Ü^ntgl* Refolution «nt» 
flai-ting / fpercßet: geftatt Ut ienigen abgeftcaffet ftecben 
fönen/ ft>ei(ße auff geringe ® eiö^^nfe aiß s. ^ öa&ier 
0iiDer'5>1]unß perurtöeitet fijorben/ nnbtaS <Ser-
m&gen nicTx f)aben feibige 5U erlegen, ©tod^ ^ • 
^oim t)en 50. maij 165)8. 
m^|rt6en ^ i)td ^ bni^l üajeft» ^mt 
per ben 18, Malj aO: 1655. publlcirccn @£r(lff« 
uiiuu , OriJ* 
;öl•^nunö4n©na^en 6emecc^et/ft)erc0fr geftau fvegnt 
0traffeDer ientgen/feie mit 8. ©a&i, 0ii&. syiüntj un& 
c Kitfeiv foaen / ßaüi'tnet n; fpemi a^a-
tarinn imOt äeiii«i*t't/1Die i>U ifiiige/fo auff f^ entgt r qW 
- s. 0u6er-S5«un^ öfcuctöeilct un^ t)fffanfti fini?/ 
seftraffct fjjerten [Dam; aiß f)a6en K^nigi. 
ieft; fui- JKfCÖt &efiß)»)cn/ &km« ficß 311 erflaren unb ju* 
Decorbnen; ^af bieicntge / M0e wfa^ta' niaffen/iu 
fttfniger alö 8. 5öfl§I.0U6f^5i5]&O^ condemnirei ftfr« 
tml unb ntcßt Uknl fie ja&ren tbmmi tag er« 
fte iDd^i rgeftatt aBgeftfoffet foaen/ baf 3&i'e 
gucßtiguiig feine fonberii(6e 0(ßanbe nacf) ficß 5te()en 
ra5ge/unb finb fie ba^ec mit arbeit bep mjfeitn'0(r)(t>r'' 
fern unb .^)a»fem/5u bciegen/ba benn/ t>on beß ^Oerbre^» 
£ßer^ ©eib»5BuflFe neun '•=Öre0iiber»SHünlbe^?:ai)e^ 
abgerechnet ^wr^en; eg foaen i^m aber ni®C0 beflDfte^ 
niger bie gef»bönli^e ©efangen-@eiber ä 5, öre feibi»' 
ga- iekn ?ag jum Unterbart bargereitf^t ftjer^ 
J>en. 0Dlte feine Krbeit geftmben fenben / ober ber 
5?erbrecj)er feibige nifßt leiften Efennes/ ober öeritibgen; 
ßofoa €r aiöbenn mit ©efängnif bep ber necRften 
0tabt / ober bep unfern" 0(6ibl|ern unb anbern 
fcvnl ft>o eine5 barnacß eingericötet äu ftnbe«/ beleget 
it)erbeo5 unb bagegen für iebeo Bg ober 24, eiunben/ 
biet 
* finb 9. SBcifffit/biWön 32. machen i, 0Jl('(fr^SWiin|> i 
^ irt 
ßict btt a5äft*ft0flcf ftet:-
^en; Sfi- fji0 a^a- sum andern oDec me&ctnaöien 
fit'Ort/ o^f c J>a0 eiftt iiw5l mercfiicße 2(cg= unO ^ of 
tei-fpn&itinäiTiJ / unt» nicOt f>at / ftjomit €t: Die ©ei&^ 
Stille ja^un fönne/Decfeiöe foa mit @pkf-5Kueten tin& 
ssuwen bei:fle(t(iuge5u(b£tgetft)ci'ben/&d§ftirteniity?an!t 
i>«p @(6id9e &on ifbem paar 0pjß^5Hu5ren / uni) füt; 
gieicöei' gifftait @c0idgt: ^ on kivni 
paac iHuöten/öegfii 5t»fP uni) ein öal5 ©d&iei: 0ii6^r-
»luntje atraff ^  ©ei&ec Qececßnet fixtM; Sßprnocß 
mn fo biefe^ iniont>ecf)eit %<Sta uut* Execu-
tores |i(p ge^orfflinft ju richten aaum ut fupra. 
C A R O L U S. (L.S.) 
W,{)m pajefn 
^ (Srncitcrfe' 
STADGA «nJ> ^(wr{>ttut tg/  
QBie mit teil unb ^ mm i i\)ei4e 
rf(f)t sinmofen 6|tüiffen/ ftic au(|) mit ^ eu 
ftcdcßecn uui> £o§trfi6an gehalten 
foa. Datiret 0tOCEßD(m Dm 
w, Odobr. i6<)8, 
UttUUi ' -
IC. IC. K. ?Oim su «iSf §®^^9^flefont)ei:u{6sb§faöent>eiiie^nkn/ft)ei(rki: 
geftattme^ettrtct)/fdft)d^tinbcnen0tabtm 
ölö auff bem 2mhl ^ nfon^cl:öctt afteu ßiec in unfer Refi-
dcnce-0tabt 0tott^im/meötunb me&r einrcifff/uner^ 
o(^)^f^^)irt9^teun^ nu^iicße^öcroitnungen ju.^cmmiing 
iJccfei&enöDi: bicfem ^ ecfaffct ft)bi*ben; aii(& bane<f 
ben 6cftnben/bag bec gei:in9fte?r)eil {»oti hmml fo StßmO'«. 
fcn M)mt aus recßteu 2(rma0t/ ??o6t/ attec  ^obec @e» 
6re(f)it9!cit^ai5«:&ei:urfac6et f^/ jir 
9ieiffen/ft>eiinbie meiften unter i^nm folcße \inbl fteidc 
cnttDct»cr3f)re frifcße ©itefemaiTcn unö ^ raffte 6a6en/ iv 
fcei: aucf) nt(ö£ fo 6rcft&afft unb ge 6re(ßli(0/ baf 0te öjoßl 
t>Di'Ibr^öfobt arbeiten E5nnen/ fonbcrn (i(6 «nein auö 
JSlölfiiigvwgunb eigener eie^ecligfe^t auff &ie Bettelei) 
legen/ unb aoei-^anb Untugenb unt» gaftcf fteruöen; 
00 linb^^babuccD in©naben öeraniafTet/ i)te Docßift 
ergangene @{a^gen^n^>iefem 0tucfe su crneuei*i)/fol(5er 
ßeftaitftleforget: 
r. 
^^Uff t)af Me ünortigc £of treiBer bie duö Roffec Sit" 
£«l¥ber(tgkit/döne 5n)ang eimgei:£eiöf6=0(&ä)a(6'0' 
bei-®f&rec0iigfeitricD auff Die 53etteiet) begeben/ &or foi^ 
cße iöre Untugenb ge6a§renb beftraffet ftjerbeo mbgen/' 
6a&ena3ii:in0aaben^org»tbefttnben/ ^ermittelff unfer 
«n? 
j 
' f o f  
onfec^iefem dato (iu0^ege6enfi"25wtbnuti3/ ßkrttt 
<etDcR)olm einar&ei^':Kafpf^un^gptn^ einrt(^ 
len iu i(i|Toi/ft)oriti loicße 5»57HiTi99ängf iVeö mbge n SJiann 
pbfi'Swuenö^'PerfDnenfnjn/ro 6al^fje Betroffen ftecben/ 
einige ^ etfeiep/tn ten •^diifet n Dkt auff öer ©a(Te 5« {»er« 
üben/ gefu^ret füer^en foaen/ aaf»a 0ier)ei:na(6 m(0t aU 
ieinmiteini9eni??ui5enäu3^«iiiUnter^aitac5eiffn/ fon« 
t)eniau(ß We0tt:affebane6en ietl»en tbmml ftieKBe^if" 
mit i^rer Unart t>eri)ient Oa&en.. 
fi. 
Srö öieie ößerianffen ßer Bettler einem örte 
»^jnni(jn&ern/inronbcrr)eitote^ernadr)0tocff)dini/ su' 
hemmen/ Tofoa öifinitaaen insgemein fo i^oDi t«erprie^ 
fterrd)(ifft(il63{>rer ^ 5ni9t.5)>?aiert,.^etienten iePen Or-» 
mi tDieancO aaen an^etn ernftilcf) öerfoOten fepn/temanD" 
einigen "paf ober Recommendation piT ^ ettttn su er^ 
t^eiien/aufFer ^ er ^ el&e^0t(r^t unp^ircöfpiei/fco fonft t»te 
Bettler 0(0ouft^aiten/ mi^fnrUrfaeßen oi?er (£inft>en^ 
^^lW(m(ß^e^faIßfan ftorgefraeßt ft)erben( unb fo^ 6a(5' (tnflwßaißbemiemanöeö fet)5if{ann^>'0^er-2!je^6eö^'peri', 
fon fifönnterfieftet (ius5 einem ^ircfifpiei in an^ere/ 
unbt»oneiner0tabtinroni)ern/ abfonberticßnacßunfei: 
Ref^dence•0to^t0torf^olm5n^anffenun^jn5fttl1fi/^er 
foa fort feft genommen/ unbi!ii)flö2irE>eit'^au§gefeßet 
fterben/ mib bafeifften nacß feinem'Ser&recOen unb er==^ 
ftiefenenUnartgebii&renb&uiTen. 
unuiij la 
III .  
gefüllt foa auc0 mit dlleft mUmi ble auff 
^t-en ©äffen okt in ben-^äufern Wt in €tDcf§oim/ 
fi(t)Su6ettcinDornr^tnen/gfO(iKenfüeiten/Qjficße fDfoi( 
in b(i0 9emeit>tear5ei(0==-^au§ ftjf iten foßen/ fpo-
fei6ft&ie/ f5fi(seun{a'3f)nen9efuni)unbfi1f(6.finb/ iuc 
%tml mfmi ©Pinnen/ tut fonft gehalten feei-ben 
foaen; ^Cie ßoßmen a5ec ©e5i*e(Bii(0e unD Veraltete/ bie 
f ane2{t&eit tßnn f 5nnen/ foaen mit i^rem nDöt^urfftigen 
lintec^öUin i^itma^fon^edicßem^^aume ^ecfeßentvec^ 
fcen; Unbiftfeicßei:geitaifnnfecgnäbigecSiaeuni)ecn^ 
flec^efef)!/ ^»agnö^^ie^em fein Bettler/ ^cmaafcifcß 
o^et:6reftM^^epn/ aufföen ©äffen ß^el;^n fcen-Käufern 
tnunfecRefidencc-0tai)t @tDcf^Dtm gelitten/ fontxcn 
fo ßaib fie Betreffen fin^/aifofoct auffgenommen/ nni)/ ivie 
pfegemeibet t\)oi:t»en/ in feie siuSeit- 2tcm=-?)aufet: ein^ 
gefu6retft)ert)en/ fDofei^ftfie i^re5?a6Fungun^5(n^foin' 
njennacD^oPnrfff öa&en foöen, 
IV, 
fll öiefteii Ut öoi: Wefem p Ut redeten firmen ttn5 • 
Oanmofen-^^ufer/ ft)ie aucD Der^urfft^gen Bett­
ler :^iuber unterhalt ßerorbnete SHittei / nicßtane^eil 
öbnig an6faaen bfirfften / infonberöeit ftjenn töeure Seit 
feerljanben; @o ßa^en ®ir süßerenftjeitern'öermel' 
runa ßtemit in ®nat>en fefien ünt> &eror^nen tocaen / fcaS 
spie^öre-^)5^ftfeel, ^^loieftat unfer-^^cßftfeeu-
öa* geiießfec Dat<tl ©locfijur^tgftcti ®ei«a(0t^ 
nüTef^  inbei-D ITERIR^en0ta^grtun  ^ coevt^DÖT FT»eöfn 2tP« 
fipaffung unterRßleMtcSef tlnoitniin3«n/ fotto^uuff 
Nu 2tbflt(()en ai§ 'pilrftec-unb ^^urgci; '8eii56uiff«i/ 
©aftemxn/ Ätn^tallffenun^^f9wl)n^lTen/ i>DnAnno 
i664./68.un5ö9. tfcd ö£)(6ftru^mii(ße 'soifdroe dorhe 
amen su ecfennen ffn / ©cco getreue Unteit^a« 
nenel'ma&nen^un^befe&len^/ i^af fie fep foKßenSaaen 
(ine«f^ecfluiTtgeunfofteiil)efpa^i-en/ unDan tecenetenc 
einige ©a&en ad pios ufus, infonter^eit §u ter 2(vitieit 
^üiffe un& 5?aOrung ge^en foßen; 0ef)i: fpenig a6eir 
gefunben fpecben/Meiii ebgenanWen ^ äneti i0i-et^rj(t= 
ließe 5i-epge6igfeit fcßeiiien laffen; @o finb 5Bic iir 
©naben DecamaiTet fDorben/su fterorbnen unb su feijen/ 
tu erft / baf aae ^raut^ geute bei) bec erften Sibfunbt" 
gung/tmgieKßen «ucß alle ^itib^^etteriiinen/ranipt on=' 
beiTj/ benen ©Ctt ßon ißrec ^i:an(Jf)eit jur ©efuiibbeit 
^ec^oiffen / iDenn (le bafur in benen 'ßecfaniiiKungen 
©anrffogung tr)un lafTen/ {»erpfliditet fepn fönen/ hö# 
{^cem^f (leben/'öermbgen unb etöiibe/ einige 
fen an bie ^<iui'2(i:iiie abjugeben^ 
v. 
^£ei(Bei* geftait füenn ein ^egra^nig öBgefunbtgef |S^f»ii:b/fo0eni>iefet5e/f»ei(ße böö®egrabni§niacr)en/ 
unbanfteiien/an biem'men gebencEt«/ ein iebecnrtcß f(U 
iiein^)ennJ»gen/ »nb foilen fo ivoOi bitfe al^ Wl bcii^cni 
m 
ftt 
im 6ol:0frgf0^n^en Puna gfmeitiet Uthl b^ot Äük 
fitt feiBigc c ^erfammwng «nen Jettel ober 'öecje# 
niß bacuSet: eingeben / ^uftci: S^fJ»e 
iinb 'lefönung t^un foo, 
VI. 
§^,C>llen alle W coiie<aen, fo unter bei) i?el(0fn=pce== 
® bieten in ben deuteln gefamiet ft^ecben/ imgiekOen 
5U bet:-paui=2{t:men UnterOait angeft>enbet ft>ei:ben/ft)e^ 
£ße In einer abfonberitcßencoiieaen^iftc &ep ber^irc&e 
cw^jereget fperben foflen. 
f^.€nn inventaricn (n etneiii @ferij'-^(iufeauff^e^ 
^lati(6tet/ unb einige 'SeriafFenfcßafft entiueber ju 
er6enirt/ ober sur 55esa^lung ge^en mu0/ tpe((0eöitt 
ßeDben ^ uuin^n &or bie stngeODrige ein ® lurt unb ^ör^ 
twift/ bennfoa&onbe^eterb'^aufetv'öermbgen/ o-
ber Mafia invcntarii an btc 2(rnien ein a(()tentt)eiiöon 
^unbert/ pber4.ore^oniebem -^unbert ^ öai. gegebe« 
Serben/ ft)ei(0e0 Contingent ^on bem ber bieinventi-
rung &erri(l)tet/ fort entgegen genommen/ unb an ber 
armen ^ orfteöer gegen avitung geliefert fperben. 
lUpgleTeftamcntarii, ft^enufte &ermitteift lemunbeö 
Ä'ieijtenQBiDenö unb ^ erorbnung etfijas jugenieffen 
0a6en/ent?üeber in ßeft)egii(0en ober feftem €igent^uffl6/ 
fpllei) ^ Onbem teftamentirten Qvanto Ober beffefl ^ e^Ct fl« 
V M I V  ,  _  
an ^ie2^nllm'23Dl•f^^^Ktgegen Qyitung, tPcnntte WU 
Hing nnrtjbfm^Di>e &i'ri*t(itet/ unt> Teßamencöii0« 
11(11 tfd viiijvu. 
IX. 
vr| €t«f^en^ im u&iigen tu f Rtnen Mttl 
3ft)et)er '3gareivuni)iihuttet:4«)^/ otnir^fren altern 
unt'^nge&bcigf/fi) nrni untUBar tig fitiW tof fie ficO uni5 
&icfei6efteber6efun!ma'nf5bnennix6ft?üaen; seu($ 
ffÖi-iftiicT) unt) feßr t>iei Daran gelegen tft/ i>a§{*ie3uöcn^ 
üDOöi erlogen/ unt» ©eiegen&eiten jm: ^ tet>eiii(ßreit un5 
Untugenb ßenommen t»ert*e/ ju ft)etcßem€nl»ebaöÄtn' 
i)ei:-^au§^tenn 0torföDim eingencßtet iinD mit 3%-
Ii(6en €mfönfften/ Decfeßen unb ßegndMget fuorben; 
ft>eiin (& Ocß akt jutragen f 5ntf/t»afgemf töten Strmeti 
•^aufeö^tnfünttte ni(ßtfrti:agenf5nten/ taf <iae foidje 
ai'tne/ infenbecöeit ^)ater» unt» i^TaUterrefe 
in iumuntecßait untK^cüe^ung genommen öjnten 
«en; 0oßa6en®tiin fDt(0en§dßen ^iemit in ©nafcetf 
^crorDnen itoaen/ taf l)ie u&rige ÄinbeiV f»et4)e tiicße' 
in baß hinter^^anf ge5ra(ßt fpecben !bnnen / in hit 
Sirmen @tu5e eingenommen ftei-ben / uöb ftoa beneu 
2i3eib0=peiTonen/ bie ä iOrem-^n^tt &aben / ge^ 
ft»aftet / nni» iOren unfecßait ßon ben Mtmi f»et(DC 
iu bei* •9at#2(riBen Unterhalt anflef(ß(ageo fmb/ mt=> 
Hieffen ^aten. 
Xm x.» 
7»* 
X. 
biefc 2(cme Äiti^ec/ a5fonbeiii(0 bre 
TO^na&cn/ fo 6ai{» fte su einiacn unb^i'atf= 
tenfonimra/ unO int6rfm^^i:irtcnt[>imi& 
fiiib/ fof>iet9ef(ßft)mi)fi;i5c^cobfrt6rt&atKnen/ unD 
i»enti Ätfincm geßen tbmmlUt iiitametenf 
nacßtct^anJ) «itwenommeti WvUn muffen/ fo foa ein 
iebei: 6(ßtije&if(lki: 0(6iffef/ ^ er na(0 ^et: 
fä^cet/ ßerßuntenfepn/ afle3<j6t^«nen3iingenauö&em 
^inbcrobecarm^-^aufeaniuneßraw/ iv.'iö)en€ifei5fl 
flu0t»eöietimag/ p einem 0(6ifföoungen / t)Dc M' 
(ßen€c/ fo offt ec itt-^aufelommt/ WeiHuge&e» 
fdjüibtgtft/ ftitei6mt*.ennm(6t sugeiajlenfepnfoa/ ^en 
jungen an fremßt o^ctec su (»erfdöfcJen/ oDei: m 
fi(6 Sil wgen; 533enn a6ei* 5erü5rteS fecifoflea obec 
ter iunge mittler Seit mit oßgeganaen voätti fott 
teretgiffecöerpfucßtetfepn/ fo fort einem antern tn 
t»e(ffn 0te0e ansune^men.. ©ie hkmi fteicöe m 
0eefa6rt nicßtLienen/ ofeer au(6 ta aae tajn ntcßt fon# 
fen ge6rau(5t fwrten/ auff fceö ^juröer-sjjeirter nnt) 
J^a^tö ober anderer geBu^rente €rinnernng I pon ten 
•^antfpercfern angenommen fterDen/ einiiuljri(0-$>(inb^ 
SßercE iu lernen/ ft>osit ein ieber am Bellen geneigt nnb 
inciinirt ju fepn 5ef^n^enft)ir^/ ivoMt(S na^0geöfn^0 
ni(l)t aaein baä ©ee^'Boitf / fonbern anci) aller6ani> 
•&anbft)ercfei: a«^ eibije5o&rnfoe(ßft)^l»if(ßen^iiibent 
öh» 
7 ' f  
UkumUt^t^l ftdöinmeferun^ 
fet:3nät»tgen'i?<roc()nungö<&oten foO Unfer O" 
iitV'<^t(lttf)<Mtttl Unffrt General Gouverncurn, Gou-
ve^neurnun^^?(^n^0&bff6^^9(/ (IU(0 MC Magiftraten 
^n^en0tä^ten/ genaue2(ufffi(ßt ^aßea / ^ai^iefem in 
aaen etucfen unfter&riKßiicß nacßgeießet fterten m5ge/ 
unb ift unfer gnabige Siae / bag biefe ^^erorbnung 
3<^&rii(6öonben ^reMöt=0tu^ien/ fo auf? t»ein 
faiikai0tnben€tdbtena6geiefen fdecbe. 9u «ifbrec 
®eft)t§f)eit^a6en ft)ic Mefeö mit eiöfncc -^anb untere 
gefcßctcbeii/ unb mitUßfcrm ^5tii9t.sigeif>f!i:dtftyfO 
JalJen- Datum 0tDtfÖOfnit»Cn 21. oaobr. i65>8, 
C A R O L U S, (L.S.) 
^()vo ^6niö{» üajejt. ^(I)ret6ett an 
©5i:ptif(0e-^off=©ert^te/ bte procefs-form fettet 
fenb. 0tocf^ditn^^en2o. oaobr.i($98, 
^®||2ben/ K. }c, ?c. Unfece k. ^emncicf) 2Bic in 
ffictiaig eracßtet/ btt§ Die 6ep ben 
S anb ^  @ert(ßtf n in Sieff lanö fpf ne 
Itctßeite / ftcnn fpiebei; fei5ige an €ucß appeiiiret tvirt)/ 
fo fort unter ft)urcf(i(ße Execution, oa® tcr M un& 
X n X i  333«' 
- tec zf. unfetcf 'öerDi'bnunö ti>eöfn M • 
proceffes t)om 4- J"iit fö 'öei'maä unb in lief) ^au/ 
foaen; Nöm Bii: biefe unfein 
ön^iaereioiutiongucßiiemitfunbtöunft'onen/ ba» 
mit öorfaaenben 0ac0en (gutiö btcfciöc m utv 
tfi^t^anigro 5iai§fotge fttoft ^omitk. 
C A R O L ü S. 
(L.S.) 
l6ii « I »  •-»" •! ir . Hrgj »rti V th I  I  '  • •  »  •  U M  
Rcfcript analCeMoff^ 
«nb tuficßei: geßatt bie Äii-cl)en=^iilTe 
bcf deiinqventcn, tßteouc&bei: 9m(f)tu(ß ubfi:'' ©iiJße gcfcfc&ehloa. etocftjoira 
• - btn 14 Oecembr. 1698, • 
®Ä®^oen/ IC.K.IC. Unfei:eK. öb Sirsftar 
g^gs^öurc0 unfcit tiabaö ©{ßiit>ebifä)e >)£f = ©e« 
ricßt etrgongcnt 0ti|)rctbtTi tcm necDft - t>a^ 
fi)t(6etien ip. Manü unb 4. April. beuflt£ß s« J»frne^nifn 
öegc6fn öa6en/ft)f{c6ei: gcflait/ su (»elcßer dilti unb ot*/ 
bie Kliffe gefcpeßen; §tu(6 fi)ie eö mit benm 
Deiinc^venten gef)aiteivft>erben foae / ft)flc0e entfüfht 
iu 3^ul)ten=0traffe obei: ©aiTeiM'auff aaeine/ obcc H» 
6«i(;i)fnM}in5''5]ai:ftranb «nb gjpfansoii «uff i^Jn^erbec 
im 
Sütl oKf §<xt Dom £e6eti geütipdfet ftDf' 
tiu; oaijnfniikf ft» balbe fer deiinqventtjefdcltiicße 
etrafff au^^ieftanbfti/fijeKße fo fort mit ©ofTci^fuuif/ 
i ) a * 9 f e i c i ) e n  S t r a f f e /  t t i e ^ a & m e n  
!an / imi: ba0 fie £eten nicßt am^MJ exe-
q virec (»eitcii itiulbw 
auff folgen/ üntt ffi6ige üiigeacßt^t ^em <0un&ei' eine 
.^afft autt fanije Dt>ec furJje ^eit auffei*U'öet ftorJfn/ 
^enno^öni(^)£/ big fotdöe^ ecfaaet unb p (^n^e geiötif«^ 
fem a^f^9e^(0D6enftter^enfDUe. SannaBenncßte^fftCM 
ft)eniaet: eini^ge ^efwgungen Bepunö eiHaetansef ftnb/ 
t)5 düiß Oieilnbie Dornet: feftgefteaete Methode 
ftecdnbert fep/ Sic in unferm 0d)itiC>en unb 
oitnung &om necDft' öerfcicßenen 19. oaobr. ön&efDö« 
len ßa6en/baf t>ie Ktc^en^'Sufj'c bec tteitiicßen 0ti-(iffe 
Jocgeßen/bif fteuiicße 0traffe akt ßernacf) J)em JKi(l^ 
tftiicßen eprucöe geniaf/6eft)ei:(J(leai9et fljecben foflej 
fcafen Sßir ^a&eco ffic biaig ewcßtet/ ^ucß in ©naDeti 
liod) ferner m unteit^dnigen ??a(l)ii£&t p geßen / 
oSeriDf^nteö unfer gnat>ige0 0(|)reibenf om necOr^fser«-
fDi(f)enen 24.oaobr. f>Dn andern Dcünqventco nießtsii 
&ei'(l;f)enfe»)/ atö nur t>i)n foKßen allein / Hemiffeine 
lan^e ober fui'^e ?eit/ ober (lUft) auff ißr ^ebfage §uin 
Sj^arflcanbt ober aabecn ©efängnig i)ecitcCf)eiiet tooc«' 
^en; SWetmaiTen (incf) unfer öndbiger 2!3tae ift / baf 
i>fPf((£>iflen^^ii(ßen''35uiTe/biffer i^cer fveuticßen 0traf 
xmi '  
V 
^1% 
fe aorgegftt mWtl fie ttnmiKet: 5«^ 
juc 0eeitgfeit un9e0^n^a1 mbgen gebrauchen fbnnen; 
5Jlttaaeni>en atiDernabei: {»ecfö^m mananießo/fof»te 
fuc btefem / nacö €ln6ait unfern {»origen ©rocetbenö 
ei)mne(6ft'&ertvk6enen4.aprii,un^ stuac krgeftait/ 
i)af tu bergieicßeo 0unt)e begangen ^ aben/tporan eine 
^ircßen» ?&uffe ^afftelt I su ecit feie Execution t)ec tueU" 
ließen straffe/ nao) bem llctöeii untergeben foiren/ e^ 
Seftebe öiefeibe in 0trei(feung mit 5Kubten/®atTen"£auif 
ober DergteicSen mebr / fo ba0 geben niißt berühren; 
Surbe aber bie ft)eitli(6^ 0£raffe / in ©efangni^ ober 
2irbeit auff lange ober furlje §eit begeben; fD foö bie^ 
feibe allein bernacS / unb fDenn bie ^ir(0en»^uffe beb5^= 
riger maffen boaftrecfet unb beft»etcffteaiget Horben/ 
tergeftölt boaen^ogen tverben / ftte feibige in bem üt" 
tbeii difliret fDorben, ^eicßeö aiieg Sir €ucf) sur nä^ 
beren ??a(ßri(gt unb ^ rfiarung in ©iwtten ju eröffnen/ 
fiir nbbtig erachtet, Unb Sir befehlen k, 
C A R O L U S. 
(L. S.) V 
NB. C)a§ bie ^öiebe/ fl?enn fie gericßtiicß condemnirct 
ftiDrben/ bie ^ir(0en=^mTe untergeben feiten/ finbet 
ficg fpeeiaiitcr in ^ bro J^bnigi. iij^aieft. auff ber "Prie^ 
fterf^afft ^ ef(ßtt)erbe ertbeilter Refoiution de Anno 
S' 8, an befohlen / jtem in oberftjebnten 3^^-
^5ntgt. an M 
ricßte Den 19. Martü unb 4. Aprü 1698. er^oangenen Rc-
fcripten,a(ß fl)Drinau(f)ent6aiten/baift>enn etnfoidßei: 
deiinqvent jum (inbern £)i)rr dritten m#! fdn'scr' 
k«r)en iterirec, uttD &Dn Dec ^e&enö== 0twf!fe &ef«pef 
foitWt aucö sum an^ei-n ma^il unB pm Deuten 
Drep ma&t anff Dem 0trüff-0(0emei fteßen muffe/ (H 
gc abforvirec MviiM fo am^e6engertMfft sxitK' 
mi fmD mit !etner^tr(ßen=33uiTe 511 telegen, 
g l  H l  '  . . . - .  ,  iiaiiB^T^—rrt^ 
siegen tei: giaaren 'ingeoorfam und leteder® 
fpenftlgfeit 
tie Äui:ffl)afft im ^ (tnbe/ 
JPMmeßntia^ten sin: (?i-fi)eifnng iöcer 'Pfl((I)t unb' 
s|^|.ft)iotgen©ef)orfaßi^gegent&re^eccr(®afff/unb 
ödi-qefeßteoßemobec@e&ietigft*na(0bruot(d5 
anermaßnettft; ©o ^at bD(0 bie €tfaörnng tejeuget/ 
baf foicßeßeitfame Intention fpenrg gefruchtet/ inbent 
0(f)fa(t meDr/ df^ ^ ot:' bi'efem/ ber Unge^ocfaffl/ ®ie^ 
berfpenftigf eit unb ® iebecfetjlifßfeit bec SSauecfcDßfft in 
?Bei:tenunb®eicfen6ett>Drget()an/ bi^enböcß in ge»= 
fttait^atj^jenUberfac/ iaSHorb unb ?:obtr(|iflg ßec&or 
9e6rD(l)en/ fo gar / baf/ anberer Exempci 5ugef(ßft)ei= Ö^n / BOfß neuließ ber @eeltge Capirain Otcb Oiednch 
Sßrangei burcßeinigeToikferfife jufammen ßerßunbe^ 
öf unbanberefpenj&bebaiu ei:faufftf ^ganren ni5rbent= 
lieg fioßetn stßenb pfocceikjflöcfa^ 
Uli / unb iämmeiiicu umB 6€n0e6rao)tft>Drl<e!i- ^te 
nuti3ör. ^ önigt S3^(ikft. foKße unp fcerg!« KÖen ExcefFen 
mit&t)(()ftentif(i#ec9nü9eurtn9cffr)en/ nutiki'o aae^ 
gececßtfamftetKJpfferjui'Juftice^(ini5ei: fpuören {a(T«»; 
0Diftf£)l(6ec Unae^orfam/ ^ie^erfeßticßfeit/ unö $«=» 
t)ciber'baucfcsafftesuccd gccedduicpeurtöfiiemit gebuö»' 
mUv 0ti'affc bei; ^setoOiing nad) kustti infonbiC' 
tt aöci- bei* oben angesogeneaofdßeiUicßejSHocb an0eer. 
capitain si'öagem&on^bnigr.-^offgecicßte/ mimo^ 
(ßen fiDOil&ei'bienten 0trajTen gerecÖtfamH angcfe^eii/ 
tcijj füitßc&on Jieti S^orbt&dtern unb intereflcntcn niiC 
glüenben^anöen gejft)acJet/unb mit betn fHabe öon o6ett 
a§ leiftoiien/ iöcgßrpecaufföfKat) geflößten unö an uti» 
terfcßtebenen gani)^0traffen ium 0(Si:ecfinaöl auffge* 
ftecfrt / einige SUV perpetuellcn publiqven 5(l'6eit cön-
demnirer, &iefei6e a^er fD biefec fcßredKicßen 
nur einige ??a(6i:i(Dt ge^a&t/ unb foKßeö m(6t ange««: 
geberi/itiit fi:ßf»erec^u&ten'0tcöffege3ö(6tiget öjoctetf,-
Sie nm ein ieber infonberöeit W famptli(0e 
fcßaitt an btefem ecfcßcecflicßen Exem pd ficß rpiegein/uni> 
0crbergiei(8enf(0?»ei-en Exc^jiren unb5?liffet|atenfajnp{ 
becbai:auffgef»ißerfoigenbett4^(et^en0tcafferi(ßiu§u'! 
teil f)a6en00 ftjirb bie 0mptli(|)e ^ aucfcßafft&teiMif 
ecmaönet/ ba^ (ie ficß <mel Ungegoffamö/ Siebecfpetn 
»nb ^ieberff#ig fpieber iöre -ptrpfcpafft/ ar^ 
rw 
ren^atorcs, •5>(iupt='^tnpt»£eute/ ©catoflffl/ äösidffen/ 
fDiift iönm ^orgefc^et fep tiiviä / foftifoötin 
9!?oftefl alt? Sercfen enthalten/ ^enfel5cn mit 
<ibfi:s5efc(jeibm&eit/@e0j)cf(mi unb ^ofse 6eöeönen/ufi& 
M iönen &Dn einem oDer andern in einigen etiicfen 
t>\ü gefcge^en hl&(ßte/fdlc6e0^erc5rigfe^^/^^.@^^^^^^ 
Jauern/ ©ecidten/ -^ercfcßafft oi)ec fonft andern / fo 
Ö6ei: ^iefel5e iii ge&ieten 0a5en tbmmi ge^u^cenl) p-
erfennen gefeen foßen/ ft>er(gei&nen/ nacß ^efinbinig; 
itt 0a(6en/mit 9?e^t/-^uiffe unb Rcmedining/ fo t>iej 
mugii(6/iu Begegnen fi^ nicßt entjie^en ö^erfe^n/niit bie^ 
fec au0t>rucf ließen ernften ^ Jerftarnung unt>^ebro^ung/ 
i)a§ fpec ^ieftjieDec im geringilen ju ßanbein ficö unter»« 
(tefenftjicb/ ft)ieber benfei6en mit fcßacffer excmpiari-
wet @traffe/ nad5 ^eltnbung beö oßne 
ßecfcgonen oecfaßcen iDecben foa. ^iene5en fticb Ui' 
mit atten unb ieDen angebrütet / ba§ einer ^ on aorge* 
ixicßten 5>yiOrbern ^j^a^menö ?5nne / foercßer ein ^err 
mitteimaffiger ßdnge/ ro^t 0on ©efi^te/ &Dn buntfei'» 
braöen -paaren unb einen Eieinen unbicßten 55(irt / fi)ie 
aiifß ber bama&uge^ofe^ Sacß-^eriJs^^auro^^emag/ 
ein junger ^eri raitteimdfiiger statur,etita^ brauniid^f 
unb ßager &on ®eft(0te mit fi:0ft>ar^en/ fcßiecßten-^aa^ 
ren/ ber ftner Don ben furneßmflen ^eforbereru biefer 
graufdOmen iSHorbt^at gefpefen/ annodS (Uiff flüchtigen 
'''iffen finb/ ba^erp/ ft>enn ietnaub ii&er lang ober fur§ 
^pp9 m 
Jon tenfe{5en ^efommm foite / ötiBefor)tctt j 
fxm I Mefe alfofort -^atibfeft ju nehmen/ ! 
ün^ SU ^()rpt o^cc in Der n«<®(ten «eftung gefangcÖ , 
einsuiieffc cn/mit \>tt oSecftcßecung/öflg iOm ntcßt apn 
fcie Utif often/ ftenn (it tegfaOö einige anfpenten mnfte / 
fontern au(6 eine Difcretion oon beö entlei&eten capi- j 
tains «scuoec fljiflig geceicget foerfcen fod. ©iefeß Pia- i 
cat foa m anen sfan^ern a^getefen / Ht ?5aur|(0afft ! 
JK>n ten Paftom in i^uec befanbten iö^uttei: ^ 6pcad)e i 
(luffö ^eu^Ii(ßjle Vorgetragen / un^ fo Viel mugiicß ge^ , 
f(f)äi1fet t»er&en / bamit bie f»ieterfpenftige ©emöWer i 
tefto me^t ton folcßen granfa^men sy^orMöaten (i5ge« : 
fcDrecfet ft»ecben mDgen. SDrnacö ficß ane / foeöan^ 
qMI 5U ri(0ten/unl> für ©traffe sn guten t)akn. @e^ : 
geben anff Um ^i)nigu ecßioffc sn 9^iga ten 26. Maij 
1699. 
ERICH DAHLBERG. 
(LS.) . 
i^to il6rti'9(. üdjett. an Uß ^ 0^ 
t|if(§e^off-@eri(8te/ f»el(§cr geftatt man mtf aö* 
Öraifung ber Deiinqvcnten ficg Dcrßaiten 
Ca&e/t»ettnfeinört/aaft>o bie ^ ö^rbrecßer 
m 2(r6ett ge&en fönnen/ ^cröanijen. 
@to^ö,bfni7tfcbr,i6j»9. ^ 
K. jc, K. ^\t ^ aßfti auö €otem unttr-
^^^t()antam ecßrelßm ^om i. hujus ßfroont' 
men/ f^te fic6 t(t ^ an^r0"9^)ff&^J19 ^ on 
£eön N. A. ßep ^ ud) 6«fcaget/ FT)flc0ft seftöit mit 
t)fi; Exccution uDfc Ott &on©tfftan 2(^10 
unb Sene raben N. N. N. N, fteicge su ec(t mit JHuö« 
tengeftficßm/utiD t»arnac0 (n §ur pubiiqvcn 
arßeit auff 4 3a6t:e lanc) öe^aiten fterben foaeR/iu 
fahren. 3mciiet(6en itt N. B. ttegen 
ter DifBin N. N. mit Saugten ge{tri(6en/ urt^ in 
gefcßmieDet/ fampt bort im £anbc sutstckif 
auff4.3i»^w wng öeßaiten m ft)ftben/ condemnirct 
fttorben/ Cicf) flauet: unb 6fObeSanbeö'-^bffbinöf 
ti(ßten/ba§in ftl&i^fn Provincicn fdnOct 5« finben/an 
ftlilcßcm bU 'ÖCr6rf(0fCb?Cj3l(:i(ßfn Exccution mit Sic-
Bdt untfr^f^fn fbiiaen; ftjorauff (Eucß sur gndbigeo 
anttPOil 9«rd(l)et/ ba§ ft>ofet:n an ben Octen becgid»« 
(Oen arbeit ni(f)t m finbrn/ fo frfennen in ©nabm 
fuf 3Sr(f)t/ba6 fcfse^nte ®i(b0=®eiber / annocö su brn) 
untafcSifbiiolen maßttn/ eine 9iei(öe JHu&tm^etcöffc 
ivie 0ie fcßon <mögeftanben ea&en/ untergeben foßen; 
3ebD(6 baf benenfeiben sftifcgen ieben magi fo geraume 
Srift Vergönnet tterbc / ba§ 0ie Dßne i?e6en0' ©efa^p 
ftlbe mbgen au^^aiten fbnnen. ^omit K. 
C A R O L U S. (US.) 
7^4 
Paje|l. an M 
Admiralitaets-Collcgiuro (lOff fCfäflt 
J'ererienigcn 0tcaffe/ treibe nnf n ©Kbftdßi ü5?i: 
^o. t5at>i.0ttß.5>5?ün§ ft)e^w begangen mW 
MI feetceten t^erben, etocf^oim 
teil 9. Jiin» ^99' 
^^f^ben/ 2C. iLK, Unfece fenberBaßre ic. 533ic 
^^i^i^öabenunßinönaiien beriefen taffen/ €uep 
l)en ?. hujus anUn0 eingefantteö untert^^« 
«ige0 0(5reieen / mit (ingefugtei: Befragung üon ^ent 
Ammiraiitiets @ei;i(t)te/ ftjeicßer geftaitbieientge 5U k* 
Giraffen fmb/ ft>elcße einen Oie&ftaöi u6et: 6o, t)a6l.0. 
M ft>eßit/ietD(B ntcßt sugieidS auff ein m0l fonliern itf 
unterfcßieDiicßen Reiten uni) Orten begangen 5U ^ateii/ 
6t1retenft)erben; unb ßerianaet tiilont)ecOeit i'dö Am-
mirahr«rs-@eri(6tunferegnamge€i:fitag uber 
iiret) 5Dje6e N. N. H ftjei^e ^or^efagter maffen Ote^ 
fcerep t)itu5ef / unb an diverfen orten in untetfcßieMi" 
öjea "perfeeien ^ufammen bie gutrima fioa i7f. ©a^iec 
€ iH\ iifauiß gtftoOlen: ®ie 3Bir nun für gut ßefunben 
ti6 Ammira!Kaecs-@er!Cßtfi untertßdnigeni ^e^eI!rfetl 
i!j Mefer 0a^e ^eDWO ju ge5en/ ba# befagte ^uUl 
tfvtii '•öie&fta&l u5epfteiöet/p0 foi^e« 
gieicg 
7»f 
in anferfcßieMicßeii C)te6(rftJfn ünb ja Jiverferi 
Jetten/ aucß e&e fietvcgen einen ober ant^era 
iutöl für ©fcttßce gefteflet ot)etr ßernil6eUet tvorkn/ 
gefcfiegen; tennocg nad& l)em i§- bei: @twff^Cri)nung 
gerietet ^pe^:^en foHen; 2(ifo ft>trb €u(& ^iepaiitf suc 
gnabiuen 2(ntft)ort ertöeiiet/ t(i§ Ammiraiitxts-
@mmi teiTen Urt^ei u5er oBgebacgte ®ie5e ^ lecnöcg 
finsuri(0ten gehalten fepnfoa/ foeKße^ 3öt 5efagtem 
umb foi(0em mKöjuiefcenfuno Dia(6mra&^ 
flet Uu^ 333ir IC 
C A R O L U S. (LS.) 
Megen beö ^cßieffenö notg gefcßtoffenen •pforten. 
l®mle m(tn ittc!)t'rtnbei:0 mit 
piMaJitem ss^i§faaen t>ecne^men muf / untec 
intern UnorDnunaen unb itnMnWgen Sre(ß=' 
^eit au(0 fein € (ßen getragen fterte / na# 
gef(6iD(Tenen 'Pforten unb in ber 5?a(()t / aflerßanb ©e«» 
fte^r fo f»o&I in ber @tabt aiö 'SprftaM lo§ ju ((ßieflen/ 
tamit ju piü^en/Raq Veten unb 0d)ft)ermer jn ft>erffen/ 
unb botiurcf) acerßanb tumuit, j?erm unb ünfpefen an-
juri(6ten; infonberOeif an bencn € enn ^eft^ unb 
^agen/ 5ugef(&ft>eiöen ber@efö^r/fo babur^ iei(j)t auff 
mt 
tis 
eine unt) ecftecJet ft)frten ffente. 5Bie tiuii 
fotcßeö in feinen ßff(ßioffenen<öefiungen 5ugel»m&en {H' 
fet» 00 ft)ict) Eternit aüenunöjeten/ f»e0 0(ant»ei) o-^ 
^et: Conditiön & aucT) fepn mag/ecnliii^ t)fi:6of)ten/tiag 
niemant M ßinfü&ro unteifteDen fDO/nacß gef(f)to([enen 
•pforten einiget ©et»eDr/e0 mqa 5?aömen Latenz ft»te eö 
ftoae/ ju ibfen o&et lt>fen su imal m ßuft nocp 
grnft/obei: unter fpafFerlei) Prietext eg fepn mml ni>(6 ei^ 
iiigc Raqvcten, @(ßft»ei:mer Dbec (intec^eurtuercf auffs 
fteigen ju laffen/tPeDet: in nocß anfFerOdt^ ter @ta&t/&ietä 
i^eniger in bem €5(6lo§=©e6iete ober auff tec cßorßui:^/ 
Siebe? sManSf ?e§i?eifSr4n/^ ^^  ^ S 
fcifcßer m i^cen unb avarti-
ren fampftßi'en ©efetlf(0afften tsurcß W s:conen'2öac0e 
ßerauögenommen/ in Arrcft gebracht/ fonbecn au(0 (»oc 
folcße Sre(0f)eit/ Ußermu^t unb Unge Oorfam bei: fcßäcffe 
na(§ fleftccffet J»eri»en foöen, ®ie Sirte ober bürget 
(i^ec/Dep ftjeiößen foicße Sre&etei: ficß anfföa(ten/ tüie au(9 
fcie ??a®krn/be9 benen ober in beren ^d()e fofcßeöMv 
übet ftirb/foflen [(ßnibig fepn/fo baib 0ie einige ^ iiTen» 
fcßafft ober 7?a(ßric6{ baöon ^efornmen / <§ fo fort auff 
&er ^ bnigi. -^aupt-^Bacße bem3Bacßtßa6enben offidrer 
gebufjrenb anzugeben/ober im Sau He foKßeö fpiffenfiicö 
&erfcf)f»eigen/ feeröeeren ober NrtuR0en ttonen/ bafur 
ftpaff&ar angefeOen tperben, ^ornac0 ficD aoe iinb iebe 
i« 
T*7 
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ERICH DAHLBERG. (LS.) 
stadga fvegen slfetecfe^iigfelt. 
§e6if^efßfeitie0eft)tffe^et:oi:t5nun^ . 
gefvefen/ mit ft)a0 für raffe fctefeiße 
itget fttfen foueti / fo entf»e&er iören ^crcn 
Dfcer ot»fr au(ö t>ecen0tfa«' 
©ertrctftnunb'sor^jö^ännanncf^fpieberreßen/ ttt' 
ftubdcn über tobten; 00 ^ a6en 3^rf ^önigi. 
Unfec oflergnaMgfter ÄDntg ltn^ ^ecr taiwa* folgen« 
U stadga aflergecfcßtfamft gemacßt/ an& p pubii«-
rrnanlefßokit 
3t?enn ein ©tener okr ©ienft^gt» mit rc(0(etti 
SSiöen unb ^Jorfaße feinen-^aui^-^ercn Dbec^BcDi»" 
Scan toM f(0laget / fcer foa feine -^anb / ^aupt un& 
bettesiicß^igenf^ummiffen/ unbbanefeen/ iipoe^eine 
üJlannö^'perfDßn aufföSKabgeteget/ ein ^ei6 a6er auff 
ten @d)eiter=.9auffen f>er6ran^t fter^en. 
©er ^Diener ober ©ienerin / ber Sllbrberifcper 
unb übertnütßiger Seife /ober au0 <2}orfaß feinen -^auf* 
•^errn ober ?5rob=iölutter ^b^net ober fcßläget / 06* 
fliei^ feiB^obfcöWg barauff erfolget/ foa baö ^eben 
Uliffen / tttib etitßöU))tet jocr^en / e5 ftäte Ventil ta§ 
i>n: tor tie 'öer6re(ßfrtonft)ui:t»^/ aufffl^ei» 
(ßen §aa Mt ea^e m Oßec=®ei:i(ßtc Decfttiefm 
iperben rauf / m er^rtfvn un^ ju rnmmi 
S»ic fDeit dn folget' Delinquent mit «iiiiger ani»em 
©traffe Beleget ttjectxn f5nne/ We ber i?e&en0=0trajfe 
Sil &ergiel(gen ftönbe. Ser aBec fonft feinen 
^.errnDt>er?5i'0^5rau filiaget/ fonniit ?. ma^i ©af" 
ffn'£aufFßJ»ei:ein sy?onat^im©efängniimit baffer uni) 
SBrobt öefpeifet fi)erben, ©er/ fpeid&er 0c6eit^Si)rt 
feiekcfeinen •^etl:nD^el: 55rob'Sröuen ge5r(iii(5et/ foff 
0Jit4. doppelter '^ujfe/ gegen^(^0/^t>a0^a0^?a96fßnften 
ijarin öerorbnet: ^Dei: a^ei: / fo mit aiibern t>era(6tii= 
<®enSorten/ ©eBerbeti ober ©rduung ficBttieber fei» 
nen-Herren pber-^auf'Srauenfe^et/ foO mit ©efdng-^ 
nuf auffgeftjiffe ?eit/ na(0 ber @a(5en S5ef(r)affenßett/ 
geuraffet i»eri>en / uni) foa in aaenob&eru^rten 0aaen/ 
barauff feine JJeB^nö'^traffe folget/ ber ^erfere^er/ 
ußer biecSgemei&te 0traffe / bem Kläger eine bffentiicße; 
SlBBittet^un. Igerfeinen öorgefeßten 'öC'r-SJianntf){>^ 
tet / bem et ®e6Dtfar)m unb €0rer6ietung fcßmbig ifl/ 
foa ni(0t aBein ^e6en &or0 £e&en geben / fenbern bane# 
ßen bie 5J]ann0='perfpr)n aiiffö SXab geleget/ unb ba0 
Seib^fiuä auff ben ©cßeitter^'^rtufFen &erbranbt 
ben. !Oer feinen "öDr^Jij^annfcßldget/ foflmit4. bDp# 
peiter ^«ffe/ M i?ag^ tij^gen anberer iierft>tifl^ 
tungö sdaen &eror^ne^/ si'ftwffet fprtjeo, ?5fi: ge^ 
gen fdneH ^or-SsHariii ecixtt-'^'orte ge&wufßft/ foa 
m^t^^Dppt;uel: etraffe/ tvlefca^£(igö fonft ttcgeir 
@(ßmdf) ^Bortcin ficf) UUI teicget iv«rkn. ©er 
kr mit andern unauftänttgen ^örteo unb ©e&abeti 
ricßft>ieterfeinfn&erdrmi<teji<j?or=s^ann feßet/ 
für mit ©efängntiTe/ I!ö{0 {ser Cac^en 5?efc6ciffenOeit 
öertraffftft<^rt>en; Oeruiai}a6erbecffi5e/ bcr oßgemet^ 
ietermaiTen jur@eit)=0trüffe&ecurf{)€ifet ift / 
^iiflentcßtiu erlegen/foa€rmitt'emi?eibebaffen. Sie 
fliinbiere^atöeiniina6fi>ei(&ii(()f0®efe^e/,(jdenunmeben 
auff 3r)rer K5nigt. ^ 5((iieft. aaer0nd^igften 35efe&l t'unb 
getnacßertDirö ; ec fi)ir&ein!et)er/ infonberßeit He 
®aurf(6afft|i(f)barnflfßinf£ßuibigcn®e0orfamricrKeny 
unb ficf) Oor t>er utotre tung i) iefer gere(ßtfamftenj?5nigL 
sßerorbnung unt> ©e^D^tß unt ^er i»(irauff gef^teo 
etrciffe/ öuten. fjeidJem€nteJ)enn/ unbbatnit nic^ 
tnünbfi(ßmitbfrUnf»iffeRßeit(ntf(0ut&ig<nf5iine/ lü--
feß Patent ane Qvartai t)on ben ffanßein ofgetefen/ un& 
ter ®mml foR^erii(6 Der ^ aurf(®afft unb beut* 
ließ in ißrer @prad5( porge^alten Serben fca. ©e-
gekn «uff bem j^^nigt.@cßlo(Fe iu S^iga ben h, Jan uam 
1700. 
ERICH DAHIBERG. 
(L.S.) 
3m , %it 
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Pläca^T ttn& ^«ft(f(ifMtig/ 
^n^CjeUt» Banco-Ätd Datum 
0tOCE^Ülnt b(n 31. Martü Ao: 170a 
^en / jc. IC. K. ?0an ju fpifen/ fpcicger gt^ 
^tau «un in f ui;ßec?eit dn un^ atil>er a^u(^f 
&(it/&(i0 €r mm (iö«n ungffDbönifcee öfoffc 
Stuffncßmung auff feinf in t)ec Banc© fte0ent*f fru^t-
ßai-e capitaien (JU(ß ein grDg ?6eir fot* 
(I)e feine capitaien aufffaget / t>af foKöei: geftait su 
focö^n fte&et/baf ^ie^an(f t)ur(6 eine fo fcßieunige unf>^ 
8u einer geftße^ene StufffunWgung / fampt mige=-
tvböniicßei: Sftiffne^mung/ einigen Äof leiten m5(0« 
fe/tt>egen beffen/ öaf 0ie &Dn i&cen Debitoren im gan« 
ßen 9?eicr)e nm^ßer t)ie ßep benfei&en fteöenbe S51ittet 
Hießt auff einma^t unb fo 6a(i> einjiegen fem / üW bic 
Crcditorcs i^ce auffgefönbigte capitaiien auöne^mett 
fpoilen: @i>^a6en?ßiFaööbei:Kt)mgt.'i?Drforae/ iiie 
2birni(6tminberai0unfer^&(öfi>feer.^err®atet:ft)egeii 
(luffrecßJ -^dKung Wefeö aagemeinen unb ftifßtigen 
Banco-^rcfeögetragen/ ^ornbßtig eracßtet/ ^ermit^ 
(eift tiefet unferö offenen 25ri(ffe0 einem ie^en (^(SU 
äefinnetfnUnfertßanen jufcfijegra/ unMuö ju©«iiü5tt 
fubwnäuiafffn/ fljaö fur^^uiffe/ «octOeii u^l^?^ußen/ fo 
fpobt daöikficßinögeitieln/ alti einifberinfdn&er5fit5hc 
SSefocbecung fdneä-^anbeiö unt* Sant>el0 ^ atl fea§ ^ie^ 
fe0öeil|anie -3ei'cf/ft)ei(l)eö nun eine fo geraume 5eU im 
guten 0t(in&e un^ ©ci'djicf auffcetßt ecf)a(ten ft)Dr^en/ 
genoffen/unbnpd)fteitei;ju9enifiTen6af>en tml ^ n^efTen 
53f tcacßtung e tu iet»ei*/ein foKi) augemein iiuljlicß 3^ercf 
untecfiu^eu ftärcfenfoa/aiö buriß einiget un[>eba(®^ 
fameö unb un^eitigeg bj<igtr(iuen fopi()ßii(6 ^n^ o&u« 
^oöt/ bieiflBancofteOeuOeCapitaien auffjufaflen/ t)^ec 
^ie^eIt>e mit ungeft»br)nucf)er 2(uffneßmun9 5U gravircn, 
iii(6teft?egent>/ &a|} öie bacauö ter ßanco Ju|lcffen^f UO' 
geif aenljeu if)ne« iVi5ft nicßt ft^eniger beim ön^ern/ sum 
0(l);iben un^ ??u(l)tt)ctr geretcßen ftecte; ©eroitegeo 
55Bic au0 r)ierju eitlem ie^eH ^aß gna^ige<^!frtcauen|a=» 
ttnl ^a§0^e fi) ein public^ unb auff guten Credit un& 
5)ertiMuen&efte6enü»e0/ unö^em ganfen D^eicße angeie^ 
grtieö SercE mit anet feitrigen 'Öprficßtigfeit/ fo tt»eif 
(ö3önfnanfte6et/ ßauMOieren/ unbnicßtnun/ nad)i)eni 
mau t6 fo geraume^eit in erf\)unf(l)tem Efl« unböangc 
ßat fr0atten !5nuen/ einiget 5>yji§twuen fregen teffeo 
0i(()eif)ei t ti-agen/fintema^I 2iJir au(f) &iem it in©n(l^en 
^n^ jumUßetflußfiinfftigaaebicfelbeöecficDerni ttelcßt 
fntft)ei5ei:6eKit0 i^reCapitaicn in Bancogefe^et Reiben/ 
s)&ei: rtnfe^en t»puen/ auffecöec aOaemeiwo securw 
?3»' 
txh ^ et^0e0te(n^er^ancf''8el:dr^^m13ftl nefft unfein 
fd^emifßemttefem serif e {»ecgbnnfteii j'fbtiiöi. i^nviie-
gien, fottDt)! 010 to btr 0tto^e eigenen Guaran tie r n/ 
n?&ftbej:0t{ßei:0eit/ fp^ecBan-co fei&ftin i&recDebiro- , 
reo €tgentoum6 {»Dtrau^ge&cicgete^fdtteijufu'öef; €0' 
fS)oaeti253ii: tnfonber&eit nun un&lunfftigbtefegSeicf 
^ffiitsnei:j?&nigl.@uat»etini)Sune(9iing amfangen/ un& 
finbiu bem€nöe in ©iwöen geneiät/ju ^ anböaöen unb m. 
imtmm ttja^ jy beffeiS?« unb fretiaei- auff^ 
recStöattuna aaff eine'ober oiibere seife Der ü^Dtis unJ» 
tiu^iicß tasieracßtetivecbeni mehret 0eft>iif)eit 
I6en Sir biefeöitiifergener-^anb untetfcßtte&tn/ unt- mit 
tmfecn ^ bmgt € i^ifl ^efrafftigen (offen, ©ege^eii »w 
C)tOdfpOini^ei)3vM'artii An »01700^ •*» 
C A R O L U S, 
; (i-'s.) 
ii^j^öaergerecütfamll UmMttl daö btefeif^en/ 
begangenen ©unben mt 
^ircßen^^uife condfmnirct finb/ 6frn(i(6(^ 
ffr /. fpenn0iet»oübein"priefter jarSemelnftßcfftbep Ätr(0en öeraiitteift ber offenHlölen ^nffe 
&'iedei:auwom{n»iit??ci:j>enfdaen/ ''}^u€Mtl tie 
eic 
"<«)(©)'?• m 
€ t e  ^ I X 0 r  © f l i c ß t e  Q i f m t X D i  ^ n ^  
9fftraffetft»or&cn/ öartnacfMt»^i'(rtuaßen/ unM"i(!)fea=» 
tijril)i:'a-§i>d)ii0{Ki^cn2tUgroi)Ruiig mit Da* ffljrijfudK'ni 
&mm(l (ilytti'köe Ciemitiftcen cunoi'u 
jatörcm dvjenen Unödl su entsinnen trartjten / iiad) litfjt» 
ließet Ut^erjniguflg fDia;a* mit 
a(f)tt%)i9crn ©efaiiatiii) bm; BaiJe p uni? '^^-lOD bumH 
iin& rii(Ottß oft»enigtrvint t: nniei) lircf)«!«^ufft iin^ 
AbfoFution untfi'üjfrffen fcüfn» 0o ft)it:D^ieniit Mefc 
^(»nigficgeaaa'aececfufanifte 'Scroitnun^ aoen ui^ ic" 
ttn ^amtt ficß «in m fo((f)e 
ftarrtgWf anb 5ßi<&rt:rtre5üng Imtml uiit>^atur(f)tHT 
pft fl:fD^gm^en ((Mrfffrn etraffr entgegen Vmml 
ftif Oifiin m %l\mi J>a ^er9ler^6en ficf) sutragen 
itürte / ^ictHic&fec iii09emctiifoftof)t®«ft- aiß^tit-
tt({je fid) ju fixten öatc0, ©ege&en auff Hm 
©(dioffeiti kijir april 1700;. 
ERICH DAHLBEKG, -
_ (LS.) 
^&n(9lpaietf. placat, angelieitb" 
WeaufföanMungemißtu'Sfrftrftogfn/ fairrpt ftsaßfur 
girf)ec^«t«n&53oi'töeil fcieftist jugi'nieiteii(ja6mfdü«i/ 
mit «iiitgfin' 
?5is} 
734 •#)(©)(>•' 
•öorfcßuf ober cOocftitcfung an bie öe^en ft>oC(«(t. 
Datum 0tOrtl)Dlm t^Cn 13. April. 1700. 
i^on 
PifMvj&brn/ k- k. k - ?^un su ft^lffeii / t>o§/ na(ß' 
IjO^bemma^Kn ®tc 6ep öfflcnftjdctigen Od) juc 
Uniu|e öiiialTentten Conjunduren aniV^nli-
d)ebörffen / unö yatm<inU6eba(f)tfepnmöp 
fen/Unö auff'^^eaotürung ^^^ 2(itff ^-i^anMuna 6«!) 
Hnfern getieuen Untectßanen ottr an^^rn 5u t'cbifnen/ 
tie un0 ^am^t untertßdnigfl an tie ^ anb ge&en froQfn; 
2HfD baraitaae^fcBaMicÖcSJliftwuen/ ft)f #0 
feep «nem ot^ei: andern fingerifffn fepn t5nte / aneitingö 
fcenommeni unb in bellen ©teae ber angmieine Credit 
UnßunbkiTipubiico^erfpktifrget^uKßtunb ftabiH-
ret, unbfineüonent'Dtnmeneunb nbMidc 0i(&iTl)dt{)Di: 
(tncraiebm &on unfern getreuen Unter t&anen ober anbera 
Sremben / ft>ftcöe nun ober ^ intiinffty unfern 'Dienfl 
«nbbem aOaenietoen^^öeftenUngunbbem iHeicße mit et' 
niger <8or|Trecfung anbie-^anbgefKnfDoaen/ geitar-
{fetiinbbeforberttDerbenmbge; 0ß ßaben ®ir öiemit 
in ©nabwUn0 fDigenber ©eftciit erf täOven ft»pOfn. 
' i .  .  i  
§^nn ein Contrahent Ober Creditor ju unferti unb 
be0pubiiciC)ienfteinige£iefferung getßan/ unb 
er entft>eber unfere ober unfernttPfflrn / unferö 
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JS^dtltltltt^ColIegii, 0taatö--Contoirs, Utl« ' 
fer^basuße&oamdcßttgfen •Serfcßreibung (t» 
ßatten/ un^Darinn^ieSöDmetnga'ucErtfinb/ taßecHc 
;J?lffferunöp'"*ftiret^aj5e5 0o foo bfitel&e 6ei) 
tungöer^ejaßiuna hießt fcßuibig oba' ^ ecpflicßtct fmi 
tatie6endne(i6fonberija)eüiuttiing (iuffäuft)eifei) / üon 
km / Ut feinen "öorfcßutentgegen genommen ßat/ fott»= 
ternt»ie Obligation Dfei-coeifojwi&ung sugieitg ^oreinc 
riCßtige CSUiitUng validlren, 
11- ®erfei6e f fpeicßer eine "öerfcßcei^ung duffDU-
catcn ßbecspccicjKt^ir. kloMM mit fei5igei:5t5iunß^ 
Sorte ßesaßiet ftjertsen; ftenn aöer bie ^öerfcßreiCnmg 
auff andere SJinnß'Sorte eingericßtet ift/fo ()at au(6 ^el: 
Greditor ^a^:na(6 in giei^ebTain^e/an gieicüem^e^r« 
te unD @üte/al0 t>ecftcecfet ftjocten/ feine '23er9nugung 
iü emfan.qen unö 5U genieffen. Unb tiefet am mit ge^ 
Ibcigen intereflen, o|ne nnterfcßeib/ eö mag i>ieLieve-
wnce an ©eib ober ^a^ren gefcßeßen f«t)n. 
in. ©ie Intereflen ^at bet Creditor (>Dt: feineti?je« 
fecung jugenieffen/eß mag biefei^e entft>ebei: in baavem 
©elbe/ ober anerfjanb SBa&ren unb "perfeeien befteßen/ 
einem foicßen Oyamo, aiö mit 3ßm accordir«, unb 
bie 'öecfcOreibung belobet / o^ne einiget 5(bfe6en auff 
ba0 lotcrefle piacat, i®ei®e^ entfüebei: bereite auöae^ 
fldngen fepn mbcßte/ ober aii(g nacSgeßenbö fserfaffet 
»etben tbnte; Unb foicge^ su «cßnen ^on bemoato 
tff ^iefferung/Bif tai fein ganzer cOot:f(0ul5/5ct)t)f§ ati 
capital ai0inccreffentn>aeafoitimttc5 uni) d0ne einige 
a&tur^ung öesa^tet toocfeen/' üh^ foßeti tmgieic§en fpl' 
d)e Incereffen t>|)n (llleCGontribuiion 5ept>e0 llUn Utlt» itt 
iunfftigeo unb eximire.t feDnif9el({)e0 aöe^ fo 
&et) <yei'pfanbHng tei* ©utec auberec 
ren uaö ^et-fronen Rcvcuuen un& 0Hfünfftf/ 
tenn «erftretfungen/ tjeoßne ätiige "XJei^pfanbung 
fcße^en/ obfcrvirct fpettsen fßß. 
IV. ssep aaen «öerftrecfungen unt) ^JeppfdntJiin-
öcn ift imgieidlcn iier pretg fe>ctie ^ßa^ren uiii> "Pe tfee^ 
leö/ tie ein Cicditor Ijeffeptlfofl/ ju obferviren, Utl{) 
füa36tn6eftant>enunt>giitget0an mkni nac0^em mif 
3ömt*ai*u&ei:gef(6{o(fen/ uni) in i>fi: ^ erf(0cei5ung ein^ 
gefuörft ft)prben/ o&n einiget sibfe&en otec tvcitet:e un« 
tecfucßung unt» ??acßfragc fvegen beö ' 
mag ^ ei'fei6e ^ &§er ol»ei' geringer fepn-
V- eoite (m(0 einip creditor, Neffen 0e(egcn^ 
ßeit nicßt ift t»ie geit al^uftxirten / taf €r t)Dn unö 
unb unfer s:rone ft>egen feiner "Serftrecfaiifl f>5uig Von' 
u C^ejaöiet ft>erben/fDnbern €r fpoite mitter Seit ft)egen 
feiner Commoditart, feine ^orberung Dbef «öerptan^ 
^nng ein einen onbern traaiponiren; 00 ö(j5en ^ ir 
Oiemit UnS erti^ren tcoilen / bag ber Credicoren ^er* 
f(ßrei£>ung ober •pfanb«?5rie|?/ ft)et(&e auff bie ganße 
©uoima (in einen anbete aöertragentvorbeo/ebenfaaö/ 
7ir 
in ft>eiTtn <ju(0 im mQl fe i^wm HU 
lenvigeurDup&ietßcn/ un^(ln^f^^el5en/ 
Eommen/ iini)&onUnöunbUnferffrc 
HC rlcytt^ 6f tpfcbcn. 5(6ft Mf Crcditorcs, fo rt« 
nen ^on 3örfi; Socberuna oDer 'Serpf^nbung (in 
dticn aiiDcin tranrportirco ft)DiKn/ foaen foicßfö ßtp ut^ 
fccm ^ ammec-coiiegio angeben / unö fpeiin ber Tran C-
porcauffbeö m\>m SKfifjflun^i auffgeniOrft i(t/ fo 
Derferöc/ becbenTranfportcmpfangen/ ^bn Un^mii) 
unfa ff:c0ncf0ft)0&t&afura(ö önbe« nötige Sorfecuri"« 
gen/ feine&onenfDinmenc'Cei:9iiUi)ung/ D^nefveitere^ 
ä^fe^enoiiff bfVerden Acqvirenten unb Ut antera/ in 
oeren-^iinben ge meiDter T ran FPON maggefotnmetifepB/ 
inft?et(6em 0tanbe aucßbefTenS'^fcßnuiigenftcß ^efinben 
mögefl/anfocbeciingjuempfangenubetbicfeöaaeö/fdor^ 
«5ep Sil' ^ ietoßen öerocDnet unb Un0 erflaret^aßen/ 
fljoaen Sir/UDgea(6tetbe(Ten/ ft)a0 bafi)ietiennag Dcr^« 
Dtbnet fepti/ober nacf) bitfetn eecfaffet ftjetben fbnte/nicßc 
dUeinfelüft/fDnberB auro unfere Succeflbres ecnftrtcßbic 
•^anb^dlten/ fobaöiiicötrtfleinbiecontraheoten, beifen 
t>ßaenfommeno6ne einige scßfüc^ungeti/ Ut oben gc^ 
melbftft)oi*ben/ siigentelT^öaben/ fonbecnaucß gegen 
feiuegravationesobecobfervationes refcontrirecftetben 
fofl; 3niÜbrigenftatuircn unb üerorbnen 353if fnemit/ 
balbecfel&e/fDetcßevbiefe unfeie^itia^tungauff einiger^ 
(ep ^ eife / urabsuftoffen / su ßectefjven obev su Oe rbceße n 
2taaaa fulen 
fu(0fnfortc/ (in&fi;öaii?&ieSor{ena(0 bem fi9enf(i(0fn 
iBu(0(takn lauten/ fceirfeißefoa ^ocEfincu reMitßen Pa­
trioten unb Untcct^anen 9f5att?n / tinb ^^^^t>cgell 
©ertöte gefteaet / nut> ge&u&renb aßgefttaffet fljrrben/ 
ft)ornad5 aütl benen c0 stifotnmt/ fKSge&Dcfamftju ricß« 
teil Öa6en.5umf0per®ctt)ig6eiti)aben253trbieff^ mit rige« 
iier^anl)uti(ei:f(Orteßen/unbni« Unferm^^iHiii. etgifl 
Befräfftiget, Datum CtOC^^Olni i»ci) IJ, Apnlis Anno 
IlOO, 
C A R O L U S. 
(LS.) 
^ ^^ttgefcnö ''^ 
WM Redudlion-Ultt» Liqvidations-i^^tcf/ frtlUt 
t*ei:0£ani?egrditencommi<iion-tirt5eue. da­
tum ben 13. ApnI. An. 1700, 
öi>tt 
tml KKMC- ?^uh juft)tiTen/ba§/ noc^ 
bemnw&i öHeti annod5 ftoW 6ef aiit ft'pn tlDir^/ 
niißi: iiaein/fcelcße!: geftait ttt l)&d)rt fcet unb 
öiovtvurmgften 2tii^encfen^ ^ ^5nigcari guflav,feft(o^i/ 
ai0 
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«10 ati(0 unfer ^ 5c6rt=freL geehrter seiieRer ^ata/ 
^bnig cari ^e^: xi, ixi: t>ur® ben 
0(ßru| de Ao: 1Ö55./ öa- u^tt i>iir(ß Den &oiti<58 o. unt i6sj, 
m au® bcr leßtern 3a&rc etänite^ ecßruf / siir auff» 
k#-^attunö der du 0(6trcben/ geno&tf(i(6et horben 
fmb/ ft>egen €ii)jj<6un(} ^ fr ©uter/ unterfcßirt)^ 
li(gere?iementejut)et:fa(fen/fonj'frnau(f)ftifi(f)er9f(t(ju 
65(6fl=gemcitter Unfer öeiteftec-^ri; <X^oter ^bcölKeer. 
uni»glo^:tt>^ll'^yften0e^äc0fn^jt^ö/(luffoer0tän^e€in« 
ragten Annoiögo, f»cr iibfettg mit i:at)tfam 6efunDen/ sut 
5?a(6rl(l)t utii» JXi0tfd)nui: fep Liqvidirung mit &enti 
^ron^suteni Dif R^eguln unb fo genanbtf GenerafR efo-
lu tion es u6er feßf n tafft n/ft»ei(6e ^Dnigi. 5)i:e9ier iing 
Anno 1661.mit J)e6 gait^fn Senats übcrie^utt^f SU einer 
DücßtfcönurbeDbem Liqvidation-Sectfe u5er bie gro« 
tifn»0(6uibenfta&t'nf>ecfaffen laffen/unö tJcmeßen üor et-
nee tton bf nn ©tanben baiu ernan&ten un^ &on 3ßrf r ^ 5« 
Uiöt. auchorifirten Conrnniflion t*iefel&e &0n 
^()ny ruiig unb ^ «läßten Oorß fStc^t fteaeniafien/ 
foe lc»e tn ^bs: aie ft unmu^^i9en 3a{jren/un6 
fton bet: iKev}imcittß Sorm/ ^en !Het(r)0=?:a00--0(ßiufifn 
unb aaecßaiäb anbent <23erori»n«ngen getreten/ un& ft(0 
einerfreptrtj Oifpoiüion angenommen/ alö^^reSIlun» 
fcigfe it fiel) erftreaet / unb ter fronen €infunffte leiben 
fbnrien/ röeKljeö aae0/ ttie eö öor bemJKeidje fcbQftr.Dötig 
uni>aimm5ijaugii(S/nunme^rofernerfcurc6unfer05&(I)ft-
2iviaaai feei. 
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fcer. 65(ü(t()f eßrten grtießten ^ n. 'Saterö öcotTe "SDi-focge 
un^ fleiffiae Betreibung Bei; nalre ium ^ cßiufR unb fH# 
ttäfeitgeDcacßtfoorbeni ^enno(6aBel:et^^)ai5/ fDft)Of)lin 
iiem einen aiö ^ em anbern r utf ftantig ift/ fvetcßeö annocß l jetterforöernburffte} 0ooa6en-2ßii*auöfonbei:baorei: i 
iKbnigt. ©nabe unb "SDcforge ttt Itnfer getfeuen Untere ' 
t&anen -B obiftanb / taru&er einen enMicüen @(ßiu§ unl> ' 
nwcßen fvoöen/ ju einem meccflicßen renne ' 
^eicßen t)on nnfer ciemence unb co^teriii^eD "Covfprge/ 
öufffo((jeni»e5Bfife.' i 
i.' i 
^,??f(itiöen5 (jfferßanb ?5a(icf'f)^en{en/ tvel(0e/ fo 
äkvfpoßi&oniöjj-.cu^iögo/lögj.nnblierenießten^aß'' ! 
re 5Kei(()0='^agö'e(ßiuffea / imgieicßen eine ?eit n(i(0 : 
' t>?rani>ernbai'öf'et:auögege6enenreroiutionen, ^jrie- ! 
fenußb ^ rfia^cungen&eri'uören; 0oft)OQen3a3ic tiefet 
6eoiemitaui?^5n(gi©naj>eaaeri>ingöna(()gege6en (ja* i 
6en / fotvert tiefeibe bifan Wefen iintergefcßdebenen dato 
m(ßtaaffeineoberantxre®f{fe&ereitö6«a0iet/ c^evaß* > 
öffajfie&enfHit/oöneaaeftteitec^iacßrecwiunö/fi)e^5?(i^ : 
ntenö unt? €tgfnftßajft biefei&e (iu<f) fepn mbgen/ fr baf i 
cnecßft anei» hu €t:feßungö=®utet:/ obet bie ©uter/ 
ftvicße annocl) unter tec Reduaion ge65i:en/ fammtbe^ 
neuniitlörer^ntai sjiajift. unb ber ^ron eingegan-^ 
genen ^ ^ertauW)unqen/ nacf) einer ftiaivien unb öflerbing^ 
tccßtfertigen 0(iä?iunöauff &epi)eneei(en/ tO(Baaei>in 
na-
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natura,t»0nf ei«fge7?ac0i*ecßnun9/fc ftjfiiig 6Dn Im f ineti 
(110 t>on tein anbecn / suc 9Si(0t!9feit p bringen qefit(l)ft 
foQ. ©ktcßfc geftoit tponen Sir Eternit auff^ 
fi-affU^(lef>fmtaettj(i[^eB/fca0ft)enn icmonö fon unfcrti 
Untfitöanen fdJie®ü(er/ hierin C^tteDen/ o« 
^)frSlnnIan^/ p^fr in tenen anbern tarunterliegenten 
Provincicn, f)erEauffen Dtf r &erpfdntfn tPiQ/ untfi(6niit 
ter^bnigf.Redudions-Coromrtion, Otfr ßft) 
6un9krfei6en/ mittel ^bni^LSfamraer-Coiiegü Attcft 
^rrfe^rn UV in ter ifronen bffunWrn «Xewnungcnt 
flufffet6igc0©utBi(r)te0^iifpre(ßenffp/ fo foa Mikf 
fDrtcßer u6er fotöaneö @ut ein igen (ingetreten/ su 
oaen^eitenauff taöfrdfffigfte &er|i(0ert fepn/ i<af €r 
Nrinn un&efpro(ßf n unt unßefcßfl^rt ßefißen treiben foö/ 
ökr tie €rfe^ung/ ftjenn bie foricßtigDefimbentPirb/ 
foOduffbenAbaiienanten fei&ft ^(ifften / bD(ß D^ne (ine 
5^a(6re(6nung/ fljie jn&orn gemeldet twrten. €oitc 
iemanl» &on unfeni Untertbanen mit geft)iiTen ©rfiBbe» 
befteifeßfbnnen/ tag 3^ni einiget ©utgenommen 
ttl fo3§mmit':xe(ßTEIUGEOT>ren f5nte/ JD T^DOEN 3BIR/ 
bflf teffen 3^ed)t "ißni unbenDtnnien fe^n fcn, 
u- ^ep^mliquidations-scrcee^onen^irnid^t 
(inein ft»fgen ter&crfloffenen Seit ferorbnet unt gefettet 
^aben/ baöoHeß/ tvaiS ein ober anter creditor tli.^ 
Contrahcn: mef)r genofffn uni) fttürrfikS) empf«ingen/• 
<110 bic General Rclollitiones Ofcet aU^ereJ^CniglKfC 
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€i:!!^5rungeti3^m5uie9fn/ ^affoa^yauöäsnigiidjei; 
©nabe aaecbing^ k^ttnl e&nc einige tveitere ^ßoc" 
(Ireäung ot>ec aBepi^iinb cravation, fonbecn Sir er« 
ftö^ren §iene6en imgieicSen aup fräfftiöfte/ baffper 
Un0 nun mit einiger 'öorllrecfun^ 'iur -^ani) ge^en Mül 
terfei6efoana<6teöContraas teutiicßen <?in6ait ni(6f 
öaein fpegen listiger lieber 0$aitiin9 feinet capitaU 
infoguterS^un^e/ al0 ^erfcODiTen/ t>erri(0erJ fepn/ 
fon&ernau(6foegenri(öJiger -^ebungber intercflen HÖQ 
terWcßrei^ung/ fo/fcafniemanö/ berUnöirfWefen 
Reiten etfl?aö eerfcffty obiigiretfepn foa/ ^orbie in­
tercflen inber Contribution bflögerinöfte sueriegen/duff 
Öteicßer Seife/ feie Sir in ©nabenber^arirf öergfen^ 
net ^aknl ungeachtet berfeibe in Vorigen Reiten mitiet^ 
niger ^adöred&nung 6ef({j«>eret fepn m&(ßte/ t»e0 jza-
tnen^erflucßfepnfbnte. 
Iii. ^Befreffenb baffeiße/ önnod) bur(0 ber 
0tänbegroffenCommisfion urt&eiie unu^get&ön fepn 
mbcßte/ cingeienbfoftjoöltiecoiicgicn aiß unterfcßieb» 
ließe Contraäen unb2(uf?5anMun()en; @d fljoaen ttJtr 
auöfonberöaßrer ^bnigUcßenSnabebafTet&e nacßaeben 
unb auffgel)o&en ^ aben / fo ba§ baru ber nicbt mebr üq ui-
dirct, ßOer einioerico Seife barumbgefpro(6en ftjerbiu 
foa. 
Uberbiefe^aOeö / fvoruber Str Unö «uö fonberbaß^ 
rer^nabe/ äu unfer getreuen llutert^anen beften unb 
sp&t' 
5Dc0rfa0rtfol(0ei: geftatt/ iDicDfrn/ erflacft unb 
nft^a&en/ ft>onen2Btrni(tjc anein/ fon^ern aud) imfe« 
Succeflbrcs fmftltcß tie galten/ To i»frrel6e/ 
ft>f 1(6«: Mcfc0 auff einigerifD 55Deifc um&suftßjfra / SU tut" 
dreyen unb jh&erfe0«nfu(ßfnfljict>/ «nberö/ 
f[arm^octfn nacßtautet/betfeibefoa m feinen reMi' 
(gen Patrioten imb Untert^rtuen öe^rttten/ fDnberuü»Dr0 
9?e(6tgefleaet/ unbabgeftraffetfuerben/ eben öl0 berie» 
timi McßecfDieberböffeiberebetunbbönbett/ fpa^&on 
ben bbcDft'feer. unbgiDciDurbigfien Äbnigen m beß SKei' 
^eö heften in ben j^bni^licßen g trtbgen ift berorbnet unb 
beftatigetfDorben. 2ßßrna(0 ri(ß aoe/fo eö gebubret/ r 
geborfamft ju ctcßten. 5u mebcer @ef»i§bett baben a3ttr 
Mefe^ mit eigener-^anb unterf(brieben/ unb tnit unferm 
Ägi.0igia6efi:äfftiget, Datum gtocfbottn ben ij, 
Aprilis Anno 1700. ^ C A R O L U S .  (LS.) 
Mn tie Ü^nigl. ^ ^ojT^Äidjre. 
JP^gcri I^prococolHrung. ^ 
Den/ ber 0(6ft)ebeB/ ©otbenunb SBenben 
König/ K.1C. K. 5^a(6bemma{)ieneine?eit= 
berbei'fpubretirorben/ ba§bei)ben 5Kabt«= 
-i-?tuben' fampt ^ ing^- unb £anb=©eci(ölen/ i»egen ^ec 
citv« 
^)(@)(^ 
€insfi(6nu!igen ober fo gcnan^^cn inprotocoiürutigm 
an<r&anb etpeit ^ orgeiauffen/ unl» foicßeö dneö ?Oeii0 
i)aÖfp fntftanten / tag ecft^e^nte ©fricßtö ^  @tö^le 3n-
Ordonnance 'X^Xi  ProtocoHa 
unl) ©cric6t0'?Bu(gfi: ni(0f cr)er ai0 na® ^ Ocrlauff (in($ 
3a6t:e0 umtSicßtmefff n «njuiieffern gehalten; &' 
itcfK aßec ft>egen anterei: '^öcrlintccnuffen 
längere ?eit t>asu erfotern foaen; ®a t)D(p gtä^itcW 
f®ennfdtö(ineibprotocoiiirungen0ef(:0e^en/ tie @efti§» 
§ett teffen nkßt (iKein auff ter 5eit/ fontern aucö teren 
Si^ecßt unt ^Dßifaßrt tarauff 5eru^tt / ft)ei(6e ficö ter 
ginse((I)nung su^ßrec 0i(()fr6ejtteMfnenfi)Daen; €o 
ßa6en 5i3ir tannenßero in ©naten ju ^ erortnen &or gut 
tefimtm/ tag ^tnfuOro aae Magiftraten uni>-^äratö^ 
^tfftiüge/ uni)Sft>arienee(neniegii(ßenü>7onat/ tiefe 
a^er feepm @(0(uf eineö ieten ^ ingö» oter ©ertcßtö« 
senion,aße tie ^ injeicßnungen/ inprotocoiiirungen unt 
g(uff6D|te / fi>ei(6e in ^erfloffenen Sionat unt ju €nte 
getracßter ©ericßtö Scflfion otet ?ing ctft)a öDrgefaaen 
unt gef(f)e^en/&eD tem Ätnigi.-^efF=©eri(Ijte/ tarunter 
@ie geßtsren/ einsufenten/ t>er5unten fepn foden. itnt 
ift terofioegen Unfer gn^tiger ^ifie unt ^efeßl ßiemit 
fln €uc6/ta03ßf tie unter€urfrjnrisdiaion ge^trente 
Magtftrate unt »^äratö^-^p^fftinge tiefem nacßinforn" 
men / gefuf)rent anßaitet / unt na(f)ge&entf» 5ep 
fpt^fltie ®er5ei(ßouife unt inprotocoiiiruB^en unter & 
ney 
nie fo Merti u^l^ (rmen ©crfttd^runö ßaiM/ Nmit tU 
neö unD.fccg andern graviner juftanl)!/ fcariintfc 
iftöcnden credus tm fonjiaßatre Jicßff it nicßt iebermaiui fun^ ii}erJ>en mtöf. 
sbic €uc§ n\ 3in •^audt'^üuartiei: su lais i>«i 27. maij 
Ao: 1701. 
C A R O L U S. 
(L.S.) C.Piper. 
bff jufticc» 
t^akn äjeff. md) 
imtfe^ero 5epft>oßnen^en öoa*önatt^f!en corforgc 
Mc juftice Anno 
l699.^en7. Auguftircfolvirct> bdf ötf "Cff&Cf* 
(gm unt ^^^if^anMungen fo &oti at»fiic0fn perfonente-
Qimmi ober ft)ietec Wcfeifee angegeben ft>ertfnmb(§^ 
ten (TOeiße nacß^nöiittterÄgitcßen 0(6ft>ebtf(:5en 
©fticßi^ Ordinantz ^OHl lO-februarii Anno i6i4.Uni) 
aucß liec ^iefflanbtfdßen de Anno 1652. beni.Fcbmani 
t>on benen Uiiter-inftantiennur aaein^üBeDf^ntienun-
tecfucßet/ üUt &on tenen Ä5rtiaii(6en^Dff=@ei:t(j)tet) 
a6gfu^:töetletft)el:^en)in0f^nfftige &on oefagten Unter« 
initantiennt(5t nur untfrfucßft/ fDn^ern aud) abgcüir« 
t^eiiet ft)erben fönen. ®ann nun au(ö 05£ßftgeDac5Cc 
3örp^^^niäit^c 5>J?flie(lat mttwft tm flöeranat>iö(ien 
l&vvp» re» 
f4« -
Rcfenpri (JoÖl 4. ßefO^Utt/ ^(l|fD(0(^fi^ 
^ecßtfame ^ßfrortming tiicljt f»fiit9fnn£imwi^af0 
l8&<«(tlcinl)€fnp*'ovincienobrerviretun&§u(iöfl! utlbif* 
publiciretflpfc^foö; (Hö 
fierait Qia(0m öti^ im 5?aßm«i3|wr Äbnifliicpm 
oaenfemra inStifftan^ 2<ttm(n diftrias 
«ölten/ D^et: fi(§auff0aKent«neDm2(&ei andeuten foaen/ 
i)a§ m Ic&ft: tn foidpen M crimim^i fdarti 
lern ^5mgu(0en / worunter me eacßr 
9(&5reo flpirfe/ f!(0 o§ne Exception &oriijer'8ecorbnun0 
^ltt^6eft>D5a^t| Bi(8tnur|urUnterfu(^«3/ font>ern 
Äll£0 JUt ft6Ur£§eitling Salva Leutcratione fiibmittiren 
«# &tejf r 5?&nt0licgen 0ere(ßtfainflen '8ecDf^l^un3 
tnäg 6eiet0en foß. ^ornac^ fidj aae ju ri(f)ten. geßen auff m Ä^iiigUcgen efßioiTe m 
Augufi. 170J. 
t)en sittoftt§> 
(L.S.) 
spefäeidiräiee 
gut juftice ädmmi ftrireng^rer®tie£eitutib 5e&ocfmd(|tigte# 
m h t ) U  R E S O L U T I O N  
öngt^cnbe 
(lini^e t)et:6olhenegradcn im 
2» DeceraJbr, 1703^ _ 
1^  ^ecdceibfnß/geae j^n fept^ oren t>e8 
?, ne^ftOecfpicpetKn Novcmbr. utti& 
IWmniUü f>tmt})mi t'anebfnöufsdneii öeftlö^ 
rfn^en rcfpea un& gejtemeni* €^t'crbiefutig 
Ätiibecn unb Altern fampt nncn Umni fijeicijf in Itt auff* 
ßei^enöculinic öti 0kae fepn mtciptfn/ fepju6f^ 
öauen/in®n(j{>enßerdif(5c 6efünt)en/ ihfifidrm un^ i» 
Hmhml ^<^gtia(ß^ief(m/ titfttianbcenc3^r.5^liiigr. 
i^dkft. ^ t8<1IKnC fpcciale ©lld^C UIT6 Difpeoiation 
Bei)©tiaffe untecfteöen mag/ ftfbei: felnei; rigcwn 
feineö OecjlDt^enm €^f9ema^(0 @tiejT=i»5'(Utter 
»ließeneti r Dber0tteff'^atf 35?ttt5f/np^ feinec 
«gcnen ©tteff-- imuttri: etieff» 'mmtvl ober etieff^ 
5i5]u{tei: ©tieff=<8atci:/ Dter antml ftieicßc auff j}Kj(0e 
a^eife in i>em uufF- ön& nie{5fr=rteiöen{>rn Grad mit ein» 
flntcc Befcßtipäg«« finb / ju (peiigen; W fpirb eine 
fütcge Äbnigiiwe 55«DrtnuH9 anen jur untert^dnigm 
goige öicniij funb flf(5an. aaum ut fupu. 
JOHANN GABRIEL STIENBCX^K; 
(L.S.) 
mm 
m m®Kf» ' 
ir<»! 
rieif unb lefepl 
an 
m fdmptlicjen i'nMtorf^ofm annuefenbm 
§?(i^f/ anöe^eni» aöfcßanö «gfiifinnicie 
0^ft>fcmfretKn/ unl» i)ie fogenanbte pirtift^ret}/ fompf 
tcrff@trafff/ fo ^ara^ff betreten fterkn. üat. 
ßuftc in 'öolOonirn M\ 7. JUNÜ I/OD. 
MMM t)on sitaben/ Ut 
0(0ft)ei)en/@Dtr)en unl» Benben ^ bmi ic. Uti" 
^fere fon&ecli(löe zuneigung ga^ gridbige @cft)o^ 
gen^eit nefft ©ctt ^ em %mä^v,mi getreue 
S^&iner/ Unfere fämptticßc in 0tecfl)Dim anttefenbe 
fHa^te. 5?a(6bemma&l Bir mitgrbfTeftem i>fii^6ecgnu« 
öen öerne^men muiTen/t»ai/o&ngea(0tet m ftrengen Vtt» 
to^tö un&^?eccrbnun8en/^a0 Reiigion-ssefen angefjenb/ 
feeicOe&oneiner^eitsucanfecrn in UnfecmiKetcßeduöge* 
gongen f^n^ / ein Rauften 0d)toetm=©ei(ter 0(0 fin^elt 
foaen/ fseicße mit iören &et:^an^^^(6en 5?e5en-^fii:en mit 
Ca^en p fcffuäcßen unt su untetgcafeen fucßen/ 6eft 
©runi)^el•€6(^^geIif(öen•^e^re/ fisoi-uriter au(6 6ie ju 
«(önenfin^/ ttcicßc unter öcmecDei« l>ep ©ottfeeiigleit 
tnaii' 
öwn(0m m\> nm-siedgen S'Jienftßeii . 
fluff 3itft)f9e unö fcßdMtcße sjifpnitngen t>erfu!jrfn: ®o» 
6eo SU ßefaOrcn/bof bicfe^ Hiift*efen fo Dtf i ftjeitei: fi(ß auö* 
fireiteiitucfftf/ ft)etin&te0c6ft)eMf(6eftudirenbe'vugcn& 
auff fcetn6t»e Academien ^eflkrtg reifet / unb 0) aobö 
aujfßdit / fl)Dfei6rt@ie leicßt tiefet ®iffc einraugtii/ un& 
^fcaad) Damit ganJ^e "Sateciant» atifteden fSinnen j / 
Of rofDegen unb ft)eiinun^nt(i)tfi)enigei: ai0 Unfern Sc#-
feei.<Sor fahren/ tiefeß infonberf^eit su-^et^jengeganöcn/ 
baf i)a0 €&anaetif(6e £ie(0t/ ^ peicßeö t^iircß ©Ctteö ©na« 
teinUnfermfHeiißeaufföeöangen/ e6en fofto^i in feiner 
^tarf)eit mid) biefetti 6ep6e6alten/ unbf»erantteiftt»efien 
uOf ®eiment)eit^u fotcßen Beßren &enommenft?er&enmD'» 
gd tveidje feepbeö im -®eit' unb ©eifüicßenctanfee &ie« 
le 'Serftirrung ^ n^ Uiitu^e öeturfacgen tönten ? C5aßerc> 
fiiib aic t)ecaniaiTet/€uc6 f>iemit in ©na^en anjutefe^len/ , 
taß "sör tarufcer Meöaltet/bafbie "Perfonen/ tselcßf j( 
öüff Diefe 0rf)wermerepeis bftreten ft)etben/ nid)t aaeiti 
8iir r(int«)ortunj3 unO'Ser^fer fßnbern ' 
t!dennfifö6erieu9etunöl>ec6k(t)ii($befunt»enft>drben/föf' 
gen it)reö &erft>egenen ^^orfa^eö jur ^ßeranberung unb^ 
^i'ugteriii^eit / jufoi^e Unfer Rei'gions-^erorbRungfnjf 
fluffM<®arTft<ang?ft0«nunbiie|traffetft»fctien fönen. Oiiö' (mitbapiefeei'fa&rennifepi/ ba^inonfdkßemmit^rnll 
iidcg^urommen gfbeBcfe; €d ft?oaen Sir ^ ieniic iiß(0 
feroer t)eiotMet ijoDen/baf Hefei&e/tuetde ficjj aiit foicf/et» 
. ,  efw n aufF«nf o^<f aiiJfÄt 4tt^ 
y ^YütmimbiitMtmi unöton lövenn^tgenfiiin ntdötöß' 
1 (ifoen ftonfti/ 3^fi(00 un^^?an^t'0 &erft>tef«mertfn/ 
fi^enn fte fremßbe ftnt); aßet ^otii ©ienft unö ampte fl&» 
ft^et !t)t:cö«n foöaj/ nn ft? €in5eimif(g un^ Unffreje# 
. gDßcneUntfrf^aneti rin^/tmöici(I)fn auc0 antecfCtraffeti 
\ mt(t:g(Mn(t(S m ^ag^?cl•^rfc6en &efun&cn 
1 ^&ft:ftudirentien3u9(nb^oam5!Jii:f0 fDlcßec geflcitt ge»» 
|aitfQ6a6(n/ l>afn^<man^5ugfIa|Tcnfc9n^Da/ auffau^-
ftactige Acadcmicnturnfen/ feernUßt in feinfm®iatt^ 
ßens^^efäntnif tanntien feft unbftjD^ige" 
ßrun^er |u ftpn 5efunb«n fljßtbfti; ^ei-nacß/baf ntemanö 
ftudircns ^ai5fr fi(0 auff&erÄtgenunbB<i-u(6ttgfert 
Academien in^cutfcßlanbaiifföaU^ti foo/ fi)ofei5fl i»iefo 
gfnan^tepiftiftercp geledert unt>9«ite&enft)erbfn mag; 
iiti9tei(0enau(0/ baf aöeßep i^rei; Siiter^unfft guitigm 
^Dcscigen foaen/tto unt? ft>if fange fie einer A-
c2demiefic0autTgeiaUen/eOf fie p einigem ^ ienft in ^ em 
Seit^ okc ©eiftii^em C^tanbe angenommen o^et; 5efor-
fcecttDerben foaen. ^i(/ fpf545e ft)iebec tiefe cöeroit)^ 
nung }u t^un ficg untecfle^en foiten / foaen al0 U&ectcete» 
Unferö ©eBo^t angefe^en/ ^n^ nicßt four&ig gea(I)tet fter* 
S>en/ein!ge ^ etienung inUnferm S^eicße JH oefieiten. Un^ 
öuff ba§ niemanb^ie^ep einige untöiffenOeit &oiH?enten 
f5nne; 00 iftUnfei-gnabigei: Sitte unD^iefe^l/ taO&f 
^iefe itnfere ^ )eportBung ^ C(fn6tiiftei:ö «ö^ Acadcmien 
^ 7(t 
Unfmn 5"trl(0e Funi» unt firtflenb ni(td5<n / titib fnig(et* 
(5en m(t ^ urfn utitwt^äntgctn ttencf f h rinf omnif n fot« 
ift/obttfvast^flrtr&a^epiuerlnbernffpnftiti. 36i:üer« 
rpt( t Eternit ^ «0/ tjaö Unö jura gnäHgflcn ® cfaac n ge* 
rf l(ße{ i uiit ® bf ff oifii €ud) ©ott bc m aflniddjtige it 
fonbcrögnängiitö. trpgttmc 
«t(0d(o7.j«n» 1706-
c a r o l u s, 
(ls.) 
i n •. i i •. _ m rnrnimmmi^  
bie 
ssesen ^uffe frcmb^^r reirgions» 
sga-ipant)ter. 
^imebi[d)e unb 
t^if(0e ^off • ©ectcfite / mtttetft ^cwn unter* 
ti5^iiii5en e^tct&en juafenntn grgeßen/ftjfi« 
(f)cr geftatc einige c«fus m^aümi ^a ein un& 
(in&er fitm&Der Religion, fD &on benen Wer im 
fHetfße befinbitfßen j^ilegeö - ©efangenen / ciiö (»udJ 
(inttece 'Perfotten .^iirerep / einfcs^en ^epcucßö un& 
©iebfta&lö ^ alfer fetp ^^^ @ei'i(fitö^etu&len öeurtöei«: 
let fper&en fcaen / uni) ö6ei: feine 37(i(§iicgt su fmben/ 
Ipte e0 mitliecgleifßenDciinqventcn ft>egen becKtrcSett 
i^uffe Stt Ijaltm fep/ Oif» »n^ H «>iv f»on ^buigc 
Sy?ak(l.tnt5CC0^KKfen JUC Adminiftration Ju-
, fticcöeroct>neteunb&e&dömä(§tt9tej^ä6teßierauff 6dc 
' i:e(0tltd) an0(^(nl taf Oelinqvcnrcn, fütU 
(6e/in fo tveit bteff i&e nicßt t>oii imfet: <?&angfiif(0f n Re­
ligion ftnt>/ unt) SU fotöaner ©tmeitie Qi^hml aucß Wi 
f^epigec in txtgidtßen SMen juc ®fmeinf(0afft 
fei6fn admittirct unb auffdfnommen tperben m5iKn/dit 
KfOe bcjjen uinß Diefet^e ?f it uni> gtunben ftber/ba bie 
^oii unfet: Religion geft>5^nii(ße unD öerocbncte 
^itt0fn-0u&ne iu unterge&en pflifa^n / auffen m bfii 
J^ir(ß'=^^uren in ten etocf geff^ct tterbtn foaen/ 
flenommen Sdae/in ft)eid)en iuöeia{f?n ift/ ficßmif 
®f(b t»on kt Sird)en«^uffciii bcfitpen; N&eti 
ft>ir foiißfö km •^off ^ ®et:tä)te funl» ma(5m 
föoaen / fiiß ^inffi&ro in bergieicDcn ^eöfbcnßeit tap 
ttö^ 5u riCDten I iiab fotcßeö eSeiifaaö benea gti)öi'i9m 
Untec^^iticßten m genauen ^eofacßtung fünft iw* 
töun. Somit baß Kbniöi. -^off ^ ©etic^tt ic, 
©torf&oim ben 24- Septem br, 1706. 
* y 
Axel Julius de laGardic^ H Guldcnftolpc; 
Q* Falckenbcrjf» Arvedh Hora. 
(fuft. Ehrenberg. 
3.«.% 
vs}. [ ®frct g^ntgt 0le«je|t. 
bof^^en^^--sr^«unö:' 
^uen ^nöcök'i^ett 
'©eaf^en SU 6to(fioimt>fii 5. Novcmbr. 
1686. 
t)0tt jji't* 0c6tlpe^ell/ @p£|en utt& ^benbeit 
%j^X^;KbmQiK.K.K. ?6un?;aft>ijTfn/ ^afmiltl 
, , tne A o; 1626. ten 20, Maij ftafailefc SHDiftici# 
Ordnung iii eiiiitjen 0tucfen fcßr buittfeHft/ fo/ taf 
Unüe öcuf&te SSittfpR^afft fe&c fd)ft?er &ö6fn mb^te/ 
5U Mffcn/ ft)enn fjc i^rec 'Pflicßt unt» ©ööuibi^teic mit 
prxftirung 3^D§btfnft0 PDit i|cen gan^'-®iJter8 ein 
©nuö^n gct^an/obcr aiß man in Hefen Reiten \p 
nen eine anoei*e Gravation aufFgebui-öet/t&etiö in etiicßeii 
@tU(ien fe5i' un&Dafommen/ tteKßeö turdö 
«nb iim6t»e(f)ffiunä fcec ?fU / fampt mittler ^eit fi(5 
^ecfior getöiinen neuen gufdOen {»eruitacöet ^l?cl:^en; 
SilfDunt) t>amit gemeilite'Unfece 9?itteif(ßafft ftcß ni(^t 
a«0 Untt?tffcn0ei{ ft)^e^el• gemeinte Crtnusg MM 
frnbfpn ein ftar ©efelj^akn mbge / t?ei(l)er geflait ^el: 
^oi^ienft &ßn3i)iifn pr«ttirctunt> geieiftet tfer^enfoil/ 
i£<ccc (0 
7fV 
fo baf 6e9^e0 Uuöunf» ^^cS£rone redpf Qt^^t^tni unb 
ein ie^ec fdiK pptät u«^ Un!cricu.ruwt (JRiUft?rnt»fn 
5 00 ^ 5«! 2dii' lilffl9 &efun&en / 
9iofbienflö''Oi:I)nunfl |u rcnoviren, uni» su mmml 
4n)!^ific0en (0 feenn 0tucfen ußt» fttaen / 
l>andfei unb uti&oHfomroen 6ffunten 2ri1 UBl> 
5!Düff/ ft>ie 5ernac6 foiaet/ etn^ur testen unb iucrttärc;^ 
foa ötefeiße ^otnelniiicD f)Dn Unfec SKitttrftDatrt 
ffißft / un^ ßeraacg eon unftcn SJiUnfter-^efrn unö 
Commiflarien> feie HUn OUt HtCtbiUtl gfRail 
uni> nä(@^i;ücf(t(g tn <i0t genommen / utti) nadpdncfrt 
I. 
lltl^ Privilegien tfm 
.W9i^ai)ciaulTerieäfn/feeß9^oibicnft sußaitin &on i&reti-
fDlItn Mefei^e mt< uni> t^citcEe 'Pfrr&e ßap 
mi m San«(6et)/ fo ferne feibtgc m ^etommen finb/ 
unb fpa i)a0 'Pfec^ i>e§ jum ftenigflen na(ß (ler 
^Cocföoimlfcöm €ße neun öuartlei: unb itvem Sinset 
Ict!) (jinter ^em 0atee( fepn; Uni) leinlXcit ift in km 
minder guftig / fo fern ^ic iSHunfter^^erwn 
unt) Commiflaricn ntCßt ($ fO IMlb tlllter«' 
§« f<pn/ ta§e0 etneö o^el: 2, Sin>}a-0 
iBit fettiei: @fdrct'c ei'fe^en foti. 
II- 5ö?c5Keatfi* foa luöDrn entfs)e&ec unfec bei' a-
ßeiö^saöikpberema» soberd i^eg'mcntc tra 
jif 
Serni a5^c ein fotd5«r r?l(0f m Iffom-
inen Mttiiü muf ein antet tt?ef)cöa^{<r j^ecl gefiSaffet/ 
mondirt mit einem gutenClentö- 5><«utÄt>a^ry6i0ani>i^ 
J^nie mal ein paar guter ^e^^rnen •^ofm/ gut geftä^« 
ften SKuiTifcßen ledern etieffr in/unt) eporen ivtec mit 
^ei'Sinnten eporen / gutem aeH^ D^er ^'^üffei^=-^aaJ 
i?ei&-©e^dnge/ mit i^leffingen €'(ßnüflfß/ einem guten 
carabin iHiemen / ef»enfaü0 mit Sj^eitingernen €pan» 
gen/ un& einem ftarcfen €tfernen-^afen / einem giitea 
£afen UiQantet/iTortnn fieben uni) ein €aen Me«: |H neun Ouarfieren breit/ft)eidjf0/eße e$ gfinötvet/ iitti^ 
fierar&fitct tuirb / getrimpet tueiten uiuf / ^er 0awc 
S^antel «ut gelber ^Dpe untergefuttert / l)er J>T<aiitel' 
Jtroge ruüj>%a*uni& pon feitigeii £aten / mit gei5ett 
aujwf)i4gen / ftaffietet mit einem det6 6iöu ge^ 
mengtem «^ifinure/ ober Ciion, guten <^Ien^0='pan^«' 
fö[)u5en I mit einem grauen -^ut mit einer Gallon öoft 
! ftifeiger S^c&e eingefaffet / eteo ie auff tem 5>Tföotel' 
fragen. 
i ;> m. eoöüüfßfcetÄert einen guten flarcfen fcefpar^ 
f ßen 0üttei &a&en/ mit S5»effingen Knopff/ Ut Rappen 
mit ro^t p&er ft>ei([en pufften gefuttert / guten flarcfe» 
•^plfftern/ Wappen &Dn guten fd)i(i?arß gef(ßmierten 
fcer/fcl)ft)arß doppelt trucfen £ei)er-3euge/ mit ein^erm 
totfarßen örifernen ?3ef(ei(jge/f>etMnneten eteig=^tt^ 
flein/ ^(ßaFra^en &pn gei6en lüml mit flauen iKon^ 
^cccci h 
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obec Ädiifett cinaefaffet / ititt einer Kauen ffi'one in 
ie^ec auff &eijn i. auiifecflen ^ htmM einem paai* guter 
D^atser-piftopienunö Ca rabin mit luge^öri^en ©pan^ 
iiern/äeißen jpiftoßt'Äappen D&er 0trumpffen/t)en Oe* 
gen üon fteijfe« Clingen unb gutem 0efaffe/ lum^auen 
anli fttcScn Bequem / fo ft)ie fie ßep Unfern (intern 
regimencern fleßrducsiid^ fint. "som -^amifcß bflö 
^rurt=^@töcf aaeto / - fret) 00m ^imf(?ueten* 
C(6u§ / aufTer tsem foö auco ts^euter mit nb&tigem 
Sütl flöcß einem Modell gttuacpt/ fampt ^rof-Kibp-
pem ttnt> einem inngen öerfe^en fepn t foicßer geftaif/ 
taf 4.^ann ßep einem ^eite i. ?rDf== Stopper unb 
ein 3unge ßieiSen. pur js^iunfterung fßfl ein ieDet' 
mit no^tfoenbigem 'Pttlöer unb ^siep t>erfor9et fepn» 
pumSea^Juge aßer mit einem ecßaat-T^funb 'pm&er 
unb basu n^ötigem ^lei)/ unb [du ^ernacf) m Un5 
mit pmi^er unb ^tep gteicß mit bem anbern ^ riegg« 
^öüia öerfeßen ft)erben; ben Unter&att ouff bem 
Setb^pUöe betrifft/ Gleißet eö beD bem/ in ben Kbe^ 
Ucpen Privilegien 36. Punß georbnet ift. 
' IV. bie tor biefem &erfaiTete bienft^ 
Örbnungin bem Werbten Puna Vermag/ba§ ein ieber 
^beimann bei) ber5»}lMnfterung an bieisTtunfia'^-^erren 
ober commiflarien, entfoeber bard) ben s^ittmeifter 
ober iemoiib anberö / feine re(5te ^anb'Ober©HOte0 
£^gbe einlieffern fon/tvo^or €r feiti l^ferb galten mu§/ 
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^Dtt unterf(ßrte5en/ rtßer feftfn tergiei^ 
:(gcn Defc0ft>ecit0 ju fctjn f(6dnrt/tn hm önsuuuigc gelt 
aulf t)fr 5Hunfta*utK) sar Unterfucßung tec 
femelbtet ßÄngben foite &erfpiaet ftjerben; eo faSen 
m gut ßefunten/bacinn nacß-^iefeni [ot^f r gefmit 
lu&aor&nen / Daf ein icJtei: €t)etinann ÖH kntüiit>0^ 
in beffen Hc compagnie M(Qn\l fvor^ 
unter €r 5u ruften gefinnet/ eiaUeffern raffen foa/ 
W rlcßtige unb Mt ^^gt>e feiner ^uft^attung unb 
auff a[|e ©.ftter/ &or ^r ein 'Pftrij oatten 
mu§/ iuyieicß mit lern ^anl'53U(0e-^pn feiW 
fl>o €r 5ur fteae / sugieicf) mit feitieri SScbienten 
ober ®et>oamac6tt9ten / ft)rt(ße bie ^angbe fermiret 
unb duffgefeftet/ unterfcßrießen unb verifidret, bamit v 
man beftp grbfffre©eft>i§^ett ^aben E5nne/ ß& aucS bte 
•Liften (s^^egifter) be0 ©utei" fo eingerichtet finb/ a(0 
ftcß geBußret. 2Benn aber iemanb ein 0»t befi|et, tsd--
für geruftet Serben foa/ fo in untecfcßiebenen £e5n ge^ 
legen / fo öat berfeibe nuff bie ^emnian unb ©eiegen^ 
5eit/ fj?et(0e in bem (inbern ^e&n Beiegen / beg dngeßb-
'rigen i?(inbe6=^5ffbing0 Att«ftat?.,baf ricßttg in ber 
igangbe auffgefu^ret fetj/ unb felBtgen ^ :5eftieif sugieitg 
mit ber ;?drigbe fompt bem ßatib • ^ii(f)e bera £anbg' 
^bffbinge ju^ufteaen/inbeffen^e^n biecompsgnie fie.-. 
f)et'/ barunter €r ruften f^i0.3n bei- SKofbienft^ängbe 
muffen bie-^;>off€flgeHnb'8ife'-^5ff/famptbfnen©ren§= 
scecccs önb 
Yii ' ^m)(^ 
un&6(f5d^ü{iöw na(0 (jöc(tt/(m5aettom'' 
men eiiit^e !Henc«n/oae ößrt^e -^bfe a6ec/aaff ©eiö 
feßteDIllfei* (^auwn) fampf beti b>]ü&ttn nad^ iUtn 
rf®C«i 9^«nun/ na#em ftc Don ^rrnftiB«! ©lUe mit fb 
Oiei iKfnkn auöfaöcn / al3 suc ^arWiung nac0 ^eit 
Privilegien Eotnpieh'"fönmn J imoii'üöeu audß 0erna^ 
iuicß bie 0c5fü|Te / fampt b«nn 
Reioiutionen öfcßo&et fc^ti t5ij£(?li / iiuS' ft)irü ^aacDJti 
in 0<mfl^^fr ant) 
SFiüöun mWtnl fampt &er l\inM(ßafTt/ -^äcaöö (Oiftricfts) unl) Ätr(gfptei0 / iDO fte üeat'a / ipcc»-
ficim fperbirn/ iJarait man ft>tflen tbmtl fpa^ 
tiöran f»aßc ift/ Dt)ei; ni(0t» 3'' i'^tn £^l^l^=^3U4)f a5ec 
foßm (Jüe "Perfeeten unb S'teate» finötfu&cet x^a^tnf 
föcKfie t>on Dem €^e^ma^Jn ^oti bed Mauren ©diiiistw 
liefet: gf^D&en fl>^l:^en. SoUe ancö ein p^er anfeei: 
^off frtne^tof^imft^'PertVelen oDer aiiff itct) öa« 1 
p e n / f o ^ ^ j t ^  ö e r f c l b e U n t e r c t c ß t i  
^)aEab(^LretjjV) p&er^ircö^pietc af&i'äu(Öiid) ttt/ft»prtn» : 
semelbtet'f^otf sdweu vafepn befunbt» un& ftjirb 
^arnacS auf eine öffeifft ?aiiO-^Sud)^ fKente £-3t^ 
fcia&r iraFebruarü ijipuar loa Pen «tnem i^^lPe^en/fEje ; 
o&en gemeibft tft i ht iKofOicuft»2hm^t ! 
^anb'^ucße an Pen ge§bröen ^an^3• |)5jTWa9 äeKff^ 
ffrt fpctben i pb jjletcS nicßt «ae 50lunfter;in^ 0c^ I 
galten aiau ^ arau» &eftp-&effer: effe&calpii« ; 
ml 
N / 
fi(0 Den dnet f eit jur anvftn 
i'f9^m^^nöl>fti|utcage/ npi»f0ltufc9^auf(f)/ €f6/ 
d{)a*ä(iuff/fd ai^ anfr^nb andere i^a'gh'ic0fngu^ 
Mt ^ Jecfduniet ößec ietnanb fDifpcö/ kt foa w ^ (x--
dumiitg fcuffcn 6DC0 "pfect*/ ta0 «fte mafn tünff ©aß-
ittl C>ai5 a^^er^ nia^i seöm ©a^ier / Jta| uia^t 
SfiianßKj Oa^iec eül). iJlunß/ am fttnn eö fkf) tcfin' 
Utl jh# €r miiitjfte fihui ai^tficßß ^thu^utl 
fDa dt ni(gte0 ftefto minbecUnö unt» i)«c ffi'on aoca n» 
»rtöltcßm 0(ßab«i ecfe^en. 
V. ®ie&«t finet eine f(Uf(0c fdngbe cin/nitt Mnttii 
entfpei)« mit 2to§iafUBgfüief)@utf3/ D^fl: 5}eriür-
ßuns utvimummm j>»;c cius ^etn@utefaacn' 
foOen/unb bafüraf ruftet fter^en mi}i/i>ei:ffi&cfott/fiDemi 
36m fokßeö recwikf) u^ecj^uget / ?»en ^e^ 
©uteö/ft>et(ßcö €r ftKteebecuntefDefcßtdgf n/ober i/eiTfu 
SKente & Derf^^lfrfKt ^at/ an tie ff i*ßnDfCDi'0(ß«i ßa&m. 
©efcßicbet aucß foidkö nlcöt muiBtßen/ feabcni 
ffßi: «UiDebt'r auö Uinf iffrn^ydt/oEiei* feiner eigenen oUct: 
feiijer 53ebieuten Unacßtiamfeit uni) 'Cecfaumnif/fo fon 
(in Wn ba^fvjie tno&i iuc ^efferunö öerma^net 
»erten/ un& üeaiaff)/ iwun €r itie^r magren fs)ie^e^: 
Imtl fellMvK au^rteßen/^te auff ^eu gefe^et ift/ 
bec eö mtt Siucw tßüt. 0citf eö tief) (1ik§ 6egekn/Ni 
rini9C0'^esi\man (©efinte) aü0 ^ ^ecfe^en aus i?er ^o§»= 
tieoft-l'ansöf iu»v ^e m i'anö' ^ iwSe auföf wffen ft^ai-e/ 
> mh riBriuw m ^ oibKnfi wKCSfpnin«« f' 
fepii feefunkn ^tur^e/f0^ fDK&e» betn angeixi/iiSuvv < 
IUI- ®ei(0ftteröf qeret(f)eti/boc6/tiDte.t»(i6Cßet:fc&en in iou 
cn? ni Saü iu entfc^uiMgen litl beftiiten Sir öor recötmdf« i 
f\0af!\Mf> niit'Sorfa^ 9ef(f)if5ft/ t>ö§c6 ni(f)C geiitttn/ 
lonbfr« gr&u^rffit) ftjierkn mug. Äeint SSen« 
tm/tDDliif geruftct tper^en fon/müiTeti'au^elaffen ft'er== 
hini unD ft)erkn &aruntei: begriffen/ n(t viae tumunl 
Mc|)e Me Privilegien Eifncntien / unJ» ftiei' am €ni)e iti 
einec a&fontei'iicörn specification mit ??af)men unt> ip> 
fem pitif« auffgefüßrft finb. 2. groffe ^bfe / t»afur in -
,@(0f9eb«ß gecuftet f^)el:^enfDO/ &di: ein un^ ein acßter 
tonnen ©etcetj&eß/ fampt r £te|pftint) Butter / mi& ta 
§^nnIan^/(duögenDmmen Oftei-fcDf)ten / iteuöeo t»!e 
-•pife gid(6 mit 0{f)n)eben Ut) ßor ein unb eine ^aiße 
•^Dime ©etreu^eö/ fanipt unb bi'ep t>tei:te( Wappen 
^af>ei--/t»et(6e6 sufammen f&iit5ft>et) Wappen -^abec Poe 
eine ^appc^etrepbeö gere(!>net/unb iieun fed)ftent^eiiöf 
lennepoi: ieben ganleh-^afeti O^Jantrtßi); 0otte a5ct 
einer me&r an ©etrepbe ßeben Por ba0 übrige Pein 
fe/ fo gebühret 3&ni fo fopßi bafur / (ii0 für aöe anbere 
Cf ron^iKenten unb !Ke|bienfl0 "perfeeien/ bie ju ter ^ eit 
P^r> bem-^Dfe(®iUf)faaen; ^Kofjbienft iu Raiten/? 
iKente Pen bene ©utern in benn ed)eeren; unb fpeim 
man niema^{ in benn 0£SeerenanfteQe Por 0ai^nuK 
tcnnfa=Sif(6 trucfen SiRÖ angegeben tPirb/ fo foa bei* 
trucJen 
mxmff 7«! 
trUCfft! Sifdß proportionaliter Jeft D^eC 
, ?onnen^sif(675f«nt)'®cife geregnet ttecben/ 
a(0t "Pfun^ tructen Sifcß gegen eine ?onne 0ai^= obec 
?onnen'Sif(6. 3m faa eö fidj befinden foite / Dag auf? 
tenn alten Sret)=©utern E«n •?)off tvke/ öucß nt(6fcö 
fonlierttcße^ baDon geßobe n ttirb/ font»etrn t'ag foicßeö in 
tenn andern fJ^enten Begriffen / J>or itetdßen gerafte( 
ft)irD / fo tu niemanb t>Di* fcem •$)ofe aBfon^ecit® jü ru« 
. den ^ erpflicßtet/ ot>ei: aiö ein ie^et: na® bcti 
ri(ßtigen l?anb=^ödßfrn tDuriJitcß juerfe^en &efunl>«i 
ftict); l)a an(f) kmanMicß mit feinen 53fluren bereini­
get ea5en fofte/ fpegen einer gefi)i{Ten a&gifft an ®eI^e/ 
fin0 m ami fo mug nacßgefe^en fl)ert>en / bor fpei({)e 
l^erfeelen/ uüb i^uff waö für ein öo&eß Qvantum (^r jii 
ruften 5at/ tt)oPet^,benn !einc^®Mrigfett ift/ na# 
^emmagt eö rii^tf^^ien fan/feaf ja imßani)==?3ü£ße erfl 
tie "Perfeeien anffgefü^ret ^^)or^en finb/ natß fpeicßen 
t>ie a6gifft beö ©eiöeö gegen ein an^er gehalten/ obec 
0rei(0 gemacßet. ^enn man a^er foiw nic^t ^aßeti 
tönte/ fo ftjirö eö t)amit tarnacß gehalten/ ftie in item 
bter^^en Puna öerorbnet §u fepn oefnnfcen (»irb. 3® 
fifrigen berWeißet e0 aaerfcingf ßeo ber alten fKujl« 
Crbnung/unö giei(6 fttie i)ie !Kenten/ti>ei(ße;fi£6 ber^ö* 
5en/nic6t au0geiaiTen fterben mufTfo/ atfo m&ffeti an^ 
flOe 5e^tän^ige ^ Oermittemngen / fteicßein perpetuum 
flefc&eöeoi ««^Dfnii^aDt>'J?anglienatt^0(fe$rt/ foba§ 
7ä» 
ttt 5^ofbienft fleßaited fuirl» / luKSbem m 0üt at«-
fconn rentrt. ^te iäfritcße ^Jece^nung l^ferte 
mul aßfDntmtöe 0ef®(Oeo/unl> nt(ßt mit Um ädiü o* 
^ei: an6ti:n9^uwaituo90'Pei:fecKn jufömmen ^rntc»' 
flet f»et1)en. ©letcgfr tn«tTeti fomt per 
me5 &0C einigen s^ogMenil "pafeei nfcßt ge^at-
ten »orben / gerade ftieöei: öen cecßten 'öerfuin^ tJfp 
S^ujl'Ordnung / na(8 öiefem bafur §u ruften / ne6n> 
iW Stixo •^a^rp gereM gegen eini ^onnc 
©etre^f. 
VI. ©et: 5«ötferftßafft nnt) atei fljiit roöfg fwo' 
getoffen / 0(0 unter einmiiier ftegen i)er Jufaramenfu' i 
, flung 5» &ererni^n / ft>ie Tie eö &or 0(6 am &e<iuenilte» i 
Snt)en; Wte« w floeniger ö6er lieget &enn £anbö- l 
, ^bffbingeti Dß/ftegen DerfetSen 5«f<inimenfeßung n(i(^ ; 
saferen/ feie um6 et» 'pfer^ finfc/ o& 3&nen re(§t gef(Be' ^ 
gf/ ttnt) ft?a6 öer a^i unter fi^ gema(get/ ; 
&er6iei6en fSnne / o^er au^ etföa6 ße(fer^ au^pfeljeii 
fep m&ge / unt> ßat Ht ^'-ö^ffNng txi^ep * i 
|^(g0^dngeiegen fepn m laffen/ ^ag hid ft^ei^e wm i 
ttJtn 5iei&en/auffgesei®net ft>er^e^/ imgiet{Bf n/ Die 
Sur(^mn«ofe^ang ttt 'Pferde/ 5v»if(ßen {>era %\>üi m* \ 
öuß ri(6tig genia^et fei) / fe bag fiep ^er iSTtunfleruBg i 
iiarän nidit ge<tt6eitet tperten barff/ funbera in Hefem i 
etutfe afle0 feine ^eaenfornmene Wtigfeit 0a5eit i 
S!0(r ein aeringer 0ut / m su einem Hkn 
pferte MI xso. sjjarcf (fl/ 
feirt suaciafffn mit einem oter sura ffiflcn jfs>een/ 
fteuße fufjr geringe ©uter öaBeti / fi(5 sufatnmeti ju-
t^un/ ufltieiti'pferttba&drauöiugeßen. ^oo0fo/ ^of 
We aan^e eumma ton l»enn ^Kenten ntcßü ßb&er ai? 
auf 300- iö^accf ftcß &efleige; Un& laffen a3ii: in @»a-
MülM ^ iil tt)ei(ße na® S57artJe-5aW öfringe JHeit-
ten 5a6en/unb mit \xmi teffen ^«rffe^JaW mtt ftel* 
gei tu ber JHuft^aitung jufammen gefe§«ft>ec&ett tnö-
gen/ fo ferne Ite nicgt feiefl Mrößer 0® bereinigen Uw» 
nml ?ur s^uftijairnng tiacß i)eun 3^enten proportionar 
liter iufammen fcßieffen/unö i^r 2(nfgeit ausgeben Hil­
gen. ^ergegen ^viit» benfefkn berßDßten / l»em JSetk 
ten 5U einem ßaiSen )5fert)e ßt>er ifo.Jö^arcf mt ^ör«»' 
ößer iufommenßßm jemand iu aflodiren/ fonbern eiti 
fo((5er 6at tafur eine ganßeMontirungsußauen; Sie/ 
fteidje jujamraen gefe^et fverben/ ^ö^ep feine Jffiacßt 
au.65utreten / aufier e^r i!5?unftei:ung / t)ü(6 m&gen fie 
S Setßf afÄw ?efSÄ^runJ^^effew^  ^
manb nacB fcer JSof i>^enfl^C>r^n^ng einige S^enten ößer 
f 00. jfjiarcf/ ßÜ aufF 20. ©aßier / To fint> 2®ir gnätigfi 
m frieden/ &af feißige in le^eö in i>en/ o^et We'pferte/ 
fo genauen ft^erben / tauffen mbge 5 ^0 aßer @ul 
ü&er Daß pferß 056er al0 onff borgemeftte 20. ^ aßrep 
iietget / fo »ir^ ^afui: ein "pferD abfon&eriitS ge&aiten/ 
ttn^ 
7^4 ^ 
un& tfl becfriße ^brtmann mW beflo ft)rniöec fxt* 
pfiicBtet/ &01: baö ö&rtge etn pfert» p galten / ai6 ftctin 
tie 3^enten auff f 00. 'ijiavd t>o0tg lieff «1. 
VII. <0ci:«)ioj6ien(lfofl (1(1(0 betin Privilegien aöc 
in ^ erdtfcöafft flehen / unb foö niemant» / & fco 
ober dnlätiMfcß in civil-ebecMiiitairen fBefujf 
uiiö au^ in fe(nei: •5)auf ^ aitting Mmi fo 
fern €c ju mündigen gefommen/t>a&oh fcepunb 
lebig fep. tlnb fuenn in einem @50ne 
unb @$ft)iegec?0&5ne gefunben Wtknl ö)e{(I)eein 
@ut Knten &eEfauf(0et Ukn i öuö aaei:^anb Ucfacßen/ 
^örgeßenb/ baf @iem(6te6e ruften !5nnen/ 6i§0ie 1 
re^tlicöeösait^eil Mmmml fo foa t»o(ß foicße^ 
iii(0t geifen / fonbecn ine 0J)6ne / fcercße m mfmbigen i 
SöÖcm gefommen / fampt tenn 0(f)ft)iegfc^ebenen i 
fonen^eröttnben fet)n/ benfHofbienftnad) beim Privile­
gien ju galten / wibfbnncn ancß nicßt in foKßem Sa« i 
me^r "perfo^nen unb auff gcbffire «Kenten jufammen §U' • 1 
fe^en/ jugeiaffen ftecben/ al0 t»ie im necgft ^ orgefr^ten 
Pun<a tei'orbnetift. 
VIII.  j>5?uttec= rofe^inbec fönen mit bem^atec» ! 
lofenni(6tconfundiret  unb Vermenget ttjecben/ bafftt  1 
babticcg oöneuntecfcßeib ßepbe &Dn benn ^(iffen=t)ien» ' 
den freo Süferefgf n/ fonbecn bieft>eil bie abeiicße Priviie- ; 
gien au^brirali® ^ermeiben in bem s- Pun<a, fteKgeir 
aeftau &op »er-tofe ^ inber g^ruftet twrbeö fpa/on^ 1 
m 
7<5y 
SU folge ^ eiTetl WetJater^iofe unb ntcßt bieSJlutter^ofc^in^ 
i)fr &om JKo§bifnft frei) fetjn/ fo fern tiec ^ßater ni^t ein 
2Bett=Siningei: £an^fl^(6ttg ift/fo e0 aikf) in t>f m 
fall 6ei)benn Privilegien,^^^foa^el:S5'^uttel:<IDfen^in^eF 
©ut/fwfft Der aUenS^D^bienftOrbnung/tieSKuft Wartung 
untergeben/ Die'Bater® lofe aber Da&on Befrepet fep? 
©0(5 &on Deren Aiiodiai-§rei>®utern öBein/ iia(0DemV 
maöi Mefelbe / fo fpeit fie auff ^e6en0=5ett oDer anDere 
SBiafuür ^erle^nte ©üter 0aBen ff)nnen / Döfur in Der 
Kuftßaitung tniti^remStntNl concurrircn fDnen/giei(0 
mit Den Sittiben / unD anDern Dergleichen ^efi^ern Der 
£ebn"®öter. 2i5eid)e Aiiodiai-®üter/ oDerau(ßauf? 
Ü^orHDpingö 0(6iug=Siafußr ^ßerie^nnngen ge&a&t/ 
fl)e[(6e na^ Der 5eit in i?e&'?ag0 ^rep^eit t>era«Der{ 
fmD/ fönen eben fofijenig &on terjHuftbaUiing eximircE 
fet)n/(au0genomraenDie:0ßff^gagen/ fo Dabon befrepet 
fepn fönen) aiöDie/ fi)ei(|}e nebft anDern i()ren ©utern 
einige §rep&eita«ff ^ebenö'^eit De^oiten fiaknl un^ 
fönen fo tcoöi Die ^ttiben Dafür jnrnften f(®uiDig fepn/ 
fo ferne Oenicßt Darübet abfonDeriicßen ^Dnigr. grep-
SSrieff erhalten ^aben. %üt Die ©efinDer / tüei(ße Der 
aDei feinen ^eDienten jum efoigen €igent0umb mn» 
äet/ fönen nicßteö Defto fujeingerDer J^ufibaitnng anter» 
ftorffen fepn / aiö Die nngüitige eaterepefi / unD Ihn' 
nen Diefe leßte mit feinem Suge35nen ein grbfleriHecBt 
iueignen/ ai0 eine^ or<i'nairen ^Deimannö; De02iDei^ 
©ddd^^ 
recßüe 0af» un^ :5off'ea3en/fampt önl» !Hb5r^ ©c-
if9fn^dt/jugtei(t)mttönem0(ßuß&dnf«pm'öorfferii 
unb ^Böilen/famptaiiff Scep&eitaujfgenommcnfn @e-
finbecn / tPccDm öon ^ em 5KofMenft fccD ecEant Unö 
c5 gcfici) permag / tag H i 
S^ittlßen f»Dii auögeCmng fKoßblenfK^ fcep fepa I 
fönen / fo lange eie m «n^ecn €t>e fcSreiten / fo 
muf tß(0 fÄ6 ton ten ©utecnterflanbenftjecW 
f»ei(6e aiö ein "Säter«unb SJiü«errt(ßeö ^cße / fümpt ' 
tter ^?]orgenga5e tmfabmi bei: &on ber «hufiöciltuna 
6efrepet ift / eigentlich juge^bret/ bafür fHofbienft gal­
ten. 3ßenn iemanb einiget 0ut 6efißen foite / fo 36tn 
unter bem TKUI eorpfanb^öerecfttigfeitaaffgetcogen/ 
fp fpirb ber/ tueicßer foi(6e0 'pfanb^fpeif tnne 0at/ freo 
öefprodSen ^orbtefHuft^oitmig becn^rteneute^suant-
fp^rten / unb Pecßieibet bi^ f aft baPon auff ben ^igen-
töuttter. ©ie Donationes, fpeicße i/1 ober j. 0efinbe i 
auff i?fben0'3elt Mmmml unb aufiec bem feine eigene i 
0utei: ^aben / fperben mit bep tKuftßattung Perftßonet. 
IX. 9ajenn ber^Kofbienft auffgebo^ten iPicb/fotPirb i 
fpicSeö Pon benen Sanbö^-^olfbingen einem leben Pom 
ftbei/ ber in feinem l^anbö'-^bffbingßtöumb einiget : 
@ut befi^et / ordiiiair od)t ®p(ßen Stil Porauö funb 
getrau/ eöc bi< ifHunflccung gefcße^en foO/ eötpa« i 
benn/ baf ein unPermu!)«i(§ep $aa Pocf ommeo mbgte/ 
i)af man bie ^eit öi(öt a^tlfarten tbnte, 
x. 533enn i 
«••)(©)(•• f<7 
X. aßetin (i0gemeine sr^utiftetutiö fon/fo 
ft»^rtftnf0ie^en^?e5n-Sa^l1c atiff knpia'^/ t5ii(i)en S33tc tn ©na&cn f^ecDitnen ttcrten/ ftecförnnua/ 
^on ^fnn i'an?ö'-^t>ffib{ng<n In gutec ^etau^ 
ju finf§ k^en ??acßri(J)t funi) get^an foo / 
tftin U( SKfUtfr brrp tag? &er ^fl: S??unftfruiig $ttt 
UUnI ri(lj(iuff5cnirtwm'plaßeinjuftn^fn/ nmitkp 
S'Üttroeiftfr ?eU thnmi fit t>erau0 su 
ginbft l)cc JHittmejftfr ^e»; einem Seßirr/ ta tan <&t fßn 
ftarncn/ tvo uifcgiicß/ öer Äft<rona 
iudnötrn. 
xi. •'öcc fdnm kto «hof {»ienfl düff frrskati» 
0er u»g nt(ßt Hl ofeec feine göWge ^ inöecung nicßt et> 
fpetfet/ W &on Jienn JJlttufteD^ecren unb commiffä-
ricn m gültig ertant ftiirt/5ü(Tef ^ci: fcem etften Burt« 
üol:j^^c0pfer^t^anß^g©o6^el:/ tin^ 
gernaw funff ©arnec 0iiDer--S51unf3 &Dr ieten Z<i0m 
€r «uö&iei&et I feenn ^er ^öienft^um 2(n§5uge auffge-
tobten fKict. 2i«rb (iflein i>er fHo^bienfi jiur Söltinfie« 
rung gefor5<rf/fü buffet tttl «»ei(0ei: ficß nta)t einfleßet/ 
^ßl*le^e5 'Pfeit'fXoiMenft ein ^ ^n^er^'tia^lec0^l§.S5?» 
XII. S33ir^ ein pferb/ ^^eri t>Ut 3(m öu^gemun^ 
ftert/ unt) &cr ungöitig tttaini fo ft>et:t»en &or i^em j?ert 
seerh ^ aßier ^V. pferb 15. 'QaWtim 
s33affet!'<5.^ar)i./^ci:9eugi.^d<«^f-/&drp{rtc^ien5.©(i^f, 
^i:^®eäcöp»c)(i&uf6tt^.35iön^. prägeteßMnnj 
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l)em Liener ßerfta&riDfet/ fo ft!tc6 txtUikl iD fceiUö 
feineecßiul) tjl/ na(6 Denn Ärte90=actic|!ein geftcaffet. 
;Romt einer jum anbern mö^i tDiebec / unD belfert fidj 
ni^t/foa Doppelt Dagegen büffen/ ai0 jutor ^ecorDnet p , 
fepn BefunbentDirby unDiftauffec Dem ta^ caiiirte tion 
l)er MontirungönöHofpitai öerfaoen; <i\: aber 
o0erDing0 auei/ ober Der gan^e fHofDienfl caiiiret, 
Der Duffet joo. ©a^l. 0. iU?. &or ieDeö "PferD^^KofDienfi/ ; 
unD Die caflirtc Montirung ift ön DuöHo(pitai ()etfdQen. i 
xiii. SinDet jicß iemanD 5ef(6ft)eret/untVermeinte/ ! 
taOßtn &on Denn jyiunfter^-^erren unD commiffaricn i 
8u naße gefcßeßen/ eö fan mit ® efioait / cDer anö ge-
f(ßeOenfepn/fo eat(fr Sug foKßeß bep Un0 aniugeben/Da ' 
Sir Denn Darinn öerorDnen ttonen/ftja^ 3Kir t)pr fXecfit ' 
beftnDen tterDen. ©ie^ ift nun Die CrDnung/ iroriiocß ' 
Der 5)?ofDienftin6(6n)eDen unDSinnianDformiretttrr« 
Den [00/ unD ift eine afefonDerti# <8erorDnung bor Die 
«Hitter ffSafft unD2(bet in @^onen/-^aaanD/^Ief itig unD 
55äßuuß £fbnberfaiTct/unDt»onen5ßir/ DaßDiefeibefo 
liDOöi in Der 5i?iuMfterung alö im ^ ienft genau unD na(&= 
Dr ucJließ in acßt gencmmen/unD nadjgeiebet ft>erDetr mb-
ge. 5umebrer®eft>iföeitf)aben5!?irDiefeö mit eigener i 
^anb unterfcßrieben/ unb mit unfern ^bnigt. sccrct be* 
träfftigeniaiTen. Datumetocf^oimDen5.Nov.i68<5. C A R O L U S. 
(l-s) ^grer 
«»»ygtya«. 
^frct agontgt. ||lö|c|t. 
^ ^ v^ 1^ 14 ii^ 
Utt einige ^ tÖ£fe unbl^inge/ angef)ent) bi'e 
neaticf) aa^ge^angene 3^D^&icnft'CrJ»nung. ©ege^ 
5en W 0COtft)Dlm tiCn Ji. Dccembr. 1687-
mi ia* €c6fieben/ ©otlen unb ®miiea 
aDn!9/K.K. K. ?r)un jti ft)iffi'n/ cßS^lc 
iwac Dttmitteifc t>ec ^KDB^^enfl -- OrbBung/ 
ft>eKl)e S>u' Dom 5. Novembr. iö86.aufgcf)en/uabburw 
ben Qraci: gernetn niacDea laffea/ betieffeat» ht 9^ittei*^ 
fcßatft an5> abei^ iXo^bicnft/ t'iäf unb bmtiK!) gnag/fD 
ft)dt Str beffe i in dnetn anb aabern anterricßtet geft^e^» 
fea/gefeßeJ ant» öerocbae £ &<i[H'n/glf ft)etln aacß^ 
ge&eabö 6o)be0 bep bea 5^>laafti'UBiiea/ alö foaft aater^ [(ßtebeae ^Jürfe aab umbftanbe iicl) gefefFaet/ ft)et(6c 
aatcltanggege6«i/&eo uae aitt (^rmaeraagea aab ^ c--
friigaagen da^atoaimea; 00 &abca ®ii; &oi- gat k' 
fanbea/ ^epllaß ia gaabigeigi-ttegaag ^a ite^ea/ 
unb eablid) sa beflo beffcrcf ??acr)ti(f)t anb aaöet a &<> 
läutccang Uafet {»origea •öa-Drbnaagea Ua^ barabfc 
fpK&ep äffta«/ ai0 folget/ ecfiärea ttcoea»??eauif(): 
<im( 
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I. 
feeL'-4. in D§(!fme^^^et; 5?uf!^Crb!mna ; 
&fi-unter ter | 
SKuftöaltung m fommt eine 9iefinenftö=gan^tc • • 
«Hb l?an&'^iKß &Dn aaen Omen ®üüm! fuf tt^eldje dt ; 
e in  pferb ju gal ten fcßui^i ig  iftl  ßei)  Um £Mn^0=-pbff t ) ia '  '  
9f/ tH teffm gefjn fciecompagmc beiegfii/tDeriiHtec & 
SU raftm finne^ ift; a^fo/na(l)^fm 2ß!r nuntiKl^ro t)ou 
Mühmi U^i SU öcftD fo &te( Seilern 5?a(l)ckßt ' §Krin/f»aS na(ß ber •9anl> ju unferm ©tenft erfrr^ert ' 
ftertjfn fan / jt^ep 0let(s=iaufent)e excmpiaria ^on 
nteibten £ang^» un& fdiib^^ucßern / fo verifictrec un& ' 
untfi:fä5rie6cn/ a(ö o^gemelbter Ptma tu ber rKo^bienft' ' 
Crbnung nacß Nm 55U(6fta5en erf»e6uet/ ciiigiitetferr 
!»erNn foaen; 0o Oö^cn Sir aucg fotd)e0 öiemit Per- ! 
orbnet / unb Befohlen / fo ba§ su folge beffen ein jeber ' 
nacT) biefem iö^rlicö ifl^ey gieicß- laufenbe Exempiaria : 
f»i>n ber -^aupt'^dngb unb ^aiib"?5ucSc au ben ganb§« 
^iiffbtng/ unterft)ei(0em btecompagnie ucget/ unb 
ftiDruntcr €r m ruften gebencfet/ etnlieffern foB. Oa 
berni ber 2<it\^^-0bWMl nocSbem dvl tt)ie im ne(f)ft« 
fbigenben Puna gemeibet tDirb/ bie JHicDtsöfett feifeigcjr i 
5?urt'f4i!gben unb ^ anb-^ucßer unterfucßet/ unb attc-
ftiret / b(i0 eilte Exemplar an lltjfer ^rirgö^Coiie-
giam jur 'öerwa^ruttg u&erfeijbfn/ unb oiibere an 
i^rra orte iuruc^e &ef auen foa. i 
«. aaff 
^x©)(4* 7¥i 
f angden un^ canö = i^ucßer «ki^tigfeu &ftfi(ßevt ftpn 
nv&gc/fo f50^i ft)« n 2iajaöi i*er ©f finfcer aiß ttt 3^en« 
tenfeiffl:; 0d itDflen Sit Eternit ftfroiDiift Uhmf 
tiaf ^ie ?anb0 -^^ffbinge et« if^er in feinem utit<c 
•feiDige 9^llfi4'ang^en uni> ^u(f}fc attcftiren foi« 
leii/ taf 0ie nicßt ftni»cn/ ^tiefem ot*f r ienem 
mann meßr ©efnitei: in feinem £e^n eigentOumö (S 5«* 
fl)mmen/al0^^eeingeiteffet:(e^«{^ft'^äng^eninfi(ö 
ten; Daneben aucO/baf H$ €Deimann0 gan^^uc61 un& 
&ie tarin angeführte 3^enten auff Die t»Dn ^er g:ron ge« 
f omraene ©efinDer / gieidö finD mit Der ff:ronen ^an^ 
. ^ucijcr SKenteB/uüD feine eigene SDeii^e -^emman/mtf 
lenn.?>emman5ü()ien/unD ftionen ^ir/im faa Bep fau 
terer Unterfucßung an Dem Orte einiger UßterftipeiD te« 
funD«n ftjerbftt toue/sftjifcßefi Der <iuffgegv6enen^angD^ 
unD Denn fXenten/fc geßo^en ft>erDen/Düi foKßfg an g«« 
ßDrigem Orte juerfennen gegeben feerDe/ Da Denn au(0 
ter CDeimann in Die etraffe Verfallen fepn fca/ ft)ei{ße 
t>i« ^ ^ofDienfrOrDnnng f. §. i- in fcid^em etucfe fe^et. 
III- 5^a^)Demma^i DieSKDßDienft-OrDnung ^5{itg 
fp«£ificirct,t>or tpeif^e -pemman unD «Kenten man ordi-
nair ruftenfoO; aber ni(6tbenennet/ ftiie ti mitt>fnen/ 
feein oDer anDer nac0Äi)nigi.^rieffen unter einem G6^ 
fontertice &era6f(ßieDetem 9^ü§Dienft feefi^et unl ein» 
kt I öeöoiten ifcerDen foo» €o beßnDen ?ßir &pr pt 
t iun 
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Uti0 juecflären/ baf ft)tf ö0e ^erg^eic^)^n ©üt(r/ ; 
ftelcße gegen cravation tefeffen ft?eit?n / tmfur c.lMpn^ 
JjeHtcöen fHof ^ tenft sa f)alten/t>Dn einer tingfekßen 
^efcßaffen&eit fepn/mit iienen/f»el(f)e fonft ^enl ordi-
naircn ^oftiienfi öef)f)ren> 0o mCiiTcn flud) NefeiBe ! 
&Dn Hefen burcT) aefPtiT^ TkuId in !?en Si^of Menf^gäna^ 
t)enunb£anE)=^u(6ernuntei:fd)ie^en/ unb iiicfjt lUiter 
einan^)a•confundirct^n^tt)e^ilc^ge^^»f^^en. i 
IV. ^eiin ber (J-beimann nacß Dbgemdbtcc 
Orbnung 4. f(f)mtig iftl ter geObiigen i 
i»{nge Atteftata öler l>ie fHicßtlgfeit &ei- i?ängben &ß» i 
tem ©Ute/ fo €t in beffen i?ef)n kfii^ttl an t-en i 
i9i)ffbing/ft»ofel6ft tt feinen !KD§bien|l ju praefti ren ge^ i 
finnet ift; 2tlfß foa 6eo bec SHunfrerung ercrtett fter^ i 
Hai i»ec an bem auöBieißen feicßec Atteften ((ßmb i 
6e 7 unb d6 foicße^ au0 feeö €beiman!ig Unad)tfanifeit i 
Dbec ni^t 0erfomt; utU) fori bec ^anb0=-9()ff{>ing Ht-- i 
pflicßtet fepn / un&eilt>eigeriicl) unb Dr)ngefdumt foKßi : 
Atteftata &et) anforbecung ^on ftcO 5u geBen/ nacßtent' 
maöi aucß t>a eö fi(f) 6eftnbet / feag bei: gbewitinn au6 i 
SHu^tfiDiUen mit Oenn Atteften ^frfel5e fDö i 
tn Ut 0tcaffe &ecfaaen rf9n/ft)eli6e in ber o^en aeniel« i 
beten D^ufi^Crbaung 4- §. genannt / nnb Dor bem ge^ i 
feilet ift i bec mit bec -baupt«Hngbc au$ -
Suräcfe Bleibet/ne^itilid5/ &dc m -pfetb bail erfte mü^l 
s, anb« ma^t lo. ^ aOieiV ba^bi-itte ma^t 
•w)<@)(^ 7ri 
2o.<^0(t 0ii6cr''s^übßc; unt»ft)enn€rfeing(in$ 
PfCrS) §(llt/(llöb(inn proponionaliter HdCß ^C^1 ftÜ) 
tTxil in Praeftirung fceö Tcpii fan. 
V. C5 iftjai* in tem /.unl? 8.Puna t>fr5?Dfbter,f^ 
C^rbnung gmieibet fpiit / tag ein je^fc a6foiilaii^ 
«nb na(0 ^^u Privilegien ruften fDO/ fo p fDigc k(^ 
fen in ten J^uft4?aii9ben / tia* '23Dr=^(tevn eigne ©ütfp 
^on ber ^inber / ter »lunbtöen t»Dn bec Unmündigen 
entfcßieben ^^er^en ttnnen/ unb ni(6t sugeiaffen Wdki 
untei- ft?el(6em ^(ßein unb ®oi:f®enbun0 «$ aucf) fepn 
mag/ na(6 ©atbuncfen ein ungetßeiiteg ©nt iafefißen/ 
unt» barnntec unbiaig unb su Unferm ecßaben einig 
bei* munbigen .^inbei: @ut ju ^ett^abigen / Ifie benn 
aud) bec eine J>on ben ©(Otipertern be^ anbern ®ut 
•i{5t einnehmen nDcß J>ert5äbigen mag/ fonbern ein ie» 
bfc fea fein ©ut aBfenbeciicß fpedficirco, anb bafur 
rufteo; ©ennDdß/fteiin befunben ft)irb/ baf babfi) nn-^ 
terfcßieblicße sni^5rdu(6e {»otgeiönffen/ ol)ne SvDdjfei 
beftpegen / ftjeiien in ben ^ ^ofbienft Ccbnungen feine 
flbfonbeilicßeCd'affe in biefemCtncfe fpccificiret fmb; 
aifo unb bamit ein iebec ft(ß bifto beiTa* in acßt juneß== 
tBcn unb «m& geö^rigec fKt(Sti9^Vit ficß iü feffeiingen 
laben mbge/^aben ^tr ßiemit t^erorbnen ft^oaen/ bat 
bec / ft>e{(pei' Dbgeitieibier maffen ftcß öerfrccfim |ti Oä^ 
ben befunden tvirb/ in loo. 6iii. JiliUtiij 
: amti 
n*' 
ßctfanen feyn foa/tn frteWicßm Reiten» <Ö unfdeÄii i 
?«ten a&fr i)opp<it. , ^ ^ 
VI. ^ote/i(»ci^e®tit(c unter I5fan&=0fred^ti9fert i 
feeff^en / fir^ na(6 8. §• fcec jhott>teiift = oc^nang 
frep grfpccxßfn/ Doc ftet: ^^uft^altung 511 ftt&en/ fo t»ti§ 
t>ie gaft auff i*en €ig?ntßümcc beö fteipfdiibeten @ute$ 
gafftet/ &o(6 öietcßM)!/ fl?fitn foic0eö i»er gefldit i 
ftanJien tpec^en mui fo ft>dt berfeiöe foi vcn do t 
W Un0 üon öem ©ute jutpmmente 1 
fcienft = ©frecßtiöEfit To t>iei mtnöfi* ^urdß t)eiöici(6en 
®frpfinl>ung lan ober mui gefcßmaiert ft)eri>en/ freiin i {»fr 'pfanb Uktl gnugfam unterri(6tft grttefen / fea§ 1 (ine foi(6e cravation im ©Ute folge; aifo unö nö(6^ 1 
t)em i33ir ^a6en ^erne^men muffen / i5ä§ t^eiiö 'Pfan{)=' 
gaßer/ &en 5Xogi)ienft ju entgegen/ @ut lange Jeit 1 
unter &er pfan^^ ©ere^ttgfeit Per6(ei6en lajTeii / un& 
bag Sir oep foKßern ^ftante/baf Dergleichen PfauN 
©uter (gigent^um&^-^erren ni^t Toivendo geft>efen/o»' > 
^er einigen SSofbienft piaeftiren,e&cr ®ir beffen genief^ 
fenfbnHen; eo beftuDen 333ir/ fD((6em Porlauffenben 
Söiipraucßporsutottiiiien/ inigietcßen au(() ftegen Deö 
2(&gange0 / fo ßep bem S^ofbienft leiben muffen/ ' 
auff fcer 2(rt / t)<i§ ter 'pfaub-^etr nid)t foivendo ifi/ [ 
m ßefl unl> fcienifcßft m fepn/bag Der 'pfanDgaSer atS^ 1 
Ddiin unb i« feeruCn ten Seinen nrtcf) tiefem unb derm^^ ' 
Se Deffeu ^er&uuDm fepn foQ su cuflen/ m Dafür nacS 
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fca* JKufrCrDnung Rafften/ bagegen genifffct €t fdnen 
Regreis in tifni ©Ute/ unb f)(it rccfitit(fK3tu§iDfae/ mu 
Den ^igcntouiiu'r fein @«t ousjuitfen |U ttt" 
pfliQten/ ober t-ermitteift ra*0tiäa3et: 'Ceifii^nuiö feiift 
proprietarius dbec (eigmec ()atdn ju ft?ect)eii. 
V11. unteifcSifDene unateiicße "perfeßnen 
2(&eli(6e®titfc&cr!^en/ entf^eder 'pf(m6=®ctfe 
mit) m ^ seja^tung; aifo ftoßen^iic i)k^ 
mit t>ci'or&net Mmi &ai ft^enn ein Una&eiicfjec ein 
i)eii(ge0@ut unt-^ßff-iJage stfmunte^'pfiini) f)at; ee 
laffen Sir in ©na^eii |u/ ein foicßec öor Die 
göge SU ruften ntcßt öerßunten fep/ fonDern in foicßem 
Sau gieid)e Sre^&eif ai§ Der €Deimann feifft/ fpeicfer 
^erpfän&et 0at/i«»6eD geßa^t Nt/senieffen fcn. ?öenn 
ößer ein UnaDeiicßer l>ur(6 ^«uff ober ßor ^sejaßiung 
sn foicOem 2(Deii(I)en ©ute getommen/fo ftJirD Die^rep* 
leit Der •^off'^age öf^o^en / unD mn^ (8r m fpige Def-
feißen Da&on nicßt ft>enigrr tor Die •^off^Sase fci6fC/at0 
^or Die anDern ©uter rujlen. 
VI n. <|>tniit man au(6 fo aier Keffer öntevticßref 
fepn mDge/ foie tcett Die 2^itti6en &or Die ©öter SSef* 
Dieaft &aUm foOen/ fi^eicße unter De0 SJiaijneß €(;•(/ o® 
Der ßerna(6 in Dem Stttt»en-@t(inDe erfporßen/ oDer 
aucö DemSHanne oDer öen einem anDer D3t>r Tefta m en ts-
Siteife/nnD auf anDere®ifif iiör nie^r tibcriaffen ft«D; 0p 
rtftäreu ?öir §imit/ Die Sitti^en nac^ Drr 
ord-
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Ocbnuna recntcnS^iepnung unb^öerflan^ ßoi* Wtie att» 
tat ®utec/«l^ if«recßte 'CateC' un^ brtutterli(i)c ©u^ 
teiV f»ie autf) t>oi; Hc S^ot:gen^@abe 5Hoßbten|t |u ^aU 
ten freö fepn fpflen. Sif^er t>Dr aüe bie an&tre liDcigc 
©öter/ fua« t>Di: ^atur unb (gtg<nf(l)afft fie mif) 
mbaen / fönen bit 2Bitti6fn ^rn fKo^oienf! nacf) ttt 
^olbienft'CrbniiHg praeftirtn ut]& unterNiten. 
1X. 5?a(ßl)emma§l eö ficß aucß offt jutcaget / t<af 
maitc0ei: fp ftsedifl «Kenten W t*afut: ju ruften/ hi§ |ile 
anbfrn 6on mehren S^enten biefei&e in ber iHuftßaitun« 
mit 3önen nicöt ft)oaen iufsmmen fe^en / ob e ie ficö 
Ifpac baju erbieten; eo tpoaen 3J3ir in ©naben/ i*af 
ein foKßer / ter ficß anbeut in ber JKuftbaitung ^u parü-
cipiren, flber tse^eB feiner geringen Kenten nicOt anqe^ 
«ommen ftjerben t»ia/bor iet>en ^mtdl ben & berufet/ 
i. ©aöler eiiber»55]unß an äriegö^5ö^annf'--^aüi 
erlegen fon uni» mag / fo offt bie ^beiß^Sabne gemun» 
ftert ftirb/ fo ferne & nicDt mitler 5eit mit einem an» • 
feem in ber jJ^uftöaitung jufammen gefeßet tPirb. 
X Unter bem/ tpag in bem i. 2. unb Puna ber 
ebgemelbten iKuft Orbnung rpeaficiret (ft/gebbret <in(0 ju einer boflentommenen Moncining, unb^ob jfwar bie 
patron-^afcße ni(ßt genanbt ober angefabret/ bod) fctl 
biefeibe barunter berilanben f»erben/unb foa mit freiS 
eesnifcß uberjogen/mit einer sifiTtttgö ^ rone barautt/ 
Mcger geftatt eö aucf) mm ^ Kofj^ienft-- Cn-tüimaen/ 
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i>teft)?0en€'cronfti/ -^aaaiiw^lfcfing unt 
fcDii (lußcicyas ^sf!i ift/ ut ^ fobeii ^ ir i tffang jutep 
bi'iK! h 7?a(f)it£f)t Der öut tivtiuihii/ liri Wt' 
i i5ai) i«mt jufiUanu 
?Öie Sir rtun tFl<BtiO,^f n ftctlen/ ^^f ff g/ftcrcpf 0 
fDlclKr ii?rr i(t ^or l aDern ttieuci/tung nnb Ctfiärung jon unö geftt^etuiibdfrirbnrt 
ift/ alp^lf':XD^5^ienf^-Or^nun9 
feen fDU/fo bie l^ anaben iiiiilei® mit^fnn jont>=^5uc0e?n auüt »iyö luki) 2inifitunö hfftr (frfld= 
run^/ utit* Hl !l^ ^Cr^nun9 feibft/ eingeiteffftt 
trf r'f tri t Dirnen»5? ifu irut fiieniit m(6t aa? in aofn ange« 
^5rwen£'an^f»-^fefctikifri un&efl)ölen/ö^a•u^er^f^^ail& 
n-iiülkf)hif)aitcn/fdrtnnauä^!tec3^ttterf(l)ufftiuibffm 
2l^ el/ ^e l^ bff) iKr|;i uift 5U prxftircn jiifDtlittit / ^a§ 
€ie Dteff0fictnur vul'iHfamen 9\icßtf(ßnur fteßen )tih 
len. mel-'ra- ©tlrt^bcic (>a&fn i^^ ir ttefre mit (U 
öencr iiEita'atnf&en / unb mit liß»frm 
Seirec tsfin pai'u lufitn. |u € tort^Pim hß 
51, Dcccmbr. 1087. 
C A R O L U S. 
(LS.) 
TJt 
'tipouh lirungbci^ 
^lael:öRa^!ö^t^f SlbI!^^u^^ ilect dncn fon^^ 
',<?ei:6aßten €rnft uub ^ t;fiei* t)pr tie'^ ef(f;ii:' 
mungMffer untert&aniöften Provmcc, unJ) 
itfi'felßen grcettung Iwn aacr fenitini feinMtcßcn @e< 
ftatt unt Unficfifr^tit fi'^en Uiff^n/ intern 3i^re j^biiigf. 
5yjakft.foanrr6nli(r)e Armeen ^a5u bereite ßatin ge« 
fiini»t/un& nocß niet)i: fenbm im ^Percfe 6egruh'n/ ^^tn 
geinöc mit befto giWfcn 5?ad)Mucf Ctn 5u ^te« 
tm mit) ^aö in 0t(&iTt)elt feßen ; finb tie 
Uutert&anen anfriVite i)erbuiiben nqo) b>Ibi)iicf)fdt pp 
©ftftdrcfun^ ^el: miücc unb <2?frt(^dbi^uii0 
tecwnbeö 5Uconcurriren. 3f'fC^öi.iv|l.5*>l0Isft. ^Obfll 
tabero t>or n^ßtic) &('fuiib«i/Da§ eine «Serfoppeiung M 
SKo§Oienftf0 rteletftet/ unE< ta aöer (fpfe 5ufcinimen ae* 
i»rad)t ft)eiten foa. (?ö ergeßet ^a()e^ 6 im ^ ?ti(5men 
reir ^bnigt. bJlaiefl. an ane «nt» ieöe iHD§5ienft'^)artec 
hefci:C5ber!tiUii1)e^efe()l/ !?ii§ eici jaxc iipcß einen 
SKeuter über bie orc{!nairtn,itfld)e ecfonftniicf^ten M' 
terKniHll- Armee ^»JjUnfttTUnC) prxlent t n jon/n'it 
ter IHtfu-ßecung / tag oeu 2^üfll)altern ^a^cr f»cn ^etm 
PoflelTorn {t^t' ^ßlll jUIH ordmairen JHO§-^ifnft ill f^ett 
bouetkbjttöcu'öteu^ujfi: i)ie ^eäa&luiig öiei(6 bem 
osdi-
ordinairen 5'^Cf- tlöfß Ordinaticc 8. 
töatec iJom -^acffn aiö in ^rifgeg'Reiten/ ju2{nf(6af'« 
fung tiefet extraordmairen Utlb Monti-
rung geleitet/ unb ticfcibe ^a',u angehalten fterteti 
foaen. 9öDri!a(r) ftcß aüe ^Kuft&aiter ?u r!d)ten. &(* 
ge^en auff l)em Äboivjl. € (DioiTe ju ??tga bea lo. Sept: 
Anno 1700, 
ERICH DAHLBERG. 
(LS.) 
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8. '25ou <?ffuen/Sradoilen«nbÄrfi3eret)im5anbe p 27 
9. a)cnj5.iuc!>^e(<);dten p. 29 
10.2)onedi«icu/2ß(lbaH-ircf unb Sagten p. 31 
ii. 3on3''bi'fiidt (ffin P» 53 
i2.23i3n®(C'!ft-^^oiTfn p. 33 
13.2)on fiv t»i i- bf n S5ettlf infftt/utib fonff loort omniestt 
Ce» Jöiivtim p-34 
Sffff« *4.Pia-
14. P]aGatniei;ett©rcn'5=^ Streit t)ön 1670. p. 
19.3u^^vfOit)vrun'3berJü{b"^^ereid5CiibcPLmÄa p. 42. 
16» OrdonanfJ b T II prima? Inftaiici^ , p. 47 
17. Ordonaiigt^tti632»l)cJti.Febraarii, tt?ornavl)0lV»5^rn Jpm. 
Canc'#9?rcf)tcrft i>iuba(tcii p. 54 
i8» Inftrudion 5C0 Cl'Ct)§s:S0iii6 bCtt sc^'.Odobr. 16^5. p. 70 
i9^ Extraft Reglements s?i3in 20 Decembr, 1Ö94» 
tiJorrtad) @tMt mjiper§Oj^it'ani eing r cl)(a irtn cti 
(oU, - ' p» 81 
aQ«,Inftrn(3ionjt)iJrnil^f!cf)blf ffrc^f^Fifcaleui nUtCtt p, 
21» PIacatm^^cn2)crfaUft"crct)bcn 20Febr. 1637. p. qo 
22.3^ ChriPdna ©traff' Dränung tcn i8 Mai] 
1653; —P 
23. 3» ^  Placat att3Ci)cnb bicP^evifion in 5cn 
28. Junii 1662. p. 98 
24. 3»Ä,a)?.2)cr6ö!! t^t^i'ebcr fci'c unaebuDrK^itExcefren, ruficn 
fd)dten'K» ben4Maiji6o4. p. iü<j 
sf. Senats Reloiution ttcgtn berSB^tberExceflen 
bmioJan.i678 ~ ' . p. 117 
26. J)cr!^6?tujl 9?a5'tc 23er5o^;t uDcr bi'c in^olenrien bcn u 
Martii 1679. p. 120 
2^' 93^ Inrereüe Placat bfH 14. Novembr, 1616. p. 122 
28. ^ > ^crn6 Dec^mbr.j687, p* 127 
29. Re:lio;ionsP'acar h^m9 Martii 1667. p» i ? i 
50. 3. Sv* Refoijtion • i Augufii 1667,. gen bcr Srauttf 
©i{;&C P« 141 
91. ^'fragen 16 b>n iMartü? p. 143 
32, 3.-^. Privilegium oU ktntfcnb 
bcin8Sept.i6cf>,. p. 182 
M.4^il^otmünvctDi'^nmi bm rrMann 1669. 
p. 205 
m 3>. 
atflrafrnnij ^ffecßc^crscb^critcn 
tCnöMartii 1669. p. 229 • 
SS* 3- 23cvorfcttunä iibtt ak? Executionen (n^gcmdn ^ 
t'CnioJuliiiööp.- p. 232 
56. 3» j?; 3)?. g5eut)t an bfe !H(cf)teifttejcn58ifcr^. run^ 
tvr Executionen bcn 10 Julii i66(), p. 25 2 
37* 3Refblutionn^c^cn ttVtCV ^ 
tcr (£>e(5ejrm<t)ct )fnit^onncn5^ni7Novembr,i669, p. 260 
58. 3'^*9^ 5Bec()fd^9?c4^töenioMartii 1Ö71» p» 262 
19. 3»:jt 2)?. ^ cnVrtcrPrivilegium 1675*^^eniNoverabr. P» 285 
40« Perdons Placat fcci^m^Jrommg^^^ScftbcJl^sSept» 
I675'^^ p. 9H 
41.- P'acar ttJCNjcn Äuitcr>9J?erb ben 2; Jan. 1680, p. 31«^ 
42». ^ * f Dcni^Novembr»i684. p, 918 
43. Placat ircgctt lnfolentien aujf^ciri £5Ußaf}rO|)m 13 
i6So. ' p. 521 
4:4. kern i ^ bcni9 Jitniii68o. P» 3^3 
45. Item ^ ^ tCUi?» Ji^Iiii^S^^ p. ^26; 
46. Item ^ ^ tf» # bcn April i6p6. p. 52g 
47. 3*5^ S'J- PL^ca;'n^ev]cn 9?auoerei) lH't)©<^{ff&tnr<|en ut\^' 
^cm aricitcill 0Ul öctl 6 Decembr. 1697. p.- 551 
48. Placat IX^CsSCn Infolentien an ^ClU bCH 23 Aprii 
1698. . p. 357 49. 3 Wl sororbnuna/ mvMii) fti$ akc sojicitanten ,^i > 
nc()a'rri'c« 3oAu^ufh"i68o. ^ 34? ^ 
50. lrans-SLin:;pta i^3*-^ KCi^oIutionüba'bCtV^tltfC^Jafit 
. ^^ra'.if&en29Nov.i6so, -p. 5^9 
ft» 3 ^  juftitia3-&a4;c»»fccpti:rrevi[x^a. 
April 1681. p. ^44 
^ 'pt^ -at unbäcjd^^;nvtcn9?i5i;;:f ? n 
2o Apriu6b2, , p. 
Sffff?' -55. Jr 
53» 3'^ erneuerte 23crorönimg wegett ber Sollidtanten ben 
2ö April 1682^ p, 5'5;2 
54» 3.^»9W. grflarimg fiber®rb;5fnuen tmbett^eg(;*d}c# grb^j 
@ut f^nr Q5e§a'9luji9 ttv oc()ul^cn/ Dtc w.f rentier <£^e gema d)t t>tn 
3oMä!ji682, p. 90 
55.3*s^»s5j;^erorbnitn3 treten 93we^cfü kttnc^ iilfer0a(f)en/ 
fo|ur$c^6tt^enExecution in ble Provincien remittirct u erben/ 
ijcni7Auguftii682. p. 998 
56. Duel-Piacat bell 22 Aiigufti 1(^82. p. 960 
57» iöerorbnimg an^ei)enbö.ejuftig'0a(^enbei?ber 
RevirionbctT9iAuguftii682. p. 973 
58» Placatn)egenbie®(ebercpcnben9Martiii689. p. 987-
S9* 2öie Srembbe/fo ttJieber 3.Ä\9)?. Duel-Placatftc^ t^erfcbm/ geri^tetiderbcnfötteii/ bcnismardi i689^ ?• s88 
60 Trans-Sumptaus^^^-K^SÄ^Refolution itJeflenSSerecbttung 
IntereireaUtfInterejIeben2oJüniii689. p. 989 
Refoiution,baf bi'e Executionfcrtgefeget ttjerbcn fett/ 
oMtgcac^t ^et dnc Part t)or9tl)t/ baßi)ie0a^?bep3»S 3)?,ot)er 
bci^ einem anbemWtc^teu n)ifDer awffgenomnun mtUn folti/ bm 
i^Odlobr. 1689. p. 990 
€2. 3'^*®J.23ercrbnung/ ttJi'ee^ bet)berSeqveftrationa'nc< 
ungravirten ianb^-föufe^ Jc gehalten irerben foll^ ben 24 Jan, it24* 
p. 991 
65. 23crorbtt!iii5 tt^egen®eforberung bc^ Executions 
^er(Jtc^ben2iAuguftii684. p. 394 
64. 3. 9)?. Srflänmi} waen tJcr&erge&enberExecudons-
55iT03:bnunqbCl128j*an.T685, p. 997 65, 3 ä'-s'i-^t'ivftanaucgouverneursitegen^oröerflckenc'ir (?rhaningbcn29jaii.i685'» p. ^09 
156. tvegenn.n.sorberwnä ann^n.bm 
8lvlartiii684, p. 405 
^7' April i684» pag.407 68. ä.^.sk.ssruff/ n^e{rf)cr0cf!ti(tmttberexecutiontt?{^^cr 
tie Debitores^>crfa&rcnmer^^nfoü/^ett^50(f^obr.l684. p, 408 
69. 3-^-s??.sncjfanauegouvemeurs, ca§0r^t)cnen^i4l^ 
fuct)cnb<:n Parten jc^rijfdic^ ect^eiiüi feilen Dm 4 Martii 
1685. P 411 
70. 3 Ä.3)?.s8mft/tt>i'c9?tnitcr/5u§fne(^tettnba5c'cte^ciite 
an (lattDcc^elö-^Ö^ulfegellraffet me*:Den foKm t)m4 Martii 1685. 
71. 3- SW.55neff/ ba§ fein frcmbberMiniftereinige 
(odrec in ipce ^eö^ufung ne|)mc« noc^ fc^ügen fcUenb^tt /Martii 
1685. .p. 415 
72. 3» ^ .S??«S?"u*ffirfe ^^c Creditores au^Cebtaa^ ober anbern 
donirtenRevenuen^ubefmbigcnbenyMartiiiöS^. p, 417 
7;. Placar meaen vörcit^ ©trete ben 15 Aimiftii685, p. 419 
74. 3-i^ 9DJ.^r^tdrimi|/mann einige Creatoren bem Debitori 
Dilation üfr^^nneii/ ober auffein gctiMfle^accordiren/ bie (?^^ent 
cbit ju U n0 wa 6ei;ben fic^ i)e^(tcfenr4^olivnbfn isNovembr, 
168^^ .p. 4^1 
75. 3-SK.StaJga ange&enbbfeTeftamentenben 3 Juliii686, 
p. 422 
76. 3. .^.£5? 2>ercrbin!na tt?fe e6 mitbenSJarbierungenae^ 
iy 11 u r? rröcn 10'^ n 25 Octobr. p. 431 
77. 3.Ä\SJ{ S.Vuf" ku cn Arreft auff ber ^oni'gf, ^cbjentm 
^Don;\ule'en eni6Decembni686. p 4^^ 
78. 3. 9Jl Q3c. mnvm anvjetenb ®kn|l^So!cf um 
23 Noyem^r. 1^8'"». p-496 
79' 3* 25^ OfbtiUnj ^tt3el;enb Chartam Sigillatam 
23 D e c e m b r - .  p .  4 ^ 5 9 ;  
so; 3 ^ •s^sji'wbnun^bfeexecutionktirefitnbbenJ4Aprii 
x6b7^ P^ 4^^^ 
3. 
3. (sr^taning 0d)ulbcn un* 
(a* ^ oeUciucu/ f-j-mpr Debicoris ^ t^ud)tm ^luttp^wb 
ft'enuruj De s 2^Maij 1687/ ' . p 
82. v5d)rdjcii iDCicu Execution an^i^fv^onneiic Ur^ 
tnerie/ m cDcc ^40 ßeneficium Reviiiotiis gvjuc^tit ir<ir^ 
1)^115 JanLiariii688# p. 475 
83» 3- -^elolution ttJCgcn Inprotocöliirung fefttcrHypo-
caec ^ . . P- 47§ 84. extra(äau€3 st.3h*gttd&jicn0c&i\n'bcnif)ö!n2oju]ii 168^ 
mdd)er fiel) i)et:i)alrtn fi-Ü / tDenn Me Parten Den an^t* 
fprocbeacH Urr()etkn eai ti |u r^uri ftc^ laii^fam unt) Uiin?tnig 
^tribenl-tf^ii ^ p, 477 
85. i?cl)r'^Condu(^eurs gclyOr^H aUC^ linta' Duel-PIacat bm 
9Seprerribr. 1688. P- 47^ 
86. Trans-SLimpr3*^-9??* Refoludon, tl'CExeciitiones un5 
bei) :«iitra,icnbe ® irbtmjn^j betreftini) bei!29Nov.1688, p. 480 
87» 3* 3)?.Relcnpt5ettProcefsunb Jurisdiä:ioii{nDuei-0ci^ 
d)en bertcffcnb beti 29 Novembn 1688^ p^ 482 
58. Piacat baf bu^^Saunnrijrc ®a''ren mitt bicStabt 
' t^rrbcpfü^rrafoflen Den lo janiiarii 1689^ ^ P» 455 
89» Ov>cr^Inipe6ljres, Profeßbres unD .paiMbt^.^J^OlfonUjCn 
()5rcn<iucl) unter ba^Duel-Piacatbert4Febriiarii 1689, P- 487 
9pJ Placacmcacn ^  iu^ unb SiYuni^oHf-^gullun^ni b^nxonrU. 
^alb.riiben II April 16^9. p. 488 
91. Item — - — ~ t)om 50 April 1(589 p. 489 
92. Irem — .— -— — t)om5Febi;.i697 p 491 
93^ kern — — —- — i)0mi2O(R:obni697. p. 494 
94. 3 23crcrt)iuinvj wgfn fccrSBÄlOiTbcruQAugi fti 
166" p. 495 3- d ^ bnumjmmi snic^t^tragcndifs3.m^.a* u^.o 
PiantirmigDen 29 Au^ufli 1664» p. 520 
pö. Pia-
96^ piacat Ut: fm^aitfce i>m 27 Aprn 
^^89* ^ p. 531 
^7, — «_ Juftice beitpMaiji5S9. p» 535 
98. Extra61:3' ^ •9J?. ©d^ircibttt t)0!n 7 Novembn i<58p» b(tvcf^ 
fenb öett falben io^^n/ttt\d)tt cittem Creditorn auö tefiRevienuen v 
^a&lmtg attgefc^Iagett merbett jc, p. 538 99- 3* ä.a)?»(2rhdning/t)ctt ivd[)rma5erffanvberöi)öttcmer §((t luv andern m^ciltm Remiflen tentffetti) 4 Dccembr» 
1^89^ V 539 
100. 3.Ä.aR.8tntiiiott/ fct^Scrt 6etreffm&/ it^ie lange arme 
2(tjIicf)ePetfoi)nen/ TOclc{)eii)tt@eIt)n(d)t6uffcnm%n/ 
5ajftge&affentt>ei:tenfDÜetibetti3 Januarii 1690, p. 541 
101. 3* ©(^reiben/i>a§ t^onCine^Debitorls feqveftrirten 
io^n/ nic^töan5cngredkorenel)cl)a6qvanairntic^tt3/ 
te&retmrtt)cnfo[Ieoen7Maiji69o. p. 542 
102. 3.ä.aw»@c^rcii^en/ baf anffattbe0@aftemcauffö/der 
0cat)^Profors t>ie m abf{rö|re3 
foKe bert 4 Julii 1690. p. 544 0(|)rdbcn/ it?ew)a^ geffatt ©agercc^ 
ttctmerbenfoKbettioMartii i69_6. p. 545 
104» 3- @d^mb<n/ irV üxecutores beordern ju taffen/ 
ballte btt©efangcncn mit(la^.cfen©etrancte m beuExecution 
tticbtübft'IaDenlalTettbcngNovembr. 1690. p. 546 
^05. baf biecanb^secretarienunbcanb^ 
gdmmccieiv Dem Qlbcl^Uicö unb untcc Dem Duel-Placat i)er(löit5ett 
mvl)ettfoüeut)ciii8Jiiniii69i. p. 54^ 
106. 3.^.SB. @rflaruna ftbcr bctt rccß^ten23erffattbbcro Refo-
Jutionen^alre Privat-Praetenfionen unb ©c^ulbert/ tvocaxtf in 20 
3a^reitfeine vec^tlt(^)e 3(nfpt'a^e gcfc^e^ert/betreffettb/ ^en 3 Nov. 
1691. _ 549 107. 3\^.s?f.2(nwtrt/ iiesti-afe Ux imi'gm trtrrjfi^nb/ 
@33 SS mU 
Execiirions-Q5eMcttfc an^tet jfctt i)0»t 21 Decembr. 
-p, 550 j©8. 3*'^*^'33crörbnungtt)f^encitationfamtbcrexecunon^ 
intimen^Men / biempepe«@ed(^fcitgemi?4timi finD/ unbboc^ 
Dai>onappelIiretn)ti?bbcit 19 April 1692. ^ p, 551 
lop. bafit^egen cineroumhta/ treldjc 
naci) t)er Executions-QUe^orbmtitg 1669. $»5, tit feqvefter grfegel/ 
feimAp[^llation|ttgeIa|fenfep}ifol{et>mc>Müij 1692, p. 554 
MO, gcfunbcncrSctt)c(f auffgcncincn/ 
unömaöbabi?^beobacbfetm<cbenfo[fe beti6Jiraiii692, p. 555 
ni. Trans-5umpt 3»im\jcn ^cforbmmii 
NtExecution DeiTs^ Januarii 1695, ^ p. 556 
112. Placat @cf?l(i3iTco imrer berSBii^^^suSIiija Dcnp^ 
Maij 169^; p. 560 
H3:, 3,^.SW.ReroIudon, Placat\;)0m9 Maij 1695.tt)egcn 
©c|l4gere^ untet; hn SBac^e/ a«c() an anbitm -örun al? in Ditgct 
applicirer n>ctbenf6mtet)m27Maij 1698» p. 5^2 
114 Placarit^CflC^nCriminisinceftüs^cniAuguflii^pj'» p. 562 
US* Item — l)eni7Novembr.i699^, p. 564 
116» Placat tt^egettbe^JuriPatronatiis Der Äi'rc^cn nnSanbcbcn 
9'Septembr.i699, P» 5^5 
ny. —— bCl^ Confijflorum mere Ecclefiaf^icutn in ClCfflanb 
22Septi69|» p, 566 
n8^ — yocim 23orfauffcitp ju ®6rpt bm i o^obr. 1695 
_ p 5<^7 
119» — ^t^egmSJcrtljefdingberCrc^fe m Cü^ftlanb ben 40-
(äobrti^95» p, 56p 
I2Q. — S(6tTäIrtui^#en D))fta^n bm 40(äobr. 1693. 
p, 570 
m; ~ njeäen^tt'rfJ<^tt^^^^0nitn3bcn5oa3br.i(595» p. 575 
SM,, pjßcati^räcn naif r unb SRül;!^) sPüobr. 1095, 
p.^7^ 
i2s- 25ctorttiungfregin9?o§ticnf!bcii250<^obim^p5. p; 577 
124. Item — bcn 3 Jiilii i6p7> - p. 581 
125. Item tt)C^m ComplefjrimgbC^Doüblirttmj^9{ö§^U'nftc^ 
^CI^25NoVembr. 1701» , p. 585 
126. iLem -— •— — bcn2Septembni702» p. 585 
Vide plura p. 75^. feqq. p. ^89 
127. Pfocat tt^egCil Contradkn iibci* fclV ^CtitßU Airende-^ütCV 
J>Cn 19 Novembr, 1699. p* 589 
128* 3^ Ä* SW. gndbl'gc Reroludon ttegctt perpetuelle arrenden 
bero buic^ bie Redu<äion ^ nsefciÜetK &ütn in iicffktW t^en 6 Junü 
j687» p. 590 
129. P]acatlt?f5<^llbCl'Catcchizarion b^tti5Fcbruariii(594. p. <94 
130. baf feiv9?cc(^t^^?raftng gm^orbtncur^ 
trttlc SU prompter Executionieforbtrtt^erbm fo.Ucii beoHAprii 
1694. p» 596 
131. Trans-Sumpt3*^-SR ®rf(antttg^'baf ConfiftorialSBefctt 
in jfianb angebend i>om 28 Septernbr» 1694. p. 598: 
132 Extraä3' Ä. Ubcr Pun<9a, Wm}C Mr (dmptltd)e!x^ttetunbian^fc^)4fltbe^®^^fft^s>^>l^ff/ pcmuynb 
?ßfliiert übecgrbe'tt bstn6Augnfti 1634. p, 
<53. Placat tv^am ber OfHcier-Range, tCV mit feimv Mmßk 
®0Öma^ti>?rf<FüenbüvuApriIi69^.. p. 600 
'^34 3* ^ -Stadga jiit 23ct hU'^llttg bcrProceffen in Dlrctri? 
' «nbUmn^^?ri4icni)ett4JiiIiii695. p. 603 
135 Refoliidonjbaf ftlnc SKcnbi'rtin^ okr 9?cgb(cnft^ 
angefci^fagen ircvben miv 
gc ^e^ 19 Aiigufti 1695. p. 650 
1.36.3, eif (Avuna M ^  $.bcn i<J82. ausgegangenen Duei-
Piacafsbeni9NoveiTibr,i(J95, p. 631 
137. 3. S^. Placatmn ©träfe berjenfgen/ fo ffc^ itH'eber ba^ 
DueI-Placati5cifeNrt/«nö irt tvüvcfli(^eti ,©knj?fn tü^t fic^ert/ijom 
2aNovembrt i695* p'. 634. 
i«' 138. ä'-
U0m2Decembr.i695, p. 654 
'39.3;'Ä'S5?-^an3^Drl>mtn9&ett25Febr.i696; p, 635. 
-140. 3.Ä.S)?.Refoliition fcfCFifcale-RangbOlt) 5April 
i6pö. 
141, 3.Sf.a)?.23(Corbmtngcim'3f2luff((igen/@ffb«t-/ ®at>fn/ 
3Ba§ten oDcr-gu^rtn anffjulcgcri »icbct oD« ctine^.Ä.^Öf .Qscfe»)! 
«nfcc<slt£t&anb0^(int)m25Aprili696. - p. 645 
142. 3.jt\a)j.Stadga attgeö^nJ» ©ctjorfam/wcidxn ti'c nie« 
trt3enQSe?)i{iitei()ceii'2jotmanncrn in bcn«rt©a(|)ett fo ju 3.;^. 
3S.®tcn(lo&eEUnöiert(lgttei(^)cnöetts7 April 1696. p. 646 
i43< 3- S^ntttortwegfn S5flol)minä itr Executoren bm 
pjuliiiöpö, . p. Ö52 
J44. PiacatWgfnJuftice-Sacttcnfccni20<3:obr.i(Sp6. p. 653 ' 
145. Item — — — ben ^o JuIiiiyoS. P- 6S7 
146. Piacat njtgcn aJ?iftt)ac()fe^ unb ber SSaucm f4)ulöi^e 
^|!iC^tbCtt27Nov.i696. p. 660 I 
147. PlacatWCgfnS8tt'tcffn^35ättbcni8Januariii697. p. 666 
148. Item — — bcn 19 April 1697. P- ^^8 • 
149. Item — — beH5januariii707. p. 671 
150. Placatwcgcn55attr'^ocbjdt«nbfn4MartüiÄ97. p. 672 ( 
15I' 3. Ä. 97{. RefcriptttJtirJrcilllJbe/ fo ftct) Wifbcr bftS Duel-
Placat ob« anbete Äcnigl. "jüfvotbnung Detfcicc^en/imjBfe^en/ btn 
27juniii697. p. ^75 
153. Piacatit»cgm<fnt(atiff/Stuffne^rtifttittib25öi"eiit()a{ttitig i 
bei: ö;tbi^ 5autcn s>on einem @ut jttm attbevn ben 2 Julü 1697. 
^ p. 677 ' 
i55.piacat Stegen gwffcr unb fc^äbltc^crSQörfmifferet) öcn 6 juiä 
1697. p. 679 ' 
154. -— ba§ bt'c frembben 5trämfr t»fl> ^4«b burcf»' 
tt!r!iifcUenben6Juiiiii699. p. 681 1 
15s. Item — — 5^ ni4Maiji704. p. 68 J 
15Ö. Item 
Item tüft 
«uct>!?3auttii2:6c^(tt:&eo«pmt)(etttt!tt>5wt?>ffnfa&«n fcm 60<s, 
i6p7. p. 685 
157. Item tt>(ftlVÄrÖ9«jmert«br3«J>aumbmöOäobr.i6p7. 
--- p. 688 
158. Item V0m^t'öl)ffet)@(rtc^t<betti20äobr.i697. p. 69» 
159. —— Wfä«nÄir<^ft^S54tt (tUiJiHlbf &fn9Decembr.i697. 
u P' ^92 
160. 3-Ä-S3i RefcriptanN,N.ft'irN.N.6(ffjn©f^ulb'5''f^f' 
ttttig bftteftnb fccn 12 Januarii 1698. p. 695 
l6u 3 J^.3^.Refcript,lt)d#fi:9eftaltAu<Sorität/ Afliften|unb 
;• JÖatiDreid^UttgS)onD«ntÄ6tttg!.Gouverneurn, Commenclanteii, 
tttt&Offidremäubtgebceit bttisiJanuariTiöpS. p. 696 
ife. 3. SOii ajererbmittfl twäm SSewimgung betr anbcin 
Clafle mit 0« «((len btp öm 4 Ä6ni3(.-^)off'@etic^)t(it i)tni4Febr. 
169S. p- 699 
16^. Refcnpt, ba§ in OlICn'cjlfCtl bl't AffelTores 
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Stlterinttnnbei'SJeinpter. 148. 
Siniptö Cabe. 152. 
^niptö Orbnung. 170. 
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Appellation. 2J4. 
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Ap-
AppeUatio pras'udicifrt littet btrExecution. 715. 
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»erffottct. 599' 
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Arrende ®Ü{^cf Contraäe. 58p. 
Siergerni« in i>cti Äsf(()enJ 8* 
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gcnicfen ^aben. 6. 
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fcfcnffct njfffc««. , <r. ' 
Arreft öuffÄöntglic^^ SSctiVtiUii Cc^in 434. & feq. 
— Corporale. 241 
— fcCt'Criminal^crfo5nftt. 66. 
— fall nW)t ijerfagct wcrfcfo. ^ sjg. 
Atteftatumde negleäaRevifione. 102. 
S(uftlb<inMunganbiV!®rofen. 7j4. & feq. 
SiufiTc^fögimgbfrSSfliucn. 20. 
Siuffieben'tberbicSöcrofßmmg. 247. 
stuff ert»/ iu)i( scfi-fj?ujiä £>ft 
€öf(eitf«n. 465. 
Slttft^ögiing. ^ ZJ. & fea. 
S(utÄnt>»ort«ii35(i'J2i(t«rem 21. & feq» 
S& pag. 
SSflrtrfijfentöl. 749. 
Banco 
Banco. 475. & feq. 
Banco-SBcrcf. 739, jbäsftitt 5nid)t tragenfef ««b wrtb« 
plantifung. 520, 
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— - 29.67» 
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Sitgcn f)ciffcn. ' 315. 
S3c|vtla9 » vide arreft. «42-
S5ef<<)tibf- ®^'5' 
Sjfjt^ücbct' Debitor. 240, 
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S8inV(fen. i4.&feq. 
^nicfen^saw. ddtf.&feq. 
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SSi'trgen tit berRevifion. 104,24 j. 
SBftrgfc^Uftbefjöföicnteit. 230. 
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Cl pag. 
Charta Sigiüata. 44p. & feq., 
eäinmeriei- (Uanb) ge^ke« untec biiö Duell 
placat. 548. • 
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Cathe-
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D pag. 
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i>i:a;;on^s wcnn f?c nac{}5tigf&f}t. • 60. 
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©nbratigtnbcbim(ienfrS(t'bctt. 164-
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(JinlÖfungbSÖexequirteii, 237, 
©mwoöna'aiiö.ijöuilftnb, 24- &• '»l' 
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— " b«f(£vbbaurfn. 25-
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bfriSaurf». 01. 
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J'ifcal 247. 
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©. paj-
©affftt ©mtillt. 10p. & feq. Item 120. 
' xdiv. 544-
— $auffunci)ecäci-e(^)tift«>crbmfoff. 97.545. 
©cbfcd)lt<fce 'Jinsif. 710. 
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lu^ötcn. & feq. 
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©nabm^^dlH'&n" , .1. 500. & feq, 
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©mnifiifjrung. 45-' 
@rai)^PFocefsmti'i)armn'^tiBfifa6rfiT. 36. & feq, 
— @tfcttp!acatm!t^6ni3li4!cn©iu«t"tt. 419» 
383. 
©lt^^m lm^ gufliHimcnfuiiffte. 14?. 
Gymnafia. 288. 
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— ^fuer- 239.25g, 
— $trciisit ' . 307, 
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Admmißratores. ^5. 64. 
^äiifa-m'^tiv4murii>^4uhidet>ii!iit(. , 294. & feq. 
245. 
•^dcrci;) gcitranbcffti©iiffö. . 334. 
4>df! tn)gritof)lcncn töutDfö. 987. & feq. 
^fClv0tl'afK!t. 14, & feq. 
^c^ratllfn in XicrliöHi'tten Graden; 746. & feq. 
^ec&jc!t^iT^auri,n. s$. j6/2. 
.f)ofttaa« (tttgcjälagcn. 2 o. 
50. sr. 
iSdjv^ttt. _ ?5(. 
.p0i^f4Unn^ sxitn Sau/ unö S5ranb in fef» 
x^iuöt 2ba(£ifrn. 488. & feq. 
.^ofpitdJc. " 2po. & feq. 
.f)!in'ff9 (b«{)Ct)fattct) i'ßrc 0frafff. 94-
— etnfnin&e()fufint)mn95rt'roi;n©fi"afjv. m. 
äurcti'^ämb. 25. 
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— (mcvrtcngradi)cv6(tii»ää«rf(f;fljtif. 5^4-
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^m^nswäicfttv 33. 
^iibr^aKaicttö^Cfiitfjf gu Riga wie ft« M 
wröaiu'tifoßfn. tSgt-Scfeq. 
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3 in i  a  In-
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"Juramentum Calumnias.l 
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Revifionis.] 
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, 253t 18 • Mutuellen .^anbc( obc» 
afferjanbf' 
299, 10 . öor0cöu§ 
300, • t)or@d)U6/0c^a§» 
317» 24 .> tjor ie<b/lc6en0'0traffe# 
919« 6 • tvefc^er bocfenf(Bf an^er5 
o(^ne mir ^ orfeciebenßf^f raffe» 
333. 16 leg; jufaflen foflen/ ber/ fd 
geueran ein geflranbefe^ ober 
auff ein an Unb getriebene^ 
ga^rjeug legef» 
' 344* 19 legatur unter Unfere. 
14^ 8 ' üerfaffen unb ordnen 
tvollen, ^ 
4i(J. 18 « t)op ber/ober» ' 
4Ji. 13 »an |?at t)on fle^ 
491» 7« leg, ufq; u inclufive legafit 
bflp wenn nac^ unfern t>origett 
. XX «(' 
utfm ÜtccSfött bett De- 498. 10 * ««öterlättbfc&öfft/^re^ 
bitorenun6Crcditoren}n)Cgeit feo&tr bcnlnrereC 
^cörecfeten^rcifcö/tvocnacÖdn Pag*ibid,lin zileg; ^ (rcfefpUlc^cmdlti 
Iöerpf4iibere0 cber lanN 
©uf iingenomtnen ttjcrben foQe/ 
tJorauö nicbf accordiref tt?or<» 
ben/ i>ö(|el&e Dergejlalt ft)öi'Mrct 
" ' tvcrbcn foHe K. 
Pag» 4j8. lin» 4 leg. rtfödn au^gcfcOrk^e* 
mr. 
ibid» 9 legatur Irt&ugarbcttbö^if? 
£S)?€i;ec»J5)6fett 
24 •• «mb P^lUppi 3öco^f 
22 • obercfn cftifaeeJJ^emmoitt 
ttnb^an&*0e|iab0»fefcßc* . 
5 & 6 leg: Uttb an* 
berer unter f!cl^cn^cr 
Unu* 
4 - fc^U^fereö ÜvcdJf 
2^ ' benificü cesfionis-
bonorum* 
I leg» mvitiren inventi^ 
rcn. 
i4&if leg»rtuö^orauff* 
10 kg; öngcJegm fe^n faffe« 
fottc, 
' eftteg ieben ianbeß/ 
^m^ ^trcfefplel^ ^fffgerndn-frfjafffg @crc(^ttgfeff, 
20 legat. wnb mkfetß 
©runbe» 
ib!d> II # er|arfeti tverben Bnnm* 
ibid, 24 • »«Ufee «ßä^mdmnf 
44<5» 
447« 
448« 
47 h 47^ 
474« 
4S0« 484* 
4?7» 
501» 17,18 &'i9 leg« mit fel6fg<nÜiec^f pelzen aud) tee srfi;|e0 083«-
meinen ^rti;fc8 
tiern 511 
507. 5&4leg.unb3fmi^^f'^f^cfe. 
511, 5. leg. 
ibid. 24 ' fce^e SSflac^t boju gege* 
- beti. 
41z* 8 ' ^nbem ' 
51(54 tijSiZo: n>d(^c ben 
verurfadjef. 
518. 25" • nad^ bcn ^Ugcmefnfe&aff» 
fem 
ibid. 24. • fdbfge mit ©ren^'ttioj* 
Icn t)ott (tnbettt 0rcn^en 5» fcfytWen* 
522* 7 ' i?ör ben2(6bl0 bc«5 
ibid. 16 ^ auff ben ©cmcmftaffr^ 
@tel3cn. 
ibid. 
f24. ftf .  
ibid. 
ibid. 
527. jbid. 
S40* 
26 0 foüen* -8 » bks^ojbunggcmaf^ef» 
7 » tt>ie au(^ Comunicatfon^ 8 ' t)0m 3%r ©fööf. 
20 »> in tvfp^eik ^ ^ut^dktts 
5 * ©clegenfjci? ju frfcgen. 
15,16 Si 17. fetnc tjorfjm gedcftf» Üä) abßcff^öuc 0adkn «uff« 
mue txikber gujfg<;nommcn/fötk 
Pag. 
Pag. (^4* !m, ^ legat» tt^cgcnCotroBora-
tion, 
itad) bccDvc^lertingöOrdonan-
ce «nb <juff fclbc ^Trr/ 
J&off' ©eclcfefc Jlcc in 
^cn 2c» 
ibid* lo # Range, Me mtf» 
602. 6 » 'Atteln ftt bkfer» 
604, 3&4 • fcurc&dnenlänöK, 
ibid. lg •» 
6 0 2 j :  0 an &fct)oröUi?* 
606, I • foffen^ 
607. • t)eranttt)#rtlfc^ uiib crJcB^ 
Udj. 
^09, ^ (jBfcr523cö)dßfolI fccr 
crf?cti Inftan^ tin^de^it »erben, 
610^ 2^ ' auf bctt S«mnei: ©e-
richte* 
611, f • gefc^HcSen werben, 
ibid. Ii " ^4mncr'@erfcbtettr 
ibid. u » 3ehunbOrt 
612, I * «nb eöouegegeBen. 
616. 11 • gebufref; fo ttj(rb» 
0 ]6 • uorfeßen/wefcfte. 
ibid» 17 • unbtjeranjnjortficbfe^ri 
fött. 
• it 0 im 18. $• 
ibid. 2i - angekn. 
617. 17&18 le^. öK(t fcfif b<3ßllrff(fl 
jur Exc'cudon gejen/u«b 
bcm/ber» 
^19, 5 leg*©frfc^r0?Borft)(flfctt 
^A. 22 * tt)eJd)c beröttberc 
4i2t 8 ' j<b(nomlmian$§ 
Jg. 6ty, lin. 14 legat: ©ad[>cit f« pcft 
9reif|F<n mögen, 
ibid. 21 ' bicfdbe^uü&atfgen* 
0 22 0 bürffen* 
^46, 7 # gerdtijen/rc&tilbfg ftnö« 
0 zz 0 ^efcjif jid) tejcber^ 
650, 4 ' ' 
0 p ' bef(^lett/wnt€ fo 
0 II • tverben/bef 
^7S» i8 ' b?9^ermeibmt(i, 15 0 algbenng«rfö){nc&» 
ibid. 22 0 tvMev geflalr As^flfß| 
unbJ&anbrefc^ntig^ 
0 zj » Gouvernement» 
^p8. 6 9 bflß ber{)alben* 
717» 10 i« a^ffgefcfeebcn Jt^erbetf^ 
söötin. 
ibid. lin.2a lege beni^Oöobr. 
yio, 7 » burd) recfeiUcfeellrf^effe-
727, 2^ " ^^rob'S)?wrr€C Jouet 0^ 
berfcfefagef# 
728. I # tJorben^erhecSer^ 12 # idaömekgj, 
ibid» 2 2 » leben t)orie6en« 
26 » b<is5 0ted/f. 729» i * bie iagf» 
731* 8 ' nfmHef?« SSÖfrcf öfefm^t? 1 16 • aucl) 5«e(«cn. 
732, 4 • 0ie aucft bcrCfc^er^ei^ 
genleffen föflf?n/fo. 
* 5 * 5u/Icf}er/Kftb t^ofien 
73(5. 18 ' €reditor gefußben 
ben/beffcn» 
737. 4 ? werben 
0 if c bfc 2(nföber«ng.. 
XOC Pag, 
Pa§.7J8.1in»ii&22 leg: bcr 
Carl Guftav glortt)ttc^^g-
pen^CnDcficfcnö. 
739. 16 »t)crfaffen tinb boncScn. 
• 20 * deleatur: unb 740. 20'» weitere 9?acl)r€(f)ttuiiä» 
• 23 ' unfecbfeReduäioii 
748. fSc6 0 fampfllcbc <n 
l^olm awwefenDe DC%c. 
7jf, 14 • mfuelfiöcretti 
7fg, löhi^zi # SBenn aud^ efn 0&er 
anbe;: J^off feinen Dvog5(en|tö 
9)ecjelun5 Sterne prte/ fo fofl 
Ofe Unterroeffung 5um Funda­
ment un& @run5e|aben/n)e{c6e 
(n feibigem^frcfefpiet/ n)ofeIbjt fofjanerjjojfselegen/gf&raud)» 
(fc^/ «nD wecOe nac§ b^mfdlbctt 
j« eincc gettjffle« ^ 
Diente 
Pag.7^0. in Den linieti'unbgfefc^ 
tvk unfer andern in Dem 0c^ec* 
ren/an f!*;tIet)or @af^'5(fd^ un5 
tonnen^rucfensr glfcft 
auögcgebtn wirb« 7(^3» zi ' bigauffio.dßblerjaf. 
765, 1 8c 3 (oUm bic 2öorte eftt 
Sä3e(t uSiQinger/ in parenthe^ 
pel^em 
7<5ö» 17 legatur : We Donatarien* 
767, 9 • bei; jem«nl) einen S<!?Ur, 
77 z. 14 • <f!/ einzubringen» 
770» 21 # gejjoceC aucft Die ^afrö4ii 
^öfc^e 
777* 2 • ausgegangen, i(t/ ent# 
fairen* 
Nota. 
srn ^en 55oc|)5in^er, 
5ol0cttbc Blattei: möffeit «bgcfcbnittm »ttb t>k rtttt>e»:en 
rti» öte jfcue gcfc^et wctben 
Pagina 93. 94. p5. 96. 97. 98. 
Item pag. 239^ <5c 40. 
Item pag. 391, 392. 393. 394. 
